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INTRODUCTION 
Sur demande du Comité interafricain d’études hydrauliques, le Ministère de la Coopération a accepté de prendre en 
charge la publication des précipitations journalières observées au Mali antérieurement au Ier janvier 1966, à toutes les 
stations météorologiques, postes climatologiques et postes pluviométriques agréés par la Météorologie. La préparation 
scientifique et technique de cette publication a été confiée à l’Office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer, par marché No 228/M/72/S entre le Ministère de la Coopération et cet organisme. 
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage : 
- une liste alphabétique des stations pluviométriques donnant, pour chacune d’elles, son numéro de code, ses coordon- 
nées géographiques, son altitude ; 
- un récapitulatif par station des totaux mensuels et annuels, pour toute la période d’observations disponibles à la station; 
- un récapitulatif par année des totaux mensuels et annuels disponibles aux différentes stations en activité ; les stations 
sont repérées par leur numéro de code ; 
- les tableaux en années calendaires des précipitations journalières, mensuelles et annuelles, ces tableaux étant groupés à 
4 par page. 
Les sources utilisées pour la publication sont en grande majorité les documents originaux écrits de la main des observateurs, 
dits “originaux d’observateurs“. On a porté le plus grand soin à ce qu’il n’y ait aucune altération entre ces originaux et les 
tableaux publiés. La chaîne de traitement mise au point pour satisfaire cette condition est la suivante : 
- Photocopie et expédition au bureau de traitement des originaux d’observateurs; en certains cas, le bureau a pu disposer 
des originaux eux-mêmes. 
- Etablissement par un technicien spécialiste des feuilles récapitulatives annuelles (1) destinées à la perforation ; établisse- 
ment d’une première version des “commentaires de qualité” (2). 
- Perforationtvérification de (1) et de (2). 
- Listage à l’ordinateur. 
- Confrontation, par un spécialiste de haut niveau, des listes produites par l’ordinateur avec les originaux d’observateurs 
ou leurs photocopies. 
- Correction des cartes perforées. 
- Second listage et seconde confrontation sur la totalité des relevés, y compris ceux qui n’ont pas donné lieu à des correc- 
tions. 
- etc. jusqu’à ce que la confrontation ne décèle plus aucune erreur. 
- Au cours des confrontations, comparaison des totaux mensuels obtenus par l’ordinateur avec tous les documents semi- 
élaborés disponibles (publications diverses des services’météorologiques et de I’ASECNA) afin d’éviter toute erreur d’in- 
terprétation des originaux. En cas de désaccord, nouvel examen des données originales et correction des cartes s’il y a 
lieu. 
- Mise au point finale des commentaires de qualité. 
Dans lescas, relativement peu nombreux, où les originaux n’ont pas été disponibles, soit qu’ils aient été détruits, soit qu’on 
les ait égarés, il arrive : 
- soit, quoique très rarement, qu’on trouve des copies de ces originaux, 
- soit assez fréquemment qu’on trouve, notamment dans les publications, les totaux mensuels correspondant aux obser- 
vations journalières disparues. 
Dans ces deux cas, l’étude critique est basée uniquement sur les totaux mensuels. Lorsqu’on a plusieurs sources pouvant 
être considérées comme indépendantes, la concordance en plusieurs d’entre elles donne la priorité à la valeur publiée cor- 
respondante. Si la. source de l’erreur est évidente, et si on dispose d’une copie des relevés journaliers, ceux-ci sont corrigés; 
autrement, on met simplement une indication de relevés douteux (mais utilisables). 
II n’entrait pas dans le cadre de ce travail de vérifier systématiquement l’homogénéité des relevés de chaque station. L’at- 
tention du lecteur doit donc être attirée sur le fait que certaines modifications dans l’exploitation des stations ont pu se 
produire à des dates difficiles à déterminer avec exactitude. Toutefois, 
- lorsqu’il s’agit d’une erreur d’éprouvette sur une pet-iode connue, signalée sur l’original par le service météorologique(ou 
par l’observateur), les relevés journaliers correspondants ont été corrigés en conséquence; 
- lorsqu’une erreur de ce type a été occasionnellement détectée au momentde l’étude critique générale, les relevés corres- 
pondants ont été qualifiés de “douteux inutilisables”. 
La publication, sauf dans le cas où les erreurs instrumentales ont été signalées et où les corrections peuvent être faites sys- 
tématiquement sans étude supplémentaire, constitue donc un fichier “en l’état”. Lors d’une utilisation des données pour 
une étude sommaire, ce fichier sera pris tel que, mais en éliminant les relevés “douteux inutilisables”. S’il s’agit d’une étude 
pour laquelle on demande une grande confiance et une bonne précision des résultats, on devrait établir, à partir du “fichier 
en l’état”, un “fichier opérationnel”, après vérification de l’homogénéité des séries pluviométriques de chaque station, et 
corrections correspondantes. 
Dans tous les tableaux de hauteurs pluviométriques, celles-ci sont données en millimètres et dixièmes de millimètres, avec 
point décimal. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les hauteurs non mesurables sont indiquées par un point. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par 0. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les observations manquantes sont indiquées par un tiret. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par un point. 
Dans les tableaux de pluies mensuelles et annuelles, seuls sont portés les totaux annuels des années complètes. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les totaux annuels figurent sous la ligne des totaux mensuels. Si l’année est complè 
te, on indique “HAUTEUR ANNUELLE”; si l’année est incomplète, on indique “TOTAL PARTIEL”. 
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256 Konodimini 13’20’ N 
03O 54’ 0 
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03O 22’ 0 
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06’ 21’ 0 
07O 30’ 0 
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06’ 09’ 0 
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05O 41’ 0 
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12’ 41’ N 
14’ 01’ N 
l,4O 44’ N 
13O 27’ N 
12’39’ N 
09; 14’ 0 
go g g 
06O 15: 0 
07’ 56’ 0 
369 m 175 997 
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284 m 178 1017 
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14’ 09’ N 
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;:o ;95’ 0 
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03O 00’ 0 
04’ 36’ 0 
03O 45’ 0 
09O 53’ 0 
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Il0 11’ N 
263 m 185 1041 
298 m 187 1048 
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13’04’ N 
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12O 22’ N 
12O 10’ N 
11’24’ N 
05O 19’ 0 
10°34’ 0 
04O 47’ 0 
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07O 15’ 0 
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12’ 33’ N 06O 46’ 0 294 m 197 1080 
Les totaux mensuels par année commencent page 199. 
STATION NO 270001 BAMAKO-AERO 
JAN FEV MAR AVR MAI JlJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 










344*9 118.0 17.6 
267.4 181.0 20.8 
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.o .o 3.0 5.7 
.O 13.2 249 65.0 
.O .o 9.3 152.8 
.o 3.5 31.5 192.0 





159.1 215.0 135.7 161.4 
214.5 343.5 164.6 59.9 
i56.9 319.7 137.2 121.8 
139.2 564.9 130.3 80.8 
















SYATION YO 270001 BAMAKO-AERO 
WVW MAI JUN JUL ADU SEP OCY WV DEC TOTAL 
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JAN FEV MAI? AVR MAI JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270003 AGUELHOK 















.O .O .6 .O 2.5 27.1 4.8 
.o .o 1.8 .O 4.6 23.3 20,9 
.O 
CO :: 
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.o 4.1 .O BO 5,4 22.7 4669 



































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
3 
STATION Y0 270004 AMBZBEDI 
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L14.2 215e9 217.1 35.3 
206.8 28980 247m7 54c6 
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151.8 231c7 29,7 
197~0 183.0 61.9 












7.4 .O :O 71410 
SO .O 888.8 
6,2 .O 866.4 
2:: 2.1 ,3 643.5 788
.O *O 654.3 
.O SO 720.9 
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e .o 
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270007 ANSONGO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1923 
:o : 
.o .8 15.0 103.0 134.0 25.0 9.0 . 
1924 .o 3.0 
1::: 
49.5 128.0 169.0 26.5 .o :o :o . 
1925 .o .O .o 8.5 2.0 19.5 69.0 77.7 25.1 17.7 .o .o 219.5 
1926 .o l O .o .o .o 49.0 34.2 142.5 31.R . 
1927 
1928 :o :o 
. .V . 45.5 107.0 31.5 4:s :o 
:: 
.o .o .O 8:s 60.2 162.1 .o .5 .o .o 231:3 
1929 .o .o .o .O 4.5 67.2 50.0 113.0 19.0 9.0 .o .o 262.7 

















































































































































































































































































STATION NO 270010 AOUROU 










$960 .o .o .o .o 16.5 94.0 98.4 181.4 87.4 15.0 
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172.9 143.2 14.8 
254.7 ‘42.7 29.5 
1’29.0 136.0 177.7 101.4 3n.7 
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109.6 82.6 223eS 240.3 62.5 
89.3 102.7 228.9 147.8 31.5 




























JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
7 
STATION NO 270011 ARAOUANE 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU qEP OCT NOV DEC TOTAL 
5:0 00 41eo 2.0 10.0 8  1o:o 5:3 :o :o 4:o . 
.o .o 3.5 56.5 6.5 3.5 .o .o 70:o 
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JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL POU SF-P OCT NOV DEC TOTAL 
9 
STLTTON Y0 270013 BABJELA 
JAN FEV MAR AVW MbT JUN JUL AOU SEP DCT NOV DEC TOTAL 
1950 
Oa Ilo 10 
o 0 6707 288~8 19602 304,L 18104 30,7 CIO 
1961 3::: i:::; 7304 238.~3 476o4 224,6 1006 00 1131:4 
1962 C30 00 
299 
232,O 20702 3§8o2 18102 96,4 0 
EZ 
0 
-esas 00 00 6403 
1964 BO aO 00 1205 12219 
18306 9103 36105 11609 115,5 00 00 
15008 382aO 45305 32808 10cl9 00 704 146816 
ï9e5 00 aO 3405 00 34,4 14205 24306 22109 25101 4601 302 00 97901 
JAM FEV MAR AVR MAP JUN JUL ADU <;EP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 270016 BAFING MAKANA 





35.1. 144.7 289.8 345c5 173.5 179,8 4.0 .O 1172.4 
1944 .2 59,3 28500 191.4 40406 317,9 lb.3 .O 17.4 e 
SO .O .O 684 35.9 207e4 213.1 462.1 259.1 91.8 e-4 .O 1276.2 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION Y0 270019 BAFOULABE 
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.O .O 14.2 
rO 2 Y 
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JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270022 BAGUINEDA 


















6.5 29.5 80.1 360.0 183.6 415.8 127.2 .o 4.3 
.O 31.1 168.3 228.6 298.9 186.7 33.5 .o .O 904:4 















171.5 246.5 292.5 192.4 30.0 
149.4 163.9 283.0 165.0 34.9 
174.4 316.3 425.2 211.0 64.7 
189.3 202.3 456.3 154.6 4n.2 





1950 .o .o .o 1.8 51.2 111.8 346.0 243.3 257.9 5.2 13.4 
1961 .2 .o .o .o 103.2 110.5 376.0 253.0 189.9 . . 














. . . 
1.5 .o .o 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
13 
STATPON Y0 270025 BALLE 


















:0 :0 :0 :O 318 6710 20210 
0 00 le5 00 47.1 







.O .O 10.6 80,6 
.o .O .O 17.0 24a6 











93,4 148.3 58.0 





31.6 .0 .o 0 
2.7 .o .O 499,; 
2eQ .O .O 625. 
5999e 
e 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU qEP OCT NOV DEC TOTAL 
SThTPON NO 270027 BAMAKO ?FAC-CNRF 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1964 .o .O .o .O 46.9 208.0 204.5 453e2 261.6 1.0 .o 29.5 1204.7 
1965 .o .o .o 1.0 36.7 168.4 208.9 208.3 239.2 59.0 .o .O 921.5 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
15 
STATION NO 270028 fjAMAK0 ZOO IFAN 





:0 10 :0 3:s 
.O .O 18.8 2e.9 

















22209 34901 219.0 
223r8 32201 133.6 
223~5 36107 2R2c3 
390.4 323,B 115.6 

















































.O .O 00 
*O .O 00 
*O CO .O 
si 3.5 .O 1: 
BO 00 00 
6,5 69eO 144e9 275.0 203~5 227.6 14eo 
8.~0 4605 75*0 344.0 41OoO 305.0 300 
78.5 29.0 201.0 272~0 229~0 219.5 96.0 
13,s 12.0 69a5 172cO 263,9 l87.0 163.6 
@O 110.0 229cl 234,O 475,§ 206-3 7,O 











.O 959.6 1965 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270029 BAMAKO VILLE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 






161.4 221.2 352.8 
139.3 203.8 320.0 
122.0 225.5 363.7 
177.1 360e8 411.0 
l.36.2 149.5 326.9 
1960 
1961 
:O .O 5.8 3.3 5.1 
.o .o .7 78*9 
.O .o .o 63.4 45.2 
.5 .o .o 19.5 77.0 
.o .o .o .O 65.7 
.o .o .o li.2 57.0 
.o .o .O 7.6 70.0 
124.0 294.9 219.6 
82.4 333.8 297.2 
263.0 26.7 7.2 
233.6 67.9 148 3 54 8 ,,:d 
229.2 86.4 1.7 
131.4 13.1 20.8 
168.7 17.2 .O 
186.9 2.5 8.9 









JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC .TOTAL 
17 
STBTPON NO 270031 54MBA 
JQN FEV AVR MAY JUN JUL AOU qFP OCT NOV DEC TOT4L 
i919 c B 0 B 0 0 23e5 6604 5e6 13,4 e e @J 
1920 c 
:0 10 "0 :0 
10.0 44,5 143.3 45.7 eo 00 .O 
1921 ao 14.3 52,O 17OeO 59.0 3.0 .O a0 298:3 
1922 380 e B 11:: 
2113 
le3 6OeO 119.1 33e3 1.7 .o .o 
1923 .o .O 
:FI 
2~1 51.9 93~8 103 Fi.1 .O .0 l86:6 
1924 69 .O 00 1.7 13e3 72,8 152.8 48.5 1,8 .O .0 291,8 
ï925 a0 .o .O ,O .o 702 72.0 145-3 24.8 .O .O .O 249,3 
J4N FEV M4R AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 270031 BAMBA 



















.6 2.8 .7 5.2 22.5 48.7 66.7 7.3 6.5 
.o .5 1.2 2.7 53.8 32.7 156.0 55.3 6.0 
.o .o .O .o 13.0 22.0 82.6 21.3 28.2 
.o .o .o 20:: 2.7 64.3 76.4 2e8 e0 
.o .o .O 66.7 127.4 41.4 71.6 
.o .O aO .o 73.7 118.3 96e4 20.6 2 
.O .o .o .o 403 25.6 131.7 32.0 .o 
. 603 45.4 2.8 4.3 104.7 57e9 35.7 .O 
.o .o .O .o 7.4 56.0 121~3 6.4 .o *O 7.5 198.6 

















JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
19 
STQTION Y0 270034 BAMBARA MAOUNDE 
































53.7 99.4 102~4 32el 
18,-P 33.8 172e4 60.7 
1483 54e3 86.7 97.1. 
808 246.9 73.3 20,s 
37,3 118,7 74.6 93.2 
52.6 95.3 130~8 65.~7 






























5.0 10 31:1 
.O CO SO 
.O .o .O 
.O BO 1988 
* e e 
1708 50,9 188.8 42.1 lAe8 
99.7 55*7 86.0 26,2 c 
1111 59:s 110.9 92c2 









.O 1613 2315 
.Q .o 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC POTAL 
ST4TION rY0 270037 BANAMBA 









31.8 127.9 155.6 














4.8 31.5 3.4 84.5 144.9 378.2 188.3 56.3 
.o 46.1 47.4 93.9 182.6 288.8 130.1 40.8 
4.0 .o 48.8 47.8 196.4 223.7 121.2 18.7 
.2 16.1 4.2 82.6 207.6 357.4 259.1 14.0 















.o .o .o 130.3 71.2 262.7 
13.0 .o 22.5 56.6 126.3 134.2 
15.7 26.0 30.9 87.3 133.1 211.2 
2.4 3.3 8.1 106.3 243.7 346.0 























42.4 63.7 293.3 
.o 144.4 311.2 
.O 142.4 214.6 
70.0 130.1 154.2 
























7,. 8 119.0 221.6 421.7 288.6 64.8 
36.7 112.5 295.5 381.0 174.7 146.8 
13.2 195.6 223.8 231.2 268.4 15.6 
25.7 106.5 186.8 88.0 242.9 70.9 



















65.2 330.0 248.2 251.2 6.2 .o 
76.4 175.4 414.4 184e5 33.6 .o 
126.1 175.6 247.0 143.9 37.8 .o 
123.4 336.7 329.9 116.9 46.0 48.2 


































































































10.2 137.2 246.2 274.5 103.0 11.0 
53.5 108.0 154.0 349.0 148.5 8.7 
31.5 85.9 172.0 241.0 142.0 53.5 
72.2 59.8 154.7 191.5 177.2 56.9 











































ï965 7.2 27.1 151.3 194.8 253.5 250.9 22.9 908.1 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
21 
STlaTEON NO 270043 BANDEQGAPA 
JAN FEV MAR AVR MAE JUFJ JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
P909 
00 
0 0 00 370-Y 2206 6409 22107 5605 83,0 00 ao 
i908 00 00 00 200 7304 l62e3 19O,7 225,ê 1102 64408 
1909 .0 00 .a 1802 603 135,s 14802 26905 125,O o 1" 1" 0 

































400 12002 15200 
2300 15802 75,o 
6,8 96,7 16001 
2900 7265 10305 




















JIN FEV MAR AVW MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 




































































MAI JUN JUL AOU 
14,O 3860 lê§*O 150,O 
21*9 4700 18200 6000 
25e6 1oom2 êOLe1 266el 
52,s 7Oa6 158,a, 17§@6 











































2,8 00 5Ra4 136e6 228,1 110,8 20,-T 
4e6 lOe4 6709 233,4 39908 6506 6,2 
.O 24-ê 5leO llO@O 18784 9608 37,0 
806 2,7 5204 10203 117aê 13e6 18,3 





402 44a6 132,3 15602 15809 
20,l ll4e.7 116-8 113el 6003 
13e.8 3001 25700 227,5 6908 
62,2 74,1 214a9 31002 lAl@O 





BO 20,5 18.8 20701 268a3 
19,5 1505 85c8 L80,5 21208 
80 15,7 4707 101,7 13704 
22,§ 2505 108,4 lOOe5 147~2 
























e4 95e7 14901 ê35,4 k47,8 7-6 
22s.7 63e7 186,3 ll6,? 152,8 54,k 
3.s1 88e3 157e6 4OOe7 229c.3 6,O 
64,2 13082 232,6 85,9 5207 64,4 
13,5 66,2 282.3 28204 92,l 4302 
11.9 à12,9 2à9*2 129,w 117,5 2200 
30@5 48,2 107,3 23709 149,§ 49,8 
23e2 4307 23100 199.2 12804 32,4, 
5.5 4900 12589 l84,Q 142,O 1,l 
29,o SO,2 101,5 263a2 17306 10,o 
36e3 95e5 14702 81oê 7660 46,9 
13,7 120oà 17708 165al 5900 28m§ 
401 8007 12106 199~8 7200 2,o 
3404 4809 5809 18007 65,s 4R,5 
3,4 10508 ll7,8 217e3 8906 409 


























































































JAN FEV MAF? AVR MA1 JUN JUL POU sw oc-r NOV BEC pfAL 
23 
STATION NO 270045 BANGASSI 
JAN FEV MAS AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCY NOV DEC TOTAL 
1951 :0 :0 :o 2:1 46.6 8008 250.4 14050 35612 10410 15.4 2 33 2 L26.9 16 2 ,O SE 922:6 
1953 .O .O 5.7 40 56.6 112~0 260.7 269rS 182.8 60e3 13.0 9.5 970.. 1 
1954 .O e0 .O 18el 113.6 144-O 449.4 452.5 l72c9 31.8 33.2 *O 1415.5 
1955 .o .o 56.7 19OeO <B e c . e . e 
1956 .O .O c 
JAN FEV MAR AVR MB1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC fD=fAL 
STATION NO 270046 BANKASS 














:a 10 10 .O 
.O 
.O .O .o .o 
.o .O 6.1 .o 
2 1:: 1.0 17.8 
.o .o 
.o .O .o .O 
.o .o .o .o 
.o .o 12.5 .O 
ri 2 :O Z 
.o .o 2.. 5 34.1 
.o l O .o 4.0 
.O .O .O 6.3 
16.5 105.4 174.4 368.3 161.4 17.0 .O 
37.2 78.0 326.5 159.3 51.0 25.0 .o 2 
13.9 41.4 218.8 194.7 63.7 48.2 .O .o 
39.4 90.8 157.2 172.3 132.6 46.1 
72.3 118.9 260.2 197.5 154.8 36.9 
16.9 48e9 353.8 128.0 134.6 18.6 
4.0 123.6 111.0 223.5 143.1 20.1 






00 74.8 119.1 193.6 206.4 38.9 
87.6 173.2 124.5 78.4 
122.4 90.2 119.9 48.0 
36.4 256.7 288.1 53.5 
31.8 137.7 103.0 161.9 




























JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC ?01 AL 
25 
STATION YD 270049 BANKOUHANA 
JAN FEV MAI? AVR MAI JtJN .JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
j960 . . e 
26:7 38:8 
120.8 296.9 255.6 171.9 63.1 2.8 . . 
1961 . . . 130.3 126-7 310.6 263.0 4.4 1.0 . a 
1962 . . 12.1 97.8 221.3 240.7 137.8 49.1 143.6 . 
1953 :o 9:s 51.9 80.3 183.0 245.0 166.6 135.3 .O 871:4 
1964 .o .O 145.1 201.2 149.9 411.4 214.0 15.9 
:O 
. . 
1965 .o .O .o .o 16.3 225c7 133.5 208.3 254e4 55.3 16.7 .o 910.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC .TOTAL 


































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:o :o 1:o 5:1 SO:8 
.o .o .5 11.0 4.6 
114.3 274.8 304.0 
178.9 121.3 247.8 


























39.8 13.9 159.1 233.0 359.8 109.1 5.8 .o .O 939.9 
20.0 22.8 62.8 238.8 489.4 121.2 6.7 47.6 .o 1009.3 
:o 28.0 100.4 232.8 260.4 122.5 8.5 .3 .O 752.9 
5.0 13.8 48.7 277.0 300.3 188.1 5.6 .o .o 838.5 










































196.6 232.9 123.7 39.2 .O 
238.9 167.1 73.4 3.1 .5 
222.8 179.8 66.2 35.9 .o 
192.8 352.5 317.6 32.5 .o 





























































17.5 19.4 128.4 293.3 368.8 263.2 85.9 
43.6 61.0 67.2 229.8 228.0 188.2 74.8 
.o 35.4 90.5 238.7 188.1 183.6 27.5 
14.1 15.0 95.4 218.3 119.9 238.2 43.5 























2.9 56.6 285.0 220.2 160.7 11.9 
3546 67.1 151.7 321.7 126.5 58.7 
47.1 90.5 234.1 127.1 85.2 53.7 
33.8 174.7 162.5 436.3 84.4 .O 
























65.8 86.4 242.3 164.2 
45.9 69.2 231.5 322.9 
73.6 156.7 112.8 184.2 
85.5 117.3 38.1 40.0 










6.3 .o 712.9 
.o .o 829.6 
.O .o 675.6 
.o .o 357.2 
.o .8 106.8 
l 0 9.7 12.3 14.1 38.1 17.0 .6 .o .o 91.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
27 
STATION NO 270055 BATIMAKANA 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i962 
:0 :0 :0 2:3 
28.2 114.9 141.5 261.8 221.2 61.0 . e 
1963 47.1 80.6 175.6 303.6 145.4 59.1 .o .O 8l3:7 
1964 .o .o .o .o 71.0 156.3 163.5 289.8 180.1 109.0 .o 10.0 979.7 
1965 .o .O .o .o 5.0 117.9 126.8 295.5 200.5 91.1 .o .O 836.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270058 BAYE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1963 
1964 10 :o :o 19:o 28:9 99:9 140:6 211:4 159:s 
185.3 . .O 
30.1 .o 5.4 694:6 
1965 l O .o .o 1.5 33.7 115.7 195.9 254.7 193.8 35.4 .o .o 830.7 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
29 
STATION Y0 270061 BELEKO 










17e6 112.7 226.3 
34.0 LZlc8 239.4 
70.4 152,7 154.6 
82.9 108e2 280.2 
145.1 
348el 
E85,O 110,2 .O 
22503 62c2 .a 
191.7 26,2 00 




















12e3 31.2 115e8 I6?.4 462.~7 
I+le6 4208 16908 18000 327.9 
*2 18.9 126.1 326.4 27400 
3.6 12.2 17Oc6 338~6 24800 























(Poe5 a7003 243e8 279,9 16103 4863 
54.4 99e9 1546.4 263e5 221e3 3901 
61.3 21607 182eO 292,9 PO9,9 8302 
30.9 128e7 140.6 26887 139.4 3n,5 


















128~5 84c5 23009 204e9 149ta3 
89e5 13804 144a1 392.3 186,s 
34c.5 12507 211,3 266.3 13805 
32eO 134,9 L26e.O 3PLe8 15004 







































J9N FEV NAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STITION Y0 270067 BLA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
$960 
BO 10 10 7009 39:s 
42e9 174.4 llle2 7808 16,4 34e7 *O 
asai 42.1 112~4 33Oe9 110.~0 2,7 .O SO 625:0 
1962 .O 00 
1963 80 00 
1: 7s7 29.2 87.3 192.8 213.9 262e8 7Je6 .O .o 867.3 
11008 29e5 139.5 247e5 't40.5 e -0 00 . 
1964 .O C?O 00 .O 41e8 6019 184.9 250.5 127e2 -a D . . 
1965 00 .o c0 eo 49,4 121.8 169e7 276el 157.2 9e3 Cl0 .O 783.5 
J4N FEV WAR AVR MAI JUN JUL AOU SEQ OCT NOV DEC TOTAL 
31 
ST4TION Y0 270070 BOBOLA-ZANGASSO 

















:o :0 :8 4915 
.O 3.3 6.0 91.1 
.O 3.9 43.6 61.9 
.o 16.9 17.9 68.8 
:i 9.8 .O 41.4 3 2 89~5 66.9 
.o .O 3.0 21.5 
.O 22.5 .O 57.8 
.O 4.6 .O 136.3 
.O :i 42.4 95.5 











130.1 203.0 405.7 286.5 
141.4 303.9 225.3 127.6 
153.8 320.3 300.5 212.0 
147.3 195.7 513.2 204.7 
171.2 186-l 239.9 . 
166.9 10.5 2.9 
20.5 .o .o 
19.0 7.4 .O 












132.9 196.5 248.1 195.2 2.2 31.8 . 
112.7 188.3 261.8 193.4 16.0 15.0 00 



















. e 55.0 48.4 













JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270073 BONKOURA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i959 . . . . 70.8 65.6 . 332.9 . 54.5 . . . 
1960 .o .o .o .O 60.0 147.1 184.6 191.0 125.5 58.4 10.0 .o 776.6 
1961 :: :: :: 19.0 52.2 69.5 218.7 203.1 282.3 845.3 
1962 
22:9 
26.9 113.4 104.8 193.8 257.3 
135:: 18:: :' 
. 
1963 . . . 100.9 62.2 103.9 219.5 181.4 159.5 .o .o 
1964 .o .O .o 9.5 58.2 171.4 205.4 201.0 94.8 75.5 .o 25.7 841:5 
1965 7.4 .O .o 2.2 24.1 142.8 108.9 267.1 275.1 14.0 .o .o 841.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4OU SEP OCT NO’J DEC TOTAL 
33 
STATION Y0 270076 BOUGOUN 1 










16:s BO 765 
e0 .§ Sel 





JAN FEV MAR AVR MAI JUN -JUL AOU SEP 
2599 1owa5 7l@5 22105 298,O 
49,s 9288 L28,6 269e7 342~2 
107eo 2100 8100 305e4 31708 
P8a5 99,6 146,2 350*7 293,8 
2à,4 173Q5 102,8 18683 42oe4 
4e.2 135,s 21305 aso,o 21200 
62eO 75.0 17700 315.0 238~0 
4486 11os3 148.5 190e9 54oc9 











$28,2 58,s OO 
55,o .O 00 
54,7 aO 00 
160.8 .O .Q 
83-O êoeo 
l33,5 70.0 SO 
95e3 00 CO 






OCT NOV DEC TOTAL 




































































86.7 174.0 104.9 197.4 264.4 186e.7 37,2 









106ii 101.6 188.5 281:s 28718 37;7 
135.4 173.3 274.8 415.4 195.9 43.5 
3.0 165.7 268.2 249.0 92.5 23,O 
117e6 119.2 165.3 5i2.1 374.9 52.5 
7703 227.0 529.0 525.0 172.0 102;O 
121.0 122e2 16009 661.0 691.0 32.0 
79.0 164.0 446.0 402.0 153.0 22.0 
81a1 187.9 530.5 500.0 267,O 111.0 
31e6 369.7 224.5 4i3c.8 424.5 186.6 
227.8 155.4 638.5 48001 274.5 5lmO 4603 449 3 314,4 181 12%:: 
%10,3 13084 216.0 22302 202.6 66,5 
67el 178,7 130.6 403eO 214,O 156.0 
25.6 116.2 131.0 463.1 228.2 68.6 
128el 191.6 177.4 295.1 2n9.1 128.2 
45.5 112.3 171.8 150.3 235~1 63.1 
58.6 230.7 166.5 397.4 117.2 81.4 
71.4 135.4 208.9 446.4 118.8 26.8 
59.8 163.7 376.4 510.1 269.7 139.3 
120.7 177.7 141.6 217.9 323.3 329.3 
125.4 127.3 368.8 241.8 434e.8 87.9 
62e.2 152.2 305.3 459.2 125.0 153.8 




































































































116e2 158.5 467.6 276.7 
82.6 81.8 269.3 357.9 
140.1 150.1 339.5 521.2 
75.3 206,9 129.4 264~8 
112.8 117.9 141.8 405.7 
109~5 123.9 353,5 402.1 
87.9 176.4 292e2. 36109 
127c9 230.2 406e5 316,6 
67.1 159.5 250.0 349e5 





































































































FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOU ‘5EP OCT NOV DEC TOTAL: 
35 
STATION Y0 270079 ROUREM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1926 :: 10 :o 2:: 1.0 68.2 44.6 13.3 2.5 129.1 
1927 .o 28.0 53.5 21.0 20.0 
:O :O :Fi 
124.u 
!928 .O .O .o .O .O 27.0 19.0 110.5 37.0 . . . . 
1929 .o .O .o .o .o 13.4 62.5 120.6 . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 











































































































































6.0 33.1 51.5 15.1 TO 
llv4 27.4 68.3 3.7 1.9 
.7 59.5 66.7 20.9 .o 
8.1 69.9 33.0 8.9 .o 



















12.6 64.6 5.0 .o 
25.3 63.5 34.7 .O 
51.2 88.6 12.0 .o 
36.0 72.6 33.2 .o 









14.0 2.8 43.5 68.0 
.O 16.2 68.7 49.1 
.o 5.4 47.2 57.5 
.o 8.3 53.3 3.6 












































156.1 llR.6 25.4 
29.2 138.8 46.0 
17.3 95.8 74.1 
27.6 57.8 7.7 















17.0 77.0 92.0 40.0 26.9 
3.0 79.4 54.6 22.3 9.5 
23.2 43.1 4.2 5.3 19.5 
39.2 58.2 50.0 16.2 34.2 









41.0 71.3 60:4 
.o 
.o 
26.9 63.2 91.0 









































































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL w 
37 
STATION NO 270082 CYNZANA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1961 . . . 145.0 254e9 101.5 . 
1962 . . . 18:7 3Oh : 101.0 274a7 96.2 65:0 :o :0 
1963 SO .o .o 22.3 93eO 165aO 101.0 228.6 171.6 105.1 .o ..o ses:6 
1964 .o .o .o .o 45.4 228.8 127.0 199.8 200.2 41.1 . . . 
1965 .o .O .O 8.5 26.7 140.7 130.3 369.7 103.2 14.5 .o .o 793.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL . 
STATION Y0 270085 DEMBELA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1960 
10 :o 
. 34.7 42.5 114.8 343.4 299.3 229.1 112.1 . 
1961 :: 19.6 43.1 
104:2 
295.4 512.3 228.1 43.0 3:6 10 s 
1962 .O 22.5 118.9 46.8 112.6 307.7 193.4 98.8 90.4 . . 
1964 . . . . 126.0 266.4 412.9 268.2 304.2 45.5 l 34.2 . 
1965 24.5 .o .o 19.0 121.4 170.7 284.0 218.5 307.0 104.8 .O .o 1249.9 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
39 
STATION h(O 270087 DIA 













1945 .o .o .o 2.7 e a c . . . . . . 
:o :0 :0 2% 49.0 31*1 ‘2-O 
.o .o. .O .o 17.8 96:6 
.o .O aO 14.5 55.9 134.1 
.o .O aO 34.7 95.8 120.9 
.o .o .o 27.0 60.5 122.9 
.O .o .O 16.0 9e5 143.1 
.o 7.0 15.5 26.0 89*0 115.9 











































JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION NO 270088 DIAMOU 





10 :0 :o 10 29:2 
.o .o 1.6 






























11.1 160.0 201.9 173.9 226.9 15.6 .O .o 809.7 
3.0 120.8 192.8 375.9 120.0 104.9 .o .Q 917.4 
.o 138.1 143.4 270.0 192.1 97.8 .o .Q 841.4, 
6.4 140.0 143.0 308.9 177.9 20.2 .o .O 799.4 





72.1 93.0 197.5 92.5 23.0 
66.0 282.0 193.0 157.0 12.0 
57.0 262.0 304.0 97.0 57.0 
123.5 202.1 191.0 167.0 139.0 


















955 .o .o 
., 956 :O 
.o 
,957 .O 
958 .O .O 




















.o .O 12.0 150.5 144.0 262.5 178.5 25.0 .o 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
41 




































































1408 32e4 E33e3 lEBp3 9202 
50.5 6204 126el 25a02 43,l 
35co 133c4 14%*6 312e4 1P1.6 
7sa 8267 67,2 220.5 186e2 
41e2 175.1 314,o 83e2 3265 
24e5 6706 E72e-9 .188,4 32 .B 
4§,9 68,6 22lcB 53e7 6*0 
7909 170@9 225~6 45.n2 SO@0 
7302 êooea l71@6 178.6 00 
72e9 205eê 34406 176e7 
4as3 %68,3 13508 EO8e4 
7E.l 129.5 171.9 255e9 
45co E84e2 ,225eB 187.8 











159.0 29902 181.3 
118,9 251~8 ?OS. 1 
21548 309el P17e8 
182.4 265e5 159.3 
16Oe3 256c.9 87.6 
26~2 199~2 146,7 174e3 
e 112.3 317c3 1-07.8 
6112 123:3 39s8 140.9 94e4 198.1 3 03 1260-l 7087
P2e6 IlOa6 192cP 23306 041c4 
00 208~2 213.4 376.4 161.0 













































































NOV DEC TOTAL 
STATlON NO 27tiO94 DILLY 
j AN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
K: * . éo e . : 5Oo ,* 151:o 64eO 82 5 200.0 45 34.0 15 4.0 . . . . 
1965 .O .O .o CO .O 3a2 48.7 200.2 85.4 48.0 .o .o 385.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
43 
STATION NO 270097 DIOILA 










































































7.0 49.0 82.0 78.3 322.1 97.5 99.0 
14.0 42.7 100.4 235.7 195.6 153.3 2.4 
23.0 88.5 63.0 239.0 335.8 99.0 70.9 
19.4 71.1 174.5 235.0 230.5 304.8 106.7 









48.0 91‘5 153.3 
51.7 150.7 1’77.8 
44.0 99.4 247.8 
72e8 171.8 166.8 












*O 48.4 33.1 104.3 400.1 454.4 160.3 84.6 
1.1 25.9 41.8 158.3 72.8 325.6 54.7 
.o 
387.8 
1.5 72.4 135.6 278.5 315e5 353.1 59.9 
4.2 4.6 69.3 180.6 339.2 295.2 189.0 14.6 









11:1 39.4 173.6 286.2 278.7 218.5 30.2 
36.0 78.0 88.0 164.4 295~8 171.6 22.4 
57.2 35.8 118.6 225.3 344.7 152.1 60.3 
17.4 124.1 124.3 166.0 421e8 188.6 21.1 





169.7 274.6 176.0 154.7 
58.8 156.8 295.2 63.4 
206.9 85.1 308.8 124.2 
74.4 185.9 255.3 142.8 



















.o l Q 910.6 
:o :o 856:4 
.o .o 785.6 


































.o 1191.4 .o 5.5 86.0 126e5 300.0 312.6 322.4 27.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270100 DIOURA 




































28.8 52.9 158.5 
108.4 85.1 137.5 
32.0 . . 













:a . . . 































. 83.0 . . 58.0 . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC!:<&!. TOTAL 
45 
STATION Y0 270103 DIRE 





















































10.3 àOe9 88.8 26.3 2,3 
83.2 74sa 74-l 55~2 SIO 
7.1 99.3 52e5 54eo 1100 
22~7 44.0 138.2 39.1 76.8 

























































































.o CO .o 2 .o .O .o .O 
.o .O 





176,l 2Ej2e5 67.4 
58.0 119.4 75.9 
103.5 170~6 72eO 
59.2 167.0 8.0 
99.5 114.2 a.2 
*O 20.6 68e6 169.3 25.1 
6.0 15.9 90,o 102~3 51.8 
52.3 17.5 133.8 97eo 51.2 
.o 9*0 91.8 70.1 77.3 








63.8 108e8 68.7 
76.5 82.5 26.0 
43.8 146.7 33.3 
28.1 62.3 49.7 





















.o .Q 297.5 
.O a0 22oi2 
.O .o 243.6 
.o .O 214.3 
.O 8.0 253.0 















.o .o .O 
10 10 :0 
.o .o .o 
.O .O .O 
.O .O .O 
:O :O 
CO 
.o .O 1O:O 
.o *O e0 







JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270106 0 JENNE 









. . . . . 
:o :o 4:o 15:3 1::s 
.o .o .o 7.5 11.0 





.o .O 29.2 22.9 
.o .o .O 8.1 20.9 














62.8 212.1 173.7 109.5 
167.7 99.1 97.4 41.4 
109.2 226.7 276.6 90.0 
48.8 144.8 169.4 74.6 
91.9 96.4 60.1 54.4 

























































































































































































139~2 125.0 256.0 188.5 115.0 17.5 
15.5 83.2 257.5 69.3 181.5 11.4 
30.2 51.1 263.6 344.2 226.6 36.3 
23.5 138.8 237.5 347.4 76.2 25.8 




18.0 60.0 110.9 ,265.o 100.4 11.5 
40.4 110.8 103.3 145.7 69.0 .O 
83eO 11.5 .151.7 215.0 96.0 36.0 
13.5 18.8 166.0 156.0 208.5 18.0 

























231.9 86.2 17.7 
134.6 75.2 70.2 
312.3 184.1 .Q 
84.2 53.9 6a9 















12.0 107.0 185.0 204e5 90.0 
69.5 191.5 226.6 311.5 61.0 
51.0 54.0 132.0 206.0 85.0 
46.0 78.5 143.5 290.5 126.0 
103.0 115.0 119.0 161 .O 79.0 


















































































































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TQTAL 
S’TATION NO 270109 DOGO BOUGOUNI 





61.3 172.3 369.6 304.1 237.1 81.5 37.2 .o . 
963 .o 99.9 147.4 132.7 90.3 .o .Q 
964 .O .o .o 10.8 137.8 178.4 393:8 617:9 217.6 36.3 1.7 9.3 1603:6 
1965 .O .o .o 4.1 33.4 198.3 199.0 185.2 288.4 87.7 .O .Q 996.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
49 
STATION NO 270112 DOGO TENENKOU 






































































e . 2OleO 15.5 
Se6 216-9 4i2.7 163e4 
26~0 87.4 180.9 90.7 
13e8 160.3 428,2 114.6 
16Oe3 358.5 272.9 90*7 
86@0 195.4 E4le8 32.2 
7988 180.9 224.0 105el 
25eO 186~5 161.4 45.4 
52~3 145.6 102e9 129.8 
87.8 178.3 102ef 76.8 
2Oc2 59.2 24la7 9oa7 
36e5 90.1 113,5 66.5 
44.6 80e4 62.0 16e0 
6900 8600 212.0 34co 
7.0 87.0 E78e9 84.4 





























SO .O 618.6 
.o .O 418.3 
.O .O 483.1 
20.5 .O 472.5 









l O 380.3 
11~6 317.1 
.o 445.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU +iEP OCT NOV DEC TOTAL 
SiATION NO 270115 DOUENTZA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1926 :o :o :o :o 41.0 110.5 8lcO 135.0 54.0 7 16.5 89.  1 5.5 80 1 3 5 1x :i :O 64210 
1928 .O .o .O 7.7 16.0 50.7 152.8 141.6 49.7 38.3 .O .O 456.8 
1929 .O . . .O . . . . . . .O .O . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
51 
STATION NO 270115 DOUENTZA 






























.Q .o .o 
1;:: :0 :: 
l O .o 13.2 
.O 62.5 .o 
63.0 67.0 143.0 185.5 37.5 
1.0 89.5 133.0 59.0 124.0 
44.5 39.0 78.5 190.2 47.0 
26.8 97.1 135.6 54.0 62.0 























24.0 .O 160.0 127.0 195.0 7.0 lQ.0. 
19.5 9.5 151.0 180.0 220.0 57.5 2.0 
.O 7.0 46.2 118.5 145.5 68.6 7.5 
.o .7 65.1 154.2 131.1 50.1 .Q 



















CO 59.5 74.7 305.0 103.0 .o 
27.0 84.0 68.0 77.0 64.6 .O 
1.3 20.4 170.1 115.9 59.3 54e4 
14.3 69.0 155.3 124.3 66.3 32.5 
























105.0 110.4 247.8 78.4 


























9.0 105.0 216.0 341.0 158.0 .o 
15.7 43.5 153.0 197.0 142.5 43.0 
.o, , 33.0 124.6 175.3 212.1 .Q 
23.8 114.0 148.8 J89.1 76.1 50.7 






















36.0 175.2 184a3 123.3 16.5 
30.3 209*4 125.3 125.2 58.7 
51.4 92.6 157.0 136.1 53.7 
50.9 168.5 112.3 111.1 .o 


























54eo 139.4 126.2 107.8 14.0 
39.2 164.7 172.4 32.0 25.2 
53c2 125.9 223.4 100.1 31.5 
54.3 143.1 194.8 108.8 93.0 














































































JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270118 DOUNFING 













1965 .O .O .o .O 39.0 166.6 199.8 206.0 271.1 38.0 
:o 10 :o 
a.0 
2 ,:: 1.0 
.O .O .o 
.O .O .O 
.O .o .O 
.o .o .o 
.o .o .O 
l0 .O l0 
'0 3.0 
.O .o :i 
512 
.5 1.5 165.6 318.3 345.0 257.0 41.8 
1.8 53.7 150.2 174.6 286.9 177.2 52.0 
32.6 21.9 161.1 208.0 350.4 276.3 67.6 
13.0 64.2 179.4 281.8 492.9 130.6 30.6 





111.2 156.9 301.6 177.9 199.1 
71.3 as.4 304.0 376.5 299.0 
31.0 157.7 243.0 299.5 153.3 
18.0 34.0 154.0 259.0 170.0 





57.4 229.1 190.7 375.7 346.0 32.7 3.7 




























JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
53 
STATION NO 270124 FALADYE 
























4Pe2 2Qe3 75cO 3lOsL 
65,X l19e2 17202 êaseé 
2407 2907 4Oa6 12'5e4 
705 93.8 150'30 254o8 











603 28-8 28802 L33.3 2%8a3 25Oe8 92.8 
00 2504 X5005 3O7e7 193e9 153e9 37,3 
2005 37,6 a606 X49.8 227c6 84.5 63.5 
P8c2 E8eX 110o0 1aoo5 378e2 309.8 2cjea 

































174~2 x99.3 398.~6 296,l 108.1 
56,3 196e8 240.0 19ael 49eê 
12L,4 21002 236.8 3OO.l 126eO 
137e3 31740 246,7 1191.8 78,9 
127~s 32Oa5 339e3 P76a.2 37.9 
se2 14389 35904 258e9 2i3,l 56e6 
X6,5 83sE 326.2 347*4 220.4 130.6 
88cO 118,B 250.1 413.2 181.2 53.5 
83~3 Il.306 29202 682.7 189.5 28.0 

























































































































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
SiATION NO 276127 FALEA 

















:B :i .O .O 
.O .o 
14a9 21.7 171.9 
6.1 2.2 293.5 
54.4 57.6 315.9 















































JAN FEV MAR AVR $4AI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
55 
STATION N3 270130 FANA 
JAN FEV HAI? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
c960 
1961 :o :o 
1962 .O .O 
-963 .O .O 
1964 .O .o 
1965 6.1 .o 
:a :0 2Oél 217.9 1 5 3 276.1 23 6 357.5 190.6 270.7 136.6 45.6 12.1 0.0 .O 997:2 
.o 81.4 66~1 217.9 368eS 408.2 181.1 54:: .o éi 1377.6 
:o" 1:; 59.2 80m3 216.3 108.1 234.6 166.1 481.2 3 8.6 198.0 2.9 138.7 5c5 .o  12*9 00 1079.' 
1103.6 
.O .3 28.6 156.7 135.5 399.3 244.6 93.8 .O .O 1064.. 
JAN FFV MAR AVR HAI- JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270133 FERENTOUMOU 
$AN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 





959 .o .O 8 3.6 :FI 
~, 959 .o .Q .o 
960 .o .o 
,961 :: 




,964 :i .O :i 
965 .o .o .o 
31.7 86.4 145.9 275.7 557.0 159.0 79.6 
13.6 26.0 129.6 262.6 378.5 201.9 85.5 
x0.8 45.5 99.9 212.0 213.8 205.8 62.9 
24.4 3o.a 128.6 293.5 304.5 269.7 87.9 
36.8 27.1 183.9 317.9 382.7 196.1 31.6 





88.1 178.9 344.8 194.4 222a6 
63.0 184.1 288.0 284.2 292.9 
25.1 112.8 228~3 196.7 152.1 
51.3 86.5 177.8 269.9 158.9 































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
57 
STATION NO 270136 FIL AMENA 
,JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1960 . . . 95,3 87.2 16023 266.7 239.9 . 161.6 36.4 . . 
i964 .O .o .O 18.3 82.3 198.4 397.7 312.4 i53.8 39.8 18.6 34.3 1255. 
1965’ 9.6 .O .8 llc3 110.1 189~1 268.3 222.8 120.4 *I) .O .o 924. 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 27Q139 FOUROU 
JAN FEV MAR AVR MAL JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1960 . . 18.1 26.1 90.1 111.0 281.8 444.8 380.6 115.2 50.8 . 
1961 . . 9.5 60.3 81.3 109.7 
146:7 





1E:i 72.1 137.9 297.7 157.5 40.7 105.7 
1963 72.7 92?0 147.6 343.4 139.5 176.9 :o 1093:6 
1964 .5 .O .O 25.9 115.6 109.1 305.9 476.5 371.8 111.6 36:; 71.0 1624.1 
1965 30.8 .O .O 24.5 35.1 401.6 239.9 112.2 284.2 148.8 .o .o 1277.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
59 
STATIBN Y0 270141 GABERO 




















































0 c 65c8 10.4 93ac-J 67.8 
2.0 1206 133.6 249.4 a.2 1.7 .o 
909 30.3 78.7 81e3 22e9 
.O 66.5 108.0 x29*2 48.0 
.o 22aO 66,O 102.0 13.0 
.o 27eO 21Oa5 112.2 30.0 
s CO 70.5 126.8 81.3 
e eo 72.5 x05.8 3Oa8 
00 19c8 37.9 ioaco 40.3 
00 11.5 43.S 172.9 26.7 
65 17e7 25.6 84r9 75.5 


























JAN FFV MAR BVR MAX JUN JUL AOU SEP DCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270142 GALOUGO 





































































160.0 178.8 162.0 294.0 
155.6 186.0 306.0 181.8 
168~2 132.3 236.8 335.9 
136!5 134e8 432e4 139.9 




























































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
61 
STATION NO 27Q145 GA0 












. . e . 59.4 16.1 
69.2 2il.7 34.0 
66.9 160.7 41.4 
91.5 92.3 45.9 
33.0 110.0 51.0 


















































e0 86.8 x91*1 20.5 
9.5 63,O 211.0 80.0 
44.0 32.0 259.5 45.1 
13co 43.2 178.5 7.8 















JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 






































































.o .o 40.0 
:o :o :o 
.o .8 61.9 
.o .o .O 
19.2 84.8 170.0 
. 17.3 42.6 
.O 76.8 46.3 
66.0 116.9 118.8 




















.o .o 18.9 68.9 125.5 10.6 .o 
1.8 .o 9.8 127.9 131.1 21.5 .o 
.O 6.0 46.7 89.7 92.2 22.3 5.6 
.O .o 8.8 60.9 50.2 28.1 r3 













.o .o 28.2 21.8 83.7 38.6 .O 
.o 3.2 16.1 48.5 76.0 39.2 .O 
.O 4.2 16.8 66.1 157.1 37.1 3.2 
.O 3.6 16.5 64.4 99.9 22.8 4.0 





























































































































10.8 140.7 119.6 43.0 .3 
27.4 53.9 171.8 52.7 6.6 
5.3 58.6 156~4 80.8 3.0 
72.5 70.9 227.5 52.4 4.0 










9.2 5.0 68.6 68.9 40.0 24.3 
.o 44.1 42.4 96.9 6.7 15.5 
45.3 12.7 130.0 70.3 55.9 la.7 
.o 56.8 127.4 131r5 36.9 23.8 
















7.5 104.0 54.5 
47.7 75.6 70.7 
12.2 58.3 62.3 
11.1 81.7 144.0 
















90 77.4 15.4 94.7 2.8 234.2 
JAN 
, 
FEV MAR AVR MAI 
.&j 
JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
63 
STATION NO 270148 GARALO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1960 e (s 25e5 X07,6 48e7 
1961 e o .a 1988 66e6 9811 476:5 
376.9 232.2 123,3 35.2 c c 
44206 . e 23.4 e 
1962 
e 
:o BO Oo 
12306 114.3 183.0 161.9 324.8 50.3 
1963 
0 
62c6 15e6 168c2 127.6 344al 293:3 ::::2: ’ .O .O 1119:6 
1964 .o CO BO 47e2 146.2 178.9 248.8 317.2 X48,9 55.1 77.7 la.2 x238.2 
1965 e9 .a0 00 00 86.0 171.0 184.1 314.8 342-9 14504 00 CO 1245,X 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270151 GOUALALA 





.o .o .o 33.5 87.4 195.4 310.6 680.1 313.0 115.5 
.o a.1 38.2 157.0 149c6 242.3 384.2 151.0 138.3 
.o .o 35.4 73.5 130.5 249.1 297.4 247.2 103.5 
.o 3.4 92.7 110.7 167.0 262.6 525.5 209.7 110,x 





































1.9 32.8 109.7 212.5 347.0 520mO 246.7 
.O 26.3 94.1 133.1 214.5 474c9 304.4 
22.9 53.3 85.0 178.4 210ro 218.7 536.3 
6.9 21.8 91.9 180.7 322.0 414.2 240.6 














































.o 50.4 52e6 163.9 280.1 263.9 394.7 98.0 56.0 
.o 22.9 126.2 153.1 309e2 369.0 216.6 20.2 18.x 
.O 86.0 131.1 205.0 409.4 441.2 294.3 197.5 46.7 
.o 39.6 47.8 145.2 208.8 285.1 285.0 342.9 11.9 















































,965 .o .o .O 16.6 45.6 199.3 252.5 388.7 328.8 84.1 .O .O 1315.6 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL aou SEP OCT _. NOV DEC TOTAL 
65 
STATION NO 270154 GOUNDAM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1919 . 0 * ‘p . 5.5 29.8 37.1 
26.9 












6.0 .o 23.~0 
25-8 
C-0 ioia iO,9 










30.0 38.6 1.28.0 5.8 
48.0 122.3 50.5 .O 
a.5 117.7 162.7 84.0 
4.7 6.2 143.5 14.8 






























































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 



























































































































































18.5 71.7 123.0 40.5 
53.1 95.8 73.2 92.4 
24.1 79.1 75.2 42.0 
48.6 161.2 85.1 3.0 

















21.7 68.1 94.5 
48.9 96.9 173.7 
3.0 90.6 84.2 
2.0 158.7 72.3 


















00 8.2 18.6 133.6 40.9 25.5 .O 
2.5 21.0 131.0 65.4 1.8 .O .o 
.o 2.2 49.6 106.3 31.0 13.9 .O 
.o 26.4 34.7 144.6 48.0 20.0 .o 











































































.O 99.9 247.8 60.6 8.2 
16.1 24.8 96.2 127.0 3.2 
38.0 86.5 132.6 100.4 .O 
43.0 81.3 121.8 43.0 29.0 










10.5 107.8 125.1 18.0 
25.7 126.3 77.7 37-l 
24.1 105.5 145.5 100*4 
5.0 182.3 43.7 71.0 

























6.5 10.8 40.6 74.6 62.1 .O 
.o 5.3 99.9 27.1 22.8 *O 
7.6 7.5 43.6 160.1 20.5 .6 
35.0 27.0 10.7 120.4 58.3 55.2 





.o 4*5 31.0 122.5 38.5 .o 199.5 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
67 
STATION NO 270157 GOURBASSY 























L04sS 136.7 337,6 211e.9 78,7 
297’02 323.8 24509 35090 85,3 E:S 1s 1304:; 
10609 17783 3S9cS 195.3 21.8 19e4 ,Q 985aC 






141 eê 194,7 
26Ss4 290.3 65,Q .Q 48 954. 
414.3 252e1. 29,§ 13:: :o 0 
268,4 l42,B 93.9 ’ 
êêSa6 17707 93c4 ,Q .Q 82& 
28107 207,l 28.4 .o BQ 1019, 
550.8 287.7 lQl,Q 00 .Q L32SeS 
JAN FEV M4W WVW MAX JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270160 GOURMA-RHAROUS 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU qEP OCT NOV DEC TOTAL 
1926 
1927 :t :Fi :O :5 1:7 3:s 70:1 
26.5 15.4 
44.0 13.8 :o” :o” 1:: 134:7 
1928 .o .o .o .O 0 
::S 
1.0 28.0 109.7 14.5 CO .o .o 153.2 
1929 .O .O .s .O 6.0 48.0 78.0 5.0 3.0 .o .o 141.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
69 























































































































































































1oco 18.4 108.6 33.4 3.2 
20.3 77.6 29.2 1.4 2,s 
11.5 74.8 79.1 9.9 .o 
28.6 69.8 42.2 2.4 .O 

























85.3 33.4 18.0 
89.3 42.5 14.7 
36.1 20.9 20.7 
75.5 25.7 .o 
105.3 43.2 .O 
5.5 62.5 28.2 
55.1 58.0 85.9 
18.8 45.6 77.9 
9.5 66.2 87.7 
12.0 23.7 144.7 
AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50.0 19.0 .Q 
27.0 27.0 .Q 
5.0 9.5 7.0 
79.0 11.0 3.0 





























































































































JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270163 GUENE-GORE 



















:o 29:7 5.7 .O 248.6 169 1 272.1 28 5 451.8 37 304.0 61 8 243.6 104 9 22.4 7 0 2 1449k 
.o 4.4 86.7 218.1 237.7 420.6 252.8 55.8 95.4 .o 1371.5 
.o .3 59.2 156.4 278.8 376.2 308.5 51.8 .O .o 1231.2 
.o .O 100.9 58.4 222.5 338.7 265.8 45.3 .o .o 1031.6 
.o .O 117:3 181.9 272.6 300.4 281.0 72.4  0 1 1 220 3 333 3 444 2 303 9 5 8 11:: :"o 1so7:o 
.o .O 17.4 151.4 337.8 300.3 233.7 214.9 9.9 .Q 1265.4 
.o 17.3 112.3 324.1 279.7 309.1 318.5 27.3 00 3.3 1391.6 
.o .O 6Si6 149.7 194.0 457.6' 313.4 118.9 2.2 .o 1301.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT ‘NOV DEC TOTAL 
71 
ST4TlON Y0 270169 HOMBOR 1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1920 :B :D 10 oo c-0 B 0 0 e0 
1921 6602 CO :X 
. 




46.0 20:0 iO6:O l27:O 90.0 6*0 :B .O 
1923 .O *O .O 24eo 
205 
4802 93e4 148e3 52.3 1.5 CO .O 367: i 
1924 CO 1.2 .o 5,o !%a3 179.0 135al 54.8 §,6 .o aO 441 .c 
1925 .O .o .O C30 .O 26.5 98.5 15144 85.2 9.6 .o .o 371.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
GTATION NO 270169 HOMBORI 






:0 :o :o 5.5 
:i :o 2.7 . :o" . 
.o .o .o .o 
:O :o :b 2:: 
00 2.1 00 .O 
.O .o .O .4 




80.9 240.3 60.5 
98.6 119.0 114.7 
132.5 119.1 58.9 





26.6 87.4 58.8 17.0 
75.0 97.8 55.5 1.9 
181.6 155.4 22.0 .O 
181.7 169.5 26.8 25.0 





























207.0 10.0 17.2 
14.6 42.9 185.8 365.3 155.7 
4.9 70.9 131.6 181.1 81.6 
.O 13.6 66.9 383.1 91.1 
47.4 130.0 174.8 168.8 31.6 





1.1 68.0 210.5 103.1 65.4 
28.8 39.6 123.5 253.7 112.6 
70.5 98.1 117.9 175.0 60.4 
.O 46.0 90.6 201.0 119.5 


































947 2 :O :O :3 
948 
949 
.O .2 .O 8;i 
.o w 0 .o .O 
.o .o .o .o 
:ob :O :i 
.O 
.o .O .o :o" 











































.o .o 1:: 
.o .O .O 
















39.0 109.9 176.2 67.6 
43.1 130.9 114.4 44.2 
65.1 170.6 143.0 40.8 
54.2 65.0 165.2 60.0 
32.1 139.9 138.7 73.7 

















.o .O .o 375.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT tgov DEC TOTAL 
73 
STATION NO 270178 KABARA 































.O 11.2 56.0 28.0 
.o 5.5 123.3 72.0 
5.8 28.7 157.1 18.2 
13.5 76e7 74.0 3.3 
3.0 63.7 170.0 99.0 
9.5 55.5 167.5 .O 
19.8 45.2 105.7 28.9 
JUN JUL AOU SEP 
38.0 1.0 .O 










































































































































.o .o 29.2 
.O 2.0 28.7 
.o 00 3.0 
.O .o 2.0 


























6.3 76.5 111.9 20.1 
14.3 13.0 129.0 51.0 
15.0 42.6 78.9 95.6 
28.6 67.0 102.9 32.6 









45.1 56.3 75.4 
9.7 39.1 50.5 
.o 47.2 63.0 
91.0 90.1 65.2 







4.0 115.8 77:4 
52.4 
15.3 
41.3 76.9 137.6 32.0 
22.0 48.0 83.6 32.6 
37.7 31.3 123.2 15.0 









































































































































































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
75 
STATION NO 270181 KADIANA 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU WP OCT NOV DEC TOTAL 
1962 e . . . . . . 46.8 89.1 .o . 









1964 .o . . 574.8 351.6 88.5 27.2 . 
i965 .O . . 0 76.0 95.2 265.5 201.9 280.4 125.5 .o .o . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270184 KAD IOLO 





















68.5 97.4 153.3 534.0 298.2 204.0 58.7 11.9 .6 











163.5 264.6 312.1 244.7 122.6 
134.4 261.8 280.1 231.5 45.0 
161.1 243.3 377.9 287.9 120.9 
196.1 335.1 323.0 259.8 74.8 





85.6 105.9 169.6 156.8 300.1 319.6 66.2 32.3 
35.5 60.2 131,5 230.7 197.9 151.6 65.0 9.0 
148.7 69.0 178.0 86.0 247.0 177.6 21.0 47.1 
12.2 29.5 159.0 206.7 491.5 132.0 240.6 1.2 































965 31.9 .o 35.0 9.4 43.7 278.2 187.0 231.8 208.9 77.1 .o .o 1103.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SE? OCT NOV DEC TOTAL 
77 
STATION NO 270187 KALANA 






































193.2 518.6 320.0 255.0 60.6 
230.1 224.2 343.6 167.4 31.1 
327.7 553.7 309.5 192.5 27.7 
261.6 2k2.6 310.2 310.2 35.6 
91.2 61.7 128.5 234.3 276.2 316.0 187.7 86.4 5.2 
22.2 88~9 90.8 184.6 172.1 448.1 225e4 65.2 37.6 
39.0 11.2 149.6 198.6 325.6 441.3 496.8 Ill.8 43.6 
5.9 76a8 106.8 292.9 266.0 372.5 252.9 137.0 195.5 

























62m2 67e4 L32.2 
73a5 202.5 118.4 
67.5 90.5 74.9 
68cl 11.6 53.6 
SI,*7 178.2 322.5 
375.7 276.0 135.8 
542.0 134.5 32.0 
207.0 244~8 83.3 
196.5 233.0 289.6 
















JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SP OCT NOV DEC TOTAL 
:TATION NO 270190 KAMI 






:o :o :o :o :s 56:2 .o 13.7 88.5 
.2 50.3 68.5 
.3 24.2 68.0 
138.6 251.0 108.0 16.5 
53.7 52.6 105.7 35.7 
198.5 377.5 141.3 15.1 
280.3 142.1 25.0 26.1 
174.9 245.1 29.2 8.4 
4.0 64.8 181.1 191.7 
5.0 38.2 236.7 223.4 
42.6 114.7 218.6 215.5 
9.1 91.5 253.5 202.1 

























































20.7 76.2 159.4 94.7 56.4 
14.0 106.4 188.4 99.2 98.7 
33.7 76.1 147.6 351.6 58.1 
51.6 30.8 187.9 174.1 90.1 

















l O .Q 
:“o :H 









JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
79 
STATION NO 270193 KANGABA 


















































































* e . 311.2 407.5 170.3 54.1 31.6 .O . 
39.6 61.8 135.4 99.0 152.5 128.6 106.8 
45.8 41.2 170.2 182.6 254.1 226.6 85.7 
15.5 65.1 105.9 192.8 392.5 118.9 98.0 
32.2 53.8 217.9 123.7 377.1 218.3 31.0 














5.4 140.0 132.2 227.1 516.7 183~3 82.9 
21.7 65.8 158.2 291.4 185.4 224.7 74.8 
12.5 54cs 78.4 121.7 298.5 330.2 55.5 
1101 97.6 205.3 154.3 187.5 212.0 101.0 





51eo 46.0 1-24.0 270.0 349.0 164.0 88.0 
22.0 104.0 148.0 242.0 188.0 243.0 178.0 
3.0 7sao 111.0 18.0 .6 174.8 243.8 175.5 
.o 107.3 278.0 196.0 387.0 215.9 32.0 




































5207 106.7 431.7 265.4 233.0 85.1 
46e2 79e4 201.7 251.9 269.3 117.7 
54e3 169.1 209.8 466.8 318.5 93.0 
87e8 220.6 188.9 338.9 161.9 47.5 
65,7 lSSe2, 118.8 427.0 293.8 9.2 
13.8 61.6 138.4 326.5 329.2 282.8 
36.0 116.5 154.5 194.3 280.6 380.8 
70.0 59.9 163.4 192.0 267.9 207.7 
63.6 38.0 96.0 265.0 241.7 255.0 

























JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270196 KARA 



























:o :o :o 
.O 1.0 3.8 
.o .3 1.2 
.o 2.0 13.5 





.o 1.0 .O 
.O 
.o :: :FI 
.O 3.7 8.3 
.o .o .o 
.o l O .7 
3:6 82:6 135:8 
18.3 63.2 291.8 
.o 78.3 186.0 
3.0 97.1 204.2 148.8 
19.3 77.3 94.6 200.1 
41.0 105.2 217.6 ‘228.2 
15.8 61.3 195.8 219.6 
















89.6 141.4 100.0 97.2 
50.1 168.1 351.3 85.0 
42.8 198.3 174.1 30.0 
33.4 142.7 185.8 109.1 





120.8 92.3 325.4 111.4 13.6 
106.9 74.3 50.9 7.1 
323.2 140.8 .o .o :: 
208.9 49.1 9.5 .o .o 
363.6 46.6 17.0 .o .o 
.o .o 






















JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
81 
STATION NO 270199 KARANGASSO 












:o 18:O 39:4 92:6 234:s 382:l 212:3 
2.0 12.8 147.8 197.3 250.7 230.4 125.4 









3.4 13.1 ‘101.6 161.1 277.1 339.0 
27.8 12.3 84.5 129.7 209.7 332.8 
1.2 47*0 11.7 63.1 184.3 294.9 
.O 8.1 72.3 106.1 300.5 492.4 















































































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
TATION NO 270202 KATIBDUGOU 













4:9 28:? 40:1 
1.6 29.9 87.2 
.O 3.0 3.7 
.O 1.5 30.6 
2.8 19.0 59.4 
.O lO*? 13.7 
.O 14.6 37.8 
74.1 185.1 290.3 177.8 32.7 .5 .o 
120.9 181.5 309.3 195.0 5.1 .o .o 
151.9 248.8 ,229.l 143.6 22.4 6.0 .o 
118.5 115.9 259.3 167.8 
122:7 250:8 360:2 64:9 
150.0 141.6 261.3 265.2 
108.6 162.3 165.3 147.7 
89.0 1.0 .? 
si:1 17:9 :o 
41.5 .o .O 
























































































. . . 
177:4 71:2 2:2 
42.6 121.4 293.8 
:6x . 
22.7 24710 109.7 
54.2 127.5 120.5 
529.2 280.0 81.6 
340.8 176.7 49.1 
362.9 361.9 46.2 
290.4 191.4 49.8 
408.8 165.5 77.1 
256.7 345.4 155.5 50.2 
197.2 480.9 128.4 66.0 
28614 570:7 SO:5 5:7 

































9.3 22e3 24.7 
43.6 51.0 121.3 
.O 16.0 107.5 
. 28.5 104.6 


















.o 35.8 122.1 310.9 182.0 228.1 
13.2 53.7 41.9 301.8 271.3 186.3 
19.0 4.6 116.0 221.1 147.0 156.5 
54.6 103.2 76.2 144.6 291.2 61.2 



















JAN > FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
83 
STATION NO 270205 KATI-HAUT 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 




106.0 36.9 37.1 . . 
1959 . . . . 127.3 108.3 112e6 25.8 13.5 . . 
1960 . . . 2.1 57.4 177.2 335.1 185e7 325.7 54.4 . . . 
1962 
:a 5:o :o 15:1 
40.0 147.6 215.4 274~8 202.3 98.7 4.4 .o 
1963 28.7 101.8 242.3 354.6 210.5 186.0 .o .o 1144:c 
1964 .O .o .O 2.6 104.2 211.0 300.0 359.6 281.9 12.1 .o 15.9 1287.: 
1965 .o .o .o 1.2 30.8 107.2 178.7 210.2 241.6 43.0 .o .o 812.: 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:TATION. NO 270208 KAYES 





















































































1llCl 105:9 23814 
46.2 327.7 149.1 
.o 134.5 144.0 


































































45*o 82,5 . 8202 
137.1 
14.7 82.0 249.8 259.7 99.6 


















214: 1 59:s 
:aP*: . 
18.6 146.0 314.5 192.9 
52 .? 125.1 322.3 406.9 
6.4 151 l 4 101.9 146.4 
.o 56.5 103.3 288.5 














320 l O .o .o .O 10.0 20.0 20.0 380.0 150.0 10.0 
321 ...... 142.0 164.5 70.2 
922 ....... 283.1 165.8 5516 
323 ........ 66.0 49.0 




14.0 * . 
125 
126 :0 :0 :o :o 10 69:4 130:6 190:9 89:2 






:p” :O .o .O 30.0 55.3 9040 227.0 148.0 39.0 .O 59213 
.O 2.0 28.7 94.3 130.5 203.6 116.6 79.6 .o .o 
729 aO .O .o .o .o 74.7 175.9 130.8 109.5 7.6 .o .O 498:s 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
85 
































































































































































123.0 135.5 157.0 106.1 
57.0 66.0 54.5 259.2 
131a2 344.2 165.6 59.2 
115:4 133:0 283:6 101:6 
6.2 167e5 196.1 173.8 196.0 
121.7 95.2 228.2 526.1 143.1 
.o §l*O 67.9 229.2 210.1 
4.0 ?lc? 187.2 281.9 261c9 












8.5 84e4 161.0 236.8 190.4 97.3 .o 
35.0 52.4 152.1 86.8 166.4 2.4 .o 
46.1 51.9 128.6 212.8 82.5 25.8 ‘ 
9.5 91.4 253.8 306.8 274.3 28.7 .o 





22e8 269.9 312.9 370.1 121.1 1.2 .O 1126. 
69e9 188.3 296.6 232.9 86.6 .O .o 876. 
79.9 169.1 349.9 209.2 27.7 5.7 .o 841. 
223c5 234.0 302.9 176.1 32.6 .o .O 1004. 
97.1 177.3 398.0 91.7 12.3 .o 3.6 780. 
9.9 5600 175.1 300.7 203.2 
51.0 51ea 93.3 380.8 158.9 
46.9 154.1 177.4 163.1 233.5 
.o 123.9 244.0 ,236.5 124.7 





.o .O 828. 
2.0 .o 862. 
.O .6 872. 
.o .O 764. 
82.9 .o 874. 
4.8 78.4 135.8 164e2 254.2 25.9 .O 
4.6 11704 98.8 308.1 188.9 82.5 .9 
1.0 127so 103.1 131.2 257.0 67.1. .o 
6.2 110e4 151.2 266.1 120.8 16.5 .o 










196.7 ,240.6 187.5 
235.5 134.0 156.1 
179.7 193.9 8?,8 
341.2 226.7 127.8 



























































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU sv OCT NOV DEC TOTAL 
STATION. NO 270211 KAYD 









1960 .o .O .o 
~.962 .o 
.962 .o :FI :O 
963 .o .O .o 





37.0 118.4 211.7 176.0 
29.5 31.8 172.9 386.1 
30.5 92.0 152.1 275.5 
33.0 11.8 202.6 138.0 














.O .o 568.7 
.o 35.0 655.7 
965 3.0 .o , .o 1.0 .o 101.0 144.0 394.0 82.2 60.0 .o .o 785.2 
2 :O :d 
.O .O .3 
.o .O 2.6 
.o .o 12.8 
:t :i 
1.0 
.o .o :O 








22.5 48.2 140.4 192.3 239.3 44.7 
12.5 31.1 134.0 ,297.l 193.2 2.0 
81.3 58.6 295.0 141.5 73.8 18.9 









































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
87 
STATION NO 270214 KE-MACINA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
p& . . : 
: : : 
3:o 36.0 8 179.5 98.3 210.2 153.  272.7 9 5 172.7 48 0 14:; :o :o . 
. 
1928 57.2 23.0 19e4 154.8 256.9 69.4 26.5 .o .o . 
1929 . . 14.5 21.1 31.1 94.2 54.9 193.3 71.4 11.3 .o .O . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.ATION NO 270214 KE-MACINA 















































































145.1 92.3 101.3 20.2 
217.2 192.3 121.6 7.3 
226.6 160.8 30.5 .O 
86.6 324.9 46.5 5.0 






















.o 134.8 240.6 304.3 154.0 
12.5 47.8 143.3 250.0 182.0 
7.6 16.5 147.1 145.7 81.4 
32.0 42.4 137.0 245.6 66.6 








































.O 12.3 58.6 175.5 180.9 127.0 28.5 
3.1 29.2 68.9 87.2 130.9 124.4 .O 
42.4 .O .O 118.0 309.2 34.3 43.0 
4.0 9.6 90.8 230 .? 221.4 143.3 19.4 














106.0 59.1 145.4 248.1 169r8 
3:: 40.6 1 0 l;;.! . 165.6 88 3 110.6 65 7
26.5 80.9 133.4 79.2 30.8 



























64.2 246.5 305.4 119.6 22.6 
64.4 122.9 112.7 130.1 ‘47.9 
106.8 210.4 336.3 164.5 .O 
36.0 327.1 82.9 91.1 41.8 


















69.6 154.3 235.2 95.1 
23.5 160.7 174.0 170.4 
127.1 130.1 163.5 91.2 
68.8 224.9 15969 72.6 










.O 16.1 65.7 154.7 209.6 81.1 
.O 50.7 62.2 149.5 476.1 159.1 
5.0 25.0 61.9 118.2 226.2 50.0 
.6 49.6 13.7 91.6 159.9 84.1 




























































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT. NOV DEC TOTAL 
89 
STATION NO 270217 KENIEBA 
JAN' FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
13.5 230.9' 412.7 149.5 17.0 32.0 
149.4 l92.3 700.9 307.2 101.0 .o 




































288.1 48.9 19.1 
257.9 63.7 3.5 
222.6 63.0 4.8 
337.8 145.6 5.6 
332.2 34.7 .o 


































.o .o .O 
:o” :D :i 
.o ..O .o 





.o .O .O 












8e1 79.1 196.7 
11.1 62.4 207.6 
.O 69.0 54.4 
.O 25-7 121.9 














































.O .O 5.6 
:: 6:: :: 
.o .O .o 




.O .o :O 
.O .O .o 


































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
-TnTION NO 270220 KIDAL 




















7.0 . 6.0 53.0 27.0 

































JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
18:: :O :O :i 93:4 
91 






























































































































90.0 5.0 69.0 107eo 62.0 
1.0 8.0 45.0 28.0 14.0 
8:: 25:0 26:9 29:5 10:6 




















26.5 57.5 56.5 
26.1 119.1 38.0 
25.1 59.5 31.2 
26.9 37.5 6.9 





















1.8 6.0 51.2 3.5 
20.7 57.9 14.6 18.7 
2.6 51.4 40.0 25.0 
4.0 38.1 66.0 45.0 










































.O 1.0 88.0 
:: 1:: 5::; 
8,O 22.1 55.8 
6,9 e2 13.9 
89.0 46.2 .o 
23.5 37.7 1.5 
54.5 70.8 .o 
19.5 64.5 .O 


















31.2 28.9 10.6 
42.0 83.1 3.1 
.44.4 39.7 28.6 
68.0 68~9 14.4 





19.4 23.7 44.0 4.7 e0 
16.7 57.1 46.2 2.1 .O 
4.6 70.3 24.1 19.7 .o 
1.5 15.5 56.4 7.5 18;4 































































.o 37.4 20.1 79.0 24.5 .o 161. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 'DEC TOTAL 
STATION NO 270223 KIGNAN 





































.o 30*0 219.4 128.9 336e7 503.0 167.3 103.2 4.0 .o 





34.4 106e6 204.8 341.4 271.3 369.6 109.7 
86c6 75.7 78.2 209.1 277.0 239.6 90.8 
95.4 84.1 258.1 221.3 475.1 186el 78.9 
46.3 45.5 190.5 144.2 597.4 319.1 48.9 























329.6 210.4 190.7 
330.7 572.7 273.0 
277~4 407.8 219.8 
237.4 297.6 206.9 
291.8 300.5 186.0 
51.6 27.3 .O 1075.7 
5::; 71:; :O 1164:8 
76.5 l O .o 1089.8 
12.1 .o 58.0 1194.5 
.o 7.5 66.5 178.3 182.6 351.7 288.1 64.0 .o .o 1138.7 
1415:o 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
93 
STATION NO 270226 KIMPARANA 













































79.1 268.7 149.5 188.9 
79.0 213.0 367.7 112.5 
106.2 105.8 213.3 289.4 
105.9 89.1 244.4 215.1 















339.5 295.4 204.1 38.8 16.0 
251.5 232.8 223.2 60.3 1.9 
186.4 303.2 161.2 5.2 5.8 
172.5 364.3 136.2 41.9 .O 
248.0 392.9 138.9 42.9 22.8 













JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU C;EP OCT NOV DEC TOTAL 
'TATION NO 270229 KITA 







































































85.0 :3xi . 158.0 321.0 73.0 69.0 
37.6 259.8 239.0 































































16.7 124.5 98.9 291.0 427.9 42.0 
38.5 '103.4 217.9 170.5 207.1 17.5 
28.9 157.3 204.7 370.9 89.0 17.4 
65.8 131.9 190.8 507.3 227.7 31.7 



























































.4 51.3 117.6 308.2 433.9 265.6 109.0 .o 
5.6 76.2 96.5 244.6 297.8 328.2 217.9 17.0 
.o 17.5 161.1 181.2 189.5 233.0 95.1 *O 
2.0 60.0 109.5 232.5 162.8 165.4 49.7 .O 





























315.2 206.0 376.3 145.9 
285.2 56fi.9 200.5 140.5 
444.2 446.7 259.1 63.4 
272.0 569.4 152.9 43.8 














87.8 142.1 458.9 
29.5 68.8 234.8 
20.1 174.1 263.0 
115.4 54.7 158.6 

























































JAN FEV NAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
95 
STATION NO 270232 KLELA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1961 . . 56.0 6040 252.9 323.0 16A.3 . 
1962 . . :o : c 127.8 128.5 330.6 173.7 S!T:6 32:6 : . 
1963 .o .o *Cl .O 49.5 108.3 183.9 264.9 221.4 194.2 10.6 4.5 1037.. 
1964 .9 .o 40 51.2 138.1 195.4 267.2 438.1 223.3 52.4 1.4 71.5 1439.. 
1965 40.6 11.4 .O 00 35.9 179.4 167.8 171.2 271.7 66.6 .O .o 944-t 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270235 KOGON I 








:: :o” :O 
.O 8.7 .o 
.o .o i0 
.O 13.6 40 
.a .o 
.o :o" 40 
.o .O 40 
.o .o 40 




18.5 36.7 173.8 
4.1 46.6 335.6 
213.2 249.9 56.8 
202.7 187.5 9.5 
155.9 82.2 345 





1.9 7949 174.8 201.1 68.9 5.7 .a 
1447 21.5 192.2 17943 127.8 1.4 .o 
22.9 87.5 139.1 88.0 63.8 57.3 .o 
15.3 143.8 142.4 156.4 83.3 43.0 24.6 






































































.o 24.3 155.6 467.0 205.1 1247 .O 
40 
.o :i 3:: 
.n 2.5 8.0 
.O .o .o 
.n 40 1.3 ,965 .6 
JAN FEV Y4R AVR MAI JUN JUL 4ou TEP OCT NOV DEC TOTAL 
97 
STATION NO 270238 KOLOKANI 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1923 .o .a .o 52.0 1.5 17.5 81.0 164.0 24.2 10.3 1.3 .O 351-t 
1924 . . . . . . . . 72.0 27.0 -0 .o . 
1925 
:D 
.a .o .O 
1oo:o 
53.0 159.0 13540 100.6 16.1 .o 463.; 
1926 .O :o 7.5 4741 174.1 178.2 71.1 14.3 16:: 608-C 
1927 .o .o 18.0 
1910 171:s 
170.3 409.5 211.6 74.4 -6 
:z 
. 
1928 .o .o .o 24.0 128.1 422.5 61.3 . . . . 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 














































30.4 123.5 234.8 228.0 225.5 21.0 
82.4 163.1 296.8 349.8 180.9 13.8 
17.9 172.8 278.2 375.6 145.1 125.7 


















56.0 101.6 228.5 380.4 160.8 15.3 
79.5 103.9 233.9 309.7 163.0 20.2 
34.3 13.6 174.3 309.3 63.5 54.1 
19.5 135.5 279.8 343.8 213.3 27.2 





































































48.7 169.7 60.4 354.8 272.7 140.9 7.3 
2% 
66.6 224.4 106.3 86.6 55.8 ‘38.1 
54.3 19744 223.7 53.2 74.9 .o 
18.2 123.5 257.2 323.0 257.1 21.0 .o 















62.7 125.6 237.7 287.2 232.3 
82.4 25142 375 8 176 0 
::; 112.8 173.6 282:s 134:0 
48.4 152.1 181.1 200.8 171.3 


















































135.7 261.6 363.0 210.1 84.2 .a 
.63.1 226.0 261.5 111.1 72.6 9.5 
161.5 204.0 128.1 216.1 28.7 .a 
7343 216.0 183.7 196.1 13.0 .o 



















45.7 81.1 297.2 225.2 267.7 31.5 
35.5 67.6 235.9 379.2 204.4 32.2 
79.8 178.1 185.8 324.3 242.7 43.8 
76.8 213.6 262.4 449.2 177.8 8.8 














36.0 62.2 228.5 256.2 164.2 
30.5 29.7 273.3 318.4 185.6 
42.2 143.8 159.0 240.0 263.7 
54.4 5349 156.7 299.2 144.9 
















.o 3445 192.5 181.2 313.2 197.0 23.9 942.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ‘AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
99 
STATION NO 270241 KOLONDIEBA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1960 . . . 66.7 50.6 117.1 447.7 311.9 170.9 77.4 34.6 .O . 
1961 :: :O :o 68.0 124.3 I40.8 357.8 248.5 174.6 .a 
1962 65.9 60.7 213.0 203.0 318.7 257.5 6418 75:6 .o 1259: 
1963 .o .o .O 98.8 41.3 188.4 138.4 422.7 175.5 110.8 .o .o 11'75. 
1964 .o .o 1.0 47.5 37.7 111.5 264.5 440.9 301.4 8.2 12.5 32.6 1257. 
1965 36.7 .O 1640 .o 46.6 299.6 207.7 158.5 359.3 99.1 .a .O 1223. 
JAN FEV YAR AVR MAY JUN JUL AOU +lY OCT NOV DFC TOTAL 
‘TATION NO 270244 KOLON 1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
962 . . . 3040 1.5 29.2 11.7 . . 4 
963 . . . , 10.6 19:3 5:6 51:1 4 . . 
964 40 .O 40 40 38.0 213.5 269.5 19840 144:O 2210 . . 4 
965 .6 . 21.0 . . 193.0 136.0 208.5 260.0 37.0 .o .O . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
101 ! 
STATION NO 270247 KONIAKARY 




























:o :0 15:s 90:1 
:O 18.0 40 21.0 .9 295.0 120 8
-0 .8 1.3 48.6 
.o .o 






-0 26.0 76.0 












356.8 185.9 29.5 .o 
262.1 147.3 6640 
:: 
40 691:~ 
200.7 432.4 200.9 
402.4 115.0 1744 :Y 
.O 1247.- 
.O 817.; 
292.5 83.7 6.6 -0 .o 550.: 
255.4 206.7 15.1 .O .o 726, 
69.1 230.3 8.0 
238.4 211.5 46.8 70:: :O 918:. 
248.2 153.0 15.8 00 .a 
231.0 49.0 .o -0 2.0 568:f 
446.0 112.5 17.0 .o .o 789.5 
JAN FFV M4R AVR MAI JUN JUL AOU ‘îEP OCT NOV DEC TOTAL 
:TATION NO 270250 KOh’OElOUGOU 
JAN FF’.’ MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
960 122.8 221.1 174.4 93.6 .O .o .o . 
961 :0 :0 113:s 111.8 205.5 390.2 .o 40 
962 .o 30.0 44.9 114.2 188.4 275.4 150:9 21:7 .o .O 825:s 
963 .O .o .o 29.3 59.1 103.9 63.5 270.2 104.2 104.0 .o .o 734.2 
964 .O .a .O 443 75.4 194.6 221.4 44147 138.8 . .O 15.6 . 
965 40 .o .O 2.9 121.3 8844. 111.8 376.1 246.9 20.0 .o .o 967.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
103 
STATION NO 270253 KONNA 
JAN FEV MAP AVR MAT JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 












.O .O 4.7 11.4 3.7 120.7 
:: 2:: :: :a 
16.7 
15.8 
.O .o .o JO 18.7 
. . .o .O 192.1 
.o .O 45 .O 27.7 
.O .o .o 20.7 
:o 40 .O .o  540 3:: 3545 13.0 
.O .O .O 8.7 19.7 


















305.3 226.9 8.6 
124.5 94.0 106.0 
65.8 62.4 13.2 
73.8 82.8 160.2 
75.4 152.5 46.3 
29.3 58.8 224.5 72.5 
7R.5 .o .O 
11.2 .o 
7.1 . 2 
. . . 
. . . 
33.6 .o CO 
3.0 .o 
.o .o :B 
42.9 .o .o 
1.9 .O 5.3 











JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
‘TATION NO 270256 KONODIHINI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN * JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
961 . . . 
10:1 
37.1 32.0 60.0 259.0 221.1 e . . . 
962 
:o :o :a 
58.8 3347 139.5 228.7 . 
963 42.8 28.1 8640 141.0 29040 9719 il7:l 40 :o 802:9 
964 .O .O .o 1449 42.5 139.0 144.6 30248 181.4 11.2 .a .o 036.4 
965 2.5 *fi -0 3.2 78.1 14441 87.6 322.5 116.7 1.3 .o .o 756.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU c;EP OCT NOV DEC TOTAL 
105 
STATION NO 270259 KONSEGUELA 





















































9,7 27.8 120.0 357.2 163.1 289.0 78.9 
18,O 37.5 l42e§ 175.4 458.8 191.4 105.4 
36,7 ?O.§ 133.6 221.3 189.0 237.5 37.2 
41.2 100.1 76.3 167.9 512.6 178.7 70.1 
13.6 61.5 235.3 116-S 289.1 270.0 1Ps8 
8Z 
92.9 
129.4 1PO.5 302.5 219.9 32.5 .O 
147.7 231.8 318..9 L41.5 42.3 .DO 




















276.6 169.0 .O .O 
305~6 13.3 BO .O 
349.0 57.7 .n .o 
149.0 as,0 .o .O 
















12.2 49.0 204.2 230.2 391.6 23.3 00 .o 10990 
JAN FEV UAR AVW MAI JUN JUL ADU ZFP OCI NOV DEC TOTAL 
ITATION NO 270262 KOP fENT7E 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou FEP OCT NOV DEC TOTAL 
954 .o .O 6.5 .O .O 
.a 4.5 48 9.3 
:i :o é: 5:: 
.o .O 40 . 
.o .o . .a 
.O 2 40 13.0 
.O 3:: 4.4 
.o .o . 
.o .o 4 . 
40 .B .o .o 




147.9 82.3 48.1 
132.3 136.2 102.0 
49.1 146.5 . 
57:o 24914 8712 
7.5 155.3 114.9 
87.5 130.8 94.0 
3140 115.0 30.0 











.7 .o 303.0 
.a .o 337.5 
.O .a 412.5 
.a .o . 
.o .o . 
































965 .o .o .o 340 .o 274.9 48.6 678.4 133.8 .o -0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
107 
STATION NO 270265 KORO 




















212 40.0 4*3 46.7 1 8
*O 45.0 61.9 
$2 17.1 3 8 47.8 96
12.0 20.5 92.8 
.O 44.5 97c5 
151.6 201.1 233.0 6.0 16.3 





















JAN FEV MAQ AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.STATION NO 270268 KOTERA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
,959 . 
965 . 
. . . .o 27.4 49.0 188.1 101.4 12.0 .o .o . 
. . . . 122.4 87.3 304.6 . 244.3 .O . . 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
109 
STATION NO 270270 KOUL IKORO 




























.o 62.0 139.0 
41s5 107.6 158.4 
4409 45.6 150.8 
CSO 31.2 139.5 
c@ 23a8 138;l 
40.cl 85.6 134e9 169.0 237.1 
66aO 56~3 54.4 339.1 218e4 
20.2 119.3 67.7 285.1 243.5 
2e6 117.6 125a2 295.9 256.2 






247.0 29.8 .O SO 1100. 
62.3 33.3 .O .o 862. 
163.1 24.1 .O c6 774. 
80.8 83e4 .O ‘5,s 645c 
133.5 100.6 26.8 SIO 847. 





:3 .O 1011. 
.o .O 1006. 
234.9 19.0 1.6 00 858. 
1923 .o .O 1.8 33e6 47.3 138.2 179.5 209.9 107,2 .O .O 726. 
1924 .o 45.5 .O 3%0 74.5 189.4 228.1 274.f-I 320.9 .O *o 1161. 
1925 *O .o .o 30eo 11.0 119.1 267.2 c a . . o . 
JAN FEV MAI? AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:TATION NO 27Q271 KOULOUBA 
JAN FEV MAQ AVR MAJ JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
948 .o 1.7 3e9 35.2 104.6 220.0 407.8 326.0 204.4 20.4 .o 
949 .9 .o 37.3 6.1 52.8 121.8 233.2 325.7 60.6 13.5 .O 
21.5 8.0 ?l.§ 119.2 262.9 416.6 345.0 87.7 
8.1 24e3 81.5 145.11 167.4 248.0 202.7 141.4 
.o 4.5 130.1 164.3 290.8 155.1 339.4 129e9 
30.9 4.6 50.4 166.5 205.1 397.2 249.4 43.7 









1.9 146.3 211.9 
51.3 118.0 168.7 
33.6 106.0 240.8 
42.9 173.6 334.2 















































::i 1215.9 149 8
.O 1226.3 
.O 943.7 











































JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
111 
STATION NO 270274 KOUHANTOU 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1960 
1961 :o 10 
1962 
1963 :o :o 
1964 .O .o 
1965 61.0 .o 
. 25.1 105.9 108.8 347.1 254.4 186.2 53.8 34.4 s . 
.o .O 73.6 137.8 289.0 379.2 228.4 36.7 22.6 . 
:o 52:0 66.2 23 152.4 41 3 217.1 153.7 387.1 1 0 0 258.2 62 4 52.3 63 57.7 .o .o : 639:: 
.o 34.0 96.7 214.3 196.4 377.0 273.0 95.5 .o 50.0 1336,’ 
.o 11.0 73.5 241.2 333.0 268.8 269.5 31.5 .o .O 1289.: 
JAN FEV MA!=! AVR rd1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
'TATION NO 270277 KOUROUNINKOTO 














:o :o :: 
.O 18.2 o .O 13:: 
.o .O .7 
.o 3.3 
. :: .O 
2.0 31.5 37.6 290.0 
.o 24.1 179.4 139.5 
22.0 122.3 184.0 312.3 





.O .o :O 
12.3 .o 21.0 




13.5 148.0 203.2 223.5 308.0 63.5 .o .o 960.4 
34.5 233.3 153.5 428.1 184.6 . l .* . 
82.2 173.0 . . . . . . . 
959 . . . . 12.3 . 236.0 336.9 . . 
. . . 39.0 157.1 247.8 201.9 







.o :o l:o 
.O .o .o 
64.5 112.4 55.7 208.9 201.3 56.9 .o .o 















JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
113 
STATION NO 270280 KOUSSANE 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 * c e * rpn 66.1 98.1 261~0 A5.9 17,o m . . 
1960 .O .O .O aO 25.1 64e2 171.0 260a8 145.5 3.0 .o .o 669. 





124.2 8F.9 :' :' e 
1963 .O .o .o BO 33.0 R4,8 31.2 e .o 
1964 .5 eD .O .O 65e3 127.7 196.3 235.2 134.5 .o .o *O 759: 
1965 CO .D *O CO .O 75.3 55e2 518.4 267.1 40.8 .O .o 956. 
JAN FFV MAQ AVQ MAT JUFJ JUL AOU TEP OCT NOV DEC TOTAL 
YATION NO 273283 KOUTIALA 


















JAN FFV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
:o :o 41:s 152:6 
13.6 31.4 59.0 155.4 




8.8 34.1 64.2 280.0 242.9 248.8 
7.5 40.0 214.5 267.7 117.8 57.6 
66.5 63.5 193.7 140.5 279.1 118.0 
28.5 50.0 66.5 270.1 225.R 160.6 
78.9 122.2 186.5 192.7 226.2 191.7 
50.6 87.1 160.1 25.0 
310.7 196.3 186.6 52.1 
225.2 .247.8 143.5 78.4 

























STATION NO 270283 KOUTIALA 
1930 .O .O .o 
1931 .o 2.9 .n 
1932 .o 9.7 .o 
1933 .o .o .O 












































































18.5 24.2 41.9 172.2 
8.9 10.2 86.1 93.1 
1.4 57.2 109.5 145.4 
.O 2.6 61.4 178.4 
















1965 .o 8.6 33.0 178.8 153.3 231.0 346.9 61.9 .o .O 1023. 
JAN FEV MA9 AVR HAI JUN JUL AOU <FP OCT 
70.2 91.5 99.0 235.5 177.2 145.3 23.4 
93.2 35.1 81.3 296.0 231.3 179.9 28.4 
2.7 62.8 74.2 154.9 200.1 198-2 16.7 
15.6 101.8 258.2 267.3 279.8 131.4 55.3 
33.9 .O 83.7 208.4 320.8 190.6 24.5 
1.0 13.7 124.2 216.2 304.7 157.3 32.3 
50.0 78.0 139.8 192.6 294.2 168.8 68.2 
.o 31.0 117.1 199.8 166.1 195.8 31.3 
40 l 5 38.3 87.6 242.7 293.3 228.2 fi810 
8.0 175.5 137.0 236.3 216.4 213.5 78.0 
.o .o 852. 
57.8 .O 1069. 
1.7 .O 743: 
.o .o 1006. 
.o .o 1094. 
SS*5 44.6 96.7 117.7 191.6 189.9 85.6 9.5 .o 791. 
5.1 28.6 174.3 225.8 225.0 230,O 46.9 23.2 .o 960. 
9.6 103.4 181.6 189.0 287.4 97.0 59.9 21.3 35.6 985.. 
8e2 81.8 192.9 186.7 413.6 174.5 108.0 .o .o 1175.. 
8.0 14.7 71.0 214.0 423.6 284.1 109.8 .o .o 1125: 
1.6 67.2 130.8 391.2 360.6 262.9 
26.5 69.3 153.8 225.2 325.8 147.0 
14.5 21.0 101.3 232.0 219.2 120.5 
48al 62.8 220.7 172.4 282.3 98.6 










213.1 410.3 158.7 
169.4 401.0 369.3 
257.7 371.6 355.6 
257.5 349.7 158.0 










157.5 144.1 306.6 
102.6 142.4 292.0 
35.7 157.6 122.7 
7*9 120.7 181.4 











403.0 143.6 50.8 
311.1 199.9 53.4 
475.3 239.1 55.1 
245.4 255.0 31.9 
207.4 131.9 38.4 
525.8 247.7 27.1 
210.8 285.8 110.3 
240.3 185.1 100.1 
333.7 160.3 34.8 



























































JAN FEV MAR AVR MAP JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.ATION NO 270289 LOBOUGOULA 
JAN FEV Mdi? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
~'60 . . 
3:7 22:3 124:9 
174.0 305.5 
!61 . . 115.9 297.2 428:s 2"9:3 
50.3 20.4 . . 
111.6 23.6 . . 
162 
1163 :o 1O:O :0 
74.6 159.4 133.3 
119.8 56.1 197:9 160.8 342:O 365:6 
71.3 29.8 . 
173.6 2.0 .O 1427:8 
.'64 .O .o .o 32.5 107.6 112.8 221.0 578.5 287.5 42.0 21.8 21.7 1425.4 
~65 21.7 .O .2 8.2 88.4 202.3 229.4 259.7 252.0 184.9 .o .o 1246.8 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
ii7 
STATION NO 270292 LOULOUN T 
JAN FEV MAR AVR MtlT JUN JUL AOU qFP- OCT NOV DEC TOTAL 
1959 e . a B 68,ê 112,7 184.9 556,l 245.7 65cS cl e e 
1960 . B o 48.4 lOOc5 211o6 270 85 287.04 9509 0 D 0 
1961 c e o 3§,1 llle7 115e9 44818 243sl 201.3 61,O D 
1962 e 
1963 BO 11:s 610 
143,6 139,s 249,7 85,4 4rBe 10 
4,7 119el 19401 16481 43718 174,0 185e3 20.7 00 13175. 
1964 BO .O .O 2703 47e§ 185,4 155.5 353ck 234-3 77,2 21*1 56,8 1158,’ 
1965 9e5 .O 2184 72,3 19707 215a2 2Ole-P 384,6 68.3 .o .O 1170.- 
JAN FF’.’ YAR AVR MbI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
TATION NO 270295 MQCINA 
JAN FEV MAR AVR MA7 JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
960 e . e 42.5 14202 460.4 330.9 152.0 54.8 .O a 
961 . c 0 36.4 69:s 177.4 412:l . . . . . e 
963 :D 00 1: 90.9 19.6 153.7 144.5 39.1 53.7 27.0 .l .O 528.6 
~64 46.2 63.2 a . . a e e e c 
965 c . m . . 39.7 50.7 43.2 111.7 15.1 .O .O * 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL POU SÇP OCT NOV DEC TOTAL 
119 
STATION NO 27n298 MAPOU 










10 :o :o 10 
.O .O .o 34.5 
.o .n 55.7 6.7 
.O 8.9 27.0 84.5 
:: .O 8.0 6eO 
*O 
.o .O 2 7:; 
.O .o .o .O 
58:s 
141.7 
135:4 28810 32O:O 
210.3 469.5 361.3 






111.7 316.2 353.0 335.3 38.2 
56.5 264.2 176.1 233.5 57.8 
118.7 116.1 414.5 73.9 75.2 
261.5 307-6 343.1 178.3 53.3 















































59.2 43.9 .o 
7.7 4.0 .o 
41.4 . . 
61.1 .o .o 
















.O .o 7.0 51.9 
.o .O .O 24al 
15.5 .o .o 10.5 1965 
JAN FEV MAR AVR W41 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
TATION‘ NO 270301 MANANKO~O 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
960 
:o :o :o so:o 31:o 
. 592.0 364.0 282.2 104.0 11.6 .o . 
961 271.8 
962 .O .o .O 312.5 201.6 251:l 310.0 550:7 397:0 70:s 41:s :o 2134:9 
963 .O 12.0 20.0 6.6 121.0 166.0 301.0 472.0 282.0 203.0 .o .o 1583.6 
964 .o .O 8.0 42.0 70.0 135.5 433.5 464.3 244.3 54.0 45.0 76.0 1572.6 
965 14.0 .o .o 13.0 112.3 .319.8 201.9 286.5 175.0 65.0 .O .O 1187.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV ’ DEC TOTAL 
121 
SVATION NO 270304 MANDIAKUY 












































14.4 12507 170.5 284el 239e.9 
24~4 54c5 209.8 205.0 217.1 
72.8 174e5 214.5 253.8 94.5 
38.8 209.5 234.4 298e2 140.3 










69c5 285.2 159.0 65.6 
113.5 341.7 328.2 131.3 
57~2 146.3 311.5 284.1 
85.2 112.6 205.8 159.8 













4e7 6.2 12001 147.7 351.8 210.6 9.5 .O .O 856, 
9,5 §*7 .O 
92,6 CO 5.0 












JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 276307 MARKALA 



















.O 9.7 142.2 141.3 
16.7 45.6 116.4 
61e9 19.0 107.6 
16.2 59.8 233.5 












































































































.o .O .o 
.a 1.4 .o 
.o .o .o 
.O .O 3.9 
.o .o .o 




.o .o 7.0 




















9.6 92.1 210.7 
9.2 52.2 216.4 
3.6 34.1 247.8 
1.0 75.2 146.7 












































. . . 
2 
.O .o 
.O . :O 
.O .o .O 
.o .o .o 
9.0 .O .o 
.o 
.O 
.O .O 703.5 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU C;EP OCT NOV DEC TOTAL 
123 
STATION NO 270310 MASSIGUT 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1960 
:0 :o :0 
8.5 96.0 134.0 317.0 275.0 291.0 46.0 23.0 .o 
1961 e0 89.5 102e3 339.1 408.8 2f19.4 25.1 .O 1174: 
1962 .o .o 
1963 .O .o 
:o 17.6 64.6 126.6 125.6 322.5 189.6 43.0 
34:: 
*O 923. 
70.9 62.0 120.3 18301 301.5 160.4 111.9 .o .o 1010. 
1964 .o .I, 1.6 14.6 230.6 237.8 341.9 316.9 245.9 37.3 19.8 42.8 1489. 
1965 ii.8 .O .o 33.7 62.0 152.6 166.5 191.0 243.8 60.5 .o .O 921. 
JAN FEV MAR AVP YAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA’ 
TATION NO 270313 MENAKA 




























44.0 328.0 191 .o 139.0 4.0 
49.8 79.0 138.4 46e9 3.7 
14.0 58.0 107.5 52.2 
21.9 SO,5 34.3 14.4 
11.5 39.0 99.0 113.0 
1ReO 31.3 215.3 25.6 





7.0 .o 0 237.7 
17:: :: .o :0 278.5 123 1
7.3 .o .o 299.0 
.o . . . 
125 


















































































































































































26,6 75.3 126.8 9.5 CO 
18.0 5a,6 15362 35.6 .a0 
21.7 68.7 50*9 33el 3,O 
9c5 112,4 99e.5 le,e BO 































































































ç7,7 165eO 14.7 k2,ê 
29~4 127aê 61.1 30,o 
67,O 219.8 118.5 @O 
59,5 à3le3 73.90 k2,1 






00 1792 23.9 5303 
lm2 C?l 82 9806 
7e1 §*9 53e3 130.0 
.O 3*6 42.4 161.95 






















3,3 5aee 89e2 82.8 27.4 
ee9 29eO lie,1 107,9 le.0 
1.3 24e0 108e9 11784 mi.8 
8.5 55,3 47.2 171e3 3lcl 







































CO 261 e" 
00 2el.w 
.o 343 0 
00 367.' 
1.6 292,r 
105 54.2 15.3 135-A 62.8 QO 272.: 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV BEC TOTAL 
;&TPON NO 270316 YISSENI 
JAN FEV MAR AVR MA’ JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
'60 
00 éo 
?‘.a8 16302 2267 lhlo7 o 290.7 334eP hi-t,3 17aA D e 
161 6,5 WI,8 ln9,6 .l31,1 e o 138.7 86,6 4.1 c e 
162 
63 615 8914 414 
12809 59,9 1no.1 e2e6 
20,7 72.9 14361 6719 524:7 139,O 13412 00 00 1202:8 
‘64 00 *o 25.8 2307 167.0 205cO 227,7 29202 532,7 39,7 53.5 48.9 1636.2 
65 3204 aO 300 34.a4 74.6 12283 209,s 196,4 255a9 54,l 010 SO 982@6 
JAN FEV UAP AVR MAI JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
127 
STATION NO 270319 MOPTI 



























































16164 fig.0 12,0 .O 
74.9 b8,0 7,O BO 
193e9 4R6.0 17cB .n 
255.9 53*0 0-f .n 
3OirE.l 63.6 7,h .O 





































































































































































.o 2.0 28*7 80.8 217.5 30.5 
3.9 15.9 42.0 166.1 283.7 150.4 
.o 2.0 43.5 99.9 147.2 74.9 
.2 .O 11.2 148.9 234,e 36.7 
.O 68.3 49.4' 143.3 210.7 176.7 
.O 5.0 48.3 142.9 111.0 157.5 12.8 
2.0 37.2 75c9 96.5 140.8 94.2 *O 
1.6 21.6 23.3 51.3 237.4 52.2 61.2 
10.9 20.7 52.6 185.6 249.1 143.5 4R.h 



































16.0 41.3 195.6 333.2 117.3 15.3 
25.1 66.9 99.0 126.7 123.0 79.3 
11.3 88.5 181.3 441.2 206.7 34.6 
82.9 87.0 291.9 eha9 117,o 23.3 
le.7 84.7 125.0 224.9 56.8 Il*1 
4.1 69.2 230.9 178.6 73.4 21.2 
12.A 55.6 228.6 236.8 136.8 29.1 
26.5 90.8 175.6 199co 179.5 15.7 
6.1 115.2 174.2 146.4 87.7 3.4 










97c4 75.7 38.9 
115.2 33.5 26.8 
256.6 84.0 17.3 
121~5 108.0 41.6 
136.2 $203 .O 
5.8 134.5 70.5 243.6 152.7 53.5 
‘X r 






























































































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT#lC 
129 

























































































































































MAI JUN JUL 40U SFP 
.e 19c5 121a4 P44el 59c.O 
2leO 7305 187oO 88,s 262,s 
2300 l22oO 203-O 23600 9000 
18eO 8eoo 10106 231,5 83,O 
00 8900 12200 324,o 89,O 
3eo 5305 237mO 159,5 157.n 
2805 14.8.8 217~8 302,O lll,O 









2800 12805 19305 75,5 21,5 
6500 11000 36505 161.5 13,o 
5800 16105 17800 134,o 3105 
940§ 25905 153c+O 104-O 3eo 




















































275e4 18206 110-4 
276,O 124,3 18003 
155,5 18905 66.1 
152e3 269,s 3701 
16O:O 138:O 5410 10 
93.0 209,6 3806 1901 
14705 81.0 7300 25,o 
65.5 262eO 4100 25,5 
































































J4W FF'/ YAR WVR tjcp 1 JUN JUL AOU 9FP OCT NOV DEC TOVAL 
TATION rJ0 270325 MfPESOB4 

















.o *O 2.5 
:: 2 :8 
.O .O 1.8 
.O .o 12.4 




.o .O SO 
SO .o SO 
.O .O 00 
.O .O 
"0 BO :o 
.o .O .O 
.O .o 00 
SO .o 00 
11.8 84.9 109.7 274e9 472.1 167e6 67,6 .3h .o 1191,7 
15.2 87e5 122.2 139.8 242~1 379.4 74au 4.7 SO 1047o8 
e6 3407 9oce 30506 248,O 299.5 3183 00 .O 1010,7 
.6 102.5 14200 271.2 21le3 166,8 2Ee9 *O .O 918,l 
34.5 5482 193.1 265.7 35385 208e0 81.1 24~3 .O 1226,8 
7.6 38e!l 141.7 278-2 326,s 24OeO 15.4 .O 
18.4 21.5 124.8 159.0 41907 23101 52e4 2,7 
705 40.1 198.3 218.~5 18002 171mo 7502 00 
12e5 90e7 140.5 168.5 48986 159e.6 66e4 2700 










.O e5,i 138e6 221 .e 274.7 I80.8 
33e6 64.3 913.8 219.5 502eo L$A,9 
8-3 57.6 9RPO 132.2 295.0 212,5 
6008 104.2 127.2 89,3 394*9 257.9 























JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
131 
STATION Y0 27Q32A NARA 
JAN FFV M4R AVR MAT JUN JUL nou 5FP OCT NOV DEC TOTAL 
1921 
:0 00 10 10 84 1201 
85.0 335e5 32.0 
1922 149.6 204.0 179el 518 
1923 .O CO .O 18,P 17,1 21.5 198,O 16le3 10902 24.3 
1924 .O .O 00 00 .O 82.9 220.9 21100 44e7 45a3 
1925 .O .O .O .O .O 8~4 145,2 189.0 36.0 13.0 
1926 .O .9 80 SO .O 2802 92e6 o 48,4 0 
j928 c e a o 13eo e 













JAN FEV MA’? AVR MAI JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 



















































964 l O 
965 2.7 































































6.9 60.8 32.4 181.3 201c7 
24.0 58.5 46.5 187.5 34.0 
4.2 69.8 79.4 184.0 274.9 
.o 28.4 76.3 154.2 245.5 









































































47.2 346.7 64.8 42.4 
147.6 149.2 in5.2 2.5 
144.1 180.7 12.4 .o 
79.3 209.9 116.1 35.8 
























































16.2 139.0 357.0 104.0 8.0 .o 
47.0 95.0 192.0 99.0 51.0 3.0 
26.0 193.0 140.0 148.0 .o .o 
89.9 136.9 111.5 110.4 3.5 .o 












































23.9 66.8 54.3 
7.4 30.1 131.6 
5.2 67.7 140.3 
21.6 22.3 113.2 
















































JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
133 
STATION NO 270331 NARENA 
JAN FEV MPD AVR MA 1 JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTA: 
1964 e - e e e 28.3 196.1 344.5 276.4 44.4 .6 19.5 . 
1965 .o .O .B .o 70.2 188.3 182.0 345.0 445.8 55.8 .Q .(I 1287. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTPL 
TATION NO 270334 NANGUILA 
JAN FEV MAR AVR PA1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
960 . . . 18.0 41.7 84.8 301.7 175.5 185.6 49.3 . . 
961 
962 :o :o :0 60:2 105.0 206.8 122.4 355.1 396.3 3.5 A:n 73.5 123.9 194.9 203.5 248.8 69.8 88.5 10 1063:l 
963 .o .Q .O 24.6 49.0 87.0 95.1 170.0 133.4 222.3 00 .o 781.4 
-164 . . . . . 262e5 162.1 249.4 . . . . . 
965 .o .Q .o .o 5.6 107.3 227.1 273eL 175.0 70.8 39.7 .o 898.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
135 
STATION NO 270337 NEGALA 

























Q Ae9 54.4 224.0 235.4 400.8 155.3 24.7 70.4 
.O CO .o 
00 
.o 8:: f!::: 
.O 14.e 30.8 
.O 15.9 104.8 
.o 1.5 25.0 
.O CO 83.4 
.o 3.9 50.1 
.Q 1.8. 7.9 
* a . 
.o .o * 
140e2 216.2 313.2 192.1 44.2 9.0 
68e5 218.3 456.0 242.7 65.1 10.7 
127.1 286.0 404.4 210.0 53.2 18.9 
205.1 183.6 460.2 184.6 43.0 21.1 






158.6 194.9 28.6 2.2 
445.4 265.3 45.7 .o 
288.0 194.1 152.0 .o 
375.2 187.1 111.4 7.5 
453.8 155.8 25.9 .o 







:o 1379. 9 0
. 0 1112. 
.n 988. 
3.0 . 
JAN FFV HAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
TATION NO 27fi338 NEGUENA 











:o :o :O 2:9 21:1 
.o .o 9.9 
.O .o .o 37:: 
00 29.7 7.3 6.4 108.7 
:: :i :: 
13.2 43.3 
.O 19.0 
.o .O .o 13.8 43.7 
.o .o .O .O 29.2 
.O .O .o .O 84.4 
100:5 20212 291:0 293.9 82.0 108.9 25 0 7..2 .o :O 916:6 
155.6 279.9 215.9 168.2 9.3 .O .o 834.8 
146.9 293.0 33.2.8 189.1 114.0 .o .O 1111.1 
124.0 90.3 309.8 199.2 63.5 .o .o 916.9 
50.5 149.3 124.3 181.9 
146.0 231.4 260.6 263.1 59:: :i 2 
562.5 
979.9 
114.3 214.2 332.6 182.5 29.6 l O .o 920.7 
120.4 199.0 303.2 129.3 . .O .o . 
. . . . . . . . 
JAN FEV #AR AVR MAI JUN JUL AOU TEP OCT ’ NOV DEC TOTAL 
137 










9300 9301 10,2 3f-403 
107,o 84,5 9200 41,s 
115200 15407 6509 4403 
5409 106o8 162.2 2402 
Il601 640§ 5502 CO 
97m6 16606 o 0 
u.I6D9 
12700 3WsO 6oQ 
5383 3Oe6 605 
2306 9204 56-ê 00 
8806 17402 0603 12,b 
8902 183c5 5509 1800 
00 .o 
00 08 405 
00 00 442 06 oa 378 




00 00 2iï4 
-0 700 37: 
"0 00 419 
JAPJ FFV VAR AVR MA1 JUN JUL AOU TEP OCT NOV DEC VOTA 
STATION NO 270343 NIAFUNYF 




























































































































































































.O .O .o 3.5 96.0 114.0 28.5 
.o 3.7 3c7 48.8 64.6 73.7 113.1 
.o .o 9.3 16.0 37.5 128.3 35.9 
.o 8.2 3.A 17.7 54.4 163.3 23.5 


























.o 31*5 106.9 
.5 30.1 95.1 
.o 5.3 131.4 
.n 4.4 126.4 























.o .o 4.0 
:O 1: 5:: 
2.5 aO .o 
.o .O .O 
5.5 56.0 154.5 47.9 
18.0 72.7 99.2 91.7 
5.5 54.4 90.s 36.6 
43.3 52.2 117.3 64.0 

































.o 2.0 3.2 
:: 2 :i 
.o 25.7 .o 































































































































































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou ?EP OCT NOV DEC TOTAL 
‘TATION NO 270346 NiENA 





45.2 132.9 197.0 220.0 .477.4 184*7 87.3 11.1 
40.7 134.0 268.3 282.7 362e2 156.1 136.6 32.3 3:7 
62.1 65.6 15.0 190.2 176.1 444.3 -274.1 770.1 239.5 2.8 
.o 22.5 68.6 112.5 141.4 281.7 336.6 lR6.7 115.9 28.4 
4.5 .o 6.5 154.0 213.2 227.8 376el 203.8 8n.9 17.3 
.@ .o 58.6 68.6 107.3 260.5 561.8 292.4 109.3 42.5 
.o .o 9.0 59.4 83.4 126.2 457.8 280.4 79.3 67.6 
955 .O 























65.7 112.2 131.7 379.1 198.3 327.2 101.8 
24.7 33.6 129.3 452.3 301.3 150.6 91.3 
147.6 15.8 138.1 202.4 375.0 322.2 93.4 
46.5 185.7 140.8 137.8 414.8 185.9 207.9 













965 31.2 .O .o .8 104.9 219.5 228.7 184.7 351.0 29.7 .o .o 1149.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
141 
STATION NO 270349 NIENEBALE 
JAN FEV UAR AVR MAT JUN JUL AOU 5FP OCT NOV DEC TOTAL 
1923 .o .o .O 
1924 .O 32.8 1.4 
1925 .o .8 
:927 2 
.o :o :O 
1928 .O .O .O 
i929 .O .o .O 
JAN FEV MAR 
40.5 27.4 100.4 195.0 285.4 144.4 25.6 .o .o 818.; 
3.0 55.3 92.8 349.2 254.5 291.4 13.9 .§ .O 1094.8 
38s5 11.5 122.3 247.6 181.1 175.2 58.7 
11.7 55.6 186.4 241.8 344.9 117.8 25.7 
19.5 150.9 1OR.O 263.2 427mR 206.2 64.5 
29.5 106.7 140.@ 146.6 371*9 149.9 53.6 












AV!? M4P JUN JUL POU SEP OCT TOTAL 




















































JUN JUL A011 CEP OCT NOV DEC TOTAL 
204e3 206.9 264.4 91.0 74.5 00 
17R*l 210.4 161.2 164.9 81.4 1.1 




































10.0 31.8 129e2 
.o 17.8 87e6 
7.3 57.0 122.2 






























108.6 -189.1 427.0 RRb7 13.2 
107.0 249.0 386.4 144.0 61.8 
129.2 68.9 488.8 244s7 11.1 
180,4 277.6 107.1 149.7 7.4 





117.9 303.7 564.9 124.9 69.8 
61.1 125.3 321.7 289.9 92.4 
137.4 190.0 322.6 404,4 39.3 
206.5 133.5 270e2 269.0 62.0 












353.3 216.4 49.5 
412.9 174.8 39.0 
331.1 17n.9 51.4 




























































































































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JtJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
143 
STATION NO 27”352 NIENTJIL4 
JAN FFV CA9 AVR MAI JUN JUL AOU CEP OCT NOV DEC TOTA 
1960 . s 34.0 74.0 108.7 253.0 202.4 157.6 40.3 25.0 . 
1961 10 :o 29:; 41.7 76e5 404.8 365.6 233.4 13.1 2 74 6 83.4 87.  218 9 09 3 42.5 90:: :i 836 
1963 .o .o :O 60.7 29.1 161.7 121.8 320.3 144.8 101.1 .o .o 939 
1964 .o .o 38.0 119.3 192.5 309.7 246.0 170.0 41.3 24.2 71 s4 1212 
1965 17.0 .o .O *O 87.4 111.2 187.3 135.3 238.1 122.9 .O .o 899 
JAN FEV UAR AVR MAT JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTA 
:TATION NO 270355 NIONO 






























n . 14.6 
.o .O 





















3.1 90.4 211.1 325.3 R2.9 
24.4 46.2 .241.6 254.2 167.1 
19.0 69.2 157.6 197.7 153.3 
39.1 100.2 188.7 327.6 72.8 

















9.1 65.2 188.9 175.5 
17.2 110.7 137.2 280.9 
21.7 55.8 143.4 216.2 
76.8 30.2 155.5 123.9 





1.0 .o .o 
.O .o .o 
33.4 .o .o 
64.0 .o .o 










12.2 38.9 182.2 198.9 198.4 .7 
5.1 79.2 104.0 229.1 276.2 65.0 
23.2 108.7 197.8 239.7 206.0 1.2 
26.2 42.5 234.4 108.8 79.6 20.8 








JAN FF’J MAR AVR MAI JUN JUL 4ou qFP OCT . NOV DEC TOTAL 
145 
STATION NO 27n358 Nro~o Du SAHEL 
J4N FFV P(AR AVR MAI JUN JUL aou CFP OCT NOV DEC TOT4L 




























151.0 110.0 19.0 
160.5 279.8 3.0 
714.0 392.2 68.2 
e91.0 290.0 21.0 

































































JAN AVR MAI JUN JUL AOU qEP OCT NOV DFC TOTAL 
..TION NO 270358 NIORO DU SAHEL 














.O 88.6 26.3 378.1 
8*8 205.0 217.6 179.0 
m6 3.9 26.5 218.7 





















































































.O .o .2 55.4 89.7 294.9 108.0 25.5 
.O 2.6 53.4 66.2 162.1 207.0 188.6 24.9 
.O .O .o 71.0 165.7 166.1 71.4 15.4 
.o .O .§ 18.5 90.5 216.5 88.0 59.0 

































.o 46.0 .9 20.9 155.4 217.1 76.9 46.0 
2.9 .o 18.7 56.5 74.5 204.1 120.5 13.7 
.o 3.3 2.4 43.3 111.7 173.9 51.1 7n.4 
.O 4*7 .o 108.8 49.2 206.7 154.6 12.4 





































27.3 126.3 377.0 
13.5 162.0 227.5 
44.3 123.9 191.2 
106.4 142.6 106.3 







































17.0 4.8 74.1 116.6 276.4 62.7 
.O .o 74.4 120.2 283.4 147.8 
.3 .7 74.4 217.4 225.6 109.2 
1.5 7.4 41.8 196.7 462.9 132.5 





















































































JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL 4OU qFP OCT NOV DEC TOTIL 
147 
STATION NO 270364 NY 4MINA 














191.5 239.9 435.0 117.7 
77.2 238.7 185.3 192.0 
28.9 244.3 261.8 18fl.5 
















102.0 124.9 221 .o 74.9 25.1 .r) 
165.2 197.5 91.9 120.1 .o .4 
52.7 200.6 227.0 39.6 45.9 n . . 
90.1 102.0 375.2 272.8 31.7 .o 





66.4 45.7 297.0 333.9 69e8 21.8 .o 
8e5 1R.O 273.6 201.6 96.9 21.1 .o 
13.5 168.6 150.6 201.2 126.7 4.9 .o 
30.2 205.0 200.9 74.0 142.5 20.9 .o 
2.8 86.9 241.5 279.9 70.0 .o .o 
.O .o 5.5 9A.2 238.3 352.6 236.2 64.9 .o 
3.1 25.1 29.8 116.5 136.5 300.9 145.8 23.3 .n 
.o .6 10.7 115.1 216.9 167.0 248.0 29.0 .o 
34.3 4.0 25.3 110.3 121.8 256.5 163.7 19.5 .o 
















































22.8 68.9 241.6 140.2 124.2 7.4 
51.3 27.2 128.8 363.6 162.5 25.2 
23.1 124.8 188.3 245.8 143.9 35.1 
20.8 151.6 181.5 344*,3 104.0 9.4 









































































17.3 38.2 308.3 184.6 1SR.l 12.2 .O 
32.5 67.6 203.6 435.9 104.5 .o .o 
9.7 90.9 161.6 205.3 169.1 41.3 .o 
85.4 61.0 121.0 135.0 176.0 84.0 .o 





9eo 11.0 143.0 74.0 319.0 207.0 5.0 .o .o 790. 
JAN FEV FIAil AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:ATION NO 270367 OUAL14 
JAN FEV #AR AVR MPT JUN JUL AOU CEP OCT NOV DEC TOTAL 
G-59 .o .o .o .o 15.0 157.2 181.0 22R.l 250.6 41.9 .o .o 881.8 
960 .O .O .o .o 36.2 60.1 238.8 150.1 286.8 40.0 .o .o 812.0 
961 :: :i .o .o 48.1 127.5 308.8 337.1 143.1 42.8 .o 1007.4 
962 .o .o 57.2 141.9 261.2 265.6 133.7 73.0 
6:: 
.O 939.4 
963 .o .O .o .o 61.0 103.6 175.5 327.3 254.6 88.3 .o ;0 1010.3 
964 .O .o. .o .O 37.2 227.2 124.6 297.2 217.2 15.3 .o .o 918.7 
965 1.8 .O .o .o 4.3 146.3 98.6 354.0 269.2 64.4 3.8 .O 942.4 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOT4L 
149 
STATION NO 270370 OUATAGOUNA 
JAN FEV MAR WVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTP 











1965 .o 00 .O .O 2.0 3100 S3,5 113e2 6000 .O .O .O 259. 
00 .O 400 
18 .O :o” 00 
ao .O .O 
e@ CO SO .O 
00 %a4 00 80 
00 00 3.1 .O 
si oa é: b:O 
.O .O 1.0 IlmO 
.O SO .O -0 
701 5303 76.8 12804 112,o 8,7 
lG9 8604 125e8 21066 17702 22a3 
20,9 49@1 69,4 136,3 60.4 3f-900 
4,6 86.4 12Se3 1650% 6208 405 



















00 ao 390 
00 00 623 
00 .O 365 
00 CJO 448 
.O .O 554 
.n 7,3 
3:: 00 265 
.O .O 318’ 
CO 400 466 
Jdtd FFV MAR AVR MA P JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTIL 
STATION NO 270373 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL 
OUELESSEBOUGOU 
aou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
954 ca SO 
955 oa .O 
956 
957 :b ci 
958 4e7 ao 
959 .a .o 
966 .a .O 
961 .O .o 
962 .O eo 
963 .O 2e3 
964 .O .o 
365 ma 00 




































83eO 135.8 244,3 287efl 234,l 46.0 
173.1 103,3 130.7 234.3 254.4 17Q.4 
118.3 166,5 181.3 342.5 307.2 136,6 
90.1 8R.3 201.1 38080 166.5 P53c7 
233.2 173cO 272.9 332.0 210.3 45,3 































JAN FW MA9 AVR MAI JUN JUL aou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270376 OULOUMA 










1960 .o .o 
1963 . . 
1964 . . 


















15.2 80.8 277.0 207.1 62.0 20.3 .O 
26.7 90.3 ;‘$; 
136:3 
73.1 256.9 19.1 .o .o 
.O 136.5 142.4 118.0 73.7 .o .o 
.O 149.6 171.8 433.7 149.4 105.0 145.1 .O 
19.2 87.4 335.2 339e6 404.7 69,3 .o .a 
:: 
121.3 248.1 324.8 783.9 244.8 39.0 .o 
72.2 110.0 320.9 269.4 105.3 .o .a 
19.0 110.7 101.6 380.0 96.2 30.8 .o .O 
5.6 99.3 177.2 333.1 155.3 39.1 .o .a 
39.5 29.7 154.7 . 194.9 13.5 .o e0 
8él 22:8 78:5 255.9 174 Al.6 79.7 141.0 * .o  
















JAN FEV MAR AVR MAI JUN* JUL aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
AVIQN NO 290379 OUSSOUBPDIAGNA 































46,0 78el 94,3 220,4 122.8 2fl3,7 19-T .o 
54Ql 134a6 102.7 256,4 2R3.6 91c6 .n .n 92310 
5v3 113~2 267.7 143e9 162,3 22a6 .n 4.a9 719.9 










15Ro6 228.2 431.4 
165.7 195,s 149.4 
27004 171.6 239,3 
229.4 206,3 731.1 

























15R.5 238.5 347e5 14R*O 
73Sc9 .o BO 1274.4 
135,o .o .O 878.2 
64c2 00 SO 
i5,o 2@0 BO 98419 
.O .O .O 962.5 
LOP,c; e * 0 
5117 n5:2 : 
. 
* 
3n,1 .o .O 
.O .o l . 0 699L 
23e5 oR .o 916-R 
JAN Fi'.' VAR AVR YAI JUF! JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
153 
STATION NO 276382 PEL 
JAN FEV MAQ AVP MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOT& 
1960 :’ 
: 
S.0 *o 47.0 43.5 197.5 79.0 144.5 54es . . 
1961 .o 5*5 2.5 123.0 155.0 229.5 56.5 .Q . . 
1963 
210 :: 
2.0 32aO 23.5 13.3 11’3.6 118.7 lfI3eO §J .2 .o .O 
1964 .o 17.c.l 86.0 40.5 149.5 281.5 66.8 . . 5.5 
1965 .O eo .o 2.0 22.6 91.5 197.0 228.0 26-2 14.0 .O .O 58 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ACIU $EP OCT NOV DEC TOTF 
TATION NO 27’-+385 SABOYCIRE 
JAN FEV MAR PVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
'60 . . . . 88.4 79.4 287.0 261.C' . 





98.7 40.5 254.7 123.7 119.8 99.8 .o .o 
964 .o 52.2 52.7 153.5 282.7 72.6 4.5 .o .o 61812 
65 .5 .o .O .o 12.2 117.6 137.0 370.6 123.7 37.2 .5 .o 799.3 
JAN $EV MA4 AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
155 
STATION NO 270388 SAC IOLA 
JAN FEV VAR AVR MAT JUN JUL &OU TEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 e a 0 c 5399 eJ 216,l c 128e7 m 44 .a is 
JAN Fi?’ MAP AVR MAT JUN JUL AOU $EP OCT NOV DEC VOTA’ 
:TATION NO 279391 SAEABARI 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL nou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
959 . e . a . a 147.5 336.9 135.9 30.4 .o .o . 
960 .O .O .o 1.7 70.6 121.4 309.9 183.7 314.3 14.8 .EJ .O 1017.2 
961 2.8 2 :: 1.3 46.0 227.4 275e9 436.9 220.2 63.3 .o .O 1281.8 
962 *O 9.7 61.6 135.1 197.8 294.6 324.8 110.8 .A .O 1135.2 
963 .o .O .O .o 50.8 78c4 147.4 336.4 198.3 ,199.0 .o .o 1010.3 
964 .O .o .7 .O 50.2 238.5 248.1 346.2 429.0 . .n 9.3 . 
965 .o .o 1.5 5.3 37.0 165.2 256.9 372.5 347.1 115.6 .9 .O 13OL.L 
JAN FEV MAQ AVR MAT JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 270394 SAI- 











.o :0 :o 














247.6 74.3 .O .o @O 
68.6 30.8 6.2 .O .o 353. 
204.4 13.7 33.6 .o .O 362 
96.5 64.7 22.4 .O .O 387 
140.0 72.0 23.0 a .o 









.o .o .o .o .o 20.0 178.0 122.0 4.0 
t-+3*7 90.0 2,4 
. . . 
.o .o 324 
.O 9.6 405. 
. . 
.o .O .o 





e 143.1 SR.0 .o .o 12.6 





. . . 





JAN FEV MAP AVR MAI JUN JUL POU S@=P OCT NOV DEC TOTAL 
RATION NO 27’3397 SANANDO 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU qEP OCT NOV DEC TOTAL 
B7 -n t60 . . c . 
67:7 66:2 





255.9 445.0 144.7 6.0 
1162 .O 37.5 203.5 215.1 302.3 128.8 67.2 :o :o 971:4 
~63 .O .O .O 18.2 44.9 106.5 135.8 356.3 168.9 101.9 .o .O 932.5 
~64 .o .O .O 2.8 64.8 160.4 264.6 285.5 140.8 34.5’ .o 28.5 981.9 
65 8.8 . fi 5.6 3.3 48.8 131.0 115.9 401.8 155.1 5.5 .o .O 875.8 
JAN FEV YAR AVR MAT JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
159 
STATPON NO 270400 SAN 





:a :0 :0 ZO 
a0 -0 900 3600 
eo 0 0 7e5 eo 
00 .O .o 4500 
eB 
e0 cl0 
a0 1: 4000 
00 .O "0 900 
.o BO 10.0 1800 







12406 296.2 a1a1 
3x4,0 244eO 149.0 
91,§ 279~0 11600 
232.0 x79,0 156,O 
3100 141 m5 186,O 223.5 139s.O 
22.5 16205 124.8 13800 48~8 
5180 23485 LB-Y,0 291.0 24100 
24-o 94.5 Ea7.O 243.0 210-o 
54,O 140,O 202.5 13360 83-5 
1607 s 
êoeo .O 00 
44-o 14sO 00 
CO 00 00 
1600 00 00 
2900 10.0 37,O 21 5 00 
2500 SO 00 

















































































.BO 2.7 1005 1890 112.5 132.8 24304 
206 00 3100 57e2 §?,3 214.8 35307 
CO 7,7 b0 24,3 89~7 200.6 19007 
.O 4,O 24 0‘5 12,8 61.7 189.9 162,l 





























QO 33e2 12!5,1 189.9 232sO 55.3 50.2 
04 6000 7005 28307 115.9 115e7 35,9 
3703 33*8 12300 a73*3 324o8 71,6 28,9 
20.6 ê$*O 6808 21903 187c3 204e2 69,4 





6.8 11.7 46.4 161.0 249,9 7705 23.6 
11.7 32~8 71.6 159a8 355,8 136e9 2207 
1.2 12,6 59a2 163.6 334,l 9604 32.2 
38e9 43.1 167e.3 181.0 138.3 38e7 15,l 





36e8 39.2 97~8 16O..l 484c3 98.0 57.6 .O 
1.2 75.5 100.1 142e6 278.3 lQlr§ 114,7 802 
.O 26.8 10706 97.1 163,3 194*0 l.507 .o 
108 172.1 8106 347e6 204e8 PI .5 4e,3 .o 










4.2 CO 5305 12le2 11505 231.5 160.1 
00 5.3 74.7 3703 265.5 348e6 6909 
.O 22,s 35.0 113.1 92,l 231-O 174.9 
5,l 18.2 24,6 56a8 165.2 289.4 235,l 
00 1,2 4704 154.4 187.6 368,l 120.7 







24.5 133.9 158.7 256.0 204e7 59a3 
39,4 5407 127e7 265.2 19003 24,8 
58.2 11500 216,s 268eO 118@.6 2201 
44.6 120,o 270.7 26Oc8 121 .a 16e8 





JUN JUL AOU SEP OCT FJOV DEC TOTAL 
9§00 146.5 202,o q200 81,O 7,5 
5760 173.5 227,O 16lc5 19,5 10.0 
14600 221.0 263.0 6000 605 .a 
18900 174,5 232,5 86e2 19,0 lOc'0 




























































































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
164 
STATION NO 270403 SANDARE 


















































10.3 153.3 286.4 391.7 . 50.3 23.2 
17.4 134.6 207.0 302.4 209.7 .Q .O 
eo 106.8 92.2 160.1 153.8 38.7 241 2 137 8 2 9 3 14 9 67 3 10 
.O 115.8 192.2 308.6 86.8 29.8 
. 0 . . . v:4 .r) 
.O 51.3 207.8 184.7 169.8 .o . 
26.3 114.0 325.5 251.7 157.6 53.0 .O 
.0 213.0 340.8 388.4 92.2 .O .O 











JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
TATION NO 270405 SANSANDTNG 
JAN FEV Y44 AVR MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
736 55.0 23.0 48.0 204.0 359.0 lfi9.0 1.0 7.0 
737 
:: :o :: 
:O 





'38 ..O .o . 37.0 89.0 .o 
~39 .O .O .o .o 15:o 34.0 196:0 255:O 72.0 8.0 .o .o 580:0 
JAN Fiv MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
163 
STATION NO 270406 SANTIGUILA 
JWN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU <EP OCT NOV DEC VOTA’ 














18.7 38.4 103*4 
24.8 74.3 108.6 
50.3 19e8 142.0 
1505 11.3 183.6 





175e4 176.6 1.4 
571,6 159.2 45.1 
274.0 170.4 115.3 
352.4 68.8 3,2 
339.3 259.5 3.7 
1960 .O .O 00 3703 19.7 107.7 250.8 259.0 168.7 21.2 
1961 00 .O .o .O 21.9 82.5 189.8 205.8 243.6 13.3 
1962 "0 .O .O 41.9 3007 171 .Q 259.0 248el 165.6 68.7 
1963 .o .o .0 52.8 147.9 74.7 100.1 . c 0 
















JAN FEV HAR WVR MAX JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA’ 
I’+TION NO 270409 SARAFERE 









































































































































41.6 138.3 205.8 54.9 2.9 
12.2 57.1 89.4 flrr.6 .o 
8.0 97.0 90.8 38.2 3.0 





134.0 68.0 .O 
117.0 52,O .o 
132.0 15.5 47,s 
131.7 65.3 30,7 
130.5 121.5 46,0 
3.5 53.0 241.9 6706 9.0 
50.8 41.9 76.0 59.0 39.0 
20.3 10.0 87.0 43.0 .o 
4.0 48.0 94.0 74,0 34.0 
24.0 67.0 112.0 14.0 6e6 
9.0 94.0 343.1 A%*3 13.4 
45.0 75.0 15S.O 58.0 28.0 
10.0 73.0 159.6 94.8 3.0 
84-i) 113.0 80.0 11.0 6eO 

























17.8 74.1 37.5 0 
.O 
.O 










































































JAN FEV M4R AVR MAT JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
165 
STATION NO 276410 SATADOUGOU 












. % * 460.0 436.0 69.0 43.0 .o . 
334.0 169.5 625.0 349.0 42.3 
58.0 215.0 336.0 319.0 30.0 
90e8 209.5 487.4 345.1 148.2 
156.6 187.0 315*2 297.8 76.0 























































78.0 135.5 ,248.o 341.0 430.0 
240.7 278.8 380.1 311.9 
219.3 3j9.a 401.3 337.8 
121.1 291.1 465.5 355.0 












JAN FEV MAI? AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
TATLON NO 270420 
JAN FEV 
930 .o .o 
931 .o 5.0 
932 17.2 .o 
933 .o .o 
934 .o .o 
935 .o 00 
936 
937 :i 2 
938 .o .O 
939 SO ,O 
940 .O .O 
941 CO .o 
942 .o aO 










183.6 282.5 461.2 332.5 22.6 
203.5 374.9 161.6 264.3 66.4 
234:4 429:5 359:7 106:7 121:3 























407.0 272.3 167.5 
422.4 367.4 151.7 
263.8 279.1 125.4 
422.0 353.0 228.0 










502.8 256.7 94.6 
459.2 280.2 la.2 



























JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC -TOTAL 
167 























224e9 326,3 352,s 








































314cl5 164c7 23283 
290.2 410,3 lR5,Z 
183.7 15406 204,7 
135,Q 35700 14700 
197.1 33209 20?,1 
2406 
4700 
1581 7302 179.1 23708 132e3 48.5 .o .Q 709,; 1965 .Q 
JAN FEV MAP AVR MAY JUN JUL 46U SEP oc-f NOV DEC TOT4L 
ATION NO 270414 SEGALA 
JAN FEV MA9 AVP MAT JUN JUL POU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
‘51 
fo :0 :o 
32.0 36.0 111.2 75.4 66.2 130.0 .o .o 
'52 45.5 126.6 102.0 255.5 181.2 58.1 .O 1.0 769:9 
'53 l O .o .o .O 4.3 120.5 279.4 355.3 138.1 .7 .o .o 898.3 
54 .O 6.0 .o .Q 19.9 124.7 272.6 327.0 81.7 38.9 49.2 .o 920.0 
55 .o .o .o 36.0 45.0 93.1 . . . . . . . 
JAN eEV MAI? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
169 
STATION MO 270415 SEGOU 










.o .o .O 10.3 180.3 125.1 204.8 249.9 1.8 2.0 .O 774 
.o .O 1.0 17.0 116.2 212.5 222.3 127.4 20.0 .O .o 716 
.o .o 16.4 44.9 X39*0 318.2 197.1 130-o .O .o CO 845 
.o .O 
4:: 
36.0 4A.5 215.1 176.1 118.8 7.1 en .o 601 
.o .o 152.3 68.7 197.2 150.3 53.1 13.0 .o .o 635 
.o m0 7.6 20.1 97e7 193.8 257.9 44e9 6.9 .o .o 62E 
eO 1.7 CO 13.0 x05*3 97.6 277.2 54.2 ‘3.8 .O .O 55i 






1919 . 112.2 * 0 0 195.5 
72*2 128.7 177.0 255.9 
11.1 32.5 15A.8 248.3 
30e4 45e6 297.4 204.7 
53.3 57.8 151.4 197.4 
46.6 31el 203.8 298.6 
.3 . . e c 



















160:9 14:9 715 
lR6.0 22.6 .o 
lfi3.1 19.0 .O 


































100.1 7.8 .O 
41.3 40.3 .o 
1n1.2 14.9 .o 
















+EV MAS AVR MAI JUN JUL AOU 
TATION NO 273415 SEGOU 
































































































































3.2 53.8 126.7 63.7 336.6 lA3.2 1.9 




9.7 73.2 81.7 209.3 90.9 
11.2 76.4 196.3 206.2 131.1 
21.1 53.2 130.3 264.3 41.9 
11.2 77.8 282.8 283.3 232.2 











6.3 106.7 251.0 264.1 202.9 
135.5 358.4 111.2 13.1 
223.5 369.3 140.0 .o 
271.1 210.6 73.9 4.7 
198.4 247.3 150.1 5.0 





















23.1 87.1 304.6 310.1 136.0 
49.9 199.8 249.6 220.6 A2.1 
7.4 122.9 148.3 249.3 114.4 
36.5 110.2 189.5 327.2 122.4 
36.3 124.4 109.1 269.5 89.3 
30.7 44.4 138.7 304.2 205.8 
28.4 95.9 186.6 294.2 93.0 
29.6 101.0 143.1 203.0 122.7 































































































JAN FEV MAI? AVR MAI JUN JUL AOU qEP 3CT NOV DEC TOTAL 
171 
STATION NO 27fl41a SEEUE 





























.2 .o .o 




.o .O 5.7 
.o .O .o 






























82.4 134.5 252.9 132.4 25.1 .O 
57.8 103.4 198.0 76.4 62.7 25:: .O 547: 
51.6 155.4 437.8 240.6 9.4 .o .O 910. 
149.7 180.1 100.8 83.7 7.6 .O .o 579. 
62.9 270.0 286.1 41.1 65.8 .o .o 742. 
76.9 181.2 110.7 196.4 53.8 .o .O 675. 
64.8 139.5 226.2 223.7 17.9 .O .o 706. 
88.8 279.8 163.6 85.9 22.4 .o .o 665. 
96.1 141.1 275.9 93.4 7.4 18.1 .l 655. 
114.5 103.2 273.1 119.0 14.8 .O .o 717. 
142.1 121.4 89.6 114.6 67.9 .n .o 604. 
63.1 158.8 198.9 St-l.3 508. 
57.1 202.7 274.6 109.1 
1::: 7:: :i 
748. 
50.5 80.5 141.8 102.3 93.6 .o .o 562. 
64.9 131.0 232.8 157.6 10.4 .o 4.0 657. 
98.7 171.9 241.1 215.1 58.4 .n .o 816. 
JAN FEV 1440 AVP MAT JUN JUL nou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
TATION NO 27fl421 SIKASSO 
JAN FEV MAR AVR ‘JA 1 ,JUN JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
907 . .rJ . . . 113.2 215.1 184.7 296.1 82.3 . 
908 
909 :o 7:o 25:2 98:9 163:6 166:O 
206.2 297.6 159.1 22.6 26:4 :0 
287.0 423.6 185.7 ‘60.0 .9 .o 1417:9 
310 .O 8.4 .o 27.8 97.6 164.0 275.2 286.5 229.1 22.1 .O 1100.7 
311 
:i 1:: 1:: 
58.6 86.8 158.2 206.6 132.5 2h3.R 33.1 26:: 966.2 
912 6.0 49.0 142.8 194.0 237.3 322.4 104.0 7.5 :i 1070.0 
119 . 
‘20 .o 




326 7 7 :O 
328 .o 
329 l O 















176.1 134.7 241.7 395.6 201.8 28.4 4.3 
120.2 69.3 244.8 348.7 156.0 33.4 52.0 
67.7 205.0 381.0 413.9 631.5 149.7 6.4 
64.0 162.8 480.8 354.8 94.9 212.7 5.0 
71.9 156.0 211.6 323.3 375.1 92.1 21.2 
.o 6.0 61.3 126.8 171.2 
.o 30.0 19.0 96.2 176.3 
.O .o lia.5 221.6 243.4 
.O 5.0 146.1 96.7 295.9 
.o 24.0 21.3 231.7 190.0 

















































.o - 1o:n 













































47.6 113.6 234.6 255.5 477.1 
54.1 45.5 149.8 374.7 329.3 
29.9 59.8 158.6 337.7 331.8 
40.5 58.3 169.4 213.0 280.8 
















1940 .O .o .o 4R.6 54.0 154.7 155.6 210.7 257.6 163.9 29.9 
1941 2.1 .O 31.6 52.7 57.6 181.5 265.7 243.6 221.0 65.1 36.6 
1942 .O .O 25.0 64.6 225.6 141.3 303.0 311.8 101.5 68.7 14.1 
1943 .o .o 25.8 18.6 145.2 144.5 233.8 240.9 228.4 12n.1 2.0 



































































.o .o 74.6 186.7 115.3 292.4 332-n 363.7 164.7 .4 
5.6 81.1 50.6 125.2 220.6 281.1 294.7 222.8 204.6 14.6 
.o .o 5.6 147.9 85.6 226.8 303.0 223.0 X08.,1 .o 
17.6 7.1 15.7 225.1 199.8 352.1 312.8 289.3 13n.3 a.4 






18.2 34.6 44.9 113.3 124.7 373.6 
2.2 15.2 98.2 76.C 117.8 219.7 
.o 9.7 31.7 148.3 189.8 364.2 
.O .o 85.0 97.0 154.9 197.0 






290.7 80.0 5.6 
237.3 87.0 23.3 
233.6 63.2 ,3.2 
300.7 lOf9.1 18.9 










2-4 63.2 181.0 386.3 257-S 272.8 60.4 3.9 
23.7 71.9 156.2 367.9 324.4 141.1 25.3 30.2 
60.3 27.0 174.7 101.5 441.7 225.8 61.5 51.2 
104.2 38.0 161.1 111.2 473.5 196.8 125.3 12.8 
28.7 29.5 163.8 291.7 352.8 273.1 29.7 29.9 
1965 .O .o 9.5 106.4 166.6 200.4 213.6 lAR.3 83.2 .o 




































































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU ‘XP OCT NOV DEC TOTAL 
ATION NO 270424 STRAKORO 




























157.3 158.2 283.1 340.5 250.9 
133.1 154.8 286.6 187.3 140.1 
185.8 288.5 278.5 224.4 62.6 
135.6 336.8 415.1 238.5 2n.4 
59.2 124.6 275.3 229.7 205.8 132.6 
43.2 118.4 203.7 369.6 233.4 100.2 
61.4 212.7 309.7 432.4 316.5 96.9 
87.9 138.7 192.2 571.4 201.6 60.6 








49.6 83.7 338.5 156.7 166.1 74.1 
35.9 95.9 479.5 315.0 212.7 23.1 
63.0 117.0 157.0 479.7 209.1 125.8 
27.0 47.0 195.7 361.1 277.4 134.2 

















































JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
175 
STATION NO 270427 SOFARA 



















34.2 139.9 245.1 125.9 
63.5 201.2 175.1 ln2.6 
39.8 107.1 192.3 51.1 
97.7 118.5 232.0 . 
12.5 .o 
.O 25.3 
37.6 97.6 115.5 229.0 95.6 
28.9 111.3 52.2 204.3 119.6 
33.9 23.6 107.6 279.8 87.0 
29.8 51.3 126.3 232.5 155.7 


















































528.1 183.4 17.5 
249.7 80.6 45.0 
141.1 76.7 22.9 
143.8 67.7 11.6 
224.6 91.0 .O 
2.6 14.8 60.8 131.3 306.6 
9.8 29.9 53.3 84.1 135.1 
.o 23.0 6%.5 186.5 377.5 
20.0 33.0 133.0 130.0 181.2 
.3 13.3 108.0 259.9 241.8 








168.6 98.9 39.5 
173.5 160-n 16.9 
241 .h 88.1 43.2 
150.4 95.4 .O 








































































1947 “2 2 :: 
i948 .o .o .O 













































JAN FÉV VAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
'TATION NO 270430 SOKOLO 


























































































.O 80.0 41.0 
.o 10.0 6.0 13.0 184.6 
11.0 29.0 96.1 
2.0 7.3 155.5 
18.0 41.5 189.0 






l O .o 
.o 
.o 
.o .o 7.2 





















75.2 121.3 272.5 83.3 
59.2 225.2 108.8 68.0 
43.2 132.3 133.9 21.6 
69.8 115.8 172.9 60.5 


















2.5 60.0 166.2 272.7 44.3 
4.0 23.6 270.5 248.0 155.1 
27.6 118.7 171.6 161.8 51.9 
12.5 57.7 181.3 179.0 97.2 






143.5 46.6 .O 
137.7 47.9 2.8 
155.3 46.5 . 
6.9 107.6 197.8 181.4 133.6 
































































































JAN FEV VAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
177 
STATION NO 270433 SO& INKOURA 











































.o 19.4 61.7 187.9 
.O 17.9 77.6 230.1 
.5 26.0 119.5 339.5 
.o 13.0 94.6 277.8 
3.0 9.9 89.7 349.2 
.7 40.7 156.9 290.4 
3.2 20.9 133.1 182.6 
.o 29.5 101.9 145.6 
00 36.7 x08.5 94.9 
.o 42.1 41.7 118.0 
2.6 36.7 93.0 180.4 
33.9 19.5 57.0 87.9 
6.9 47.8 104.7 194.9 
2.9 74.8 116.9 64.0 
211.1 205.8 17.2 .o .o 
175.4 136.9 17.1 .o .O 
306.8 109.9 x4.0 15.2 .o 
227.2 170.5 11.6 .o .O 
279.1 130.2 28.5 .o 18 2 9 11 6 :D 
242.4 86.8 29.8 .o .o 
309.2 92.9 .o .o .o 
255.2 93.0 21.0 .o .Q 
273.7 169.7 1.2 -0 .o 
247.9 42.1 8n.2 .o .o 
221.8 114.6 161.7 .o .o 
256.5 198.6 15.5 .O 31.6 














JAN FFV YAR AVR M4T JUN JUL AOU SEP OCT NOV BEC TOTAL 
‘eTION NO 27@436 SOTUBA 









































































































62.P 89.8 262.3 250.0 223.1 3.1 
44.1 166.1 272.2 222.6 205.7 66.8 
23.2 66.4 165.6 209.6 i3S.0 114.2 
127.4 186.7 214.4 325.7 209.7 21.2 











































JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU 9FP OCT NOV OEC TOTAL 
179 
STATION NO 270439 TENENKOU 





43.R 53.9 237.1 218.5 60.0 27.6 .o .O 657. 
1964 .o 1.6 145.7 71.2 338.4 74.6 .o .o 13.6 . 
i965 8.5 erg .o .O 2.0 140*9 75.3 242.1 64.4 21.9 .o .o 55s. 
JAN FEV MAQ AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ATION NO 270442 TESSALIT 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU qFP OCT NOV DEC TOTAL 
748 .o .o .o .o 
149 .o .n 1.0 1.1 
750 .o .o .o .o 
‘51 1.3 
‘52 1.9 
.Z - 1.0 .o 
.o .o 
‘53 .O .O 2.8 .O 
.54 .o .o .o .4 






























































4.8 .o .o .fl 39.7 
















1.5 .o .o 
.O .o 
3.6 .o :ii 
.o .o .o 
5 . . .7 .o 




.O 3.6 .O 
.o .O .o 
.o .o .3 
.fl .o .O 
.O .o 1.9 
1.0 .o .O 
















JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
181 
STATION NO 270445 TIBI 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA 
1964 c . a 00 31.0 126.3 166.0 230.1 127.5 32.5 .o 33.5 
1965 6.3 .o .o e4 2.0 110.0 115.8 398.4 117.2 30.7 .o .o 780. 
JAN FEV MAi? AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.ATION NO 270448 TILEMBEYA 




















254.7 94.6 32.7 
230.5 98.3 16.4 
113.8 40.0 .o 
147.9 29.2 .o 
161.8 2R.4 .o 
.4 12.0 57.0 221.8 230.2 182.4 5.4 
.o 13.9 73.1 116.3 110.4 99.0 6i.O 
.o 8.2 66.5 145.6 322.7 149.4 .O 
1.3 25.3 122.2 294.5 209.5 64.2 9.1 




















114.0 110.3 2.6 
163.2 185.7 5.8 
190.2 118.8 4.5 
230.0 91.1 .O 
186.3 Al.9 .5 
.o 49.1 74.8 130.5 llle4 95.3 4.0 
.o 16.3 63.3 201.3 308.9 79.3 .o 
2.9 25.1 52.4 175,8 221.7 59.7 61.9 
19.9 22.9 32.2 138.9 190.8 87.7 38.7 






























































































JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
183 
STATION NO 270451 TOGO 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU <FP OCT NOV DEC TOTAL 















22.6 112.3 269.8 
32.1 36.1 140.8 
38e1. 171.1 194.6 
45.6 191.5 184.4 
37.6 75.6 146.9 
333.2 132.1 5.3 21.0 .o 785. 







344.9 9109 .9 .O 862. 
357.6 107.0 19.0 . .o . 
.o 12.5 *O 
:O :o 29:: 
.O 24.6 55el 






43.7 92.8 134.6 
48a3 74.1 191.2 
36*0 57.1 89.9 
26.0 61eO 146.4 
65.3 125.1 176.0 
1965 10.2 .o ‘0 1.4 5.2 195.9 205.2 
182.6 229.2 13.1 7.7 
310.6 100.6 1.4 2:: 726: 
162.9 162.7 53.0 .o 593. 
223.5 169.2 28.2 .o .O 734. 
381.7 165.3 21.4 .O 8.0 961. 
392.4 159.0 17.0 .o .o 986.. 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU 5FP OCT NOV DEC TOTAL 
‘AVION NO 27fs454 TOMROUCYOU 







e0 .o 4,8 
0: 00 .O 11.5 .0 
a.0 00 00 
al) :d :o 
00 3603 74,0 
.O 600 118,7 
24a0 48.8 0 
56QO 
15-9 
le;,0 .O ea .O 
6Oo7 l6,6 aO .O 













8716 6Z4 19ae a 
04 0 00 2502 7104 7104 23.7 
4sl 2704 84,4 
2.3 Rg,§ lORe4 
1.0 02 36mO 
la0 32,0 6700 






















BO 9"3 45-5 3506 29,6 00 "0 
21e3 lRo6 6700 5600 600 100 00 
.O 30,O 53*0 3200 P3,O QO -0 
1.3 BO 47.1 93,3 .o 620 eo 






















05 00 .0 
:o 203 00 10 .O 
.O .o IL,!5 









.O .O .O 
40 .0 00 
22 .O .O 0 0 .O .O 13eo 5.0 73.0 6%,0 .O SO .0 %52,0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
185 
STATION NO 270454 TOMBOUCTOU 












.o le7 .O .o 
.o .o CO .7 




















18.0 71.9 69.3 33.6 10.7 
12.3 23.1 86.1 18.0 12.7 
39.1 89e3 82.0 11.1 8.0 
14.5 81.2 63.8 15.6 .fl 





























87.7 62.2 55.8 .O .o .6 242 
65.2 122.3 18.3 .O .o .O 201 
25.4 98.3 33.8 .o 00 .O 175 
40.6 69.9 19.8 16.7 .o eo 199 
29.9 131.8 11.8 .o .O 7.6 216 
15.7 12.2 109.3 2.7 1.6 l O .O 14: 













































2 .Q 162 5:: 
.o .o *O 4.4 
.o .O 1.6 .o 1965 
JAN ‘FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU TFP OCT NOV DEC TOT6 
ÏATION NO 270457 TOMINIAN 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL nou qEP OCT NOV DEC TOTAL 
59 . . .o .O 43.7 82.4 56.6 338.0 73.2 17.5 .O .o ‘0 
60 .O 
:O 
7.0 .o 22.0 104.3 177.2 154.0 102.6 2n.3 22.1 .o 609.5 
61 .O :: 12.2 40.0 64.9 238.4 322.0 160.3 837.8 
62 .O .o 21.5 16.4 142.1 94.3 198.0 196.4 
21:: :O 2 
63 :o" .o :: 21.9 107.0 65.4 147.0 233.9 210.5 70.7 .o .O 85614 
64 .o l O 11.2 243.1 144.8 275.0 220.1 45.6 .O 6.5 946.3 
65 3.7 .o .o .o 19.0 127.0 102.0 293.5 159.0 10.0 .o .o 714.2 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU TEP OCT NOV DEC TOTAL 
187 
STATION NO 270460 TO&KA (LAC HORO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOT@ 
1961 . . .o .O .o 46.7 77.5 53.0 28.0 .o .o . 
1962 . . e .o 23.0 13.0 85.0 12.0 . . . 
1963 . . . 418 42.0 10.0 35.8 8R.0 101.0 .o .o .O . 
1964 .o .o .o .O .o 12.0 102.0 228.0 48eO .O .o 9.0 395 
1965 2.0 .o .o .o 3.0 6.0 16.0 203.0 11.0 .O .O .O 241 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTA 
IATION NO 270463 TOUKOTO 























6.5 23.6 198.1 215.3 
.O 83.7 149.8 96.1 
.o 22.7 124.7 148.4 
.O 22.8 77.5 154.4 















.o 6.8 37-6 129.1 120.5 213.5 212.8 87.9 .O 
4.0 .O 48.8 61.7 155.5 176.6 286.5 34.9 .o 
.o 7.0 25.1 86.7 177.0 358.7 A7.0 18.6 .2 
.o 10.6 25.5 233.1 226.9 385.5 1n3.e 13.8 .o 





26.8 153.2 260.4 424.3 225.4 31.9 
28.4 En.9 325.1 270.5 276.6 85.8 
.5 105.7 192.2 144.6 177.8 73.3 
70.4 144.9 196.6 249.5 238.3 33.9 









1.2 SS.2 113.7 164.7 349.4 
22.5 28.6 102.1 166.7 350.5 
.o 27.5 107.7 221.6 178.2 
.o 25.8 .104.4 277.5 219.3 




























44.4 R4.8 292.0 249*3 301.8 51.0 .o 
31.1 79.2 140.4 277.1 21010 130.3 .o 
12.3 213.1 226.5 301.6 225.9 64.5 5.5 
41.3 152.2 160.9 554.1 147.4 75.0 49.2 























































































































































































.o .o .O 136.0 161.0 212.1 99.2 61.4 
JAN FEV M4R AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
189 
STATION NO 270466 YANFOLILA 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 
:o :o 10 19:6 
93.5 210.9 236.9 352.0 178.0 103.9 101.8 .O 
1959 106.9 173.9 243.3 502.4 419.7 38.5 .l .o 1504: 
1960 .o .O .o 40.0 195.0 60.4 158.3 337.7 211.1 131.1 33.0 .o 1166. 
1961 :“s 2:: .o 18.0 115.5 365.3 320.9 292.5 147.5 3n.8 1291. 
1962 .o 80.6 82.4 207.1 210.6 452.4 354.3 130.5 
2::: :o 
1543. 
1963 .O .o .O 44.6 85.9 217.0 209.2 384.5 283.3 254.1 16.2 .o 1494. 
1964 .O .o 14.4 100.3 171.0 168.7 253.9 613.0 245.0 77.2 . 12.0 . 
1965 3.8 .o .o 38.7 57.7 189.7 133.6 357.4 251.8 128.8 .n .o 1161. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
-ATION NO 270469 Y ANGASSO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
54 .o 
355 CO 































. .o 29.2 103.3 297.1 319.8 236.7 30.0 .o .O . 





































54.0 141.8 159.4 208.6 84.3 
91.2 85.8 271.2 31n.7 156.6 
28.1 112.3 161.4 237.6 164.5 
90.3 71.4 178.8 336.3 215.9 









JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU TEP OCT NOV DEC TOTAL 
'191 
STATION NO 270472 YEL IMAPJE 
J&N FEV t4ti.R AVR MA 1 JUN JUL AOU SE$ OCT NOV DEC TOTA 
1919 0 c 0 0 0 0 P33.8 182.6 115,O o . . 0 
1920 R . . 0 805 11002 0 0 0 
1921 
00 00 :o :s 
1.4 6206 as:1 18417 148S7 24:s 
1922 08 §Rol 108.1 90.5 178.7 39.5 2:s 3:e 482: 
1923 00 .O 00 207 3.3 13.7 201,s 150.4 1%§.4 29.4 6 . 2 .O 562. 
1924 aao 00 .O 00 .O 113.1 159.9 229.0 146.0 21.4 .O 00 677. 
JAN FEV NAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TDTAL 
3 
;YATION NO 270472 YELPMANE 




















.o 80 .o .O 2.4 .O 
"0 00 .0 .o 
S0 "Q .0 .0 
:B *ci 00 1: Rh 0 
2.0 00 00 .o 
BO on BO 3.3 
.O 00 .o 06 
.0 .O 00 700 
.O 00 .0 .O 
2 
.O .o SO 
.o .0 2,o 
80 .o .O 
.o .O :"o .o 
b0 16.0 .o .o 
CO .o 44.0 
.o *fi 1: .o 
.o 00 .o 1.5 
.O .o .o .o 
00 .o .O 00 
.O ,O .o 80 
*O .O .o .O 
.O 00 .o 
.o .o 1: 
80 CO .o :o 
c0 .O BO CO 
78.4 56.5 l.8709 30004 
2.0 25.6 153.3 183.8 
00 82.U 161.4 319.8 
lQ.5 15.0 P49.5 139.0 
2.8 44.7 100.3 224.7 
33.0 20.6 142.5 EB5.2 
ê"2 24.5 163.8 204.7 
.0 121.6 124.5 P99e3 




















13.5 42.1 k62.5 245,2 
16.0 SP.0 152.2 996.2 
PS.5 234.5 144.3 166.0 
2.0 78.8 374.5 l64.0 





100.0 131.0 227.1 
51.0 95.2 199.9 
156.7 73.3 l95.3 
35.3 187.7 238.9 





















































. \n .0 
EO .O 





















































JAN FEV M4R AVR MA 1 JUN JUL wou 9EP OCT NOV DEC TOTAL 
193 
STATION NO 270475 YOROSSO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou VP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 12.7 .O .o 14,5 19,8 14703 219.2 270,2 228.1 .48.1 .O .o 959. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUPI JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:TATION NO 270478 ZANGASSO 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV OEC TOTAL 
961 :i :: 10 7.0 92.1 137.5 
962 38.8 90.9 97.8 
f;l$.; 390.5 285.2 ’ .Q 1127.3 
146:2 
316.0 327.2 42.3 
37:: :i 
1108.7 
963 .o .Q 18.0 24.3 2.8 205.2 243~1 173,4 .O .O 
964 l O .o .o 85.9 144.7 211.8 314.5 312.2 243.3 54:3 48.3 70.1 1485: 1 
. 965 1.4 .o .o 22.0 85.3 248.6 247.2 360.3 236.7 60.8 .o .o 1262.3 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU C;EP OCT NOV DEC TOTAL 
195 
STATION NO 270481. ZANTPEEIOUGDU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU CFP DCT NOV DEC TOTAL 
i962 B e 
5:s 37:a 91:3 
18500 241.7 226-A 216.9 107.1 61.5 * 
8963 .o CO 144e4 56.1 241.0 260,8 l.29,2 .3 .O 945: 
1964 .o .O 45e2 108e3 130.1 190.9 350.0 338.0 192,§ lUa 27.5 43.4 1444. 
$965 19.3% en le0 00 108,l 13609 L80.8 l-PT,7 205,8 79,5 .o .o 908. 
JAN FFV MAI? AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
TATION NO 270484 ZETA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU ÇEP OCT NOV DEC TOTAL 
960 . . . 
961 . . . 2:3 
43.3 91.3 160.2 207.4 277.5 9.8 m . . 
60.7 132.2 145.4 275.0 236.4 e . . . 
963 .o .o .o 40.8 31.5 83.3 178.8 243.8 163.3 89.5 .o .o P31.0 
964 . . . e 107.6 128.5 175.0 346.7 179.0 16.0 .O 28.0 . 
965 10.5 .o .o .O 104.0 168.0 240.0 530.5 137.0 42.5 .O .o 1232.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
197 







































0270 .O .o 1.0 22.4 94.3 75.2 262.3 147.9 234.9 
. . . . . . 23.4 11.7 8.6 
. . . . . . 87.0 184.0 102.5 
. '* . . . . . 460.0 436.0 










360.3 248.9 24.4 14.9 .o . 
182.6 115.0 . . . . 
1,421 . . . . . . 
1472 . . . . .’ . 133:8 
















PRfy2nPITATl-oNS t2E L ANNEE 1920 
WA P JUN JUL 4ou SEP 
4303 l29,O E89e9 34409 11800 
0 lO,Q 4405 143.3 45.7 
@ 2ORo6 l51eO 576,3 
c 6éf9 69e2 211,7 3400 
.o 8102 2609. l6QoO 603 
.o 
1800 2oOe 2010 SS& 15Q:Q 
307 lOc% 37e1. 118-9 0 
30:s 33400 2 5 16905 48.0 625,B 284 5 34900 130
72.2 k28a7 117700 255,9 
























JAN FFV AVR- MAY JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOT 




















JUN JUL POU §&P 
116.9 104el 267.4 18100 
1403 52.0 17000 5900 
43.0 241,O 183,O Ill*4 
71.35 221*5 298.0 2POmO 










5808 215,O 336.0 31906 
3205 15808 248,3 14009 
49.3 24408 348,7 154,o 




































JAN FF-V NAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
201 






























6010 1n9Oi 3313 117 
237.5 26408 145,6 32,6 
269e7 342,2 372,9 12802 





























487.4, 34,§, 1 14802 
204,7 186.0 2206 
413-g 631 e5 149,7 
73.0 6100 .o 






















JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTi 











































































1:o 15:o 103:o 134:o 25:o 
21.3 2.1 51.9 93.8 1.3 
94.4 214.8 221.6 

























78.9 312.1 82.5 6.6 
33.0 110.0 51.0 2.5 
60.9 54.9 83.4 .o 
93.4 148.3 52.3 1.5 

































































.o 21.0 44.0 
16.5 28.5 45.0 
18.2 17.1 21.5 
37.0 1.0 9.0 





191.0 139.0 4.0 
271.5 134.5 13.5 
161.3 109.2 26.3 
67.0 76.0 9.0 









38.5 1.5 41.0 388.8 81.5 29.4 4.0 2.0 
36.0 35.0 143.0 91.5 279.0 116.0 44.0 14.0 
24.6 8.0 156.6 187.0 315.2 297.8 76.0 42.0 
64.2 53.3 5f.8 151.4 197*4 163.1 19.0 .o 






2.9 3.3 13.7 201.5 150.4 155.4 29.4 6.2 562.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
203 








































































































50e8 113.4 108*0 .O 
15902 172e6 s9e1 .2 
126.7 41e7 52,5 eo 
179cO 135çl 54.8 5e6 






e0 .e le2 4?,3 26.8 
3:e 74:s za9:4 228h 274:O 
lêe2 38.0 262~3 204e9 377,6 
































48.5 114.5 232,o 179,o 156*0 CO 
5lcO 282.5 372.6 224.0 36707 102-7 
4606 31.1 203a8 298e6 80.7 00 
71.9 156.0 211.6 323,3 37541 92.1 


























































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT 


















































































































.O 37.0 40.0 151.0 110.0 19.0 
31.0 141.5 186.0 223.5 139.0 16.0 
35.2 135.5 248.0 341 .o 43OeO 78.0 
2.0 74.4 166.6 194.7 100.1 7.8 

































14.0 58.0 107.5 
109.9 145.8 161.4 
8.4 145.2 189.0 
12.5 147.0 320.0 
122.3 247.6 181.1. 
159.1 215.0 135.7 161.4 
69.0 77.7 25.1 17.7 
72.0 145.3 24.A .o 
152.0 253.3 66.4 64.4 
186.3 320.4 182.3 160.8 
212.1 193.7 109.5 
86.8 191.1 20.5 
38.6 128.0 5.8 
98.5 151.4 85.2 




















































































JAN FEV WAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
205 











































































13.2 2~9 65.0 
CO 00 @O 
:o éo 2310 






343.5 164.6 59,9 13-s 
142.5 31.8 e s 
14700 149:a 21:9 11:s 





















.O le0 68a2 44.6 13a3 2.5 .o .O 
eo 8~8 167.7 99.1 97.4 41.4 12.2 .o 
c 41-O 110.5 8180 135.0 54e0 9.5 .o 
eo eQ 9eS .63.0 211.0 80.0 1.0 .o 


















26.5 15*4 BO 
74.0 3.3 .O 
190.9 89.2 23~0 
92.5 48.0 *O 



















Y101 14.3 16.5 
57.6 5.1 16.0 
16ek .O .O 
48.0 7.0 .O 















99,0 61-O 55.0 
241.8 344.9 115.R 
268.3 160.5 239eR 
124eO 138.0 48.0 





6la9 179.5 103.4 65.9 51.3 























































JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1927 







































































2.0 .O 28.0 53.5 2leO 20.0 .O 
5.2 24.5 109,2 226.7 276.6 90.0 23.3 
.o 16.5 89.5 185.5 180.0 153.5 17.0 
2.0 5.0 44.0 32.0 259.5 45.1 23e9 










19.5 150.9 108.0 263.2 427.8 206.2 64a5 
2800 45*3 80*0 144.7 714.0 392.2 68.2 
40.0 5100 234.5 187.0 291.0 241 .O 37.0 
26.5 89.3 219.3 319.8 401.3 337.8 223a3 
21.1 43.4 196.4 187.1 398.2 101.2 14.9 
.o -- 118.5 221.6 243.4 314.0 384.1 244.9 206.3 
MAI JUN JUL AOU SEP 
152.8 151.1 156.9 319.7 137.2 










































































































6*8 96.7 160.1 16ii2 130.6 










70.1 44.0 1308 
63.7 190.0 99.0 
90.0 227.0 148.0 
210.2 272.7 172.7 
15.5 196.5 le5 
e . 170.3 409a5 211.6 
63.5 
2.0 ‘X . %*O  279.1 ilS.0 99.0 113.0 
569 
*O 
79.1 1ooc5 19319 48.0 
16.0 22.4 199.0 72.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
207 



























MAI JUN JUL AOU SEP 
192eO 13301 139,2 564,9 13Oe3 
29eo ?235 103,S 66,s 









































144,8 169,4 70,B 
lS2,8 14Po6 49,7 
43,2 17wsej 7,8 





2800 109,-r 1405 .o 
SSeS 167eS QO 00 
%30,5 203-G PlB,B J9,6 
15408 25609 69c.4 2605 














TO04 7206 3900 eo 
%46,6 37109 14909 53.6 
27500 891,O 28000 2100 
IliPsO 243eQ 21000 25,o 
29101 46S@S 35seo 171.8 
13900 277,5 139,o 3806 
















































































6s6 4800 78.0 
19.8 4502 105.7 
7407 175,9 13008 
94,ê 54e9 193,3 




























PRECIPITATLDNS DE L ANNEE 1929 

























1e:Q 54oB 35,O 199.8 40,o 420-2 êO2e5 514.2 133 0 61.2 83 5
4.4 128e.7 E64.9 276.4 662,O 324ec; 
1.33 25aR 64o2 o c a 









































JAN FFV MAR AV!? MA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
209 



























MAP JUN JUL AOU SEP 
75.0 106.7 182e3 223,6 171e4 
43mO 15.30 3880 56@.0 
Cl0 00 11.0 228,O le2 
14,O 38,O 125aO 150.0 170,5 
17400 10449 19704 264.4 186.7 


























52sO 50.0 19.0 .O 
37eO 26,9 39rarl 2.0 
135e5 157,O 106el 42-5 
145,P 92.3 101e3 2O*î 





9105 99.0 235,s 177.2 14503 
68.0 12200 118c5 256,O 74,O 
























l28,3 176.3 0 219,3 268,Q 199c3 






















































































JAN FEV YAR AVR M4I JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT 


























































.8 .O 22.0 
:Z :o :O 
.O *O 12.0 

















































5.8 83.4 161.2 164,9 
8.8 205.0 217.6 179.0 74.0 223.8 
.o 41.0 57.0 173.5 227.0 161.5 
12.5 120.5 203.5 374.9 161.6 264.3 
51.3 146.6 335.5 255.2 474.0 295.9 .O 110.9 
YAT JUN JUL AOU 5EP 
131.5 83.5 353.1 275.0 287e8 
18.0 31 .o 9.0 91.0 69,O 
.o 00 4.0 2.0 68,O 
41.7 211.8 390.4 284.8 549a.6 





26.0 27.3 217.2 192.3 1.21.6 
243.5 462.3 268.0 
7.0 45.1 8.3 
83.2 257.5 69.3 
89.5 133.0 59,o 
130.4 207.6 288.4 
17.3 42.6 m0 .O .o 
99.8 73.2 92.4 .o .o 
30.0 27.0 27.0 .o .o 
63.5 34.1 97.6 4.0 .3 










30.4 123.5 234.8 228.0 225.5 































































































JAN FEV MAR AVR NA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
211 
L EINNtt IYJL 

































































11600 14502 313s8 
34,,2 18,8 106.39 
00 .Q lb,6 
109eQ 16003 24966 


















e 3.5 48e7 
aO 00 .P 
00 00 13,8 
2e.0 mb 7,Q 





.Q oO 8303 
CIO 17a8 3,6 
.O .O .Q 
00 oo 8508 







































20.3 169e7 107,9 294.1 425c.O 388~6 
B D 0 238a7 255,S 102.5 
















































































































































































JAN FFV MAI? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA’ 































































































128.2 206.6 191.7 
188.2 54.8 27.3 
.o 50.0 ‘0 
4.0 153.5 348.0 






.o 1.4 52.5 70.6 158.0 175.6 
1.0 5.1 50.8 178.9 121.3 247.8 
23.5 37.5 135.4 173*3 274.8 415.4 
.O 1.7 6.0 28.9 22.0 73.8 





13.2 26.8 97.1 135.6 54.0 62.0 14.5 00 
15.4 103.2 155.1 307.9 437.3 170.5 69.2 30.2 
.a 61.9 66.0 116.9 118.8 16.8 13.0 .O 
3.7 7.6 48.6 161.2 85.1 3.0 24.1 .4 
10.0 13.5 15.0 37*O 79.0 11.0 3co 4.0 
.o 1.5 6.0 33"9 134,o 90.0 6.0 19.0 .o 
1: 6:: 20:; 251:l 86k 324:9 4665 5:o 50% 
.Q 00 8.1 25.0 26.9 29.5 10.6 1.6 .o 
.o 5.0 37.6 259.8 239.0 299.0 220*0 79.0 3.0 
.o 16.0 17.9 
.O 15.6 101.8 
.O 00 57.0 
.O 12.0 35.0 
.o 5.0 18.0 
172.8 278.2 375.6 145.1 125.7 
258.2 267.3 279.8 131.4 5e9.3 
25.5 i8.7 92.2 67.9 . 










16.5 70.0 189.0 174.5 232.5 86.2 
8.2 37.0 234.4 429.5 359.7 106.7 
58.0 312.0 217.0 330.0 390.0 238.0 
































































































JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
213' 
F’RECIPITATIONS CIE L ANNEE 1934 





































































12.8 144.5 200.5 379.4 153.4 49.3 
.Q 16.0 45.0 107.0 43.0 13.0 
.Q .O 3.2 6.0 50.0 .O 
.Q 101.4 200.0 462.8 167.§ 8.7 





00 1708 7Oal 56~2 
11.0 4,6 82.5 172.6 
22.4 3.0 16507 268.2 
00 .O 15.2 43.8 











62.5 .O 3.94 
2r.2 .O 2.7 
.O 00 .O 
.O .O 00 
1.30 00 .Q 
140.1 122.9 78.2 62 
316.4 358.8 230.0 16.8 
76.8 61.§ 36.Q 00 
47.4 198.1 35.3 .5 
















13.9 31.5 75.2 63.9 
.O 115.4 133-O 283.6 101.6 













1,9 38.0 46.0 61.5 















419.2 232.7 .5 
320.8 190.6 24.5 
85.2 8.7 .O 
91.0 95BO .O 










209.1 99cO 223.0 113.6 
39.7 61.5 103.6 145.4 
5910 149:s 22114 118:4 






36.2 34.0 64.6 114.6 312.2 494.5 218.8 110.9 






















































































































JAN FFV MAR AVR MAP JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4 








































































































.O .O .o 
:o” :o” 6:: 
.O 60.0 .O 





2.0 33.0 206.0 
20.2 56.0 101.6 
1.0 13.7 124.2 
.o .O 26.6 










6.5 23.6 198.1 215,3 352.5 176.5 66.1 
MAT JUN JUL AOU SEP 
41.2 171.3 380.2 420.0 211.8 
:i 38.0 1.  87.7 11 0 134.8 13 0 40.6 12,o
10.0 225.2 198.9 377.9 216.4 






16O:O 12760 l95:0 
75.0 310.1 493.5 
18.9 68.9 125.5 
21.7 68.1 94.5 































38.0 3.5 .o 
7.0 19.0 .o 
218.4 18.4 .Q 
10.6 .o eo 
52.4 3.9 00 
,10.2 .o .o 
19::: 2x :: 
154.0 BO .o 










:o 41.0 3 5 231.6 106 9 263.5 147 8 170.1 44,h
.2 55.4 89.7 294.9 168.0 
18.0 112.5 132.8 243.4 135.6 
20.5 210.8 375.0 407.0 272.3 
113:6 234.6 122.1 255.5 13 477,P 358.4 25703 111.2 






















































































JAN FEV MAI? AVR MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
215 
PRECPPîTATIONS DE L ANNEE 1936 
























































6.9 14509 188.4 29407 347.3 19187 35.8 
00 SQ 34.6 l6O.l 18401 83.4 13.5 
.O .O 2.6 5.0 4.5 3.5 .O 
.o 131.4 ll9*6 127.0 350.6 198.7 23.0 





4.6 10.4 67.9 233.4 39708 65.6 6.2 .O .o 
20.0 22.8 6208 238.8 48904 121.2 6.7 47.6 00 
52.4 77.3 227.0 529.6 525.0 172.0 102.0 10.0 .o 
00 .o 11.4 2704 68.3 3,7 1.9 .5 .O 





.O .O 21.5 150~0 229.9 51.3 
2.6 35e7 19.3 194.2 276.6 125.9 
1905 9.5 15loO 180.0 220.0 57.5 
65.1 119.2 x72.2 219.6 436.4 178.3 
1.8 .O 9.8 127.9 131.1 21.5 
48.9 96.9 173.7 















28.7 59.1 17206 















13.6 1205 47.8 
00 00 3,.a 
46s7 12403 245.3 
4 .4 79.5 10309 






25000 182.0 .5 00 .O 
ll9.l 38.0 05 .O .o 
527.5 225.3 162.5 900 00 
309.7 163.0 20.2 1.5 .O 
29402 168.8 68.2 57o8 .O 
no 00 1800 58.6 
3.9 15.9 42.0 166ok 
.O 2805 14808 21708 
00 24uO 31.B 250,1 
























129.2 168.1 320.6 1§4"? 22.1 3609 
6602 L62ol 207.0 188.6 2409 1502 
191.5 239,9 43500 11903 9.0 33.0 
5903 21408 353,7 102o6 do2 60.0 





41.6 P38o3 205o8 54.9 
IRao 223,9 422.4 367.4 
10304 223.5 369.3 I40.0 
149.8 374*7 329.3 182.7 






















204 2608 219.9 20901 x31.4 
8307 14908 9601 14301 108.5 


































































































































































AVR MAY JUN JUL AOU SEP OCT 
PRFCIPPTATIOMS BE L ANNEE 1937 
JAN FEV MAR AVP MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
eO .l .3 
10 :i :o" 
.o .O 8.0 





































1143 CO .o 
052 90 .o 
076 sQ .O 
379 BO .o 









24.2 51,o 116.0 187.4 96.8 
28.0 100.4 232.8 260.4 122.5 
121.0 122.2 160.9 661.0 691.0 
.O .7 59.5 66i? 20.9 



















103 00 .o 
106 *cl *O 
115 @O .O 
124 40 .lJ 





.o 9.0 29.3 101.0 45e2 45.7 5.6 
.O 18.8 47.2 292.3 158.2 112.9 CO 
.o 7e0 46.2 118.5 145.5 68.6 7.5 
24.7 29.7 40.6 125.4 319.7 189.6 29.5 



























90.6 84.2 6l.R 2.0 
69.0 43*9 18.0 11.0 
98.6 119.8 114*7 .Q 
75.5 116.9 17.8 .o 














208 PO .O 
214 *8 .o 
1220 .O .O 
229 aO .O 





.O .o 51.0 67.9 229.2 210.1 37.4 .o 
.o 7.6 16.5 147.1 145.7 81.4 4.5 .o 
.O .O 1.0 25.1 59.5 31.2 8.5 .O 
1.5 91.5 79.0 305.5 365.0 265.9 49.7 31.0 










283 90 .o 
313 .O .o 
319 ,O .o 
322 :o .o 















117.1 199.8 166.1 195.8 
21.7 68.7 50.9 33.1 
43.5 99.9 147.2 74.9 
13.8 92.0 155.5 45.0 




























































































237.0 133.0 56.0 
57.1 89.4 80.0 
218.8 263.8 279.1 
271.1 21fl.6 73.9 




































201.2 175.1 102.6 13.3 .O 
189.0 85.8 113.0 40.9 .o 
148.4 293.7 88.5 36.0 3.0 

























PRECIPITATIONS OE L ANNEE 1938 






.O 2.7 17.5 46.5 
:Y :O :O :i 
.O .O .o 19.5 
.o .2 16.1 4.2 
91.3 309.3 373.3 
2.0 109.0 124.5 
00 .o 11.6 
A3.2 233.8 304.6 























270043 0.0 .o 
270052 *O .O 
270076 90 .O 
270079 .O .o 









2.7 52.4 102.3 117.2 13.6 18.3 .O 
13.8 48.7 277.0 300.3 188.1 5.6 .o 
79.0 164.0 446.0 402.0 153.0 22.0 1.0 
.o 8.1 69.9 33.0 8.9 .o .O 





2iOlO3 .o .O 9,s 
270106 ?O .O 3.0 
270115 90 .o .o 
270124 *O .o 8.0 





.O 14.8 173.2 
8.5 22.5 155.4 
.7 05.1 154.2 
50.0 150.0 254.8 










121.0 .O 3.1 .O 
So:l :o 1o:o 10 
172.0 52.2 1.3 .o 




























































.O .o .o 
:O :Fi 1: 
.O 3.0 .O 
.9 .3 23.9 
4.0 71.7 187.2 281.9 261.9 109.1 
32.0 42.4 137.0 245.6 66.6 .O 
.O 4.0 26.9 37.5 6.9 .o 
75.0 174.0 395.5 462.0 270.4 135.5 
















































242.7 293.3 228.2 68.0 
112.4 99.5 18.8 .O 
148.9 234.8 36.7 .6 
145.0 128.0 155.0 15.0 













270343 .O .o 
270349 l O .o 
270358 .O .O 
270364 *O .o 






















17810 15:3 :o :o 
88.0 59.0 .Q .O 
180.5 12.2 .O .o 




2?0405 ‘0 .o 
270409 .O .o 
270410 00 .O 
270415 90 .O 


















89.0 1.0 1.0 
38.2 3.0 11.5 
353.0 228.0 .O 
15Oidl 5.0 .O 













.o .o 12.5 .O 
:o 10 :Fi 22:: 












7.5 .O .o 411 
136:O :o :o 75: 
32.5 .o .Q 68C 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT! 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1939 











































24.8 .o 1036.0 
.o .o 35.0 
.o .o 347.5 
.o .o 28.0 









59.3 101.4 247.5 
47.3 94.6 267.4 
62.8 301.1 304.8 
187.9 530.5 500.0 






4.3 .o .o 
6.7 .o .o 
60.2 A.6 .o 
111.0 15.0 .o 


















134.1 261.3 108.2 7.7 
177.7 394.7 178.5 16.6 
90.4 201.1 73.8 5.9 
139.4 213.9 99.0 20.4 
107.0 220.4 123.0 40.0 
.o .o 581.7 
:D 2 380:8 
.o .O 565.5 





72.1 145.4 273.2 
.l 6.5 73.3 
7.4 1.0 58.5 
1.0 6.5 49.0 










31.8 .o .o 
1:: 1: :O 
.O .o .o 






.o .O -0 2.5 4.5 
10 1:6 29:9 87:2 151:9 
.o .O .8 6.5 95.3 
.o .o .o 11.6 26.1 
18.0 48.5 29.5 
311.2 407.5 170.3 
248.8 229.1 143.6 
142.0 227.7 136.8 














.o .l .o 11.0 110.5 21.0 3.0 
.O 11.5 102.6 307.7 472.3 286.4 78.0 
1.6 83.5 100.2 245.0 216.2 132.8 45.0 
8.0 175.5 137.0 236.3 216.4 213.5 78.0 














.o .o .o 
:11 :d 10 
.o .O .o 







































34.0 19,7 182.8 140.7 72.3 10.0 .O 
38.1 86.3 198.5 211.8 93.8 55.6 .O 
127.8 113.7 155.8 335.7 202.5 12.0 .o 
15.n 34.0 196.0 255.0 72.0 8.0 .o 




















































































































328 l O 
343 .O 
349 .O 
358 .o .o .o 
364 *O .o .o 
400 90 .o .o 
405 .O .O .o 
409 *O .o .o 
il0 90 .O .o 
415 *O .o 26.0 
i21 .o .o 49.9 
127 l O .o .o 
: 30 . . .O 
















PPECJPfTATPONS DE L ANNEE 1939 
JAN FFV MAI? AVP MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT? 
2;0463 .a CO .O .O 49.5 117.4 136.4 277.0 172.3 29.5 .o 5.0 78- 
270472 00 .O .o .O 19.5 15cO 149.5 139.0 114.5 3.0 3.5 2.5 4L. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT! 













I . 0 
.o 
.o 
~037 .O .O 
043 PO .o 
,052 .O 00 
,076 .O .o 
079 . . 
087 .a .o 
'097 l Q .o 
-103 PO .o 
0106 90 .o 




























1313 l O .o 
!319 PO .o 
1322 *O .o 
~328 .a .o 
!343 .O .o 
3358 .Q 
.364 l O 
~400 l O 
~409 .O 
410 -0 
1415 ?O .o 
"421 PQ .o 
1427 .o .o 
1430 f . 
1463 l O .o 













































13.1 149.2 215.2 338.7 188.2 
1.8 3:: 4.6 23.3 20.9 
.O 67.5 80.3 13.5 
.o .O 5.8 1.1 11.2 
18.6 76.9 147.0 228.2 167.1 




















































126.9 254.1 205.2 23.0 .o .o 733.7 
78.3 322.1 97.5 99.0 .o .5 735.4 
10.9 88.8 26.3 2.3 .O .o 140.3 
110.9 265.0 100.4 11.5 .o .o 565.8 





28.8 200.2 133.3 
.o 28.2 21.8 
.O 8.2 18.6 
.o .o 8.5 











92.8 1.5 3.0 
25:: :i :o 
.o .o .o 






.o .o 13.0 24.0 
39.6 61.8 135.4 99.0 
3.0 3.7 118.5 115.9 
.o a.5 84.4 161.0 
.o 12.3 58.6 175.5 
.O .l .o 169.7 
106.8 .5 .6 724.8 
89.0 1.0 .7 758.9 
97.3 .O .o 778.4 
















6.0 51.2 3.5 .o .o 
98.9 291.0 427.9 42.0 11.0 
60.4 354.8 272.7 140.9 7.3 
117.7 191.6 189.9 85.6 9.5 















40.8 87.2 41.9 
142.9 111.0 157.5 
76.0 282.0 77.0 
47.2 346.7 64-R 





.o .o 179.9 ' 
.o .o 477.5 
.o .o 599.0 
.6 .O 551.3 











217.1 76.0 46-r) 
221.0 74.9 25.1 
232.0 5523 50.2 
134.0 68.0 .O 


























37:6 129.1 75 2
MAI JUN 
81.7 209.3 90.9 53.6 1.7 
155.6 210.7 257.6 163.9 29.9 
115.5 229.0 95.0 91.0 .O 
121.3 272.5 83.3 42.1 .O 









JAN FFV AVR JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
221 
PQECIPITATIONS DE L ANNEE 1940 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT. 
270472 .a .o .O .O 2.8 44.7 100.3 224.7 86.6 38.8 .o .o 49: 
JAN FFV MAR AVP PA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT, 














1037 *O .o 13.0 
1043 Se8 .o .o 
052 00 .o .O 
1,076 tQ .o 5.0 


















0115 l O 
0124 .a 
0145 PO 











0169 *O .a 
'0178 *O .o 
'0193 4 .o 
'0202 00 .o 





'0214 .a .o 
'0220 PO .o 
'0229 l O .o 
70238 90 .o 





'0307 00 .o 
'0313 l O .o 
0319 00 .o 
0322 ?Q .O 
'0328 40 .o 
.a .a ,16.7 
2 2:: 3% 
.o .O 17.0 
.a .o 17.3 
'0343 ‘0 .o .O 
'0349 *O .o .9 
10358 l O .o 2.9 
'0364 00 .o .O 















JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP 
9R.O 119.9 264.9 148.1 176.2 
12.6 36.8 21.2 
36.5 43.5 57.7 SE 
47:o 
1% 
.o 7.0 10.0 20.0 
39.7 105.0 173.6 126.6 188.1 
OCT NOV DEC TOTAL 
38.4 .8 .O 
:O :O 2 
.o .O .a 








































































212.8 45.9 .O .O .o 
120.3 92.2 11.2 1.3 .o 
195.6 153.3 2.4 9.1 .o 
74.1 55.2 .o .O .o 













77.0 64.6 .o 
193.9 153.9 37.3 
76.0 39.2 .o 
65.4 1.8 .O 






















97.8 55.5 1.9 
47.1 10.0 .o 
254.1 226.6 85.7 














3.1 29.2 68.9 87.2 1311.9 124.4 
*O 8.8 20.7 57.7 14.6 18.7 
.O 38.5 103.4 217.9 170.5 207.1 
l O 5.8 66.6 224.4 106.3 86.6 
5.1 28.6 174.3 225.8 225.0 230.0 
.O 18.2 .a 
17:; :O :: 
55.8 38.1 .o 
















49.5 .O .a .o 
94:: :O :O :O 
134.8 5.0 .o .o 










.o 18.0 72.7 99.2 91.7 .o 
46.9 147.4 167.1 234.3 137.0 20.0 
18.7 56.5 74.5 204.1 120.5 13.7 
10.9 165.2 197.5 91.9 120.1 .O 














2.0 6.0 64.0 117.0 52.0 .o .o 
49.6 155.3 255.6 459.2 280.2 lR.2 3.1 
11.2 76.4 196.3 206.2 131.1 6.6 3.4 
57.6 181.5 265.7 243.6 221.0 65.1 36.6 










JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
223 
!=-ECIPfT4TPONS DE L ANNEE 1941 
JAN FEV MAR AVR MAY JUN JUL AOU SEP OCT NOV BEC TOT. 
270430 CO PB .30 00 x7,4 59.2 225.2 108.8 68.0 .O .o -0 47. 
270463 .O .O 6.0 00 48.8 61.7 155.5 176.6 286.5 34.9 .o 77I 
270472 -0 CO 00 .O 33.0 20.6 162.5 105.2 113.1 .O .o 431 
JAN FW MAR AVP MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
PPECTPITATIONS CE L ANNEE‘ 1942 








































209.3 432.5 159.8 117.3 
19.5 50.3 15.1 5.9 
14.9 143.9 *Cl .o 
.o 40.0 .o 30.0 




























133.1 211.2 45.7 65.5 .o .o 615.4 
257.0 227-E; 69.8 67.8 .o .o 723.0 
222.8 179.8 66.2 35.9 .o .o 640.1 
449.3 314.4 181.5 122.9 12.0 .o 1359.2 




























1438 1 176.2 39.3 8.2 
126.1 258.2 43.1 29.6 
239.9 335.8 99.0 70.9 
79.3 52.5 54.0 11.0 



























18.4 1.3 20.4 170.1 
20.5 37.6 86.6 149.8 
.o 4.2 16.8 66.1 
.o .o 2.2 49.6 




















0169 .O .o .o 
0178 .3 .O .Q 
0193 CO .O 2.8 
0202 ?Q .o 2.8 





15.3 10.5 181.6 155.4 22.0 .o 
6.2 3.5 49.5 62.9 18.0 12.0 
65.1 105.9 192.8 392.5 118.9 98.0 
59.4 122.7 250.8 360.2 64.9 31.1 















































34.3 43.0 .O 
149.5 17.0 32.0 
25.0 CO .o 
89.0 17.4 1.7 




























189.0 287.4 97.0 59.9 
107.6 324-U 43.3 67.5 
53.4 63.0 20.5 3.4 
51.3 237.4 52.2 61.2 




































144.1 18Os7 12.4 .o .o .o 369.1 
54.4 9n.8 36.6 10.5 .o .O 218.0 
213.8 33n.7 58.4 69.9 17.7 .o 897.0 
111.7 173.9 51.1 70.4 .o .O 456.1 
200.6 227.0 39.6 45.9 .O .o 604.6 
'400 -0 .fl .4 
0409 9.5 .o .O 
~410 -0 .o CO 
'415 90 .o .o 





33.8 123.0 173.3 324.8 71.6 28.9 
.a 10.0 66.0 132.0 15.5 47.5 
21:1 53:2 13003 26413 4119 52:l 















JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
225 
PPECIPITATIONS DE L ANNEE 1942 
JAN FFV YAR AVR MAI JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOT& 
270427 b0 *Q .o 10.2 33.9 23.6 107~6 279.8 87.0 54.5 5.1 00 60‘ 
270430 aO .R *o 7:: lO*l 43.2 132.,3 133.9 21.6 7.2 .o .O 34: 
270463 ao .O .o 25.1 86.7 177.0 358.7 82.0 18.6 .2 .O 75: 
270472 .O .O @o a.8 2.2 24*5 163'.8 204.7 103.6 39.1 .o .Q 54 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL POU §EP OCT NOV DEC TOT 
PPFCIPTTATIONS DE L ANNEE 1943 

































3.3 8.1 106.3 243.7 346.0 220.9 47.4 
16.7 62.2 74cl 214.9 310.2 181.0 25.9 
15.6 10.3 137.5 192.8 352.5 317.6 32.5 
7.5 110.3 130.4 216.0 223.2 202.6 66.5 






































0169 90 2.1 
0178 4.2 .o 
0193 .O .o 
0202 ?O .o 









0214 .O .o 1.0 4.0 
:2:;0 :7 :o :o :o 
0229 .O l O .o 31.9 
0238 .O .Q 2.3 4.6 
0283 .O .o 9.7 8.2 
-1307 *O .o 8.8 160.0 
-1313 .O .o .o .o 
0319 .O .o .o 10.9 











































20.6 21.0 68.8 219.3 187.3 204.2 69.4 .O .O 790.6 
.o 2.5 44.0 74.5 131.7 65.3 30.7 .o .o 360.2 
11.9 . 11.2 77.8 282.8 283.3 232.P 31.7 .O .o 930.9 
18.6 145.2 144.5 233.8 240.9 228.4 120.1 2.0 .o 1159.3 
28.0 29.8 51.3 126 :3 232.5 155.7 13.8 .o .o 638.4 
AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
MAI JUN JUL AOU SEP OCT 
78.9 187.8 129.8 304.4 403.1 201.5 
NOV DEC TOTAL 
24:: 164:: 1:;:; 
46.9 
26.3 2 
.o .O .o P.0 19dO .o 



























26.0 P9.0 115.9 175.5 191.7 7.0 
35.0 133.4 141.6 312.4 121.6 14.4 
71.1 174.5 235.0 230.5 304.8 106.7 
.o 22.7 66.0 138.2 39.1 76.8 










14.3 69.0 155.3 124.3 66.3 32.5 
18.1 110.0 180.5 37Ui2 309.8 26.8 
3.6 16.5 64.4 99.9 22.8 4.0 
.Q 26.4 34.7 144.6 48.0 20.0 
6.0 23.4 29.0 112.0 122.5 9.4 













36.5 183.1 35.7 14.9 
123.7 377.1 218.3 31.0 
141.6 261.3 265.2 41.5 














9.6 90.8 230.7 221.4 
93.2 149.4 192.3 700.9 
13.3 4.0 38.1 66.0 
65.8 131.9 190.8 507.3 










.o .o 720.2 
1:: :O 168:9 
.o .o 1187.1 
.o .Q 1006.9 
192.9 186.7 413.6 174.5 108.0 .o .o 1175.4 
59.8 233.5 297.0 192.0 9.3 .O .o 976.6 
30.9 137.4 197.5 54.5 .o .o .o 424.0 
52.6 185.6 249.1 143.5 40.6 .O .o 703.0 











116.1 35.8 .o .o 492.7 
64.0 23.0 .o .o 303.8 
232.6 39.5 .O .O 874.3 
154.6 12.4 .o 1.8 540.1 











PPEC/PPTATPONS DE L ANNEE 1943 
JAN FFV MA$ WVF MAY <JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT. 
270430 ro .o 3e2 10:: .O 69e8 115.8 172.9 60.5 6.3 .O .o 42! 
270463 2: .o 2Sc5 233.1 226.9 385.5 103,8 13.8 100, 
270472 .O 
:B 
80 630 121.6 126,s 199.3 168.n 24.8 
:z 500 
64‘ 
JAN FFV ‘4WR AVP MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOiAI 
PRECIPITATfONS DE L ANNEE 1944 
001 l O .o .O 63.6 39e7 161.4 141.8 119.9 206.2 
1003 .O .o .o .o 2.7 1.4 17,4 20.9 24,3 
‘007 .o .o .o .o 1.0 49.5 64.8 160.9 47.8 
011 .O .o .o .o .o .o .3 3.5 11.5 





1.3 .O 806.9 
.O .o 66.7 
.Q .o 327.5 
.Q .Q 15.3 
6mO .Q 1202.2 
0037 *O .o 
043 00 .O 
0052 .O .o 
0076 .O .o 





30.0 13.6 76.3 200.0 119.8 102.0 46.5 
.O .o 30.3 133.8 242.5 54.4 20.0 
40.5 4.3 84.2 214.5 191.4 120,l 28.4 
25.9 67.1 178.7 130.6 403.0 214.0 156.0 





087 .O .o .O .o 6.0 59.0 138.7 167.7 184.9 2.0 .Q 
Y091 *O .o .o 3.0 7.1 82.7 67.2 220.5 186.2 49.0 .Q 
1097 .o .o .O 14.8 6.4 100.0 147.8 150.2 129.1 77.6 6.0 
3103 *O .o .O .o 2.6 .O 76.2 134.8 61.3 24.4 .o 

























126.0 143.5 59.0 3S.R .o .O 416.1 
211.6 287.0 165.6 112.6 11.4 .Q 987.6 
59.4 77.6 24.3 .3 .o .Q 224.9 
30.5 34.6 R9.0 9.0 .o .Q 189.5 


































114.8 171.0 110.6 19.6 
83.7 72.9 86.5 14.9 
225.2 314.5 228.3 146.0 
162.3 165.3 147.7 108.0 























90.7 120.0 113.8 33.0 .Q 
149.6 261.5 ?54.0 129.5 49.0 
2.8 45.7 68.7 .o .o 
130.6 300.3 101.1 67.0 l O 
150.7 235.2 169.4 32.7 .Q 
283 .O .o 
:307 .O .O 
,313 90 .o 
,319 *O .o 




































































117.5 i33.6 52.2 11.6 
94.8 72.2 100.5 29.3 
141.2 247.0 121.0 64.3 
137.4 180.9 158.4 12.3 





400 ?Q .o 
409 .O .o 
415 *O .o 
421 .O .o 










123.0 304.7 134.9 SO.2 .o .o 677.8 
82.3 130.5 121.5 46.0 l O .Q 390.3 
194.7 191.1 174.9 9.1 .O .Q 638.8 
176.2 389aR 144.5 84.0 21.7 .o 981.9 
132.7 238.2 913.n 37.3 .O .o 572.2 











































JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
229 
PRECIPITATIONS DE’L ANNEE 1944 
JAN FFV MAR AVP MAI JUN JUL flou SEP OCT NOV DEC TOTAI 
270430 .O .O .Q 4.1 48.5 124.5 186.n 61.9 31.5 .Q .O 456 
270463 .O .Q .o 7:: 57.5 133.7 213.7 229.3 315.6 45.2 8.3 .o 1010 
270472 *O .o *Q 3c3 .fl 17.8 122.2 110.9 126.7 35.5 .o .o 416 
JAN FEV YAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
w+tl;lrl,1f41~ur43 ut L AWNtt lY4YJ 

































.o 42.4 63.7 293.3 325.5 121.4 .O .o .o 846.3 
.o 20.5 18.8 207.1 268u3 98.8 4.0 .O .o 617.5 
43.8 112.1 34.5 152.3 399.7 186.6 20.9 .o .o, '949.9 
10.8 25.6 116.2 131.0 463.1 228.2 68.6 .Q .o 1043.5 
.o 14.0 2.8 43.5 68.0 12.0 .o .o .o 140.3 
087 .O .O .Q 
1091 *O .o .O 
1097 40 0 . . .o 
~103 ?Q .o .o 


















33.5 87a4 195.4 310.6 
.o .o 13.9 32.7 




































1238 .O .O 
0283 *O .o 
~307 .o .Q 
7313 *O .o 





~322 90 .o 
i328 90 .o 
343 90 .o 
1349 .O .O 





































































13:n 41:2 175:1 314:o 83:2 32:s 
48.0 91.5 153.3 453.3 95.5 65.0 
.O 3.5 36.7 197.9 9.8 .o 















6.8 3:2*5 . 
258.1 79.6 13.0 .o 
427.6 195.2 37.9 14.8 
89.0 74.8 8.4 .O 
680.1 313.0 115.5 26.2 














18.4 108.6 33.4 
41.5 204.S 58.2 
64.0 161.1 20.9 
227.1 516.7 183.3 
219.0 408.4 126.2 
3.2 .o .o 
2::: :i 2 
82.9 .O .o 









22.8 269.9 312.9 
59.1 145.4 248.1 
139.5 178.4 931.1 
1.1 17.8 41.7 


























62,7 125.6 237.7 287.2 232.3 10.9 .o .o 959.8 
67.2 130.8 391.2 360.6 262.9 96.2 26.0 .o 1336.5 
1.5 94.3 177.7 449.2 113.4 33.7 .o .o 888.8 
13.0 21.8 59.5 177.9 53.7 1.5 .o .o 327.4 








































45.7 297.0 333.9 69.8 21.8 .o 
46.4 161.0 249.9 77.5 23.6 .o 
3.5 53.0 241.9 6'1.0 9.0 .o 
46.3 179.5 219.4 99.2 44.7 .o 










JUN JUL 4ou '?EP OCT NOV DEC TOTAL 
231 
PQFCIPPTATIONS DE L ANNEE 194s 
JAN FEV MAR AVR MAY JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC VOTA: 
270427 00 .O 00 2.1 49cP 66,2 209e9 528.1 183.4 l-P.5 00 PO 1097. 
270430 :' '.O ",' 15:: 54,s 34,s 204.6 438.8 lOS,O 27e3 .O 
270448 
.O 864 
26a3 16,O 172.9 254.7 94*6 32~7 CO CO 
270463 .O .o .o 4e.8 26,8 153,2 260.4 424.3 225.4 3109 S6,7 .O 3183' 
270472 ro .O .O CO lY,l 29.9 292,8 26Oe7 205,S 26.1 .O .O 832 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 














1037 90 .o 
1043 *O .o 
,052 .6 .o 
061 3,6 .o 
076 .O .o 
079 .O .o 
091 *O .o 
1097 90 .o 
103 le7 .o 
106 8e5 *O 
115 4pl .O 
124 .1 .Q 
145 ?Q .o 
,151 ?Q .o 
1154 3.3 .o 
.160 SO .o 
:;e 2:: :: 
193 é0 .O 



















322 ?Q .O 
328 8eb .o 
343 4~6 .O 
349 .30 .O 




























326.0 382.7 240.6 
32.7 27.4 11.4 
120.0 253.9 43.4 


















.o .O 144.4 
19.5 15.5 85.8 
19.7 15.6 85.5 
.O 17.6 112.7 






289.2 139.7 60.3 .o 
212.8 121.5 33.7 13.0 
279.4 104.6 32.9 .o 
269.4 185.0 110.2 .o 
































































69.7 110.3 142.4 100.0 
96.4 305.5 315.2 187.3 
36.4 66.7 127.2 34.7 
149.6 242.3 304.2 151.0 








































































.O 2.1 6989 188.3 296.6 232.9 
23,O BO 40-6 117.0 165.6 65.7 
6.2 23.8 121~9 353.8 435.9 176c8 
.O .Q 4co 53,o 46.0 se4 
11.9 5.8 152.3 272.6 291.7 232.0 
86.6 .o .o 
19k8 :: :O 
17.0 .o l O 























251.2 375.8 17O.aO 27.5 .o 
225.2 325.8 147.0 48.1 .o 
126.4 200.2 210.8 .O ao 
85.3 157.1 81.8 8.8 .o 















65.0 110.0 365.9 161.9 13.0 .o .o, 719.0 
50.6 78,7 293.5 102e.5 51.8 .o .o s7.1.2 
2304 131s9 ?Se9 118.3 12.6 .O .o 366.7 
107.0 249eO 386.4 %44,0 6le8 .O l O 973.9 
t3eCP 162eO 227.§ 133.5 11.5 .o .o 55085 
.o 8.5 1600 27306 201.6 96e9 2lel 
11.7 32.8 71.6 159.8 355.8 136.9 22.7 
.O .O 50.8 41,9 76.0 59.0 39.0 
15.0 5.8 75.8 239.5 222-3 114.2 15e9 














JAN FFV AVR YA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
233 
PRECIPITATIONS CE L ANNEE 1946 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TO.~ 
270427 5.0 *O a0 6.2 2~3 89.7 169.2 249.7 8Oa6 45.0 .O .O 64 
270430 12:; .o CO. 14.0 .Q 6.5 168eO 288.2 136.5 42-O 
:: e: 
65 
270448 .O .O 8e9 14.0 40.2 57.1 230.5 98,3 16.4 
270463 t2 .Q .3 .8 28c4 80m9 325.1 270.5 276eh 85.8 .O .o 12 
270472 90 .o aO .O .O SIaS 128.6 267.4 178.6 60a7 .O .O 68 
JAN FEV MAR AV!? MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOT: 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1947 
















.o 3.4 18.5 163.4 
:O :b :O 3::: 
.O .o .O LSS.8 
.o .o .o 142.4 
192.3 319.3 255.5 74.8 
26.9 39.1 10.2 .o 
53.7 160.8 88.3 .O 
133.7 326.8 211.1 25.8 



















































62.5 4.0 .o .o 369.0 
113.5 17.5 8.7 .o 742.9 
225.3 62.2 .o .o 893.1 
235.1 63.1 1.4 .o 804.5 
19.5 .o .o .o 129.6 
1091 ;0 .o 
1'097 90 .o 
103 90 .o 
106 90 1.0 









45.9 68.0 221.8 53.7 6.0 
99.4 247.8 318.1 120.2 26.9 
1.5 55.2 83.9 51.0 .o 
39.5 127.8 153.2 16.8 7.4 
194.2 205.4 93.3 31.7 10.0 
26.5 .o 423.9 
.o .o 856.4 
9:o :o 357:3 





































24.0 6.9 .o 
103:: :O :i 
.O 6.3 .o 











.o .o .3 .Q 
:o" :O 12:; 54:: 
.o .O .O 35.8 

































'0 .Q .O .o 3.5 10.0 96.6 
90 .o .O .O 24.5 80.6 218.1 
:0 :o :o 7:4 14:1 141:4 238:.1 






110.6 .o 7.8 .o 316.8 
267.3 49.6 15.5 .o 1086.5 
203:2 7:1 12:3 :o 954:1 


















219.2 120.5 21.0 101.3 232.0 
10.4 47.3 193.8 
.o 18.0 118.9 
2.1 39.9 45.9 

















































80.8 122.8 94.7 
48.6 90.2 47.8 
68.9 488.8 244.7 
123.9 191.2 74.4 
150.6 201.2 126.7 
.o 6.0 .o 
11:: s:oo :FJ 
23.2 5.3 .O 
























12.6 59.2 163.6 334.1 96.4 
.o 20.3 10.0 87.0 43.0 
4.6 77.8 189.5 222r8 139.4 
75.4 201.3 247.4 264.1 259.0 



















JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOT AL 
PRECIPIT4TIONS DE L ANNEE 1947 
JAN FEV MAR AVP MAT .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTi 
2jO430‘ ?Q .o .o .O .Q .o 174.0 lOS.0 154.0 11.0 8.0 .o 452 
270448 *O .O 
:FI 
3.6 4.1 18.6 123e9 113.8 40.0 .O 7.2 
270463 .O .O .O .5 105*7 192.2 144.6 177.8 73.3 8.9 :: 
31; 
70: 
270472 .O .O .O .o 2.0 58.3 112,s‘ 192.7 107.8 20.0 7.2 CO 501 
JAN FEV YAR AVW MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 194A 






3.9 35.2 77.5 203.3 298.2 
:O 32:9 13:9 239:1 156:O 
2.5 30.0 70.0 130.1 154.2 





























Il079 l O 










14.9 16.5 214.6 256.2 147.1 92.1) 13.0 .o .o 769.3 
52.1 70.4 152.7 154.6 145.1 191.7 26.2 .o .o 792.8 
34.5 58.6 230.7 166.5 397.4 117.2 81.4 4.5 .o 1092.9 
2.7 .o 8.3 53.3 3.6 6.5 .o .o .o 74.4 





1124 l O 
.o 2.1 73.0 72.8 
:Fi :O 82 100:: 
.o .o 19.0 3.0 
2.7 23.6 12.8 57.1 
171.8 166.8 131.3 155.3 
56.0 92.0 51.0 88.0 
50.3 110.7 lS9.5 41.7 
105.0 110.4 247.8 78.4 



























.o 2.6 .Q 
3.4 92.7 110.7 
.o .o .o 
2.5 .o .o 






84.6 .S.l .o .o 
525.5 209.7 110.1 1.0 
151.5 35.2 .o .o 
42.2 2.4 .o .o 










1178 00 .o .o 
0193 l O 3.2 5.0 
0202 00 l O .o 
0208 90 l Q .o 










46.6 60.9 28.7 12.5 .o 
154.3 187.5 212.0 101.0 .o 
234:0 302:9 176:l 32:6 :o 










0217 ;i, .o 
0220 l O .o 
0229 ‘0 .O 
0238 90 .o 





114.9 206.7 128.1 410.6 
.o 20.0 39.7 18.5 
47.3 246.3 258.4 419.4 
48.4 152.1 18l.i 200.8 
104.6 220.0 407.8 326.0 
214.3 47.1 .o .4 
17::: 57:: :O :O 
171.3 48.5 .o .o 







0307 l O 
0313 90 










48.1 62.8 220.7 172.4 282.3 .98.6 
14.4 45.6 122.6 96.4 73.6 93.2 
23.0 .3 23.2 71.3 69.8 39.7 
7.9 1.4 82.8 108.1 133I9 51.0 































13.4 .O 53.4 175.0 134.0 68.0 21.5 
25.7 .O 21.4 58.7 127.1 45.7 3.0 
16.2 61.6 180.4 277.6 107.1 149.7 7.4 
20.4 15.0 106.4 142.6 106.3 51.7 40.3 














Il400 ‘0 .O .o 
11409 l O .o .o 
‘415 .Q .o .4 
0421 ?Q .o 5.0 





167.3 181.0 138.3 38.7 15.1 
4.0 68.0 94.0 74.0 34.0 
197.5 90.4 109.3 114.3 6.3 
212.6 268.7 349.4 216.9 53.4 

















PQFCIPITATIONS DE L ANNEE 1948 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4 
270430 .O .O .o 56.0 9.0 86eO 152eo 111.5 88.5 11.0 .O .O 512 
2.70442 ;0 :o :o 62 162 12.0 
270448 .O 89.5 
119:: 1:::: 2x :i :o :og 4oi c 
270463 ?O .O e0 52.0 70.4 14409 196.6 249.5 238.3 33.9 .o .2 985 
270472 .O .o .O 7.0 6.0 76.4 93.0 219.0 24.4 4e4 .o -0 43c 
JAN FEV MAR AVR MPT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4 
PRECIPITATfONS DE L ANNEE 1949 



















118.5 232.3 333.7 64.4 
12.0 14.0 134.0 24.0 
182.4 174.6 391.7 112.5 
114.1 206.7 265.7 43.0 
37.2 131.8 112.3 42.8 
30.8 .o .o 
2:: :O 12:: 
4.3 .o 5.0 















37.5 11.0 107.6 281.4 286.3 26.8 .o 
98.4 82.9 108.2 280.2 348.1 113.4 3.7 
60.9 71.4 135.4 208.9 446.4 118.8 26.8 
.O 8.7 12.2 22.9 15.0 17.0 .o 










197 t0 .O 
03 l O .o 
06 l O .o 
12 F . 








42.1 103.2 185.4 
.O 6.2 63.9 
6.4 17.2 115.6 


























































24.2 4.0 3.3 663.8 
15:: 54:: :i 1423:3 
26.0 .o .o 157.0 






90 .o .O .o .o 31.6 
$0 :t t :O 27:: 79:: 14x 
90 .O 14.5 8.8 .4 146.2 




































.o .o 23.3 179.6 185.0 21.5 25.2 .o .o 434.6 
11.7 6.5 145.0 231.5 379.2 238.3 24.4 1.1 22.2 1060.5 
.O 2.0 00 16.0 39.5 .O .o .o .o 59.0 
23.2 6.7 170.3 206.4 340.2 62.5 73.5 2.6 12.2 900.3 
























52.8 121.8 233.2 325.7 
35.8 98.0 206.6 307.0 
1.7 103.4 197.2 139.8 
.O 90 23.9 77.5 


























































































































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
239 












































































JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TC’AL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1950 




























297.5 361.0 333.5 
103.0 131 .h 21.7 
216.3 393.8 316.4 
221.6 421.7 288.6 
149.1 215.4 147.R 
66.6 .O .o 
.10x :O :: 
64.8 .O .O 






























293.3 368.8 263.2 85.9 
167.4 462.7 109.0 144,3 
376.4 510.1 269.7 139.3 
156.1 118.6 25.4 .o 


































4OOcl 454.4 160.3 84.6 .o .o 1285.2 
176.1 282.5 67.4 .O .o .o 530.2 
137.7 231.9 86.2 17.7 .o .o 538.6 
216.9 412.7 163.4 .O .o .o 801.7 






































































.o .o 14.6 42e9 
.O .o .8 6.3 
:o 5110 46:0 124:0 
.O 11.4 42.6 121.4 
185.8 365.3 155.7 
76.5 111.9 28.1 
138.6 251.0 108.0 
270.0 349.0 164.0 




































56.0 175.1 300.7 203.2 83.1 
64.2 246.5 305.4 119.6 22.6 
196.7 225.0 482.8 430.7 50.7 
1.0 88.0 89.0 46.2 .o 





























31.3 135.7 261.6 363.0 210.1 84.2 
21.5 119.2 262.9 416.6 345.0 87.7 
48.0 217.0 213.1 410.3 158.7 99.9 
35.4 122.0 232.2 384.4 176.6 79.5 









































































16.0 41.3 195.6 333.2 117.3 15.3 
9.7 25.3 147.6 346.8 129.3 9.7 
84.9 109.7 274.9 472.1 167.6 67.6 
.O 16.2 139.0 357.0 104.0 8.0 



























32.3 16.9 117.9 303.7 564.9 124.9 
. 12.2 38.9 182.2 198.9 198.4 
.o 22.2 56.0 139.6 297.4 141.0 
.o 5.5 98.2 238.3 352.6 236.2 














FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
241 









































.o @O 9.0 94.0 343el 
55.5 23.5 A2.7 218.8 336.5 
.o 12.0 82.4 134.5 252e9 
74.6 186.7 115.3 292.4 332.0 





















55.2 113.7 164.7 349.4 













.O .o 544 
.o .O 898 
.o .o 
.4 .O 152c 













JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT: 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1951 











.o .O 4.5 53.4 
:o :o 2:o :o 
.o .O .o 11.2 
.o .O 10.0 42.8 
118.5 ‘172.6 192.2 280.9 121.9 15.2 
26.2 141.1 324.3 151.9 94e3 7.4 
22.2 30.9 145.2 60.1 19.5 .o 
12.4 193.1 153.2 86.C 83.8 11.8 

























70.3 141.0 179.8 
36.7 112.5 295.5 
22.7 63.7 186.3 
46.6 80.8 250.4 
61.0 67.2 229.8 
254.9 198.2 118.9 
381.0 174.7 146.8 
116.7 152.8 54.1 


















1.8 .O 11.6 
20:1 2:o 45:3 
.o .O .o 
. . . 















60.0 7.4 .o 
166.9 10.5 2.9 
329.3 19.9 .o 
.o .o .o 






1097 l O 
103 90 
106 t0 





.O .o 10.7 
1.1 25.9 41.8 
.o .o .o 
.o 4.5 14.2 













135.8 108.4 54.4 2.0 
387.8 325.6 54.7 9.1 
119.4 75.9 11.0 .o 
134.6 75.2 70.2 9.7 































43.5 153.0 197.0 142.5 43.0 .o .o 
56.3 196.8 240.0 198.1 49.2 9.; 7 .o 
125.9 168.3 211.7 197.4 218.1 26.2 .O 
27.4 53.9 171.8 52.7 6.6 .o .o 
























.o 16.1 24.8 96.2 127.0 3.2 
.O 51.2 6.8 121.9 16.7 





13.0 129iO 51.0 7.0 














190 90 .o .O 
193 .O .o .o 
196 . . . 
199 . . . 
202 .O .o .o 
.o .§ 56.2 53.7 52.6 105.7 
22.0 104.0 148.0 242.0 188.0 243.0 
. . . . 106.9 74.3 
20:-r 4819 68:6 116:7 340:8 176:7 
35.7 .o .o 
178.0 60.0 .o 
50.9 7.1 .O 
108.5 11.3 .O 





208 ?4 .o 
211 00 .o 
214 .O .o 
217 t0 .o 









51.0 51.8 93.3 380.8 158.9 120.4 
22.5 48.2 140.4 192.3 239.3 44.7 
8.4 64.4 122.9 112.7 130.1 47.9 
62.4 207.6 209.6 418..6 421.0 508.5 















.§ .o 5.6 
1:; 11:: 10:: 
.O 8.1 24.3 

















328.2 217.9 17.0 
249.9 56.8 .5 
111.1 72.6 9.5 
202.7 141.4 16.5 










JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
243 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1951 






369.3 3.0 1.3 35.7 64.3 155.8 169.4 401.0 
114 :0 10 15:o 8618 256: 1 20916 
.o 21.1 .O 5.7 27.4 29.4 127.2 















270322 .o .a 19.0 
270325 Pl .O BO 
270328 .O .o .O 
2/0338 . * . 










46.7 86.7 127.4 
122.2 139.8 242.1 
47.0 95.0 192.0 
4211 75:s 15210 
140.5 104.6 .o 
379.4 76.0 4.7 
99.0 51 .o 3.0 
82.0 108.7 7.2 




270349 .O .O 2.5 21.5 120.8 61.1 125.3 
270355 90 .o .O .6 5.1 79.2 104.0 
270358 .O .O .4 .3 S-6 47.8 142.9 
270364 00 .o 3.1 25.1 29.8 116.5 136.5 


























































































































17.8 65.6 223.8 256.6 144.7 137.9 16.1 
22.3 57.8 103.4 198.0 76.4 62.7 25.2 
125.2 220.6 281.1 294.7 222.8 204.6 14.6 
132.9 157.3 158.2 283.1 340.5 250.9 13.6 



















.o 11.0 29.0 96.1 
14.2 56.5 124.9 181.9 
.o .O 1.5 2.8 
.o 13.9 73.1 116.3 
























.o .o 22.5 28.6 102.1 166.7 350.5 275.5 105.9 
.o .O 2.0 16.0 51.0 152.2 196.2 103.4 105.4 
106E 
63C 
JAN FFV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT.~ 
PPECIPITATTONS IIE L ANNEE 1952 























120.0 164.6 338.8 200.7 324.1 133.3 .o 
31.6 99.9 114.2 215.9 217.1 35.3 .o 
.o .o 46.0 347.0 70.5 .o .o 
10.4 80.7 174.4 90.1 168.1 58.8 .o 






























360.0 183.6 415.8 127.2 
286.4 172.5 357.2 145.6 
223.8 231.2 268.4 15.6 
157.6 400.7 229.3 6.0 







































16.5 105.4 174.4 368.3 161.4 17.0 .o 
35.4 90.5 238.7 188.1 183.6 27.5 .o 
18.9 126.1 326.4 274.0 215.8 23.7 .o 
49.5 81.7 279.0 295.0 203.1 20.5 .o 




































95.8 74.1 .o .o 
166.2 285.0 105.0 .o 
171.9 255.9 86.8 .o 
315.5 353.1 59.9 .O 





































312.3 184.1 .o .o .o 736.0 
428.2 114.6 Y0 .o .o 720.6 
175.3 212.1 .O .o .o 545.0 
236.0 300.1 126.0 .o .O 1032.6 



























CO 5.3 58.6 156.4 80.8 3.0 .o .O 304.1 
85.0 178.4 210.0 218.7 536.3 90.8 1.2 3.7 1400.3 
.O 38.0 86.5 132.6 100.4 .o .o .o 359.5 
.o .O 34.8 123.4 19.1 1.1 .o .o 178.4 
.o 13.6 66.9 383.1 91.1 .o .O .o 554.7 
178 1;6 




















15.0 42.6 78.9 95.6 2.0 .o .o 235.7 
83.4 230.1 224.2 343.6 167.4 31.1 17.4 1351.0 
88.5 198.5 377.5 141.3 15.1 .o .o 834.6 
111.0 180.6 174.8 243.8 175.5 16.0 .o 979.7 
82.6 135.8 323.2 140.8 .o .o .o 686.0 
i99 90 






















92.6 234.5 382.1 212.3 29.9 .o .o 1008.8 
198.3 161.4 362.9 361.9 46.2 .o 5.8 1233.9 
154.1 177.4 163.1 233.5 96.9 .O .6 872.5 
31.1 134.0 297.1 193.2 2.0 .O .o 669.9 










.o .o .o 69.0 
:O :O :o 17:: 
.o .O .o 3.5 










































PRiXIPITATIONS DE L ANNEE 1952 























































































































46.0 135.7 186.0 241.8 158.4 22.1 
.2 15.6' 67.0 215.8 118.5 eo 
11.3 88.5 181.3 441.2 206.7 34.6 
16.9 49.7 139.4 231.3 154.3 eo 














































33.0 68.5 218.5 
10.7 115.1 216.9 
26.7 90.3 187.4 

































































.o 16.0 5106 159.4 437.8 240.6 9.4 
5.6 147.9 85.6 226.8 303.0 223.0 108.1 
.o 25.8 133.1 154.8 286.6 187.3 140.1 
.o 23.0 62.5 186.5 377.5 217.5 30.0 











19,4 61.7 187.9 211.1 205.8 17.2 
58.7 167.9 360.1 191.8 393.7 149.0 
.7 2.9 20.7 31.1 12.6 3.6 
8.2 66.5 145.6 322.7 149.4 .o 



















27.5 107.7 221.6 178.2 315.2 184.5 
























































JAN FFV YAR AVR MAX JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT 











.o 22.9 2.6 31.0 
:o” :o" :O 15:: 
.O eo -0 5.9 
































.o -0 64.2 130.2 232.6 85.9 
5.7 .o 56.6 ‘112.0 260.7 269.5 
.o -0 37.2 78.5 326.5 159.3 
10.8 14.1 15.0 95.4 218.3 119.9 



















9103 l o 
106 !O 
"112 ‘0 









-118 9 . 
~124 l o .5 
,142 ?O .o 
145 ?O eo 
































28.1 27.8 58.5 224.1 327.7 553.7 309.5 192.5 
es .2 50.3 68.5 280.3 142.1 25.5 26.1 
30.0 eo 107.3 278.0 196.0 387.0 215.9 32.0 
1.0 3.8 18.3 63.2 291.8 208..9 49.1 9.5 
2.0 12.8 147.8 197.3 250.7 230.4 125.4 99.8 
202 90 .5 45.2 
208 l O .o eo 
:211 ‘0 l o .3 
214 ‘0 .o eo 
217 l o .o .5 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
228.5 141.0 425.7 357.7 50.5 
90.7 206.8 289.0 247.7 54.6 
126.2 103.0 148.0 54.5 26.0 
58.3 152.5 172.9 143.2 14.8 














31.1 168.3 228.6 298.9 le6.7 33.5 .o 
64.8 182.9 217.3 372.7 296.8 62.9 2.0 
5.2 22.5 48.7 60.7 7.3 6.5 .o 
.O 53.7 99.4 102.4 32.1 26.0 .o 















64.4 .O .O 630.0 
60.3 13.0 9.5 970.1 
25.0 .o .o 677.5 
43.5 .o .o 755.2 




























185.0 19.0 7.4 .o 
125-n 153.8 22.1 3.5 
7.7 .o .o l o 
285.7 70.0 3.5 .5 





339.2 295.2 189.0 14.6 
59.2 167.5 8.0 .o 
243.4 84.2 53.9 6.9 
358.5 272.9 90.7 1.4 


















57.4 229.1 190.7 375.7 346.0 32.7 
129.2 137.3 317.0 246.7 191.8 78.9 
.O 135.6 247.7 202.5 252.0 35.0 
1.0 72.5 70.9 227.5 52.4 4.0 























81.3 121.8 43.5 
53.0 65.4 4.2 
174.8 168.8 31.6 
67.0 102.9 32.6 










27.7 .5 1749.6 
:5 :0 1246:2 
.O l o 645.6 











159.7 290.4 191.4 49.6 .o .o 972.3 
244.0 236.5. 124.7 35.0 .o .o 764.3 
295.0 141.5 73.8 18.9 .o 3.2 673.1 
327.1 82.9 91.1 41.8 .o .o 649.5 
345.9 231.5 335.8 153.9 1.9 15.4 1221.5 
JAN FEV MAR AVR JUL AOU C;EP OCT NOV DEC TOTAL 
247 
PRECfPITATXONS DE L ANNEE 1953 










eo 5.2 .O 8.0 22.1 55.8 19.5 64.5 
. .O 30.0 219.4 128.9 336.7 503.0 167.3 
.O 8.2 2.0 60.0 109.5 232.5 162.8 165.4 
.o 8.7 .O 18.5 36.7 173.8 155.9 82.2 



























9.6 9.5 87.5 147.07 231.8 318.8 141.5 42.3 
30.9 4.6 50.4 166.5 205.1 397.2 249.4 43.7 
18.2 .O 22.0 122.3 184.0 312.3 178.2 12.3 
5.5 6.7 133e7 109.1 257.5 349.7 158.0 43.6 



















3.9 .O 4.7 53.5 245.5 106.8 97.2 5.7 .o .O 
mo 00 18.8 155.6 59.5 13103 73.0 12.1 .o .o 
.O 4.3 82r.Q 87.0 291.9 86.9 117.0 23.3 1.0 eo 
13.9 05 26.9 93.8 140.2 196.8 47.2 19.6 .5 9.7 
1.8 .6 P52c5 I42.0 271.2 211.3 166.8 21.9 .o .o 
270328 00 .O 
270338 PO CO 
275343 PO .O 
270346 e . 




























3,s .o 29.5 
22 1: 10 
87.3 11.1 .O 








.o 14.6 05 26.2 
SO 34:: 4:: 25:3 
.O .O no @O 
.5 .O ..O 5,3 
42.5 234.4 108.8 99.6 20.8 
80.4 211,3 226.9 77.7 11.4 
110.3 121.8 256.5 163.7 19.5 
136.5 136.3 142.4 118.0 73.7 
































57.1 191.0 68.6 30.8 6.2 .o 
81.6 347.6 204.8 71.5 48.3 CO 
84.0 113.0 80.0 11.0 6.0 .O 
141 c9 232.1 331-a 165.5 64.9 7.6 






















14.9 90.4 175.4 212.5 147.2 
55.k 149.7 180.1 100.8 83.7 
225,E 199.8 352,l 312.8 289.3 
71.7 ia5,8 288.5 278.5 224.4 





.5 00 66 
.O 00 57. 
a.4 .O 155c 
.5 3.4 117L 
.o .O 64~ 
2jO435 PO .O 
270433 90 00 
270436 Y.0 .O 
27 5442 ?O CO 





SO 18.0 41.5 189.0 189.5 113.5 .O .o 
00 E7a9 77.6 230.1 175.4 136.9 17.1 .o 
00 47.8 161.2 186.0 346.5 243.3 59.1 .O 
.o 5.1 27.5 9.8 34.. 8 41.5 .o ro 










.a .o 22.9 5.4 56.4 117.0 57.0 3.1 .O 00 261 
2.9 .o 25.8 104.4 277.5 219.3 lOle8 48.3 1.1 5.4 7at 
.O 80 2.0 78.8 374.5 164.0 144.0 .o .o 7.0 77( 
JAN FEV MAR AVW MAI JUN JUL AOU §EP OCT NOV DEC TOT. 


























































1061 l O 
‘070 90 
1076 ‘0 





.5 3.4 23.0 
23.0 41 es 35.4 
3.9 43.6 61.9 
1.0 152.1 93.2 
1.0 l o .O 
1088 .O 7.1 l o 
1091 PO l o l o 
1097 ‘0 l o l o 
103 90 .O eo 





133 l o 
l o 7.2 10.5 l o 
:: :: 5:: 55:L! 
.o .O 11.5 40.3 



















































JAN FEV MAR AVR MA1 JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
90.0 162.4 304.5 479.0 259.7 25.1 
9.1 249.1 169.0 327.7 80.6 10.0 
.o 32.0 90.0 179.0 38.7 36.5 
1.5 96.4 228.5 254.7 42.7 29.5 


















57.7 134.3 273.5 455.1 185.5 30.0 .o l o 
.5 47.1 172.6 271.3 121.9 31.6 eo l o 
22.9 147.7 272.9 486.1 268.3 18.0 26*0 .o 
63.0. 189.5 280.6 491e7 263.0 26.7 7.2 eo 












18.7 33.8 172.4 60.7 31.6 l o 
109.0 236.8 366.7 76.2 6.2 27.8 
66.2 282.3 282.4 92.1 43.2 27.2 
144.0 449.4 452.5 172.9 31.8 33.2 








































14.3 129.7 242.6 248.9 140.2 
2.5 95.9 369.1 356.7 116.6 
73.2 173.8 219.3 328.3 257.5 
l o eo 99.5 114.2 8.2 





6.6 eo 827.9 
4.3 .O 961.9 
13.1 .5 1204.9 
l o eo 257.7 
eo l o 588.2 
86.0 195.4 141.8 32.2 2.6 
77.2 282.7 lai.2 65.5 47.9 
139.9 359.3 545.5 172.5 34.9 
127.5 320.5 339.3 176.2 37.9 




























249.4 a.2 1.7 eo 
279.0 134.. 0 51.3 17.0 
201.8 12.7 7.1 .O 
402.9 199.4 155.8 53.2 










l o 29.8 96.0 87.7 49.7 9.3 l o 
15.6 15.2 172.4 237.5 117.0 4.3 eo 
eo 97.6 79.9 158.9 20.6 
ë7.6 
2.8 3.4 
53.5 189.5 230.3 610.8 as.5 92.5 














.3 24.2 68.5 
35.0 144.0 252.0 
1.2 .O 78.3 
78.5 70.4 116.9 





245.1 29.2 8.4 3.9 
339.0 119.0 43.0 53.8 
363.6 46.6 17.0 .o 
303.5 179.0 110.0 8.5 












PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1954 





















7.0 186.8 212.0 228.0 13oc5 10.5 82.9 
1.2 100.3 19501 373.4 89.0 80.0 .o 
4.7 101.7 163a4 375.8 40.4 2.6 2.3 
88.9 259.8 427.4 329.7 203.9 82.2 27.0 


















146.1 75.7 179.6 333.5 385.0 170.1 82.5 32.9 
28eO 74.5 123~0 339e5 295.4 204.1 38.8 16.0 
.O 61.0 162.6 343.2 405.3 229.6 10.2 22.6 
.O 4.1 46.6 335.6 399.7 40.7 .o .o 























64.0 430.2 121.6 
146.6 206.3 234.4 
31.9 104.5 104.3 
141.2 258e4 476.6 













































.O .o .7 18.7 
:: 12:: 32:: 54:: 
.o .o 7.5 .o 
. . a.9 54.4 
84.7 125.0 224.9 56.8 
70.2 164.4 273.5 29.5 
193.1 265.7 353e5 208.0 
89 c.8 123.7 163.2 54.8 






















146.7 293.0 332.8 187.1 114-O 
30eo 93.0 93.1 10.2 36.3 
12.6 132.4 208.7 21.6 9.1 
268.3 282.7 362.2 156.1 136.6 


















.O 4.3 118.6 193.2 290.3 42*a .O .o 
3.3 2.1 60.4 342.9 283.4 105.3 27.6 1.7 
.o .O 87.4 193.4 211.7 98.7 27.9 30.2 
.o 45.0 28.0 134.0 138.9 42.4 11.6 .o 
184.9 L72.8 146~1 233.7 348.1 146.4 120.9 a.4 
270376 ‘0 37.2 
270379 *O 4.6 
270394 l O .o 
2?0400 l O .O 





































. . 7.6 19.3 
:O :: 24:; HE:9 
6.0 .O .O 19.9 
.o .o 5.8 15.4 
150.0 172.9 435.9 
11.0 75.0 91.0 
271.8 548.3 535.9 
124.7 272.6 327.0 
91.7 277.2 271.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU 

































































11.1 1.7 .o 
a::1 24:; :o 
20.9 2.3 .o 


























149.4 105.0 145.1 
81.8 47.6 9.5 
13.7 33.6 .o 
173.4 7.4 1.3 













59.1 a.0 .o 
22.0 .o .o 
19.5 53.9 .o 
38.9 49.2 .o 





OCT NOV DEC TOT; 


































.2 16.1 62.9 270.0 286.1 41.1 65.8 
88.6 121.8 155.6 174.4 476.2 237.8 161.0 
9.7 63.8 135.6 336.8 415.1 238.5 20.4 
.3 13.3 108.0 259.9 241.8 21.6 20.2 














26.0 119.5 339.5 306.8 . 109.9 14.0 
30.0 114.1 319.1 578.1 298.7 46.2 
4.4 15.3 14.2 29.2 7.3 .5 
.O 117.1 160.1 338.7 32.5 26.7 






.3 .o 88.7 131.0 128.8 29.9 .3 
21.0 20.5 182.7 199.8 250.7 201.4 23.1 
14.9 114.0 106.0 227.7 456.7 163.4 25.2 






























JAN FEV YAR AVH MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
251 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1955 



















.7 2*a 146.2 237.6 340.6 253.8 57.5 
3.5 2.7 144.9 123.8 189.3 168ml 9.1 
.O 4.0 87.8 110.7 126.0 32.3 10.6 
32.5 .o 129.0 136.0 177.7 101.4 30.7 



























33.6 3.5 17.n 171.5 246.5 292.5 192.4 30.0 
22.3 8.6 .o 69.0 88.3 213.4 95.9 2.7 
6.8 .o 3.1 171.1 222.9 349.1 219.0 80.1 
5.8 3.3 5.1 161.4 221.2 352.8 233.6 67.9 









270034 CO .O 
2/0037 90 .Q 
270043 ‘0 .o 
270045 .O .o 










54.3 86.7 97.1 40.5 
330eo 248.2 251.2 6.2 
219.2 129.8 117.5 22.0 































2.9 56.6 285.0 220.2 1.60.7 11.9 
90.5 170.3 243*8 279.9 161.3 48.3 
68.8 130.1 203.0 405.7 286.5 14.3 
116.2 158.5 467.6 276.7 270.5 130.9 



















.O 20.3 11.1 160.0 201.9 173.9 226.9 15.6 .o 
.O 21.4 4.0 9403 159*0 299.2 181.3 1.5 .O 
55e4 11.1 39.4 173.6 286.2 278.7 218.5 30.2 .o 
. * . 53.4 164.0 169.8 70.4 26.5 .o 








270106 90 .O 1.3 4.8 
270112 *O .o 10.0 4.0 
270115 90 .O lle6 9.0 
2?0118 ?b .o 8.0 .5 





90.5 25lm3 183.7 77.5 12.4 .o 
79c8 180.9 224.0 105cl 14.8 .O 
36,O 175.2 184.3 123.3 16.5 .O 
165.~6 318m3 345.0 257.0 41.8 .o 





270133 90 .o 9.3 13.6 26.0 129.6 262.6 378.5 201.9 85.5 
270141 10 .o *O 25.0 9.9 30.3 78.7 81.3 22e9 6.9 
270142 10 .O .o 20.0 -48.0 160.0 178.8 162.0 294.0 57.9 
270145 t0 .o .o 6.5 9.2 5.0 68.6 68.9 48cO 24.3 



















.O .o 10.5 107.8 125.1 la.0 .O .o 
.o .o 6.8 28.9 85.3 33.4 18.0 .O 
.3 le1 68.0 210.5 103.1 65.4 15.7 .o 
.o .o 45.1 56.3 75.4 27.7 a.1 .o 



























234.3 276.2 316.0 287.7 06.4 
64.8 181.1 191.7 112.9 24.6 
106.7 431.7 265.4 233.0 85.1 
97.1 204.2 148.8 104.4 4.3 













JAN FEV MAR AVR MAI JUL AOU SEP OCT NOV DEC TO’, 
? 
PPECTPITATIONS DE L ANNEE 1955 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
202 ?O .o 
,208 VO .o 
211 VO .o 
7214 VO .O 




























































1.0 .O 15.8 31.2 28.9 10.6 1.7 .o .2 89.4 
34.4 106.6 204.8 341.4 271.3 369.6 109.7 3.2 20.3 1497.2 
17.1 42.6 154.1 251.5 232.8 223.2 60.3 1.9 .8 1003.3 
13.7 75.1 254.1 315.2 206.0 376.3 145.9 24.7 .Q 1416.9 





















297.2 225.2 267.7 31.5 .o l o 
205.1 356.8 185.9 29.5 .o .o 
198.1 118.0 118.6 78.5 .o .o 
357.2 163.1 289.0 78.9 .o .o 












.o 4.7 1.7 
6:: 182 24:; 
a.9 27.0 84.5 











211.9 307.2 197.6 72.4 
203.2 223.5 308.0 63.5 
332.0 318.6 278.2 37.0 
316.2 353.0 335.3 38.2 














307 rQ .o 
1313 *O .o 
q319 VO .o 
4322 90 .o 





9.6 92.1 210.7 180.9 
17.2 23.9 53.3 61.8 
4.1 69.2 230.9 178.6 
4.0 83.0 120.2 258.1 




















1328 ‘0 .o 
1337 ?O .o 
338 90 27.7 
1340 VO .O 














34.5 169.0 267.1 76.5 .O .o 
140.2 216.2 313.2 192.1 44.2 9.0 
124.0 70.3 309.8 199.2 63.5 .o 
80.5 107.0 84.5 92.0 41.5 .o 










346 VO 62.1 
349 VO .o 
355 ‘0 .o 
358 90 .o 





15.0 190.2 178.1 444.3 274.1 270.1 239.5 
17.2 15.7 75.7 293.0 353.3 216.4 49.5 
.o 3.1 90.4 211.1 325.3 82.9 18.5 
17.0 4.8 74.1 116.6 276.4 62.7 14.0 


















.o 4.0 7.1 53.3 76.8 
20.5 32.6 69.2 196.0 247.8 
.O .o 19.2 87.4 335.2 
.O 32.5 45.1 158.6 228.2 



















400 tQ .o 
403 *O .o 
406 90 .o 
409 90. .o 





31.5 24.5 133.9 158.7 256.0 204.7 
52.8 17.4 134.6 207.0 302.4 209.7 
18.7 38.4 103.4 306.0 175.4 176.6 
.o .O 70.0 116.0 76.0 43.3 



















JAN FEV MAR AVP MAT JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
253 
PRECIPITATTCJNS DE L ANNEE 1955 




































36.0 45.0 93.1 
e2 6.3 106.7 
.6 38.6 76.9 
44.9 113.3 124.7 



































3.5 CO *3 91e6 162.9 168.6 98.9 
7.5 1.5 2.5 60.0 166.2 272.7 44.3 
.2 .o 13.0 94.6, 277.8 227.2 170.5 
4.0 .5 8.4 93.0 207.9 289.6 238.5 









10.7 2.4 90.9 218.3 114.0 110.3 2.6 
1.6 22.6 112.3 269.8 211.2 156.2 42.4 
vo CO 18.0 71.9 69.3 33.6 10.7 
la.0 44.4 84.8 292.0 249.3 301.8 51.0 




































JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TO’. 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1956 
193 90 .o 
196 .Q .o 
199 90 .o 
1202 ?Q .o 


















































0338 90 .o 
0340 ‘0 .o 
0343 90 .o 
0346 VO .O 
























46.2 79.4 201.7 251.9 269.3 117.7 
19.3 77.3 94.6 200.1 161.6 2.4 
84.5 129.7 209.7 332.8 248.4 71.7 
51.0 121.3 197.2 480.9 128.4 66.0 
























































17.0 43.1 59.9 186.4 
2.0 23.8 82.3 285.2 
.o 14.7 21.5 192.2 
.O 35.5 67.6 235.9 




































































86.1 93.1 154.9 403.0 143.6 50.8 10.6 
93.9 56.5 264.2 176~1 233.5 57.8 24.5 
24.4 54.5 209.8 205.0 217.1 22.2 1.0 
9.2 52.2 216.4 173.9 198.0 9*0 .o 


















12.8 55.6 228.6 236.8 136.8 
30.6 72.6 275.4 182.6 110.4 
21.5 124.8 159.0 419.7 231.1 
5.0 43.8 113.8 227.5 133.0 
14.4 68.5 218.3 456;O 242.7 
29.1 .Q . 0 
SE 2:; :"o 
.O .O .O 










13.2 43.3 50.5 149.3 124.3 lai.9 .O .o .o 562.5 
.o 9.5 16.3 152.0 154.7 65.9 44.3 .O .o 442.7 
.o 17.8 6.1 86.0 93.1 82.1 3.2 .O .O 288.3 
68.6 112.5 141.4 281.7 336.6 186.7 115.9 28.4 .O 1294.3 





24.4 46.2 241.6 254.2 167.1 17.2 
.Q 14.4 120.2 283.4 147.8 ;0 
51.3 27.2 128.8 363.6 162.5 25.2 
1.9 86.4 125.8 210.0 177.2 22.3 

























248.1 324.8 783.9 244.8 
195.5 147.4 223.8 135.0 
71.5 140.0 72.0 23.0 
127.7 265.2 190.3 24.8 


















JAN FEV MAR AVP JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
255 










3.6 s5 2.Y 65.0 
2 :: 13 195 
.O SO eo 6.7 










0 09 1.8 
1: 1:: 2:: 
* 0 CO .7 
.o .o .o 
2t0034 t0 
270037 00 










270052 Y0 00 SO 
270061 e0 .o Ileo9 
270070 90 00 9.8 
270076 ‘0 .o 24.0 














































2?0169 ?O .O 
270178 *O .B 
270184 90 .7 
270187 90 .o 























JAN FEV MAR AVR MAI dUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT; 
153.2 229.3 323.7 144.7 69.8 15.2 .O 1005 
52.1 60.1 335.1 236.1 94.2 2.4 2.3 78E 
20.7 74.4 207.7 54.4 5.5 .o .O 38; 
55.0 96.0 162.7 221.9 17.5 12.7 .O 57' 
186.2 131.6 289.4 65.7 93.3 .O .O 7'8r 
44.9 149.4 '163.9 283.0 165.0 
8.4 31.4 179.9 239.8 163.3 
63.0 141.1 223.8 322.1 133.6 
78.9 139.3 203.8 320.0 148.3 
.O 2.7 64.3 76.4 2.8 
34.9 .o .o 
3::: 19:: :Q 
54.8 17.6 ,O 





















246.9 73.3 20.1 .o .o 
175.4 414.4 184.5 33.6 .O 
107.3 237.9 149.5 40.8 .o 



















































































E8.3 175.5 267.9 
25.0 186.5 161.4 
30.3 209.4 125.3 
150.2 174.6 286.9 















14.9 21.7 P71c.9 
LB.8 45.5 99.9 
CO eo 66.5 
00 20.2 155.6 







406.9 99.9 1.§ .O 
205.8 62.9 9.4 .O 
48.0 .O 0 . 
181.8 75*0 .O .O 























108.9 3.2 .O 
.O .O .o 
78.7 0 0 
14.7 .B .o 






































JAN FFV AVR MAI JUN JUL AOU OCT NOV DEC TOT;. 





































































571.6 159.2 45.1 
69.0 41.0 .O 
310:1 136:O 24:s 
226.2 223.7 17.9 
15.2 98.2 76.0 117.8 219.7 308.2 237.3 87.0 
.o -0 43.2 118.4 203.7 369.6 233.4 100.2 
.O .O 24.0 120.5 171.8 173.5 160.0 16.9 
.o .O 4.0 23.6 270.5 248.0 155.1 12.2 






























2.5 31.1 79.2 140.4 
4.6 23.4 53.5 221.4 













































JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
257 
PRÇCIPITATIONS DE L ANNEE 1957 








0 . CO 37.8 
:O :: :: 
.o 00 .o 

























































174.4 316.3 425.2 211.0 64.7 
49.0 77.2 210.6 55.7 22.0 
123.3 223.5 361.7 282.3 61.0 
122.0 225.5 363.7 229.2 86.4 

















.o CO 31.1 
.O 60 00 
BO .o 23.2 
.Q .o 16.9 






118.7 74.6 93.2 25.4 .o .o 381 
175.6 247.0 143.9 37.8 .o PO 73( 
231.0 199.2 128.4 32.4 .o .O 65. 
353.8 128.0 134.6 18.6 .o .o 70~ 






.2.0 CO 59.1 
5:: 16:: :;*2 .
.o .o .O 
.o .O .o 
61.3 216.7 182.0 292.9 109.9 
66.9 
140.1. :5?z . 35 . 300.5 2i2.0 521.2 313.2 
19*4 23.2 43.1 4:2 5.3 



















Z+OO91 .O .o 
2f0097 *O 7.9 
270100 *O .o 
270103 90 .o 





.O 53.2 106.6 215.8 309.1 117.8 
57.2 35.8 118.6 225.3 344.7 152.1 
.O 28.0 67.2 104.0 63.4 70.6 
.o 52.3 17.5 133.8 97.0 51.2 
















270112 .O .o 
270115 90 3.2 
270118 90 CO 
270124 .O .o 





CO 35.1 52.3 145.6 102.9 129.8 17.4 
.o 72.9 51.4 92.6 157.0 136.1 53.7 
32.6 21.9 161.1 208.0 350.4 276.3 67.6 
6.1 88.0 118.6 250.1 413.2 181.2 53.5 





2h133 .O .o *O 
27014.1 CO .o .o 
270142 .O .o .o 
270145 .o .o *O 





30.J3 128.6 293.5 304.5 269.7 
.o 22.0 66.0 102.0 13.0 
.O 168.2 132.3 236.8 335.9 
45,3 12.7 130.0 70.3 55.9 



















































145.5 100.4 6.0 .o 
245.9 350.0 85.3 2.5 
36.1 20.9 20.7 .O 
371.8 304.0 243.6 22.4 
































CO 47.2 63.0 24.0 .o .o 
161.1 243.3 377.9 287.9 120.9 77.3 
198.6 325.6 441.3 496.8 111.8 43.6 
114.7 218.6 215.5 103.5 7.7 .O 









JAN FEV MAR AVR MA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT. 
































217.6 228.2 143.1 6.6 .o 
184.3 294.9 202.8 56.0 2.8 
103:1 131:2 257:O 67:l :o 























127.1 130.1 163.5 91.2 15.7 .o 
186.4 192.5 352.2 226.2 195.4 18.0 
18.8 44.4 39.7 28.6 1.8 .o 
258.1 221.3 475.1 186.1 78.9 34.6 










.o .O 16.1 
:i :O :O 
.o .O 18.0 
2.9 .o .o 
33.7 219.1 444.2 446.7 
22.9 87.5 139.1 88.0 
79.8 178.1 185.8 324.3 
21.0 295,.0 79.7 200.7 
















.o .O 36.7 
:: :O 55:: 
. .O .o 








































































8.1 108.0 276.0 
40.1 198.3 218.5 
4.0 99.4 218.0 
46.5 127.1 286.0 






180.3 23.7 .o 
171.0 75.2 .o 
94.8 18.3 .o 
210.0 53.2 18.7 



















18.1 11.9 54.9 106.8 162.2 
64.0 38.8 84.2 92.6 94.9 
154.0 213.2 227.8 376.1 203.8 
21.1 129.3 197.3 331.1 170.9 
19.0 69.2 157.6 197.7 153.3 
24.2 .o .o 
80:: 17:: 2 
51.4 .o .o 
3.5 .o .o 
0358 90 .o .o .3 .7 74.4 217.4 225.6 109.2 29.3 
0364 *O .O .o 12.3 23.1 124.8 188.3 245.8 143.9 35.1 
0370 90 .O .o .O 20.9 48.1 69.4 136.3 60.4 30.0 
0373 .O .o .O 65.8 46.1 236.0 188.2 333.8 195.6 105.7 
























171.6 239.3 294.3 
53.5 121.0 74.0 
216.5 268.0 118.6 
137.8 269.3 114.9 
195.4 274.0 170.4 
64.2 .o .o . 
22:1 1:1 :o 810:3 
67.3 .o .o 830.5 
115.3 4.3 .o 975.2 






































































































































65.0 31.0 158.0 34.9 38.0 .o 
4.8 43.4 78.8 78.5 45.9 24.9 
49.9 199.8 249.6 220.6 82.1 12.6 
22.9 08.8 279.8 163.6 85.9 22.4 











212.7 309.7 432.4 316.5 96.9 
74.4 207.9 241.6 88.1 43.2 
118.7 171.6 161.8 51.9 17.0 
156.9 290.4 189.2 90.2 11.6 





7.1 4.2 52.0 78.7 22.8 
43.1 80.0 209.4 190.2 118.8 
38.1 171.1 194.6 189.9 203.8 
17.7 39.1 89.3 82.0 11.1 





.Q 14.0 40.1 lt8.L 145.5 314.0 191.3 57.6 
.o 1.5 .o 156.7 73.3 175.3 76.2 50.2 


































JAN FEV YAR AVR MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAl 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1958 











































































5.6 189i3 202.3 456.3 154.6 40.2 
10.6 80.6 137.3 293.9 49.0 22.0 
40.6 153.2 390.4 323.8 115.6 .O 
77.0 177.1 360.8 411.0 131.4 13.1 














034 ‘0 .o .o .o .O 52.6 95.3 130.8 65.7 31.0 .o .o 375.4 
037 90 .o .O 17.0 29.7 123.4 336.7 329.9 116.9 46.0 48.2 .4 1048.2 
043 .o .O .O 12.0 5.5 49.0 125.9 184.3 142.0 1.1 .o .o 519.8 
046 .o .O .O .O 4.0 123.6 111.0 223.5 143.1 20.1 37.0 .o 662.3 










30.9 128.7 140.6 268.7 139.4 30.5 41.1 
21.5 147.3 195.7 513.2 204.7 80.9 37.4 
75.3 206.9 129.4 264.8 236.2 59.8 27.1 
.o 39.2 58.2 SO..0 16.2 34.2 .o 










091 ?Q .o 
‘097 90 .o 
~100 . . 
103 90 .o 


























































.o 6.6 .O 87.8 178.3 102.5 76.8 .o 20.5 .o 472.5 
.o .o .O 50.9 168.5 112.3 111.1 .o .o .O 442.8 
l O 13.0 64.2 179.4 281.8 492.9 130.6 30.6 55.2 .o 1247.7 
.o 1.6 83.3 113.6 292.2 682.7 189.5 28.0 5.5 .3 1396.7 



















27.1 183.9 317.9 382.7 196.1 31.6 30.3 .o 1210.0 
.o 27.0 210.5 112.2 30.0 .23.0 .o .o 402..7 
33.2 136.5 134.8 432.4 139.9 42.8 11.8 .o 937.2 
.o 56.8 127.4 131.5 36.9 23.8 .3 .o 376.7 































86.7 218.1 237.7 420.6 252.8 
.o 46.0 90.6 201.0 119.5 
.o 91.0 90.1 65.2 89.0 
60..7 196.1 335.1 323.0 259.8 
196.8 292.9 266.0 372.5 252.9 
9.1 91.5 253.5 202.1 81.9 
























































JAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
261 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1958 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA 
270196 90 .o .o 2.6 
270199 .O .o .o 8.1 
270202 9 . . . 
270205 . . . 0 







































.o .o ro 18.1 95.2 220.1 228.3 89.1 .o 6.8 .o 657 
.o .o 12.5 24.1 68.8 224.9 159.9 72.6 .o 12.4 .Q 575 
.o .o 6.8 112.3 262.4 236.0 427.5 375.2 33.7 49.9 .o 150: 
.o .o .o .O 22.4 68.0 68.9 14,4 .O .o .o 173 




























248.0 392.9 138.9 42.9 22.8 .O 
272.0. 569.4 152.9 43.8 77.1 .o 
142.4 156.4 83.3 43.0 24.6 .o 
262.4 449.2 177.8 8.8 32.8 .o 































































61.4 178.4 271.8 475.3 239.1 55.1 7.3 .o t29- 
117.8 261.5 307.6 343.1 178.3 53.3 34.3 .o 130: 
38.8 209.5 234.4 298.2 140.3 41.7 13.9 .o 995 
1.0 75.2 146.7 315.0 146.7 20.5 .o .o 71c 






























146.4 87.7 3.4 2.6 
189.5 66.1 39.5 .o 
489.6 159.6 66.4 27.0 
204.5 52.5 4.0 .o 




























































































327.6 72.8 27.1 
462.9 132.5 .6 
344.3 104.0 9.4 
165.1 62.8 4.5 














2+0376 90 .o 
270379 90 .o 
270400 .O .o 
270403 90 .o 




























































































.O .o 9.5 43.5 160.2 150.4 95.4 
.O .o 12.5 57.7 181.3 179.0 97.2 
6.5 3.2 20.9 133.1 182.6 242.4 86.8 
.O 44.7 38.9 185.1 347.8 396.3 224.6 











7.8 27.5 81.2 193.4 233.5 151.2 19.2 21.5 
.O 2.5 35.3 187.7 238.9 140.5 6.5 20.3 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1958 
MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV 





































84.1 242.1 230.0 91.1 
191.5 184.4 344.9 91.9 
14.5 81.2 63.8 15.6 
152.2 160.9 554.1 147.4 







































JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 


















































































.O .o .o 
.O .o .o 
90 .O .o 
1.8 .o .o 
.O .o .o 
270169 *l .7 
270178 90 .Q 
270184 ro 4.6 
270187 .O .o 
270190 *O .o 















































112.8 117.9 141.8 405.7 233.3 


















JAN FEV MAR 
*os 9m5 78.8 127.9 494.1 191.9 
00 
72:: 
15.3 160.3 256.9 87.6 
30.7 74.5 146.6 348.7 191.7 
10.5 16.8 109.9 73.9 245.5 95.0 
.O .O 2.0 79e2 158.5 40.9 
1: 
23.5 96.5 166.0 334.0 101.0 
14.0 20.2 59.2 241.7 90.7 
00 13.6 15.2 67.6 222.3 106.7 
.O 92.2 130.4 177.1 261.6 132.3 
4.0 56.9 133.8 149.6 256.2 213.0 
. 
:i 
48:7 186:s 14414 353:4 98:6 
. .O 70.5 126.8 81.3 
.O 26.0 105.5 136.3 370.6 228.0 
.o .3 10.4 75.5 160.7 27.5 
22.3 92.7 196.2 284.7 466.3 222.4 
1:: 
12:T 99.4 14 5 243.0 31 8 329.7 84 3 56.4 
270.8 
.O .o 9.1 37.0 105.3 43.2 
.3 59.2 156.4 278.8 376.2 308.5 
e0 CO 26.7 45.2 156.6 77.5 
32:: 
.o 3.0 17.9 116.6 37.3 
15.0 127:2 111.0 68 8 202.6 141 3 644.5 352 1 248.5 361 3
14.7 45.7 24.2 122.9 300.3 73.9 









293.5 192.0 6.2 
236.8 159.5 18.5 
255.6 168.1 996 
326.9 168.7 17.2 











38.1 37.4 126.6 58.8 9.8 .o .o 27: 
41.6 144.3 359.6 144.9 3.5 .o .o 72d 
70.2 aoa.5 263.2 173.6 10.0 .o .O 64 
100.7 129.3 218.8 66.1 7.6 .o .o 59' 
160.6 195.1 447.9 105.8 3.5 CO .o 95 








































































15:9 :o 10 
.O .o .o 
25.0 .o .o 





















6.0 .o .o 
.O .o .o 
37.2 56.7 .o 
21.7 .o .O 





OCT NOV DEC TOT 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1959 


























118.8 427.0 293.8 9.2 
158.9 196.4 92.2 3.1 
185.9 275.5 91.9 .6 
183.1 386.6 1n5.9 6.4 






























2.2 67.8 168.4 402.3 205.7 
46.3 86.3 144.6 307.6 76.5 
33.0 88.8 72.7 268.8 112.6 
26.4 100.9 277.0 463.0 211.7 










































6.5 107.4 113.5 
5.5 93.9 81.2 
40 84.1 95.1 
.o 9.7 64.1 





602.0 134.9 20.3 
349.0 151.3 13.5 
307.3 252.7 94.8 
313.3 132.7 2.6 
232.0 154*5 12.3 
.o .O 1164.5 
:o :FI 1138:4 
“0 .O 642.7 













































































49.0 188sà 1101.4 
153.2 246.7 150.3 
236.0 336.9 184.0 
98.1 261.0 85.9 





















4 . G 
:Q 1: 6:: 
.o 14,s CO 














































49.0 16.5 15Oo2 292.3 
20.8 12.8 152.3 269.5 
64.4 132.8 117.9 256.3. 
14.0 2.5 107.2 213.0 









































29.2 120.4 179.0 303.2 
la2 28.0 97.6 166.0 
3.0 7.8 85.7 149,8 
59.4 83.4 126.2 457.8 






























26.0 2805 a39,a 24102 113.5 .o 
2383 10.5 137.7 354.4 64.0 23.3 
90.7 101,7 138.7 236.8 a4*9 .o 
15.0 P57.2 181.0 228.1 25ae6 41.9 














JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
265 























































































































1.8 20.8 38.5 136.2 186.3 81.9 
1.6 37.6 75.6 146.9 357.6 107.0 
40 a4 3.5 27.3 163.7 39.7 
40 43.7 82.4 56.6 338.0 73.2 
5.4 35.7 38.4 219.4 292.0 163.3 
19.6 106.9 173.9 243.3 502.4 419.7 
.o 78.4 137.6 . 288.7 120.2 






.Q 40 20*0 
30.5 84.2 183.9 
72:7 149:6 134:3 
.o 42.0 62.0 
131.7 157.8 193*7 501.1 285.7 3100 .o 
36.5 110.2 189.5 327.2 122.4 2.6 .o 
91.4 114.5 103.2 273.1 119.0 14.8 .O 
212.2 104.3 251.3 405.3 194.9 52.2 41.8 






















































57.2 127.6 172.5 50.0 
25.1 145.2 328.5 82.2 
101.9 145.6 309.2 92.9 
148.8 161.7 339.5 127.2 

























































JAN FEV MAR AVW MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT 
PRFCIPITATIDNS DE C ANNEE 1960 






























131.3 236.5 195.1 185.9 
74.3 194.4 45.5 181.0 
30.8 117.0 11.2 .58.1 
94.0 98.4 181.4 87.4 





11.0 .o 840.4 
10 :O 228:9 
.o .o 492.7 
30.7 .o . 
-,019 ?O .o .O .o 6.3 87.7 117.2 185.5 122.4 50.3 
'022 90 .o .o 1.8 51.2 111.8 346.0 243.3 257.9 5.2 
025 ? . . .o 12.0 22.7 93.4 148.3 58.0 22.2 
,028 00 .O .o '6.5 69.0 144.9 275.0 203.5 227.6 14.0 























6.3 45.4 2.8 
.o .O 19.8 
.O .o 10.2 
11.0 .o 36.7 






104.7 57.9 35.7 .o .o 
50.9 188.8 42.1 18.8 .o 
246.2 274.5 103.0 11.0 .o 
147.2 81.2 76.0 46.9 .o 
























120.8 296.9 255.6 171.9 
86.4 242e3 164.2 106.9 
84.5 230.9 204.9 149.3 
42.9 174.4 111.2 78.8 














1073 *O .o .o .o 60.0 147.1 184.6 
076 *O .o .O 9.0 109.5 123.9. 353.5 
'079 ?O .o 2.4 .O .o 21.2 32.7 
085 . . . 34.7 42.5 114.8 343.4 




































26.2 48.8 179.2 146.7 174.3 12.4 
34.6 169.7 274.6 176.0 154.7 62.3 
22.5 28.8 52.9 158.5 80.6 3.5 
3.9 36.3 63.8 108.8 68.7 16.0 
12.0 107.0 185.0 204.5 90.0 7.0 
.o .o 587.6 
20.2 .O 892.1 
:o :a 297:5 


















78.6 36.5 90.1 113.5 66.5 .O 
16.0 54.0 139.4 126.2 107.8 14.0 
111.2 156.9 301.6 177.9 199.1 23.2 
27.6 127.2 266.4 165.7 339.0 6.2 














130 c . 
133 90 .o 
136 . . 
139 ? . 














217.9 276.1 190.6 
178.9 344.8 194.4 
160.3 266.7 239.9 
111.0 -281.8 444.8 





45.6 12.1 .o 
19.1 14.0 .o 
161.6 36.5 . 
115.2 50.8 . 














.o .o 25.0 
.O .O 7.2 
25.5 107.6 48.7 
.O 50.4 52.6 





262.1 200.4 45.0 
54.5 45.3 .o 
376.9 232.2 123.3 
263.9 394.7 98.0 















JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU '?EP OCT NOV DEC TOTAL 
267 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1960 
JAN FFV MAR AVR MA7 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
270157 l O .o 
270160 l O .o 
270163 90 .o 
270169 .O .o 









52.7 124.0 157.5 
14.2 5.5 62.5 
100.9 58.4 222.5 
3e9 39.0 109.9 






290e3 65.0 .o 
24.9 .O .o 
265.8 45.3 .O 
67.6 .O .O 
































105.9 169.6 156.8 300.1 319.6 66.2 32.3 . 
67.4 132e2 243.1 375.7 276.0 135.8 39.5 .o 
20.7 76.2 159.4 94.7 56.4 33.6 .O .o 
61.6 138.4 326.5 329.2 282.8 68.0 10.5 .o 




270199 *O .O 1.7 
270202 .O .o .O 
290205 9 . . 
2?0208 90 .o .O 




164.4 143.0 304.4 206.8 
35.0 122.1 310e9 182.0 
57.4 177.2 335.1 185.7 
32el 65a4 196.7 240.6 






45.7 7.7 0 
4.9 .o .o 
54.4 . * 
22.1 .o .O 







































































154.3 229.6 34.3 .o .o 
134.9 llOe8 7.0 .5 .O 
256.2 164.2 2.0 .o .o 
311.9 170.9 77.4 34.6 .o 











2iO250 . . e 
270253 *O .O .5 
270259 90 .o .O 
270262 .O .O c4 













122.8 221.1 174.4 
90.3 305.3 226.9 
131.9 147.9 248.2 
7.5 155.3 114.9 





















270271 .O .o .o 
270274 4 . . 
270277 . . * 
2?0280 .o .o .o 










218.0 192a8 9.8 
254.4 186.2 53.8 
201.9 223.4 .O 
260.8 145.5 3.0 



























































270304 ‘0 .o 8.8 
27Q307 9 . . 
270310 . . c 
270313 ,O .O .O 















159.0 65e6 34.1 6.4 
206.9 13443 10*4 2.3 
275.0 291.0 46~0 23.0 
82.8 27.4 CO .O 







JAN FEV MAI? AVR MAY JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TO.1 
PRtXIPITATIONS DE L ANNEE 1960 























84.3 162.9 97.4 75.7 38.9 .o .o 485.0 
138:6 221:e 276:7 18O:S 36:8 3:1 :o 942:9 
66.8 54.3 233.1 89.2 14.5 2.5 .O 484.3 
84.8 301.7 175.5 185.6 49.3 . . . 
i337 .O .o .O 
i338 90 .o .O 
1340 ‘0 .O .o 
343 90 .o .O 


















158.6 194.7 28.6 
127:O 38:0 6:0 
112.1 40.7 4.5 


































61.3 103.2 262.3 201.1 
74.0 108.7 253.0 202e4 
9.1 65.2 188.9 175.5 
24.8 62.1 124.5 207.0 



































































382 ?O . 
385 9 . 
388 9 . 
391 90 .o 













































54.5 . . 
4810 4:2 :o 
14.8 .8 .o 

























































36.3 124.4 109.1 269.5 89.3 26.4 .2 
49.6 142.1 121.4 89.6 114.6 67.9 .o 
63.2 181.0 386.3 257.5 232.8 60.4 3.9 
49.6 83.7 338.5 156.7 166.1 74.1 .o 









430 tQ .o .o 
433 *O .o .o 
436 00 .O .O 
442 .o .o .5 







































182.6 229.2 43.7 92.8 134.6 
8.3 28.2 87.7 
22.0 104.3 177.2 
.o 111.0 315.3 


























JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
269 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1960 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT 
270469 . .o 4.0 .o 54.0 141.8 159.4 208.6 84.3 27.8 7.0 .o 
270472 :’ :’ :’ :’ 3.9 51.1 168.1 169.4 189.0 20.0 60 
270484 43.3 9le3 160-2 207.4 277.5 9a8 
:’ :’ 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT. 


















































































130 .O .o 
133 l 2 .o 
139 . . 
141 .O .o 

































































































































































.O . 347.4 
46.5 75;o 344.0 41o:o 
70.0 82.4 333.8 297.2 
53:s 
99.7 55.7 86.0 
108.0 154.0 349.0 
13.7 120.1 177.8 165.1 
10.5 122.4 90.2 119.9 
38.8 130.3 126.7 310.6 
45.9 69.2 231.5 322.9 
89.5 138.4 144.1 392.3 
39.0 42.1 112.4 310.9 
75.5 112.7 188.3 261.8 
52.2 69.5 218.7 203.1 
87.9 176.4 292.2 361.9 
.O 41.0 71.3 60.4 
43:1 




. 112.3 317.3 
13:o 
58:8 156.8 295.2 
108.4 85.1 137.5 
.o 35.2 76.5 82.5 
69.5 101.5 226.6 311.5 
19.8 44.6 80.4 62.0 
10.4 39.2 164.7 172.4 
71.3 85.4 304.0 376.5 
117.7 59.2 302.0 407.8 
40.2 212.8 332.7 462.8 
20.1 115.3 223.6 357.5 
63.0 184.1 288.0 284.2 
, 81.3 109.7 353.7 
.O 19.8 37:9 168.0 
2564 117.1 353.0 333.2 
7.3 47.7 75.6 70.7 
66.6 98.1 476.5 442.6 
126.2 153.1 309.2 369.0 
.O 5.3 99.9 27.1 
. 172.3 190.5 414.3 




























































.o .o 223.4 
:Z :o 1143:7 
.o .O 1117.2 




















































































































































































































































































PPECTPITATIONS DE L 4NNEE 1961 
JAN FFV MAR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1319 ?4 .o 
322 00 .o 
3325 ?O .O 
3328 2?8 .Q 





3.7 10.9 69.1 156.6 115.2 33.5 26.8 
40.4 17.3 40.0 160.0 138.0 54.0 .O 
33.6 64.3 113e8 219.5 502.0 188.9 4.7 
.o 7.4 30.1 131.6 102.9 65.7 1.1 









































265c.3 45.1 .o 
30e6 6.5 .O 
l50:6 9113 8:O 










































233.4 13.1 .o .O 0 
aos:o 1:: :o 10 498:6 
104.5 .O .o .o 044.1 














































2.0 .o .o 265-4 
17.4 6.4 .O 926.2 
. . . c 
.O . . . 



























158.0 165.0 182.0 123.1 21.0 
227.k 275.9 436.9 228.2 63.3 
66:2 255:9 445:o 14417 6:.0 











































































.O 23.7 71'.9 156.2 367.9 324.4 141.1 25.3 
.O 8.1 35.9 95.9 479.5 315.0 212.7 23.1 
.O .o 35.0 43.9 167.8 218.1 114.9 10.0 
CO .o .o 94.0 136.6 137.7 47.9 2.8 





























62.8 89.8 262.3 
1::: 63:: 201:: 
48.3 74.1 191.2 








































40.0 64.9 230.4 322.0 160.3 .O .o 
.O 46.7 77.5 53.0 28.0 .O .o 
11.0 77.1 '349.3 385.1 162.9 42.0 .o 
115.5 365.3 320.9 29z.5 147.5 30.8 1.1 





JAN FEV MAÇ! AVR MAI JUN JUL ABU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
273 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1961 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT;. 
270472 ;0 .o .O .O 11.5 76.7 235.6 159.0 62.0 1.5 .o .o 546 
270475 . 
270478 .O :o :o 7:o 
44eO 124.4 237.6 392.3 190.3 37.2 
92.1 137.5 215.0 390.5 285.2 .o :o 10 112: 
270484 . . . 2.3 60.7 132.2 145.4 275.0 236.4 . . . 
JAN FEV UAR AVR M4I JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTr 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1962 
AV9 MAT JUN JUL AOU SEP 
92.3 38.3 124.4 268.3 243.0 223.0 





286.0 194.4 122.0 
120.0 137.9 34.9 
207.2 35812 181.2 

















29.0 201.0 272.0 229.0 219.5 96.0 
31.5 85.9 172.0 241.0 142.0 53.5 
4.1 80.7 121.6 199.8 72.0 2.0 
11.7 36.4 256.7 288.1 53.5 17.4 










73.6 156.7 112.8 184.2 88.3 35.5 
28.2 114.9 141.5 261.8 221.2 61.0 
34.5 125.7 211.3 266.3 138.5 78.4 
29.2 87.3 192.8 213.9 262.8 73.6 
22.8 98.6 72.0 179.8 261.7 9.2 
.o .o 675.6 
1:s :o 934:2 
.o .o 867.3 


































































172.3 369.6 304.1 237.1 81.5 
69.0 86.0 212.0 34.0 .o 
53.2 125.9 223.4 100.1 31.5 
157.7 243.0 299.5 153.3 75.5 


















171.9 256.1 433.3 426.6 19.9 
217.9 368.5 408.2 181.1 54.4 
112.8 228.3 196.7 152.1 131.3 
137.9 146.7 297.7 157.5 40.7 














58.9 145.0 309.8 247.8 
2.5 12.2 58.3 62.3 
114.3 183.0 161.9 324.8 
131.1 205.0 4Q9.4 441.2 




































53.9 13.2 .O 
75:: 112 :Z 
1.8 .o .o 
















-1028 '0 .o 
-1037 SO .o 
~1043 90 .O 
~1046 .o .o 





































































































.127 90 .o 
130 ?O .o 
133 90 .o 
139 ? .O 






142 90 .o 
145 90 .o 
1148 ? . 
151 .O .5 

























PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1962 













148:7 6910 17810 
6765 90.5 74.9 
19.1 33.7 76.1 














270196 BO .O 
270399 *O .o 
270202 .O .O 
270205 e . 
270208 .O .O 
.O 9c4 42.8 198.3 
13,7 84cA 139.5 98.2 
19.0 4.6 116.0 221.1 
e 4oco 147.6 215.4 





30.0 50.4 .o 
371,l 32.6 23.2 
156.5 59.7 39.7 
202.3 98.9 4.4 
87.8 60.1 21.4 
270211 .O .O 
270214 90 .O 
2?0217 .o .o 
270220 .O .O 
270223 .O .o 
31.5 30.5 92.0 152.1 
5.8 25.0 61.9 11882 
2.9 165eO 174.5 262,6 
2.0 aO 4.6 70.3 






50.5 61.7 .O 
50.0 22.9 .O 
222.6 63.0 4.8 
19.7 .O .o 

















106.2 10508 213.3 289c4 
174sl 263.0 359,o 
127.8 128.5 330.6 
86e7 75.2 216,O 26.7 
























































































270256 t . 
270259 CO .o 
270262 *O .o 
270265 00 .o 










33.7 139.5 228.7 
112.9 135.4 293.3 
31.0 115.0 30.0 
47.8 140.9 246.5 














270274 . . 
2iO280 .O .o 
270283 .O .o 
270289 ? . 



































279298 .o .o 
270301 ro .o 
270304 ?O .o 
?70307 .O .o 





93.5 59.2 241.6 350.2 263.2 41.4 
201.6 251.1 310.0 550.7 397.0 70.5 
14.7 57.2 146.3 311.5 284.1 38.4 
11.7 73.2 118.2 228.5 97.1 39.1 



















24.0 108.9 117.4 
32:4 157:1 256:6 
43.0 93.0 209.6 
























































































PQECIPITATIOMS DE L ANNEE 1962 
JAN FFV UAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT AL 
0328 .O .O 
0334 90 .o 
1337 .O .o 
0343 . . 
1346 .o .o 
3.0 5.2 67.7 140.3 230.1 121.7 22.5 
60.2 73.5 123.9 194.9 203.5 248.8 69.8 
3.9 50.1 138.4 285.9 288.0 194.1 152.0 
147:6 15:s 138:1 20214 375:o 322:2 9314 
57.5 .O 648.0 
88.5 .O 1063.1 
.o .o 1112.4 
. .O . 
. .o e 
,349 90 









































6.4 111.7 83.4 223.3 101.6 179.6 47.2 2.2 
29.9 74.6 83.4 87.8 218.9 209.3 42.5 90.3 
11.5 21.7 55.8 143.4 216.2 78.0 33.4 .o 
.o .5 44.0 275.7 245.2 71.7 35,s .o 










0367 ?O .o 
0370 .O .o 
0373 90 .o 
0379 90 .o 










141.9 261.2 265.6 
11.0 113.0 143.0 
166.5 181.3 342.5 
121.8 267.2 220.0 














9.7 61.6 135.1 
17.0 37.5 203.5 
22.5 35.8 113.1 
61.9 30.7 171.3 

























19.0 28.4 95.9 186.6 294.2 93.x.0 68.1 .O 
48.2 30.1 57.1 202.7 274.6 109el 19.5 7.1 
60.3 27.0 174.7 101.5 441.7 225,8 61.5 51.2 
12.4 63.0 117.0 157.0 479.7 ?09*1 125.8 .o 





5.0 60.4 88.3 155.3 46.5 
36.7 93.0 180.4 247.9 42.1 
44.1 166.1 272.2 222.6 205.7 
.O 3.6 19.5 37.8 1.9 








36.n 57.1 89.9 162.9 162.7 
.O ‘18.3 25.4 98.3 33.A 
16.4 142.1 94.3 198.rl 196.4 
.o 23.0 13.0 85.0 12.0 






























































































































‘0481 . . * . 

















PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1963 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU OCT NOV DEC 
2~0001 90 1.7 
270004 .O .o 
270007 ‘0 .o 
270010 . . 








32.0 68.8 138.8 
14*3 101.9 236.5 
.o 23.2 , 36.0 
s 16.A 218.6 


































.o 35e.l 144.7 289.8 
.o 20.5 84.5 242.0 
1315 12:o 69:5 172:O 






















270037 00 .o 
270043 PO .o 
270046 .O *o 
270049 .O .o 





19.7 72.2 59.8 154.7 191.5 177.2 56.9 .o .O 73i 
51.6 34.4 48.9 58.9 180.7 65.5 48.5 .O 00 488 
34.1 32.7 31.8 137.7 103.0 161.9 45.8 .o .O 54c 
9.3 51.9 80.3 183.0 245.0 166.6 135.3 .o .O 87? 






.o .O 2.3 
:0 :1 41:1 
.o .O 10.8 












































83.8 67.1 159.5 
22.3 93.0 t65.0 
CO 83.0 123.5 
.O 61.2 39.8 
e 0 
250.0 349.5 193.5 220.7 
101.0 228.6 171.6 105.1 
202,l 191.0 167.0 139.0 
194,4 138.3 70.7 64.8 













210097 CO .O 
2?0100 * .o 
270103 CO *O 
270186 ?O .o 



























74m4 185.9 255.3 
2910 28:1 62:3 
78.5 143.5 290.5 








































87.0 178.9 84.4 2.5 
143.1 194.8 108.8 93*0 
154.0 259.0 170.0 191.0 
126.9 344.5 109.6 246.5 












2?0130 .o .O 
270133 ?O 6.2 
2?0139 90 16.3 
2?0141 .O .O 
270142 .O .O 
00 80.3 108.1 166.1 388.6 198.0 138.7 .o 
51.7 51.3 86.5 177.8 269.9 158.9 177.4 .o 
104.7 72.7 92.0 147.6 343.4 t39cs 176.9 ,O 
.O .5 17.7 25.6 84.9 75.5 4.4 .O 




























































JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTi 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1963 


























184 ?O l o 6.5 12.2 29.5 159.0 
187 *O .o 5.0 68.1 11.6 53.6 
190 *O .O .8 4.7 51.6 30.8 
193 *O .o .o 63.6 38.0 96.0 
196 00 .O 3.7 8.3 17.7 33.4 
dl99 ? . .9 
1202 .O .o .o 
0205 *O .5.0 .o 
0208 90 .o .o 



















.o . .6 
:: :D 12:! 
l Q 12.5 53.9 
.O 4.5 28.4 
49.6 13.7 91.6 159.9 84.1 130.0 .o 
66.9 82e2 411.7 264.5 337.8 145.6 5.6 
14.1 1.5 15.5 56.4 7.5 18.4 .o 
42.4 162.6 237.4 297.6 206.9 76.5 .o 
32.2 105.9 89.1 244.4 215.1 68.1 .o 





.o .O .7 
:O 2:: 8:: 
.O .O 5.4 
.O .o 98.8 
115.4 54.7 158.6 312.3 105.3 125.5 .o .o 872.5 
49.5 108.3 183.9 264.9 221.4 194.2 10.6 4.5 1037.3 
16.7 31.0 118.8 119.6 139.4 48.9 .o .o 484.9 
54;4 53.9 156.7 299.2 144.9 69.4 .o .o 783.9 























10.6 19.3 5.6 
60.5 59.5 248.6 
59.1 103.9 63.5 
35.5 32.0 73.8 
28.1 86.0 141.0 
1259 90 



































295 00 .a 
i298 ?O .O 
:301 *O 12.0 
,304 ?O .o 
307 .O .o 
. 64.5 112.4 55.7 208.9 201.3 
77:: 
33.0 42.1 297.7 130.7 84.8 
7.9 120.7 181.4 240.3 185.1 
119.8 56.1 197.9 160.8 342.0 365.6 
4.7 119.1 194.1 164.1 437.8 174.0 
90.9 19.6 153.7 144.5 39.1 53.7 
51.9 13.9 187.7 171.8 198.8 147.2 
6.6 121.0 166.0 301.0 472.0 282.0 
35.8 
23.6 26:l 
85.2 112.6 205.8 159.8 
22.7 178.9 174.6 130.6 




























240.6 1.2 .o 1279.2 
289.6 9.6 .o 925.5 
94.1 .o .o 634.1 
196.0 6.0 .o 1161.3 
51.2 .o .o 551.9 
420.6 183.2 33.7 .o .o 
291.2 61.2 97.8 .o .o 
354.6 210.5 186.0 .o .o 
226.7 127.8 77.0 .o .o 














15:e :o :o 
104.0 .o .o 
42.9 .o .o 








.o .o 723.3 
:o :o 511:8 
.O .o 808.5 






.O .o . 
:o :O 914:3 
2.0 .o 1427.8 


















































P~ECfPITATlONS DE L ANNEE 1963 
JAN FEV * MAI-4 AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT: 
2;0310 ?O .o SO 70.9 
270313 .O .o e-0 2.7 
270316 6,5 89.4 4.4 20.7 
270319 *O e0 e9 2la9 





120r3 183.1 301.5 160e4 111.9 .O e0 101: 
55.3 47.2 171.3 31.1 51.4 .O C.0 36: 
143el 67.9 524.7 139.0 134.2 .O eo 120: 
50.8 61.7 121.5 108.0 4L.6 *O .O 49t 
















60.8 104.2 127.2 89*3 304.9 257.9 170.4 .O .o 111" 
12eo 2L6 22.3 iP3.2 91.0 71.7 35.1 .O .O 36~ 
24.6 49.0 87.0 95.1 170.0 133.4 222.3 .SO .O 78- 
1.8 7.9 69.0 226e7 375.2 187.1 111.4 7s5 .O 98E 














2.5 2602 23sl 
40,s l85.7 14Oe8 
72aO 99,s 73.4 
6087 29e1 161~7 









77.7 -0 .o .O 
185.9 207.9 35.0 .a 
73.9 56.5 .O -0 
144.8 101.1 .O .30 












































.O .O 64 
ri :o lObY 
,O .a 3Pk 






D e e 
:0 2:o 32:0 
0 ed 0 












174œ.9 81-6 141,o 
169.s5 154e5 30.1 
t18.7 103eo 51.2 
123.9 119,8 99,8 










270391 90 ,Q 
2?0397 *Q Cl0 
270400 @O .Q 
270403 rQ .a 





.O 50,B ?8,4 147,4 
18eê 44.9 106,5 13508 
18.2 24c6 5608 165.x2 
.a 26,3 114eB 325,s 
























2?0412 PO eo 
27041s PO 00 
270418 eo 00 
270421 00 8.8 





00 .O 1180 
40,6 2906 101,O 
3603 51,s 50,s 
104~2 38.0 Ifil. 






357,0 147,o 00 
203eO 12207 124.2 
141.8 102~3 9306 
473.5 196e8 12503 









































258,4 61.4 .a -0 
114sh 16le7 GO .O 
135,o 114,2 DO .O 
60aO 27,6 DO .a 



















19.39 22.9 32.2 138,9 190.8 87,7 38.a7 
SP,1 2600 61,O 146,4 223-5 169~2" 2882 
1601 504 7100 40.6 69,9 1908 16,7 
21œ9 10700 6504 14700 233.9 21005 70,7 





JAN FEV NAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1963 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AO’U SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1463 90 .O .O .O 47.0 140.7 248.0 84.7 245.1 117.8 .o 888.3 
466 PO .o 
5:: 
44.6 85.9 217.0 209.2 384.5 283.3 254.1 
16:: 
1494.8 
,469 40 .O 20.9 90.3 71.4 178.8 336.3 215.9 iO0.4 .o :: 1019.4 
472 t0 .a .O 
475 *O .o .O 50:4 
25.3 74.5 166.8 149.8 162.4 57.8 
58.7 171.9 212.6 189.1 139.9 100.6 10:s :o 933:7 
478 ;O .o 18.0 24.3 2.8 205.2 146.2 243.1 173.4 .o 
481 90 .o 5.5 37.0 71.3 144.4 56.1 241.0 260.8 
:3 
945:6 
484 *O .o .O 40.8 31.5 83.3 178.8 243.8 163.3 1;;:: . .o :: 831.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
281 

















115.1 230.0 216.5 424.1 223.6 .7 .a 
165.0 127.9 217.6 334.5 162.5 2.5 4.3 
8.0 9.0 123.0 233.4 19.0 .a .o 
1.6 219.9 239.8 209.7 155.3 3.2 .o 






















59.3 285.0 191.4 404.6 
21.0 155ao 196.0 291.0 
30.8 165.4 157.4 245.2 
3.8 67.0 202.0 283.5 
46.9 208eO 204.5 453e2 
317.9 1003 .o 
194.5 65.0 .o 
166.3 6.8 .O 






:B :o :i 
SO .o 16r3 
aO eO 1.5 
.o .O 34es 
110.0 229.1 234.0 475.5 
e0 7.4 56.0 121.3 
23.5 11.1 59.3 92.2 
103.3 05.6 99e8 250.4 
3.4 105.8 117.8 217.3 
206.3 7,o .o 
6e4 *Q .o 
106:s 10 5:s 


































21.8 .O 5.0 5r 
15:6 :0 :8 1c 
109.0 .o 10.0 9: 




















96.3 107.8 171.6 417.1 174.6 
41a8 60a9 184.9 250.5 127.2 
48e4 184.7 175.0 267.5 134.2 
58.2 171.4 205.4 201.0 94-8 










2lOU79 TO .o .O .O .O 26.9 63.2 91.0 26.0 6.0 .O 
270082 90 .o *O .o 45e4 228.8 127.0 199.8 2ooc2 41*1 . 
270085 T . e . 126.0 266.4 412.9 268.2 304m2 45.5 e 
2?0088 TO .o .o .O 58eO 140.0 178eO 286.5 100eo 11.0 e0 























5.0 151.0 82.5 245.0 34.0 
89.0 145.4 127.8 419.8 182.0 
3*5 49.5 140.6 133.8 36,O 
.O 15.0 85.0 120.9 24.1 





























178.4 393.8 617.9 217.6 
52.9 91.3 140.5 11.9 
58.1 113.7 236.9 90.4 
216.5 256.0 549.0 209.5 






















210.0 265.0 336eO 406.0 369.0 80.0 
59.2 216.3 234.6 481.2 92.9 5.5 
209.5 184.4 226a3 343.2 270.9 lêe? 
82.3 198.4 397.7 312.4 153.8 39e8 





























































JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOY DEC TO’ 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE. 1964 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
141 2’0 .o .o 
142 90 .a 60 
145 90 .a .O 
148 90 .o .O 









16.5 50.3 66.0 29.2 5.0 .o 
133.4 196.9 344.3 140.9 27.5 .o 
24.0 111.9 89.3 51.3 .a .a 
178.9 248.8 317.2 148.9 55.1 77.7 



























.O 20.7 43.7 115.2 
97.4 205.9 198.6 281.7 
13.2 12.0 23.7 144.7 
112.3 324.1 279.7 309.1 






































37.7 31.3 123.2 15.0 .a 
94.3 574.8 680.9 351.6 88.5 
139.0 222.8 451.6 410.5 119.7 
322.5 400.9 209.5 229.4 82.5 































19.0 258.0 329.5 593.0 443.5 
15.4 117.6 99.6 259.9 79.6 
179.6 232.9 281.3 294.1 177.2 
50.1 156.8 136.1 207.5 74.4 
































39.0 145.3 145.6 258.7 95.9 3.3 
10.2 145.5 130.0 152.0 145.0 30.0 
15.5 164.8 74.8 204.0 133.1 1,.8 
34.6 230.1 254.3 414.0 332.2 34.7 



















16.5 162.8 158.5 291.8 
31.0 130.6 165.4 216.2 
1.1 33.8 240.1 232.7 
51.2 138.1 195.4 267.2 



















D238 ,O .O .O 
3241 *O .o 1.0 
1244 90 .a .O 
1247 ‘0 .a .O 















































.O 8.7 19.7 84.8 75.4 
.o 14.9 42.5 ,139.o 144.6 
.O 12.2 45.5 236.6 210.3 
.O .o .O 8.0 109.5 




































3.1 120.9 185.6 234.7 445.8 202.4 14.4 
34.0 96.7 214.3 196.4 377.0 273.0 95.5 
1.0 8.5 154.1 195.5 280.0 183.3 .o 
.o 65.3 127.7 196.3 235.2 134.5 .o 

















PRECIPITATION5 DE L ANNEE 1964 



















112.8 221.0 578.5 287.5 42.0 21.8 21.7 
185.4 155.5 353.6 234.3 77.2 21.1 56.8 
12012 26611 31714 251:8 2L:3 :a 10:4 
135.5 433.5 464.3 244.3 54.0 45.0 76.0 
210304 90 .o 
270307 90 .o 
270310 90 .o 
270313 00 .O 














148.3 311.7 291.5 
195.5 106.6 247.4 
237.8 341.9 316.9 
13.6 44.5 222.9 




































31.7 123aO 256.9 136.2 52.3 .o .o 
21.0 68eO 65.5 262.0 61.0 25.5 .O 
87.4 228.8 308.5 249.2 185.7 43.9 4.1 
13.R 91.3 81.5 203.9 27.0 8.3 .a 


















1:s 22:9 88:6 
.o .O 31.6 


















270349 *O .O .o .2 65.9 149.6 168.1 268.5 116.8 20.6 .a 12.2 
270352 90 .o .O 38.0 119.3 L92.5 309.7 246.0 170.0 41.3 24.2 71.4. 
270355 ?O .o .O 4.5 29.8 18.3 33.2 46.3 79.2 19.0 .o 11.7 
270358 ?O .O .O .2.1 52.8 46.9 241.5 249.5 124.9 3.5 .o .o 
270364 .o .o .O 10.0 22.0 231.0 104.0 252.0 92.0 .o .o 4.0 
210367 '0 .o 
270370 l O .o 
270373 90 .o 
270376 f . 








37.2 227.2 124.6 297.2 217.2 
21.2 43.6 117.0 277.0 3.2 
233.2 173.0 272.9 332.0 210.3 
8.1 22.8 78.5 255.9 79.7 
































































2?039? t0 .o 
270400 90 .a 
270403 90 .o 
270409 *O .n 




























































293.8 173.5 12.8 
232.8 157.6 10.4 
352.8 273.1 29.7 
311.1 254.5 57.0 






























































































6.9 107.6 197.8 181.4 133.6 
47.8 104.7 194.9 256.5 198.6 
127.4 186.7 214.4 325.7 209.7 
1.6 145.7 71.2 338.4 74.6 


































230.1 127.5 32.5 
263.5 67.6 1.0 
381.7 165.3 21.4 
131.8 11.8 .o 

























12.0 102.0 228.0 48.0 '.O .o 
223.1 198.5 162.5 260.5 .a .o 
168.7 253.9 613.0 245.0 77.2 a 
188.3 306.0 393.3 107.6 48.7 .o 









.O 30.0 60.4 
.O 85.9 144.7 
45.2 108.3 130.1 








68.9 2.0 15.0 1055.5 
54.3 48.3 70.1 1485.1 
18.4 27.5 43.4 1444.3 
16.0 .o 28.0 . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
285 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1965 


















.9 28.4 185.1 218.4 210.6 264.4 51.6 .o 
.O 7.9 113.6 92.4 518.1 239.0 41.5 5.5 
.O .o 40.0 32.0 113.0 89e9 7.5 .o 
.O l O 72.5 119.0 325.7 265.9 7*3 .o 















.o .O 6.4 
2 :i 1:: 
.o .o 1.0 
.o .o 1.0 
35.9 207.4 213.1 462.1 
5.5 190e8 184.5 472.5 
41.6 134.1 120.6 120.3 
36.7 168.4 208.9 208.3 
40.0 172.0 207.0 222.6 
259.1 91.8 .4 .o 
136:4 66:6 :o 10 
239.2 59.0 .o .o 





2iOO31 .O .o .o 
270034 9 . . 
270037 90 .O *4 
270043 CO .o .O 










83.2 23.7 .o .O 
51.5 .o .O 
250.9 22.9 .O 
212.9 52.0 ro 





















































55.3 16.7 .O 
91:: :O :O 
35.4 .O .o 























49.4 121.8 169.7 276.1 157.2 9.3 .O .o 78: 
28.5 197.7 215.2 342.2 262.5 39.0 .O .o 11oc 
24.1 142.8 108.9' 267.1 275.1 14.0 .o .o 84: 
80.0 104.0 210.9 239.0 209.1 110.2 .o .O 95: 


















26.7 140.7 130.3 369.7 103.2 14.5 
121.4 170.7 284.0 218.5 307.0 104.8 
12.0 150.5 144.0 262.5 178.5 25.0 
*O 208.2 213.4 376.4 161.0 3.2 
































































































79.8 143.9 150.0 66.2 2.6 
173e3 65.4 142.6 185.2 4.2 
166e6 199.8 206.0 271.1 38.0 
168.6 219.2 235.9 231.4 94.1 





































156.7 135.5 399.3 244.6 93.8 .o -0 
199.8 231.2 209.9 239.7 17.7 .o .o 
189al 260.3 222.8 120.4 .o .o .o 
401.6 239.9 112.2 284.2 148.8 .O -0 
65.8 10.4 93.0 67.8 2.0 .o .O 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT. 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1965 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
142 '0 























234.7 209.3 580.4 138.8 63.8 
77.4 15.4 94.7 43.9 2.8 
171.0 184.1 314.8 342.9 145.4 
199.3 252.5 388.7 328.8 84.1 


































































76.0 95.2 265.5 201.9 280.4 125.5 .o 
43.7 278?2 187.0 231.8 208.9 77.1 .o 
105.6 170.5 110.8 139.6 295.4 64.3 .O 
7.2 88.8 80.3 247.8 210.0 48.1 .o 




































325.4 111.4 13.6 
296.2 201.1 62.5 
176.4 167.8 3.5 
2-3.2 241.6 43.0 




























101.0 144.0 394.0 82.2 60.0 
69.0 64.8 282.8 56.8 15.0 
154.4 241.2 623.7 337.2 143.3 
37.4 20.1 79.0 24.5 .O 



















.o 4.0 3.8 
11:: :: :: 
.O .O 1.3 
.o .o .O 
52.4 192.8 91.4 270.5 234.2 47.1 
23.0 275.8 197.1 305.0 230.4 36.9 
35.9 179.4 167.8 171.2 271.7 66.6 
.O 24.3 155.6 467.0 205.1 12.7 
































299.6 207.7 158.5 359.3 99.1 
193.0 136.0 208.5 260.0 37.0 
108.0 100.0 446.0 112.5 17.0 
88.4 111.8 376.1 246.9 20.0 


























78.1 144.1 87.6 322.5 
49.0 204.2 189.1 230.2 
.O 274.9 48.6 678.4 
13.0 160.2 168.5 305.2 




































1.6 34.0 132.8 197.5 182.8 286.0 27.8 
11.0 73.5 241.2 333.0 268.8 269.5 31.5 
.o .4 225.0 175.2 307.1 165.3 26.0 
.O .O 75.3 55.2 518.4 267.1 40.8 


















































PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1965 
















































68.5 243.3 114.n 17.9 
125.4 329.0 194.5 1.4 
64.0 327.2 157.7 .o 
231e6 205.2 201.2 61.2 







































2.4 40.5 19.2 .o .o 
115.8 398.4 117.2 30.7 .o 
115.5 314.6 136.6 8.7 .o 
205.2 392.4 159.0 17.0 .o 




























102.0 293.5 159.0 10.0 
16.0 203.0 11.0 .O 
161.0 212.1 99.2 61.4 
133.6 357.4 251.8 128.8 




















.O 73.5 83e.9 310.0 163.7 23.0 
19.8 147.3 219.2 270.2 228.1 48.1 
85c3 248a6 247.2 360.3 236.7 60.8 
108.1 136.9 180.8 177.7 205.8 79.5 











JAN FEV MAR AVP MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA’ 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1965 































259.7 252.0 184.9 .o 
201.7 384.6 68.3 .o 
43.2 111.7 15.1 .o 
331.0 156.3 45.0 .o 





























6.2 120.1 147.7 351.8 210.6 9.5 .o .o 856.1 
74.3 84.2 106.7 300.8 128.5 .o .o .o 703.5 
62.0 152.6 166.5 191.0 243.8 60.5 .o .o 921.9 
1.5 54.2 15.3 135.8 62.8 .9 .o .o 272.5 



















6.6 5.8 134.5 70.5 243.6 152.7 53.5 
.o 5.5 123.5 146.5 242.5 103.0 8.0 
6.6 86.4 148.8 144.4 369.1 228.3 26.8 
b.0 .o 115.1 79.1 146.4 72.7 35.2 


















?O .O .o .O 
f oO :o” :: 1:: 
‘7 .o .o .O 





















































10.0 77.1 135.5 
87.4 111.2 187.3 
1.5 80.0 177.4 
2.5 63.1 175.9 
11.0 143.0 74.0 





















‘0367 1?8 .O 
‘0370 90 .o 
‘0373 ‘0 .o 
‘0376 9 . 









































‘0382 90 .o 
‘0385 95 .o 
‘0388 ,O .o 
0391 ?O .o 









22.6 91.5 197.0 228.0 26.2 14.0 
12.2 117.6 137.0 370.6 123.7 37.2 
.O 94.2 163.5 699.8 145.4 66.2 
37.0 165.2 256.9 372.5 347.1 115.6 









































115.9 401.8 155.1 
126.2 350.7 187.6 
115.0 365.8 200.8 
127.7 301.2 95.8 























‘0412 l O .o 3.1 .o 15.1 73.2 179.1 237.8 132.3 68.5 .o 
‘0415 496 .o .O 3.2 53.8 126.7 63.7 336.6 183.2 1.0 .o 
0418 1.0 .o .O 24.0 5.8 98.7 171.9 241.1 215.1 58.4 .o 
-‘421 1193 .O .O sa5 106.4 166.6 200.4 213.6 188.3 83.2 .o 














STATION NUMERO 270001 WALT AANAKO-AER” 
1919 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” YOYE “ECE 
STATION NWFR” 279001 MALI EAHAKO-,ER” 
1980 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” WVE DECE 
. . 
. . 11:s 20:4 . . . - 































. . . . . . . Y 
. 31.n 
. 13:2 : : 5:s . 5:” : 
. . . 7.1 5.0 . 1.5 - 
. . . . 59.3 . - 
. . . 3.6 . 3o:o . - 
. 62.0 
. . 5:fi 4o:a : 517 15:s - 
. . 1.” 39.1 
. . 1;:: 4.5 .5 : : - 
. . . 5.0,. . 2.5 . - 
. . . ‘ 4.7 . . - 
. . . . . 1.0 . - 
. . 
. . 5:s 17 
16.4 29.0 . - 
. 18.7 . - 
. . 6.5 . 3.5 . . - 
. 
2:2 
3.5 1.2 .7 . , - 
. * . h.” 3.6 . - 
. 3.” . 21.2 ‘$0 26.5 . - 
. .5 . . . . . - 
. . . 7.7 . . . - 
. . 29.1 . 35.3 28.6 . - . . . . . . . - 
do : : Q2*2 ‘?6 * * : 
2.0 . . 14:2 5:” :, : - 
9e1 ‘:*: - . . . 4316 516 : : : . . . . 
17.1 137.7 82.2 212.4 263.0 206.1 24.6 - 6.0 43.; 129.0 189.9 344.9 118.0 11.6 - - 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 943.1 ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 840.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT~~NDIQUES PAR “ES POINTS f.1 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” HANQUANT EN JANV FEVR HAkS NOVE DECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR MARS N”“E “ECE 
STATION NUMERO 270001 MALT BAMAKO-AF.90 STATI”N NUMERO 270001 WALT EAWPKO-AFR" 
192, 1922, 























































. . . . 13:o : : 3:; : 10:s : 
. . . . . . 4.0 6.0 . 
. . . . . . 2.0 . . 





















; . . 
: 





















. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . . . . 
































. . . 





. . . 
. . 




. . . 
. 
6.2 19;3 - 
12.2 . - . 16:5 
. . . . 1.5 9.6 17.2 
. . . . . . 
36:7 
10:s 
. . . . . . 39.5 3:4 . 
. . 11.5 . 3.3 5.0 17.1 5.0 . 
. . . . 1.2 4.0 6.2 1.2 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . - . . - . . - 
6.0 . - 
. . - 
. 6.0 - 
. . - 
. . - 
. . . * . . . . . . . . 713 51:2 : 
. . . . 4.3 18.2 . . . 
.5 . . 12.0 . . 
. . . . . . 12:o : : 
. . . 11.5 3.7 , 
. . . 3.5 6.3:s : : 41.9 . 
. . . 4.5 7.3 . 
. 1.0 17.6 2:s 3:: 3.7 
. 1a:n : . 1:2 . . . : 
7.3 . - 
. . - 
. 8.0 - 
. . - 
. 
. le:4 - 
. . - 
. . . . . 4.0 
. . . . . . 25:n : : 
. . . . . . 6.2 20.2 . 
. . . . 4.2 3.5 . . . 
. . . . 8.0 . . 5.4 . 
. . . 
S:i 17:n : 
. . . 
. . . 
. . 4 
2:o - 
. - . - . - 
::II - . - 
9.7 - 
. - 
. . . . 7.1 5.0 20.7 . 5.” 
. . . . . . .4 . . 
. . . . . 14.4 1.5 . . 
. . . . . 
. . . 5.0 . 3::: 413 : 
. . 20.9 36.3 . 
. . . 
. 7.5 . 
. . . . . . . . 
3.‘) 41.0 31.7 .5 12.n 24.5 32.5 116.9 104.1 267.4 181.0 ~0.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 759.7 
73.4 - 
PNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 157.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-) LES RELEVES MANQUANTS SONT TNOIQUES PAR “ES TIRETS l-1 
INC”“PLET OU HANQUANT FN N”“E INCOHPLET 0” MANQUANT EN JVIL A”“1 SFPT “CT” 
291 
EAHAKO-AFR” STATION NVHER” 270001 MALI STATION NUMERO 270001 “AL1 BAMAKO-A~90 
JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” NOVE 
1923 




























































































. . . 
. . 




24.5 11:a a:4 
. . . 
56.2 26.2 . 
2.” 2.6 . 
1.2 31.2 . 
2.8 . . 
. 
. 3:6 : 
31:7 - : 
350.5 265.5 31.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 647.0 ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 
LES JOURS SINS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES HANQUPNTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-, LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-) 
INCOIIPLET OU MANQUANT EN AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CIO NOVE OECE INCOMPLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR HARS AVRI MAT JUIN JUIL 
STATION WMFR” 270001 “AL1 BAMAKO-PEP” STATION NUMERO 270001 WALT BAMAKO-AW” 
1925 1926 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DEC 
. - . . 4.9 . . . 
: : : : : . - . . 2.9 .P . . 
. .- . : : : : . . . . . . 2: 7e:3 a:3 . . . 
3* . . . . - . . . . . . 3 . . . . . fi.” . 69.5 . . . . 
- . 
::::: :- 
13.4 1.4 34.” . . . . . . .2 39.2 . .R . 13.5 . 
* 19.1 . . . . : : . . . . . . .5 . . . . 
- . .2 5.4 . . 
; : : : : : - , 8.3 6:2 . . . 
8 . . . . . - . . . . . . 
9.. . . .- 40.0 *3 6.7 . . . 
10 . . . f . - 24.0 . 2.6 7.” . . 
11 . . . . . - 6.0 50.4 
12 , . . . . - 10.0 6.” 22:s 23:7 : : 
13 . . . . 1.0 - 1.0 .5 1.3 .l . . 
- . 
:: : : : : : - . . Y?: :2 :“9:2 : : 
; . . . 1.-f- 
:: , . . . . - 1:o : : : : : 
1.9 . . . . 3.” - 17.0 . 10.3 . . . 
. 2.2 . . . 
47.2 1.8 . . . 
. . . . 8.4 4.6 . 2.7 . . . 
: : . . . 1.4 . 29.0 18.7 . . . . 
8 f . . . . . . . 7.12:: . . 
14.2 
1; : : : : : : . 
4.4 . 
El:6 3.5 . : . 
2: 
. . . .-. 
:. . . .- 
15.1 
.9 2:3 : : : 
23 . . . . . - 715 . . . . . 
1.” . - 
:; : : : . . - 2:s - 
24.2 . . . 
2.5 13.2 . . . 
. . 
:: : : . . 
1.7 19.7 19.0 12.” 3.1 . . . 
12.3 . . . 5.0 . . . 
13 . . . . . 9.9 . . . . . . 
13.2 1.0 . .2 4.3 . . . . - 
;: : : . . . . . . . . . . 








18 . . . . .7 36.8 S:a . . . 
. . .5 * 5.6 * . . . . 
:: : : . . . 2.3 . 2.0 . . . . 
. . 1.6 
:: : : . . . 4o:o 
32.8 4.6 29.4 . . . 
4.4 31.5 9.1 . . . 
1.3 14.2 . . . . 
. . . . . -1 
:5 . . . . . 1.5 . 
. 
2e:7 :::z : : . 
26 . . . . . 2.1 3.1 
,x . 
. . . 
27 . . . 1.9 . 35:1 . . . 
28 . . . . . . 1.8 :a 7.1 . . . 
29 . . . 11.3 . 
3” f . . 27:2 16:7 . ri:* : 17:2 : . 
31 . . 9.2 22.6 . . . 
26 ;. . . .- 20.2 1.0 
27 . . . . . - 1.2 5:2 . 514 : : 
28 f . . . . - . 14.2 . . . . 
3: : . 2.” . . - 27.5 1.2 9.8 . 32:” : : : 
31 . . . . . 40.2 
TOT. . . 13.2 2.S 65.0 135.6 214.5 343.5 164.6 59.9 13.5 . 
wuxu9 ANNUELLE lQ12.7 WH 
TOT. . . . 3.0 5.7 - 159.1 215.0 135.7 161.4 . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 679.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS (., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT TNDIQUES PAR “ES TIRETS 1-j 
INCOWPLET 0” MANQUANT FN JUIN 
LES JOURS SANS PL”IE ~ESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
STLTION NUMERO 270001 HPLI RRPbKO-PV0 
1927 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STPTION NUHEPO 2’>0001 N4LI BANAKO-PFRO 
1928 















































































. . . 19:s 7.2 3.0 . 
. . . . . 34.7 417 513 
. . . . . 9.0 x.0 
. . . . . 17.0 . 






. . . 17.9 . 
. 13.5 4.5 . . . . . 9.2 19.7 2: 
. 03.5 . . 6.0 . 7.5 ::: . 4:5 
. . . . 11.2 . . 
. . . . . . . 
. . . . 6.5 . . 
. . 38.3 6.o ’ - . . . . ‘2.: . . . 
. . . 6.5 . . 31.” 
. . . . 1.8 5.” . 
2.3 . . . . . . 
7:0 : 6:8 6114 1.8 . 3:5 1:s 
. 16.3 8.3 . 7.5 31.0 . 
. 31:s : : 6.5 3:0 13.0 
. . . 
. s:o 7.1 43.8 34.2 





52:3 . . 11.0 . 
. 63.1 . . 
. . . 51.4 . . 
. . . . 
9.3 152.8 151.1 156.9 319.7 137.2 121.8 




























* . . . . . 14:o 5.4 2-A 
. . . . 3.0 36.0 10.0 . 5.2 
. 2.1 . . 15.2 . . 10.4 1.5 





. . . 
. . 





. . . 
. 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - 





. . . 
. . 
-. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 

































. . . 
. 
. . . . . 1.0 9.3 4.8 
. . . . 
2% 
. . . 36:o : 2.0 4.0 : : 
. . ‘:-: * 
- 
3:o 3.11 44.3 10.2 
. . . . . 32.5 . . 
. . . . 13.0 . 17.0 . . 
. . . . . . 98.5 . . 
. . 1.5 . . 2.0 5.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . ‘2 :t-: * _. . 
. . . 11.0 . 11.0 . 
_ . _ . . . . a:2 12:r 
. . 2.” 2.0 1o;o . 45.5 ~; . 
. . . 
. . 3.0 1o:o : 1:n 
28.5 4.2 . 
. . . 
. . . 
. . . 
4:s 31:s 8.0 9.0 . . 
3.0 126.5 . . 
. . . . . . 1.0 . . 
. . . . 10:s 3.5 36.2 2.0 . 
. . . . 12.7 3.5 5.7 . 
. . . . . 1.5 40.2 . 17.6 
. . . . . 42.0 21.5 . . 
. . . 35.5 23.9 . * . . 




12:s . 2.9 . 
29.0 3.7 . 
. . . . . 
TOT. . . 3.5 31.5 192.0 133.1 139.2 564.9 130.3 80.8 
PNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1275.3 
LES .lO”RS SPNS PLUIE HESURPBLE SONT ,NOI”“ES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS I-j 
INCOMPLET 0” HINOUANT EN OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURLIBLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION b,“YERO 270001 H4LI BPIHPIKO-PERO STLTION NUMERO 270001 MALI BAMMO-PFRO 
1929 
PIVRI WI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,930 
114P5 nwr HP, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE DECE JLNY FE”R MbRS 
. 
t 
t . . 
































6.0 . 4.0 .   4:: : : 
. . 12.7 . 51.7 16.1 1.0 
. . . 8.6 . . F5.5 
. . 2.2 . . . . 
. . 1r:o 19:3 . 103.P 14:x : 
. 8.4 6.7 . . . . 
. . . 41.9 26.4 . . 
. . . 21.5 1.2 2.0 . 
TOT. 
. . . . 414 . 18.5 19:s 8:s 
. . . . . . 1.0 . 













. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. . 
: . . 
. . 






























































. . . 
. . . . . 20.9 20.4 . 
. . . . 35.3 2.1 . . 
. . . . . 8.7 6.8 . 
.  2:o 23.8 6.0 23:s 21.0 2.5 31:o : 
4.5 . . 9.7 . . . 
. . 9.0 . 36.1 . . 
. . . 9.0 8.0 4.5 . 
. . . . . . . . . a:3 25:3 PS.4 . . 
. . 10:7 . 6.2  
12:s 
 . 2: :9 
2.7 * 31.6 1.7 .5 1.3 
. : 15.6 44s5 - * . . :*z . .6 . . 
. . 4.7 . . 20.5 . 
. . . 9.1 . 11.2 . 
. 16.4 . . 43.6 29.5 . 
. . . do 13:9 13:3 8.6 3.7 
. . 5.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 24.4 . . . 8.5 5.4 2310 
. . . 1.2 . 22.7 . 
. . 19.6 
124 
. . . . 
. . . . 5.0 . . 
. . 1a:o 
21:o 
x.:1 3.4 1.1 . 
. . * . . . 
. 5.3 . 17:: 2:o 10.4 . 22:; 1:3 : 
. . . 18.8 . 21.4 . . 
. . 12.9 . 
. . .l . 25:8 : 
5.6 3.7 
* . 
13.0 29.0 . 
4.0 
a:5 : . . 2.: 1ss” - 1-O 7.1 . . 
. . : 36.0 
. . 20:3 1.7 :7 : 
1.5 . . 15.5 .7 . 3.5 
. l.., 
. 
. . . 2::: : : 
6.2 . . . 
23.2 47.2 134.5 211.7 488.5 139-i 32.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1’77.5 MM 
. 17.8 75.0 106.7 182.3 223.6 171.6 54.2 
HI”TE”P INNUELLE a32.4 NM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PM4 DES POTNTS t.1 LES JOURS SP115 PLUTF MES”R>ZBLE SONT TNO,““ES P&R OES POTNTS <., 
293 
STITION NWERO 270001 MIILI BAHPKO-t.FRO STATION NUNFRO 270001 BPHI>KO-PFRO 
1931 









































































. . 5.9 . 
. . . . 33:4 : : x:6 : 
. . 7.” . 7.2 . 10.3 . . 
. . 
. . *a:0 : : :’ 715 74:5 : 
. . 5.0 . . ‘i.2 $...; .4 . 
. . . . 3.0 . . . 
. . . . 4.” . 3417 . . 
. . . 2.5 14.5 9.8 
. . . . 1.3 1:3 22:2 . :- 
. . . 7.6 7.3 4.7 . . 
. . . 1a:n . . 2.6 . . 
. . 28.0 14.0 . . 1.P . . 
. . . . * . . . . 











































. . . 
. . 







. . . 
. . 















. . . 
. . . 
. . 17.3 
. . . 
. . . 
. 4.0 
. 1:R . 
. 68.0 
3.0 . 1:9 
. . . 
. 
:*i 4*.* . . . 
. .2 . 
. 2.7 5.0 
. . . 
1.0 . . 
. . . 
. s . 
. 
. :5 : 
. 1.0 .* 
. . . 
9.7 . 52:2 
. 25.9 48.6 :7 
13.3 4.1 
. . 12:2 : 
. . . . : . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
56.1 76.8 
8.0 32:Q . 6:5 
2.6 . 
3.1 17.4 44:5 d-3 
. 5.2 . . 
. 6.9 6.1 . 
. . . . 






3.1 116.2 31.1 . 
23.4 . . . 
. . . . . 17:n : lG.5 3:2 717 : : 
. . . . 14.1 . . . . 
. 25.” . 22.8 . 
. 2:5 52:o : .3 176.2 . . R3:o 
9.2 11.9 2.8 . 
20.6 29.0 . . 
. . 1Q:h : 
33.3 . 18.7 . 
2.4 31.7 . . 
. 7.0 . 
38.0 . E:4 . 
11:9 12:: : : 
. 22.” 6.7 . 
. 4:n : . .l . 56:s : : 
. 15.5 . . 53.6 7.3 3.2 . . 
. . . . 106.5 . . . . 
. . . . .3 . . . . 
. . . 33.5 13:3 
. 4.5 
. . :a 
. . 58.6 
. . .9 
. . . . 21.” 3.7 . . 
. . . . 11:9 
. . 7.5 29:o . . R:O : : 
. . . . 8.9 . 
. . . . .40:9 17:h 2:s . . 
. . . 19.0 
. 22.0 131.5 83.5 353.1 275.” 287.8 129.2 83.” 
HAUTEUR PINNUELLE 1365.9 MN 
4.0 116.0 145.2 313.8 411.5 301.1 17.1 8.” . 
WUTEUR PINNUELLE 1316.7 HH 
LES JOURS ShNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P4R OES POINTS ,., LES JOURS SdNS PL”IE HESURABLE SONT INOIDUES P4R OES POINTS (., 
STLTION N”IER0 270001 MALI P)PHPKO-P.EPO ST4TION r(“WER0 270001 H4LT BAHP.KO-BERO 
1933 
JAN” FE”R MARS AVRI MdI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 b,O”E OECE 
,934 
UIRS &“RI N&I JUIN JUIL 40”T SFPT OCT0 NO”E OECE 
: . . . 

























. . . 
. 






























. . 6.2 . 1.2 . 
. . .5 . 
7:7 6:; 14:: 
. . 
. . . . . . 4.5 . . 
. . . 5:o 31:s : :2 : 1;:: 
. . 51.7 . .8 75:4 .  7913 I5 : 
. . . . . 18.6 . . . 
. . . 17.1 18.3 El.9 16.5 . . 
. . . . . 3.6 . . . 
. . . 24.9 9.8 29.2 . . . 
. . 1.0 . . . . . 
. . . 1.3 . . 
20:4 
. . 
. . *oh 1:5 :2 . 4:o : $2 : 
. . 10.1 . . . 214 1;:: 716 : 2:: : 
. . . . 3.4 23.5 63.1 . . 
. . * 18.6 8.o * - * . . . :o*: . . . . 
. 514 3.3 . 2:5 3:6 18:4 : : : 
. . . 1.5 111.4 . 8.2 . . 
. . . . 21:4 :3 3.4 . . 
. . . . . . . 
2:a : 60:s 24:: : 61.3 . . . . 
. . . . 21.0 41.0 1.9 . . 
1.8 . . 51.7 15.4 . . . . 
. . . 3.5 8.1 40.7 . . . 
. . .9 5.1 . 
4.6 5.4 128.2 206.6 191.7 323.7 212.1 11.9 20.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1104.9 HM 
. . . 
. . 
. . 




















































. . . 4:o . : 2  3a:5 26Z6 : 
. . . . . 22.7 . . . 
. . . 10.4 . . 6.3 . . 
. . . 3.6 . . . 4.5 . 
. . . 6.9 8.0 32.6 . . . . . . :4 : : 
. . . 2.7 . 1.6 16.4 3.8 . 
. . . dl ,z 7.3 1.9 . . 
. . . 55.1 5.9 . . 
. . . . . . 3212 16:: 5:: : : : 
. . . 4.0 11.2 3.4 . . . 
. . . 11.8 13.0 32.0 41.2 1.5 . 
. . . . . .5 . . . 
. . . . 9.8 . . . 
. . . 
11:4 
14.3 77.4 . . . 
. . . . 1.1.8 .Q . . . 
. . 4.4 . .3 . . . 
. . . . 
2416 
. . . . 
. 3.1 18.2 3:o . 2:7 13:1 . :* : 5:3 
* . . 2.7 1.” 7.4 . . . 
. . . 13.8 e.2 . 1::: :2 . IA : 
218 : 1:3 : : “:-: . 21.Q 4.4 - . - .
. . . 15.0 16.8 . 2.2 . . 
. . . 14:: 4.8 . : : . 
. . . 12.0 43.5 . 
. 1.6 .4 . 
2.n 3.0 12.8 144.5 200.5 319.4 153.4 49.3 5.3 
MUTE”R INNUELLE 951.0 HH 
LES JOURS SLNS PLUTE NESURbBLE SONT INOIOUES PW OES POINTS t.1 LES JOURS SPNS PLUTF HE5”RIRLE SONT INnIOUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUMERO 270001 MALI BAMAKO-LEO0 STATION rl”HER0 270001 HALI BAMAKO-IER0 

























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
19.75 
. . . lZnO “i-i *l . . . . . . El:9 3:o 
. . . 1.3 24.2 19.6 . ; 
. . . 10.4 34.3 .e 3.7 . 
. . . 4.0 . 15.6 . . 
. 6.3 
. 22:2 : :* . 18:6 36:7 2:O 
. .Q . . . 7.0 8.4 . 
. . . .5 8.5 35.4 
. . . . . 9.7 1417 :2 
. . 5.4 2812 1:6 14:: 3:2 le:3 :3 
. . . . . 2.8 . . 
. . 2.6 46.7 12:7 . 9.5 16:l : : 
. . . I.? ** 2: * - . . . . .
. . . . . . 1.6 . 
. . . 30.8 . . 23:11 : : 
. . .3 l3.0 19.4 17.0 . 
. 
214 
. . 46.8 . 
. 
27:3 : 
. 55.3 17.0 5.3 . 
. 32.9 . 69.1 . 13.3 .6 .4 .P 25:3 : 
. . . . 36.2 j7i.z 3.4 . 
. . . 
. . . 22 15.: : : 
. . . 24:O 34:6 24.4 . 215 : 
. . 7.5 1.3 . 
. 89.3 41.2 171.3 380.2 420.0 211.8 5.5 
HAUTEUR ‘ANNUELLE 1330.2 WH 




























. . . 
. . 
. . . 
. . 








STATION NUHERO 270001 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 



















. . . 
. . 










A”RT HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. :6 .2 13.7 24:3 15.5 . . 
. .2 1.1 . . 
. . 
12:o 
. .2 . . . 
. . 13:a : 2.” .4 13.7 2.5 
. . 21.3 3.8 . . 
. . . 1.6 . . . . 
. . . .2 22.3 . . . 
. .t . 18.9 25.1 2.1 . . 
, . 4.2 4.2 . . . 
. . . 
t.0 
. . 2.5 . . 
. . . 52.0 . 19:: 19:O : : 
. . . 27.9 . 16.8 . . 
. . . . 6.9 11:o : 3:5 : 
. . . 37.0 . :3 : . 
.3, . 1.2 
. . :2 3.6 2: . . : 
. . . 
. . 1.3 
22.; 6.2 . . 
. 
;:.; 
. .2 . . 
. . . . 13.’ 1.3 :: 5 2 1:fl : 
. .2 . .5 15.1 . 
. . . . . 
::: : 
2.6 35.8 :” . . 
. 7.4 . . 
.3 6.1 54.7 267.0 270.1 111.7 28.4 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 740.5 HH 








. . . 
. . 





































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
1936 









. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
I:l 15:: 1.2 . . 
. . . 
. 20.6 . . . 1.4 4.5 4.5 . 
. 
. 
1O:O .4 3.6 15.0 . . 
. 
7:6 8:: 
12.6 1.2 . . 
:2 33.8 . 1O:P 13:: 46:: 17:Q ,:a : : 
. 21.5 20.5 3.6 1.3 . . . . 
. . . 2.7 21.7 4710 : : . 
. . . . 1.6 . 
4.2 . . 9.9 4::; 29:: 
: : 
. 
. . . . . 
. . . 4.6 42.7 . . . . 
. 34.3 . 40.9 . 
. 
9:r 
3.0 3.6 18.0 
@3 : : 
. 
. . . . 2.0 10.0 . . . 
. . . . 4.6 
. . 31:3 4.6 . 2.4 12:1 : : 
. 19.5 2.5 . 
. . ::3 : 19.5 a:1 : 4114 . 
. 6.4 
. . 4410 
. . 11.2 
. 12.0 , 
. . . 
. 7.3 
. 910 3.1 
. . 
1.6 . 1& 
.9 
3:9 - 
33.8 19.1 . . 
.7 4.5 . . 2416 : 
39.4 8.6 .. . 
2S:9 . . 
.* . 
67:4 26.8 . :1 : 
. 1.4 :. . .., 
1::: 5.8 . : . . . 







6.9 145.9 188.4 294.7 341.3 191.7 35.8 77.0 . 
HA”TE”R ANNUELLE 1287.7 MM 

















































FE”R HPRS AVR, MAI JUIN .,“IL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. 




1:5 : : : 4.0 . y.; . ::.; 
1.2 . . . 15.4 1.1 :5 
. . . 1.1 
. . . . 
2415 7.8 B.6 
. . 
. . . 11.4 .1 4o:o 41.1 . 32:7 
. . 12.2 . . . 2.3 
. . . . . 7.2 1.6 15 0 :2 
. . . . . 20.4 81.7 
. . . 1.7 3.9 . .7 
. . . 5.0 . 3.8 . 
. . . . 8.9 11.0 
. . . . . 
g.; 
. . 
. dl : na:0 26.6 1.0 1::: 17:o 
. . . . . . . 
. . 6.8 . . . . . 10:3 :3:‘e : 
. . 16.1 . . . 6.2 
. . 2.4 . . 4312 3.7 
. . . .E 42.9  30 2 . 14:7 
. . . . 16.0 . . 
. . . 12.2 . 
. . . 23.8 . 1::: 1:3 
. . . 3.2 4.2 28.3 . 
. 4:4 9.0 .7 21.8 1.1 5.5 
. . .7 19.3 . .3 
. . 40.3 40.3 
2.7 17.5 46.5 91.3 309.3 373.3 240.3 61.1 


















. . . 





. . . 
. . 
. . 





LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POTNTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) 
STATION WHFRO 27000, “AL 1 BPMPKO-AFP0 9TATION V”“ER0 270001 MALI BAHAKO-AFRO 
194” 
YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. 3.3 16.5 12:7 6.2 1.4 
. . . . 
. . . . 20.9 13:7 
. . 14.2 10.0 . . 
- 25.0 62.2 3.7 . . 
. 19.2 .Q 13.1 10.R 
. 23.0 24.3 . . 4:l 
. . 1.0 7.4 52:7 . 
. . 19.8 9.5 18.1 
.4 . . 8.0 4.6 . 
:9 15.0 . . 68:’ : : 
. . . . . . 
es 12.5 2s6 9s6 - 1.3 1.9 . “:Ci . * .
:2 :B 9.9 . ‘E : : 
. . . . .6 . 
5.3 . . . 2 49:: :’ : 
. 3:9 :a 43.4 
. . 25:8 1:6 
. . 35.8 1.2 . cl.5 
. 31.5 . . 8.7 . 
.4 
1:3 
. 8.0 10.2 . 
. 2.6 .3 . . 
. . . . 
13.1 149.2 215.2 338.7 186.2 60.0 
1939 
















. . . 5.4 





. . . . 35.6 . 10.3 . . 
. . . 6.3 
. . . . 14:o : 
. . * 29.1 
11:5 
::z 0.6 . . 
. . . 
. 
. 6.0 7.3 14:: : : 
. . . 
11:9 
28.9 47.3 8.8 . . 
. . . 1.3 * . . . 
. 719 : : 5.8 74.5 . 28 2 3:: : : 
. . . . 2.4 . 5.3 . . 
. . . .2 22.9 17.9 
. . . 11.0 . 
22,: 
. .l LB : 















. . . 
. 







































. . . 
. . 










































































. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 19.9 . 28.1 1.1 27.2 . . 
. . . . . 4.8 3.2 
. . 15.4 . 16.2 16.8 . S:9 : 
. . . . . . 17 : 25:3 26:2 : : 
. . . 16.6 35.6 . 10 5 5:3 : : : 
. . . . . 16.9 .3 5.5 . 
. . . . 1.7 14.1 . . . 
. . . 3.1 . . 6.3 . . 
. . 23.0 
. 
. . 20:9 ::i 14:o : P& 
. . 6.8 . 12.8 8.8 . . . 
S:a : 20:s :6:: . 4 . 
: : : 
. . . . . 
5.” 7.9 85.6 120.9 262.8 334.7 149.4 44.9 24.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1036.0 HH H4uTEuR ANNUELLE 967.9 HH 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUYERO 270001 MALI BAHAKO-AFRO 
1941 
*“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 27p1001 MALI BAHAKO-AERO 
,942 




















































. . . 6.7 . 15.3 . 
. . . . . . . 
. . . . . 22.1 . 
. 21:9 16.9 30:s 20.9 
. 2.0 . 417 : 
. . . 1.0 . 1.4 
. . 9.4 
16:6 
. 22.4 4’7 
. . . . 9.5 1:fi 
. 1:fl : : 17:2 22.3 . :h 
. 3.3 10.9 10:7 8.0 13.3 . 
. . . . 
. . 10.9 . . 17:o : 
. . . . 11.7 
. . 1.0 7.4 . 13:2 : 
. 31.4 4.0 29.1 .3 . . 
. . . . 4.3 . 
. 2.1 . . . . 49 
. . . 
30:1 
11.1 7.3 
. . . 2.8 . :9” 
. 28.8 .l . . 17.6 . 
. . . . 5.9 . . 
.6 . 8.9 . 22.” . . 
. . . 22:3 . 1.9 ::: : 
a:6 . 26.4 17.9 36.1 . 11.8 6 6 . 23.1 .
. . . 58.2 . . . 
. . 9.5 . . 2.9 P:S : : 
8.7 5.” . 
9.2 98.0 119.9 264.9 148.1 176.2 74.4 
































t . . 
. . 



















. . . 
. 
. . . 
. 






















. . . . :3 64.6 19.7 . 
. . . . 17.2 . . 
. . . . . 36.Q . . . 
. . 20.7 25:2 : 4213 3.5 11:o : : 
. . . 84.1 1.2 10.1 . 6-3 . 1 .9 5 “X . . 
. 14.3 . . 3.5 .3 . . . 
. . . 38.2 .6 20.5 .  . ri:9 : : 
. . . 7.8 6.3 
. . . 
. L . 
. . . .2 9:O 12.5 . 15.5 . 
. . . . 65.0 15.5 . 
. . 3.4 . . 2.4 
:7 
1.3 . 
. . . 24.2 38.5 
. . . 29.” 514 15.4 917 : : 
3:* : : : 4:1 K?: . 2s” 







13:o A:: 1:’ : : . 
. 
. . . 2:e 16.0 
.a . . 
6415 . . . 
. . . 
. . . . 1.2 .8 5.2 3.2 . 
. . .6 . 29.2 30.7 16.3 . . 
. . . . . 2.2 5.4 . . 
. . .3 . . 
3.“ 27.4 42.2 235.4 209.3 432.5 159.8 117.3 6.3 




. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 















LES JOURS SANS PLUIE HFS”R40LE SONT INDIC”ES PAP OF5 POINTS f.1 LFS JO”D5 SA% PL”TE MFSURABLE SONT TNOTOUES PAR OES POINTS ,., 








































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1943 
MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 13.3 lA.5 1.1 38.4 41.8 
. . 8.2 . . . .2 . 
. . . 1.0 14.1 .5 17.6 . 
. . 9.0 . . 2.2 20.2 . 
. . . , . 72.4 48.3 . 
. . 2::: : 15:6 : 3.5 . 
. . . 13.8 . 26.3 I7 : 
. . . 1.8 . 30.5 33.1 89.7 
. . . . . . 1.7 . 
. . 21:7 17.6 15.1 15.7 2.3 19.4 
. . . . 7.6 64.6 . 
. . . . . . .3 . 
. . . . 12:0 23:3 3:R : 
.  11:o . 12:2 14.2  1.1 15 .71:4 : 
. 10.5 . 1.6 . 17.8 . . 
. .4 . 22.6 14:o 11.6 5.1 . 
. . :. . 1.” . 
. . . 1.0 7.6 . 2.  10.3 8.3 3:3 4017 
. . . 34.3 6.4 . 53.3 . 
. . . .’ 3.n . 
. . . 
*s:* : 
9.0 . . 
. 13.0 .9 7.5 . 
. 21.9 78.9 187.8 129.8 304.4 403.1 201.5 
HAUTEUR ANNUFLLE 1327.6 MM 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POTNTS ,., 


























































. . . 
. 
1945 1946 














. . . 
. . . 
. 
. . . 4.3 
. . . . 
. . . . . .6 . . 
. 4.3 .8 1.3 1 
. . . 11:2 5:2 13:9 . . 
. . 
. . 618 ZO:O : 24:’ : : 
. . . . 9.9 . . . 
. . . . 63.1 
. . . . 21.5 2: : : 
. 49.6 
. 13:l 2:6 .2 914 5:O : : 
. . . . . . . . . 
. 1.0 . . 19.2 9.8 . . 
. .2 . . . . . . 
. .5 418 4014 * 1::: :6 : : 
. . 2.1 . . 3.5 . . 
. . 6:s 2.5 15.4 36.6 27.2 49-q 2 3 :5 : 
. .   19:6 1o.n 11.1 . In.9 . 3:: ‘: 
. . .2 15.2 19.7 1.1 . . 
. 12:’ : 7.7 13.3 1.7 . . 
. . 1.1 5.6 . . 
.9 12:2 : *3-O 1.8 . 33:e :3 : : 
4.9 . . . 64.3 . . . 
*2 27.7 . 20.0 . . . . 
. 1.6 . 11:s 56.9 . . . 
. 0.7 . 
7.7 7-l.O 79.0 203.8 491.51 160.5 30.9 2.3 
HAUTFUR ANNUELLE 11152.7 MM 












































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 4.1 . . 98.6 
. . . 6.0 21.4 
2: 
2 .1 12.5 4:1 1::: 3:i> 
. . . . . *a:9 11.2 1.2 
. . . . . . . 
. . 2.3 . 20.0 3.5 2.5 
. . . . . .5 27:2 . 
. 1.1 . .R . .8 . .R 
. . . 5.8 .2 3.3 .4 . 
. . . . .4 ., . . 
. . . 33.5 16.7 15.7” 5.4 . 
. . . . . . . . 
. 25.0 . , . . 7.2 . 
. . . . .5 . . . 
. . . . . . . . 
. . ;.; 16.4 23.9 . . 
. . . . . . 
y.; 
. 2.7 
. . 3.3 .s . 1.7 . 53.1 
. . . . 4.0 
. . . . . 
1::: : 1.8 
.3 
. .2 3.0 20.6 4.5 . . . . 11:4 14 : * .2 . . 
. 7.0 1l.n 6.8 2.0 
. 
25:1 : 
10.1 . 25.4 . . 
. . 10.6 .B . . 
. . 
16’2 24’0 1:‘: . . . . . 7:: .: : 
. . . 16.5 . 
. . . 13:: : : . . 
. . . . . . . . 
. 11.0 . . . 
. 63.6 39.7 161.4 141.8 119.9 206.2 73.0 




















































































. . . . . 8.0 . 
. . . . . 
55:5 33:1 
. . 
. . 1.6 2.0 .6 31.5 5.4 . . 
. . . . 17.2 . 5.9 8.9 . 
. .4 . . . 4.9 . . . 
. 26:9 : 32:2 4.4 31.9 9:: 5-s - . . . : 
. . . . .6 .9 1.h . ‘. 
. .s . 31.4 ‘19 lSa8  1.6 .B 1.0 19:7 :R : 
. . . . 26.8 14.8 20.5 . , 
. . . 4.6 19:5 : . 2:o 7:o : 
. . 11.0 44.2 . 23:o 9.4 1::: 9:: : : 
. . . . 20:s 34.5 30.5 . . 
. . 1.9 . . . . 6.3 . A:5 1::: : : 
. . . 1.8 . 6.1 . 1.4 . 
. . . 5.3 . 36.5 . P5.2 . 
. . . . 33:2 6:: i*: * - . . .
. . . , . 5.6 . . . 
. . 
. . 
:5 : 27.6 9.1 3.9 . . 
26.4 . . . . 
. . . . R*o *:*: 3s5 2.3 . 
. . . .3 . . ?.5 34.A 15.5 23.4 56:t . 25:o 
. 7:o . . 1.4 36.1 12:1 : : : 
. . . . . 
. 34.9 .SO.R 138.1 326.0 382.7 240.6 56.1 25.0 
HAUTEUR PNNUELLE 1254.1 IIY 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUTE 9ES”RABLE SONT INOtOUES PAR OES POTNTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1NOt”“ES PAR OES POIhlTS ,.) 
297 
STATION NUWFRO 270001 MALI RAHPKO-AF00 STATION NUMERO 270001 MALI BAHPKO-AFRO 
1947 194R 

































. . 34.8 19.n   8.3 0 8 26:l 
. . . . . 
. . . 50.9 33.3 
. . . . .3 
. 2.4 . 3:2 :*: . 14 
. . 57.5 . . 
. 10.9 . 40.8 e.3 
. 1.0 . . . 
1:3 “:*: . :3 ,417 1a:n 
. 88.8 1.3 1.7 14.6 
8.2 1.2 1.4 .2 . 9 19:4 17 
. 1.1 26.0 :s 7.7 * 14:s 
8.8 . . 4.9 14.8 
. 517 : 6.2 5.1 
. 12.5 12.0 





;:1 4.8 2:; 
. . 1.4 12.5 
. . . . . 
. 
. 7:s 11:2 1::5 
* 
. .3 2.7 22:; 
. 
. 
20:o 37:: 5.4 2.5 
























. . . 27.7 1.4 32.4 . 
. . . 2.3 
12:5 
. 32.3 . 
. . . 6.7 . 2.h . . 
. . . .B 7.6 .l 10.2 . 
. . . . . . 5.7 . 
. . . 8.5 
. . 
. . 3.1 65.4 . 
. . . . .5 5.2 . .6 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 




. 4:2 5:6 .l 
. . 




. . . 4.9 . 1.7 . . 
. . . . 37.5 16.1 . . 11:o : 
. . . 
28 . 
. . . . . 
. . . 
. . . 40.9 24.1 4.1 . . 
. .Q . . . . . 
. . . . . . 
19:1 
. 
. . 11.3 34.1 . 2713 . 33:a : : 
. :3 : : 8.0 24.6 . .S 
. 26.4 
. . 37.3 . . 29:: : : 
3.9 29+ . 12.6 20.8 13.1 . 
. , 4.7 :4 2.0 . . . 
. . 21.2 . . 
3.9 35.2 77.5 203.3 298.2 335.6 201.1 21.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1177.6 HH 








18.5 163.4 192.3 319.3 255.5 74.8 2.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1029.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT *NOtOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUTE MESVRABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
StItION NUMERO 270001 MALI BAHAKO-AERO 
1949 
STATION NUMERO 270001 
,ANY FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FFVR HAP4 
MALT BAMAKO-AERO 
1950 















































. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 19.2 . .3 
. . . . 1.5 . . . . . 
. . . 6.0 1.1 . . . . . 
. . . . . . 1::: 4O:Z 
. . 9.7 . 28.” 
. 6.4 10.3 3.3 17.1 
. .l . . . 




. . . 15.2 
. . . 
15:1 
. 
.2 . . 4.6 . 
. . 4.2 4.1 14.3 





















. . 1o:e 11:Ei *:z %Y . 
. . .P . 41.” 
. 3.9 . 11.6 31.2 . . . . . 
. . . 6.6 
. . .5 . 1.4 
. . . . 12.5 
. . . 23.5 31.5 








. . 12.4 . 25.1 . . . . . . .8 31.6 20.5 . 





































. . 1.0 . 5.7 19.1 . 
. . 24:6 : .l 70.0 11.0 
. . . 13.8 . 
. . 16.8 10.5 . 20s0 . 
. . 1.0 
:1 . Lx . 
1.5 8.8 2.5 
.7 . . 81.3 14.5 . . . 7.4 5.4 5.3 5.1 1:: 
. 2.7 
. . 
::5 : 6.5 2.1 23.6 
. . . 
. . 6.0 28.8 . . . 
2.2 
3:3 
4.3 4.8 22.4 14.0 . 
. . 12.7 4.0 30.4 . 
l * - 2: * - * .R . . . 9.5 4.5 .
. . .6 8.2 23.8 . . 
. . . . . 












. . . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 














. . . . . 







114 :’ 3314 4.5 . . 
74.3 6.8 . 
. . 27.2 49.2 23.4 8.8 . 
. . 2310 : 4.6 . . 
. . .R . . 
. 13.9 1.0 
. .5 




5.8 41.0 13.7 . 
1.3 4.8 
:3 
20.2 2.6 41.5 . 
. . 1.5 . 16.6 . 
. 2.3 33.0 . 
5.7 34.0 137.4 297.5 361.0 333.5 66.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1256.7 NH HAUTEUR ANNUELLE P49.2 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PLR DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 270001 MAL, BPHAKO-PERO 
,951 
STATION NUMERO 27ROP1 “AL, RPHAKO-IER0 
1992 










































. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
.  13:2 3.8 .8 3:8 4.6 . 43:9 4.4 3 6 914 
. . . . . .2 . 1.6 
. . . . 1.9 . 21.6 4.5 
. . . . . . . . 
. . 
. . 




. 11.2 . . 8.1 . 14.6 . 
. Ii.$ 17.8 12.1 17.8 . 
. . . .4 . . 
. 5.0 . 14.0 13.8 14.2 
. . . 
. . . 
. . 9.0 . . ,:8 66:: ,4:2 : 
. . . 18.3 
. . . 2.0 :2 44:: : : 
. . . * . . 14.0 . 
2:6 3:s 713 2:: : 210 :5 : 




: 13.6 . 
5.h . 
. . . 4.6 10.8 . 4.5 . 
1.2 . . . 35.5 
. . 1.5 . 14:s . :1 : 
. . 5.4 34.1 . I::i 7.4 . 
. . . 2.6 18.5 . . 
.7 . . . . 1.6 . . 
. . 9.5 17.6 3.8 36.4 . . 
. . .5 . . 3.7 2.9 . 
.5 .3 11.9 . 
4.5 53.4 118.5 172.6 192.2 280.9 121.9 15.2 
HAUTEUR ANNUELLE 968.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 









. . . 
. 














































. . . : 1% : : 20.2 14.1 
. .3 . 25.5 in.3 
. 16.0 . 2.5 5.4 12.6 . 151.6 . 
. . . . 13.1 .4 12.7 . 
. . . . 13.0 . 
20:; 
. . 
. . . .3 . . 
. . . 7.7 418 14:2 
66:o ::*: * 
. . 2:l 1:2 
. . . . .JQ.l 23.6 4.8 2.6 . 7.2 3 A:8 413 
. 
. 
414 : : : 8.7 22.0 15.8 . 
. . 1.8 . 17.8 10.6 5.5 : : 
. . . . . 29.0 14.2 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 11.8 . . 
. . . . 1.2 . . . . 
. . 1.6 . . 4.2 107.5 . . 
. . . ,. . . 10.5 
. . . . . 1.0 . 33:o : 
. . .R . *a:* : 6.5 12.7 . 
. . .,. 4.6 . . 
. . . . . 7.1 45.7 . I2.6 
. . . . . ,4 21.6 . . 
. . . . . .2 24.1 . . 
. . . . . . 8.0 1s:: 2:: : 
. . . . . . 2.5 . . 
. . :1 3.2 . . . . 
. . .2 2::: 32:; - : 
. 22.9 2.6 31.0 228.5 141.0 423.7 357.7 50.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1260.8 HH 
. . . 
. . 




































































. . . 
. . 




















. . . 
. . 







. . . 27.0 . 14.9 9.9 
. 23.7 . . .9 24.8 
. .6 . . 
417 
. 4.7 
. . 49.0 42.7 * 76.5 . . 5.2 5.9 ,s:s 
. 14 1. 2::: : 20.,9 B;b 12:l 
. . 5.2 . . .2 . 
. . 2.2 . 3.2 .2 l 12 . 2% 
. . . . 15.0 1.1 4.6 
. . . . 3.7 6.2 
4.3 16:6 1.5 . . . . 
. . Y*: 4:7 3.8 3+3 27.4 
. . . 13.” . 
. . . 
:l 
14:: Al:: : : 
. . 4.6 .6 49.6 . 
9.3 .2 34.3 . 
. 3Qh : 6314 . 54.5 . 
. 35.5  45:P . 4:l : ::5 : 
. . . 37.2 . 7.1 . 
. . 20.7 . 5418 30:: :z : 
. . 6.7 . 20:s 1:5 : : 
.7 9.0 17.5 . 4.9 . . 
. 1.0 2.7 6.7 17.5 6.0 . 
. .3 . 7.9 4.8 . . 
. 21.0 . . 
10.0 120.0 164.6 338.8 200.7 324.1 133.3 








































. . . 
. . 



























































. . . 
. . 
. . . 
. . 




































2710 lé:: 914 : Il.7 
. 





35.3 . . 
. . 7.7 . . 
. 4.7 20.1 18.5 36.6 . . :B : : 
. . 22.3 15.0 . . . 
. . .l . 1.4 . . 
. . 25.3 . . . . 
a:9 : .3  20.0 . 





. 19.1 51:7 25.5 21:: 1.7 . 
. . 7.5 . . 
fl:, : 3:: 3::; 5.n . . 
. . 14.9 1.6 lb:: : : 
2:1 :“9 : 3::: 4414 r:, : 
3.9 3.0 :cq: 25.7 . . . 
. . . . 7.1 . . 
. . 33.3 . 7.5 . . 
. 13.9 
. . ‘.’ *:*: - * * 15.7 . . . . 
710 19:: 9.7 .2 163.3 .l 21.3 . . 
2.7 . 6.1 . 1:: : : 
44:2 :” 1.2 . 3.!l .3 :6 : : 
12.8 . . li7.R 
MALI BAMAKO-AFRO 
1954 
“AI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
90.0 162.4 304.5 479.0 259.7 25.1 11.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1337.8 MM 
-Lis JOURS SANS PLUIE MESURAELF SONT INDIOUES PAR DES POTNTS I., LES JOURS ‘?ANS PLUIE HESURABLF SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
299 
STATION NUMERO 270001 NALI flAHP.KO-PraO 
,155 
YAI JUIN JUIL P<O”T SEPT OCT0 NO”E “ECE 
STPTION NU”EP0 270001 NPLT RPHPKO-PFRO 
,150 
































. . .3 2.3 15.7 
. 
519 
. 1.‘) 6:6 
. 15.7 52.4 .6 : 
. . . :9 18.8 71.5 
. . . 1P.O . 
. . . . 





. . . 
. 





. . . . . 14:: ‘*’ 10.6 ‘?5 . 3:: 5:” : 
. . . 3.4 . l 2 9.6 13.5 . 
. . . . . 9.” . .r( . 
. . 6.4 4.6 2.3 . 1.6 . . 
. . 1::: 
: 14 
1.4 27.0 23.1 . 
. . 9.6 30.2 3.9 
. . . 3.5 35.9 64.2 . . 15:o 
. . . 
. . 









. . . 
: . 
. 
. . . 
. . 























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 






























. ii.6 3.2 . 6.6 29:B :::; : 
. 25.4 . . . . 
.h 33.7 6.5 5.2 . 
. :2 . 59.7 43.3 . 
. . . . 9.5 18.8 2.9 15.8 . 
. . . 7.2 . . . . . 
. . lV-’ - 4.5 
. 
2::: 2.: . . 4.6 . 
. . . . 
. 2: :5 2.0 29.9 . . 13.8 .3 . 
. . . . ‘3-i * . 5.6 2.: 7-8 - .2 . . . . 
. . . . 3.6 5.4 6.2 . . 
.s . . 13.8 5.2 
. . 9.11 . . 4% 8:s : : 
2:2 : 45.7 2o.n . 13 8 :’ : 
. 12.9 . . 5.6 . 
. :6 “2 2: . 4:o : 
. . . 41.5 . .6 
. . . 
17:s 
:3 919 16:l . 
. 1.4 . . 11.0 l 6 .6 8.3 5 8 . ‘:-: . 
. . 4.6 3.8 
. .7 . 
31:o 20:3 2: 
. 
. . . .5 . r4 7.5 
. . . . .1 . 
. . . . 
11:4 
.2 . 
. . 1*:2 : 7217 1::: : 
. . . . 7.2 18.5 3.1 
. . 17.2 1.5 
. . . . 16:8 ii:; : 
. . . 
. . . . 
. . 
4:e : 
. 24.8 . 
. . 1.9:s 
19:: 7-o 1.2 
. PL : 
. . 2: : 16.8 3.9 2:: : 
. . 20.3 . dz 32:: 1.9 sa:: : 
. 4.6 11.2 2.2 
. . 
. . 125 :1 : : 
. . . 2.4 
2.8 146.2 237.6 340.6 253.8 57.5 .5 2.7 65.0 153.2 229.3 323.7 144.7 
HAUTEU9 ANNUELLE 1007.1 H” 
69.8 15.2 
HAUTEUR ANNUELLE l”41.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
STATION NUMERO 270001 “AL, BP”AKO-PEPO STATION NUHERO 270001 MALT BPHAKO-PERO 
1957 
MARS AVRI HP1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1958 
MARS A"RT WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEVR JAN” FE”R 
. . . .4 * x.5 * 
. . . . . 
3::: e-z 
.2 . 
. . 13.6 . . .l 
le:7 
9.5 5.2 
. . 3.1 .2 4.9 29.4 1.3 





























. . . 
: 















. . . 
. . 























































. . 710 
1.0 40.2 
37.4 29.9 :2 : 13:4 
. . . . 2.1 2.7 10.9 25.5 
. . . 10.0 5:2 33.6 ::2 : : 
. 1:s 35.1 . 
. . . 
. . . 50.4 26.6 . . . 
. . . 21.2 15.1 2 . 2.7 13:7 : : 
. .B 18.6 25.6  . 2”:: . ::: : : 
. . 25.4 . 12.6 .3 . . 
4:: : 24.1 . 5.2 . a.9 . , . . . 
. 20:: 2.3 . .7 66:: 2::: : : 
. 5.2 5.9 23.6 .3 . . . 
. :5 1.1 26.1 ;;.; SS.; . . 
. 2.1 . . . . . 
. . - * :8 . . 
3.4 8.2 . 47.3 1.n . . . 
. 14:Fl : : ;;.g . . . 5:e 
. . . 14.6 . 39 4 2 :5 1:3 : 
. . . ?.3 13.5 8.4 .7 . 
1.9 
714 
32.2 4.6 .3 13.5 . . 
. . 73.1 . 8.7 . . 
21.7 9.1 11.4 . 

































. , . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 






. . . 
. 





. . . 9.4    16:8 . 7:e 17:: : : 
. . . 17.5 2.1 8.1 . 3.7 . 
. . 1.3 12.7 1R.l 34.9 
. . . . . 16.8 :6 : : 
. 3.6 13.4 
. 2:2 : 66 $2 : : 
. . . 19:o : . . . . 
. . . 
. . . 1::: . . . 
;.: 2z.9 28.6 12.5 . 
30.0 . 
. . . .S 33.6 . . 
. . . 2.8 . 
. . . 
:, 23:6 :z 











. . . :2 :::2 10:2 
. . .4 . 23.4 57.7 3.0 
. 5.2 . 2.2 28.7 
. 35:e : . * * . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 1.3 58.6   *  . .5 :1 
. . 3.2 . . . 4.1 
. . 5.3 17;9 21.4 2.4 ;~ 
. . . 1.8 .8 16.7 5.6 
. 7.2 33.4 18.8 
. 37.8 44.0 125.9 224.4 415.3 244.2 
HAVTEUQ ANNUELLE 1193.9 HH 
85.8 6.5 
HAUTEUR PNNUE,.LE 1262.5 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS ,., LES JOURS SAuS PLUIF MEWRBBLE SONT IN”,OUES PAR OES POINTS ,., 




















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 20.6 . . 41.1 
. 6.4 . ::*: * .P . . 1.” 
. . 12.7 . ‘5.9 14.3 . 
. . .6 
. . . 2419 . . 74’ 1q-7 - .
. . 21.6 46.2  3:1  . 1.1 7:2 : 
. . . . . . . 
. . 16.1 12.2 10.4 . . 
. . . . .5 9.9 . 
. . 19.0 26.2 18.6 14.4 . 
. . . 1.4 25.8 1:s 5.1 2:4 : 
. . 15.1 . . :?J*r; * * . . . 
. . 26:s 12.1 1.9   7 11.3 1::: : 
. . 23.7 * . . . 
. . . 1.4 1.9 22.8 . 
. . .B . 46.2 1.8 . 
HALI RAwKO-AFQO STATION WMERO 27nOOl MALT RAHAKO-AFRO 
1959 1WlO 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FEVR MAR? AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 1.8 . .6 50.0 .B  3.6 14 : 
. . 1 * - 15.8 11.7 
. .,” 16.5 24.7 . . 
. . . . . . . 
. 12.4 . 28.6 . 
. . . 2: : 16.4 .5 : : 
. 9.7 2:2 32:2 . 14:3 : : 
.5 . . . 
. 74.3 147.0 163.0 327.4 183.4 12.3 
HAVTEUR ANNUELLE 907.4 HH 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 5.1 5.5 
. . 9.0 2.3 
15:: : 
. 
. . 3.2 . . . 19.” 









. . . . 
. . . . 21:o 715 8:: 
. . . . .8 . 16.6 









. . . 8.8 4.2 .S ,614 .4 4:: 
. . . .3 11.0 *4 14.1 











.  35.9 , 3:o 
. . 30.2 . 13.0 




. . . . 3.1 .6 9.7 
. . . 7.4 2.3 1.1 ., 
. . . 10.2 . 3.3 7.3 : 
. . 2.7 . 3.7 . .S 








































. . . 
. 
. . . 
. . 



















. . . 12.8    . 16:9 ,a:2 19:: 
. . . . 7.8 9.6 . 




3.7 11.0 . 13.7 63.2 131.3 236.5 195.1 185.9 
HAUTEUR ANNUELLE R40.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT T,jOIOUES PAR DES POINTS ,., LE5 JOURS SANS PLUIE YESURARLE SONT INDIOUES PAR OES POTNTS ,., 
514iION NUMERO 270001 MALI BAHAKO-AFRO 






















































. . . 
. . 





. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 5.7 .l 
. . . . lis: : 
. . . .l 3e:7 77:s . 
. . 2.6 
. . :s 5:; : . !6:8 
. 1.0 20.2 . 
. 1:2 :3 3i;:4 . 10.9 . 
. 19.0 . . . . . 
. . . 34.3 
. . . . 1o:o 24:s : 
. 
. 
s:o 3:s 9.7 7.7 1a.o . 
. 2.9 19.2 . 
. . .l 27.9 21.4 2.8 . 
. :3 : f-8 . 217 z6 : 
. la:9 13:9 :3 : ,:2 : 
8.7 . . .2 . . . 
. 
e:9 24:s 
4.5 .4 . . 
. 3.2 29.1 . . 
. .2 15:s 1:2 2.8 15.7 . 
-. * . 38.0 . 
. 12.0 . 2.4 . 11.0 . 
1.” . 8.4 57.0 
. . 11.1 21.0 
4.3:: 9.4 5.0 
. . 
. . . 8.7 66.1 9.8 . 
. . . . 5.4 
5.1 . 1.0 . 5.0 214 : 
3:: 8.0 . . 3.5 6 4 75.6 16.7 . . 
29.7 8.9 . . 
9.8 69.5 79.0 273.7 351.s 284.9 21.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1095.5 HM 
. . . 
. . 





. . . 
. . 



















. . . 





































































. . . . 20.7 14.4 16.7 . . 
. . . . 2.8 10.3 39.0 
11:2 
. . 
. . . . 7.4 29.2 . 19.5 . . 
. 14.9 . . 26.4 10.7 . . . . 1::: 312 : 
. -’ 1**8 ‘E 7.5 . . 17 : . . . 4:9 2: . . 
. . . 8.1 . 1.5 . . . . 
. . . :. 17.0 . 24.0 25.0 . . 
. . . . . ., . . . . 
. . 17.5 27:; 4.0 i.5 .5 . . . 
. . . . . 2116 . . . . 
. . . 1.7 1.0 1.8 . . . . 
. . ::: : 512 26.4 . 30:9 : : : 
. . . 19.6 6.3 5.5 1 2 . 1.3 2: : : : 
. . . . . 4.7 7.7 . 7.2 . 
. . . 18.8 60.7 
. . . 4.3 . 2: 13:: : : : 
. 13.2 . 1.1 . . . 
. 1:3 : * 39.” . . . . 
. 2::: S:e . . . . . 
. 15.4 3.7 5214 : . . 
. . :e : :s 7.5 . . . . 
. 22.1 6.1 
. 217 : . . 1” ro:r : : : 
. . . . 36.5 . 1.2 . . . 
. 
. 17:s 1:n . . 
10.2 ;a& 16:: 3.3 . . . 
. 
5.6 . 9.9 * : ’ . 
. 92.3 38.3 124.4 268.3 243.0 223.0 108.2 17.9 . 
HAUTFUD ANIIUELLF 1115.4 MM 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.) LES JOUPS SANS PLUIE NESULARLE SONT TNFIOUES PAP DES PO,NTS I., 
301 
















JAN” FEVR IlA!= I”I?I 




















. . . 
. . 
. . . 
. . 























. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 























MAI JUIN JUTL 4OUT SEPT OCT0 ~--Y DECE 
26.0 . . 7.1 76.1 20.4 
.2 . . . 1.” 3.6 
. . . Y.? . 28.6 
. . . 2: 49:s :::5 
2.3 . - n ‘2 2.: . . :2 
. . . 33.8 . 19.1 
. . . 9.3 7.0 
. . . . 
1::: 
. 
. 214 ,714 24:; 3.5 2.5 
. 53.8 





2:4 : 25 9.r) . 
. . 
. . 18.6 . . 1P:v : 
. . 7.5 . .s . 
. 
.4 
7:s 24:s 15.7 . . 




4.0 910 42:l : 
. .3 9.1 R.8 . . 
. 6.8 . . 
. 
11:5 12:3 
. . . 
. . . 21.5 4.8 . 
. . 7.9 27.2 19 15:s : : 
. 13:: 4.4 1.2 . 21.9 2:s : 
. . 0.1 . 












































. . . . 
. 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 931.7 HH 
12.2 115.1 230.0 216.5 424.1 223.6 
FIAUTEUP ANNUELLE 1246.8 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POTNTS (., LE5 JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PO,NTS f., 
STATION NUMERO 270001 
















































. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 *lOVE 
. . . . 86.2     17:n . 32:s 
. 2.1 . . 8.4 8.1 . 
. . . 13.2 :2 15.6 2.7 
. . . . 1.9 . 
. . 
19 : 
10:3 12 413 : a:3 
1.1 17.7 2.0 . . 
. 1.9 8.5 
. . . 
12:: 2:: 2.5 . 
5.5 . 
. 3:3 : 6:O kg 3:i :Y 
. . 26.” 3.1 2.4 . . 
. . 35:; : 1.2 27.8 . 
. . 22.6 17.7 . 
. . 6.9 .5 .S 1.2 36.1 3.1 6:’ : 
. 14.5 . 1.8 7.9 . 
. 19:4 . . . 2 33:o :2 : 
. . 10.0 56.3 2.2 3.2 
. . .5 . 11.1 
::; 
. 
. . . 18.9 1.6 41.2 . 
. 1:o 12.9 . . 21.3 . 
. . . . . . 
. . 10.5 47.7 .7 . . 
. . 8.” . . 2.0 . 
. . . . 1.6 . . 
. . . 5.2 18.8 . . 
. . ri.5 . . 1.1 4.0 
.7 1.0 . . 
.Y 28.4 165.1 218.4 210.6 264.4 51.6 











. . . 
. 


















































































. . . 
. 
. . . 
. 


















AVRI “A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . =‘-* 1.3 *;-: . 2: 
. . 56.5 10.7 42.4 22.9 
. . 
. 49.8 26:s : 
14.9 14.7 
. 5.4 
. . .3 . . . 
. 610 . 1.0 .   . 1:2 
. . 7.8 32.0 2 1 . M:O 21:o 
. . . . 
. . . 7.3 
. . 9.6 .h 17.9 40.0 
. 9:o 14:2 : 
. . 2516 : .4 2.0 
. . . . 1.4 19:o 
2:2 14.7 2 3 11.9 . 3.5 2 30.3 . 20.5 .
. . 23.1 19.0 
. . . 3.5 14 : 
. . . 15.2 39.4 35.5 
9.2 . 13.3 11.7 . 
. . . 32.2 5.5 4:: 
. . 12.0 . 54.2 . 
:e :, * : 23.2 s5:9 :R 
. 23.2 ;.: 14:; ;:.; . 
. . . . . 
. 25.7 4.3 
. . . . . 























. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 





















LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOTCIUES PAR DEC POINTS f., 



































































AOUT SEPT “CT0 40VE Y- 


















. 1.6 . 
. . 
. . 19:s 
. . . 






4.6 23.3 2”.9 
. . . 
. . 












. . . 
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. . . 
. . 























































































. . T.5 . 
. . . . 





































. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . :e : 
. . 
. . :* : 
. . 7.3 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 1.3 . 
. . . . 
. . . 4.P 
._ . . . 
. . 2.2 . 
. . .4 . 
. 1.9 . . 
. . . . 
. . . . 
, . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
,I . 12:’ : 
. .7 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 2.5 27.1 4.8 
HAUTEUP ANNUELLE 35.0 HH HAUTEUR ANNUELLE SO.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 f., LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
STATION NUMERO 270003 HALI AGUELHOK 
1941 
STATION NUMERO 270003 MALI AGUELHOK 
1942 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E DEC-E JAW FEVR MARF AVRI MAT JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE BECE 
, . . . . , . . . . 
. . . . . . . . . : . . . . 
; . . . . , . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
2.4 
314 : : : 
1.1 : : : : : : . . . . 
1.3 
. . . . . . . . . . 
2.4 . . . 
. . . . 
. . . . 
3 . . . . . . 
: : : : : : : 
: : : : : : : 






. . . . 
. . . . 
.7 . . . 
1:r : : : 
. . 
. 10 : : : : : : 
:: : : : : : : 
13 . . . . . . 




. . . . . . . . 
. . . . 
9:; 1:r : : 
:7 : : : : : : 
18 . . . . . . 
:: : : : : : : 
:: : : : : : : 
23 , . . . . . 
:z : : : : : : 









1.5 12.4 . . . . 
:: ; : : : : 7:5 . . . . . . 
28 . . . . . . 1.a . . . . . 
$0 : 
. . . . .8 . . . . . 
. . . . m . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. ; . . . 12.6 30.6 21.2 2R.2 5.1 . . . 





28 . . . . . . 
:z : 
. . . . 
. . . . 





TOT. . . . . 3.1 l”.’ 19.5 58.3 15.1 5.9 . . 
HAUTFUR ANNUELLE l”4.2 HM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLF SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR QES POINTS t., 
303 
STATION NUHERO 27”003 HALI AGUFLHOK STATION WHERO 27’1003 HILI AGUFLHOK 
1944 
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. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 








. : . 
. . 





. 4:a i:4 
.5 . . . :3 : 
. . . 
















. . ::: 
. . 
. . $2 
1.0 
. :2 : 
. 11.6 . 
. 
. 1:1 : 
. . . 
. . 3.8 . . . 
. . 12.9 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . .5 
. . 412 : 
. . . 
1.7 
3:2 . : 
4:’ : 
. . 
. . . . 
. . . .* . . . . 1:4 : 
. . . 








. . . 
. . . . . . . . 
5.4 22.7 46.9 2.7 1.4 17.4 20.9 24.3 
HAUTEUR ANNUELLE 87.6 HN HAUTEUR ANNUELLE 66.7 HW 
LES JOURS SANS PLUTE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270003 MALT AGWLHOK 
1945 
STATION YUHEPO 270003 HALI AWELHOK 
1946 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE JAN” FFVR L4P+ A”RT HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : : 1:’ 416 : : : : 
3 . . . . . . 1.4 . . . . . 
: : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : 1.6 ........... 
3 ....... 1.9 2.7 ... 
: : : : : : : : :2 : : : : 
6 ....... 
7 ....... :s : : : : 
8 ......... 6.11 .. 
1: : : : : : 1:2 : : : : : : 





:5 : : : : : 1:’ : : 
2.9 ....... 
:: : : : : : :’ : fi:2 : : : : 
18 ............ 
19 ...... .3 ..... 
20 ............ 
4.0 6.9 
:: : : : : : : . 1:5 : : : 
23 ...... 10.2 : .. .3 . 





...... 16.4 5.4 .... 




..... 1.6 .... 
31 ....... 
: : : : : : : : 7:o : : : : 
3 F . . . . . . . . . . . 
13.9 . . . . 
1; : : : : : : : . . . . . 
11 , . . . . . 1.8 . . . 
. . . . . :7 3:6 . 
:: : . . . . . . 2.R : : : . 
:: : : : : : : : . . . . 7: - * - * . 
ii 
. . . . . 1.2 
: . . . . . 11:7 
.6 . . . 
. 
. . . . . . :c 2.” : : : . 
19 . . . . . : .s . . 
20 . . . . . . . 4.0 . 1:’ : : 
5: : : : : : : : : : : : : 
23 . . . . . . . . . . . . 
24 . . . . 1.0 . .9 . . . . . 
25 . . . . . . . 2.P . . . . 
;: 
. . . . 
: . . . . 2:s : : : : : : 
28 . . . . . . . . . . . . 
:z : 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
31 . . . 1:’ . . . 
TOT. . . . . 1.0 2.5 A.2 55.3 2.4 1.3 . . 
“AUTEUR ANNUELLE 71.2 MM 
TOT. . . . . . 2.6 32.7 27.4 11.4 6.R .3 . 
HAUTWR ANNUFLLE 81.2 HN 
LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INPIOUFS PAR DES POTWTS f., LES JOURS SA*IS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES P4R DES POINTS ,., 
: : . 
. . . . . . fi.4 . . . . . . . . 2.9 . . 
3 
1:o 
. . . . . 2.9 . . 
4 . . . . . . 
5 . . . . . 7:fi : . . 
7 
. . . . . . 
t . . . . . . 8 . . . . . 1o:o : 
. . 
1: 
. . * . . 
. . . . . 414 : 1.4 . . 
. . 
:: 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
i3 . . . . . 10.3 5.6 . . 
14 . . . . . 
15 . . . . 1:s : 1.3 . 2.4 1.  . . 
:: 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
13 . . . . . . . 5.7 . . 
:: 
. . . . . . 1:n : : . . . . . . . . 
5: 
* . . . . . . . . . 
9 . . . . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . 
24 
: 
. . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . . 
26 . . . . . . . . . 
27 : . . . . . . . . . 
28 . . . . . . . . . 
3: 
. . . . . . . . 1:* : : : . 
31 . . 15.6 1.7 . 
TOT. 1.0 . . . . 7.7 26.9 39.1 10.2 . 
HAUTEUR ANNUELLE 34.9 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUTL 4OUT SEPT OCT0 
1947 
STATION NUMERO 270003 HALI AGIIFL”“K 
305 
STATION WWERO 270004 MALI 4H3IEEOI 
1951 
MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION WJHERO 270004 MALI AHBIBEDI 
1952 




















- . - . 14:3 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
. 
- Y:6 . 
- . . 
- . 15.2 
- . . 
- . 21.7 
- . . 
- . . 
.’ 46.5 
- . . - . . 
- 2.R 
. . 27:e 
. 






















. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 41:4 
. . . . . 17.8 
. . . 4.7 . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . . . 








. . . 
. . 
. . . 
. . . 
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. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . . . . 1::; 41:9 2:’ 
. . . . . 6.7 
. . . 21.3 
. . . 19:5 : 5.5 
. . . . . 
. . . 17:5 3.5 . 
. . . . . 6.4 
. . 59.4 
. . 22:0 21:9 . 21:e 
. . . . . . 
. . . . 2.9 . 
. . 34.6 2.3 3.0 . 
. . 14.2 . . 42.1 







































. . . . . 13.7 
. . . . 23.6 
. . 16:’ . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
3:s . . 
. . 4.2 
. . . 
. . 
20:’ 4:’ : 
5.4 6.9 10.2 . 
. 9.7 . 11:2 2:s : : 
. . . . . . . . . . . . ,214 . . 9:7 
. . 
. 31:.S . 17:s 
87.1 . 
. 11.7 314 - 
. . 11.4 6.3 3.7 . . 
. . . . . . . 
. . 36.1 . . 
35.3 . 31.6 99.9 114.2 215.9 217.1 
HAUTEUR ANNUELLE 714.0 RH 
- 26.2 141.1 324.3 151.9 94.3 7.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 745.2 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIDUES PAR DES POINTS I.T 
LES RELEVES RANPUANTS SONT INDIPVES PAR DES TIRETS L-, 
INCOWPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR HARS A”RT HAI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS T.1 
OCT0 NO”E OECE 
SlAiION NUMERO 270004 HALI AHBIBEDI 
1953 
STATION YUHERO 270004 MALI AHBIBEOI 
JAN” FE”R MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI 
,954 































. . . . 17.6 23.6 
. . 34.5 10.8 2516 . 
. . . 3.5 . 




. . 11:’ 11.1 . . 
. . . . . 14.7 . 10:s 3:’ 




. 5.7 21.0 33.6 3.7 . 
. 
. 
1::: : : : . 
. 
. e:s 40:s : : 4.7 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 19.4 . . 
. 22.0 2.5 46.9 . 
. . . . 
4*:2 
17.6 
. . . 3.2 9.9 7 9 53:s : 
. . 33.6 19.5 . . 
. . a:4 : 29:3 1::: : 
. 
. 
3:9 : 17.0 . . 
. . 
. . . 59.4 
: 
. 
. 17.0 . . . . 
. 1.4 . 2.R . . 
. 21.8 14.1 . 
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. . 




















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. l . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
2:4 : . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1.9 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
3:7 . . 
* 5.0 . 
. 1.2 . 
. .,. 


























. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 













19.4 9.5 12:4 
. . 
3.9 45.9 . 28 : 




. . 4.7 . 
. . . 6.5 . 
. . . . . 
. . . . 1.4 
5.2 . . 19.3 
. . . 1:o 
. . 2:’ 
9.1 249.1 169.0 327.7 30.6 10.0 6.2 . 
HAUTEUR ANNUELLE R83.8 WN HAUTEUR ANNUELLE R66.4 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDVES PAR OES POINTS ,.I LES’ JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDTDUES PAR DES POINTS 1.1 
TATION YUCIERO 270004 















































. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 2.1 17.9 . . 
. . . . . . . 
. . . . 16.3 . . 
. . . 4.0 15.7 . 5.4 
. . . . . 5.7 . . 
. . . 
. . 10:9 
15:4 : 5412 : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
2716 13.1 * 
13.9 . 
. . 3.4 17.3 1.9 26.5 . 4.2 914 : 
. . . . . . . 
. . 39:1 13:o : : : 
. . . . 4.7 11.9 6.9 . 
. . 4.5 . 1.4 9 2 . 25:’ : 
. . 11:’ 11:s 30.0 
. . . 
12:5 3.7 
. 
. . . 9.4 . 
. . . 
713 ,419 
. . 
. . . . . . . 
3:s : 15.4 . 17.7 3 0 22.4 . 4:’ : 
. . 20.2 6.4 3.5 . 
. . 4.0 2.3 1519 7.6 . 
. . . 11.5 9.2 . . 
. . . 3.0 . . . 
. . . . . 1.9 . 
2.7 4.6 . . 
3.5 2.7 144.9 123.3 139.3 163.1 9.1 
HAUTEUR ANNUELLE 643.5 Ht4 










. . . 
. . 
. . 
. . . 































STATION NUMERO 270004 HALT AM*I*E01 
1957 
STATION NUMERO 270004 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS 
. . . . 
: : : : : . . 3.4 7.9 15:2 1:9 
3 f . . . . . . 24.3 . 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
3:2 
17:’ : . 
6 , . . . . . . . 41.4 R.2 
7. * . . . . 
3*:9 
. 51.R . 
8 . . . . . 2:3 23.4 12.3 . 
. . . . 24.3 . . 
: . . . . . 34.0 . 23:’ : 
: ............ 
.3.6 
9.1 27:’ : 
ia ) ... .... 6.5 . 
;: ..... 4.6 7.5 2.4 12.3 . 
........ 3.9 . 
j+ ; . . . ; 9.7 . 3.7 . ‘5.8 
. . . . 
13 : . . . . 
. . . . . 
32.4 . . . . 
19 . . . . . 2.7 . . 7.4 . 
20 * . . . . . 9.0 12.0 12.9 . 
21 ; . . . . . 4.3 . . 
22 . . . . . . 17.3 217 7.5 
23 . . . . . . 32:’ 7.9 . 3.1 
24 , . . . . 14.1 . . . * 
25 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
:; : . . . . R.3 . 1.8 . . 
29 f . . . . . . . 5.: . 
:; : 
. . 7.4 . . 
. . . . . 10:1 : : 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 7.4 135.0 93.7 151.3 231.7 29.7 
“AUTEUR ANNUELLE 654.3 HM 











. . . 
. . 































;TATION WHERO 270004 MALI AWBIBEDI 
1956 























. . . 
t . 






























. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. 
. . . . . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 26.0 17.0 6.4 . . 
. . . 10.0 . . . 
. . . 25:8 2.5 
. 7.6 . 5.2 33:’ : 
. 
. 
. 510 . . . . . . 
. . . 
na:1 
19.9 
. . . 
. 1.7 . 
;.; 13:’ 2:4 : 
22.1 . . . . 
. . . 5.9 10.2 24.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . 27.0 10.0 11.4 . . 
. . . . . . . . 
. . 26.5 . . . . . 
413 ,316 : : 
2.3 
17:O : : . 
. . 12.2 . 53.7 . . . 
. . 3.2 . . . 
. a:, : . . . . . 
. . . . 13.0 . . . 
. . . . 2.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . 3.0 . . . 
. . . . 7.0 ,. : : . 
. . . . . . 
. . . 53.6 ,312 : . . 
. . 6.1 57.7 . . . . 
. 4.7 . . 
. 9:9 . 3:1 20:1 : . . 
. 3.6 . 9.5 . . . . 
. . . . . . . . 
1.9 . 70.5 . . 
6.2 52.1 60.1 335.1 236.1 94.2 2.4 2.3 




































f . . . . 
. . 
. . . 
. 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
.< . 















A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SE,‘, OCT0 NOVE OECE 
. . . 55.1 . . . . 5:: : : 
. . . . 3.3 24.0 . 
. . . 12.7 4.1 . 
. . . . 11.9 . 2419 
. . 2.2 2.3 3.0 . . 
. . 22:’ . . . . 
. . . 5.2 . 7.2 
. . . 7.4 . . . 
. . . 13.9 16.9 12.5 . 
. . . . 13.0 . 
. * . . . 9:’ 
. . 6.7 . . 4713 . 
. . . . 21.R 
. . . . . 13:2 20:s 
. . 13.0 . . . . 
. . . . . 2.8 . 
. . 9.4 . 3.4 
. . 16.7 17’0 : 
. . 3:o 14:’ 40.9 4:* . 
. . , . . . . 
. . . . . . . 
. . 41.9 . . . . 
. . . . 
. . . . 17:h 27:e : 
. 10.9 
. . 
46:’ : 12:4 12.0 . 
. . 
. . . 4.5 . . 
. . . . 8.9 2.7 . 
. . . 7.3 . 13.9 . . . . . 
. 10.9 150.2 117.9 197.0 133.0 61.9 
HAUTEUR ANNUFLLE 720.9 HH 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINT5 I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
307 
STATION YUHERO 270004 MALT AHBTBEDI 
1959 
AVRI r(AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
MALT AMBIBEOI 
1960 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E -=-- 
STPITION WHERO 270004 






































































































. . . . . 27.5 . 
. . . . . 
. . . 4.5 . 10:s : 
. . . . 11.3 7.5 
. . . . . . 2916 
. . 10.5 34.2 36.4 
. . . 9.1 . 2412 : 
. . . 16.9 . . . 
. . 11.3 57.2 53.3 . . 
. . . 6.9 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 6.7 
. . . 13.3 . 2:’ : 
. . . . 
. . . . 25:’ : : 
. . .’ 16.9 
. . . . 54:4 36:’ : 
. . . . 11.0 11.0 . 
. . . . . . 1.9 
. . . . . 9.4 . 
. 12.7 1.0 . 53.2 7.4 . 
. . . 9.7 2.3 2.7 7.5 
. . 5.7 . . 23.0 . 
. . . . 






















. . - - - . . 4::: - _ - 
. . 56.3 - - - 
34.7 . . - - - 
. . .--- 
. . .--- 
. . . - - - 
. . .--- 
. . .--- 
. . .--- 
. 7.5 . - - - 
. . .--- 
. . .--- 
* - * - ,I I . . 7.9 - 
. . *--- 
. . 9.0 - - - 
. . .--- 
. . - - - 
. . 17:s - - - 
. . - - - 
. . 32:4 - - - 
. . .--- 
3.4 9.3 - - - 
. 43:1 . - - - 
. - - _ 
. 9:s : - - - 
. . .--- 
. - - - 
. 14:2 : - 1Rl.O - 
. . 15.6 45.5 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
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. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 









. . . 









. . . . 26.3 . . 
. . . . 
. . . 
17:4 . 
1::: : : 
. . 4.1 . 
. . . . 10:: . . 
. . . . 
. 
. 12.7 57.2 173.7 350.5 175.7 39.0 
“AUTEUR ANNUELLE 303.8 Ht4 
33.1 74.3 194.4 - - - . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 306.8 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVE5 HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN OCT0 NO”E 
RELEVES UON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTI@ “ES TOTAUX HENSUELS EN 
AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION NUMERO 270004 MALI AHBIBEOI 
1961 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION WHERO 270004 “AL1 AHBIBEOI 
1962 

























. . . . 2.0 29.3 . . . 13.9 . . 
. 22.5 . 5.2 . 
1.7 . 43.2 12.6 . 
. . . . 20.3 
: : 
.......... 19.0 6.0 
. . 19:o : : : 
3.. .......... 




















. . . 
. . 














. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 












. . . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 7.6 . 13.6 . 
. . . . . 
. . . . . 
4.6 20.6 . . 
. . 20.9 . 30:7 
. : : : : : : : : . . 6.5 . . 
9 . . . . . . . . 1o:o : : : 
1: 
. . . . 7.0 . . 22.5 3.5 . . 
: . . . . . . . . . . . . 
K : : : : : : 90:’ 38.0 . 3.5 10:s : : . 
13 . . . . . . . 10.3 . 2.5 . . 
16.0 17.0 7.0 17.3 . . 
:: : : : : : : . . . 5.7 . . 
16 ) . . . . . 9.5 . . . . 
17 . . . . . . 60:’ . . . . . 
19 . . . . . . . .,. . . . 
. . . . . 1.0 4.0 . . 
:Fi : : . . . . . . . . . : 
30.7 . 25.4 . . . . 
:: : : : : : . . . . . . . 
23 . . . . . 5.5 . . . . . . 
. . . . . 
. 6.4 . 38.5 . 
. . 59.9 . , 
. . . . . 




. 40:7 547 35:o 10.7 . . 
12.0 . . . . 
10.7 3.0 36.3 . . 











10.3 20:s : : : 
. . 2.5 13.6 . 
6:O 30.0 . . 14.0 . . 
. . 15:2 7.5 . 
. . 24.8 8:4 : 
. . . . 
. 
6l:O 
. * 6.2 25.0 : 
:1 : : : : : 5:o : 2: : : : : 
:: 
. . . . . a.3 . . . . . 
: . . . . . . 34.5 . 
29 . . . . . . 6.7 . 17:o : : . 
. 
$0 . 
. . . 14.5 3.5 . . 
. . . s2:o 13:7 : . . . 
31 . . 3:o . . . . 
3.2 92.0 221.9 279.2 153.4 51.0 TOT. . . . . 3.0 62.7 236.0 194.4 122.0 43.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 305.7 HH HAUTFUR ANNUELLE 711.6 MM 
LE5 JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE “ESURARLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS (.> 

















































MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAYY 
. . . 
. . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 19.2 27.5 . 3.2 
. . . . . 3.5 . 
. . . 30.3 . . . 
. . . . 15.3 4.5 49.6 
. . . . . 5.0 . 
. . . 3.2 30.5 
. . . 12:o 17.3 4:n 
. . . . . 31:o 
. . . . 410 
. . . 1.5 1::: : . 
. . . . 16." 
. . . . 40:2 : . 
. . . . . . . 
. . . 36.0 . . 10.0 
. . . . . . . 
. . .’ 19.0 . . . 
. . .4 . . . . 
. . 12.5 . . . . 
. . 23.0 . . . . 
. . . 11.5 13.9 . . 
. 1.0 . . 14.6 3.5 . 
. . . 5.5 
. 13.3 . 1.5 37:o : : 
. . . . . . 
. . . 1::: . . . 
. . 37.5 . 19.2 . . . . . . . . . . 1o:o . . . . 
. . 
. . 13:s 6S:3 SS:0 : : 
. 16.5 . . 
. 14.3 101.9 236.5 271.0 33.0 BO.8 
HAUTEUR ANNUELLE 793.5 HH 












. . . 
. . 











































































. . . . . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 






. . . 
. . . 
. . 
. . . 




AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 4.5 21.5 . . 
. . . . 17.0 . . 
. . . 77.0 39.5 . . 
. . . . 
. . 15.5 43.5 10:’ : 5:s 
. . 5.0 5.0 59.2 . . 
. . . 2.0 . 
. . . . . 30:s : 
. 1.5 40.2 20.0 
. . . 24.5 ,315 : : 
. . . 3.5 . . 
. . . 4:: 2.5 . . 
.3 . . 10.0 . . . 
. . . 16.0 3.2 . 
. . . 20.0 17:: . . 
. . . 30.4 . . 
. 3.5 1:s . 
. 1:s 15:o : 
. . 10:4 . 26.5 1:’ : 
.l . . . . . . 
. 22.5 22.2 . . . 
. 40.5 3:s . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . 11:o . . . . 
7.5 6.3 . 
. . . as:0 : : : 
. . . . . . . 
. 
. 41:o 2:’ 6710 : : : 
. 1.0 63.0 . 
7.9 113.6 92.4 513.1 239.0 41.5 5.5 
. . 
. . . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 














































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 













. . . 




AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . . . 31.7 
. . . . 1.8 35:' : 
. . .5 . . 14.0 . 
. . . 20.7 . 
. . . ::: 17:2 . . 
. . 310 37:s : 100:’ : : 
. . 3.0 . 5.2 4.2 . 
. . . . 10.5 . 
. . 5.5 . . . 2:5 
. 14.0 15.0' * . . 
. 36:' 5.3 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 25.0 
. . 2.5 . . 
. . . . . 14.2 . 
. . . . . . . 
. . 2.0 . . . . 
. 12.0 ;;.; g.; 8.0 . . 
. . . . . . . 




. . 2.5 20:o : : 
. 1.5 . . 5.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . 15.5 13.0 . 
. . . 75.0 . . 
. . . 17:s 7.0 . . 
. 32.5 30.5 1.4 
. :6 10.5 10.0 7:l : 
. . . 
. 165.0 127.9 217.6 334.5 162.5 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1014.3 WH 
































HA”TE”R ANNUELLE 1013.0 II" 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
309 
STATION WHERO 270007 STATION YUHEPO 270007 MALI ANSONGO MALI ANSONGO 
1923 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ^-^- 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 3.0 . 
. . . . 
. . . 
. 7:o 13.0 . 
. . 32.0 
. . 40:o . 
. . . . 
. . . 15.0 
. . . . 
. . 12.0 . 
2.0 
. 4:o - 
. - 
2:” . - 
. . - 
9.0 . - 
. . - 
3.0 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
9.0 . - 
. . - 
. . - 
. 2.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . . . 
. . 2.0 lR.0 . . . . . . . . 
. . 24.0 
. . 3o:o . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . - . . - . . - 
. . 3:o - 
. . . 18.0 
. . 
1.0 ::o . 27:o 
. . . . 
. . . . 
. 3.0 . 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. 
























. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 11.0 . 
. . . . . 
. 2:s . . . . 
. . . 54.0 . 3.0 
. . . . . . . 
. . 
1:o : : : 
3:o : . . . . 
. . . . 5.0 . 
. . 7.5 3.0 . . 
. . . . 13.0 . 
. . . . . 2.5 
. . . 47.0 . . 
. . 11.0 . 4.0 . 
. . . . . . 
. . 3.0 31.0 2.0 
. . 21:o . . 7.5 
. . . . . . 
. . . 44.0 . 
. . . 12:o . . 
. 5.0 . 
. 13:o : : 
. . . . 31:o 2:o 
l * :*: * * - . . . . 1.0 .
. . . . 
. . . . 13:o : 
. . . 9.0 . 4.5 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
: 
3.0 15.5 49.5 128.0 169.0 26.5 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 









































































. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
























ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 237.R ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 391.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.i 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOWPLET OU WANOUANT EN JAN” FE”R NO”E OECE INCOMPLET OU MANQUANT EN FE”R 
ST,TION MUWERO 270007 MALI ANSONGO STATION NUMERO 270007 MALI ANSONGO 
1925 1926 


























; . . . . . : , . . . . . . .4 12:o 
3 f . . . . . 7.1 . 
4 . . . . . 1.0 . 9.1 
5 . . . . . . . . 
15.0 - - . 
1.*- - . .--. 
.- - . .--. 
6 . . . . . . . 
7 : . , . . . . . 
9 . . . . . . . 16.3 
. . . . . . . 
1: : . . . . . . . 


















. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 1.5 . 
1:1 : : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
.7 1.0 
3:O . 6.0 
. . . 
. . . 
11.0 . 11.0 
. . . . 
. . . . 
3.6 . . . 
7.5 . . . 
. . . . 
. . . . :6 
. . . 
. . . 
. . 9.0 
. . . . . . . . . 
. . . . . 10.6 
. 17.0 . . 
. . . . 
. .l . . 
s:s : : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
4:o . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 





.: 1 . 
....... . . 




. . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 





. . . . 
:o : . . . . 
13.0 . . - - . 
22:o . 4.1 . - - . 
1:o 
:: : * - i * * 
. .--. 
. . 22:o 5:2 5.3 . - - . 
23 . . . . . . . . . - - . 
24 . . . . . . 54.1 . - - . 
25 : . . . . . . . . --. 
. . . . . . . . . . . . . .s 11.0 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
, 3.5 . . . . . . . . 
. . . . . 1.9 . . . . 
. . . . . 37.6 . . . . 
. . . . 33.5 . . . . . 
. . . . 5.8 . . . . . 
. . . . 16.5 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 23.6 . - - . :: : . . . . . - . . - - . 
29 . . . . . . . . 15;o - - . 
:i : 
. . . 3.5 .3 10.3 . - - . 
. . . . . . . --. 
31 . . 7.2 . . 
TOT. . . . . . 49.0 34.2 142.5 31.8 - - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 257.5 
. 3.5 2.0 19.5 69.0 77.7 25.1 17.7 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 219.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUES PAR OES POINTS (., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
LES‘RELEYES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN OCT0 NOVE 
ST4TION YUHERO 270007 UAL1 PNSONGO ST4TION N""E+?0 270007 MALI 4NSONGO 
1927 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1928 






















































do . . 
1.0 . . 
.5 17.0 
. 1.4 27:s 
c 
. . . 
. . . 
. . 21.0 
. . . 
. . 21.0 
. . . . . . . * . . . . 
. 4.5 
. 9:5 : . 
. 
. 13:s : : 
. 11.5 6.0 . 
. 
. 23:0 : : 
. 
. 20:o s:o : 
13.0 . . . 
. 7.5 . . 
. . . . 
12.0 
710 . 410 : 
NJ:0 : : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 3.0 . 
615 . . . 
l:o * * : 
. 5:: 12:v . 
. . . . 
. . . . 
. . . 












































. . . 
. . 




. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 








. . . 
. . 




. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 














. . . 
. 
. 




































. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
1.0 . . 
. . . 
. . 15.0 
. . 3J:: 
. . 3.0 
. .5  19:a 





, . 1.4 
. . . . 13:5 
. . . . . . . . . 
. 12.0 13.0 
. . . 
. . 
8.5 60.2 162.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1m.5 HAUTEUR LNNUELLE 231.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU HANPUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
STATION NUMERO 270007 MALI 4NSONG0 STATION WHERO 270007 HALI ANSONGO 
1929 1930 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
I ; . . . . . 
2 . . . . . 11:o : 5:o : : : . : 
. . . . . . : . . . . . . ns:0 
3 . . . . . . . . 
. . . . 
: : : : : . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . ‘. 
3 ; . . . . . . . . . . . 
: 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
. . . 2.2 . 3.0 . . . . 
4 : : . . . . . . . . . . 
0 , . . . . . . 
. . . . . 
i; : : . . . . 
12:o 11:o : : : 
7.0 30.0 . . . . 
ii ; . . . . . 11.0 . . . 
32 f . . . . . . 2.5 3:o 910 . . 
13 . . . . . . . . . . . . 
:: l - - * - 
15.0 . 37.5 . . . . 





1: . . . . . . . : . . . . . . . 
. . i: ; : : : : : . . 
13 . . . . . . . 3.0 
. 
:: : : : : : : : . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
ii ; : : : :5 : : : 
5.0 . . . 
.... 
f ...... ..... 
:; : 
.......... . 
.... R.0 ...... 
;: . . . . . . : . . . . . . 11:o 
19 . . . . . . . . 
:o 
. . . . 
: . . . . 15:o : : 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
:: : : : : : : . . . . . l-O ‘6-O * * * * . 
23 . . . . . . 23.0 . . . . . 
:: . . . . . . . : . . . . . . 
23 . . . . . . . 12:o 
24 . . . 43.0 . 15.0 . 
25 : . . . . . . . 
. 4.0 
:: ; : : : : : . . 
28 * . . . . . 23.0 . 
:D ; 
. . . . . . 
. . . . . . 
31 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . 
g2 ; . . . . . . . . . . . 




28 .... 4.0 31.0 ...... 
:; : 
.......... 
.... 4.0 ..... 
3i ....... 
TOT. ; . . . 43.0 15.0 38.0 56.0 . . . . 
HAUTEUR 4NNUELLE 152.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS t., 
TOT. ; . . . 4.5 67.2 50.0 113.0 19.0 9.0 . . 
HAUTEUR 4NNUPLLE 262.7 nu 
LES JOUR5 SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINT5 f.) 
311 
ST.TION YWERO 270007 MALI ANSONGO 
1931 
JAN” FE”R H4RS AVRI HAI JUIN JUIL BOUT SEPT 


































. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . 2.0 
. . 6.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. do : 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 17:o 
. . . 
. . 1.0 
. . . 
. . 5.0' 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 18.0 31.0 
n*umm ANNUELLE 
. 26.0 . 
. . . 
. . . . . 1o:o : 
. . ‘22 . . . . . 11.0 
. . . 
2.0 . . 
. . Il.0 
. . . . . . . ‘6-O * . . . 
7.0 . 
. . 11:o 
. . 9.0 
. . . 
. . . 
. . . . . . . 5.0 . 
. . . 
. . . 
. 23.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
9.0 91.0 69.0 
218.0 HI1 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOXPUES PAR DES POINTS (.a 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . . 
. 



































ST4TlON NUMERO 270001 “AL, ANSONGO 
1933 
STATION WHERO 270007 “AL1 INSONGO 
1934 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAY” FE”R “4PS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . .: : . . . . . 
3, . . . . . 
: : : : : : : 
. . . . 1.6 
t i:6 . . . . . 
. . . . . 
i : . . . . . 
10 . . . . . . 
:: 
. . . 1.3 . 
: . . . . . 
13 F . . . . . 
12.4 
:: : : : : : . 
i6 ; . . . . . 
:B ' - - * * . . . . 13:2 
19: . . . . . 
20 . . . . . . 
5.3 . . ., . . 
. . . . . . 
. 11.2 . . . . 
4.9 30.4 . . . 
. 17:7 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 9.5 . . . . 
. .h . . . . 
. . . . . . 
...... ...... 
. . . . . . 
. 2.7 . . . . . . . . . . 
. 1.0 . . . . 
. . . 
. .3 11:9 : : . 
. . . 
. 6:4 : : . . 
:: ; : : : 13O:O 12:7 9.0 . 21:3 : : : : 
23 F . . . . . 8.0 37.4 4.7 . . . 
24 9 . . . . 
25 . . . . 5& : : : :9 : : . 
:: 
. . . . . 
: . . . . :1 : : : : 
. 
. 
28 . . . . . 14:9 . . . . . . 
:i : 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 7.5. . . . 
31 . . . . . . . 
:: ; : 
.5 . . 4.0 4.0 . . . . 
.5 . . 12:o . . . . . . 
29 > . . . . . . . . . . . 
:i ; 
.2 . . . 5.0 5.0 . . . . 
. . . . . 15.0 . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. 1.6 . . . 188.2 54.8 27.3 114.6 47.9 . . . TOT. . . 1.2 . . 16.0 45.0 107.0 43.0 13.0 . . 































































. . . 
. . . 
. 
1932 
,AN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . .5.1. . 
. . 8.7 . 
. . . 1.9 46:7 : : 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . 13.7 
. .6 . . la:5 : 5:: 
. . . . . . . 
. . . . 18.1 . . 
. . . 1.5. . . 
. . . . 25.4 
. . . . 4.7 2:e . 
. . . . 6.3 . . 
. . . 3.1 20.0 . . 
. . 2.4 . . . . 
. . 21:o : : 4417 . 
. 5.5 . . 2.6 la:2 
. .6. . . .5 
. . . 4.4 . . 
. . . . . 
. . 3.9 4.0 . 
. 1.1 . . . 
. 5.4 . 15.4 . 
. . 3.8 . . 
. . . 35.4 5.4 
. . . . . . 23:1 : 
. . . . . 
. . . 4.4 ci.1 
. . . 
. 34.2 18.8 106.9 205.3 
HAUTEUR 4NNUELLE 394.8 HN 
23.6 6.0 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 









: : ............ .2.0. ....... 
: : : : .................. 
9 ........ 3.0 ... 
18 : : : : .... 
1.9.0 . . 
. 26:0 : : . . 
11 
; 
....... 3.6 . 
12 ........ 12:o : . 
;; : .......... 
2.0 1.0 .... 
. . 
....... 30:o : : : . 
16; . . . . . . . . . 
17 . . . . . 4.0 . . 17:o : . . 
18 _ . . . . . . . a.0 . . . 






:: : ...................... 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES P4R OES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.) 
STATION YUWERO 270007 MALI 4NSONG0 
,935 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ---- 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 1.0 
. 16:O . 32:o 1o:o 
. 8.0 . . 
. 1.0 .6 . 2:s 
. . . . 9.3 
. . . . . 
. . . 1.2 . 
. . . 20.6 . 
. . . 35.6 
. 4.0 . 1.1 1610 
. 
. 4:o : : : 
. 4.0 . 2.8 
. . . 8:: 
. . . 23.8 : 
. . . . 29:0 2:6 : 
. . . . . . . . . . 
. . 16.4 . . 
. . . 5.3 . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . 6.5 . . 
. $0 . . . 
. . 2.7 1.1 . 
. 29.5 .9 
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ST4TION NUMERO 270007 WL1 *NSONGo 
1936 
AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FE”R MARS AVR, Jbrl” FEVR MARE 
. 
f . . 
: t 
. . 





t t . 
, t 
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. . 
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. . . . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . 
. . . 23.0 
. . . 






. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 














. . .- . 
. , 9.0 . 
. . 6.5 . 
. . . 10.0 
. . . . 
. . . 15.0 
. . . 15.0 
. . . . 
. . 
68.0 . . . 
. . . . . . 
2.0 ; 
'. . 
. . . . 12:l 31:O 
. . . 28.n 3.2 . 
. . . 15.0 . . 
. 21.7 2.0 
3:o . . 
. . 
. . . 
. . 49.0 9.0 . . 
1.2 . 






. . , 4.5 
. . 
. 3:6 2S:0 . 
. 5.0 
. 2e:o 1:s . 
. , . . 
. . 6.5 . 
. . . 1.0 
. . 
. . 24:0 : 
. . . 
. . . . . 
. 34.6 160.1 184.1 83.4 13.5 
HAUTEUR ANNUELLE 307.1 HH HAUTEUR 4NtjUELLE 415.1 MM 
‘LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
SIATION NUMERO 270007 “AL, ANSONGO STATION WHERO 270007 MALI ANSONGO 
1937 1938 
JANV FE”R MARS AYR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R MARS AVR, WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
_ . 
: 
. . . . . 30.0 . 
: . . . . . . . 
. . . . 
. . . 
3, . . . . . . . 2410 . . . 
: 
. . . . . 18.0 10.0 . . . . 
: . . . . 3.0. . . . . . 
: . . . . . : . . . . . 
.- . . . 
56:O . - . . . 
3 f . . . . . 2.0 .- . . . 
4 . . . . . l.0 . 3.0 - . . . 
5 . . . . . . . . - . . . 
: : ............. 
16.0 . 6." . . 
18.0 .... 
9.. .......... 
i; : : : : : : 9.0 ........... 
: . . . . . . . - : . . . . . . . - 610 : : 
B r . . . . . 2.0 16.0 - . . . 




. . 1: ; : . . . . . . . . . 44:0 . . . 2.5 . . . 
ï3 ) . . . . . . . . . . . 
:: l * * l * - - 
32.0 . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
i6 ; . . . . . 18.0 2.0 
!7 , . . . . . . 34.0 1s:o : : : 
!S ) . . . . . . . . . . . 
2.5 60.0 . . . . 
:: : : : : : : . . . . . . 
21 ; . . . . . . . . . . 












:: : : .......... ..... 
28.. ..... 33:o : : : : 
TOT. . . . . . 2.0 109.0 124.5 - 6.0 . . 
4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 241.5 
29 f . . . . . . . . . . 
2 . 
> . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
TOT. . . . . 44.0 7.0 82.0 247.0 44.5 6.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 430.5 Ht4 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OE5 POINTS 1.) 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT5 I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-t 
INCOMPLET OU HANQUANT EN SEPT 
313 
STATION YUUERO 270007 UAL, 4NSONG0 
,939 
JIYV FEVR “ARS AVP, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
ST4TIOhl NUWERO 270007 MAL, ANSONGO 
,940 
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. . . . 
. . 4.0 . 
. . . . 
. . 
. . 14:5 : 
. 20.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
6.0 . 
1:o :. . . 
1.0 . . . 
. . 4.3 
. . . .1:2 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 








. . . 
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. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 





. . . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . 
. . . 12:o 2.0 
. . 6.0 . 54.0 
. . . . 3.0 . . . 12:o 
. . 16.0 
. . 8.0 
. . . 
. . 
. . 14:o 
. 14.0 . 
. . . 



















. . 1:n 
.’ 16.0 . 
. 14.0 . 
. . . 
1e:o : : 
1.2 . . . 
. . . . 
. 24.0 . . 
. 
lsO :Y: 5s3 . . . . 
. . . . . . 
27:o : 
.7 . 
. . 2410 : 
. . . . 2e:o : : 
. . . 10.0 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 7.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 1s:r, 
. . . . 
. 4:o . . 
. 1a:o . . . 
. 24.0 . . . 
. . . . . 





. . 16:s : : 
. . . . . . . . . . 
3.9 61.S 80.3 13.5 . SO.0 59.0 70.0 121.0 45.0 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 165.2 MU HAUTEUR ANNUELLE 341.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.) LE5 JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
STLTION NUMERO 210001 MALI ANSONGO STATION NUMERO 210001 MALI ANSONGO 
1941 1942 
JAN” FE”R UPRS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE J4Y” FE”R MARS AVP, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 





































.... .7 ... 
........ 
....... 9.2 
4 ; ........... 
: : ...................... 




1: : : : ...... 20:s 
7.0 
......... 
11 ; .... .5 . 19.5 .... 
12 ............ 
13 ..... 6.5 ...... 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
g ; .... 30.0 ....... 
... . ... 9.0 .... 
1: : 
.... ‘5.0 .l . 
...... 12:o : : : . :. 7 . . . . . . . . . . . 
f9 : . . . . . 19.5 . 
20 . . . . . 4.5 . . 12:n : : : 
; . . . 
:: , . . . 
l.S 15.0 17.0 . . . . . 
2.5 12.0 . . . . . . 
23 F . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
; . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
28 : . . * . . . . . . . . 
29 . . 2.5 . . . . . . . 
30 : . . . . . . . . . . 
31 . ; . . . . . 
TOT. ; . . . 36.5 43.5 57.7 65.8 12.0 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 215.5 MM 
; . . . . . 
, . . . . :7 : . 
r . . . . . . 6.0 
. . . . 
: . . . . 
. . 
19:5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
, . . . . . 9.0 . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
: 
. . . . . 14:r 
. . . . . . 
. . . 8.” 
TOT. . . . . 25.1 20.2 14.9 143.9 . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 204.1 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P4R DES POINTS t.) LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DE5 POINTS ,.I 
STATION NUHERO 270007 MALI ANSONGO 
1943 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
ST4TION WMERO 270007 MAL, ANSONGO 
1944 
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. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . 2.1 7.0 . 
. . . 3014 . . 
. . . . . . 
. . . 3.5 . 
. . . 26:s . . 
. . . . 24.2 . 
. . . 2.0 . . 
. . . . 
. . .s . 7:o : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 33.2 . . . 
. . . . . . 
. . 1.0 3.7 . . 
. . 2.0 1.1 . . 
. l 1.0 27.2 . . 
. 
. 13:7 317 : : : 
. 40.5 . . 
. 1:2 : . . . 
. . 1.3 . 5.1 3.5 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 4.2 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. .6 6.5 9.5 . . 
1.0 
. 3410 9:o * 1:o : 
. . 15:: . 
1.0 49.5 64.8 160.9 47.8 3.5 
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. . . . . . 34:a : 
. . . . 4.” 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 























. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . . . 
. . . . . . . . . 
29:5 : 
. . . . . . . 3.8 . . . . . 43.0 
. . 11.0 
. . . 
. . . 
. 
. 24:o : 
. . 
. 9:n . 
. . 
,r:o : 
. * . . . . . . . 
. . . . . . 





. . . . 
21.5 . 
. . . . s9:o . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 41:: 
. 
. 19:s 
. . . . . . . 
. 24.0 164.0 117.0 26.3 
HAUTEUR ANNUELLE 331.3 HH HAUTEUR ANNUELLE 327.5 HW 
-ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DE5 POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUIIERO 270007 MALI ANSONGO STATION YUHERO 270007 MALI 4NSONGO 
,945 ,946 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE JAt4” FE”R “4RS AVR, HAI JUIN JUfL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
. . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . 1.0 . . . . 
: : : : : : 217 : : : : : : 
; . . . . . 0.7 
: , . . . . . . 2: : : : : 
. . . . . . 
; : . . . . . 
13.3 . . . . 
11.7 . . . 
io . . . . . . 12:s . . 17 . s 
i: 
. . . . . . . . 3.5 . 
f.. 
. 
. . . . . 1.0 . 1.0 . . 
13 ) . . . . . . . . . . . 
27.5 
:: : : : : : : : . 17:o : : : 
f$ ; . . . . . . . 
. . . . 2:l 16:7 1.2 1:X : . . 
je : . . . . . 35.3 . . . . . 
19 , . . . . , 50.5 32.3 . . . . 
: 
. . . . : . . . . 
3 , . . . . 
4 . . . . 
5 : . . . . 
, . . . . 
: , . . . . 
3 . . . . . 
. . . . 
1: : . . . . 
11 . . . . . 
12 . . . . . 
13 . . . . . 
:: * - * * * . . . . . 
16 , . . . . 
17 . . . . . 
13 * . . . . 
19 . . . . 
20 : . . . . 


















. . 11:s : : . . . . 
. . . . 
11.5 . . . 
. . . . 
5.6 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 









. . . . 
,.3 . . . 
2, , . . . . . 6.0 . 
:: ’ - * * * * 
22.2 7.2 11:3 : : : 
. . . . . . 14.8 . . . . 
24 . * . . . . . 30.0 . . : . 
25 . . . . . . . 2.6 . . . . 
:: * - - * - * . . . . . 
23 ; . . . . . 
30:o : 1:4 : : : 
20.7 . . . . 
29 
30 : 
. . . . :1 . .3 . . . 
. . . . . . . . . . . 
3, . . . 3.7 . . . 
20 . . . . . . . . . .R . . 
21 ; . . . . . 2.3 . 3.6 . . . 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
. . . . . 
:: 
. . . . . . 
: . . . 
15:4 : : : : 
42.5 . . . . . . . 
; . . . . . . . . . . . 
:: * . . . . . . . . . . . 
28 F . . . . . . .7 . . . . 
J; : 
. . . . . 
. . . . . 24:O : : : : 
31 ; . . 2.2 . . . 
,oi. ; . . . 42.5 5.4 128.2 138.5 21.3 11.” . . 
“AUTEUR ANNUELLE 347.4 HH 
ES *PURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
TOT. ; . . . . 9.8 120.0 253.9 43.4 11.8 . . 
HAUTEUQ ANNUELLE 438.9 Ht! 
LFS JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES P4R OES POINTS I.) 
STLIIDN NUWERD 270007 MALI ANSONGD 
,947 
STATION NUMERO 270007 MALI ANSONGO 
1948 
































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . . . . . 









. . . 
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. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . - - - - - - . . .- - - - - -. . .------. . . - - - - - _ . . . - - - - - _ . 
. . - - _ - - - . . .------. . . _ _ - - - - . 
. .- - - - - -. . .------. 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 





. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . . . . . 
. . . . . 2.8 
. . . . . . 1rJ:o 
. . . . . . . 12:7 . 13:o : 
. . . . . . 23.4 
. . . . 2.1 
. . . . 4.8 23:o : 
. . . . 10.0 15.5 . 
. . . . . 36.5 . 
. . - - . . - - . . - - 
. . - - . . - - 
. . - - . . - - . . - - 
. . - - . . - - 
. . - - . . - - 
. . - - 
. . - - . - - . 
- - . - - . 
. . . . . . . 
. . . . . 19.7 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 2.2 
. . . . 0.7 . . - - . 
- - . - - . 
- - . - - . - - . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. t - . . . 
1:o : : . 
. . . . . . 
. . 
. Pl.7 3712 - - . - - . . . . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - 
- 43.0 : 
33.0 . 
. . 
. . 1s:o 
. . . 
. . . 
. . .3 
. 
. 
. 22:o : 
. . 7.5 




. . - - - - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
. . 31.0 53.7 160.8 GB.3 
HAUTEUR ANNUELLE 333.G HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DE§ TIRETS 1-j 
INCOWPLET OU MANQUANT EN AVRI HAI JUIN JUIL 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f., 
STATION NUMERO 270007 MALI ANSONGO STLIIDN NUMERO E’70007 MALI ANSDNGO 
1949 1950 
JANV FCVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : 
. . . . . 11.0 . . . . 
i415 . . . . . . . . . . 
3 F . . . . . . . . . . . 
. . . . 
: : . . . . 
. 3.5 . . . 
1:O 16:O 1.0 . . . . 
. . 4.5 3.0 . 6.0 . . 
: ; : : : . . 5.0 . . . . . 
8 ? . . . . . . 30.0 . . . . 
9 ........ 15.0 ... 






















. . . . . . . . . . . . 
* * .: . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 30.0 13:o 
. . . 
. . . 


























. . 11:o : 
. 13.0 . 
. . . 
. 2.0 5.0 
. 
7:o : . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
11 : 
...... 20.0 .... 
12 ........... 
13 ..... 4.0 32.0 . .6 ... 
14 ....... 2.0 .... 
15 ...... 3.5 ..... 
1.3 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
6.0 20.0 . 
. . . 
. . . 
. 10.0 . 
. . . 
. . . . . . 
. 30.0 . 
. . . 
2.0 . . 
. . 6.0 
6.0 . . 
i6 , . . . . . . 
17 . . . . . . 13:o . 
18 ? . 
i9 : * 
. . . 2.0 
. . * . . . 15.0 
20 : . . . . , 7.5 . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . :5 1:s 
23 t . . . . . . 11.5. 
:; . . . . . . . . 
, . . . . . 
la5 K?O 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
1.3 . . . 
. . . . 
. 
:: : : : : : : . 
.9 . . . . 
.B . . . . 
2s ; . . . . . . .B . . . . 
29 . . . . .5 .B . . . . 
30 : . . . 1.0 . . . . . 














. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 2.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 16.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . la:5 . . . . . . 
. . . 
. . . 
. 5.0 . 
. 4.4 1.5 
. 3.0 . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
TOT. . 14.5 . . . 8.0 103.0 131.6 21.7 6.0 . . 
“AUTEUR ANNUELLE 284.8 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
. 12.4 12.0 14.0 134.0 24.0 
“AUTEUR ANNUELLE Z+oo.4 NH 
2.0 . - 8.0 . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
STATION NUHERO 270001 MALI ANSONGO 
1951 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION YUHERO 210007 MALI ANSONGO 
1952 




















































. . . 23.0 8.2 4.2 
. . . . . 5.2 
. . . . . 1.1 
. . . 
. . . 34:o 14:1 : 
. . . . . 2.6 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 5.7 5.0 21.0 . 
. . .2 35.0 . . 
. . .2 3.5 . . 
. 
f . . 













. 1.6 13.0 
. . 39:5 . 
. . . . 
. . . 1.7 
. . 5.1 . 
. B.5 . 2.6 
. . 2.4 . 
. .B . . 
. . . 
. . 67.0 do 
. . . . . 
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. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. 3.0 
. . 32:6 : 
. . 15.0 . 
. . . . .5 . 
. . . 1.0 9.5 2.8 
. 12.3 . 
. 5.0 . 25:o : : 
.‘. . . 





. . . 1.2 
. 1.6 . . 
. . . . 
. . . .s 7.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 
. :7 : : : : 
. . 24.0 . . . 
. . .3 . 
. . . . :2 : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 
. 4:2 : : : : 
. . 11.0 
. . 16.7 23:o 
1 . . . 
. . . . 
. . 9.0 . 
. 10.” . 
. 26:2 1.5 . 
. . 1.7 . 
. . 24.5 . 
. . . . 
. . 
...... 
...... . . . . . 11:7 - : 
. 22.2 30.9 145.2 60.1 19.5 . 46.0 341.0 10.5 
HAUTEUR ANNUELLE 219.9 HH HAUTEUR ANNUELLE 463.5 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUUERO 210007 ML1 ANSONGO 
1953 
STATION NUMERO 210007 “AL1 
1954 
ANSONGO 
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. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 3.0 . 
. . 1::: . . 
. . . . . 
. . 2.0 . . 
. . . . . 
. . 2.0 . . 
. . . . . 
. . . . e.0 
, . 9.0 . . 
. . . . . 
. . . 11.0 
: . , . . 
. . . . . 
. . . . 
‘2: . . . . . 
19.0 
9.0 
26.0 . . 
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. . . 
. . . 
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. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
: . . . . . . : . . . . 4.7 . 33:o 3.2 . . . . 
3 . . . . . . . 95.0 3:3 : : . 
: 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . 4.5 . . . 
: 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . 1.6 . . . . . 
5 . . . . * . . . . . . . 
9 , . * . * . . . 
io . . . . . . . . 22:o : : : 
. . . . . . 
;: ; : : : : : . . . . . . 
. . . . . 
ii i . . . . . 
. 5.0 . . . . 
. . . . . . 13:s : : : : : 
l 
:: . 
. . . . , . 9.6 . . . . 
. . . . 33.0 26.2 . . . . 
is > :* . . . . . . . . . . 
is , . . . . . . 1.0 . . . . 
20 . . . . . . . 4.7 . . . . 
:: 
. . . . 1.5 19.0 . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
23 f . . . . . 16.0 . . . . . 
:: 
. . . . 





















11.0 . . . . . . . . . . . . . 5.0 
. . . 36.0 2.0 
. . 
. . 2a:o - * 4.0 54.0 
. . . 30.0 . 
. . 5.0 . . 
. . . . 30.0 
. . 
. . . . 
. . . . 5.0 . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 2.2 20.0 . 
. . . . . 
. 15.0 . . . 
. . . 
. . . 1o:o : 
. . . 
. , . . . 4.5 . . . . 
:: : : . . . . . . 2.7 
20 . . . . . 1.8 . . . 3615 : : 
29 . . . . . . . . . . . 
:i . 
t . . . . . . . . . . 
. . 6.1 . . . 
. 
. 15.0 126.2 103.0 148.0 
“AUTEUR ANNUELLE 472.7 HH 
54.5 26.0 . . TOT. . . 3.0 . . 32.0 90.0 119.0 38.7 36.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 379.2 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES’PAR DES POINTS C., 
317 
STATION NUMERO 210001 MALI ANSONGO 
1955 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 
STLTION NUHERO 270007 HALI ANSONGO 
1956 
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. . . . ‘ . . . 
2 . . . . . . . . 
3 . . . . . . 2.2 . 
: : . . . . . . . 29:o . . . . . . . . 
: : 
. . . . . . . . 6z.T . . . . . . . 
5 . . . . . . 6.2 2.2 . 5:5 
1: : . . . . . . 8.4 . . . . . . . . . . . 
11 ; . . . . . . 22.5 . 
12 . . . . . . . . 
:: 
f . l . . . . . 20:s . . . . . . . 4.9 


















* . . . . . . . . 
ia 
. .3 . . 9:s 22:o : . . . . 
is 
. . . . . . 
: . . . . 4.2 . 20 . . . . . 10:3 e:5 : . 
:: : 
. . . . 3.2 . . . . . . . . . 9.4 . 
23 f . . . . . . 3.3 . 
:: : 
. . . 15.9 . . . . . . . . . . . . 
27 
. . . . . . t . . . . 13:3 : 10:s : . 
23 . . . . . . 3.7 . 
3: : 
. . . 
. 3:3 : : : : . 
31 . . . 34.8 40.1 . 
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. . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 311.4 HII 
. . . .3 19.2 20.1 74.4 2W.7 54.4 5.5 
1 HAUTEUR ANNUELLE 382.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDXDUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS (.j 
NOVE OECE 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




STI,XON WJRERO 270001 RiCI ANSONGO 
1951 
AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE 
STATION NUMERO 270001 MALI ANSONGO 
1958 

































. . . . 2.1 .6 
: . . . . . . 
3 . . . . . . . 
: 
. . . . 









M:L : : . 
. . . . 
. 4.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
1:1 : : . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
2.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
1:s : : : 
. . . . 
. . . . 
14.4 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 3.0 .R . 
. . . 1.6 1.0 3.9 9.3 
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. . . 
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. . . . 
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.... 17.0 , 
...... 
* ...... 3.4 
9 ....... 
10 ...... 4.6 
. . . . . . . . 45:s : : 
. . . . . . . 
. . . . . 6.0 . 
. . . . . . . 
il , . . . . . . 
12 . . . . . . . 
13 ( . . . . 6.4 . 





. . . 
. . 9.1 12:o 3:3 : : 
. . . . . 1.5 . 
. . . . . . 
. . . . 2.8 . 42:4 
i6 . . . . . . . 
i7 , . . . . . 
15 . . . . . . 2:s 
19 . . . . 7.8 . 
20 : . . . . . . 
21 ; . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
41:5 
41:s . 
24 , . . . . . . 
25 . . . . . . . 
:7 : : : : : : :5 
PB * . . . . . . 
29 l . . . . 2.3 
. . . . . . 12:1 : : : 
. . . . . . . 
. . . 9.1 12.7 6.0 . 
. . . . 14.1 . . 
5.1 . . 
: . 2:e : 
2.2 
. . 
. 39.2 1o:a . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 6.8 . 
. . 1.4 








. . . . . . . 
. . . 11.7 . . 
. . . 31:9 * . . 
. 8.5 . . 
30 , . . . . . 
31 . . . . 
. 
31 .l 
. 44.9 21.3 82.8 111.7 36.1 63.7 
HAUTEUR ANNUELLE 366.5 H” 
TOT. . . . . . BP.2 59.6 160.3 33.7 4.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 339.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
STATION MURER0 270007 MALI ANSONGO STATION YUWERO 270007 
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. 9.1 . . 
. 2.2 28.9 . 
. . . . 
. 1.1 . . 
. . . . 
. . 
. . 13:s : 
. . . . 
. . . 
. . . 24:V 
. . 3.0 . 
. . . 
. 2.5 . 15:v 
1:v : 41:v : 
. . . . .6 
. . 6.0 . 
. . 41.9 . 
. . 4.7 
. . .v 2o:a 
. 19.0 
t * ll:o : 
. . . 10.6 
. . . . 
















. . . . 
. . . . 
. . . . 
30.6 . . 






2.9 64.5 154.2 72.8 
. . . 
. . 
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HAUTEUR ANNUELLE 308.4 MU HAUTEUR ANNUELLE 228.9 nn 
LESJOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR OES POINTS T., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
S,ATION WJUERO 210001 MAL 1 ANSONGO STATION RURERO 270007 RALI ANSONGO 
1961 1962 
JANV FEVR HARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
: 
. . . . . . . . . . . 
; . . . . . . . 5.1 . . . 
3 . . . . . 1.2 20.0 . . . . 
4 : . . . . . . . . . . 
5 . . . . . . 1:a . . . . . 
6 ; ....... 
7 ....... 6:2 : : : 
8 ....... 11:o .... 
; . . . . . . . . . . . 
ii . . . . . . . 6.7 . . . . 
:: : 




ï3 t ... 1.1 ....... 
f: 










;; : : : : : 2:5 $5 : : : : . 
, . . . . . . . . . . . 
t* , . . . . 3.3 2.5 1.0 5.8 . . . 
25- . . . . . . . . . . . . 
$7” 
. . , . 5.0 . 5.6 . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
ES * . .2 . . . . . . * . . 
$0 : 
. . . . 1.0 10.0 . . . . 
. . . . . . . . . . 
31 . . . . 8.9 . . 
TOT. . . .2 . 7.1 10.8 32.8 69.4 28.1 . . . TOT. ; . . . a,* 15.9 120.8 137.9 34.9 13.0 . . 
“AUTEUR ANNUELLE 148.4 HH HAUTEUR ANNUELLE 331.3 RH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS T., 
MALI ANSONGO 
1960 































. . 19.2 . . 
. . 36.8 . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 6.2 . 30:s 
. . . . . 
. . . . 5.8 
. . . . . 
. . 4.6 . 
. . 2o:a . . 
. . . . . 
. . 1.3 . . 
. , . . 4.1 
. . . . . 
. . . . ‘. 
. . . . 1o:o : . . . . 





5.5 . . . . 2:1 
. 16:l : . 
. . . . 
. . . . 
. 14.1 . . 
. . . . . . . . . . . . 2::b 4:s . . . 
. 30.8 117.0 11.2 S.S.1 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: : ...................... 
, f ........... 
: : : : : : : 311 : : : : : 
: : ............ 
40.6 6.0 
. ..... 
a t ...... 32.8 . 1r:o : . 






. . ..... 
t: : ............ 
23.0 ......... 
i3 f ...... 13.4 .... 
i: : ........ 2.7 ..... 3.4 ....... 
f: 
; . . . . . jy; 1.7 . . . . 
. . . . . . . . . . . 
18 : . . . . . 1.5 . . . . . . . . . . . 
:Fi : : : : : :4 . 3.0 2.0 . . . 
; . . . . . 4.6 . . . . . 
:: , . . . . . . 
23 , . . . . .5 . 11:o : : : : 
2: 
. . . . . 
: . . . . . 
. 4.4 . . . . 
.6 . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
14.1 19.5 . . . 
11:o . 410 . . . . 




. . 4.7 , . 1.0 . . . . 
. . . . 60.5 . . . . . 
. . . . . . 
319 
STATION NUMERO 270007 MALI ANÇONGO STATION YUHERO 210001 HALI ANSONGO 
1964 
HAI JUIN, JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1963 






































































. . . . 11.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 8:: : : 
. . . . . . 
. . 
. 2:o . 4:: : : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. .’ . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 25:0 
5.0 . 
8:: . . 
. 12.0 . 
. . . ‘16:O : 1:0 
. . . . . . 
. . . . . . 
. , 5.0 . . . 
. . 
. 1:o : : : 
. 511 . 4.0 . . 
. 
. 3:s 40 : : : 
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. . . . 
3.0 69.0 15.0 . 
. . . 16.0 1l:O 
*:a : : ‘. 2.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 103.0 . 
. . . . 
. 
. . 
. . . . 
. 20.0 . 
. 1;:o . . 
. . 10.0 . . 
. . . . 
. . 5.0 . 
4.0 18.0 . . . . . . . . . . 
8.0 9.0 123.0 233-4 19.0 
HAUTEUR ANNUELLE 130.2 RH HAUTEUR ANNUELLE 392.4 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIDUES PAR OES POINTS ,.T LES JbURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t.) 
STATION NUMERO 270001 HALI ANSONGO 
1965 
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. . . . . 
. . . 1:s 
. . . 21:o ::: . 
. . . 13.0 
. . . . 1s:o : 
. , . . . . . , . . 
. . . 34:o : 
. . . 12:o . . . . . . . . 
. . 3.4 11.0 . . 
. . . 8.0 . . 
. . . . . . 
. 
. 33:e : : : : 
. . 30.9 . 
. . ::: : . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 















. . . . 6.2 . . 
. . . . 
. . 








ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 282.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS l-1 
fNCOYPLET OU MANQUANT EN OECE 
STATION NUMERO 210010 MALI AOUROU 
1951 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : : : : : 5.9 . a.3 . 




...... 6.2 .. 10:5 
5 .......... 1.3 
: : : : : : : : 
5 F . . . . . . 
1D 
. . . . . . 
: . . . . . 29.2 
11 ; . . . . . 22.6 
12 , . . . . . 63.1 
1; I : : : : : : 
. . . . . . . 
i6 ; ....... 
11 , ..... 14.4 
!8 ........ 
:; : ........ 1.2 ... 
21 ; . . . . . 23.4 
, . . . . . . 
. . . 
24 : . . . 
. . . 
















. 10.9 . 
. . 
12:: . * 
. . . 
. . . 
. 21.9 . 
. . . 
. . . 
. . 2:v : 
25.8 . . 
411 : : 
. . . . . . 
. . . . . . . 1.9 . 
. . . . . . 
:: . . . . 8.5 18.9 . . : . . . 4.5 2.1 . 22.9 . 
2S f . . . . . . 716 1O:O : : 
:i : 
. . . , 19.3 . . 
. . . . 22:s 11:r 9.3 . . 
31 . . . . 25.3 . 
TOT. ; . . . 11.2 12.4 193.1 153.2 66.5 83.8 11.8 
“AUTEUR ANNUELLE 552.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 270010 MALI AOUROU 
1953 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . . 
: . . . . . 
: f . . . . . 
4 . . . . . 
5 : . . . . . 
6 ; . . . . . 
1 , . . . . * 
a . . . . . . 
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. . . . . 
: . . . . . 




. . . 
13:x 
t5 
; . . . . 
. . . . . 












. . . . 
10.0 . . . 
4.3 14.8 
43:2 : 









i6 ; ....... 
: 
..... 15.3 11.2 a:0 : 
...... 5.2 . . 
: ........ 
6.2 34.6 30.2 
. . . 13:1 : 
:: : : : : : : : : : : 
23 F . . . . . . 22.0 . . 
:: l * * * - . . . . 
6.5 16.2 18.; 4.2 . 
. 2.1 5.0 . . . 
s: : : : : : : : : 26:l : 
29 ) . . . . . . 13.0 . . 
29 . . 4.5 . . . 
30 : . . . . . . k6 : 
31 . . . . . . 
TOT. ; - . . 5.9 SS.3 152.5 172.9 143.2 14.8 
HAUTEUR ANNUELLE 547.6 MU 
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. . . 
. . 
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STATION NUMERO 210010 “AL, AOUROU 
1952 
JAYV FEVR HAPS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: : : : : : : : : 2:e *:, 
i . . . . . . . . . 10.7 
: : : : : : : : : . . 
3.1 . 
: 
. . . . . 
: . . . , 53:v 35:1 :;:t : 
9 . . . . . 1:5 1.4 . . . 
1: : : : : : : : : 1% ::: 
:: : : : : : : 
38.5 . . . 
i3 ? . . . . . 
12.2 . 5.2 . 
14.0 . . . 
:: : : : : : 2413 : Pl:? ,619 : 
is , . . . . . 
11 . . . . . 12:s 1:s : 




. . . . . . 5.2 20.0 : 
: . . . . . . . 4.7 . 
21 , . . . . . . . 14.1 21.5 
22 . . . . . . . . 7.1 . 1.8 
23 , . . . . . . . 3.9 . 
24 , . . . . . l . . 
25 . . . . . . . . 4dl . 
26 , . . . . . 3.7 . . . 
27 . . . . . . 1.2 . . . 
28 . . . . . 27.4 3.9 . . . 
, . . . 3.1 1.6 
. . 1.3 18:s . 2016 ::b : 
31 . . . 24.3 . . 
TOT. . . . . 10.4 80.1 114.4 90.1 166.1 58.8 


































STATION WHERO 270010 MALI AOUROU 
1954 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : 5:2 : : : 11:8 1.5 . 11.0 4.5 . 
19:o : : 
23.9 4.0 
3 . . . . . 5.0 . . 
0 . 14.2 . . . 16.4 R.6 . 
5 . . . . . . 51.0 3.0 a:5 115 : 
: 
. . . . . 3.4 17.5 
: . . . . . . . 
4.3 10.5 . 
5 . . . . . . . 55.0 : : : 
1: 
. . . . 
: . . . . 
9.5 . . . 
15:o : . . . . 
2 : : : : : : : : -2: : : 
13 . . . . . . 13.0 . . . . 
:: * - * * * * * 
1.3 . 
. . . . . . . 3:: : . . 
. . . . . 24.6 . 
: . . . . . . . 
. . . 
if3 . . . . . . 23.1 4.0 : : : 
19 * . . . 1.5 
20 . . . . . 16:O : 110 : : : 
. . . . 
:: : . . . . 
20.5 . 24.0 . . . 
66.5 19.5 . . . 
23 . . . . . 1:s 15.2 . . . 
24 . . . . * 5.8 1.2 26.0 2.1 : . 
25 . . . . . . 19.5 S.2 . . . 
9.5 
2: : : : : : : : 9:o : : . 
29 * . . . . . . . . . . 
29 . . . . . 
30 : . . . 1.4 . 1% 1o:z : : 
31 . . . . . 10.2 
TOT. . 19.4 . . 1.5 96.4 228.5 254.7 42.7 29.5 31.4 
HAUTEUR ANNUELLE 710.1 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
321 
ST4TION Y”tw?O 270010 MALI AWRO” STATION YUHERO 270010 MALI AO”RO” 
1956 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
1955 






















. . . 9.” 2.5 6.6 
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. . . 9.6 
. . . . 2e:z : : 
. . . . . 
. 26.6 * . . 217 : 
. . . 28.5 . . . 
. , . . 5.2 . 
. . . . 33.4 . 12:7 
. . . 14.3 8.5 . . 
. . . . 7.9 14.8 . 
. . . . . . . 
. . . 2.6 . . 
. 9 . 2::: . . . 
. . 14.6 2.9 . . . 
. 
. 10:3 : : do : : 
6.7 . 42.0 
. . . 1:2 ‘2: : : 
. . . . . . . 
. 
. $2 : : 1:5 : : 
. . . . . . . 
. . . 1.7 . . . 
. . 9.7 . . . . 
. . . . . . 
. . . 3715 . . . 
. . 3.1 34.4 . . . 
. 26.6 1.3 . . . 
. 319 . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
6.7 55.0 96.0 162.7 221.9 19.5 12.7 
: . 
: 
. . . 
t . 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. :4 : : 22:2 9.4 . . 
. 35.5 15.0 . . . 
. . . 1.5 . . 
. . . . 9.5 . 
. 21.0 
. 10:: s:o 8.5 1:5 : . . . . . . 
. . 2::: : : ::: : 
. 3.0 29.0 4.9 . 
. 35:o . 9.5 
. 2.” . . 316 a:5 
. 1.2 
. 2:o : l& : . 
. . 31.0 
. . . 23:s : : 
. . 8.0 3.6 . . 
. 7.0 14.0 
. 7.0 . 15:5 31:o : 
. . . 3z.o . 11.1 . 
. . 11.0 1 2 
. . 3.0 . :- :9 
. . . 6.6 . . 
. 129.0 136.0 177.7 101.4 30.7 
HAUTEUR ANNUELLE 612.2 MM HAUTEUR ANNUELLE 572.5 HM 
LES JOURS BANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES P”IN?S t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
S,A,ION YUHER” 270010 HALI AOURO” 
1957 
A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
STATION NUMERO 270010 “AL1 AOUROU 
1958 
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..... SO-5 . . 22.5 . . 
...... . . 
3 ....... 45:5 27:s : . . 
5 : : 
.......... 
....... 9.0 .. 
: : : : : : 514 : 
. ... 
. e:o ... 
9 $ ...... 8.3 .... 
1: : 
..... 16.0 .... . 






















. . . . . . 2::: 
. . . 14.5 
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. . . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 10.3 . 
. 2.8 . 
. SI+:6 . 12.1 
. 5.9 . . 
. . 19.2 . . . 
. . . 17.2 
. . . 25.0 
. . . . 
. 
. 2:4 20:3 : 
. . . 
. 1::4 . . 
. . . . 
. 
. 26 : 59:6 
11 . . . . . . 
12 : . . . . . . 
13 . . . . . . . 
9.2 
:: : : : : : 2:s . 
16 ; . . . . . . 
17 . . . . . . . 
19 $ . . . . 7.2 . 
19 . . . . . 




. . . . . . 
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. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 










. t :O 
:: : ........ 
8.0 
m:2 . 





. . . . . 15-l * :-: . . . . 
1.2 . . 
. . * 14:3 
. . . 
1.2 109.6 82.6 223.5 240.3 62.5 TOT. . . . . . 89.3 102.7 228.9 147.8 31.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 719.7 HEI HAUTEUA ANNUELLE 600.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS <., 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
WPT 
LE5 JOURS SANS PLU,E MESVRABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS <., 
STATION NUMERO 270010 MALI AOUROU 
1959 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 
STATION YUHER” 27”OlO MALI AOUROU 
N”“E OECE JL"" FE"R MARS 
1960 
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. . 4.0 . 
* . . 
. . 61:0 . 
. 
. 1s:o : : 
5:: : : : 
2.3 . . . 
28.0 16.2 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 3.5 9.0 . 
. 29.3 . . 
. 10.0 . . 
. . 
6.0 . 15:s : 
. 54.9 3.5 
. 3.3 5:o 
. . 15:o . 
. 
. 2814 : : 
7.8 . . 
411 12.8 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 























. . 5.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 12.5 . 
. . . 
. . . 
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. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
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. . s:o 2% 15:o 
. . . . 
. 
. 40:s 11:o : 
. . . . 
. . . . 
. . 4.4 . 
. . a:4 : : 
. 
. 26:4 : : 
. . 23.0 . 
6.5 
17:o * : : 
7.5 . . . 
. . . . 
. a.3 . . 
2218 : : : 
16.5 . 
2611 20:s . . . 
. . :. 
6.0 11.2 . . 
. . . . 
. . . 4:o . 
. . . 
. . 58.4 
. . . 
. . 6.0 
. . . . . . 
. . . . 24:3 
. . 20:o 6:s : 
. 17.6 . . 
19.0 . . . 
. . . . 
- -. . 
. 16.5 94.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
98.4 181.4 87.4 15.0 
492.7 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 356.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOWLE, OU IIANQUANT EN JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270010 MALI AOUROU STATION YUHER” 270010 MALI AOUROU 
1961 ,963 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 N”“E DECE JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . . . . 
. . . 9.2 
. :Y2 - . . . . - 
29.0 . - 




. 3.5 - 






























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . 
. . . 1.0 
. . . . 
. . . 6.0 
. . 3.1 . 
. . . . 19:f3 : : 
. . 43:1 - . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 22.5 
. . . . 
. . - 











. . . . - . . 49:o 14:4 . . - 
. . 2.8 . . . - 
. . 19.8 
no:0 
. . - 
. . . . . - 
. . . - . 11:5 44:s : . . - 
. . . 45.0 . . - 
. . 5.7 
4414 
. 60.5 - 
. . . . 6.0 - 
. . . . . . . . 5:s : - . . . . 23.0 10.6 - 
. . . . . . - . . . 19.0 . . - . . 19.4 
. 11.5 124.9 181.5 96.7 157.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 572.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS I.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOWLET 0” HANQUANT EN “CT” N”“E DECE 
- - - - - . 44.5 . 23.5 . . . 
: - - - - - . . . 4.3 . . 
3 - - - - - . 9.3 . 17’4 . . 
4 - - - - - . . 3.8 a:5 20:6 . . 
5- - - - - . . . . . . . 
- - - - - . :-----. . . 22.4 . . . 25.8 fz.8 . . . . 
9- - - - - . . . . . . . 
- - - _ . . 
1; I - - _ _ . . 
32.4 2.7 . . 
11:o 3.0 . . . 
1, - - - - - . 30.0 16.9 . . 
12 - - - - - . 15:%6 : . . . . 
- - - - - . . . . . . . 
;; - - - - - . 8.2 . . . . . 
- - - - - . . . . . . . 
_ - - _ - . . 
i: - - - - - . . a:a : : 1 1 
!S - - - - - . . . . . . . / 
- - - - - . . . . . . . 
:;- - - - - . . . . . . . 
19.5 
7.6 19:4 : : : : 
23 - - - - - . . 2.0 3.0 . . . 
- _ - - - . 
::- - - - - . . . . . . 
13.0 11.; . . . . 
. 
26 - - - - - 16.8 . 16.3 . . . . 
2, - - - _ _ . 
2g - - - _ _ . 5?:6 : : : : : 
:i - 
- - - . . 11.7 . . . . 
- - - . 17.5 23.4 . . . . 
31 - * - . . . . 
TOT. - - - - - 16.8 218.6 155.2 127.1 97.6 . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 575.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUDNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JAN” FE”R MARS P”R1 HAI 
323 
STATION NUMERO 270010 MALI AOUROU 
,964 
STATION YUHER” 270010 WALT 4”UR”U 
,965 













































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . 11.0 
. . . . . . 4616 3:2 
. . . . . . 1.5 . 
. . . . 2.3 37.2 47.8 . 
. . . . 1.6 . . . 
. . . . . 4.5 3.6 . 
. . . 7.5 . . . . 
. . . 1.0 . . . . 
. . . 53.5 . 4.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . 49.3 36.3 . 
. . . 1.7 53:o : 
. . . . 4.0 10.0 13:o : 
. . . 15.8 . 2.2 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 2.0 . . 
. . . 30.0 . 1.0 . . 
. . . . 53.5 17.5 . . 
. . . . 1.7 . . . 
. . . 12.7 24.5 . . . 
. . . . 17.3 30.0 . . 
. . . . 10.7 24.6 , . 
. . . 12.6 . 2.2 6.5 . 
. . . . 9.9 26.6 . . 
. . . 2.2 14.4 2.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 32.2 . . 
. . . 45.5 . . . 
. . . 33:6 1.4 
. 1.6 . 212 - : 
. . 1.6 219.9 239.8 209.7 155.3 3.2 
HAUTEUR ANNUELLE 629.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIPUES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURLBLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS I., 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 























































. . . 
. 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 15.9     1.7 20:s 
. . . . 
12:2 
4.2 26.0 
. . . . * 19:5 33:4 ::: 
. . . . . . . . . . 1:: 7717 
. . . . . 10.7 . 
. . . . 7.2 
. . . . . 43:r 2:: 
. . . . 2.0 2.6 
. . . . . 2::: . 
. . . . . 38.8 3.3 
. . . . . 16.3 4.4 
. . . . . 26.8 . 
. . . . . 4.0 
. . . . . 2.8 15:s 
. . . . 53.2 . 8.6 
. . . . . . 42.8 
. . . . . . . . 13:3 : : ....... 
....... ....... 
. . . . 2.3 
. . . . . 3::: : 
. . . . . . . 
. . . 4.2 
. . . 72:5 . so:o : 
. . 5.1 17.3 
. . . 72.5 119.0 325.7 265.9 
















. . . 
7.3 
. . . 
. . 
. . 
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STATION NUMERO 270011 HALI ARAOUANE STATION NUMERO 270011 MALI ARAOUANF 
JUIL AOUT StPT “CT0 NO”E 
1926 
JAH” FE”R MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT 
1927 































































. . - 
5:o : - 




. . - . . - 
. . - 









. . - . . - 
. . - 
36.0 
. 1o:o - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 









. . - . . - 
. . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - . - 
41.0 10.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 51.0 
LESJOURS SANS PLUIE RESURADLE SONT 1N”IQ”ES PAR OES POINTS T.1 
LES RELEVES RANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS L-1 












































. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 10.0 . 
. . . 
. . . 
. *. 2.1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 3.2 
a:0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 









. . . 
. . 














. . . 
. . 




. . . 
. 
. . 
. . . 




. . . 
. . 






ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 34.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURADLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
LES RELEVES HANQUANTS SONT IN”IQUES PAR DES TIRETS T-1 
INCOWPLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR HARS 
STATION NUMERO 270011 RAIL, ARAWANE STATION YURER” 270011 MALI ARAOUANE 
1920 1929 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
: ...................... 
3 F ....... 6.5. .. 
: : : .................... 









.3.0. . . 
t: : ............ 
. 
2s:o : : : . 
f; ; ........... 
ï6 : 
...... l.0. ... 
........... 
Sa : ...................... 
1 ; . . . . .- .4.0. 
) . . . . . - . . . 
: !. . . . .-. . . 
. . . . 
. . 
4....*.- *.. 
5.. . . * .-. . . 
:::. . . . .- ,15:0 : : 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
ai.....- u.. 
9 . . . . . - . . . 
10 : . . . . . - . . . 
ii , . . . . .- - 3.0. 
12 t . . . ..- - . . 
!3 . . . . . . - . . . 
:: 
. . . . .- 10.0 . . 
: . . . . . - . . . 
. . . . .- 
;: : . . . . . - 15:o : : 
*a , . . . . . - . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
:0 . . . . .- :. . . . .- 9:0 : : 
Si ; . . . . . . . . . . . 22 , . . . . . . . * . . . 
5, _ . . . . . . * . . . . 
ii ; ........... 
25.. ........... 
:: : : .. 
..... 
. 3.5. .......... 
28 ............ 
$0 : 








,..... - . . . . . . . . . - . . . . . . . . . - . . . 
,..... - . . . . . . . . . - . . . 
. . . . .- 2.0 . . 
: . . . . . - . . . 
. . . . . . - . . . 
: 
. . . . - . . . 
. . . . - . . . 
. . - . . 
TOT. ; ..... 3.5 56.5 6.5 3.5 .. 






. . . . . 
TOT. . . . . . . - 51.0 7.0 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 58.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURADLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS L.1 
LES RELEVES YANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS T-1 
INCOUPLET 0” MAN”“ANT EN J”,L 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE HESURADLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
325 
STATION NUMERO 270011 MALI ARAOUANE STATION NUMERO 27001, MALI ARAOUANE 
1930 1931 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 1:o 6:o 
. . . 
. . . 
. . . . 




. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 12.0 . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 1.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 




. . . . . . . . . . . . . . . 




. . .’ . . . . . . . . . . . . 
2.0 . . 
. 
. 1:o : 
. . 
. . 62:0 
1:o : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 2.0 








. . . . . . . . . . . . . . . . 
. ii.0 228.0 16.0 
HAUTEUR ANNUELLE 255.0 HM 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 





































































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . 
. . . 
1.0 . . 
. . . 
. . . 
. . 
4.0 2.0 68.6 
76.0 HI4 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 

























LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 270011 MALI ARAOUANE STATION NUMERO 270011 MALI ARAOUANE 
1932 1933 
JANV FE”R MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 












y.. ................. .. 
5.0 
4.0 ........... 
f: : ...................... 
f: : ...................... 
ie ....... 4.0 .... 
19 ........ 9.0 ... 
20 ............ 
, . . . . . . . . . . . 
I . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 12.4 . . 
. . . . 
: . . . . 
. 
30:o : : : : : . 
............. 
, ......... -. ’ 
!. .......... 
: .......... . ........... 
, ...... .l .... 
............ 
............ 







; ....... ..... 20:o : : : ... 
: .................. :6 : 
............ 
.......... 2.0 . 
....... 
........ do : : : : 
............ 
............ 
. . . 
:: : : . . s 
. 
: . 1o:o : : : : 






:: : ...................... 
26 ............ 
:i : 
..... .3 ..... 
.......... 
31 ....... 
TOT. .5 ..... 16.6 la.0 14.0 ... 






t .......... . 
l .......... 
. .......... 
. . . . . . . 
TOT. . . . . . soio . 16.1 . 12.4 2.6 . 
HAUTEUR ANNUELLE 61.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
STATION NUMERO 270011 































. . . 
. . 
. . . . 
. 










. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
MALI ARAOUANE STATION NUMERO 278011 MALI 








. . . 
. . 
. . . . 
. 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . . . . . . 
. . 16.0 
. . 34.0 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
2.0 . . 
. . . 
. . . 
. 
. 6:O : 
. . . 
. . . 
1:2 : : 
. . . 
. . . . . . 
. . . i . . . . . 
. . . . . . . . 










* . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
* . . 
. 
LES’JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INO,“UES PAR OF5 POINTS f.) 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 270011 MALI ARAOUANE 
1936 
STATION NUMERO 270011 MALI ARAOUANE 
1937 
JANV FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
: ............ 
. 




2 , . . . . . 4.0 . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
TOT. . . . . . 2.6 5.0 4.5 3.5 . 10.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 25.6 MU 




















































. . . 
. . 





. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




































JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 4.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 12.0 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 3.0 . 
. . . 
. . . 
6.0 6.0 . 
. . 
5:o . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 















12 F ........... 
13 ............ 
:: : : : : ...... 
1.0 
......... 
: ...... 3.0 .... ........... 
23 ............ 
TOT. . . . . . . 1.0 16.0 .5 . . 1.0 
HAUTEW ANNUELLE la.5 f4w 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR “ES POINTS (.) 
327 
STLTION NUMERO 270011 HA!., ARAOUANF STATION NUMERO 270011 MALI ARAOUANE 
1938 
JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN AOUT SEPT “CT” NOVE DECE JAN” FE”* MARS PI”PI 
1939 




















































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
































































. . . 
. . 





. . . . . 






. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . . 





. . . . . 
. . . 
. . 














































. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 




. . . . . . . . . 

























. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 

































































































. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
















































. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
STATION NUIERO 270011 MALI ARAOUANF 
1940 
JANV FE”R MARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E DECE 
STATION NUMERO 270011 MALI ARAOVANF 
1941 
JANV FE”R PARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
: : 
...... .6 .... 




........ 2.9 ... 
: : ........ 6.0 ....... 
3 ......... 
5 : .............. 20:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. e . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
6, . . . . . . . . . . . . 
7 ; : : : : : : 1.5 : 
B > ........ 
9 ....... . 
10 : ........ 
. . 
:: : : : : : : : . . 
13 ......... 
:: : 
. . 1.0 . . . 
...... :5 : 
7 ( . . . . . . . . . . . 
R _ . . . . . . . 8.3 . . . 











. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 
: ............ 
23 F ...... 
24 ....... 
25 ....... 





is ; ........... 
20 ............ 
:: : ...................... 







29 ...... 5.8 ..... 
30 t .......... 
31 ....... 
TOT. ...... 5.8 1.1 11.2 . . 1.3 
HAUTEUR ANNUELLE 19.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1N”I”“ES PAR “ES POINTS C., 
. . 
26 ; . . . . . . 
27 . . . . . 1.0 . 
. . . . 
. . 
. . . . 
29 f . . . . . . 
:; : 
. . . . 10.0 
. . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . 1.0 . 7.0 10.0 47.0 20.0 
HAUTEUR 4NNUELLE 85.0 mm 
. . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS t.1 
STATION NUMERO 270011 MALI STATION YUHFR” 270011 MALI ARAOUANE 










































































































































































. . . 
. . 




































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 






. . . 
. . 








































. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. :x . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 

















. . . 


























































. . . . . 
. . . 
. . 



































HA”TE”R ANNUELLE HAUTEUU ANNUELLE 40.5 ww 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISASLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
JAN" 
-. 
STATION NUMERO 276011 MALI ARAOUANE SIATION NUMERO 270011 MALI ARAOUANF 
1944 ,948 
JAN” FEVR MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” “FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
. . . . .---. ::. . . . .---. 
3 . . . . . . ---. 
. . . . ,---. 
2:. . . . .- - - . 
: 
. . . . .--;. 
: . . . .- - - . 
a ) . 1’ . . . - - - . 
. . . . .---. 
1: :. . . . . . - - - . 
:: 
. . . . .--r. 
:. . . . .---. 
!3 I .*. . . .- - - . 
:: 
. . . . .---. 
:. . . . ,- - - . 
f; ; . . . . . - - - . 
)..... -2-. 
!e , . . . . . - - - . 
. . . . .---. 
:: : . . . . . - - - . 
21 . . . . . . - - : . 
22 . . . . . . - - - . 
23 F . . . . . - - - . . 
24 p . . . . . - - - . 
25 . . . . . . - - - . 
- - _ . 
:: : : : : : : - - - . 
26 . . . , . . - - - . 
:o : 
. . . .- - - . 
. . . .---. 
31 . . . - - . 
: : : : : : : : .. s:4 ...... 
3). .......... 
......... 5.0 ... 
5.. .......... 
7 : ...................... 
0 ............ 




ii ; ........... 
12 ............. 
!a ..... d ...... 
:: h : : : :,: : : : : 
. 
:. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
je ; ...... 






,i : : : : : : : 










3.5 :’ : : . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
TOT. ; . . . . . .3 3.5 11.5 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 15.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.) 
TOT.. . . . . .- * - . . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT lN”I”“ES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT 
329 
STATION WHFR" 270011 MALI ARAOUANF 
1946 






. . , .- - - - - . . . .- - - - - . . , .- - - - - 
. . . .- - - - - . . . .----- 
. . . .----- . . . .- - - - - . . . .- - - - - 
. . . .- - - - - . . . .- - - - - 
. . . .----- . . . .- - - - - 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . ‘. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 7.0 





LES JBURS SANS PiUlE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SON? INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVF OECE 
STATION NUMERO 270013 MALI BAOJILA STPTION WHERO 270013 MALI BdOJILA 
1961 1960 
























. . . . 12.0 10.6 
. . . . 6.0 10.8 10:s 
. . . . . 5.7 . 
. . . 2.0 67.2 69.8 . 
. 16.8 . 13.1 . 4.2 . 
. . . . 16.1 4.9 . 
. . . 9.3 3.6 6.1 . 
. 1.6 . . . . . 
. . . 3.0 16.1 . . 

















































. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 
























. . . 17.9 17.0 
. . . . . 29:s : 
. 15.0 . 2.2 . . . 
. . . . 32.1 
. . . 2.6 . r::; : 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. 24.0 15.6 
. 17.0 . 






. 3.2 2.0 12.5 . 
. . . . 10:3 : 
. 9.0 22.1 
2718 
. 0:3 22.3 2710 : : 
. . 8.1 . . . 
. 
30:5 . . . 
. . . . 
26:O 12:O 33.7 13.8 24.2 . 
28.0 . 1::: 1::: : : 
13.7 13.5 . 
. . . 10:9 le:9 : 










. 20.6 . 3.9 .  . 5 6 47.1 2:s : 
. . 10.6 73.7 11.7 7.1 . 
. 2.1 12.0 . 18.0 15.4 . 2 4 30:6 : 
. . 6.2 . . 




. . . 
. 15.8 . . . 
. . 
. . . . 
67.7 288.8 196.2 304.1 181.4 30.7 3.5 104.7. 73.4 238.3 476.3 224.6 10.6 
ANNEE INCOHPLEiE TOTAL PARTIEL 1068.9 HAUTEUR ANNUELLE 1131.4 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUFS PAR DES POINTS f., 
LES JOURS SANS PLUIE HFSURABLF SONT INDIQUES PAR OES POlNTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUFS PAR OES TIRETS f-, 
IWCOUPLFT 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MAI 
SiATION NUHERO 270013 UAL1 BAOJILA STATION NVHERO 270013 MALI BAOJILA 
1962 1963 























. 16.3 . 1.3 31.1 34.5 . - 
. . . . . 9.2 25.8 . 25:1 - 
. . - 18.5 . 3.1 . . - . . . 13:R .4:3 . . - . . . . 
. . - . . 24.6 
13:6 

















































. . - . . - 
. . - 
. . - . . - 
. 8:6 73.3  . 20:2 : 
. 4.2 21.0 . 4.4 
. . 1::: 2:0 22:6 
. . - . . - 
. . - 
. . - . . - 
. 
. 
3:o 3412 5:9 6.5 
. 
11.9 . 22.1 1.0 24.9 
1.2 . 42.1 . 
. . 27.3 . 11:s 
2.9 
. 2:1 - 
. . - 
. 
. 1:2 1 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 10.4 . 4.7 . 
. . . 13:o : 
4.4 20.7 . . . 
. . 4.3 . . 
42.1 
12:2 1:s . 28.4 : 4:s . 7.6 : 
6.4 , * 9.3 . 
19.2 . . . . 
. . - 
. . - 
. . - 
. 61.0 - 
. . - 
. - 
. 7.2 22.1 28.9 . 
42:7 2:s . . . 
25.0 
. 
15.6 21.0 . 
2.9 64.3 - 183.6 91.3 361.5 116.9 11S.q 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 




















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 14.5 
. . . x:9 : 
14.8 9.2 - 
30.8 . - 
. . . . . 
. . . 25.4 5.1 7:1 . ‘5.: - 
. . . 2.1 6.5 . . - 
. . 11.3 . . 3.6 . - 
. . . 1.7 . . 2.6 - 
. 6.1 21.1 . . . . - 
. 7.2 . . 
. 
9.7 3 4 . 21.2 11:s : - 
. 5:: 3.2 1.6 . . . 46:1 2:: : - 
2.5 5.1 21.6 7.2 4.2 5.0 . - 
. 7.3 16.3 20.0 25.5 . . - 
. . 33.5 . . 13.7 . - 
. . 20.0 , 70.9 20.0 . - 
. 28.4 40.4 34.1 3.1 10.6 . - 
. 
7.2 49:2 1:n 30:1 713 : : - 
. 7.6 . . . 2.1 . - 
. . . . 15:a : 26:O : : - 
27.9 
23:Z 15:6 
. 2.6 . 15.2 - 
. 21.6 23.2 
1.4 . . 5.8 22.2 a:7 3:1 - 
. . 17:s 10.7 g.; . . - 
. . . . . . - 
. . . . 
39.0 162.0 232.0 207.2 358.2 161.2 76.4 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1256;O ANNEF INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 936.0 
LFS JOURS SANS PLUIE HESVRABLF SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOHPLFT 0” HANOUANT FN HAI 
LES JOVRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES HANPUANTS SON, IND1O”FS PAR OES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU HANPUANT FN MARS NO”E 
331 
STATION NUMERO 270013 MALI BADJILA 
1964 








































. . . 
. . 





. . . 
. . 
















. . . . 2.9 78.1 . 
8.6 . 
. . 12:e 
29.1 . . . 
8.0 34.1 24.6 . 
. . . 41.0 . . . . 35:: 15:9 : 
. 8.9 . . 25.0 . . 
. . . . 
. . . . 14:2 1::: : 
. 37.0 19.9 13.7 . 11.4 . 
. . . . 5.5 . 1.0 
. . .9 1.5 32.2 38.4 . 
. . . 29.3 .6 6.2 . 
. . 7.1 20.6 35.8 27.6 . 
. . . 
. . 27.0 
3814 17.8 35.5 . 
13.5 . . 
. . 9.5 . 
. . 
25:k : : 
7.5 . 
. . . . 29.1 2.5 8.9 17.0 . 4:7 
. 44.2 . 4.5 . 7.0 . 
317 : 17.3 . 24:2 43.0 . . . 
. . . .6 15.0 . . 
. . 15.8 7.4 16.7 . 6 7 8 21:0 2:l 
. 5.4 6.7 109.1 11.7 
. . . . 11:9 1kZ : 
. . 8.0 . . . 
. . . . . . 2.9 
. . 1.0 . . . . 
27.4 46.8 64.1 . 
12.5 122.9 150.8 382.0 453.5 328.8 10.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1468.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
. . 
. . . 






. . . . 
. . . 
. . 
























STATION NUHEDO 270013 MALI BADJILA 
1965 


































. . . . 26.7 9.3 . 5.3 25.7     . . 13.2 4 .4 1.8 312 : 
. . . . . . 22.9 12.5 1.6 . . 
. . . . . 32.5 . . 2.9 . . 
. . . . . 4.2 4.8 5.9 . . . 
. . . . . 32.5 11.9 . . . . 
. . . . . 2.5 . 7.5 4.7 . . 
. . . . . 4.1 . . . . 
. . . .8 . 13.3 4:7 1.5 . . 
. . . . 
:3 
9.3 3.9 19.4 . . . 
. . . 29:3 : 514 34:o ‘:*: * * - 
. . . . 18.1 57.1 . 62 : : : 
. . . . . 1.2 219 25:7 2015 : : : 
. . . 34.0 4.6 * . 
. . . 
3:1 1::: 15:2 : 
. 5.2 . . 15:4 : : : 
. . . . 26.7 . . 24.1 . . . 
. . . . 3.4 2.1 29.1 . . . . 
. . . . 11.2 23.9 . . 14:o 2: : : . : 
. . . . . 7.9 8.4 7.8 . . . 
. . . . 2.9 . 7.1 . . . 
. . . 1.2 15.5 . 
:3 
. . . . 
. . . . 13:a 13.9 3.8 
. . . . . 
2:7 3:1 : : 
. 2819 . . . . 
34:s : : : 4:s 7.5 . . . . . 
. . 16.3 . . . 
. 34.5 . 34.4 142.5 243.6 221.7 251.1 46.1 3.2 . 
HAUTFUR ANNUELLE 977.1 UM 
STATION NUMERO 270016 MALI GAFING HAIKANA STATION NUMERO 270016 MALI EAFING HAKANA 
1964 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC’,0 NOVE OECE 
I 
1963 

























































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 













. 8.6 3.0 3.9 12.3 7.5 . 
. . . 5:3 8.6 
. 7.3 . 6.9 13:O : 
. 4.0 . . 30.0 . 5.4 2.6 2::: : 
. 
. 
1:5 5:o 4.0 103:o 13.0 . 
. 2.4 11.6 2:2 . 26:O :3 
. . 45.0 2.3 . . 68 10:6 : 
. 5.3 2s0 
. . . 
2: 1.6 11.6 1.5 
. 1.0 . . 
. 11.0 14.5 9.4 . 10.0 . 
. . g.; . . 3.5 . 
. . . . . 33.5 1.1 
. . 2e:s :s : 2:o : 
. . . 3.0 . 67.2 . 
. 1.6 
. . 21:G 
30.1 10.6 47.1 . 
11.8 26.5 . . 
.7 . 18.4 
. . . 
. . 6.5 
2:6 3:s 30.5 . 22:o 26.6 . 4:o 414 
. . 21.3 ,412 14:s 35.2 19:s : 
. . , 
14:
. . 
. 14.1 9.4 11.2 47.0 
. . . .6 18.8 2:S : 
. 2.0 32.0 . 
























. . . . 
. . . . . . 
6:Ç 
1.9 . . 
2.8 
5.9 





. . . . . . 





21.2 1:9 . . . 
. . . 36.0 . . 
. . . 4.0 1.7 . 12:: : 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . 35.6 1.6 . . . 
. . 3.4 1s:o : 36.1 17.4 . 
. . . 9.1 16.0 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
., . 
. . . 14.4 . . 
. . 19.0 41:s : . . . 
. . . 11.7 . . . . 
. . 3.5 . 8.2 . . . 
. 33.0 
. . 
35:G : 20.7 Il.3 . . 
28.5 22.0 . . 
. . 8.0 7.5 48.0 16.0 . . 
. . . 11.5 1.5 . 
. .7 10.8 65.1 
1::: : 
.5 . 
. . . . 17:4 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 





. . . . 
. . 17.3 12.2 49.7 : : : 
. 1.4 27.1 9.7 9.6 3.5 . . 
. . 14.2 . 
. 35.1 144.7 289.8 345.5 173.5 179.8 4.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1172.4 HH 
. 17.4 
BNNFE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ira9.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT 1NOIG”ES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU MANQUANT FN JANV FE”R 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLF SONT INDIQVE5 PAR DES POINTS t., 
STATION NWERO 270016 MALI GAFING HAKANA 
1965 
JAN” FE”R MARS AVRI ,,A, JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : .  .  .  .  .  15.7 . 46.0 . 16.0 4 5 1:5 
3 , . . * . . 27.0 . . . 
: : : : : : 2; 6.0 . 22.7 . 40.8 1 11:o 
: 
: 
: : : : : : 34.0 16 3 57.7 . 1.2 
B , . . . . 27.0 . 8.0 21:s 
9 * . . . . 14.0 1.0 24.0 4O:O 3.4 
io . . . . . 1.5 12.0 . . 12.4 
t: : : : : : : 15:; 5::: 17 14 
!3 . . . . . . . 27.2 B.0 7.0 
:s 
. . . . 
: . . . . 
2.2 . 
26:7 13:O 61:0 16.0 . 
js ; . . . . . 6.2 
17 , . . . . 2;:; . 6:7 : 
:z : : . . 3.4 . 3:7 18.1 . 13.7 8.3 3 2 2.0 : 
20 . . . . . 5.0 . 23:o . . 
;t, : .  .  .  .  53:o 20.0 11.4 . 2:-o 11:2 
ii : . : . . . . 15.5 . 27:5 . 2s:e 13.1 1.0 13:o . . 
:: 
: 
. . . . 16.5 .0 1R:S 29.5 . 7.9 5 2 11.5 2
2s , . . . 32.0 . . . . . 
:z : . 6.4 . .5  6.5 5 0 3:6 25.5 17.3 1:O : 




TOT. . . . 6.4 35.9 207.4 213.1 462.1 259.1 91.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1276.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I.1 
.4 
333 
STATION NUMERO 270019 MALI GAFOULAGF ST4TION WHFRG 270019 MALI GAFOULAGF 
1932 
AVRI “AI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1931 
















































































. . . . . 10.6 . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 











. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 35.4 . . . 
. . . . 19.0 10.7 16.9 5.2 . . . . . . . . . . 
. . . . . . 40.0 3.6 
. . . . . . 6.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . 74.0 
. . . . . 45:o :;:o : 
,719 3:4 
. 6.0 
::-: h2-o . .





. . . . . . 2::: s:! : 70:o .: . . 1::: . 20.0 





















. . . . . . . 11.0 . 
. . . 63.5 . 62.0 . 
. . . . . 12:2 . . 
. 
. . 
. . . . 7.7 . . 54.0 . 
. . 11.4 27.6 3.8 . 43.0 . 2:u . . . . 13.4 . . 4.7 
. . . . 2.8 126.0 36.3 . 1k:O : 
. 
. . 
. . 6.9 28.6 . 43.3 . 
. . . , 
53:o 
. 23.4 50.5 36.9 33:3 : . . . 
. 
. . . . 11.0 . 32.0 . 
. . . . . . . . 
. 12.0 . . a.7 . . . . . . , . . . . 
. . . . 78.7 . . 
. . . . . 42.3 6O:O . 
. . . . 4.0 12.6 . 
. . . 3s:o . 
. . 
. 12.0 41.7 211.8 390.4 284.8 549.6 13.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1503.8 RH 
109.0 160.3 249.6 313.0 93.4 53.0 
HAUTEUR ANNUELLE 978.3 WH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWFS PAR OES POINTS (.l 
OOUTFUX 14~1s UTILISA0LE EN HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIWF§ PAR DES POINTS 1.1 
OUFLOUES RELEVES NON GUOTIOIFNS SANS IMPORTANCE EN 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 270019 MALI GAFOULAGF 
1934 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION YUWFRO 270019 MALI GAIFOULAGE 
1933 
JAMV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAY” FE”R MARS 
ii 
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. 8.0 . 
. . 14.0 
. . 2.5 
34.0 
2:o . 125 
. . . . 
. 5.” . . 
. . 35.0 . 
15:o : : 1510 
. . 4:o : 
. . . 
. 21.0 
. 5:o . 
a:0 72:o : : 
24.0 . . . 
. 
23.0 8:s : : 
. 6.5 . 
. . . 
. . . 
. . 1:o : 
. . 32.0 
. . . 
. 4.0 41.0 
. 72.0 . 
. . 7.5 
6.0 . . 
61.0 3:O . . 
. 7.5 . . 
25:o : : : 
8.0 . . . 
. . 
3.5 2:o : . 
4::: 17:o : : 
. . . 
. . 
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37.2 . . 14:7 
. 2.3 . 
2.0 . . 








. . l‘& 
. . 







. 8.0 . . . . . 
. . . 5.5 . . . 
. 2.5 22.0 . . . . 
4.5 33.0 . . 
. . . . 
. . . 12.0 . . . 
. . 41.0 26.0 . . . 
. 4.5 . . 6.0 . . 





36.6 . 38.0 2.0 . . 
. 101.4 200.0 462.8 167.5 8.7 . . 4.0 153.5 348.0 288.5 154.0 35.0 15.0 
HA”TE”R ANNUELLE 940.4 HH HAUTEUR ANNUELLE 998.0 nu 
LFS JOURS SANS PLUIE HFSURAGLF SONT INDIOUFS PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) 




































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1935 1936 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 4.7 10.0 13.0 
. . 3.1 46.2 . . . 
. . . 11.8 43.7 13.8 . 
. . . . . 5.8 4.0 
. . . 22.7 28.7 . 29.3 
. .’ . . . 14.7 . 
. . . . . . . 
. . . . 21.5 . . 
. . . .a 5.2 7.7  12 7 2% 3:O 
. . 11.4 6.5 11.1   29.7 12 3 4 6 26:O 2:O 
. . . . 40.0 . . 
. . 13:O 3:0 2:O 6:O : 
. . 35.3 7.0 
. . 22.; 14.0 5417 17:5 : 
. . . * . . . 
. . . . . . : 32:s : : 
. . 11.2 . 
. . 42.7 21:2 : : 
. . . rd0 . 10.0 . 
. . 21.5 
. . 19':: : 1.5 25:; : 




. 1::: 22.3 :G : 
. 
1o:o 
. . 1o:o 52.4 . 
. . . 
. 10.0 225.2 198.9 377.9 216.4 51.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1079.7 HI4 
































































STLTION NUMERO 270019 MALI EAFOULABF 
1937 
STATION YURFRO 270019 
































t , . 
. 
. . 
. . . 














. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 28.5 
. . 47.0 . . . 
. . 11:o . 19.0 . . 
. . . . . 16.0 10.3 
. . 8.4 . . . . 
. . . . 34.7 22.5 . 
. . . . 
. . . 5:o 22.0 30:5 : 
. . . . 34.7 . 9.5 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. 6.2 
. 5:1 . 
. . . . . . . . t 
. . : . 15.8 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
1:o 7.3 . 0.5 . . 
. 20.0 1.5 3.5 
6.0 . 60.0 
. . . 17:s 
3.5 31.0 . . 
le:3 . . . 
. . . 
10.e 15.2 . 18:7 
. . . . 
. . 2o:o : : 
6:s 2.0 . 612 : 
8.0 . . . 
. . . . 31:2 : : 
. 15.4 5.” . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 20.5 . 
8.0 20.5 46.4 98.1 257.6 145.2 88.0 
HAUTEUR ANNUELLE 663.8 MM 
. 
. 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




































t . . 3 . . 
5’ ‘ 
. . 
. . . 
: * 
. . . . 
ii 
: . . 
. . . 
10 . . . 
f: : 
. . . . 
i3 . . . 
r: : 
. . . . 
:7 
. . . 





20 . . 
:: : 
. . . . 
23 , . . 
2: 
t . . 
. . . 
:: : 
. . . . 
28 . . . 
:: : 
. . . 
31 . . 
TOT. . . . 
JTATION NUMERO 270019 UAL1 EAFOULABF 
. 2:s : 5:4 : : : : 
. . . 6.0 . 
. 15:7 : : 2.9 3;:: : : 
. 22.0 . . . 
. 16:7 : 7:* 510 26:O : : 
. . 5.0 . 44.3 . . . 
. 29.4 5.6 . ::-: - - - . . . 6.4 . .
. . , . 12.2 . . 1013 . 2:o : 
. . 1.5 6.5 . 17.8 . . 
. 16.1 36.5 45.1 . . 
. 
10:3 19:s 
15.4 16.0 . . . 
. . . . 
. . . 
58:O 5:6 13:O : 
710 . 31.4 . . 
* . . 
1114 
. 4.0 19.0 . . 
. . . . . . . . 
. 40.3 35.0 2.7 
. . , . 1::: : : : 
. . 11:o 16.2 8.6 . . . 
. . 
. . . 2E:O 16:4 : : 2:ê 
. . 
. . 
22:1 : 715 : 8.0 . 
. . 
. . , . . . . . 
. . 1::: *:5 l 5.5 2814 : : : 
. . . 
. 131.4 119.6 127.0 350.6 198.7 23.0 2.2 
















































































. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 7.0 16.2 10.0 . . 
. . 2.0 5.0 . 8.3 . 
. . . 19.9 27.5 . 5.5 
. . . -5 42.6 . 
. . 9:s 24.5 . . . 
. . . 
. . . 13:o . ‘2: - - 
. . . . 8.3 34:o : 
. . . . 9.5 . . 
. . . 34.5 25.0 . . 
. . . 
. . . 38:s :8:: es:0 : 
. . . . . . . 
. . . 13.5 11.7 . 
. . . . . 7.6 :5 
. . . . . . . 
. . . . 6.2 1.5 6.5 
. . . . . . . 
. 2.0 6.5 35.5 . 6.5 . 
. . . 8.0 9.8 5.0 . 
. 17.5 . . 
. . 2.0 . 14:o : : 
. . . 6.0 4.2 . 
. . . . 16:O . 
. . . . . 3.2 26 
. . . 
. . 
19.2 ;:.; 1.5 
. . 2.5 49:o 
. . 56:2 . . . . 
. . . . 27.7 . . 
. . . . . 9.7 . 
. . 16.2 . 
. 19.5 83.2 233-B 304.6 192.6 66.7 
HA”TE”R ANNUELLE 902.4 MW 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 








. . . 
. . 








AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECF 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELF SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUlE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
335 
STATION NUMERO 270019 UAL1 BAFOULAEF 
1939 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVF 
STATION WHFRO 270019 MALI BAFOULABF 
1940 





































































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 











. . . . 
. 
. . 10.5 . . lB.0 . . 
. . . 2.5. . . . 
. . . . 23.0 . . 
. . . 16.0 . . . 2:o 
. . . 22.0 PB.3 . . . 
. . 13.0 . . . 13.5 
. . . 
. . 22:o 15.5 415 : : 
. . . . 
9: 16-7 - . . . . -4.3. 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 













. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . 22:o : : 
. . . 8.0 . 23.0 5.5 . 
. . . 4.0 12.5 
. . 3:O 12.5 . . :s : 
. . 1.3 . . 2.0 2.0 33:7 . 6:5 
. . . . 7.3. . 
. . . 26.0 
. . . . 
17.3 2712 66.5 
. . 
. . 1.5 . . 22.7 . . . . 12.6 4.7    . 20.5 1:5 : : 
. . . 39.0 . . 
. . 10.9 . . 1o:o : . 
. . 2.5 . 2.0 . 1.7 . 
. . 
. . 11:5 - - 1.0 37.5 : : 
. 17.0 . 22.5 . 9.5 . 
. . . . . '. . 
. . 
. ::1 
: 11.4 20.0 . . . 
. 13:s 4.5 40 5 : : 
. . . . 4.6. . . 
. . 5.2 . 33.0 . . . 
. . 5.5 . 
. . . “2.: - 10:: 
. . 2.6 1s : : 
. . . . 46.2 5.4 : 
. 1.6 . . . . . 
. . . . . . 
. . 5.5 . . . :15:: 
. . . 7.0 . . 5.5 
. . . 
. . . do 2::: 2:o : 
. 11.0 . . . 
. 9:s : : 28.0 . . . 
. . . 32.0 10.0 . . . . . . . 11:o do : 11:o : : 
. . . . l.2. . . 
. . . . 2.5 3.5 . . 
. 41.5 7.0 22-e . 52.5 . . 
. 1.0 20.3 . 20.5 . . . 
. . . . . . . 
. 17:s . . 
. . . . . . . 17.5 12:o lzi : 
. . 4.0 . . 5.5 . 
. . 15.6 . 
. . 1O:O 39:O 17:1 . . 
. 1.0 . . 
. 55.1 70.4 215.8 229.3 163.0 7.5 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 743.1 Ml4 
. 18.6 76.9 147.0 22B.2 167.1 126.1 
HAUTEUR ANNUELLE 763.9 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIQUES PAR OFS POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OF5 POINTS t-1 
STATION NUMERO 270019 UAL1 BAFOULABF 
1941 
STATION YURFRO 270019 


























AVRI MAI JVIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVF OECE 
. . . 13.0 2.7 31.5 . 
. . . . 2.0 
. . . . . 1O:O 2k:l 
. . . . 14.0 
. . . . . 15:m : 
. . . 10.3 . . . 
. . . 7.3 . 
. . . . . 124 : 
. . . . 1.7 25.5 . 





















. 1.7 15.5 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 





. . . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
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. . . 
. . 








. . . 
. . 




























. 52.0 . . 52 
. . 4.5 
. 28 . . 917 . 
. . 73.3 . . . 46:0 20:4 
. . . 13.0 . 
. . 1.2 1.5 9.5 




. . . 5.0 22.5 . . 
. . . 15.0 . . . 
. . . . . 4.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. 9.4 . . 11.3 
. . 4.0 10.5 . 
2.0 4.2 . 4.7 . 
. . 4.4 63.1 7.6 






. . . . . 10.0 . 
. . 8.5 12.5 64.0 . . 
. 2.3 . . . . . 
. . 48.0 . . . 10:5 : 4:6 : 
. 1.5 . . 
. . . 
1715 517 19.5 
25.4 12.5 11.0 5.5 2317 : 
. 10.5 26.0 . . . . 
. . . . 5.0 . . 
. . 10.0 . . 6.0 . 
. . . . 2.0. . 
. . . . . . . 
.l . . 13.5 1.5 
. . . 34:s . 17:s : 
. . . 
. 1.8.0 
. .b 
42:s :::: 1.6 
. 
. . 1.4 . . 
. . 18.2 39.0 . 
. . . . . 
2:1 4.6 . 1::: 20:9 20.2 1
. . . . . 
4.3 .7 . 7.4 . 
. . . . . 
. . . 13.2 7.8 
3.7 . . 4.4 . 
. . . 57.9 . 
. 11.2 . . . 
. . 14:s . . 
. . 
L2.1 110.9 190.7 373.2 115.4 
. 
. . 
34.4 .l 39.7 105.0 173.6 126.6 lEB.1 24.1 
HAUTEUR ANNUELLE 657.2 NH HA”TE”R ANNUELLE 836.7 WH 
LES JOURS SANS PLUYF MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c-1 
STATION YUNERO 270019 NALI EAFOVLAEE STATION YUNERO 270019 
JANV FEVR MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 15.8 9.4 . . 
. . . .4 . . . 
. . 29.8 8.2 6.5 . . 
. . . 4.2 128.3 . . . . . . . . . 
. . . 8.2 9.1 16.8 . 
. . . . 9.5 . . 
. . . 14.0 . . 
. . . . 3.1 6.8 7514 
. . 1.0 . 4.9 . 24.8 
:3 : : : - 31.4 3::: : 
. . . . . . . . 
. . 13.6 6.4 . 
. . 2.6 3b:l : . . 
. . .’ . 4.2 5.7 . 
. . . . 6.6 . . 
. . . . . 
. . . . 3.4 14:9 : 
. . . . 20.9 . . 
. . 22.0 8.6 . . . 
. . . 8.3 9.0 . . 
. . . . 29.a : . 
33.5 4.3 
21 : . 8.1 a:6 : : 
. 3.7 . 5.2 10.6 
. . 
. . 1:1 
a.4 77Zb : 
4.2 14:l . . 
. . . . . . . . 34:9 : : 
lf.8 . . . 
ior. 1;s 5.4 19.5 103.6 134.0 344.3 170.0 100.2 
HAUTEUR ANNUELLE 878.5 MN 








































































































. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 270019 “AL1 BAFOULABE 
JANV FEVR MARS AV61 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 




. . . , 
. . . . Id5 : : ES:0 
. . . . . . . 60.9 
. . . 9 20.0 
. . . . 76.5 2016 : : 
. . 39.2 . 
. . : so:o . 7:1 
. . . 12.3 . 1os:2 . 
. . . . 7.5 . 25.2 
. . 4.1 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . , . 2.6 
. . . . . . 13:4 : 




. . . . 20.0 1.2 . 
1:o : : : 23:0 7:s : 
. . 14.2 z3.5 35.6 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . * . . . 20.9 15.1 . . 
. . . 3.5 . 22.6 5.2 . 
. , 3.5 , 





. R.2 17.4 28.8 
. . . . 35:o 1::: : 
. . . . 11.5 12.6 . 
. . . . . 2.5 21.2 
. . . 4.7 . . . 
. . . . . . . . . . 4414 3019 : 
. . . . . . 2.5 56.6 . 
. . . 15.6 37.4 . 





. . . . 33.2 35.0 . 
. . . 15.6 46.6 37.8 
. . . . . 22.7 3710 : 
. . . . . 30.3 . 
. . . . lb:8 30.5 . 
. . . . . 2916 , . 
. . . . . 51.5 . . 
. . . . . 
. . . 32:0 . . 12:s : 
. 51.9 . 14.6 
. 14:2 . . . 22:o : : 
. . . . . 
. 14.2 SS.4 83.2 333.5 293.8 269.1 116.5 








































. . . 
. . 

























. . . 
. 
. . . . . 





. . . 
. . 





. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 6.6 13.4 
. . . 23:s 40:s 14:E 6:b 
. . . 42.8 145.2 
. . . . 55.5 14:s : 
. . 13.1 . . 5.5 . 
. . 22.7 . . 8.5 . 
. . 8.2 1.7 . 6.0 . 
. . . . 2.6 . 
. . . 38:s 41.0 . . 
. . . 2.9 . 40.3 
. . . . . 2:o 
. . . 126.2 1:.: : . 
. . 4.4 . 8.6 . 
. . . . 67.7 29:O . . . . . 
1.0 14.8 97.5 375.6 580.7 303.3 62.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1435.0 NH 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
337 
. . . . . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . 





































. . ::: 
. . 
. . . . 























. 126.4 20:8 : 
7.3 5.0 . . 
4:9 3.9 . 43.0 . . 
. 
33.7 a.0 . 
2:1 3:1 . . : 
1::: : 219 : 
2.2 
a.5 1a:r : : 
8.2 . . . 
. s.0 . . 
. . . . 







31.2 . . . 
. 9.5 .b 
. 2214 . 9.2 13:s : : 
. 11.4 27:s : a.7 . . 
. 
. 1112 .6 . 56:s 2:5 : 
. 11.6 . 17.6 . a.9 . 
. . . 1.7 6.2 . . 
. 15:s 4713 30.5 . , 6.0 
.3 . . . . 
. 6717 . . . . . 
:a . 19:a : : : : 
. . . . 
2.6 224.2 240.7 245.4 302.7 100.6 6.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1202.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.1 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION WI(ER0 270019 MALI BAFOULABE 
1946 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN QUELPUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
AVRI “AT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 270019 
JAYV FEVR MARS AVRI 
. . 
. . . 










. . . 
. 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 




HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 2.7 3.5 . 62.2 . . 
. . 34.2 . 19.2 . . 
. . . 43.2 17.5 . . 
. . . 30.6 27.9 . . 
. . . . . . . 
. . . 29.2 1o:o 17.0 . 
. 1:s 3.0 . . . 
. . . . . . 
. . 11:4 : 22:o ::: 14:2 
. 12.6 . 4810 6.3 . . 
. . . 5.6 . . 
. 7.2 . 61.9 . . . 
. . . . 17:b 6:9 
. 3.5 . 24.0 
. . . . . . . . . . 8210 Z . ‘52 
. 46.5 
. Go . 11:o 
. .b . : 
. , . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
15:: : : . . . . . . 
. . . 
1a:e : : 
. . . . . . 
. 5.1 . 34.0 . . 10.R 
. 34.6 . 
. . . 11:7 1:a : : 
. . 17.5 4.6 . . . . . . . . . . . . . . 
. 15.5.8 133.7 326.8 211.1 25.8 25.0 
. . 
. . . 








. . . . . 




HAUTEUR ANNUELLE 878.2 Mn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
WELWES RELEVES NON PUOlIOIENS SANS IHPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUYERO 270019 CIALI BAFOULAEE STATION YUHERO 270019 UAL I BAFOULASE 
JANV FEVR WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRr NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 28.7 10.8 3.6 5.5 
. . . . .3 . . 2:R 
. . . . . . . 
. . . :2 2.4 . . 
. . . 10.3 . . 718 . 
. . . 
. . . 1:2 es:0 1o:a 3::; : 
. 6.7 . 4.5 . . 4.5 . 
.h . . 28.6 lb.7 T2.E . . 
: . . . . . . . 
. . . 6.8 . . 2.8 . 
. . . . 36.6 19.8 20.5 . 
. 2.3 . 20.4 . . . . 
. . . . 6.7 
. . . . . 6::: : : 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 



















































. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 










. . . 
. . . 
. 
. . . . 
::*i 30ms l 
. . 
. . 7.0 . . . 




. . . 
3o:a : 
. . 
. . 4.0 . . . . 
. . . 20.5 10.1 
. . . 3b:0 : . . 
. . . . 
. . . . . 6.0 
SS:0 24.0 7.0 . 
. . 
. . 52.2 
. . . . 60.0 io.5 . 
. . . . 
. . 4.0 . 2.2 10.3 10.9 . . . . . . . . . . . 
. . . . . 40.0 . . . 
. . . . 50.4 
. . . . . 102 : 
. . . . 
. . i.4 4.5 19.6 7.8 . 
. i . 45.5 
817. 
41.5 . . 
. . . . . 7.6 . . 
. . . 
. . . 




. . . . 20.5 20.6 . . . 
. . a.0. . . . . . 
. . . 18.0 50.2 
. . 
. 6 0 b:O : . . 
. . 8.0 24.3 2.0 2.0 . . . 
. . . . 1.3 
. . . 
. . . 
1:6 1::: 2217 6.: $2 : 
. . 




. . 14.0 9.5 10.3 . . . 
. . 
410 
12.5 22.8 10.0 . . . 
. . . . . 10.0 30.4 . . 
. . . . 50.2 4.0 . . . 
. . . . 5.5 . . . . 
. . . 2.8 .5 45.6 . . 
. . . . 7.8 .7 . . 
. . . . . . . . 
. . .3 3.0 . 13.0 . . 
. . . .s .4 . . . 







. . . . . 
. 3a.o . . 
. 3.0 6.0 . 9:0 : : . . 
20.2 . . . . . 
. 4.0 . . . 
.b 9.0 1.7 182.4 174.6 391.7 112.5 2.8 
HAUTEUR ANNUELLE 887.3 MM 
TOT. . 63.0 100.0 216.3 393-a 316.4 109.6 . . 
1949 
STATION NUMERO 270019 MALI 
,948 
BAFOULAEE 

















































. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . * . 
. . . . 
. . . . . . . . 14:2 
. 32.9 13.9 239.1 156.0 231.7 123.4 12.3 
. 2.0 2:4 : 27.9 . 
. :4 . 5.3 : : 
. . 5.3 .7 50:9 2.3 
. . . 3.8 . 
. .b 8.6 1.6 1.9 . 
1.3 . . 1.8 5.5 




2.3 4.3 1::: : 
. . . . 2.9 . 
. :4 9.2 lb.4 . . 
. .7 lb.2 
a.1 88.6 2.1 6'5 : 
. .3 30:1 6.7 2:4 . 
. 20.7 6.6 
. 17 2:3 9.3 10:s : 




. .b :b : 
. 3.0 5.0 
. . . :3 : : 
. . . 3.4 3.4 1.8 
. 30.4 14.8 . . . 
. 21.9 . . . . 
. .s 1:1 12.2 . . 
. 514 . 20.6 a.8 : : 
. 
4.2 24:: 1013 7a:9 : ‘1 
. . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 809.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.) 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




































HAUTEUR 4NNUELLE 1199.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.i 
INUTILISABLE EN SEPT OCT0 
STATION NUMERO 270019 MAL! BAFOULABE STATION WJHERO 270019 C(AL! BAFOULABE 
1952 
AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1951 



























































































































. . . . 2.5 . .3 . 
. . . . 30.9 30.7 20.8 . T:o 
. . . . . . .b . . 
. . . . 30.2 . 30.3 25.0 
. . . . 2014 . . . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . , . 10.2 18.2 
. . . a.8 12.6 . 52.6 
. . 10:3 15:s - 
. 
1.2 35:b . 




. . 36.8 4:2 :::: : 
. . 36.5 . . 24.4 . 
. . 25.4 10:2 419 4917 3.7 26:s 
. . 







. . . 
. . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . . 20*8 :0-T - * . . . . . . . . . . . . . 10:5 : 
. . . 20.2 .b .7 1013 . . 
. . . . .7 . . . . 
. 1.5 . . . 
. 1:5 : . . . . 
. . 4.0 5.9 . . . 
. . 10.0 . 187.5 . . 
. . . . . . . 
. . 
1o:a : : : 
. 
. . 20:2 . 11:o 
. . 10.5 .3 40.1 10.0 . 10.9 . 
. . . 50.4 . . 
. . . . . . 1o:o : : 
. . . ,’ 10.9 . . . . 
. * . . .3 . 
. . . . . . 20:s : : 
. . . . 
. . .3 10.9 1o:a : : :a : 
. 10.0 . . . .7 . . . 
. . .b . . . . . . 
. . . 15.9 4716 2.6 . 





10:s Z 16.8 . 
. 1.5 . 
. 4.0 l 2.5 16.4 3.9 
. . . 27:2 . . . * 10.2 5.5 :*: . . 
. . . . . 1.3 . 
. . . r8 . . . 
. . 19.0 7.1 . . . 25:: : 
. . . . . . . .9 . 
. . . , .7 20.8 
. . . . . 10.7 Ib 10:9 : 
. . 
. . 1o:o 1o:o : : 50:s :b : 
. . . . 10.4 . . . 
. . . .2 30:1 . 
. . 40.4 70:o : : 
. lb:6 * : .7 . 
. 3.0 2.0 . . 
. 10.1 5.5 lb:7 : 
. 5.0 . 10:s lb:5 . . 
. 11.3 . . 
. 24.6 126.9 274.6 326.0 266.2 101.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1121.5 RH 
i 10.0 42.8 92.0 148.0 176.1 224.8 64.9 43.0 
HAUTEUR ANNUELLE 801.6 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOUR$ SANS PLUIE RESURAELE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.! 
INWILISABLE EN AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
RALI BAFOULABE 
,953 
AVR! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
SiATION ,,URERO 270019 STATION NUWERO 270019 MALI BAFOULAEE 

















































TOT. . 27.0 
,954 

































































. . . . 5:2 lb:5 : :Y: lba8 . 
. . 3.2 . . 1913 . 
. . . . . 36.1 . 
. . . . . . . 
. . . . . 30.0 . . 2.0 
. . . . 3.5 
. . . 2 . 15.7 5:s : : 
. . 11.3 24.0 . . 
. . 1:s 41:a 6.5 10:s . . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . . . 


































. . . 1o:o : ::z : 
. . 3.2 51.5 . . . 
. 1;:: 2:3 : . 7.5 . 
. 2.8 9.5 . 
. 20.3 1.5 . . 
. 910 1 :a 21:b 
. . . . . 17:s : : : 
. . . 1.0 
. . . 13:s : . *:a : : 
. . . 13.5 51.1 6.0 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 7.0 3.0 . 
. . 10.0 . 19.0 














. 1.8 . . 
10.9 . . . . . 







. . 3.3 . 35.2 . . . . 
. . . 9.5 . 4.0 1.2 . 37:o : : 
. . . 23.1 19.5 . . . . 
. . . 27.5 . 5.0 . . . 
. . . . . .7 26.0 
. . . . 4.0 71.5 
1:s : 
3.2 . 1.3 4s:o . . 
. . . . 19.0 . 2::: ::: 4:o : 
. . . 1.6 . 29.0 . . 1.5 
. . . . . *.a . . . . . . . . . ::i 
. 3.4 4.0 13.0 
:3 
13:O . . 1:7 2 3 . 5:s : 
. . . 1.0 1.5 
. 22.” 18.2 161.6 205.1 288.4 170.0 15.5 6.5 
HAUTEUR ANNUELLE 914.3 MM 










. . . . . . 
. . . . 




. . . . 20:s : 3614 : : 
. . . 12.6 . . . 
. . . 3.2 19:4 . 22:2 : : 
. 7.3 4.3 10.0 
. 28.2 135.8 199.0 189.8 302.3 66.8 
HAUTEUR ANNUELLE 924.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1. LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
339 
STATION NUMERO 270019 MALI SAFOULAaE STATION YUHERO 270019 
JANV FEVR N4RC 
MAL! SAFOULABE 
1956 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
19% 

































































































. . . . . . 4.5 . . . . . 26.5 
. . . . 12.7 . 
. . . . . 
. . . . . 34:o 
. . . . 
. . . . 33:7 31:o 
. . 8.0 . 7.0 . 
. . , . 2.8 24.0 
. . 14.0 . 6.3 30.0 
. . . 13.2 24.3 . 
. . . . . 9.9 
. . 6.0 . 4.7 . 
. . . 4.2 


























. . . 17.9 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 4.5 . . 37.6 
. 29:0 . . . 40.1 
7.3 . . . . 
. 712 . . 
. . . 11.1 2:b : 
. 16.5 . 19.1 15.6 
. 3:s . . . . 
. . . 
. . 









. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 



































. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 








. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . . . 
. 
. . 4.5 . . . 
. . . a.7 . . 
. . 35.0 . . . 
. 






. 10:s 3.0 30.0 11.5 
. 
23.5 3b.O 16.0 : 
.5 1.3 . 17.5 10.0 10.0 
2:s : : : 6:a 31.0 , a
. . . 5.5 15.0 . 
::z : 17.5 . 13.1 * ;;.z . 14.5 . 
. . . ::: *a:0 25.0 
. . 3.0 
. . . 28.3 23.3 90:0 
. 5.0 . . 1.7 . 
. 4.0 5.3 . . . . 7.0 . . . . 36:3 : : . 4.3 . 39.0 . 
. 5:o . . . . 
. 
. . 
. 9.2 . . 
. lb:0 :::; . . . 
. . 10.: . . . . 





la:2 E:6 : : 
. 39.0 2: : : 
. 21.5 . . . . 
9.0 4.3 40.8 . 
16.3 186.2 131.6 289.4 65.7 93.3 
1:7 
. . 




. . . . . . . 22.5 6.3 
7.7 9.5 16.8 8 .0 183.8 263.5 343.7 
HAUTEUR ANNUELLE 944.5 Ht4 
31.5 
HAUTEUR ANNUELLE 784.5 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270019 NIL, SAFDULABE STATION NUHERO 270019 R4LI aAFOULAk!E 
1957 1958 
























1 ; ...... . 
2 ....... 37:5 19:o 11:o : . 






















. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 






















. . . 







. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . : : . . . . 19:s : * 11.0 : * 
. 
26.0 : . 
: 
. . . . 7.6 . 
: . . . . . 9.; . . *:*: * ’ 
!a.0 . 
. . . 
a . . . . . . . 5.3 . 13.5 . . 
. . 33.5 . . . . . 
ii 1 1 1 1 . . . 1.8 . . . . 
:: : : : : : 22:s : : lb:5 : : : 
i3 . . . . . . . 2.0 . . . . 




: . 12:s : : 
. 14.5 . 
f: : : : : . . 
. . 
22:o : : . . 
19 . . . . . . 14:o . . . . . 
. . . . 
:o : . . . . 
56.5 . 58.5 8.5 . . . 
12.5 2.5 18.0 . . . . 
. . . :: : : . . . 12:s : . -* : : . ::*: 
. 
23 f . . . . . 21.0 . - . . . 
24 . . . . . . . 30.5 - . . . 
25 . . . . . . . 23.0 - . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
24.5 - . . . 
14:2 . - . . . 
28 . . . . . . . . - . . . 
:i ; 
. . . . . . - . . . 
. . . . 13.2 . - . . . 
31 . . . . 3.5 . . 
TOT. . . . . . 155.6 159h1 298.8 - 63.3 18.0 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 694.8 
. 
- - - - - - . 
4NNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.T LES JOURS SANS PLUIE NESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS L-1 LES RELEVES HINQUONTS SONT INDIQUES P4R OES TIRETS L-1 
INCOWPLBT OU MANQUANT EN AVR, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NQVE INCOMPLET OU MANQU4NT EN SEPT 
STATION NUHERO 270019 MALI BIFOULmF 
1959 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
ST9TIDN WHERO 270019 MALI EIAFOULABF 
,960 
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. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . 9.2 12:9 : 
. . . 7.2 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 5.4 
. . . 
. . . 
* . * 
. . . 
. . 39.6 
. . . 
. . . 
. 11.5 
. . 22:Ez 
4.6 . . 
13.3 
. 419 : 
. . . . 
. 5:2 . . . 
. 
































. 1-A : 
14.2 . . 
108.0 
&3 . 20:o 2: : 
30.7 12.5 
. 13.2 6.5 . 2& 2:: 
. . . 
. . 
6.9 24.5 22:3 
. . 
. . . . 
13.1 . 
. . 
. . . 
. . 7.6 
. Ii.6 . . 82.8 . 
. . 5.2 9.9 . . 
. . 35.5 . . . 
. 18.0 . . 15.5 . 
. . . 3.2 18.5 . 
. . . 12.5 1.6 22:8 : 
. . . . . . 
. . . . 23.8 . 
. . . . 8.5 . 
. . . 
. 41.6 93.3 114.0 409.0 181.2 
HAUTEUR ANNUELLE 839.1 MM 
13:o 42:s 
. . . . . . 
. 6.4 2.3 
. 13:9 . 92:e : . 
. . 22:e : le:6 : : 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 7.5 2618 : 
. . . . 
6.3 87.7 117.2 185.5 122.4 50.3 
HAUTEUR ANNUELLE 569.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOUR5 SANS PLUIE HESURAB&E SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.t 
HALI BAFOVLABE 
1961 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION YUWRO 270019 STATION twtdmo 270019 te& BAFOULABE 
1962 












































13.0 . 1;:: 5:o 
. 7.0 48.0 . 
8.0 56.0 2.0 6.0 
. . 10.0 . 17.0 10.0 . . 
. 
. . 





. . . 
. . 













. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
















. . . 
. * 
. . . 
. . 













. . . 
t * * . . . . . : . . 
. . . . . . 
. . . 
. - - . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 





TOT. . . . 
: 


















. . . . . . 
. . . 
20.0 . . 
. . . 
1E : : 
. . . 
16.5 12.0 . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 21.0 27.0 . 
. . . 4.6 . . 
. . . . 30.0 . . . . . 
9.0 . 4.0 . 
. . . . 
. . . 3.0 
12.0 . . . 
. 11.0 . . 
. . . . 25.0 
. . 2.3 . 
4o:o 
. 
. . . 22.8 13.0 15.0 
. . . . 35.0 33.0 
. . . . . . 
21.0 . . 8.0 27:: : 
17.0 . 
. 23.0 917 : 
. . . . . . . . 11:o 40.0 . 
. . . . 23.0 . 
. . . 22.0 
. . . 36.0 4810 E:t 
. . . . . . 
. . . 
22.0 . . . . . . . . . 
11.0 20.0 . . 
29.0 11.0 . . 
26.0 13.0 . . 
35:s 33.0 . . . 
. ‘. 10.0 . . . 
. . 6.5 30.0 30.0 . 
. . 4.0 . . . 
. . . 15.0 . 
. . 30:o 4.0 . . 
. 
3:s : . 
. . . . . . 
l.P . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. -. . . . . . . 
12.5 23.0 . . 
13.5 . 
. . 1o:o : 
. 6.0 . 
. 
11:o 
7.0 16:0 : 
33.0 40.0 . . 
. . . * 
17.0 27.0 . 
. . . . 80.0 . 
. 
r:o : * 
18.0 . 
. 35.0 60.0 . 
. . . 30.0 . 
. . . 22:o . . 
. . . . 21.0 . 
. . . 26.0 35.0 10.  . 710 
. 3.5 4.0 26.0 . 
. . 
7:o 
47.0 33.0 . 
3.0 . 
257.5 290.0 137.0 14.0 . 5.5 69.8 298.4 621.0 118.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1200.6 MN 
75.3 12.0 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 711.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT TNOIOUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-t 
INCOMPLET OU t4ANflUANT EN JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDt1T INOTOUES PAR DES POINTS ,.t 
341 
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. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 






. . . . . 
. . . 
. . 






AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . ‘6.5 3.0 
. 2.5 ; . 8.0 3o:o * 2.0 3o:o 
. . . 2.5 . . 10.8 
. . . . 13.0 g.; g.0 
. . . . . . . 
. * . 4.” 
. . . do : 21:s 
. . . . 31.” . 13:o 
. . . * . 2.5 . 
. . . 3.0 . . 6.” 
. . . 40.0 4.0 
. . . 15:o 6.5 11.0 2:o 
. . . 2.0 . . . 
. . . 
. . . 1o:o : : : 
. . . 6.0 . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 13:5 : 
15:o : 
. . 34:o . 5.0 : : 
. . . 22.0 . 
. . . 27:0 23:0 . . 
. 18.0 18.0 . . 50.0 . 
. . 4.0 36.0 31.0 . . 
. . . . 14.0 . . 
. . 22.0 43.0 1.5 
. . . ç:o : 
. . . 2Go : 
. . . 
29:o 
23.0 2:5 : 
. . . 
. . 20:o * : 
. 20.5 84.5 242.0 238.0 171.5 97.” 


































































































. . . 
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. 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 




LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 LES j,URS SANS PLUIE WSURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
+ 












































. . . 





. . . . . 






. . . 







. . . . . 
. 
. 
. . . 



































HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - . . . - 
. . - . 26:s 21.5 - 
5.5 . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 31.5 - 
. . . - 
. 74.8 . - 
. . . - 
. . - 
. 2:o 17.5 - 
. . . - 
. 5.5 . - 
. . - 
. 22:2 71.0 - 
. 
. 14:fl : - 
, 
‘:-: 2Qe5 - . . . 
. . 14.5 - 
. . . - 
. . , - 
. . 472.5 
5.5 190.8 184.5 - 
+ 
DCTO NOYE DECE 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 380.8 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.t 
LES RELEVES HANOU’WTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS c-t 
INCOMPLET OU MANOUANT EN SEPT OCT0 NOYE OECE 
RELEVES NON OUOT,“IENS UTILISABLES A PARTIR DE9 TOTAUX HENSUELS EN 
AOUT 
-_ 
STATION NUHERO 270019 MALI BAFOULAAE 
,764 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 t.!OVE 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 20.0 . . 
. . . 23’0 - 
. . . 2e:o 15:o 17:o 
. 18.0 . . 41.0 . 
. . . . . . 
. . 27.0 
. . . 23:§ : : 
9.0 . . . . . 
. 20.0 34.5 30.0 * . 
. . . . . . 
. . PR.5 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . *a:0 :::: : 
. 23.0 
. . 31:5 : 
10.0 
24:o . 
. . . . . . 
5.0 . 16.0 . . 
. . *do . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 22:o 9:s . . . 
24.0 . 
7:o : : . . do 
. 24.0 23.5 . 40.0 . 
. . . 118.5 . . 
. . 22.5 . . . 
. 2Q.O . 20.0 17.5 . 
. . . 13.0 . . 
. . . . 
21.0 155.0 196.0 291.0 194.5 65.0 
HAUTEUR ANNUELLE 922.5 Ht4 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION WHERO 270022 MALI BAGUINEDA 
1952 
STATION VUHERO 270022 MALI BACUINEDA 
1953 































315 : 7.2 . . 15.0 . 23.n 9.L 
. . . 9.7 6.8 24.1 
. 5.6 717 . 66:5 4.5 





















* . 2e:o : : 2::: 
. . 11.5 5.2 4.6 
14.4 17.3 . 58.3 
. 19.7 . 2:1 . 
910 : 6314 33.0 . .6.5 
23.2 
. . 8.5 1.1 . 
. 5.0 18.5 3.7 








































































. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 




























































. . 15.2 
:5 ,:*a 6:” 
P.5 
. 14.4 3:s . . : 
. 22.3 . 
. 
17 17 : 
1.0 . 





. . 1.0 . . . 12:1 : ‘:G . 
. . 7.1 52.0 20.2 3.1 
. . . 14.2 17.3 . . 2::; 
. . . 81.8 . 1.4 . 
. . 3.7 9.5 . . 
. . 33.8 23.7 33.0 . 
4.9 . 7.5 
6.7 .l 64:O . 75:2 : 
3:1 11:s 10.5 . . :O 
. . . . . 
. 
. 415 
21.2 21.7 . 
. . . 
. 7.8 . 10.0 . 
. . 1.2 . . 
. . 2.2 45.0 . 13.  31:o 
. . 5.7 . 1.0 
. 55.b :3. 27.0 . 
. . 53 . . 
. . 8.2 5.5 7.5 
. . 3.0 48.7 . 
. . . .6 . 
. 17.3 * 15.5 . 
. . . 1.0 . 
. . . 7.0 . 
. 1.4 3.4 1.0, . 






6:s 15.1 . . . 79.0 4.  . 
. . 39.5 . R.? . 
1.0 1.7 









. 14.0 .? . 19.2 39.0 : 
. . 
0 3
. . . 






6.5 29.5 80.1 360.0 183.6 415.8 127.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1207.0 
31.1 168.3 228.6 298.9 186.7 33.5 
HAUTEUR ANNUELLE 984.4 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS f-L 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR MARS 
LES JOURS SANS PLUIE UESURLBLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
STATION NUMERO 270022 UAL1 BAGUINEOA STATION WJHERO 270022 MALI BAWJINEOA 
1954 1955 



























9.2 . . 
. . 13.1 23.6 9:: : 
. . . 9.3 .7 31.3 23.4 . 




. . . 6.1 2;‘; 3t.z 1.4 . 
. . . . . . . . 
. 1.0 . . . 30.9 . . 
. . . .5 16.0 . . . 





. . 2.5 . . 22.0 10.6 . .6 26.5 1:l 
. . . . . 35.7 . 11.1 
. . . . . . 1O:O 15:2 16:5 30:2 :5 
. . . . . 5.7 7.0 . 
. . 2.2 . . 51.7 . . 
. . . 19.9 34.3 .6 14.2 . 










. . . 8.4 
. 
:3 : . 
33:6 . 86:O : : 
25.5 . . 1:3 : 
22.2 . 
1o:a . .2 
. 5.0 . . . . 1.9 1.4 
. 31.7 29.5 . 15.7 
TOT. 25.8 18.1 57.7 134.3 273.5 455.1 185.5 30.0 
HAUTEUQ ANNUELLE llRO.O HH 
















. . . . . . 3 135 - 
. . . . . 1:; 7’2 1:3 - 
. . . . . 1o:o 31.8 3:n . - 
. . . . . . 1.8 - 
. . . . 12:o 817 . 43.5 . - 
. . . . 9.2 
. . . . . 12:5 10:3 :::: : - 










. . . 
. . 
. . . 


























. . . . . . . 1.2 . - 
. . . . 27.0 14.0 .9 22.0 . - 
. . . 9.4 9.0 . 30.6 . . - 
. 
. ::8 2:5 : 
14.5 6-O 
2% : 2.5 . 
6.5 - 
. . . . 20.8 . . . 1:” - 
. . . * 2.2 . - 
. . . . d4 : 21:o . . - 
. . . 57.5 
. . . ::a : . 2::: : : - 
. . . . . . 7.3 . 1.6 - 
. 
. le:5 : : : :6 - 
. 14.6 . 1.8 . - 
. 
19:6 : : 
. . 
27 
. . - 
. . . 1.0 . 24.9 . 3.0 . - 
. . . . 10.0 
. . . . 10.5 1:O 23:O :::: : - 
. . 1.” . . 18.5 14.3 
. . . . . 54.7 , 29:o : - 
. . . . 3.4 . . 8.5 2.3 - 
. . . . 
17 * : ’ 
3011 9.3 4.5 114 - 
. .5  . . 
. 33.6 3.5 17.0 171.5 246.5 292.5 192.4 30.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 987.0 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,“UES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVE5 UANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS I-t 
INCOMPLET OU MANOUANT EN HOVE OECE 
343 
STATION NUMERO 270022 MALI GAGUINEOA 
1956 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 270022 MALI GAGUINEOA 
1957 













































. . . . . 6.5 . 
. . 3.7 5.2 4.9 7.4 1.4 
. . 11.5 . . . 8.6 
. . 2:s . 9.4 3.3 . 


















. . 24.0 4.9   0 7 2 5 2:: : 
. . . 17.1 27.5 26.0 






























. . . 






. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 






. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 




3:1 22:i3 : : 
39.0 . . . . . . . . 
6:l . . . . . 
19.5 31.3 19.8 29.0 . . 
. . . 12.6 . . 






314 . . . . 3*3 “22 *4-2 
2.7 34.5 . . 3.6 . 
33.6 23.9 . . . . 
. . 32.8 . . . 






. l-O . E . 17 : : . . 48.0 10.1 . . 





. . 29.0 .5 . . 
. . . 1.7 . . 
20:9 
. . . . . 
1.0 71:o le:7 15:s : : 
38.1 21.5 . 





3.1 7.0 35.8 24.3 
. 37.0 19.7 
.9 . . . 31.0 . :3 
. . . 14.2 1.0 15." .3 
. . . . : . . 
. . 2.0 . . 1.7 . 
. . 51.2 13.5 23.0 . . 
. . . . . . . 
. . 3.0 . 
. . 
12:2 11:6 27:: 
. . 
. . 7.0 . 
. . 23:: 5:o : . 
. . . . 31.0 183:s . 
. .5 16.7 
i-2 '7-8 - . 10:2 . . . . .
. . 13.3 14.5 
. . . 11.4 9.5 : 
. . 23.0 . 
12.3 1:s
1:2 . . . . . . . . 
.9 . . 9.4 6.5 . . 
. 110 : 32:3 5.7 . . 
. 11.7 . . 
. . . 4.0 16.1 
. 5.2 . 7.0 : 





. . . . 
1.8 44.9 149.4 163.9 283.0 165.0 34.9 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1241.7 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 643.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.t 
LES RELEVES MANQUANTS. SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOHPLET OU MANOUANT EN JAN” FEVR 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEYES UANOU4NTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-t 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV HIRS HAI 
MALI BAGUINEOA 
1958 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION WHERO 270022 MALI BAGUINEOA 
,959 
AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 270022 









. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 












































7:5 .  23.7 . 52.6 . 9:s . 
13.0 26.0 . 3.0 34.7 6.2 
. . 
. . 
23:0 8.0 . . . 
. 7.0 . 
. . . 38.6 4.5 . 
. . 3.4 . . . 
. . . 2.0 . . 
1:2 36.6 . 13.7 . 4.8 . . . 
12.5 
. 25:o 
25.5 . 21.8 . 
. 17.5 10.2 . 
. . . . 31.0 . 
. 22.3 4.4 . . 
. . . 
8.: 
. . . 
. 20.1 12.5 . . 
. 17:e . . . . 
. 15.7 . 3.5 2.4 . 
. . . 31.8 . 
. . . 
35:o 
. . 
1:R 1:o 4.5 . 13.0 6 4 1::: . 
. . . . . . 
2:: : 
12.5 . 12.6 . . . 
. . . . 7.0 . 
. .B . 27.3 . . 
. . 3.6 . . . 
. . . 5.7 . . 


















. . 20.5 4 4.0 . . - 
2.4 - . . . 5.3 8.4 . 
. . . 24.0 11.4 . . - 
. . 1.6 44.5 40.5 . 22.2 _ 
. . 11.0 . . . . - 
. . . 40.4 14.2 12.0 5.0 - 
. . . . . * .- 
. . 33.0 . . . . - 
- . . 17.3 4.7 . . 
. . . . 
1;.; 
. . . - 
,4.6 . 9.8 . . 7.3 . - 
. . .5 . 11.8 14.6 . - 
. . 33.5 1.5 2.4 . . - 
. . .5 36.5 22.5 4.0 . - 
. . . . 44.4 57.5 . - 
. 3.2 
- . . 23:0 : : : : 
. . . .5 . .9 . - 
3.4 . . . 12.5 . . - 
. . . 6 7.4 . . - 
. . . 9.13 14.2 . - 
- . . . 22.3 . 9:s . 
- . . . . 9.5 3.4 . 
. . 36.0 . . . 12:6 : 16:s : - 
. . 35.5 . 
18.0 5.6 189.3 202.3 456.3 154.6 40.2 - 
- 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . 












. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. TOT. - 53.5 145.2 155.8 293.: 192.0 6.2 . 
ANNEE INCOMPLETE TOiAL PARTIEL 1066.3 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 846.2 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVE5 YANGUPNTS SONT IN”IQUES PAR DES TIRETS I-t 
INCOMPLET OU FIANOUANT Et, JANV FE”R MARS AVRI 
LES JOURS 5AN5 PLUIE WESURAGLE SONT INOIWES PAR OES POINTS ,.t 
LES RELEVES HANOUPNTS SONT INGIGUES PAR “ES TIRETS c-t 
INCOHPLET OU HANWANT EN NOVE DECE 
STATION NUHPRO 270022 MALI BAGUINEOA 
1960 
AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION YUMEDO 270022 UAL! EAGUINEOA 
1961 











































. 11.3 2.0 71.4 . 21.4 
. 7.3 . 1.4 . . 
. . . B.8 . . 








. . 30.0 . . 
. . 
:2 :Si 5:o 
. . . 
. . 1.0 . 23.0 . . 
. . kb : 17.5 2i.i . 13:2 



































. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
























. . . . 3.0 . - 
. . . . . .- 
. . . 
. . . 7:0 26:0 :::: - 









. . . 
. . 

























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 9.0 
. 412 : 7:0 . 6:3 - 
. 39.1 . . . . - 
. . . 
. . . 15:o : t3:5 : 
. . . 21.7 
. .? . 21.3 4:0 : 
. . . . . 14.7 
. . 
. . 410 1::; : 6:O 
. . . 22.0 34.0 14.R - 
. . . . 7.0 1.3 - 
. 28.5 5.0 8.0 21.0 18.5 - 
. 1.8 - 
. 711 : 20:: : . - 
1:s 1.4 . 59.1 .7 . 11.6 . 42.5 
. . . 71:o . 9:7 
. 13.2 4.0 . . - 
. . 30:s 5.0 . . - . . . . . .- 
. . 61.0 51.0 . - 
. . 
32:s 
12.0 . . - 
. 10.3 2:5 13:o 5.0 2.9 - 
. . 
3:o 
12.6 - . 
. . . 30.0 . - 
. . 3.5 . 36:: 26:0 : : 
. .Q 10.5 5.0 *  
. . 
26:0 . 15:o : 
, . l:o - 
. . . 78.0 30.0 
. . . 2.0 . 2::: : 
. 43.0 23.0 - 
. 13.8 SS.2 
. 30:5 : 2.9 . 9:6 
. . 5:7 17:0 2.4 3.0 
. . . . 
. . 2.8 . 1.0 5.2 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 8.1 . 35.8 
. . . . 34.5 2::: 
. . . 21.1 . . 
. . . 13.0 . 
. . . . . 12:o 
. 26.0 20.5 
1.8 51.2 111.8 346.0 243.3 257.9 . 103.2 110.5 376.0 253.0 189.9 - 
HAUTEUR ANNUELLE 1030.6 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1032.6 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN OCT0 NO”E OECE 
STATION YUHERO 270022 HALI BAGUINE&A 
1964 
STATION WHERO 270022 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FE”R HAR5 
MALI BAGUINEOA 
1965 

















- . . 12.1 7.4 20.5 
- . . . 6.1 12.5 
- . 1.4 8.3 50.8 20.7 
- . 
19:s 
: 2.7 20.8 
- . . . 
. . . . 7.4 1.0 
. 11.0 . . 15:o . 11.0 
. . . . . 
. . . a.0 . 1::: 1:o 
. . , . . 4.0 . 
. . 
2: 13.0 * . . 49:4 : . . . 
1.5 . 4.1 48.6 . 
. 3.0 5.5 , . 13:o : 
. . . 4.0 . 3.5 3.5 
. . . . . . . 
. . . . . 6.” . 
. . . 7.6 . . . 
. . 35.6 ,B . 12.0 A: 
















. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
- . . . - . . 1:: : 
- . . 1X . . 
- . 15.7 
- . 25:0 : . 32:s 
- . 1.3 .6 6.4 12.5 
- . . . . . 
- . . . . . 
- . 37.4 
- . 11:; : . 23:5 6:R 
- . . . 3.4 1.0 . . 6.4 . 2.2 . . 
. . , 3.0 . 






2::; . . 
. . - . 16.2 . 4.6 . 
- . . 1.9 3.8 8.0 
- 12.1 . 23.9 6.5 
- . 27:o . . . 
- . 31:5 .B 8 17:2 5:tl 
- . . . 32.4 . 
- . 11.6 30.7 . 2.0 
- 1.3 . 1.0 . . 
. . 2.8 13.9   . . 10:5 20:s 17 
. . . 1.2 . 12.5 . 
. 2:4 : : 1:o 7.5 . 
. . . 
. . 19.6 26.5 . . . 
. . . . 33.0 . . 
. . . . . . . 
. . . 5.7 . 
. . . *:a 17:s 
1:o :o:: 
. 
1.5 41.6 134.1 120.6 120.3 136.4 66.6 
HAUTFUP ANNUFLLE 621.1 Ht4 
. . 
. 















- 30.8 165.4 157.4 245.2 166.3 6.R 
ANNEE TNCOHPLETE TOTAL PARTIEL 7RR.9 
.ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 
X!i RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS f-t 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS P”R1 
LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE 50NT INOIOUES PAR DES POTNTS (., 
345 
STATION WYERO 270025 P(ALI BALLE 
1954 
HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
ST4TION MU”ER0 270025 UAL1 BALLE 
1955 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ---- JANV FEVR MARS *vu1 
. . . 2.1 . . 
. . . . . . 
. . 22.4 16.4 . 
. . . 9.5 13:o . 
l . 2.5 4.0 . . 
. . 
. . 5*o Y * * 36.0 
. . . 64:l : : 
. . . . 
. 3:4 19:o . . . 
. 1.2 . . . . 
. . . 4.7 . . 
. . 6.5 . . . 
. . . . . . 
. . . 4.1 3.6 . 
. . . 2.7 5.3 . 
9 . * . , . 
. . 16.3 4.2 . . 
. .7757 . 
. 4:: 5314 3.0 3:o . 
. . . 70.1 . . 
. . . 4.2 . 
. 11.7 6.9 . . 514 
. . 4.6 40.0 7.1 24.5 
. . . . . . 
. 1.2 14.2 . 
. 417 : . . . 
. 1.0 . . 
21.7 . . 
. . . . . 1.7 
. . . . 

















. . . 8.5 
. . . . 
. . . 11.5 
. . s.0 4.0 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 


































. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Ij . D 
. . . 
. . . 
. . 4.6 
* . 4. 0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
* . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 











. . . . . 
. . . 
. . 




. . . 








. . . 
. . 












. . . . . 
. . . 
. . 







. . 4.5 49.8 





. . . 7.0 OR.0 
. . . 3.4 
. . . . . 
. . 3.7 9.6 
. . 3.6 . 
. . . . 
. . . 9.9 
. . 
. . . . . . . . 
. . . 2.5 
. 
. 264:5 : : 
s . . 42.5 











. . . . . . . . . . . 29.7 . . 38.5 . 
. . . 13:s 
. . 4.0 . 
. . 4.2 20.5 . . . . . 
. 
21:3 : 
. . . . 16:2 : . . . 
. 21.3 13.6 . 69.0 80.3 213.4 95.9 2.7 
/ 
HAUTEUR ANNUELLE 499.2 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 646.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAU DES POINTS f.1 
LE§ RELEVES MANPUANTS SONT INOIBUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU MANQUANT Et, JANV FEVR 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIFIUES PAR DES POINTS c.i 
STATION NURERO 270025 MALI BALLE 
19ci6 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 270025 HALI BALLE 
1957 
OCT0 ‘JOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI 
. . . 23.5 38.5 
. . 5.0 
. . 15:2 16:; 
1.4 . 2.0 . 1:6 
. . . . 4.R 
. . . 
. . . 15:s . ;I-:
. . . 1.7 . 
. 3.0 . 1.6 . 
1 ; . . . . 22.O - . 
f . . . . 2:o : : : . - . 
: * . . . . . 21.5 13.0 . . - . 
5 
. . . . . . . . . -. 
: . . . . . . . . . -. 
: : : : : : : 29:2 
25.0 
14:o : I : 
G . . . . . . . 16:O . . - . 
1: 
. . . . . 2.5 . . . - . 
: . . . . 2.3 . . . . - . 
il . . . . . . . . . -. 
!2 : . . . . . . . . . -. 
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. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
2.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . S6:6 : : 
. . 2.5 . . 
. , . . 
. . . . 3::: 
. 4.0 32.0 . 19.5 
. 17.5 
. 2: : : 12.7 
:: : : : : : 15:s : : 23:s : - : 
i6 .......... - . 
. 
:3 : : : : . la:, : 
... .-. 
.. 
i9 ....... 45.4 : : - . 
20 .......... - . 
6.0 
110 , 6:O : : 
. . 29.2 . 
. . . . ,a:3 
. . . . . 
. . . 
. . . 6::: : 
. . 
36*2 % * . . 








..... 2.0 . 77.5 
....... ......... 
23 .......... 
24 ...... 1e:r : - . 
25 ...... 13:o 19:2 . . - . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.n . . 
26 . . . . . . . . . . - . 
27 . . . . . . . . . . - . 
23 f . . . 24.0 9.1 . 14.5 . . - . 
29 t . . . . 8.0 . . . - . 
. 
:; . 
. . . . . . .-. 
. . 3:o . . . 
TOT. . . . . 24.0 49.0 77.2 210.6 55.7 22.” - . 
ANNEE INCOMPLETE TOT4L PARTIEL 43P.5 
8.7 31.4 179.9 239.1) 163.3 
HAUTEUR ANNUELLE 625.1 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOIQUES PAR OES POINTS f.t 
LES RELEVES r(ANQUANT5 SONT INOIOUES PAR DES TIRETS l-t 
INCOMPLET OU HANOUAW EN NO”E 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT PNOIOUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUHERO 270025 HALI BALLE 
19% 
AVRI HAI JUIN JUIL ‘AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
ST4TION YUHERO 270025 HALI BALLE 
1959 















. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 








. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 6.4 















. . . . . 3.5 . . Il.” . 
. 34.5 . 
. 1:3 16.0 . 














, . * . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . * 
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. . . . . 





















. . . 
. . 
. . . 
, . 




. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 






. . 4.3 . 
. 
. 
. 10.2  il.8 :B 29:5 
. 5.4 13.0 . 
. .5 12.0 1.0 
. 9.0 . . 
. . 28.5 . . . . . . . . . . . . . l 
. . 1410 2:5 
. . - 11.5 82.0 










. . - . . . - 19:o : . . - . . . 3:o - . . .- . . - . 
. . 
18.5 . 17.0 24.6 - 230.8 159.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 456.4 
. . . . 




. . . . 









. 12:o : . . 
32.0 32.5 
18.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 20 . 
40.2 
11:5 . 
. . . . 
22.0 . . . 
. . 2.2 . 16.0 . . . 
. . 8.6 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . l < * 50:s. : : : 
. 54.7 
10:s . 
40.0 . . . 
. 26:4 . . . . 
. . . . . 32.0 . . . 
. . . 
. . . 15:o : : : : 
. . . . 
. 10.6 80.6 137.3 293.3 49.0 22.0 6.4 
HAUTEUR ANNUELLE 599.R MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-) 
INCOHPLET OU HANOUANT EN JUIL NOVE OECE 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STLTION NUMERO 270625 UAL1 BALLE 
1960 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE DECE 
ST4TION YUHERO 270025 MALI BALLE 
1961 
















. 1.5 . . . 
. . . . . 
. . 20.5 . . 
3:o : : - 41.0 30:5 
. 
. :5 : : 24:o 
. . . 14.0 . 
. . . . . 
. . . 3.0 . 
. . . . . 
. . . . 2.0 
. . . . . 
. . 24.0 . 
. . 20:4 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 20.7 . 
. . . 35:o : 
. . .3 . . 
. . . . . 
. . 20.3 17.0 . 
. . . . . 
5.5 . . . . 
. . 
3:s : : 7.3 . 
. . . . . 
. . 1.5 
. . 3::: : 
. . 7.0 * 

























. . . 
. . 
. . . . . 








-- .- - _ _ - e 
-- .- 22:. - - - _ _ 
-- ._ 25.0 - - - - - 
-- ,- 6.6 L - - - - 
-_ ._ .--_-- 
-- .- - _ - 
-- ._ 
1::; - - 
- - - - - 
-- .a 10.3 - - - - - 
-- ._ 25.7 - - - - - 
-- ._ *--m-m 
16:s - 
. - 






















- _ - - - 1;:; _ _ - - - 
. - - - - - _ - - - - 2::: - - _ - - 
31.0 - - - - - 
- - - - - 
5:o - - _ - - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
24.3 - - - - - 
36.7 - - - - - 
- - - 
1::: I I _ _ _ 
. - . - 
. - . - . - . - . - 
. - _ _ - - 
56.0 - - - - - 
. - _ - - - 
. - - _ - - 
. - _ _ - - 
11.6 - - - - - 
. - - - - - 
. - . - . - 
2.0 - 
. - . - _ - - - 
3.7 - 
12.0 22.7 93.4 148.3 58.0 22.2 - _- ._ 347.4 - - - - - 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 347.4 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 356.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
NCDHPLET DU HANPUANT EN JAN” FEVR HARS NOYE DECE 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES HANQU4NTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET DU MANOUANT EN JANV FEVR *AR9 AVRI JUIN AOUT SFPT OCT0 NOVE OFCE 
347 
STATION NUMERO 270025 MALI BALLE ZT,TION NUMERO 270025 MALI RALLF 
,964 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1963 











































































. . . . . 16.7 
. . . . * 7.8 
. . . . . 22.6 
. . . . . . 













. . . 
. . . 
. . 
















































. 26.0 . 
7.5 2.5 3.0 
. . 11.1 
. - . - 
20:o 11.5 . 
. . 
. . . 
3.5 17.5 . 





. . . 
1rJ:5 1:o : 
. . 
. . :s 6:s : : 
. . . . 27.2 . 
. . . . . 24.6 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
...... ...... 
. - . - . - 
. - 
. - 




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.7 8.0 
. . 1.2 27.6 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 13:3 : 64:s 
. . . . . . 
. . *.5 . 24.5 72.4 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .6 88.6 . 
. . . l& . . 
. . . . . 36.4 
. . I 30.5 
_ - - - 
_ - - - 
_ - - - 
. . . . . . 
13.5 . . 
1:o s:o : 
2:s : 3:o 
3:o : : 
- - - - 
- - - - 
- - 
_ - _ - 
. . . . 
11.5 31:s : . . 
100.5 121.0 40.1 . . 3.8 67.0 202.0 283.5 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 261.6 ?INNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 556.3 
LES JOURS SPNS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR LIES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-1 LES RELEVES ,,ANQUANTS SONT IND‘IOUES PAR DES TIRETS t-, 
TNCOWPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL INCOWLET OU MANOUANT EN SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUHERO 270027 MALI BAMAKO IFAC-CNRF 
,964 








































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 37.3 
i8.S . 
20.1 
. . . 3.6 
. . . 
43:o 14:7 
35.5 19.7 
. . . 25:l . la.3 10.1 
. . . . . 6.3 
. . . . :7 : 1’ 
. . . 3.8 . . 1.0 
. . . 2.4 26.7 
. . . .3 . la:6 21:5 
. . . . .3 15.2 2.6 
. . . . . 2.1 2.9 9.5 18 3 5515 
. . . 






24:; : . z4 
.3 
11 3 2.1 . 33:s 
. . 20:5 517 24.6 13.7 
. . . 1.7 . 
. . . 23.5 .9 . :s 15.5 3814 
. . . 3.7 56.2 . 
. . . 2.5 16.6 .3 
. . . . . il.8 
. . . 7.8 30.0 36.0 .3 
. . . . . . .4 
. . . 15.2 . 69.9 . 
. t la:2 6.5 7.5 20.5 . 
. . . .7 18.1 . 
. . 32.6 2.0 
. . 46.9 208.0 204.5 453.2 261.6 













LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f., 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 





















ST,TION WHERO 270027 MALI BAMAKO IFAC-CNIF 
1965 

























































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 1:o 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 1.0 36.7 168.4 208.9 208.3 239.2 59.0 
. . .l . 6Q.1 
. . . 7.4 4.7 
. . . 12.1 7.2 
2.2 . 14.9 
. . . :1 
14.4 
.2 
. 17:s . 
. 16:Q 
6:5 .4 
10.2 1.7 : 
.4 . .l .4 4.8 
. . R.4 5.3 3.5 
3:Q : 
. 33.2 6.0 .4 
12:: : 
2.1 31:s 
. 30.6 II.3 
2516 16.4 . . 7:: 




. . .3 36.1 : 
. 7.3 69.3 
. .l 13:9 
Il:6 1::: 
. . . 27.3 
2:9 9.6 . . . 27.9 . 
. 33:O 38.2 1.2 . . I:O 
























HAUTEUR ANNUELLE 921.5 HH 









. . . . . 
. . . 
. . 




STATION NUMERO 270028 MALI BAHAKO ZOO IFAN 
,951 
JANV FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NUMERO 270028 WALI BAMAKO 200 IFAN 
1452 
JANV FEVR HARS AVRI HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 






. . . . . 34:5 28.9 
. . 59.2 38.0 . . 


































13:o 4.1 1.  16:2 6.9 . :4 
. 9.2 . . Ii.2 
. .2 . 23.6 . 





















. . . 
. . 










. . . 
. . . 
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. . . . . 





. . . 
. . 







. . . 





. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 











1.6 45.9 4.0 . 
2.1 6.0 1::: 
13:6 17.1 . 619 2.0 : .
2.1 $7 . :’ . . 
. 9:a : 9:: : 7:: 1::: 
. . 6.7 . . 1.0 . 
. . .9 . . 3.7 1.0 
. . 7.7 . . . . 
. . . 2.0 16.0 . 30.0 
. . 2.7 . . 4.2 6.0 
. . . . . . 3.5 
. . 12.5 
19:s 
12.7 
. . . . i5:o 38:s 
. . . 2::: 4:2 : : 
. . . . 52.2 52.0 . 
2.2 82.2 . 3.2 48.1 . 
. . . 28:4 . 47.0 . 
11.6 14.4 24.3 . . 1.4 7:; : 
15.1 3.0 . . . 
. :1 2::; 1::5 : 
2.: . 1-S .5 1::: : : 
. . . 10.8 . 
39.0 
6.5 412 3:6 1:” : 314 1:s 
21.2 
2:a . 
1:s 3::: : 16.1 . 
. 7.7 . ,:6 : 
. 2912 13.0 . . 
. . . . 
. 
. 
52:3 38.2 . . 79.0 . 
. 13.5 . . 4 .7 A:5 : 
. . 16.0 55:5 : 14.5 . 
. . . 1.0 . 
. . 
. . . . 
. 6.0 
. . 
19.1 6.4 13.1 . 
. 25:B 19.0 . . 
.9 . 
43.3 1.1 3% : : 
. . .7 3.1 . 
. 11.9 . 
. . 4.1 
12:4 
31.5 . . 
. . . . 
1:1 9.3 . 2917 . 12.5 : : 
. . . a:7 1::: : : 
. . 6.0 . 
3.3 167.1 177.7 286.4 172.5 357.2 145.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1311.5 HH 
. . 
. 6.1 . . . 
179.8 254.9 198.2 118.9 ii.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 974.7 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES RANPUANTS SONT INDIBUES PAR DES TIRETS (-1 
IHCOIIPLET OU “ANOUANT EN JANV FEVR MARS A”RT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f., 
STITION NUMERO 270028 HALI BAMAKO ZOO IFAN ST,,ION NUMERO 270028 MALI BAMAKO ZOO IFAN 
1953 ,954 




















. . 1.5 . . 26.5 15.8 2.0 
. . 56.9 . . 21.2 24.B . 
. 7.3 . 5.0 . 27.6 . . 
. . 15.0 . 32.0 78.8 . . 
. . 14.0 . . . . . 
. 14:5 : : 66.0 . 7:7 : : 
. . 17.0 . 36.6 7.5 1.8 . 
. 6:0 : 6.4 7.4 46.9 . . a.2 9:O : 
. . 14:o 23.0 6.  1l:O 12:s : : 
. 37.0 . . 10.1 . . . 
. . . 
. . . 
56:0 3415 : 3.0 . 
. . 
. . . . 2817 1 : : 
. . . . 8.8 . . . 
2.4 . . 17.6 . . . . 
. . . . . . . . 
. . .5 . 32:s 1:o :::2 :::t : : 
. . ,. . 25.6 . 9.5 . 
. i . 3.0 . . . . 
. . . -3.3 27.2 . . . 
. . . 27:0 314 11:7 : : 
. . 5.0 . . 22.6 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 90.0 . . 
2.9 64.8 182.9 217.3 372.7 296.R 62.9 2.B 

















. . 73.6 18.0 160 
. . . .2 . 36:5 
. . 1.8 18.0 17.5 15.7 
. . 2.5 . 7.0 35.0 
. . . . 16.2 1.5 
.B * 
. . 42:o 2:o 
11.0 . 
. . 
. . . . 3.1 . 
. . . 25.0 . . 
. . . 53.8 . . 
. 4.0 . . 127.0 
. . . . 
rd0 
4.0 
. . . 1.0 63.5 . 
. . 3.0 . 25.1 . 
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. . . 
. . 
. . 
. . . 




















. . . 












. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
5:o : 
11.6 . 
. . . . 












. .4 . 4R.5 . . 
. . . . . l 28.3 25:9 
. 2:3 :2 14.6 . 3::: : 
. . 
. . 
:4 35:1 59.0 3.2 
. . 
. . 22.6 . 1.1 
. . 21:2 1.1 . . 5.5 37.5 6:B 
. . . 23:5 5.5 11.5 
. 13:2 1:5 120.7 .4 . :1 
6:S 3:0 1:4 3.6 . 2:2 : 
. . . 
7.3 22.9 147.7 272.9 486.1 268.3 




LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUUERO 270028 
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. . . 
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. . . 





. . . 
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MALI BAMAKO 200 IFAN 
1955 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . , 3.8 . . 
. . . . 4.0 8.3 
. 19.8 17.3 . 6.5 . 
. 
. 20:5 : 
39.6 
. 2::; s7:o 
. . 7.2 3413 2.1 . 
. 2:s 6.5 15.5 . 
. . 6.5 16.2 . 
. 24.0 . 16:4 : 2:7 : 
. ,016 : 79.7 31.6 . 6.8 7:3 
. 22.8 12.0 . 1.6 1.2 5.0 19:2 : 
. . . 14.5 . , 
2:o 8.7 . 52.0 . 31.0 20 3 . . 
. . . 3.8 :a 1 
. 4.6 33.5 1.0 
. . 2.0 
5913 215 
1.4 
. 27.8 . 
. . 13:e 
12:5 : : 
. . . 
1.0 . . 
. . . 29:3- 
I::i 1.5 
. 
. . 16.6 . . . 
.l a.1 
. 15.6 32:Q :5 61:0 
. 
. 
. . 8.5 1.4 3.6 
. . 
11:5 
.5 . . 
. . . . 
3.1 171.1 222.9 349.1 219.0 SO.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1052.1 HH 








































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 












JAY” FEVR MARS AVRT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JANV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . 38.8 28.2 . 
. . . . . 7.2 3.3 5.2 
. . . . . 26.2 la.5 . 
. . 15.1 . 3.1 
. . . v . 12:-r 8.5 . 30*0 !Y*: 
1:s : 5:5 71.0 SO.2 71.0 1.0 . 
. . . . . 5.0 
. . . 
. . . 1::: 3:3 214 




. . . 14.5 7.2 2.1 
. . . 23.0 1a:o 
2:o 16:; 
. 
. . . . . . 1.2 
. . . 26.0 13.8 6.8 9.5 








4:1 43.7 6.0 . 4.0 
. 19.2 . lO..B 16:5 : 
. . . 4.1 28.0 
. . . . . 11:7 
. . 
. . 
. 4:5 : 4.0 
. . 




. 9.7 . . . 3.5 . . 
. . . 9.8 . . . 7.0 0.4 19:a 2512 
. . 
. . . . 
7.1 . 3.2 ;;i; 37.5 1.0 
. . . . . . 
. . 
. : . . . . . 1.2 
;,; 40.6 . . 7.0 
. . . 2.7 . . . . 
. . . . 25.0 . . 
. . . . 62:s II.7 . . 
. . 27.2 . 
6.2 1;:; 10.0 
1.4 








:*i 6*5 le3 2.0 22.5 . 
. . . 41.5 . 
. . . . . 3.2 
26:3 
. 











































. . . 
. . . 
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 . 26.0 
. . . 28.0 . ii:; . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 





























. . . . 
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. . . 
. . 


















. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . . 3.5 . 
. . . . 1.6 48:s 
. . . . . . 13:o : 
. . 10.6 . . . . . 
. . . 
. . 
26.5 40.1 ;;.p 1.5 . 
. . . 
. . . , 2.6 . 
. . 2.1 3.3 8.2 . . 2415 : 
3.7 . , 5.0 . . 






. . . 














. . . . . . 
. . . . . 
. 53.0 30.6 123.3 223.5 361.7 282.3 61.n 
HAUTEUR ANNUELLE 1136.5 WH 
TOT. 22.2 40.6 153.2 390.4 323.8 115.6 



































STATION NUMERO 270028 MALI BAMAKO 200 IFelN 
1956 


































. . . 
. . 








. . * 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 3.9  
. 
:2 : 412 . 5:l 4:O 412 :’ 
. . 5.5 6.7 . 
. . . 3.5 . . 
14:1 
. . 
. . 4.0 3.0 , 4.2 . . , 
. . 10.9 . 2.7 . 37.2 17.5 
. . . . . 6.5 19:o : 
14:o 
8.5 1.0 3 5.0 
. . . 9.9 a.3 73.0 3.2 4.4 . 
. . . 19.7 15.9 10.4 . . . 
. . . 4.3 . . 
. . . 
16:s 6:5 : 
. . 19.0 : : : 
1.2 . . . 13:2 48:; :4 ::i : : 
. . . 18.0 . 50.4 6.5 . . 
. 2:0 : 2:5 : ’ ’ 21.4 4.6 : : 
. . . l 11.6 14*2 * l    4.0 , ‘2 3.0 . . 
. . 4.0 . 
. . . 
::-z 9:7 7:: : : 
. . . 
4513 13 
. . . 30.4 813 : : 
. . . . . .a . . . 
. . . . 14.4 53.0 16:2 : : : 
. . . . 9.5 20.2 . . . 
. . 35.6 . , 30.8 . . . 
. . . 1.2 . 4.1 . . . 
. . 9.5 a.7 . 
1.2 2.2 63.0 141.1 223.8 322.1 133.6 32.8 19.0 
HAUTEUR ANNUELLE 938.8 MM 
LES JOURS SAN5 PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 270028 MALI 
,958 
BAHAKO 7.00 IFAN 
LES JOURS SAN5 PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
351 
STATION UUHERO 270028 MALI BAMAKO 200 IFAN 
1959 
AVRI MAI JUIN JVIL AOUT SCPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 270028 MALI BAHAKO ZOO IFAN 
1960 



























































. 10.5 . . 2.5 11.2 . 
. 1.3 10.5 3.0 . 
. . 12:5 : 35.5 20.5 . 
. . . 22.5 . 12.2 . 
. . . 39.5 . . . 
. 1:s : : 3.0 . 21:3 : 
. . 13.0 13.6 . . . 
. . 3.3 9.6 . 2& . s:o : 
. . 24.6 . . 9.7 . 
. . . 1.5 . 16.3 10.4 . 11.0 4:o : 
. * . . 27:3 ‘32 . 1:o : 
. . 19.2 . 7 1e:o 7:o : 
. . . . . . . 
. . 1.6 1:7 2.5 39.0 . 
. . . 20.2 . . 
. 1.9 , . 50.3 3 . . 3:7 : 
. . . . . 3.0 9.6 
. .e . 8.0 . . . 
. . . 10.5 30.0. . . 
. 17.4 . 8.5 . 26.5 . 
. . . 16.0 . . . 
. . . 5.0 4.5 . . 
. 1.9 .5 21:s : 33:2 : : 
. . . . 
. 55.5 125.8 180.7 255.6 168.1 9.6 
















. 36.0 4.5 . 
. 13:s : 1::: : 
. . 
. . 13:s : * 
15:o 3:o : 
12.0



























. . . 
. . 





. . . 
. . 












. . . 
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. . . 
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. . . 
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. . . 
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. . . . . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




6:O 25:0 2:0 3.5 . . 
. . . 
. . . . . 22.1 . 9.0 
. . 13.0 . 45.5 . 
. . . 25.0 23.0 
I:O : 
. 
. . 10.0 
. . . EGO 5:s 11:5 
. . . 24.5 . 13.5 
. . 
. . 15:5 : : 45:o 



















. . 30.7 . . 26.5 
. . . 23.0 . 31 1:o 
. 37.5 . i3.0 
. . . . 44:o .5:5 
. 5.5 . 22.0 . 9.0 
. . 8.5 . . . 
. . 6.5 . 1.5 . 
. 12.5 . . . . 
. . e . . . 
. . 15., . 12:5 32:3 2::: 
. . . 21.0 20.0 . 
s:5 : 20:o : 17:7 fi:0 
. 17.5 . 
6.5 69.0 144.9 275.0 203.5 227.6 14.0 9.0 
hAUTEUR ANNUELLF 949.5 WH 
LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SON, INOIBUES PAR OES POINT5 I., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS f., 
STATION NUMERO 270028 MALI BAMAKO 200 IFAN 
1961 
AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUHERO 270028 MALI BAMAKO 200 IFAN 
1962 






















































. . . 12.5 43.5 96.0 . 
. . . . . . . 
. . , 6.5 . 1.5 3.0 
. 
. 3:o : 
4.5 20.0 . 
3t3:5 . 4.0 . 
. . . . . . . 
. . . 65.0 
. . . . 12:o 34:o : 
. 5.0 7.0 39.0 . 
. 7:0 2:5 . 13.0 . 
. . . . 24:o 7.0 . 
. 
. 1:5 : . . . 'E * * . 
. . 
. 6:5 25:o 7:5 : : . 
. . 8.5 . 12.0 . . 
. . 5.5 . . . 















. . 16.0 14.0 27.0 
. . 12.0 14.5 35.0 
. . 
. . 1*:5 
16.0 . 
. . 




. . . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . 
. . 




















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
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. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
1::: : 
1:o : . . 31*0 ‘Z * . 8.0 12:o 
. 19:o : 21.0 






13.5 . 3.0 10.0 . 
. . . . . 
. 35.0 1.0 4.0 4.0 
1.0 . . 27.0 
. . 4.5 . 78:5 
. 33.0 7.0 6.0 
. 14.0 . . 4:s 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 






, . . 3.5 0.0 
. 16.0 26.0 25.; . 
. . . . 4.5 
, . 4.0 . 16.0 6.0 . 





. 7.0 . 
3.0 . 
9:0 
87.0 5;'; 16.0 . 
. . 26.0 . . . 
. 8.0 . 
. . 
6:0 . . 
26:o : 
. . . 9:o 11:o 










. . . 2.0 72.0 3.5 . 
. . 2:5 : z 3:o . 
. . 
5:o 1:o . . 30.0 16 a.0 16.5 . . 
. 13.0 10.0 . 














. . 5o:o 3:s 
4.0 
8.D 46.5 75.0 344.0 410.0 305.0 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1191.5 MM 
. 70.5 29.0 201.0 272.0 229.0 219.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1127.0 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
STATION N”“ER0 270028 MALI BAMAKO ZOO IFAN 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
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. . 





. . . 
. . 
. . 




. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 12.0 . . 10.6 1.0 7.0 
. . . . . 47.0 2.0 
. . . . 17.0 2.5 31.0 
. . . . 14.5 
. . . . 
1::: : 
59.0 
. . . 6.0 3.0 29.0 . . . . 64.  . 21:s 
. . . . 15.5 . 3.0 
. . . . 8.0 5.0 3.5 
. . . . . 16.0 . 
. . 6:5 31:3 7.0 6.5 3.6 
. . 21.5 24.5 
5.5 . . . 4.0 13:5 . 
3.0 3.0 . 
3:o : 2:o : . . . 
. . : 6.0 . . 
. . . . . 19:o . 
. . . 7.5 . .5 . 
. . . 20.0 . . 
. . 15.0 13:o . . . 
. . . 53.0 9.0 . 1 42:O : 
. . 1.0 13.0 6.0 . . 
. . . . 2.3 . . 
. . 11.0 16.0 16.0 . . 
3.0 . 3.0 2.0 . 
1:o . 22.0 :o 4:o 6.0 16.0 . : : 
1:o . 1o:o 13.5 0 21:o : : 
. . 3.0 
13.5 12.0 69.5 172.0 263.9 187.0 103.6 
HAUTEUR ANNUELLE BR5.0 HH 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 



































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
STATION NUUERO 270b2B WALI BANAKO ZOO IFAN 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . . . : : . . . . . . :i*: 64a5 . 
13.0 : : . 
.e 2u:2 
3 . . . . 16.3 . 
: 
. . . . . 19.5 . 25.7 2.1 
: . . . . . . 3.0 1.9 . 
: .  .  .  .  16:O : 2.8 .3 5.5 . . 
8 . . . 1.0 . 4.0 12.5 6.5 . 3.9 
1; : . . . 5.0 . 10.0 . 2.0 4 . 3.5 .6 . 
11 ; . . . . . 
3:5 
30.0 
37.4 611 : 
t . . . . 36.0 11.2 1.0 . . 
:: : : : : : 4% : 24.0 1.3 38.2 16.5 . 
:7 
: p 
. . . . . . 5.0 . 11.1 .5 .3  
1s . . . . 1.0 . 1.6 12.8 .l 





. . . . . . 35.8 1.9 . . ; . . . . 31.0 . 5.1 . 
. . . . . 3.0 15.0 :5 . . 
t . . . . 10.7 29.5 . . 
. . . . . 4.9 1.3 
. . . 1.2 :3 . 
TOT. ; . . 1.0 40.0 172.0 207.0 222.6 281.1 35.9 
HAUTEUR ANNUELLE 959.6 HN 
. . 
. . . 




















. . . 
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. . 
. . . 














































FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT~ NOVE OECE 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 28.5 78.0 
. . 
. . 
53:o . 2.0 
9.0 70.0 19.0 . 
. 
4710 Ed0 : 
7.0 11.0 . 
. . . . 
. . . 
. . . 
22:5 : 1.0 . 
. 16.0 . . . 3:0 : 
3::: 23:O. 5:O 
. . . 2.5 . 
. . . 11:s 2:: 
. . . . 25.0 4610 : 
. 
. 5:o 15:o : 3::: 2:; 1:o 
. . . . . . . 
. . 40.0 . . 
. . 14.5 . . 30:a : 
. 19.0 2.5 9.5 . 
. . 22:s : 26.0 . . 
. . 3.5 
. . 11:o 2% 2s:o . : 
. . . 1.5 37:o 
. . . 1;'; ;;.; 4:o : 
. . . . . . . 
. . 1.5 13.0 46.0 1.8 1.0 
. . . . . . 
. . 
16:O 
. 33.5 . . 
. 23.0 12.0 27.0 18.0 . . 
. . . . 15.0 . . 
. 36.5 4.5 . 
. 110.0 229.1 234.0 475.5 206.3 7.0 
































LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 
353 
STATION YUNERO 270029 MALT 9fiHAKO “ILLE s’f4,rm UINERO 270029 “4LI BAMAKO VILLE 
1755 
MAI JUIN JUIL AOUT 5EPT “CT0 
1954 





































































. 61.5 . 1.2 
. y.2 23.1 17.1 20:1 : 
. . 3.2 6.4 16.2 . 
. 
. 











3.0 8.0 1.4 . 
. . . . 26.0 16.n : : 
. . 1.9 . . . 
. . 26.9 19.8 . . 
1:3 : : 4.6 . 52:1 1:z 
. . . 59.2 .2.0 Il.6 





6:5 : : 2::: : : 
. 1.2 23.0 .S 29.6 . 
2.3 1.1 . 2.7 1.2 




. 2.0 1.4 40.3 . . 





11:3 14:; 4.1 .5 100.5 54 6 8.9 . 
3.2 . 9.2 . 4:6 : 
2017 2.0 . 2.1 . 2:: :R : 
11.7 . . 12.7 
























































. . .3 15.1 
. :5 . . 2:; . 
. 15.8 14.2 44.9 2.2 . 
. 
. 
12:2 : :5 30.2 38.2 
6.” . 









. . . 
. . 











. . . 
. 














. . . 
. . 




. . 3.3 
27:7 
7 4 37:6 :::i : 
. . . ’ . 27.2 4.9 : 
. . . 54.5 
4::: 
. 
2.7 28.5 7.5 
. 19:s 6.0 . S:e . 
. 23.4 . . 
. ::; ::?l 2.9 le:7 1 
. 19.4 .3 . 
4:: 
: 
43.6 19.6 .9 . 
13.3 
. 11.9 : . 2:2 : 
413 
33.1 59.2 
. .2 1.3 415 : 
. 2q.o . .3 1.4 
. . . 1::: .7 _ 
. 
1:r 
17.3 . 4;2 ;2 
. . 17.9 17.7 . 
. 2.9 . 20.0 3.4 . 
. . 9.9 . 
. . 1.4 2.: so:a : 
. 5.1 39.0 . 1.5 3.9 
. . 1.7. . . . 
. . 11.7 .4 . . 
. . . 1.0 
5.1 161.4 221.2 352.6 233.6 67.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTTEL 1321.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOI(I”ES PAR DES POTNTS ,.I 
LES RELEVE5 MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOHPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR NARc. AVR, 
HAUTFUR ANNUELLE 1FSl.l HH 
LES JOWS SANS PLUIE NESURARLE SONT INDiOUES PAR CES POTNTS f., 
STATION NUMERO 270029 MALT BAMAKO VILLE ST4TION WHFQO 270029 MALI BAWAKO VTLLF 
1956 
JAYV FEV’2 IrARS AVRI FUI JUIN JUIL ACUT SPPI OCT0 NO”E DECE JAY” FEVR ‘“APS AVRI HAI JU,H J”,L AOUT SEPT “CT0 NOYE DECE 
:2 : 11:7 .4 7 10.7 1.2 5 6:2 : 
. . 8.7 . .4 12.1 10.2 . 
. 
. 7:fi 3:: 
. 9.1 
1.7 . 15:7 
.7 . 
. . 
. 7.1 * * 20.2 






. 5.4 6 1 43.1 3.4 
. . 12.6 29.7 3.7 14.2 . 
. . 
12:s 
. . . . . 
. . . . ,3 6.7     . 20.3 2:: 
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. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 4.” . 27.3 
. . . 9.2 9.5 10.1 5.9 
. . . 12.2 3.0 
. . . 2::: :2 
6:L ,,:: 
a.5 . 
. . . 7.8 13.1 26.3 .4 
. . . . . 9.2 .3 
. 3.5 .7 6.1 14.1 17 2  . . 7:s :5:9 
. . . 8.8 . . 
. . . 
. . 
. . 9.6 . 19.3 6.4 . . 
. . .6 3.7 11.2 . . . 
. . . 7.9 . 6.1 . . 
. :3 12.4 1.5 . . 45:: lb:6 : : 
. * 27.5 . . . . . 
. . . 5.0 . 7.6 . . 
. . . 7.6 22.4 5 2 0 1.2 22:s : : 
. . 10.2 16.7 . 6.0 1.4 . 
. . . 1.1 2.7 . . 
. . . 3.5 . . 
. . . . 21.8 :a 
. . . . 5o:o 17.2 
. . . 4.6 . -4 1612 
. 5.6 . 1.2 16.4 2.1 1.6 . 
. . 33.7 39.1 25.2 . .3 . 7:; : : 
. . . .4 13.5 :6 : : : 
. . 11.3 2.5 . 22.1  , . . 4 35 4 712 





. . 32.5 
. 6.5 . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 50.2 2.8 . . . 
. 13.6 . 10.6 20.1 . 7 2 4 17 : : 
. 31.3 2.7 . 13.7 . . . 
. . . 12.7 11.2 . . . 
. . . . .B 38.2 3 . 1:4 
. . 3.1 . . . 3.9 
. . 8.4 22.9 23.3 10.0 . 1.7 .3 6 1 2:0 
2.3 41.1 16.4 
. 69.4 45.2 122.0 225.5 363.7 229.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1137.1 MM 
. . . . 
.7 78.9 139.3 203.6 320.0 146.3 54.8 17.6 
HAUTFW ANNUPLLE 967.4 HH 
86.4 1.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAP “ES POTNTS ,., LFS JOURS SA% PLUIE HESURARLF SOW TN”,O”E% P4R DES POINTS 1.) 































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. .4 . .5 54.5 
. . . 5:h 54.6 54.4 :2 : 610 
. . . . . .7 5.5 10.1 9.11 
. . . . 3:s 5.6 .6 . . 
. . . . 49.7 1.7 . . 
. . . 33.5 . 2.4 ,“.3 . . 
. . 1.4 . . 13.0 . 
. . . . 33.4 15.1 . 3:o : 
. . . . 25.4 15.2 . . . 
. 2.R . . 22.3 . 9.8 . . 
. lC.2 . . 22.7 17.8 . 
. 6.6 . . 1n.2 . 
. . 11:3 . 111.6 2S.8 . 
. . . 16:6 1.6 Il.6 . 




. 19.2 5.9 
. :7 : . s.5 s:4 : 
. . . 10.8 15.8 26.6 3.0 . . 
. . . . .3 . 1.0 . . 





. . . 412 : : : 
. . 17.2 . .2 . . . . 3.4 15.3 13.6 . 




. . 14.5 31.9 16.0 . 
. . . . 
y.: 
. 
. 17.1 . 1.3 13.4 217 : 
. . 11.2 . 
. . . . .:a : 
. . 2.6 4.9 . 17 . 
. . 14.5 13.4 21:6 
*2:3 2::: : : 
.4 . 
. . . 1.6 2R.7 6.3 21.6 : : 
. . . . . 20.2 25.8 . . 
. . . 2.2 
. . 29:3 . 2:9 1:s : : 
. 6.6 414 . 23.2 . . . 
. . :1 . 
. . l& : : 2:: . . 5:o 
. . 14.0 3.1 
. . 29:1 . 14.0 ,@:a : 
. . 23.5 . . . . 
. . . . a.5 22.” . 






. . . . 14.5     36.7 :5 : : : 
. . . . . 13.2 
* .h . 30.2 3.5 . 10:3 : : 
. . 7.3 . 55.0 . 13.5 . . 
. lb.2 9.6 11.9 . 
. 
. 











































. . . 






























. .3 . 2.8 35.7 . . 
. . . . 3.3 .6 
. . . 7.7 . 9.4 17:o 
. 2.6 . .3 26.2 * . 
. . . . . : . 
. 19.5 77.0 177.1 360.8 4lliO 131.4 13.1 20.8 






. 17.5 . 2.0 . 19.2 ; 
. . . 2.7 . . . 
. . . 24.6 2.9 . . 
. . 3.1 4.2 26:O . 1714 : : 
. . . . 
. 65.7 136.2 149.5 326.9 168.7 17.2 









. . . 
. . 
. . . 
. . 




LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.) 

















































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 5.6 12.4 
. . 10:2 1.1 2::: : . :II : 
. . .2 . . . 17.8 . . 
. . . 14.9 
. . . 6:: 33:7 . 418 : : 
. . . . . 3.8 
. . . . 21:5 6.0 1.3 17 : 
. . . 
. . . 11:2 : * 
20.8 . a.9 
64.9 , . . 
. . . . 32.3 31.6 3.2 . . 
. . . 13.2 
. . . , ,917 2:; 2:: : : 
. . . . 25.5 .2 10.2 . . 
. . . . 
. . . 8.2 :7 : 40:s 1:e : 
. . . 29.3 19.7 . . 
. . .4 . 1s:o : 
. . . . 30.3 . :4 : : 
. . 3S.R . 16.4 
. . 8.6 . . 3& dl : : 
. . . . 23.1 e.1 . . 
. . . . 1:1 . . . 
. . . i:: . 2.7 5.2 ‘. . 
. . 1.n . 6.8 . .4 . . 
. . . . . . . . . 
. . . 10.0 
. . . . 1717 2619 19:; : : 
. . . . 5.7 16.8 . . . 
. . .9 
. 11:2 . 20:4 . 12:4 6:5 : : 
. . 14.7 . . 
TOT. . 11.2 57.0 124.0 294.9 219.6 186.9 2.5 8.9 
HPUTEUP ANNUELLE 905.0 LIW 
LES JO”BS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IO”ES PAR OE5 POI”,TS (.) 
1960 




























LES JOURS SPW PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS c., 
























































. . . 
. 


















MALI BAMAKO VILLE 
1’961 
A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . 5.4 . 2.8 . 
. . . . . 7.5 . 
. . . 10.4 45.3 68.6 . 
. . . . . 2.1 . 
. . . 7.2 . . 9.2 
. 216 : 36:2 . 12.6 . 
. . 3.8 . 
. 2.6 . . . . . 
. . . 60.4 . . B.4 2,:4 : 
. . 419 14.4 7.8 21.5 . 
. 10.6 . 2.6 13.3 . 
. . . 24.8 . 3.3 . 
. :6 : 2:: : : : 
. a.5 3 9 31:9 2:7 : 1:3 : 
. . , . 7.7 . . 
. 11:4 : 2:: 5:3 : : 
. . 23.5 . 1.1 16.3 . 
. . 5.8 412 . 41.2 . 
. 21.7 7.3 . 2.” . 
3.1 . .6 70.8 49.6 6.4 . 
. . 6.3 29.8 1.0 . . 




1.1 . . 5.2 3:5 : 
2:5 8.0 . . 31.3 1 7 80.7 2 . . 
6.4 9.1 
7.6 70.0 82.4 333.8 297.2 2Sl.B 9.2 

















LES JOURS SAYS PL”IE HESURIRLE 5ONT INlrI”“E9 PAR DES POTNTS ,., 
355 
STt’TION WJHE~” 270031 
,119 
JUIN NIL PO”T SFPT OCT0 NO”E OECE 
- . - . 
- . - . - . 
- . - . - . 
- . - . 
- . - . 
- . 
- . - . 
11.. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
14.4 . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. <.h . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
12.6 . . - 
. . 
. . 13:4 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
27.7 . 
. . . 
. . . 19:n 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 21:7 : 
5:” : . 
. . 17.4 : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 4.0 7.” P1.0 
. . 52.1 . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 






. . . 










. . . . . 






. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 10:s : : 
. . . . 
5.0 30.0 . . 
. . 45.1 . 
- . - . 
- . - . 
- . - . - . 
- 718 
- . - . 
- . 
- 15.7 
. . . 5.7 
. * . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
10.0 44.5 143.3 45.7 - 23.5 66.4 5.6 13.4 - 
TOTAL PARTIFL 10R.9 T”T4L PIRTIEL 243.5 
LES JOVRS 5bW PL”IE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MmO”ANT5 SONT IHOIO”ES PAR DES TIRETS f-b 
INCOWPLFT 0” HbN”UbNT EN JIN” FE”R NPRS AV41 M4I JUIN NO!IE “IXE 
1 ?-- .-. . 24.7 . . . . 
p*-- .- .,..,.. 
-j . - - , - . . 5.4 . - - . 
; - -- .-. . . . .-- .-. . . :a 1:7 : . 
- - . - . . 2.6 . . . . 
: : - - . - . 2.2 9.7 . . . . 
9 .- - .- . . 17.0 . . . * 
-- .-. 
10 : - - . - . 
. . . . . 
ni:%5 . . * . . 
1, , - - . - . 3.5 . 24.7 . . . 
1% . - - . - . . . . . . . 
13 ............ 
- . :9 î:o 1 1 : - 6.6 .... . ....... 
- - . - . . 9.9 
:: : - - . - . . 
. . 
2’0 : . . 
19 . - - . - . . 15:n 419 . . . 
19 * - - . - . . 35.4 . . . . 
ptJ . - - . - . . . . . . . 





...... V+:o : : : : 
p, . - - . - . . . . . . . 
22 . - - . - . . . . . . . 
2, . - - . - . . . . . . . 
24 , - - . - . . . . . 
2s *-- .-. . . x:3 : . . 
16 
17 ............ ... 
19 
;.p 12:o : : . 
............ 
19 
20 ............ ........... 2.0 
:: : ............ 31:o : : : . 
23 ...... 27.0 ..... 
24 ..... 14.3 ...... 
25 ............ 
25 ....... 
P-l ....... 1fl:n : : : : 




TOT. ..... 14.3 52.0 170.” 59.0 3.” . . 
HIVTEW PNNUELLF mq.3 WI 
LES JOURS SbNS PLUIE NESURCIRLE SONT IN”,““ES PAR DES POINTS t., 


























































. . 11:1 : 
. . . 
. . . 
. . . 
; . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. * . 
. . . 
. . : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
6.2 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4.9 . . 
. . . . . . 
. . 2.1 
. 10.2 . . . . 
R.0 . G:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1.7 13.5 . 
4.5 . . 
. . . 
9.5 49.0 . 
. . . 
. . . 
. 12.2 1.1 
. . . 
. . . 
. . . 
1.2 . . 
. 3.6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
P4.0 3.0 . 
. . . 
. 6.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
51.9 93.8 1.3 
186.6 MM 











































. . . 
. 











JIN” FE”R MARS 4”RI HAI JUIN ,“Y. 400, SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . . . . . . . 
: : . . . . . . . . . . . 
3 . . . . . 4.0 * 9.5 . . . . 
. . . . . . Il.5 . . . . 
: : . . . . . 5.0 . . . . . 
6 ....... 2.0 . 
7 ........ 14:3 : : . 
8 ....... 37.0 .... 
9 ....... 
10 ....... 12:s : : : : 
11 ; 
12 ............. 9.8 ......... 







19 ...... 3.0 
20 ..... 3.2 . 3n:o : : : : 
2: : 
.......... . ..... 9.0 ..... 
23 ............ . . . . . :5 : . . . . . . . . . . 21:o . . . . . 
2: 
. . . . . . 25.0 
: . . . . . 9.” . 
. 
10:s : : . 
PB . . . . . . 11.8 . . . . . 
79 _ . . . . 1.7 . . . . . 
TOT. . . . . . 7.2 72.” 145.3 24.8 . . . 
HAUTEUR WNUELLE ‘49.3 MN 



































































. . . 
. 
. . . . 
. . . . 
1.7 . . . 
. . . 12.0 
. . . . 
. ; 2.1 Il.6 
. . . .8 
. . . . 
. . . 27.0 . . . . 
. P:R 1:9 : 
. . . . 
. . 
. * 2:s 52:3 
. . . . 
. . 14.5 . 
. . . . 
. 1.2 
. 4:s : . 
. , 4.7 . 
. . 7.0 . 
. . . 47.0 
. . 6.” . 
. . . . 
. 
. fi:0 : :9 
. . 11.8 . 
. . . . 
. . 22.” . 
. . . 















































? ........ 7.5 ... 
3 ..... . 
: ’ * * - * 
7:h : . 
. 
:R : : . 
..... ....... 
: : : : : : 6.2 2.1 ..... . . 
:5 . . 
1.7 ... 
9 ..... . . 
9 ....... 15.6 : : . . 
Ir) ............ 
:: : : - : : : 2.8 ,s:s : : : : : 
13 ............ 
:: : : : : : : a:3 : : : : : 
:: : : : : : : 
4.7 . . ... 
... . 
18 . . * . . .7 ... 6:5 : . 
7.5 




... . P.3 ... 
... .... 
23 ...... 5.5 27.3 : : : : 
24 ............ 
PS ............ 




. 3.0 30.0 
. . . 
. . 6.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 4.8 
. . . 
. . 3.9 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 15.7 
. . 
. 7.0 15:7 
. . . 
. . . 
2.6 22.7 . 
. . . 
. . . 
P.R . . 
. . . 
. . 14.9 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 









H~“TE”P PNNUELLF 308.2 NH 



















































































































. . . . . 





t . . 
. . 
. . . 
. . 











































































. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 24:2 : : 
. . . . . . 
. . l”.Z * . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . 15:1 : : 
. . . . . . 
. . * 9.2 . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 1:a : 2::: 
3.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. .5 13.4 . 
. . . . 
. 9.0 . . 
. . . . 
. 3.5 . . 
7.9 . 
s:9 : . . 
. . . . 
. . . 
41 . . . 
. 2.4 . . 
. 
. 617 : : 
. . . . 




. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 13.0 22.0 82.6 21.3 2B.Z 
HbUTEUP ANNUELLE 167.1 NH 
LE5 JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT INDIOVES P&R DES POIEITS L., LES JOVRS SANS PLUIE YESURPBLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS ,.) 
JPY” FE”R MARS &“RI YbI JUIN J”TL 40UT 9FPT “CT0 YOVE DECE 
: : : : : : 
i .............. ............ 
: : : .: : : : ............ 
:: : 1: 1.. ............ 
9.. .......... 





........... 13:n : : : : 
20.5 ..... 
14 ....... I.8 ..... 






....... 4.n ... . 
: : : : : : : : : : : : : 
9 . . . . . . 5.0 2.0 . . . . 
1: : : : : : : : 14 : : : : 
. 
:: : : : : : : : . . . . . ‘:*: - * -
13 . . . . . . . . . . . . 
:; : : : : : : : : 2:3 : : : 
:: : 
.... 66.7 ..... 
..... :s 20.0 
1s ....... 3.5 12:s : : : 
:Fi : 
..... 16.3 .... . 
........... 
26 . . . . . . . . . . . . 
27 . . . . . 2.7 * 38.4 . . . . 
29 . . . . . . . 6.6 . . . . 
;; . . . * . . 3.4 . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . 2.7 64.3 76.4 Z.8 . . . 
HWTEUP ANNIIELLE 145.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE 4ES”RbBLF SONT ,N”I”“ES PAR DE9 POINTS I., 
ST4TION VUHERO 270031 MALI RPHRA 
19% 
WI JUIN J”TL AOUT SEPT “CT” NO”E 
MALI 89HBPI 


















































































. 4.7 . . 
. . . . 
. 1.4 . . 
. . . . 





























. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 


































. . . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . 1:9 . 
. . . . . . . . . 
. . . . 3716 
. 19:2 : 
. . . 
. 
. r:9 : 
. 
. 4,:; 24:o 
. :. 
. . . 
. . . 
. 2.7 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 47.5 
. . . 
9.2 

























. . . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 























. . . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 




















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . 
. . . . 
. . . 7.3 
. 1.4 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 43.0 . 
. . 
. . 15:o 241-r 
. . . . 
. . . . 
. . 13.0 . 
. 
. x:1 : : 
. 
413 . 1410 : 
. . 12.5 . 
. . 10.5 . 
. . . . 
. . ., . . . . . 
. . . . . . . . 
. 73.7 118.3 96.4 20.6 4.3 25.6 131.7 32.0 
HA”TE”9 ANNUELLE 309.0 HH WNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 193.6 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUANT SONT INOIaVES PAR DES TIWTS c-, 
TW”HPLET 0” MAN(I”ANT EN NO”E DECF 
LES JOURS SANS PLUIE NFSURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
ST4TION NUMERO 270b31 MALI BAHBP ST4TION WHFD” 270031 HALI RAHSA 
1960 1964 
JAN” FE”R MARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANY FE”R MAR4 A”RT MAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- - . l . . 
:--. , . . 1o:o : : : 
. - . - . - 
1 ........ 4.2 ... 
? . 
3 ...... 10:2 
51.5 ... . 
..... 
; * ........... ............ 
3- - . . . . . . . . 
- - . . . . :-- . . . . l& : 2:5 : . - . - 
: 
...... 19.9 . . . 
.......... 
Q ...... 1.1 ... 
9- ......... 
10 ........ 7.r) . 
11 - - . 17.1 ... 14.1 
12 ........ 1e:o : 
13 .......... 
. - . - . - : : 
...... 16.0 ... . 
..... 1.5 7.6 .... 
9 ...... 3.9 3.1 ..... 
10 : 
..... 3.8 . 




1% f ..... 7.5 .... 3.3 
;; : : : : : : 
. 1.5 ... 4.2 
...... 
............ 
. -. . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 
14 - - * . . . . . . 
15 - - . . . . 21:.Q . . . 
1.6 - - . , . . . . . . 
1, - - . . . . 5.2 3.3 . . 
15 . . . . . . . 
s:o . 
. . . . 
. 
t; : : : : : : * . : : : . 
. 2.2 . . . 
:o : : : : : : 44 . . . . . 
16.8 . . . . 
2: : : : : : : : . . . . . 
%3 . . . . . . 5.6 . . . . . 
24 . . . . . . . . . . . . 
PS . . . . . 4.Q . 5.3 . . . . 
9.6 . 
:: : : : : : 7:6 . . 
. . . . 
28 . . . . . . . 10.7 : : : : 
* , * . . . . . 
2 : * : : . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 7.4 56.0 121.3 6.4 . . 7.5 
HAUTEUR ANNUELLE 198.6 MM 
LE5 .,o”PS 5AYS PLUIE MESUPWLE SONT I,,“IO”ES PAR OES POTHTS ,., 
1s - - . . . . . . . . 
19 - - . . . . . 8.2 . 
21 - - 6:3 . . . . . . . 
. - . - 
- - . . . . 
:: - - . . . . ::z 3:s : : 
. - . - 
. - . - . - 
2, - - . . . . . . . . 
24 - - . . 2.8 . . 
25 - - . . . . . 37:o : : 
- - . . . . . . . . 
:7 - - . . . . . 
28 - - . a:3 : 4:3 . . . . 
29 - - . . . . Fi.3 . . . 
30 - . . . . . . . . 
31 - . . . . . 
TOT. - - 6.3 45.4 2.8 4.3 104.7 57.9 35.7 . 
ANNEE TNCOPPLETE TOTAL PARTIFL 257.1 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - 
LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT ~NOT”“ES PAR DES P”,,,TS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SON, IND,O”ES PAR “ES TIRETS f-j 
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. . . . . 3.1 . 
. . . . . 1D.R 3.1 
. . . . . 1.5 . 
. . . . . . . 
. . . 2.R . . 
. . . 15 . . . 
. . . , . 8.7 
. . . . . 17 1.2 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . :s . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 1i:n : 26:s : 
. . . 5.1 -3.4 . . 
. . . . 12.4 . . 
. . . . . . P.6 
. . . . 5.2 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 15.2 . 
. . . . . . . 
. . . 
. 2.2 . 23.3 23.8 x3.2 23.7 
HIUTFUP 4NN”ELLE 156.2 NH 
. . . . . 




















































LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUF PP9 OES POIMTS f.1 
STLTION V”“ER0 270034 MALT BANBARb MAOUNOE 
,953 
MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 
WL 1 B4MBAR4 YAOUNDE 
1954 
P”R1 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
ST4TION V”“E~0 270034 
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. . . . 
. . . . . . 
*. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. a.7 
. a.5 1:2 : 
. 2.1 . . 
9.3 . 
. . 2% 71:6 
:Ci : : : 
. . 9.6 . 
e.s 
. 15:2 : : 
. . . . . . 
. . . . 
. 1n:2 . . . . 
3.5 . 
fi:1 : 













. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 28.2 l . 
. 47.1 . . 
ri.2 . . . 
. 5.” . . 
5.4 . . . 
24.3 . . 
7:s . . . 
. . . . 
. 1.6 . . 
. . .5 . 
. 4.6 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
3:2 : 
. . . . . . 












. . . . . . 
. 53.7 99.4 102.4 32.1 26.P . 1.8.7 33.8 172.4 60.7 31.6 
HAUTEUR ANNVELLE 313.6 NH HAUTFUF, ANNUELLE 317.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
STITION NUNERO 270034 Ht’LI BP.HBARA “AOUN”F ;TPTION Y”“FR0 270034 MALI BAMBARA HAOUNDF 
1155 lW6 
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. . . . 
. . 40:s : : 
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. . . . . . . . 
. . . . . . . * 
. . . . 
14.8 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
9:s : : . 
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. . . . 
. . 
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3 ........ 20:1 : : : . . . . . . 
. . . . . . . . . 
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. . . 
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. . . 
. . . 
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. . . 
. . . 
. . . 
. * . 
. . . 
4 . . . . . . * . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : 517 : : : : : 
9 . . . . . . . . . . . . 
,1: : : : : : : : : : : : : 
ii . . , . . . . 
12 . . . . . . 19.1 4”:6- : : : : 
13 . . . . . . ‘33.0 . . . . . . 
3.6 
:: : : : : : , la:2 : : : : : 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 









;: . . * . . . . . . . . . 
19 : : : : : : 
. . . % . 
86:l . . . . . 
:o : : : : : : : ’ : : : : 18.2 
2: : : : : : : 
4.1 . . . . 
70:” . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
9.5 * 
:: : : : : : : . . : : : : 
25 . . . . . . . . . . . 
27 . . * . . 5:2 
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:; : * : : : : : . . : : : 
31 . , 8.1 . . 
. 
. . 14.3 
HNTEUP ANNUELLE 
. . TOT. . . . . . 8.8 240.9 73.3 20.1 . . . 
H4”TE”Q ANNKLLF 349.1 “H 
LES JOURS SA*IS PLUIE MFWABiF SONT IN”,OUES PAR DES POTNTS ,., LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS I., 
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STATION WHEQO 270034 MALI BANRAn’A YAOUNDF 
,957 
r%“QI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WOVF DECE 
ST4TION WMEPO 2vnoYl “AL I RAHBAPA “AOUN”F 
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. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 3.7 . 
. . . . 10:4 40:5 : 
. . . 35.0 
. . . . 
. . . . 
. . . 3.4 
. . . . 
. . . . 
l . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 7.6 . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. 10:s . 
. . . 
13:n : : 
. . . 
2o:e : dl 
. 33.0 
. . 314 m:n 
1.0 . . . 
. 7.0 
41.0 x:1 : . 
. 10:1 . . . 4.” . . . . 
10.” . . . 
. . 
. . .d? : 
. 
. IR:R : : 
. . , . 
. . . . 
. . . . 
9.0 24.9 . . 
. . . . 
. . . . 
3:1 : : : 
3.2 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 10.0 . 
. . . . 
10.0 . . 
. . 
. . . . 
. 23.v 
. 15.6 
. . . 
. . . l& . . . . 
. . . 2:1 
e:v . 
13:fi . . 
. . . 
. . 3.5 13.6 6.2 . . 
. . . . 2.3 . . 
. . . . . . . 
. a.8 . 44.9 . . . 
* 28.5 . . . . . 
. . * . . . 
. . . * 
. . . . . . . . . . 27:7 : 
. . 14.0 . . . . 
. 
. 1:E 8:s : : : : 
. ri.5 . 
. 31.1 37.3 118.7 74.6 93.2 25.4 
HAUTEUR ANNUELLF 380.3 NH 
. 52.6 95.3 130.R 65.7 31.” 
HAUTPUR ANNUELLE 375.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MES”Q48LE SONT INDIOUES PAR DES POlNTS Ir, LES JOURS SAHS PLUIE MESUQ4BLE SONT INOIOUES PAR “ES POIIITS f.1 
STLTION WWQO 270034 MACI BLMBAQA “POUNBF STATION YUYEQO 279034 MALT Bdw3&3A MIOUNDF 
1959 1%” 
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. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 3.0 11.2 . . . 
i: : . . . . . . . 6.7 . . 
13 . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
2.5 3.7 
31:1 . . ll:v : 1 
r:1 
. . 






:: : : : : : : : 
19 . . . . . . . 
19 * . . . . . . 
BD l . . . . . . 
. . . . . 4.2 
:: : . . . . . . 
23 l . . . . . . 
24 l . . . . 
25 , . . . 1s:s : : 
24 . . . . . 9.6 . 
27 . . . . . . * 
29 . . . . . 4.2 . 
29 . . . . . . . 
30 . . . . 4.0 . 
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z . . 
. . . . 23:P. 
. . . . . . 
. . . . . . 
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. 1 4.7 
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. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
4*a 2’2 . . . . . . . 1.7 . . . 
. . . . . . 
. . 




. . 38.1 
HPUTWP LNNUELLE 
58.8 9.8 TOT. . . . . 19.63 17.8 50.7 188.8 42.1 18.8 . 
HA”TF”D ANNUELLF 338.% MM 
LFS JOURS SALIS PL”,E UESUQLF1LE SONT IN”,r)“ES DAR DES POINTS f., 
. . 
CEP JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INîII”“ES PAR DE+ POINTS f.) 
ÇTPITION MU”ER0 270034 MdLI RII”RPIQA HAOUNDE MAL? 44NBbRP HAOUNOF 
1%3 
JUIN .J”TL AOUT SEPT OCT” NO”E JUIN JUIL dO”T SEPT OCTO JAN" FE"R MPQÇ I\“QI H.41 NO”E “ECE 
- 
!dY” FEVP 
. . 35.4 . - 
. . . .- 
. . . .- 
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- . 7.7 . 
- . . 3.” 
- 7.8 . . 
- . . . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
.7 . . 
- . . . 
- 7.7 
- 13.0 31:3 2:3 
. . . .- 
. . . .- 
. . . 4.5 - 
2715 : : : - - . . . 
- 6.8 . . 
- . . . 
- . . . 
- 13.8 e., . 
- . . . 
. 7.9 . 
. 251% : 
9.2 . . 
. . . 
. . 
. 211 : 
. . . 
. . 
. . 2410 
‘. 
. 1012 1717 
4:s - 
. - 
. - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - . - 
. - . - 
- . . . 
- . 3.3 . 
- . . . 
- 11:” : : 
- 12:5 : : 
- . . . 
- 6.5 . . 
- . . . 
- 10:1 : : 
- 20.2 . . 
16.3 . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 9 . 
. . . 






99.7 55.7 R6.D 26.2 - - 110.9 44.4 5.3 
ANNEE INCOMPLETE TOT4L PARTIEL 267.6 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 160.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESUQARLE SONT IN”l”UES PAR DES PO,NTS (., LE~ JOURS SANS PLUIE MESUQA~LE SONT IWDIOUES PAR DES POINT~ f.1 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-, LES RELEVES MANPUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVQI MAI OCT0 N”“E OFCF INCOMPLET Ou “ANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVQI MAI JUIN JUIL 
ST9TION NUMERO 270034 MALI APHBARA “AOUNOE ÇT4TION WMEPO ?7P”34 MALI BbHRbRA HAOUNDE 
,964 196K 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT 5EPT OCT0 NO”E DECE ,.,Y” FE”R ‘1ARÇ AVQI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- - - - - . . . 23.1 . 
: - - - - - . 2.5 . 8.1 . 
3- - - - - . . . 
- - - - - . . . 18.5 : 
: - - - - - . . 9.1 1:” . 
- - - - _ 13.2 . . . . 
:- - - - - . . . . . 
Q- - - - - . . . . . 
_ - _ - - 
*; - - - - - : 
1.1 19.1 . . 
14.4 . . . 
_ - - - - . . 
:: - - - - - . . 7:4 : : 
13 - - - - - . 6Q.l . . . 
- - - - - 10.7 
:: - - - - - . 412 1::: : : 
- - - - - 26.3 
:: - - - - - . 3:1 : : : 
19 - - - - - . . . . . 
- - - - - . 3.1 17.5 . . 
:z- - - - - . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . 
11 ; . . . . . . 
12 . . . . . . . 11:1 : - 
13 ) . . . . . 8.6 . - - 
a.3 - - 
:5’ : : : : : : . 7:0 - - 
10.4 . - - 
t7 : : : : : : . - - 
IQ ...... 19.3 : - - 
19 .......... 
20 .......... 
- - - - - . . . 
:: - _ - - - . . . 
. . 
23 - - - - - . . 63.” : : 
24 - - - - - . . . . . 
25 - - - - - . . . . . 
- - - - - 5.1 . 
:: - - - - - . 
27.1 . . 
16.1 25.1 . . 
28 - - - - - . . . . . 
:z - 
- - - . . 37.0 . . 
.- - . . . . . 
31 - . . . 
TOT. . . . 16.3 23.5 II.1 59.3 92.2 - - 
ANNEE INCOIIPLETE TOTAL PAQTIEL 202.4 
TOT. - - - - - 55.3 104.6 226.1 51.5 . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 437.5 
LES JOURS SANS PLIIIF MES”P4qLE SONT INDIOUES PAR OES PO,NTS I., 
LES QELEVES !.,ANO”ZNTS SONT IN”IOUFS PA9 “ES TIRETS I-j 
INCOHPLFT 0” LIPNOULW FN JAN” FFVQ IrAW IVPI UAr 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I.) 
LES RELEVES HANPUPNTS SON, INDTOUES PAR “ES TIRETS t-j 
INCOHPLET 0” MAN”“ANT EN SEPT OCT0 NO”E “ECE 
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ST4TION NUMERO 270037 MALI BANAHBA STPITION NUMERO 270037 
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. . . . 






. 3.7 5.4 . - 
. . . .- . . . .- 
. . 5.3 , - 
. . . 2.4 - 
. 5.7 18.2 . - 
. 17.3 . . - 
. . . .- 
. . 2.2 18.” - 
. . . .- 
. . 17.5 . - . . . .- 
. . 2.2 24.2 - 
. . 4.7 . - 
. . . .- 
. . . 16.2 - . . . .- 
. . . 14.9 - 
. . . 6.3 - 
. . . * - 
. . . 
. . 19.” 24:l 1 
. . 1.5 4.4 - 
. . 7.9 
. . . 12:1 - 
. . 5:1 20:o : - 
. . . 30.4 - 
. . 24.0 . - 
. . . .- 
. . - 
































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 422.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS c-1 
INCOWPLET OU HANQUANT EN AOUT 
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. 30:4 : 
. . . . 18.0 33.4 . 
. . . 5.4 . 





. . . . 54.8 51.3 5.4 . 
. . . 
. . . lA:6 1:: 1:s 1:5 : 
4:e : 19 : 
. . . 15.6 . 
4.8 31.5 3.4 84.5 144.9 378.2 188.3 56.3 
HAUTE”!? ANNUELLE 903.5 MN 
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. 6.0 4.8 2.5 
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. 1S.O 9.0 . . 
. 10:-r : 38.” . 419 
. .7 . . 2.8 
. 2.2 11.3 30.0 6.0 
. 6.7 .3 63.3 2.4 
. 1317 : : : 
. 1.4 .4 6.” . 
. 48.5 16.6 17.8 
. . . 
;;.: 
. 1.5 
. 2.0 1.7 
. 40.4 
11:o : 
27 5 2913 9.3 . 
. . 10.7 5.5 . 
. . 6.5 . . 
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ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 916.7 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUES PAR “ES POTNTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-j 
INCOUPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AYRI 
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. . 
. . . 
. 
. . . . 1.8 . . . . . 
. . . . . 3.0 11.5 . . . 
. . 23.4 . . 12.8 1.6 . . . 
. . . . . 
. . 4.5 . . 1:o 20:2 : : : 
. . 12.9 3.9 
Z 814 2.2 
. . . 
. . 3o:fi . . . 
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. . . .9 3.1 43.5 . . . . 
. . . . . 6.” . . . . 
. . . . 8.2 
. . . . .5 75:” 
. . . . 10.2 . 
. . . 
. . . 2:6 22:2 :::: 
. . . . 1.4 4.0 
. . . . . 3.5 
. . . 3.7 7.3 . 
. . . . . 5.5 
. . . . . . 
. . 3s2 ‘3.: 2.1 ‘:G . . . . . . . . . 3.3 . . . . . 30.4 
. . . 14:7 7.5 114 
.6 . . . . . . . 
.l . . . 
. . . . . . . . 
18.6 . . 
1e:o . . . 
21.7 . . . 
13.2 . . 
15:o . . . 
. . 
. . 22:6 : 
. . . . 
10.2 . . . 
. . . . 
. 8.6 
23:3 . 34:” : 
9.0 . . 
. :4 : . . . 
. 1.9 5.6 . . . . 
. 22:P : * 12.2 12.7 . . . . . 
. . . . 25.9 . . . . . 
. . 30.5 . . . 
. 46.1 47.4 93.9 182.6 288.8 130.1 40.8 22.6 . 
%WTE”R ANNUELLE 452.3 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., LES JOUPS SANS PLUIE HESUPASLE SONT IP,“,““ES PAR DES POINTS L., 
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. . . 
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. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . . . . 
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. . . 
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JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
la:6 : : : : 
. . . . 
3:s . . . . 
. . . 9.3 4.3 
. 25.4 27.4 . . 
. . 18.9 . . 




la:, . . . . 
. 
. 1::: 38:s : : 
. 9.8 17.3 6.8 . 
. 70.1 . 
. 14:9 2216 . . 
. 6.6 12.1 . 
. . 10:4 . . 
. . 9.6 . . 
. . . 9.6 . 
. . . . . 
12.3 10.7 19.2 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
612 . , 24:3 : 
. . 
. . 2615 2: : 
. . . . . 
. . . . . 
. 11.4 23.5 . . 
. . . 
59.3 101.4 247.5 177.0 4.3 
TOT4L PARTIEL 589.5 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c.1 
‘ES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-j 
INCOWPLET 0” MANQUANT EN “AI 
D”ELI)“ES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS INPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
. . . 
. . 





































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 19.6 30.0 . 
. . . 7.8 . . 
. . . 12.8 28.1 . 
. 9.3 . . . 30.4 618 319 
.a . . . . 
. . l.R . 6.7 . 
. . . . 








. 11.6 30:9 32.0 22.3 . 
. . . . . 
. .* . . . 
. . 9.0 4315 . 
. . . 
y.; 
. . . 
. 16.1 . . . 
. . 12.1 15.9 
45:2 31.1 . 
. 5.9 . 
. . . . . . . 6.9 
. . . 1::: 3::: 16:4 28.1 . 













1:9 : : : 32:3 . 
. . 21.6 48.4 . . 
2:3 9.a . 13.3 .6 4l:b 11.2 . . 
. 13.4 36.6 38.2 . 3.2 
. 1:o 3.6 40.0 . . 
. . 24.2 . . 
. 1.6 . . . 
. 
2:: 
. . . . 
. . . . 









. . . 
. 
*, 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION WHERO 270037 MALI OANAHOA 
1940 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: . . . . 26.2 . : . . . . ;.g . 1717 1 : : : 
3 . . . . . . . . - . . . 
: 
. . . . . .1.2- . . . 
: . . . . a.2 9.3 . - . . . 
::i : 
35.6 - . a.5 . 
a . . . . . 63.3 14.4 31:6 : : :’ : 
. . . . . 25.2 - 
1; . . * . . 3:2 : 5.7 - : : : 
; . . i: , . . : : : : 16:2 : : : : 
13 > . . . . . . . - . . . 
j; . . . . . . . 
. . . . . . . 4:3 .I : : : 
:: : : : : : : 
21.3 
10:9 I 2:o : : 
19 . . . . . . La . - . . . 
19 . . . . . . . 36.2 - . . . 
20 . - . . . . . . - . . . 
:: 
. . . . . . 22.6 - 
: . * . . 2.3 . . - 14:3 : : 
23 . . . . . . . . - . . . 
. . . . . . . 23.* - 1.0 
:: . . . . . . . . - : : . 
;; : : : : : : . . - . . . 
24.4 23.9 - . . . 
29 . . . . . . . . - . . . 
29 , . . . . . . . - . . . 
30 . . . . . , 7.1- . , . 
31 . . . . 1.3 . . 
TDT. . . . . . 130.3 71.2 262.7 - 16.3 9.0 1.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 490.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POTNTS (., 
LE5 RELEVES HANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-j 
INCOHPLET OU HINOUANT EN SEPT 
365 
STATION WJMERO 270037 MALI OANAHBA ST,T,ON WMERO 270037 MALI RANIHOA 
,942 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1941 

























































































. . . . . 21.7 . 
. . . . . 11.6 . 
. .5 




. 11.0 . Il.2 . 12:s : 
. 8.5 . . . 7.2 
. . 4.7 . 2.6 a:0 
. . . . . 10:7 . 
. . . 1.3 7.2 . 
. . . 15:” 5.8 3.2 . 
. . . . . . 
















































. . . 





























































. . . 





. . . 
. . 




. . . . . 












































. . . . . . 
. . * 

















. . . . . . . . 
. . 2.5 4.0 20.5 10.2 . 
. . . 16.7 . . . 
. . 3.8 . . 4.7 . 
. . . . 5.8 . . 
. . . . . . . 
. . 7:2 
. 14.0 




2:o 33.0 7.5 
. . . 
. . . 
. . 16.5 







. . . . . . . . 
’ * * * :*o * * . . . . . 7.2 . 
. . . . . . 
. . . 32:2 . . . 
. 1.0 . 1.5 . .a . 
. . . . . . 
. . 610 18.2 6.7 . . 
. . . . 38.0 . . 
. . . . 5.2 . 4.6 






. . . 
6:S . . 
. . . 
6.7 
2:s : . . . 
. . 15.3 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 23.8 7.5 16.3 
. . . . . 1::: : 
. 4.5 . . 
6.7 . . 
. . . 
. . 1.7 
. . 2.0 














87.3 133.1 211.2 45.7 . 22.5 56.6 126.3 134.2 123.6 12.6 
HA”TE”R ANNUELLE 488.8 wd 
15.7 26.0 30.9 
HAUTEUR ANNUELLE 615.4 HI( 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS r.) LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUMERO 270037 MALI RANAHBA STATION NUMERO 270037 MALI BANAHBA 
1943 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MOVE OECE 
1944 






























JAN” FEVR MARS A”RT 
. . . . . . 14.3 
. . . . 1.0 3.1 1.3 ri:9 
. . . . 12.5 . 7.8 12.1 
. . . 11.1 
. . . . 29:1 22:2 : : 
. . . . 34.8 . 
. . . . . . 3::: : 
. . 1.2 . . . . . 
. . . . 3.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 18.8 . . 2.8 . 
. . . . 26.0 28.8 . . . . . . . . . . 
. . . . 26.8 4.1 . . 
. . . . 7.3 . . . 
. . . . . 5.8 . 
. . 8.5 . . . 31:o . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . a.7 . 21.3 . . 
. . 1.3 12.5 16.3 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 2.2 1.4 . 11.4 R.0 
. 30.0 . . . 15.2 . . 
. . . . 1.3 . . . 
5.7 . . . 
. . 1.7 . 
2:: 5.7 . Sa.5 . 14.3 6.1 
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. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 













. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 




































2:s 32.0 6.2 11.6 . 15.4 2
11.0 . . . 
11:o . 43.9 . 3.2 . 
1:2 2R.9 . . . 
. . 23.0 14.0 








5.5 . . 11.5 
. . .a 14.0 
. . 28.3 . 
a.4 . 22.6 . 
. . 16.5 . 
. . 
. 57.7 * la.1 
11.3 27.6 
. . 4313 : 
. 17.3 . 3 6 15:0 
. 
. . . . . . . . . 2.6 21.5 40.0 4:s 
. . . . . 15:s : . 
. . . 1.5 . . . . 
. . . . . 3.5 . . 
. . . . . 
. 30.0 13.6 76.3 200.0 119.8 102.0 46.5 
. . . 
316 712 . 22:o 12:2 





8.1 106.3 243.7 346.0 220.9 47.4 
HAUTEUR ANNUELLE 580.2 HH HAUTEUR ANNUELLE 978.1 tw 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POlMTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,.) 
STATION M”UER0 270037 MALI BANAHBA NUMERO 270037 MALI i3ANAWBA 
1946 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E --^- 
,945 






















































































. . 3.4 
. . . 
. . . 
. . 44.6 
. . . 
. . 
. . 2614 
. . 30.6 
. 70.0 13.1 
. . 6.2 
. 7.0 . 
. . . 
. . 6.2 
. 10.3 




. 35:o . 
. . . 
. . 
. ra:o 
. s:o . 
. . 33.6 
. . . 
. 3.0 36.8 
. . 
. . 13:a . . . . le:1 
. 9.0 










































































. . . 
* . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . la:6 11:9 
. 5.5 4.3 37.1 
. . . 35.0 30:7 3:O 
. . . . . 
. . . 3.6 . 24:s 
. . . . . . 
. . . . 75.6 . 
. . . . . . 
. . . 15.8 . . 
. . . . . . 
. . . . le6 4.6 
. . 
. . 19:3 15:o . . ‘?6 s-a 
. . 14.6 20.0 . 
. . 10:2 11.2 . 
. . . 2411 . . 
. . . 14.6 . 
. . 5:s 18.7 14.0 34.6 
. . . 5.0 . 14.5 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
























. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . 4.4 . . . 
. . 71.5 19.0 . 
. 5:* . . .’ . 
. 
30.0 . 





.,S:S : 24.9 4.8 1a:o 
. . . 2.7 
. . . . 4.5 . 
. . . 
. 42.4 63.7 293.3 325.5 121.4 








289.2 139.7 60.3 . 144.4 311.2 
HAUTEUR ANNUELLE 944.8 RH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.l 
QUEiQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN QUELQUES RELEVES NON PUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATIOH NUHERO 276037 UAL1 LQINAUEA 
1947 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270037 MALI BANAWBA 
1940 


































































































. . 6.5 . . . . . 2::: . . . . 
. . . . . . 
. 1:o . aa. 66.0 . . 


















. . . . 39.0 31.2 16.0 . 
. . , . . . 1.0 . 
. . . 10.0 . 40.5 . 
. . . . 15:o . . . 
. . . . , 4.5 2.5 . 
. . . 
. . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 36.4 3.0 . . 
. . 2:2 . 
. . 1417 910 db . . 
. . 78.0 . . . 
. . 11:4 . . . . 
. 30.0 20.0 5.5 
?‘O 2:-z * ’ . . . . . . . 
. . . . . . . :5 
. . . as.0 
. . . 4;:: : . a:0 : 
2.5 . . . . . 
. . . , . . 25:o : 
. . 1.0 . 26.5 . . . 
. . . . ’ i 17.0 . 14.0 
. . . , 9.3 . . . 
. 9.0 . 83.3 . 
. . . . . 
. 15.0 1.2 . . 
. . 22:3 6.0 . . . ::i 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 32.0 5.0 
. . 
14:5 : 
7:3 22: 2:s . 
. . 10.5 . . . 
. . . 12.0 
. . . . 13:s : : : 
. . 
. 2a:o 1 . 110 
. . . . . 
. . . 
. . . 15:s 4:s 
. 
. 
32:0 25.8 . . 
6.0 . . 
. . . . 5.0 
. 20.7 3.6 . . . 16:O : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . : . : 123:o : 
. . . . . 70.2 . . . . 1o:o . . . . . . . , 
. . 22.0 . 
. 28.7 3516 . . 
. . . . . 
. . 33.6 . 1.5 
. . . 
. . 3610 - 
. . . 22.0 . . . . 
. . . . 25.0 . . , 
. . . . . . 
* . . . . 
. . . . . 
. . 1o:o : : 
. . 34:s : : 10.5 50.0 , . . . . . 
2.5 JO.0 70.0 130.1 154.2 341.1 269.5 19.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1016.9 ww 
. 142.4 214.6 385.1 98.3 2.2 10.0 
HAUTEUR ANNUELLE 852.5 Hu 
LES JOURS SANS PLUIE HESURADLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
367 
STATION NUMERO 270037 MALI BANAHBA STATION rl”UERO 270037 MALI BANAHBA 
1950 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
,949 






















. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
,.a 
. 
. 45.0 . 3.0 
. . . . 
. . 5.0 
. . . 1713 
. . . . 
. . . 
4.3 . 
. . . 
. . 4.0 
. 
. do : 
. . 3.0 
. . . 
. . . 
. . 35.0 
. . . le:5 
. . . 32.5 
. 5.0 9.0 9.5 
. . . . 
. 
. . . . . . . 
. 24.0 
l 3:O 27:0 . 
. . . . 
. 11.0 
. . 11:o ;:: 
. 26.2 
. 12:1 : 
. . . 20:o 
. . 17.4 





. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . : 
. . . . . 
. 
. . . . . . 24:0 
. . 3.5 . 
. . 
. . &Si la:2 
. 14.0 . 24.3 
. 
. 20:o :::: : 
. . . . 
. . 
. 4210 14:a 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 13.0 7.0 . 114.1 206.7 255.7 43.0 4.3 
. . . . . 


































































































. . . 









. . . 
. . . 
. . . 
. 
6.0 12.5 
. 1s:o : 43:3 le.:3 . 
. . . . . 
. . , . 18.3 4:5 
. . . . . . 
. . . . . 








. . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 









. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 









. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 7.0 10.0 . 46.7 24.0 
. 6.5 . 15:o **:o 416 : 
. . . ai.2 . 12.5 
. . 35.0 2.0 . . 
. 34:: 3.0 9.5 6.4 7.3 
. 1.0 . . . 
. 4.5 8.0 . . . 
1:o : 9:4 1o:o 75:2 : 
. .a 17.0   9 14:5 4s:o : 
. . 15.0 7.0 . . 
. . . 12.7 . . 
. . ‘. 11.0 . . 
. . 27.0 14.4 . 26 9 3:s . : 
. . 9.4 24.7 33.0 . 
. . . 40.8 . . 
. . . 8.5 . . 
. 22.0 
. 28.0 2,:3 56:3 : : 
. . . 18.5 14.5 . 
:a : 15:o 17:s 25.1 . . 
. 28.5 . . 
7.8 119.0 221.6 421.7 2aa.6 64.8 
HA”TE”R ANNUELLE 558.8 HH “AUTEUR ANNUELLE 1123.5 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.) 
QUELWES RELEVES NON QUOTIDIENS BANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
t 
STATION NUMERO 270037 UAL, BANAMBA 
1951 
A”!?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION M”UER0 270037 MALI BANAHBA 
1952 



























































































. 11.7 . . 24.5 7.0 37.0 
. . . . . 12.0 45.0 
. . . . . . . 
. . . . 45.3 . . 



















. . 13.5 . 20.0 
. . . . . 
. . 8.5 14.6 . 
. 21.6 17.4 8.5 23.7 
. . . . . 
. . . . 29.4 
. . . . 35.4 
. . . . 
. 30.0 . 14:o 
. 10:7 . . . 
. . . 12.7 . 
. . . . . 
. . 3.0 7.2 28.0 
. lS.6 
. . 
. UT& 4.5 





. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 














































. . , 














. . . 















. . . 





















. . . . . 














. ao:o , . 
77.0 f2.z 48.0 . 
. 410 . . . : : 
. . . 14.0 5.2 . 
. . . . 17:2 . . 
. . 
. 
. 21.0 . . 
. . . . 37:3 : : 
. . . 23.2 5.2 . . 
. . . . 25.2 13.0 . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . 51.0 33.0 9.0 . 
. . . 7.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . 
‘E 17*1 * - . . 7.0 . . . .
4.4 . . . 7.4 
. . . . ne:3 : . 
. . . . . . . 
. . . 42.0 . 
. . . 9.4 62.3 22:o : 
. . . 9.5 . 
. . , 
. . . 2::; 7:7 
. . . . . 
. . 9.5 . . 
. 40.5 . .  . 43:a 
. 47.7 . 3.2 . 
. 45.0 37.9 . 59.9 
. . 33.5 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 17.0 11.2 23.2 57.3 
. . . . 
4414 
11.5 . 
. . 8.5 . . 14.3 . 
. . . 17.5 . 11.5 . 
. , . . 6.0 2.0 . 
. 11.3 . . 
3:s 14.5 . 34:2 . 2.0 . 
. . . . . 
317 . 25.5 . 5.4 . . 
. 9.7 . . 
4.0 36.7 112.5 29s.5 381.0 174.7 146.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1173.2 HH 
L3.2 195.6 223.8 231.2 268.4 15.6 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 947.8 HM 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT *NO*“UES PAR OES POINTS (., 
OUELWES RELEVES NON PUOTIDIENS SANS IUPORTINCE EN BUELOUES RELEVES NON WOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 JUIN JUIL AOUT SEPT 
ST,TION NUMERO 270037 MALI BANAMBA STATION YUWEPO 270037 MALI BANAHBA 
1954 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1.2 . 41.3 5.5 55.5 . 
. . 13.3 5.7 . . 
. . .9 39.0 . 8.8 
. . . 14.0 









. . . 15.5 . 9.9 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 5.9 . . . 
. . . . . 
17.2 3.2 S:9 
. . 
. . . . . 
. . 3.7 . 
. . . . 32:7 15:9 
. . . 26.9 12.9 . 
. . . 
. . . 29:6 : : 
. : * - 41.7 . 
. 114 . 6:6 b3 . 9:s 
. . 5:3 . 30.6 6.8 






. . . . 5:3 : . . 22.5 . 






































































































818 : 49.5 13.4 1::: 




















. . . 
. . 










. . . 
. 







. . 1.4 . 

















. . . . 
1.5 . 
. 
218 : 27:; : 
. a.2 . . 
. 
. 1:s sa:a 19:o 
. 8.1 24.0 . 
. . . . 
. . . . 
5.0 1.5 . 3.9 . . . . 





. . . . 
. . 
. 1o:o 
a:7 : : 2216 
25.9 33.7 . . 
13.4 
. 719 : : 









. . . 6.5 . . . 9.9 . . . 
. 
28.5 . . . 
9.2 2.5 . . 







. . . . 
. . . . . . 
. . : . 
32:1 : . :o-: * . 
. . . . 
1:2 : : : 
27.7 . . 
. 55.2 . 25.7 106.5 186.8 88.0 942.9 70.9 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
6.2 27.8 
. . 3.8 21.8 5.2 . 
. 13.7 11.5 
. . . 17:b : : 
. 2.3 . . 51.5 
. . . . 32.1 6:4 . . . 
1.2 17.4 109.0 236.8 366.7 76.2 
HAUTEUR ANNUELLE 441.3 ww HA”TE”R ANNUELLE 776.0 Ht! 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO*NTS t.1 
STATION NUMERO 270037 MALI BANAHBA 
1955 
STATION YUHEPO 270037 MALI BANAHBA 
1956 





















. . . . . . . 54.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 8.5 . . . . 
. . , . . . 
























t . . 



















. . . . . 









. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 16:2 40.5 17:3 2715 6:2 
. . . . 29.2 4.3 . 
. . . . . 25.5 . 
. . . 5.1 . 4.0 . 
. . . . . 









. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 









. . . 
. . . 





























. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 21.9 31.0 . 
. . . . 7.5 27.1 . 
. . 5.2 . 11.7 23.7 . 
. . . 91.1 4.2 4.9 . 2 .6 38:7 : 
* . . 
. . . 16:: : : : 
. 14.4 . 28.2 35.4 53.2 24.7 . . 





. . . . 
. . . 53:9 4.7 3:7 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 24.6 . . . . 
. . . 17:6 12.6 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 10.2 . fi.; 28.2 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 23.2 23.6 . 
. . 7.4 . . . . 
. . . 36.6 41.0 4.5 . 
. . . . . . . 
. . 9.4 . . 35.4 . 
. . . 21.6 . . . 
. . 1.5 2.5 32.2 . . 
. . 6.3 . . . 
. . . . . 15:7 : : . . . . . 49.8 . . . . 
. . 22.0 33.4 6.5 . . . 
. . . 4.2 3114 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 9.8 . . 
. . 12.9 36.4 1.4 4.9 . 
. 2; 7:7 . 5.8 . . 
. . 3.7 . . 
. . . . . . . . . . . 27:6 : : . 
. . 20.7 . 49.3 .- . . . 
. . . . . 5.7 . \. . 
. . . . 7.5 . . . . . . 
. . . 23.4 . . . 
. . . . 9.3 . . 
. . . 6.6 . . . 
. 18.6 . 
. 214 ’ 
43:a 1 1 1 
. 5.4 . 
. 34.5 65.2 330.0 248.2 251.2 6.2 
HAUTEUR ANNUELLE 935.3 HN 
. 23.7 . 21.6 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 39.4 . . . . 
. 5.5 17.2 . . . . . . 
. . . 9.0 
. . 23:a ’ : ’ : 
. . . . . . 
. . 
. 
. . . 43.7 76.4 175.4 414.4 184.5 33.6 . . 
nAurEuR ANNUELLE 926.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
““ELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
“AI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
369 
STATION NUHERO 270037 MALI SANAHSA 
1957 
STATION YUHERO 270037 “AL1 SANAHSA 
1958 
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. . 
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. . . 
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.* . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 4.0 
. . . . 
. . . . 
. 6.6 17.4 36.0 
. . . . 
. . 30.0 
. . 40.1 7:s 
. . . . 
. . . 41.5 
. . . . 
. 35.5 . 
. . . 1;:: 
. 26.0 . . 
. . 












15:s 6:s . . 
. . 14.6 . . . 5:o . 
. . . 3a:a : a:2 
. . 20.0 . 
. . . . 31:2 : 
. . 7.5 . 
. . . 42.0 5:s : 
. . . . . . 
. 43.0 . 
. . . 2do : : 
. . . . 16.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 50.3 . . . 
. . . . . . 
. 10.3 . . 
. 126.1 115.6 247.0 143.9 37.8 
HAUTEUR ANNUELLE 730.4 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
OUELWES RELEVES NON PUOTIDTENS SANS IMPORTANCE EN QUELPUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 








































































. . . . . 








. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 









. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
1959 
. 2.7 . 5.3 10.5 14.5 . 
. . . . . . . 
. . . . 62.5 11.2 . 
. . . . . 
. . . 3.8 . 12:o : 
. . . . . . . 
. .6 . . . . . 
. . . . 5.0 . . 
. . 5.8 8.5 
. . . . 15:o 25:s 3:s 
. 5.5 3.6 R.0 40.5 8.8 . . . . . . . . 
. . 2.7 15.7 . . . 
. . . 7.6 23.5 
. . , . 60.9 15:4 : 
. . 
. . .$:3 
. 11.7 . . 
13.3 13.8 . 
. 20.7 5.4 . 30.2 
1s:o 
. 
. . . . 3716 10.0 . 
. . . . . . 
. . 10.8 
. . 17:e 1e:r . 30:2 : 
. . . . . 1.3 . 
. . . . 22.2 . . 
. . . 2.8. . . 
. . . 12.9 12.8 . . 
. . . . 
. 30.4 41.6 144.3 359.6 144.9 3.5 
HAUTEUR ANNUELLE 724.3 NH 
. . . 
. . 








. . . 
. . 




. . . 








. . . 
. . 
. . 




























. . . 
. . 




t . . 
. 
. . . . . . . 10.5 . 
. . . . 40.1 59.5 
. . . . 13.5 12.5 4:6 : 1:2 
. . . . . . . . 19.0 
. . . . . . . . 20.0 
. . 1.0 . 
. . . . 14:6 : : : : 
. . . . 24.1 43.0 . . . 
. . . . 22.0 30.2 34.8 . . 
. . . . 14.2 . . . . 
. . . . 32.6 25.0 11.3 
. . . . . . . :7 : 
. . . . . . 14.4 . . 
. . . 45.8 33.1 20.4 5.2 . 
. . . . . 49:4 9.8 . . 
. . . 7.0 . . . . . 
. . . . . . . . . . . 2o:tI . . . . . 
. 17:o 6.0 . 16.9 7.8 . . 
. . . . . 33:o . . . 
. . . . 17.9 . 8.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 29.6 . 
. . . 62.0 . 
. . . 5:5 19.5 19.0 : : : 
. 20.7 . . . 
. 17.0 29.7 123.4 336.7 329.9 116.9 40.0 48.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1048.2 RH 
. . 
. . . 
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. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 













. . . 
. . 
. . . 
. . 




4:s : : . 20.0 3:o 
. 14.0 5.0 . 
. . 11.0 3o:a : 
. 11.0 17:o . . . 
. . 18.0 1.0 . 
. . 40:o . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 24:o 3:: s:o 
. . 19.0 
. . . 14:s : : 
. 21.0 . . . . 
. 27.0 15.0 
. :5 . . 2::: : 
2.0 22.2 . . . 
. . 45:o . . . 
. 13.5 . . . 
. . 31:o 
. . 31.0 1o:o 1::: : 
.7 . . . . 
. 21:2 22.0 . . 
. 11:o . 5.0 . . 
2.0 . . . . . 
1.0 . . . . . 
. 39.0 . 91.5 . . 
. . . 4.5 . . 
. . 10.0 . 
1:o : 
. 5:o : 410 . . 
. . . . 
10.2 137.2 246.2 274.5 103.0 11." 
HAUTEUR ANNUELLE 782.1 HH 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
QUEiUUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270037 MALI BANAHBA 
1961 
JAN” FE”R HARI AVRI MAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 270037 MALI BANAHBA 
1962 
































































. . . 23.5 5.0. 16.8 . 
. . . 4.0 54.0 6.5 . 
. . . . . . 
. . . . a:7 
. . . . 14:a 22:o . 
. . . . . 
. a:0 24:s . . . . 
. 2.0 . 17.5 16.0 . 
. . . 28.0 1.0 3410 . 
. . . 3.0 41.0 . . 
. 2.0 . . 
. . . 13:o 1.0 12:2 : 
. . . . . . . 
. . . . as.0 . . 
. . . . 7.0 . . 
. 3.0 44.0 6.0 . . . 
. . . 3.0 
. . . . 23:0 : : 
. 13.0 . 
1s:o . . 
. . 
. 21.0 20:5 . 
. 20.0 7.5 . 
. . . . 17:o 12:3 : 
. . . 3.0 . . . 
. .5 13.0 
* . . . . 
. . . . 24.2 . 
. . 
1:s . . 
14:O 23.0 . . 
4.0 34.0 . . 
. . . . 
1.3 53.5 108.0 154.0 349.0 148.5 8.7 





































. . . 73.5 :;.; 58.5 . 
. . . . . . . 
. . . 2.5 . . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . 
. . . 
. . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 










. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 1.5.5 
. . . . 11:s 2:s . 
. . . . . 1.5 5.0 
. . 3.5 . . 6.5 . 
. R.3 . 1.3 . . . 
. . . 35.2 . 35.5 . 
. . 2.3 . 3.5 . . 
. . 1.2 15.5 . . . 
. . . . 
. . 5.1 . 29:s :5 : 
. 4.2 11.4 12.5 
. . 15.3 . 19:5 ‘6.2 * 
. . . . 14.5 10:5 : 
. . . . 
. 9.5 10.2 . 25 : : 
. . 9.3 72.8 . . 
. . . 13:1 5.2 . . 
. . . . . . . 
. . . 1.4 . 
. . . 7.5 . :1 : 
. 
1:s : -. 9:s . ‘9 3:s 
2.0 . 13:1 . . 7:o . 
3.5 8.5 . . 
. 
y.: . . 
. 
1:o * : . 
. . 
. 
7.0 31.5 85.9 172.0 241.0 142.0 53.5 
HAUTEUR ANNUELLE 732.9 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS ,.> LES JOUAS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270037 MALI aINAImA STATION NUMERO 270037 MALI BANAHBA 
1964 
AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
1963 
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. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




































































. . . . 
. . &J . . . . a.4 
‘y+ 12.5 16.3 
. . . . . 7.0 . 11.5 
. . . . . . 
. . . . . . 22:o : 





















. . . . 





















. 3sa . ?‘5 47.5 . . . 2.9 4.3 . 
3.5 . 31.1 . 
1.5 . . . 






















. . . 
. . 


















. . . 
. . 





7:s 7.0 2:3 . 19:s .
. 4.2 6.0 4.5 
. . . . . . 
. . . . . a.6 4o:o : 
. . . . . 3.1 . 
. . . . . . I-t.5 201-r 
. . . 2.3 7.5 la.1 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 6.4 . 3.5 . 
. 4.2 . . 1.5 4.8 . . 
. . . . . . . . 
4.3 . 16.0 . 
. . 23.1 . 
32.7 . . . 
. . . 29.6 
. . . . 
10.4 9.5 . . . . . . . . . . . 4:: 39:; . . . 
. l . . . . . . 
. . . . 22.0 25.5 
. . . . 8.2 42.2 7O:l : 
. . 5.2 a.8 . . 
. . . 613 44.8 4.5 1 . 
. . . 12.0 . . . . 
. . . . . 2.5 11.6 . 
. . . . . 17.7 . . 
. 15.5 . 31.3 15.0 . . . 
. . . 2.6 . . . . 
. . . . . 12.1 . . 
. . . . . 19.4 . . 
. . . . 
. 7.0 . . 
4.2 2.7 26.1 . 
. 23.4 . . 
. 
6:2 11:s 6.1 12.2 1 1 . 
. 3.3 . . ,9:7 : 
. . . . . . . . . . . . . 
. 19.7 72.2 59.8 154.7 191.5 177.2 56.q 
HA”TE”R ANNUELLE 732.0 HH HAUTEUR ANNUELLE 655.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC”ES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
371 



































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 14.4 8.2 23.5 22.9 
. . . . . 13.2 32.4 . 
. . . . 6.0 . . . 






. 49:: . 
33.2 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
69.9 16.4 . 
. 3.0 . 
29.8 . . 
g.; 15.4 . 















. 4:3 . . . . 
5.0 32.8 . 
5.3 . . . . . 
1.4 . . . . . 
. . . 10.5 .    35:o 119 12.7 2a:s 1 
. . . 6.5 . . . 
. . 1.1 . 31:9 16:S 11.2 . 
. . . 17.2 . . 
. . 1.7 . . . . . 
. . . . 5.7 . . . 
. . . . . . . . 
1.2 26.0 . . 
:4 : : . 917 . . . . . . . . 
TOT. .4 7.2 27.1 151.3 194.R 253.5 250.9 22.9 
HA”TE”R ANNUELLE 908.1 HN 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INO14”ES PAR DES POINTS f., 
MN” FE”R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
































5T4TION NUMERO 270043 27”043 “UT RPNOIA~ADA IrALI RINOIAGAOA 
1919 
*Al JUIN NIL 40”T SWT OCT0 ‘IOVE DECE 
lS20 
JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOYE -=-- JAYV FEVF 
. R.1 - 36.6 5.0 1.7 - 
. .-. . .- 
. . - . 5.8 15.h - 
fi:9 : - 12:1 : 
- 














































. . . .- 







45.1 . . - 
lb:6 1O:O . 2318 . : . - 
. 3.0 50.0 . - 
. 4.4 . . - 
. .-. . .- . .-. . .- . .-. . .- 
22.5 9.7 
16.5 14:o - 4:a .a *¶:A - 
3.3 14.1 . - 
. 5:1 . . - 
3.5 . . 6.8 - 
a19 1 -.  . 3.1 . .-  - 
. 12.6 - . . . - 
. . - 6.9 . . - 
. .-. . .- 
. . 
36.5 45.6 1:7 : - 
. 10.7 . . - 
. 3.4 . . - 
2.9 . . * - 
16.6 . . - 
5:5 . . . - 
- . 
. 5:o - 11:9 : - 
. . - 19:s . . - 
. 2.4 - 
. . - 36:4 : : - 
..-. . . 42.4 . 13:s : - . . . . . .- 
. . 4.5 25.7 . . - 
. . 6.6 10.6 . . - 
. . 21.6 . . . - 
. . . . . .- 
. . 5.7 9.4 . . - 
. . . . . .- 
. . b.0 . . . - 
. . . 
54.8 42.1 - 162.0 54.6 66.6 - 
1619 5:1 . 30.4 4:3 : . - 
. 9.5 . . - 
. 13.9 . . - 
34.5 - 
. 1:1 : : - 
14.2 . 2.7 . - 
1n.4 14.1 . - 
. 22:2 . . - 
. . . 
2”R.b 151.” 176.3 6.9 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 380.1 9NNEE INCOHWETE TOTAL PAPTIEL 542.7 
LES JOURS SANS PLUIE MEWRARLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS t-1 
INCONPLET 0” NANOU9NT EN JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN NOVE DECE 
LES JOURS SANS PL”IE MESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES YANWANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCONPLET 0” “ANOUANT EN JANV FE”R MARS AVRI JUIL NOVE OECE 
STATION NUNERO 27nO43 MALI BANOIAO~RA STATION VUMFP” 270043 MALI BANOIAGARA 
1921 1922 
FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 vO”E DECE JAV” FE”R YbiT>< 4”RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV 
- . . 11.n . 4.0 
- . . 50.0 . . 
- . . . 48.” . 
- . . . . 
- . . . . 17:a 
- . . . . 20.0 
- . . 
- . 1.0 2:o 4o:o : 
- . . . . . 
- . . . . . 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - 
- . . 12.0 . . 
- . . . . . 
- . . . 10.0 . 
- . . . 
- . . . 3o:o : 
- . . . . . - . . . . . 40.0 
- . 10.0 25.0 24.0 . 
- . . 40.0 . . 
- - - - - - 
- - - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - 
- . . . - . 
1o:o 
11:5 . 
- . . 8.5 2:6 
- . 12.0 15.0 . . 
- . . 35.0 . . 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
- . . 10.0 . . 
- . . . . 
- . . . . 27:o 
- . S.0 . 
- . no:0 : . . 
31.0 0.0 
- - - - . 43.0 241.0 183.0 111.4 























. . . . . . 
: : . . . . . 
29.7 28.9 . . . 
; 
6.2 19.7 45.5 . . . 
. . . . , . . 4.0 . . . . 
: * 
. . . . . 3.5 10.7 
. . . . . . 14.7 . 1z : : : 
: ............ 
15.0 
2:3 2415 7.6 710 : : 






1, ..... 7.0 13.1 . 3.8 .3 .. 
12 ...... 14.0 ..... 
13 ...... 20.0 30.4 4.4 ... 
14 ...... 
15 ...... ls2 “:R . .. 9:o : : 
Ii ...... 9.5 .. .T . . 
17 ............ 
19 ....... 5.9 6.4 ... 
:; : : : 6.0 . , * 3.0 . 3.7 . 6.4 .7 . :5 : : 
:: . . . 1.5 . . 30.0 19.  37.6 . 22.7 7 5 . 3.5 . . . 
23 . . . 1.5 . . . . . . . . 
:; ; 1 1 1 :5 : ‘?5 . 2:3 : :5 : : 
. . . . . . . . . . . . 
:: . . . . . . 1.3 5:; . . . . 




:A a:0 : 5.7 
. . . 
. 415 . . . 
31 . . . F!:q . . 
TOT. . . . 9.n ‘9.5 59.0 237.5 264.3 145.6 32.6 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 757.8 MU 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR DES POINTS I., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-F 
INCONPLET OU “ANOVANT EH JI\N” FE”R L<PPZ ‘I”DI OCT0 NO”E OECE 
373 


















JANV FE”R “AI?S AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . 







. . . 
. . 
. . . 

























. . . . 
. . 
. . . . 
. . . 8.2 1.9 . 
. . . . 7.R . 
. . . . 117.” . 
. 1:o : 
10.9 7.7 
lb.7 . lb:? 
. .4 
. ::: : lR.1 4p:o : 
. .5 . 2.0 .2 . 
. . . 22.0 . . 
. . . . . . 
1.5 . . 
:1 : 1:5 . . . 
.9 . . . . . 
. . 13.9 30.7 . . 















. . . . . . 
. . 10.7 . . 
. . 4n:s 9.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. 3:1 . . . . 
.5 . 
. 416 . 
17.2 
20.0 2::: 1:o 
. . 24.” 4.0 . . 
. 8.7 9.4 . 
. . :3 . . 1:r 
. . . 30.6 . . 
. . . . 6.5 . 
. . . 2.9 . . 
. 28.5 . . 1.3 7.0 
. . . . . . 
.b . . . 
. 35.2 2.1 48.7 94.4 214.8 221.6 25.4 
HAUTEUR ANNUELLE 043.2 HN 

















































































































































AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . 6.5 7.2 
. . . I:O 9.0 4.5 . 
. . 1.0 23.5 2.0 2.2 
. . . . . . . 
. . . 3.5 . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 4:o 
* . . . 
7.6 41.5 
20:s . . 
. 30.5 23.2 
2:s : 4:o 
11.0 5.11 . 
. . 33.7 
. . 10.1 
. . 27.6 
. . 5.0 
. 2.7 2.0 
. . . 
. . . 















. . . . . . 2::: . 13:o : 
. . . 11.5 : . . 
. . 13.0 . 
. . 15:s 12:9 6:s . . 
. . 15.7 13.5 15.8 . 
. . . 13-n ‘. . 
. . . s:o 29:2 . . 
. . . . . . . 
. . 25.4 27.5 . . 
. . 3.2 6:s 
. 4.0 120.2 152.0 253.3 66.4 64.4 










. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
























































. . . . 16.0 . . . . . 
. . . . 3.” . . 1.0 . . 
. . . . . . . . 1.0 . 
. . . . . 4.5 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 7.0 la.0 . . 
. . . . 2.0 12:2 . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 1.5 . . 
. . . . 1o:o : : . . . 
. . 1.0 . . 
. . 3:s 12:o 17.0 . . 35:o : : 
. . 1.0 . . . . *. . . 
. . . . 3.5 6.0 
. . . 7.0 . . 1s:o 16:s : : 
. . . 1.0 . 15.0 . . . 
. . 36:s * 8.0 14.0 . . . 
. 32:2 . . . . . . . . 
. . . . . 26.0 . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 14.5 . . 
. . 1.0 14.5 . 
1s:o . . 
. . : : : 
. . . . . . 
. . . . . 20.0 5:5 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 20.5 
. . . . . 2710 a:5 : : : 
. . . . 22.5 . . . , . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 3.0 . 
. . . 29:o - : - . 
. 32.2 5.5 70.Sl12B.5 132.7 68.0 72.0 1.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 511.6 NH 
LES JO”45 SANS PLUIE MESURABLF SONT IN”IO”ES PAR OES POINTS f.1 













































































. TOT. . 
MALI BANDIAGPRA 
,926 
P”R1 MAI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 21.9 .5 11.8 
. . . 1615 1 a:5 1 . 
. . . 1.5 6.5 7.5 . 
. . . . 10.0 3:o . . 
. . . . 9.5 24.0 13.7 . 
. 1.2 . . . . 
. . . . . . 17 : 
. . 2.4 1.0 . . . . 
. . . . 36.3 . . 
. . 35:o . . . . . 
. . . . . . 
. . 4O:O . . 7:E . . 
. . . . sa.7 . . . 
. . 30.0 7.5 2.0 . . . 
. . 10.5 . . . . . 
. . . 12.0 38.9 . . 
. . . . lb:0 . . . 
. . . . 6.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 9.5 . . . . 
. . 12.3 . . . . . 
. . . . 2.” . . . 
. . 2.5 2.” . 3.9 . . 
. . . 
. . 3:2 13:5 : 3:o : . 
. . 1S.a . 6.4 . . 
. . . . 23:5 17.2 . . 
. . . . . . . . 
. . i.0 9.” 
. . . . 13:o : : : 
7.5 . 
. 23.~ 158.2 75.0 147.0 149.0 21.9 ii.8 
“AUTEUQ ANNUELLE 585.9 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IWIOUES P4R OES POWiTS f.) LES JOVRS %ANS PLUIC “FSURARLE SONT IN”IO”ES PAR DES POTNTS 
STATION WNERO 270043 MALI I B9HOIAGbDA 
1927 . 
)AN” FEVR NA45 A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STITION WNERO 27’1043 MALI BANDIAGARA 
1928 










































































. . . . 3.0 - 
. . . 
. . . 3715 : - 
. . . 13.0 * - 
. . . . 1.0 - 
. . . . 
. . . . ,710 - 
. . . . .- 
. . . 13.0 . - 
. . . . .- 
. . . . 
. . . . 1fl:5 - 
. . . . .- 
. . . . 
. . . . 24:: - 
. . . , .- 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . 6.0 - 






























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
* t 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . lb:2 26:s 9:5 : 11:o 
. . . . . . a.5 a.n . 
. . . 4.4 . 21.0 . 6.0 
. . . 20:s . . . . . 
. . . . 2a.3 . . . . 
. . . 6.0 . 3.0 . . . 
. . . . . . 6.6 . . 
. . . . . . 7.0 . . 
. . . . . 40.2 8.0 . . 
. . . . . . 4.0 . . 
. . . 1.5 . 6.2 . 6.5 . 
. . . . 28.4 . a.0 . . 
. . . 












. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 









. . . 
. 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . : . 3.7 
. . . 2.7 2.0 6:O : : 
. . . . 4.6 22:o . 5.4 . 
. . . . . 3.8 . . . 
. . . . . . . . . 
. 1.0 . . 12.6 . 
. 21.5 . . . . I4 : : 
. . . . 14.a . . . . 
. . . . . 5.3 
. . . . 9.2 . 19:6 416 : 
. . . 2.5 . .5 8.5 6.5 . 
. . . . . 
. . . 27.7 13.2 
1::: : 15.5 . 
. . 
. . 17.3 618 ,713 . 34:o : : : 
. . 5.1 . 11.2 
. 22.5 6.8 96.7 160.1 162.2 130.6 57.7 17.0 
HA”TE”R ANNUELLE 653.6 NN 
. . . . 2.0 - 
. . 5.0 . - 
. . 24:O 4.0 . - 
. 34.0 . . 30.0 - 
. . 3.0 . . - 
. 2.0 . - 
. 34.0 29,o 72.5 103.5 - 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 340.5 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES YAR OES TIRETS t-) 
INCONPLFT 0” NANOUANT EN AOUT 
STATION NUNERO 270043 NALI RANOIAGARA STATION WHEG’O 270043 MALI BANOIAGARA 
1929 1930 





























. . . 
. . 1.0 
. . 30.0 . - 
. . . .- 
T”T. 
-. 
3.0 . . . - 
. . . .- 
. . . .- 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 5.0 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . 2.0 9.0 29:0 2b:0 : 
. . . . la.0 2.4 . 
15:o 11:o 710 : - 
. . . 
. 5.0 11:o - 
. 2:o . . - . . . . . . . 
. . . . 25:s 13:O 15:O : : 
* . . . . . . 
. 16.0 26.0 . . 2.6 . 
. . . . . . . 
. * 10.0 a.0 . . . 
. 4.0 . . - . . . . . . . - 
. . 5.0 20.0 . 17.0 
. . . 10.0 30.0 . 5:” - 
. . . . 2.0 . . - 
. 8.” . - 
. do : : s:o . . - 
. . 2.5 . . . . - 
. * . . . . - 
. . 5.5 . 22:o . . - 
. 
. 22:o 5:0 30:0 6:O : : - 
. 15.0 . . 13.0 . . - 
’ - - :*o . . . . ta:0 : : - 
a:0 1 3.0 . 1::: 32:o : : - 
. 7.5 . 12.0 . . . - 
. . . . 
8.” 59.5 31.0 150.0 148.0 69.0 16.” - 
. 9.0 1.6 . . 
2:o 12:o . : . . 2.9 1.2 . . 
. . . . . . 
. . . 1o:o * : 
13:7 
. . 
WNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 4R1.5 ANNEE INCONPLETE TOTAL PAPTIEL 550.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC”ES PAR OES POINTS f.1 
LES RCLEVES HANWANTS SONT INOIQVES PAR OES TIRETS I-1 LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PW “ES TIRETS L-, 
INCONP‘ET 0” NANOUANT EN FE”R “AP5 NOYE OECE INCOHPLFT 0” HAN9”LNT FN JAN” FFVR MARS A”41 
375 
9TATION WHE90 27QO43 MPLT BtJ,OIPGbPA 
19?2 
P”OT YA, JUIN ,“TL 40UT WPT OCT0 NO”E DECE 
MAL * RANOIPGbRA 
1171 
AVRI UAI JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NO”E DECE 
ST4TION Y”WP0 270043 




























































. . . A.0 . 21.0 . 
. . . . . a.0 . 
. . , . . 20.0 . 
4.0 
:2 9:o : : . 1e:o : 
. . 2.” 
. . 35:o 2::: : : 
. . . 12.0 . 7.0 : 
. . . . . 7.” . 









































. . . 
. . 




































. . . 
. 











































. . 16:7 : : : ,:a 
. . . 1.1 
. . . 63:” : : . 
. . . . 19.7 . . 
. . . . 20.3 . . 
. . . . . . 4.5 
. . . . . . . 
. . . . 44.1 . 
. . . . 14.0 13:5 . 
. 25.0 32.n 2.5 
. 1:3 17:o . 26.0 14.0 416 
. . 1.2 . 24.0 10.0 . 
. . 13.7 . 4.7 . 
. . 12.0 . . . 3:4 
. 5.7 . 
. 9:s . . 
. 7.8 . 
30.8 11.3 . 
. . . . . . . 
. . . 
. . . 53:” : : : 
. . . . 
. . . . 2715 : . : 
. . 7.3 60.1 . 48.5 .9 
. 
. 2:3 : : : : : 
. 11.5 . . 6.” . . 
. 1.0 . . . . . 
. . 20.0 . . 
. . 6.0 . . 2o:i : 
. . . . 
. . 12:o 
2.0 . 
. 
. 25.6 100.2 201.1 266.1 136.2 16.3 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
1:7 : : : 4:n : : 
. . . 9.0 . 6.0 . 
. . . 
. . . l!LO : : : 
. 
. lOIO : 310 : 310 : 
. . . . . . . 
. . 5.0 3.0 . 13.n . 
. . . 6.0 . . . 
. 2.9 
. . .5:0 : : : : 
. . . 14.0 23.” . . 
. . . 28.0 . . . 
. . . 2.0 a.* . . 
. . . . . . . . 12:o 14:o : 
. . . . 1.0 18.0 . 
. . . 23.0 8.0 
. . . 26.0 . 1e:o . . . . 
1.9 21.9 47.0 lez.0 60.0 168.0 2.0 
HA”TE”R ANNUELLE 491.7 NH HWTEUP ANNUELLE 745.5 NH 
LES JO”,% SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESVRARLE SONT INDIOIJES PAR DES POINTS (., 
STATION WNERO 270043 “AL 1 RAHOIAGdPA 
,933 
A”P1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
ST4TION WHEW 270043 “AL 1 BANDIAGAsA 
,934 







































. . . 
. . 
. . . 
. 
. 










. . . 
. 
. . . 
. 







































































. .2 . . . . . . 
. 11.1 . 9.0 . . 17.3 
. . . 1.6 51.1 
5:4 































































. . . . . . . . 
. . . . 2.3 . . . 
. . . 28.3 6.” . . . 
. . . . 5.4 
. . . . . 12:o : : 
. 7.0 . . . . 
. a:7 lx. . . . . . 
. . . . 












. . . . . . . . . 
::5 
. 
.9 . . . . 15:o : : : : : 
. . . . 2.” . . . 
. . . . . . . . 
. . 9.1 19.3 7.rl . . . 
. 5.5 . . . 14.7 . . 
. . , . . 2.9 . . 
. . . 3’1.4 19.8 
. . . . 14.3 19:5 : : 
. . . . 16.7 9.9 . . 
. . . 4.7 . 
























. . . . . . . 
20.2 . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . - . . . . 
1.4 . . . . . . . 
. i17.0 . . . 
. . . 3.6 . ::s : : 
. . . 41.3 
. . . . 37:1 . . EsO * * . 
. 3.5 3.0 . 
21:1 . . 
1.4 52.5 70.6 158.0 175.6 121.7 17.7 15.9 
HAUTWP ANNUELLE 613.0 MM 
17.8 70.1 179.7 10,.-J 26.9 . . 
“A”7=IIP ANN”=, LE LbR.5 HH 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLF SONT ,NnI”,,ES P&R r)ES POTNTS I., LES J”“PS 9bNS PLIIIE MESURIRLE SONT I1,“1”“ES PAR OES POIMTS c.1 
STATION NUMERO 270043 MALT RANOIAGAPA 5TATION WKPO 27n043 MAL1 OANDIAGPRA 
1976 
AVRI MAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 HOVE OECE 
193s 




. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


















. . . . 










. . 36.4 R.1 . . 
. . . . . 
. . 3.9 . 11:s . 
. . . . 
. 11:9 : . . . 
. . . 41.7 
. . 36.9 11.5 : 
. 4:5 . . 2:o 
. . . 17-4 6.7 a15 
. . 4.5 9.0 . . 
. . . 1.R 
. . . 19:7 : . 
. . . . . 
. . 21.2 11.2 40:s . 
. . 39.9 39.0 . . 
. 7.a . 
. . . 2419 20:5 : 
. . . . 
. :b 5.4 . . in:4 
. . . 3.4 . . 
. . 1.” . 9.0 . 
. . . . . . 
. . 2.2 4.1 . . 
. 2.3 . . . . 
. . . . . . . 
. 17.3 . . . 
. 3:9 . . 
. 27.4 . 2.2 916 : 
. . .a . . . 
. . . . . . 
. . 10.5 . 
. 58.4 136.6 228.1 110.8 20.7 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 



























































































. . . 
. . 























. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. . 

































. 418 1 3RZ4 : : : 
. . . . 25.7 . . 
. . . 6.2 
. . . 23:b 2710 ,114 . 
. 
. S:b 17:8 : 6:O 1:9 : 
. . . . . 1.7 . 
4.6 . . . 47.0 . . 


































. . . * 83.3 . . 
. . . . 15.4 . . 
. . . 29.5 . . . 
. . 1.7 . 7.2 . 
. . . 7:e 25.5 . . 
. . . . . . . . . . 2:: . . 
. . 1.6 . 9.1 27.0 . 
....... ....... 
. . . 13.3 53.1 . . 
. . . 1.2 . . . 
. . 32.5 10.9 19:b 10.3 . 
. . . . 1.6 . 
. . 9.5 25.7 . . . 
. . 4.8 . 32.1 . . 
. . . a.0 
. . . . 23:0 : : 
. . . . . . . 
. * . 74.8 3.7 . . 
. . la.9 . 
4.6 10.4 67.9 233.4 397.8 65.6 6.2 
HAUTEUR ANNVFLLE 785.9 NM HAUTEUR ANNUELLE 573.4 NH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SAYS PLUIE 4ESURAaLE SONT INDIRVES PAR DES POINTS ,., 
STATION WNERO 270’043 NALI BANOIAGPRA STATION SVMERO 270043 “AL I BANOIAGARA 
1937 193A 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAM” FEVR MARS A”RT MAI JUIN J”rL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE 
. 
. . 6.0 8.0 26.0 . . . . 17:0 b:O 
. 
. 














































. . . . . 
. . . . . 
) . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
, . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . * 
: . * . * 
. . . . . 
, . . . . . . . . . 
. 
3:8 3:b : - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . ‘. - 
. . . - 
. . . - la:4 
. . . . . . . . . . . 22.7 44:s : 






. . . . lb.5 . . 










. . . . . 
. . . a.6 . 
. . * . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 















. . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - 








. . . 5.0 3.6 . . . . . . . . 10.0 2.5 . . . . . . 6.0 . . . . . 







. . . . . 
. . . . : . . . . . . . . . 












5:1 : : - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
3.5 . . - 






. . . - . . . - 
1.2 . . - 
. . . - 
. . . - 
. 
. . 24.2 51.0 116.0 lR7.4 96.8 37.0 
HAUTEUR ANNUELLE 512.4 NM 
TOT. , . . a.6 2.7 52.4 102.3 117.2 13.6 lR.3 . - 



















.ES JOURS SANS PLUIE NESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t., 
LES JOURS 5Ab.G PLUIE MESUPPRLF SONT INDIQUES PAR OES PO,NTS I., 
LE5 RELEVES IIANWANTS SONT INOIOUFS PAR OES TIRÇTS (-, 






















































































- . 2.4 . 13.3 . . 
- . . 9.5 . . . 
- . . . 13.1 . . 
- . .4 . . 
- . . . 61.4 5:7 : 
- . 1.2 . 
- . . . :9 21:o : 
- . . 7.9 . . .h 
- . . 5.4 5.4 5.9 . 
- . 11.6 5.3 . . . 
- . . 2.2 
- . . 29:o . 1a:o : 
- . . . 69.0 . 2.5 
- . . 1.7 . 15.2 . 
- . . 3.0 . s 3.6 
. . * . 23.9 . 
. . . 27.9 . . 
. . . 
. . 6.4 2.: 
4.4 



















































. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 







. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 3.6 3.3 
. 13.7 3:o 10:2 . 3:” 
. . . . 1.2 . 
. . . 17.1 . . 
. . 4.” . . . 
. . . 6:” . 1.4 . . 26.1 . . 
. . 3.4 . . . 
. . . 
. . . ::5 : : 
2.0 . 26.0 . . . 
. . . . . 
. . 29.1 . 13:a . 
. . . . 
. . . ::z 23:s . 
. 7.8 . . 2O.7 9.2 
. . . 7.5 . . 
. . . . . . 
. . 
. * 4:s 15:o 1:s : 
2.2 . 23.8 . 
. . . 1:7 1a:o 
. 13:s 26.0 3.0 . . 
- . i . . 
- . . 8.7 . 22:2 : 
- 30.8 . . 30.7 . . 
- . - . 2914 1:s : 717 : 
_ . . * - . . 1o:e * : 
- . . 1rl:o 2.9 3:2 . 
- . . . 2.7 
- . . . 7.8 1e:a : 
- . . * .R 
- 57.0 2.3 16 317 15:: : 
- . . . . 
- . . . 16.2 . . 
- . . 4.” 26.5 . . 
. . . . 
- 87.8 47.3 94.6 267.4 133.3 6.7 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
4.2 44.6 132.3 156.2 158.9 26.6 TOT. - 
INNEF INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 637.1 HAUTEUP ANNWLLE 522.8 NH 
LPS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.b 
LE5 RELEVES HANQUANTs SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS 1-b 
INCDHPLET 0” MANQUANT EN JAN” FEV!? MARS AVRI 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POlNT5 r.1 
STATION WHERO 270043 MALI BANDIAGBPA 
1141 
JANV FE”R lrARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION W”ERO 27F04.3 MALI RANOIAOARA 
1942 






















. . 06.5 . 12.0 . . 
. . . . . . 6.1 
, . 1.7 . . . 2.6 
. . . . . . . . 
. . . -2.7 36.0 
. . . . . 16:2 21:7 
. . . . 43.8 . . 
. . . 4.0 . 1.8 . 























































. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
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. . . . . . . 
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. . . . . . . 
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. . . . 10.5 . . 
. . . . 7.2 . . 
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. . 2.2 2:: : : 
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. . . . . . . 
. . , . . . . 
. . . . . . 
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, 24.9 2.2 . 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURABLF 50NT INDIOUES PAT1 OES POINTS ,.I LES JOUR5 5ANS PLUTE MESURABLE 50NT INDIQUES PAR DE5 POINTS f.) 
MACI BA*ID,ACA!4R 
1944 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” hI”VE 
STATION WHERO 270043 MALI IANOIAtAoA 
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. . . . 4.5 
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. . . . . . 16.5 . . . . . . . . . 
. . . 10.” . . 
. . 7.0 . . . 
. . . 55.0 . . 
. . . . 53.0 . 
. . . . . 34.5 10:2 : 
. . . 55.3 . 
. . . . . 32:o : ::: 
. . . . 8.3 . . . 
. 16.7 . . . 
. . . . . 52:: sa:7 : 
. . . . 24.5 . 5.5 . 
. . . . . 2.0 . . 
. . . . . . 6.2 . 
. . 7.7 . 6.5 . . 
., . . l 317 . . . . 
. . 7.5 . 
816 . . 2:3 3.0 . 
12.5 . 
. . . 8.0 6.2 . 2:; : 
. . 32.0 . . 
. . 12.5 . . la:7 : : 
. . 60.2 . . 
. . 29.5 . . . 
. . . 6.2 . . 
. . . 15.8 
. . . 11.0 10:4 : 
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STATION *I”HEPO 270047 MALI BANDIAtbRA 
,946 
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JAY” FE”R IrAPS AYP, MA, JUIN JUIL AOUT 50-T OCT” 
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. f . 
. 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 




. . 1.0 . 14.  26.7 10:7 : 
. . 13.7 15.0 4.5 . 
. 14.5 . . . . 
. . . . 17.9 . 
. . . T-2 19-c - . . 7.5 . 
. . . . 15:4 : 
. 31.4 1.1 35.5 11.1 . 
. . . . . . 
. . 2.7 . 3.9 . 
. . 2.9 . . . 
. 3.0 45.3 8.1 4.8 . 
. . . . 2.4 P.7 
. . 1.1 6.2 . . 
. . 35.8 . 
. 11.0 8.0 5:” : 
. 3:1 . . 14.5 . 
. 1.7 
. 5:e . 
23.1 . 
19T7 . . 
. . . . . . 
. . 
. 1:2 . 21:9 : : 
. . 7.8 2.0 
. . . . 1a:o : 
. 21.7 5.0 
. . . 11:r ra:9 : . . . . . . 
. . . . . 
.B * 11:e . . . 
. . . 23.5 . . 
. . 10.7 3.6 6.4 . 
. . . fi.1 . . 
. . . . . . 
. . 2.0 . . . . 
. . 9.7 
. . Il:8 6.9 713 14:e 
2.4 5.6 . 
::*: - 4-9 . . . . . . 
. . . . . . 
. . 1.9 . 
. 218 . . 916 . 
. .9 . . 
. . 5.5 . 12:9 : 
. . 43.0 . , . 
20.8 . 12.9 . . . 
. . 
. 15:3 : - : 
. 2.7 . . . . 
. . . . 
3:3 : . 4.4 . . 
. * 16.5 . 
23.2 43.7 231.” 199.2 1221.4 32.4 5.5 49.0 125.9 184.3 142.0 1.1 
HA”TE”R ANNUELLE 657.9 HH HAUTEW ANNVELLE 519.8 MM 
LE5 JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAL DES POINTS I.1 
STATION Y”I(ERO 270043 “AL1 GANDIAGARA STATION WHERO 270043 MALI BANOIAGARA 
1959 1960 
































































. . . 
. . 



















. . . . 
. 
. . . . 12.4 10.2 . 
. . . . 6.6 34.1 
. . . 10.7 14.6 . : 
. . 3.0 . . 
. . . . . 24:o : 
. . . * . . . . . . . . 
. . 4.8 9.5 . a:2 1o:o 
. . . 11.4 21.0 . 
. . . 17:6 13.7 2.2 . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. 3.5 16.5 . ‘. . 
. . 16:s . ;;.; . . 
. . . . . . . 
. . 
$2 
. 4.1 25.0 . 
. . 4.2 22.4 
. . . . . 14:3 : 
. PS.5 . 13.2 19.0 . . 
. . . . 9.6 6.3 . 
. . 23.5 27.8 4.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 25.0 5.0 . 
. . . . t 23.3 . 
. . . 
. . 12:r . 1‘s : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.8 -. : 
. 29.0 70.2 101.5 263.2 173.6 10.0 
HAUTEUR ANNUELLE 647.5 HH 










. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
STATION NUHERO 27QO43 HALI 
1961 
E4NOlAGAR4 STATION WJMERO 270043 MALI SANOIAU4RA 
1962 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE GECE 
. . . 10.7 25.3 
. . . . . 18:s 712 
. . . . 27.0 . 9.2 . . . . . . . 





. . 40:s 1s:o 
‘ 4.0 . 
:. . . 1s:o : 1:r 
. . , . 2.5 . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 7:9 
. . , . 9.0 2,:4 a 
. . . 13.5 . . . 






























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 






































* . 17:2 . 10.0 : : 
. 
. hl:5 : 817 11:O : : 
. 3.2 . . . . . 
. . 1.4 2.7 . . . 





. . . 3.2 . . 
. . . 44:s . . . 
. . . 3.4 . . . 
. . 40.1 . 32.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . 
TOT. . 13.1 120.1 177.8 165.1 59.0 28.5 
HAUTEUR ANNUELLE 564.2 MM 









































































































































. 2.4 37.5 1.9 
. 1:7 . 3:4 : . . 
. . . . . 2.5 . 
. . . . . 
. . . . . 149:: : 
. . 5.0 55.5 . . . 
. . . . . . 6.7 
. . . . 5.9 . . 
. . . . 8.3 . . 
. . , . . a.7 . 
. . . . . . 
. . . 32:s . . . 
. . . . . . . 
. . 19.2 
. . . 2R:6 : : 32:3 
. . . . . . 6.0 
. . , 9.7 . . . 
. . . . . . . 
. 9.0 . . . . . 
. . . . . . . 
. . 7.6 5.7 . . 
. . 14:o . 
. . 11.4 . 14:o : : 
. 2.5 . . . . . 
. . 8.8 . 2.8 4.0 . 
. 3.7 31.8 . . 
. 1117 . 9:9 
. . . . 12:7 : : 
. . . . . . 
. 
11:tY 
31:o . . . . 
. . . 
. 36.7 95.5 147.2 01-2 76.0 46.9 
HAUTEUR ANNUELLE 494.5 HR 









. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. 












. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 8.4 9.0 . . . 
: : : : : . . . . . 
3 . . . . . . . 4.5 : . 
. . 
12:s : 
: : : : : : : : : : 2:o . , 
; 
: . : : : : 9:o : 10:6 : : : : 
a . . . . . . ). . . . . 
9 . . . * . . 3.3 . , . . . 
10 . . . . .6 . . . . . . . 
11 ; . . . . . 26.4 ii.5 4.0 . . . . 
12 f . . . . . . . . . . . 
13 ) . . . . . . 16.0 28.6 . . . 
:: l - * * * * * . . . . . . . 41:2 17:3 : : : 
. 28.3 . . . . . . 
:: : : : : . . 
18 . . . . . . 2512 : 417 : : : 
. 19.2 . 17.2 . . . . 
:o : : : : . . . 3.7 . . . . 
. 2: : : : : . . . 6:3 20:4 . 5:2 : : . 
23 . . . . . 1.9 . . . . . . 
2: 
. . . . . 
: . . . 3.5 . 
69.7 . . . . 
35:s . . . . . 
:: : : : : : : 
3.2 . . . 
10:fl : . . . . 
29 5 . . . . . . . . . 
29 . . . . 16:0 : 4.6 . . . . 
:r ’ 
. . 0 . . . . . . . 
. . . . . . . 
TOT. . . . . 4.1 80.7 121.6 199.8 72.0 2.0 12.s . 
HAUTFUR ANNUELLE 492.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
383 
STATION YUHERO 270043 HALI BANDIAGARA 
1963 




















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 10.7 . 16.5 15.n 
. . . . . la:” 4:7 . 
. . . . . . . . 
. . 13.0 
. . 23:7 : : : : . 
. . . . . 41.5 . . 
. . . . . 
. . . . . 36:s : 16:2 
. . . . . . 12.0 . 
. . . . . 3.0 . . 
. . . . . 23.e 4.3 
. . . . . 23:0 . . 
. . . . . 
. . . 1l3:o : : 
. . . 22:7 : D . . 
.’ . . . 
. . . . 11:s : : : . . . . . . . . 
. . . . . . . . 16:s 24:: R:7 : 
. . . 10.5 . . . . 
. . . . . 1.3 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. 36:O . 
13.4 . 
15.7 . . . . 
. . . . 
. 7.0 . . 14:4 : : : 
. . . . . 9.0 2.9 . 
. 8.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 51.6 34.4 48.9 58.9 180.7 65.5 48.5 
HAUTEUR ANNUELLE 466.5 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIBUEI PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC”ES PAR OES POINTS f., 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 276043 











































. . . 
. 
. 





. . . 
. . 














. . . 
. . 









AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . 84.9 . 37.4 . . . . . . . . . . . 33.0 54:o . 
. . . . . 107.0 . . . . 
. . . 
4:3 415 : 
. 
. 2010 : 
. . . 
. . . . . . . . :9-z . . . 
. . 21.5 
. . . 
. . 
















. . 11:o 
. . 
. . . . 
14:s : . . . . . . . 
. . . . . 22.0 
. . . 2412 . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 7e:o : : 
. . . 
. . . 66:A : : : 
. . . . . . . 
. . . . 54.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 
4.3 24.5 51.8 206.5 451.4 212.9 52.8 
dAUTEUR ANNUELLE 1009.4 HH 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 

























































































. . . 
. . 










































HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 10.7 . 
. . . ld3 1% 
. . 5.5 a.8 . 
. . . . 21.2 1 
. . . 7.0 . 
. 24.6 . . . 
. . . 4.2 . 
. . 13.5 . . 
. 2.2 
. 6:s 4:8 13:2 . 
. 29.0 
. .25:s : : 
. . . 17.2 5:1 
. . . . 
. . . . .5:0 
30.9 . 
3:4 : . . 
. 
. 6.3 . . 319 
. . . . . 








. . . . . . . 24.7 . . . : 
. . . 8.5 . . 
. 80.6 
. 10:5 : . 417 : 
. . . 21:s . 14:2 : : 
. . 14.4 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
3.4 105.0 117.8 217.3 89.6 4.9 

































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I.) 
STATION NUMERO 270045 MALI RANGASSI 
19Sl 
















. . 11.1 - 
. . . - 
. . . - 
. 11.5 3.9 - 
. . . - 
. 2.1 15.3 - 
. . . - 
. 29.1 7.1 - 
. 
4.8 20:2 17:o - 
. . 87.0 - 
. . . - 
. . 5.5 - 
. 3.8 . - 
. . 7.6 - 
. i . 22:3 1 
. . 10.6 - 
34.7 4.3 . - 
. . 9.5 - 
. 4.1 
. . 14 - 
. . . - 
1.0 . 4.7 - 
. . . -’ 
1:o 
4.0 16.5 - 
. l:? : - 
* . 
. . 3519 - 
5.1 . - 
46.6 80.8 250.4 - 
- 






























ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 393.2 HAUTEUR ANNUELLE 922.6 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS t-1 
,NCO”PLET OU NANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRi APLI7 SFPT OCT0 
. . 
. 









. . . 
. . . 
. 
STATION NUHERO 278045 MALI BANGASSI STATION WMERO 270045 MALI EANGASSI 
1953 1954 









































. . . 





. . . 
. . 





. . . 1.5 54.8 14.7 3.0 7.0 
3.4 . . . 3:o . 28.3 . 6.0 
2.3 . . . 17.0 . 7.0 . . 
. . . 31.5 . 4.2 43.2 . , . . . . . . . . . . 
. . . 4.9 . . . 1.3 . . 
. . . . 49.0 . 9.4 . . 
. . . . 18.0 6.9 6.5 7.” . 
. . . . 31.2 . 3.5 . . 
. . . . * 22.5 14.0 32.4 . 
. . . . 21.1 6.9 24.1 . . 
. . 5.1 7.7 . . . . . 
. . . 8.2 . . . . . 
. . 10.1 2R.7 20.6 . 6.8 . 
. . .4 3:s . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 4.” 
. . .6 . 46.2 6.7 . 11:1 : 
. . . . . 15.0 . . . 
. . . . 3.8 23.3 . . . 
. . . . . 76.1 11.5 . . 
. . . * . . . . . 
. . . 18.9 28.0 . . . . 
. . . . 5.8 17.1 1.9 . . 
. . . . 1.9 5.7 . . . 
. . . . . . . . . 6:S : : : 
. . . sa:4 7.0 . 13.0 . . 
. . ;;.: 2.3 . 3.2 . . . 
. . . . . . . . . 
. A.1 . . . 
5.7 . 56.6 112.0 260.7 269.5 182.8 60.3 13.0 



















































JAW FEVR N4P5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . . . 












. . . . . 
. . . . . 











. . . . . 
. . . 
. . 




. . * * .4 7.n 
. . . . . 
7:o 
29.5 
. . . 7.6 30.0 3.4 
. . 3.9 21:7 . . 12:o 2s:2 : 
. . . 7.0 . 16.7 4.2 
. . . . . 5.7 . 
. . 1.b . . . . 
. . . . . 45.6 12.0 
. . 2.0 . 38.0 . lR.O 
. 2:e : 5:4 45.5 . . 20:s 
. . 2.7 9.0 . . 1.4 
. . 9.3 
. ._. 2414 : Il:6 : 
. . . 5.2 . . . 
. . . . . 3.0 
. . . 21.2 20.0 
11:4 
. 
. . . . . 34.0 . 
. 3.0 . . 7.0 44.9 . 
. 2.4 38.6 . . 20.0 . 
. 4.7 
. . 
la:2 : : 25.0 . . 
9.8 . 
. . . . . 40.0 . 
. . . . . 1.4 . 
. :4 3.0 38.0 . 
2.1 . 35:7 23:8 
1317 : 
2.6 
. 10.9 2.9 
. 9.6 9.0 
4:S ;.: 11:o : 
. 3.2 . 
. . . . 
2.1 33.2 126.9 160.2 140.0 356.2 104.0 
LES JOVRS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
. : . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . * 
. . . . . . 

























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 
. . 















. . . 
. 
. 
5.4 . 15.2 - . . . 16.2 
. . 34.3 14 . 15.6 
. . 
417 21:3 
. . . . 
. . . . . . %3:7 120:4 4O:l : : 
. 4.1 . . 6.0 . . 
. . . 14:1 . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 3215 4::; : 4:0 : : 
. . . . 21.5 8.5 . . 
. . . . . 1.R 3.4 . 
. . . 10.5 32.9 16.2 . . 
. 6.7 30.2 13.8 . 
. PA:7 . . 2:s : . ._ 
. . 23:o : 3.2 . . . 
. . 35.0 . . 1.4 
. . . 35.8 4.3 . , . 
. . . . 11.5 8.0 . 
. . 3.2 . 94.8 . 1014 . 
4:: 5.2 . 217 54:s 4.0 2 4.2 . . . 
. . . 36.3 .   8.4
13:2 
17.2 34’5 :. * 
. . 1.3 18.0 14:s . : 
. 2419 4214 24.0 15.0 la.4 . . 
. 21.2 3.9 33:L 516 : : : 
. 33.5 . 50.0 20.7 15.8 . 47 1.3 . 412 : 
. . 9.2 . 
18.1 113.6 144.0 449.4 452.5 172.9 31.8 33.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1415.5 MN 
LES JOURS SANS PLUTE MESURASLE SONT INOIPUES PAR OES PO,NTS f., LES JOURS SANS PLUTE NESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.I 
385 
STb,,ION NVHERD 270045 HBLI 
1955 
AVRI NAI JUIN JUTL 
. . 13.0 - 
. . . - 
. . 5.0 - 
. . 2.4 - 
. . . - 
. . . - 
. . 
. . 39:5 - 
. . . - 
. . 9.6 - 
. . . - 
. . . - 
. . 1.2 - 
. . 
. . 2: - 
. 2.5 .' - 
. . . - 
. 25.3 7.5 - 
. 1.7 * - 
. . 1.5 - 























































































































































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 













. . . 
* . 




. . . 
. . 










. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - 
. - 
. - . - 
. - 
















. . . - 
. . 5.3 - 
. 
9:; . II6 - 
3:3 : 9.4 . - 
6.1 . . - 
. . 6.5 - 
. 27:2 ' - 
16.2 56.7 190.0 - 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 263.5 WNEE INCOMPLETE T0T.L PLRTIEL 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOXOUES PAR DES POINTS ,.> LES JOURS SANS PLUtE MESURABLE SONT INDIWEÇ P&R DES POINTS 1.) 
LES RELEVES RANWINTS SON’, INDIOUES PAR DES TIRETS ,-a LES RELEVES YANWANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
‘INCO,,PLET 0” YANQUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE INCOMPLET OU UANOUANT FN HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION YUYEPO 270046 MALI BPNKAS5 STATION YUMEPO 27’1046 HILI RANKISS 
1952 
JANV FEVR Mm9 I”I?I H&I JUIN J”,L AOUT WPT OCT” NO”E “IRS A”RT HP, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R 
. . 3.1 
. . . 35:3 2:: 
. . . . . 
. 1.1 . 44.2 . 3.1 . 2:: 
. 
. . 
. . . . 16:3 : : ‘Z-II - 
. . . . 47.0 6:2 25:O 
. 13.7 . . . . . 
. . . . . . . 
. . 
. 16 1.4 2.5 20.0 
. . . l!l.S 
. . . . 3.6 




. 1.3 22.2 . . 
. . . . . 
. 2.3 5.3 . 32.0 




. . . 
. . 


















































. . . 18.7 . 
. .6 3418 . 






. . 10.0 14.7 . . . 
. . . 2.0 . 8.0 . 
. . . . 31.3 . . 
. 9.0 . . 
. 6:8 : 15:n . . . 
. . . 15.0 
. . 2410 : : 
. . 3217 : . . . 
. . . 24.5 . . 
. . . 29.3 . s : 
. . . . . . . 
. . . 8.0 . . 
. . . 13:1 5.0 . . 
. . . . 11.0 . . 
. . . . 7.0 . . 
. 3.8 . 33.1 
. . . 17.0 22:o 
. 8.3 . 5.0 . 
. 13:o 8.7 15.1 8.0 
. . . . . 
. 
. . 
. . 6:s .:::: : : : 
. . . 13.7 12.0 . . 
. . . 26.0 . . . 
. . . . . . . 
. 





. . 1.4 : 
.6 9.2 4.8 26.5 
12.4 . . . a:0 




. . . 
. . 12.5 109:o : : : 
. . . . 5.0 
. 10:8 : 
. 718 : 7:2 : . . 
8.9 30.0 . . 













































. . . 
. . 
. 













. . . 
. . 




. . . 
. . . 
. . 37.2 78.0 326.5 159.3 51.0 25.0 



















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IND,P”ES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOWLE, 0” HINOUANT EN JAN” FE”R MARS 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR OES PO,NTS 1.) 
STATION NUMERO 270046 MALI BANKASS STATION NUWEr)O 270046 MALI BANKASS 
1955 
JLN” FE”R KW5 AVRI HAI JVIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E DECE 
1954 





















































. :c 'lsO - la8 2.4 . . . . 
. 2.7 . . . . 
. 
. ,010 : . 610 : ::-: 
. 6.0 
. a:7 . 42:2 : : 
. . . . . 42.1 
. . . 2.4 . 
. . 4010 11.0 . . 
. . . . . . 
. . . 5.6 . . 
. . . 12.2 . . 
. . 
. . 14:2 : : : 
. . . 15.2 2.2 . 
. . : : : : : . . 13.8 . . . -2:s 32:2 . . . . 
3 f . . . . . . . 1.4. . . 
: : : : : : : 
1.9 R.5 . . 
PA:: : . . . . 
7 : : : : : : : . 'z3 
1.0 
s:o 13:fl : . 
5 . . . . . . . 20.3 . . . . 
1: 
. . . . . . . 
: . . . . 4.0 . 2.0 53:s : : : 
. . . . 
:: ; : 4.3 . . . 33:1 
13 . . . . . . . .2.2. . . 
:: : : : : : 
13.0 11.8 . . 






































. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 












. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
16 . . . . . . 1.8 1.0 
1:s 
. . . 
17 . . . . 5.0 
20:5 : 10:5 
5.2 . . 
19 . . . . . . 6.3 . . 
19 . . . . . 39.5 . 
20 . . 1.8 . . 3:0 . . 23:7 : : : 
. . . . 
. . 48.3 1.8 2S:Z : 
5.5 . . 14.4 . 
. . . 34:o . . 
. . . . 3::: : L2 1:n 
. . 18.5 . . . 
17.2 3.5 2.'1 
5:6 : . . 5:l . 
:: , . .  .  .  .  2.9 . 4.9 . 5.3 . .  
23 . . . . . 20.0 2.8 . 
24 . . . . . . 28.7 2412 
25 . . . . . . 13:8 . . 
26 . . . . 32.0 ' ' 7 * . 16:O 1.5 23.6 414 
29 . . . . . . 2.8. . 
. . . . 1.5 . . 
. . * ' 31 . , 2:4 : 4:2 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . 3.3 182 
. . . . 23 : 
. . 22.2 . . 1.3 
. . 9:s . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 
. . . 
2:R 13:o : 1.5 . . 
. 1." 2.8 . 
13.9 41.4 216.8 194.7 63.7 4R.2 TOT. . . 6.1 . 39.4 9D.B 157.2 172.3 132.6 46.1 . 1.0 
HAUTEUP ANNUFLLE 645.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESU9ABLE SONT INDIOUES PAR r)ES POINTS ,., 
HAUTEUP ANNUELLE 580.7 Ht4 
LES JOURS SANS PL”,E HESURARLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS f.) 
387 
ST4TION YUHERO 270046 MALI RANKP1SS ST4TION WWF!0 27nO46 MALI BbNKI\SS 
lW6 1957 
JBN” FE”R WR5 AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 MOVE DECE JPY” FE”R cms AVRI NtlI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
. 14.0 . . . . 10.2 19.4 
. . . . . . 
. . . . . 19.0 19:o : 
. . 4.5 . * 
. . 17. . . 3s:o 1:3 
. . . . . . 
. . . . . . 4414 : 
. . . 3.0 1.4 39.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 1::: 
. . . ‘:*D lVm5 3s0 . . . . . 4:o 

























. . . 
. . 








. . . 
. 
. 
. . .v . . . 
1.1 . . 
. . 5.6 
. . 9:s 0:s : : 
. 93.4 . 6.8 . 
12.3 
34.9 4:o : I?f : . . . 
-. * . . . . 3:o . 














2'6:O 5.6 ' : 
20.4 . . 
. 7.7 . 





. .B 54.5 






. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
317 2:n : 
20:5 : : 
s . . 
. . . 
1.6 . . 
11.5 . . 
39.0 . . 
7.6 . 
TOT. 1.0 17.8 72.3 118.9 260.2 197.5 154.8 36.9 
HAUTEUR ANNUELLE 860.4 NH 
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. . . 
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. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 






















. . . 
. . 








. . . 
. . . 
: 
. . . 
. . 
: 
. . . 
: . 
. . 




















. . . . . . 6918 2214 13:s : 
. . . . 2." 6.5 
. . . 12.2 . 4:3 
. . . . 13.0 25:s . 
. . 3.3 . . 4.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 13.7 . 
. . 21.7 . . 11:s : 
. . . 23.4 Ii.; 11.6 . 
. . . . . . . 
. 1.9 31.0 10.5 . . 
. . 1o:o . . . . 
. , . . . . . 
. . 4." 2.5 1.8 . . 
. . . . . . . 
. 5.0 . 
31-3 ::-: 
1.6 10.3 
. . . . . . . . 
. . . 2.5 . . . 
. . . . 7.5 
. . 1.5 . . 12:3 : 
. . 2.4 
. . . 2717 : 318 : 
. . . 63.4 . . . 
. 10.0 . 24.6 . . . . . . . . . . . 12.5 . . 
. 16.9 48.9 353.8 128.0 134.6 18.6 
HAUTEUR ANNUELLE 701.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
STATION YUHERO 270046 MALI BANKASS STATION WWERO 270046 HbLI BbNK.455 
1958 
+%“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1959 






























































4.0 . . 
1:o . . 37:o 
. . 36:1 . . 
. * 3.5 1.2 . 
. 58.2 . . . 
. . 33.5 . . 
22.0 29.3 . 




e:; . . 
. 1.7 12.1 . . 
. . 
. . 14:s : : 
. lD.8 . . 
. 37:8 . . . 
. . . . . 3.5 . . 
. . . 13.4 25.4 ::: * . . 
. . . . . . . . . 















































. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
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. . . 
. . 














. . . 
. . 
. . . 
. . 









































. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 




. . . . 
. . . . . . . . . 7.8 11:r : : : : 
. . 5.5 . . . * . . 
. . . 5.2 3.3 . . 




. . . . 31:R 
. . . . 
. . . . . 5.6 
. 21.7 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
5.4 3.7 21.7 4.5 
t 1:7 15:a 4:h 
. 
. 1:o : : 
33:a . 4.5 5 16.3 . 
. . . . 
. 1.1 13.2 . 
. 15.5 1.1 1.8 
. . 15.5 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
.8 . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
3:o 41:o 
. 41.0 . . 
. . 6.3 . . . . 
. . . . . . 
. 4:o . 9.3 . . . 
. 1.0 1.6 
:*: lls4 * - . . 1.0 . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . ::i . . . . 
. . . . 2::; : : : : 
1:o : 
7.5 . . 
10:9 514 . . . 
. . .< . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. 3.8 32.8 . 
. . 
. . PV:, : 
. . 
% - . . . .
. . 21.8 . . . . 
. . 56:o 414 7.5 . . . . 
. . . 12.3 3.1 . . . . 
. . . . . . . 10:2 : : . . . . . 
64.2 . . . 
4.0 123.6 111.0 223.5 143.1 en.1 37.0 . 73.4 100.7 129.3 218.8 66.1 7.6 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 595.9 H” HA”TE”17 ANNUELLE 662.3 NM 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
STATION NUMERO 270046 “AL1 BtsNKbSS 
1960 

































. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. *. . . . . 













. 1.3 13.4 1.5 . 
. 3:2 : 23:o . . . . 
. . . . . 1.2 . . 
. . 
. . 23:8 22:7 : 3.9:1 : : 
. . 1.2 . 2.6 2.6 
. . 21:2 : 
. . 10:8 : : : . . 
. . . . 11.9 . lO.5 9.6 
. . 6.2 . . 4.R . . 
. . . . . . . 57:2 . 10:s : : 
. . . . . 5.4 . . 
. . . 
. 9.4 ._ 1.2 . . . . 
. . . 24.5 25.7 . . . 
. 2.3 . . . . , . 
. . . . 
. . . . 14:v : : : 
. . 
. . 15:o : : : : : 
. . 10.0 . ‘10.2 . . . 
. 4.6 . . . . 
. . 2:4 : 4.8 . . . 
. . lR.2 . 30.3 . . . 
. . . 20.7 . . . . 
. . . . 6.1 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
2.6 6.5 . . 
. 22.1 87.6 173.2 124.5 78.4 48.9 9.6 
HAUTEUR ANNUELLE 556.8 NH “AUTEUR ANNUELLE 394.0 HH 





















































































. . . . . 
. . . . . 











. . . 
. . 









AVRI UdI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E DECE 
. 1.4 5.0 34.7 26.8 . . 
. :V . . 1.8 . . . 
. . . . . 1.4 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 1.8 . . 4.5 
. . . .8 1.9 . 8.7 13.6 
. . 1.8 . 26.3 . . . 
. . 6.0 . . . . . 
. . . 31.0 . . . . 
. . . 2.4 . . . . 
. . . 46.2 . 
. . . . 5.5 
. . . . . 
. . . 41.2 
. . . 23:’ . 
. 2.5 17.3 
. . ::: ,717 . 
. . . . . 
. . 8.8 . . 
8.0 . . . 7.5 
. 6.7 .V . .8 
. . . 62.2 . 
. . l.8 . . 
. . ,6 . . 
. . 1.7 8.2 56.2 
. . . 
‘5’: “:9 . . . . 
. 1.6 . . 4.4 
. . . . 23.9 
. . 4.7 . 3.8 
. . 20.5 
8.8 11.7 36.4 256.7 2R8.1 
HAUTEUR ANNUELLE 690.7 MM 
. 2.3 . 
. 1.0 . 
. 2.4 . 
9.1 
. 1:4 : 
. . . 
. . 
715 . . 
416 : : 
: 1.4 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4.1 . . 
. 
53.5 17.4 18.1 
. . 
. . 



























































. . . 
. . 
























. . . . . 
. . . 6.7 . 11:1 
. . . . 41.4 . 
. . . . . . . . 17:o 5:2 
. . 5.1 
. . 14:2 13:O : . 
. . . . 4.1 . 
. . . . 3.9 . 
. . . . . . 
. . . . . 1.0 
. 2.9 . . . 
. . . 3.3 . 16:s 
...... ....... 
. . . 11.0 4.0 





. 13.6 . 
. 1:1 . 29.2 . . 3:1 
1961 
4”RI MA, JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOYE OECE 
. . . 
. . 7.0 
. . . 
. . 16.5 
. . . 
2: : : 
5.1 . . 
. 14.6 . 
. . . 
. . 6:s : 
. . . 
3.0 . 37.2 
. . . 
14:9 12.8 . . 
. . . 
2.4 9.5 . 
. . . 
1.4 .R 
3.0 10.5 122.4 90.2 119.9 413.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









































STATION NUMERO 270046 MALI BANKASS 
1963 




























. . . 
. . 





. . . 











. . 20.0 . . . . 23.3 
. . . . . . 6.6 7.4 
. . . . . 8.2 . 3.6 
. 6.4 
. 22:r : : : : : . 
. . 7.1 . . . 20.0 . 
. . . . 8.3 13.1 42.7 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 11.0 11.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
n . . . ‘1:-z 22-6 * . * 1.1 
. . . . 51:8 . . . 
. . . . . .’ . . 
. . . . . . . . 
. . . 2.4 . . . . . . . . . . . . 
. . . 7.6 3.5 25.3 . . 
. . . . 43.4 . . . 
. . . . , . . . 
. . 19.4 26.8 . . 
. . 2: 2:s . . . . 
. . . . . . . . 
2.5 4.0 
. 1:o : : : : 13:a . 
. . . . 4.3 
. . . . . 17 : : 
. . . 9.9 . .8 . . 
. 
. ::Y? : $4 : : 45:2 : 
. . . 
2.5 34.1 32.7 31.8 137.7 103.0 161.9 4S.8 




. . . 
. . 










LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f., LFS JO”RS SANS PLUTE MESURABLE SONT TNOIOVES PAR OES POINTS t., 
389 
STATION YUHEPO 270046 MALI R4HCASS 
1964 
STATION YUHERO 270040 “AL1 BANKASS 
1965 






































































. . . . 
















. . . . 6.0 . 13.7 . 
. . . . . . 12.5 . 
. . . . . . 7.1 . 
. . . . . 18.5 
. . . . 3.0 . 122:a : 
. . . 12.9 3.2 
. E : : 
. 6:3 : : 6:6 8.7 . 
. . . 5.0 4.7 1:9 . 
. . . . 13:2 . . . 
. . . . . 4.5 . 14.0 
. . . 2.0 . . 
. . . 5:1 22:7 . . . 
. . . 1.0 15.5 
. . . 2717 . . 1:1 : 
: 











. . . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 





. . . 
. . 




. . . 







. . . . . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. * a . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 5.0 6.3 3.0 
. . . 3.5 2.3 10.2 
. . . . . . 




. . . . 
. . . . . . 2% 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 










. 3.0  2 5 2:5 : 
. 4.8 30.8 7.7 
1.4 . . 
32.5 l . 17:P 
. . . 1.0 
* . 6.2 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 5.5 
. . . . 
. . . 6.2 
. . . . 
. . . . 
. 1.6 
. 4:o : . 
. . 3.2 . 
. . . 3.7 
. . 22.6 . 
. 4.5 





























. . s5:o : : 
13.9 . 14.6 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 54.6 . . . . 8.2 1 . . . . 1.9 . . . 
. . 3.5 32.0 . . . . 2.0 . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
124.0 167.8 
544.1 WI 
134.3 21.8 . 6.3 . 74.8 
ANNUELLE 
119.1 193.6 206.4 38.9 
639.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS f., 
STATION NUMERO 270049 MALI BANKOUHANP STATION NUMERO 270049 “PLI BANKOUHANA 
1961 
JPY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1960 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NQYE JAY” FE”R HARS AVRI DECE 
. . . 9.1 28.3 14.4 
. . . 17.3 12.8 8.5 
. . . 17.2 42.1 29.0 
. . . . 17:e 42.2 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 3.3 . 2% 
. . . . . . 
. 12.6 . 16.1 . . . 7.0 1s:o 


















10.1 . 30:1 
. . . 
916 3.0 . 8.6 . 
22.2 . 
. 3.3 2413 
. 11.6 . 
. . 39.2 































. . 3:s : : . 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. 1.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 




. . . 1.3 . 
. . 6.1 . . 
. . . . 10.0 16.0 
. . . . . 
. . . . . 3:: 
. 14.0 . . 
. . 4414 . 8.0 1:5 
. . 28.8 . 3.0 . 
. 11.2 
. . 23:l : : : 
. 5.2 12.1 
14:7 9.6 . 23.5 . 
28.5 
. 87:O 1:3 
. 2.7 . 









. . - . . - 
. . - 
. . - * . - 
. . . . . . . - . 
. 
1:o 2:3 . . 454:: . . - 
19.9 . 13.0 . . - 
. . 20:4 5.4 18.4 23.0 . . - 
. . 17.3 67.6 6.5 . . - 
. . . 4.2 
2617 . 512 . 5 as:7 25.0 : .
. . . . 34.0 . 
. . . 8.3 10.1 . 
. 6.8 . 
.6 :- 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
26.7 38.8 130.3 126.7 310.6 263.0 4.4 1.0 - 
15:4 16:2 . 
3:1 24.2 . lo:v 
29.4 . 30.3 
. 5:o : 
. 14.9 5 1 25:1 
. . . 
. 3.2 . 









120.8 296.9 255.6 171.9 63.1 2.R 
ANNEE 1NCOHPLETE TOTAL PARTIEL 911.1 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 901.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.i 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INOIDUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.> 
LES RELEVES HANBUANTS SONT INDIOVES PAR DES TIRETS (-, 
INCOHPLET 0” HINOUANT EN JAN” FE”R MARS A”RT MAI DECE 
STATION NUMERO 270049 HALT STATION WMERO 270049 “AL1 BANKOUHANA 
1962 1963 




. . . 
. . 







. . . 
. 
. 
. 51.8 1.2 11.6 20.6 9.1 $2 
. . . . . . . 
. . . . 10.0 . 2.0 
. . . . 53.7 
. . . . 17:3 2v:o . 
l * * 2: - 
28.0 
. . . . 
12:6 
2:s . 
. . . . 3.7 10.0 
. . 30.0 . 
. . 15:3 : . 1.6 : 
. 
. :1 : 2:s . E'E lqm5 7*5 . 
. . . . 16.3 1:E 2.5 
. . . fz.2" 31.6 7.6 . 
. . . . . . . 
. . . 3.1 . 6.0 . 
. . . . . 
. . . 22.4 . 33:s : 
9.3 . . . 18.4 . . 
. . . . . . . 
. . . 12.7 5.5 . . 
. . . 10.1 . . 
. . . . 3.9 52:s . 
. . . 8.3 32.6 . .6 
. . . 24.6 13.6 . . 
. . 26.1 . 18.4 . . 
. . . 14.8 . . . 
. . . 23.2 . . . 
. . 37.7 5.7 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 




. . . 
. . 


















. 11.8 51.2 
. . . 
. . . 
. . 30.4 






. . - . - 
3:2 . - 
. 
. 35:4 - 
































































. . . 
. . . . . . 6:T . 
. . 
. 7:1 .8 
. 
. 1:v :8 
. *7 . 
. . 17.7 
. . . 
. 19.4 .v 
. 12.3 1.8 
. 13.1 . 
. . . 
. . . 
. * 22.3 
. . 26.2 
. . * 
. 




. . - 
3.8 21.9 - 
9.1 . - 
1::: 2.0 . 
21.8 4.6 
:22 . 24*1 .2 
.5 13.6 - 
. 
. 25:3 - 
. 
. 1a:a - 
. . - 
. . - 
. . - 













. . - 
2.6 . - . . - . 
12.1 97.8 221.3 240.7 137.8 49.1 143.6 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTA,. PARTIEL 9112.4 HAUTEUR ANNUELLE 871.4 MM 
LES JO”&? SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIOUES PAR DES PO,NTS ,.) 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIOUES PAR “ES T,PETS (-, 
INCOMPLET OU WNOUANT EN JANV FE”R MARS A”RT DECE 
LES JOURS SINS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR OES POTNTS ,., 
391 
S’,ATI”N YUHEPO 270049 MALI BANKOUMPNI STATIO,, YUHFPO 27QO49 “ALI BANKOUHANA 
: 
. . . . . . 13.4 33.5 37.0 . - 
. . . . . . . 3.” 32.5 . - 
3 . . . . . 6.4 . 65.6 29.5 . - 
: 
. . . . 4.* 44.2 . . - 
. . . . 42:2 11:2 . . . . - 
: 
. . . . . . .5 33.0 . , - 
. . . . . . . 5.3 
B . . . . . . . . 61:O : - 
9 . . . . 28.6 13.5 29.1 . . . - 
10 . . . . . . . . . . - 
11 t . . . . . 
12 . . . . . . 45:s - 4.3 31:” : - 
13 . . . . 38.8 . . . . . - 
:: 
. . . . . 
. . . . . 33:fi 
9.0 
8:8 27:s . I:Z - 
i6 . . 1 . . . 
17 . . . . . &R 10:2 . do : - 
!5’ . . . . . . . . . . - 
:Fi 
. . . . . 16.6 . 
. . . . . . . 33:s : 1:1 - 
21 . . . . . . 45.1 . . - 
22 . . . . . 4o:o . . . . - 
23 . . . . . . 38.0 . . - 
:: 
. . . . . 
21:o : 
32.0 5:o 
. . . . . 11.3 3.” 13:6 - 
26 . . . . . 31.1 . . - 
27 . . . . . 25:o : . . . - 
28 . . . . . . . . . . - 
:: 
. . . . 35.5 . . . . . - 
. . . . 8.1 * . . . - 
31 . . 42.” . 
TOT. . . . . 145.1 201.2 149.9 411.4 214.0 15.9 - 
ANNEE INCOHPLFTE TOTAL PARTTFL 1137.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES PO,NTS t.1 
LES RELEVES “ANDUANTS SONT INDIOUES P4R “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN NO”E DECE 

























































FE”R VAR’? AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 
. . 






. . . 
. . . 
8:” 24:l 16:’ ii:: 
. 
. . . 6:O 16.7 
. . . . . . . . . 
. . . . 7.5 . 17.5 . , 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 23.7 . 
. . . 9.5 5.0 . . 36:’ . . . . 16.0 3.0 . . . . 
. . . 19.9 l”.” 9.3 . 
. . . . . 6:6 20:; . . 
. . . . . 24.5 . . . 
. . . . . 5.0 . . . 
. . . . . . h.7 . . 
. . . 4.0 3.7 . 
. . . 4813 : : . . . 
. . . 37.2 4.5 25.3 . . 
. . . . 24.6 ZO:O 7.8 . . 
. . . . lV.5 . 2.4 . . 
. . 6.4 11.5 . 12.0 26.5 . . 
. . . . . . . 15.0 . . 
. . . 6.7 . . 
. . . 22:3 510 :::: . . . 
. . . . . . 7.8 . . 
. . . 37.2 . . 8.1 . . 
. . 2.” . . 4.0 . . . 
. . . 8.2 . . 
. . . 15LQ 22:1 : 
. . .9 . . 24.0 : : : 
. . . . 5.7 44.5 . . . 
. . . . 2.5 . . . . 
6.6 . . . 
. . 16.3 225.7 133.5 2Q8.3 254.4 SS.3 16.7 
HAUTEUR ANNUELLE 910.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “FSUPABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
S?&?ION NUMERO 270052 HALI BARDUELI STATION r(“HEP0 270052 W4LI BAROUELI 
1932 
JUIN JUIL 40”T 5EPT OCT0 NO”E DECE 
215 27.8 . . . 
,617 22:z 
.,- - 
:- . . - 
. 7.7 . . M:i> :. - 
JAM” FE”R 11495 
,933 






































. . . .6 . - 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . 9.7 - 
. . 
. . . 









. . . 


































































. 25.3 . 
. 16:a 2.4 . 3:7 I 
. . . . .- 
. . . 3.8 . - 
. . . . . -. 
. 23.8 . 50.3 - 
. a:3 . . . - 
. . 17.6 . . - 
. . 
. . 18:: : 19:7 I 
. 
. 22:” : ::g : : 
. . 14.5 . . - 
. . . 51.0 20.8 - 
. . . . 25.3 - 
5.1 . 
. . 417 21:o v:5 - 
. . 11.0 . . - 
. . R.0 4.3 . - 
. . . . .- 
. 
. 314 : : ,914 - 
. .3 28.6 . 13.1 - 
. . 23.6 22.5 . - 
. . . 8.2 12.5 - 
. . 3.8 
. 16.5 . 44.2 . - 
. . 2.9 . 
. 10.8 . 2710 
1n:fi - 
5 6 30.2 6.0 - 
. 3.2 6.0 . . - 
13.8 .8 . 13.5 . - 
. . . 3S.R . - 
5.2 33.0 53.8 . . - 
26.2 
1:2 
26.0 . . - 
. . . . - 
. 28.0 . . . - 
. 10.8 57.5 . . - 
. . 4<0 . . - 
. 
‘2: **.8 * - . 19:2 . 4.” . 
. . 
38:6 32.6 . 2:’ : - 
. . 10.0 . 1.0 - . . . . .- 
. 45.5 17.0 . . - 
. . . . .- 
. . . 1.5 . - 
28.0 9.4 . 4.1 . - 
. 22.7 . . . - 
‘. . . 
114.3 274.8 304.0 195.8 17.6 - 5.1 50.8 178.9 121.3 247.8 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 906.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS l-, 
INCOUPLET OU HANPUANT EN JAN” FE”R MARS A”Rr HAI NOYE OECE 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 611.9 
LES JOUQS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC”ES PAR DES POINTS f., 
LFS RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-l 
INCOHPLET 0” “ANOUANT EN SEPT NO”E DECE . 
STATION NUMERO 270052 NIL1 BAROUEL, 
1934 
ST4TION WHERO 270052 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI ‘JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE JAY” FE”R MARS 
MALI - BAROUELI 
1935 


























































OCT0 NO”E OECE 
. . . 4.6 10.5 . . . . 
. . . . 10.2 . . . . 
. . . . . . 18.2 . . 
. . . . . 
. . . 6:8 34.0 . l& 7:o : 
. . . 10.0 . 45.0 . . . 
. . . 1.2 . . . . . 
. . . . . . a.0 . . 
. . . . 25.4 . . 
. . . . . 13.2 11:: : . 
















. . . . 39.4 ‘. . . . . . . . 2.7 
. . 9.4 . 7.5 
. 3.8 . 
. . . X:6 
25.2 17:4 : 















. . . 
. 





. . . . . 






. . . 





. . . 
. . 













. 4.1 . 
16:2 . . . 34*4 ‘i-2 
8.0 . . . 12:s : 
. . 3.7 15.5 . . 
. . . 6.0 36.0 . 
. . . . 12.0 . 
. . .4 6.5 . . 
. . . . 9.6 . 
. 37.3 
. 3:8 . 27:” 65:8 : 
. . 21.9 16.5   . 20.4 1O:l : 
. . . 1.1 





. . . 4.8 a.1 . . . 31:1 
. . . . 2.2 e.0 
. . . 12.1 45.4 40.3 






. . . 14.5 45.9 . 
. . . 21.0 6.4 . 
. . 1.7 7.0 a.5 7.8 
Il..! . 4.0 . 4.R . 
. . . .l . 7.0 
. . 12.1 

































































. . . . . . . . . 
. . . 8.8 .S . . 35.” . 
. . . . 8.9 19.2 16.9 6.3 . 
. . . . . . 18.5 . . 
. . 2.0 . 
. . . 5.4 5:o 30:s : : : 
. 11.” . . 10.0 . 1.6 . . 
. . . 8.9 9.6 . . m . 
. . . . 6.0 . . . . 
.5 . . . . . . . . 
. . . . 2.0 6.6 . . 1.0 
. . . . . . . . . 
. . . . 5.8 . . 
. . . .v 12.9 . 11:n 12:7 . 
. . . . . 37.3 . . . 
. . 2.6 4.4 . 2.8 . 
. . . 31.5 . 2.0 
21:e : 
. 
. . . . ::: . 16.5 : : : 
. . 9.0 . . 
.5 11.0 4.6 82.5 172.0 173.1 kV.0 dl.0 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 030.7 MU HAUTEUR ANNUELLE 939.9 “M 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE VESURPBLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS I., 
393 
ST4TION NUHEQO 270052 MALI BAQOUELI 
1936 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
SrATTON NUHERO 210052 MALI RAPOUELI 
1931 
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. . . 
. . 
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. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 




. . 140 : 
10:6 : , 
21:5 : : 
1n.7 . . . 
. 5.0 . . . . . 
. . 5.0 . 1.0 . . 
1.0 
5:5 . 42:1 
10.1 
32:o : : 
. . . 12:o . . . 
. . . 41.0 . . . 
. . A.0 2.0 . . . 
. . . 
. . . 43:0 : : : 
. . 4.5 . . . . 
. 
. 2:a : * 131.4 10:7 : : 
Q.5 20.1 36.2 . . . 
617 . .3 25.0 . . . 
. 5.8 10.5 16.0 21.0 . . 
. . . 6.1 
. . . a& : . 3Q:O 
. 
. 1:3 . . . 2*3 :5*: * * . 9:fJ 
. . 17.4 . . . . 
. . . . 29.0 . . 
. . 49.5 20.0 . . . 
. . . .-. . 
. 39:2 4.6 . . . . 
. . . . . . . 
. . 25.4 10.0 . . . 
. . . . . . . 
. 29.5 . . 
22.8 62.6 236.6 4R9.4 121.2 6.7 41.0 




. . . 
. . 






. . . 
. 
. . . 
. . 






: . . 






. . . 
. . 





. . . . . 





































22:5 : R:5 : 
. 
. 1s:1 . 
. . 20.0 . 2.1 . . 
. . . 24.1 11.0 . 
. . . 20:3 . . . 
. * 11.1 . . . . 
. . . . . . 
. . . 3:5 21.5 . . 
. . 3.7 11.8 12.0 . 
. . 144 22.2 . . . 
. . . . 14.4 . . 
. s . . . . 
. . 9.6 25.0 19.1 e:, . 
. . . . 
. . . . 36:3 : : 
. . . . . 
. . 25 15:1 . F.1 . 
. 38.1 . 6.0 . 
. 2:0 22:2 1.5 
. . . 3:o 28.Q 33:9 : 
. . . . . 
. . . . . 10:3 : 
. . . . 9.6 
. 3.5 . 20.7 
. . . . 
. 2Q.O 100.4 232.8 260.4 122.5 8.5 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . .f . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 1009.3 w 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POTNPS ,., LES JOVRS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOIOUES PAR DES PO,NTS ,., 
STATION NUMERO 270052 MALI BAROUELI 4TATION N”#ERO 210052 HALI II.RO”EL, 
193.3 1939 

















. . . 23.9 51.0    
. . 1.8 
:3 1 .  34:2 
. * 
. . . 11.6 . . . . 1r:a 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
1:5 : : 
. . 15.1 
. . . 
. . . 
0 . . 
. . . 
. a . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . s 
. . 11.1 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. 
. a:6 . . . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 3:s 
. . . 25.6 . 21.5 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 2.3 . 
. . la:6 : . . 
. . . . 
. . . ::*z 43.5 41.4 . .
. . . . 9.2 . 
. . . 5.4 25.0 . 







































4:o . . . . . . 13:s a3:0 : 
. . . . . 
. 13.8 . 
. . . 1,:: fi:0 16:Q 
. . . 65.0 29.0 . 
. . . 3.1 . . 










. . . . 1.2 . 
, . . . a.1 . 
. . 4.0 . 8.5 . 
. . . 30.3 . 24.8 
. . 3.9 . . . 










. . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 1o:o . . 
. . . . . . . . 
5.0 13.8 48.1 277.0 300.3 le.8.1 
HAUTFUR ANNUELLE Q30.5 NM 
11.5 . 26.8 62.8 301.1 304.8 116.8 60.2 
HAUTEUR ANNUELLE 892.6 HH 
8.6 . 
LES JOURS SANS PLU,E HESVRABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS L.) LES JOURS SAr1-i PLUIE MES”RAr)LE SONT INI)I”“ES PAR OES POTNTS t.1 



































FE”@ UAP5 pIw?* MAI JVIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 20.6 5.” 
. . 5.0 . 1.9 20:s 29:2 . 
. . s . a . 3.3 ‘ 
. . . . 4.1 22.0 
. . . . . 2R.0 20:5 : 
. 9.5 . 21.5 17.8 . . 
. . . . R:? 
. . . . 31:a : : . 
. 9.” . . 1.8 . 5.2 
. . 2.5 . 14.0 31.5 :A . 
. . . 24.” . . 6.8 . 
. . . . 5.2 2.0 . . 
. :. . . . . . 
. . . . 1.0 45.6 14.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 19.3 . . 
. . . . . 4.2 . 2.2 
. . . . . . . . 
. . . . . 3.0 
. . . . 4.1 ::: :a . 
. . . 4.0 . 
. . . Ed0 : 3.0 . :h 
. . . . . . . . 
. . . . 4.5 . 22.0 . 
. . . . 35.4 26.1 l.6 . 
. . . . . 14.” 
. . . .22:2 . 5:2 . 
. . . 21:s . . 10.5 . 
. . . 3.0 
. . . 2:1 31:o :s : 
. . . 1o:o . 
. 18.5 1.5 109.1 196.6 232.9 123.7 39.2 
HAUTEUR ANNUELLE 128.3 MU 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIWES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDIC”ES PAR OES POINIS ,., 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUHERO 210052 “AL 1 4AROUFLI 
1942 
ST4TION NUMERO 210052 MALI BAROUELI 
1943 













































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . . 21.1 1.1 Il.0 1.1 
. . . . . . 22.5 . 
. . . . . . . . 
. . . 2.3 10.4 . . 
. . 2.5 211 23.1 . . . 
. . . . 
. . . . 
39.9 6.0 . . 
15.4 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 23.6 . . . . 
., . . . . 1.5 . 
. . . . 13.4 5.4 . . 
. . .5 . . 2.2 . . 
. . . . 6.5 . . . 
. . . 3.9 10.4 12.6 . 
. 42:: . . 8.3 . . . 
. . . . 44.1 . 
. . 11.3 . 2512 .4 . 21:4 
. . . . 9.1 . . . 
. . . . 
. . . 7:: . 1P.:9 
12.9 
:9 . 
. . . . . 
. . . . 9.4 10:1 : : 
. . . . 1.3 lR.O 13.6 .5 
. . . . . . . 
. . 20.1 I:O . 2.3 . . 
. . . . 36.1 
. . . 5.6 10:3 : : 
. . 2.2 . 6:6 16.1 . . 
. . . . . 12.1 . . 
. . . . . . 4.1 . . . . . . 
. 46.6 43.2 45.6 222.8 119.6 ‘66.2 35.9 
HAUTEUR ANNUELLE 040.1 PH 
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. . . 
. . 
. . . 
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STPTION NUME 270052 MALT BAROUFL, 
JAW FE”R 
. . . 
. . 








. . . 
: 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 














MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . 43.5 . 
. . . . . . 
. . . * . 13.3 4:s : 
. . . 5.6 15.7 . . . 
. . . 4.0 . . . . 
. . . 1.4 . . . . . . . . . . 
. . . . 4.1 . 13:7 1:4 
. . . . . 11.0 . . 
. . 5.4 . 46.5 2.6 * . 
. . . 14.6 3.7 . 1.7 . 
. . . . . 22.1 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 9.0 2.3 . . 
. . . . . 3.1 . . 
. . . . . . . . . . . . 44.0 . . . 
. . 10.0 . . 
. . . . . 22:o do : 
. 12.6 . 13.5 o1.0 41.0 * 
. . . . . 19.0 . 1:7 
. . . . 6.0 16.3 . . 
. .2 . 43.1 . . . . 
. . . 1.6 . . . . 
. . . . . . . . 
. 13.0 Il.0 5.0 . . 
. 2:o : . 31.0 . . . 
. 6.3 . 
* 
. 14.6 15.4 103.0 238.9 101.1 73.4 3.1 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
:5 . . 
.5 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 










































. . . . 4.0 . 25.5 11.4 13.0 
. . . . . . . 
. . . 9.0 . I&l . 2a:5 . 
. . . . 2.7 . 89.6 . . 
. :. . . . . 46.0 . 
. . . 2.3 
. . . . 11:4 19:s : 3415 : 
. . . . . . 38.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 4.5 8.” 
. . . . 15.1 3.5 8.0 
. . . . 11:o . 25:o . . 
. . . . . . . 42.” . 
. . . . 25.0 
. . . . . 1:3 29:o : : 
. . . . . . 1.0 9.5 . 
. . . . . . 25.1 
. . . . 11.0 43.0 . 2.G : 
. . . . 20.5 . 13.9 19.1 2.0 
. . . . 9.9 . . . . 
. . 15.5 14.” . 
. . 15:2 : . S:O : 21.5 . 
. . .4 . * . R.4 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 26.0 35.9 . . 
. . . . 8.6 16.3 . . 
. 12.0 . . 6.5 32.0 lb.0 1:5 
. . . . . . . 42:O . 
. . . 12.5 10.0 . 5.1 . 
. . . . . . . . 
. . . 36.5 . 
. 12.0 15.6 10.3 131.5 192.8 352.5 311.6 32.5 
HAUTFUr) ANNUELLE 1010.8 MM 
. . . . . 










. . . 
. . 
. 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESVRAALE SONT IND,““ES PAR OES POINTS f., LE5 JQ”RS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I.1 
STATION V”“ER0 270052 MALT BPROUELI VATION WMERO 270052 “AL I OAROUEL, 
JAY" FE"R 4AR5 PI”PI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
,944 



























































. . . . * 3.5 . . 
. . . . 2.5 36.0 9.5 6.2 
. . . 3.3 .5 . . . 
. . . . 2.5 
. . . . . 31:s 53:s : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . .R . 13.0 . . 
. . . . 69.0 13.1 . 
. . . . 22:s 10.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 2.0 . . 
. . . . . 51.1 . . 
. . . . . 26.2 9.2 
. . . . . 10:3 . . 
. . . 24.0 10.5 . 
. . . 23:s ’ 4.0 46.9 . . 
. . . . . . 4.1 . 
. 2.3 14.5 . 45.0 . 
. . 1.9 2.0 . . 4115 5:s 
. . . . 27.3 8.0 . 
. . . 4.9 5.0 39:o . . 
. . 1.6 . 11.0 . . . 
. . . . 
. . 53:0 : 6.0 . 4:R : 
. 18.0 20.5 
. 23.5 2:O : R:S 9.2 6:2 : 
. . . . . . . . 
. . 21.0 . 14.0 
. . 12.2 . . 30:s : : 
. . 3.5 . . 
. 43.8 112.1 34.5 152.3 399.1 166.6 20.9 

















. . . . . 4.1 44.9 
. . . 1.6 . . 15.6 1;:: 
. . . . 4.5 10.0 16.1 . 
. . . . . 
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. . . 
. . 
. . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . .5 . 
. . . . 59:s : 13:3 : 
. . . . . 4.R 2.5 . 
. . . 5.4 5.0 4.5 l.R . 
. . . ‘. . . . . 
. . . 12.4 25.0 12.0 
. . . . 22:1 . . I:n 
. . . . . 1.4 .l . 
. 14.5 . . . . . . 
. . 1.1 . 4.6 . . . 
. . . . 2.0 24.5 12.2 1.5 . 
. . . . 3.0 . 
. . . . * . 8:s : 
. . . 11.5 
. . . 17:b . 33:n : : 
. . .l 19.1 25.5 . . . . . . . . 2.6 . 
. lb:0 . 5.8 14.2 . . 6.6 
. . . .4 . 22.0 . . 
. . . . . 6.9 . . 
. 14.4 . . 
. 1o:o : : PR:8 6.6 . . 
. . . 5.3 . . . . 
. . . 14.0 . . . . 
. . . . 6.1 . . . 
. 1.4 . . . 
. 40.5 4.3 64.2 214.9 191.4 120.1 28.4 
HA”TE”R ANNVELLE 663.4 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IH”,““ES PAR DES POINTS I., LES JOVRS SANS PLUTE YESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS t.1 




AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CTD NOVE DECE 
,946 










































































. . 1.5 19.9 2.2 . 
. . 46:7 20.9 . . . 
2.0 . . . . . . 
. . . 56.5 . 
. . . 90.0 32:0 : . 
. . . . . 7.1 . 
. . . . . . . 
. . 5.7 5.1 . 1.1 . 
. . . 4.7 . . 3.6 
























. . .-. .  5.1 45.7 1e:s 11:3 
. . 3.5 1.1 . 2.5 . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 























. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 









. . . 6.2 1.6 . . 
. . . 2.5 . . . 
. . . . . . . 
. . 13.5 .5 26.0 3.5 . 
. . . . 2.0 . . 
. 4.5 10.0 11.2 . . . 
. . . . 5.6 . . 
11.6 . 13.1 . . 4.6 . 
2.1 . . 52.2 . 7.0 6.  311 :o:: : 
. . . 49.0 6.5 . . 
.9 . . 31.5 . . . 
. 26.0 11.0 . . . . 
. . 11:s 1.8 . ::5 : : 
. 12:2 : 14.1 4.6 . . 
. . 2.0 . . 
. 5.” . 1.5 1.7 . . 
. . 
. 
lb:, : 2a:o :;:: : 
. 
. 9.4 4.1 22.0 . . . 
. . . . . . . 
. . 9.0 3.5 . . . 
. 1.2 . . . 6.5 . 
. . . . . . . 
. 4.1 . 
. 3.6 22.3 
2.2 . . 5.1 
. . 
. . . . 14:fi : . 
17.3 
47 
1.2 14.6 . . . 
. . . . . . 
. . 11.5 . 
20.1 88.5 ,24., 369.9 113.5 17.5 6.7 
. . . . 58.2 . . . . . . . . . . . 10.0 11.8 13.6 1.5 . 
. . . 11.0 . . . 14.4 1b:n 
. . . . . 5.6 . 
. . . 
. . . 
4.3 ‘8.; 13.3 . 
.3 . . . 
. . 13.8 21.0 39.6 . . 
. . . . . . . 
. . 14.0 . . 3.6 . . . . . . . . 
. . . 11.6 9.0 4.5 . 
. . . 2.1 . 
. 1,:1 . 
. 
R:3 * . . 
. . 
. 
19.7 15.6 85.5 195.3 279.4 104.6 32.9 
HAUTEUR ANNUFLLE 133.6 “M HAUTEUR ANNUELLE 142.9 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS r.1 LFS JOURS SWS PLUTE HESURARLE SONT TND,(3”ES PAR flES POINTS 1.) 
STATION NVHEQO 210052 “AL, RAROUFLI STATION YUHERO 270052 MALI BAROUEL, 
1948 ,949 






























































































. . . 24.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 26.0 34.0 
. . . . . . 
. . . 2.4 
. . . 40 : 
. 2410 . . . 12.0 
. . . . 30.0 24.0 
. . . . . 10.0 
. 12.0 . . . 
. . . . . 25:o 
. 1.5 * * . . 
. . . . 35.3 16.2 
. . . . . . 
. . . . 
42a5 ::-: 
1:2 : 914 912 : : 
. . . . . 30.0 

































. . . 




. . . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . 






. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 








. . . 
. . 
. . . 

































. , . . . . . . 
. , . . . 5.1 1.7 . 
. . . . . 8.0 . 
. . . 41:s . . 9.4 . 
12.0 
11:o : . 
35.2 5.; . 
11:a * . 410 
4.9 6.2 . . 24.0 2.6 : 
. . . 35.0 24.2 , . 9:o 
. . . . . . e.0 . 
. 
40 
. . . . . . . . 
. . . . . 3.5 . . 
. . . . 1.4 . 9.0 . 
. . 4.5 . . 









. . . . 16.6 
. 110 : 55.6 
. 712 : . . . 
. . . . 
. . . 61.0 21:O : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 36.6 11:2 : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 51.R . 
. . . . . . 
. 1.5 . . . . 
. . . . 
. . 57:4 : 
15.0 14.9 16.5 214.6 256.2 141.1 







. . . . . . . 16:2 . 11:o 
. . . . . . 
. . . 19.2 16.3 





. . . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . 1.6 . . . 
. . . 9.2 . . 
. . 30.2 . 
. . . 
1.2 37.5 Il.0 101.6 281.4 286.3 
HAUTEUR ANNUELLE 151.8 “H 
26.0 92.0 13.0 . . 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRASLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS 1.) 
STATION LI”“ER0 210052 MALI BiROUELI STATION NUWERO 210052 HALI RAROUELI 
1950 
AVRI HAI J”,N JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1951 







































































































. . . . . . 3.4 
. . . . . . . 
. . 18.0 . 39.0 . . 2:s 1R:B 
. . . . . .R 18.4 
. . 37.0 21:o 15:2 : ’ ’ 31.6 27.4
. . . 16.1 22.3 1.1 
. . 13:o . 20.4 . 21.1 . 14:1 
. 
3:7 
. . 25.6 9.4 . 
. . . 18.3 . . 
. . 23.0 10.2 4.5 . . 
9.5 
1:2 : : 
4.0 . . 























. . . . . 3.5 . . . 
. . . . 22.0 .2 2:6 17.9 . . 
. . 9.0 . . . . . 9.1 . 
. . . . .9 .5 1.1 . . 














































. . . 













. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. . . 
. . 1.6 
. . 5.4 
. 54.5 
. . . . 
31.1 
. e:9 
. . 22.0 
. . . 
. . . 
. . . 






. . . . 40.0 . . . . 4.2 . . . . . 




















. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
5.2 . . 
. . . 
34.1 . . 
.l . . 
. . . 
1.9 . . 
. 
314 : . 
2:2 : : 
6:: : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 18.9 
. . . 20.3 6311 :::: ,:=a 
. . . 04.5 7.2 . . 
. . . . . . . 




. . . . 6.1 
. 6.1 49.0 b:l : 
. 3:s : . 25.0 . . . 
. . . . 12.2 26.2 . 






. 3.6 . 






. . . 
. . . . . . 
. 
7.4 
. . . . . 2.2 14.5 .3 . . 
. . 11.6 . . . 
. . . . . 19.5 1::: : : : 
. . . 2.2 . . 9.1 . . . 
. . . 
. 
18.8 ;y; 11.7 . . . . 
. 4.5 . . 
. . . . . . SS:9 912 6:4 : 
. 7.0 . . . . . 
. 4.0 1.0 . 15.0 54.3 . 
4.0 . 3.4 . . 31.1 . 
. 50.0 33.1 
17.5 19.4 128.4 293.3 360.6 263.2 BS.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1185.5 HN 
TOT. . . 43.6 61.0 61.2 229.8 228.0 166.2 74.8 '9.1 . 
HAUTEUR ANNUFLLF w1.1 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES PO,*,TS t.1 LES JOURS SANS PLUIF “ESVRASLF SONT ,N”,<I”ES PAR DES POINTS f.1 
397 
STATION LI”“ER0 210052 MALI BA~OUEL, STATION N”HEI>O 210052 MALI BAPOUELT 
,952 1953 


















. . . 
. . 9.0 
19:2 1.3 13.6 9.9 
9.5 1.9 
. . . . 
30:4 
. 1.5 
. . . . . . 9.0 
. . . 18.0 . . * 
. . . 32.5 . 16.4 . 
. . . . . 5.1 13.2 ::i : 
. . 4.1 1.3 . 22.4 . 
. . 6.3 . . 1.3 . 
. . . 14.3 43.5 . . 
. . . . . . . 
. . . 11.4 . 34.6 . 
. . . . 22.6 
. . . . 3.0 2411 5:2 
. . . . . . . 
. . . 3.9 9.0 . . 
. . . 19.0 1.4 îa:, : 14 22.5 26:O : 
. 3.4 * . 
. . . . . . . 





























. . . . . 






. . . 
. . . 
. . 























1:s : : 30:, ri:0 : 
65.0 
55.8 15:s 
9.3 . . . 9.3 . . . 
. . . 13.0 24.3 . 
. . . 2:: : . . . 
. . . . . 6.0 16.0 . 
. . . . 2.5 . 15.0 . 
. . . 4.5 . 13.0 
. . 12.3 . . 1.5 7:s : 
. . . . . . 1.7 . 
. . . 12.2 12.5 6.1 . . 
. . . 13.0 . 21.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . 3.0 15.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 13.0 1.2 . . 
. . . . . 
. . . . 5.9 10:3 : : 
. . . . . . . . 
. . . . . . 3.0 . 
. 14.1 . 24.0 . 
. . . 21:O 64:O . . 27:1 
. . . 1.5 1.6 . . . 
. . . . 25.5 6.0 4.0 . 
. . . . 10.5 2.3 36.0 . 
. . . . . . .6 . 
. . . 3.1 . . 9.3 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 12:o . . . 
. 2.7 25.5 3.0 . 
10.8 14.1 15.0 QS.4 218.3 119.9 23R.2 43.5 
HAUTEUR ANNUELLE 155.2 HH 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . . . 








. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 














. . . 
. . 





. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 3716 sa:0 317 : : 
. . 22.2 . . . . 
. . . . 9.0 6.5 . 
. . . 34.5 12.6 . . 
. .2 4.0 
. . . 17:3 ::: : : 
. . . . 
. 35.4 90.5 238.1 lS8.l 183.6 21.5 
HA”TE”R ANNUELLE 166.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.) LES JOVRS SANS PLUIE HESURWLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.1 
STATION NUMERO 210052 MALI BAPOUELI STATION V”“ER0 210052 MALI flAROùEL1 
1954 ,955 
JAN” FE”R MARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAY” FE”R r(AR5 A”RT HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
.l . . 16.6 
. . . 40:3 :3 : : . 
. . . . 6.6 . . . 
.9 . . 9 . 1. 8.9 . . 
. . . 1.1 19:s . . . 
6.6 11.0 . , 
1:s : : : 2.9 . . . 
. . . . 15.1 , . . 
. . . . . 8.1 . . 
. . 3.4 5.3 34.4 * . . 
. . . . . 
. . . . . 2Q:0 32:2 : 
. . . . 38.4 . 20.0 . 
. . 29.9 
. . . 23:l : : : : 
. . . . 11.8 1.6 . .l 
. . . . 11.0 . . . 
. . 7.3 5.1 . 3S.S . . 
. . 
2:s 13:o . 
3.9 1.5 . . 
. 27.2 13.9 . . 
. 2.2 g.; ZG.4 
. . . . 25 : : : 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
































































. . . 
. . 








. . . 
. . 






























. . . 
. . 











. . . 
. 
. . . 
. . 





























. . . 
. 
t . . 
. . 














. . . . . . . . . . 31.0 32.5 13.3 . 





. . . 
4.5 19.0 . 
4.9 
. 2,:7 : 
. 4.2 . 
. P.0 . 
11.6 5.3 . 
. . . 
. .5 . 
41.1 12.0 . 
. . . 
81.1 6.0 . 
. . 2.0 
. . . 
. . 3.0 
. . . . . . 
. . . . . . 9:5 
. . . 
. . 19.8 . . . 
43.3 . 1.0 . 
. .9 2.5 . . . 
. 26.0 7.4 
23.0 . 
. 6:3 . 
. . . 
. . . 
. . . 
6.0 
8:s : . 
. . . 
1:b : 15:s 
. . . 
. . . 
. . 5.5 
. 1.0 . 







. . . 
. . 4.5 
. . . 
. 
. 3:1 : 
. 13.3 . 
. . 
. 2:s . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 19.0 . 12.0 .4 19.3 . 6:4 : 
. . . . . 2.1 . . 
. . 18.0 1.6 9.” . . 
. . 35:o . 14.9 . . . 
. 10.1 . 37.5 . 
. . . . 14:a : : . 
. . 15.5 4.2 






3.4 23.0 145.6 242.1 255.3 141.8 60.1 17.3 
“AUTEUR ANNUELLE 894.6 HH 
. 23.4 9.6 2.9 56.6 285.0 220.2 160.1 11.9 
HA”TE”R ANNUELLE 710.7 HM 
LES JOURS ÇA,,S PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE WESURASLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
STATION WMERO 210052 MAL, SAROVEL, STATION WNERO 276052 MALI SAROUELI 
1991 
AVR, HAI JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
,956 















































































. . . . . . 17.2 . . . . . . . 24:. 
. . . . 5.9 8.1 . 
. . 9.7 . 
. . . . 
6:l 2S:l I.2 
. 
.3 2.1 * . 31.4 11.3 11.1 
. . . . 19.8 2014 . 2:O 
. . . . 7.0 . 13.6 
. . . 5.9 . . . 
. . . 4617 23.7 . . 
. . . 9.6 . . 
. . . lb.5 . . . 
. 31.1 3:2 . lb:7 44:: 6:6 : 
. . . .e .5 
4:3 
*  1:9 : 
6.0 . 2.3 15.2 . . 
.3 14.1 
. . 1o:o : :. 
24.9 . 
. . 
. lI.D . 5.4 33.0 . . . 12:2 : 
. . . 4.9 10.3 13.e . 
. 2.9 . . . 25:s : : 
. 1.1 . 2B.S . . 2::: : : 
9.0 . . 2.8 7.5 . . 
. . . . . . 16:s 11:3 : : 


















. * . 16.5 . 9.2 . 
. . . . 1.4 . . 
. . . 2.0 3.9 15.0 . 
. . . .Q . 1.0 . 
. . . 4.5 1.9 .? . 
. . 19.0 1.4 . 19.0 . 
. . . . . 1.9 . 
. . . 1.8 . 4.0 . . 
. 21.0 5.7 11.0 . . . 
. . 6.4 1.4 . . . 
. 9 16.1 13.4 1.5 1.5 . 
. . . . . 








. . . . . 




. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 



















. . . 
. . 
. . . 
. . 




























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . . . . . 
. . . 12.0 . . . 
. . . 29.0 13.5 2.9 0 0 : 2:3 
. . .4 . 4.6 . 45.6 
. . 1.0 3.2 . . 1.6 
. 5.7 . . 26.7 . . 
. . 6.0 Il.0 . . . 
. . . . 7.0 . . 
.s 
. 
. . 2.3 . 1.2 
. . . . ::8 716 : 
. . . 9.5 4.6 . . 
. 7.5 9.8 . 2.7 . . . 2: : 
. 4.3 . . 21.0 . . 
. . . . . 6.2 . 
. .3 a:5 4417 . 
. . 
,2:4 : 
3.2 1.s 11:a . . 




14.6 35.6 61.1 151.7 321.7 126.5 58.1 
HAUTEUR ANNUELLE 175.9 HH 
. 41.1 90.5 234.1 121.1 85.2 53.7 
HA”TE”R ANNUELLE 644.2 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOUR5 SANS PLUIE HESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS (., 
STATION NUHERO 210052 MALI BAROUELT 
1958 
AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SERT OCT0 NO”E 
STATION YUHERO 216052 MALI SAROUELT 
1959 














































. . . . . . 
. . . . 
. . 16.6 . 
. . 33:4 15:o . . . 1::: 
. . . . 2.5 
. . 3.0 . 
21:o 
4.0 
. . . . . . 
. . . . 
, . . . 10.2 1.8 
. . . 7a:o 20.0 . 
. . 11.5 2.3 . 
. 3.3 . 1.5 13.0 . 
. . . 19.0 . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 
. 112 : : 
41.0 
. 2:1 
. . 26.8 . 1Sl.n 6.1 
. . 23.0 1.7 . . . . 3o:o : 




. . 2.2 .B 1.0 
. . 
. . 
24:s . 7.5 1o:o 
3.0 . . 
. . . 4.8 41.5 . 






. . 4.5 . . 
. . 
,4:5 
. . . 10:2 : : 
3.6 . . . . 4.9 2:: : 
. . . 
. _* . 
‘E * Il:6 4.0 . 
. . 1.0 . 
. . . . . . 3.0 5.1 
. . . 21.8 . 4.2 11.0 
. . . . . . lb.” 
. 14.0 3.5 17.0 
TOT. . 21.5 3.6 33.8 114.1 162.5 436.3 64.4 
HAUTEUR ANNUELLE 922.0 MM 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
















. . . 
. . 
. . . 
. . 









































































. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . . 33.0 . . 
. . . 4.2 ‘5.5 . . 
. . 25.0 . 73.3 . . 
. . . . . 2.5 . 




. 13.5 . . 
. a:2 9.0 . 1o:o : 
. . . . 10:s . . 
. . . 25.5 




. 4.1 1.6 3.0 65.0 16.3 . 25.0 . . . 3:s 
. . . 59.5 . . . 
0:s 2:s 20:s ,:a : 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
lb:0 8.5 . 2g.n . 11.4 . 
. . 8.0 19:o : 
9.8 . 6.” . . 










. 4.4 9.5 1.3 . 
. 20.6 1.0 . 
. 76:8 . . . 






. 5.0 . . . 
. 13:o : 3.6 19.0 . . 
. . 4.5 . 1.0 . . 
1.0 
416 3310 : 
20.0 . . 
. .e . . 
. . 3.1 . 
1.” 35.1 160.6 195.1 447.9 105.6 3.5 
HAUTFUR ANNVELLE 950.5 MM 
LES JOURS SANS PL”,E HESVRASLE SONT ,N”,D”ES PAR OES POINTS T., LES JOURS SANS PL”,F MESURA9LE SONT INOIOUES PAR DES POINTS T,., 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




STATION YUHFRO 270051 “AL 1 BAPOVFL, 
1960 
HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT” 
ST4TION YUHERO 27”“52 MAL 1 BAROUELI 
1961 
































6518 910 1 37.6 . 110 
. . . 19.8 
. 26:3 5.5 
La 
20.5 . 21:s 









. . . 
. . 
: 
. . . 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 5.2 4.4 
. . . . 1.7 23:2 
. . . 15.0 35.5 50.0 
. . . . 
. . . . 17:s : 
. . . . . . 
. . . 9.2 . . 
. 9.3 . . . . 
. . . 3.3 42.5 . 
. . . 4.8 El.0 . 
. 18.0 
. 6:o : : : 3.3 
. . . 53.0 19.0 13.5 
. . . 
. . . 66:s : : 
. 10.5 7.8 
. . le:5 :a : 
. . . . 28.5 : 
. . 
. 13.5 PO:E : : : 
. . 7.3 
. . 15:o : . 22:a 
. . 1.7 6.0 . . 
. . . a.3 . 
. . l& 38.0 . . 
. . . 9.5 53.8 . 
. . . 12.0 3.4 
. . . . . 11:5 
. 6.6 . 
. . . 1o:o 75:o : 
. . 5.0 
. 45.9 69.2 231.5 322.9 160.1 




































. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . , 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 3o:o . 24:3 
. . . . . 
. 3.0 13.5 . 
. . 1s:o . . 
. 2.8 24.” 
. . 21:s . 414 
. 2.0 . 4.0 . 
. . 1.5 . 1.2 
. . . . 7.0 
. 5.0 1.3 . 6.0 
. . 34.0 . . 
. . 27.5 . . 
. . . 
. . . 29:n 7:5 
. 2.3 . 10.2 
. 2:o . . . 
. 5.3 24.5 . . 
4.4 . . 
. 2:o . . . 
. 29.0 38.3 . 
. . 23:3 1.0 . 
. . . . 4.” 
. . . . . 
. . . 1.5 . 
. 22.0 . 
. 33.5 65.~ ~6.4 242.3 164.2 106.9 
HA”TE”R ANNUELLE 712.9 HCI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIWS ,., 
STATION YUNERO 270052 MALI BAROUELT 
,962 
AYRI Ht81 JUIN J”,L LOUT 9EPT “CT0 #D”E 
ST4TION YUHERO 270052 HALI RAROUEL, 
,963 





































































. 31.n llea :o*: - . 9:n : . . . .
. . . . . . 10.” 
. . . 4.5 . . . . . a.5 6.0 . 17:o 
1 . . . . 10.0 . 1.0 . 8.0 1.6 . . 
2 . . . . 6.0 . . 1.8 . . . . 
3 . . . . . . . .6 . .a . . 
. . . . . 1.5 . . 
: : : . . . . . . 410 : . . 
4.0 . . . . 
: : : : : : : : . . . 
9 . . . . . . . 2.4 :5 : . . 
. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 












. . . 
. 
. . 23.0 . 20.0 . . 
. 42.7 . . . 
. . . 7.0 3.0 1e:s : 
. 1.5 12.2 10.7 . 








. . , 5.0 . .6 . . 
10 : : . . . . 3.5 4.4 1:s : . . 
. . 6.” 
. . 25:8 12:o . 




. 4.9 . . 2:1 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 




. . . . 
. . . . 
. . . . 13:o : 10:3 
. . 30.0 . . 
. . 26.0 . . 
. . . . . 
. 3.8 
. 9:3 : : . 
3.3 
12:5 : : : . 
. . . . . 
4.5 1.3 4.5 . . 
7.5 . 2.O 2.5 . 
:: : : : : : : 
. . . 









i9 , . . . * . 
19 . . . s . 









. . . . . . 
:: . . . . . . 
23 . . . . 44.5 , 
. . . . 
:: : : . . . . 
6.0 
. >:3 
. . . 9:o . . . 7.6 
. 2:9 
. . . . 
25 . . . . . . 1.0 . . . . . 
27 . * . 
41 . 
. . . . . . 
89 . . . 4& . . . . . . 
29 . . . . 5.0 . . . 
30 . . . . 4317 . 3.6 : : s . 
31 . , 25.0 . . . 
24.5 73.6 156.7 112.3 184.2 
HAUTEUR ANNUELLE 675.0 MI” 
83.3 75.5 TOT. . . . 55.0 35.5 117.3 38.1 40.0 15.8 5.5 . . 
HAUTEUR ANIIUELLE 357.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TN”,“UES PAR DFS POINTS I.) LES JOVRS SANS PLUIE HESURARLE SONT TN”I”“ES PAR DES POINTS t., 
INJTILISABLF FN I”,L LOUT SEPT OCT0 

























. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 1.3 1.3 3.9 . 
. . . 3.3 
:3 
1.0 2.2 . 
. . . . 2.3 . . 
. . . . . . . . 
. . . 2.8 1.2 . 1.7 . 
. . . . . . . . 
. . 3.8 . .3 4.0 
. . . 4.5 . R.3 16 : 
. . . . 1.7 .u . . 
. . . . . . 1.1 . 
1964 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT oCT0 NO& DECE 
. . , . .6 2.2 1.6 .h 
. . . . 1.” 
. . . 1.7 . :s 1:9 : 
. . . . . . . . 
. . . 3.9 . . 2.6 . 
. . . . . . .Q . . 
. . . 1.7 14 . . . 
. . . . . . . . 
. . 2.8 1.0 .4 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 2.2 2.7 . . . 
. . . . . 1.6 . . 
. . . 1.8 1.0 . . . 
. . . . .8 . . . 




12 . . 
. . 
. . 
. . . .6 . 2.0 :9 . 
. . 2.0 . . .6 . . 
. . . 2.6 .u 2.0 . . 
. . 1.6 3.6 . 
. 4.7 8.6 26.3 14.5 34.8 16.5 .h 
HAUTEUR ANNUELLE 106.8 MM 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . 





























LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 


































UARS AVRI YPI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . 
. . * . 
. . 1.7 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 1.” 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 2.0 . 
_. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 2.7 
. . . 3.7 
. . . . 
. . . . 
. . 1.2 1.5 
. . . . 
. . . .B 
. . . . . . . . 
. . . 1.6 . . . . 
. . . .o 
. . . . 
. . . , 
. . . . 
. . . 1.0 
. 4.8 . 
. . 9.7 12.3 
HAUTEUD ANNUELLE 
. 2.1 
. ::i . 
. .6 3.2 
. 
. 1:s : 
. . . 
1:2 4:9 1:4 
. 7.2 3.8 
.9 . . 
. 3.6 . 
. . 1.7 
. 2.5 . 
. . . 
. .‘. 
1.2 . 
::: . . 
. . 1.4 
2.5 . 
1:s . . 
14 5.3 . :a 
. . . 
. . 1.3 
. . . 
2.8 .u . 
. . 1.3 
. l 2:1 : 
4.1 . . . 
. .l 










































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SPNS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
INUTILIStd3LE EN WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
401 
STATION WHERO 270055 MALI RPTlMAK4NA 
,962 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 1IO”E 
'ION NUHERO 270055 
JAY” FE”!? PAPS AVRI 
. . . . 13:: 4:9 3% : 1 
6.7 . . 5.5 . . - 
. . 25.9 5." . 18.4 - 
. . . 3.7 . 5.0 - 
, 17.1 2.5 40.4 
14k 
3.5 - 
. . . . - . 
. . 17.4 4.1 3.0 
. . . .e 26.6 210 - 
3.0 6.7 . . . . - 
. 4.7 9.4 10.2 5.0 - 
. . . 1416 . 
. 3.3 il.1 1.8 5.4 26:s - 
5.7 71.9 
. 2011 :S 1.0 1P:6 : - 
. 8.5 4.7 20.0 15.2 . - 
. . . . 5.6 . - 
. . . . a.0 . - 
. 18.6 14.2 10.5 . - . 
. . . 9.2 . . - 
. 7.2 9.5 . - 
710 1611 . 1110 .0 1.5 0 : : - 
. 5.4 . 14:a 17.3 . - 
. 2.2 . . . - 
. 2.5 5.1 4.0 . . . 2s:o : - 
4.2 . 10.4 . 11.0 . - 
. 9.7 5.5 18.7 . - . 
. . . 22.2 . . - 
1.6 . . . 
28.2 114.9 141.5 261.8 221.2 61.0 - 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 828.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POWTS f.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR MARS A”!?I NO”E OECE 
DECE 






















JAN” FEVR MARS AVRI MA1 JUIN JUIL AOUT SPPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R MAPÇ 










. . . 
. . 




. . . 
. . 
. * . . . 












. . . 
. . 
. 
. . . . 








. . . 
. . . 
. 
. . . . ;;.; . . 
. . . . . 5.6 . 
. . . 5.0 13.0 33.0 . 
. . 12.0 12.5 . 
. . 14:a 17:3 . 2.0 . 
. . . . 12:1 : * 45.0 : : 
. . . . . 20.0 9.0 
. . 11.7 15.0 13.0 . 
. . . . . . so:o 
. 
. 
3:o : 10.5 . 2.” . 
1.5 . . . 
. 10.0 5.4 23.5 . 2.0 . 
. . 16.0 . 4 8 4510 75:o : 
. . . . 21:3 : :' : : 
. . . 5.6 3.8 . . 
. . .e . 1o:o 22.0 3.0 
. . . 6.8 . . 
. . 15.8 . . . . 
. . . 24.0 . . . 
. 30.0 . 6.8 9.0 . . 
. . 7.7 34.0 l-l.0 . . 
. 14.0 . . 7.0 . 47." 
. . 22.5 * 7.0 
. . . . 5:o : 
. . . . ho:0 . . 
. 14.0 13.4 11.0 . . , 
. . . 2.5 4.0 . . 
. . 15." . 
. 71.0 156.3 163.5 289.8 180.1 109.0 
HAUTEUR ANNUELLE 979.7 Ht4 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 1o:o 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 10.0 
.,AV” FFVR MARS 
. . . 
. . 





; . . 
. . 







. . . 
. . 












































9"RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 27.2 13.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 26.7 . 
. . . . 23.7 . 28.4 
. . . . 6.6 . 1.2 
. . . . . . 22:4 22:3 : 7:" 
. . . . . . . 
. . . . 15.8 
. . . . 1.9 43:a : 
. . . . . 20.3 . 
. . . . 52.2 30.0 . 
. . . . 24.4 . 7.5 
2:3 : : : : : : 
. . . 5.4 . . . 
. . . . . . . 
. . . 32.1 . . . 
. . 36.8 . 27.4 . . 
. . . 7.0 . . . 
. . . 3.5 35.4 
. 47.1 . 13.9 . 1s:o : 
. . . 7.0 . 5.6 15.0 
. . 11.8 . 15.1 . . 
. . . 44.0 . . . 
. . 17.7 . 28.4 3.0 . 
. . . . . . . 
. . 12.6 . 16.7 . . 
. . . 12.0 . . . 
. . 1.7 1.1 
. . 1::: * : 
2.3 47.1 80.6 175.6 303.6 145.4 59.1 
MAUTEUR ANNUELLE 813.7 wn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAF,LE SONT INDIOUES PAR OES POTNTS t.1 
. . 
. . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 











. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 





AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . 15.2 35.0 
. . 1.0 39:s . 34:s 
. . 1.0 15.8 . . 
. . 6.0 4.1 7.8 . 
. . . . 8.2 . 
. . . . . . 
. . . 57.8 12.4 
. e:o . . . . 
. 15.0 4.5 8." 42.5 . 
. . . 1.0 2.3 . 
. . . 4.7 . . 
5.0 . . . 6.7 . 
. . . 46.0 . . 
. . 9.0 14.0 . 
. . 
11:1 
. . . 
. 
14:o 
. 31.0 . 6.7 
. 3.0 5.5 ::: . 13:o 26:2 
. 12.1 13.6 . . 
. 29:s . . . . 
. 17.0 21.3 
. 37:6 . . 13:2 : 
. . 10.7 . . . 
. 6.7 . 39.1 . . 
. . 2.0 . . . 
. 
. 1:6 . 
. . 
43:o . 10.8 
. . 40.0 . . . 
. . . 
. . . 16:4 : : 
. . . . 














. . . 
. . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 836.8 HI( 
LES JOURS SANS PLUIE LESURPRLE SONT INDIWES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUTE NESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
STATION NUHERO 270058 MALI STATION YUHERO 270058 MALI AAYF 
1954 
JAN” FEVR WA& AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1953 


















































































































. . . . lb.7 . 30.9 12.0 
. . . . . . 3R.O . 
. . . 4.4 . 11.4 1.3 . 
. . . . . 13.0 2.1 . 
. . 9.6 . . . 5.3 . 
. . . . . 11.5 . 
. . . . . . . 17:0 
. . . . . . . .s 
. . . 8.8 23.1 4.2 . . 




























. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 10.7 . 
. . . . 33.5 . 
. . . 1fl:3 : . 1.1 . 
. . . . 
. . . . 2:7 : : : 
. . . 5.9 
. . .4 10:3 12:9 . 17:9 : 
. . . . 3.1 .5 . .5 
. . . 8.1 .9 7." . . 
. . . . 4.7 . . . 
. . . 17.3 6.1 55.3 . . 
. . . . 10.7 . . . 
. . . . . 37.0 . . 
. . 12.5 17.9 47.4 . . 
. 1:fl . 17.5 . * . . 
. 
17:2 : : 
21.1 1.2 17.5 . 
. . 1.1 . . 





. . . 15:5 3:o : : . . . . 
. 19.0 25.9 99.9 140.5 211.4 159.3 30.1 
HAUTEUR ANNUELLE 594.5 HI4 TOTAL PARTIEL 185.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPLET OU HANOUANT EN JAN” FEVR MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT NOVE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND*““ES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270058 MALI RAYE 
1955 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT wPT OCT0 NO”E DECE 









































. . * . - . - . - 
. - 
30.1 - 
. . 2:1 : 




. . 31.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. - . - . - 






. . 27.4 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 







. . 22.5 
. 1.2 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1.5 . . 
. .9 
. . 3415 
. . . 





























. 29.5 . . - 
. . . 13.7 - 
. . 254.7 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . 
. . . 
. TOT. . 1.5 33.7 115.7 195.9 254.7 193.8 35.4 
HAUTEUR ANNUELLE 930.7 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES MON OUoTIDIEN-, UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX “ENSUELS EN 
AOUT 
403 
STATION MUHERO 270051 MALI BELEK” 
1945 
AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION WHFBO 270051 MALT BELFKO 
,947 

















































































. . . . . . 28:s 15:2 :::; 
. . 24:2 : . . . 
. . . 44.1 . 2.7 24.0 
. . . . 45.1 1.1 . 
. . . 11.2 . 
. . 14.5 32.9 . 14:4 : 
. . . . . . . 
. . . . 43.9 . . 
. . . . . 2.3 4.4 
. . . . . 11.1 . 
. . . . 5.1 . . 
. . . . . 59.7 . 
. . . 15.1 22.0 . . 























. . 4.0 44.4 . 
. . . 1x5 : . . 
. . . 30:s 519 1112 : 
. . . . . . . 
. . 15.1 . 40.0 . 2R.l 
. . 117 . 9.7 * 5.7 
. . 15.5 5.3 . . 
. 512 22.7 17.9 25.3 5.8 . 
. . 38.5 . . . 
. . . . 13.1 24.7 . 
. . 20:4 . . 1.0 2.5 . : 
. . 
. . 5:4 10:2 
54.5 
8.2 714 : 
. . . . 3.0 44.3 2.5 
. . 1O:O . . 24.6 . 
. 21.4 . 5.1 5.9 . 
. . . 34.” 
. . . . 20:2 ,:a : 
. . . 1.4 14.5 . . 10:4 : 
. . 15:s . . 31.5 . 
. . . . . 1.0 3.5 . 24:Q 
. 2:4 12:O 32:l : : : 
. . . 33.8 9.7 . . 
. 5.0 . . 1.4 . . 




. 34.0 111.8 239.4 220.4 225.3 52.2 


















. . . 
. . 





. . . 
. 














. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 





. . . 
. . . 
. 











. . . 






. . . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 








. 3:2 2:; 9.9 35.0 A.9 
. 11:3 
. . 8.5 15:o 14:s a:n . 
. . 20.0 5.1 . . 
. . . . 2.5 . 41:n 
. . 5.0 
. . . 39:o 
1.9 15.9 . 
3.9 5.0 . 
. . . . . . . 
. . 24.0 14.1 . 4.3 . 
. . . 7.6 . . . 
. . . 5.R 20.0 5.1 . 
. . 5.0 7.5 . . . 
. . . . 15.0 28.7 . 
. . . 1.6 * . 
. . . ::9 27.1 . . 
14.4 . . . 
. 17.5 112.7 225.3 259.4 185.0 110.2 
HAUTEUR ANNUELLE 924.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MFSURARLE SONT INDIQUES PAR CES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HESURPRLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.b 
STATION WMEPO 270051 MALI RELEKO ST4,ION NUHERO 270051 MALI FJELFKO 
,948 1949 
JAW FE”R MARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JPYY FE”R MARS AV!?1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 13.0 . 19.8 . 5.4 11.0 . 
. . . . 4.0 . . . 
. . . . . 33.5 . . 
. . . . 1.5 . 47.5 . 
. . . . . . 48.0 . 
. . . . . . 
. . . . 




























































. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . 24.2 5.1 
. . s . 11:s . . 2:9 :4 7.5 
. . . . 25.2 . . 5.0 
. 15.0 . 1.9 . 
. . . se:2 : . . IA 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. 1415 . * . 4.5 . . 
. . . 17.5 . 1.3 
. . . . . . 35:o : 
15.1 
R:5 . 9:7 
. 4.2 
. 5.4 57.7 2::: : 
. . 1.2 . . . . . 
. . . 1.2 15.5 9.2 . . 
. . . . . . 3.1 6.” 
. . 24.4 2.3 3.8 . . . . . . . . 5:4 14:5 : 9:a : 
. . . 
. . 30:; : : : : 
. . . 25.5 1.0 . . 
. . . 2.0 1.7 . . 
. . . 24.1 5.R . . 
. 29.9 . 2.7 . 
. . . l& : . . 
. . . 
TOT. 52.1 70.4 152.7 154.6 145.1 191.7 25.2 
HAUTEUP ANNUELLE 792.8 NH 






































. . . 
. . 

















. . . 
: 
. . . 
. . 








. . . 














. . . . . . 
19.2 
2.2 














. . . 45.1 
24.5 5.3 
. . 






. . 2.5 5517 58.6 . . 10:9 
. 27.9 . . . . 
. . . 18.5 . 
. . 
5:: 
. . . 
22.0 . 
98.4 82.4 108.2 2.30.2 34R.l 113.4 
H~+~TEUR ANNUELLE 1035.5 HH 
LES JDURS SANS PLUIE ME9”RABLE SONT 1N”TOUES PAR DES POINTS c.1 
























































. . . 
. . 





. . . 
. . 








. . . 




AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 2.4 
. . 
18:’ 314 1.7 10.7 10.F 
8.4 15.3 . 
. . 1.1 . 17.5 4.4 , 
. . . 2.7 . 1.7 9.0 
. . . . . .5 . 
. . lb.9 12.1 .7 7.3 22.7 
. . 41.0 
,:a 
8.5 10.0 7.7 
. . . 38.5 1.3 . 
. 5.8 . 17.1 1.6 10.4 
. . 5.5 . 21.8 
315 
52.3 
2:B 2.8 . . .5  51.1 . 10.5 .R 
9.5 . . 3.3 31.4 : : 
. . . 3.3 15.1 . 2.9 :7 : 
. 5.7 . 19.9 .s - . 5 5 75.4 Y .
. . 2.9 1.5 29.1 . . 
. 2.4 10.3 . . 1415 : 214 : 
. . . 15.7 






. . . . . 13.5 
. . 5.9 . . .l 8:2 
. 24.9 43.9  5.5 28 :’ 1::: 
. . 2.2 3.1 3.1 . . 
. . . . . 1.4 . 
. . 2.0 . . 5.3 . 
. .3 29.4 . 
12.3 31.2 115.8 157.4 452.7 109.0 144.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1P42.7 HH 









. . . 
. 
. * . 
. . 











































JAW FE”R NARS A”+?I HAI JUIN JVIL 4O”l SEPT OCT0 NO”E DECE JAY” FE”R Y4R9 
. 
: . . 












. . . 
. . 








. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 2:; . 3”.R . 21.0 
. . . . 
5.6 
t 5.5 : 5:Q 
. . 42.0 5.0 . 1.9 . 13 44.7 ,:r 
. . . 8.5 . 
. . 
14:a . 55.0 ::o : 
. . . .7 
. 1.1 . 54.0 . 11.5 .4 
. . . 3.0 . .4 .? 
. . . . 3.4 . . 
. . . . . a.0 2.0 
. . . . . . . 
. . . 5.7 
. . ‘. 
12:o ::: 2415 
. 
. . 30:s 13:: 1.0 . . 
. . 5.8 . 
. . . . 27.0 
lb:2 
. 
.2 R.8 . . . . 
. . . 25:O 23.0 . . 
. 5.7 11.0 . 1.n .2 . 15.1 3719 : 
. . 4.8 . .B lb.8 . 
. . . 25.7 
. . . 411, 51.5 210 : 
. . . 2 6314 : 19 : 
. . 9.5 . . . . 
. . 1.1 19.0 15.7 . 
. . 11.9 . 
y.; 
. . . 
2R.S . . . 
.2 18.9 125.1 325.4 274.0 215.8 23.7 










































. . . 
. . 





: . . . . . . 







8 . . . 
9 . . . 






i3 . . 
14 . . . 
15 . . 
15 9 . 
17 . . 
19 . . . 
:o 
. . . 
. . . 
:: 
. . . 
. . 
23 . . 
:: 
. . . 
. . . 
26 . . 
27 . . 




3, . . 
TOT. . 1.8 . 
1951 
JAW FE”R CAP’j A”*I “A, JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION WHFRO 271”il “ALT BELEKO 
.9 
14:n 
1.0 13.5 8.5 14.0 * 
. . . . 35:o . :a’ * 13.2 14.5 24.0 1.5 5.5 : 
. . . ,4.? . 35:: : : : : 
. . . 13.4 10.5 10.0 . . . 
. . 2.4 . 22.0 20.7 
. . . . 27.0 44.5 23 : : 
. .R 30.5 . 17.4 25.1 . . . 
. 2.5 . . . . . . . 
. . 15:s 2.1 19.2 7.4 31.7 . . 
. . 13.1 . 23.7 . . . 
. . . . 5.0 . 3.” . . 
. . 18.6 . 
. . . . :3 322 : : : 
. . . 7.9 3.9 . . . . 
. . . 14.2 38.4 7.5 . . . . . . . . . . . . . 20.0 . . . . 
. :2 : ,1:2 . . . . . 
.l . I4.0 . . . . . 
. . .5 2s:9 15.1 . . 





3.4 5.0 23.5 
. . .2 25.0 .7 2:5 : : 
1.5 2.5 8.0 . 5.5 4.4 . . 
. 1,:4 7:o : 3s:a 8.7 . . . . : 
. 12.3 29:s 42.4 . 9.2 . . .b :5 : : 
1.0 9.5 . . 
11.5 4i.8 169.8 180.0 327.9 300.5 50.0 7.4 . 






















. . . 
. . 









































AVP, WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. . 
. 9:3 
39:: : 5.n 42.5 . 
815 12.5 . 
. .5 42,5 17.7 . 
. . .5 . .5 . l 
. . . . . . 5.8 
. . . . 
. . :b 3::: : 
. . 
:5 8Z 
.2 .s . 
. . .3 8.5 . . . 
. . . 5.5 12.2 4.8 . 
. . . lo;o . 13.3 . 
. . . . .7 . . 
. I.2 24.0 . 32.5 . . 
. .s . 25.0 13.1 . . 
. . 3.3 . 14.0 . . 
.4 . . 1.3 34.2 2.7 . 
.9 . . . . . 
. . . 3:5 . . . 
* * * * 8.9 * - . . . . . 9.5 .
. . 8.3 2.7 . 
. . 55:s :::: 35.5 
. . . 1.0 36.7 :FI 4:s 
. . . 24.5 
. . . . 1::: : : 
2:1 : 28:s 2:2 2:3 ,5:4 . 
. * . . 2.7 . . 
. . 14.0 
25:0 
. 11.7 . 
. . 3.9 . . . 
1.2 15.5 . . 
3.4 12.2 170.5 338.1 248.” 171.7 11.3 
HAUTFUP ANNUELLE 971.b tu4 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS t.1 LES JOURS SLNS PL”IE NFSURA4LE SONT IN”I”“ES PAR DES POTNTS I., 
405 
STATION NUMERO 2711051 MALI RELEKO 5TATION YUHEPO 2710hl MALI RELECO 
,155 
UAP’5 A”!?I ~61 JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1954 






















. . . . 12.5 9.5 3.8 . . . 
. . 5.0 . 
. . . . 34:3 1:4 I:l? : : : 
. . . . .1 .5 11.” . . 
. . . . . se:0 SO.2 . . . 
. . . . . . . 25.4 
. . . . . - 17.7 11:2 : 
. . . . . 5:5 32.5 . 25.8 . 
. . . 29.0 3.9 . 
. . . 24:9 . 20:’ : 20 . . 
. . . 
. : . . 1o:o : 
20.5 17.5 . . 
25.2 . . . 
. . . . . 5.2 . 4.2 . . 
. . . 3.5 y.; . 1.1 
. . . . . . 49.0 5% : : 
. . . . . . . 34:s 1:s ::: ::: 
. . . 5.0 1.5 15.5 21.5 . 
. . . . . . 7.1 10.5 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


































. . . 
. . 
. . . 
. . 













. . . 
. 























. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






































. . . . . . . . 
. . . . 25.3 7-7 10.3 . 
. . . . 1.0 . 15.3 . 
. . . 17.8 . 5.5 2.8 . 
9:5 : : 4:o : 3.9 . 26” : 
. . . . 11.1 1.2 .S 
. . . 24.5 13:8 . . . 
. . . 23.7 3.7 . . . 
. . . . . 7.5 . 
. . . . 41:: . : - 
. . . . 21.5 113.2 11.9 17.3 
. . 7.5 . 15.7 5.1 13.0 . 4.4 . . 0 2:s 
. . . . 37.2 22.4 ; 
. . . 15.5 . . 9.5 : 
. . . 2.5 1.0 6.0 7.0 . . . 
. . . . 1.0 29.5 1.5 
. . . 2.5 . 35.4 1.0 ,::; : : 
. . . . . . 38.3 3 0 1::: : 2:o 
. 40:1 . . . 43.1 . 7.0 
. .5 31.5 4.8 . . . 
. . . . 12.1 . 2:: 7.5 5.9 . 10.2 4:3 : 
. . 22.5 . 13.2 . . 
. 8.8 .3 . ., 
. 
23:n : :5 1:r bZ 
. . 1.5 1.0 10:s . 12:o : : 
. . . 5.0 35s1 * 21.3 . 
. . . . Y5 . 4.7 1.0 4.1 . 
. . . .5 
. . 75.0 13.5 1.5 





. . . . . 3.3 14.2 .5 
1.8 . 2.3 
a:a : : : . . . : 
. . 1.0 . . 
. 23.0 41.5 35.4 1Rl.S 244.4 778.8 255.5 59.2 18.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1258.2 MN 
18.3 45.7 90.5 170.3 243.8 279.9 161.3 48.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1059.5 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.l LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
STATION NUMERO 270051 MALI RELEKO 
,956 
&“RI HP1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . 51.2 . . . 
STATION NUMERO 270051 MAL, BELEKO 
,957 






































































































. . . . . . 
. . 4.8 15.3 1.5 
. . . . . 
. . 1.8 1.5 5.5 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





























. . . 
. . . 
. . 








. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
: 





. . . 
. . 



































. . . . . . . . 
. .5 . . 22.1 
. . 5.4 : 
. . . 
14:2 : 41:2 22’1 5:‘J 
. 
. .S :s : : 2.3 0.4 
. . 23.5 10.0 12:2 
1n:n 2:1 
.5 : . 
. . . . 5.6 4.9 2.7 . 
. . . . 
1:7 34.3 9.” 4:1 9.4 . 34.8 1.5 
. 53.5 4.5 1.5 . 
. 11.2 11.” . 
. 20.0 13:2 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
7.4 
. , . . . . . . 
. . . . 15.6 
, . . 5.5 . . . 2.3 3 9 13:2 19:s : : : 




. . 15:s ,o:l :::: : : 
. 
. 2.2 . . . 
. (7 1o:cl 21.5 4.9 





2.1 . . . 
. 19:o . . . 
5.1 . . . . 
. 23:4 10.9 37.9 . 









.B . 1.0 7.0 1.5 
42.4 . . 51.1 . 
. . 5.0 . b.0 
. 5.7 . 7.5 10.4 










. . 30.5 60.5 . 
. . . . . 
9.2 . . . 7.8 
. . 41.9 . 2.3 
. . 4.2 5.9 P+R 




. 59.1 51.3 215.7 lR2.0 292.9 109.9 83.2 7.4 
. . 10.4 .5 4.7 . . . 
. . .5 . . 3.9 . . 
. . 2.1 12.0 58.8 15.8 . . 
. 17r.a . * . 10.2 . . 
. . 5.6 . . . . . 
.9 1.8 . . 10.5 15.0 . . 
. . 5.5 . 1.3 . . 
. . 
13:s 
. . . . . 
. . . 3.7 .5 . . . 
. . . 5.2 8.4 . . . 
. 9.1 25.3 30.2 . . . . 
. .9 . 20.5 10.5 , . 
. ‘1.5 . 12.7 15.1 
4:1 
. * 
. 4.3 . . . . . . 43:: : : : 
. . . 
1.4 54.4 99.9 154.4 253.5 221.3 39.1 2.1 
HAUTEUP ANNUELLE R47.5 HH “AL!TE”R ANNUELLE l”14.5 H” 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIWES PAR DPS POTNTS I., LES JOURS SANS PLUIE NESURARLE SOWT IN”IQUES PAR DES POTNTS f., 
STATION NUMERO 270051 MALI BELEKO STATION WYERO 27PO51 MALI RELEKO 
,950 
JAY” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT” NO”E 
1959 














































































. . . . . 15.5 
. . 
9.1 2 3 12:5 
. . . . . . 12:n : PR.2 
. . . . 11.1 . 31.7 . . 
. . . . . 35.5 .3 24.9 . 
. . . 2.5 1.3 10.1 5.3 . . 
. . 4.3 . * . . . . 
. . . 7.2 2.1 . . . . 
. . 3.0 . 2.4 2.2 
. . .4 . 10.1 . ,,:a : : 
. . . 17.5 2.0 9.2 
. 
10:7 : - - - a:3 : : 
4SrO 1.6 5.2 . . . 
. . . . 3S.B 
* . . . 7.” . 522 :5 :*: . . 
1% * . * . 8.8 1 7.8 . 5.3 . :: : : 
. . . 2.7 . .2 13.9 . . 
. . . . 14.8 11.3 5.7 . . 
. . . . .7 40.8 3.7 . . 
. . . 
17:s 
3.0 . . . . 
. 2: 22:3 . . . . . 
. . 15.2 . . 
. . . . 2.1 23:7 : 15:4 . . : 
. . :9 : :3 2:9 : : :’ 
. . . . . 19.5 . . . 
. . . 12.3 4.1 2.6 . . 
. . . . . . 
::P 
. . 
. . .5 41.0 . 
. 21.0 30.9 128.7 140.6 258.7 139.4 70.5 41.1 























. 5.4 . 3.5 
. . . 1:o 3::: 2:a 
. . R.5 . 53.4 4:s . 
. .Q . 8.3 . . 
. . . 1*:9 2.5 . . 


















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 










. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 28.0 . 4.0 . 
. . 
. . 11:6 : 35:o E:h : 
. . . . . . . 
. . . * 1.5 . . 
. 1.5 . 79.0 42.5 
. 
1a:s 
. . 29:5 : 1::: 
rio 
. 
. . 3.8 . 
. . . . 
. . 
. . 
34:o 22.8 3.5 17.5 . 
. . 1.7 . 
. . 5.5 15.0 1.8 . .5 
. . 2.” 19.5 14.5 8.5 . 
. . . . 2.8 . . 
4.1 1.5 . 18.5 9.5 
. * . 11.1 11’7 - 
. . . . 19:o 5:s e:, 
. . . * 38.1 . . 
. . . . . . . 
. . 90.0 . . 
. . 10:’ . 
. . 17.7 3::: 2:: : : 
. 
. 20:o : : 33:* : : 
. . . . 
4.1 47.4 95.4 211.5 511.9 179.9 19.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1059.5 MN 
LES JOURS SANS PL”IE HESVRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIOUES PAR CES POINTS 1.) 
WALI BELEKO 
,961 
AVPI HbI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NUMERO 270051 MALI BELEKO STATION NUMERO 270051 
1950 














































































. . . 
. . 
. . . 
. . 











. 4.8 7:3 2.0 19.0 42.4 11.” 
. 01.5 . . . 
. . . . . 1e:o . 
. . . 3.0 12.0    . 7 1 1::: 
. . . . 53.2 72.0 
. 8.5 . 1.4 
. . . 
1B:O 12:4 
. 
. . . . . . 


















. . . 
. . 











. . . 















































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. ; . . 11.0 
. . . . . 11:4 22:5 
. . . 40.0 5.0 . 19:2 13:5 : 
. . . 44.2 . . . 
. . . . 11.0 2.0 . 
. . . 5.0 12.7 . . 
. . 1.2 9.7 . 23:0 . 12:o : 
. . . . . 1.4 . 
. . 3.4 . . . . 
. . . 5.0 . 1.3 . 
. . 2.4 . . . . 
. . 4.0 6.0 . . 
. . 1:o 32.0 . . . 
. . . 5.7 
. . . . 2714 El:4 : 
. 28.0 25.0 . 
. . 1a:o . 
. . 24.0 . 
. ?.O . . 2.4 
. 4:1 f . . . . 
. . 21.2 s4,n   . 21:o 5.0 514 : 
. . . . . 1.0 . 
17:o . . 2.0 . 22.5 . . 7.0 . 
. 19.0 5.5 . 
17.0 128.5 84.5 230.9 204.9 149.3 42.9 
HAUTEUR ANNUELLE 8SB.O HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAP DES POINTS ,., 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 1:’ : 5:5 : 12-3 
. 5.2 . . 15.3 *:3 
. . . . . . 
. . l . 34.0 . 
. 9:o 3:o 1:s 2.0 15.5 
. . . . . 45.2 7:0 
. .s . . . . 
. . . 2.2 . 3.0 
. 5.n 43:9 5.3 9.5 
. 27.0 . 
25:s 
2.3 
8.5 . 38.0 . 32.4 . 







*_ - . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . 4.3   18:3 24.3 . 9:s 
.5 3.0 15.2 . 12.5 . 
. 2.0 . PR.7 . 2.3 . 30:o : 
. . . .3 . . 
. 8.3 . 15.3 . . 10:5 2414 
. 2.4 14.0 
. 82 : . 55.3 : 
. . 1.F 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
9.0 89.5 138.4 144.1 392.3 185.5 
HAUTEUR ANNUELLE 971.5 MM 
3.0 B.B 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INRIOUES PAR DES POTNTS (., 
407 
STATION WHEPO 279061 MAL, BELEKO STATION VUMFRO 27**61 MALI KLEKO 
,952 ,963 
JAV” FE”R WQS PI”PI MAI JUIN JUIL AOUT WPT “CT0 4DVE IIECE JAN” FE”R r(PPG A"R, HAI JU,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 1.0 . . . 22.9 . . 
. . . . . 15.3 28.” . 
. . . . . . . 3:; . 
. . . . 9.” .5 17.2 
. . . 4.7 *:2 15.3 . 18.8 :3 
. 3.” . . 17.2 . 
. . . .3 3718 . 
-i1.3 1.2 
5.4 . . 
. . 1.2 5.5 19.5 . . . 
. . . 2414 . . 44.2 . . 
. . 1.0 . 1.0 . . . . 
. . . . ‘1.5 * . 
. . . . 23:5 35:s 
. . 2.5 . . 20.2 *:4 3:7 : 
. . . . 3.5 2.7 . . . 
. . . 5.2 . . . . . 
. 20.5 13.4 fi.; 44.0 32.4 
. . . . . .B 717 : : 
. . . . . . 3.0 . . 
. . . 11.5 . 5.4 . . . 
. . . . . 17.8 . . . 
. . 14.0 . a.3 :.; . . . 
. . . . * . 4.5 . . 
. .l . . * . .Y . . 
. 
. 54:4 : 24:s : 26:v 2:s : : 
. . . 7.4 57.3 g.; . . . 
. . . . . . 2.0 . . 
. . . . . 1.0 7.0 3.8 . 
. . . 15.0 5.3 . . . . 
. . 11.8 . . . . 
. 1:4 * , . 
. 78.0 34.5 125.7 211.3 255.3 138.5 78.4 1.5 









. . 2.7 13.0 8.0 
. 2.0 1, : : . 16.0 , , . . . 28.” 4 8 2215 
. . . . . 2.n 
. . 2.3 . . 
2410 31:7 
. 
. . . 12.2 .5 . . . 
. . . 
. 1.3 . . . . . 10.0 15.5 
. . . 40.0 . 15.7 22:” 
3:7 
. 
. . . . . . . 2.” 
. . . 
. . . 13:2 5.0 ’ 40.5 22 0 4:3 1::: 
. . . . . 32.4 . . 
. . . 
. . 3.5 . . . . . . 24:S : 
. . . . 5.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . - Il.0 . . . 
. . 5. 
7 1.3 . 15.5 . . 5. . - 1’9:: : 
. . . 1r(:4 21.0 7.4 25.5 ‘1.8 . . 
. . . 
. . . 1.3 2.0 2.2 1o:o : 
. . . . 14:o 4.5 19:5 : : 
. 11:o 5.3 . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 29.0 . 19.0 . . 
.l . 48.3 . . . 
. 28.0 1.6 5:s 4.0 31.7 . . 
. 9.7 5.0 . . 
























. . . . . 


























. . . 
. . 
. . . 
. . 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 




. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
: 









. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 851.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS S-ANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS c.1 
STATION WHFRO 270051 MAL, BELEKO STATION WHEPO 270051 
1954 ,905 
JAN” FE”R l4APS AVRI HAI JUIN JUTL 40UT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEV.9 MARS A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT 9EPT OCT0 NOVE OECE 
. . 12.0 3.5 21.1 . - . 
. . 10:7 , 1.3 15.7 . - 
. * , 75.5 5.2 - . 
. . . . . 30.0 21.5 5:s : - 
. 5.7 . . . * 1:o : : - 
. .4 
1:o 





. 35.0 . Il.0 29.5 27.0 1.5 - 
. . . 5.4 23.0 - . . 
. 1.0 5.0 4.3 2.0 15.0 . - 
. 13.7 . 25:o 13:o 15.5 . 22:o : - 
- . . . 3.0 17.4 1.5 . 
. . 8.0 . 9.0 11.0 - . 
. . . . 2.7 . . - 
0.0 . 3.4 1.0 - . . . 
3.0 1.0 . . . 7.7 13.11 - 
- . * 20.7 1.3 1.0 . .4 
- . . 
. 9.8 
13:O 1.2 77.7 . . 
12.5 6.0 . . - 
. 29.1 . . . . 1n:o 2:o ‘Z 1:5 - 
- . . 3.0 . . 




. 7.0 . - 




























. . . 39.5 . &y 32.3 . 19.0 2b:0 
. . . 12.3 . 17.1 1.5 
. . . . . 2.5 2::; :’ 
. . . 11.8 . . . 
. . 5.5 41.7 . 4.8 
. . . 
515 
54.0 . * 
. .5 25.0 . 5.” 11.5 . 
. . 1.3 14.0 24.5 . . 
. 514 
: 
21:3 . . . . 18.5 4.5 . 
. . . . . . . 
. . . 11.0 1.0 1.5 2 5 12.7 2::: : 
. 24.0 21.5 .5 
. 7:o . 19.5 . 915 : 
. . . . 2.7 25.7 . 
. 412 2.0 . 5*:2 . . 































































. . . 
. . 



















. . . 
. . 














. . . 
. . 








































. . *.” . 
. . . . 12:s : : 19.5 . 
. . . 
. . 18.7 3.5 . 14.0 . 
. . . . ‘1.0 1.2 . 
. . . 2.4 3.0 12.5 . 
. . :5 . . 9.3 . 
. 25.2 . . . . 
. . 12.5 59.0 3.5 . . 
. . 5.0 . . 2.0 . 
. . . 3.7 . . 4.8 
. 24.0 7:o : 9.0 19:s : : 
. . . 
. 51.4 Se.8 251.5 304.1 213.9 37.8 
HIUTEUP PNNUFLLE 978.4 NH 
3.0 95.3 107.8 171.5 417.1 174.6 20.0 19.5 38.7 
HAUTFUR ANNUELLE 194R.i MN 
LES JOURS SANS PLUIE “KURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE9 POINTS c.1 
RELEVES MON OUOTTIIIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTDUX “ENSUELS EN 
WO”F 
STATION NUMERO 270057 M!L1 FILA STATION WWPO 27r)Ohl MALI RLA 
1950 
JUIN JUIL AOUT SFP, OCT0 NOVE OECE 
1951 














. . 2.6 . . 
. . . 
. 4.3 . 13:3 : 
. . 






































































. . . 
. . 






























































. . . 29.0 14.2 . . 
. . . . 11.4 . . 
. . . . . 2.5 . 
. . . . 51.5 32.T . 
. . . il.5 9.0 . 2.7 
. 24.8 . 
. . . 2119 : 4:4 : 
. . . . 38.5 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
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. . . . . . . 
. . . . 21.7 . . 
. 
. 2:: : 211 : ,412 : 
417 : : 18:6 5415 : : 
. . . . . . . 
. . 4.2 
. . . 417 11:4 ê:* : 
23.5 . . 
. . 713 ,,:a . 
. 35.5 . . . 
. 
. 2:2 : : : 
1r:o 2:s 14:7 17.5 . . 
. 19.5 . . . 
. 11.0 . . . 
. * 21.3 . . 
7.3 15.5 . 4.4 15.4 
* . 
. . 14:5 : : 
. . . . . 
. . . . . 
. . 25.5 2.3 . . . 
. . . . . , . 
. . 5.4 . . . . 
. . . 12.4 
. . 6.9 . 17:b : : 
. . . . 17.7 
. . . 2.5 3.8 7:2 : 
3.7 . . . 3.5 . . 
. 
. 415 : ,a:2 : : : 
. . 35.0 . 
. . 9:0 25:4 : : 
. . . . . 
. . 3.7 . . 
. . . . . 
7.3 . . 
42.9 174.4 111.2 78.8 15.4 34.7 
TOTAL PARTIEL 458.4 
7.9 39.0 42.1 112.4 310.9 110.0 2.7 
HAUTEUR ANNUELLE 525.0 HH ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES PO,NTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-b 
INCOMPLET OU HANQUANT EN JAN” FE”R HARS AVRI MAI 
LES JOURS SPNS PLUIE WSURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION NUMERO 270051 MALI *LA STATION YUMEPO 27~057 MALI ELA 
19h2 1953 
JAW FEVR MARS AYP, HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 YOVE DECE .,AN” FEVR MA115 A”*I WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 3.0 3.5 12.6 . 23.R . 
. . . . 40.7 . . : : : : : :s : 
10.7 - . . 
1:s 11:7 3.4 - . . 
3 . . . 5.7 . - . . . - , . 
<r . . . . . - . . 
i.. . . . 22.7 - . * 5:9 : : : 
- 17.6 27.9 . - . . 
::::: :-. . .-. . 
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10 . . . . . - . . 17:n 1 : : 
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:: . . . . . - . . 
37.7 . - . . 
- . . 
13 . . . . . - . . *:a - . . 
1.4 13.5 . - 
E : : : : : : . . . - : : 
1: * ’ - - - - ’ ’ 
- . . 
. . . .- 4A.7 . 20:4 - . . 
18 : . * . . - , . . - . . 
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. . . 18.4 . . 4.8 
. . . 15.9 . . 38.5 
. . . . 13.4 3.8 11.3 
. . 3.7 . . 26.9 18.9 
. . . * 23.8 7.3 . 
. . . . . 
. . . . . 15:5 : 
. . 7.3 . . . 
. . . . . 2*:* . 
. . . 15.1 35.5 . . 
. 
. 3:: : z : : : 
. 18.0 44.9 24.4 . . 
. 2:1 17.9 . . . . 
. . . . . 5.3 . 
5.3 . 4.8 . . 40.7 
. . . . . 39.2 : 
. . . 
‘X - 
45.” . 
. . . . . . . 
. . 15.9 * 5.* . . 
1.4 
R-3 * - . 3:5 4:1 : . . .
. . . 23.4 21.7 
. . . . 13.5 17:7 : 
. . . 13.7 . 6.7 , 
. . 12.0 6.7 . . . 
. . . . 
10:2 - : . . 
7.7 29.2 R7.3 192.8 213.9 252.8 73.6 
HAUTCUP ANNUELLE R57.3 MH 
- 15.2 5.8 :: : : : : : - . - E - . . 
23 . . . . 5.3 - . 2514 . - : : 
:: : : : 3:p : : : : : 1 : : 
2: : : : : : - 25.8 9.8 - . . 3515 . . - . . 
25 . . . . . - . . . - . . 
. . . - 17.5 . - . . 
.v . - 12:5 . . - . . 
31 . . 35.5 . 
TOT. . . . 10.8 24.5 - 139.5 241.5 140.5 - . . 
ANNEE INCOWLFTE TOTAL PARTIFL 557.8 
LES JOURS SAW PLUIE “IESURARLE SONT ,N”,“UES PAR DR POINTS I., 
LES RELEVES HAN0114NTS SONT INfllOUES PLP OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANOUPNT EN JUIN OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO,NTS ,., 
409 
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l . . 16.3 12.6 
. . . 2.9 ;.; 12k - 
l . . . . .- 
. . %.5 1-3.4 23.2 . - 
. . . . . 6.0 - 
. . . . . .- 
’ - 3s3 * :‘5 * - . 1.9 . . . . 
. . . 45.9 . . - 
. . 9.0 6.6 . 4.4 - 
. . . Ii.4 . 13.2 - 
. 4.2 . . . 
. . 4.5 . . 14:9 - 
* 9.6 
. . 17:9 : : 4G3 : 
. . . 3.6 1.2 - 
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. . . . 27.2 . - 
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. . :1 : 11:7 : : 
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. . . . . .- 
. . 9.9 . . . - 
. 21.6 16.9 
. 41.D 60.9 184.9 250.5 127.2 - 
- 
“CCC 
INNEE INCONPLETE TOTAL PARTIFL 665.3 
LES JOURS SINS PLUIE HESUALRLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.) 
LES RELEVES HMKWANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
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. 
. . . . 33.6 . . 
. . . . . 7.5 2.3 
. . . 22.4 . .6 1.2 
. . 29; . . 18.6 7-5 3.2 .7 1.1 ‘:? . 
. . . 4.6 26.0 
. . 4.1 16.7 15.5 28:s : 
. .? 16.0 . 9.6 34.3 . 
.S 15.5 2.1  6 4 2: . 35:2 2: : 
. . . . . . 13:2 3::: 7:5 : 
. . . . 
. . . 22:2 ,:.e 3::: : 
. . . * 3.5 . . 
. 10.9 . 1717 2615 1:: : : 
. . . . 1.5 . 
. . . 6.2 7.0 12:6 . 
. . . . . . . 
. . . . 
.a 49.5 61.7 279.0 295.0 803.1 2O.S 
HA”TE”R ANNUELLE 929.6 HH 
- 166.9 10.5 
4NNEE INCOFIPLETE TOTAL PARTIEL 180.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIDUES’PAR “ES TIRETS ,-) 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE WESURARLE SONT INDIQUES.PAR OES POINTS f., 
“AL I ROBOLA-ZANG4SSO STATION WHFPO 270070 MALI BOBOLA-ZANGASSO 
1953 1954 
4”RI H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 270070 
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. . 9.5 4.1 60.0 . . . 
. 5.0 7.8 5.1 . 
. . . 2::: 2:s : .1 . 
. 27.8 . . . 
. 2:1 3:s : 418 14.2 . . . 
. 1.0 . . . 12.2 . . . 
. . . . 10.5 . . . . 
. . . 5.0 9.7 . . . . 
:: : : 
13 . . 
:: : : 
. . . . . 27.6 10.6 11.1 . 
. . . . .9 . . 20.0 . 
. . . . . . . 2.4 . 
. . 22.1 5.7 16.4 . 
. . 1::: : SO:9 . . . . 
4.3 . 1.0 . :5 :o : : : : 
. . . 12.1 2.9 . . . 
. . . 16.0 
. . . . :7 : 
. . 3.8 2rJ.R . . 
. . 14:o 50.9 . . . 1:3 
. 4.7 . . 37.” . .3 . 
. . . 7.6 5.3 . . 
. . . . 27:n . . . 
i% : : 
. . 
:; : : 
. . . 1.1 . 5.9 17.4 . 24.4 
. . . . 50.3 . . 





. . 17.5 . 4.2 . 41:3 .S 2716 : : 
. . . 214 44.7 51.3 . , . 
. . 8.0 28.5 10.3 
. . . . 23.4 * 
2:: : . 
. 
. 27:s : : 1.p 19.1 . 5.0 . 3 3 . 6:l 
. . . . 24.9 . 1.3 . . 
2.7 . 6.0 2.3 1.0 27.5 . . . 
. . . . 5.1 13.4 . . . 
. . . . 1.2 3.6 14:7 : : : 
. . . . . 
:: : : 
23 . . 
. 
:: : . 
. :: : . 
28 . . 
:: : 
31 . 
TOT. . . 
. . . 4.5 . . . . 
. . . . 
6.0 91.1 86.0 238.1 361.2 185.0 19.0 7.4 
HAUTFUR ANNUELLE 997.1 MM 
1.9 43.6 61.9 155.5 350.3 395.7 122.2 44.9 SS.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1233.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOT”“ES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
STATION WHERO 27007Q MALT ROBOLA-ZANGA5S” 9TATTON WHER” 270071 MALT ROaOLA-ZANGASSO 
,956 
FE”R YAD A”RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YO”D DECE 
,955 
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. . . . 37.2 . 1:s : . 
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. . . . . . . . . 
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. . . 6.7 3.0 . . . . 
9.8 . , . 
. . . . 25:3 1::: 23:s : : 
. . . 10.; . . . . . 
. . . . . . 6.7 . . 
. . . 12.5 . 49.5 
16.0 
32:5 . 
11.2 3’0 : : 
. 34:9 : . 6:s . . 
. . 45.3 5.9 51.9 20.0 . 1.” . 
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. 3.4 .9 6.5 
. . . 
. 7.0 . 11:a 
. 4.3 . 4.7 
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. . . 6.9 
. . l . 
. . 13.1 . 
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. . . . 13.7 
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6.0 . 
. . . 21.0 ZR:? 5:s 1 . . 
. . . . . . . 
. . 3.0 . 78.7 8.2 . . . 
. . . 13.6 . .a . . . 
. . 25.2 . . . . . . 
. . . . . 
9.8 41.4 89.5 141.4 303.9 225.3 127.6 7.3 15.5 





16.9 17.9 6a.5 130.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
286.5 14.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TN”,“UES PAR OES POINTS ,.) LFS JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT IHOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION VUMER 270070 MALI ROaOLA-ZANGASSO 5T4TION UUHERO 270070 MALI GOGOLA-ZANGASSO 
,957 
JAN” FEVR M4RS Aval “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
,958 
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. . . . 2.3 39.3 . 4.2 
. . . 1.5 . . . . 
. . . 14:2 10.2 1.8 6.8 . 
. . . . . . . 
. . 27.5 . 25.6 42.1   . 10.2 70 9 . 25:9 : 
. . 3.0 10.1 4.0 . . . 
. . . . 3.0 9.6 . . 
. Q.5 . . . 3.2 . . 
. . . . 5.3 7.0 22.8 . 
. . . 2.3 . 21.2 ‘14.2 . 
. . . SI,? . . . * 
. . . 11.2 10.3 . 4.4 
. . . 15:7 . . . . 
. . l-r.2 21.8 3.9 . ,A.5 
. . . 21:3 5.4 
. . . . . 15:3 : . 
. . . . 9.1 10.2 . . 
. . . . . . . . 
. . 
‘I*D - * 
39.9 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 79.0 23.2 a.3 . 
. . . . . 12.9 
. . . . . . 2717 : 
. . . 4.8 . 42.8 . . 
. . . . . 20.3 . . 
. . 18.2 . . . 1.1 . 
. . . 42.3 3a.7 7.3 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 37.5 9.4 23.9 3.4 . . 
. . . 10.2 4.9 2.6 . . 
. . . . . 9.5 . . 
. . . 8.6 1.1 . 11.9 . 
. . . . 3.4 . . . 
. . 18.5 22.7 6.5 . . 
. . . . 
3218 
7.5 . . 
. . 1.0 . 14.5 13.3 * . 
. 12:” : : 4.7 6 2 3::: : : 
. . 35.4 . 
IL? . 
. 
3:” : . . 
. 
2.9 12:’ 
. . 10.a 5.5 2.5 











. . . 2.3 SO.4 . 
. . . 11.0 40.8 . 
. . . . 22.5 3.4 
. . 40.8 . . 
. . 21:n * . . 
. . . 
. 43.2 66.9 153.8 320.3 300.5 212.0 73.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1170.1 MN 
3.0 21.5 147.3 195.7 513.2 204.7 
HAUTEUR PNNUFLLE 1203.7 MM 
80.9 37.4 
LES JOVRS SANS PLUIE MES”RABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUTE MESVRAOLE SONT IN”,““ES PAR OeS POTNTS ,., 
STATION YUHERO 270070 MALI BOB0L4-7.4NGt6~0 STATION VUHEPO 27007” MALI BOBOLA-ZANGASSO 
JAN” FE”R MARS A”RI HAI JUIN JUIL AOUT WPT 
1960 


















































































. . 1.0 15.8 13.7 44.5 
. 90.6 . 11.7 . 1.5 
. . . 18.0 17.3 13.1 
. . . 12.5 . 16:7 6:3 
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. . . . .- . . . . .- 
. . . . 5.5 - 
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. 40.5 . 8.0 . - 
. . . . 2.4 - 
. . 6.0 . 19.2 - 
. . . . 21.5 - 





., . . . . - 
. . . . .- 




. 5.5 42.3 . 24.7 - 
. . . 7.6 .S - . 
. . . . - 
. . 613 30.” 
. . . la.5 I 
. . 9:s 32.4 3:3 - . . . . .- 
. . a.0 74.5 - 
. . 12:4 . . - 
. 
. 
. . . . 6.3 - . 
. . 3.5 . . 
. . . . 10:: I . 
. . 90.9 . 
. . . 2.8 :8 - 
. 7.8 . 3.6 10.8 - 
. . . . 16.7 - 
. . . . . - 
. . . 



















. - . - 
. - 
. - . - 
. . . 
. 
. . . 32.3 . 4.1 
. . . . . 3.2 
. . . . . 3.5 




. . . . 5.2 . . . . 1::: . 22:s . . . . . . 20.9 . . . . . 48.3 . . . . . . 62 
. - . - 
. 4.5 a.5 4.7 
. . 4.1 11:o : 
. 6:3 . . . . 
. SI.9 . . . 
. 10:” . . . . 
. - . - 
. - 
. - . - 
. . 
. . . 
4.6 
. . . 
. - . - 
. . 20.0 17.9 
. . 32:s . . 1::: . . 27.5 . 10.0 . 
. 7.5 6.7 6.0 
. 
1::: 
. . . 515 
. 
2:r 
. . 2.7 5.5 70.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 5.5 
. . . . . . 
. - 
. - . - 
. - 
. . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - . - . - 
4.6 . 136.3 132.9 196.5 248.1 195.2 2.2 31.8 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 734.4 
LES JOURS SA% PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWPLET OU MANQUANT EN SEPT 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 947.6 
LES JOURS SANS PLIJIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS f-I 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN DECE 
STATION NUMERO 270070 MALI BOBOLA-7ANGASSO STATION rluw~o 270070 “AL1 BOBOLA-ZANGASSO 
1961 ,962 
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. . * . . . 35:9 : 
. . . . . 28.8 . . 
. 
. 1::: : 216 
. . 9.2 
5:1 . . . 
. .3 . . 
. . . . 
. .? . . 
. . . 15.0 
68.8 . . . 
. . . . . 
. . 19.8 . 
. . . . :S 
. . . . 1.4 
. . . . . 
. 29.0 . . 
2814 : : : 
17.” 
3:” . 7:” : 
. . . . . 2.5 17.0 . . . . . . . . . 
. . * . . 16.9 16.8 . 
. . , 3.2 . . 
. . . 8:: : . . . 
. . . . . 
. . . . 25.0 
. . 2o:o : : 3::: : 12:1 : : 
. . . . 10.6 38.0 . . . 
. . , . . 
. . . 4.0 . 25:” 1s:’ : 
. . , . . . 36.8 . 
. 34.9 . 3.1 4.8 . 
. ,a:, 1:7 . . . . . 
. . . . . . 3l:a 24:” : : : : 
. 
. 
. . . a.3 14.7 33.4 . 
. . . . . . . 
. 9.1 . . . . . 
. . 15.0 20.1 . . . 
. . . 17.2 . . . 
* . . . . . . . . 6:6 20:2 3.0 . . . . 
. . 2.6 12.3 . . . . . 
. . . . . . , 9.0 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 21.5 . . . 
. . . . . . . 
. 22.4 32.5 38.5 38.8 22.4 4:n : . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 16.0 . . 6.1 
. . . . 22:2 : 
. . . . 5815 . . 




. 42.4 75.5 112.7 18a.3 261.8 193.4 16.0 15.” 
HA”TE”R ANNUELLE ans.1 MM 
27.3 22.8 98.6 72.0 179.8 261.7 9.2 
HAUTFUP ANNUELLE 671.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS ,.) LES JOVRS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOI”“ES PAR DES POINTS ,., 
413 



























FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E 
- - - - . 16.2 . . - 
- - - - . . 9.4 .- 
- - - - . . . .- 
- - - - 30.5 . . . - 
- - - - . . . .- 
- - - - 5.5 
- - - - . 19:s 12:3 : - 
- - - - 25.1 2.2 . . - - - - - . . 24.2 . - 
- - - - . . 2a.4 . - 
- - - - 3.1 . . - 
- - - - 21:6 16.2 . . - ----. . . .- - - - - . 3.3 40.9 . - 
- - - - . . 1.8 . - 
----. . . .- 
-’ - - - * * . . - 
- - - - *. * * * - 
----. . . .- 
----. . . .- 
- - - - . . . 4.9 - - - - - 27.3 . . . - 
_ - - - 15.8 52.3 . . - 
_ - - - 19.8 3.2 . . - - - - - , . . .- 
- - - - . 13.2 . - 
- - _ - . 13:2 . . - 
- - - - 2.3 2.9 . . - 
- - - - . 60.2 . . - 
- SS.” - 184.7 27.1 . . . - 
48.4 . 75.4 . 
- - - - 175.0 267.5 134.2 4.9 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 581.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.) 
LES RELEVES MANOUANTS SONT TNOIQUES PAR OES TIRETS (-, 
INCOUPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R “ARS NO”E OECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR ‘,ES TOTAUX MENSUELS EN 
AVRI “AI JUIN 
OECE 




































. . . 
. 






MARS A”RT “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . * . . 55.5 16.2 . 
. . . 2.6 Y . la.1 . 
. . . . . . 2.6. 
. . . 0 . 25.2 65.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . 22.2 15.0 
. . . 
64.4 2:5 
24:” : 10:4 s:2 . 
. . . 31.0 . 10.5 . 10.0 
. . . . . . 9.6. 
. . 29.3 . . 
. . 2:4 18:s . . . 5:s 
. . . . 25.0 12.3 . . 
. . . . 
. . . . 31:o : : : 
. . . . . 10.0      . 19:2 : 
. . . . 8.0 10.0 10.5 16.5 21:o 2 118 1 





2.5 . . 24.5 6.0 14.2 10.0 
. . . 5.8 10.5 . . 
. . . . 19.5 . . 
P . 20.5 . 20.0 33.2 11.0 
. . . . . . . 
. 13.0 25.2 40.0 . . 
. . 19:2 . . . . 
. . . . . . . 
. 13.1 61.0 . 
” . 4.4 12:” . 12:s : 
. 11.2 71.6 . 
13.0 28.5 197.7 215.2 342.2 262.5 39.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1100.6 WH 

















STATION NUIIERO 270073 114Ll BONKOUQA STATION WHFRO 27@073 UAL1 BONKOURP 
1960 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 15.0 a.5 1.5 5.5 . 7.0 . 
. . 2.5 15:” . 0 . 20:R : * 10.”. . . . 26:s 3”:2 : 40:” fl:o : 
. . . 2.5 . .4 . . 
. * . . 3.6 . . 
. . . . . 30:” . . 
. . . . . e . . 
. . 9.0 1.6 . . . . 
. . . 20.0 . 
21:5 . . 
16.0 . 
. . . . 
. . . . . . :Y . 
. .s . 36.0 28.7 . . 
. . . 14:o . . . . 
. . 11.0 1.5 ‘10.0 . 
. . . 30:s 1:” 2.5 . . 
. . 1.0 .P . 
. 10.0 . 912 : : 
. . . . 30.0 .b 2:” : 
. 
. . 52:” 9.6 25.4 1.0 0 34.5 . .5 _. ::: : 
. . 10.” . 1.0 . . . 
0 . . 21.3 . 3.1 . 56:” : : : 
. . . 
. . . 15:s 7:” : : : 
. . . 12.2 . . . , 
. . 23.5 . . . . . 
,959 

























































9.5 . - 19.9 - 
. . - 23.7 - 
. . - 77.8 - 





















. . . 
. . 
. . . 
. . 




. * . 
. . 































































- .- . 717 - 26.5 - ..- .- ..- .- 
5.2 10.5 - 37.0 - 
..- .- 
21.7 . - . - 
. 




. 6:u - 
9.2 - 
. 7.0 - 4:h 
- 6.7 :’ 
5:6 : - . - 
14.a . - 19.4 - 
. - .- 
* a:0 - 17.” - 
. . - 14.3 - 
. . - .s - 
. . - lR.S - 
. . - 
. . - 4:” - 
. 4.0 - 
. 1:4: . - 
. - a.5 
* . a . . . . . 
. . . . 
. 60.0 147.1 184.6 191.0 129.5 58.4 10.0 70.6 65.6 - 332.9 - 
ANNEE PNCOIIPLETE TOTAL PARTIEL 523.8 HAUTEUR ANNUELLE 776.6 ilH 
LE9 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI JUIL SEPT NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
STATIQH NUEIERO 270073 MQLP BONKOURP 
1961 
STATION YUMERO 270073 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS 
MALI BONKOURA 
,962 






























. . . 27.0 il*; 16.3 40.0 
. . . . . . 78.1 
. . . . . 27.0 sa.0 
. . . . . 
. . . . . 26:3 : 
. . 14.2 . 
. . . . 
. . . * 
. . 20.0 . . 7.5 . 
. . . . . . . 
c . . . . . 46.0 
. . . . . 26.R 6.3 
. . . . 7.0 . . 
. . 9.5 . 27~0 1.0 
. . . . 20.” . 14:s 
. . . . . . 
. . . . 
. 7.” - .- 
. 9.7 3::: - . - 
. 2.7 . - . - 
24.9 10.0 . - 



































. . . 
. . 
. . . 
. . 














































. . . 
. . 
. . . 
. 



































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. ,a:* *- I : 1 
. 18.1 25:3 - . - 
23.4 - . - 










. 4:s 23 - * - .- . . 13.0 - . - 
. ,. . - . - 
. . .- .- 
. . 917 - .- 
. 22.2 - . - 
. 22.0 . - . - 
16:” 6.9 . 39.0 . - 
- 
. - 
. . 70.0 - . - 
4.0 . . - . - 
. . .- .- 
10:: 3::: : : : - 
6.3 
30:” 
18.0 - . - 
. . - . - 
11.2 8.0 6.0 - . - 
. . .- .- 
. . .- .- 
. . 135.0 




. . . . . . . . . ,?:6 14.0 43.0 . 
. . 1.0 . . . . 
. .s 3.5 . 30.0 3.0 . 











. . 4.” . 
. . . 5.2 
. . . 9.7 
. la.0 . . 
. . . . . 
. .s . . 
. . , . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 




. 3:n ,: 
3.7 . . 
. . . 
22.0 . . . . . 
. . 6.4 
. . . * . . . . 
218.7 203.1 282.3 
845.3 MM 
26.9 113.4 104.8 193.8 257.3 - 18.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 714.2 
LES JOURS SANS PLUIE IIESUP4BLE SONT INOIQWS PAR DES POINTS t.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI OECE 
RELEVES NON QUOTII)IEIIS UTILISAALES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
OCT0 
415 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND,OUES PAR DES PO,NTS ,., 
STATIOY YUHEPO 270073 HPLI RONKO”RP 
,943 
STPTION WMEPO 270073 

















1.2 . 4:s 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 2:o 
. . 
. . . . 
1:3 : 
20.4 . 
. . . . . 
22.9 100.9 
. 6.0 13.5 24.0 32.9 
. . . 4.” . 
. . . .2 45.8 
. 
* 3:5 
15.1 . 23.9 
. . . 
. 3.4 . :7 5:o : 
. . .5 2i.g g:; 9:: 
. . . . . 
7.2 6.1 
. 2:1 . 34:s :::z 
. . 16.4 . . 
. 8.0 3.0 12.2 . 
. . 39.0 . . 
. 
4:2 . 2:5 20:3 : 
. . . . . 
. 3.0 
. * e:1 Id3 : 
1417 20.0 8.2 22 4:4 : 
. 5.3 35.5 . 1.3 
21.1 . . 
.6 5.a . 12:o : 
. . 17.0 . . 
. 
. 3a:o 
. * . 
. . . 
14.4 . 26.1 . . 
. * . . . 
. . . 
62.2 103.9 219.5 IRI.4 159.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 850.3 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDI”“ES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JANV FEV,? MARS 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 




















































































. . . 










. . . 
. 
. . 11.0 4.5 33.0 . 
. . . 13:o . 5.R 
. . . . . 3::3 . 
. . . . 93.4 . 









. . . . 43.5 . . 
. 2.1 . y.; 1.5 29.0 . 
. . 4.2 . 5.0 2.0 . 
. . . . 1.9 . . 
. . . . 2.3 . 
. . 30.0 . 51.0 
1a:o 
. 
. . 7.0 . . 
. . 
1o:o 2:s 
. . . 
. 19.0 12:: 3.4 15.2 . . 
. . . . 5.7 . 
. . 3.4 . . 1.1 . 
. 30.7 . . 9.B . 
. 3:o . . . a.5 . 
. . 34.5 25.2 . 2.2 
. . 12:2 . . . 
. . . . 35.9 22:L; . 
. . 8.0 11.5 .9 
. . . 6.5 . 20:s : 
. . . . 4.3 . . 
. . . . . . . 
. * . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. 15.0 . 
2.2 24.1 142.8 108.9 267.1 275.1 14.n 
HAUTEW ANNUFLLE 841.6 HN 
. . . 
. . 










. . . 
. 
. . 
. . . 
































































. . . 
. . 










































MAL, . RONKOURI 
1964 
AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 13.4 
. . . . 20 4:; : 
. . . 3.1 24.0 10.0 . 
. . . 
. . . 34:5 : 2: : 
. 2.8 . . 7.2 . .4 . 3o:o . . :4 
. . . 1.8 . . . 
. . . . 2.2 . . 
. . 7.3 . . 3.3 . 
. .7 3.3 2.5 . . 
. . . . 3.7 
14 
12 5 7:o . 
. 26.0 36.0 
11:7 
. 39.0 . 
. . 5.7 40.0 . . 
. . 40.3 . 4.0 . . 
. e . . . 4.7 . 
. . 5.7 . 4.8 5 17:0 : : 
. . . . 9.4 . 22.2 
. 
. 
lEa *s - - . . 4.3 . 4.3 . .
. . 25.6 28.8 51.3 . . 
2:n : 
: 
7.2 . 52.5 
8.5 7:s . 
4.5 . 
:4 : 
18.2 . . 
. . 2.0 . . 
1.0 . . 16.5 5.0 . . 
. 23.5 29.5 . . . . 
. . . 1.5 . . . 
. 34.7 . . 
9.5 58.2 171.4 205.4 201.0 94.8 75.5 
HA”TE”R ANNUELLE 941.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESUPABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 


















LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f., 














JAYV FEVR MARS AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 LIOVE DECE JAY” FEVR UARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE 
1921 
. . . . 56.0 Il.0 42.0 . - 
. . , . . .- 
. 33:2 : . . . . . - 
1o:o : : 
ES.” 
11:7 23:o . e:o : - 
‘. . . 24.” 6.0 
. . . 40:4 33:” . a:o - 
. 4.2 . 5.1 2.n 91:” . . - 
. . 
. . I”:l : 11:” : : 21:o - 
. . . 5.0 
. . 5.1 7.4 62:o 2:o : : - 
. . . 16.4 3.” . . . - 
. . 9.9 . . . . . - 
. . . 3.0 . . . . - 
. 2.8 . . . . 
. . . . 3:s : - 
7.9 . . 30:7 11:o . . . - 
25.9 108.5 71.5 221.5 298.0 210.0 59.q m.3 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1063.2 HAUTEUR ANNUELLE 1426.4 MN 
LES JOUR§ SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f-t 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOWLET OU HANWANT EN JANV FEVR “ARS DECE 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE Et, AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
































































. . . 3.” . . . . . . LE : : 
. . . . 29.0 . . . 
. 20.6 8.5 . . . . 2.1 
. . * . . . 6.3 . 
. . . . 7.5 16.0 2.5 
. . . 5.0 . . 
1”:” 
. 
. . . .5 19.5 
. . . . . 13:” : 715 
. . 9.3 9.0 . . . . 
. 
. 
31:2 : : 1.7 
.6 
1e:o 18.4 1.5 
. . 
. . . . . a.n . . 
. . . 18.5 6.8 12.2 . . 
. . . 6.0 . . . . 
. . . . 9.4 3a:t; 6.2 . 
. . 2.0 1.1 . 10.9 . 
. . . . 2.6 46.a . . 
. . . . 1.6 . 14.5 5.R . . . . . . . . 
. 12.1 .5 25.0 10.5  .  17:o 1 .  23.3 617 : 
5.1 26.6 . 1.3 22.0 . . . 
. 
. 
l& : : 112:s s:c 3.1 . 
. . 
. . . 19.6 23.0 28.0 4.fl 3.0 
. . . . 22.6 . 6.a 22.5 
. . . . . 17.8 13.5 . 
. . .7 . 6.5 15.7  . 21:) . h:R 
. . 38.1 3.3 
5.1 107.0 21.0 B1.0 305.4 317.8 120.7 55.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1013.5 NM 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 











































. . . 
. . 
. * . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 9.1 . 
. . . . . . 29:R 4”:P : 
. . . . . 55.5 9.9 . . 
. . . 5.8 11.4 7.4 . . . . . . . . . . . . 
. . . . 32.1 . -    
. . 14.3 
6:1 5:1 5.8 7217 ‘?P . .
. . 
. . 4.7 s:o 6.4 :6 51:l 3 .4 . . . - 31:s : 







. . . 45.4 . 24.6 22.2 3:s : 
. 1.D . 27.5 5.1 16.0 5.5 
. . . 4217 : 9.0 15.0 . . 
. . 103.0 . 21.6 
. 17:o : 5.3 . 1o:o : 
7:5 . . . . . : . . 
. 2.0 1.7 22.0 . . 
. 2:o : : . . 75.0 . . 
. . 19:” : 8:s 32:a 29:0 : 4:O : 
. 7.0 . . 7.7 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 24.2 . . . 
. . 6.5 . . . 4.8 . . 
. . . 9.9 . . . . 6.0 
. . 4.7 . . . . . 7.0 
. . . 5.1 21.3 . 
. . 6.” . 9.9 25.9 2916 : : 
. . . . . 
7.5 49.5 92.8 128.6 269.7 342.2 372.9 12B.2 la.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.t 

































































. . . . . 6.5 38.5 . 
. . 5.5 5.1 8.4 7.0 28.2 . 
. . . . . . . 
. . . . 13:n 6.5 la:5 . . 17:s 
. . . 6:2 26:5 11.0 9.4 8:O : 
. . . . . 24.0 7.5 16.2 
. 18.5 . . . . 7.5 2: : : 
. . . . 28.9 15.3 . 
. . . . 17:o . 19.5 . 
. . . 2.1 . . 58.5 . 
. . . 3.2 28.0 . 
. . . 5.4 18.5 . 25:s : 
. . . 31.4 82.5 10.4 . 
. . . la:6 7.a . 29.0 . 
. . . 4.a 18.5 . . . 
. . . 19.8 5.2 . 4.8 . 
. . . . . . . . 
. . . 41.0 . . 
. . . . . 55.0 165 : 
. . 8.1 . a.0 . 36.8 . 
. . . . . 17.8 
. . . 13:s . 18.5 . 514 
. . 34.8 . 97.9 . 22.4 15.6 
. . . . 36.5 . . . 
. . . 19.2 . 14.3 29.6 . 
. . 51:2 7:3 20.2 . 54.2 . 
. . . . 17.2 . 
. . 14.0 19.7 . 
. 18.5 99.6 146.2 350.7 293.8 460.2 54.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1430.0 NM 
. . 
. . . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS ,.t LES JOURS SANS PLUIE YEWPABLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS f.t 
417 
STATION VUMER 270076 Na 1 BOUGO”N1 STATION YUEIERO P7”076 MAL r ROUGOUNI 
1926 
AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
1925 



























































JAW FEVR HARE 
. . . . . 27.9 8.? . . . 6.4 1.0 . f3:2 . 



























. . . . 1a.n 
. . . 6.” 
. . 35:1 17.0 12.0 
. 15.1 . 10.0 * 









































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 















































































s . . . 
* . . . ,:5 25:2 : 29:s 
. . . . . 26.2 13.n . 
. 21.4 . . . 15.4 . . 
. . 5.2 . . . 7.5 . 
s . 9.1 . q.” 1.6 
. . 2:2 33:1 7.2 . . 2a.2 
. . . . . 42.3 18.0 
. . . . . . . 3o:n 
. . . 9.5 . . . . 
. . . . 38.5 54.5 . 9.1 
. . . . 9.n . . . 
. 
. . . 12.0 
. . 9.0 3:-n 
. . . sa:7 . 2:” 
. . . . 
. . . , 12:” 
. . . 13.0 
. . . . 11:o 
















. . . . . 
4.2 . 22.5 15.0 5.” . . . . . 
? * 61.0 . . . . 2.2 
. . . . . 9.4 . . 
. . . . . 22.5 . . 
. . . 
. . . 21:7 G:O : 10:” 29:4 
. . . . . 15.n . 
. . 44:s . . 
. . . 23.6 10.4 3418 a:, 1 
. . . . . 16.2 . 9.3 
. . . . . ,a.6 . . 
. . 11.3 
. . 21:3 : ’ 15.8 : 15:fi . 
. . . . 11.4 . 13.0 . 
. . . . . . 
. . 
. 3913 * 29.5 14.0 
. 22.4 . .  a 2 1”:” 
. . 8.; . . 
. . 11:2 20.0 23.0 
. . . 13.0 
. . e 4.0 
. . . 53:o . 
. 18.5 . . . 
. . 37.6 . 
. . s . do 
. m 
1.” . . . 
. . . 29.0 . 
. . . . . 
. . . 12.0 12.0 
. . 47.1 6O:O : 10:” 








4.2 135.5 213.5 190.0 212.0 20.0 . 21.4 173.5 ,“2.a 186.3 320.4 182.3 1SO.R 
HAUTEUR ANNUELLE 1147.5 NM 
102.0 R3.0 
tfA”TF”Q AHIIUELLE 960.2 NM 
LES JO”,% SANS PLUIE MESVRABLE SONT IHOIWES PAR DES POINTS (.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS <.> 
“VEL”“ES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
AVQI MAI JUIN JUIL AOUT SWT OCT0 tiOVE 
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. . . 8o:l : : : 
. . . 5.0 21.7 . 
. R4.0 . 10::: . 19.2 . 
. . 11.2 11.1 




























. . . . . . . . 
. . 11.4 . . 





. . 63.5 30.0 10.1 11.8 33.3 . 
. . . . 1.0 . 21.3 . 
. . 1.5 . . 21.1 1:o . 
. . . . 13.4 
. . . . . 





























2.0 . . 
. 19:o : * : : 
. 2:5 : . . 15::: . , 
. 2.0 40.” 10.0 









. . . 
. . 











30.0 5.1 10.3 . . 
. 4.2 6.2 . . 
. . . 20:o . . , . 
. . . . - . . 
. . . . 3312 6.3 . . 
. PQ.4 36.3 . . 
5.0 30.5 227.8 155.4 638.5 480.1 214.5 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE lR46.1 MH 










































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR DES POINTS f-1 
ST4TI”N YUHER” 210014 MALI 0”UG”UNI STATION WHFR” 270016 MALI R”“““UNI 
1943 1944 
















. . . 14.3 4:s 3.5 34.9 15.0 
. . . . 10..0 8.0 . 
. . . . .5 . 3.0 22.0 
. . 2.7 . . 46:O ‘. . 
. . . . . . . 
. . .l . 1.5 2.0 6.2 . 
. . . . . . . 
. . . . 2.5, . . . 
. . . . . 33.0 . . 
. . 3.1 4.3 . . 54.5 4.5 
. . 1.8 . . 
. . 31.0 
27:0 12:O 35.0 
3.5 14.0 
. . .B 
32:8 
7.0 . . 2.4 
. . . , . . . . 
. . 3.5 . . . . 3.0 
. . . . 15.0 22.0 6.5 . 
. . . . 5.0 20:o 5:s 59.  : 
. . . 5.0 . . . 15:s : 
. . . . 
. 4:” : 
36.0 14.0 . 2O:l 3:0 : 
. . 10.9 9.0 . 
7.0 3.5 31.3 30.0 . . 4.0 . 
. . 16.5 , . . . . 
. . . . 5.0 9.5 13:o : . : 
. . . 3.0 14.5 8.1 . . 
. . . . . 15.” 
. . . . . 22:o . 5:s 
. 6.3 57.0 . . 
7.0 7.5 110.3 130.4 216.0 223.2 202.6 66.5 















. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 3.0 36.0 . 
. 
4::: : 33.0 
. 14.0 . . 
. . . . 53.0 . . 
. 5.0 . . . 50.0 . 
. . . . . . . 
4:3 4.2 . 5.6 . 40.0 Il.0 
. 20.0 . 43.0 
. . . 10.0 
, . . 3.0 
. 62.1 . . 59.0 23:0 
. . . 6.0 
e.e . . . . . ::: 
13:o 
. . 
10.0 12:o : 
. - - 
. - . 
10.0 12.0 . 
. . 4.0 
. . . 
. - - 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. -. . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . - 
. . . . . . 









































. . . 
. 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 









. 18.5 2.0 . 
40.0 . . 12.0 
. . . 24.0 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 13:n : 
6;O . . 
9.0 . . 
. - . 
14.0 . . . 
. . . . 
. 10.0 25.0 
. . . 2: 
. . 13.0 3.0 
6.0 . . 
13:” 
. . 
. 3:o. : 
. . - 
* . . . 410 5110 
. . 10." 
. . 11:o 9.0 
. 15.2 5.0 38.0 
. . 
. 12.3 
. . . . . . . . ‘ . . . 
. . 10.0 
61.1 118.1 130.6 403.0 . 25.9 214.0 156.0 4.0 
HAUTFUR ANNUELLE 1179.3 HM 
LES JOURS SANS PLUTE IrESURbBLE SONT INOIPUES PAR “ES POTNTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT IN”l”“ES PAR “ES POTNTS (.) 
5T4YI”N WMER” 21001~ N9LI BOUtOUNI WHER” 271016 MbL, ROUGOUNI 
1946 
























. . . . 6.5 1.5 20.3 
. . . . 26.0 I2.A 




























. . . . 10.0 5.” . 
. . . . . . 419 40:3 : , 
. . . .3 2.7 15.0 1.5 4.5 , , 
. * . . 
. . 3.0 . 2911 : 
* 
14.5 
1::: 1.5 . 
. , 
i 
. . 11:5 : : 3:: 1.7 13.” , , 
. . 5.1 13.9 , , 
. . . . . . . .6 34.6 . 
. . . . . 1.3 14.0 
35:6 
4.0 6.5 
. . . . . 2.2 . 2.” . 
. . . . . 18.” 
. . 5.0 2410 : 16:l 6:n : 
. . . 8.5 , .7 
. . . . 2.5 53.6 34.Q 1-q 
. . . 8.0 . 6.3 . . 
,: - 2.5 . 50.8 9.0 
. . 1.5 
3:o 
12.5 .6 
. . . 19:o . 81.6 24.8 . 
. . . 1o:e : 4.5 24.7 14.1 
. . . 1.5 3.5 . 
. . . 52.0 . . 
. . . . 8.5 . es:4 4:O : : 
.l . * 4.9 4.9 1.5 3.5 . . 
. . . 3.5 20.4 8.1 2.6 
. . . lR:3 . 2.4 . . 
. . . . . 33.1 . . 
. . . . 1.7 
. . 2.9 . 13:o . 2:R : 
. 10.8 . 5.4 . . 
. . f 3:7 2e:o . 
. . . . . 12.2 : : 
. . 1.7 . 31.0 
. . . . . 49:6 411 : 
. . . 13.4 . 
. . . . 6.5 . 22.2 a.0 . , 
. . , . . 15.1 24.2 
. . . * . 17.4 27.7 18:; : : 
. : . 31.5 1." 3R.O 11.0 1.8 . , 
. . . . . 2.0 a.2 . , , 
. . . 5.0 . 11.4 - 5.3 
. . . 1.9 A:i : 
. EL5 , . 30.2 11:s : 1:7 . . 
. . . . . . . 
* . . 15:s 115 20.8 . . . 
. . 2.0 . 
. 10.8 25.6 116.2 131.0 463.1 228.2 6A.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1043.5 NH 
. 29.2 14.5 129.1 191.6 171.4 295.1 209.1 124.2 9.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1182.1 NH 
LE5 J”“R5 SONS PLUIE MESURABLE SONT IND!“UES PAR DES POINTS t.) LFS JOVRS 56NS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P&R “ES POINTS ,., 
5’79TI”N M”“ER” 270076 “CLI ROUGOUNI ST47f”N VUHEP” 27*07s HAL I ROUGOUNI 
e 
,941 
JAW FE”R MW.S AVRI N&I J”IN JUIL 4”UT SEPT “CT” *I”VE 
194R 









































































































TOT. . 22.5 
. 4.0 . 22.5  * 1.7 11:s 1::: : : 
. . . . . . . . 














. 2:2 : 10.3 3.2 8.4 14.0 . 
. 20.0 7.2 9.3 4.1 . 
. . . . . . . . 





21.0 2.1 . 







. . . 23.4 . . 






































































. . . . . 






. . 14.1 * 18.8 , . . 
. . . . . 38.0 27.0 . 
. . . 8.0 5.5 2.0 . . 
. . . 13.5 
. 1:o . 9.0 - E : : 
. . 1.0 . 3.6 . 
. 16.5 . 4.0 :s 12:; . . 
. . . . . 6.0 . . 
. . 25.5 . 8.0 15:s 5.6 . 
. . 6.3 4.0 1.2 . . 
. . . 1.6 . 
. . 
34:8 
46.6 3.1 . 
. . . . . 56.5 . 22.0 
. . . 3.0 75.; . ::: 3 12k 2:6 
. . . 
. . . 
. . I 9.5 . . . . 
. . * 4.0 28.2 .S 
. . . 45:6 . . . 2615 
. 9.0 12.0 42.8 , 
. 
120 : 10:3 
. . 5.4 . . 7 11 0 30:3 
. . . 
2;:5 
13.4 44.9 . . 
. . . . . . . . 
. . . .a . . * . 3::: 917 2:a : 
. . . . . 21.1 . . 
2?1 412 4.9 3 3 . 713 5.3 . . . 
. . 1P.E . 
. . 31:o 3:: : PL9 . . 
. 24.0 . . 31.4’ 46.6 . . 
. . 22.5 7.0 . . 
. . 16:0 . 1:s 6.” . . 
. . . 19.6 5.2 
2:5 : : 19.4 4 5 . 1:z . 
. . 5.8 . 4.8 e.5 
. . . . . . 
. . , 4.0 5.4 . . . 12:” 
. . 12.0 5.0 . . 22.5 1o:o 
. . . . 1.5 . 
. . 20.5 
. . . . . 
1:o 
411 .4 
. . i.. . . . 
. . . . . . . 
2.5 45.5 112.3 171.8 150.3 235.1 
“PUTEUR ANNUELLE 804.5 MM 
63.1 1.4 2.1 34.5 58.6 230.7 166.5 397.4 111.2 Al.4 
“PUTEUR ANNUELLE 1n92.9 HH 
LES JOURS SANS PLUTE KSURABLE SOhlT INDIOUES PAR “ES POINTS I,, LES J”“R5 SDEIS PLUIE MESVRIRLE SONT I’I”I”UE5 P4R “ES POINTS I., 
423 
STATION YUWP” 270076 MALI R"UG"UEIl iT&TI”N WHFP” 21907F YALI BOUCOUN, 
1950 


























































. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . . 
. 
. . . . . . 45.0 . . . . 5.4 15:1 : : : 
. * . . . 10.0 5.0 . 
. f . . ,5:2 9.3 . Il.0 . 
. * . 41.2 . . . . . 
. 2914 : * ’ . 2.” . . 
. 8.2 13.0 61.4 1.4 . . . 13 0 lit? : : 
. . A.7 4.6 3.0 38.1 4.6 . . 
. . . 3.1 5.3 . . . . 
. . . . . 2R.O . . . 5.1 1.6 4.0 11:s : : 
.F . . -2 . 1.0 11.1 . . 
. . 1.5 .9 17:3 14.‘0 1.0 . f .  6 5 . 15:3 
. . ,. - . . 24:2 : : 48.3 10.0 2.” .4 2.2 . I4 
. . . 11.2 3.5 45.4 , , . 
. f 20.0 6.0 * . .6 . . 
. . 9.0 . . 2.0 . , . 
. . 
. 
. 70:7 : 7.3 . 32.4 3.0  8 7 3.  2 8 215 15 




28.1 20.6 13.0 . . 
8 6 . 
. . 6:2 1.5 6:7 : : 
. . . 9.4 35.” 21.5 5.” . . . . . . . zo:o 6.2 . . 
. . 1.6 . . . . . 
9:s : 2:4 2:: 2.1 . 53.3 . . 5:5 : 
.7 . 18.0 . . 
33.3 60.9 71.4 135.4 208.9 446.4 118.8 26.8 16.2 
HAUTFUR ANNUELLE 1118.1 MM 

























. 4.4 22.6 . 83.8 1.5 . 
. .6 . , . 
52:: 
. . 
. . 8.6 7.5 80-B . . . 
. . , 28.1 -2 .2 12.5 13.5 
. . . . . 1.6 . . 
. . 3.0 74.5 23.0 8.1 
f . . . 2.5 :9 
1::: : 
. 7 12.1 16.8 . . 
. .9 .l 10.0 9.5 9.0 10.0 . 


















. . . 
. 








. . . 
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. . 40.0 . 
fi.; - 
23.9 2.6 , 
f * . 
1S:O 
. . . 
1.2 . . 6.3 -3 15.0 . 
. 9.6 12.1 11:5 .2 20:s 5% 5:3 2 5 .0 : 
3.4 6.2 . 34.8 . 21.7 0.62 . 
5.1 . 
13:3 
4.5 33.0 . 
. . 1.3 13.5 , 9:rJ : 
. . 8.3 . 44:” 16 3::: : : 





. .3 1.6 . . 
























20.1 59.8 163.1 376.4 510.1 269.7 139.3 13.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1554.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURPBLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS ,., 
STATION NUHFR” 270014 “AL I BOUGOUNI STATION YUHEP” 270076 MALI ROUGOUN, 
,952 
MARS A”RT HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
1951 























































. .   23 : : :S 
. . . .s 2.3 . 49.3 2.6 5.8 
. 
. 
:2 : : 4.3 2.2 . 14.3 2.6 
. . . . . 
. . . . . “;.: 40.6 12.9 . 
. . 5.5 9.1 . 12:5 5.4 . . 
. . . . . . . . 
. . 3.3 16.6 10.0 . 1.6 26.3 . 



























. . . . . . 45.4 . 1.5 . 14.9 2: . 
. . . 1.0 3.8 . 2.4 
. . 22.4 71.5 . 21.0 1.4 
. . . . . “2.6 11.1 
. 12.1 . 51.8 1.5 1.5 . 
. . . 40.3 . . 
. . 
43:, 
. . . Ih.1 
. 1.0 10.0 61.2 19.8 
. . 14.6 
2r):O : 
lR.9 15.5 






. . . . - 2.3 . 
. 18.2 9.6 . . 2::: : 20 a-3 , . 
1:s 7:2 : 46.” 27 2 5.0 . . 1.8 . 
. . . 2.5 29.6 s:o . 
8.2 . . 1.0 . 
. . . .9 . 33:fi :9 
. 1.2 . . . 11.6 . 




3.8 . .d . - .  35.1 14:9 d-6 : 
. . . 
1o:o : : 1:3 .,
.s . 




. 15.2 23:6 
90.0 3.1 . 
9.0 . . 
. . . . 
i. i 
23.5 125.4 121.3 368.8 241.8 434h.d.9 
. . 
. . 











































































. . . 
. . 






. . 6.9 10.0 . 5.5 12.” 12.” 10.9 
. . . . . . . 15.4 . 
. . . . 3.9 29.R 9.5 12.2 . 
. . . . 3.1 . 5.0 . 16:” :::: : 
. . . . 25.9 . 
. . . * 1.3 14.9 6;:: 5:s : 
. 2.0 * . . . . . . 
2.3 . 4.0 . 25.5 . . 
. . 16.2 29.3 3.7 . .h :6 : 
. . .2 23.8 . 13.5 5.5 . . 
. 26.4 11.0 . .3 1.6 52.6 . 
. 
5:8 
1.6 32.2 11.5 20.5 . 15.4 . 
. 28.5 :’ :4 .3 . 1.1 . 
. 1.n 2.8 4.1 . 6.5 . 
. . .3 3.6 12.2 
. . . . . 23:” . . 26-6 :-: - .
. . 2.6 . . . q.8 . . 
. . 1.0 33.5 4.8 .o . . 
. . . 30:2 1.9 . . 
. 28.0 1:; ;;.; . 3.5 
2.” 45.3 120.1 117.1 141.6 217.9 323.3 329.3 19.9 
HAUTWR ANNUELLE 1991.8 MM HPUTEUP ANNUELLE 1424.0 MM 
LES JOURS SANS PL”IE YESURABLE SONT INOIOUFS P4P “ES POINTS f.1 LES J”“R~ SANS PLUIE NESURABLE SONT ,N”I”“Es PAR “ES POTtnS f.) 
STATION r(“WER” 210016 MAL 1 B”UG”U1Il STATION YUHER” 210016 MAL 1 BOUGO”N1 
,953 
FE”R MARS AVRI MA, JUIW JUTL AOUT SFPT “CT” NOVE 
1954 







































































. . . . 
S:e : :4 
:5 :1 : : 12.1 * 
13.2 . 
. . 32.0 9.4 1.5 . 
. . , . . 
51’5 




















. . . 
. . 










. . . 
. 
. 82.0 . 2.1 12.6 
. 10.0 . ::: : 23:1 : . . 
. . . 9.4 . 5.7 . 
. - . . . . 15:4 2:2 . 
. . . . . 1.1 9.1 . . 
. 39:n 211 2:2 38.0 . . 1.” 
. . 10.5 . . 10:6 2:3 : 
. . . 22.1 . 36:6 : : : 
. . . 10.8 28.5 . 
. . 1.2 . y: . . 3.5 23:s 
. . . , .a 6.0 . 14.4 
. . . 30.1 . . 1.4 19.9 
. . 9.6 . 1.5 - 5.6 . 
. . 
- . 
31:5 : : t-i 13-3 - 
. . . . 18.6 6.1 1::: : 
. . . 45.5 . 20 0 29:2 Y-8 , l:9 
. . 40.2 11.7 15.0 15.0 6:: .7 
. . .5 . 30.0 . 
. . . , 36.6 . , 3:7 
. . . 23.3 2.3 29.9 . , 
. - . . . . 3.G 1.4 
1:o ::: . 11:o 112.0 . 11.6 5.1 1.3 , 
. -4 1.5 5.0 8.0 . 13:s : 
- 
. :1 : 11.5 2.5 . . 3aI9 3:o :::: 


























. . . . . 
. . . 4.0 15.0 65:s 3::; : : 
. . . . :a 4:o . 4.1 2h.l B-0 
. . . 6.4 28.0 
. . . 3215 6.4 . 315 
. : - 
. . 2.0 
. . 2.6 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 




. 2.5 5.8 . 
3::: 10:6 :-: : 3.h : 
. 15.0 6 1 13:4 :5 : 
6315 10.6 6 8 . . . 
4.5 5.9 . 2511 : 
9.8 10.2 2.0 . 
7.7 33.8 19 . . 
. 22.0 
2A.0 . 3:s : : 
. 61.5 
::Y 2.8 . 2’2 1:n , : : .
45.0 12.3 20.0 
. . 34:o . 9.8 
. . 
. . 
. . . - . . 
. . . . . -9 
. 1.4 
. . 
. . . * . 
. . . . . 
. . 611 
11.3 
. 21.8 5.5 62.2 152.2 305;3 h59.2 125.0 153.8 22.1 
HAUTEUR ANNVELLE 1316.6 NH 
1.0 152.1 93.2 212.1 328.1 282.0 113.9 125.5 12.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1321.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POTNTS ,.) LE5 JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
STLTION NUMERO 210076 YALI R”UG”uNl STATION YUIIEW”. 270076 FIALI EOUGOUNI 
1955 19% 












































































. 1.5 . 15.4 . 23.5 
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20.2 3.5 . 
. , . . 9.3 . 14.6 
. . . . . . . 2: 
. . . 7.1 912 ‘3-i 13-5 - 
. . . 2611 . 2.2 . 2.8 1 5 1;:: 
6:7 . . 25:6 24.8 2.  101.7 . 9:s : 
2.5 -8 




, 1.0 11:s 
16.2 
. 1.  19.0 . . . 1,:s 
. . . . 32.6 . . . 
. . . . 1.1 . . . 
. . . . 2¶:G 6.0 30.0 39-4 4.2 . 6-G . . 12:9 
. . . . . . 13.5 . 
. . . . 35.2 32.2 . 
. . . . .9 1.0 1.5 ::: 
2.4 . . 2: . 4.0 19.4 1n.3 
. 2214 2314 . . 27:4 . 
. . 94.7 4.8 . 
. . 9.5 . .4 . 14.4 . 
. 5-R . 11.2 76.5 4.5 . . 
. 2:7 9.5 . R0.9 . . 3.4 
. 1.4 2:o . . 2.” 7.” 
.6 . . 2.9 . 3G.6 8.9 
2:o : 30.3 . 9.2 . 40:s 39.1 3.9 26.0 . . 
1.0 . 6.5 . . 
21.2 39.8 116.2 158.5 461.6 216.7 270.5 130.9 
HAVTEUP ANNUELLE 1534.3 MM 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
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. . . . 
. . . . 
1.0 4.0 
*:u . . 
. . . 
. . . 
. . 6.3 
. 1.0 









::-t - . .
. . . . . . 
. . . . 


























. 4.5 16-13  81.0 i-i . 2:4 
24.8 . 30:2 5.9 








. . . . . . 
. . . . 
- . . . . . . . . 
. . 12.9 
. . . 
. . . 
. . .9 
. .4 . 
. . . . 
. . . . 
a:2 
. . . . . . 







. 12.4 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 







. 11.1 ? 




20.4 34.11 31.4 
. . 11:1 1::5 37:5 
. . 20.6 30.1 10.1 
6.6 . . 
. . . ::z 11:2 5:2 
. 10.5 
. s:a . 
. . . 
36:n x : 
. . 12:o 
. . 
. 24.1 G4.3 82.6 81.8 269.3 351.9 218.5 118.8 8.3 
MUTE”9 ANNUELLE 1245.5 UN 
LES J”“R5 SANS PLUIE MESURABLE SONT lN”l”UE5 PAR “ES POTNTS ,., LES J*“R* SAUS PLUIE MESURABLE *ONT TNDIOUES PAR “ES P*IN*S r.1 
425 














































































AYRI MAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
19 : 2219 ld? 3:4 6::: 19.9 . . 
. .9 6.0 9.6 . 1.9 1.8 . 
. 1:s :1 3;; 10.7 9.6 . . 
. . . . .9 
11.6 2: 3.0 30.6 . . 
:6 . 6.2 . .4  . . 
. . 10.8 15.3 12.9 45.6 59.3 .6 
. . . 10.6 .9 . 2.3 . 
33.0 . 
.l . 
. 21.” .- . .l ; 1.6 , 
. 6 21.6 29.6 2.0 . 1.1 s 
. . 5.2 . .2 . . . 
. 23.3 2:: - 16.3 .R 13.5 . 
. 0.8 9.3 122.4 14.6 . . 
. . . 22.0 6.3 21.0 . . 
2: : : : 1.2 . 41.1 .2 . . a 
1.5 1.0 . 39*9 9-Q , . 2.4 “:-: . .4 I:l? : 
. 47.5 . . . . 11.9 . 
. . 3:2 :;:: 12:O E:S 51:Q : : 
. 7.9 3.2 . 
17.2 140.1 150.1 439.5 521.2 313.2 154.4 4.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1661.0 MN 
LES JOURS SAN5 PLUYE HESURASLF SONT INDIOUF PIR OES POTNTS (., LES JOURS SBNS PL”IE HESWABLF S”E,T ,NDIO”ES PAR OES POINTS c., 
. . . . . 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




































AVRI MAI JVIN J”R AOUT SFPT OCT0 N6VE OECE 
. 10.3 . . . 
. . 1:7 
4:o y.4 
. 10.5 1.2 1::: 14 
. . 11.1 . 2.5 2.5 3 57.1 22 : 
. . , . 10.9 22.4 . 
e . . 6.G .6 . 2 9 11:s : 
a . 16.2 15.2 50.Q . 9.7 
. . . . .7 . 1.4 
. 5.7 8.9 l I-O * . . . l ‘E . 4.3 . 
0 m.0 , 9.0 3.9 10.0 . 
. 13.1 29.5 1:: ;;.; ;;.; . 
. . . . . . 
. 
29:2 
* 14.2 1.1 41.5 
. ::y r6 2.0 17.7 2:9 
. . . .7 9.3 . 
. . . .3 3::: 5.4 . 
. . . . . s 
2.1 *G . 28.6 . 
. . . 33.9 . 5:6 5:s 
‘. . 7.3 .5 26.0 1.0 . 
4:o 15.0 . . * . 19.4 . 9.0 . . 
. 2.9 , 4.1 .? . . 
. . . 6.1 7.9 913 . 39.2 917 : 
1:o : 2s:u : 24.5 . 14.9 . : 
.3 . 29.4 . 
9.1 112.8 117.9 141.8 405.7 233.3 19.9 
HAUTWP ANNUELLE 1038.6 MN 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 














































STPTION YUHERO 27009h MALI BOUGOUNI 
JIY” FEVR 14bRS PYPI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
: . 

































119 : 19 - * 12.3 .5 . 
6.2 1.8 4.9 . 1.5 
. . . . . 9.6 7.0 5.2 
. . , .A 14.3 2.8 
10:2 
. I . , . 59.1 5.3 ‘5 
. . .P 34.6 . 29.3 &I 2.5 . 
. . . . . .l . . 
. . . . 2.3 . . . . 
. . . . 8.1 1.7 . . 
. 9.‘) . . .h 14.4 
1511 
. . 
. . 9.0 23.5 14.3 
. s 9.R 13.3 6.6 :: 22:: : : 
. 0.0 . . . . . . . 
. 2.4 . ‘T?! 1E.5 2*4 .7 19.3 . 
* . . . . 18.0 8.4 11.5 . 
. . 25.5 10.4 12.6 * 1.3 





. . 8.3 19.v 10.9 2296 ‘3.5 . . 
. . 4 . 4 . . 10.0 , . . 
1:4 1:9 : 247 1.0 * 4.9 7 0 4:3 16.7 1.0 2.9 .4 
. . .4 . .4 . 15.7 . 1.0 
. . . 3.0 * 8.0 502 ‘ . 
. . . 0 . 25.9 1.1 . . 
. . 0.0 . 13.1 2.5 . . 5.6 
. . 0.9 15:o : .I 16 . . 
. . . 23.2 . . 
. . . 31.0 3.5 2:s 18.1 . . 
. . . . 6.1 24.2 . . 
, . 15.9 4.9 . 
1.4 20.0 75.3 206.9 129.4 PG4.8 2x.2 59.8 27.1 
tM”TE”R mwUELLF 1021.9 WI 

























































. . . 
. . 














. . . 
. . 








AVRI M4I JUIN .J”TL AOUT SEPT OCT0 NOVF OfCE 
. . 46.8 .l . _ 
a 2:; . 1:‘; . 3;.; . . . . 
0 . . .2 . 13.1 . . 
. . 11.8 2.3 
. . 13:0 . 2.1 46:5 30:3 : 
. . 6.0 3:3 lhel . 62.9 :*5 . 5:4 :1 
. . , . . 3.7 . 26.6 
. . 1 59.6 27.2 . . 21.5 
. . . 56.0 76.0 . 0.2 * 

































LES JOURS SANS PLUIE HFS”R*OLF SONT IN”I”UFS PAR DES POTNTS f.t LES ,O”DS SbNS PLUTE MFSUPWLE SONT IMDIOUES PAP OES POItITS ,.t 






























































FE”R MAI?~ AVPI MAI JUIN JUTL AOUT ‘XPT OCT0 NOVE OECE 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . * 
. 
. . . . 12.6 1.” lb.3 
. . . . 6.6 . I2.S 
. . . . .l 16.5 51.1 
. . . . . 4;:: 4:: 
. . . .7 SO:I 41.1 21.6 
. . . . 6.6 . 20:s 1::: 
. . . 12.2 6.2 4.3 * . 2,9 21.9 1:6 
. . . . .2 
. . 4.1 .6 




* . . : . .2 
. . 3.1 . ;.a . 8.5 2.9 
. 2.2 :s : .2 9.0 s 14.4 36.3 . 2::: 
. . . 59.” 5.5 24.1 
.6 
1,.2 
* . . . 2 31.0 2219 4213 : 
. . . . . 2.0 . 
. 1.3 . 5.0 .3 1a.9 
. . . 
18:s 
6.8 5.0 2.9 
. 2.n 19:fi . 2.1 1.3 1.1 
. * . . . . 
* l * ’ -l a2 . . . 41.7 7-i . . 3.7 
. *3 . 12.0 1.8 25.1 5.1 
. 1:s 9.7 . 11.3 29.7 . 
. 3.1 . 10.3 28.2 . 
. . 2.4 62.3 
* 21.0 89.9 196.4 292.2 361.9 234.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1205.3 MM 





. . . . . . 
. . . . 
.- . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
3.1 . 
.4 . 
. . . . . . 
. . . . 
24.8 6.3 












. . . 
. . 






















































































MARS AYRI MAI JUIt, JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE 
0.5 . 15.3 . 57.6 .4 6.‘ 
. . . . . 24:o 917 *h 
. . . 6.5 s .4 30.9 
. , 1919 : : 2.6 7.1 53.0 
. . G.2 . 1.” 
. . . 3.1 20.1 16.9 




e . . . 1::: 7:s . 
. , . . . 6.1 2.9 
. . . 45.3 . 
,;.; 
. 2.0 31.9 
. 25.1 . 2.0 39.2 . * le:8 414 21.0 . 10:7 
. . . . . 11.0 4.9 36.5 
. 13:9 : : ‘Oe5 2: * P5.h 
. . . . . 
. . . 14:s 9.3 . . 3s:o : 
. 4.3 . . . . .P . 
. . . . 46.1 22.7 13.” . 
. . 3.4 2.1 . . . . 
. 
. . 2.3 2517 In:3 1:s 3,6 1;:: : 
. 24.8 . 8.1 .E R.7 6.1 . 
. . . . 19:9 4.2 . :0 17 
. . . . . 39.” . . . . 6.1 . 19:: :2 
. 15.7 1.1 26.3 .3 4.9 . . 
. . . .7 15.” 3.3 . 
. . . 21.8 . 
:;.; 
. . . 
. . * . . 
0.5 03.0 67.1 159.5 2SO.O 349.5 193.5 220.7 








































































. . . 
. . 




. . 7.7 . 1.4 1.5 37.9 . . 
. . . 1.5 6.2 4.6 2.8 . . 90.0 . 2912 : 
. 7.1 . . 33.9 .7 33.4 10.8 . 29.9 56 0  . . 2:6 
. . .7 21.0 1.3 2.7 . . 
. . 1.1 
:2 
. . . 
. . . 14.1 20.5 1.9 
34:5 8:” 
. 
. . 2E.h 40:1 .l 19.5 1.0 2.1 . 
. . 3.9 Y.5 8.6 . . 
* 20.0 . 17.3 46.2 2.2 . 
. .3  19 34.3 . 
&:h k-9 
. . 2:6 : 619 
. . . 19-l ?*O .9 . :-z . :a 1 Z 
. 11:9 : .3 .3 1.8 3.5 Pl.9 21.9 2:6 : : 
. . 1.2 . 35.6 .8 .5 . . 
. 25.2 * 7.7 3510 1:6 32:B ‘5.: . 2.4 2o:a : 
_. 25:1 11.4 6.7 38.6 25.0 . .7 .2 1 4 2:s : : 
. .l . . 22.5 .0 21.1 . . 
. . . 31.7 .6 33.6 . 1.1 . 
. . 5.2 . . 4.0 6.4 . . 
. . . .3 . 
. 105.4 129.9 230.2 406.5 316.6 193.0 97.2 11.7 








































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 1.8 . . 27.6 5.5 4.9 
. . . . . 1.6 15:2 : : . 
. . . 29.0 9.6 2.6 2.2 . 5.7 . 
. . 13.2 92:o : : 5 2:2 : : : 
. . 23.3 .5 
. . 26:B : . I:n 1:s : : 
. . 1;:: . . . 
. . . 
. . . . . . 40:1 13:R : : 
. . . . 5R.8 . Z4.R .l . 12 2 1.9 29.0  1o:a 
. . 7.3 16.9 2.3 46.8 13.9 . . 3.5 




38:2 1:: “:: 
. . . 
. . 2:6 20:4 36:Q :2 44-6 22 - - . . . . 
. l:+ 26.2 . 11.9 96.6 27.4 2.7 . . 
. 25:o :1 5.7 . 3.9 1.2 . . . 
. . . .8 .9 . . . 
. 1.2 . 26.5 11.0 9.2 . .2 
. . . . 69.6 4:s : . 
. . . 13:o . 6.9 .S 
: : 
. 
. . 21.1 4.5 14:3 . .5 22.  14 : 1o:v : 
. 28:5 .5 2.9 3.8 2.5 3.6 . . . 
. . 5.2 .7 14.5 . . . 
. . . * 
29:s 
. . . . * 
. . 1.0 2.3 . 1.1 . . 




. . . . . 
39.1 . 33.0 29.4 . . 
3’1.1 5B.4 185.9 193.1 391.8 288.8 240.5 36.3 16.6 19.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1449.” NH 
LES JOURS SAYS PL”,E WSURABLF SON, INDIOUES P&R DES POINTS ,.) LES JOURS SAYS PLIJIE MESURABLE SONT IWlCtiES PAR “ES POINTS I.) 
427 




















JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN J”TL AOUT SEPT “CT0 b’*“= 






















































. . 2.2 . .3 37.2 12.6 . 
. . . 9.0 . 2.8 . 9 0 25:2 3:; 
. . . . 6.0 7316 1.1 7.9 
. . . . . . . 
. . . 18.0 9.2 .  *  10:' * . 9:r 
. . . 1.3 . 6.4 6.8 .8 
. . . 14.8 7.3 3.2 
. . . . . 2;:: 20:: . 
. . . . 14:9 7:3 4.0 .l 3:9 
. . . 4.6 .2 .7 23.0 . 
. . . 3.0 16.7 .9 17 1:s 4 4 8:s 
. . 
22:; 
6.3 41.1 23.5 . 5.5 
. . 1.2 14.0 .9 . .II 
. . . 3.1 . . . 9.4 
. . . 4.5 . . 14.6 . 
. . . 1.0 . 9.9 . . 
. . . 14.5 .2 . 4.7 
. . 1.9 .8 4.8 5.3 
in:7 
. 
. . . * 32.7 . 
. . . 
19:s 4:: 
1.9 19.5 . 
. .2 10.4 . . 2.5 .l . 
. . . 3.3 . 4.0 




14.8 4 3 14.0 :1 . 
. . . 24:7 319 6.2 4 :2 612 ‘11:5 
. * .9 3.9 
. .2 80.0 104.0 2lq.9 239.0 209.1 110.2 


























































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES PO,NTS t.1 
5TATION NUMERO 270099 MALI 
1926 
AVRI WI JUIN JUIL 
BOUREH 
AOUT SEPT 
STBTION WHEPO 290099 MALI BOVPEH 
1927 




































































































































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





<- . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 














. . . . . . . . . . 4.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 8.3 . 
. . . 
. . . 
. . 
. 6:2 . 
. 4.0 
. 3:9 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 3.1 
. 9.7 
. . 3715 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 24.6 . 
11.5 . 
1:o . . 
. . 
1.0 66.2 44.6 















. . . 
. . 















. . . 
. 

















































. . . 
. . . 
. 
. . . 








































. . . 
. . 




. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 




. . . . 
. . . . . . . . . . 
. 




. . . . 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . . 






















. . . . 
. . . . 
. . 23:0 
. 
4.0 
. . 22:o 
. . . . . . . 
. . . . . 
. 
. s:o . 
. 
. . 
. . . . . . 2.5 
. 24.0 53.5 21.0 20.0 
HA”TE”R ANNVELLE 129.6 NH HAUTEUR ANNUELLE 124.5 WH 
’ LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOTOUES PAR DE5 POINTS I.) LES JOVRS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOTOVES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUMERO 2,0079 MALI BOUREH 
1928 
STATION WHERO 276079 MALI BOUREW 
1929 
JAr(” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS A”n‘1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
; . : . . : : : : : : 
- - - 
3o:o - - - 
3 t . . . . . . 16.0 . - - - 
- - 
5:::::::: :I-- 
: : : : : : : 
3 . . . . . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
1.8 
: ; : : : : . 
8 . . . . . . 
1; : : : : : : 
11 . . . . . . 
12 . . . . . . 
13 . . . . . . 
:: : : : : : : 
lb ; . . . . 1.8 
17 p . . . . 











: : : : 
... . . .--- 
.... - - - 
8 ....... 915 : - . - 
9.. ....... --- 
10 ...... 8.0 18.0 . - - - 
. . . t: : : : . . . 
- _ - 
2:n 1s:o : - - - 
13 . . . . . . 4.0 2.0 . - - - - - _ 
:: : : : : : : : : : - - _ 
:; : : : f : : 
:: ; : : : : : 
23 . . . . . . 
. . . . . . 
$2 . . . . . . 
26 . . . . . . 
29 . . . . . . 
28 > . . . . . 
:o ; 
. . . . 
. . . . 
31 . . . 
26 ; . . . . . 4.0 
27 , . . . . . . 
2Q . . . . . . . 
29 , . . . . . . 
30 f . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. ; . . . . 29.0 19.0 110.5 37.0 - - - TOT. . . . . . 13.4 62.5 120.6 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 193.5 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PIFïrIFL 196.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESVRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE MESUPABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS t-B LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIC”ES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOHPLET OU “*NOUANT EN OCT0 NO”E OECE INCOYPLET OU MAbjOUAWT EN SEPT OCT0 NO”E OECE 
429 
STATION NUHERO 270079 MALI EO”~EH STATION WHERD 27”079 MALI SOUREN 

































































‘ 5:5 lb:0 
6.0 . . 
. . . 
. . 3.1 
3.8 
. 415 : 
. . 17.0 . . 
. . . . 2.6 
. . . . . 
. . . .3 . 
. . . . . 
. . . . A., 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 1.2 4.2 
. . . . 5.1 
4.5 :. 
. . 4.2 
. . . 
1.7 . ; 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 2.1 
. . . . l& 
. . . . . 
. . :2 
. . . . . . 
. 
. :1 : 
. . . 
2e0 ‘:-5 ’ . . . 
. . 
20:o . . 
. . 5.8 
. . . 
. . 
1:3 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . 




. . . 
. . 




























































. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





1.3 . . 
12.0 . . 
. . . . 9.4 
. . 6.0 2.4 . . . . . . 
. . . . . . . 5.7 . . 
. . . . . . . 3.1 . . 
39.3 30.6 29.3 
. . . . . . . . . . 
. . . * . 
. . . 4.2 . . . . 2:3 . . . . 
. 7.0 45.1 8.3 51.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 99.2 HA”TE”R ANNUELLE 115.4 MM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. . 
3.4 . . 
. . 
. . . 
. . 
3.4 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,.> 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIPUES PAR DE5 TIRETS f-) 
INCOWPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQVES PAR DES POINTS f., 
STATION NUMERO 270079 NALI BOUPEH STATION YUHEQO 270079 MALI BOUREH 
1933 
JAN” FE”R HA175 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1932 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 








....... 16.5 ... . 
........... 







. . . . . . 4.0 . . . . 
: : . . . . 7.0. . . 2.6. . 
3 . . . . . . . . . . . . 
4 . . . . . . . . 7.6. . . 
5 . . . . . 2.6 2.0 12.8 .P . . . 
: : : : : 
.... 




10 : : : : 
....... . 
........ 
11 ..... . 17.8 ... . 
12 ..... 1:3 2.0 ..... 
13.. .......... 
:: : : : : 
........ 
........ 
:t : : : : 
. . 10.0 15.4 ... . 
........ 
:: : 
.... ;.; . 
..... . 19:5 : : : : 
13 ...... .7.2. ... 
i; ....... 4.0 11.0 ... 
...... . ..... 
;; ; ..... 26.0 ..... 





18 ..... 15.5 ...... 
19.. .......... 
20.. .......... 
, . . . . 2.0 . 
:: . . . . . . 3.0 
23, . . . . . . 
$2 
. . . . . 24.8 
: . . . . _.- . 
. . . . . . . . . . . . . . . :: : : 
. . 6.” . . . .... 
...... . 
23.. ..... 14.9 : : : . 
1 
2 : : : 114 
.... 4.5 .. . ........ . . . . . . . . . . 
4.2 . . . * . . . . . 
. . . . . :: : 
...... ...... 
28 ...... 3.8 
29 ....... 
:: : : : : ................ 
29 f ........... 
29 .... 2.5 ...... 
30 ........... 
31 ...... 
TO,. ; . . 1.7 6.0 28.9 22," 73.8 12.3 2.6 . . 
HA”TE”R ANNUELLE 147.3 NH 
. 
7:o : : : . 30 ; . . . . . 
31 . . 7.2 . . 
TOT. . . . . . 7.3 76.9 58.4 17.0 . . . 
HA”TE”R ANNUELLE 159.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 LES JOUQS SANS PLUIE NFSUPABLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUNERO 270079 MALI BO”RE” STATION NUMERO 2711079 MALI BOUPEH 
1934 
JUIN JUIL !&UT SEPT OCT0 NOVE 
1935 
JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 YOVE DECE 
. Il.2 . 
. 1.8 . 7:4 
* 1.3 . . 
. . 6.5 . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 6.4 
. . .’ . 
. . . . 
. . . . 
6.2 
2:3 : . : 
1.1 . . . 
. . . . 
. 2.5 . . 
2.6 . . . 
. . 3.6 . 
. . . . 
. . . 1.3 
. . . . 
. . 11.6 . 
. . . . 
. . . . 13:4 : . . . . . . 12:: * : . ::: 









. . * 
. . 







. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . 
. . 






























































































. . . . . . . . . . . 1.6 . . . . . . 4:: 
. 




























































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 








































. . . 
. . 















. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





























. . . 
. * 






























4.2 . . '26.8 
9.0 . . . 
. b.0 9.0 . 
. 
. 15:o : : 
. . 15.3 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. i.Q . . 
. . 5.1 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. a:s : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
15.2 43.8 29.4 40.7 
HAUTEUR ANNUELLE 129.1 NM HAUTEUR INNUELLE 114.6 WI4 
LES JOURS SANS PLUIE HESUfW3LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.b LES JOURS SbNS PLUIE HESUR4BCE SONT IN”IO”ES PW OES POINTS t.3 
STITION NUHERO 270079 MALI ROUREM '514TION WHERO 270079 M4LI EOUREH 
193-l 1936 
JAN” FE”R MIRS A”I71 “PI JUIN JUIL blOUT SFPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVP MARS 4"RI NA1 JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 ...... 1.0 ..... 
: : : : : 
...... . 
8.0 4:1 : : 
.. 
: : : : : : : : : : : : : 








:: : : : : : : : :7 : : : : 
:: : : : : : : 6:0 
1.7 
14:6 : : : 
18 ..... .7 . :3. ... 
:; : : : ...... 
1.1 
. 27.3 ......... 
:; : : ........ 
. 6.7. ... 





26 ........ 2.2. .. 
27 ............ 
24.. .......... 
29 ..... 16.3 ..... 
30 ........... 
31 ....... 
. . . . . . * . . . . . 13:1 :’ 1:s : : 
. . . . . 
‘E * * * * . . . . . 
. 
3:a : : : : 
. . . . . 
1.6 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 








1.3 . . . . 
11.4 . . . . 
. . . . . 
. 3.4 . . . 





. . . . . . . . . . . 1.2 
. . . . . . 
: 
. . . . . . . . . 
. . . 
719 
. 
. . . . . 
2.5 . . 
TOT. . . . . . 11.4 27.4 66.3 3.7 1.9 . . TOT. . . . . . .7 59.5 66.7 20.9 . . . 
HIUTEUP ANNUELLE 112.7 MU HAUTEUR 4NNUELLE 147.8 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PbR DES POINTS c.1 LE5 JOU9S SbNS PL”,E MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
431 
STATION NUHERO 270079 MALI BOUREN ST’TION WHERO 270079 NbLT ROUREH 
19% 
JUIN JUIL 40UT SEPT 
193.9 





























































. . 12.0 - 
. . . - 
. . 5.0 - 















. . . . . 





. . . 
. . 





. . . . . . 





. ; . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 






























. . . . 
. 5.2 . . 
. 7.0 . . 
. . . 3.3 
. . . . 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
























































. . . 





. . . 
. . 

















. . . 
. . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 














. . . 
. . 




















. . . - 
. . . . 
. . . . 
. . 4.0 . 
. . . 
3:s . . . 
. . 2.0 . 
. . . . 
, . . . 
. . . 4.5 
. . 1.0 . 
. . 
. * 35:s - 
. . 7.0 - 
. . 17.0 - 
. . . - 
. . 2.0 - 
. . . - 
. . 57.5 - 
. . 1.3 - 
. . . - 
. . . . : . . . 
. . 4.0 . 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 5.0 - 
. . . - 
. . . . . . . . 
. 17.2 . . 
. . 3.5 . 
. . . 1.1 
. 
4:6 . 17:o : 
. 
. 5:ç : : 
. . 1.5 . 
, . . . 
. 34.2 . . 
. . 
. . . - 
. 7.5 . - 
. 19.5 . - 
. . .3 - 
. . . - 
. . . - 
. 
. a:5 : - 
. . 
0.1 69.9 33.0 8.9 . 31.8 143.2 - 
HAUTEUR ANNUELLE 119.9 w INNEE INCOWLETE TOTAL PPRTIEL 102.0 
LES JOURS SWS PLUIE 4ESURPBLE SONT INDTOUES PAR OES POINTS f.1 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU HANOULIHT EN SEPT OCT0 NOVE DECE 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PIR DES POINTS t.) 
ST&TION NUNERO 270079 MALI BOUREH STITION WNERO 270079 MAL, BOUREM 
1940 1041 
JANV FEVR HARS AVRI H&I JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JIYV FEVR WbDS AVRI NbI J”r?, JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE OECE 
- - - - - - . 19.1 . . 
- - - - - - . . . . 
_ - - - - - . . . . 
1 . . . . . . 
2 . . . . . . 
3 . . . . . . 
: : : : : : : 
1.3 
7 : : : : : . 
0 . . . . . . 
1: : : : : : : 
. 4.6 
:: : : : : . . 
13 . . . . . . 
:i * - - - * * . . . . . . 
16 . . . . . . 
17 . . . . . . 
19 . . . . . . 
19 . . . . . . 
20 . . . . . * 
. .-. . . . .-. . . 
. .-. . . 
. 1.2 - . . . 
. .-. . . 
. 19.3 - . . . 
. .-. . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
- - - - - - . . . . 
- - - - - - . 2.” . . 
- - - - - - . . . . 
a - - - - - . 4.0 . . 
- - - - - - . . 3.0 . 
_ - - - - - . . . . 
_ - - - - - . . . . 
_ _ - - - - . 11.5 . . 
_ - m _ - - . 
_~_ - _ - _ . 19:o : : 
_ _ - - - _ 2.3 . . . 
- - - - - - . 4.0 . . 
- - - - - - , . . . 
_ - - - - - , . . . 
- - - - -  ^ . . 1.0 . 
_ - - - - - . . . . 
_ - - - - - . . . . 
- - - - - - . 2.0 . . 
_ - - - - - . . . . 
- - - - - - . . . . 
- - - - - - , . 1.0 . 
- - - - - - . . . . 
_ - - _ - _ 10.3 . . . 
- - - - - - . . . . 
- - - - - - . . . . 
- - - - - - . . . . 
. .-. . . 
1.3 . - . . . 
. *-. . . 






. .-. . . . . . . . . 
. . . . 
. .-. . . 
5.0 . - . . . 
. 4.0 - . . . 
. .-. . . 
. .-. . . . .-. . . . .-. . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 





. . . . :: : : : . . . . 
- . . . 
21:2 - . . . 
23 . . . . . . . . - . . . 
. . . . . - . . . 
:: : : : . . . . . - . . . 
:7 : : : : * 
19.0 - . . . 
29:fi . 4:o - . . . 
29 . . . . . . . . - . . . 
. . . . . 11.3 - 
. . . . . . 34.7 : : : 
31 . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 





- - - - - . . . . 
. 3.0 . 
TOT. . . . . . 35.5 25.3 63.5 34.7 . . . 
HtdTEUP INWJELLE 159.0 UN 
TOT. _ - - - - - 12.6 64.6 5.0 . 
bNNEE INCOMPLETE TOTbL PADTIEL 82.2 
. . 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT IHOIOUES P&R OES POINTS f.1 
LES RELEVES MANQUINTS SONT INOIOUES PPR OES TIRETS f-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR Mb.FS PIVRI HAI JUIN 
LES JOURS SbNS PL”,E MESURABLE SONT IN”IOUES PAR OES POINT5 I., 
RELEVES r(ON “UOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR WS TOTAUX PENSUELS EN 
SFPT 
STATION NUHEQO 270079 MAL L ROUREW 
1942 
NAI JUIN JUIL 40UT WPT OCT0 
STATION “IUHEDO 270079 MALI BOUPEW 
1943 










































































































. . 1.5 
. Ko 
. 14:o : . 









. . . 
. . 




























































. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

















































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 













































. . . 
. . 












. . . 
. 




























. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 16.2 12.5 . 
. . . . 
. . 21.3 . 
. 4.5 . 3.0 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 1o:rl : 
. 2.0 10.8 . 
. . . . 
. . 3.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . 2.2 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 2.8 . 
. . . . 
. . . . 
. 9.0 
. . 24:O : 
1.2 . 
. . . . . . . 
13.5 . . . . 
1:2 3:o : 
. . 



















. 51.2 84.6 12.0 6.5 36.0 36.0 72.6 33.2 
HAUTEUR ANNUELLE 160.8 HI4 HAUTEUR ANNUELLE 164.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POTNTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUHER” 270079 MALI ROUREH STATION NUHERO 2711079 MALI BOUREH 
1944 1945 
JANV F&R MARS AVRI ibt! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WVE DECE JAY” FEVR ‘44RS AVRI 411 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . 
: . . . . . 
9 . . . . . 
. . . . . 
: . . . . . 
. 10.n 
. 4.0 14:o : : : 
. . . . 
3.5 . . . 
. . . . 
, . . . . . . . . . . . . . . . . 29.0 
1s:o : 
. . . . . . . . 
2.0 . . . 
. . . . 
















. . . . . . 






. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. e:o : : . . . . . . . . . . . . . 
2.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
* . . . 
. . . . 
. . . . 





, . . . . . . . . . . : . . . . . 




. . . . 
. . . . . . 








. s . . . 













. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . a 
._ . . . . . . . . . . . . . : . . . . . 








. . . . . . 
. . . . . 2.8 
. . . . 
9.0 . 
. . 910 
* . 
; . . . . . 




. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . , . . . . . . . 
TOT. . . . . . 2.0 63.0 64.0 17.5 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 146.5 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIIIUES PAR flES POINTS ,., 
TOT. . . . . 14.0 2.8 43.5 68.0 12.0 . . . 
HA”TE”D ANNUELLE 140.3 HI( 
LES JOURS SAYS PLUIE HESURIRLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
433 































t * . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







































. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . 8.2 . . 
. . . 
. . . 11:2 : 
. . . . . 
. . . . 1.3 
. . . . . 
. . . . . 
. , . . . 
. . . . .5 
. . . . . 
. . . . 1.5 
. . . . . 
. . . 11.3 .B 
. . . . . 
. . . . . 
. . 11.6 . 
. 8 . . . 
. . . . . 
. 1.2 . . . 
. . . . . 
. . 16.3 . . . . . . 
. . 19.2 . a:0 
. . . 15.0 .3 . . . . . 
. 14.2 25.0 . . 
. , . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 16.2 68.7 49.1 6.4 
. . 
. . . 
. . . 
. . 















. . . 
. . 




































HAUTEUR ANNUELLE 140.4 “H HAUTEUP ANNUELLE 129.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P4R DES POTNTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES P4R OES POINTS (., 
STATION NU”E90 270079 HAL I BOUREM 
,948 
STATION WHEPO 2711079 MALI BOU!?E” 
1949 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE DECE JAW FEVR MA!?9 AVRI “Al JUIN JUTL 40UT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : : : : : : .......... 
3,. .......... 
2 : : ........ 
3.5 
... 3:s : : 
.. 
: : : : : : : : .......... 





:: : : : : : .1:5 : : 3:o : : : 
i6 
: 
...... 3.1 .... 
ti . : : : ................ 




23 ...... 617 .......... 
: ...................... 
26 ....... .5 .... 
27 , . . .3 . 6.8 4.4 ..... 
20 ............ 
: 
.. 2.4 .. 6.0 ..... 
.......... 
31 ... 25.9 ... 
TOT. ... 2.7 . 8.3 53.3 3.6 6.5 ... 















JAUV FE”R HAQS 4VPl 
. . 
. . . 


































. . . 
. 





. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 






























JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . 3.5 3.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. 5:s . . 
. . . . 
. . 17.5 . 
. 11.0 16.0 . 
. 12.5 . . 
. . 2.0 . 
. . . 17.9 
5.4 3.4 . . 
. . . . 
. . . 2.0 
. . . . . . . . 
. . 4.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 5.0 . 
. . . . 
. . 9.5 . 
. . . . . . . . 
. 11.0 . . . . . . . . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 






: : : : : 
. . 
:5 : 1.5 











13 ...... ..... 
14 ............ 
15 ............ 
16 ....... 5.9 .... 
17 ............ 
18 ...... 7.7 ..... 
. . . . . 
:o : : : : : : : . . . . . 
5.3 . . . . 
:: : : : : : : : . . . . . 
23 . . . . . . . 
24 . . . . . . lo:o : : : : . 
2s . . . . . . . . . . . . 
26 . . . . . 1.7 . 
27 . . . . . . 2.0 :6 : : : : 
29 t ........... 
29 . . . e.7 
1o:o 
3.2 .... . 
30 . ... ...... 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 0.7 12.2 22.9 15.” 17.0 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 75.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLP SONT TNDIOUES PAR OES POTIITS t.1 LES JOVRS SANS PLUIE 9ES”RIBLE SONT INDIOUES P4R OES POTNTS ,., 


























































































































































JUIN JUTL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . * . 23:4 
. . . . 
. 1.4 . . 
. 17.6 53.3 . 
. 
. ,a:5 : : 
. . . . 
. . . 2.0 
. . 6.2 . 
. . :. . . . . 
. . . . 
. 2.5 . . 
. . 9.6 . 
, . 1.6 . 
. . . . 
. . . . 
. 25.2 . 
. 13:1 . . 
. . 2.8 . 
. . . . 
. . . . 
. 31.0 3.5 . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. 39.3 . . 
1:O 32:7 1::: : 
. 1.7 
1.0 156.1 118.6 25.4 
. . . 
. . 












. . . 
. 
“AUTEUR ANNUELLE 302.6 MM 











































STATION NUMERO 270079 MALI BOUREH 
,952 
ST4TION WMEPO 270079 MALT ROUREH 
1953 






? ....... s.n .... 




8 ....... 1715 : : . . 
1; : ............ 
1.0 
. 9.6 ....... 
11 ; ...... 

















. . . . . . :: : . . . . . . 
28 . . . . . . 2.7 
29 , . . . . . . 
'0 t . . . . . 
31 . . 4.6 
. . 
. 1o:o : : . 
. 7.0 . . . 
2.8 . . . . 
. . . . . . 
20.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . .~. . 
18.5 . . . . 
. . . . . 
4.0 . . . . 
. . 
615 9:O : . . 
. . 
TOT. . . . . . . 17.3 95.0 74.1 . . * 
HAUTEUR ANNUELLE 187.2 “N 
LES JOURS SANS PLUTE HESURABLE SONT IND,“UES PAR “ES POTNTS t.1 
































. . . 
. . 









































. . . 
. . 





. . . 
. . 
























JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE 
. . 15.5 . 
. . 4.0 . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 2.2 . 
. 4.6 1.8 . 
. . . 4." 
. . 5.0 . 
. . . 
. . 23.6 410 
. . . . 11:o : 
. . 10.0 
. . 16:s 
. . 2617 . 
. 20.5 
. . do : 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. 1.9 
.- . 13:a : 
. 22 . . . 
. . . 21.5 
. . . . 
. . 









. . . 
. . 
. . . . . 




HAUTEUR ANNUELLE 214.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.) 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . 











: : : : . . 16.3 ..... . ......... 
9. ........... 
10 : : : 
.. 5.0 ..... . 
......... 
11 ...... 4.0 . . * . 
12 ...... 1,:o ..... 
13 ............ 
. . . . . :: : : : : : : : . . . . . 
15 ...... 6.0 3.5 .... 
:s : 
........... 





:: : : : . . 2.3 . . 
. . 
.: . . 
23 ....... 25.5 : _ . . 
. . 9.0 . . . . . . 
2; : : : . . . . * . . . . 
26 . . . . . . . . . . . . 
27 . . . . . . . . . * . . 
20 . . . . 3.4 . . . . . . . 
:: : 
. . 10.0 . 10.6 
. . . . . 16h : : : : 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 13.4 39.0 27.6 57.8 7.7 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 145.5 MM 
LES JOURS SANS PLUTE MEWRARLE S”NT IY”IOUES PAR OES POINTS t., 
435 
STPTION WHEPO 270079 












































. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. : . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 



































































JUIN JUTL 40UT SEPT OCT0 NO”E 
3.1 . . 34.n . 
18.7 . . 1.0 . 
. . 62.Q . . 
. 26.0 . . 
. 1o:o . . . 
. . . . 26:o : : . . . . . 
. . 
. . 15:o : 9:n 
. . . . . 
. . 1.5 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 2.5 . . 
. 6.” 
. 4.0 1:s : : 
. . . . . 
. . . . . 
. 8.0 . . . 
. . . . . 
. . 1.5 . . 
. 1.0 . . 
1:o . . . . 
. . 12.5 
. . 1.0 1t3:7 : 
. 5.0 . . . . . . . . . 48.5 . . . . . . 
22.8 85.5 150.5 53.7 9.0 
HAUTEUR ANNUELLE 322.5 III4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES P4R OES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS <., 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 























STATION NUMERO 270079 “AL I ROUREH 
,956 
STPTION NUMERO 270079 MALI BOUREN 
1957 
JAW” FE”R r(ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MAW A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : : : .... . ..... 
3,. ....... 9.5 . . 
5 : 
........... 
...... 6.7 1.3 ... 
: : 
.... . 
..... 17:3 : : : : . 
0 !. .......... 
9.. .......... 
10 ............ 
. . . . . 
;: : : 2:s : : : : . . . . . 
13 . . . . . . 1.8 . 6.1 . . . 
. . . 5.2 . . . . 
:: : : : : . . 1.2 . . . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
. . . 
:6 : : . . . 
Xe . . . . . . . . . . . . 
. . . . 1.2 1rl.l . 
: . . . . 1.8 . 5.2 14:2 : : : 
:: : : ........ 
16.3 .7 .... 
...... 
23 ....... 12.0 ... *3 
;: : .......... 
30.P 7.5 
. ......... 
26 . . . . . . . 
27 . . . . . . . 1s:o : : : : 
29 . . . . . . . . . . . . 
:o : 
. . . . . 1.9 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. . . 2.5 . . 3.0 79.4 54.6 22.1 9.4 . .3 
HAUTEUP ANNUELLE 171.6 MM 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
<TITION WHFPO 270079 



















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 





























MAL 1 BOVREH 
1955 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 13:5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 11:s 1:o . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 1.5 
. . 1.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 11.5 17.0 
HAUTEUR 4NNUELLE 
. . . . . . . . 
. . 9.” . 
. . . . 
. 9.5 . . 
. 12:o : : 
3.0 
. 29:s : 26:9 
3.0 . 2.5 . 
20 : : : 
. . 12.0 . 
1.5 19.5 . . 
. 4.0 . . 
. 1.5 . 
. do . . 
2.0 . 15.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
9:5 . . . 
. 1.0 . . 
9.0 . . . 
16.5 0.5 . . 
. . . . 
24.5 . . . 
. . . 
77.0 92.0 40.0 26.9 
264.9 HN 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
1 ....... 1.7 .... 
2 ...... .A ..... 
3.. .......... 
. . 
: : : : . . 11:s 
...... 
...... 
. . . 2.” . . . . . 
: : : : . . . . 2.5 . . . . 
9 f . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
1; : : . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
:: : : : .: . . . . . . . . 
13 ? . . . . . . . . . . . 
. . 
:: : : : : : : : . . ,b:R : : 
. . . . . . . 
:7 : . . . . 6.3 . . 
. 
:ri : : . 
19 . . . . . * . . . . . . 
. . . . . . .7 . . . 
:o : : . . . . . . . . . . 
. . . . 
:: : . . . . 
. 4.0 . . . . . 
. . 3.0 . . . 
23 . . . . 10.3 : . . . . . . 
;g . . . . . . . . . . . . 
. . . . 9.1 . . . . . . . 
. . . . 
:: : : . . . . 
. . . 
16h : : . . . 
28 . . . . . 2.2 . . . . . . 
:o : 
. . . . . 
. . . 3:2 17:s : : : . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . 19.4 23.2 43.1 4.2 5.3 19.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 114.7 MH 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOVES PAR DES POTNTS f.) 
















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . 6.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 10.0 . . 
. . . . . 3.7 1.” . 
. . . . 4.2 . . 
. . . . . . . 3412 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 4.0 . 2.8 . 
. . . . . . :. . 
* . . 1.5 . . 
. . . 4.6 . 10.2 Il:, : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 4.0 . . . . 
. . . . 8.1 . 7.5 
. . . . . 4.4 17 : 
. . . 2.0 . . . . 
. . . . . 3.2 . . 
. . . . 
. . . . 1::: : : : 
. . . . . . . . 
. . . 19.0 . 4.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 3.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . 32.3 . . 
. . . 39.2 58.2 50.0 16.2 34.2 
HAUTEUR ANNVELLE 197.8 “II 





. . . 
. . 



















. . . 






















































LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUCIERO 270079 MALI BOUPEH 
1960 
ST4TION WHEPO 270079 MALI BOUREH 
1961 
JANV FEVR MARS AVRI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR “PRS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
- - - - . . . ::::: :- - - - . . . 
3 . . . . . ---- . . . 
4.. *. .- - - - *. . 
5 . . . . . ---- . . . 
6; . . . . ---- . . . 
7 . . . . ---- . . . 
8 : . . . . ---- . . . 
9 . . . . . ---- . . . 
10 . . . . . - - - * . . . 
fi:::: 
- - - - . . . 
:- - - - . . . 
i3 > . . . . ---- . . . 
- - - - . . . 
:: : : : : : - - - - . . . 
- - - - . . . 
:: : : : : : - - - - . . . 
is ! . . . . - - - - . . . 
- - - - . . . 
:o : : : : : - - - - . . . 
. 
:: : . 
. . . ---- . . . 
2.4 . . - - - - . . . 
23 9 . . . . - - - - . . . 
24 t . . . . - - - - . . . 
25 . . . . . - - - - . . . 
26 , . . . . - - - - . . . 
27 . . . . . - - - - . . . 
28 . . . . . - - - - . . . 
29 , . . . . - - - - . . . 
30. . . . . 21.2 - - - . . . 
31 . . . 32.7 - . . 
TOT. . . 2.4 . . - - - - . . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,“UES P4R OES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS f-t 
INCOHPLET OU MANQUANT EN AOUT SEPT 
RELEVES NON OUOTI”IENS UTILISABLES A PARTTP “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN JUIL 








. . . 
. . 

















































































JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NO”E 
. 1.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. 4.5 21.2 . 
. . . . 
. . 18.0 . 
. . . . 
. . . . 
. 14.2 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 19.5 . 
. . ._. 
. . . . 13:o : 
.1 . . 7.9 
. . . . 
. 32.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 15.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
4.0 . 


















HAUTEUR ANNUELLE 154.4 Ht! 














. . . 
. . 
. 
:: . . . . - ..---- ..---- 
3.. . . .- . :- - - - 
4 
5 : 
. . . . - ..___- 
. . . . - ..---- 
::::: :: : 1:: 1: 
9 . . . . . - ..---- 
lb : : : : : I : : I I I 1 
11 . . . . . - . . - - - - 
12 . . . . . - . . - - - - 
13 . . . . . - . . - - - - 
14 . . . . . - 2.4 . - - - - 
15 . . . . . - ..---- 
16 . . . . . - . . - - - - 
17 . . . . . - 1.5 . - - - - 
18 . . . . . - . . - - - - 
- . 
:i : : : : : - . 
- - - - 
55:o - - - - 
. . . . .- 
2 . . . . . - 
- - - - 
35:s : - - - - 
23 . . . . . - . . - - - - 
. . . . .- 
:: . . . . . - 1217 : I I I I 
26 9 . . . . - . - - - - 
27 . . . . . - . 514 - - - - 
?9 . . . . . - . . - - - - 
29 . . . . - * . - - - - 
30 . . . . 41.0 19.2 . - - - - 
31 . . . . - 
TOT. . . . . . - 71.3 60.4 - - - - 
4NNEE INCOMPLETE TOT4L PARTIEL 131.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT IN”I”UES PAR DES POINTS I.1 
LFS RELEVES HANOULNTS SONT INOTOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCONPLET 0” “ANOU4NT EN SEPT OCT0 NO”E OECE 
PELEVE5 YON 9”OTI”IENS UTILISABLES 4 PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN 
437 





















































. , . . 













. . . . . . . . . . 5s:o 1;:: 4:o . . . 20.9 7.2 . . . 
. . . . * . 4.” . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 8.0 . . . 
. . . . . . . 2.” 
. . . . . . . . 
. . . . * . . . 
. . . . . . . * 
. . . . . . . . 
. . , . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 0 . . 
,. . . . 10.0 . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 2.3 9.5 . . . 
. 0 . . . . . . 
. . . 2.7 21.0 . . . 
. . . . . 8.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 18.” . ” . . . . . . . . 
. D . . . . . . 
. . . . . 4.0 . . 
, . . . 4.0 5.0 . . 
. . . 1.0 3.5 . . . 
. . . . . h . . 
. . . . 
. . . 26.9 63.2 91.0 26.0 6.” 
HAUTEUR ANNUELLE 214.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOVES PAR’DEi POINTS t.) ‘LES JOUQS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR OES POINTS t., 




. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 



























































































. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 










. . . 
. 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . * 
. , 
. . . . . . 





. . . . . . 























. . . . 
. . . . 710 

























. . . 










. . . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUFLLE 157.0 Ml4 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
5TATION N”“EPO 270082 “AL1 CINZANA 
1962 




..-. 7.1 17.2 . 
. . - 2.0 10.2 . . 
. 12.6 - . . . . 
. . ,- 
. . - s:a : : 2::: 
..-. 20.0 30.1 
..-. 15.4 14:a . 
..-. 27.5 . . 
. . - 12.1 . . . 
. . - .6.5. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
-- * . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
5:1 . . - 
. 10:9 : : 
5.4 41.4 27.2 - 
. . . - 
. . 26.1 - 
. . . - 
9.4 36.1 5.2 - 
;1:2 . . 
- 
- 
. 2.1 0 - 
4.2 . . - 
. 1.2 7.8 - 
. 2G.O . - 
. - . . . . . 517 - . . . . 
. . - 25.2 . 11.7 . 
..-. 10.3 . . 
..-. .q.. . 
. .-. . . . ..-. 21.3 . . 
. ,-. . . . 
. . - 16.4 
..-. Ml:9 : : 










17:” 3:5 - 
. . - . . - 
. . - . . - 
1.7 . - 












. . - 
9.0 
101.0 274.7 96.2 65.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 586.4 
LES JOUR5 SANS PLUIE IIESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEYES HANOUANTS 50NT INOIOUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” IrANOUANT EN JANV FEVR MARS JUIN 
LES JOURS SANS PLUPE NESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.) 
LES RELEVES HANWANTS SONT INOIWES BAR DES TIRETS f-t 
INCOWPLET 0” t4AWOUANT EN JANV FEVR NARS AVRI MAI JUIN OCT0 NOVP OECE 
STATION NUNERD 270082 MALI CINZANA STATION YUMERO 270082 MALI , ClNZAyA” 
1963 1964 
JAYV FEVR VAR5 AVRI MAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE DECé JANV FEVR VAR5 AVPI YPI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . . . . 12.5 45.0 . - - 
e * . . . . . 18:s 15.5 13.5 . - - 













. ‘ . . . . 12.0 . . 
. . . . . . IL2 . . . 
. . . . . . , 5.0 . . 
. . . . . 23.5 . . 
























































. . . . . . . -- 
5::: . . . . . . . -- 
. . . . 
: : . . . . 
33.5 . . . _ - 
11.2 . . . 2:o - - 
. . . . . . 
. 3r5 . . . 1s:5 76:5 : : . 
. . . . . 8.2 9.0 17.5 . . , 
. . . . . . 5.2 . . 
. . . . . . 17:5 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 11:2 : 4917 41.” . s 
4 . . . . . . . . . . -- 
. . . . lG.7 2.0 . . - - 
1: : : . . . , . 16.9 . . - - 
. . . . 
:: : . . . . 
4.5 13.5 25.5 . - - 
3017 . 34.2 . . - - 
is . . . . 8.2 . . . . . - - 
:: : : : : : 
4.7 . 
3& . . 77:n : I I 
. . , . . 9.0 . , . . 
. . . . . . . . . . 
.* . . . . . . . . . 
. . . . . 15.2 ~ . . . 
. P . . . s . . . . 
. . . . , . 1.6 . . . 
. . . 2.5 . . 
. . ‘. i?3:5 * 3.7 : : : . 
. . . 27.2 22.3 
. . . 9713 . 
. . 
3a:1 . . 
. 
. 
. . 93.0 . 6.h iv:2 . . . . 
. . . . . 0 . . . . 
. . . . . 3.5 . . . . 
. . . . .5 26.2 . . . * 
:: * --. - * 
19.5 - - 
. . . . 12:s 2:s . 2:n : - - 
19 : . . . . . . . 5.7 . - - 
. . . 2.5 16.2 . . . . - - 
:z : . . . . 4.1 . . . . - - 
:: : 
\ . . . . . 35.5 _ - 
. . . . . . * 4:o : - - 
23 . . . . . 2.0 ‘r?.B . . . - - 
:: : : : : : 24:s : : : 
- - 
xi:5 - - 
. . . . . 




4017 : : - - 
PS . . . . . . . . . . - - 
79 . . . . 84.6 37.2 4.3 . . - - 
30 . . . 10.1 . 17:s . 
31 . . . 5.2 * : 
- - 
. . . . . . . . . . 
. 18.8 . ;;.; 2R.5 . . . . . 
. . , . . 13.1 . . . . 
. * s . 23.5 5.5 . . . . 
. 22.3 93.0 165.0 101.0 22R.6 171.6 lil5.1 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 886.6 NN 
rqr. . . . . 45.4 224.8 127.0 199.8 200.2 41.1 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 84P.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI”UE5 PAR DES POINTS ,.t 
LES RELEVES MANOUANT SONT INOIOUES PAR DES TIQETS f-j 
INCOCPLFT 0” MANRUANT EN NOVE. DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“E5 PAR OES POIHTS t.) 
439 
STATION NUMERO 270082 MALI CIWANA 
JANV FEVR 




























. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 




. . . 
. 
MA!?? AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . . . . . . . . . 17:7 2::: 14:5 
. . . . . . 11.1 . 
. . . . . 35.1 . . 
. . . . 2.58 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 3.7 7.5 . 
. 0.5 . . . 6912 . . 
. . . . . . . . 2.8:s 2012 : : 
. . . 18.5 
. . . . 15:s : & : 
. . 8.5 . . . . . 
. . . 4.0 . 24.9 12.2 . 
. . . . . 50.4 14.8 . 
). . . . 11.5 2.1 . . 
. . . 4.0 * . . . 
. . . 6.5 9.7 . . . 
. . 11.4 11.5 7.2 El.5 . 
. . . 27:0 . . . . 
. . . . 57.2 . . 
. . . 1517 . 
. . . 20:3 8.5 . le:2 : 
. . . . 10.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 53.4 . 50.9 . . 
. . . 7.0 . . . . 
. . . . 12.7 . . . 
. . . . . 18.8 . . 
. . 6.5 . . . . . 
. . . . 
. 0.5 26.7 140.7 130.3 369.7 103.2 14.5 
HAUTEUR ANNUELLE 793.6 HM 
,IOVE OECE 
. . . . . 






























LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SO,,, INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
STATION M”UER0 270085 MALI DEHRELA 






















- 4.2 5R*R 2.4 14.3 - 
- 1R.5 29:2 :*Fi . . 3.6 . - 
- . . 32.5 . 6.3 15.n - 
- . . . 20.2 
- . . . . 49:a : - 
- . 15.5 
- . 1.0 33:a 4o:a la:9 3:9 - 











5 . - 
- . . . . 3.6 . - 
- . . 3.1 5.4 .4 6.4 - 
- . 1.5 1.0 . . . - 
- Ill.0 23.? 
- 1.0 2.8 23:1 3:c 
53.2 . - 
2.0 . - 
- . 14.0 32.5 . . . - 
: 
2.4 . 
- 1:; . 3.8 34:s : : 
2: 616 
34.4 * 32.9 . - 
- 16.4 . 2.7 . - 





‘i-h’ lqs2 - . . . . . 5.3 
- . 13.9 
- . . 
$5.3 70.5 . . - 
. 10:s : * 26.4 - 
34,7 : : : 14:4 : 
5.0 - 
. - 
. . . . 
- 42.5 114.8 343.4 299.3 229.1 112.1 - 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PAQTIEL 1141.2 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI”“E5 PAR OES POINTS (.> 
LES RELEVES MANOUANT SONT INDTOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JANV FEV,? MARS NOVE OECE 
*ELEVES YON WOTIIIIENS UTILISABLES A PARTIP “ES TOTAUX MENSUELS EN 
IVR I 
OECE 
STATION rl”HERO 270085 MALI DEM@ELA 
1962 
STATION YUHEPO 270085 
IAYV FEVR YARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JAMV FEVR MARS 
. 
: . . . 
l . 
. . 
. . . 1.4 . . . 64.2 
t - . . . . . 26:7 : : - 
. . . . * 17 * . . . . - 
. . . . 7.2 13.4 . 7.4 . 25.4 - 



































TOT. . 22.5 
. . . 1.9 29.2 33.4 14.6 . - 
. . . . . 
3417 
. 3 5.1 54:o. : - 
. . . .6 6.2 1.2 25.2 24.1 . - 
. . . . , . . 6.1 . - 
. . . . 2.1 . 6.6 . 1.2 . . 65:o - 
. . . 4.5 10.1 43.9 20.2 . . - 
. . . . . 4.6 
. . 1.9 1.3 6.9 . 11:4 : : - 
. .7 . 14.3 3.0 31.2 21.5 1 16.2 1a:e . : : - 
. . . . . 6.2 6.7 . . - 
. . . 20.8 . 3.4 .5 . . - 
. . 2.7 . . 4.2 18.4 . . - 
. . 
22:9 
11.9 6.6 11.2 . . . - 
. . . 1.0 1.7 . . . - 
. . . . . . . . . - 
. 82.8 11:1 7.5 . . 12:9 2:3 1:s : : - 
. . 1.0 . . 31.8 419 55 7 : : - . 
. 2.5 . . 14.2 . 12.3 . . - 
. . . . . . . . . - 
. . . . . BP. - 
. . . -20.7 
. . 
. 
. 118.9 46.9 104.2 112.6 3n7.7 193.4 99.F) 913.4 - 
dNNEE INCOHWETE TOTAL PAQTIEL 1095.3 
LES JO”95 SAci PLUIE MESURASLE ~ONT IN”IO”E5 PAR OES P”,,,TS ,., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT I,IDI”“ES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES HANO”ANT9 SONT ,N”IO”ES PAR IIE’3 TIRETS I-, LE5 RELEVES MAW”WT5 SONT ,,,D,o”FS PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET “” MAN”“ANT EN “FCE INCOMPLET 0” MANQUANT EN JANV FEV!? MARS AVRI NOVE 


















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. * 
. . . 
. . 
. . 






. . . - 27.5 . . - . 
. . . - . 4.5 5.7 - . 
. . .-. 40.9 43.4 - . 
. . 
. . 13:6 - 5:7 :::: : 1 : 
. . . - 
:R3 - - . . . - 32:4 : 
. ..-a 65.6 a:0 : : 
. . . - 15.0 38.1 - 3.6 
. . . - 9.6 103.4 24:9 - . 
. ..-. 8.7 24.0 - . 
. . 7.4 - 1.6 3.5 19.3 - 
. . . - 3.4 33.4 18.7 - :‘ 
. . . - 
. . . - 2f& : : : : 
. . . - . 1.7 
. . . - s : : 
. . 3.2 - 9:: 7:a . - , 
. . . - 
. . . - 16:3 3:s : : : 
. . . - 
. . . - 8:‘: 217 19:2 : : 
. . . - 5:2 20.4 . - . 
. 2.6 14.1 - 
* . 4.8 - 3:2 : ;:; I : 
. - 2.7 34.2 . - . 
. 17:n : - . .6 , - . 
. . . - 4.4 29.7 . - . 
. . . - 8.8 31.8 
. . . - , 1.6 :7: : 
. . . 6.4 43.0 
. 19.6 43.1 - 295.4 512.3 228.1 - 3.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ilo2.i 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI!%,“ES PAR DES POWTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET 0” HANQUANT EN JUIN 





AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
- . 19.5 . 
2.0 . 
58.4 . - 
- . . . 3.9 5 35:4 : : 
- . 19.5 . ls2 ::*z . * - . . . .- 
- 4.0 . 5.0 6.5 . - 
- . . . 
11:s 
. . - 
- . . . . 6.2 . - 
- a.0 . 4.0 18.0 
- ‘. 17.5 
40:s 





- z-0 . 
40*4 
. 1o:o : 
5.0 . - 





- . 55.5 43.0 . 8.0 
45:o 
. . 43:n : 
- . 34.5 50.0 . - 
- * 
- . 
19:5 : 2.5 . - 
4.5 
3::; 





- . . 1.0 . . . - 
- . . 24.0 . . . - 
- . 9.5 SO.0 6.0 . . - 
- . 10.0 17.0 . 
- . . 22.0 21.0 25:o 20 - 
- 20.0 . 6.5 . 24.0 . - 
- 410 : 
23.0 . 7.5 . - 
. 10.0 . . - 
- 10.0 3.0 . 14,o . . - 
- . 15.5 . 15.0 . . - 
. . 33.0 . 
- 126.0 266.4 412.9 26U.2 304.2 45.q - 34.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1457.4 
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. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1965 









. . . 29.0 - 19.0    .- 6 45 
. . 6.5 . - . 15.n 
a.5 . . 14.0 - 68.0 17.5 
. . . .- 18.0 . 
. . . . . . 14o:o : : 40 
. . 17.0 . - 16.0 1.0 
. . . 17.0 - 5.0 
. . . 9.0 - 21:s . 
. . 2.0 . - 13.0 . 
. . . . - 22.0 . 
. . . 47.0 - 9." . 
10.5 . 
:a 5:o - 
a.3 
. . 22:: . 
. . . .- 
. . :5 : 
. 8.9 43:5 : - 4.5 4.0 
. - 17.5 
. 1a:e 40:5 : - . s:n 
. . 27.4 . - 
. 23.0 3.0 . - 4:o : 
. . . .- 29.5 . 
. - 3.0 . 






. 3.0 . . . . .-. . . 31.0 . . - 5.5 
. . . 7.0 - 19:o . 
. 4.0 218.5 
19.0 121.4 170.7 284.0 218.5 307.0 104.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1249.9 MM 
. . . 
. . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 




































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INI)!QUES PAR OES POINTS t.) 
0O”TE”uX HAIS UTILISABLE EN AOUT 
RELEVES YON QUOTIDIENS “TIL!S;;M;S A PARTIP DES TOTAUX MENSUELS EN 
STATION NUMERO 270017 MAL, OTA STATION WHEQO 27n”R7 MALI nra 
,936 
JANV FEVR ULW AVRI NAI JUIN JUTL aO”T <FPT 
1937 
OCT0 t0VE OECE JAVV FEVP )rdrlS PI”PI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
TOT. - 
. . 20.0 . . 
. . * . . 
. . . 8.6 . 
. . . . 























. . . . 21.0 . . 
. . . . . . 
. . 34:o . . . . 
. . . . 33.0 . . 
. . . 4.0 . . . 
. . . 27.0 7.0 
. . . . 15:9 : . 
. . . . . . . 
. . . . 9.0 . . 
. . . 3.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 6.” . . . . 
. . . . 34.” . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . 27:o 2212 : 
. . . 5.0 . . . 
. . . 4.0 . . . 
. . . . 29.1) . . 
. . . . g.; . . 
. . . . . . . 
. . . 15.0 10.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . y.; . . . 
. . . . . . . 
. . 9.0 . 26.1 . . 
. . . . . . 
. . . 24:O . . . 
29.0 . . . 
. 29.0 49.0 9R.O 252.” 22.2 7.8 




. . . 
. . 
. . . 
. 













































































. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 























. 1::: . ;‘ 2:9 
. . 9.0 1.5 . 
. . . . 
. . . 4.n 7:3 
. . 3o:a 10.6 . 
. . .7 . 
. . . 9.9 . 
7:s 13.0 . 1o:o :::: : 
. . 1.0 10.2 . 
. . . 
. . . 1:9 1o:n 
. . . 74.5 . 
. . . 34.3 . 
. . 
. . 3o:o . ‘6-O * . 
. . . 6.7 . 
. o.* . 
2; 21.o . . . . . 
. . . 3.1 . 
. . . . . 
. . 1.0 19.4 . 
. . . . . 
10.0 . 
1:o - . . 
. 
8.5 31.1 178.0 322.5 63.7 
4NNEE INCOMPLETE TOTAL PART,FL 603.6 
LES JOURS SANS PLUIE WESUAAELE SONT ,ND,O”ES PAR DES PO,NTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOVES PA9 “ES TIRETS f-1 
INCOIIPLET OU MANQUANT FN JANV FEVR MARS AVPT 
LES JOURS SAh1S PLUfE “ESUPARLE SONT TND,““ES PAR OES POINTS t., 
STATION NUIIERO 270087 MALI 011 
193n 
STATION M”“ED0 2700.37 MALI rlIA 
,979 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE JLYV FFVR “14R9 AVRI UAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 


























. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . 10.0 . . . . . 2p:n : : : . . . . 6.3 44.5 . . . 
. . . * . 2.8 . .b . . . . . . . . . . 
. . 2712 : : : : : : : 
3 . . . . . . 
4.9 
: : : : : : . 
7.9 717 : : 
. . 6.7 . . . . . . 
. . . . . 
8.4 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
: : : : : : : 
0 . . . . . . 
. * . . 
1: : . . . . 20:o 
11 . . . . . . 
12 . . . . . . 
13 . . . . . . 
:: : : : : : : 
2:s 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 





. . . 
. . 
. . . . 
. . . 1:, 
. . . 
. . . . 2:; 
. . . . . . 
. . . . . 
. 12.2 . . . . . . . . . . 
. 2ll.n . . . . 
5.5 9.5 
. . 17 : : : 
. . . . . . . . . . . . 
a.2 1.2 . . . . 
. . . . . 
fi:, . . . . . 
. * . 2.1 . 
:: : . . . . 
10 . . . . 4.2 : 
19 . . . . . 






. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. 
























. 24.n . . . . 
. . . . . 
. 4:1 * . * . 
. 
. . . . . . 
. . . . . 
. 24.4 . . . . 





25 ...... . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . b:l 
. . El.” . . . 
. . . . . . 
41.2 45.1 
. :: : : : : : : : . WI2 : : : 
29 . . . . a.2 , . 9.6 . . . . 
29 , . . . . 36.” 
30 . . . . . . 1o:r : : : : 
31 . . . . . 
96.6 207.9 97.0 . .o . . . 17.6 
HAUTEUP ANNUELLE 419.9 NH 
TOT. . . . . 14.5 55.9 134.1 261.3 lOC.2 7.7 . . 






















LES JOURS SANS PLUTE MESUPARLE SONT TNOIOUES PA9 “ES PO,PITS (., LES JOURS SANS PLUIF KSURIRLF SONT ,N”TO”ES PAR OES POIIITS I., 
443 
STATION rl”HER0 27nO87 MALI “In 
,940 
AYRI MP, JUIN JUTL AOUT 5FPT OCT0 *,OVE 
MAL 1 “*4 
194, 
AVRI ,461 JUIN JUTL AOUT ?EPT 
STATION MUMFOO ?7f”87 































. . 19.4 . 55.n 12.0 2.4 
. . . . ,!?.a 
. . . . . 2713 : 
. . . . 57.R . 
. . . . 29:5 22." . 
. . PG.8 
. . . 24:1 : : : 
. . . . . 6.4 3.6 
. . 19.4 ,2.= . . 



















. . . 14.0 2.5 . . . . . z:5 . . . 
1:7 : : : 11:s 
7.8 . 31.5 17.4 
. . . 1:* . 
. . . 3.3 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 5.4 13.9 24.6 . 
. . . 
. 2715 . . 14.5 
. . . 20.3 . 
. . 2.2 . . 
. 17.4 21.2 23.4 . 
. . . . . 
. . * . . 
. . . . . 
. . 3.6 . . 
7.5 . 17.5 38.0 . 
. . . 
. . . 1715 : 
. . . 44.2 . 
. . . . . 
. . 
. . . 












. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 










: . . . 















. . . . 





















































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 10.0 . . . . . 23 : : 
. . . 49.1 . . . 
. 
. a:7 : : . : : :;-; 
. . . 2.5 
. . . . 2415 : : 
. . . . . 
. . . . . 3415 : 
. . . . . . . 
. . 16.2 . . . 17.0 
. . . 
. . . 15:O 3:2 : : 
. . . . . 
. . . . . 4512 : 
. 28.0 . . . . 
. . . ::: . . . 
. . 3.4 6.5 34.1 . . 
. . . . 2.5 . . 
. . 6.0 . . . . 











. . . 
::: . 
. 34.7 95.8 lPO.9 254.1 205.2 23." 
WA”TE”Q ANNUELLE 733.7 MN 
17.0 60.5 122.9 212.6 45.9 
HAUTFUD 4NN”ELLF 459.1 UN 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT TWIOUES PAR DES POINT~ I., LES JOURS SONS PLUIE MESURABLE <ONT IN”,O”ES PAR DES POINTS I., 
STIJION NUMERO 270067 MAL1 “IA STAT,ON MUHFPO 270087 MAL 1 DIA 
1942 ,943 
FEVR WR5 AWI "AI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT0 NO”E “ECE JIN" FEVP I44RCi AVRI NA, JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 4OVE DECE 
. . . 
. . 








. . . 
. . 

























: : : : : : : 1.5 . . . . . 
5 . . . . . . 
. . 
23:s 24.9 3O:b : : . 
10.0 . 
: : : : : : . . 
1.3 
21.1 45 : : : 
5 . . . . . . . . 16.0 . . . 
7 * . . . * . . . . 
a . . . . . 14.5 7.0 52.5 . 7:o : : 
,; : : : : : : 1o:o : 
22.9 . . . 
5.5 . . . 
11 . . . . . . 14.4 
12 . . . . . . . 417 3:3 : : : 
13 . . . , . . . . . . . . 
:: ' * - * - * 
29.5 . C 5 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
16 , . . . . . . . . . . . 
17 . . . . . . 6.5 6.5 . . . . 
18 . . . . . . . 6.2 . . . . 
. . . . . 3.? 
:: : . . . . s:a . 3." 7:o : : . 
:: : : : 4:5 : : 1o:o : : : : : 
23 . . . . . . . . 3.5 . . . 
42.5 . 21.5 . . . . 
:: : : : : : . . . . . . . 
. . . 
. 










. . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. Il.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 




















::i 5:7 . . :7 : . . . 
. * . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 




. . 413 : 
;: : : 7: : : : 13:5 : : : : : 
29 . . . . 19." . . . 2." . . . 
?¶ . 7.* 10.0 . 
30 . . 11:1 . . . ,a:6 : : : : 
3, . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 1.5 . . . 
. . . . . . 
. . 717 . . 
TOT. . . 7.- 15.5 26." 49.0 115.9 175.5 191.7 7.0 . . 
HAUTCUQ btlN”FLLE 527.6 t4H 
. 16.0 9.5 143.1 176.2 
HAUTFUP ANNUFLLE 392.3 MM 
39.3 8.2 
LES JOUAS SANS PL”IE YESURARLE SONT TN”T”“F5 PAR OF5 POTEITS I., LES JOUPS SA-45 PLUIF ME:“R4RLF S”NT ,tl”,O”ES PAR “FS PO,NTS t.) 
STATION N”!IER0 27*087 
















. . . 
. . 














. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 65.2 
. . 6.7 . . 
. . . 5.” . 
. . . . FJ3.a 
. . * . 2.4 
. . 9.0 7.0 31.0 
. . . 21.0 
. . . x:5 . . . . . 10.0 
. . 45.n . . 
. 2.0 . . . 
. . 3.0 1.7 . 
. . . . . 
. . 32.0 3.2 . 
. . . . s 
. . . . 
. . . a:5 
. . . 2412 . 
. . 10.3 . 
.- . 15:o . . 
6.0 . 23.0 
. . 24:o : . . P.5 . . . 
. . . 33.6 . . . . . . 
. . . . . 35:P : 
. 4710 . 7.11 . 
. 
:2 * * - . . . . .
. . . 
6.0 59.0 139.7 167.7 184.9 
HAUTEW ANNUELLE 558.3 HM 
LES JOURS SANS PLUIE WESVRABLE SONT ,N”IO”ES PA9 DES POINTS 


































. . . 






















. . . 
. 





















. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 




. . . 
. . 
. . . 
, . 





. . . 
. 









































































ANNEF INCOHPLETE TOTAL PARTIE, 
1945 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT ,N”,““ES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAP DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” HANPUANT EN HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
445 
STATION NUMERO 270088 MALI OIANO” 5TATION NUHERO 27IOQR “AL, “Iw4OU 
1952 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
195, 
































































































. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
._ . . . . . 
. . . . 




. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . . 









. . . 
. 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . 12.5 
. 1GJ 4.6 . 4.5 
. . . . 
. 
. 
47.3 . 1.0 3::: 2:6 
. . 6.5 .6 . 
8.5 5.0 26.0 . . 
. . . . . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 







. 6.0 . 1.5 11.4 
. . . 27.0 . 
. 7.5 27.7 . 2.7 
35.0 . . 
.5 . * 412 : 
. 17.0 16.0 30.0 . 
. 3.0 . 33.0 . 
1:s . 4.2 . . 































. . . . . . . . . . . . . . . . 
12.3 . . 5.7 
1.2 . . 1::: . 
63.0 . 21.0 1.2 . 
. 9.0 
. . 10:s s2:o : 
. 13.7 
. . 
. . . . 
. . . . . . 







. . . . . . 
. s 
3.0 . 3s:o 
23.3 
. . . 
,45.0 164.0 311.4 230.6 76.4 29.6 . 29.2 69.8 198.2 166.2 285.0 105.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 957.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOWPLET 0” HANOUANT EN JAN” FEVR MARS A”RT MAI 
HAUTEUR ANNUELLE 853.4 NH 
LES JOURS SANS PLUlE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUHERO 270088 “PLI OIANOU STIIION NUMERO 270088 MALI DIAHOU 
1953 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1954 




. . . . 
. . . 
. . . . . . 
t . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
: 
. . . 
. . . . 









. . . 





. . . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 3:o 15.6 
55.8 
2;.: 28.7 3.5 
. . 
gf.2 
. . l,:o : : 
. . . 2.2 43.2 . . 
. . 1.2 . . . . 













. 2.8 . 
. :R 4:: 6:s * : . . 
. 6.8 . 9.6 2: . . . 
. . . 21.5 . . . 






















. . . 
. . . 
. . 













































































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 2.1 23.0 
. 16.3 . ::; : : : : 
. . . 76.5 . . . . 
. . . . . . . 
. . 21.4 . . . . 
.6 7.0 
. 2; . 19:o 31:o 5:: : 
. . . . . . . 
* 3n:o 49.2 . . . . . 
. 6.O . . 5.1 . . . 
. . . . . . . . 
. . 42.0 . . .7 . . 
.7 6.3 . . . 
9:s : : . . . . . 
* . 49.0 11.6 . . . . 
. . . . . . 
. . 14.5 . 34:o : . . 
. . . . . . . . 
. 13.2 . . . 4.2 . . . 
. 22.6 7.0 115.0 67.5 . . 
. 22.4 . . . . . 
. 8.9 . . . . . 
. 41.7 . . . . 
. 1:2 . . . . . 
. 4.8 . . . 4.R . . . . . . . . 
. . 1.3 . . . . 
. . 1.5 21.0 
. . 7.9 19.5 31:o 30:3 : 
. R:E * 50.2 . . . . . 11.5 20.0 . . . . 
. 1.0 25.5 . 39.4 . . . 
. 5:7 .s 32.5 6.7 5:7 IL3 . 
. . . . . 
. . 2.0 26.8   63.  . 9:s : : 
. 10.0 . . . . . 
. 55:s 33.0 4.7 .  1 0 21:o : : 























1:o 1:4 : : : : : 
. 20.0 16.5 . 
3,: 6 
14.9 
1.6 185.0 288.9 286.3 265.7 711.0 3.: 14.3 l29., 242.6 248.9 140.2 38.5 6.6 . 
HAUTEUR ANNUELLE 927.9 MM HAUTEUQ ANNUELLE 1121.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT TNOIOUES PA” DES POINTS I.1 LES JOURS S4NS PLUTE “SSUPABLE SONT IN”,“UES PAR DES POTNTS f.1 
STATION YUHERO 270088 MALI DIPMOU STATION WMERO 2711088 HALI DIAMOU 
1956 
































. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 20.0 . 8.0 
. . . . . . 
. . . 6.3 . . 
. 8.7 14.6 
. 1o:o Go : . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 




















. . . . 11.0 6.2 10.8 . 
. . . . . . 2.7 . 
. . . . . 11.9 . . 
. . . . 
. . . . ::: : 
4.1 
2l:l . 
. . . . . . 
. . . 13.3 2o:o : 
. . . 26:0 : 12.8 2.9 . 
. . . . . 4.3 9.0 . 
. . . . . . 9.0 . 
. . . 10.5 . . . . 
. . . . 4.1 . 2.7 . 
. . . 20.5 5.0 25.7 . . 
. . . . 19.0 . . . 







































. . . 
. . 
. . . 
. . 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 



























. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 








. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 










. . 14:9 
. . . . 
. . . . . . 












. . 4:o 10:3 
22.3 1n.s . 
. 28:i . . 
. . . 5.4 . . 1.” 9.5 
. . . 
. . . 
22:s 39:s 33:a 15:7 .7 
. 
. 35.5 . 
. 
1:7 : : : : 
.9 . 
. 17.2 . . 2-3.0 13.8 . . 
. 1.4 . 2.5 9.2 13.8 . . 











. : . . 
. 27:2 5117 . 1.8 . 
. 24.7 . . 
. . 11.0 . 1.7 . 
. . . . . . . 40.0 9:o : 
. . . . 14.2 . 15.0 . 
. . . 38.0 24.0 . 8.5 . 
. . .s . 11.2 9.0 .  19.9 . . 50.0 1:3 
. . 3.6 2.O . . 3.0 . 
. 3.n 3.7 .? . 
. . . 17.0 . . 
. . 76.2 38.0 . . 
. 23.0 . 9.9 . . 
. 30.7 . 18.0 . . 
210 * : 100.0 26.5 . . . 
. 20.3 11.1 160.0 201.9 173.9 226.9 15.6 
HAUTEUR ANNUELLE m9.7 HH 
3.0 120.8 192.8 375.9 120.0 104.9 
HAUTEUR ANNUELLE 917.4 nu 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIWES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
I 
STATION NUMERO 270088 MALI DIAMOU STATION NUMERO 279088 MALI I)lAUOU 
1957 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE DECE 
1958 



























. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 

























. . . . 20.0 
. . 20.6 . 13:5 . 
. . . 5.4 . . 
. 5.7 . . 25.8 

















. . . . . . . . 
. . . 36.2 
. . 
. * 16:O : 
. . 1.2 9.1 
. . . . 
. . . . 
. . . 49.0 
. . . . 
. . 15.5 
. . 5:o 
. . 12:o . 
. . . . 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE “ESURARLE SONT INDTOVES PAR DES POINTS (., 
447 
ST4TION YUHERO 270088 
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HAUTEUR ANNUELLE 906.2 UN HA”TE”R 4NNUELLE 507.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POIN?S f., LFS JOURS SPYS PLUIE MESURABLE SONT INBIOUES PAR DES POINTS t., 
STATIUN NUMERO 270088 MALI UIAHOU ST4TIOH UUHERO 290083 MALI DIAHOU 
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. s 
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. . . . . . 6.5 , 24.” . . 
: . . . . . . . . . . s 
11 * e . . . . 28.0 . . . . . 
12 . . . . . . . . 
13 : . . . . . 48.0 11.0 . 1o:o : : 
:; : : : : : : : 
. . . 
9:o :::o . . . 
16 . . . . s . 20.” 
. . . 
:8 : : . e . 
35:: 2:5 : : : 
12:o : . . . . * 
19 . . . r . . . 5.0 . . . . 
20 . D . . . 37.0 . . . . . . 
. . * . . 7.0 2.s . * 
2: : : . . . . . . * 5:o . . 
28 . L1 . . . . . . 13-n . . . 
. 
:; . 
. . . 0.0 16.0 11.0 . . . . 
. . . . 31.0 14.0 . . . . 
3, . . . 19.0 15.0 . . 
TOT. . s . . . 57.0 262.0 304.0 97.0 57.0 59.0 . 
H4UTEUP ANNUELLE A36.0 NH 
LES JOURS SAYS PLUIE YESUPABLE SONT INDIOUES P4R OES POTNTS (., 
STATION L(“HEr)O 270088 MALI “IPNO” 
1963 1964 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTC YOVE OECE JPYV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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3.0 . . . :: I I 1 : : : . . . . 
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. 3.0 . . 
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- - - . . . . . . . 
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30 - - 4 . . . 19:o 3:o : 
31 - . . . . 
TOT. - - - . 83.P 123.5 202.1 191.0 107.0 139.0 
ANNE!? INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 905.6 
LCS JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIWES PAR LIES POINTS r., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIPUES PAR DES TTRETS f-1 
INCOWPLET OU “ANOUANT EN JANV FEVR MARS 
STATION WPIéRO 270068 MALI OIAHO” 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : ............ 
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12:s . 9:o 
3 ...... 9.5 . 6.0 . 
2 : : : : : : : 
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. . . . . . . . ; 
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1: : : : : : : 3.0 . . . 
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12 : a . . . . . s . 
13 f . . . . . . 27.5 18.0 : 
17.5 
E : : : : : : . 28:s : : 
,6 ; . o . . 22.0 9.0 . 5.5 . 
39.0 2.5 5.0 
;; ; : : : : 8.5 2.5 . 17:o : 
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2s . . . . :’ . . . 1o:o : 
26 ; . . . b.0 18.0 . 4.0 . . 
. . . . 
;; ; . . . . 
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12.0 . . . . 
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. . . . . 
. . . . . 19:o : : 
31 0 . . 21.5 . . 
TOT. . . . . 12.0 150.5 144.0 262.5 178.5 25.0 
HAUTEUR ANNUELLE 772.5 MM 
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. . . . . . 9.0 _. . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . 
31 . . . 9.5 . . 
TOT. . . . . 58.0 140.P 172.0 286.5 160.0 11.0 
HAUTEUR ANNUELLE 773.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 


































STATION NUHFRO 27”“91 UAL, DIEUA STBTION YUHEPO 270091 MALT DIEME 
1942 
FFVO C(AF AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 alOVE DECE 
1941 
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. 517 : . . . 
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FIAUTEUR ANNUELLE q9.0.9 HH PNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 405.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOMPLET 0” YANOUAN? EN JANV FEVR MARS AVRI 
LES JOURS SAW PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,,, 
STATION WHFDO 270091 MALT DIEHA 
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TOT. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SAUS PLUIF: MEWRARLE SONT IN,7I”“ES PAR DE5 POINTS I., 
STATION r(“UEI0 270091 WL1 “TE”4 STATION NUHEP 27fi”91 “AL1 DIEMA 
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. . . 9.0 . 1o:e 
,o : . . . . . . 
‘. . . . 
22:n . * . . . 
13.2 . . . . . 
:: : : : : : * , . 419 . . . 
13 . . . . . . . 5.0 . . . . * 
51:o . . 4:s : : : 31-o z-5 
29.0 12.0 lP.O 39.4 . . 
:: : : : : : : . 5.1 . . . . 
18 . . . . : . . . . . . . 
. . . . . 24.0 
:i : . . . . . . 2::: : : : : 
21 ; . . . . . ?O*S . . . . . 
22 . . . . . . PR.5 . . . . . 
23 . . . . . . . 15.5 . . . . 
24 . . . . . . . 
25 . . . . . . . 1o:o : : : : 
. . 5.0 . 
:: : : : : . . . . 
. . . . 
. . 
28 . . . . . ci.7 . 17.2 : : . . 
29 . . . 
30 9 . 1:s : : : ,4:6 : : : : 
31 . . . . . 
TOT. . . . 1.5 9.0 79.9 170.9 225.6 45.2 50.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 582.1 MU HAUTEUR ANNUFLLE 423.9 NU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUFS PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT 1N”IO”ES PAR OE5 POT’,TS ,.1 
451 
STATION NVUERO 27no91 H4LI OIENA 
,949 
JAN” FE”R MARS A”!?I HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCTO 
. . . . . . . . 
LS:0 
. . . . . . 8.6 6.7 . . . . . . . . . . . 
. . . . . 8.7 . . . . . . . . . . . 19:5 . 
: 
. . . . . 
. . . . . 2412 : 30:2 
. 
. 
. . . . . . . 33.0 . . 
. . . . . 5.2 . . . . . . . . . 7:: : . 
* . . . . . . . . . . . * . . . . . 
. . s . . 1:o 3110 . . 0 
. . 1.8 . . . . . . . . . . 1:2 :::2 : . 




. . . . . . . . . . . . 1fl:s . . . . 
: 
. . . . . . . . 
s . . . . . . 25.0 . 
: 
. . . . . 1.5 . 
. . . . . 3.8 12:7 : . 
. . . . . 42.0 12.7 25.2 . 
. . . . . . 
50:s : 10:7 
. . . . . . . . 
; . . . . . 12.2 . t . . . . . ,6:: 2o:o . . , . . . . 
2.G : 
. . . 
: 
. . . 14.1 . . 
. . . . . . . . . 3:o 4:2 . 
. . 1.0 . . 73.2 200.8 171.6 178.6 . 
HAUTEUR ANNUELLE 643.3 RH 
LE5 JOURS SANS PL”IE WEWRABLE SONT INDIGIVES PAR DES POINTS ,., 
































. . . . 
. . . 4.0 
. . 2.4 . 
. . 3.0 . 
. . . . 
. . . 
. . . 20 
. . . 24.0 
. . * . 
. . . . 
5*2 ::*: * - . . . .
. . . . 
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. . . . VI:9 : 
. . . . 
19.4 41,3 . 6.” 12: 14:s 
‘3.:  5:: : 4:2 
. . . 5.3 
. a:4 z:: : 
58.3 17.9 . 




20.1 9.3 . 
. 27.1 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
s . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 8.5 
. . . . 
. 0 . . 
. . . 1.3 10.0 
. . . 
15.; . . 
. 
. . a 21:4 : 3.3 919 : 
. . . 0 35.6 51.5 35.2 . 
. . . . . . . . 
. . D . 
. . . . 31:1 * : : 14.5
. . . . . a 7.5 . 
. . . 6.7 . . . . 
. . . . . \. . . 
. . 3.4 26.1 . 
. . 5.4 TP.9 PO5.Z 344.6 176.9 24.0 
Hb.“TE”R ANNUELLE 525.8 NM 
LES JOVRS SbNS PLUIE HESUR4BLE SONT INDIOUES PbR DES POINTS I., 
STATION WHERO 270091 WL, DIFHP STPTION NUNEeO 270091 MALI DIEUA 
1951 ,952 
.,A,,” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOVT SFPT OCT0 NOVE DECE JIU” FE”R !.+AW I”I?I UAP JUIN JUIL ,OUT SEPT OCT0 NO”E 
; . . . . . . . 
: , . . . . . . 3.5 : : 
3 . . . . . . 
1:s 11:5 : 
7i5 
: : : : : : : Z6.l . 41.7 16:8 
. . . . . . 20.3 2.5 . 
: : . . . . . . . 3.0 5.1 
8 . . . . . . . 15.9 . . 
,o’ : : : : : .3:3 25:2 3:9 : : 
2.0 . 
l 
:: ; : : : . . dl : : : 
13 . . . . . . . . . . 
. . . . . 20.5 
:: : . . . . . 2:o . 16:2 : 
16 . . . . . 31.0 .a -29.7 16.5 24.3 
. . . . . 29.5 
:B : . . . . . . 1o:a : : 
:; : : : : : : : : : : 
:: 
; . . . . . 7.5 . . . 
. . . . . . . 
23 : . . . . . . . 1o:e : 
2: 
. . * . . 21.5 . . . 
: . . . . 2.0 . . . . 
. . . D . 
: ; . . . . . 
3 . . . . . . 
. . . 10.5 
5 : : . . . . 
. . . . . 
7 : . . . . . 
9 . . . . . 8.5 
. . . 0 . 
10 : . . . . . 
11 . . . . . . 
12 . . . . . . 
13 p . . . . a 
:5 
. . . . . 
: . . . . . 
. . . . 2.5 
:7” : . . . . . 
15 . . . . . 7.0 
19 . . . . . . 






























. . . . 
29.4 . . . 


























. . . . 
2: : . . . . 5:s :::: : 
16.9 9.1 
23 . . . . . . . . 13:2 : 
. . . . . 2.7 . . . . 
:: . . . . . . . . . . 
. . f . . 
2: : . , . . . 7:s 12:3 
. 
e:r . 
23 . . . . . 26.5 . 
:: : 
. . . . 




. . 30.1 13:7 . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 11.0 41.1 129.5 171.9 ES.9 86.5 
Hb”TFUR WNUCLLE 726.2 UH 
. 
. . 
. . . . . . 5.n IF.3 . 
:: : . . . . . . . 
28 . . . . 5.7 . . Il.2 : : 
:o : 
. D . 7.0 32.9 . . . 
. . . . 12.4 2.9 . . 
31 . . . .6 1.4 . 
. 
TOT. . . . . 10.7 48.3 160.3 135.8 108.4 54.4 
HBUTEUP ANNUELLE =?7.9 NH 
. 
2.n 
LES JOURS S,NS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS 5PNS PLUIE NESURtsBLE SONT INDIOUES PPR DES POINTS I., 
STLTION NUMERO 270091 “&LT DIEUA STATION WHEDO 270091 114LI DIEHR 
1954 
HAI JUIN JUIL 4OUT SEPT OCTO NO”E DECE 
1953 






















































do 22.6 11.0 21.3 
. 25.” - . 19 4 1:o 
.- . . 42.6 . 




















. 9.8 . . 
9 . . . 3114 
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. 18.0 9.0 7.7 
. 1:7 1.5 . . 
. . . 46.2 . 
. . . . . 
. . 21.2 . . 
. - . 3:o - : 22:n : 
. - 13.2 . . . 
a- *. 
. 3.1 - 42.5 514 : 
.-. 27.2 6.0 . 
.-. . . . 
. 5.0 - . . . 
. - 
. - 11:3 : : : 
.-. . . . 
- . . . . 9.1 
.-. 16.1 . * 
. - 50.0 . 
.- . . 11:o : 
. - 3:o 62.2 4.5 . 
. - . . . 
.-. . . . 
. 67.9 - 13.3 . . 
.-. 19.6 . . 
.- . . -  1.3:-i 19:5 : 




. 45.0 . . . 
2.0 . . ,4.5 
2.5 . . . . 
. . . . . 
. . 29.2 . . 
. . . 5.1 
. . . . 31:0 
26.5 5.n 7.8 
. 11:s . . . 
. . . 8.4 . 
. 19.0 17.6 14.8 3.6 
. . . . . 
. 5.0 6.3 34.2 . 
. 23.3 . 38.7 . 
. . 5.4 . . 
. 
. 
. 7.0 . 62.0 . 
. . . 21.0 . 
. . . 4.3 
. . . 10.0 : 
. . . 20.2 . 
. 104.3 . 




2.0 45.0 184.8 225.8 187.8 45.9 2.5 95.9 369.1 356.7 116.6 6.7 4.3 
HAUTEUR 4NHUELLC 716.7 HH HAUIFUP ANNUELLE 961.9 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.I 
RELEi,ES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTIUX HENSVFLS EN 
JUIN 
ST4PION NUHERO 270091 MALI DIEHI. UAL1 OIEHA 
1956 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E OECE 
1955 



























JAN” FE”R MARS 
. . . . 11.2 . . . 
, . . 
. 4:3 . 
28.9 . . . 
6.3 18.7 . . . 
. . 4.6 . . . . . 





















. . . . . :.$ 6.8 . 
. . . . 1.4 . . . 
. . . . . 18.2 . . 
. . . . 
. . . . 17:5 : 1:6 : 
. . . 3.1 12.2 
. . . 11.1 . 4n:e 3l3:o : 
. . . 8.2 1.2 . . . 
. . . . . 11.4 1.2 . 
. . . . . 31.2 . . 
. . . . 7.5 16.5 . . 
. . . . . . 2.1 . 
. . . 17.7 5.6 16.4 . . 
. . . 2.9 . 
. . . 16:4 : 30:7 . . 
. . . . 20.5 7.9 31.5 . 
. . . 3.4 . 5.5 . . 
. . . 23.0 . . . . 
. . . 57.6 
. . . 11:4 214 . 70:2 : 
. Il.8 . 
. 1::: : : . . 2: : 
. . . . 2.7 . 5.1 1.5 
. 2.1 . . 15.6 . . . 
. . . . . 4.7 . . 
. 2.5 4.0 . 18.2 . 16.0 . 
. 4.3 . . 35.5 . . 
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. . 
. . . 
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. . . 
. . 
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. . . 
. . . 
. . 
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. . . . 32.0 6.5 . . 
. . . . . . 
. 1:6 . . 2.3 : . . 
. 2.3 27.0 20.8 . 2.3 . . 
. . 3.2 . . . . . 
. . 9.3 3.5 ?3.6 . . 
, . 15:e 13.1 . . . . 
. . 7.8 . . . . . 
. 
, 12: : 
10.6 35.2 . . . 
15.8 22.0 . . . 
. . 20.1 . 
. . 
. 3:1 . 
3014 : : : 
7:s 12.6 . . . 
. . . . 21:2 11:4 3:s 6:3 : . . 
. . . . . . . . . 14:3 6.2 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . 3;:: : : : : 
. . . 59.7 . . . . 
. . . 7.0 . . . . 
. 23.0 . 14.6 . . . . 
. . . 24.6 , . . . 
. . . 8.8 . . . . 
. 15.3 2.1 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 13.4 . . 
. 21.4 4.0 94.3 m-4.0 299.2 lai.3 1.5 
HAUTEUR ANNUELLE 764.8 MM 
. 16.7 118.9 251.8 203.1 32.4 . . 
WAUTEVR ANNUELLE 682.9 un 
LES JOURS S4NS PLUIE MESURABLE SONT INOI”“ES P4R OES POINTS I.) LES JOURS SANS PLUIE NEWR4ULE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
453 
STATION NUMERO 2711091 MALI OIE”P STATION YUHERO 270091 t4ALT OIEMA 
JAN” FE”R MARS AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 p,O”E DECE 
1957 









































































. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. .- . - 
. : . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - 
. - 
. . . . . . . . 44:6 : : 
. . . 25.6 . 23.” . 
. . . 10.2 20.1 . 15.5 
. . . . 31.1 . . 
. 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 




. . . 
. . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . 













. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . . 4216 2117 : : : 
. . 41.2 . 5.5 7.2 9.7 
. 7.2 . 
. . . 43:s : 31h : 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 3.n . . . 
. 7.8 . . . 
3.4 1712 : * . . . 
. . . 25.0 ~3.1 . . 
. . . 2.0 
. . . . 2713 : : 
. . 10.4 . 11.2 . . 
. . . . . . . 
. 
. 36:2 : ,712 2412 : : 
. . . 22.2 . . . 
. . 
‘3.8 * - * . . 2612 . . . . 
. 
* . . 
. . . 5.5 . . . 
. . . 
. . . 18:5 63:O : : 
. 34.2 . . . 
. 13:4 29:e . . . . 
. . . . 
17:o : 
. 
. . . 
. . 1s:o . . . : 
. 4.2 . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 27.2 
. . . 11:s : e.0 ::: 
. . . . 18.5 
. . 7.1 . . 14:2 : 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 45:: . . . . 
. . . 18.4 . 11.0 . 
. . 
. . 17:3 : : 20:3 : 
. . . . 6.8 . . 
. . 3.6 . . . . 
. . . . 29.9 . . 
. . 3.2 15.3 . . . 
. . . 3.1 11.2 . . 
. . . 2.3 . . 
. . 3.6 . 31.8 3:ll 
. . . 20.2 . 5:3 . 
. . . . . . . 
. . . 4.4 . . . 
. . 37.5 . . 
. . 2o:r : 3-a . . 
. 53.2 . . 53.4 . . 
. . . 32.4 . 8.0 . 
. . . 64.2 20.4 . . 
. 8.2 . . 
. 53.2 106.6 215.8 309.1 117.8 31.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 834.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-b 
INCOIIPLET 0” HANQUANT EN HARS 
HAUTEUR ANNUCLLE 768.8 WW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR CES POINTS I., 
STATION NUMERO 270091 HALI DIEHA STATION NUHERO 270091 MALI OIEHA 
,959 1960 
JAN” FE”R MARS A”RT RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE JAN” FE”R MAR5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : : : : 
3 . . . . . . 12.8 13.8 
4 . . . . . 7.R 
5 . . . . . . 914 2::s 
4.0 
: ; : : : : : : . 
8 ? . . . . . . 3.n 
25.4 
10 : : : : : : . llk 
i: f : : : .: : 
24.2 
,E 
13 . . . . . . 9:o . 




: : : : : : : 9.3 32.3 43.4 . 19:z : : : 
3 F . . . . . 15.2 . . . . 
2 
. . . 7.2 . . 13.6 72:, . . . 
: . . . . . . . . . . . 
. . 
. . . 








. . . 
. . 
















. . . . 














. . 1214 : : 
. . . . . . 15.2 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
, . . . . 
. . . . : . . . ., 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 11 12 
13 
:: 
. . . . . *a:1 . . . 
11.7 . . . 
12:3 . . . . 
. . 
. 16.3 . . 
. . . * . . : . . . . . . 40:7 : 30:6 
j8 . . . . . . . 5.s 17.2. . 
. . . . 
:: : . . . . 5:2 : 25:e : : 
3.1 20.1 
:: : : : : : . 3:O 3.6 : : 
23 . . a . . . . . . * 
:: l * - * * - * 
15.1 . . 
. . . . . . . 13.5 . . 
:: 
. . . . . 8.6 . . . 
: . . . . . . 4.9 . . 
28 . . . . . . . 19.3 . . 
:D : 
. . . . 21.4 . . . 
. . . . . . 3.” . 





. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 








. . . 6:? : : . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
16.5 . . . 
. 21:s . . . 
33.6 . . . . 
3.5 . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . t . . . . 
. . . . 13.2 
: 
. . . . 
. . . 
. . . 
TOT. . . . . . 15.3 160.3 256.9 87.6 4h.9 
HAUTEUR ANNVELLE 567.0 H” 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
TOT. . . . . 26.2 44.8 179.2 146.7 174.3 12.4 . . 
LES JOUPS SA#S PLU!F: HESUR~BLE 50NT IYOIOUES PAR DES POTNTS t.) 













































































. . . . 
. . 
. . . 
. . 





















ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 537.4 ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 604.3 
1961 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN" FE”R MARS AVRI 
14.4 :;.; 22.3 - 
* . . 2.7 1n:r - 
3.6 
. 13:1 : : 
2.4 . 8.3 - 
. . . - 
. . 5.6 - 
47.8 12.2 
























































. 14.3  4 9 6:4 - 
. . 25.6 - 





. . . - . . . - . 26.4 . - 
2.3 




. . . - . . . - 
3.1 . - 
2”:6 4.1 . - 




. . . - 
8.3 . 
. . 10:2 - 
. . . - 




































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIBUES PAR “ES TIRETS f-1 LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS r-1 
INCOHPLET 0” “ANOUANT EN HAI JUIN OCT0 INCOHPLET 0” MANOUANT EN MAI 
STATION NUHFRO 270091 MALI OIE”, STATION WHEPO 270091 ML I DIEHA 
,963 ,964 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FF”9 UAP5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
; . . . 41.R . 5.4 
: * . . . * . . 416 : : : : 
3 . . . . . . . 8.2 6.4 . . . 
; . . : . . . : : : : 40.0 . . 015 2518 . . . 
3.2 . . . . 
: : : : : : : : . . . . . 
E * . * . . . . . 20.2 15.1 . . . 
9 9 . . . . . . 20.1 . . 
10 . . . . . . 8.5 4:3 11:7 4.7 . . 
. . . . . 6.0 . 
f: : : . . . . . . 5:1 : : . 
13 . . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : 6:2 : : : : : 
16 ; . . . . . 
17 . . . . . . 
18 . . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : 6:” : : : 
:: : : : : 
8.4 . . . . 
,9:4 : : . . . . . 
; . . . 11.6 . :: . : : . . . . . 6:? : : : 
:: . . . . . . 
? . . . . 6.3 31.4 . . . . . 23 . . . . 
19.7 . . . . . . . . . 1o:o : 
25 . . . . . . 7.5 . . . . . :5 . . . . . . 
: * 36.5 : : : : 
26.3 30.0 . . . . 
26 . . . . . . 33.5 . . . . 
27 . . . . . . 4i>:7 4.0 . . , . 
29 . . . . . . . . . . . . 
$0 : 
. . . . 49.5 Il.5 . . . . 
. . . *R:E . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 61.2 39.8 194.4 138.3 78.1 64.8 . . TOT. . . . . 12.6 110.6 192.1 233.6 141.4 3.6 . . 
HAUTFUQ ANNUELLE 569.2 HI1 HAUTEUR ANNUELLE 693.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINT5 I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR CES POIQTS I.1 
STATION NUMERO 270091 MALI DIECA 
HAI 
. . 4.3 . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 13.6 7.3 5:2 
. . . . . 
26.5 . 19.6 . 
. 1o:e . 
. . Il.4 : : 
. . 44.6 7.5 
. 22:1 . . . 
2.6 . 13.5 . 3.2 
. . 20.4 . . 
. . 4.6 . . 
. 
19:1 : . : : 
10.0 . . 
32:3 : . . . 
. . 8.5 . . 
6.2 3.2 . 
. 4412 ,713 . . 
. . . . . 
. . 5.7 . . 
. . . . . 
. . 38.7 . . 
.,. . . . 
. 24.0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
39.R 
36:O . 24:3 51:4 : 
. 20.3 . 
123.5 140.9 198.1 126.1 15.9 
,962 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 










. . . 
. . . 
. 
. . . . . . : : : . . . . . . 2; : : : 
3 . . . . . . . 27.4 5.3 . . . 
6.3 10.7 . . . 
: : : : : : : : . 9.4 . . . 
7 : : : : : 12:3 : 26:s 17:9 : : : 
8 . . . . . . . . . . . . 
1: 
. . . . 
: . . . . 
13.3 . , . . . 
17:6 . . . . . . 
1, , . . . . . 
12 . . . . . . 8:s : : : : : 
13 . . . . . 3.6 . 15.0 21.5 . . . 
2.6 
:5 : : : : . 
18.2 
15:4 : . 19:3 : : : 
. 17.5 . . . 
:: : : : : : : : 4.4 4.6 . . . 
19 . . . . . . 9.2 18.2 . . . . 
33.5 
:o : : : : : . 
. 3.6 . . 
3,:o . 5:2 . . . 
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. . . 
: . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 6.2 1.3 3.2 
. . . . 24.8 12.4 16.6 . 
. . . . . . 20.6 . 
25:3 : 
. . . . 14.2 . 
. . . . . 50.2 
. . . . 23.4 5.8 
. . . . . 
. . . . . 23:o 
. . .‘. . 30.5 
. . . . . 36.7 
. . . . . 
1:sn . . . . . .
. . . . 30.1 . 
. . . 12.4 










. . . . 
. . . 6116 . 
y.: 15.” 8.2 . 
. . . . . 20:2 12:” : 
. . . . . . . . 14:3 u:2 : : 
. . . 5.0 22.” . . . 
. . . 9.6 . . . 
. . . ,514 . 53.4 * . 
. . . 31.4 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 12.2 . 63.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 24.5 . . . 
. . . 13.2 15.P . . 
. . . . 26:2 . . . 
. . . . . 
. . . 208.2 213.4 376.4 161.0 3.2 
HAUTEUR ANNUELLE 962.2 MU 
. . . . . 








. . . 
. . 

























LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS I., 
52,TION YUHEi?O 270094 NALI DILLY STATION WMFPO 270004 MALI DILLY 
1964 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1963 

























. 2.0 . 
. . . 
. . 5.” 
. . 





















































































































































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . - . . . . . - . . . . 24.” - 




. 16.0 . - 
. . . - 
40.0 . . - 
. . . - 
. . . - 
. 44.0 . 
. . . . . . 
. 42.” . . . . . . . . 
. . 13:” : 
. 9.0 . 
. 
. 710 : 
. . . 
,510 : : 
. . 
. 3710 . 
3.” . . 
11.0 
20.0 ILO : 
. . 1:n : : 
. . . - 
. 
. 27:s 1o:o : 




. . . . . - 
. ” . 
. . . 26:” : : 
. 32.” 8.” . . - 













96:” : : 
. 16:” : : 
. 24.0 . - 
. . . - . . . - . . . - 
. 32.5 . - 
._. .- 
. . ” 
. . . 
. . . 
2.0 . . 
. . . 




64.0 200.” 15.0 5.” 151.0 “2.5 245.0 34.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 283.0 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 917.5 
LES JOURS SANS PLUIE WESVRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.)‘ 
LES RELEVES HAIIOUANTS SONT INDIPVES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOWLET OU HANWANT EN JAN” FE”R HARS P”R1 HAI JUIN NO”E DFCF 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) 
ÏNCOMPLET OU HANOUANT EN JAN” MARS AVRI OCT0 NOYE OECE 
RELEVES ‘ION OUOT7DIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION WWRO 210094 MALI DILLY * 


























































. . . 14-O . 
. . 18.0 15.0 .  1 2 16:” 
. . 15.0 9.5 . . . . . . 
. . 9.1 . 
. 
3:2 . 
32:” . . 
. . 16:s 6:2 : . . . . . 
. . 11.7 . . 
. . 24.” . . 
. . . . . 
. . 
. . 10:s : 32:” 
. e 5.‘) . 
. 22:2 . . 
. . . 14:a . 
. . 14:o : : : 
. . . . 14:s : : 
. . 11.5 . . 
. 4.0 10.5 . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 1.1 *a.* . . 
. 1.4 . . . 
. . . . . 
. . . 
3.2 48.7 200.2 85.4. 48.n . . 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INnIQUES PAR DES POTNTS 1.) 
457 
STATION NUHEQO 270097 MALI DIOILA 
1940 
AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NOVE OECE 
MALI DIOILA 
1939 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOYE r=-” 
. . . . . . . 
. 17 34.0 . 164.0 .  . 10.2 5:3 
. . . 9:1 4113 34.8 . 
. . . , . 
. . . 11.3 5.0 . . 
. . 4.5 . 
. . 19.5 38.4 42Z7 39Z.6 1 
. 12.6 . . . 
. 35:o : 
. . . 5:6 16:2 : : 
. . 
. 15:o 4:0 49:2 . 2::; : 
. . 3.2 7.1 . . 
. . . 11:fl 5.5 : . 26:4 2:6 
. . . . 34.2 5.2 . 
. . . . . 8.9 . 









. . . . . 
. . . 
. . 



























































































. 7:o : . . . 
;.; .zz.; 15.6 . 
. 22.0 . . 3.9 7.4 11:2 
. . 4.2 
. . . ri:0 19:r 10:2 : 
5.5 . 13.0 . 8.0 
. . . . 41:2 . a:0 
. . . . 6.7 . . 
. . . 2.0 8.8 . . 
. . . . . 24.8 . 
. . 5.0 . . 9.6 . 
. . . . . . . 
. . . 1.0 . . . 
. 7.0 . . 79.6 . 




















. . . 
. . 








. . . 
, . 




. . . 
. . . 
. 
. 





. . . 
. . 





. . . . 
. . 
. . . . 
















. . 5:2 
. . 












. . 14:a 
1:s . 
. 
. . . . . 45.0 
13.0 . . . 
7.0 49.0 82.0 78.3 322.1 97.5 99.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 978.8 HA”TE”R ANNUELLE 735.4 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOWPLET OU HANQUANT EN JANV FEVR MARS 
LES JOURS SANS PLUIE MESUR4BLE SONT IMOIOVES PAR DES POINTS f., 
STATION YUHERO 270097 MALI DIOILA STATION YUPIERO 270097. RAI. 1 DIOILb 
1941 1942 
JAN” FE”R WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: . 
. . . . . . 34.0 . 
3 : 
. . . . . . . :5 : . 35:” . 
: 
9 . . . . 18.5 . 
. . . . . 30:6 . s:o . 
7 
. . . 4.5 
7:o . 
10.0 
. . . . 1o:o 20.3 .
a t . . . . 8.4 . 40.9 . . 
1: 
. . . . . . 23.0 10.0 
. . . 4.0 . 1.2 la.6 Z:O 
11 * . . 10.7 
:: 
. . . . 1e:o . 29:s : 
. . . . . 10.4 10.0 33.0 
f: : 
. . . . . . . . . G.0 . ::o : . 
f7 
. . . 2.0 . . . 9.0 
f * . . 
18 . . . . 7:o : 29:5 : 
$0 
. . . . 4.0 




15.0 . 410 : 
23 . . . . se:0 . 4.8 . . 
:: 
. . . . . 1.4 . . 
. . . . . 32.6 . . 214 
;: 
, . . . . 8.5 . 
. . . . 15:o . 3.0 . 
28 . . . . . 10.0 2.0 . 
29 , . . 11.0 . . 
30 ? . . . 63:o . . . 





































. . . . 














. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 









. . . 22.0 26.0 
. . . . . si:0 
. . 3.0 . . . 
. . . . . 56.0 
. . . . . . 
. . 2.5 . 
. ::-B “E . . . . 
. 21:o . . 5.4 . 
. . . . . 











. . . . 15.5 6.0 







. . . . . . 
. . . 2.5 























. 2:n 11:o : : . 
. . . . 4.0 11.0 
. . . . 8.0 
. . . . . 1% 
. . . . 
TOT. . . 14.0 42.7 100.4 235.7 195.6 153.3 2.4 
HAUTEUR ANNUELLE 753.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOIOUES PAR LIES POIMTS t.1 
TOT. . 23.0 88.5 63.0 239.0 335.8 
HAUTEUR ANNUELLE 921.0 HW 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 270097 “4LT “IOILA 
1943 
STATION NUNEW 270097 MALI OIOILA 
1944 

































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 2.7 
20.0 . . 96.” 
. . . 1.0 . 
9.8 27.0 12.0 4.5 . 





. . . . . . . :7 
. 
20:o 
. . ‘. . 
. . . 
. . 25.5 . 
. 10.0 . 
11:O 29.0 22.3 . 




. . . . 
. . 1.0 
. . 8.0 
. . . 
. . . 
5:3 
54.0 11.0 
. la:0 38:s . 
. Il.0 . . 









. . . 32.0 . 6.0 
. . . . . . 12:o : 
. . . . 10.0 21.0 18.0 3.5 
. 1.0 . . 
. . . 




. 617 : : 19.0 . 16.0 . 
. . 
. 11.7 12.0 36.0 . 
13:o 29.5 . 
. . . .  15.0 16.0 : 





. . . . . 11.5 
. . . 16.0 24.0 160 30:E 
. . . . 4.0 . ILS . 
. . 43.0 
. . . 2::: : 14:o : : 
. . 41.0 6.0 
TOT. . 19.4 71.1 174.5 235.0 230.5 304.8 106.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1142.0 HH 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 













. . . 
. . 
. . 
























. . -5 . . . 
. . . . 18.: 29-4 - 
. . . 4:s 30:s 11.5 2& 11:o : 
. . . . 50.5 
. . . . . 29:s 2:o : : 
. . . . 
. . . . :s : 13:s : : 
. . . . . 7.5 4.5 . . 
. . . 19.9 . . . 
. . . 25:s : . . . . 
. . . . 
. 4:o 
9.0 16.0 . . 
. 11:o : : . .S:s 3:5 7:2 : 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . 12.5 9.0 . 
. . . 3.0 . . 
9:o : 
2.5 8 2 2810 . . 
. . 2:o 3.0 21.5 31.  . 17:o : : ,: 
. . . . . 3.0 . . . 
. . . . . 2.5 
. . . 12.3 3.0 . 4:0 : : 
. . 1.4 . . 25.0 . 21.0 . 
. . . . a.4 4.5 . . . 
. . . 12.5 . . . . : 
. . . . 2.6 3.0 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.0 . . 
. 14.8 6.4 100.0 147.8 150.2 129.1 77.0 6.0 
HAUTEUR ANNUELLE 631.9 H!I 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., ’ 
STATION NUHERO 270097 RALr DIOILA STATION ti”HERO 270097 MALI DIOILA 
1945 1946 







































































. . 27.5 . 
. 10.0 11:5 . 19.0 14:o 
. . . . . . 
. . . . . 
. l:o . 9.5 23.” . 
. . 7.5 
. . 4:o 13:o : . 
. . 3.0 . 35.0 
. . . 25.0 12.0 
. . . 17:o . 3:o 
. 11.0 1.8 . 
. 32:o : . 4.0 
. 1.0 . . 3.0 6:o 
. . . . 
‘9-O . . . . . 49:: 
. . 13.0 . 1.5 
. . 24.5 . 6.0 : 























.  4:s 31:o : 31.8 27.8 . 13 3 1n:1 - 
. . . 33.5 1.1 . 7.2 - 
. . . . 35.1 . . - 

















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 25.0 . . 3.7 . - 
. . . 3.5 
. . . 2.4 ,710 : : : 
. . 9.a - 
. . 19:1 3:5 : 15:4 . - . 
5.” 
. 
2.2’ . 7.7 5.6 
1:5 . . . . 2:o : : 
. . . . 14.3 2.R 6.2 - 
. . 46.0 8.8 . - 
. . . .?6 25:o . . - 
. . 
. 20 : 16.0 710 2.0 11.5 - 






. . 1-a 17.0 . - 
. . . . 1.7 . . - 
. . . 28.1 . 5:0 1 .5 2:o : - 
. 7.3 6.0 2.1 - 
. . . 1.5 . 26:0 : - 
. . 5.1 . 20.7 . 6.6 - 
. . . . . . . - 
. . . 1.4 . . . - 
. 25.0 . 28.7 .4 . 4::: : : - 
. . . 
. . . . 1.5 33.0 
. . 2:5 19.0 26.5 1:s . 
. . 4.0 11.5 66.0 3.0 
. . . . 2.0 23.  2:0 
. 4:o . 1.0 23.0 . 16 5 16:O 
. . . 
. 
4.0 . . 2.0 . 
. . 1.0 2.5 . 11:0 
. . . . . : 
. . . 19.8 . 50:o 410 
. 19.0 49.0 
. 
4.0 48.0 91.5 153.3 453.3 95.5 
HIUTEUR ANNUELLE 910.6 MM 
65.0 7.5 51.7 150.7 111.8 234.3 119.9 55.4 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 197.3 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUES PAR DES POINTS (., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 POINTS c.) 
LES RELEVES HANQIJANTS SONT rNOIO”ES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOUPLET 0” H4NOUANT EN NO”E DECE 
459 














































. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 















AVRI HAI JVIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 DECE 
. . . 22.1 11.9 13.1 . 
. . . 3.3 . 6.1 2.” 
. . . 24.2 4.2 25.8 . 
. . . 61-’ - . 2’: . . 23:6 
. . . 10:4 : : 1.3 
. . 11:3 
. . .l 84.0 8.7 : 
. s:o 9:4 1.0 . 22.1 2:4 : 
. 68.5 
. 12:o : : . 11:1 : 
. . 1.2 1.3 19.4 15.1 . 
. . 24.2 . . . . 
. . . 8.4 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 3.7 . . 
. la.4 . . . . . 
. . 9.0 46.0 18.2 11.2 . 
. . . . 15.9 . . 
. . . ‘Z - 10.0 . . . . . .
. . 43.0 . . 15:s : 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . 1.3 16.7 . . 
. . . 12:a . . . 
. . . . 3.8 . . 
. . . 710 . 815 313 : : 
. . . . 
. 44.0 99.4 247.8 318.1 120.2 26.9 
HAUTEUR ANNUELLE 856.4 HH 
CES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS <., 
. . . 
. . 


























. . . 
. 








































. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 4.0 . 12.0 9.1 . 
. . . . 21.5 . . . 
. . . . . 36.2 8.1 . 
. . . 29.1 . 26.8 . . 
. . . . 43.1 . . . 
. 14.0 . 6.0 10.1 . 
. 15.2 . 12:9 : . 
. . . . . 44.7 1::: : 
. . . . . 6.3 
. . . . . 41.0 12:3 : 
. . . . . . 2.4 . 
. . . 32.6 . . . 
5:o . . . . . . . 
. . . 
. . . 10:4 214 :::: : : 
. . 2.5 . . 22.2 in.9 
. . . 5.2 12’5 
. . . 15:: : . 411 : 
. . . . 20.0 . . . 
. . . . . 5.9 . . 
. . . 11.7 24.3 
. . . . . 51:4 : : 
. . . . 20.0 . . . 
1.6 
617 : : . 
8.9 24.0 . . 
2.9 36.0 . . 
. . . 16.0 . . 1.1 
. . 39:s . . . . . . . . . . . . . 
. . . 11.1 . 3.” . 
. . . 1.1 . . . 1s:a 
. . 2.9 . . 
L1.1 29.2 42.1 103.2 185.4 396.9 74.0 31.8 










































































































FFVR “LQS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 16.0 5.0 13.3 17.0 
. . . 17.8 . 1o:o 
. . . . . *a:0 30:o . 
. . . . . . . . 
. . . 5.0 . . . . 
. 41.0 . 9.0 . 
. 12:o . 46:0 : . 
. 10.6 . 5:s 4.0 . 20:1 . 
. . 42.0 . . 
2:1 . . . . . 2:” : 
. . 
. . 2818 : 510 : : : 
. . . . . . . . 
. . . 10.3 . 
. . . . . 1:s. 42:o : 
. . . . 19.5 20.0 i6.7 . 
. . . 5.6 . 
. 38.” . . . 50:s : : 
. . . 76.0 . . . 
. . . 32:0 4.1 . . . 
. 2.0 . . . . 
. . . . . . 18:s : 
. . . . . . . . 
. . . 31.6 2.5 
. . . . 12:4 : : . 
. 5.0 . . 
. . . . 36:8 S:O : : 
. . . . . . . . 
. 5.4 . . . . . . 
. . 3.0 . . . . . 
. . . . . 
2.1 73.0 72.8 171.8 166.8 131.3 155.3 12.5 
HAUTEUR ANNUELLE 785.6 te4 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



















. . . 
: 




. . . 
. . 
. . . . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 






11:1 : 25:1 1:r 14.2 
. 
. . . 2.4 . 12.0 . 
. . . . . 12.4 13.1 
. . . 1.5 . .2 . 
. . 15.0 . -5 17.1 21.7 
. . 3.2 29.; 4.2 12.3 
. . . . . 
4a:o 
. . . 69.0 
3-1 
2817 26.2 5.7 10:s M:l 
. 5.6 . . 30.6 14.5 . 
5:6 
1.1 . :a 
1.6 . 5.0 6.5 
6.0 . . . 12.7 2:2 : 
. . .4 15.8 5.1 2.2 . 
2:Q 3:’ 2.7 - SO.8 4 1 69.6 . 1.4 . 3:s 
. . 5.0 21.5 62.8 . . 
. 14:o 2.6 :3 4.2 . . 
. . 2.9 . . 
. . .2 15.5  .a 2::: 411 : 
. . 3.5, 20.4 34.9 . . 
2:3 : 14:o : 5.3 . 2.3 . . 
. ::t : 10:; : 8-O 12-5 - . 
. . . 3.7 35.0 
: .
. 
30:5 *.2 1.6 6:3 6:3 2.6 . 14:3 : 
. 84.4 34.3 . 
46.4 33.1 104.3 400.1 454.4 160.3 84.6 
HLUTEUQ 4NNUELLE 12R5.2 MU 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IO”E5 PAR OES POINTS ,., 
STATION YUHERO 270097 MALI DIOILA STATION WHERO 270097 UAL1 DIOTLA 
,452 
FE”R “AP5 P<“R1 YAI JVIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1951 





























































































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 2.5 102.6 2.0 
. . 3.7 . 13:o . 6OZO 9.7 
. . 27.5 . 2.0 . . . 
. . . . . 17.2 1.5. 1.1 
. . . . . 55.3 . . 
. . . . 10.0 41.0 
. . . . m:o . 4’0 
. . . . . 13.8 6:P 4:6 
. . . 63.6 6.4 . 4.5 . 
. . . . . . 48.0 . 
. . . . 25.1 
. . . . . 32:o 12:o 9:3 
. . . . . . . . 
. . a., . 71.5 . 22.1 
. . . 1.6 . . 2.2 2a:o 
. . . . . 12.0 
. . . . . . 1s:o : 
. . . . 2.0 
. . . . . 






































. . . 
. . 
. . . . . 
. . * 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
1.1 . . 
4215 : 
3.5 27.5 . 
. . . 13.1 0.2 
. . . . . 13.0 13.0 5:s 
. . . 13.5 . 19.1 25.1 . 
. . a.5 . . . . . 
. . . . . . 11:1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
f 1.5 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 1.1 2.1 
. . . . 
. . . . 
. 14.6 . 25.5 
. . . . 
. 4.R . 
. . . 23:3 
. . . 
. 5.0 1.0 37:a 
. . . . 
. 
1.0 17.0 13.0 1.0 
. . 18.7 1.7 
4.1 . . . 
. 29-” * . ::-: . . 
12.2 1.6 7.0 . 
. 2.5 . . 
. . . . 
12.3 . . . 
3.7 . 10.5 7.8 
. . . 12.0 
5.4 1.0 . 2.” 
. . 
9.0 19.0 9:2 : 
. 22.8 . 10.6 
. . . 20.1 . 26.0 . . . 
. . 5.4 . 20.0 
. . . . 13:o 2a,7 14:o : 
. 1.4 
. . 2210 17:~ 3813 17 : : 
. . 30.2 . . 13.2 
. . . . . .6 25:3 : 
. . 1.9 . 1.0 9.1 15.1 . 
. .1 . . 4.3 
. . . . 17:o 37.0 32:o : 
. . . . 
. . . . 2712 : 2:o : 
* . 4.2 . . 6.5 . . 
. . . 33.1 84.7 42.0 . 
. . . . 56:o 2.8 . . 
. . . . . 
2.0 
. 51:7 21:o : 
. . 7.3 . 
::i 4.7 . 314 1:3 
.4 14.7 . 
1.1 25.9 41.8 158.3 72.8 387.8 325.6 54.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1077.1 NH 
. 1.5 72.4 135.6 278.5 315.5 353.1 59.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1224.5 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c., 
STATION WIIERO 270097 HALI “IOTLA 
1953 
AYRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION WHERO 271097 MALI BIOTLA 
1954 





















































. . . 29:1 19.5 23.2 . 
. . 49.5 . 10.1 . 
. 10.2 6.4 22.7 . 11.4 . 
. 1.2 31.3 . 17.2 7.0 . 
. . 4.8 . . . 5.” 
. 37.3 . 
. 
216 : 10:6 a:1 
4.0 . 
. . 9.0 19.2 . 2.7 . 
. . 
. 2: : 14:2 22.2 512 : 
. . . . . 6.4 . 
. . . . . . 
. Il.0 
710 
. * . . 
. 2.7 . 8.6 . 6.3 . 2::: : : 
. . 10.1 14.2 54.2 . . 
. . 6.5 . m:3 : : : 
. . 6.0 20.0 12.0 
. . . . 26.1 4215 1:5 
. . . 12.4 . . 
. . 14.a 
26:l 
9.5 . . 69.2 16 R:I 
416 : : FI.4  24.2 11.7 2::: : 
. . 12:o 3& : : : 
. . . . . 3.4 . 
. . 12.2 19:: : 9.7 . 
. 31.2 4.7 * . 1.3 27.1 : 
























. 7.8 . 10.1 13.1 
. . . 20.6 33:t : 5:s : . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






























. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . 
. . 















. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . . 9.7 . 2.2 . . 
. 3.4 . . . . 14.6 
. . . . . 6.6 . 13:o : 
. 40.2 5.1 . . 
. 15:s : 41.6 9:1 : 
. 2.1 . $7 . 44.0 : : : 
. . . * 2.7 
. . . . . 70:o : : : 
. . . . 9.4 7.8 
. . . . . . 14:o 43:o : 
. . . . 4.4 . . 6.8 . 
. . 3.4 . Il.” 
. . 61:4 . . . 710 : : 
. . . . 30.1 
. . . . ‘3 19*1 - * 
. . . 26.1 17:9 : 1417 : : 
. . 3.0 . . 
. . . 6.9 . 1::: 122:3 : : 
. . 1.7 4.2 . . 
. . . . 26.3 3.3 2:s : : 
. . . . 33.0 . 24.9 . . 
. . . 
2so ‘8.5 - - - . . . 13:o . . . . .
. . . . 29.5 25.; 7.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 4.0 2.6 10:4 : : 
. . . . 5.6 
. . 7.1 . 2.4 ::: 
. . . . 38.0 
. 2a.a 73.2 173.8 219.3 31a.3 257.5 120.9 13.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1204.9 HH HAUTEUR ANNUELLE 11196.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR OES POTNTS f., LE5 JOUR~ SANS PLUTE YESURAALE SONT INDTOUES PAR DES POTNTS (., 
461 
STATION WHERO 270097 H4LI “IOILI STATION WMFPO 27nO97 MAL, “*OIL* 
195.5 














. . 3.4 . . . 17:8 16.6 . 
. . . . . . 29.2 . 
. . . . 4.3 65.7 42.5 6.8 . 
. . . . . . . 24.3 P.R 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 36:6 
. . 
17.3 . . 
. . 
. 23:8 9.5 
2.4 . 2.5 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . * 43.8 4.2 48.6 . 
. . . . 32:s . 
. 
21.” 11.3 . . 24:9 
. . . . . . 3.4 . . . 6.4 
. . . 11.2 . . 
. a:9 . . 2615 . a:1 a:4 1 . . 
. . . . 21.9 . 2.2 
. . . . 241-r 1O:O . . . 
. . . . 19.7 . . . . 
. . . . . 15.3 . 
. . . . . 53:1 : . . 
. . . 1.6 35.2 2.4 . 
. . . *a:6 : . . . . 
. . . . . . . 9.3 1.2 
. . . . 21.9 17.6 49.2 1.0 
. . . . 10.7 . * 22:3 . 
. . . .   3.5  17:1 : 38:2 1 1 
. . . . . 17.8 . 1.9 . 
. . . 7.4 11.3 . a.6 10.4 . 
. . 4.2 . . 48.0 3.2 . . 
. . . 3.4 13.3 
. . . . 419 Ir:a 1319 717 9.7 
. . . . . . 6.0 4.0 . 
4.6 5.5 . * 
52:o : : : . . . . 
. . . . . 
. 55.4 11.1 39.4 173.6 2as.2 278.7 218.5 30.2 
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. . 
. . . 
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. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






f f . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






a.9 10:s 4.1 
. . 29:2 . . 
6.4 
a.9 
. . 12:1 . . 
. . . . 
. . 




















20.7 . . 
15.6 . 
6.6 x3:3 . 
1%. 7:; : 
1.8 











. 24.7 . 


















. . . 
26:l : : 
11:3 : : 
4.3 . 
33:t . . 





.5 36.0 78.0 88.0 164.4 295.8 171.6 22.4 
HAUTEUR ANNUELLE 856.7 HH 
LEf JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE HESURWLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270097 MALI DIOILA 
1957 
+%“RI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE OECE 
STATION VUHEPO 270097 HALI DIOILA 
195a 






























































































































. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 




















. . . 
. . 







. . . 
. 
. . . . . . ,*:a IL4 10:3 :s : : 
. . . . . .l 10.4 . 10.7 
. . . . 13.4 50.1 . .9 











. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . 10:3 17:a : 
. . . 32.3 4a.1 . . 
. . . . 2718 2.5 . . 
. . 23.4 9.4 . 53.5 . . 
. . . . l 5.” . 
. . 11:3 . . . . . 
419 : 1.0 . . . lZa7 ‘zi * * * 
12.a 
. . 
2.2 . . 29.7 . . . . 
. . . . . .7 . . 
. . 4.9 . .9 29.8 . . 
. . 27:2 . . .!ï . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 10.0 
. . . . 1019 . 
. . 
,019 . . 
. . . a.4 6.1 30.6 . . 
. . . . . . ,017 . . 
. 6.1 . . . 50.4 . . . 
. . . . 50.2 
. . . . . sa:, : 2O:b : 
. . . 29.7 2.0 20.7 20.2 . . 
. . . . . .3 . . . 
. . . 17.2 . 10.1 10.1 . . 
. . 7.8 45.7 19.0 10.3 . , 
. . 814 . * 30.0 30.6 . . 
. . 2.8 . . . . . 
. 4.9 
. 10:6 : 1s:a :o:: . s:5 : 
. . 26.5 . 
. . la:* 218 : 1 . . 
. . . . 23.6 . . . 
6.3 . . 37.3 28.1 . * . 
. . 9.1 . . . . . 
. 27.1 . . . 
. 3:2 : : 40.5 . . . 
. . . 15.7 . . . . 
. 
510 : 2617 
. 
r.* . ,413 : : : 
. 6.3 20.3 3.8 . . 20.3 . . 
4.9 6.1 . . a.4 15.8 . . 
. . . . . . . . 
. . :.i 22.5 32.3 . . . 
. . . . . . . . 
. 15.9 . . . . . . 
36.4 . . 9.4 . . . 
2.5 . 33:a . 21.5 a.2 . . 
33.4 27.0 . 
. . . . . . . . 40 70:s 11:7 : : 
. . . . . . 
. . . . . 30:7 10:9 : . 
. . . . . . . .5 . 
. . . 14.0 10.3 .6 . . . 
. . . . . .6 10.0 . . 
. 68.2 . 20.9 . 
57.2 35.8 lia.6 225.3 344.7 152.1 60.7 12.8 
HAUTFUR ANNUELLE- 1014.7 HH 
I.” 17.4 124.1 124.3 166.0 421.8 1aa.h 21.1 11.6 
HAUTEUP 4NNUELLE 1081.9 MM 
LES JOURS SANSPLUIE ~E~~RABLE SONT INOIOUE~ PAR OES POTNTS r.1 
INJTlLIShBLE EN AOUT SWT OCT0 NO”F 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f., 
STITION WHERO 270097 MAL, “IOILA 
,959 
JAN” FE”R NPIRS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 










































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . .9 10.5 60.8 10.2 
. . .b . . . . 20.9 
. . .2 . 10.9 . . 
. . .s . 
. . . . :9 ‘302 * . .a 
. . . . .5 . 
. . . . . 40:5 
. . . . . 2019 . 
. . . 10.8 
. . . . ,017 3011 30:a 
. . . 10.9 20.5 10.7 
. . . . 
10:2 
. 10:2 :b . 
. . 20.2 . . .3 .9 . . . . . . . 
). . . 20.8 .2 50.1 





. 10.5 10.2 . -~ 
. 18.3 
. 30:7 : : . :: :a 
. . . . . . 20:2 10:1 : : 
. . . . . 50.9 26.5 
. . . . 10.2 . 
. . . . :a . . 
. . . . . .a . 
. . . . 
. . . . 20:1 : : 
. . . . . 
. . 
. 30:2 
10.2 . 10:6 : 
. . 
. 30.7 72.3 74.5 146.6 348.7 191.7 

































LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS (., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
INUTILISABLE EN AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 INJTILISABLE EN MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUHERO 270097 


















































. . . 
. . 





. . . 
. . 











. . . 
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4NNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIFL 574.2 
1961 
JUIN JUIL AOUT ‘SEPT OCT0 
20.6 . 
. :o-: *Os5 
. 10:r : : 
. . 
. . 35:j: 10:; 
15.9 . 
K *2 . . . . 
. 30.9 . . 
. 22.1 40.3 . 
. . . . 
. . 16.0 . 
. . . . 
. . 2D.7 . 
10.7 50.4 30.5 
:Cl . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 30.9 . 
20:1 : : : 
. 30.6% .7 .3 
. . . . 
. 10.9 . . 
. . 15.9 .a 
. . . . 
:7 40.2 . 2019 10:1 
. .5 . . 
:9 .7  . *dl . * 










. . . 
. . . 
. . 




LE5 JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LE5 RELEYES MAND”ANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOHPLET OU “ANDUANT EN AVRI MA, 












. . . 
. . . 
. . 












. . . 
. . . 
. . 
. . . 








































. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




























. . . ‘. .B 
. . . a.8 . :4 : 20:2 
. . . . . . in.9 . 
. . . 20.4 10.7 .7 . . 
. 10.1 . 10.2 . 20.5 .5 . 
. . a.0 17.2 
. . . . 20:s : : : 
. . . . . . . . 
. . .9 . . . . . 
. . . , ‘7 30.3 . . 
. . 10.8 . : . . . 
. . . .4 . . 
30:1. . 
. 
. 20.a . . . 
. . 60:s 9.6 . 30.8 . . 
. . . . 30.5 . . . 
. . , . . . . . .9 30:3 . . . . . 
. . . ,.3 . . . . 
. . PD.5 40.7 
. . , . 4012 20:: 30:2 : 
. . 7.6 20.5 . . . . 
. . . , . . . . 
. . . 40.2 10.7 . . . 
. . . 
. . . 10:1 : : : : 
. . . . 
. i4.6 109.7 274.6 176.0 154.7 62.3 20.2 
HAUTEUR ANNUELLE R92.1 MM 
STATION WHEPO 270097 MALI DIOILA 
1962 









































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 7012 : ., 10.2 10.2 10.0 . . 
. 
. .9 .9 1o:o 
19 19 :9 :9 . 
. 
. . . 20:s 10:9 :5 : : : 
. 
:2 
10.9 . 30.2 . . . 
“- . 40:9 10.1 20.2 70.2 . 
. . . . . . 
:;.: 
. . . 
. 30.3 20.7 11.6 . . . . . . 10:s :7 : : 
. . .5 10.9 10.9 60.1 . 
. . * .3 40:: : . . . 
. 10.5 .9 , . . . . . 
. 
*4 :t*: * - * . :7 : ro:, . . . . . 
. . 30.8 .2 . 
. . . , . ““2 los3 * ’ . . .
. . . .5 . . . . . 
. . . . .9 * . . . 
. , . . . . . . . 
. . 30.1 
:3 : 
20.9 . . 
. . . ,017 . . . 
. . 20.9 . 10.1 .5 . . . 
. . . 58.7 . 
. . . . . 30:; : : : 
. . . 
. . . 40:2 :7 :o:: : : : 
. . . . . .3 . 10.3 . 
. . .5 . . 10.2’ . .7 . 
. . .7.. . 30.2 . . . . . . . . 
. 112.8 116.9 206.9 85.1 308.8’124.2 142.2 . 
HAUTEUQ ANNUELLE 1096.9 MM 
LES JOURS SA,,5 PLUTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
INJTILISPBLE EN A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
463 
STATION NUMERO Z?OO97 UAL1 OIOTLA 
,963 
STATION VUMERO 270097 WL* DIOILA 
1964 






















































. . . 
. 
. . . 
. 
. . .7 . 40.3 . . 
. . . . :7 . 40.2 211.4 
. . . 10.8 . .5 . 10.5 
. . . . . .2 . . 
. . . . . .9 * . 
. .P . 10.9 . 20.8 10.9 
r a . 17 . . . . 
. . . . . .P . . 
. . 60.0 
. . 12:1 : : . 3: 30:1 
. . . . . . :v : ::e *Ou4 . :Y . . . . . .4 : . 
. .a . . 40.9 10.1 . . 
. . . . . . . . 
,. . . . 20.1 . . 40.7 
. . . . . . 
. . . . 60:2 . *O:h . 
. . e * . . . 
. . .‘ 2o:ç 20.5 10.0 . . 
. . . 
10:3 :7 
50.1 . 
. . . le:3 . . 
. . . .9 . 20.4 . . 
. . . . 31.1 
. . . . .a 1013 ioZ7 : 
. .a . 
. . . 30:1 : : : : 




’ l 4-s ’ * 
2o:n : : 
. . . . . 
. 42.6 183.2 74.4 185.9 255.3 142.8 113.3 
HAUTEUR ANNUELLE 832.5 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.1 












. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 




STATION WUMERO 270097 HALI DTOILA 
1965 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : : :: 3.5 . 22.5 . 12.0 1.2 52.R 14.0 . 
3 . . . 4.0 . . 37.5 63.0 29.0 5.4 
































: . . . . : . . 1.5 . a:0 5410 . . . 
a 10~5 . . . . a.5 . 
. . . . . 26.0 8.0 
1: : . . . . . . 
4.7 12.n 
1o:o . 3.1 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
‘ 
15:s 53:o 31:o . 
13 ; . . . 23.0 . 3.0 7.1 5.5 . 
f; . . . . . . 20.0 . *a.* 
. . . . . . 1.5 . 20.0 714 
,b ; . . . . . 52.5 1.2 . 
. . . . 24.0 14.5 . 2: . 
. -.lS.O . . . 14.5 . 
. . . . . . 
:i : . . . . 3.0 . 
. 
36:7 21:s . 
23 . . . . . 2.” . 53.5 . 
:: 
. . . 
: . . . 
32:0 . . 26.5 . 
13:5 . , . . . 
:: : : : : ~. . 21.0 13 5 17.5 . 12.7 . 2.6 . . 
29 * . . . . . . 20.7 . . 
29 . . . . 6.5 24.5 . . . 
30 . . . 34.5 . . . *. * 
31 . . . 1.5 . . 
TOT. 10.5 . . 5.5 86.0 126.5 3”O.O 312.6 322.4 27.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1191.4 wn 
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. . 


















. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































0 a.6 . 20:6 1.0 34.0 . 
. . . z lleO * 
. . 7.3 .l . a 24.7 . 3.” s:3 : 
. . . 
20:5 
30.0 . . 
. 14.3 2.0 . 13.0 *
. . 
:4 a 5 4:s 1:s 
30.9 . . . 
. .a . . . . . 
. . 1.6 .5 . . . 
. 
. 
4O:O :4 :3 . 28.0 . 
. 22.5 . 
. . . .? 13.0 . . 
. . 20.0 . 1.0 10.0 . 
. . . . 46.0. . . 
. . 36:s 10.2 . i4.0 . 
. . . . 6.5 . 
. . . .4 88.5 a.0 6.5 
e . 2.5 . 3.0 . . 
. . . . 4.0 3.0 . 
. . 25.0 . . 10.5 . 
. . 25:s :3 : a:v : 
. . . 10.3 . . 3.3 3 6 34.0 20:o 
. . .3 32.5 3.0 . 
. . 
10:5 
.6 16.5 . . 
. . . . 26.5 . . 
. . . . 12.5 . . 
. . 8.4 1.5 34.0 . . 
. . 48.8 . 
. 89.0 145.4 127.8 419.8 182.0 28.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1014.3 UN 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 




















STATION NUMERO 270100 
JAY” FE”R MARS 
“AL I D*O”PA ST,T,ON UUHERO 270100 MALI DIOURA 
1955 
JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 
1956 
















































































. . 16.0 15.2 . 
. . . . . 
. . . 10.0 . 
. . . 23:s : 
. 8.0 * 
17 713 . 2.5 . ;:i . 210 
. 9.7 . . . 
. . . . . 
4.4 . 6.0 
1.0 213 : 
. 7:s . . : 
. 16:l :::: 38:: : 
. 4.3 . . . . . . 3410 . 
. 32.2 . . . 
. 2:s : : : 
23*9 
. 
‘Z 5.1 29.0 . 
. . 35.0 . 
. . 7.1 . . 
711 *a:0 9.5 . . . 
.4 . 30.3 . . 
. . 
. 7.0 ::: : : 
11:: 12:9 9:7 : : 
. . . 
49.3 133.0 139.3 205.6 4.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 535.2 









. . . 
. . 
: 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
















. . . . 
. . 
. . . . 
. 4.5 . 2: . . 36.5 . . 





. . ,718 
. 23.5 
25.8 . 4:5 
25:o 






53.4 164.0 169.8 70.4 26.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 484.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-I 
WCOYPLET OU HANQUANT EN JANV FE”R MARS &“RI WA1 
LES JOUR5 *&NS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR OES POINTS f.1 
LES RELEVES YANQUANTS SONT INDIWES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS A”RT MAI 
STATION NUMERO 270100 HALI DIOURA STATION WYERO 270100 MALI DIOURA 
1957 ,958 

























. . 1.0 
. . 
. . 55:1 
. . 
. . :a 
2.0 1.0 - 
. :4 - 
412 31:4 : 
5:El 14.6 - 
7:s 12:n -8 - 





. . - 
2.0 . - . . - 
. . - 
4:s : I 
1.3 
1.9 1:6 : 
3------. 13.7 - - - - 
29.3 - _ - - 










. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . 
. . . 





. . . . . 6.3 
. . . . 1.0 
. 517 . 
. . . . . . . 19.Q . 
. 
. a:2 : 
. . . 
. . 
. 1::: . 
. . 16.5 
. . 3.0 
10 - - - - - - . . _ - - - 
- - - _ _ _ :: - - - - - - Fa.7 3.8 - - - - 2.0 . - - - - 
13 - - - - - _ 4.8 4.1 - - - - 
:: I I 1 : I I : : 1 1 1 _ 
- - - _ - - . 27.9 - - - - 
:: - - - _ - - . 4.3 _ _ - _ 
19 - - - - - - , 6.6 - _ _ - 
- - - - - - , 15.4 - - - - 
:: - - - - - - . . _ _ _ - 
2, - - - --- .*__-- - - - - - - . . _ _ - - :: - - - - _ - , . _ _ _ _ 
20 - - - - - - , 2.2 _ _ - - 
2ï - - - - - - . . _ _ _ - 
9.0 1.0 1.0 
. . . 
. . 7.0 
. 7.0 . 
15.0 . . 
21:R 2:n I 
. . - 
. 
. 1:5 : 
.v 
11.7 4:3 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
26 - - - - - - 2.0 - - - - 27 - - - - - - 63:6 a.3 - - - - 
29 - - - - - - . ,*rj- _ - _ 
. . . . . 
4.0 do . 
. 3.1 9.5 
. . 1.9 
. .9 
5: - - - - - - - - - - - - - 9:s 1:s - - - - 
31 - . . 
28.0 67.2 104.0 63.4 70.6 - TOT. - - - _ - - 181.1 110.9 - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 292." WNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 333.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.l LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INOIOUES PAR DES POTNTS ,., 
LES RELEVE5 MANQUANTS s0NT INDIOUES PAR DE< TIRETS f-1 LE5 RELEVES MANOULNTS SONT ,N”,OUES PAR OES TIRETS t-, 
INCOWPLET OU HANOUANT EN OCTD NOVE “ECE INCOMPLET OU MANQUANT EN JAp FE”R MARS AYRI HAI JUIN SEPT OCT0 NO”E DECE 
465 
STATION WHERO 270100 MALI DIO”R* STATION UUNEPO 270100 MALI DIDURA 
1960 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1959 

































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




















































. . .b . . 34.3 
. . . . 3.0 . 3n:a 
. . . 4.2 . 25.2 . 
. . . la.0 . . . 









































. . . 
. . 
. . . 
. 































. . . . . .5 . 
. . . . 1.0 . . 
. . . a.2 7.q 
. . 0.6 . 
. . . . 17:fi 
1.4 
. 1:7 2:s 16 3:3 
. . . . . .7 . 





. . 5.5 . 2417 4213 
. . . . . 
. 
. 119 : 
6.7 . 
28.6 . 
. . . . 11.0 
. . .s . . 4oh : 
. . . . 16.0 .S . 
. . . . . 3t.z . 






17 5:o : 
2.6 6.3 . 




,. . . . 7.2 . 6.7 . 2:: 49:: 
. . 15.0 . . . . 





.  . 
. 
7.2 .6 . . . 
.3 . . . . 
.3 . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ,912 : 
. . . . . 30.2 . 





.a 3.6 28.0 . 
. . 16.7 . 
. 
10:5 
. .Q . 
6.7 2.9 . 
. 1:6 : . . 
....... ....... . . . . . . . 







. 9.4 . . . 
. . . 23.9 . 
. . . 6.0 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 . 
. 10.5 16.8 109.9 73.9 245.5 95.0 TOT. 22.5 28.8 52.9 lSa.5 BO.6 
4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 553.2 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 346.8 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVE5 HANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-, LES RELEYES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-j 
INCOWLET OU HANOUANT EN NO”E DECE INCOMPLET OU MANQUANT EN NO”E OECE 
STATION YUHERO 270100 MALI OIOURA STATION YUHERO 270100 MALI DIOURA 
1961 1962 























. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
37:o 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
::- - .-.  .-- .--. .*-- .--. 
,.- .- ..-- .--. 2 - :- .-. .-- .--. .-. .-- .--. 
: - ;- .-. .-- .--. ,-. .-- .--. 
9 >- .-. .-- .--. 
9 .- .-. .- - .--. 



























. . . 
i:: 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 3:9 : . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
- .-. .-- .--. :: : - . - . . - - - - . 
13 . - . - . 9.0 - - 13:o - - . 
- .-. 
:; : - . - * 
-- *a-. 
11:o - - . - - . 
- .-. 12.0 - - . - - . 
t: : - . - . . - - . - - . 
19 . - . - . . - - . - - . 
- .-. .-- .--. 
:D : - . - . . - - . - - . 
. . 
. 26.5 
. . . . 
. . . . 5s:o . . . 
. . . . . . 
. . . . *a:5 
2.0 . 
. . 
. . . . 32:o 
. . . 
. 10.0 14.4 
. . 7.0 
. . . . . . . . . 












. 13.0 loa.4 85.1 137.5 








. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
21 , - . - . . - - . - - . 
22 t - . - . . - - . - - . 
23 f - . - . . - - . - - . 
24 . - . - . . - - . - - . 
25 . - . - . . - - . - - . 
25 , - . - . . - - . - - . 
27 . - . - . . - - . - - . 
29 f - . - . . - - . - - . 
29 . - 5.0 .  ^ - . - - . 
30 : .-. .-- .--. 
31 . . . - - - . 
TOT. . - . - 5.0 32.0 - - 13.0 - - . 
ANNEE INCOYPLETE TOTAL PARTIFL 50.0 
. 
71.7 . . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.I 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POlh1TS ,., 
LES RELEVES MANOUANT 5”NT INDIQUES PAR OES TIRETS I-, 
INCOHPLET OU “ANOUANT EN FE”R AVRI JUIL 90UT OCT0 NO”E 
ST,TION YUHERO 270100 “AL1 DIO”R4 IALI DIO”R* 
1964 
A”RT “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE 
1963 














































. . . 15.0 
. . , . 
. . . 4.” 
. . . . 
. . . . 
. . . 7.0 
. . * . . . . . . 30.0 . 23.0 . . . . 
. . 3o:o - . . - 
. . 11:o 1 
. . - 
. . - 
. . . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
i . - 
. 
. 41.0 - 
-’ 
- 30:o 25:o . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 


















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 














. . . 
. . 





















































- 13.0 . 
- . . 
- . . 
- 7:o : 
- . . 
- 9.S 6.5 
- . . 
. . 6.6 . 
. . . . 
3.5 . . 6,8 
. 
. 1o:o : : 
. . 
. . 2710 . 
. . 5.0 . 
. . . . 
. . 24.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 30.0 
. . 34.0 
. . 1z:o . 
- 7.0 . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
- . . - . . - . . 
- 2410 : 
. - . - 
- . . - . . - . . 
- . . - . . . 
. - . - . - 
. - . - 
. . . . 26:0 : 
. . . . 
. 40.0 14.0 
. 9:s . . 
. . . 
- 90.5 32.5 3.5 49.5 140.6 133.8 36.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 164.0 1NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 401.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUFS PAR DES POINT5 f., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLF SONT INDIQUES PAR DES POINT5 t., 
LES RELEYES “ANBUANTS SONT IN”IQUE5 PAR DES TIRETS t-1 LES RELEVE5 MANQUANTS 5”NT INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV MARS JUIN JUIL AOUT INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS OCT0 
STATION M”UER0 270100 MALI DIOURA 
1965 























































































. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 














. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. - - - 
- - - 
a:n - - - 
. _ - - 
. - - - 
. - _ - 
. - _ - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. _ - - 
. - - * 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - _ - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. : - - . _ - - 
. - - - 
. - - - 
sa.0 - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 14R.0 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TTRETS t-1 
/L 
INCOMPLET OU HANDUANT EN MAI JUIL AOUT OCT0 NO”E DECE 
467 


















JAN” FE”R MARS AVRI 
MALI 
ANNEE INCDHPLETE TOTAL PARTIEL 
,935 
JUIN ,JUIL AOUT 
OIW STATION VUHERO 270103 

































. . . 
. . 










. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINT5 I., 
LES RELEVES “ANQUANT SONT INDIOUES PAR OES TIRET5 1-j 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 














STATION NUMERO 270103 MALI DIRE 
F 
STATION YUHEPO 270103 HALI DIRE 
1937 ,938 
JAN” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: ; ........... 
3.6 ........... 
3 ........ 10.5 .. 
: : 
...... 14." : 
...... ... 2.1 ..... 
: : 




10 ...... 25.6 ..... 
Il . 
12 f ............ 
t.0 
......... 
13 t ........... 
:: : ............ 
. 
2.3 : : 
.... 
16 ; ..... 1.4 2.2 ... 
!7 ........ 15:6 ... 
:z : .............. 
. 
*5 .... 
20 ...... 4.9 . 11:4 3:n . . 
2: .......... 29:3 .. 
12.4 
......... 
23 ...... 31.0 ..... 
24 5.0 .2 
25 : 
..... ... 








F ... ....... 
. .... 5.0 ..... 
.......... 
. . . . 
TOT. . . . . 9.0 29.3 101.0 45.2 45.7 5.6 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 235.8 NH 



















. . . 
. . 




































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 




PI”PI PAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. . . 
. . 











. . . 
. 
. . . . . . . . :9 
. . . 15.9 . 
. . . . 
. . 20:5 . . 
. . 78.6 . 
. 5:o 1.9 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 25.6 . 
. . 27.0 
. . 11:2 4:1 . 
. . 6.5 3.2 1.9 
. .3 . .4 
. . . . :5 
. . . .5.3 
. . . 19:2 . 
. . 12.2 34.5 . 
. . . . 6.5 





. . . 5.3 9.2 
. . . . . 
. 12.3 . 22.0 . 
. . . 
. . 2a.6 1113 : 
. 3.9 
. . 23:9 : : 
. . . . . 
. . 
. . ,614 918 : 
. 28.8 . 
. 21.5 150.0 229.9 51.3 .a 
HAUTEUR ANNUELLE 453.5 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
. . . 
. . 











. . . 
. 
: ............ 
.1 . .... 
i 
. 





2.1 . 1.2 . 
5 ...... .... 
. . . . . . . . . . . 
: : . . . . 
B . . . . . :s 
. 
3:9 : : : 
. 
. 
9 . . . . . . :2 . . . . . 
10 . . . . . . 1.5 . . . . . 
11 . . . . . . .s . . . . 
12 . . . . . a:0 . . . . . . 
13 . . . . . . 9.” . 21.4 . . . 
9.5 . . 
:5 : : . . . : : : 4519 : : : 
15 . . . . . . lb.6 . . . . 
17 f . . . . . 4612 . . . . 
19 . . . . . . 6717 . . . . . 
. . . . . . .3 . 
:o . . . . . . . . 
2.6 . . . 
33.7 . . . 
:: ; ........ :5 
. 
010 *a:* : : : . 
23 ...... 20.0 ..... 
74 ...... 17.0 ..... 
25 ....... 7.9 .. 1.7 . 
2b * - - * * * x 
. 
7 . . . . . . 1:1 : : : . 
29 . . . . . :2 :. 1.8 1.3 . . . 
29 . . . . 2.3 . 
2 : . . . 3.3 23.4 . 13 .l ,410 : . 12 : .
TOT. . . 9.5 . . 14.8 173.2 115.2 121.0 . 3.1 . 
HAUTEUR ANNUELLE 436.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT ,N”,“UES PAR OES POINT5 t-1 
5TATION NUMERO 270103 NALI OISE STLTION WMEPO 270103 MALI DIRE 
1939 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 #OK OECE 
1940 
JAUY FE’& MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . 








. . . 
. . 













































. . . . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 




. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






























. . . . . 
.7 . . . . 
. . . . ‘. 
. . 30.8 . . 
. . . . 
. . 11.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
46.5 20.3 . 
1:9 : . . . 
. . 67.0 . 
. 8.6 10.7 e:3 5.9 
. . . . . 
. 1.5 . 20.9 . 
. . . 2.6 . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





















































































. . 2::: : 
. . 2.2 . 
. ‘. 
. . 417 1::: 
. . . 2.4 
. . 2.5 . 
. . 
. . :2. 
2.0 
. 
. . . .a 
. . . . . 
. . . . 
. 1.7 11.6 . 
i . 
. . 12:o : 
1.6 5.8 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 1.6 2.5 
. . . . 
8.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 140.3 RN 
. .5 . . 
. . . . 
. 2.9 22.7 . 
. . . . 
. . .2 
. :5 







. . . 
. . 








. . . 
: 











. . . 
. . 
. 
. . . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 

















































. . 2:2 : 
16.0 . . 
. . . 
. . . 
15.9 
. 1::: : . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
3.2 . . 
3.1 90.4 201.1 73.8 5.9 
HAUTEUR ANNUELLE 380.8 NH 
LE8 JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 LES JOWS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
STATION YUMERO 270103 MALI OIaE 
1941 
STiTION WMERO 270103 MALI DIRE 
,942 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAY” FEVQ MARS A”RT HAI JUIN JUIL *AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : : : 1:o : I : 2:o : : 
3 Zt5 . . . . . . . . . . 
l:o . 
: : : : : : : : : : . . : 
: 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . ._ . . 
a . . . . . . 3.3 16.0 44:o : : : 
. . . 
,P : . . . .:s : : 
. 
2.3 l$O : : : 
: : : : : : 1.2 . 39:4 . s . . . . 
3 . . . . . . . . 19:7 : : : 
: . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : : : 
.s ... 
a t ...... .9 PI5 : : : 
9.. .......... 
10 ............ 
. . . . . 33.6 6.3 . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
i3 f . . . . . . . . . . . 
2.6 . . . . 
1fl:z . . . . . 
.1 . 
t: : : : : : : . 2’1 
. . . 
!a . . . . . . . 2& 711 : : : 
:; . . . . . . 1:6 : : : : : 
, . . . . . 
19.7 . . . 
:: : : : : : a:9 : : . . . . 
4.0 . . . 
:: : : : : : : : 1.0 . . . :. 
13 . . . . . . . . . . . . 
16:s : : : : 
18 . . . . . . . . . 810 1 1 
19’ . . . . . . ?.7 . . . . . 
20 . . . . . . 1.1 . . . . . 
21 ............ 
22 ...... ..... 
23 ...... î:9 ..... 
‘24 ............ 
*a ............ 
23 ; . . . . . Il.0 34.9 . . . . 
15.9 . . 
:: : : : : : . . . 716 : : : 
26 ; . . . . . . . . . . . 
27 . . . . . . 1.4 . . . . 
28 : . . . . . . . . . . . 
29 . . . . 2.9 . . . . . 
30 : . . . . . . . . . . 
31 . . . 6.2 . . . 
7.1 . . 
:: : : : : . . . 2:9 : : : : 
29 . . . . . . . . . . . . 
23 . . . . 6.1 . . . . . 
30 . . . . . 35:7 9.8 . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 2.5 . . . 7.6 7.1 79.3 -52.5 54.” 11.0 . . 
HAUTEUP ANNUELLE 214.0 NH 
TOT. . . . . 1.4 83.2 74.8 74.1 SS.2 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 288.7 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OiS POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POTNTS C., 
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ST,TION VUHERO 27”,“3 MALT DIRE STATION WV90 270103 MALI DIRE 
1943 
FE”R MAQ? AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
1944 


























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 15.0 
. . 1.9 
































2:1 : . . 





















...... 6.6 In:4 
..... 4.5 4.5 14.0 
........ 















































































. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 

















































. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 








. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .6 
. . 2.0 
. . 3.2 
. . . 














. . . 
. . . 
. . . . 2.6 . 
. 2.6 . 
HA”TE”R ANNUFLLE 
61.3 24.4 . . 22,7 
HAUTEUR ANNUELLE 
39.1 76.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.> LES JOUPS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION nl”HEP0 270103 NaL r DTRE STATION YUHEQO 270103 HALI DIRE 
,945 ,$46 
JArl” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
, . . . . 
: , . . . . 
3 . . . . . 
3.5 . . 
. . . 
. . . 
. 
. 19:3 : 
. . 
. . 2& 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 123 
. 2.3 . 
. . 63.2 
















. . . . . . 21.2 . . . 




. . . . . . . 7.6 . 9.9 . . 
5 : : : : : : : : 2:5 : : : 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
2 . . . . : . . . . 
. 
: : : : : . 
8 ? . . . . 
. . , . . 
1: . . . . . 
. . . . . 
:: . . . . . 
is . . . . . 
. . . . . 
2 . . . . . 
6 . . . . . . . . . . . . 
; : : : : : 
3 . . . . . 
1” . . . . . 
:: : : : : : 
i3 . . . . . 










. . . . . . 4.0 1l.R . . 
5.3 . . . . 
. . . . . 
6.6 . s:4 : : : 
. . . . . 





18 ...... 3.R ... 
16 . . . . . 
17 . . . . . a:6 : : : : 
10 1.7 . . . . 
19 . . . . . 
20 . . . . . 
. 
:: : : : : . 
23 . . . . . 
:: : : : : : 
is .......... 
2” ....... 2.6 .. 
3.” . . 
2: : : : : : : : . . . 
23 . . . . . . . . . . 
. . . . . . 6.6 34.4 . . 
:: . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : : : : 
29 t . . . . . . . . . 
:D ; 
. . . . 4.7 11.7 . . 
. . . . . 37.1 . . 










31 . . . . . 
TOT. . . . . . 3.5 36.7 197.9 9.8 . 
HAUTEUR ANNUFLLE 247.9 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IH”I”“ES PAR DES POINTS ,., 
TOT. 1.7 . . . . 12.4 38.5 66.5 30.1 21.7 . . 
HAUTFUR ANNUELLE 170.9 “II 
LES JOURS SAb,S PLUIE MFSURABLE SONT IN”I”UES PAR DES POTNTS t., 
STATION NUMERO 270103 MALI DIRE STATION YUMERO 27*,“3 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





















. . . 






. . . 
. . 











































. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
* . 
. . . . 
















. . . . . . . . . . . . . . . . 17.0 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . 15:” 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 2.” . 
. . . . 
. . 9.0 . 4”:” 
. . . 13.0 . 
. 14.” 
. . 14:o 5:” : 
. . 
. . 22:” : 5:” 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 4.” . 
. 22:” 40:” . . 
. . . . . 
. . . 24.” . 
. . . . . 
. 1.0 . 
. 12:” : . . 
. . 7.0 . 3.” 
. . . . . 
. . . 2.” . 
. . . 
. 56.” 92.0 51.” 88.” 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 0.” HAUTEUR ANNUELLE 288.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f.1 
LES RELEVES HANDUANTS SONT INOIOUES PAP “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANRUANT EN NO”E DECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
STATION NUMERO 270103 MALI DIRE 
1949 
STATION NUMERO 270103 MALI 
195” 
DIRE 
JAN” FE”R MARS *V!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC70 4D”E DECE JIYY FEV@ “ARS A”@I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. 
: . 3 . . 
5 . : . 
: ; : 
B f . 
9 . . 
1” . . 
. . . . . . . 
. . . . 8.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . ,917 
. . . . 
. . . . 3:2 49:” : 
. . . 1.9 . 4.4 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 
: : . : : : 4:2 : 20:o : : : : 
3 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 5.5 . . . 
5 : . . . . . 0:3 : . . . . 
6 ; . . . . . 42.3 
7 . . . . . . 25:1 3.4 
0 * . . . . . 6.9 
3 . . . . . . . 317 
10 . . . . * . . 14.5 
. . . . . . . 11.6 
:: . . . . . . . 2.3 
13 . . . . * . . . 
;: : : : : : : : 416 
:: ’ - * * * - 
1.8 
. . . . . . 15:5 23.7 
18 . . . . . . . 9.8 
:I 
. . . . . . 




2: : : : : : : . . 
23 . . . * . . , 8.7 
24 . . . . . . 1.9 . 
2ï . . . . . . . 9.7 
. . . . 
. . . . 
10.7 . . . . . . . . . . . 







. . . . . . . 
. . . 4.3 . 5.4 . 
. . . . . . . 
. . . . 1.3 
. . . . 2017 717 . 
. . . . . 49.2 . 
. . . . . 41.4 . 
. . . . 
11.3 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . :: . : . 




23:o : : : . . . . 1.1 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 3.7 4.9 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 2.5 
. . . . 9.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . . . . 
:: : : 
23 . . 
:: : : 
7.8 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
26 30.2 40.7 
27 ............ . ; 9:l : : : 
28 ............ 
29 ...... 28.4 .... 
30 ........... 
3, ... 46.6 ... 
. . . . . . . 
. . . . 17.4 . . . . . . . . . . . . . 
. . . 6.2 63.9 162.” 43.5 
HAUTCUR ANNUFLLE 275.6 HM 
TO,. ; . TOT. . . . . . 4.2 176.1 282.5 67.4 . . . 
HAUTEUR 4NNUELLE 530.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE NESUPASLE SONT IN”IQUES PAR DES POTNTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT ,NDI”“ES PAR DES POINTS t., 
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STATION YUHERD 270103 MALI D*PE 
1951 






. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 



















































. . . . 
. . 




. . . 
. . 
. . 













. 17.1 58.0 119.4 75.9 11.” 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 




































STATION YUHERO 27C103 MALI DIRE 
1952 
JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JAW FE”R JAU” FE”R “N?S AYRI 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 






































. . . 17.7 
. . . . 
. . 9.2 . 
. . . . 
. . . . 
. 6.0 . . 
. . . . 
. * . . 
. 7.9 . . 
. 13.3 . . 
. . 0.3 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 17.4 . 
. 1e:o . . 
. . . . 
. . 11.7 
. . 52.5 13:4 
. . lR.2 . 
. . . . 
. . . 5.2 
. 






















. . . . . 






.* . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 



























. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 


































. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 





616 : x:1 . . 
. . 26.3   18.4 11:7 
. . 
. 103.5 170.6 72.” 
HAUTEUR ANNUELLE 281.4 un HAUTEUR ANNUELLE 346.1 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS (.> LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
5TATION NUMERO 270103 HALI DIRE STATION YUHERD 270103 MALI DIRE 
1953 1954 
JAN” FE”R “ARS &“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NDVE DECE JAN” FE”R MARS A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : . 
* * l * ’ * * - - * ; . . 






6. ; ... 9.2 ....... 
7 l .. * ........ 
8.. .......... 
10 : ...................... 
Il ; ........... 
12 . 





. .. ..................... 5.2 
1 ...... 0-4 8.2 .... 
2 ) ...... 4.9 .... 
3.. ....... 21.4 . . 
4 ...... 
5 ...... 
: : : : .................. 
8 ......... 7.h .. 
9 ........... 
10 : ....... 5.7 ... 
ii ....... 7.9 . 6.8 .. 
12 ............ 
13 ....... 20.0 .... 
:4 : : : : : : 
* 
28:” : : : : . 
, . . . . . . 
fi , . . . . . . 
I?l.” . . . . 
-41.0 . . . . 
ïa . . . . . . . 24.5 . . . . 
;; , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:: 
. . . . 4.6 
: . . . . . 47:” 33:s : : : : 
23 ) . . . . . , . . . . . 
. . . , 6.” . . . . 
:: : : : . . . . . . . . . 
. . . . 
:: : : : . . . . 
22.” . . . . 
29 ? . . . 1.2 . *do : : : : 
3: : 
. . 11.4 14:” l . . . . . 
. . . . . . . . . . 
31 . . . . . . . 





13 ...... 16.2 ..... 
:o 
, . . 3 . e . 








27 ...... 5.7 ..... 




TOT. ; . .e . 27.4 SO.9 59.2 167.0 8.” . . . TOT. ...... 99.5 114.2 R.2 35.8 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 313.3 HH HAUTEUR ANNUELLE 257.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESUliABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c.1 
STATION NUMERO 270103 MALI DIRE STAIION WHERO 270103 MALI DIRE 
1955 
JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 YOVE ---- 
. 10.2 . . 2x : 
. 1.3 . . 
. 
. 1:1 : : 
1:3 11.1 . 4917 : 
. . . . 
. . 
. . 10:3 : 
. . . . 47:s . 
. 1:7 . . 
7.7 . 
. . 16:s : 
. . . . . . . . 8.0 12.8 13:1 
. . . . 
. . . . 
. . . 12.” 
. . . . 
1.5 30.4 . . 
. 4.83 . . 
. . . . 
5:s : 3:s : 
. . . . 
4.6 . . . 
. . . . 
. . 
20.6 68.6 169.3 25.1 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




























































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 































. . . . . . . . . . 10.2 
. . . . 10.3 12:5 
. . . . 
. . . . 25:o : 
3.5 . . . , 7.6 
. . . . , . 
. . . . . . 
. ., 5.0 9.0 . . 







. , 6.5 
. 
. 12:* : 








6.0 15.9 90.0 102.3 51.8 20.1 
HAUTEUR ANNUELLE 283.6 MU ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 286.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION YUHERO 270103 UAL1 DIRE STPTION VUHERD 270103 MALI DIRE 
1957 195” 
JANV FEYR HARS AvR* HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JIY” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL hOU7 SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; . . . . . 2.” 30.0 5.9 . . . 
. . . 
: : : . . . 
. . . . . 






























. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . , . 7.” 
. . . . . . 
. . . . . . 
, . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
: . . . . . 
. . . . . . 14:4 : : 
5:3 : : : 
‘20 - - - , . . .
8.5 . . . 
. . . . 
. . . . 








:: : .......... 1.2 
... 
15:n : : : 
13 ............ 








. . . , . . t . . . . . . 
y . . . . 2.” 
. . . . . . 






16 ; .... 13.” ...... 
17 ............ 
te ....... 22.0 ..... 
:; : 
...................... 
. . . . . . 
, . . . . . 
> . . . . . 
, . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
: . . . . . 
7 . . . . . 
, . . . . . . . . . . . 
10:2 
. . . 33:s : : . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
. . . 
:: 
. . . . 2.5 . 
: . . . . . . 
. 
5.” 11:7 : : : 
23 ) . . . . . 3.2 . . . . . 
:: 
. . . 
: . . . 
45.4 15.6 . . . . 








:: : ............ 3.8 ......... 
28 ...... 7.5 ..... 
:o : 
.. ,,.a.5 ....... 
.......... 
31 ... 28.5 ... 
4.8 . . . . . : * . . . . . . . . . . 
: 






TOT. . . . . SS.3 17.5 133.8 97.” 51.2 . . . TOT. . . . . . 9.” 91.8 70.1 77.3 14.4 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 351.R HH HAUTEUR ANNUELLE 262.6 MN 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INQIQUES PAR DES POINTS 1.1 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 





. . . 
. . 
<. . . 
. . 
. . . 
. . 
. * . 



































































JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 14.4 . . 
. . . . 
. . . . 
. 16." . . 
. . . . 
. . .’ 
. . 22.5 23:O 
. 7.2 . . 
. . . . 
, . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 32." . 
. . 30.0 . 
. . 2.6 3." 
. 2.4 . . 
* . . 4." 
. . . . 
. . . 7.7 
, . . 2.6 
. . . 
2:o . 28.4 . 
. . 18.0 . 
. . . . 
. a.2 . . 
. 21.0 25.0 . 
, . . . 
. . . . 
. 
le:" : . 
2." 79.2 158.5 40.9 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
i . 
. . . . . 



































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




HAUTEUR ANNUELLE 280.6 MU HAUTEUR ANNUELLE 297.5 UH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
STLTION NURERO 270103 UAL1 DIRE 
1961 
STATION NUHERO 270103 UAL! DIRE 
1962 
JANV FE”R MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAYY FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SOFT OCT0 NO”E DECE 
: ; ..... . ....... 
3 ....... 
: : : : : : : : 
0 ; ...... 
7 ... ... 
9 
: .... . 
..... : 









e:o 5:s : : : . . . . . . 
5:s 4 : : : : 
. . . . . . . . . . . 5.6 . . . 
. . . . . 
. 6.7 . . . 
3:o : : : : . . . . . 
. . . . . . . . . . 
21 . . 
: . . 
.. 
:: , : : 
24:0 52.0 
... 
2:" : : : 
.. ...... . 
: ........ 11:2 .... 
2.5 
....... 
; ...... 51." 
28 ; 




31 .... 4.5 .. 
TOT. . . . . . 35.2 76.5 02.5 26.0 . . . TOT. . . . 2.” . 9." 43.8 146.7 33.3 8.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 220.2 MM HAUTEUR ANNUELLE 243-h MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS T.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 



















































. . . . . 





. . . 
. . 
. . . . . 
. * . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 





MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 3.0 6.1 . 
. . 1.0 . . . 
. . . 1.9 6." . 
...... ...... 
. . 16." 
. . 25:o : 3":2 . 
. . . . . . 
. 5.0 20.0 25.0 . . 
. . . . . . 
. . 3.0 . . . 
. . . 7.0 . . 
. . . . . . 
. . . 23.0 . . 
. . . ._. . 
. . 7." . . 
2.4 . . . o:r : 
. . . . . . 
. . . 13.0 . . 
. . . . . . 
. . . 7.0 10.6 . 
. . 3.9 
. . 
1.5 1:" . 
6:: : : 
. . . 15:s : : 
. 
. 713 : : 1:6 : 
. . 3.9 . . . 
. 23." . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
3.9 36.3 63.8 108.8 68.7 lb." 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 









3 ........ 30.0 ... 
s : : : : ................ 
: : 
................... 5.6 





:: . . . . . : . . . . . 
13 ; . . . . . 
ib . . . 
1s . . . : : : 
:: 
. . . . . 
: . . 2.0 . . 
is F . . . . 8.5 
13 . . . . . . 
20 . . . . . . 
:: . . . . . : . . . . . 
23 . . . . . . 
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2:o . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
, . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . :: . . . . . 
. 
1:3 24:4 : 1:3 : : . 
*a . . . . . . 7.2 . . . . . 
29 , . . . . . 15.5 . . . . 
3" f . . . . . 8.6 , . . . 
31 . . . . . . . 
STLTION NUMERO 270103 Hr4LI DIRE ST4TION YUHEPO 2711103 MALI DIRE 
,964 
JUIN JUIL LOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1963 
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. * 5.8 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
5.5 . . 
12:4 : : 
. . 11.0 
. 37.5 . 
e.r . 
4:9 . . 
. . 5:o : : 4:n 
. . 11.5 29.5 . 
. . . 3.0 . 
. . 4.6 2.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 3.6 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
6.4 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.’ * 
. . 
. . . . . 
. . 8.5 . . 
. . . . 
. 24.6 . 10:s 
. 3:o 22.0 . . 
. . 
. . . . 9:s : : 
. . . . . 3.0 . . 
. . . . 2.0 . . . 
. . . . . 9.2 . . 
. . . . 3.2 . . . 
. . . 3.0 . . . . 
. . . . . . . . 
. . 10.4 14.4 . 
. . 
. s:o . WL0 : 
. 13.0 . 
. 20 314 . . 
. . . 14.0 . 
. . . 8.0 . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . 2.3 . 
. . . 
. 15.0 85.0 120.9 24.1 
. . . . 
. . . . 17:1 : : : 
. 4.0 . . 12.2 . . 
. 6.0 . 21:o . . . . 
. . . . . 
. 10.0 20.4 29.0 28.1 62.3 49.7 14.8 
HAUTEUR ANNUELLE 214.3 NH HAUTEUR ANNUELLE 253.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
ST4TION YUPIERO 270103 MALI DIRE 
1965 
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. . . . . . . . . . . 1o:o : 
. . . . . . . . . 
2.5 . . . 
. . . 
40 : : 
. . 2.0 
. . . 
. . . 
23.C . . 
. . . 
. . . 
. 
. 410 : 
. . . . . . 
2.3 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 2.n 
. . . 
. . . 
. . . 
16:s : : 
26.0 . . . . . 
12:o : : 
. . . 
14.0 . . 
. . . 
98.8 14.0 2.0 2.5 . 4.2 26.8 
HAUTEUR ANNUELLE 156.3 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS 
MALI DJENNE MALT OJENNE 
,922 





























. 1.0 - . . 17:3 : 










. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . - 
. 1.5 - 
. . - . . - . . Id9 : 
. 42.0 . 
. . . 
. . . 
. . 
4:5 * . 
1210 613 : 
. . . 
34.6 
7.2 4:o : 
. 13.0 1.2 
. . . 
. 11.6 . 
60:6 : : 
16.2 . . 
16:o : : 
15.0 . 
c . . 
15:: : : 
. . . 
. . . 
. . . 
31.7 . 
. . - . . - 
. . - 
. .9 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
. 22:o - 
. . - 
. .5 - 
. . - 
. 15.8 - 
. , - 
. . - 
a:0 2:s - 
. . - 
. . - * . - . 
3.0 44.2 - 207.1 129.5 1.2 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 497.1 ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 390.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.) LE5 JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS (-) LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS 1-l 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JAN” FE”R CARS A”RT HAI SEPT OCT0 NO”E OECE INCOHPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R HARS AVRI JUIL 
ST,TION YUHERO 270106 HALI OJENNE STATION YUHERO 270106 HALI OJENNE 
1923 1924 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
; . . . . - . . . . 1.6 . 
: . . . . . - . . . . . . 
3 f . . . . - . 1.2 . . . . * 
. . .4 . - . 46.2 
::. . . .-. . 11:2 : : : 
. . . f . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 5.7 . . 
. . . 1.7 . . 
. . . . . . 
. . . . 11.7 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 1.7 . . 
. . . . . . 
. . . 10.5 3.7 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . - 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
: 
. . . .-. 
:. . . .-. 
26.8 
5.3 51:4 : : : 
St . . . . - . . . . . . 
. . . .-. 26.2 . . . . 
1; : . . . . - . . . . . . 
:: 
. . . . - . 8.2 2.5 . . . 
: . . . . - . . . . . . 
!a . . . . . - . . . . . . 
. . . .- 20.2 26.4 . . . . 
:: : . . . . - . . . . . . . 
. . 1.8 . . - 
!7 - . . . . - 
39.0 . . . . . 
3.9 11.3 . . . . 
. . 3.7 . 9.2 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . ;.: 3.7 
. . 6.5 . . 24:1 
. . 3.3 
. . ‘$2 . 9:s :::: 
. . . . . 
7.5 . 917 . 2.5 . 
. . . . . . 
. . . . 
. 3.7 . 22:o : 
. 4.5 2:r . . 2.5 
. . 32.0 .2 . . 
. . . . . . 
iÈ ; . . . . - 3.6 . . . . . 
. . 
:o . . 
.-. 
:3 : 1.2 - . 17 : : : : 
21 . . . 2.8 - . 
22 : . . 6.7 . - . 
. 4.6 . . . 
33.0 . . . . 
23 F . . 1.2 . - . . . . . . 
24 . . 1.9 . . - . 28.1 3.1 . . . 25 . . . 4.4 . - 7.0 . . . . . 
25 l . . 2.6 . - . 31.6 4.7 . . . 27 . . . . . - . . . . . . 
29 . . . . 1.9 - . . . . . . 
:i 1. 
. . 4.6 - . 33.6 . . . . 
. . .-. . . 3.5 . . 
31 . . . . 20.0 7.1 
TOT. . . 4.0 15.3 10.5 - 78.7 312.1 82.5 6.6 1.6 . 
ANNEE XNCOWPLETE TOTAL PARTIEL 511.3 
. . . 13.2 . . 
. . . 3.5 2.7 . 
. . . 4.0 . . 
. 2.8 . .2 * 4.5 
. . . . . . 
. 46.4 
7.5 11.0 65.9 50.3 113.4 108.0 
HAUTEUR ANNUELLE 156.6 MM 
TOT. . . . 
LES JOURS !?&NS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS L.1 
LE5 RELEYES HANOUALITS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JUTN 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., 
. 
STATION NUHERO 270106 MALI D JENNE STATIDN YUHERO 270106 YALT DJENNE 
1925 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1926 
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. . 10:4 
. . 3:a . 30:a : 
4.3 
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25 . . 
. 
. 
29.2 . . 6.6 . . . 
. . . 1.4 . 8.5 
. 1.e . . 
. . 35:s 7.1 . 30:9 
. . . . . . 
. . 12.9 . . 
. . 14:3 44.4 . . 
. 15.5 . . 28.8 . 
. . . . . 
. . 15.7 . 15:S . 
. . 19.5 






















. . 6:a 617 1O:O 2:4 : 
. . 19.0 . . 2.4 . . . . . . . 6.5 . 3.3 . . 
. . . 25.5 . 
. 36:l 28.2 . . 
. 43 . 1.4 . . 
. 16.4 2.3 . . . 
. . . . . . 








. . ‘2 . . 
. 22.5 
::9 * 
. . . 
3.8 62.8 212.1 173.7 109.5 46.0 a.3 167.7 97.4 41.4 12.2 
HAUTEUR ANNUELLE 607.9 nu “AUTEUR ANNUELLE 426.6 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 270106 HALI OJENNE STATION YUHERO 270106 MALI OJENNE 
1927 192a 
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. . . . . . . . . . 32.5 20.0 3.0 . 
. . . 17.9 28.8 6.4 . 
. . 15.2 . .l 
. . . . . 22:3 :a 
. . . 37.3 
. 2a:o * : 
. 1:2 la:5 2:0 20.7 3:s . 
. . 3.7 . 6.7 4.R . 
. . 3.7 . 13.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 25.7 70.5 . . 
. . 9.3 . . . . 
. . . . . . . 
. . 13.0 . 16.0 4.5 . 
. . . 
1::: 
. 7.1) . 
. . . 
. ::i * : 
. 214 : : . 2:a . 
24.0 . . . 
5:2 : : . . . . 
. . 4.2 . 
21:o . . 
. 15." 
. . 7.5 
. . . . 17.6 2416 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. * . 
. . 
. . 
. . . 
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. . 
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. . . . . . . 1.2 . . . . 
. . . . 
. . 
2:s : 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
316 . . . 
. 2.7 







. . 2218 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 




2.7 12.6 4.8 . . . . . 2:9 
. 3.5 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
74.6 20.1 
. 
5.2 24.5 109.2 226.7 276.6 90.0 23.3 
HAUTEUR ANNUELLE 755.5 Ht4 
. 29.2 22.9 48.8 144.8 169.4 
“AUTEUR ANNUELLE 509.8 MM 
LES JOURS SANS PLIJIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS c., LES JOURS SANS PLUlE MESURABLE SONT INOIOUES PAR MS POINTS f.) 
477 
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A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . . 6.1 . 
. . . . 1.8 . . 
. . . . . . 1.9 
. . 14 : . . :8 
. a.0 1:s , 616 .2  15:s :3 
. . . 6.4 4.7 . . 
. .3 3.8 . . . . 
. . . . 1.4 7.5 . 
. . . . .4 14:5 16  10:3 : 
. . , . . 
. . . . . . . . 121 : : 
. 6:6 a:3 111 . . . . . CO 
. : 4.0 . . . . 
. . . 7.6 . 
. . 5.2 
:1 : 
. . 
6:5 . 1:3 29:l 1:6 1.4 . . 
. 9.9 . . 5.4 . . 
. . 20.5 :9 . . . 
. . . 10.1 . . 
. 2.1 5.6 . . . . 
. . . . 1.7 . . 
1.6 . 
20:3 
27.7 . . 
. . . . :3 . 
. .2 . 21.9 11.3 5.8 . 
. . . . 
a.1 20.9 91.9 96.4 60.1 54.4 S-9 
HAUTEUR ANNUELLE 337.7 HH 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESUR4BLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



















































































ST,TION NUMERO 270100 
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. . 
. . . 
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. . . 




AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. . . . 2.5 25.0 5.A 
. . . . . 30.0 . 
. . 6.2 1.5 . . . 
. . . . . 
. . . 1.2 . 67:s : 
* * * * 5.: * . . . . . 4:5 
. . . . . :s . 
. . . 10.2 2.5 5.6 .R 
. . . . 12.2 . . 
. . 4.0 26.0 
. . . . 21:o :2 : 
. . 9.3 . . 4.5 .7 
. . . . 13.0 . . 
. . . . . . . 
. . . 
17:s : 
4.0 . 
. 11.9 . .3 . 
. . 7.2 5.0 1.0 . . 
. . . 2.7 . 
. . 1s:o E:S . . . 
1.9 20.0 . . 8.5 . 
-* 17 . . . . . 4.0 . 
. . 1.5 5.2 . . . 
. . . 42.5 1.5 . . 
. . . a.5 . . . 
. . 
. . M:O 10:7 1:3 : : 
. . . . . 1.2 . 
. . . 39.2 2.5 . . 
. . . . . e-i.7 . 
. . . . 
. 15.5 83.2 257.5 69.3 1e1.5 11.4 

































































. . . 
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. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




* - * * l-O 2-i * . . . . . . a.0 . . . . . . . . . . . 36.5 
. . 1.0 1.0 . 19:o : 
. 
. 15:o : : 1*:0 
11.0 . 
. 
. . . . . 24:o 4.0 
74.5 
:s : . 
6.0 . 
2fl:o : . . 
. . . 1.5 26.0 . 
. . . 40:o 3.0 . . 
. . . . 20.5 . 2.5 
. . 24.0 36.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . la.5 20.0 . . 
. ,. . . . 
. . . 14.0 . 17:o : 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. 5.0 . 40.0 . . . 
. 7.5 . 32.0 4.0 . . 
. . . . . . . 
. 2.0 
. 100:5 : 45:o 1.0 1:o : 
. 2.0 . 75.0 . . 
. . 21:s . . . . 
. . 4.0 . . . . 
. 1.0 . . 3.0 
. 9:2 : 1.0 . . . 
. 1.5 10.0 . 
.5 139.2 125.0 256.0 18a.5 115.0 17.5 
HAUTEUR ANNUELLE 641.7 WH 
HALI DJENNE 
1930 
AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 
. . . 
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FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . 
. . 









. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 1.3 
. . . . 30.0 . 
. . . . . . 1210 : 
. . . 7.8 . 4.8 . 
. . . . 3.0 . . 11:o 
. . 3.5 . . . . 24.0 
. . 6.0 33.5 21.5 . 
. . :5 2:s 1.0 40.5 . . 
. . 6.0 32.0 1.0 80.0 . 
. . 13.0 
3:s 
. 51.0 10.8 . 
. . 4.3 . 3.8 135.0 a.2 . 
. . . 9.0 26:s a.0 1.9 . 
. . . . 19.0 . . 
. . . . 33.5 4.5 . . 
, . . . . 4.0 . . 
. 11.6 . 6.0 . . . . 
. . . . . 7.5 15.0 . 
. . . . 9.2 . 2.0 . 
. . . . . 19.4 . . 
. . . . - - - . 
. . . . sa;0 . 26;5 . 
. . 2.3 . . 3.0 . . 
. . .6 . . . . . 
. . . ; 13.0 . . 
. . . 1;.; 44:2 . 46.5 . 
. . . . 7.4 . . . 
. . . . 5.0 . 2.2 . 
. . . . 34.0 s . . 
. . . . 
. 11.6 10.2 51.1 263.6 344.2 226.4 36.3 




. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
LES JOURS SLNS PLIJ,E MESURARLE SONT INDIWES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS t.1 
STATION YUHERO 270106 
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AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 19:: : 14:5 3:5 : 
. . 19.0 .2 62.5 15.3 
. . 2410 13.0 . 1::: 40:: 
. . 46.0 . 
. . . . 6418 1 
. . . . . . 
. . . . 13.0 . 
. . . 3.0 . 5.7 
. 11 15:: : 30.1 . 
. . , 
. . . . . . 
. . 11.0 . 3.0 . 
. . . . 1.0 2.3 
. . . 33.0 . . 
. . . * 9 0 39.8 14 315 
. .R . . . . 
. . . . . . 
. . . 3:o 25.5 17:o : 
. . 2.0 . 33.” . 
2:5 : 1.0 . 13.0 . 2.0 . . 
. 26.5 . 
. 2:R 2:o : . . 
. . . 21.0 . . 
. . .3 . . . 7415 6916 : 
































2.5 23.5 138.8 237.5 347.4 76.2 25.8 14.5 
HAUTEUR ANNUELLE e66.2 HH 
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STATION WHERO 270106 MALT DJENNE STATION WHERO 270106 MALI DJENNE 
1935 1936 
JANV FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAV” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - - 
::::: :- - - 1::: 
3 . . . . . - - - . . . . . 
- - - 
::::: :- - - 1::: 
: 
. . . .--- 3.0 . . . 
: . . . . --- . . . . 
a . . . . . --- . . . . 
19 
. . . . --- . . . . 
: . . . . --- . . . . 
3.5 . . :: ; : : : : I I : : . . . 
13 . . . . . - - - . . . . 
:: 
. . . .- - - 
:. . . .- - - 3:5 : : : 
16 . . . . . -‘- - . 
17 , . . . . - - - 10:s : : . 
!8 . . . . . - - - . . . . 
:z 
. . . . --- . . . . 
: . . . . --- . . . . 
- - _ 
:: ; : : : : - - _ 3:o : : : 
23 . . . . . - - - . . . . 
24 . . . . . - - - 
25 . . . . . - - - 10:5 : : : 
26 ; . . . . - - - . . . . 
27 . . . . * - - - 
28 t . . . . - - - 715 : : : 
:i : 
. ..--- . . . . 
. . 6.0 - - - . . . . 
31 . . . - _ . 
TOT. . . . . 6.0 - - - 3P.0 3.5 . . 
6NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIPL 47.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EU JUIN JUIL AOUT 
STATION YUHEQO 270106 MALI OJENNE 
1934 






































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
* 




























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 8.” . 
. 2218 1 . . 
. . 6.5 . 6.0 . 
. 20 13:o : : 
* . . 32.0 
. . . 710 
. 2:o 
. s:o . 
. a.0 
. . 1:o 39.0 . 
. 12.0 . . 
* 27:o 3.5 . . 
. 2.0 . . . 
. 14.5 39.0 12.0 
. 2:s . . . 
. 
1.5 33:o 4::: : : 
. . . . . 
. . . . . 
. . a.0 . . 
. . 32.0 . . 
. . . . . . . . . . . . ‘?O ,OhO * . . . . . 
. . . 45.0    . 4s:o 
. . 2.5 . . 
. . 31.0 6.0 . 
. . . . . 
. 5.0 21.0 
1.5 94.3 201.5 225.0 78.0 
. . 
. . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 614.4 HH 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. * . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
: : : : : * 11.5 . : 2716 
. 
s’a : : : 
3 . . . . . . . 2517 414 . . . 
: - * * - . * * 
3.7 . . . 
. . . . . . . 53:1 . . . 
: : : : : 20:s 3:e 26.0 9.2 
1:2 : 
a:8 : : : 




......... 4:o : : : 
11 : ..... 12 ..... 4:s tt:: 3:o : : : 
13 ...... 22.7 38.7 .... 
2.0 
:; : : : : : . 316 la:2 
1.7 
....... 
:: : : : : : : : 
2.3 
....... 
18 ....... 63.8 2512 : . . 
19 .... 2.3 ...... 
20 . . i ’ * 




23 ..... .7 20.2 ..... 
24 ....... 15.5 14.3 ... 
25 ........ 4.4 ... 
26 ..... 1l.B 27.2 ..... 
27 ............ 
29 ........ 1.2 ... 
21 ..... .3 . 
. 
:: . 
..... 10:4 : : : : 
1.4 44.5 4.2 . . 
TOT. ... 2.6 35.7 19.3 194.2 276.6 125.9 ... 
HAUTEUR ANNUELLE 654.3 H)I 
LES JOURS SANS PLUTE MESURAPLB SONT INOIOUES PAR OES POINTS I.) 
479 
STATION NUMERO 270106 MALI DJENNE 
,937 
JAYV FE”R MARS A”U1 HAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
STATION WHERO 270106 MALI DJENNE 
1938 





























































































. 5:s 812 
4.5 
. 718 
. . . 8:O 61:2 16.4 : 














































. . . . 12:s - 
. . . - 
. . 3.1 - . . . - 

















. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 








. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . 6.6 . . 
. . . 4.7 . 
. . _ SO.3 9.0 9.5 
. 
1:3 
3.5 7.2 . 
. 4.5 . . 
. . 2.0 - 
. 
. 7:o : - 
. . 22.0 - . . . - 
. . . 
2:o . 
6.5 
12:k 18:: 11.9 . 2e:7 
1.7 
. 3:6 : 21:o : 
. 17 1.4 . . 12.n 27:1 
. 1.0 . . . 
. . . - 
. . 1.5 - . 1.5 . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - . . 2:s 1:O - 
. . . - 
. . . - 
. . . . . . 41.7 13.5 1:a 
. . . 14.5 . . .5 4.0 - 
::: : l - : 10.1 2.5 
. . 2.8 . . 
. . . 9.1 . 
. . . - . 69.0 - 
. 3:o . - . . . - 
. . . 13.8 3.0 . . 25.7 9.6 6.0 
1.7 . . lR.k . 
. . . . . 
. .l 4.4 . . 
. . . 
a.5 
. 1:o : - . . . - . . - . 7:o 
. sa:, - 
la.8 47.2 202.3 158.2 112.9 8.5 22.5 155.4 - 
HAUTEUR ANNUELLE 545.2 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 192.Q 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SDNT INDIQUES PAR DES TIRETS f-) 
INCOMPLET OU HANOUANT EN AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS I., 
STATION NURERO 270106 MALI DJENNE 
1939 
STATION YUHEPO 270106 MALI DJENNE 
1940 







































. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 21:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 10.5 
. . . 
. . . 
. . 
. . ::; 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 






















1::: 6.2 . 
9.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 19.0 
: ; . . . . . . 6.5 
3 . . . . . . . .l 
4 . . . . . . 
5 : . . . . . 19.7 4::; 
6 . . . . . 3.0 . 
1 . . . . 21.0 617 . 
9 : . . . . . . . 
. . 33.4 la.0 
1; : : : : . . . . 
11 . . . . . 
12 . . . . . 12:o : 7:o 
13 > . . . . . . . 
1.0 . . 
1: : : : : . . . . :z 
. . . . . . . . 
35.5 . . . 
23:s : : : 
. . . . 
. . . 
. 3:s . . 
. . . . 
. . . . 
6.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 















. . . . 
: . . . . 
a.0 . . 
15:o : : : . . . 
23 . . . . . . 5.4 . . . . . 
. . . . . 
: . . . . . 
. . 
21:2 9:o : : . . 
. . . . 21.4 . . . . . 
:: : : . . . . . . . . . . 
29 . . . . . 6.0 19.0 43.0 . . . . 
5:s . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 1.8 
. . 12:2 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 4.4 
. . . 
. . . 
. . . 





. 10.1 . 27.0 . 
. . 3.5 29:3 




. . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . :: : - : . . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 18.0 60.0 110.9 265.0 100.4 11.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 56S.R HW 








. 2a.R 64.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
99.0 . . . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS ,., 
STATION YUHERO 270106 




































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 








f . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . 38.7 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. a:0 . . . 510 
. 15.4 . 21.0 . 23.0 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 2.8 
. . . 22.0 . ,610 
. . 15.0 . 
. . . . 1aIo 1 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 1910 : 
. . 9.5 41.5 . . 
. . 22.0 4.0 . . 
. . . . . . 
. . . 3.3 . . 
. . . . . . 
. ll.0 l 7.5 5.0 
. . . . 36:5 . 
. . 21.0 . . . 
. 6.0 . . 
. . . . 2110 : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 43.3 . . . 
. . . . 9.7 . 
. . . 
. 40.4 110.8 103.3 145.7 69.0 
HAUTEUR ANNUELLE 469.2 HH 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 





. . . 
. . 






. . . . 
. 
STATION NUIIERO 270106 MALI DJENNE STATION YUHSRO 270106 MALI DJENNE 
1943 1944 
JAN” FEYR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAY” FE”R MARS AVRr HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 
. . . . . . 12.” 
. . . . . . 13:s : . 
3 . . . . . . &5. . 
: : 
. . . . . 3.5 
. 5*: 38.o 3.5 . . . . . . . . 
: : 
. . . . 2.0 2.5 . 22.0 2.5 
. . . . . . . . . 
s . . . . . . . . 27.0 . 
ii s:o 
. . . . . 27.5 . . 
. . . . . 20:5 . . . 
t: 
. . . . . . 17.0 . . . . . . . . . 16:s : 
13 . . . . . . . . . 
1: 
. . . . . . 48.5 . 4 . . . . . 30:0 36:O : 
:: 
; . . . . 10.5 . . . . . . . 3:5 sa:0 : 
ia . . . . . 16:5 19.0 . . 
:i : . . . . 1e:o : : : 3:o : : 
21 f . . . . . 35.0 . 31.0 . 
:: : . 
. . . . . 3.5. . 
. . . . . . . . . 
5: : . . . . . . 
13.n . . 
. . . . . . . . . 
:7 
c . a.0 . 7.0 6.3 . . . . . 
P . . . . . . . . . 
2a . 12.” . . . 2.5 . . . 
:Fi : 
. . . . . . . . 
. . 6.5 . . . . 
31 . . . 20:o 31.0 . 
I 
TOT. 5.0 . 20.0 la.0 13.5 18.8 166.0 156.0 2oa.s la.0 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . * 
. 
. . . . . : I . . . . . 
2.2 
10:s . 
. . . 
j I . i i . . 
6:s 36.5 . . 
9.5 21.5 . . . 
. . . . . . . 
: : . . . . . . . 
16:O . . . 
17.5 . . . 
. . 
: : : : : . . K:O 2216 8:0 : : : 
s . . . . . , . . 33.0 . . . 
. . . . . 23.0 20.7 . . . . 
lb : . . . . . . . . . . . 
11 , . . . . . 3.5 . . . . 
. . . . . 2:5 . . . . . 
K : . . . . . 3.5. . . . . 
:: : : : : : : : 12:o : : : : 
. . . . . . 
: . . . . . . 
16.5 
la.0 315 : : : 
Is . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 2.0 39.5 . . . . 
:; . . . 1:5 . . . . . 4.0 . . 
l . . . . 6.0 13.5 . . . . . 
:: ) . . . . . . . . . . . 
23 . . . . . 5.0 6.0 2.0 . . . . 
24 . . . . . . . . . . . 
2ï : . . . . . . . . . . . 
26 ; . . . . . 6.5. . . . . 
77 . . . . . . . . . . . . 
25 . . . . . . 3.5 30.0 . . . * 
. 
:i f 
. . . . 3.5. . 
. . 
31 . . 917 
. . 43:o : : : 
. 22:a . . 
TOT. . . . 1.5 9.7 14.5 95.5 210.5 137.5 40.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 509.7 HM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
STATION YUHERO 270106 




















AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
21.0 83.0 11.5 151.7 215.0 96.0 36.0 
. . 39.0 13.0 . 
. 9.2 . 43.0 . 
. . 41.5 . . 
. . 15.0 . . 
. . . . 3.0 
. 1.a 10.0 . 33.0 
. 12.3 
1o:o : 11:o . : : 
. . . 1o:o : 
. . 3.0 . . 
. 9.0 . . . 
. . . . . 
. a.0 13.0 . 
. 3:: 21.0 * . . 
. 56oo :6-o * * . . . . . 
. 4.0 . . . . . 20.0 . . 
. . . 2.0 . 
. 
. la:0 : 15:o : 
. . . . . 
1:s 16:0 : : : 
. 
. 13:o 20 : : 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
9NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 614.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS 1-1 
INCOHPLET OU HANOUANT EN JANV FE”R MARS 
. . 
. . . 






. . . 
. . . 
. . 




ST,l,ON YUMERO 270106 MALT DJENNE STATION rl”PIEPO 270106 MALI DJENNE 
1945 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E 
1946 


























JAY” FE”R MARS 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
































































. . 0.0 
. . 12.5 6:0 2610 ii:: 

























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 































































. . . 





. . . 
. . 
































. . . 





. . . 
. . 
. . . . . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . 
. . . . 
. 16.5 . ‘ 
. . . . 2a:o 1 
. . . a.0 . . 
. . 16.5 . . 
. . . . 4:0 
. . . . 16:O . 
. . . 2a.o . . 
. . . . . . 






. . . . . . . . 





. . 3.0 . 
. . . . 4Q:O : 
, . . . . . 
. . . 
. 14:s : : . . 
. . . 
. . . 7810 : : 
. . 34.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 51.0 22.0 1a:o : 
. 63.0 16.0 
. . . 4810 1 1 
. . . 4.0 4.0 
. . R.0 20 . . 
. . . . . . 
. . 11.0 35.0 . . 
. . . . . . 
5.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 2.5 






9:o : . . 
5.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 








16.0 . . . . 
23.0 13.0 . . 
6:” 25:s : . . . . 
. . 33.0 27.0 . . . 
. . . 3.5 . . . 
. . . . . . . 
. 15.0 . . 
11.0 28.0 143.9 181.5 347.9 92.0 16.0 
HAUTEUR ANNUELLE R20.3 MM 
5.0 99.0 160.0 242.0 141.0 44.0 
HAUTEUR ANNUELLE 699.5 HH 
LES JOURS SAMS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS <., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPVES PAR DES POINTS <.i. 
STATION NUMERO 270106 MALI DJENNE 
1947 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION YUHERO 270106 HALI OJENNE 
,948 
JW,” FE”R HAR’I AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCTO HOUE OECE JAY” FE”R MARS AVRI 










. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 5.4 . 
. . 9.9 3.0 . 
. . . 25.0 37.0 
2.5 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
1:1 : . . 
7:o : : : 
. . . . 
2.8 
. 19:3 : : 
. . . 
716 . . . 
. . . . 
. . . 
2017 . . . 
. 0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. * . . 
. . . . 
. . . . 
. . . * 
. . . . 





























. . . . . . 
. . 7.0 . . . 
. . . 6.0 . . 
. . . 
FI: * lsk . . . . . .
‘ . 6.a . 
. . 16:s . . 1:s : 
. . . 5.0 3.7 . . 
. . 1.7 . 23.4 . 2.0 
. . . 3.1 . . . 
. . 2.4 13.2 . . 
. . . 9.0 
. . . 24.7 12:2 : 
. . . . . . 19:s : : 
. . 49.6 . 1.3 . 
210 ::: : : : k:O 
. 4.3 . . . . . . . . . . 
. . 2.9 15.8 1.8 . 
. . 
. . 3k:k : : : . . . . . . . . . . . . 
. 11.5 7.0 . . . 
. 2.7 . . . . 
. . . 2.2 . . 
. . 7.6 . . . 
. . . . . . 
. . . . 
.6 2.0 39.5 127.8 153.2 16.8 7.4 
. . . 
. . 























































. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. 





. . . 
. . 










. . . . . 
. . . . 1.5 
4.2 4.2 . 5.1 19.2 
. . . 31.8 . 
. . 2.9 5.0 . 
. . . . 12.1 
. . 
. . . . . . 
2.2 82.8 . . 
. . . . 
:.g 
. 
1.3 . . . 16.7 
. . 5.7 5.7 17.4 
. . . . 2.0 
. . . 2.6 2.11 
. . . 3.2 10.8 
. . 1.7 . . 
. . . 16.5 . 
. . . 9.2 9.9 
. . . . 27.9 . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 13.3 .7 2.2 . 
. . 1.6 . 2.2 
. . 21.2 
8.2 100.3 50.3 110.7 159.5 
“AUTEUR ANNUELLE 357.3 HH HAUTEUR ANNUELLE 490.0 HH 
41.7 19.3 . . 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLEGONT INDIWES PAR DES POINTS (.) LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR DES POINTS ,.1 
STATION YUHERO 27010h MALI DJENNE 
1949 
AVRI LIAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 
STATION WHERO 270106 HALI DJENNE 
lSS0 















































. . . 6.7 . 9.8 
. . 3.0 . . . 
. . . . . . 
. . 3.2 3.3 . . 
. . . . . . 
. . . . 35.0 
. . 6.0 27.5 26:0 
. . . 1":6 2.3 . 
. . . . . . 
. * . . 39.% . 
6.1 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 2.7 . 
. . . 




. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



























. 8.” . . . . 
. . . . . . 712 
. . . . 16.6 
. . . . . 20:6 : 
. . . . . . . 
. . 20.4 . 10.5 




. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 




















































f . . 



















. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . . . . . . 31.6 
. . 12:o : . ::2 : 
. 8.2 7.8 . . 
. 217 : . . . . 
4.5 . . 7.1 . . . 
. . 1:s : 31:a 17:o. : : 
. . . . . . 39:a 10:s 3::: : 
. . . . 12.4 . . 
. . . . 8.3 . . 
. . . . 63.I1 . . 
. . . . . . 
. . . . 2.0 
. . . . 12.4 10:4 
. . . 1.2 . . 
. . . . . . 
. . . . . 39.0 
. . . . 
. . . . 11:7 : 
3.8 . 1.3 . 16.9 . 
. . . . 11.4 . 
. . . 10.5 69.2 . 
. . . 7:2 . . 
. 6.4 . . . 
. . 3:7 16.5 . . 
. . . . . . 
. 36.2 . 
. . . 11.7 . 2.4 . 
. .6 . 3." . . . 
. . 6.0 31.5 4.4 . . 
. . . . . . . 
. 18.3 . . . . . 
. . . 5.4 . . . 
. . . . 4.2 . . 
. . . . . 1.5 . 
. . . . 30.4 . . 
. . . . . 9.5 . 
. . 3.8 . 
4.5 31.1 29.5 137.7 231.9 bb.2 17.7 
HAVTEUQ ANNUELLE 538.6 HH 
9.9 6.4 17.2 115.6 241.5 85.2 
HA”TE”R ANNUELLE 477.8 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS C., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270106 NALI OJENNE STATION NUMERO 270106 "AL1 DJENNE 
1951 
JAW FE”R HARS A”!?I HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1952 
























. 5.6 . . 33.0 . 
. . . 6.2 6.5 . 4:: : 
. . . . . 9.4 
. . . . . 11.0 . 2:i 917 
. . . . . . . . 
. . . . 24.0 25.7 . . 
. . 8.5 . . 
. . . . 35.6 3:" : : 
. . . 7.0 . 2.7 . . 














































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































. . . 
. . 






. . . xn.3 
. . . 15:2 : . 
. . . . 20.7 . 
. . . . . 
. . . 5.3 . 2:: 
* . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. * . . . . 12:o 13:: : 
. . . . . 35.0 
. . 4.0 . . . 
. . . 8.6 . . 
. . . 12.8 
. . . 26:8 . 1s:o 
. . , t * - 
. . . . . . 
. . . 9.0 . . 
. . . 6.8 
. . . . 1::: 2:o 
. . . . 30.0 . 
. 6.5 32.0 
. 514 . . 2:: 6:2 
. . 6.0 7.8 . . . 
. . 1010 . . . . . 
. . . 8.5 . 2.2 . . 
. . 2.0 . . . 7.7 . 
. . . . . 7.6 . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
* . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 2:: : 17:2 : : 
. . . . . . . . 
. . 2.0 5.4 . 
. . 29.0 214 . . 6:" : 
. : . . . 42.2 . 
. . . . 218 . 
. . . 25:1 3.6 . . : 
. 5.4 . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 13.0 . 26.8 5 99 3 44:s 
. . . 2.0 24.8 . 7:s 
. . . . 19.6 1.9 
. . 36." . . 19.2 
. . 3.7 . . . 
. . . 1R.3 . . 
. . 19:s 9:s 6.7 5.5 
. . . . 
. 2.5 . 
. 5.4 86.2 148.0 312.3 184.1 
HAUTEUR ANNUELLE 736.0 HH 
4.5 . . . . 6.2 4.5 . 
. . . 3.5 2.5 . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. 312 : 20.5 7.4 2:3 214 : : 
. . 2.1 . 
4.5 14.2 51.5 113.6 134.6 75.2 70.2 9.7 
HAUTEUR ANNUELLE 473.5 HH 
. . . . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS f.) LES JOUR5 SPYS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
483 
STATION NUMEQO 270106 MALI DJENNE 
1953 
AVRI WI JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 YOVE OECE 
STATION WHERO 270106 MALI DJENNE 





























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 




. . . 
. . 










. . . 
. . . 
. 
NO”E DECE 
. . 26.6 
. . 1.3 
17 2.P 
. 




::R . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 










































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 















. . . 














. . . 
. . 





. . . 
. . 













. . . 
. . 








. . . 





. . . . . 







. . . 





. . . . . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . 1.0 . . . 
. . . . . 
. 5.7 . 15.3  18 0 9 10:4 
. . 2.4 . . 
. . 27.5 . 10.1 
. . 6.0 . 1.3 
. . . 20.9 . 
. . 3415 : : 
. . . 30.5 
















. 1.0 . . 










. . . . 















. . . 12:2 33.7 . . . . . . :a 
. . . . 5:8 . 10.0 
. . 
. . 
. . . . . 4.6 . . . . 
25.5 . 
9:b 7.5 . 
. . . 





. . . . 
. . 















. . 717 
. . 
:4 . 






. 79.1 140.8 243.4 84.2 
HAUTEUR ANNUELLE 608.3 WH 
53.9 4.4 87.2 192.9 241.0 61.0 1.7 
HAUTEUR ANNUELLE 588.2 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIWJES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUWERO 270106 MALI OJENNE 
1955 
AVRI nrr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMEPO 270106 MALI DJENNE 
1956 


















1 ......... 3.4 ... 
P ....... 8.4 . 4.0 .. 
3 ........ 5.4 ... 
: : .............. 
. . 
40:9 : . . 
I : : : : 
4.2 
..... 
6-f.O . . 
. 20:1 : . . 
9 ........ 8.5 ... 
lb : .......... Il.5 7.0 . .... ... :. 
:: : .......... 
. 
3.5 27.1 ... 1.6 ..... 
13 ...... 96.3 . 3.4 ... 
9.5 28.8 
:: : : : : : : : 5.4 
....... 
:: : : : : : 



















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


































. . . . . . . . 29.5 45.3 :7 : 
. . . . 1.5 . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 9.5 8.6 
. r:z . 1.4 2316 
lb:6 : 
. . . 
. . . . . 16:s : 
. 19 : : :5 3.2 . s:1 
. . . 5.3 . 2.1 . 
. . 1.2 61.8 29.5 . . 
. . . . . 4.3 . 
. 
. 
12 : ., 20.7 
.a i:: * 
. . 26.0 : . . 3:1 
. . . 49.2 . 3.2 
. . . . . 
16:s 
. 
. . . . 3.8 . . 
1.6 . . 1.3 1.3 . . 
. . . 4.1 . . . 
3.2 . 2.9 . . 2.8 . 
. 13.3 . 5.7 17.8 4.4 . 
. 1.9 . 9.8 . 35.0 11 0 12:a : : 
. . . 7.5 . . . 
. . . . . . . . 17:O : : 
. 38.0 . . 
4.8 19.7 90.5 251.3 183.7 77.5 12.4 
HAUTEUR ANNUELLE 641.2 HH 
19 . . . . . . . . . . . . 
:: 
. . . 7.2 , 
: . . . . . 
4.4 . . . 
14:5 : . . . . 
21 . . . . 26.4 . . . 16.0 . . . 
22 .......... ., . 
23 ..... 3.8 ll.0 14.3 . . 
Pk ...... . 13:o : . 
2s ...... 31:1 ... 219 . 
26 . . . . . . . 
27 . . . . . . . 15:P : : : : 
29 . . . . . . 5.2 46.6 . . . . 
29 . . . . . . 2.4 
30 . . . l . . do : : : : 
31 . . . . 45.6 . . 
TOT. . . . . 37.8 18.3 175.5 267.9 143.9 5.6 2.9 . 
HAUTEU!? ANNUELLE 651.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS C., LES JOURS SANS PLUIE SESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS t.1 
STATION YUHER” 270106 HAL I DJENNE 
,957 
JAN” FE”R MARS AVRI “A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE 
“AL1 “JENNE 
19% 
A”RI HAI _ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E 
STATION WHERO 270100 















































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 




. * . 98.8 32.7 . . 
. . . 12.0 20.5 . . 
. . . . . . . 





. . 2.0 50.2 9.5 
. . . 13.5 . 47:s : 
. . . . . . . 
. . . . 26.3 





. . 5.4 . . . . . . . . . . . . . 36.0 4.3 . . . 
. . . 12.5 y; 48.” . 




. . . . . . . 





. . 15:o : 14:9 : : 
. . . 16.5 . . . 
. . . . . . . . 320 : : 






. . . . . . . . . . 25:o : 
. 54.9 23.5 . 52.” 
. . . . 20.7 13:2 : 
. 5.6 . . . . . 
. 15.9 . 79.8 . . . 
. . . . . . . 
. 4.9 . . 
. 90.9 91.4 295.6 268.4 151.1 16.6 
HAUTEUR ANNUELLE 914.” HH 
LES JOURS JANS PLUIE MESURABLE SONT WDI”“ES PAR OES POINTS (.> 
. . . 16.0 . . 
. . 1:2 42.” 57.” . . 
. . . . . 6.0 . 
. . . . 12.” 5.” . 








































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 26.” 10.0 . 
. 
. 7:s 17:o 
2.5 23:0 
20.0 5.0 : 410 
. . . 5.0 . 15:o 3.5 
. . . 5.2 . . 
. . . 50.0 1.0 
. . . . 2o:o : 
. 12.4 10:s . . 4.0 . 
. . . 4.” 5.0 
. . . . 55:” : . 
. . . . . . . 
15:” . 
12:” : : 
. . 24.” . . 
. . 22.” . 32.” 7.0 . 
. . . . 4.” . . 
. . . 
. . . 17:o : 4:” : 
2.5 . . . . . . 
. .7 . . . . 
. . 5:” 38.0 . . . 
. 3.n . . 
. ::: : do . . . 
. . . . 2.0 . . 
. . . . . 4.” . 
. . . . . . . 
. . . 5.0 
2.5 ES.1 70.7 217.7 246.0 75.0 17.5 
HAUTEUR ANNUELLE 666.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIBUES PAR “ES POINTS ,., 
STATION YUHERO 270106 MALI OJENNE 
1959 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION WHERO 270106 MALI DJENNE 
1960 









































































































































. . 28.0 
3:o . 
3:5 : . 
15:” : 
47.0 . 5.0 
. . 4.0 . 























9.0 35.5 . . . 
15.0 . 14.0 3.0 . 
; 













. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 





. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . . 
. 9.0 
. 1o:o . 12:” 33:” : :. 
. 6.0 
. a:0 . 12:s : : 2:5 
. . . . . . . 
. . . 7.5 . . 3.0 
. . . . 7.” . . 
. . . 5.0 . . . . . . . . . 20.0 5.0 3.0 9.0 . 
. . 15.0 . . . 
. . . . 5.0 . 
. . 34.0 40.” 15.0 . 
::o : 
10.0 
2O.O 25:0 : : 
. 17.” . . . . 
. . . . 5.0 . 
. 15.0 18.0 . 
. lb:5 23:” 4.0 . . 
. 22.0 . . . . 
2.0 . 20.0 14.” 
. . 10.0 45.” 410 : 
. 9.0 . 25.” 
. . . . 13:o : 
. . . 10.” . . 
. . 30.0 . . 
. . 22:O 6.0 . . 
. 27.” 
. 12:o : 5.” : : 
. . . 5.0 . . 
. . . . 
do : . . . . 
. . . . 
. . 2.5 . 
. . 2”:” 2: 3:” . . 
. 25.0 . . . . . 
. . 61.0 . . . . 
. . . 7.0 7.5 1.5 . 
. . . . 45:o 19:” 2:: : : 
. . . . 9.3 . . 
. . . . . . 24:” : : : 
. . . . . . 
. do . . . . . 
. 4.0 * . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. 30.0 
. . 2”:0 46:” : : : 
. . . 21.0 . . . 
. . . . . . 
5.0 .15:0 . . . . . 
. . . 
23.5 96.5 166.” 334.0 101.0 15.0 12.0 107.0 185.0 204.5 90.0 7.0 5.5 
HAUTEUR ANNUELLE 736.0 HM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 621.” 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIOUES PAR “ES POTUTS f., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR “ES POINTS (.) 
LE5 RELEVES YANWANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU NANOUANT FN DECE 
485 




































. . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
1961 ,962 




. . ? 
. . 
. . . 
. . 
.- . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 103.0 . . 
. . . 5.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 61.0 . . . . . . . . . 
. . . 8.0 13." . 
. . 30:1 
. . 2230 . 27:" : : 
....... ....... 
. 14." . . . 2.0 
. . . . . ao:n . 
* . . 2." 9.0 . . 
. . . 3.” . 12.0 . 
. 4.0 . . 6.0 . . 
. . . . . . . . . . 51:5 3:" 
. . . . 11.0 . . 
. . . . 
. . . . 1% : 4:s 
. . . 4." 
. 34:s : : 
* 15:" : : . . . 
. . . . 21.5 . 
. . 4." 13:o . . . 
. . . 15.0 
. . 17.5 10.0 12:o : : 
. . . . . . . 
. . 5.0 . 
. . . 29.5 lb:5 : : 
. 51.5 
. . 22:s : : : : 
. . . . . 6." . 
. . . 13.0 
. . 5.5 . 22:" : : 
. 
. . . . 21." . . 
. . . . 20.5 . . 
. . 6." . . . . 
. 4.0 25.5 . . 
. 6:" : . . . . 
9.0 . . 12." . 
3:5 : . . . . 
6.0 . . . . . : 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . 23.5 47.0 . . 
. . 29:o QS.0 . . . 
. . 6.0 10.0 . . 
. . . 30:s . 
. 30.” . . 30.0 : : 
. . . . . . 
. . . 4o:o . . . 
. . . 25.5 17.5 . . 
. . 
. . 29:" 15:0 : : : 
. . . . 13." . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. 69.5 101.5 226.6 311.5 61.0 2." 




. . . 
. . 
. . . 
. . 


































. . . 
: 







. * . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. 9.5 51." 54." 132.0 206." 05.0 7.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
































































. , . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 22." . . 
. . . . . . 
. 
. 22." 
. 7.5 . . 47.0 16.5 6." 
. . . . . 39.5 a.5 
. . . . 25.0 . Il." 
. . . . . . , . 10.0 . . . . . 
. . . . 31.5 26.5 
. . . . 18.5 5:s 
. . . . . 13:" . 
. . . 9.0 
. . . . 15:o : : 
. . . . 46." 18.0 . 
. . . . . . . 
. . . 2." 6.5 . . 
. . . . . . . 
. . . , . . . 
. . 15.0 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 1,:" 14.5 . . 
. 1.5 . 11.5 10.0 . 
. 16." . 9:o 19.5 . . 
. . 35." . . . . 
. . . . . . . 
. . 9.0 . 3.0 2.5 . 
4:" : 3:s 106:" 
. . . 
7." . 12.0 . 19:" : : 
11.0 4.0 4.5 
1:o . . . 33:s : : 
. . . 
12." 46.” 78.5 143.5 290.5 126.” 71.0 
“AUTEUR ANNUELLE 749.5 UP 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS <., LES JOURS SWS PLUTE “ESVRABLE SONT INDI”“ES PAR DES POINTS ,.> 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





HAUTEUR ANNUELLE 545.0 HI4 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
...... 11.0 ..... 
......... 
....... 12:” 9:o : . . 






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > . . . . . 2”:” 15.0 . . . . 
. . . . . . . 




. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 4.0 . . . . 
. . . . 1.0 . 21.0 . 14.0 . . 14.0 
. . . . . 32.0 9.0 38.0 . . . 
. . . . . . . 17:s . . . . 
. . . . r.0 12.0 . 5.0 a.0 . . . 
. . . . . . . . . . .a.0 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 46.5 1.0 34.5 . . . . 
. . . . . . 5." 3.5 . . . . 
21 . . . . . . . . 
22 . . . . . . 3":" : : : . . 
23 . . . . 9.5 . . . . . . . 
24 . . . 3.0 . 21.5 . 12.0 . . . . 








. . . . . . . . . 5.5 . . 
. . . 9.5 . . 4.0 ;.; . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
, . . . 3.5 1.0 11.0 
. . . . . . 14:o : : : : 
. . . . . 
. - . 15.5 103.0 115.0 119." 161.0 79.” 5.5 . 22." 
HAUTEUR ANNUELLE 620.0 HH 
STATION WWERO 270106 MALI DJENNE 
1965 


























. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. * . . 5.” 17.5 
. . . . . . 2: : 
. . . . . . 20.5 . 
. . . . . 9.5 
. . . . . . 90:s : 
. . . 9.” . 
. 29:” : : 
. 1:5 : : : . . . 
. . . . 20.0 . 41.0 . 
. . . . . 5.0 . . 
. . . . . 27.” . 15.5 
. . . . 7.” . . . 
. . . 5.0 . 5.” . . 
. . . 9.0 11.5 19.5 12.0 . 
. . . . . . . . 
<. . . ;;.; 12.5 13.” . . 
. . . . . . . . 
. . . 5.0 . . 3.5 . 
. . . . 9.0 . . 
. . . . 4.5 . . 19:o 
. . . 18.0 . . . . . . . . . . 
. . . 4.0 7.5 21.0 2:o : 
. . . . . 13.5 . . 
. . . 2.0 . 2.5 . . 
. . . . . 31.0 . . 
. . . . 5.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 14.5 3.5 . . 
. . . 12:s . . . . 
. . . . . 
. 1.5 . 93.5 97.0 197.” 175.5 34.5 









. . . 
. . 
































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
487 
STATION NUMERO 270109 “AL, DOGO BOUGOUNI STPTION YUHERO 270109 MAL, DOGO BOUGOUNI 
AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1962 
JAN” FE”R "AR5 AYRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1963 




. . 6.3 57.6 . . 
. . . 
IF$; 
. 5.8 . . 
. . . 4.6 . 5.9 . 
. . :s 6-1 . . “‘5 lbm7 . 711 
. . . 52.7 . 2::: 2B:l : 
. . . 6.3 . . . 
. . 15.2 37.2 1.5 10.6 .5 
. . . . . 5.8, . 
. . 12.0 . . . 10:s : : : 
. . 64.5 5.5 27.0 . . 
. . 
. . 51:4 
32.9 
. 1::; 1:o : 
. 25.5 20.3 21.6 3.2 . 
. 74.0 . . 
4:b 
14.0 . 
. . . 3.1 1.6 . 
. 33.1 . :9 1.3 . 2916 
. . . . . . 
26.0 2.2 16.5 1.2 13.9 . . 
19:s ; 16.0 . 6.2 . :9 : : 
. 13:5 : 3.0 . 1:4 2:2 : 
. 79.6 10.0 . . 
. Ii.7 . . 4;.: . .4 . . 
. . 40.6 11.5 26.2 . . 
. 8.7 7.” . . 13:6 2: : : 
15.8 . 9.5 . 












. . 13.5 . - 
. . . . - 
. . . . - 
. . . .- 





























. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
: . . . 
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. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 










. . . 
. . 
. 
. . . .- 
. . 5.5 . - 
. . . . - 
. 4.2 
. 14:s . 35:o - 
. . . 
‘3.2 - . . . .
. . . .- 
. 5.0 . 
. . . 41:o 1 
. . 
. 7:2 . 17:5 1 
. . . .- 
. . 
. . 13:5 : : 
. . . 32.0 - 
. . 1.7 .B - 
. . . .- 
. . . 
. . 6.8 ::: - 
. 7.5 . - 
. 3:” . . - 
. . . .- 
. 2.0 
. . 17:7 : : 
. 29.5 
. 31.7 99.9 147.4 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1263.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES NANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 502.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES HANOUbNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL AOUT 
STLTION NUWERO 270109 MALI DOGO GOUGOUNI ST4TION WHERO 270109 MALI DOGO BOUGOUNI 
1964 1965 












































































t , . 
. 
. . . 34.6 6.9 . 1.4 1::: : 
. . 7.8 9.8 6.4 39.4 . 
. . 716 : 2219 :::: 13:” : 
. 40:1 : : 58:s : 11: 
. . . . 10.0 . 
. . . 15.7 SS:” . 6.5 . . 11.4 : 
. . . 11.1 70.7 
. . . . 
11:s : 
42.8 :7 20.6 . 
. . 33:1 . 30.5 . . 
. . 47.5 19.9 . . 
. 14.0 . 49:1 * * 4.7 17.6 26:: : 
. . . . 22.8 16.5 7.5 
. . 10.5 . 6.5 20.2 . . . 14:4 
5.8 . 
63:l 
4.3 . . . 
. . 28.4 . 34.2 . 8 8.9 1:5 : 
* . . 14.3 20.2 . . . ,5:9 : 
. 
20:: 
5.6 26.7 26.6 
5.0 . . . 717 I7 
. . . . 97.5 . 2.7 0 6 217 
. . . 33.5 . . . 
14.3 6.3.7 . . 
10.8 137.8 178.4 393.8 617.9 217.6 36.3 






























. . . . 46.0 28.4 12.5 
. . . . . 54.6 . 
. . . 12.6 . 14.7 . 
. . . . 30.0 . 15.5 
. . . . . 6.2 . 
. . . 13.5 8.4 . . 
. . . 4.” . . 
. . 7.2 . . 
12:1 
10.2 
. . 20.” . 39.5 - 9 3 ‘E . . 5.3 
. 
. 
21:s : 29.8 . . . 
24.7 . . 2.” 3.6 14.8 17:s : 
. . . . . ::*: * 3.1 . . 
. 11:1 64.6 . 3.9 8.0 . 
. . . . . . 
. . . . . 7.3 . 
. . 3.” 
. . 6.6 
4:” 21:” 3”:2 15.0 
. 
. . 21.1 16.0 19:s 17:2 2.3 
. . . 1.7 . 
. . . . . 28.0 . 
. . 16.” . 11.0 . 
4.1 . 2.4 . . . 20:2 
. . 23.” 8.0 . . . 
. . . . 6.3 . . 
. . . . 5.4 . . 
. .4 . 26.0 . . 
. . . * 
617 
4 55:1 : . 
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. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
“AUTEUR ANNUELLE 996.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDXOUES PAR DES POIEITS I., LES JOURS SA% PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
HA~YAISE SEQUENCE 
MALI DOGO TEWNKOU ST4TION NUMERO 270112 MALI OOGO TENENKOU 
1950 































1.1 . . . 
. . . . 10:: . . . * 11.4 
. . . . 24.8 
. . . . . 
. . 52.7 19.6 
. 4:o . 
. ::z . . 4:6 
. . 2l.O 3.1 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 9.7 
. . . . 30:5 
. s m 
. . :: bE:B, 3.7 
. . 95-O 7.1 . 
. . . 
57:o 
712 
. . . 
. . . 12.6 3& 
. ‘ . 88.9 . 
. 
:*i 28*5 2*s . * . 8.5 12:4 
.2 1.0 . 14.0 * 
. . . 
a . . St:5 : 
1.2 l 66.5 3.9 , 
. . . . . 
. . . 
a-5 . . 26:4 : 
. . .5 . . 





















































































































- . . - . . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. * 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 

















? * . 
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. . . 
. . 
* . . 
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- . . 
- . . - . . 
- * . 
- 32.6 . 
- 11.7 . 
- . 
- . 15:s 
.4 . 
- 40.3 . 
- . . 
‘% - - . .
- 34.2 . 
D . . 
- . . 
- . * 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- 1:s : 
- 31.4 . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . 
- 201.0 15.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 216.5 “AUTEUR ANNUELLE 801.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT PNDIPUE§ PAR DES POINTS t.t 
LES RELEVES IIANPUANTS SONT INGIQUES PAR DES TIRETS t-l 
IICGltPLET BU RANPUANT EN JANV FE”R MARS b”RI HAI JUIN JUIL 
LES JOURS SANS PLUIE EtESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STA,*Ot, NUC(ER0 270112 MALI GOGO TENENKOU 
1951 
STATION NUMERO 270112 MALI BOGO TEWNKOU 
1952 
JANV FE”R MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AGU7 SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
; . . . . . 5.4 . . . . 
* . . . 
3 : : . . . . 
1o:o . 15.8 . . 
.4 . 11:3 . . . 
5 
. . . . . 19.4 . . . . . 
: . . . . . . . . * a. 
. . 
a : : : : : . . 32:1 :5 : 
3 . . . . . . . . 2.5 . 
* . 32.0 . 
: : : : : : : . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . * . . . 
. . . . 
: 
; . . . . . 7.8 . . . 
. . . . . . . . . 
B ; . . . . . . . a.5 . 
ii 
. . . . . . 
: . . . . . . 
. . . 
11.8 . . 
. . . . . 
:: . . . . . 
. 4.2 . . . 
. 
13 t . . . . 5:4 . 
. . . 
35.5 12.6 . 
:: l l * l l l * ’ . . . . . . . . :2 : 
;; . . . . . . 1.5 91.9 11.2 . 
F . . . 0 . 2.8 . . . 
. . . . . 
:9 : . . . . . 
3.6 14.3 . , 
78.7 8.: * l 20 * . . . . . . . 8.0 * 
7 
. 1.4 . . . 2.3 
: . . . . 9.5 . 
1.5 . . . 
2::: . . . . 
a )4 * . . . . . . . 
. . . , 
1; : : . . . . 
19:e : : . 
25:4 7:6 s . . . 
ii l . . . . . 5.0 . . . . . 
12 ) . . . . . . 3.8 . . . . 
!3 r * . . . . . . . 8.9 . . 
10.3 . . 
:5 : : : : : : : : s:3 f . . 
24.5 23.1 . . . 
:: : : : : : : : . . . . . 
is , . . . . . . 16.0 . . . . 
19 , * . . . , . 11.0 . , . . 
20 . . . . . . . . . 24.a . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
; . . . . 20.5 . 
:: . . . . . . . 
. . 8.5 o . 
33.3 . . . . 
5.0 . 
:: : : : : : . * 
89.3 . . 
23 . . . . . . . ::: 3017 : 
24 f . * . . .7 8.9 . . 
25 . . . . . 2:” . . . . 
21 ; . . . . . . . . . . 
:: : : : : 
::: . . . 
16:3 : : : . . . . 
; . . . . . 
2 . . . . . . 
21.1 . 8.4 . 
8.4 71.0 . . 
2.a t . . . 3.7 1.4 . 40.0 * . 
, 
:i . 
. . . . . * 8.0 . . 
. . . . . . . . 
31 . . . 31.5 2.8 . 
:: : 
.......... . 
22:l 17:3 b:B : : . 
28 ............. 
:Fi : . . . . . . . . . . 10:7 a:2 : : : 
31 . . . 2.8 20.0 . . 
TOT. .4 . 1.4 . 18.3 26.0 87.4 180.9 00.7 68e.3 . . 
“AUTEUR ANNUELLE 471.4 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PO*NT§ t.t 
-TOT. . . . . 3.7 13.8 160.3 428.2 114.6 . 
HAUTEUR ANNUELLE 720.6 Ht, 
LES JOURS SANS PLU,E MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POWTS t., 
. . 
489 
STATION NUMERO 270112 HALI OOGO TENENKOU 
1953 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION WHERO 270112 RALI DOGO TENENKOU 
JANV FEVR MARS IVRY MAI 
1954 














; , . 
: . 
; 
* . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 


































. . . . . 6:6 : 42.4 
. . 10:2 . . 4:1 
. . .4 . . . 
. . 2.1 . 5.1 . 
. 4.6 . . 
. . . 21:2 . 3L7 
. . 1.7 2.6 40.7 . 
. . . . . . 
. . . . 21.9 . 
. . . . . . 
. . 
. . 7117 : : : 
. . . 39.2 . . 
. . . 47.4 . . 
. . . . 53.3 . 
. . 35.9 . 
. . 15:o 3o:e 8.0 . 
. . . 
. . . 20:1 22:: :R 
. . . 2R.O . . 
. . 1.3 . . 
. . QG:9 . . 
. . 32:0 13,: 27.4 . 
. . . . . . 
. 2.1 4.7 
. 2:2 : Id7 . . 
. . . . . . 





* 10.6 1.7 
. 18.4 160.3 358.5 272.9 90.7 


























LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




































STATION NUMERO 270112 MALI DOGO TENENROU STATION YUI1ERO 270112 MALI QOGO TENENKOU 
1955 
- JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . 
3 , . . . . . 14.8 
. . . . . 15:2 . 9:3 : 
: : . . . . . 6.5 . . . 
6 , . . . . . 4.0 19.1 . . 
. . . . 9.4 . . 
; : . . . . . . . 
. . 
3 , . . . . * . 37.9 : : 
io . . . . . . . 12.4 9.3 . 
:: ; 
I 
. . . . 1.6 , 1.3 . 5.9 . . 14:-3 
is . . . . . 1.5 . 41.0 . 
:: : : : : : 14.1 * 27:3 4412 : : 
is ; . . . . . 1.3 . . . 
. . . . 7.0 . 80.9 18.6 . 
:8’ ; . . . . 9.3 . . . . 
:; 
. 10.0 . . . 17.2 . 




. . . . 
: . . . . 
. 
44:7 
. 2.2 . 
. . . . 2& , a:8 : : 
:: : . . 4.0 . . 24.4 . 1.5 . 
25 . . . . . . , . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
7.4 12.2 . . . 
2.4 15.2 . . . 
2s t . . . . . 1.8 1.1 . . . 
:o : 
. . . . . . . . 
. . . . . . 3.0 . 
31 . . . 8.4 . . 
TOT. ; . 10.0 4.0 . 79.8 180.9 224.0 105.1 14.8 
“AUTEUR ANNUELLE 618.6 UH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.1 
NO”E OECE 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 














































. . . . . 





. . . . 
. 
. . . 
. . 











. . . . 
. . 
















. . . . . 
























1.9 24.5 . 
38.0 . .Q . 
. 1.3 . . 
.5 20.8 1.1 6:4 . 
.2 9.4 1.2 .2 e 
. 
. 13:1 6:3 : : 
. . 8.0 . . 
. . 17:o : 
. . 4.1 
. . . 
. 3.4 . 
* . 
. 40:s . 
. . . 
. . 15.4 
. . . 
. .s 1.1 
. . . 
. 9.7 83.0 
. 55.1 1.4 
. 11.0 . 
1:1 4’8 . :*: .
17:6 : r:e 
. .4 . 
. . . 
. . 6.9 
. . 
























































JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
z : : .......... .......... 
3 ) ....... 7.6 ... 
4 ..... ....... 
5 ........ 3.2 ... 
7 : .......... 
. 34.6 
24.0 . 4:2 ...... 
9 ....... 8.7 .... 
9 ...... 2.6 2.4 .... 
10 ............ 
11 ; ........... 
12 ....... 7.5 .... 
ii : 
.......... 26.4 . 1.4 ... 
...... 19:s * 2.1 19k : : : 
:: : 
...................... 
,s ...... 2.1 ..... 
:I! 
. . . . 1.4 : . . . . . 1& : : : : : 
. . . . . . 
:: . . . . . . :R : 
10.9 . . . .5 . . . 
23 . . . . . 11.0 12.1 . . . . 
24 : . e . . . . . . . . . 
25 . . . . . . 33.2 20.4 . . . . 
26 ) . . . * 4.9 . . . . . . 
27 . . . . . . . . . . . . 
23 . . . . . . . 1.2 . . . . 
29 , . . . . s.a . 35.9 . . . . 
30 > . . . 8.9 14.6 18.3 . . . . 
31 . . 32.4 1.3.2 . . 
TOT. . . . . . 25.0 106.5 161.4 45.4 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 418.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIWES PAR DES POINTS f.1 
ST&TION YUHERO 270112 MALI DOGO TENENKO” ST4TION WHERO 270112 MALI OOGO TENENKOU 
1957 
NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
195R 
HARS A”i?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR JAY” FEVR 
TOT. 
. . . . 20.3 3.4 . 
. . . . . 
. . . . . x5:3 : 
. . fi.0 . . 
. . . 16.2 4.7 20:s : 
. . 5.0 . 8.3 . 
. . . . 24:o . 
. . 2.7 7.1 .2 14:3 . 
. . 1.8 38.9 . 5.1 . 




















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 3.2 . 
. . 30:s . 
. . . . 3716 
. . . . . 

























. . . 
. . 





. . . . . 


















. . . . 
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. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 





























. . . 
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. . . 
. 
. . . 
. . 
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. . 



































. . 1.8 . . 
. . . . 
. . 24.6 . 28:3 
. . . . . 
. . 19.3 . . 
. . . . 2.6 . * . . 
. 1:2 2.0 37.6 6.5 
. 2.4 
. 
. . 3:::, : 
. . . . . . 2:: : 
. . 1.6 . . 
. 12.6 . 
. 2:3 17:6 . . 
. , . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 472.5 WH 
. . . . 18:6 : : 
. . . 3.2 . 
. . . . . 
. 81.9 . . 1.8 . . . . . . . 32.5 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 29.5 . 
. 87.8 178.3 102.5 76.8 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 








. . . . . . . . . . 28:3 : 
. . . 6.5 4.0 . . 
. . . . .3 4.5 .6 
. . . . . . 7.1 
‘. . 1.0 . . 
. . 26:3 : . . . ....... 
* * * 2*G 6-Z - * . ..... 9.7 
. . 10.5 21.7 
. . . . 24:a : : 
. . , . . 13.5 . 
. . . 4.7. . . 
. . . . . . 5.2 . 
. 32.1 . 
. . . 22:o 1:R : : 
. . . . 3.0 1.4 . 
. 16.2 . . . 
. ::2 : . . 
. 9.5 8.2 * : 
. 35.1 52.3 145.6 102.9 129.8 17.4 
HAUTEUR ANNUELLE 483.1 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS f., 
STATION YUHERO 270112 HALI GOGO TENENKOU 
1960 
JAYV FEVR MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MOVE OECE 
5TATION SUWERO 270112 MALI DOGO TENENKOU 
,959 























. . . . . z-2 *5-g * . . . . . :9 . 2.6 . 
. . 16.1 . . . 
. . . . . . 
. D . 3.6 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 4.0 11.4 . 
. 14:o : . . . 
. . . 1.4 20.6 16.1 
,: 
....... 4.4 9.7 ... 
3 I 
.... .1.2. ... . 
........... 
4 ........ 4.2. .. 



















. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 









. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 





. . . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
: : : : : .... 
15.6 
........... 
8 t ........... 
9 ...... .7.7. ... 
10 ........... 1.1 




13 ...... ae4. .... 
i4 ...... 
15 ...... 21:9 : 23:9 : : : 
. . . . . . 
. . . 15.1 . . 
. . 1.0 . . . . . . . . . 
. . 2.2 . 31.3 14.0 . . . :: : . . . 15:3 : 916 : 
. . . . 23 . . . 
io . . . . 16.3 2.4 . . 11.4 . . . 
19 . . . . 4.0. . . . . . . 
20 . . . . . . . 8.3. . . . 
. . . . . 
. . . 6.4 . 43:cJ 
. . . 17.1 
. . . . 3a:3 8:6 
. . . . 26.4 . 
. . . . . 5.7 . . . , . . 
. . . . 23.5 2.7 
:: 
. 1.2 . . . 22.5 
: . . . . . . 3019 : : : : 
23 . . . . . . . 11.6 . . . . 
, . . . 43io . . . . . . . 
$2 . . . . . . . . . . . . 
r??. 1 . . . . . . 
. . . . . . . Il:6 : : : : 
29 . . . . . . . ,24.8 . . . . 
. . . . . 
:o . 
20.3 . . . . . . 
. . . 13.8 . . . . * . 
31 . . . 2.2 . . . 
TOT. . . 1.2 . 78.6 36.5 90.1 113.5 66.5 . . 1.1 
tiAuT~uR ANNUELLE 387.5 HW 
. . . . . . 
. . . . 1.7 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 6.3 . . 
. . . . . . 
. . . 
. 14.0 20.2 59.2 241.7 90.7 
HAUTEUR ANNUELLE 425.8 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.a 
491 
STATION YUHERO 270112 MALI DOGO TENENKOU 
1902 
AVRI UAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
MAL 1 DOGO TENENKOU S,,TION VUHERO 270112 
1961 

























. . a . 33.0 . 
. . . . . 9.0 
. . . 7.4 . . 
. . . . 






















. . . 41.0 . 
. . . . . 
. . . 4.0 . 
. 
. 3:o do 21:s : 
. 2.0 7.0 
. . . 41:o : 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 2.0 . . 
. , . 6.0 . 
. . . . 13.0 
. 
. do 3:o : : 
. 13.0 
L 1:o . 34:o : 
. . . . I-0 
. . 4.0 . 
. . . . 15:: 
. 1.0 15.0 . 
. 4:o . 
. Go . 4.0 : 
. . 3.0 . . 
. . . 4.0 . 
. . 13.0 . . 
. . 31.0 . . 
e . . 
. 1:o . 22.0 2:o 
. . . 20.0 . 
. . . 





















. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







































. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
















. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 









. . . 
. . 
. . . 

































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
* . . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . , . 
. . . 7.8 . . . . 
. . 1:r 21 :7 
. . . . 
. 
. 17:5 : : 
3:o : 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 6.2 . . 7.0 
. . . 22.4 . . 
. 1.1 4.8 . . . 
. . 31.5 . 4.0 . 
. . . . . . 
. . . 24.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 18.1 . . 
. . . 
. 19.8 44.6 80.4 62.0 16.0 
HAUTEUR ANNUELLE 223.4 WII HAUTEUR ANNUELLE 408.0 nu 
LES JOURS SANS PLUIE PIESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
STATION NUMERO 270112 MALI DOGO TENENKOU S,,TION NUWERO 270112 MALI OOGO TENENKOU 
1963 
JAN” FEVR MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
I964 
JAVV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 11.0 . . 
: . . . 1.5 . . 
. 
2ri:2 2:s : . 
26.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
21:6 : ...... 





. . . . . 
. 
. 1& ....... 
: ...... ...... 
; ...... ....... > ...... 
: ...... ...... 
: ...... ...... 
. . . . 
. . . . 
* . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . * . 
. . . . . . 
12:o 
. . . . . . . . . 
4.0 
. 
. . . . 














. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
11 , . . . . . 47.2 
J2 . . . . . 6.4 . 32:s : : 
!3 . . . . . . . . . . 
, . . . . . . . . . 
:: . . . . . . . * . . . 





. * . * 2.4 31.8 7.8 
.... . . ..... 
: .......... 
.7 
. 55:3 : : 
23 ..... 1.8 . 11.7 . . 
24 > ......... 
25 ... 6.7 .. 4.7 ... 
. . . . 
8.1 . . . 








. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . . . . . 
:: : . . . . . . 2.5. . 
28 . . . . . . . . . . 
:i : 
. . . 2.2 20.7 . . . . 
. . . . . 7.2 . . 
31 . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 




. . . . 
. 11.6 TOT. . . . 8.0 12.5 7.0 87.0 178.9 84.4 2.5 . . 
HAUTEUQ ANNUELLE 380.3 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS f.) 
TOT. . . . 6.7 2.2 52.9 91.3 140.5 11.9 . 
HAUTEUQ AMNUELLE 317.1 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND*“UES PAR DES POINTS t.1 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 8.5 . . . _ . 
. . . . . . a.2 . ........ 
...... 7.2 .. 
........ 
.... 20.0 . 28.0 . ........ . 2.1 ...... 
.... 3.7 13.7 . . 
........ 
. . . . . . . . 
. . . . . 7.5 . . 
. . . 4.6 1.4 10.0 . . 
. . . 43.0 . . . 
. . . . a:3 18.9 . . 
. . . . 4.0 33.4 . 2.6 
. . . . 26.2 . 30:o . 
. . . . . . . . 
. . . 26.7 . . . . 
. . . . . . . . 
........ ........ ..... 30.0 . . 
........ 
........ 
. . . . 28.4 . . 
. . . . 41:1 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 1.5 . 34.3 . . 
. . . . 1.3 . . . 
. . . . . 
. 2.1 . 79.8 143.9 150.0 66.2 2.6 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 



































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
493 
STATION YUHEQO 270115 MALI DOUENTZA STATION NUYERO 270115 MAL 1 DOUENTZA 
1926 1927 
JAYV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WOVE DECE JANV FEVR MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ---- 
5.5 






















































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 




. . . 
. . 




















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 










. . . 
. . 




. . . . . . . . 17:O 23.0 13:O . 
. . . 29.0 83.0 . . 
. . . . . . 
. . 1.5 . . 9.0 15:o 
. . . 11.5 . a . 
. . . 44.5 . . . 
. . . . . 
. . . . . ll:o : 
. . . . 11.5 . 2.0 
. . 6.0 . 7.0 . . 
. . . . . 7.0 . 
. . . 2.5 5.0 . . 
. . 
::-: * * 5-5 - . . . . . . .
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
1.0 
. . 































. . . 5.0 19.0 . 
. . . 12:5 . 
. . . 4.5 29.5 : : 
. . . . . 16.0 . 




. . : 







. . 2.0 . . 23.0 . 
. 6.0 11.0 . . . 
. . . 34:o . . . 
. 7.0 . . 
10:s . . . 
. 
. 11:o . 
. . 16.0 17.0 . 
. . . . . 39:o : 
. . . . . . . 
. . . 13.0 
. . 9.0 . M:O : : 
. 






. . . 5:o . 
. 




38.0 . . . . 
41.0 110.5 51.0 135.0 54.0 9.5 . 16.5 59.5 155.5 150.0 153.5 17.0 
HAUTEUR 4NNUELLE 642.0 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 431.0 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c., 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOWPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (.> 
STATION NUMERO 270115 MALI OOUENTZP 
1928 
sT4TION WHERO 27r1115 MALI DOUENT24 
1929 
JANV FEVR PARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 rlOVE OECE JAYV FEV!? MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 6.3 . 3.2 
3.0 . . . 
. 2.0 . 1R.3 
. . 
. . Il:6 : 
1 
;- - *- - _ - - -. . 
2 ) - - . - - - - - - . . 
3 ‘-- *----- -. . 
4 l --* ------.. 













. . . . : . . . . . . . . . 
, . . . . . . . . . 





























. . . . 
5.7 . . . 
. 7.5 . . 
5.4 . 12.7 . 
7.7 7.0 . . 
5 ; - - . - - - - - - . . 
, t - - . - - - - - - . . 
5 t - - , - - - - - - . . 
_ - . - - - - _ - . . 
1; ‘: - - . - - - - - - . . 
._ - *- - - - - - . . 
:; . - - . - - - - - - . . 
f - 
- . - _ - - - - . . 
;; , - - . - - _ - - I . . 
. - - . - - . - - . . 
. . . . : . . . . t . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . : . . . . . . 4.5 . . . . . 
. 27.5 11.2 . 
15.0 . . . 
IS.0 . . . 
. 5.0 . . 
. . . 5.1 
25.0 10.4 . . 
. 
y . . . . 
‘_ * . . . . . . . . 
. . 5.3 . 
: . . . . 
. . . 2.4 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
11.0 
_ - . - - - - - - . . 
:: : - - . - - - - - - . . 
,R . - - . - - - - - - . . . 
:z 
_- *- -- -- -. . 
: - - . - - - - - - . . 
:: 
_ - . - - _ - - - . . 
:- - . - - _ - - - . . 
2-j . - - . - - - - - - . . 
21 , - - . - - - - - - . . 
25 . - - . - - - - - - . . 
Ni:a : : : 
. 6.5 . . 4:s 
. 1:r : . 
35.0 26.0 . . 
. 24.0 . . 
. . 
. . . . . * . . . . . . . . . 
. . . . : . . . . 
12:o 
. 
. . . . . 9.0 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 16.0 3.2 
- _ *a - - - - - . . 
2; : - - . . - - - -,- . . 
29 . - - . . - - - - - . . 
29 . - . - - - - - - . . 
30 ? - . - _ - - - - . . 
31 . - - . 
. . . . . . . 
TOT. . . . 7.7 16.0 50.7 152.8 141.6 49.7 38.3 . . 
HAUTFUP ANNUELLE 456.8 HH 
TOT. . - - . - - - - - - . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAQT~EL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR DES POINTS (.) 
LE5 RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR nES TIRETS f-) 
INCOHPLCT OU HINOUANT FN FEVR MARS MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
i 
STATION YUHERO 270115 MAL ! OOUENTZP 
.lQ30 
AVR! MAT JUIN JUIL AOUT SFPT OCTO NOVE 
STATION YUHERO 27R115 MAL! OOUENTZA 
1931 

























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 





































































































. . . . . . 1:s 2s:o : 33:o 
. . . . . . . 
. . . . 30.5 . . 
. . . . . . . 
. . . 9.5 3.0 . 
. . . 22:o . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 





. . . 
. 
. - 
. - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 












. . 10.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 




. . . . . . 






















. . . 
. . 










. . . 





. . 19:o : 
. . . 2.5 





. 1.5 . 
. . . 19:s ILO 
. . 12.0 9.0 
. . 
. . 16:0 : 
1:O 32:0 : : 
15.0 . 
. . . . 3.0 
. . 32.0 . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . 10.0 . 7.5 . . 
. . . 4.0. . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 1.0 . 3.5 
. . . . 
. 5.0 
. . 14.0 17:o :5 
2:o 
. 
. . 5.0 . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
....... ....... . . . . . . . . 35.0 13.0 1.0 . . . 
. . . . 6.0. . 
. 5.0 23.0 . 
I..O 89.5 133.0 59.0 124.0 15.0 7.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 43L5 
. . . 
. . . 20:o 34:o 7:o : 
. . . . 4.0. . 
. . . 32.0 . . . 
. . . . . . 2.0 
. 14.0 6.0 
. 20:o . . 21:o : : 
i . .7.0. * . 
.< . 29.0 . . . . 
. . . . . . . 
. . 12.0 
. . . 1::: : : 
3.0 
17.0 . . 1.5 : 
. 18.0 . 21.5 6.5 
. . . . 32.0 Il:0 : 
. . 2.0 . 11.5 15.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 11.5 . . . 
. do . . . 
2.0 . 4.0 - : 
. 63.0 67.0 143.0 155.5 37.5 38." 
HAUTEUR ANNUELLE 534.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO!NTS‘ I., 
LES RELEVES MANOUANTS SONT ,NO!WJ2S PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN MARS 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS 1.; 
.__ 
STATION NUMERO 270115 MAL! OOUENTZA 
1932 
STATION MURER0 270115 MAL! OOUENTZA 
1933 


























































1 . . . . . . . 5.0 . 6.0 . . 
2 . . . . . 1.6 . . . . . 
3 . . . . . 14:o . 1.0 8.5 . . 
; * 
. . t . . 3.0 . 16:O . . . 
. . . . . . . . . . . . 
7 
. . . . 20.0 . 
: . . . 7.2, . 24:0 : : : : 
9 . . . . . 5.0 8.0L . . . . . 
1; : : : : : : : 
. 














































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 13:o : : : 
. . . . . . 
. . . 23.0 . . 
. . . . . . . 
l * * f-i . . . . 25 : 
. . . . . .5 
. . . . 1.8 . 

































. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. 
. . 18.0 2.0 . 32.5 
. . . . 24.9 6.0 
. 3.0 . 1.0 76.6 1.5 
. . . 12.0 3.7 . 
. . 3.0 . . . 
11 ..... ....... 
12 ..... 1o:o ...... 
ii : 
... . ....... 
.... 
... 2.2 . M:O : : : : : : 
15 ; ..... .' . .... 
:s : 
. . . . 
. : . . 
...... 
19:2 7.0 5.0 
2.; 
..... 
lQ ...... 20.0 ..... 
20 ............. 
. 2.; . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 39.0 . 
. . . 
5.0 . . . . 
2:o . 
. 30.2 : . . . 
. 14.0 . 
. . . 
. . . 
21.. 
22 ........ 414 
46.0 
l:o 14:o : : : 
23.. .... 710 10.0 .... 
24.. .......... 
25 ............ fi-: * - . . . .
~5.0 24.0 . 
. : . 
. . . 
7.5 . . 
. . . 
. . :: : . . 11:o 1::: : : : : : : : 
29 . . . . . . . . 24.0 . . . 
. . . 
. . 5.0 . . . 
. l . 




. . . 
30 
6.5 ;;.; . . . . . 
. . . . . . . . . . 
31 . . . . . . . 
. 44.5 39.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
78.5 190.2 47.0 
409.2 HH 
TOT. . . . 13.2 26.8 97.1 135.6 54.0 62.0 14.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 403.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DFS POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO!NTS f.! 
495 
STATION YUHERO 270115 MAL! DOUENTZA 
1934 
MA! JUIN ,U!L AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION MU”E’?0 2711119 HALT OOUENTEA 
,AYV FEVR 
1935 
































































. . . 14.0 
. . . . 
. . 4.0 . 
. . 
. 2:4 : . 
. . . 
. 41:o 
. 1o:o : . 
. . 18.0 65.0 
* . . . 
. . . . 
. . 6.0 . 
. 6.0 . 42.0 
. . . .’ 
. . . . 
. 42.0 9.0 
. . . IL0 
. . . h.0 
. . . . 




























. . . . . . . . . * 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 62.5 
. . 





. . . . . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 14:s : : 22:o 
. . . . 0 
. . . . 6.n 
. . . . . 
. 11.3 . 26.4 . 
. . . . . 
. . 7.0 4.5 . 
. . . 
. . . 13:5 : 
. 7.5 . 
z-i 26*s . . 9.0 . . 
. 6.0 . . . 
. . 23.5 46.5 . 
. . . . . 
2.5 . 
314 : : . . 
. . 
. . . 















































































































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 






























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 32.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. 77:o . . 
. . 55.0 . 
. . . . . 
. . . 4.3 
. 4:3 . . . 
. 3.4 4.6 . . 
. . 8.0 9.0 2.4 . . . . 1:2 : . . 
. . . . . 
. . IL : 3:n 
. 21.0 . . 
. . . 6.0 
. . . 
. 160.0 127.0 195.0 
. 29.5 
. . 1o:o 
: 2.0 
15.0 
. . 33.0 . . 
. . 37.3 . . 
. . . 12.5 . 
. 7.7 . 
3.4 77.7 140.1 122.9 78.2 
“AUTEUR ANNUELLE 4835.0 Ht4 “AUTEUR ANNUFLLE 536.5 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLU!,? MESURABLE SONT 1NOI”UES PAR DES PO!NTS I., 
MAL! DOUENTPA ST4TION WrlFRO 270115 MAL! OOUFNTZA STATION NUMERO 270115 
1936 1937 
JAW FEVR MARS AV,?! H41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVP MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : 
..... 16.7 3.3 5.5 6.3 . . 
........... 
3 ........ 2.2. .. 
; ' 



























9:s : 7.0 . . 9.0 . 
. 3.5 . 32.0 * 
. . . . . 
. 2.5 14.5 17.5 12.0 
. . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 































. . . . 
. 









. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 63:0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 37.0 40.0 31.0 
. . . . ,8:0 : . 1.0 2.0 . . 
. 36.5 i-r:0 3.0 1.5 
. . 17.0 . 
. . . 1n.o . 
. . . . 
. do . 5.0 2.0 
. . . . . 
. . . 28.0 . 
HAUTEUR ANNUELLF 639.5 UN 
. . . . 2.0 
. . . . . 
. 2.5 12.0 . . 
. 5.0 . 




. . . 3.0 . 
. . . . . 
. . . 35.0 . 
. . . . 529:: : : 
. . 2.0 
19.5 9.5 151.0 ian.0 220.0 57.5 
. . . . . . . 5.5 . . . . 
: , . . . . . . 19.4 . . . . 
13 . . . . . . 4.8 5.3 . . . . 
9 . . . . . 3.5 . - . - . . 
10 ............ 
11 .... 1.2 .... 
12 ........ 23:6 : : . 
13 .... 5.R ....... 
:: .............. "i-E ... 1-2 ..... 
. . . . . . 
2.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 
16 . . . . 
: . . . . 
. 3.5 17," 12.5 . . . 
17 . . . . . 
19 t . . . . 27:s : . 2.0 . . . 
;; . . . . . . :.; . . . . . 






23.. .... 37.5 12.4 : ... 
24.. ....... 
zi ........ 2:s : : . 
. . . . . 37.5 16.8 16.0 . . . 
:; : . . . . . 5.8 . . . . . 
25 . . . . . 13.2 . . . . . . 
29 . . . . . . . . . . . 
30 . . . . . 5.1 . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 7.0 46.2 119.5 145.5 64.6 7.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 793.3 Ht‘! 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.) 
2." . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f., 
STATION NUMERO 270115 MALI “OUENTZP 
1938 
HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION WJMERO 270115 DOUENTZA 
1939 
























































. . . 
. . 










. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 

































. . . . . . . 12.R 23:o 
. . . 7.3 6.3 






























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 28.0 . . 
. . 10:7 . . . . 
. . . . 6.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 10:n 
. . . 6.0 27.7 
. . . . 11.0 7:1 1s:n 
. . . . 29.3 . . 
. . 14.9 9.0 
. . do : : . * 








. . . 
. . 
. . . 
. . 

































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 14.4 . 7." 
. . . . . . . . . . . 21.5 1.0 . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 26:O 214 : 
. . 4.7 . . 
. . . . . 
. . . . . . 1o:o : 4:s c,:o . . . 16.0 17.0 . . 
. . . . 9.0 13.0 . 
. . . . 34.2 . . 
. a.0 . . 10.3 . . 3.4 . 
. 1o:o . . 
12.1 * 
17 x:0 3:o . 3:s 
. . . 15.0 . 
. 31:o : 
. 29:o : 17:O 23:s . . . . . . 2o:o : : : : 
. . . 7.7 26.5 . 
. . . 21:o . . . 
. . . . . 4.0 . 
. . . . 3.0 . . 
. . . . . . . 
. . 2.4 4.3 . 
. 25.0 
. 1:o 30.0 6:4 : 
. . . 
* a,.* 62:o : 
. .3 . . . 
. 5.1 24.5 19.3 . 
. 3.2 . . . 
. . . . . 
. . a.1 . . 
. 2.4 1.1 
. . 2:: : 12:o 7:o 22:o : 
. 52.0 . 6.0 . . . 
. . . 
. . . 410 17:o : : 
.a . . . 
.7 65.1 154.2 131.1 50.1 . 88.1 46.7 107.0 220.4 123.0 40.0 
HAUTEUR ANNUELLE 625.2 MN “AUTEUR ANNUELLE 411.2 HH 
LES JOURS :ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 270115 MALI OOUENTZA 
,940 
AYRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
ST.TION YUMERO 270115 MALI DOUENTZA 
1941 






















































. . . 
. . 






























. . . 
*_ * . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
1 . . . . . 4.0 15.0 9.0 . . . 
2 . . . . . 14:o . . . 






































. . 5:o : 
. 84.0 25.0 
. . . 
7.0 7.0 3.3 
. . 23." 
3.0 5.0 . 
. 30.8 . 
9.0 . . 
,. . . 
. 12.7 18.5 
. . . 
. 71.5 . 
. . . 
. . . 
42.2 
. 17:o 11:5 
. . . 
. 




. . . 
. . . . 
7." . 4.n 
6.5 .' . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
74.7 305.0 103.0 
4. ........... 
5, ........... 
: : : : : 2.0 ... 3.0 5.0 . ......... 
a.. .......... 
9 ........ 9.0 ... 
10 ............ 
11 ...... 22.0 2.0 . 11.0 ... 
12 ............ 
13 ........ 30.0 ... 
:; : : : : 13:o : 12:o : 17 : : : 
16 ..... a.0 . 27.0 .... 
17 ........... 
1s 1.. ......... 
:i : : : : 
1a.o . 
12:o : 6.0 . 
.3 ... 
.4 ... 




19:o a:0 : : : . 
Pi ............ 
27 ....... 5.F .... 
29 ....... 4.0 . 
29 .... s:o * : : 
30 .... 1::: : . 412 . . : 
31 ...... 
TOT. .... 27.0 84.0 6R.O 77.0 64.6 ... 
HPUTFUQ ANNUELLE 320.6 NH 
. . 
. . 20 
. . 
. . . . 




. . . . 
. 2.5 . . 
. . . . 
. . . . 
TOT. . . 59.5 
HAUTEUR ANNUELLE 542.2 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUES PAR DES POTNTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
497 
STATION YUHEPO 270115 MALT DOUENTZA STATION WHEQO 270115 MALT OOUENTZA 
1943 
A"RT "A, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 b’““= 
1.5 . . : . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 12:o : 
. . . . . . * . . 
. . . . 26:O 
. 6.0 6.5 
. 13:o : . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 3:3 
Il.0 
. . . . * . 12:3 : 
. . . . . 
33:s : 35:n : : 
. . 4.0 . 
25:e . 
9:o 71:3 . . : 
. . . . . 
. . . 3.0 . 
. . 6.0 
. . . 17:o : 
. . . . . 
. . 7.0 . . 
. . . 4.0 . 
. 38.5 . a.0 . 
. . . . . 
25.0 . . . . 
. . 17.0 . . 
. . 29.0 . . 
32.5 4.5 











































































































































7.0 . 45 
. . . 
. . . 
. . . 
. 26.5 . 
. . 
4:s : . 
: . 
. . 




























. . . 
. . 
. . . 
. . 







































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 







. . . 
. . 
. . . 
. . 




















. :3 : 
24.5 . . 
20.1 
23:O : . 
5.5 . 5.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
3.0 22.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 







. . 46.0 18.0 1.0 . 
. . 7.5 . . . 
. . 7.4 4.0 . . 
. . . . . . 13:" 
2:o : : 
. . 
1.3 20.4 170.1 115.9 59.3 54.4 
“AUTEUR ANNUELLE 441.9 HH HAUTEUR ANNUELLE 463.3 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
STATION NUHERO 270115 MALI DOUENTZA STATION WHFRO 270115 MALI DOUENTZP 
1944 1945 






































: : : : : : . 
5.4 . 
1s:o . 13:n : : 







: : : : : : : 4:1. ..... 
s ....... 37.0 : : : . 
: .......... 17:1 
39.2 
......... 
11 ....... .... 
12 : ....... 
13.. ..... 17.4 14:o : : : 
:: : : : : : : : 
5.7 ......... 
16. ...... 2.0 
17 
: 
...... 29:2 : : : : 
19 ....... 11.5 ... 
19 , ..... 6.4 20.2 .... 
20 ; ........... 
:: : ........ 
. 
21:o : : : : : . 
23.. ..... 29.3 .... 
24,. .... 6.9 10.0 .... 
2; ..... 1.5 5.0 5.0 .... 




. 6.7. .. ... 
29 ...... 15.5 ..... 
29 . ... 1.1 . 29.0 .... 
30 * .......... 
31 ....... 
TOT. ... 15.8 . 29.6 78.7 258.1 79.6 13.0 .. 
HAUTEUR ANNUELLE 474.8 NH 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . 11:s 25:R 
. . . . . . . 
. . . . . 16.0 :' 
. . . . . 35:o . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 15.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 5.5 . . 
. . . . 18.0 . 3.5 . 
. . . 5.0 . 5.0 . . 
. . . . 10.0 . 
. . . . 13:5 : . . 
. . . . . 7.0. . 
. . . . 53.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 1.0 3.0 . 
. . . . F 4.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 24.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. .:. . . . 10.0 
. . . 21:3 * 1.5 . 
. 25 . . : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. 1.0 . . . . . . 
. . 1.0 7.0 2.0 42.5 . . 
. . . . 17.0 . . . 
. . . 3.5 . 7.5 . . . . . . . . 13.0 . 10:5 * : 
. 1.0 14.0 36.8 126.0 143.5 59.0 3S.R 
HAUTEUR ANNUELLE 416.1 MM 
. a 
LES JOURS SANS PLUIE HESURWLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., LES JOllRS SANS P,UTE MESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
STATION NUMERO 270115 MALI DOUENTZA 
1946 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E DECE 
STATION YUWERO 270115 MALI DOUENTZA 
1947 
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. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





.* . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 










. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 65:l 20:2 25:n 
. 
. 1:r : a:0 : : 
. . . . 14.4 . 
. . . . . . 
. 6.6 . . . 
. 2:s . . . * 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 









. . . 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 








. . . . . . 
. . . . . . 
. . 1.2 
. .‘. 














. . . . 
17.8 . 
. . . 2.0 . . 
. . .6 . 7.8 . 
13 I6 7.3 . 6.0 . 1s:1 17 
. . . . 10.5 . 
. . 3310 2.1 . . 
. . 2.7 , . 
. . . . . . . . 110.0 
. . 
. . 14:s 
. 4.2 . 
. . . 
. . . 
. . 
. 14:o * 
. . . 
. . 5.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. 5.5 
. 176:O . 
. . . 
. . 69.2 






. . . . . . 
. . . . 
. . 11.3 28.0 . 4.6 
. . . . . . 
. . . . 1.0 . 
. 17.0 9.0 . 






. . . 610 9:6 15:4 : 
. 5:3 14.3 . . . 
. . . 4.4 . . 
. . . 2.3 . . 
. . . . . . . 
. . 4.9 . . . 
. .4 . 12.2 . . 
. 
. 217 313 : : : 




. . . . . 
.3 69.7 110.3 142.4 100.0 30.3 . 194.2 205.4 93.3 31.7 10.0 
HAUTEUR ANNUELLE 457.1 MM HAUTEUR ANNUELLE 536.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION SUMER0 270115 MALI DOUENTZA 
1948 
STATION WHERO 2711115 MALI OOUENTZA 
,949 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE"R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . . . . . . . . . 
2 . . . . . .6.7. . l.O. . 
3 . . . . . . . . . . . . 
. . . .4.1. . . . . . 
: : . . . . .4.1. . . . . 
. . . 
: : : : : . . . 
. 
16:O 2:8 : : . 
9 . . . . . 1.5 1.0 1.2 . . . . 
. 
1: : : : : : : . 
6.1 22.2 . . . 
27.5 . . . . 
1, . . . 6.7 . . . 53.5 . . . . 
12 . . . . . . . . . . . . 
13 . . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : 2: : : : : 
. . l . . 6.5 . . . 
f  * * 
. . . 2.0 . . 
,, . . 
. . 1.0 2.0 99.0 . 
. . . . . . . 18.0 . 









. . . . . : . . 
. . . . . . 







. . : . . 
. . . 
t * * . . . 
. . : . . 






. . . . . . 
. . . 
* * * . . . . 
TOT. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 









26:4 : 3.8 . 
. . . 
. . 2l3:5 
4:6 39.2 . . 
. . . 
. 40.2 4.0 6:o 
12:o : 9.7 
. 1.7 2:s 
13.0 




















15 ; . . . . . 
17 . . . . * 2.0 
19 ) . . . . . 
. . . . . 
:o : . . . . . . 
. . 14k : : : : 
. . 24.7 . . . 
. . . . . . 
. . 2.1 . . . 
21 1 . . . . . 1.5 
22 . . . . . . 
23 !. . . . . 
24 . . . . . 1.4 
25 . . . . . . 
26, . . . . . 
27 . *. - . . . 
29 ? . . . . 10.6 
29 . . . 1.7 . 
30 . . . . . 
31 . . 2.5 
. * 5.: * * - . . .
4.7 . 1315 : : . 
4.0 . . . . . 
. 10.0 . , . . 
. . . . . . . . . 36.4 s . 
. . 4.5 . . . 
. 1.0 
. . 2e:o : : 22:7 
. . 14.5 . 32.6 . 
. . . .7 . . 
. 2.0 . . . . 
. . 9.8 . 
. . 1% . 3.0 : 
. 3.5 . 
6.7 19.8 . . . 
25.2 . . 6:2 . . . . . . . . 
19.5 . . . . . 
4.5 2.0 . . . . 
. . . . 
. 
. 
5.” 19.0 3.0 105.0 110.4 247.8 78.4 
HAUTEUP ANNUELLE 568.6 NH 
TOT. . . . 6.7 4.2 21.1 79.1 161.3 72.8 7.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 352.4 MM 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDTOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE NESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
499 
ST4TION NUMERO 270115 “ALI OOUENTZA STATION YUHERO 270115 MALI OOUENTZP 
1951 
MARS A”RT NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1950 


























































































. . . 
. . 










. . . 
. 








. . . 





















. . . 
. . 
. 
. . M:O : : 11:o 
. . 
. . 15:o : 3,:o 
. . 3.0 9.0 . 
















































. . . 
. . 





: . . 





. . . . 









. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . . . 




. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . 13.0 FL0 - 
. . . . 4:; 
. . 11.5 . 24:O . 
. . . 6.” . . 
. . . . . 





. . . . . 
. . . 
. . 




. . . . 





. . . . . 
. . . 
. . 




. . 13:o 4.0 20.0 
. . . . 211.0 4:o 
. 20 26.0 4.0 . 
. . . . 
. 
* 4:s : : 
36.0 . 
. . . 39.” : : 
. . . . . 
. . 25:o . . . 
. 12.0 . 43.0 . . . . 8.0 . . 
3:o 
. . . 
. . 5.0 . . 
. 21.0 39.0 . . 
. . 19.0 . . 
. . 60.0 46.0 . 
. . . 45.0 . 
. . . . . 
. . . 13.0 98 2s:o 
. 4x : 16.0 20.  35:o 
. . 5.0 . . 20.0 5:o 
. . . . . 
9.0 . 5.0 23.0 
. . . 2s:o 3.0 
. . 4.0 . . 12.0 3o:o : 
. 22.0 6:O . 3o:o. 2s:a : 
. . . . . . 12.0 31.5 . . 
. . . a.0 . 
. . . 




. . . 5.0 . 
. . 11.0 . 
. 3:o 30.5 . . 
. . 
5:o : : . . 
10.0 8.0 10.0 
9:s : . . . 
. 2.0 15.5 . . 
1.2 . 3.0 22.0 . 
. . . . . 






. . . . . 
. . . . . . . . . . . 26.0 . . . 
43.0 9.0 105.0 216.0 341.0 158.0 15.7 43.5 153.0 197.0 142.5 
HAUTEUR ANNUELLE R29.0 MN HAUTEUR ANNUELLE 594.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE WSURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUWERO 270115 MALI DOUENTZA 
1952 
STATION WHERO 270115 MALI DOUENTZP 
1953 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 VOVE DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . 32.5 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 18.0 . 
. . . . . . 
. . . 12.0 4.8 
. . . . . 25 
. . . . . 21.8 
. . . 2.0 . 6.9 
. . . . 36.0 . 
. . . 
: : . . . 
. 14.8 . 2.7 . . . . 
12.0 . 24.7 
3 . . . . . 15.8 . 2617 14:2 4::: : : 
. . . . 
; : . . . . 
. . . . . 









; . . 
t * - 
. . . 
. . . 
. . . 
; . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
f  . . 
F . . 
. . . 
. . . 
9 - * 
. . 
: . . 
. . 










. . . . . . . . . 
* . . . . . 
. . : . . 
. . . 
: 
. . . 
. . 
TOT. . . . 
. . . . . . : . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
: . . . . . . . . . . . : . . . . . . . 
9 . . . . . 1.0 . 2.0 23:R : : : 
. . . . 7.1 . 11.8 . . . . 
lb : . . . . . . . . . . . 
11 . . . . . . . 
12 . . . . 3.6 . . 
13 . . . . . 35.3 . 
. . 
:: : : : : . . 
43.0 
44.0 
. . . . . . 
:: : . . . . . 9.0 
19 . . . . . . . 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
26.0 . . . . 
1.6 . . . . 
. . 4.5 . . 
. . . . . 
. . . . . 
19.7 . . . . 
. . 
217 : : . . 
33.0 . 
. 3:3 : : . 




. . . . 












. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 






21 . . 4.” . . 10.6 
22 : . . . . 8.0 . 1o:o : : : : 
73 . . . . . . 5.1 . . . . . 
25 
. . . . 10.6 . . . . . . 
: . . . . . 2.0 . . . . . 
. * . 4.3 
25 . . . . . . . . 21.6 . . . 
. . . 4.0 . 5.9 
$9 ; . . . 1.” . . 
. . . . 
49:7 . . . . 
29 . . . . . 1.0 . P.9 . . . 
30 . . . 
3:2 
. . 4.3 . . . 
31 . 3:5 3.2 . . 
TOT. . . . 4.n 23.8 114.0 148.8 189.1 76.1 GO.7 . . 
“AUTWR ANNUELLE 606.5 NH 









. . . 
41:a 
. . 33.0 124.6 175.3 212.1 
“AUTEUR ANNUELLE 545.0 NM 
. . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS I., 
STATION NUMERO 270115 STATION YUHERO 27”,15 MAL ! OOUENTZP 
,955 
JAN” FE”R MARS AW! “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
MAL! DOUENT20 
1954 






































































4.0 15:o : 
2.5 1.5 . 
14.0 
. ns:0 : 
27:2 : : 
. . . 
. . . 
























































. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 5:6 . 
. . . 
. . . . . . 
. . . * . . . . . . . 6:o 9:o 
. . . . . . 
. . a 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 32.0 15.0 
. . 3:O 23.3 . 2:o 
. . . . . . 
. . 
. . 1o:o : : : 
. . . 3.0 . . 
. . 1.0 . . . 
. . 25.0 23.0 . . 
. . . 
. . . 15:o : : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
21:o . . 18*0 ‘2.: * . . . 
. . . . 
. . . . 19:o : 
. . . . . . 
. . 18.0 . 21.7 . 
. . . . . . 
. . 14.0 . . 
. 7:o 5.0 24.0 . . 
. . 37.2 16.0 . . 
. . . 9.0 . . 
. . 15.0 . . * 
. 10.0 
. 10.0 a:0 : : 14:5 
. 9.0 29.0 . . . 
. . . . 
. . . 
. . 710 
37:4 : 
. 



























. . . . . 












. . . . . 





. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 















































. . . * 
. 
41.0 
514 : 3.5 
30.6 . . 
. 
. . . . . . 
7.0 . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . 33:s . * 
. 19.0 5.0 9.4 . . 
. . . ‘5.: 3o-’ - * . . . . . 7:7 . . . . 
. . 105.2 . 20.0 . 
. . . . . . 
. 31.0 12.5 . . 
. s:2 8.0 . . . 
. . . . . 3.4 
6:O : : : : : 
. 40.0 . . 
6.0 77.2 282.7 181.2 65.5 47.9 
HAUTEUR ANNUELLE 660.5 HH HAUTEUR ANNUELLE 555.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PO!NTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PO!NTS ,.> 
STATION UUHERO 270115 MAL! OOUENTZA STATION NUMERO 270115 MALI OOUENTZA 
,956 
A”RT HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
,957 

























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 





























. . . ,. . . 10.2 . 
. . . . . . 
. . 8.1 . . 11:5 . 
. . _. . . . . 
. . . . 7.2 . . 
. 7.5 . 7.4 
. . 4.0 . 27:s 10:4 : 
. . . . . . 32.7 
. . . . . . 
. . . . . . 2.5:o 
. . . 
. . . 2:: 4:o : : 
. . . . . . . 
. . . - 20.1 . 




. . 5.2 11:5 : 
. . . . . . . 
. .5 13.2 6.8 . . . 
















. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . 23.5 22.3 
. . . 29:4 7.0 . 
. . . . . 47.2 
. . . . . . 
. . . 20.3 . . 
. . 5.2 . 25.5 . 
. . . . 
. . . . 39’:: 6:4 
. . . . . 8.5 
. . . . 9.8 . 
. . 
4715 . . 
. . . 












. . . 
. . 
































































. . . . . . . . . 
, . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 5.2 . . 
. . . 8.3 . . 
. . . . . 13.2 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 3.2 . . 
. . . . . . 
. . 16.7 . 16.3 . 
. . . . 15.8 . 
. . . . 11.5 . 
. 
6:2 : . 
* . . . 
. . . . . . 17 : 
1.6 31.0 3.6 . 
1:5 29.2 . . . 
. . . . . . . 
. . . 6.2 
. . . . 4:6 23:; : 
. . . . 5.7 8.2 . 
. * . . 6:s . 
. . . . 10:9 . . 
. . . 5.3 
. .6 . . 26:7 : : 
. 6.4 . . 
. . . 3.2 
. . 6:4 14:2 
. . P6:3 : . . 
. 
. 15:7 : : : 24:3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
53.7 . . 
3:2 : 
. 20.0 . . . . 
. . 3.2 . . . 
. . . 5.7 . . 
. 34.2 . . . 17:3 : : 
. . . 
. 72.9 51.4 92.6 157.0 136.1 
HPUTEUP ANNUFLLE 566.9 NH 
. . . . . . 
.7 10.6 30.3 209.4 125.3 125.2 58.7 
HAUTEUR ANNUELLE 560.3 HH 
3.2 . 
LES JOURS’SANS PLUIE MESURABLE SONT !ND!OUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT !NO!“UES PAR DES PO!NTS ,.1 
501 
STATION NUMERO 270115 MALI DOUENTZP STATION VUHERO 27n115 MAL! DOUENT78 
1958 
JAN” FE”R MARS A”RT MA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1959 
























































. . 42.4 27.2 
. . 2412 
. . 712 1712 . 
. . 2.2 2.2 . 
. . 9.6 19.6 . 
. . . . 13.2 
. . 3.5 . . 
. . 36.0 , . 
. 
. 2712 : : : 
. . . 3.2 . 
. . . . 
. 14.3 12.2 6.2 5712 
. 
. 3:3 612 : : 
. . . . 
. 3:2 . . 
. . 18.3 22.3 : 
. 2.7 . , lb.5 
. . . 3.3 . 
. .2 . . . 
. . 9.5 . . 
. . . 8.4 . 
. . 2.7 . 
. . 10:2 . . 
. . . . . 
. . 
. . 12:2 : : 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 


















. * . 26.2 . 
. . 
6-i 15-1 * . . . . 7.2 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . 20:3 . 
. 14.2 . . 




















. . . 
. . 












. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 





. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 




, . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 














. . 18.9 . . 
. . . . . 
. 4.2 50.2 . . 
4.5 5.1 
. . 4914 : : 
rs 14.0 9.4 16.6 
. 3.5 . 





. 2.2 4 3 2: : : 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
5.4 . 17.2 . . 
. . 17.6 . . 
. . . . . . 
. 4.8 . . . . 
. . . 6.5 . . 
. . . . . . 
. . . 6.9 . . 
. 26.8 . . 
13.6 15.2 67.6 222.3 106.7 15.5 
. . . 
. . 









. . . 
. . . 
. 
. . . . . 









. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 















. . . 
. . 








. . . 
. . 




HAUTEUR ANNUELLE 442.8 NW ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 440.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO!NTS 1.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-1 
,NCOIIPLET OU HINOUANT EN NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270115 UAL! OOUENTZA STATION WWERO 270115 NAL, OOUENTZA 
1960 1961 
JAN” FE”R M4RS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS A”RT HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - . 3.0 
- - . . 
- - . . 
- - . . 






13:5 : : : 
. . . . 
76.7 . . . 
. . . . 
419 : : : 
. . . . . . . . 
: : . . . . . . 
15.9 . - 
3 . * * . . 4.0 * 3o:o : 9:3 : - 
: 
. . . . 13.7 12.5 
: . . . . . 1.6 12:5 1:s : : - 
6 . . . . . . . . . .- 
7 . . . . . 1:s . . . * . - 
3 . . . . . . . . . . . - 
. . . . . . 7.2 . . . - 













- - . . 
- - . 4.0 
- - . . 
- - . . - - . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
; . . 4.5 . t: . . . : : : . . 11:6 : : - 
13 t . . . . . 39.0 . 4.5 . . - 
2.4 . . - 
:: : : : : : : : 5:4 * . . - 
. . . . - 
1: : : : : : 5:o 3:o . . . . - 
17.1 
42:1 4.8 
. 4.n . . 
. . . . 
. . . . 
2a2 * *: - . . .
- - . . - - . . 
- - . . 
- - . 4.0 




- - . . * . -5.0 . . 
- - . . 15.5 . I+:n . . . - - . . . . . . . . 
- - . 4.0 3.3 . . . . . 
- - . . . 25.2 . . . . 
. . . 6.4 
: . . . . 
19.4 . 
,:a 14.0 . 9:4 : : - 
23 . . . . 4.0 3.0 54.2 31.5 . - 
24 . . - . . . 6.0 . 1:s : . - 
25 . . . . . . 2:6 29.2 . . . - 
. . . . . 14.3 . . . - 
:: : : . . . . 7.7 . 1.3 . . - 
28 . . . . . . . . . . . - 
. 
:o . 
. . . 4.3 
. . . . ,:2 38:2 : : : - 
31 . . 5.0 4.1 . 
- - . - _ - - 15:è 
- - 1.0 
- - . 
19.0 1.2 . . . . 
25:o . . . . . . 
. . 9.4 . . . . 
. . 2.5 . . . 
. . 11:1 . . . . 
9.0 5.2 . . 5.0 . . 
. . . . . . . 
. . 2.4 . . . . 
. . . . . 
5:o 7:s . . . . . 
. . . . 
- - 16.0 54.0 139.4 126.2 107.8 14." . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 457.4 
TOT. . . . . 10.4 39.2 164.7 172.4 32.0 25.2 . - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 443.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !N”!OUES PAR DES POTNTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
LES RELEVES NANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-j LES RELEVES L(ANQ”ANTS SONT !N”!OUES PA@ “ES TIRETS c-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS A”RT INCOMPLET 0” HANOUANT FN DECE 
























; t . 
f . . 
. 
JAY” FE”R 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1962 
MARS A”RT HP! JUIN .JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 
. . 





. . . . 
* . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
* 
1.5 . . .- 16.4 . . 
. . . . 14.2 . . 
. . . . . . . 
. . . 6.3 
. . . 11:6 : : 13.6 
. . 7.8 23.6 
. . 7.7 . 11:9 : : 
. . . . . . . 
. . . 2.5 
. . . . 26:s 1l:S 4:9 
. . . 2.4 1.6 . . 
. . . . 6.1 . . 
. . . 11.0 . . . 
. . . . . 
. . . 3.5 . 1::: : 
:3 3:2 : 
18.4 72.1 6.7 
4219 . 
. . . 16:O : . . 
. . . . 8.8 
. . . . 1.7 28:4 : 
. . . . 7.5 . . 
. . . . . 5.0 . 
. .4 . . 3.7 . . 
. .3 . . . . 
. . 712 10.9 16.4 . . 
. . . 26:O 1:s : : 
. . 1e:o . 28.5 . . 
. . 12.5 . . . . 
. . . . 2.5 . . 
. . . . 
1.8 3.9 53.2 125.9 223.4 100.1 31.5 
“AUTEUR ANNUELLE 539.8 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOlQUES PAR “ES POINTS (., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 












































JAN” FE”R MARS A”RT HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 P]O”E OECE JAN” FE”R MARS A”RT “A! JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 





i . . 
; . 

















. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 









. . . 
. . . 
. 
1964 
. . . . 17.5 10.2 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 1.0 . . ._ . 
. . 3.0 2.5 16.4 . ILO 
. . . . 23.2 4114 : . . 
......... ......... 
......... 
.... 30.4 4.0 ... 
2.5 ........ 
. 20.0 . . . 20.7 . . . 
. . 9.6 . . . . . . 
. 2.2 * . 10.0 14.1 . . . 
. . 1.0 7.4 4.4 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 59.7 . . . . 
. . . 1.9 . . . . . 
. . . 11.6 . . . . . 
. . . 10.1 . . . . 12.6 
. . . 25.4 . . . . . 
. . . 14.2 . . 
. . . . 26:8 : : . . 
. . . . 2.6 . . . . 
. . . . 25.3 . . . . 
. . . 2.4 1.0 . . . . 
......... ......... 
. . . . . . . . . 
. 10.0 44.5 13.0 18.8 . . . . 
. . . 20.8 .R . . . . 
. . . . . 
2.5 32.2 58.1 113.7 236.9 90.4 . . 20.6 TOT. . . . 31.9 . 173.3 65.4 142.6 185.2 4.2 . . 














JAN” FE”R MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 4.6 . 16.2 . 7.3 25.1 
. . . 14.4 . . 
. . . 17.4 . 1:s 
. 2.5 . 4:O . 
. . . 14.2 . 17 : 
10.5 . . . 4.5 
. . . . . 16:2 65:l 
. . . . 16.9 . . 
. . . . . 21.2 . 
. . . . . . . 
. . . 2.1 41.0 : 
. . . 12:4 . . . 
. . . . . . . 
. . . 11.4 4.4 12.1 . 
. . . .4 16.1 . . 
. . 6.5 
. . 
27:s 
12:6 : : : 
. . 3.0 51.9 
. . 1.3 . 2.0 in:* : 













. . 19.4 .   6 1 :9 
8.4 . 4.5 . . 
. . . . . 
. . . . . 
8.5 1213 
2.1 24.1 2217 : : 
. . 11.5 . . 
. 18.1 . . . 
. . . .2 . 
. . . 
54.3 143.1 194.8 108.8 93.0 
4NNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 641.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,.I 
LES RELEVES MANQUANTS SONT !N”!OUES PAR OES TIRETS ,-) 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
SSATION WHERO 271115 MAL! OOUENTZP 
1965 
1 ........ 12.8 . . 
2 ....... 10.0 5.9 412 . . 
3 ........ 4.3 ... 
5 ............ 12:s 
31.2 72.4 
. 19.1 ...... 
i. : . . . . . . . . . . . 
7 ; ........... 
3 ... 11.3 ........ 
9 ... 1.2 .. 11.2 . 19.3 ... 
10 ....... 9.0 .... 
. . 2.6 . . . . . . 
:: : : : . . . . ;.; . . . . 
13 f . . . . . . . . . . . 
.- . 
:: : : : . . 11-S ?i 134.5 . 82 : : : : 
. . . . 3.2 2.0 6.0 51.3 . . . 
:: : . . . . . . . .l . . . 
19 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
:o : . . . . 9.5 . . . . . . 
21 . . . . . . 3.; . . . . . 
22 . . * . . , * . . * * . 
23 . . . . . . . 17.3 . . . . 
. . 19.4 . . . 
:: : . . . . . . 
. . 
1413 : : . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
5.3 . . . . 
20:o . . . . . 
29 ) . . . . . . . . . . 
29 . . . . 13:o . 23.4 . , . . 
30 . . . . . 1.7 . . . . . 
31 . . . . . . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !N”!OUES PAR “ES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !N”!OUES PAR “ES PO!NTS ,.I 
503 
STOTION WHERO 27PllA MAL! “OUNFING 
19s3 






. 33.0 3:7 
- 6.0 12.5 . 39.2 15.0 
. 14.5 . 41.0 61.0 . 
. 11.5 . . 3.7 . 
9:s : : : 17:n : 
2.6 2.0 5.5 58.0 36.8 . 
711 14.5 . 3% 12:2 2% : 
. . 11.3 2::: 3::: .9.5 
. . . , 
20.2 . . . . . 
10:7 25.2 . 42.4 . 11:: : : 
. . . 
. . 14:o 
4:a : : 
. . . 
. . . 44.7 . . 
. . . 7.5 9.5 . 
. 41:o . 10.1 . 16:3 : 
. . 12.6 4.3 . 5.5 
* . 2.4 43.1 . . 
. . . 21.4 . . 
. . . 22.1 
2014 
10.7 6:: : 
. . . 14.0 
17 5.5 . 2.3 . 26.7 13.3 . : .
SO.3 . . 

































~ ST4TION WHEnO 27011G MALT OOUNFING 
1954 




































































































11.9 15 3 
23.6 34:O 1::: 38:7 : 8:4 
. . 6.5 4.7 3.0 14.0 ; 
1:fi : 1.2 . 27.7 . a:0 34.0 . 
3.8 . 
.5 . 20:: 
: 
3.0 . 
. . . . : 
. . . . 33.0 . . 
. . . 30.2 4.7 . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 









































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




12:4 : 44.0 13.2 . 
. 7.7 25:7 
. . . . 97:o . . 
. 1.4 14.6 . 5.3 7.9 
. 10.2 1.0 . 21.0 
1% 
. 
. . . 50.2 .7 2.9 . 
. 4.3 . . 32.0 . 5.7 .5 12:fl : 
. 3.4 . 16.5 2.6 
. . . . 59.0 16:6 1:s 
. . 2.0 40.4 . . 7.  19.8 ::: :6 : 
. . . 43.4 . . . 
. . 20.2 15.8 37.0 . . 
. . . . 6.0 2.9 . 
. 4:7 
: 617 
77.3 9.0 . 
. 30.0 . . 
. 2.5 29.5 10.0 . . 
. a:2 1:3 2:s 4.0 . : 
, 3.” . . 
7.9 1.7 . . 
5.2 55.0 139.9 359.3 545.5 172.5 34.9 23.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1336.0 MH 4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1237.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES PO!NTS 1.) 
LES RELEVES HANOU4NtS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANWJANT EN JAN” FE”R MARS A”RT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
STLTION NUMERO 27011.9 MAL! DOUNFING STITION NUMERO 270118 MAL! DOUNFING 
1955 1956 










































. . . * 3.2 5.1 . . . 
. . . 9.7 . . . e 3 9 2.1 6.0 1::; : 
. . . 1.6 . . . .5 * 
. . 6.3 . . . 1.2 . . 
. . 4.8 39.0 23.6 . 
. . 3.3 21.2 . . . 11.8 20.3 4 .0 . :2 13:6 
0 . . 18:6 16.1 18.3 2.4 ;.: . 















. . . . 9.0 5.5 14.0 
. . 
. . 
7:o . . 7.5 . 
11.2 41.4 . . 
. . 14 12.0 8.8 . 61.7 7e:1 : 
. .5 . 
22:s 
. 16.9 2.7 . . . 12.7 . 6:R . 
. . . 20.4 . . . . 
. . . 228:; : 1.0 11.4 . . . . 9.5 . . 
. . . 53.7 
4;‘; . 
5.4 . 
. 1.5 . . 19 10:6 :5 






. . 4.2 . . . . . 11:4 :e : 
. . . 28.0 . . 
. . . . 14.6 
1O:S 
. 







. . . 
. . . 4710 21:0 36:2 
. 
14.6 101.8 9.6 3.0 :a 
. . . 13.0 . 6.6 .b 
. . . . . . . 
. . . 



































































. . * 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 




. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . 4.8 3.8 . . 
. . . . 4:1 13:5 . . . 
. . . . 6;s . 3.3 . w 
1.9 . . 19.8 . 10.0 
. . 3.6 . . 32.9 :3 : : 
. 
1:R : 
14.0 . .3 40.3 . . 
. . . ‘15.7 . 11.5 . . 
. . * Il.3 10.4 . . . 
. . . . 3.2 1.4 17..6 4.5 2 .  , 9.3 :9 : 
. . 4.1 I-G 9m* . 48:s 26.0 ::-i 412 12:n 1:R : 
. . . . . . ._ 
. a . . 
. . . . 1o:o 17 : : : 
. . . . 18.6 
. . 2.4 . 7.6 2::: : : : 
. . sa:0 1:7 10.5 39.9 . 17.4 :” : : 
. . . . 13.3 6.5 . . . . . . . . 
l.P 1.8 53.7 150.2 174.6 286.9 177.2 52.0 13.6 
“AUTEUR ANNUELLE 911.0 w HAUTEUR ANNUFLLE 1137.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR “ES PO!NTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE “ESURPBL? SGYT !N”!OUES PAR OES PO!NTS f., 
STLTION YUWERO 270118 MALI OOUNFING STPTION YUHERO 270118 HP<LI DOUNFING 
1958 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1957 
JAYV FEVR NARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 40VE OECE JAYV FEVR qARL 
. . . . 2.9 5.9 10.6 
. . . 7.4 . 35.9 
5:6 
. . 6.5 . 3.3 2.5 16.2 10:2 
. . . 12.9 





. . . 31.2 2.5  .  
. . . 23:4 5:s 
E:L lb:9 1:” 
9.0 . 
. . . 6.8 . 12.2 13.4 : 




. 1:4 .7 10.9 21.6  . . 517 3:: : 
. . . 5.4 . . . . 





























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 1.4 3.5 . . 1.6 
. . . 2.6 2.7 
. . . . . 23:G : : 
. . . . 10.5 33.0 









. . 3.2 . . 15.6 . 2.0 2 .3 14:2 : 
. . . . 20.0 42.3 6.6 . 
. 26.7 . 25.0 . 1.3 23.7 . 
. 4.5 . . . . . . 
. . . . . 34.7 . . 
. . . . . . 9.4 . 
. . . . . . 12.4 . 
. . 11.5 9.0 48.0 
. . . 1.6 . 28 ::FJ : 
. . 28.7 35.8 . 
. 32.6 21.9 161.1 208.0 350.4 276.3 67.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1117.9 MN 

























. . 6:O 26:s :::: : : ’ 
. . . . 6.3 . 13.4 28 
. . . 


























. . . 
. . 
. . 
. . . 





































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 1o:a 45.0 . 13:3 2.6 . . 
. . . . . 2611 60.0 : 12:5 : 
. . . 20.5 56.0 
5.R . . 1.5 . 2619 : : 
. 7.0 1.6 30.5 51.5 
. . . . 2::: : : 
. . 2613 . . . . . 
. . 4.4 12.9 ;z.; . . . 
. . . . ., . . . 
. 16;s . - . 
. 24:3 26:7 . 77:o do * : 
. 4.5 4.5 6.1 . . . 
. . 8.1 10.7 12.8 10.3 . . 
. . . . 24.5 18.2 . . 
. . 
4:4 . 21:3 . 39.8 : : . : . : . : .
. 
. 2:G : : 
2.1 . . 
1.0 . . 39:1 
. . . 7.0 . . . 46.2 5:s 
. . . . 8.0 13:a : . 
1:4 14:l 23:5 3;:: : 1::: 4.7 . . 
.7 7.4 12.5 . 
13.0 64.2 179.4 281.8 492.9 130.6 30.6 55.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1247.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE’SONT INDIQUES PAR OES.POINTS 1.) 
SIITION NUMERO 270118 MALI OOUNFING STLTION NUMERO 270118 MALI OOUNFING 
1960 
AVRI HP1 JUSN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DLCE 
1959 





















. 16.5 . 27.6 14.4 
. . 16:3 : * 14.5 21.8 . . 
. . . 2912 3710 4.0 . 




















. z - 4*5 2-3 ’ . 31:o : . . 
. . . . . 14:O 4:P : 
. . 11.1 14.5 7.9 
. . 18.0 14.7 . 5:4 : : 
. . . . 2.6 . . 
. . . 31:3 . 
. . . . . 15:1 : 13:s 
. . 3.1 . 40.5 . . . 





























. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 














































. . . 
. . 
. . . . . 





. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 11.7 11.9 . . 
. 6:6 : . . . . 
. . 12.0 . . . . 
. . 2.4 G.2 18.0 .  20 7 3:l : 
. 5.6 59.4 14.3 . 10.0 . 
. . . . 2.5 . . 
. 30.5 . 2.5 . 5.0 . 
. . 11.7 . 14.5 . . 
. . . . . . . 




. . 26.3 . 6.6 
. . 2FJ:i : : 40:0 
. 
$2 35*1 - 
a.0 
. . . 25:s : . 
. . . 29.7 . . 
. 24.5 . 7.0 . . 
. 6.5 . . 26.7 . 
. . 10:s 19.0 11.5 
. . . 
16:s 
. 
. . 4.0 . 2.7 . 
. 28.5 . . . 
. 4.5 . 
215 
. . 
. . . 
2:7 
. . 3n.1 10:2 . 17:7 4:a : 
. . 18.4 . . . 2.6 3415 : 
. . . . 14.0 . . 
. . 5.3 38.5 2: . . 17 : 
. . . . 2.7 1n.i 25.7 
. . . . 22.G . . . . . . . . . 
. 20.0 . 
‘2.: 
2.2 18.3 . 
. . . . . . . 
. . . 25.8 4.G . . 
. . . . 
. . . . 2210 : : 








. . . 
. . 
. . . . . 
. . 10.3 . . . 20:4 PS:0 H:O 
. . . 10.0 11.0 . 
. . . . 
8.0 . 26.5 2z.i 22:0 17:O 
. . . 
. . 
. 
8.0 111.2 156.9 301.6 177.9 199.1 
HAUTEUR ANNUELLE 991.2 HH 
23.2 13.3 . 92.2 130.4 177.1 261.6 132.3 25.7 
HAUTEUR ANNUELLE 819.3 MM 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESUqABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
505 







































. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 13.0 . 2.0 
. . , . . 
. . . 23.0 62.0 7::: 
. . . . . . 
. . . 9.0 . . 
. . . . . 22.9 . 43:o . . :S*d 
. 2.2 . . . . 
. . . 9.0 
. . . . 15:o 15:o 
. 4.0 17.0 36.0 
. 11:7 1:o . . 26.0 
. . . 3.0 22.5 10.0 
. . . . . . 
. .G . . . . 
. . 3:: 2a:1 3:o ; : 




" 4.0. . : 






. . . 70.0 38.0 19.0 
. . 13.1 11.0 2.5 . 
. . * . 70.0 10.0 
. . , . . . 
. . 9.9 . . 1.0 
. 10.6 . 75.0 65.0 . 
4.0 . . 4.0 31.0 . 
. 2oeo 11.0 
4.0 71.3 85.4 304.0 376.5 299.0 






LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
. . . 
. . 





. . . 
. . 







































STATION NUHERO 270118 UAL1 OOUNFING 
1963 













































































. . . 
. . 
. . . 
. . 




. 13.0 . . 8.0 23.0 
. 3.0 . . *a:0 . 
. . , . 11:o . 27.6 
. . . . 17.0 
. . . . ::i : 65.0 
. 2.0 l 15.0 27.0 
. . . . 19:o . do 
. . . . . . 
. . . . 12.0 5:o . 
. . . . . 23.0 . 
. . . 31.0 ii.; 6.0 
. . 2.0 . . . 3::: 
. . . . 2.0 15.0 . 
50. . . . . . 
. . . 7.0. . . 
3.5 . . 
. . . 1o:o : 20:o : 
. . . . . . . 
. . 5.0 22.0 . . 




4:0 16.0 2.0 21:o : 
. . . 16.0 . , 
. . 13:o . 
: . 3.0 . 18.0 : : 
, . . . . . . 
, . 4.0 . . * . 
. . . 5.0 9.0 . l 
2:o : 9:o ::i 47:o 5:o : 
. . 32.0 . 
10.5 18.0 34.0 154.0 259.0 170.0 191.0 
HAUTEUR ANNUELLE 839.5 MM 









. . . 
. . 
. . . 
. . 




































STATION WHERO 270118 MALI DOUNFING 
1962 















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 34.0 20.0 2.5 . 
. . . . 9.5 17.5 
4::: 
. . 
. . . . . 20.7 . 28.6 15. 7:~ : 
. 
4:o 
. . . . . 25.0 2.0 
. 
410 : 
1.0 . 23.6 . 12.3 4.0 
. . . 21.2 . 
. . . 3.9 . 
::Gi : 
. 
. . . 1e:o 27.9 . . 
715 
. 
. . . . . . . . 
. . 17.0 . 3.9 15.9 2.5 . . . . . 
. . 1:o 33:5 :e 2.8 1:5 : : 
. . 2.0 . 2.2 12.7 
. . . . . . 4o:o : : 
. . . 19.5 . 7.6 15.0 . . 
. . . 10.5 . . . . 
. . . . . b3.5 4:o 
. . . 
. . . 
20:: 24.5 g.; 17:3 : . 
. . . . . 
. . . 5.8 . . . . . 
. 32.8 . . . 
. 1o:o 5:o : : . 
. . . 
20:s : 
12:5 : : 
. . . :3 . . . 
. . 
510 . 
. 6.4 .7 
. 2:: : : 
. . . 16:5 25:l : . 
. . . 71.2 16.8 : : . 
. 61:0 . . 9.3 13.5 . . . 
. 6.0 . 17.5 . 
. 84.0 31.0 157.7 243.0 299.5 153.3 75.5 10.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1054.0 HH 












































FEVR MARS AVRI MAI 
1964 































. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 3.” - 
. . - 
. . - 
. 
. 12:s - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
24.0 68.0 . . . 
. . 
13.; 
. . . . 
3.0 16.0 17.5 . . . 
715 1o:o : : : : 
. 9.0 . . . . 
PV.5 . 
. 1.0 19:o s:o : : 
23:o 
. 
. 5::: 3.0 . . . 
. 9.0 . . . 
. 1.0 1.0 . . . 
. 2.0 
. . 43:o : 
. . 
. . 
. 21.0 5.0 . . . 
. 3.0 . . . . 
13.C 
45.5 5:o 12:o : : : 
12.0 49.0 . . . . 
16.0 3.0 
. 18.0 4:o : : 
. 
. 
36.0 39.0 3.0 . . . 
. 15.5 122.0 216.5 256.0 549.0 209.5 5.0 . 23.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1396.5 MM 
LES JOURS SAYS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PFR OES POINTS f.1 
RE!LEVES UON OUOTIDIENS UTILISABLES A PAQTIR “ES TOTAUX HENSUCLS EN 
MAI JUI!, 


















































. . . 
. . 






. . . . .- 73.4 
. . . . .- 24:0 
. . 30.0 . . - le:4 . 
. . . . 37.0 - R.0 . 
. . . . . - . . 
. . . - 26.6 
. . . 2: : - . 14:o 
. . . 24.3 14~0 - . . 
. . . . 4.0 - 6.5 . 
. . . s 3.0 - . . 
. . . . . . 35:5 :s - 5:o : 
. . . . . - . . 
. . . 39.0 . - E-3 * . . . . . - . . 
. . . . . 31.2 - 6.0 . 
. . . . . -’ 
. . . . .- 14:0 : 
. . 7.0 2.0 . - . . . . . . . - . . 
. . . 23.5 28.0 -    . .- 12:: : 
. . . . 31.5 - 20.5 . 
. . . . .- 21.4 . 
. . . . . - . . 
. . . 28.0 38.0 - 
. . . 4.3 . - 9:9 : 
. . . . 2.5 - . . 
. . . . . - . . 
. . 1.0 2.3 
. 1.0 9:s 206.0 * : 
. . 39.0 166.6 199.8 206.0 271.1 38.0 









. . . 
. . 





































LES JOUR5 SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
RELEVES YON OUOTIDIEN5 UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX NENSUELS EN 
AOUT 
507 
STATION NUMERO 270124 MALI FALADIE STATION YUHERO 270124 MALI FALAOYE 
1932 
AVRI UAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
1931 

























































17.1 36.1 16.2 
. 
3::: 

























. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . - . . . . - 
. . 8.7 . - 
. . . 20.0 - 
. . . 16.3 - 
. . 22.5 4.0 - 
. . . 
. 14.2 . 3:5 - 
. . . 
. . . KS:-/ I 
.5 . 31.5 . - 
. . . .- 
. . . 3.8 - 
. . 
. . 34:2 4o:lJ - 
3.0 . . 
. . . 29:6 - 
. . . .- 
. . . .- 
. . . 3.5 - 
. . . 72.2 - 
. 22.0 . . - 
. . . . - 
. 8.0 11.8 - 
. 3:s 5.5 . - 
. 1.5 .6 - 
. . 917 76.3 - 
. . . .- 




















* . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 32:6 67:4 : 
53.2 .G 
214 517 : _ _ 
28;6 3;7 19.4 16;4 ; 
. 
. 
32:1 15.8 32.3 16.5 
. . . 
. 22.1 
7:6 :s .t 35.2 . 30:-r . : .
. . 33.4 . 17:7 : 
13:o :z : : : 
22:5 5.5 * 21.6 - 26.7 . . 
. .* . . . 
. 9.0 23.3 . 
1:5 5.0 .7 10:6 . 6:s : 
. . 8.6 . . 
. . . . . 
,717 3.0 1 . . . 
. . . 13:7 21:o 
. 25.1 24.8 5.5 . . . . . . 
. 24.6 . 
14.0 55.0 130.4 207.6 288.4 342.8 77.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1117.5 WH 
3.5 48.7 122.8 335.6 - 
INNEE 1NCOHPLEI.E TOTAL PARTIEL 553.0 
LES JOURS sANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANWANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU HANOUANT EN FEVR HARS AOUT SEPT DECE 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DE5 TOTAUX WENSUELS FN 
FEVR MARS AVRI “AI 
STATION NUHERO 270124 UAL 1 FALADYD 
1933 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
STATION WWERO 270124 MALI FALADYE 
1934 
JAVV F~VR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
: ; . .  .  1.1 a 16.5 . . . 16:8 26:O 59:S : 
3 , . . . . . . 11.2 
4 . . . . . 13.4 10.0 5.3 1o:o : 3:1 
5 . . . . . . 7.5 .l . . 27.1 
. . . . 
t ; : . . . . 
42.7 . . . 
.6 
3 . . . . . . . 12:4 4215 : 
. 
: : : : : . 31:3 16:6 . 
. 
. . 
. . . 
. . 












* . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
, . . . 4.6 49.8 . 
: . . . . . 5.1 . 
18.8 . . 
7.0 72:0 . . 
. . . : : : . . . 2716 : 54:s 29:4 : 
G . . . . . 2.4 . . 2.7 . 
P . . . . . . 46.9 . 
10 . . . . * . 10.5 40.0 714 : 
E * . . . . . . 17.2 . . . 
. . . . . 9.0 . 6.2 . . 
1: : . . . . . . 17.7 . . . 
t: 
. . . . 
: . . . 2.7 . . . . . 
17.0 ,13.0 g.: . . . 
. 
13 ) . . . . .2 . . 24.6 . . 
. . . .2 . 
- :: : . . . . 4.6 . 4.0 . 1.6 . ‘i-2 * * - 
. . . 
:7” : . . 
. 
3.9 21:6 : 
24.2 3z.i . A.1 . 
38.8 . . . . 
is e . . 1.3 . . . . 5.1 . . 
19 . . . . . . 16.1 BP.0 . . . 
.20 . . . 6.0 . . . 4.2 . . . 
:: : : : : . 18:8 616 53.5 . . . 
13 . . . . . . . 3.1 . . 
:: : : : : : 43.4 . 3.9 . 17.3 . 1.1 .6 . 
:: : : . . . . 14:1 63.2 8.7 . . 
16 r . . . . 2.7 1.8 . 44:o . 
19 . . . . .2 . * 












. . . 
, . . . . . g: . . . . . . 
. . 
36:3 8:2 : . . 
23 . . . . . 7.0 . 22.6 . . . 
$2 
. . 1.0 . 20.0 
: . . . . . 
. 9.4 . . 
40:6 . . . . 
26 . . . 2.1 . 27.6 7
: 
. 57.4 21:o : 64 4 213 : : 
28 . . . . . 64.6 24.7 6.9 . . 
29 ; . . .2 17.0 . . 1.4 . . 
. 
:i . 
. . . . 24.4 14.4 . . . 
. l . 2.6 . 
TOT. i . . 15.4 103.2 155.1 307.9 437.3 170.5 69.2 30.2 
HAUTEUR ANNUELLE I2RG.B HH 
TOT. . . 2.2 . 2.7 139.1 316.4 358.8 230.0 16.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1066.0 MM 
LES JoUQs SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270124 ML1 FALAOYE 
1935 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION YUHERO 270124 UAL1 FALAOYE 
1936 































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 























. . . . * * . . . . 16:0 : 
. .’ . 12:7 30.0 42.4 2::; J:O 
. . . . 5.8 
. . . 6.9 . 6:2 1::: 4:6 
. 
. 
39:2 : 3.1 2.8 
. 
1a:o 
19:7 .2 . 
. . . . 9.3 15:o 2:fl 
. . . 9.9 7.0 4.2 6.5 . 
. . . . . 26.6 . . 
. 24.0 107.6 
. 1:o : : 11.1 2.8 12:4 : 
. . . . . 5.4 . . 
. . . . .6 . 
. . 2.5 . 
:l 15:s 
. . 
. . . . 7.8 19.3 . . 
. . . . 1.0 29.2 . . 
. . . . 7.2 . . . 
. . . 2.6 .8 16.4 
. 
. . . . . 34.2 . 2:: 
. . . . 9.6 24.6 
. 
. 




. . . 20:1 4.0 13.4 . . 2s:: : 
. . . . 75.8 
. . 3:7 17:7 29.9 72:5 : : 
. . . . 
. . 14:1 : 8.9 35.8 : : 
. . 
. . 17:1 cd3 ' : 
. 41.2 20.3 75.0 310.1 493.5 218.4 18.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1193.3 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . 5.2 . .3 21.5 
. . 
. . 15:7 616 
4:a 
1:4 
3.0 2:o : 
. . . . 




.3 . . 4 0 7.4 2219 :' 
. . 14.9 32.6 . . 
. . 
17:1 
: :S - cdl 
38.2 
. . 
. . 2.3 27.4 . . . 
. 
. 
3:2 : : 14.6 8.0 
12.7 . 2:s : : 
. . . . 8.3 62.3 .5 . . 
. . . . 1.1 . 
. . . . . .B 16:l : : 
. . . 
. . 4.9 65 2% 'K) : . . 
3.1 . 
. . . . . . 36.2 
. . . . . 14.0 ad2 10:1 : 
. . 3.3 4.9 . . 9.7 
. . 7.0 .5 . . 317 : 
. : 5.6 . . . . . .l 
. . 3.4 31.1 . 63.3 7.1 . . 
. . . 18.6 
:*: 29*o * * ' . . . . . .4 . . . . . . . 17.4 
. . . . . 1O:l 23:9 : 1:2 
. . 14.1 'z.7 42.4 3.9 . . . . . . .5:4 : . . . . . . . . 49.3 . 3s:o 1.5 214 : : : 
. . . . . . . . 
. 4.7 68.9 . . 
. 65.1 119.2 172.2 219.6 436:4 178.3 55.7 .i.S 
HAUTEUR ANNUELLE 1238.1 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT5 f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
STATION NUMERO 270124 MALI FALAOYE STATION NUMERO 270124 MALI FALADYE 
1937 1938 




















. . . . . :1 2.5 
15.9   0 . 14:6 
. 2.5 17.5 10.7 . . 






























. . . 
. . 























. . . . 30.0 
. . . :.: 16:: . 2:7 : 
. . . 13.6 19.8 20.1 . . 
. . 35.4 9.3 13.6 3.6 . 15.0 . 1 2 14:7 : 
. . 2.0 . . . . . 
. . 9.1 . . . .2 . 42.2  i:3 
. . . . '. . . . 
. . . . 28.6 . . . 
. . 4.2 . 44-5 * ' 
. . 
"':A 
33:3 32.4 . 14.5 : : : 
. . . 8.1 22.8 . . . 
. . . . . 9.6 . . 
7:5 : 20:3 2;:: 11:8 ' 
21 
9:l : 
. . . . . . . 
. 6.8 17.5 4.3 .6 . . 34:7 : 2:: : 
. 4216 .7 35.1 .  46 2 915 : : 
. . . . 24.6 3.0 9 . 
. . 2.3 .2 . 1.6 '2:3 . 
. . . 7.1 . . .6 . 
. . 26.0 . 27:2 1::: : 18:: : 
. . 6.2 . 61.8 2.8 . . 
. . . 13.0 . 3.0 . . 
. . 2.1 .2 . . . . 
. .l 18.3 . 
7.5 50.0 150.0 254.0 346.3 172.0 52.2 1.3 
. . 
. . . 
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. . 11.6 
. . 7.3 3kS 37Za 1 
. 23:2 ’ .1 . . 
. 9.0 . 7.8 . 
. . ‘.O . . . 
. 32.7 
. 117.5 . 1414 
11.3 . . 
3.0 . . 3 .0 3 .8 a:4 














1.7 . 22.2 .l . . la.6 
. . . 110 10.8 a . .6 8:7 314 : 
. . . :4 6:0 27.4 . . 
. . 4.8 . . . 
. . . 10.8 1.5 11.1 . . 
. . . . . . . . 
. . . 5.3 2.5 . . . 
. . . 16:5 . 15.2 . . 












































. . . 
. . 





























. . . 
: . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. 1015 37.0 . 21.6  .a 2.3 do 2:3 : 








4.2 . . 
. . . 2.0 :a : 562 : : : 
. . . la.2 2.2 29.4 . . 
. .9  2:: : 34.1 4.7 52 . 1:4 : 
. .2 4.6 25.2 1.1 . . . 
. . . 37.2 1.2 , . . 
. . 6.3 12.3 . . . . 
. . . 1.9 22.0 2.4 
. . . .3 24.6 :4 z3 . 
. . 26.9 5.0 13.3 34.0 . . 
6.9 . 9.0 1.0. 8.2 . . 
. 7.9 . 13.3 4.9 23:o . . 
. . . 
2.9 . . 47:2 
22.7 
. 64.4 
17:; 2:s :1 : 
13.9 
Il.0 40.3 127.5 320.5 339.3 176.2 37.9 21.0 . 129.2 137.3 317.0 246.7 191.8 78.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1143.5 HH “4”TEUR ANNUELLE 1074.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI”“E5 PAR DES PO,NTS f.1 LES JOVRS SANS PLUIE MESURASLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.) 
513 
STATION WJHERO 270124 HALI FALPDYE STATION WHERO 27”124 
TOT. 
1955 





























. . . . . . 
. . . . 
. .   l:¶ 12:b a.4 29.5 11.0 36 2 3:1 
. . . 11.8 41.3 1.0 1.2 
. . . . 13:4 : : 13:2 2:6 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 17.6 
. . 3419 15.9 3:o :5:: : 
. . . .3 14.3 . 
. :4 911 17.7 . 16.2 . 19:: : 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 2.5 . . .4 2::: . 17:El : 
. . 42.3 . . . . 
. .s 6.5 . 25.6 8.1 . 
. . 1.1 . 1.6 . . 
. . . 2.0 . ‘*:: 2b*lr .6 15.0 . . . . . . 2.4 6.3 . . . . . .2 . . . . . . . . . 44.0 26.0 . . . . .B 2.8 .9 4:s 13:1 
. . . . . . 
. . . . 
. . .6 . 3.4 . .3 
. . . . . . 




. 19.2 2:1 . 
. . 2.5 63.3 . . 




. . . 3a.3 . .5 .l 
.2 . 4.4 .3 . . . 
. . 12.5 31.5 6.4 3.6 20.9 
. .a . 2414 : 1.1 . 
. . . 51.5 . <- : 



























































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 1”56.3 NH 
. 16.5 83.1 326.2 347.4 220.6 130.6 
HAUTEUR ANNVELLE 1124.4 HI, 
LES JOURS SANS PLUIE ~~E~~RABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS I.) LES JOURS SANS PLUIE NESURAELE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270124 MALI FALADYE STATION WHERO 270124 
1957 




























. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 




. . . 
. . . 
. 
. . .9 16.4 SE 7.a . 
. . . .s 
‘a:1 
. 
. 11.2 . .7 20.1 . 
. . :4 2:s 2415 1:5 :9 
4:9 : .4 :2 2.9 . 
. . 4516 10.4 2.5 . 
. 7.6 . 5.2 22.5 : . 
. . . 1.1 2.2 . . 
1.1 . 9.7 . . . 9.6 3:4 2; 4:2 
.1 . 10.8 20.7 1.4 . 15.3 
. . 9s9 2*’ - 614 26.5 ‘E . 4.9 .
. . 2.8 1.4 . . 33.1 
. . 1.3 .3 13:’  59:o : : 
. 3:o 37.9 1:: :a . 
. . . . 
. . . 14.3 5.4 20.0 . 
. . . 6.2 72.2 13.4 . 
. . . 17.7 15.1 2.6 . 
. 613 10.7 8.3 lb.0 . 
. . .3 
26 
. . 
. . . . 44.8 . 
. . . 3.2 . 
1::: 
. 
. 20.6 . 41.4 a.4 . . 
. 27.8 14.1 16.4 2.3 
. 11:s 2.2 . 2a:s 
:2 : 
. 
6.1 Ba.0 lla.6 250.1 413.2 181.2 57.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1111.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”*““ES PAR DES POTEITS f.) LES JOVRS SANS PLUTE NESURPRLE SONT IN”,““ES PAR DES POINTS 1.1 






























. . . 
. . 








. . . . 
MALI FALADYE 
1956 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . 1.2 . . 2: 1:2 : 
. . 2.0 . 2.6 13.2 7.2 
. . . 20.1 5.6 . 25.2 
. . . 50.7 . . . 
. 
‘Y 617 3011 
17.0 47.4 46.3 
. 




39.1 . . 2,:à 
. . . . 2.9 . . 
. . 2.1 2a:a 21.4 .2 10.9 
. . . 5.5 . . 
. . . .4 . . . 
. . . .3 12.9 15.1 . 
. . 9.3 2.1 29.2. 1.3 . 
. . 29.6 38.1 .7 17.3 . 
. . . 1:4 . 39.4 27:s : 
. . . 4.1 .3 37.6 . 
. . 3.3 . .l 10.6 . 
. .5 . 43.6 23.2 12.7  11.3 14.0 1a:r 
. . . . .7 T.6 . . 
. . 20.9 . 
. . .l . lb:8 3:: : 
. 1:: : 10.2 2.0 . . 
. 5.3 30.3 . . 
. . . a.5 31.5 6 217 . 22 0 412 : 
. . 32.3 lb.3 . . 
. . 30.7 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































. . . 
. . 





. . . 
. . 












. . . 
. . 





. . . 
. . 




. . . 
MALI FALAOYE 
1958 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 9.9 44.5   Il:0 20.0 13.7 22:9 : 2:1 
. . . . 59.8 1.0 . 3.4 
. . . . 1.5 . . . 
. . *.a . 3.8 . . . 
. a:, 6.7 11.8 . .” 44:: : : : 
. . 3.8 . 118.4 . 14.6 . 
. 33:1 . 33.4 43.8 8.9 . . 
. . . . . . . 
. . .b 5.3 41.4 3.a  .4 . .7 2:1 : 
. . 6.3 . . lb.8 . . 
. . 2.4 
. . .2 12:2 16:: : 016 : 
. 24.2 3.7 . .3 . . . 
. . . . 3.8 4.9 . . 
. . 36.2 11.4 21.3 . . . 
. 6.2 . 25.7 147.6 
. . 5.2 2.9 la.1 
25:: : . 
. 
. . .a 211.6 . . . . 
. . 23.2 1.8 5.4 . . . 
. a.9 .2 18.7 . . . . 
* 1.1 . 11.9 9.3 35.5 . . 
. . . . 32.4 . . . 
* . 4.5 7.8 
17 : : 
32:2 
14.9 1.1 
13:2 : : 
. 32.7 2.7 . 
.9 417 : 23.9 6.1  44 1 . 1::2 : : 
1.4 5.2 19.8 . 
1.6 83.3 113.6 292.2 682.7 la9.5 28.0 5.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1396.7 HH 
. . . 
. . 






















ST.TION NUMERO 270124 STATION YUYERO 270124 MALI FALAOYE 
1900 





































. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE -=“- 
. 5.4 . . 6.0 
. . . 1.5 32:” : 
. 
11:” 
. 31.3 1.1 . 
. . . . 6.1 2.2 . 
. . . 1.0 . .2 . 
. . . 1.6 16.8 
. . . . 
::Fi : 
7.9 4.4 1014 . . 
. . 16.7 24.0. 
. . . . 13:6 5819 : 
. . 47.7 10.5 20.5 . 
. . . . 
2710 
. . 
. . . 17.5 . . . 
. . 26.5 
. .B . 2:s 1% 3:5 : 
. 14 11:” 17.4 6.1 .S . 
. . 4q-4 * 9.0 2.4 ‘:-i . . . 
. 2.1 , 20.4 21.3 5.7 . 
. . . 10.5 21.0 . . 
.6 . 9.4 
. . :3 : . 15:s : 
. . 1.2 . 7.3 .2 45.9 
. 4.6 . . 20.9 . * 
. . . . .2 . . 
. .5 . 9.0 S.? . . 
. 1.2 . 4.6 . . . 
. . 5.0 . 2.7 
. . . 26.0 . 12:tl 
. 
. 
3.4 . 4.1 . . 5.2 . 
32.9 . . . 
4.0 56.9 133.8 149.6 256.2 213.0 45.9 
HAUTEUR ANNUELLE a59.4 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.) 
STATION NUHERO 270124 UAL1 FALADYE 
1961 
STATION WHERO 270124 UAL! FALADYE 
1962 







































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 




. . . 17.3    . 12: 10:: 410 
. . . 3.4 50.5 51.4 1.1 
. . . .3 1.1 11:’ 7.6 . :5 
. 52:7 . . 16.4 21.5 . 
. . :6 . 7.1 1.1 , . 1:6 
. . . . 12.1 . . 
. . . 16.2 52.5 52.9 . 
. . 1:s *3 14.9 12.4 . 
. 1:b 1:: 20:; 1::: . 
. . . 
. . . 
. . . 2;:; 3:” : : 
. . 5.4 . 13.1 6.4 . 
. 4.5 11.0 26.3 23.9 . . 
. . 9.4 17.8 15.8 . . 
. . 9:a B:O iti:8 1:s : : 
. 5.8 . . 8.2 3.3 . 
. . 5.6 2.0 13.6 10.5 . 
. .S 62.1 2.6 5.9 . 
2.4 ,7:3 .4 19.4 . 2.5 . 
. . 17.4 42.2 30.2 , . 
. . . ::i . 14.7 . 
. . . 3.4 . . 
.4 . . . . .3 . 
. 24.9 . 11.0 24.5 . . 
. . . 7.2 25.7 . . 
. 9.5 44.7 . 
2.8 117.7 59.2 302.0 407.8 215.8 7.2 




. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
















































































. . . 
. . 















. . . 
. . 





. . . 
. . 








6:4 2:: 6::; 
.3 31.7 .7 . 
. 2.7 22.9 . . 
. . . a.0 . 23.0 . . 
. 1:” 1:5 6:: 7.9 . 5:’ : : 
. * . . . , . . a.9 4.1 
:1 . . 
1:1 : 
. . 6::: . 
. . 1.9. . 38.8 . . 5:2 
. . 5.0 . . . . . 
. . 4.8 . . . 10:: 1o:o :::z? : : 
. . 1.2 9.3 4.4 16.0 . . 
. . 14:2 :’ 1.2 . . 1E 4:4 : 
. . 25.4 a.1 . . 
. . . 
45:: : 
. . 
. . 3.5 35.9 . 1.4 
: 
. 
. 6.9 5.3 . . 12:2 . 22.4 5’712 : : 
. . . 14.6 .2 24.5 . . 
. . 1.1 1.3 
. . .3 .2 25:2 :7 : : 
. . . . .2 . . . 
. . .5 . . . . . 
. . 47.9 . .   .
. . . 
1::: 4.9 1215 : : 
23.0 . . . 
IL . . * 1.6 * 20:2 5:’ : : 
13.3 27.5 . . 
1.8 27.6 127.2 266.4 165.7 339.0 6.2 5.2 



















































. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 25.8 3.7 51.3 . . . 
. . 4.9 4.0 29.0 28.0 . . . 
. . . . 8.5 . 9.7 . . 
. . . 7.3 . . . . 18:: 1’:2 6::: : : 
1.0 . . . 17.2 .* 46.3 . . 
. . 3.2 . 1.0 
. . 3.8 . 4:1 1::; . 2:” : 
. . . . . 2.3 12.4 . . 
. . 7.9 . . . . . . 
. 10.6 5.0 5.2 . 
. . .l . 
. . 3.1 4.4 




. . . 
. . 5.3 2::: : : : 
. . l:.: 10.9 10.1 . 
. . . . 3.2 ,514 114 : . 
. . . . . 2-l.6 . . . 
. . ;:.y 14.0 88.6 . . . . 
. . . . la.9 . . . . 
. . . . 1.1 . . . . 
. . 1.2 . 46.0 . . . . 
6.0 40.7 . . 3.0 . . . . 
. . . 4.5 27.0 . . . . 
. . 5.6 . 14.3 . . . . 
. . . . .6 . 
.4 . . 6.7 . 29:5 :s : . 
. . . 44.5 . .5 . . . 
. 21.6 96.7 7.0 . . . . 
. :1 . 4.7 9.8 . . . . 
1.5 . lb.3 . . 
7.4 52.9 13,.7 263.9 363.1 261.3 154.8 2.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1243.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES PO,NTS t., LFs JOURS SANS PLUJE MESURABLE SONT IND~“UES PAR DES POINTS c.1 
515 
































































. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 






AVRJ HAI JUIN JVJL AOVT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 29.6 8.4 . 17.2 . 36.9 
. 53.8 . . 2.4 12:s 
. . . . 
26:9 : 
la.1 
. . . . 15.2 7.1 11.6 
. . . . 2.3 . 108.R 
. . :5 . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . * . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 






1:r 33.2 . . 
15.1 . . 





4.0 3.2 . 





. . . 
. . . 
. . . 
38.5 . . . . . 




7:1 19.6 1.6 
15:2 3:9 
39.3 2.0 . 
2.2 43.9 . 
22.3 . .2 
1::o : :’ 
0:e : . . 
*:a : 
2.5 
. . . . E-5 2.0 36.0 
19.1 19:7 : : 
. :1 1.4 4,:: : : . . . 
. . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
7.8 10B.9 62.4 126.9 344.5 109.6 246.5 12.5 
HAUTEUR ANNUELLE. 1019.1 MM 
. . . . . 
. . . 
. . 











LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 











































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 






. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. TOT. . 
MALI FALADIE 
1965 
AVRI HAI JUIN J”IL AOUT SEPT PCTO NOVE OECE 
. 7.2 . 22.4 43.2 
. . . . 4:s 61.0 2718 
. . . . .3 2.0 14:1 6:6 1.4 12:9 
. . . 4.3 . 
. . . .2 6.7 . . 5:B 19.6 6.9 . 47:n 
. . 7.3 9.4 1.9 . . 
. 4.8 6.6 5.2 14.6 38.2 . 
. . . *.a 6.3 1.4 . 
. lb:: : : 4.0 57.  6:6 : 
. . 3.3 30.0 45.3 .5 . 
. . . . 60:9 :b 27:: :a : 
. . . 1::: 2.6 .7 Lb : 
. . 2.6 . 5.0 5.6 1.7 
. 8.8 a.4 . . .2 . 
. . . . a.2 . . 
s . 14.4 48.8 
. . . 15:5 X2:7 43:: 
.3 
12:7 13.3 6.9 : 
. 3.9 . . .3 . 
. . . . . . . 
. . 14.2 lb.6 a.8 . . 
. . . . . . . 
. 10.6 . 1.3 . . . 
* - la8 -’ - 




13.0 . . 
. 51.0 160.6 219.2 235.9 231.4 94.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1001.0 NM 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 










STATION WNERO. 270124 


















































































. . . 




AVRI MAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. . . 1.8 
. . . . 4::: 19’:: : 
. . . .2 8.1 20.5 . 
. . . . 42.3 .3 
. . . . . 
28:5 
. 
. 7.1 1.3 . . . 8.2 . ,512 1:o : 
. - . . . . 3.3 .0 
. . 29.6 14.2 . . . .2 5 14:2 
. 
. 15:o : 46:1 3:8 2:: : 
. . . 7.0 17.0‘ 11.4 . 
. 12:s 24.1 . 8.0 36:8 : : 
i . . . 3.3 19.5 . 
. . 3.2 5.8 . . . 
. . . 3.9 13.6 2.7 . 
1:2 :2 5.3 . I¶:O 37.2 1.4 41.6 . . 
. . 49.9 
. . _. 1::: :1 511 : 
. . : . 1.5 , . 
. i1.z 15.8 11.6 32.7 . . 
. . . 7.8 9.4 . 6.0 
. . a.5 45.9 103.1 . . 
. . . . 6.2 2.3 . 
. . . . 17:8 24.8 11.6 sa:3 : : 
. . . 28.3 . . 
. 23.9 9.3 . 
1.2 87.2 178.7 216.B 532.0 173.8 21.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1215.8 MM 
. . 
. . . 




. . . 
. . 
. . . . . 





























LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS f., 
STATION WHERO 270127 MALI FALFA STATION NUHERO 27”,27 MALI FALEA 
,957 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1956 
















































. . . . 19.5 59.1 13.4 20.1 . 
. . . . 22.4 41.1 2.3 . . 
. . . 36.3 14.3 . 21.7 . 
. . . . . 14.0 14:6 . . 
. . . 4.3 . 11.9 . . . 
. . 2:; a.0 23.0 41.3 . 19.2 1.5 
. . 
. . . l& 14:o :o:: :::: : : 
. . . . 39." 44.8     es:0 4.3 .2 29:: : 
. . . 4.8 . . . . . 
. . . . 4.0 11.9 . . . 
. . . . 5.6 9.1 . 2.9 . 
. . 
. . 3:9 19:4 4:7 :::z 1:::: : : 
. . . 4.8 . 






. . : 
. . . 9.3 72.4 13.6 . . . 
. 12.5 28.6 12.7 . . . 10:s . 2.6 15.4 1::: : : 
. . . 16.1 . 
. . . 617 11:6 4610 7.4 . : 
. . . 615 11.3 2.0 . 
. 2.4 . 6.2 la:7 la:2 
. 
. 
. . . . . . . : 
. . . . 417 79.‘1 . . . 
. . . . 31.8 . . . 
. . . 3.4 20.2 14.0 . . 
. . . . 2.4 
12:9 
2.4 . . 
. . . . 2.4 la.6 . . . 
. . . a! . 
. 14.9 21.7 171.9 304.5 556.1 406.9 99.9 1.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1581.4 
. . . 41.3 40.5 8.3 39.2 . 


















. . . 














4.3 22.4 17.2 . 
. . 68.9 
. . . 20.0 
14:2 :::; 6.4 
. 10:9 
. . 3R.6 . 36.4 49.4 . . 
. . a.3 . 61.3 5.2 . 
. . 26.5 . . 63.4 63:5 . 
. . 15:n 4.7 ‘2.4” 10.4 . . 
. . . . 4.8 . . 
. . 18.9 a.7 11.7 6.2 27.8 * 
. . 6.6 . 21:4 33:2 12:’ 2017 : 
. 212 31.4 25.6 20.5 
. 4.7 . 6.3 5:2 14:” : 
. . . 1.5 5.2 . 6.6 . 
. . 6.1 . 8.6 8.7 . . 
. . . 46.6 4.2 4.3 . . 
. . 5.3 
. . . 15:’ 21:’ : : : 
3.7 . 
4915 4410 2912 
4.6 30.3 . 
. . . . . 
. . . 38.7 . . . . 
. . . 25.1 4;2 ; 
. . . 2::: 33:s . . . 
. . . . 
6.1 2.2 293.5 405.5 503.6 352.7 340.9 23.2 
9NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ï927.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 
LES RELEVES l,ANP”ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN JANV FEVR 
LES RELEVES HANWANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR HARS 
STATION NUWERO 270127 NIL1 FALEA STATION NUIIERO 270127 MALI FALEA 
1958 
JANV FE”R MARS AYRI HAI JU’j# JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FE”R MARS 
1959 











































. . . 53.2 . . . . 12.6 36:9 1:::: :;:: 8:6 : . . . . 35.8 32.8 6.2 ._ 28.5 
. . . 30:s 1 20.9 62 3 30:' 14:2 : 
. . 9.2 10.8 44.2 . 
. . 
13:6 
16.3 7.4 17.7 15:” 
3:4 ;::5 
. . 16 2 0 2 . 
. . . 
. . . 




. . . 8.2 17.7 59.3 8.2 . . 2.1 35:o : : 









. . . 
. . 
. . . . . 


























. . . 
. . 
. . 
. . . 




. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
. . . 26.3 ::*: - - 11.2 . . . . . . . . . . 
. . 4.8 12.6 . 1::: 56:5 21.3 . 
. . Il.6 31.3 . . . 
. . . . . . 43.0 18.h . 
112 614 : 10.7 . 16.B 0 2 37.4 5.9 45.0 . . 4.2 
. 
. . . 7.2 13.6 29.3 
. 2816 714 21.6 
. . 
. . . . 10.2 . .  19.4 6.4  24 6 45:5 ,214 
. . . 41.5 . 14.7 . 
. . . . . . 16:P : 
. . . . . 16.4 6:5 . . 
. . . 13.2 la.2 
. . . 14.8 31.8 1O:O 2314 : : 
. . . . . 
1.2 54.4 57.6 315.9 353.0 622.4 429.6 135.8 156.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2126.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.> 
LES RELEVES NANPUANTS SONT INDI‘WES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” HANOVANT EN AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
517 
STATION NUWERO 270127 MALI FALFA MAL, FALFA 
1961 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1960 
































. . 18.5 14.5 
. . 6.5 6.4 SO:6 : 





























. 4.1 ; 32.5 1S:O 
. . 
ri:1 
. . 11.5 
. . . 5.3 29.5 . 
. . 
. . 
45:6 . 22.5 
. 912 
. 23.4 . 14.0 
: 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 


















. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 56.5 
. . 27.5 25.5 
719 10.0 
. 
. 16.5 11.4 23.8 
. 24.1 16.3 “2.; 75:1 917 
. . . . . . 
. . 17.3 14:4 34.3 . 
. . . . . 
5.0 22.2 39.4 14.3 . 
. 56.0 . 
zg.2 
. 
. 10.0 46.4 84.5 710 : 
. 10:2 4:4 6*o . 2:.: * . . 
. 50:3 11.6 20.8 27.4 . 
. . . 14.0 . 
. 23.1 . 21.6 . . 
...... ...... 
. . 9.1 . . 
. . 6.6 4a:9 . 
. . 9.0 11:2 . . 
29.7 
. 3:o : 
11.0 . I0.Z 
. 
. . . 29.0 14:9 : 







. . 42:1 . 
5 . 
. . 1917 
18.6 27.4 24.5 
. . 74.2 32:6 : 
. 2.5 . 9.0 . . 
. . 9.1 . . 
2.7 44.2 30:1 6.2 71.0 . 
. . . 30.0 
. . . 58.8 30:o 19:o 
2.5 19.3 49.0 54.1 14;1 
. . . .68.9 31.5 : 
. . 4.5 33.8 . . 
. . .a . . . 
. . . . 5.0 . 
. . . 
. 10.0 . . 
. . . . 11:4 : 
. 50.5 . 
. 1:o : : 10.5 . 
. . . . . . 
. . . . 32.5 . . . . . . . 
. . . . 
5.0 150.0 250.5 466.6 552.8 44.2 40.2 212.8 332.7 462.8 491.0 81.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1469.1 4NNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1620.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDrPUE5 PAR DE5 POINTS ,., LE5 JOUR5 5AN5 PLUIE MESURABLE 5ONT INDIWES PAR DE5 POINTS ,., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INOIPUES PAR OE5 TIRETS f-t LES RELEVE5 MAN(I”ANT5 50NT INDIWJES PAR DE5 TIRET5 I-, 
INCOMPLET OU RINOUANT EN JANV FEVR HAR5 AVRI INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI DECE 
STITION NUHERO 270127 MALI FALEA ST&TION NUMERO 270127 MALI FALEA 
1962 1963 




















.--. 15.1 - . . . 
.--. 6Z.B - . . . 
. - - 19.0 . - . . . . 
1 
: 





: . . 
. . 
. . 
; t . 
: 
: 












. . . 
. . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
- .----. 
: : : : : : _ . - _ - - . 
. . . .- 5.0 - - - - . 
7:. . . .- .----. 
5.. . . .- 20.0 - - - - . 
9,. . . .- 40.0 - - - - . 
10 . . . . . - . - - - - . 
:: : : : : : - 
- _ ; - 
1;:: - - _ - : 
13 . . . .l . - .?.o- - - - . 
i4 , . . . . - - _ - - . 
15 . . . . . - 7:o - - - - . 
- .--m-. 
t: : : : : : - 40.0 - - - - . 
,a . . . . . - . - - - - ., 
.--. .--. 10:s 1 : : : 
. - - 22.0 2.0 - . . . . -- - . . - . . . 
. - - . 3.0 - . . . 
. - - 2.4 2.1 . 
. - - 1x 1::: 1 . . . 
.--. 15.8 - . . . 
.--. 27.8 - . . . 
.-- ..- . . . 
. - - 61.6 30.5 - . . . 
.--. .-. . . 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
a.3 - 
3717 . - 
3.7 . - 
. 36.0 - 
. 4.1 - 
. . . . 
1715 : . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
:LT : : : : : - - _ _ - . 54:o - - - - . 
9:o 6.1 . - 
. 30.8 - 
. 38.2 - 
. 48.0 - 
. 15.0 - 
. . - 
25.4 . - 
45.7 . - 
3.8 39.0 426.6 
. 22.6 
. - :: : : : : . - 
- - - - . 
32:o - - - - . 
23 t . . . a.5 - 40.0 - - - - . 
- 30.0 - - - - . 
:: ; : : : : - * - _ _ - . 
26 . . . . . - . - - - - . 
27 . . . . . - . - - - - * 
28 . . . . . - . - - - - . 
. - - 
. - - 
. - - 
2:o I I 
. - - . - - 
. - - 
. - - . - 171.9 
89.2 
:B : . . .-  - .----. - 315.0 - 11.0 . 
31 . . . 1 283.0 122.0 . 
2.0 09.2 171.9 256.1 433.3 426.6 19.9 2.1 . 
HAUTE%’ ANNUELLE 1401.1 NH 
TOT. . . . .1 a.5 - 299.0 - - - - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 307.6 
LE5 JOUR5 SANS PLUIE WE5”RAaLE SONT INDIQUES PAR DES PO*NTS ,.> 
LES RELEVES MANQUANT5 50Ni INDIOUES PAR DE5 TIRETS f-, 
INCOMPLET OU MANOUANT FN JUTN 
RELEVES VON OUOTIOIEHS UTiLISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
AOUT SEPT OC“0 NOVE 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
ilA! JUIN SEPT 
STATION YUHERO 270127 MALI FALEA STATION NUMERO 271127 MALI FALEA 
1965 
HAR5 AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1964 

























. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . - - - _ . . - - _ - . _ _ - - 
. - - ._ - . _ - _ - 
. - - - _ 
. . - - - - . . - - - - 
. . - - - - . . - - _ - 
. . 
. . 
. - - - - . - - - _ 
. - - - _ 
. - - - - . - - - - 
. 
. 
. - - - _ 
.5 - - - - 
. - - - _ 
. - - _ - 
. - - - - 
- - 
- - - - 
. - - - - . - - - _ . - - - _ 
2.5 - - - - 
. - - - - 
_ - 
-’ - 
. - - _ - . - - - - . - - - - 
. 
. 
. - - - - 
. - 265.0 - - 






3.0 210.0 265.0 336.0 406.0 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
































































































16:O : 25.5 36.5 41.6 
20.3 32.3 
. . 30.0 . 32.5 16:3 
. 16.0 . 9.5 
. . . . 3813 
28.6 
. 
2.5 . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 17.6 48.3 la.2 
. . . . . 46.5 . 
. . . 9:s . 
. . . 6415 : 14.3 16:3 
. . 3.5 . . . 3216 . 
. . 
K’2 
3.8 64.8 13.9 5.5 
. . . . . 22.5 4813 
. . . . 7.0 48.9 . 4aI7 
. . . . 17.5 g.9” y$; . 






. . . . la.6 la.3 a.6 
. . . . . 12.6 32:s . 
. . . . 24.0 . 24.6 . 
. . a.0 48.0 . 14.5 40.5 19.3 
. . . , . . 22.3 . 
. 
. 
. . . . 27.5 
. . . . 25:3 . 22:0 20:7 
. . . . 29.3 . . 
. . . 24.0 19:6 . . . . . * . . . . . . 
. . . 27.9 . 69.2 14.0 
. . . 26.0 . . 12:2 
. . . 15:5 . 12.6 . . 
. . . . . 
. . . . . 15:s : : 
. . . . 
. . 39.3 215.7 232.8 400.0 499.8 236.0 




LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES YON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX HENSUELS EN 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
519 
STATION WWERO 270130 MALI FANA 
1960 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
STATION YUHERO 27013” “AL1 FANA 
1961 








. 20.0 35.4 12.3 5.6 - 
. . . 12.8 . - 
. . . . .- 
. 11.3 14.2 3 8 . la:0 : - 
. 16.5 . 3 2 1::; : - 
arI9 . 40.8 . . 20.0 - 
. 30.0 5.a 8:: : - 
2.1 24.2 19.5 





















. . 40.0 27.7   
33:3 
6.0 55-9 
. . 53.2 103:2 
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. . 
. . . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 

























1o:o : 24.5 
4.9 
. . . 13.5 . 
. . 1.2 6.1 20.0 .a 2111 
5.4 . . ::s 2o-o 
. . . . 2.5 18:: 
5:7 : : :. : 
. m:o : 3716 : 
. . . . . 




5:6 11:3 : : 
. 1a:o 12.a . 70:o : 
. . 6.2 . . 1o:o 
. . 5.3 . . 
. . 12.6 20.0 . 
. . 5.0 30.0 . 
. 1.3 1.2 
20.1 115.3 223.6 357.5 270.7 
5.0 . . 10.0 - 
. . . 21:3 . - 
. . . 15.8 . - 
30.0 
. so:o 10:5 4:6 : 1 
. 9.7 . . . - 
. 5.5 
. . 16:s ::R : - 
20.9 . . . - 
23:l . . . . - 
4.8 . . . . - 
. . . . .- 
. . . . .- 
70.0 . la.0 
. 26.5 . 21:3 : - 
. . 3.9 . 
. 54:5 
6:a : 1o:o - 
. 12.1 
. . 
217.9 276.1 190.6 136.6 45.6 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL B66.6 HAUTEUR ANNUELLE 997.2 HI( 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES WANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET DU HANPUANT EN JANV FEVR HAR5 AVRI CIA1 
RELEVE5 NON QUOTIDIEN5 UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
NOVE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
STATION YJMERO 270130 MALI FANA STATION NUMERO 270130 MALI FANA 
1963 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1962 




















. . 30.0 . 41.0 
:*: 24-4 - . . . . 5.7 . 6.5 .
. . . . 4.5 . . . . 
. . . . . . 5.3 4.3 






















. 15.2 . . 5.1 40.0 
. 26.2 . . . 
15:7 
. 30.0 a 11:7 
. . 
. . . 






. . . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 














. . . 
. . 
. . . 























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 














. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . 
. 12.5 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
5.7 6.5 33.4 
5.6 . . 
. . . 2.1 58.0 76.3    . . . 22:5 : 
. . . 5.8 . 5.1 2.4 . 34.5 . 10 0 15:9 
. . 3.1 14.4 . . . . 
. . 1::: : 56.8 . 32:a : : 
. . . 41.9 14.6 28.5 14.8 . 
. . . 2.3 
. . .R 10:s 54:e . 32:1 : 
. . . 15:2 : 25.6 34.1 . 
. . . . . . 
. . . . 5.6 4.6 . . 
. . . 42.5 . . 2u:z : : 
. 73:3 2.1 . 4319 . . . 
. . . . . . 
. 4.2 . . . . . . 
. . . 30.4 . 43.8 6.1 5.2 3 0 1o:o : 
20.6 . 
40:o . . 
. . . 
26.0 . . 
. . . 30.6 
. . . 1.6 
. . . . 
. . . 
. . . 10:9 
. . . . 
. . . 4.4 
. . . . 
. . .6 2.4 
. . . 65.0 
68.0 68.0 
2: 14:o 40:6 .
28.0 15.8 . 
. . . 
. . 14:4 : . .a . 
. . . 
. . . 
. . ii:0 6010 l2:a $5:: : : 
. . . . . 41.0 . 
. 1.3 
. 2:r : . 30:3 : 13:o 
. . . 1.1 . . . 
. . . 
. . 4310 . 1o:o : : 
. . . . . . 
. 
1::: 
4:s 36.0 80.6 . . 
. . . 
. . . . 
1o:o 
3.8 
. . . . . 15:n 15:3 
. 3.9 . . 10.0 34.4 3.0 . 
. . . 50.0 2;‘; ;g.g . 1.4 . . . ! . . . . . 
. ai.4 66.1 217.9 368.5 408.2 la,., 54.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1377.6 MM 
. 80.3 108.1 166.1 388.6 198.0 138.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1079.8 w4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 













































. . . 
. . 










. . . 
. 
. 
. . . 16.4 
. . . 1o:o . 27:a 12:2 : 
. . . 3.2 10.0 10.0 10.0 . 
. . . 55.7 . . 
. . 3.7 5:s 31:1 . . . 
. . . . . 
. . . . . 3s:n : : 
. . . . . . . . 
. . . 33.9 49.0 20.0 le.0 . 
. . . . . 5.6 12.9 . 
. . . . 
. . . . 15:7 :o:o dl : 
. . . 1.2 . . . . 
. . . 
34:o : 
15.6. . 
. . . 65:S . . 
a. . . 14.0 . . 
. . . 12:s : . . . . . . . . . . . 
. . 3.6 10.3 . . . 
. . 26:0 . . . . . 
. . . 52.7 2.6 
. . . . 3% 1:2 : . 
. . . 12;3 -. 3.2 i . 
. . . . 2e.5 . . 2.9 
. . . . 3.4 . 8.2 . 
. 1.0 . . 3.5 1% 2.8 16.0 . . 2:9 : 
. . 26.0 32:9 . 40.4 . . 
. . . . . . . 14:2 6::: : : 
. . 20.0 79.9 . 
. 1.0 59.2 216.3 234.6 481.2 92.9 5.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1103.6 HI4 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 





















LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES PAR.DES POINTS 1.i 
STATION NUMERO 270130 HALI FANA 
1965 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . 35:6 :::: : 
. . . . 47.8 15.9 . 
. . . 30.6 
. l . . s:2 11:s : 
. . 
. . 12:2 : : : 
- 
3  3.5 13.9 20.1
. :3 . 1.4 26.0 26:s 
93:s 
. 
. . . 20.0 . . 
. 2.5 12.5 . 
. 
10:5 : : 
92.5 8.2 . 
. . . . . 16:O : . 32:7 : 
. . 20.0 11.7 . 
. . 34.1 3.9 
. . 4o:e . . 2:s : 
. . 16.2 . . . . 
. . . . 
. . . . 16:s : : 
I . 15.0 5.9 
B . . . 34:3 : : 
. . . . . . 
. 23:0 . . 
. 5:s . 29.2 . 2o:a : 
. . 
1::: 
l 26.9 . . 
. . ::i .   .,  4:3 : 
. 12:o : 2.6 48.0 . . 
. 10.5 . . . 
. . . . 
.3 28.6 156.7 135.5 399.3 244.b 93.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1064.9 MM 
. . . . . . . . : 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . : . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
521 
STATION YUHERO 270133 HALI FERENTOUHQU STATION NUMERO 270133 MALI FEWNTOUHOU 
1954 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE 
,955 














. 19.3 . 21.9 
. . . 13.2 
19:s 12:3 : : 42.1 
. 
. 10.7 . 4.9 . 4.4 7.6 . . 























































































. . . 
. . 










. . . 
. . . 
. 


















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. 1:7 : 4% 5.9 3.9 29;O . 
. . 
3:: 
. . . 
. . . . 5.5 15.2 . . . 
. . . . 3315 2.217 6.1 . . 










. . . . .4 12.5 
. . 4.7 , . .4 40:o 17:3 : 
. . . , . 79.7 1.1 15.2 . 
. . . 36.4 










,. . . . . 31.9 5.4 . . 
. . 3.5 6.4 36.1 
. . . 217 16.4 . 7:1 : : 
. . . , . 
. . 3.1 .s . sd7 2:s 3:4 : 
. . . *3 14*0 1:4 2:-5 . . 10:9 : : 
. . . 26.1 . 14.0 . . 
. : 1.1 2.2 9*5 . . 29.5 ‘X . 3:s : : 
. . 1:3 dB 19.53 29.5 22.3 . . 




. . . 5:; 3:o : 
- 
* 49.7 1.8 1 .4 13.7 
. 31.7 86.4 14f.9 271.7 pis7.0 159.0 79.6 42.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1377.4 HW 
13.2 









. . . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. :5 1.2 . 36.9 
. . . 
3412 22:7 - 
. 1.5 9310 20.9 .O 6:8 
6:3 : 4.2 . . 33:o : 1.9 . 3:o . . . . . 
9.3 13.4 26.0 129.6 262.6 378.5 201.9 OS.5 
HAUTEUP ANNUELLE 1107*0 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR QES PQIHTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR QES POINPS t., 
42AlION NUHERO 270133 MALI FERENTOUHOU STATION NU!+?0 270133 MALI FERENTOUWOU 
1956 . 1057 

































JANV FEVR MARS AVRI MAX JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE QECE 
: : .  . 2.4 . . .  , 
1:3 
4s:e 1.3 .9 12:: 17:o : 
3 , . . . . . . 7.7 16.2 . 
4 . . . . 3.3 . 10.9 . 2.2 . 
5 : . . . 3.6 5.8 15.0 . .3 . . 
1 , . . . . . . 31.1 20.0 
, . . . . . . 29:s 1.2 . 
: ! . . . 1.0 4.6 . . 5.4 9.1 
9.8 . 46.8 . 
5 : : : : . . . S.7 dl :::5 
; 
. . . . . 7.3 . . . 
: . . . . 9.0 1.4 5.5 B.6 . 
e . . . . . 13.8 . 35.0 . . 
Id 
. . . 1.2 . .5 18.0 1.5 . 
: . . . . . . 3.3 . . 
; . . . 
i: l . . 1.0 : 
13.1 22.7 
4:7 :9:: : 
13 . . . . . 51:1 : . . . 
. . 2.8 
i5 : : . . . 3:1 : 
27.6 27.2 
5.0 10.5 29:: 
:: 
. . . . 
: . . . . 22:e . . “X * * 2*o 
is . . . . . . . 50.2 : : 
19 , . . . . . 42.7 19.3 
20 . . . . . . . . 1214 : 
2: 
. . . G.6 . 
: . . D . . 
. . . 
14:1 27.1 5.5 . 
23 . . . . . . 20.5 37.5 3.8 . 
. 
:: : : . 
1.3 2cj.s .7 23.4 . 
23:4 : . . . . . 
26 . . . . . . . 26.5 . . 
:; 
, . . . . . . . . . 
29 I 
. . . 1.0 . . . 47.1 . 
. . a.4 a.3 21.5 . . . 
30 . . . . 1.5 . 6.7 4.9 . 
31 . . . 56.7 . . 
TOT. . . . 24.4 30.8 128.6 293.5 304.5 269.7 97.9 
HAUTEUP ANNUELLE 1139.4 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 













. . . 
. . 
. 
: : . . . 9.5 . . . 4.S 2 3 38.5 13.1 20.7 . 9:9 
8 , . . . . 6.3 19.0 . 2.8 . 1.1 
lb : . . . . . 3.0 . . 1.3 . 3.1 . . 
il ; . . . . 31.4 - * 82 , . a:5 3.: . :4 
!3 . . . . . 9 . . 19:9 : . 
:: : : :3 : J:E 12.0 . 6.3 . g.; . 43.7 . . . 
8: : : : : : 13.1 . 1:1 : 14:4 : : 
. 22.3 17.7 . . . 
, . . . . 5:1 
1.9 .3 23.! 
10.5 . 11.3 3:2 : 
2 : : : : : : 10:2 17 : : : 
:: : : : : 1:o 2.5 . 12.2 S 32:: : : : 
2s ) . . . . . 4.4 8.0 1.5 . . 
$0” : * : : 11.4 . . , 14:7 8.7 3 2 . . . 
31 . . . . . . 
TOT. ; .l .3 10.8 45.5 99.9 212.0 213.6 205.8 62.9 9.4 
HAUTEUR ANNUELLE 860.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIQUES PAR OES POINTS I., 
STATION NUHEàO 270133 UAL1 FERENTOUHOU STATION YUWERO 270133 MALI FERENTOUHOU 
19SR 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1959 
JAVV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE DECE 
. . . . . 35.8 . . 
. . . 14.0 41.3 23.0 . . 15:o 
. . . , . 71.0 . . 15.3 
. . . . . 1.1 5.0 13.7 . 
















. 12.5 . 
. 1.0 
e.9 23r9 15.7 4.0 . 
16:3 : ’ 
6.0 . . 
. . 11.2 
. . : 
. . 2: 26:o 1% . . . 
7:s : 
. . . 14.0 15.3 5.0 . . 
. . 
. . Id2 : 12:7 : : : 
. . 5.7 16.2 21.9 1.9 . 
. . . . . 19:s , . 
. . 43.1 19.6 13.9 14.7 . . 
. 
. 7:7 : 416 2: : : : 
. . . . 15.8 . . . 
. . . . 45.6. . . . 
. . . 
. . 2eIe . 6:s : : 8-Z 
. . 17:3 . . 
. 6.0 ii:8 : : 
. 016 : : 60.3 . . . 
. . . 13.8 . 5.4 1.4 . . 
. . 1.4 1.0 . . 2017 e.0 65.3 2:0 S:e : 
. 23:7 . lmS ‘“2 25v0 . . :6 : : 
. 7.5 . . 
. 
3:6 
. . . 
. . 
















. 2.0 40:5 
. 1.3 . 
20.0 . ci:: : 





















. . . . 
. . . . 
. . 














5:2 1;:; . 1::: 
36.5 7.9 30:5 
. le.5 40.2 
6.0 
. 1:4 ,:a 
28.5 . . 
. lB.9 . 
. 5.E . 
20.8 . . 
4.3 . . 
. . 9.5 





. . . . 
3;6 . 36.8 27.1 153.9 317.9 382.7 196.1 31.6 30.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1210.0 MM 
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. . . 





. . . 
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. 7.4 . . 22.9 
. . . . 14:4 : 3:2 
2:1 : 
4.0 10.0 
. . . 8.1 42.5 . . 





. . . . . .6 . 
. 4.0 . 4.8 2.0 4.9 . 
. . . .l . . . 
. . . . 5.3 . . 
. 13.3 
. 7:s s9:a . 519 : : 
. . . . 
. 48.7 186.5 144.4 353.4 98.6 15.9 
HAUTEUR ANNUELLE 847.5 nu 
. 




AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
S’PATION NUMERO 270133 STATION ‘JUMERO 270133 HALI FERENTOUHOU 
1961 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 
. . 















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 







. . . 6.7 4.6 16.5 . 
. . . . . 9.0 . 
. . . 
. . . 4.5 . . 5:o 
2:4 : : 14:7 . . 2.o ‘6.2 
. 4.9 . . . . 
. . . 36.5 2.0 
. . . . 3.4 *sIo 
. . . 
. . . 
. . . 6.0 26.5 2.9 . 
. . 5:3 : 65:0 2:0 : . 
. 14.0 
. 10.5 61:6 :’ : 
9.0 
9 . 43.2 . 41.0 : 
. 12:6 33:3 1;:: : -14:5 
. . 40.0 
. . 11:o 14:fl 5:4 . 
. . 7.7 2.9 . 6.2 
. . 
. . s:3. 22.1 49*7 ‘Y gs0 . 
. . 
. 
. . . 6.8 50.6    . . :6 
. . 5.5 1.1 3.0 . 
2:Q 15.7 . . 9.: . 52-Z . * . 




5.0 6.2 63.0 184.1 2Se.0 204.2 292.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1123.6 HH 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
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4710 2.4 5.5 
. 
:3 
. . . m . 12:o 
. . .3 45.0 

















. . . 
. . 

















. . . . 




















. . * 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 9.5 
22.: 
32.5 . R:O 
. 3.5 3.4 48.6 a . 21.1 16.7 e:s 
. 117 : 3.2 2.1 22.3 . 30:: 
. . 4.8 22.4 .S 2.9 
. . 14.8 20.5 
. . 42:5 33:: . 9.0 
e 2:2 29.0 5417 : 5.5 
. . 
e . . 20.0 . 3217 
. * 14.8 . E . . . 2712 515 
. 1.3 
. . 




. . 10.5 
. 1.8 . 14:o : : 
. . . . . . 
. . 4.6 .7 . . . 1.3 1:s :z 
. . . 3”.3 2.5 . 
. . . 10.0 . 
. . 8.2 . 22.2 5:9 
. 19.7 . 
. 86.1 17e.9 344.8 194.4 222.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1061.9 HH 
19.1 14.0 
LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
523 
STATION YUWERO 270133 MALI FERENTOUMOU STATION NUMERO 27n133 MALI FERENTOUHOU 
1962 
FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
1963 











































































































































. . . . 34.2 22.2 22.0     1.2 3 0 6 5 2:b 
. . . . . lS.0 . 43.4 














. . . . . . . . . . 
50.5 . . 
. . . 
. . . 












. . . . . . . . . 3.6 ::g 23:Q 35:l . . . . 42.8 8.6 . 9.0 
. . . . . 4.2 . . . . . . . 1.9 . . 
. 
5:1 
. . . 3.2 30.0 . . . . 18.2 
. . . . 12:4 3.5 10:s : 
. 2.2 .2 13.9 . 






. 26.8 . . 
. . 32.6 . 27:2 : 
. . 7.5 . . . 
. . 






. 3.6 14.2 44.6 
. 2.1 4.0 1.0 *et* : 
. . . 5.0 . 20.  12:o 







. . . 1.5 . . 
. . . 1.5 . 
. 41:s . . . . 
. . 
. . 13:o * : : 
. 10.0 5-z . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 








. . . . 5.5 15.5 . 44.6 
. . . . .3 a.8 
. . . 12:1 . . 1:9 . 
. . . 11.2 . 6.2 17.0 
. . . 19:s . . . . 
1:o 
9.7 
. . 6.7 2.1 1.7 7.0 4.1 . 
. . . 1.0 . . . . 
. . . 2.8 2.9 3.0 1.4 . 
. . 
. . 
::: : 917 9.6 le.1 . 
. 12.4 . 
. * 
. 
. . . 11.8 5.5 11.6 3.9 
. . . 22.1 . . 
14:1 
. 
. . . . . . 2.4 . 
. . . 28.3 2;‘; 2.f .5 . 









. . . 2.2 . . . . 
. . . . . . 3.4 . 
. . 2.0 . . 4.5 3.6 . 
. 26.7 40.5 11.0 . . 
. 3.5 
4:2 2:2 
. . . . 
. 2.0 . 2.1 9.5 . . . . 2S:3 :9 
. . . . . . 3.1 4.5 
. . . 6.6 
;;.: . ;2.; 1:4 
. . 
. * 3.7 . * 1 1 : 
. 32.2 25.1 112.8 226.3 196.7 152.1 131.3 
HAUTEUR ANNUELLE 904.3 MU 
. . 
25.8 . SI.7 51.3 86.5 177.8 269.9 158.9 177.6 
HAUTEUR ANNUELLE 979.9 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
ST,TION NUMERO 270133 HAL 1 FERENTOUHOU 
1965 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 270133 MALI FERENTOUIIOU 
1964 










































; . . . . . 33.1 19.8 12.0 . . . 
* . . . . . . 3.7 . 
, . . . . 33.5 1.1 2% 3 1 . . : : 
* . . 28.0 9-o 
. . . : 104:o : : . 1:o : : : 
. . . . 31.0 . . 27.0 . . . . 
, . . . . . . . 5.3 . . . 
, . . . . . 29.9 . . . . . 
. . . . 
: . . . . 
20.5 . . . 
1017 1 1 8.0 . . . 
. . . 2.7 37.6 





. . . 24.8 . 10.3 . .9 2:o 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 19.0 . . 1.1 . 
. . 27.5 3.9 . . . 
2.5 . 
17:o 
12.6 20.4 . . 
. . a.3 . 35.0 . 
. . . 2.1 9.0 5.5 . 
;11 . . . . 2.5 41.0 29.5 . * l . . . . . *bS.4 
. . . . 1.3 12.7 




: . . : 10:2 14:2 h.5 ’ 23.0 .  14.7 6 . . . 
. . . 
12:2 
19.9 
. . 17:o 22.6 2:7 : 
. . . 28.6 . . 
. . 56Z7 21:o 1.4 9.0 10.0 
. . 2.0 14.0 . 
. . 9.0 33.0 la.9 1.7 . . . . . 
: . . . . 
. 22.0 
30:1 . . 
. 
41:a : : . 
f . . . . . 13.7 
, . . . 33.0 6.0 1.7 19:9 : : : : 
. . . .e . . 22.7 20.0 . .2 . . 
. . . . 
: . . . . 
. . 
2O:e 32.4 . 
44.0 . . . 
. . 
F . . 2.5 . 27.3 4.1 3B.O S:e : . . 
. . . . 6.2 7.5 
: . . . . . . 
.5 ::.y 10.0 . . 
. . . . . 
l . . . 7.0 1.1 . 32.5 11.5 . . . 
p . . . . 32.7 . . . . 
. . . . . 17:o : . . . . . 
: 
. . . 23.0 . . . . 2.5 . . 
. . . 2.3 . . . . . . 
. . . 22.5 7.2 . . 
. . . 3.3 209.5 184.4 226.3 343.2 270.9 12.7 . 18.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1268.7 HH 
. . . . . 6.5 . 
. . 3.5 . . 52.3 . 
. 48.2 ::: 719 SS:2 2.1 . 
. . 10.5 . 
. . . 48.5 7.0 11.0 . 
. . . 
. . . 
3o:o : 10.5 . 
. . 
. 9:5 .22.9 .2.0 . 11.1 . 
. . . . . . 
.  3:s 22.3 12.0 4.7 1.9 . .3 5:7 : 
. . . . 6.1 . . 
. . . 10.0 23.7 . . 
. 3:s . . . 3.7 . 
. . . 
TOT. ; 2.5 101.8 199.8 231.2 209.9 239.7 17.7 
HAUiEUR ANNUELLE 1002.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURWLE SONT 1N”IOUES PAR DES POINTS f.1 
STATION YUHERO 270136 















AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . 10.1 ;;.z 82.0 
. . . . . 
‘ . . 8.0 9.2 
. . . 15.1 . 
. . . . 8.2 
. . 6:o 17:6 : 
. . 9.7 . . 
. . 8.3 . . . 1::i 11:a 
. . 8.3 80.9 22.0 
12:o es:1 : : : 
76.0 11.8 35.2 
. 3.0 34:s : 5.2 
. . 6.0 . . 
. . . . . 
. . 43.8. 12.0 . 
. 9.5 . 12.5 
. 
1s:o 
. . 21.1 
. . 36.2 . 
. 120 
14:3 
. . : 12:a 
7.3 19.3 . 7.2 
. . . 16:O . 
. . . 19.2 12.7 
. . . . . 
. . 10.0 . . 
. . . . . 
. . . . . . . . 































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1047.5 HAUTEUR ANNUELLE 1255.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS l-) 


























STATION NUUERO 270136 UAL1 FILAHENA 
9;6 
. . . . . 
. . . 
. . 










. 2.1 . . 29.4 11.4 
. 9.2 24:O 
. . . 15:a : . :R 
. . . 13.6 . 
.B . . . . a:7 : 
. . 3.5 . . . . . . . . . 48.0 5.1 
. . 28.5 6.1 25.6 . . 4.1 39.6 
10:7 2:3 





a:7 ‘rz . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 
29.2 
. :;-3 . . . . 
2:3 : 
1965 
JANV FEV,? MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOVE OECE 











. . . 35*o :*5 - * . . 4.5 . . 
. . . 11:9 : 
. . . 12:2 :.4 15.2 . 
. . . . . . . 
. . . 38.3 40.0 . 
. . . 31:6 . . . 
. . 6.8 . 84.9 18.4 . 
. . . . . . . 
. . . . 5.2 . . 
. . . . 
.8 11.3 110.1 189.1 260.3 222.8 120.4 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




,,A”TE”R ANNUELLE 924.4 MU 
NUMERO 270136 MALI FILAHENA 








t . . 
* . 
t 




. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 




. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
2618 
26.8 1.6.4 4.2 . 16.6 
. . 15.8 . . . . . 12:4 : 
. 19.6 . 2.1 . 9.9 .8 8:O 10:s : : : 
. 3.2 . . . 8.0 . . . 
. . 4.2 8.0 9.7 . . . 13:1 3:5 : : 
. . 1.4 . 16.8 2.9 . . . 
. . . . 2.3 1.4 7.5 . . 
. 1s:: : 86.2 . 49.5 . . . 
. 19.2 . 15.8 . . . 
. . . 13.0 . 16.0 . . 11.4 
. . ;i.; . i??.; . 7.8 . . 14:E : :3 
. . . . . . 5.1 . . 
. . . 4.5 17.9 5.5 . . 6.0 
. 4.6 34.3 1.9 32.0 . . . . 
. . . 3:8 1;:: : : : : 
. . 22.7 26.4 . . . . . 
. . 64.0 18.9 . . . . 
. . 14:1 . . . . . . 
. 23.3 Il.2 13:2 :;:5 :o:: : : : : 
9.3 . 17.0 23.1 6.7 5.3 6.2’ . 
. . 
20:1 
4.3 24.0 513 . . . 
. . . 32.0 1.3 . . . 
9:o . 2419 11.0 . g.; . . . . . 
. . . . . 
18.3 82.3 198.4 397.7 312.4 153.8 39.8 18.6 34;3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOTOUES PAR DES PO?NTS t., 
525 
STATION YUHEPO 270139 MIL1 FOUROU 5TATION VUUERO 270139 HP‘, FOURO” 
AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1960 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1961 




















. . 10:4 19:s :::: : 41.7 7.9 25.4 - 
. . e.4 . 15.5 - 



























33.3 3::: : : 
. 4.2 . . 
39.2 . . . 
. . 2.2 . 









2:o 1.5 . . 
11.0 1:s 715 : 
14.5 
.2 14:o : : 
. 
913 1:1 . : . : .
2.; . . . . 
. 
316 11.2 4:7 1o:r . : .
. 
3.5’ 1::: : : 
38.5 11.3 . . 
4712 1::: : : 
44.0 
56.0 20:4 : : 
. . 
. 
......... - ......... - :1 
. . 2.0 . 10.5 . 31.8 25.0 . . - 
. . . 18.4 . . 6.6 12.0 1 2 5 .4 8.” 3:6 - 
. . . . 12.5 24.0 7.3 . 6.3 - 
. . . . . . 9.4 . . - 
. . 23:O : 15.0 . . 1on:o : : I 
. . . . . 4.0 3.8 . . - 
. 14.0 . 9.0 1.2 . 10:s :::g 6:0 914 : - 
. . . 14.0 . . 2.3 . . - 
. . . 6.0 . 5.0 6.8 . . - 
. - . - . - 





















. . . 2.5 3.8 . . . - 
. . 
. . 
18:s : 5.1 6O:O 
15.5 
4:0 1.3 . - 
. . . - 





. . . . ..-.. - . 
25.5 . 7.3 62.0 ; 
. 5:o : : 2.5 19.4 . 9:o : - . 
5.1 
. 3:9 : 18:s 
22.2 29.4 22.0 
3.0 . 2.0 13:3 : - 
. . 18.2 . 3.2 . . 10.4 . - 
. . . 1.1 7.5 11.0 . 4 9 . 2: : : - 
. . 92.0 . . 
16.1 26.1 90.1 111.0 281.8 444.8 380.6 115.2 50.8 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1518.5 




. - . - . 
9.5 60.3 61.3 109.7 - 353.7 192.3 58.0 37.5 
4NNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 902.3 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQVES PAR DES TIRETS t-t 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR JUIL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQVES PAR DES TIRETS c-j 
INCOWLET 0” MANQUANT EM JANV FEVR OECE 
STATION WJHERO 270139 HALI FOURO” 
1963 
JAYV FEVR UARS AVRI MAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION HUMER0 270139 MALI FOURO” 
1962 
AVRI HAI JVIN JUIL AOUT SFP, OCT0 NOVE DECE JAHV, FEVR MARS 
. . . . 23.0 . . - 
. . . . 
63:o 
51.4 29.2 - . 1:5 33:2 
. . . 18.8 . . 11.7 
4.4 . 5.0 . . . . 16:; 1 
.5 . 10.2 12.6 5.1 35.5 
. . 
5:; 
: . . 22.5 5.0 
. . 15.0 . . 13.4 6.4 3.5 











. 25.7 . 4.o 1 
. 
3o:o : : 
. 




. 5.0 25:5 . . 
2:o 
13.9 7:0 1.2 : - . 
. 
8:s : 14:1 
7.7 6.2 . 
. . 2o:o - . 
. . 13.4 2.6 5.8 
: 
. . - 
. 1a:e : 1::: : 6.4 . . - 




- . . 29.5 3.5 . . 
. . 
1712 9:9 
. . . . - 
. . 7.0 , 9.3 - . . 2.2 
. . 27.0 l 
4.8 . . . 1::: : 1::: : - 
9.4 . 6.0 . . . . - 
. . . . 15:3 . . - 
. 9.0 . 14:3 . . . . - 




- . . 1.0 
2o:o 
56.0 5.3 . . 
3.8 . . . . . - 
43.0 . . 4.3 . 2s:6 . . - 
. . 11.8 20.0 17.5 4.3 . . - 
. .8 . . . . . . - 





73.0 72.1 137.9 146.7 297.7 157.5 40.7 105.7 - TOT. 
, * . . . . 
. . . . 
. . . . . . 






















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . 
. . . 25.8 
. . . 1915 : : . 712 
. . . . . . 7.3 . 
. . . . . 47.4 . 28.3 
. . . 7.4 . . . 37.1 
. 30.0 . . . 53.0 13.7 9.6 
. . . 3.1 . 6.7 . . 
. . . . . 1.6 . 6.0 
. 
. 
31:3 : : 4.0 2%: 2.8 8.R 
. . . 
. . . 6.1 
. . . . 10:s : : : 
. . . . . 7.2 . 
. . 7.0 4.5 . 25:s 3.0 . 
. . . . . . 2.5 . 
. . . . 18.6 3.2     7 0 17.  35:7 10:4 
. . 7.1 18.7 . 5.1 1.2 . 
. . . 8.7 . . . . 4:s 2::: 3:l 8:1 
. . . . 19:5 : : 3:2 : 
. 29:3 . 24.0 . 25:o . . 
. 10.2 . 93.0 
. 14:1 . . . 78:s : : . . . . . 
.5 104.7 72.7 92.0 147.6 343.4 139.5 176.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1093.6 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1031.3 
LES JOWIS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS t., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR nES TIRETS i-1 
INCOIIPLET OU HANQUANT EN JANV WARS OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”IQ”ES PAR DES POINTS ,., 
















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . . 16:s . 
31.9 iz.2 18.” . . 2.0 
. 
. . . 6.5 . 1l:O So:l. : 7:s . 
. . . . . 16.5 . . 
. . . 2.2 . 68:2 . 3:8 . . 
. . . . . 15.8 16.2 . . . 
. . 26.9 . . . . 11.0 7.7 . 
. . . . , . . 3.1 . . 
. . . 9.5 1.5 . 1.1 53.2 . . 
. . . . 10.5 23.3 19.8 . . . 
. . . . 5:o 10::: 6.8 . . . . . . . 62:0 
. . 
2017 : 
11.8 24.4 68.2 . . 7.0 
. . . 11.3 17:o 23.8 12.1 . . . 
. . . . . . . . . 





46.4 . . 
15.0 . 1.7 il:6 
:::: 
. . 
. . . 1.5 46.8 . 1o:o . 415 : : : 
. 18.5 . 26.3 l”:.: 22.3 . . . . 
. . . . . . 3.4 . . . 
. . . 5.5 5.0 24.9 . . . . 
. . 24.8 . . . . . 
. . 28:O : 10.0 13.1 . 9.0 . . 
. . 20.3 5.5 10.4 . 
. 6:4 : : 64:S . 31.2 . . . 
. . . . , . . 2.1 . . 
. . . . . . 58.8 . 
. . . . . . 23.2 . 10:6 : . . . . . . 
. 25.9 115.6 109.1 305.9 476.5 371.8 111.6 36.2 71.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1624.1 WI1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 

























. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 1.5 10:s 13.5 . . 15:4 5::: 57:2 
. . 6.7 14.5 3.7 . 3.5 . 
. . . . 12:7 . . 7.2 
. . . . 1.4 . . 
. . . . 35.0 
. . 2.0 . 
::; : 21:1 
3.5 . 19:s .6 24.4 
. . . 75:s 18:4 
. . . 5.2 
2O:O 18:: 48:O 
. 
. . . 22.0 8.8 6.2 . . 
. . . . 2.7 . 6.5 . 
. . . . . .4 29.5 8.0 
. . . 63.6 . 18.0 21.9 . 
. . . 19.7 . . . . 
. . : 118:6 1;‘: 24.0 24.7 . 
. . . . . . :3 412 
. . . 5.1 10:: 4.5 . 3.5 . . 1:s 
. . . . 5.0 . . . 10:5 
. . . . . . 3.0 . 
. . . 36.3 . . . 30:8 5:5 
. 21:0 . 15.5 53.3 . 11.2 . 8.7 . 10:4 
. . 19.9 15.0 . 
;.: 
. . 1.5 . 22:8 4:8 
. . . . 
2::; 2:3 -4 
. . . . . . . 
. 24.5 35.1 401.6 239.9 112.2 284.2 148.8 


































STATION NUMERO 270141 MALI GABERO 
1954 
YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NVHERO 271141 MALI GAGER0 
1955 































































. . . . . . . . 
. . . 8.3 
. . . 100.9 
. . . . 
. 3.0 . 
. . . 10:7 
. . . 19.7 
. . . 6.4 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 17.0 
. . . . 










. . . 
. . 




































. . . 
: . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . 14:5 
. . . 3.2 . 
. . . 26.3 . 
. . . . . 
8:5 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


















. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 3.2 . . 
. . . . 7.8 1:2 
. 
. . . . . . . . . . . . 14.6 . . 
. . 
. . 12:3 9:2 . “E 
. 
. 6:4 : : 4:9 
. 3.5 . . . 
19.5 . 
25:o : : . . 
. . . . . 
. . . . 5.7 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . , . . . . . . . 
. . . 5.5 . 
. . . . . . . . . . . 15.0 . 
419 . 
. . 
. . 15.4 36.7 
. . . . 
. . 4.0 38.0 
. . 9.3 
. . 18:O . 
. . 
. 617 2918 . 
. . . . 
. . . 













2.0 . . 2.4 
. . . . 
. . . . 






25.0 9.9 30.3 78.7 81.3 
HAUTEUR ANNUELLE 255.0 Hbl 
. . 
2.0 12.6 133.6 249.4 8.2 22.9 6.9 . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 407.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
IUCOWLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR HARS AVRI 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION HUIIERO 270141 MALI GABERO SIATION NUHERO 270141 MALI GAGER0 
1956 1957 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: . . . . . . . . . -- : . . . . . . . . . -- : 
; ........... 
..... .8.0. .... 











; . . . . . . . . . -- 
8: 
. . . . , 2.0 27.3 . . - - 
. . . . . . . . . -- 
1: 
. . . . . .4.8. . - - 
: . . . . . .4.2. .- - 
il ; . . . . . . 35.8 . . - - 
12 . . . . . . .., .- - 
13 . . . . . . . .Q.o .- - 
. . . 20.0 
: : : . . . . 12:o 13:o : : : : 
0.. .......... 
1: : : ........ 
25.0 
. 8.0. .. ..... 
:: : : 
.............. 
2.0 ..... 
13.. .... 10.0 15.0 .... 
:: : : ............ 1o:o : : : 
g ; 4.0 .... 
II(: ............... 
... 3.0 
2o:o : ...... 
:z : ...................... 
21 ...... 7.0 . 






13.0 . - - :: : : : : : : : : . . - - 
i6, . . . . 11.0 17.8 - - 
. . . . . 
: . . . . . 
29.0 36:O 12:O : - - 
27.0 . . . - - 
i9 . . . . , . . .- - 
20 : . . . . 43:o . 3.5 . . - - 
:: 
. . . . . . 6.0. . - - 
: . . . . . 2.0. . .- - 
. . . . 
:: : . . . . 
. ,3.3. . - - 
Il.5 15.0 . _ - 
25 . . . . . . . . I:o :- - 
:i ; : : : : 1:o : 6:3 : : : : 
28 . . . . . . 13.0 . - - 
:i : 
. . . . . 13:o : . . - - 
. . . . . . . . -- 
31 I . . . . . 
:: : : .......... 
16.0 
......... 
28 ....... 4.0 . 4.0 .. 
:: : .......... .......... 
31 . . . . . . . 
TOT. ; . . . . 66.5 108.0 129.2 48.0 . - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 351.7 
TOT. . . . . . 22.0 66.0 102.0 13.0 6.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 209.0 RH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT IN”,Q”ES PAR DES POINTS I., 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR DES PO<NTS t., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-, 
INCOIIPLET 0” MANQUANT EN NOVE DECE 
STATION NUMERO 270141 





































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 


























HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . . . . . . . . . . . . 36.0 . .23.0 
. . 3.0 5.0 . 
. . 21:s . . . 
...... ...... ...... 
. . 25;o ; 
. . 2410 24:0 . . 
. . . . . . . . . 33.0 . . 
. . 14.0 . . . 
. . . 6.2 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. . 22.0 10.0 . . 
. . 
. . 11.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 27.0 . . . . 
. . 27.0 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 29:o . . . 
. . 
:6-i * - * . . . . . . 
. . . . 
. 27.0 210.5 112.2 3‘0.0 23.0 





. . . 
. . 







. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 402.7 C(H ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 278.6 

































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
STATION NUWERO 270141 MALI GAEERO 
1960 1961 
JANV FEVR HARS AVRI ,,AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: ._ . . - . 
22.0 . 10.9 . - . 
:...- ,.... -. 
3 *.a.- . . . . ..-. 
: 
. ..- . . . . . -. 
: . . . - . , 2.7 5.8 . - . 
: 
. . .-. . 
:. . .-. . 14:o : : : : 
B,. . .-. . 18.5 8.4 . - . 
i - . . . 
1: : : : .- . . .5:7 :: : 
il ;. . .-. 1.5 15.8 . . - . 
t: . . . . - . . . . . - . 
r...- . . . . . -. 
;g . . . - . . . . . - . 
:...- . . . . . -. 
j6 , a . . - . 4.0 - . 
- . . 16:6 : : - 
:B : : : : - . . . . . - : 
i9 . ..- . . . . . -. 
20 : . . . - . 5.5 3.0 . . - . 
:: ; 
: 
.,.  ..- .- .  3.5 . . . . - . . 
23 . . .- . 33.5 12.9 . . - . 
:: : : : : I : : 22:3 : : - . 
TOT. . . . . - . 72.5 105.8 30.8 . - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 209.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQVES PAR DES TIRETS f-, 
INCOWPLET OU MANQUANT EN HAI NOVE 
STATION NUMERO 270141 MALI GAGER0 
1959 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
. 
. 3:o : : 
. . B.0 . 
. 
. 6:O 3:2 : 
. 5.3 . 
. 3:o . . 
. . . 32.2 
. . . 
. 3:o . . 
. . . . . . . . . 16.4 29:0 
. 
. 24:s 36::. : 
. 16.0 
. . 36:O : 
. 1.2 
. . 9:1 20:1 
. . . . 
. 7.8 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 9.5 . 
. . . . 
. .‘. . 
. . . . 
. 6.0 . . 
. . . . 
. . 
. 70.5 126.8 81.3 
OCT0 NOVE DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN “AI 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. . 















STATION NUMERO 270141 MALI GAGER0 
: : : : : : : : : : : : : 
3? . . . . . 5.5 30.0 
2 : : : : : : : 
26.5 5:s : : : 
20.0 . . . . 
:i : ................. ...... 
P:. 
25:5 3:O : : : 
10 
............ 
.. .. : : : 
:: : : : : : : : ::5 : : : : 
13 ........ 1.2. .. 
14 ....... 18.6 .... 
15 ............ 
1.5 ; .... .4.6 
17 ....... 17:s : : : : 
18 f ....... 11.0 ... 




2:s : : 
1o:o : 5.0 
: 
23.. .... ... 
24.. .... 10.9 ..... 
25.. .......... 
. . . . 
:: : . . . . 
. . 22.0 . . . . 
26 . . . . . 10:3 : : ::z : : : 
:; : 
. . . 9.5 . 5.2 2.6 . . . 
. . . . . . 2.9. . . 
31 . . . . . . . 
TOT. ; . . . . 19.8 37.9 168.0 40.3 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 266.0 E(M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR QES POINTS (., 
529 
STATION YUWERO 270141 MALI GPEERO STATION WJMERO 270141 MALI SASERQ 
,962 
JUIN JUIL AQVT SEPT OCT0 
1963 





















































. . . . . . 
4.2 . . 
17.6 
. 141.9 : 
1914 : : 
. 11.6 . 
42.6 . . 
. . . 
1.2 
813 : . 
5.3 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
20:o : : 
22.0 . . 
.3 . . 
17.0 . . 
15.0 . . 





















.5 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 1.0 
. . . 
. . . 19:o : : 
. . . . 24.0 
. . . . 1:4 
. . . 13.0 6:5 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 10.0 . .P . . 
. . . . . . 
. 
. 2:: : : : : 
. . . . 5.0 . 
. 1.0 
. 2:3 21:s 1.0 4o:o : 
. . 
. . 4:1 1o:o : 2:o 
. . . . . . 
. 9.S . . 
. 2:6 : . . . 
. . . 
. . . .1:2 : : 
. . . . . . 
. . . 30.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 


























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 









. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 




















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 































. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 








. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 






































. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 







* . . . . . 
4.2 
3:a 3.8 
. . . . 
. . 
:s : 
. . . . 
3:7 : 
. . 




. . . .l . . . . . . . 6.2 1.2 . . 
. . . . . . . . . . . . . 
11.5 43.5 172.9 26.7 1.2 
HAUTEUR ANNUELLE 259.6 MM HAUTEUR ANNUELLE 208.6 “H 
LES JOURS SANS PLUIE UESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270141 UAL1 CAsERO STATION NUMERO 270141 MALI GAEERO 
1964 1965 
JANV FEVR MARS AVRI HAI’ JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE OECE JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : 
.............. 






: ; ............... : : : : 
8 ...... 3.0 1.0 3.0 ... 
1: : ...... 16:O : 5:3 : : 
5.0 
..... 
. - - - 
:: .- - - . 1.7 22.8 1. * :2 : 
. 
. 
3. .- - - . . . 13:o . . . 
- - - . . 5.1 . . . . 
:: :- - - , . . . . . . 
.---. . 
:: .---. . 
. 
17:1 23:3 : : . 
e..--- . . . . . . . 
9. .- - - . . 13.0 . . . . 






. . 1.5 . . . 
. . . . 
6.0 . . 15.0 
. . . 5.0 
. . . . 
- - - :: : : - - - 
13 . . - - - 
:; : : 1 1 I 
. - - - 
:: : . - - - 
. . 20.8 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 





3.3 . . . . * 
. . . . 
. . 
. . 





8.R . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
19 . . - - - 
19 . . - - - 
20 . . - - - 
- - - 
:: : : - - _ 
23 . . - - - 
24 , . - - - 
2; . . - - - 
:: 
. - - - 
: .- - - 
26 . . - - - 
29 
: 
- - - 
30 - - - 
31 . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 






2, . . . . 
:: ; : : : 
24 . . . 
25 : . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 









. . 31 : : . * , . . . . . :Fi : * . . 
31 . . 
. .2 1.8 . . 
r5 . . . . 
. . . . . 
1.6 . . . . 
. . . . . 
16.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
TOT. 2.0 . . . 21.3 16.5 50.3 66.0 29.2 5.0 . 20.0 
HAVTFVR ANNUELLE 210.3 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
TOT. . . - - - 65.8 10.4 93.0 67.8 2.0 . . 
ANNEF INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 239.0 
LES JOURS SANS PL”12 MESURABLE SONT INOIQVES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS 5QNT INQIOVES PAR DES TIRETS f-, 
INCOHPLET 0” HANQVINT EN H4RS AVRT HAI 
STITION NUHERO 270142 MALI GALOUGO ST4TION WHERO 270142 UAL1 GP<LO”GO 
1951 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1952 





























. . . . . . . . . 14’5 ‘E 
. . 22:7 27:8 2O:O 
. . 2215 9:6 . . . 


































15.2 . . . 27.5 s 
. 365 35.8 17.1 13.4 12.n 


























. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


































































. . . 40.5 . 
. . 60.7 . 
ao:a . . 
ld4 : 
. . 25.0 . 
. . 22.4 . . 20.2 3.5 
. . . . . 6.2 27.5 
. 9.3 . 12.5 
. 4:s : : . . . 
. . . 5.0 . . . 
. . . . 162.6 . . 
. . 9.2 . . 5.3 . 




. . . . . . . . 13:8 9:2 : 
. 10:2 4:6 :::8 : 30.3 . 
. . . 
. . . . . 26.5 2.6 
. . 2.6 . 
. . 17:4 : : 1.9 . 
. . . . . 1.5 . 
. . . . . 6.5 . 
. . . 14.5 . 
. 2a:7 : 
. 617 319 : : . . 
. . . . . 
. 610 . 3:s . . . 
. . . . 
. 28.2 100.a 219.4 214.8 228.1 90.9 
HAUTEUR ANNUELLE 882.2 nu 
. . . . . . . . . . . . . 5.6 33.7 26.2 
. . 18.7 . 
30.3 . 25.7 12.9 . 
34:1 . 14:3 . 16.6 . . 
. 9.6 5.7 2314 . . 
. . . . . . 
. . . 
125.9 168.3 211.7 197.4 218.1 26.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 947,6 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUE5 PAR DES TIRETS f-1 
I,,CO”PLET 0” HANGUANT EN JAN” FEVR MARS AVRI HAI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.a 
STITION YUHERO 270142 UAL1 GALOUGO STLTION NUMERO 270142 MALI GALOUGO 
1953 
Y11 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1954 
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. . . . . 37.0 . . 








. . . . . . 
. . 5.6 . . . 
. . SO.4 . . * 
. . . . 4.7 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
p . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . - 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 






. . . . . . 5:2 H:O 1O:O 
. 5.0 . 







. . . . . 4.A 
10.6 . 
. 36.5 . . . . 
. . 23.4 . . . 
. . . . . . . . 
6.2 . . . . . 
. . 
15:s 
. . . 36:5 0:8 412 
. . 2.7 . . . 
. . 5.6 . 6.5 6.7 






















. . . . . . 
. . . 47.2  1o:a 24.5 . 12:3 : 
. 26.7 . . . 
. 30.4 9.8 27.5 ;;.; . 
. . . . . . 
::2 . q-4 . 
17:8 41.9 . 
. . 















. 5:5, . 
. . . 
. 
32:s : . 
5.3 . 
. . . . . . 4618 . . . . 
. . 13.6 27.C . . 
. . 10.8 . 10.5 . 
. . . 44.0 . . 




. In.2 . . 41.0 195.0 193.1 279.0 134.0 51.3 17.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 960.6 UH 
. ,35.6 247.7 202.0 252.0 35.0 
HAUTEUR ANNUELLE 075.8 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
531 
STLIION NUMERO 270142 MALI GILOUGO STITION WHERO 2731142 MALI GALOUGO 
1956 
ums A”I?1 HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1955 































FE”R MICS JAW FEVR 
. . . 15.4 3.2 . . 




















. . . . 2.5 10.5 . 
. . . . . 10.” . 
. . . . 19.3 . . 
. . . . . 36.3 
. . . . . 2217 . 
. . 10.5 
. . . 9:a 17:s 37:a : 
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. . . . . 
. . 8.3 . 23:5 25:s 





















. . 55.6 28.2 . . 9.8 11.7 . . 11.2 
20.2 . 33.4 9:6 











. . . . . 8.5 . 
. . . . . . 
412 
. 10.6 ,715 27.6 39.5 . 
. 2o:a . 9.8 . 
. . . . . 
. 19:7 15.4 * . . 
. . . . . 
11:6 6:s 12.7 4 8 15.6 . 10.3 . . 
. 
. 20.3 . . . 713 
. 5.5 32.5 22.6 21 1 24:’ 31:7 : 
. . . . 419 30.4 . . . . 3.5 . 
6.8 . . 
12:4 
8.6 . 
5.6 13.4 32.8 9.5 7.7 12:4 . 
. 12.3 . 4.2 8.2 . . 
. 
6:2 




. . ,417 . . . . 
37:’ 






. . . 
2.6 . 
3.4 10.7 . 12s . 
. . 5.7 ::: : 7:a . 
. . . 12.5 15.5 12.3 
. . . . . se:2 . 
. . . . . e.4 . 
. 8.2 7.3 . 
. . . 3.0 16.6 . . 
. . . 32.6 10.3 . . 
. . 12.3 . 11.7 . . 
. 
. 
614 37.5 . 23.0 . . 
. . . * . 55.4 : 
20.0 48.0 160.0 178.8 162.0 294.0 57.9 
HAUTEUR ANNUELLE 920.7 UN 
. 20.2 155.6 186.0 306.0 181.8 75.0 
HAUTEUR ANNUELLE 924.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIPUES PAR DES PDTNTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STPTION NUMERO 270142 MALI GALOUGO STATION NUWFRO 270142 MALI GALOUGO 
1957 
AK.1 MAI JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,958 
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2A:7 5:5 2:’ 21.3 
. 
. . . 7.6 . . 
. . 1.6 . 23.S 4.5 


















. . . . . 8.6 * 
. . 5.8 . . ‘QI7 . . 
. . . 26.5 20.5 . . . 
. . 10.6 . . . . 
. . 30:7 . . . . . 
. . . . 41.7 . . 
. . . . 11:s 
. . . . 13:P : 24:7 . 
. . 34.4 28.6 . . . 
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. . 15.8 . 81.3  
41:e 
6 36 5 26:a 
. 5.3 29:s . . 
. . 2.4 . . 7.6 62:5 : 
. 4.5 . 15.8 16.5 . 
. . . 15.9 9.6 . 
. . . . . . 
. 
. 
El:’ : 30:2 34.0 . 
. . 
. . 6.5 12.4 . . 
. . lb2 : . 43.6 . . 
. . 16.8 8.9 8.8 . . . 
. . . 6.2 . . . . 
. . 8.6 . . . 9.5 . 
. . 7.6 . . . 
. . . 6.7 5:’ : . 
. . 2917 4.8 . . . 
. . . . 31.4 : . . 
. . . . 155.9 . . . 
. . 4.3 37.6 . . . 
. . ,9:4 6.9 8.4 . . . 
5.4 . . . . . 
. 
. 12:7 : : 
35.7 15:2 : . 
17.6 . . . 
. 3.5 . . 19.8 . . . 
. . . . 
. . . 1,:6 : : : . 
. . . . . 4.5 . . 
. 4.2 . 
10:n * 8.4 . 
28.2 . . 
. 
. 8.4 . 7.3 . . 
. 36.7 . . . 12 9 27.5 3:9 













. 16:7 713 
39.0 . 614 . 
. . . . 
. . . . 
. . 10.” . 
3.5 34.5 . . 
. . . . 
. 19.2 . 
. PS:4 . . 
30.4 . . 
5.8 33.2 136.5 134.8 432.4 139.9 42.8 11.8 
HAUTFUQ ANNUELLE 937.2 MM 
. 168.2 132.3 236.8 335.9 74.3 
HAUTEUR ANNUELLE 962.0 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR LIES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 270142 MALI GALOUGO STLTION YUHERO 270142 HALI GALOUGO 
1959 
JAY” FEVR HLRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E 
1960 
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. . . 7.0 14.” . . 
. . 26.0 35.0 35.0 . . 
. . . . . . . . 11.5 1.4 
. 17:” : : 12:s . . 
. . .5 . 
. . 13:” 2415 : . . 
. . . . . 2.6. 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . .7.5. . . . . . . . . . . . 3.". . . 
. . . 36.7 . . . . . . . . 111” 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 3." . . 
. . . . . * . . . . 
. 5.0 . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 2.0 6.0 . 
. 
. . 16.3 33.0 
. . . 11:” : : 
. . . 16:” . . . 
6.0 
. 32:" : : 
. 37." . 5.8 
. . 51.5 15.2 
. . . 1.0 
. . . . 11.” 
. . . . . 17:” : 
. 
. 
15:” :6 130.8 
3." . . . . . 7:s 1.5 . 
. .6 . 
16.0 14.5 18.0 4.7 
. . 
. . 39:" : 
. 14.0 40.8 5.9 
. . . . 
. . 6.7 7.0 
. . . 10:’ 60.0 100:” : 
. . . . 2.9. . 
. . . 11.” . 






. 26.0 . 17.5 10.0 8.0 
. . 12:’ 14.” 
. . 21:7 . . a:0 : 
. . . . 
:?o * .‘-” . . . . . . . 
17 
25.0 . 
. . 12:s f 
. . 22.1 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 6s." . . 
. . 18.5 . 
. . . . 27:" : : 
. . . . . 8.0 19:4 . . . . . . 
. 25." 86." 188.5 262.1 200.4 45.0 . 26.0 105.5 136.3 370.6 220.” 25.” 
HAUTEUR ANNUELLE Ml.4 HI1 HAUTEUR ANNUELLE 807.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
MALI GALOUGO 
1961 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270142 MALI GALOUGO STATION NUMERO 270142 
1962 













L . . SO.0 
. . . : 106:O 
. . 2.0 7.0 23.0 15:” 
. . . . 11.3 4.5 
. . . . . . 
. . . 29.2 . 22.8 
. . R.” . . 2.2 
. . . . . . 
. . 1.5 35.2 9.4 . 
. . . 26.” . . 
. . . 1.0 
. . . 8.2 25 4::: 
. . 7.0 . 25.4 4.3 
. . 34.1 . . 
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. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 11.0 . . 
. 12.2 54.8 
. 15.5 16:” 4.6 
. 16.” 6.3 17.0 
. 11:5 31:1 .5 
. . 6.” i4:3 
. . . . 
. 
. . 
73.5 - . . 
. 5:” . . 
20.3 . 14.5 14.2 
31.5 32.” 
. 7.5 12:” : 
lR.O 
* . 2% 7.4 14:s 
. . . . 
1.3 3.3 . . 







. 3.2 5.5 : 
. 11.” . 11.2 . . 
4.” 41.7 33.5 11.0 




. . . . . 13.7 
. 1:’ : 11.9 15.0 . . 7:9 
. . 27.7 41.6 . 15.4 1.7 314 
. 2.1 . . . . . . 2415 : 
. . . . 23.6 g.0 
. . 17.5 6.3 . . 
. . . SP.5 . . 
. 2.8 25.4 
. 3.8 . 
55:” . . 
4610 . . . 
4.5 
. a:2 : : 
. . 
32.” 4.1 . . 
6.2 . 4.2 3.9 
15.: . . . . 
14.5 ::: : : 
. 1.8 . 
4.” 25.4 117.1 353.” 333.2 197.5 58.9 145.0 ‘“9.8 247.8 108.4 123.8 28.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1030.2 HH HAUTEU” ANNUELLE 1021.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
533 














































FEVR MARS AVRI r(Ai JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JplN” FE”R N4R4 A”R1 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CTO NOVE OECE 
. . 
. . 










* . . 
. 
. . . . 25.3 32.6 
. . . . . 36.2 23:’ 12:s 
. . . . 6.6 . 53.2 19.9 
. 9 . . . 
. . . . . 
5:; 2P.5 30.4 
. ?4.5 
. . . . 15.3 19.” . 
. . . . 37.9 91-3 . . . . . . . . . . . . 3.6 3.” 14:3 : 
. . . . 7.” 40.5 2.” 6.4 
. . . . . . 10.9 4.4 
, . . . 
. . . . 19:” : : : 
. . . . 20.0 . 2.4 . 
. . * . . . . . 
. . . 12.” . 1.4 . 
. . . 20:” . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 24.3 
. . . 10:” . 14:1 ““2 : 
. . 
. . 71:o 5:e 2::: 72:s 
5.9 . 
. . . 10.0 37.3 . 3O:Z : 
. . . 22.1 4.” . . 
. . . .e 17:” * . . 
. . . . . 3 . 0 10.7 . 
. . . . . 15.7 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 24.8 
. . . 1.4 . 33:2 : : 
. . 2.” . 
. . 71.0 77.9 PG,.? 269.9 229.7 a”., 




































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIRUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS F’LUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.i 
STLTION NUMERO 270142 MALI GALOUGO 
1965 
JAN” FE”R MIRS AVRI WA1 JUIN JUTL 40UT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : : : : : : 10.6 R.” 19.3 . 
3 . . . . . 3.5 4.6 44.4 2.2 . 
: 
* a . . . . 5.0 4.8 .’ 
: . . . . . . . 9.1 . 
76.6 7.0 
: : : : : : : : 5.1 . 401” 
8 ) . . . . . 4.6 23.2 . . 
9 . D . e . 7.3 . 33.” . 
10 . . . . . 201” 1.8 101.2 24.3 . 
11 ; . . . 3.5 . 39.7 .6 . . 
12 * . . . , * . 26.4 5.3 . 
13 . . . . . . . 53.0 21.5 . 
14 , . . . . . 28.8 . . 
15 . . . . . . a:0 . . . 
16 
: 
. . . . * 17.6 
1s , . . . . 93.3 31:” 1.6 8 90.3 13.4 4:o 9.0 : .
19 . . . 
20 . . . 
. . 2: : . . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
:: : : : 
28 . . . 
29 . . 
3” , . 
31 . . 
TOT. . . . 
. . . s . . 
. . 716 . . . . 
. . . 5.4 . 4.5 
. . . 5::: . . . 
. . 6.2 16.1 . . . 
. . . 19.2 . . 
. . . 7.L 33.4 . . 
. 10.1 14.5 . 23.” . . 
. . 10.8 . 8.7 . . 
. . 19.6 , . . . 
. c . . . 
. . 14:4 î:9 4.3 . . 
. 19.5 . . 
. 13.6 234.7 209.3 500.4 130.8 63.8 
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. . . 
. 
. 
. . . . . 61.” 
. . . . . 4.5 1”:s : 
. . . . 11.3 11.4 31.9 . 
. . . e.4 3.2 10.5 . 
. . . . 11:6 . . . 
. . . 2.3 
. . . 1:7 1:7 : : 
. . . 19:1 . . . . 
. . 4.0 . 25.5 12.5 
. . . 1.3 . ld6 : 12.5 
. . . 6O.O . 4.1 . 
. . . 13:2 . . . . 
. . . 9.6 . 4.3 3.7 . 
. . . 16.1 . . . . 
. . . 5.3 . 21.5 43.5 . 
. . . . . . 
. a . 9.5 &R : 
. . 13.7 . 37:s : . . 
. . . 7.4 . 
. . . . 1.5 22:” : : 
. 2.1 . 30.4 5.6 . . . 
. . . , 16.0 . . . 
. . . . . 2.8 . . 
. . . . 3.4 * . 
. * . . 17.4 0 . 2:s 
. . . 7.6 3.” 151.0 
. . . . . 14.5 16:6 : 
. . . . . 7.” 
. . , . * 14.9 S:” : 
. . . 4.2 . . . . 
. . . c).9 . 
. 2.1 16.5 133.4 196.9 344.3 140.9 27.5 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PM? DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270145 MALI 





40UT SEPT OCT0 NO”E --^- 
STATION NUMERO 27Ol45 MALI GA0 
FE”R MIPS 
1920 





















. . ‘. 
. . . 
. 10.7 . 
. . . 
. . . 
514 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
20:’ . . 
. . . 
. . . 
21:6 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
3.1 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
9:” 5:4 : 
. . 





















. . . . . do 
. 3.” 6:B : : 
. 
. e:o : : * : 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . . g.; . . . . 16:l 12:O : 
. 2.” . 
. . . 19:" : 
. . . . . 
. . 7.5 . . 
. 6.0 . . . 
6:” : :. : : 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 3.0 . 
. 6:” . . . 
. 1.2 35.0 . . 
. 3.4 . . . 
. 5.1 . . . 
. . 
. . 2s:s : ‘: 
. . 37.5 . . 
. . . . . 
. . 5.5 . . 
. 
. 16:s 39:o : : 
. . . 
6.0 69.2 211.7 34.” . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 75.5 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 320.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-j 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWPLET OU HANQUANT EN JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL NO”E OECE INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FE”R HARS AVRI MAI 
STATION NUMERO 270145 “AL1 GA0 
1921 
ST4TION YUHERO 270145 “AL1 GA0 
1922 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : : : : : 
3 , . . . . . . 




27:s . 1, . s 
. 2.5 . . 
. . . . 
: : : : : : : : ’ : : : : 11.3 
3 . . . . . . 2.1 . 12.9 . . . . . 
: : : : : : : : 4:1 : 1:2 : : 
: 
. . . . . . 




. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
: : : : : : : : 10:4 : : : : 
B . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
1: . . . . . . . . . . . . 
8 ) . . . . . . 
1; : : : : : : : 
:: : : : : : : : II . . . . . . 3.” . 18.0 . . . 12 . . . . *s - - - * - * * 
13 . . . . . . . 2.0 . . . . 
33.2 . 





. . . . . . . . 
. . 1.2 . 13 f . . . . . . 
17.3 . . 
:: : : : : . . . 
16 ; . . . . 
. . . . . :9 8’7 
Ei . . . . . . 1:7 
:; 
. . . . . .9 
: . . . . 8.2 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
714 510 : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 






. 11.4 ......... 
1s ....... 17.3 2.9 ... 
:o : : : 
2.0 ......... 6.6 ....... 
2.5 . 
:: : : : . . 20:2 
29.1 
........... 
23 ...... 5.3 ...... 
. 
27.0 
26.0 ii: : : : : : : . 
23 . . . . . . 1.5 
:: : : : : : : : 
. . 
2: : : : : . :9 . 
28 f . . . . . . 
:Fi : 
. . . . 
. . . . 22:o 






2.1 15:’ ......... 
26 ........ 
27 ....... ,317 : : : : 4:3 




. . . . 4.” . . . . . 
* 1.4 . . . . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . . 17.3 10.0 66.9 160.7 41.4 7.5 7.2 . TOT. 2.5 . . 5.9 . 27.6 91.5 92.3 45.9 1.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 311.0 NM HAUTEUR ANNUELLE 766.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., LES JOUPS SANS PLUIE MESURABLE SONT,INOIOUES PAR OE5 POINTS ,.) 
535 
ÇTATION NUMERO 270145 HALI GA0 
1923 
JAN” FE”R N9RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
SIQTION WMERO 270145 NALI GA0 
1924 
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. . 47.6 4.0 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 





. . . . . 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 





. . . 
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. . . 
. . 
. . 
. . . 
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. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . : . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 




. . . . 
. 2.0 . . 
. . . . 
. 1.4 . 
. . . 1::: 
. . . 1.5 
7:2 4.1 . 10.4 . . 








. . . 
. 13.0 
. 5.” 
. . . 
. . 3.” 
. . . . . . . . . 
. . . 











. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 





1.0 . 24.” 
. . . 
. . . 
. . . 










. 9.2 . 7.1 
. . . 
1:2 . . 
. 10.9 . 6:” 
. 34.6 . . 
. . . . . . . . 17:0 : 
. 
. Pi:9 : : 
. 
. 14:: 2011 : 
. . . 7.2 
. . . 
914 22.” . . 
. . 
. . . 
. . 4.” 
. . . . . . . 
1.0 19.0 
. 1:” . 






. . 1.0 . 
. 3.0 . 
. . . . . . . 8.0 13.0 
33.0 110.0 
274.5 NH 
19.6 159.2 172.6 59.1 26.” 5.0 31.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
51.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 412.9 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C-1 
STATION NUMERO 270145 WALI G.40 
1926 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270145 “AL1 GA0 
1925 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . .---- .- 
::. . . . .---- .- 
3 . . . . . . ---- .- 
; * 
. . . . .---- .- 
. ; . . . . - - - - . - 
1: : : : : ................ 
1G ) ..... 40.2 ..... 
:: : : : : ...... 24:7 : : : : 
:: : : .......... :0*4 * * - - - 1.8 .. .
23, ............ 
:: : : .......... 
8.3 
......... 
12.7 4.3 ... 
..... 
..... 
.... 12.6 ..... 
.......... 
31 ....... 
TOT. ...... 66.8 191.1 20.5 ... 
HAUTEUR ANNUELLE P98.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOtQUES PAR DES POINTS 1.) 
;:::. . . .---- .- 
9 . . . . . . ---- .- 
1; . . . : . 6.3 .---- - - - - .-  - 
. . . . .---- .- 
:: : . . . . . - - - - . - 
1, . . . . . . - - - - . - 
_-e - .- 
;; : : : : : : _ - - - . - 
. . . . .- - - - .- 
:: : . . . . 1.0 - - - - . - 
!R . . . . . . - - - - . ‘, 
. . . . .----. 
:o : . . . . . - - - - . - 
. . . . .- - - - .- :: : . . . . . - - - - .: 
23 . . . . . . - - - - . 
. . . . .---- .- 
2: : . . <. . . - - - - . - 
2.j . . . . . 2.2 - - - - . I 
27 . . . . . . - - - - . 
28 . . . . . . - - - - . : 
29 * . . . .- - - -. 
30 . . . . .- - GO.0 - . - 
31 . . . 63.0 211.” 1.0 
TOT. . . . . . 9.5 - - - - . - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL, 9.5 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO.INT5 1.) 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS l-) 
INCOMPLET OU MANQUANT EN OECE 
RELEVES NON OUOTTDIENS “TILISABLES A PARTIP “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 270145 MALI GA0 
1927 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
HALI GA0 STATION NUMERO 270145 
DECE JANV FEVR MARS AVRI 
1928 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . . 
. . 19:” : 
. . . . 
, . 6.5 . 
. . . . . . . . 
. . . 6.8 
. . . . . . . . 
. . 12:5 : : 
. . . . 
. . 
. . 2e:w : 
. . 1.0 . 33:5 . 
1:” . . . 
12.0 10.7 42.5 . 
. . . . 
. . 
. . 2d5 : 
. . . . 
. 20.0 
. . 2o:ç : 
. 0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
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. . 
. . 
. . . 













































































. . . 47.5 . . 
. . . . ., 
. . . 67.” . 1:” 
. . . . . 4.” 
. . . . . . 
. . 
. . 2”:” : : : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . P.” . 
a . . . . . 
. . . . . . 
. 7.” . . . . 
. . . . . . 
. . a . 23.0 
0 . . . . :9 
0 . 8.0 4.0 6.0 18.0 
e 
. 15:” 4:” : 4:1 : 
. . . . . . 
s . . . . . 
. . . 6.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
1:” : : SS:” : : 
. . . 77.0 4.0 . 
4.0 22.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . . 











































































































2.” . . 
. . 













































HAUTEUR ANNUELLE 411.5 HW ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 242.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN FEVR MARS AVRI HAI 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
STATION NUMERO 270145 MALI GA0 STATION NUMERO 270145 MALI GA0 
1929 1930 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : .......... . 
19.4 . 
8.8 . 6617 : : . 
3 ............. 






b ...... .E 9.6 .... 
B : .................... 
1: : : : : 
... 17.5 11:4 : 
... . . ..... 
: : 








b ; .... 20.5 . 5.0 .... 
7,. ....... 
8 ) ........ 15:” : : 
19 : 
...... 2.1 .... 
........... 




.4 1:” : : : 
13 f ........... 





:7 : ...................... 
la ............ 
:é : 
..... 11.0 14.1 .... 
........... 









. . . , . 
:: : : . . . . . 15:” 
13 . . . . . . . 9.3 
f: : : : : : . . 
2.7 y.2 . 
. 
. . . . . 4.3 
:7 ; : . . . . . . 
18 . . . . . . . . 
:o 
. . . . . 11.0 . 
: . . . . . . . 
. 
910 : : . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. 
48:” : : . 
,. : . . 
. . . . . . . . 
. . . . :: : . . . . 14 : 27:2 . . . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
*4 . . . . . . 29.4 Ii.6 . . . . 
25 . . . . . ‘t . 52.6 . . . . 
:: 
. . . 3.2 . . . . . . . 
: . . . . . 4.1 . . . . . 
26 . . . . . . . . . . . . . 
:D ; 
. . . 5.3 1.4 . . . . . 
. . 3.0 . . . . . . . 
31 . . . 2.” . . . 
. . . . .3.5. . . . .’ 
27 : . . . . 2.6 . . 
28 . . . . 31.” 5.8 19.7 . 19:s : : : 
SD ; 
. . . . . . . . . . 
. . 9.0 , .6 . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. . . 8.0 . 10.9 25.0 16.5 68.3 4.0 15.0 . . TOT. . . . . 40.0 19.2 84.8 170.0 155.4 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 150.5 HH HAUTEUR ANNUELLE 469.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO,NTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (.) 
537 
STATION NUIIERO 270145 MAL! GA0 ST9TlON 4”UEPO 270145 “AL! GA0 
1931 
JUIN JUIL AOUT ?-^- 
. . . . 
. . 
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. . . 





. . . . . 




. . . 
. . . . . 
. . . * . 
. 1.4 . . . 
. . . . . 
. . . . 5.2 
. . 12.5 . . 
. . . 
. 2.0 . 2:3 10:3 
. . 
. * 3:5 : : 
. 6.1 . 
. . . 2413 : 
. . . . * 
* * - 5 * . . . . . 
. . 
. . 25:3 : : 
* . . . . 
. . . . . 
. 5.4 s . . 
. 
. 10:4 : : : 
. . . . . 
. 5.0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 41.2 . . . 
. . . . . 
5.3 . . 



























































































HAUTEUR ANNUELLE 167.2 #PI 59.9 
LES JOURS $ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES YANQUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOUPLET OU MANQUANT EN JANV FEV” HIRS AVR! MA! JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES P~IN*S t.1 
STATION NUHFRO 270145 MAL! GA0 STLTlOPI WHERO 270145 UAL! GA0 
1933 1934 
JANV ÇEVR MARS AVR! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW, FEV!? MARS AV”! HP! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ...... 10.0 . 6.1 ... 
2 ........ 3.5 ... 
3.. .......... 
: : ...... 
.5 10.8 . . . 
........... 
b ...... 13.4 ..... T ............ 
8 ........ 3.5 ... 
17.4 1.9 
1; : : : : : : . 
.... 
21.0 .... 
: : : : : : : : : : 2.5 . . 10.5 . . 
3 * . . . . .B . 13.1 . . . * 
5 
. . . . . . . 9.9 . . . 
: . . . . . . 2.7 . . . . 
: : : : : : I”:l : 9:2 : : : : 
a , . . . . . 23.0 . . . . . 
22.9 . . . . 
10 : : : : : : : 4.4 . . . . 
11 . . . . . . .l . . . . 
12 , . . . . . 2:u . . . . . 
13 . . . . , . . . . . . . 
18.7 . 2.6 .s . . . 
:: : : : : : . . . . . . . 
17.6 . . . . 
:: :-: : : : : : . 
!a F . . . . 14.4 . . 12 : : : 
:o’ 
. . . . . 
: . . . . . 
. 2.5 . . . . 
.s . . . ‘ . 
. 37.4 
:: : : : . . 
27.5 2.7 . . . . 
21:4 . . . . . . 
. . . 
:: : . . . 
. . 6.R 34.3 1.6 . . . 
. . . . . . 
25 * . . . 23:5 . . 0.7 4:5 . . . 
:: l * - 
.e . . . . . . . . 
. . . . 1.0 . . . . . . . 
20.5 :: : : : : : . 
13 . . . . . . 
:: : : : : : . 
y.: 
:; : : : : : : 
13 . . . . . . 
11.0 
:; : : : : : . 
2: : : : : : : 
23 . . . . . . 
:z 
. . . . . 
: . . . . . 







:*‘a - . .
. 4:” 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
3:” : : : 
9.4 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . . 
:: : : : : : : 
29 . * . . . . 
$0 : 
* . . 3.3 
. . . . 







28 . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . 1,:; . . . . . 
30 9 . . . . . . . . . 
31 . . . 44.2 . 
TOT. . . . .8. 61.9 66.0 116.9 118.8 16.8 13.0 . . 
HAUTEUP ANNUELLE 394.2 MU 
TOT. . . . . . 50.1 76.8 61.5 36.9 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 225.9 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUFS PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 271145 MALI GA0 ST4TlON NUHFRO 27”145 MAL! GA0 
JAMV FEVR MARS 
1.6 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 








































































JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. 11.4 4.6 . 
. 3.4 7.0 . 
.s . . . 
316 I6 012 : 
. . . . 65 . H+:a : . 
. . 30.0 . 
. . . . 
. 7.8 2.0 . 
. 3.3 10.R . 
. . 3.0 . 
s:b ::: 9.0 . . 
. . 1.2 . 
. . 
. 914 : 
3:7 . . . 
. . . . 
1.5 16.6 . . 
2.9 . . , 
. 1.4 . . 
2.5 3.4 
I:l 5:6 . . 
. . 
. . I":l : 
. . . . 
. . 
. . 2:; : 
. 7.2 
18.9 60.9 125.5 10.6 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 232.5 Ut4 HAUTEUR ANNUELLE 292.1 HW 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.) LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT IND!“UES PAR DES POINTS t.1 
. . . . . 
. . . 
. . 











































STATION NUHERO 270145 MAL! GA0 STATION WHERO 270145 MALI CAO 
1937 
JANV FEVR MARS AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 EIOVE OECE 
: ; .......... 
1.5 





22.8 31.5 . 
5.6 . . 
; . . . . . 
: , . . . . . 
B . . . . . . 
1: 
. . . . 1.9 
: . . . . . 
II , . . . . . 
t: 
. . . . . 
i4 
; . . . . . 
. . . . . 
15 : . . . . . 
j; , . . . . . 
. . . . 
!a : . . . . 13:6 
:i 
. . . . . 
: . . . . . 
. . . . . . 









. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
:3 : : : 
15.7 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
2’: . . . . : . . . . 22.7 * . . . * . 11.5 5.3 . . . . 
23 . . . . . 7:” . . . . . . 
g , . . . . . 2.6 . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
27 : . . . . 
. 5.5 . . . . . 
.4 . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
:t . . . . 1.1 
3” t . . 6.0 . 18:” : : : : : 
31 . . . . . . . 
TOT. ; . . . 6.0 46.7 69.7 92.2 22.3 5.6 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 262.5 UH 
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. . . 
. . 











. . . 
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. . . 
. . 
. . . 




































JUIN JUIL .AOUT SEPT OCT0 NOVE 
* .2 . . 1.  20.3 :b 
. . . . 
. . 14 14:5 : 
414 : :6 : 
. . . . 
. 4.2 15.8 . 
. . . . 
. . .2 . 
:s 5:2 . 3:” 
. 515 27:3. :a 
. . 11.5 
. . 27.7 :9 
. . . .2 
4.6 16.0 
. 2:7 212 . 
. . . . . . . . 
. 1.0 . . 
. 
. 19:s : : 
. 3.0 . 
. 25:” . . 
. . . . 
. . 5913 : : 
3.7 . 












. . . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 
. . 








;.; 6.” 2.4 .. 
3 ........ 6.2 ... 
: : .......... 
.R ...... 
17 : 
: : : 
......... 10.3 1.6 .3 . . 
..... 
0 ...... :5 ..... 





13 ...... 6.0 ..... 
:; : : 7:3 : : : 25:6 1:3 P-2 * - * ... . 
:: : 
.... 5.9 . .4 
..... 1.7 ......... 
13 ..... .1 . .4 .... 
19 ............ 
20 ............ 
:: : .......... 
. 
* 6.1 . 
23 ......... 
:: : 
.... ..... . 
. 
i.2 





2.4 . . 
28 ........ :2 : . . 
:o : 
..... 4.0 . 
..... 2.5 .4 :a : : . 
31 ...... 
TOT. .5 . 7.3 . . 0.8 60.9 50.2 28.1 .3 .l . 
HAUTEUP ANNUELLÉ 156.8 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f.1 
539 
STATION NUWERO 270145 UAL1 GA0 
,939 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NU”E,?0 270145 “AL1 GA0 
1940 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE NOVE DECE JANV FEVE MARS AVL, JANV FEVR MARS AVR! 
. . : . . 
. . . 
. . 
















. 2.” .0 . . 
. . . . . 
. . . 0.0 
. . 3.2 5:” 















. . . 
; 
. 3.0 . 
. . . 5:: : 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
* . 
. 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 3.0 . 
. . . 60.0 . 
. . . . 2.0 
. . . 
. . . 61 21:s 
. c . . . 
. . . 
. . . 12:” : 
. . . . . . . . . 



































. . 517 : 
1.7 5.9 . 
3.0 
. Y?: : 
. . . . 2::: 
. . . 
. . 12.0 
. . . 
2.G . . 
. . . 
. . . 
1.9 
. 1:” : 
. 15.1 . 
. . . 
. . . 
. . 
. . lb:8 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . 0.2 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOI’WES PAR DES POINTS t.1 
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195s 
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48.0 24.3 44rl 42.5 96.9 6.7 15.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2OÇ.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT PNDPOUES PAR DES POINTS ,., 
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LES JOWS SANS PLUIE WSURPBLE SONT INlrIOUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POTNTS ,., 
STATION WHERO 27P145 NIL1 GA0 STATION NUHEQO 270145 MALI GA0 
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MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 29:4 . 
. . . . 
. . 
. . 2412 : 
. . 1.1 . 
. . 
. . :1 : 
. . 1.8 
. . 12:a . 
. . * 11.1 
. . . . 
. .8 . . 
. 
. 1:3 : : 
. . .2 . 
. . 5.1 . 
. . . . 
. . 
. . 14 1:1 
. . 1.4 . 
712 
. 29.3 . 
. 2:2 : : 
. . . 18.5 





. . . . 
. . . 6.0 




. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

















. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
m4:: 
. . . . . 2:4 . 1.4 . 
:3 : : 5:: : 
. .8 . . . . 2: : . . . 
Id1 3:: : 
. . . . 
. . . . 
. .: . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 





.3 10.4 75.5 160.7 27.5 7.2 7.5 104.0 54.5 45.3 
HAUTEUR ANNUELLE 279.0 NN HAUTFUP ANNUELLE 218.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.) LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
STATION NUMERO 270145 MALI OAO 
1901 
STATION NUMERO E?n145 MALI tA0 
1962 
JANV FE”R MARS AVE”1 NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCiTO NOVE OECE JAh,” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . . . . 
. . . . . :6 : : : : 
. 
. 
: : . . . . . 4.9 . . . . . 
. . . . . 
: : : . . . . . 14:5 : : : : 
. . . 
7 : : . . . 
. . . . . . . 
B . . . . . :’ 
. . 1.1 . . . 
15.1 3.1 . . . . 
. s . . 2.4 5.7 . s . . 
:: ; : . . 4.7 . . . . . . . 
13 . . ‘ . . . 2.2 . . . . e 
14 , . . . . . . . 6.4 . . . 
15 . . . . 2.4 . . 1.2 . . . . 
; D . . . 39.4 25.5 .2 . . . . 
:: , . . . . . 4.5 2.4 . . . . 
18 . . . . . .2 . . . . . . 
. . . . . 2.2 
. . . . . . 
: . . . . ;*; 19 : :2 : : : 
23 . . . . . . .5 . . . . . 
24 , . . . .2 . . . . . . . 
PS . . . . . . . 0.7 . . . . 
1 . . . . . . . 
2 . . . . . . . 
3 . . . . . . . 
4 . . . . . . 
5 : . . . . . 1.4 
. . . . . . 
: : . . . . . . 
B‘ . . . . . . . 
8.” 
10 : : : : : : . 
1.4 
:: : : : : : : . 
13 . . . . . . . 
:: : : : : : : 19 
. . . . . . 
:: : . . . . . . 
18 . . . . . . . 
. . . . 6.5 . 
:o : . . . . . 5.5 
. . . . 
:: : : : . . . . . 
23 . . . . . . . 
24 . . . . . 4.0 .2 
PÇ . . . . . . 2.4 
26 . . . . . 
27 . . . . . 1:7 32:6 
28 . . . l * . . 
. . 2.S . . 
. . . . .2 
31 . . 5.4 
. . . . . . . . 
. . . . 




1.6 . . . 
. . . . 2:2 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
‘2 * * - . . .
. . . .1 . . . . 
. . . . 
. . 
2:6 : . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 














3:: : : . 4:B 
. 
4.9 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 
TOT. * . . . . 7.3 49.7 95.6 90.7 9.0 . . . 
“AUTEUR ANNUELLE 210.3 NH 
TOT. . . . . 2.5 12.2 SS.3 62.3 10.3 . . .l 
HAUTEUR ANNUELLE 145.9 un 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURARLE SONT INOIOUFS PAR DES POTNTS f., LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f.1 
545 
ST4TION NUHEPO 270149 “Pl.1 GbO STATION NUMERO 27î14s HbLI eho 
,964 
PI”PI M&l JUIN NIL POUT fEPT OCT0 NOVE 
1963 















































































. . . . . . . . . . 
1.7 . . 
. . 
. . 2:3 
20:s : : 
. . 
. 27.6 1:: 
. . . 
. . .5 . . 4.x 
. . . . . 
:e 11.0 . 
* . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
, . . 
. . 

































. . . 
. . . 
. . 















































































. . . 











. . . 
. 
. . . 
. . 1.4 
. . . . . . 








. .3 . . 
1o:o - * 5.3 4.4
46.6 . . 
. 1.1 . 
. . . 
. . . 
. 4.1 . 
. 21.4 
2s:s . . 
7.3 3.5 19.1 
. . . 
. . . 
. . . 
. 1.1 . 
. . . 
. . 
. . 12:0 
. . , 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . ‘ 
. * . . . . 
. * or:4 
. . . 
. 
3.1 1:. : 
4.4 . . 
.7 1.1 . 
18.2 1.1 * 
:3 1:1 :9 
21:1 : 4.2 . 
.e . 
. * 1s:e : 161 
. . . . * 
. 1.6 . . 
5:s . . . . 
. . . 3.7 25.5 . 
. s . . 
. . 4.0 4.6 S:I : 
. . 4.q 13.5 . 
. . . 21:5 ,9 . 
. . . 7.5 . . 
. . . . . . 
. . 1.7 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. 4.9 24.0 111.9 89.3 51.3 
HAUTEUR ANNUELLE 284.8 NH 
.6 . . . . 
P”.9 . . . 
2:s . 41.3 . . 
. . . . 
. . . 3:A . 
. . 
11.1 81.7 144.0 14.0 27.2 
HAUTEUR ANNUELLC 2e5.n NH 
LES JOURS SbNS PL”IE WSUPIRLC SONT IN”TO”ES PAR “ES POINTS (.) LES .,O”RS SIPIS PLUIE HESURPIBLE SONT ,N”I”“ES PAR OES PO,fdTS I., 
STATION NUMERO 270145 MALI 890 




































. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 





























































. . . 
. . 











. . . 
. * 
























5.2 . . 



































94.7 43.1 2.R 77.4 15.4 
ST4TION NUMERO 27nl48 NIL, GWALO ST4TION WHEQO 27r,14R MALI GARAI.0 
1960 1961 
.lnw FE”R NARS AVRI HII JUIN JUIL 40UT SEPT “CT” NO”E DECE JbY” FFVR “P9i A”I?T NPT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 0.0 86.3 - 
. . . 11.5 . - 
. * 6.7 . 16.8 - 
. . . a.5 - 

















































. . . . 30.3 - 
8.2 . . 
. . . so:o 9:e - 
. . . $0.3 - 
. . . ij:, 35.0 - 
7.3 . 2.7 3.3 
. 13.6 . 
. 24.7 . 4215 
5:s - 
. - 
. . . . .- 









1:  - 
- 
. . xl.7 . . - 
. . . 21.8 . - 
. . . . 38.3 - . . 
3:2 
. . - . 1::: . 20.0 - 
. 
. 
63.” . . 31 3 29:5 1 
. *. . .- 
. . 6.5 . . - 
4.3 . . 8.9 59.6 - 
. 3.2 . 
. . . 53:4 51:4 - 
. . . 
25.5 107.6 48.7 - 19.R 66.6 98.1 476.5 442.6 - 
ANNEF INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1127.0 ANNEE INCOMPLETE TOT4L PDIRTIEL 949.4 
LES JOURS SbN5 PLUIE MESURABLE SONT TN”IO”ES PAR OC5 PO~NTS (., 
LES RELEVES HANOUAMTS SONT INOIOUES P4R “ES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R JVIN JUIL OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES HPINOUPINTS SON, INOIWES PAR OES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU HANRU4NT EN JAN” FE”R MARS SEPT OCT0 OECE 
STLTION NUMERO 270148 “PLI GARPLO 
,962 
JA4” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 27”1‘+8 HNI GARALO 
1963 































7.5 . - 
3.5 . - 
23.3 - 
3517 . - 
. . . . 12.3 
5:o : s:o : 
21:o 
. 
29:5 . 6:2 
. . . . . . 12.2 

















. . I- 
. . - 
8.7 . - 
48.8 
30.5 2712 - . . - 
. 3.9 * 
. . - 
5.1 . - 
. 3.2 - 
. 13.9 - 
4.2 
. 5::; I 
7.1 . - 
1.7 6.3 - 
. . - 
6.9 - 
22:4 . - 
. . - 
14.P . - 
. . - 
7.4 . - 
. - 
13:5 . - 
. . - 
. . - 
Y: las4 - . . 
. . - 
. 
. 2:a - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 





















123.6 114.3 1R3.0 161.9 324.>1 - 159.4 50.3 - TOT. 








. . . 
. . 
. . . 
. . 












. . 5.2 . 45.8 35.0 
. . 10.7 . 33:1 
. . m:r, . . 17:1 . 
. . 
35:2 : 
9.6 22.7 . 
. . . . . 
17.8 . . . 28.3 40.0 4.8 
. . * 21.8 . Eh.3 
. . ,a:2 3.5 26.4 . , 
616 
: : 419 
24.0 . . . 
. 21.5 
. . 1.4 . RO:O : 1414 : 
. . . . 18.6 . . 
. . 23.9 . . 21.0 . 
. . . . . . . 
5.3 1.9 
. . 6:s : 1l:G 11:7 : 
. . . . . 3.1 
17.3 . 6.8 21.5 5.6 m:r) 
. . 28.4 . . . 1:n 
. 2.9 . . 51.7 23.0 . 
11.5 
. 1o:a fi:0 
7.‘) 8.0 . . 
. ln.n . . 
. . . * 
. * . . 320 5:4 : 
* . . 
62.6 15.6 168.2 127.6 344.1 293.3 104.2 
HAUTEUR 4NN”ELLE 1119.h MN 
. 
flNNEE INCOMPLETE TOT4L PARTIFL 1117.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P4R DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANO”4NTS SONT INDIOUES P4R “ES TIRETS f-j 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R M4RS 5EPT DECE 
LES JOURS 54~5 PLUIE HES”R4BLE SONT IHDIOUES PAR DES POINTS ,., 
547 
ST4TlON N”“EF(0 2Tn148 HPLI GARALO STATION NUMERO 270148 MN.1 SARALO 
,904 1965 
IAN” FE”R u4PS AVRI “Al JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE ,4N” FE”R Mm?? I”F>, HP, JUIN JVIL AOUT SCPT OCT0 NOVE OECE 
. 33.” . . 1.5 14.0 . . . 4.0 
.  ^ . . . 8.6 . . . . 
. . . 3.5 . . . . . . 
. . . . 9 11.7 




. . . 
: 























. * VI.2 . . . 6.5 . . . 
. . . . . . . 3.0 . . 
. . 33.7 30.0 4R.O 3.3.” . . . . 
. . . . . 16.2 . . 






. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 4.5 . 9.1 . . 
. . . . . . . 13:* 
. . . . . . a:0 : . . 
. . . . 20.4 70.R . . . . 
s . 15.4 14.5 28.5 . . 3.2 . . 
. . . 20.0 l3.n 1n.a . 
. . . s3:o . . 4.4 2a:r 
: 
. 









. 28.9 17.0 . . . . . 
. :9 : . 25.2 36.4 . . . . 







. . , . . . . . . . . . 21:o ,a:4 c,5:2 : 
. 18.3 . . . 4.3 . . . . 
. . . $ . . . . . . 
. . 9.1 . . 5.0 ” . . 
. * b.h . 29:4 11.” . . . 
. . . 917 23.2 25.4 . I . . 
. . 22.0 . . . 
TOT. . 44.Z 146.2 178.9 248.8 317.2 148.9 75.1 77.7 18.2 
HAUTEUR ANNUELLE 123B.i! NH 










































































. . . 4.3 38.8 8.0 53.2 
. . . 2: . Q 13.4 11.2 
. . . . . . 19.2 PJ.6 
. . . . . 
3217 
17.4 . 
, . . . . 3.7 . 
. . 13.5 . 6.0 11.2 . 
. . 23:’ . . 31.4 
. . . . . 49.4 24:4 : 
. . . 31.8 . 3.2 26.5 . 
. . . . . . 33.2 . 
. . ‘. 15.4 22.0 a.7 . 
. . 1:.: 1::: . . . . 
. . . . . . 46.2 . 
. . 24.4 . . s 17.8 . 
. . . . . . . . 
. . RG.0 171.0 184.1 314.8 342.c) 145.4 
HAUTEUR ANVUELLE 1245.1 NH 
































STATION MUHERO 270151 MALI GOUALALA STATION rl”HER0 270151 MALI GOVALALA 
. . . 
. 
14.4 6.7    . . 100.3 19:7 :::: : 
. . .s 
4o:ll 
. s .5 18.3 . 
. . 27.2 . 20.6 
4:n 
3.5 . 
. . 5.6 . 29.6 32.5 3.5 . 
. . . 9.4 44:B .5 . . . 
* . . 
. 
. . . 11:o .4 1: : 17 . 
. . . . . ::z 2;:: : : 
. . . 20*7 ‘:-B 1:2 - 22:s 31:; : : 
. . 27.1 1.7 21.4 .6 18.7 . 
. . 11.2 . *z 
*E-B . 
10.0 4.0 . 









































. . * 
. . 





. . . 31.0 3.5 2.2 .
. . . 50.8 
:1 26 :*;r : : 
111.7 91:2 6.0 7 . 914 2.7 
24:7 
18:: : 
. . . 1.6 21.0 . . 
. . . . .3 1.9 . . 
. . . 1r3.n 1::: 2P.4 . * 
. . . .l 67.2 a:3 4.E . . 
. . . . 49.8 
‘2 23.q * 
25.8 





. 27.4 3.3 .: 32.6 . . . 
. .l . . .4 
5:: 
 9.9  59.8 4:a : : 
. . 9.6 . 16.5 . . 10:s 3:s : : 
. . . 10.1 . 
TOT. . 33.5 87.4 195.4 310.6 680.1 313.0 115.5 26.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1761.7 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS f.1 
JANV FE”R 
1945 































STLTION NUMERO 27nl51 













































































. . . 




AVR’I “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. 6:Q 1:1 .7 28.6 13.5 . 
. 24.5 2.3 28.8 . 
. . . . . . 7.6 
. . . 7.8 3.2 34.9 1.” 
. . . . 23.5 7.8 . 
. . 2.7 17.5 13.6 . 48.8 
. . . . 1.4 9.2 
. * . . 31.4 
15:3 
. 
. . .7 2.8 19.2 . 
. . . 
11:9 
2.4 8.0 . 
. 5.4 11.0 . 
214 
2:2 8:O 7:: :5 
2.4 . 8.1 . 13.0 . 
. 27.0 16.3 5.2 . 9.9 
. . . g.; . . 2.5 . 
. . . . 3.2 




34.0  , 21.  13.2 :3 
. . 14.5 
. * 5514 . 28:3 :s : 
. . . 63.5 .   . 4.7 11.2 20 : 
4.1 . . 18.0 . .9 . 
. . 15.5 . 25.” 12.5 24.” 
. . . . 5.3 . . 
2.2 . . .9 35.7 6.8 . 
. . . 25:1 :9 12.6 16:: : 
. .2 . 2R.O . 
26., . . . . x:1 : 
. . 18.5 . 
35.4 73.5 130.5 249.1 297.4 247.2 103.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1136.6 NH 










. . . 
. . 
















































































FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 14.2 . . . 13.7 
. . . . . . 4.5 . :1 
. . 2.2 5.0 . . II.3 . . 
. . . . 11.3 . 
. . . 19.0 
lb:: 3:6 2:7 
. . 
. 15.5 . . . 58.0 11.5 . . 
. . . . . 5.7 . 4.7 . . . .6 8:: : :1 
. . . 3.0 10:e 18.1 24.3 27.5 . 
. . 1.9 . . . 29.1 . 
. . 15.5 . . .4 . 
. . . 7.9 . 
z : 
a 4 5 10.4 .7 : : 
. . 27.0 11.3 6*2 . . . 24:9 4012 . 1:6 . “Y 
. . 3.1 . 8.3 
. . 42:o . . 12:fl 34:3 : 
. . . . . .3 Il:, 
. . . . 54.6 7.0 5:G : 
. . . 33:3 . 5.2 1.3 . . 
. . . .7 . 21.3 4.8 . . 
. . * . 26.5 3.6 
. . . . 16.1 24.5 2410 : : 
. . 39.3 5.6 82.5 10.2 16.2 
. . . 1.” 19.3 41.2 . 1e:o : 
. ‘8.0 11.3 14.1 18.5 6.0 10.5 . . 
8:l . . 3:î : 86.1 - : : : 
. . 17.8 10.1 14.2 . . . . 5.0 :7 : : 
. . . . . 
8.1 38.2 157.0 149.6 242.3 384.2 151.0 138.3 22.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1291.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 




















































. . . 
. . 















. . . 16:s 3.6 31.0 A:0 9.9 1.0 
. . . 16.0 . . . 
. . . . . 1.8 . . . 
. . . . 44.3 5.B 
. . . . . 
. . 12.1 13.0 1.1 3.0 . . . 




2.2 . . 54:1 34:6 714 : 
. . 14:4 : l& : 1::: : : 
. 8.9 . 1.3 . 24.7 13.4 . . 
. . . 54.1 :8 11.0 24:o 6.2 . 
. . . . 3.0 . . 
. .’ . 1.7 .4 . 
. . 6.1 . 
16:4 iii:: 9:4 
. . 
. . . 3.9 10.3 7.4 . . . 
. . . 1.4 2.5 
. . . . 16:9 : 517 39.4 : 
. 6.7 . 23.4 . 5.2 35.4 . . 
. . . 1s:9 39:3 17.0 10.1 2 .1 5.4 1:s : 
. . . .s 9.9 . . . 
. . . 14:2 . 4.2 . . . 
. . . :S t::: 32:2 3:4 S:O : 
. . 7.7 5.9 . 16.7 2.9 . 
. 917 3214 : 1::: : 
2’2 
6:2 : : . . . . . 
3.4 92.7 110.7 167.” 262.6 525.5 209.7 110.1 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1483.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES PO,NTS ,.) LE5 JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIGVES PAR DES POINTS I.1 
549 
ST4TION M”“ER0 270151 MALI GOUALALA STATION UVHFRO 270151 MALI GOUALALA 
,949 1950 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE IraN” FE”R ‘145 4”AI “I¶I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. 10.4 
. 34:: : : . 13:: : 
. . . . 3.1 . 2.9 
. 5:3 : 3:8 53.3 . 8:A 1:e 





































. * . 25.2 . 22.0 3.8 10.5 
. . . . . 2.7 19.7 10.4 
. . . . 15.0 49.6 .3 20.4 . , ,:a 
. . . , . . 2.5 2.7 
. . . 59.3 46.0 2.7 23.4 . 
. . . .7 * . 
. . . 4.4 16.7 1:7 20:: 
. . 53.5 
6:3 
3.” 8.5 32.1 














































. . . 













. . . 
. . 
. . . 
. . 






































. .2 . . 8.1 
. . 14.” . 2.0 3.0 21.1 
. . . , . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . 50.0 32.5 
. . . 2.1 . 27.1 21.6 
1.5 . 23.8 . . . 13.5 






. . . 46.8 4.8 . 11.9 6.3 
. . . . 
. 15.5 . . 
24:s 46.3 20.5 . 
3.” . . 
. . 
:1 
3.0 3.6 6.3 5.” 14.2 
. . .6 . 36.2 13.” 3.8 
. . 35:3 5.1 . 35.2 1.8 . 
. . . . 9.6 
13:9 
. . 
. . . 32.7 56.1 31.1 . . . 
. .7 9.4 . 22.4 . 72.5   . II>I 12.0 . 16 
. . . 1.5 38.0 126.9 . 7.5 
. . ld7 2.5 1.7 3:7 :e 1::: : 
. . . . 7.6 46.7 . . 
. . . . . 4.7 1.8 . 
. . . 3.3 1.3 . 1.4 . 





. .7 . . * *  11:: : : 
. . . . . . 
2% 27:2 12:’ 1.6 
:A : 
1:3 : 14:5 
35.6 5.9 4l3:a . . 
0:1 . .6 15.4 . . 
.2 . . 27.7 fi3.6 . . . 
17 : 
20.6 .7 27.5 .5 * . 
. . 35:2 .l . 11.2 20.0 :” : : 
. . 719 1.1 8.7 55.0 . 54.8 . . 1:” : 
. . 2”.5 . . 
* . 14.3 . 1.1 . 1.6 . 
. . . $7 3.4 34.9 5.2 . 
. . . 51.3 34.1 .7 . 
.l 4.6 4.4 50.5 26.4 .l 
1.8 . 3.5 8:s 4.4 . 3.4 13:3 
. 14.5 29.3 . 
7.6 61.4 133.7 185.7 336.8 414.9 211.3 15.0 54.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1423.3 H” 
1.9 32.A 109.7 212.5 347.0 520.0 246.7 155.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1634.8 MM 
8.G 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINT5 I., LE5 JOURS SANS PLUIE HESLIRABLE SONT INOIOUES P4R DES POINTS ,., 
STATION N”“EQ0 270151 MALI GOUALALA STATION NUNFRO 270151 N&I GOUALALA 
1952 
































. . . . 6.0 45.9 6.3   14.7 9.6 13.  1;:: Y:5 
. . . 
10:n 1:”
.3 50.9 . 29.7 
. . . . . 9.5 . 4.4 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 13.0    1.5    5 8 22:: : 
. . . . . 12.5 10.8 
. . . . 14.2 12.0 2.4 
3412 13.4 . 


























































. . . 
. . 











. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 












. . . . . 29.1 4.5 . 
. . . 1.6 2.9 1.1 
35:: 
. . 
. . .a 33.2 .8 . . . 
. 
32:5 
. 38.R 2.3 32.6 1:2 2:2 . 16 2 4 2 . 5:R 
. . . 4.5 . 14.7 
,,:a : 
1.2 
. . . . . :5 . 
. . . . 1417 . 5.0 .R . 
. . . 2.1 21.3 . . ,a:4 
. . . . 11.6 . . 4.” :9 : 
. . . . . 2.6 43.2 1.2 15.6 . 
. . . . . 19.4 37.6 5.9 . . 
. . . . . 2.” . . . . 
. . 
3:i 




. . . 6.0 15.4 9.9 7.7 . 
. .4 . .4 2.7 . 35:1 :-: -  1.3 . . .
. . . 1.2 I”i-r 
. . . . . 15:: : 100:5 . 7.: - .
. . 1.3 . 47.5 . . 
. 23:l 2:e : 
. Pi>:* . . . 
. . . . 
25:2 5.2 . . . 
. . 10.1 . . 43.1 . . . . 
. . . .9 3.4 . 3.2 6.1 . . 
. . . .3 53.0 7.4 
. . . . . 
52:’ 
1.2 
. . . . 1.4 4.4 19.0 PO.6 . 
. . 
. . 
24:: 3:; 13.1 . 48.4 17.” . 
7.2 . 7.5 3.7 . 
. 12:1 E:s 12:5 : 6.4 . . x:7 : 
. . .4 30.2 2.8 . . 19.” . 
. 2.9 104.4 
. 9:” : 2:3 11.7 24.2 3:” 9:7 : 
. . . 5.6 26.2 3.3 13.1 3.1 . 
. . . . 1.2 39.3 
. . . . . . 
. . 6.2 16.8 2.3 8.6 . 





. 20.6 1.0 64.1 45.7 
. 76.3 94.1 133.1 214.5 474.9 304.4 271.1 51.2 
HA”TE”R ANNUELLE ,484.l NM 
. . . 10.1 . 14.5 . . 
. . . . 6.3 
:4 517 
14 5 2.8 . 14:ta : : 
. . . . 17.3 . 3.2 . . . 
. . . 3.4 . 30.5 50.3 . . . 
. . . 25.4 38.6 . . 52.” . . 
. . . 
:9 20.1 . 
. . .s . . . 
17.2 12.0 3.5 . . . 
. . . 
‘?: - 
19.3 6.6 10.5 . 
. . . A.6 15:3 . . . . 
. 22.9 53.3 435.0 178.4 210.0 218.7 536.3 90.8 1.2 
HAUTFUR ANNUELLE 1400.3 NH 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT IWDIOUES PAR DES POTNTS (., LES JOURS SPWS PLUIE MESURABLE SGNT INOIOUES PAR OES POINTS I.) 
STATION WHERO 270151 MALI GOUALALA 
1953 
STATION WMF90 270151 HALI GOUALALA 
1954 

























































. . . . . . . 5.0 . 
. . . 5.7 3.6 . 
. . 27.9 . 3h.2 . 20:” 1s:o : 
. . . . . . 6317 . 100:” 10:4 : : 
. . . . 3.4 . 
. . . . :1 11:7 3::: . . 
. . . . 23.7 . 4.” . . 
. . 41.0 12.9 21.2 . 
. . 15:fl : . 3810 . . . 
a:9 ; : : : 10.8 2: 3.9 . . 417 
. . 4.1 11.” . * 34,9 . * 
. . 
- 
2.5 66.6 ; 
. . ‘:‘: . 3.0 . . 26 2: . 
. 12:; : ::: . b:4 2: 8.4 . . . . . 
. . . . 59.5 . . .R . 
. . . 47.1 8.8 . 
. . . . 
:4 5:2 3:6 
. . 
. . 5.5 15.1 3.5 . . 
. . . 
5:7 a4:2 
. . . . 
. . . . . . 3.5 19.7 . 
. . . . 16.2 65.4 2;:: 7.7 . 
. . . . .2 16.1 . . 
. do . 3:; . 17.7 14.0 . . 
. . 13.4 5.6 7.6 . . 
. . . . . 20.9 4.4 . . 
. . . 5.7 11.1 34.7 4.9 . . 
. . 
5:B 
29.4 6.3 . 1.4 . . 
. 23.6 . 
4,9 21.8 91.9 180.7 322.” 414.2 240.6 112.3 4.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1395.1 HH 











. . . 
. . . 
. 
5TATION YUHERO 270151 MALI GOUALALA 5TATION NUMERO 270151 MALI GOUALALA 
1955 1956 





























FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
; . . . . . 





. t 2317 : 
f . . 
. . . 





: . . 
. . . 
. . . 





f . . 
. . . 
. . . 






: . . 
. . . 
f - - 






. . . 
. . 




TOT. ; 23.7 57.6 
9.1 . 2.8 . 
. . . . 2B:R 3s:a 
1.2 . 31.0 . 19.0 1.2 . 
. . . 15.9 . 40.0 7.” 
. . . . . 6.4 . 
. . :* : 19.2 2.5 1:9 :4 
. . 12.7 14:s .R 5.5 . 
. 2.4 14:” 3.2 13.1 . 
. . . 13.6 9.1 . 
. . 25.” . 38.4 5.7 
. . . 6.5 . 13:7 . 
. . 21.0 . . . 42.5 
. . . 37.0 2.6 . . 
. . . . . . . 
. . 21.9 . 3.7 28.” * 
. . 10.” 6.5 
. . . 15:” 2.” 10:s 412 
. 1.” . 26.3 
. :1 10.0 . . 1:5 : 
. . 
10:’ : : . . 
5:2 : . 
2: ‘-§
32.” 22.5 10.9 4.2 
. . . . 
. . 61:s . 1.3 15:” : 
. 4.” . 69.5 3.0 
18:’ 
12.9 
17.7 5.2 .5 5.3 
. . 1:2 
2E 
2.5 . 29.5 
. 20.0 3.0 42.0 40.7 58.” . 
. . . . . . . 
. 39.5 1.n 
33.2 31.7 231.4 3”l.S 238.3 297.4 133.7 
HA”TE”4 ANNUELLE 1355.6 HH 



























































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
; 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 






. 6.6 . 
. 413 : 32.4 1.4 104:” : 5:R : 
. . . 68.6 . 17.2 . . - 
. . . . 47.5 . . . - 
. . . . 1.4 . . 4.” - 
. 15:: : 15.7 13.8 ..8 . - 
. . . 
1717 
.3 . 2.1 2:s : - 
. . . 6.7 . 21.8 . - 
. . . . 12.5 . 2:o . - 
. . 22.6 35.5 3.9 13.3 6.8   . . 12.0 6 6 18 0 51:” - 
. . . . . 10.7 . 4.0 - 
. 24.7 1.9 18.1 29.7 23.2 :-: 61-R - . 28.4 . . . . 2.6
. . 2718 : 17.5 46.” 15.1 15.3 - 
. . . 8.8 . 
. . . 
21:4 11.2 10.  15:s : - 
. . 2.3 4.5 So:l : - 
. 4:3 21.7 1.5 
. . . 
%:a 17.2 
. 
22:9 2.2 - 
. - 
. . . 6.2 11.9 . . . - 
. . . . . 26.7 
. . . . . . 15:r : - 
2.7 5.1 . 34.8 19.5 . . - 
2:8 . S 5.0 . 20.1 6:s 11.” . 15.2 8 9 3”:5 : - 
4.2 33.2 1.6 
1.1 11:1 : : 1.5 25.9 1:2 1:4 53.2 
. 62.1 . 1.2 7.7 
10.8 66.0 169.5 241.6 302.1 402.9 199.4 155.R 53.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1601.3 HH 
LES JOUX SANS PLUIE WSVRAGLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS t., 






















. . . 1.5 8.5 1.2 67.2 . . 
. . B.1 . . 2615 . . . 
. . . . 1.9 . . 31:’ . . 
. . . :. . . . . 17.6 12:9 3:: : 614 : 
. . . 
. . . 20:s * : 
5:: . 




. . . . 29:6 1.2 
. 
13:s : : 
5.6 3.9 3.” 17.3 . 
. 10:2 . . . 4.2 . 
. . . . 14.7 . 6.9 14.9 4.1 . 
. . . . . 11.0 . . 
. . . . . 15:’ : 54.2 . . 
. 53.8 . . . 
. . . 3.5 . 8:: 14:B 18:2 : : 
. . . . 3.4 4.8 . . 
. . . . 1.2 . . 
:s : 
. 
. . . . . 13.4 17.5 6.7 . . 
.2 . . 14.3 
8:’ 
1.2 . 2.5 .Q . 
. . . . 13.8 17.5 . . . 
. 4.4 12.5 30.0 19.4 1.9.8 26.8 . 




. . . . 
. . . . 44.9 . . .4 . . 
. . . . . . . . . . 11:s 12:’ 35:s : : 
. . . . 53.7 -2 . . . . . 
. 
. 214 : 5:: : 2:6 
3.5 
1.4 :9 : 
. 
. 
. . 27:1 9.3 . 1 5 14:9 18.7 44.1 1:1 : : 
. 2.0 . 34.5 . 
.2 90.9 4,.7 95.6 194.5 15R.6 281.6 357.5 l”R.9 3.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1338.7 NH 
551 
SrArlON YVHERO 270151 MAL 1 GO”bL1Ld 
,957 
A”I1 HAI JUIY JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E DECE 
‘YW 





















































































. . . 





. . . . . 8.Q 2.3 5.4 7.7 
* . . . 51.5 
y.9 
16.1 . lQ.6 
. . . . . . 1.2 . . 
. . . 26.5 . 
:2 le:2 
6.0 . 
. . . . . . . 
. . 10.3 . 4.5 3.6 4.9 . . 
. . 1.i . 9.7 8.2 . . . 
. 7.0 11.2 . . * 1.2 . . 
. . . 34.4 20.1 20.4 
s 
15:2 : 
4.9 30.3 5.4 13:a : L;a:2 
. 4.5 . . .7 . .P 
. 1.2 1.0 , 12.5 4.6 .5 34.5 . 
. . 1 . . . 14.4 6.6 . 
. . 1.4 25.5 25.0 . 17.7 
. . 4.9 . . 45,8 a:9 . :b 
9.3 . . . 26.8 63.1 . . . 
. . 17.0 6.7 21.4 9.8 7.5 . . 
. . 1.0 45.8 . .h . . . 
3:a 5:3 : 25:7 1.5 21.9 . 
14 
a:5 20:: : 
. . . . 
2s 2.2 . :7 . 68.4 712 : 1:7 
.1 . . . 84.0 14.3 . . 
. . . . . . 




























16-7 75.1 91.4 205.9 286.9 460.5 154.4 138.7 91-9 
HAUTEUR ANNUELLE 1525.6 HH 
LES.JOURS S.aNS PLUIE HESURLBLE SONT IN”I”“ES P4R DES POTNTS t.1 
. . 1.5 19.0 49.9 30.1 . . . 
. . . 1.6 . 2.1 . . . 
. 32.5 . . . . . . . 





























. 5.7 . . 16.5 . 111.3 . . 
. . 1.0 1.2 2 . . 30:3 2:o : : : 
. . 21.3 27.6 13.9 . . . . 
. . . .7 2.1 11.7 . . . 
.Q 31.4 7.6 0.0 
2.2 . . 6:2 . 3?:6 : : : 
. . . 4.0 31.0 11.6 . . . 
. . 5.3 . * 49.0 . . . 
. . . . . . . . . 
31.4 . . . 34.8 27.0 . 
. . . 4.2 8.3 . 14:1 : : 
. 2.7 .3 . . . . . . 
3:7 $17 4.1 2: 44:” 8.9 . . 41.8 .Y . 
. 3.2 10.” . , 
54.6 111.5 159.0 185.6 493.6 494.9 102.0 5.1 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1628.0 MM 
LES JOURS SPNS PLUIE HESIJPIBLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUWERO 270151 MIL1 GOUALALb 
1YSY 
AVR‘I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION WWERO 270151 MI\L1 GDUALALP 
1960 






















































































. . . 4:o A.2 25.2 17.6 . . 
. . . 29.5 1.0 7.0 1.6 . 25:: : : 
. . . 3.4 a:4 1o:a 1.0 .5 49:8 28:O : 
. . . 23.0 2712 11.5 13.2 . 25.0 8 912 17:o 
. . . 9.0 . . . , . 
. . . . 16.8 23.9 . 39.0 
. . . . 21.1 25.4 . 27:a . 
. . 5.6 . 21.3 . R.7 . . 
. . . . ri.5 3.1 1.7 . . 
. 7.0 . . . 30.5 . . . 
20:5 : R:5 
.3 21.4 2.5 . . 
. 68.0 . 1.5 . . 
. . . 17.2 . . 118.8 . . 
. . . . 7.2 4.3 . 
. . . . . 2.9 
13:4 : 
. 
. . 32:s 16.5 17.8 . . 
. . . . 21.5 
21:h : 
. 
. . 4.6 5:o 10.5 
. . .5 . 
ri:5 70.9 . . 
. . . 
. . . 2.5 . . 
13:n : 1o:a 1:1 
8.6 
418 2:” . 
. 

























. 4.8 . . 3.4 3.0 . 
. 1.5 l 3.6 .R 28.3 . 
. .3 53.5 . 5.1 4.3 
. . 9.2 2.4 :1 
. . 
&Y 26:s 
37.5 . . 
. 6.8 
:’ 4.7 . :s : 
2.3 12.7 . 
. . 41.5 37.4 10.6 . 5:o 























































. . . 
. . 








































. . . 
. 




. . . 
. . . . , 25 21:3 : 
. 30.5 . 1.7 1.9 37.0 . 
. . 12.9 24.1 17.8 24.1 . 
. . . 2.5 35.5 21.3 . 
. 
. 
1:o 2o:a 60.5 9.7 . 
6.5 .7 914 
1:fi 
. 19.7 * 5 . 
6.8 23.3 
:a 
. 19.1 10.3 1.2 
. . . 169.4 . . 
15.5 . 26.9 1.9 . 
. . :6 7.8 . 17:u . 
. . 22.3 .l 36.5 25.s 25.7 
. 12.2 1.1 1.0 5.0 6.3 . . 43.5 . 1 5 :” 
. 5.3 . 21.0 R.7 . . 
. 5.4 . . .5 . 1’ 2::: 14:2 :::: Lt3 : 
. . . 16.9 3.5 5.1 . 15.6 . 
. 410 : 32:0 7.h . . 5.5 3:: 8:6 : 
. 1.0 6.3 . . 
. . . * . . . . . 13.5 .4 1.4 1.3 . 
. . . 5.1 5.9 7.’ . 
. . 3.0 . 3.2 . . 
. . 42.4 
22.3 92.7 196.2 204.7 466.3 222.4 -34.2 
Hb”TE”R ANNUELLE 1318.9 HH 
. 50.4 52.6 163.9 280.1 263.9 394.7 98.0 56.0 
HAUTEW blNN”ELLE 1359.0 MM 
LES JOVRS SBNS PLUIE HESURbRLE SONT TNDTO”E.5 PAR DES POINTS c.1 LES JOURS SONS PL”IE WESVRIBLE SONT ,NDI”“ES PI\R DES POINTS (., 
STATION NUHFRO 270151 MALI GOUALALA STATION NUMERO 270151 UAL1 GGUALALA 
1961 





































. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 13.8 lia.1 . 
. . 3.9 . . . do : : 
. . . . 
. 0 . . 
. . . .4 11.1 . 1.5 3:2 
. . . 53.4 9.3 * . 
. . 15 1714 1.6 . . 
. . 3::: . . 50:s . . . 
* . . 4.0 3.~3 9.2 
. . . ~ 1:” 23:” : 3.2 R.9 
. . . . 3.6 1.5 30.” . . 
. . . . . . 20.” . . 
. . 48.7 . 50-9 18.5 11.5 * . 
’ . . . . . . . . . 
. . 6.5 . 1.9 . 4.2 . . 
. *l . 3.0 . *  . 2s:” 1Z E, s:o 5:” : 
a . . 21.5 .Q . . 
. . . 12.” 25:2 1::: : : : : 
. . . * 5.0 2:” 6 19:: : : 
. . . 
13:”
71.5 40.” . . . 
m 2.9 
. . 12:s :s 
r2 60.0 
.3 5.0 1::: 9:o : 
. . 1:2 16:; 14.7 19.3 s 5 7 1 z:.: : : 
. 6.8 . 30.0 2:1 35.” 5:5 . 12:6 : : 19.3 14 3 : . 
. 33.4 6.3 . . . 
. . 16.8 12.8 . 
. 22.9 126.2 153.1 309.2 369.” 216.6 28.2 18.1 
HAUTEUR AINWELLE 1243.3 WH 









. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . * 
. . . 
. 











































STATION YUHERO 270151 HLLI GOUALALA - 
1964 




* . . . 16.4 5.1 3.5 . 
. . . 
. . .P 




. . 28.6 * . . 5s.3 35.z . 
. . 8.5 . 20.0 7.0 . 41.5 . 
. .,. 5.1 23.9 




.9 Y.0 7.9 :1 1.2 . 
. . . ,213 : : 61.3 5.7 . 
. . . 10.9 *2.9 . 
. . . . 
4:6 9612 
1.3 13.3 . 
. . . 5.1 . 24.6 . 
. 7.5 . . . . 3.6 63.8 . 
. 11.2 1.8 36.R . 
. 2:s : : . 8:: . . . 
. 
. S:e : 13:s : : 15:0 : : 
. . s . 17.1 . . . . . 
. . . 6.5 20.4 . . 
. le9 6.7 1.4 21:5 815 . . . 
. . i 
. . . 11:fs . :’ :*z 23 : : 
. . . . 22.4 25.” 1.1 36.1 . 
. . . . 21.5 25.8 . 
. . . 4.8 . . . 14:” : 
. 2.” 12.9 . 23.5 32.7 *O . 
. 21:s . * . . .3 . 
. . . 45:o . . . . . 
. . . 42.7 
. e 11:3 . 2::: 1,:: : : 
. 1:” . . . 
D 39.6 47.” 145.2 208.8 285.1 285.0 742.9 11.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1369.0 MN 






































































































MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT GCTG NO”E OECE 
. . . . 34.9 1.2 22.0 . . 
. . . . . 5.2 40.0 . . 
. . . . . 5.2 . 4.3 . 
. .b . . 16.1 15.8 27.8 14.5 . 
. . . . 62.6 . . 78.2 . 
. do 14 1.2 2:o 3:7 5.2 15.2 30.” 
. . 28.5 28.4 . . 3.4 . 39.3 . 4.6 5.4 6.8 2.2 
. . 18.0 
10:2 
24.7 48.4 4.0 3.4 11.1 
. e . . 18.3 . 29.” 1.5 
. . 2915 : 8.4 16.” . . . 
. . 1.7 37.7 . 17.2 13.9 2.2 2415 3:4 : 
. . .- 
. . 1-Z.: 25:” : 916. 5::: :1 : 
. 4.3 105.” 
. 11:o : 14.6 3.0 3::: 2:” :’ : 
. . . . . . 6.7 . . 
. . . 55.8 2.” 1.9 
. . . . . 562 : : . 
. 7:h 24.5 2.5 5.8 15.4 1:Q * . 
. . . 12.0 17.9 . . 
. 18.7 30.2 . 5.5 . . . , 
. 17.0 
. . 11:s a:0 s:o sd4 71” 915 : 
. 1.4 . 15.7 105.0 6.4 . . . 
. . . . 
. 15:5 . 
16:4 ’ 
13:: ::i : : 
. 
. 4:o : 
1.2 43.0 
. . 18.1 1:” 
4.0 . 
. . 
. . . . . 
. 86.0 131.1 205.0 409.4 441.2 294.3 197.5 46.7 








































































. . . . . lg5 “2 * ’ - . 17:7 : 40 5:s 2.9 1::; : 1 
. . 17.” . . 120.6 
. . . . . 36.7 10:: : - 
. . 
. . 53:” : 
13.4 3;‘:. 4.1 ;.; - 
20.5 . 6.0 . - 
. . . . . . . 2.4 - 
3 . 27.0 , 10.8 6.2 - 
. . 53:s , . . 15:s 5.1 - 
. . . 
. . 4.5 
:7 9:: 412 3::: : - 
- 
. . . 2.2 7*8 .5 23.6 . - 
. . 8.5 3.7 5.0 2:: :3 1.n - 
. . . .7, 31.5 . - 
. . . 15,” 2.5 2.5 37.8 - 
. . . . 
12:s 
.2 5.5 . - 
. . . . 2.2 .¶ 33.5 . - 
. 30:” .5 53.5 30.2 23.8 18.9 . - 
. . , . . 2.5 . - 
. # . 12.” 4.1 1.5 - 
. . . 48.4 1:o t:: . - 
. 38.” . 21:2 . 19.8 . . - 
. . . . 7.5 5.5 . . - 
. . . 7.8 6.1 . . . - 
. 11.5 0.9 1.0 16.5 *  . 
. . 
1:5 1::: 1:s .2 3::: 
, 7.8 . 
3:5 - 
- 
l.8 . 4.5 6.4 26.3 
. . . .7.5 . 36:s : : : 
Pl.” . . 14.2 . 
22.8 97e2 150.7 190.8 230.3 436.1 229.3 59.9 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 1430.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQLJES PAR DES TIRETS (-) 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN NOYE 




















































FE”R MARC1 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . 
. . 










. . . 
. 
. . . .4 1.6 1.2 30.6 . 
. . .9 2.5 . 43.” 1.3  . R.O 3.5 4.7 ,2:9 
. . . . 2.9 
sa:7 : 
3.3 
. . . . . 14.3 
. 
M:G 
2.0 . 13.5 1.2 8.9 . 
. . . . . , . 
. . . . . 2.1 r4 1.4 
. . . 8.1 15.4 60.2 
. . . . 15.1 . 103:” 5:s 
. . . 47.4 16.9 
. . . .? 
22:3 
1.5 3:l : 
. . . 21.0 6.2 13.4 16.2 2.5 
. . .l A.” 2.2 
. . . . :1 12:4 k: .5 
* . 22.0 . . 32.9 5.4 . 
. . .P . 26.0 8.3  7.5 . 19 2 42:9 : 
. . .? 7.0 . 
. . . . . 
3”:Q 1.” 16.” 
.l . 
. . . 17.2 59.0 7.8 
. . 3.3 .1 22.4 
19:l 4:O 
. 



































. 16.6 45.6 199.3 252.5 388.7 328.8 84.1 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS I.1 
STATION WNFRO 270154 VAL1 GO”N”b” 
,919 
HAI JUIN JUIL AOUT SEP, 
-. 
. . 9.” - 
. . . - 
. . . - 
. . 27.6 - 
. . . - 
. 
. 1:5 : - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 1.1 . - 
. . .5 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 3.4 . - 
. . . - 
5:s 
. . - 
. - 
. 17:o . - 
. . . - 
.> .5 . - 
. . . - 
. 1.3 . - 
. . . - 
. . . - 
. . 
5.5 29.3 37.1 - 
STITION V”“ER0 270154 HbLI 3O”NCJ~N 
,920 



















































































. . . . . . . . . . . . 
. . 12.5 
. . . 12:2 
. . 3,:: : 18:; . . . . . . 20 
. . . . 
. 1.3 . . 
. . . . 
. . .9 .6 
. . . 5.9 
. . . 21.2 
. . B.5 . 
. . . 2.0 
. . . . 
. 3.3 . . 
. . . . 
. . 1:: : : . . . . . . 3717 ‘15 ‘ix . 
. . . 21.0 
. . . . 
. . . . 
. . . 13.0 
. . .9 . 
. . . 
. El.2 26.9 160.0 
INNEE INCOHPLETE TOTAL PART,FL 77.4 UtNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POTNTS 1.1 
LES RELEVES HANQUAWS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
INCOWPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI “AI SEPT OCT0 NO”E DECE 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-t 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI OCT0 NOVE OECE 
STATION NUWERO 270154 MALI GOUNOAH 
1921 
JANV FEVR MARS AYRX HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 btO”E DECE 
STPITION NUWEPO 270154 MALI SOUNDAH 
1922 
JANV FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE OECE 
_ - - - 
:- - - - :::: 
14.n . - - 
_ - 
3 - - - - . . * 3.5 4:" : - - 
- - - - . . . . . .- - 
:- - - - . . . . i .- - 
1- - - - - - . . , . 
2- - - - - - . . . . 
3- - - - - - . . . . 
- - - - _ - 
:------: 
43.0 . . 
11.5 . . 
11 - - - - - - . 2e.5 . 12 - - - _ - - B:? . . . 
13 - - - - - - . . . . 
14 - - - _ - - 2.1 . 
15 - - - - - - . . 6:o : 
. . . . 
. . 
. . . . 
6 - - - - . . . . 5.0 . - - 
- - - - . . . 
3 - - - - . . 1:o 
16.” . . - - - - 
9----. . . 35:o : : - - 
10 - - - - . . . . . . - - 
. . . . 
. . 
. . . . 
- - - - . . . :: - - - - . . . 22:o 
13 - - - - . . . . 
14 - - - - 2.0 7.n 
15 - _ - - 610 : . 26.Q 
- - - - . . . . 
:: - - - - . . . . 
- - - - . 
:9 - - - I . 
. 3.0 . 
2.0 . 
20 - - - - . : 3.0 . 
. . - - . . - - . . - - 
. . - - . . - - 
. . - - . . - - . . - - 
16 - - - - _ - . . 22.3 . 
;;.- - - - - - . . . . 
- - - - - - . . 3.3 . 
- - - - - - 
::- - - _ - - 1::: 
2, - - - - _ - . . 13.6 . 
22 - - - - - - , . . . 
23 - - - - - - . . . . 
- - - - _ - 
:5 - - - _ - - : : : : 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
- * 
11:s : - - 
. . - - 
; . - - 
. . - - 
,., . - - 
. . - - 
- - - - . . 3.0 19.0 
:: - - - - . . . . 
23 - - - - . . . . 
24 - - - - . . . . 
25 - - - - . . . . 
26 - - - - . . . - - 
27 - - - - . . . 4:o : : - - 
23 - - - - . . . 14.3 . . - - 
:i - 
- - . . . . . .- - 
- - . . 4." . . . - - 
31 - . . . . 
TOT. - - - - 6.0 . 23.0 146.8 34." . - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 209.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IN”IQUES PAR “ES TIRETS f-, 
INCOHPLET OU MAN”“ANT Et, JANV FEVR MARS A”91 NO”E OECE 
- - - - - - 
:: - - - - - - 
. * . . 
29 - - - - - - I : : : 
29 - - - _ - 15;o : . . 
30 - - - - - . . . . 
31 - . . . 
TOT. - - - - _ - 25.3 63.3 77.3 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PPQTIEL 171.9 
. . 
LES JOURS SANS PLUTF NESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-t 
INCOWPLZ3 OU MANOUANT EN JANV FE”R MARS AVRI *AI JUIN 
555 
STATION NUMERO 270154 “AL I GOUNDIH SY&Y~ON NUHEPO 270154 HIIL I COONDd” 
1924 
AVRI HA.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCYD NO”E 
,923 













































































































. . . . .h 
. * . . 2.6 
. . . 4.5 . 
. . . . . 
. . . . 3.O 
. 3.3 . . 
. . . 13:s . 
. . . . . 
. * 13.3 8-4 * 
. . 1 . . 
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. . 
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. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . d6 
. . . 9.2 
. 
4:o 13:s . 28 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . . 
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. . 
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1.0 . . 
. . . 2717 . . . . 
1.2 . . 
3:3 . . . 
. . . . 1:o . . 
. . 7.5 . 
. . . . 
. . . . 
. 6.7 . 15.7 
. . . . . . . . 
. 22.7 . , 
. . 35.6 . 
. . . . 
. . 2.6 . 
. 5.3 . . 
. 5.0 2.7 , 
. . . . 
. . . . . 
. . 30.3 . 2.2 
. . 5.6 . . 
. 9.5 24.5 
. 316 . 6:s . 
. . . . . 
. . . 3.3 . 
. . . . 6.5 
. . 3.8 . 1.1 
. . 31.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
-1 * * 
. . . . . 
. e . . . 
. . 7.0 * . 
. . 
. . 22:o : : 
. . . 
2.5 6.C) 126.7 41.9 52.5 
. . . * 6.5 . 
. . 
a:0 : . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
10.3 60.9 54.9 83.4 
HAUTEUR ANNUELLE 222.0 HH HAUTEUR ANNUELLE 238.8 tw 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY INDIQUES PAR DES POINTS f., 
S,IY,ON NUMERO 270154 MALI GOUNDA,, 
1925 
JAHV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE QECE 
SYIIYION NUMERO 270154 WALP COUNDAH 
I926 
JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC.70 NOVE DECE 
: 
. . * . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
3 . . . I . . . . . . . . 
. . 
: : :::: :::::.. 
. . . 
: : . : . . : 
m . . . . . 
. . . . . 
3 . . . . . . :- . . . . . 
. . . . . 19.8 . . . . . 
10 : . . . s . . . . . a . 
11 * . . . . . . . . . . . 
12 ! . . . . a . . . . . . 
13 . . . . . 4.3 11.0 . . . . . 
14 . . . . . . . . . . . . 
15 . . . . . . e . . . . . 
. . . . 
:: : . . . :" . 
. . . . . * 
6.2 . . . . . 
19 . . . . , . . . . . . * 
. * . 
: : : . e . 
3 . . . . . 
3.3 . . - . . 
. . .-. . 
.3 64.0 . - . . :3 
. . 
. . 
: . . . . : . . . . 
. 13.0 . - . . 
. . .-. . 
l . . . . 
: . . . . . 
8 7 ‘ . . . 
. . 2:; : 1 : : . . .-. . . . . . 1; : . . . . . . - . . . 13.0 5:a - . . 
. 
. 24:0 : 1 : : 
. 
11 . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
. . 
. 
. s .-. . 
. . .-. . 
.9 . . - . . 
I 
. . .-. . . . 4:o : 1 : : 
. 
. 210 : 1 : : 
19 ............ 
20 ....... 4.5 .... 
21 ...... 20.0 ..... 
22 ............ :i 
23 
:: 
23 ..... 4.0 ...... 
$5 : : : : : : 
. 5.0 ... . 
...... 
41.0 . . . . 
2: : : : : : : : . . . . . 
23 . . . . . 24.0 50.3 . . . . . 
:o : 
. e . 15.2 15.0 . . . . . 
. . . . * . . . . . 
:7 . . . . . . . . - . . : . . . . . . . . - . . 
28 * . . . . . 28.6 . . - . . 
$0 : 
. . . 4.5 . . - : e 
. . . 21:1 . . . - . - 
31 . . . . . 31 . . . . . 0 . 
TOT. .G. . . . 30.0 33.6 126.0 5.3 - . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 202.4 
TOT. . . . . . 49.0 122.3 513.5 . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 220.8 w 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLF SON? INDIQUES PAR DES POTNYS ,., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANQUQNYS SONY INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCDYPLEY DU HA,,QUANT EN OCT0 























JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
- . . . . 
. . 4.5 . . 
. . . 6.0 . 
. . 3.0 . . . . 
. . . . . . . 2.0 . . 
. . 212 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 60.0 1:o 
. . . 
2.7 
. 35:n : 
. . . 
. . . 
. . . 
4.3 14.3 9.3 
. . . 
. . 4.” 
3.5 PS.” . 
. . . 
. . . . 19.0 
. . . 9.0 . 
3.0 . . . * . 4.3 . . . 
. . 1.7 . . 
. ._ . . . . . 10.0 2415 
. . . . 19.7 
. . . . . . . . . . . 98.0 3.4 
3.0 8.5 117.1 162.1 84.0 





























ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 375.9 HAUTEUR ANNUELLE 169.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR GES POINTS 1.) 
LES RELEVES HANQUANYS SONY INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOUPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 



































STATION NUUERO 210154 HIILI GOUNGPH SYLYION NUHERQ 270154 MALI -GOUNDAH 
1929 1930 
JANV FEVR MARS AVW HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1.. .......... 
: : 
...... 4.” ... . 
..... 9.0 ..... 
: : 
....... 
.... 6.5 .. sa:5 217 : : 
7 : : : :.: : : 15:s : : : : 
e . . . . . : 3.5 16.1 . . . . 
1: 
. . . . . 6.8 
: . . . . . . 
4.” . . 
30:o : . . . 
11 , . . . . . . 11.0 11.5 . . . 
:: : : : : : : 20 : : : : : 
i4 , . . . . . . 
15 . . . . . . . 14:o : : : : 
;g : : : : : : : : ‘RD .: : : : 
f . . . . 12.2 . . . . . . 
2.4 . 
:z : : 1:n : : : . . 
. 
25:s : : . 
:: : : : : : : 1:1 : : : : : 
23 . . . . . . . . . . . . 
3.5 . . $5 : : : : : . . . : : : : 
:: : : : : : : 1:s 10:5 : : : : 
28 , . . . . . . ‘. . . . . 
29 . . . . . . . . . . . 
:i . 
f . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
TOT. . . . 1.0 . . 22.2 30.9 145.1 91.5 6.7 . . 
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. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . . . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































































JUIL AOUT SEPT OCYG NOVE 
. 16.4 . 
. . 
. . 12:o 
. 
. 2:o :e 
. 2.8 . 
. . 
2.9 17.6 1:2 
. 
. 14:1 : 
. . . . . 19:s :S 
. . . 
. . . 
. . 10:7 : 
. 35.4 . 
. . . 
. 17.5 . 
3.3 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .’ 
. . . . . . . 7.2 . . . . . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 











. . . 
. . 
. . . . . 
. 
1 . . 
2 . . :, : : : : 3:1 10:s : : - 
3 . . . . . . . . . . . - 
13.2 . 
Z : 1 : 1 1 1 1 . . 215 1 I 
6 . . . . . . . 
7 . . . . . . . 1:s : : : 1 
8 . . . . . . . . 
9 . . . . . . . . a:0 : : - 
10 . . . . . . . . . . . - 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 14:5 : : : : - 
13 . . . . . . . 15.0 . . . - 
14 . . . . . . 
15 . * . . . . 1:s : : : : : 
:: : : : : : 
18.5 . 17.3 . . . - 
16 > . . . . : 3:o : : : : - 
:z : : : : : : : : 5:o : : : 
2.1 . 
:: ; : : : : : . . : 2:s : - 
23 ‘. . . . . . . . . . . - 
24 24.6 14.5 . . . - 
25 4:o : : : : : . 51.3 . . . - 
26 . . . . . . . . . .- 
27 . . . . .8 . 23:s . 
28 . . . . . . . . 1::: : : - 
29 . . . . . . . . . . - 
30 . . . 1.3 . . . . . . - 
31 . . 10.0 2.5 . . 
TOT. 4.0 . . . 12:1 18.5 71.1 123.0 40.5 5.” . - 
ANNEF: INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 274.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES JOURS SAYS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES YANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOHPLEY OU MANOUANT EN DECE 
557 
STATION NUMERO 21(>154 “PLI SOUNOAH 
1931 
bVRI HAI JUIN JUIL AOUY SEPT OCT0 hlO”E 
STATION NUHFPO 270154 M4LI GOUNDPH 
1932 




















































































. . . 
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. . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. . ‘ 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . ‘do 
. . . 
. . . 
. . 2.8 
. . . 
. . . 
. . 
. . 12:’ 
4.0 1.6 . 
.5 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .: 
. . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . . . . 
15.0 . 10:9 
. 
. 3:s 3:5 





. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . . 
. . 











. . . 
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. . . 
. . 







. . . 
. . 




. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. a . . . 
. . . . . 
. 
. 3:s : : :1 
. . 1.3 
. . 13:s 10.5 5:s 
. . . . . 
. . . 19.5 . 
. . 2.0 . . 
. . 
. 
. 2.0  . 1% 
* . 3.5 
. . . 





. . 1.0 
. 58.” . 




. 1:s : 17.0 1.5 2::: 
. . . 6.0 5.5 
. 2.3 2.0 10.0 . 




41:o . . 
. . . 
. . 40.5 
. . . 
. .2 . . . 
. . . . . 
. . . 9.4 . 
9.3 . . . . 
. . . . . 
, . . 
. . . 
15.0 4.0 . 
1.8 . . 
. . . 
. . 16:l : : : 
. . 16.0 . . 
4.0 . * . . 
. .5 . . . 
. . . 
. . . 
. . 1.4 
no:0 : : 
. . 
. . . . * 
. . . . . 
. . . . * 
. . 45.6 . . 
* . . . . 
. . . 
95.8 13.2 92.4 13.8 24.1 19.1 75.2 42.0 2.5 




TOT. . 4.5 1.6 53.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
Y.ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY INDIQUES PAR OES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY INflYQUES PAR OE5 POINTS t., 
STATION NUHERO 270154 “AL1 GOUNOAH STATION NUHCIO 270154 MALI GOUNDAH 
1933 ,934 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUYL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FCVR YARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . 4.2 . 
: :,....... 
.4 . . 























. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . t . . . . 
. . . . . . . . 














. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
3 * . . . . 6.9 . 
4 . . . . . * 2.4 12:9 :R : : : 
5 . . . . . . . . .3 . . . 
: : 
....... .6 . .4 . 
............ 
8 .l ...... 3.5 .... 
. . . . . . 










. . . . . 3.0 . . . . . 
1; : . . . . . . . . . . . 
;; : : : : : 
12.2 . . . . . 
t4:s 5.2 . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 333.8 NH 
TOT. . . . . . 34.1 47.4 196.1 35.3 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 314.9 Ht4 
LE5 JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONY INOIOUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY INOYQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 210154 
JANV FE”R MPRF 
HALI GOUNDAH 
1935 
AVRI “AI JUIN JUYL AOUT SFPY OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 270154 MALI COUNDLH 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONY INDIQUES PAR DES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE NESURAELE.SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
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:: : . . . - . 
.--. . 
4:o 22.2 - - . . 
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LES JOURS SA*IS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR QES POINTS f.1 
LES RELEVES HANQUdNTS SONY INOIQUES PAR DES TIRETS f-) 
INCOHPLET OU MANQUANT EN MAI SEPT “CT0 
LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONY INDIQUE5 PAR DES POTE(?S I.) 
559 
STATION NUMERO 21115r. MALI GOUN0.w STATION WHERO 270154 “AL 1 GQUNOAH 
1940 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
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1.0 
“AUTEUR ANNUELLE 199.7 te4 
LES JOURS SAN§ PLUIE MESURABLE S&T IN”IQUES PAR DES POINTS I., LES J URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
e RELW S NON IPUOYIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
JIJIL 
STATION NUMERO 270154 MALI G0UN04H STATION WJMERO 270154 MALI GOUNOAH 
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TOT. . . . . 2.5 21.0 131.0 65.4 1.8 . . . TOT. , . . . . 2.2 49.6 106.3 31.0 13.9 . . 
HAUTFUR ANNUELLE 221.7 MM HAUTEUR ANNUELLE 203.0 NM 
LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT INDIQUES PAR IIES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION NWERO 270154 
” 
MALI GOUNOAH STATION NUHERO 27*154 MALI GOUNOAH 
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HA”TE”R ANNUELLE 278.9 HM HAUTEUR ANNVELLE 189.5 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND,Q”ES PAR OES POTNTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
STATION NUMERO 270154 MALI GOUNOAH 
1945 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 IIOVE OECE 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUTE HESURAGLE SONT IN”TO”ES PAR OES POTNTS ,., 
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STLTION NUMERO 270154 MALI GOUNOAH 
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STATION NUMERO 271154 MALI GOUNOAH 
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STATION NUMERO 270154 “AL1 GO”NOA” MALI 
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HAI JUIN 
GO”NOAH STbTION NUMERO 27P154 
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10 : . . . . . . . . . 
. . . . 
fi : : : . . . . 2fl:Y : : 
13 . . . . . 11.4 . 4.e . . 
14 . . . . . l 4.7. . . 
15 . . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
11 ............ 




15 ...... 2.7. .... 
11;4 9.2 11.6 . 
1.5 45." . . 
. . . . 
. . . . . 6.6 15.6 . . 
:; : . . . . . . . . . 
. . . . , 35.2 2.2 . . 
,:: : . . . . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . 
:: 
. . . . 2.7 9.2 3.6 . . 
: . . . . . . . . . 
. . . . 
:: : : : . . 10:9 : : 
28 . . . . 12.0 : : . . . 
16 t;.; .... 
17 .............. 
19 ...... 4.7 13:a : : : : 
:z : ............ 
6.5. 
........ . . 
:: : .......... 
1.2 27.6 
14.3 . 1:2 : : : 
23.. .......... 
24.. 
25 ........ 2:4. ........... 
26 .......... 1.5 . 
27 ..... 2.6 2.2 ..... 
29.. .......... 
29 ........... 
30 .... ....... 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 5; : 31 . 
. . . . . . . . 
. . . . 7.1 . 9.5 . 
. 3.8 2.2 . . 31 . . . . . 
TOT. . . . 1.2 . 5.0 52.1 110.4 1.2 . 1.5 . 
HA”TE”9 ANNUELLE 171.4 MM 
TOT. . . . . 17.6 43.0 81.3 121.8 43.0 29.0 
HA”TE”9 ANNUELLE 735.7 MM 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS t., LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS f., 
563 
STATION NUMERO 270154 MAL! GOUNOAH MAL ! GOUNOA” 
,996 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION YUMERO P7”1S4 
,955 

































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
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. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 



















. . . . . . 
. . 2.6 
. . . 






. . . 
. . 
























. 7.0 2416 : 
. . . . 
. 11.5 
. *a:5 . 2 
1:r : : : 
. . 24.6 . 
. . 
. . 7:6 12:1 
, . . 
. . 






. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 
t . . 
. . 
t . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








8.0 . . 
. . 6.5 
12:s 
1:1 
. . . 
. . . . . . 
. 2.2 . 
. . 5.5 
. . . . . l6.2 . 
1417 . 
o:, . . : 
13:6 
. . . 
. . . . . . . . . . . 
. 6.5 22.9 3.0 
. 6.3 . . 
. . 17.7 . 
. . . . 
. . . 2.6 
. 
. 11:o : : 
. 7.5 . . 
. . . 
. 2613 , . 
. . a.3 
. . . 
. . . 
. 74.0 




. . 27.7 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. 22.4 . 
. 
2016 







._ . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
2:3 
10.5 107.8 125.1 ie.0 8.0 25.7 126.3 77.7 37.1 
HAIUTEUP ANNUELLE 262.9 MM Hb”TE”R ANNUELLE 274.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR ilES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINT5 f., 
STATION NUME? 270154 MAL! GOUNOAW STATION NWFRO 270154 “AL! GOUNOAH 
1957 1958 
JANV FE”R MAR5 AYR! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FE”R MARS A”R, HA! JUIN J”!L AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
6.3 20.3 2.6 . . . 
: : : : : : : . . . . . . 
3 f . . . . . 5.6 . . . . . 
4 , . . . * 3.0 
5 . * . . . . 15:3 9:3 7:1 : : : 
1 . . . . . . . 5.0 . . . . 
2 . . . . . . . . . . . . 
3 . . . . . . 6.3 . 5.9 . . . 
. 
: : : : : : : : 1.2 : : : : 
7 : : : : : : 12:o : : : : : 
a . . . . . . . . JR.0 . . . 
2.5 . 
1: : : : : : : . . 610 314 : : 




a ..... .. a.0 ... 
9 ....... 19.0 a.8 ... 
10 ............ 
:: : : : : : : 
60.” 
.. 
6.5 . . 
13 . . . . . . .. 4.0 : : : 
... 
14 ..... 5.0 ...... 
1s ............ 
:: : : : : : : : 20:o : : : : 
19 ...... 11.0 ..... 
19 ...... 
27:s 
6.0 11.5 ... 




3715 : : : 
13 ...... ..... 
:; : : : : : 
12.4 
21:1 . :” : : : : 
1.5 ......... 6.0 .. ii ........ 
18 ........ 3& : : : 




22 ........ 24:3 .... 
21 ............ 
22 ............ 
23 ....... 6.0 .... 
:: : : : : : : 
...... 
17.5 ..... 
25 ....... 1.5 .... 
77 ............ 
28 ........ 2.3 ... 
29 ........... 
30 ..... 45.5 ..... 
31 ...... 
23 ! . . . . . . . . . . . 
. . . . . 24.8 44.6 . . . . 
2: : . . . . . . . . . . . 
26 . . . . . . 
27 . . . . . . 2:O 26:3 : : : : 
28 . . . . . . * . . . . . 
29 . . . 
30 . : * 1% : : :’ ,:6 : : : 
31 . . . 18.8 . . . 
TOT. . . . . 22.0 24.1 105.5 145.5 100.4 0.0 . . 
HA”TE”R ANNUELLE 403.5 NH 
TOT. . . . . . 5.0 182.3 43.7 71.0 3.4 . . 
HAUTFM ANNUELLE 305.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOTOUES PAR OES POINTS t., LES JO”95 SANS PL”IE MES”R4RLE SONT !NO!O”ES PAR OES PO!NTS ,., 
STATION NUMERO 270154 MAL! GOVNOAM STATION N”HERO‘270154 MAL! GOUNDAH 
1960 
HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
1959 
HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 4.5 . . . . 1:7 . 16.3 1o:e : 
. 12.8 . 
. . . 1:9 : 
. . . . 20:a : . . . 36.3 






. . . . . 12:" : 
. . . 
7.6 . . 


















. ai . . . . 












. . . 
10:9 
. 
1.9 14.5 31.8 84.3 56.4 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. * . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 


















. . . 
. . 


















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
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. . . 





. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





















































6.5 10.B 40.6 74.6 62.1 
HAUTEUR ANNUELLE 166.9 II4 HAUTEUR ANNUELLE 194.6 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI’WES PAR OES PO!NTS <.> LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUMERO 270154 UAL! GOUNDAM STATION NUMERO 270154 MAL! GOUNOAH 
1961 1962 
JAHV FEVR MARS AVRI “A! JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FEVR “ARS AVRI “A! JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
1--. .-. 3.0 2.5 . . . 
2 - - . .- . : . . . . . 
3-- ..- . . . 18.0 . . . 
--. .-. . 
:--. .-. . 16:s : : : : 
-- ..- 
:--. .- 
. 20.0 . . . . 
:s . . . . . . 
: 
; ........... 





7 ......... 7.5 ... 
i ; . . . . ;’ . . . :, . 
ii 
. . . . . . 1.0 . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
9--. .- 
--. .- 





. . . . . 
. . . . . . . : . 
12.5 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
15 ; .... : 4.9 
........... 
.. .... 5.7 ........... 
$4 ..... .9.2. .... 
15 ............ 
!6 ; ..... 2.7 7.2 .... 
17 ............ 
11 - - . . - 
12 - - . .- 
g3 - - . . - 
- ..- 
;: 1 - . . - 
16 - - . .- 
17 - - . . - 
1* - - . . - 
19 - - . .- 





. . . . . . 
. . . . 
. . . . . 
42.5 . . . . 
. . . . . 
8.5 . . . . 




:: : : : : :SI3 : 
3.5 ......... 
23 F . . - . . 43.0 . 2.4 ... 
24.. .... 15.3 
25.. ..... 15:4 7:2 : : : 
:: : : : .................. 
29 ............ 
29 ........... 
. . . . . 
-- ..- . . 5: - - . . - . . 25:6 : : : : 
23 ..... 3.6. ..... 
24 ............ 
25 ............ 
26 - . ..- . . . . . . . 
27 - - ..- . . . . . . . 
25 - - . . . - . 24.0 . . . . . 
:: - 
..-. 4.n 22.5 . . . . 
. . - . . 9.0 . . . . 
31 - . 7.6 . . . . :i : 
. . . . . . 
. . 15:o : * : . 
TOT. . . . . . 5.3 99.9 27.1 22.6 '. , . 
HAUTEUR ANNUELLE 155.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
TOT. - - . . - 7.5 43.6 160.1 20.5 . . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 231.7. 
LES JO”45 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQVES PAR OES POINTS f.1 
LES RELEVES MANPUANTS SONT TN”!O”ES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR 
RELEVES VON O”OTTrl!ENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
565 
STATION NUMERO 270154 MAL! GO”NOb” 
1963 
WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION WHEPO 27fi,S4 “AL! GO”N0.w 
1964 



















































































. . a.0 12.0 . . . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





































































3s:o : . . . . 












































































































. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
7.3 . . 
. . . 
. . 12.0 
. 4.0 . 
. . . 
. . . 
. . 4.5 
. . . 
. . . 































. . . . . * 
. . 














. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . 6:4 4:s . 
. 2.0 . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 







. . 12.0 
. . 20:o 
. . . . * . . . . . . . . 




9.0 . . . . . . . . a:5 
20.7 43.7 115.2 12.0 18.0 35.0 27.0 58.-i s5.2 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 310.6 HA”TE”R ANNUELLE 218.6 NM 
LES JOURS ‘?ANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT !NO!O”ES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN OECE 
LE5 JOURS S4NS PLUIE NCSUBABLE SONT IND!““ES PAR OES POINTS ,., 































































. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . * . . . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 



















. . . . . 












. . . . . . 
* . . . 
. : 
.< . . . 















3p:5 : : . 
. . 
. . . . 
. . . * . . 
. . . . 
. . 




. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
3.5 . . . 
7.5 
Il.* . . 
. 20.0 




4.5 31.0 122.5 
HA”TE”R ANNUELLE 199.4 NM 
LES JO”@; SAW PLUIE MESURABLE SONT ,ND!““E’i PAR nE< POTbITS ,., 






















JANV FEVR MARS AVR! NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR WR5 AVR! H!a! JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE OECE 
. . 24.8 2.4 8.9 - 
. . . . .- 
. . . 
. 5.2 1.6 il:6 2& - . . . . .- 
2216 :s : 46.8 
21:3 
30.0 1.8 - 
. . 23.3 . - 
. 48.3 2.8 30.9 . . . 15:7 - 
. . 27:0 22 4::; :5:0 : 
. . . 11.9 1.6 . . 
. 2.4 52.0 . 29.0 23:4 2.5 






29:s . A:8 : : : 
. 22.5 . . . - 
. . . 
. 1.7 25.5 17 : - 
. . 5.6 10.3 26.5 
. . 15.1 . 19.3 11:: : 











. 9.9 . 11.0 . . 
. . . 21:o 
. . . . 6::: 13:4 : 
. 52.7 . . 4.4 . . 
. 16.6 . 28.1 9.9 . . 
. 17.0 19.a 
. . 
la:7 3.4 . 
1217 : - 
. - 






. 2.8 24.5 22.4‘ . . . 
. 7.5 . . . . . 
. 47.5 . 33.1 1.5 1.9 . 
. 21.4 . . 121.4 ::: 24:l : : 
1714 - 8.2 19.2 ’ 3.0 
a:a 
1:7 - 
. 9.5 . . - 






3.3 . . - 
lh:, 33.3 19.5 913 : - 
. . 23.2 1.1 . - 
. . .s . . - 
4.1 42.6 
. . 1.4 
. . . 30:4 é:: S:, : 
. 2.4 20.5 .6 2.2 . . 
. 14.8 . . . . 






104.5 136.7 337.6 211.9 78.7 - 
. . . . S:2 24:0 : :2 : 
. . . . 8.6 . . 
. 14.3 . 2.3 . . 
. . . 19:o . . . 


























. . . 
. 
. 
. . . 
. . 











. . . 
. 
. 
. . . 
. . 













. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 297.2 323.8 245.9 350.0 85.3 2.5 
1956 1957 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 869.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JANV FE”R MARS AVR! HA! NOV2 OECE 


























. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. t . 
. 
. 
. . . 
. . 























. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 9.5 10:3 : 37.4 19:6 1:O 1:s 
. . . 4.5 10.5 1.2 . .S 
. . n:1 4-3 “:Y * . . . 3:s : 
. . 2.7 1.2 1.2 . *s 
. 3.4 ., .7 . . .   30.9 3:s ?O : 
. . . 95.0 21.5 . . . 
. . . 3.3 . . . . 
. . 3.6 . s22.2 19.3 . . 
. . . 6:2. . 9.2 . . 
. . .2 1.5 . . . 
-. - 9.7 16.3 . .a . . . . 1.6  13:3 : 
. . . . 913 lh.5 . . 
. . 41:3 :5 9.5 . . 
. 5.5 10.1 . 
. 1.0 . . 15.0 
32:2 : 
. 
. . 6.3 . 44.0 . . . 
.1 . . . 13.3 
. . 6.4 . . 14:6 : : 
. . 5.0 . . 
10:” 
4 3 1.6 42.3 25:s : : 
. . . 16.0 . . . 
. 70.0 . . 2.0 . . 
. . . 1.8 
3:: 
. . 
. . . .2 18.F 
21:1 
. . 
. . . .2 2.0 41.5 . 1::: : : 
14.8 . 12.0 . 
.1 104.7 106.9 177.3 359.5 195.3 21.8 19.4 




























HA”TE”R ANNUELLE 1304.7 MM 
























. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 



















. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
M4LI GOURBASSY 
1959 
AVR! WA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . .5 19.3     6.0 38.0 8:4 
. . . . 1.0 22.0 .6 
. . 20.6 2:2 21:7 . ::t : 
. 
1:4 : 
26.3 11.8 9.4 . 
. 10.4 2.2 21.7 . 
. . . 7.1 . . . 
. . . 11.3 1.9 . . 
. . 12.3 69.5 . . . 
. . . . 2.” . . 
. . . 48.0 1.5 . . 
. . 4.4 . 12.5 . 
. . . 2.0 . 30:o . 
. . . 1.8 6.5 .3 1s:z : 
. 
. 
1:3 : 1:7 
;+.; 
: 2.5 . 
10.0 . 
. . 8.4 4.9 12.3 56.8 . 
1.5 . 
9:a 24:s 
52.9 3.R . 
. . 5.n . 
. 12:” 59.2 . . 14:1 . 
. . * 16.5 12.1 7.6 
. . . . 7.0 . . 
. . . . 
. . . :-z : : 
. . . 13:s 30:ri . . 
. . 4.1 . . 6.5 . 
. . . . 2.7 . . 
. . ._ . 
1.5 14.7 99.4 243.0 329.7 270.8 1h.G 
HAVTFUP 4NN”ELLE 975.9 NH 
. . . . . . 
. . . . 
. * 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !NO!O”ES P4R DFS POINTS ,., LES JOVFIS SPNS PLUIE MESURABLE S”NT IND!““ES PAR OES POINTS f., 
567 
STATION NUMFRO 278157 ML 1 GOURBASS,’ 
1960 
AV!?! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 
STATION NUHERO 270157 MIL! GOUR8ASJY 
1961 





























































. . .3 1.0 . 17.1 . 
. . 9.7 3fl.2 .4 2B.O . 
. . . . . 4.0 . 
. 3.2 13.5 . 4.5 . . 
















. 20.0 4.0 12.0 
3:3 4S:0 63.2 . 52:O 2:o . 
. . . 76.3 10.0 
. . . . 9.5 
* 3.2 28.5 18.3 . 
4o:o 15.4 . 34.5 1.0 6.2 . . 
. 
15.0 44:3 25:o : : 
n . 20.6 . : : 
.a 15.9 





. . os.5 2:o : 






172.3 198.5 414.3 252.1 29.5 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
, . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . 
* . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 











. * . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


































. . 9.8 69.6 
. . :3 PI:2 . 26.3 36:P 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . 19:3 : : 
. . 29.4 . 6.6 . . 
. . . . . 23.1 100.2 15:2 : 
. . . 19.8 4.2 4.1 . 
. . . . . 65.8 . 
. . 2.6 . 7.4 
. . 34:o . . 1::: . 
. . . 6.3 . . . 
. 1.6 . . 5.0 
. . . 1.1 1.2 :: : 
. . 23.8 . 
. . . 7.5 
. . . . 1.1 . . . . . 6.6 14.2 
. 3.4  . 15:o; : * ' 20.6 5.8 : 
. . * . 12.9 . . 
. . . 10.0 9 1 23:6 2::; 7:2 
. 15.1 . . 
. 52.7 124.0 157.5 265.4 290.3 65." 
HAUTEUR ANNUELLE 954.9 nw ANNEE INCOMPLETE TOTIL PARTIEL 1058.7 
LES JOURS SINS PLUIE IIESVRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
.INCOWPLET OU MAN”“ANT EN AVRI RAI 
LES JOURS SA)15 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO!NTS f., 
MAL! GO”RE)ASSY 
1963 
AVR! HA, JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STLTION NUWERO 270157 i,AL! GOURBASSY 
,962 
STATION YUNEPO 270157 





























. . . 40.0 4.7 37.1 . . 
. . . . 13.3 25.0 . . 
. . . . 5.5 . . . 
. 14.0 . . 9.n 

























. . . 6*s ‘Z 26*1 . . . . .. . . . . . 1::2 . . . . 7.h . . . . 22 . 
. . . 9.3 5.5 lb.5 
. . . . .2 . 
. . . 4.0 12.0 . 
. . . . 6.6 20.5 
. . . 7.3 23.5 . 
. . . . 24.7 
. . . 1-r:" 
. . . 317 . 1:n 
. . 5.7 16.7 . 
. . 17:s . . . 
. . . 5.4 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 
18.2 $.; 25.0 
4.1 . . . 
. 1.9 . 18.8 . 6.7 
. . . 8.D . . 
. 41.0 6.1 15.4 29.5 7.4 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. , . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
* . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 




































4.5 2.7 a.9 . 
. . 1.0 . 19.6 . 
. . .,' . 5.7 2.3 . 
. . . 9.5 1.0 . 
6:l 
11.0 








. . . . . . . . 20:2 21:x 1.0 
.* . . . . 1o:a : : 
. . . 16.7 4.0 . 3.5 . 
. . . 2.3 24.3 22.3 . . 
. 
. 2:0 1::: 24:3 2: : : : 
. . 10.0 . . . . . 
. . 2.2 
. . 34:e : : : : . 
. 
13:o . 1o:r . 21.0 : 43.2 17:s
2.4 . * 
35:s . . . 
. 9.5 . . 3.4 9.3 . . 
. . 1.0 . 37.7 6.0 . . 
. . . 4.0 4.4. . . 
. . . . 
;cQp 
. . 4.0 7.8 10:" : 
. . 8.5 17.3 . . . . 
. 1:4 . 34.1 27.2 . . . 
3.0 2.0 . 
. . . 24.0 
. . 30:2 : . . 
, . . . . . 
. . 2.u 3.6 Il.8 . 
. . 18.7 28.3 . . 
, 7.0 . 
35.5 39.9 104.5 207.4 268.4 142.0 53.9 13.2 TOT. . . 70.9 98.3 l6n.7 225~6-177.7 
H.t”TF”R ANNUELLE 826.6 NM 4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL RG4.R 
LES JOURS SANS PLUIE MESUR4BLE SONT INDIQUES PAR OES‘POINTS ,.> 
LES RELEVES HANWANTS SONT !NO!<I”ES PAR DES TIRETS t-1 
INCOIPLET 0” MANOUANT EN MARS 
LPS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !N”I”“ES P4R DES POTNTS t., 
























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . . 10.3 
. . ,. . . 5715 60:s 
16.0 
.5 
. . . 1.6 5.3 . 1.0 . 
. . . . . . 10.0 . 
. . . . . . 2.0 . 
. . 29:o 21.2 24.2 35:7 . PR:O : : 
. . . . . 12.0 . 
. . . 1.4 5.0 4.9 . 17:o : : 
. . .4 . 20.0 . . 11.4 
. . 2.4 8.0 . . * .s 
. . . 23.5 20.0 . 33.” . 
. . . 9.9 9.5 4.7 
. . . 16.1 . . 1915 : 
. . . . . 20.8 . . 
. . 9.7 . . . 4e:n 16.0 4.0 1;:; : 
. . . . . 10.0 2.2 7 12:s : 
. . 16.8 11.0 . . . 
. . . 3.5 3.0 1.4 . 17.5 3:s : 
. . 16.4 5.5 . . 
. . . 
;;.: 
. . . . 
. . . . 13.8 9.5 . 
. . i. 13.0 15.6 . . 
. . . . 1.0 22.0 . 
. 33.5 . . 19.2 . . 
. . . 9.0 .3 . . 
21.0 . 56.6 . 
. 97.4 205.9 198.6 281.7 207.1 PR.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1019.1 MM 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. 
. * . 
. 
. . . 
* . . 
. . 
























































. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
,965 
. . . . . . . . . * ;:!J 32:s ,z. . . . 34.2 . 2.0 24.0 
. . .1 0 10.7 4.1 15.3 
. . . 0 . 69.6 33.3 l:o 
. . . . . 30.2 22.5 . 
. . . . . ll.R . . 
* . . 48.5 . 18.0 . 19.0 
. . . 33.3 17.7 35.6 15.5 1.0 
. . . . 9.4 . 68.3 . 
* . 14.5 , 1.0 17.3 
. . . , . 120.3 2:0 : 
. . . . , 7.5 . . 
. . . , 34.3 . 19.0 . 
. . . . . 10.0 15.0 . 
. . . 22.0 6.8 16.3 
. . . 19.5 . 18.3 1cs:o : 
. . .2 12.6 . . 22.0 . 
. . . . . . . 
. . . 46 10.4 4.1 . . 
. . . A.4 52.0 . 11.0 
. . . , . . 17:n . 
. . . 1.3 . . . . 
. . 
. . 1s:5 : . . . 4*0 35-i ’ * . 
. . . . 
. . . 
11.7 ;;.; 7.0 . 
. . . . 
. . . 11:o . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 2.5 9.6 . . 
. . . . . 
. . 30.3 161.2 194.7 550.0 267.7 101.0 

































STITION YUHERO 270160 HALI GOVRKA-RHAROLIS 
AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION VUHERO 270160 HILT BO”RHI-RHPIRO”S 
,927 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1926 
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. . . 
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. . . . 
. . . . 
.3 . 6.0 . 
. . . 
. 1:1 . . 
. . . . 
. . . 5.0 
. . . . 
. . . . 
. . 4.0 . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . . . 
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. . 
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. . 
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. . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 






. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 












. . 1.3 
. 17:o . 
1:o . 2.0 7.5 
2:o : : : 
. 4.0 . . 
. . 3.0 . . . . . 
. . . . . . . . 
. 7.0 * . 
. . 6.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
55.0 1.5 
3.3 70.1 44.0 13.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 41.9 HA”TE”R ANNUELLE 134.7 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SON, INDIOUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN A”RT RAI JUIN JUIL 
LES JOVRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE§ POINTS f., 
STATION WMERO 27ol60 MALI COURUA-RHAROUS STaTION NUUERO 270160 MALI GOVRHA-RHAROUS 
1928 
JAN” FE”R HARS A”!?i HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1929 
JAYY FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : 
...... 1.0 ... . 
..... 3.0 ..... 
3 ......... 3.0 .. 
4.. .......... 
5 ............ 
6 ....... 14.0 .... 
7 1.0 . 
9 .......... . 4.0 7.0 ......... 
. 1.0 
10 : : : : : . 3.0 
. 
20 : : : . 
:: : : : : 




14 ....... 6.0 .... 
15 ............ 
;; ; . . . . . . . 5.0 . . : 
. . . . 
,s : . . . . 
. . . . . . 
.5 . 9.0 . . . . 
19 . . . 1.5 17.0 . . . . . 
20 . . :s : . . . , . . . . 
; . . . . . . . . . . . : , . . . . . . . . . . . 
3 f . . . . . . . . . . . 
. 9.0 . . . . 
s : : : : : : , 1.0 . . . . 
6 , ..... .5 ..... 
7 ..... ..l.O. .... 
9 ...... 4.0 . 2.0 ... 
1; . . . . . . . . . . . : . . . . . . 7.0 . . . . 
ii : : 






:: : ............ 




. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
:: : .......... 
. ........... 
23 ...... 5.0 ..... 
24 ..... 2.0 ...... 
25 ............ 
. . . 
:: : . . . 
. . . . . . . . 
.5 . . 8.0 . . . . 
28 , . . . . 1.0 2.0 . . . . . 




. . . . . . 
. . . . . . . . . 









. . . . 
... 
:: : : : . 
z.0 5.0 ... . 
........ 




. . . . . . 
30 . .......... 
31 . . . . . . . 
TOT. . . .s . .5 6.0 44.0 78.0 5.0 3.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 141.0 HH 
TOT. . . . . l 1.0 28.0 109.7 14.5 . . . 
HA”TE”R ANNUELLE 153.2 UN 
LES JOVRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 5ONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
S,,TION V”“ER0 270160 MALI GOVRHA-RHAROUS HALI GOUR”A-RHAROUS 
1931 
HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION VUHEDO 270160 
1930 
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f t . 
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. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . 
. 





. . . 
. . 




. . . . 
. . . 2.0 
. . . . 
. 
. 1:o 1o:o : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 12.0 . 
. . . . 
. 1.5 
. . 1o:o .Y:0 
. . 7.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 2.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. 9:o . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 














. . . 
. . 





. . . 
. . 
1.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 


























. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 5.0 . . 
. . 7.0 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. 2.0 . 
: : 32.0 . . 
. . . . 
. . . 12.” 
. 3.5 . . 
.’ 





. 52.0 50.0 19.0 . 35.0 30.0 21.0 21.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 144.0 HAUTEUR ANNUELLE 120.0 RH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOWPLET 0” HANWANT EN DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
STLTION NUMERO 270100 HALI GOUR”A-RHAROVS STATION WHERO 270160 MALI GOURHA-RHAROVS 
1932 1933 
JAN” FE”R MARS AVR.1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 ; . . . . 
2 . . . . . 
3 , . 1.0 . . 
4 . . . . . 
5 . . 1.0 . . 
: 
. . . . 
: . . .‘. 
R * . . . . 
10 
. . . . 
: . . . . 
. . . . . : . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 1.0 . . . 
. 2.8 . . . . . 
6.0 . . . . . . 
. , . . . . . . 
. . . . 7.0 . . 
. . . . . . 
. 11:o 3.0 . . . . 
. . . . . : : : . . . . . 12.0 . 
. . 
3:o 4.0 . 
3 . . . . . 1.0 . 1o:o 11:o . . . 
: : : 
.......... 
..... 9.0 .... 
6 ; .... 3.0 ...... 
7 .... 5.0 ....... 
9.. .......... 
10 : : : 
......... 




... R.O .. 4.0 ..... 
14 ... 2.0 ........ 
15 ............. 
:: . . . . : . . . . 
13 t . . . . 
i4 F . . . . 
15 . . . . . 
. 
. 2:o : : : : : 
. .s . . . . . 
. ‘. 1.0 . . . 
3:o . . . . . . 
t: 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
Le , . * . . * . . ,.5 * . . 
:D . . . . . . . . . . . . 
, . . . . . . . . . . . 
. . . . 
:: : : . . . 
22.0 . 
. 5:o : : : . 
19 . . . . . 11:o . . . . . . . 
.s:o : : : . 
:: : .......... 
. . 





. . . 11.0 
:: ; : : . . . . 
23 . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . 16:o : : . . 
12.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
2: : . . . 
15.0 . 
;:i : . . : : : : 
25 t . . . . . . 2.0 . . . . 
29 , . . . . . * . . , s . 
30 t . . . . . . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. ‘; . 2.0 . 7.0 11.0 75.3 5.0 9.5 7;o . . 
HAUTFUR ANNUELLE 116.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
TOT. . . . 10.0 13.5 15.0 37.0 79.0 X1.0 3.0 4.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 172.5 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIRVES PAR DES POINTS 1.) 
571 
STATION YVHERO 27016” “AL 1 GOURHI-RHAROUS 
1934 
UP1 JUIN JVTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION rl”WERO 270140 MALI GOURMA-R”ARO”S 
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. . I.H 4.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
















. 24.0 1.6 . . . . 
. . 
. t . 
t . 
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. . . 
f . . 
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*. . . 
, . 
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. , 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 710 2.5 . 
. . 5.4 
. . 3214 . 
1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . * . 
. . . . . * :: : 
1:o 2:o : : 
. 1.0 . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 7.0 . 
. . . 
2:o . . . 
. . 13.6 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 3.0 . . 





. 10.8 : 
. . 
. 8.0 :R 
5.3 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 413 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 1.5 
. . 
. . 11:s : 
. . . 
1.8 . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . 15.2 . 
4.8 5:o : : . 
. . 7.7 . 
. 12:o . . 
. . 
. s 17.5 : 
. . . . 
4.0 . 
10.0 55.0 97.5 10.2 
. . 6:O 9:3 : : . . 
. . . . . 
. . . 
. . . . . . . . 
. ll.8 20.5 36.9 31.9 
HAUTEUR ANNUELLE 102.1 HM HA”TE”R ANNUELLF 175.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDIOUES PAR DES POTNTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUES PAR DES POTNTS ,., 
STATION NUMERO 270160 “ALI GO”=“A-RHAPOUS ST4TION UUWERO 270160 MALI BOURUA-WARoUS 
1936 ,937 
JAW FEVR MbRS AVRI MAI JUIN JVTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE J.WY FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . 
: . . . . . 
12.0 
16.0 913 : : : : 
a . . . . . . . 21.5 . . . . 
lb : : : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
...... ...... ...... 
6.5 . . . 
. . . 11:o : . 
. 3.4 . . . . 
4.8 2.0 . . . . ...... 
...... ...... 






7.3 . . . . 
. 
. 1e:o : : . 
. . . . 
. 11:o . . . 
. . . . . . . . . . . . 
3.2 . . . . . 
. . . . . 
. . 15:o . . . 





4.3 14.0 . . . . 
33.0 . . . . 
1.0 . : . . . 





24.5 . . . . 
1r:o . . . . . 
. . 
. . 3:o 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
24 ) . . . . . 
PS . . . . . . 26:s 
. . . . . 
:: : . . . . . 49:a 
29 . . . . . . . 
36:3 
31 . . . . 
. . . . . . 
4.2 . . . . * 
. . . . . . 
. . 3.0 . . . ...... 
...... ...... . . . . 
TOT. . . e . . ., 151.6 72.7 41.6 . . . 
HPUTFUR ANNUELLE 266.6 w 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR OES POINTS t.1 
TOT. . . . . . 3.0 
HAUTEUD AHNVELLF 
49.0 43.9 14.0 11.0 . . 
144.9 “H 
LES JOURS 56NS PLUIE MEWRbSLE SONT TE,“I”“FS PdlR “ES POINTS C., 
STATION NUMERO 270160 STATION V”“ER0 270160 MALI GOURHA-RH*R~uS 
1938 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1939 


























































. . . . . . 
. . . 20.5 . . 
. . . . . 
. . . 16.4 . Rh 
. . . . 4.2 . 
. * . . . . 
. . l . . 
. . . 24.0 19.5 . 
. . . 4.0 . . 






. . . . . . 19:n 
. . . . 
. . . . 






. . . . . . . . . 30.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 42:O . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 26.0 6.5 . 
. . . . . . 
. . . . 5.0 . 
. . . . . . 
. . . 10.0 . 
. . . IS:O . . 
. . . 
. 182.9 45.2 32.4 . . 
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. . . 
. . 
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. . . 
. . . 
. . 
. . . 




. . . 
* . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
1.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . . . . . . 11:5 : 
. . 
. . 24:o : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . . 3.0 12.0 710 
. . 
. . 1::: : 
. . . . . . . . . . . . 
. 17.5 . 2.0 . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
615 : . . 
. . 12.5 . 
. . . . 
. . . . 
. 9.0 . . 
. 6.5 . . 
. . . . . . . 2.0 . 
6.5 49.0 83.0 9.0 
HAUTEUR ANNUELLE 149.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND,O”ES PAR DES POINTS f.! 
STATION NUMERO 270160 UAL1 GOURHA-RHAROUS 
1940 
JAY” FE”R MARS A”R.T HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION “IUWERO 270160 MALI GOURHA-RHAROUS 
1941 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ; ...... 


















. : .... 3:s 
14 , ...... 
15 ....... 
‘. . . 
13:o : . . . 
. . . . . 
4:o : : : : 
1 ; . . . . 16.5 
2 * . . . . . . 
3 . . . . . . 
: - * * 
. . . 
. . . . . . 
.’ . . 
: : : : . . . 
a . . . . . . 
10 : : : : : : 
. . . . . . 
do : 
. . . . . . 






















. . . . 
4.0 . 
18.0 . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
1e:o : : : : 
. 7.0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
38:o : : : : 
4.5 . . . . 
. . :: : : : . . :5 
13 . . . . . . 
14 . . . . . . 
15 . . . . 4.5 . 
. . . . 3.0 
:: : . . . . . 
13 . . . . . . 
. . . 
:; : : : . . . 
. . . 
:: : : : . . . 
23 . . . . . . 
24 . . . . . . 
25 . . . . . 3.5 
. . . . . . . . . . 
:: 
; . . . . . 1.5 . . . . . 
. . . . . .7.0. . . 
19 : : . . . . 3.5. . . . . 
is ............ 
20.. .......... 
:: : ...................... 
23 ?. .......... 
24 ........ 18.0 ... 
25.. .......... 
26 ; ........... 




..... 3.0 .... 
31 ....... 
TOT. ; ..... 8.5 00.5 32.0 ; . . 
HAUTEUR ANNUELLE 121.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN!II”“ES PAR OES POTNTS f.1 
as:0 : . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . * . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
26 . . . . . . 
27 . . . . . . 
23 . . . . . . 
29 . . . . . 
30 . . . . . 
31 . . . 
TOT. . . . . 4.5 30.5 104.0 78.5 48.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 265.5 MU 
LFS JOURS SANS PL”IE WFWRABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
573 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 


















































. . . . . . . . 
. . . 18.3 
. . . . 
. . . . 
. .4 
. .5 42:o : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 1.6 . 
. . . . 
. . 3.2 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. .B . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 13.5 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. 2017 15.1 . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




HAUTEUR ANNVELLE 117.5 HH HA”TE”R ANNUELLE 304.8 Ht4 








. . . 
. . 































STLTION NUMERO 270160 WALT CIOURHA-RHAROUS 
1944 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : ..... .4.0. . . .......... 
3.. .......... 
5 : ... . ....... .... ; ...... 
6 ; . . . . . . . . 1.4. . i ; . . * . 
a . . . . . > 
. . . . . . 
4.0 10.0 . . . . 
9.. .......... 
10 ............ 
1: : ..................... 
ï3!. .... 1o:o . 15.0 ... 
14 , ...... 8.0 1.0 ... 
15 ...... 22.0 ..... 
is ....... .s .... 
:9 . . . . . . . . . . . I . . . . . 5.0 7." . . . . 
ii ............ 
20.. .......... 
:: : : : : : : : 




$7 : .......... 6.0 ........... 





TOT. ; . . . . . 47.0 32.5 24." 1.4 . . 
HA”TE”R ANNUELLE 104.9 l4H 






















. . . 
. 
. . . 
. 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 23.5 . . 
. . . 4.0 . . . . . . . . 
. . . . 61.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . .* 
. . . 9.” 
. . . 14:o : . 
. . . . . . 
. . 7.0 . . . 
. . . . . . 
. 5.0 . . 32.0 . 
. 5.0 . 43,s . . 
. . . . 16.0 . 
. . . 10.5 . . 
. . . . . . 
. . . s . . 
. . . . . . 
. 7.0 . 13.0 . . 
. . . . . 
. . . . 13:5 . 
. . . 3.5 . . 
. . . . . . 
. . 22.0 . . . 
* . . . . 
. 614 . . . . 
. . . . . . 
6:O 
. . . . . 
. . . 
6.0 23.4 29.0 112.0 122.5 9.4 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STLTION WHERO 270160 MALT GOVRMA-RHAROUS 
1945 
JAY” FE”R YARS PI”PI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 
: ; : : . . . 
. 4.8 . . . . 
16.8 . . . . 
3 . . . . . . 12 9.4 . . . * 
: : : 
. . . . :.: . . . . . 
. . . . . . . . . . 
7 : .......... 
3.5 . 
. 24:1 : : : . 
9 ...... 3.2. .... 
10 : .......... . ........... 
t: : : .......... .......... 
13 ............ 
14 ........ 32.2 . ' . . 
15 ............ 
16 . . . . . . . . . . . . ii . . . . . . . . . . . . 
> 13 . . . . . . . 3.4 . 3.2 . . 
:i 
., . . . 
: . . . . . 
. . . . . . 
.7 14.8 . . . . 
PS . . . . . . . . . 
27, . . . 6:: : 2.6 . . . . 
29 . . . . . . 1.1 1.3 . . . . 
29 . . . . . 2.3 6.7 . . . . 
. 
:f . 
. . . . * . . . . . 
* . . . . . 
TOT. . . . 1.5 4.9 10.0 14.4 108.6 33.4 3.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 180.0 MU 
LES JOURS SPt,S PLVTE MESURABLE S”NT INOIOUES PAR DES POTNTS t., 
STATION YUHEPO 270160 STATION RUHERO 270160 UAL1 GOURHA-RHAPOUS UAL, GOURWA-RHAROUS 
1946 
JAMV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1947 















































































. . 7.7 . 
. . . . 


















. . “2 fE . :3 
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. . . 
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. . . 
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. . 






























































. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 

































. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. 
. . . . . . . . 
* . . . * . . . 
e . 1.6 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 13:4 : 
. 26.0 . . 
. . . 
2:s . .7 . 
. . 
. . 26:8 :S 
. , . . 
. . . . 
. . 5.8 . 
. . . 
. .1:5 . . 
. . . 8.0 
. . . . 
. . . 
. 2:o . . 
. . . . 
. : 
. . 22:: 4:1 
. . 8.2 . 
. . . . 
. . . 1.6 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . 8.7 
. . . . 
. 
. 11:s : : 
. . 
910 714 . . 
. . . . 
. . 7.1 . 
. . . . 
. . . 
9 . . :3 
. 20.0 . . 
. .6 . . 
. . . . 
. . 
. 16.6 31.8 . 
. , . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. 20.3 77.6 29.2 ~1.5 74.8 79.1 9.9 
HA”TE”R ANNUELLE 135.0 HH HAUTEUR ANNUELLE 183.3 nw 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES ‘iON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
NOVE 
LES JOURS SANS PLIIIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS f.) 
STATION NUHERO 270160 “AL, GOURWA-RHAROUS STATION RUHERO 270160 BALI GOURHA-RHAROUS 
1948 1949 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” rlOVE DECE JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: ............ 
1.0 ......... 
3 ) ...... 9.2 .... 
: : : : : : : : : :3 : : : 
6 ..... 4.0 ..... 
7 : . 





:: I .......... 
11.2 ..... 
23.7 9.0 .... 
is 
: ........ 
... 2.1 ... 
ii f .... : : E!:n : : : : 
:: 
................ 
: : : 1:2 
1.2 
2: ; : : : : : 1.0 
.......... 
23 , ........... 
24 ..... 28.6 . 
25 ....... 1s:o : : : : 
26 : ...................... 
t ........... 
:I: : . 
24.0 
: : : : 4.7 
.......... 
31 ....... 
TOT. ; . 2.5 . . 28.6 6’3.8 42.2 2.4 ... 1.2 
HA”TE”R ANNUELLE 146.7 HH 
. . . . . : . . . . . ; . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. 4710 : : : 
. . . . . 
a15 117 1 1 1 
9.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 





. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 4.6 
. . . . . 





1:s : : : : 
. . . . . . . . . . 
27.6 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 




..... .6 . 
...... . 
35.7 . . . . 
. . . . . 
2.0 
4.7 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
26 , . . . . , 
27 . . . . * . 
23 . . . . . . 
29 . . . 2.4 
30 : . . . . 




TOT. . . . . . 7.6 20.8 82.3 48.7 . . . 
HA”TE”R ANNUELLE 159.4 HH 
LES JOURS SANS PLUTE HESURARLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS L.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS 1.)’ 
NALI GOUIHA-RHAROUS 
1950 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SPPT OCT0 NO”E 
STATION UUHEPO 270160 HAL I GOURHA-RHAROUS 
1951 













































. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 





. . . 
* . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 54:n : : 
. . . . . . 
. . . . , . 
. . 1.5 . . 1.0 
. . * 18.8 . . 
. . . 15.8 
. . . 3.7 11:3 : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 9.3 10.8 . 
2.0 . . 21.5 . . 
* . . . . . 
. . . . 8.6 . 
. . . . . . 
. 30.9 . . 
. 1:R : . . . 
. . 26.5 3.2 . . 
. . s . . . 
. . . .8 . . 
. . 
. . 12:G 15:s : : 
. . : 17.3 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 21.5 . . 
. . 1Q:O . . . 
. . . . 
1 . . . . . . . ZR.2 . . 
2 . . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . . 
4 . . . . . . . . . . 
s . . . . . . . . , . 
: 
. . .5 . . . . . . . 
. . . . . . . 
4 . . . . . . . rs:o : . 
9 . . . . . 4.5 . 18.6 . . 
10 . . . . . . 2.0 . . . 
:: 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
13 . . . . . . 3:3 34.3 . . 
:: 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . . 6.6 . . 
. . . . . . . . 7.6 . 
!B . . . . . . . 2.1 . . 
Pi: 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
21 . , . . . 11.4 . . . . 
22 . . . . . . . 
23 . . . . . 31.3 . . 2:o . 
24 . . . . . . . . . . 
Pi . . . . . . . 1.7 . . 
:: 
. . . . , 4.0 . . . . 
. . . . . . . 2.4 . . 
28 . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . 
30 . . . . . 1.5 . 7.1 . 
31 . . . . . 
2.0 l.a 76.9 194.5 30.7 1.0 




. . . 
. . 
. . , 
. 
. 





































. TOT. . . .5 . . 51.2 6.8 121.9 16.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 197.1 HN 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAOLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
NO”E DECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
STATION YUHERO 270160 MALI ûOURt4A-RWROUS STATION WMERO 270160 MALI COURMA-PHAROUS 
1952 ,953 










1;:: :3 : : 1 ............ 32.7 2 ... 1:R : 
3 . . . .. 








,l . . . . . .. 
f3 : : : : : : : 
q.4 
........ 
14 .. .3 ....... 
15 ...... 3.1 ... 
16 ...... .1 40.0 .ç . 




20 ...... 3.7 :7 : : 
:: : : : : : : .. 
... . 
23 . . . . . . 3.2 5.0 : : 
24 ..... 7.0 .... 
25 .......... 
SF : .................. 
28 .......... 
... 1.1 
... 1o:o s:3 : : 
31 . . 7:0 ... 
TOT. .. .3 . 7.0 38.8 53.0 60.4 4.2 . . . 
HAUTFW ANNUELLE 163.7 MN 
.7 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 4.1 
: . . . . . . 
. . :a 1 1 
. . . . 
5:1 : : : 
. . . . . : . 
. . . . . . . , . . . * . . 
, . . , . . 2.7 
. . . . . . 
: . . . . . * 
, . . . . . . 
. . . . . . . 
, . , . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
3.4 
. 
. . . . 
1:4 : : : 
41.2 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 












, . . . . . * 
. s . . . a . 
. . . . . * 










. . . . . 
: . . . , . 21i:o 
, . . . . . . 
. . . . . . . 
9 . . * . . 
. . . . 
TOT. . . . . . . 34.8 123.4 1’3.1 1.1 . . 
HAUTEUP ANNUELLE 178.4 WN 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P4R DES POINTS I.) 
STATTON VUHERO 270140 MALI GOUPYA-RHAROUS 5T4TTON WHEBO 270160 MALI GOURHA-RHAROUS 
1954 
JAU” FE”R YARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1955 











































































3.8 1.0 31.3 
24.5 38.0 2.4 44:3 
. . . . 
. . 12.9 . 
. . 5.5 . 
. . . . 
. . 1.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 1.2 . 
. . . . 
. . 3.7 . 
. . . . 
. . . . 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






































. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










































. . . 
. 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 





. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 18:s : : 
. :1 . 
. 2.1 : : 
. 5:3 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 19.6 . . 
. . . . . 
. . 9.6 . . 
. 2.8 . . 
. . 5.4 . 3:s 
. .Q . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: 
t . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 1.0 . . 
2.5 .4 b.4 . 
. . 23:1 . 
. . 19:6 . . 
. . . . . . . . . . 
. 10.3 . 
. 3:s : . . 
. . . . . 
. . . 
2:s 14:o . . . 
. .5 . . . 
. . . 
1:a .B . . 
. 
14.4 
. . 3.3 . . 
. . . . . 
. . . 
: * 1.2 . 
. . . 
. 22.3 18.2 3:4 
. 5.5 . . 
. 11.0 . . 
. 15.4 . . . 
. l . . 
. . . . 
. . .5 . . . . . 
* i - :*: 2-” . . . . 
. . . . 
1.5 . . . 
. . . . 
. . 
29.8 96.0 37.7 49.7 6.8 28.9 BS.3 33.4 18.0 
HAUTEUR ANNUELLE 172.7 MU HAUTEUR ANNUELLE 273.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
STATION MUHERO 270160 MALI GOUR”A-RHAROVS 
,956 
JAV” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E DECE 
STATION vuMER 270160 MALI tOURMA-RHAROUS 
1957 
JAY” FFYR MARS AVRI MAI JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . 
: : : . . * . 
3 , . . . . . 
4 l . . . . . 
5 . . * . . . 
. . . . 3.3 . . . : : 
...... 5.5 ... . 
..... 8.7 .. 4.2 .. 
3. ........... 
; : .... 1.1 ..... . ........... 
: : 
.... . . 
.... 17:s : 3.8 : : : . 






. . . . 
9.8 14.6 . . . 
:2 . . . . . . . . . 







. . . .5 . 
: . . . . 
8 . . . . . :% . . . . 
23.1 . . . ; . . 
10 . . . : : : . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
1.8 . . . 
. . . . 
ii . . . . 2.2 
1P : . . . . . 
13 . . . . . . 
io p . :. . . 
15 . . . . . . 
:: : : : : : : 
!S . . . . . . 
l . . . . . 





. . . 
. . 
. :. . 
.I . . . . 
.2 . 
. .9 
. . . . 
. . . . . . . . 
21 ; . . . . . 13.7 . . . . 
22 . . * . . . 4.6 . 2:fr . . . 
23 t . . . . . . 14.5 . . . . 
24 . . . . . 12.5 . . . . . 
25 : . . . . . . . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
. . . 
. 23:l 1:4 : : . 
20 . . . . * :s . . . . . . 
29 . . . . 2.9 . . . . . 
38 : . . . 16 . . . . . . 
31 . . . . . . . 
11 .......... 
:: : 
...... 3.3 20:1 : 
...... . .. .... 
14 ..... . 
15 ..... 14:3 : : : 16:5 : . 





is ....... 8.7 :s : : . 
:; : : : 
.... 7.2 ... . 
... 1.0 ..... 
:: : ...................... 
23 ............ 
24 ....... 1.3 .... 
25 .... 14.1 ....... 
ES . 1.0 .......... 
27 
29 :. ...... 
3.0 
1.4 ... ........... 
:i : 
.. 24.4 ....... 
.. 2.7 ...... 
31 ., . . 15:s ... 
TOT. . . . . .5 3.3 85.9 R9.3 42.5 14.7 . . TOT. . 1.0 . . 42.6 46.1 28.2 36.1 20.9 20.7 . . 
YAUTEUR ANNUELLE 236.2 MN HAUTEUR ANNUELLE 195.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SOMT INDIGUES PAR DES POINTS (.\ 
577 
STATION NUMERO 270160 MALI tOURMA-RHAROUS STATION YUHERO 270160 “AL I GOURHA-RHAROUS 
,959 
JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
. . lf3.8 . 
Go 
. . 
:s . . 
* * Pi - . . . .
. 2.6 
. . 14:o : 
. . . 6.0 
. 5.6 . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 47.3 . 
. . . . 
. . 6.2 10.2 
. . 1.0 . 
. . . . 
. . 2.4 14.0 
. . . 
. 1.R . 12:o 
. . . 1.0 
. . . . 
. . 7.6 . 
. . 8.2 . 
. . . . 
:1 :3 : : 
. . . . 
. . f . 
. . . . 
26.2 . 
9.1 37.0 105.3 43.2 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . . 
. . 13.7 . . . . . 
. . 9.0 20.9 
. . . . 
. . . . 
. . 38:O 3:O :1 
. . . . 
4:o : 13:3 : 
. . 2.7 
4:s . . . 
11.8 . 
1:o 32:3 18.0 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 3.2 . . . . . 
-. - 3.5 . 
. . . . 
. . . 2.0 
. 28.0 . . 
. . . . 
3.4 . 
11.5 101.7 75.5 25.7 
HAUTEUR 4NNUELLE 218.7 un ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 196.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANO”4NTS SONT INDIQUES PAR DE5 TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU MAN”“ANT EN OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUHFRO 270160 NAL I GOUR”A-RHAROUS 
,760 
JAN” FE”R MARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION YUMEPO 270160 VAL1 GOURNA-RHAROUS 
1961 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. - - * . . 7.5 . . 
::.-- . . . . . . 
3,.-- . . . . . . 
2 ’ - - - . . . . .--. . . 4:5 : : 
- - . . . . . . 
: : : - - . . . . 2.8 . 
3..-- . . . . . . 
9. .- - . . l.5 11.7 . . 
10 . . - - . . . . . . 
.-- . . . . . . 
:: : . - - . . . . . . 
j3 . . - - . . . . . . 
14 . . - - . . . . 
1s . . - - . 125 : 5.7 1.7 . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
1 . . . . . . . 8.2 . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
: . . * . . . . . 7.4 . . . 
. . * . 
5 : : . . . . 16:s : 13:o : : : 
. . . 
: : : . . . 
. 1.5 2.3 . . . . 
3 . . . . . :. 
. . . . . . 
12.5 . . . . - 
9 ............ 
10 ....... 2.7 .... 











:: : ...................... 
21 ............ 
22 ........ 3.” ... 
23 ...... 5.0 ..... 
24 .... .5 ....... 
25 .... 1.2 .. 7.7 .... 
25 ............ 
27 .......... 
29 ..... 5.5 .. :s : . . 




. . ...... 
... 
TOT. .... 14.2 5.5 62.5 28.2 24.9 . . 1.i 
HAUTEUR ANNUELLE 136.5 HM 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRARLE SONT IN”IQUE5 PAR OES POTNTS I.> 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. * . . 
. . . . . . 
. . . . 
.-- . . 4.8 51.2 . . 
:: : . - - . . . - - - _
13 . . - - . . . . . . 
19 . - - . . 2.0 . . . 
20 :.-- . . . . . . 
.--. 
:: : . - - . 
. 
::: 4:s : : . 
23 . . - - . . . . . . 
24 , . - - . 9.8 
25 . . - - . . 17:o 4:o : : 
;; . . - - . . . . . . .--. 
29 : . - - . 
. . . . 
3o:o . . . . 
:i : 
- - . , . . . . 
- - . . 1.2 1.3 . . 
31 . . 22.0 . . 
TOT. . . - - . 55.1 59.0 85.9 4.5 . 
fiNNEF INCOHPLFTE TOTAL PARTIEL 203.5 
. . 
LES JOURS SAW PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P4R DES POINTS f.) 
LES RELEVES HANOUPt,TS SONT INDIOUES PAP DES TIRETS (-1 
INCOHPLET OU HANOU4NT FN MARS A”9, 
ÇTAilON WHERO 270160 MALI GOURHA-RHAROUS 
1962 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE 
STATION WHEr)O 270160 MALI GOURHA-RHAROUS 
JAY” FE”R "AR5 A"!?, 
1963 
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. . . . :, 
. 5.0 7.4 
. . . . . . 
. 13.7 . 
. 2.0 . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. 10.5 1.5 . 
. . . . . . . . 
. . 1.8 . 
. . . 
. 12.0 . 
. . . 
. . . 
. s . 
. . . 
12.8 . 10.4 
. . . 
. . . 
. 8.7 . 
. . . 
. . . . . . 
6.0 5.6 . . 
. . . . 
. . . . 
. 9.0 . 
. 15:o . . 
. . . . 
. 10.6 . . 
. . . . 
. . . . 















i . . . 
. 22.5 . . 
. . . . 
3:s : : 35:s 
. . 
. . 3.3 
. . . 
. 1.0 . 
.l 18.0 . 
1.1 2.5 . 
. . 2: . . 
8.3 . . 
. 
. 12:o : 
. 18.8 45.6 77.9 26.1 9.5 66.2 87.7 35.5 
HAUTEUR ANNUELLE 166.4 MM “AUTEUR ANNUELLE 206.9 nt4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR IIES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS r., 
STATION NUHERO 270160 HAL, GOURHA-RHAROUS STATION NUMERO 270160 MALI GOURHA-RHAROUS 
,964 1965 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : : : : : 3.5 . . . 58:s . . . . 
3 . . . . . . A.2 . . . . . 
2 : : : : : : : 
1.7 . . . 
19:a . . . . 
: : : : : : : : : : : : : 
3 . . . . . . . . 
1:s : 
. . 
: : : : : : : : : . . : : 
: : : : 31:o : : : : : : : : 
8 . . . . . . . 9.0 . . . . 
1: : : : : : : : 14:o : : : : 
.: . . . . : . . . . 0 . . . . . 
10 : : : : I7 
2 : : : : : 
13 . . . . . 
14 . . . . . 
15 . . . . . 
:: : : : : : 
18 . . . . . 














. . 1.5 . . 
. . . . . 
11.5 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
2.4 . . . . 
. . . . . 
. . . . 2.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. * . . . 
11 . . . . . . . . . . . . . 
12 
13 1. : : : *: : 6:1 : - -- : : . . 
14 . . . . . 5.6 . . 
15 . . . . . 1:9 . . 7:o : : . 
1s . . . . . . . . . . . . 
17 . . . . . . . . . . . . 
:t : : : : : : : : : : : : 
20 . . . . . . 6.3 . . . . . . 
2: : : : : : : 3:9 : : : : : 
23 . . . . . . . . 9.0 . . . . 
:: : : : : : : 
. . . . . 
40:s . . . . . 
:o : : : : : 
21 . . . . . . . 1.5 . . . . 
. . . . 
:: : . . . . 
. . . . . . . 
2.3 14.0 . . . . 
24 , . . . 12.5 : . 16.9 . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 22:1 : : : : 
28 . . . . . . . . . . . . 
29 . . . e . .3 . . . . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
26 . . . . . . . . . . . . 
P7 . . . . * . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . . . . 
:; : 
. . . . 
. . . . 4:s 25:o : : : : 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 13.2 12.0 23.7 144.7 5.2 1.5 . 2.0 TOT. . . . 31.” . 1.9 66.9 57.” R.5 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 202.3 NH HAUTEUR ANNUELLE 165.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SbW PLUIE MESURABLE SONT 1NDI”“ES PAR DES POINTS c.1 
579 
STATION VUMERO 270163 MALI G”ENE-GORE 
1956 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NUMERO 270163 MAL, GUENE-60PE 
1957 

































. . 31.1 3.9 19.0 11.5 . 
. . . 14.4 . . . 
. 51.3 . ., 1.9 22.7 . 
. 22:4 3.3 2.7 16.8 21.7 . 
.5 24.0 8.5 . . . 
3.8 . 20.1 17.” 26.5 


























. 913 4.4 17.2 14:8 57.2 . 
. 2.9 6G.3 10.0 . 
. . . 29.2 .2 1.4 . 
. 4:, . . . 9.8 22.4 
. .2 11.2 . 16.6 . 
. . 41.5 21.6 1.1 30.1 . 
. 6% 15 6.0 21.4 2.2 . 
. . 3.7 . . 
. .2 . . . . . 
. . 23.0 12.5 80.2 . . 
, 28.9 . 25.7 18.6 . . 
. . . 20.5 3.3 . . 
.7 38.6 1.9 . . . 






. 9.1 23.5 8.6 8.4 37.7 . 
. 5.1 . . . 3.8 . 
. 11.5 31.2 22.4 30.3 . 
. 
9:o 
10.0 .3 . . 
. . 19.0 12.2 
19:2 
3.7 . 
. . . . . . 13:: 12:1 35:5 : 
. . . . 16.” . . 
. Cl.0 . , :5 : : : : 
. . 3.5 .1 16.0’ 
. 5.0 .32.9 18.7 2715 
5:3 : 
. .5 . . . 
. 7.8 . 19:-r 9:: . . 
. . . . . 
. 10.5 13.1 . 









































. . . . . . . . . . 

























. 10.4 . 11.4 100.1 . .5 
. 2:4 29.4 l-f.0 52.5 14.5 . 
. 1.3 6.0 . 5.0 . 
. 7.8 21.4 1.0 
. . . . 
1::: 4.4 . 
. . 
. . 3.9 13.5 . 3.0 . . . 7.0 20.6 8.1 . . 
1.1 . 37.2 19.5 16.4 . s 
. lh.4 6.4 8.6 10.6 . . 
. 1.6 . 1.5.0 . . 
. 
10:7 
4.7 45.2 , . . 
. 16.5 3.2 3.0 29.6 . . 
. 1.6 . . 3.0 . . 
. . . . 2.0 , 
. 10.9 20.1 El.7 . Z:O . 
. . 1.6 14.7 . . . 
. . 1.2 
. . . 102:4 : : : 
.3 2.2 14.6 2.2 . . . 
. . 7.1 26.2 12:1 3:1 . 
. . . 19.5 . 
. 16.5 . 41.7 . . . 
. . 3713 .4 . . . 
. 46.5 . 
5.7 169.1 272.1 451.8 361.8 104.9 27.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTbL PARTIEL 1392.4 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT lNOlO”ES PAR DES TIRETS L-1 
INCOMPLET OU I4ANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI 
HAUTEUR ANNUELLE 144a.6 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INnIOUES PAR DES POINTS f.1 
ST9TlON WWERO 270163 MALI GUENE-GORE 
,954 
AVIII “PI JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION YUYERO 270163 MALI GUENE-GORE 


















. 1.8 . .B . 16.2 2.0 
. 
. 2:o 1:o :3 
. 38.8 11.0 
1.8 29.3 2.6 
. 
. 5:s : 
4.1 1.4 14.3 1.2 
22.5 . . 13.9 





. .7 . 
. . . . 16.9 21.6 12.1 
. . 8.1 12.9 26.5 . . . .3 :3 
. . 14.5 41.3 . 1:1 . 2.6 :2 :’ : 
. . .5 . . . 
. . 13.5 . 43.0 . . . 6.3 . 2& : 
. . 1.5 8.8 8.5 1.83 . 
. . . . 20.8 . . 
. . . . 4.9 2.9 . 
. . 
. 
















. . 1919 .s 33.8 23.4 66 0 43:0 
. . . .7 3.” 28.9 
. . . . 3.9 . 
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. 12:5 4.7 R.4 25.4 . 
. :i . 11.1 . 





. . .6 . 15.1  2 4 . 15:5 
. . . 2.2 2.4 .3 
. . 50.2 31.4 . 1.5 




. lri.3 33.4 . 12.” 
. . 7.5 . 
:6 
8.0 
. . 5.0 8.5 . . 
. . 1.2 .4 7.7 49.8 
. . 4.1 . 36.9 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 








36.2 6.1 . 
. . 26.6 
. 9.0 78.3 . . 
12:s . 
. 
. . 4.8 . 10.6 . . 
. . 4.8 . 24.0 . , 
. . 33.R 59.7 4.9 
. . .8 18:s 4.9 . 
. . . 2O.6 . . 
3:; 12:n 13:1 21.8 . 27.0 3.3 10:4 
. 25.4 9.5 .4 . 
. 2.4 
:’ 
.3 . . .  23.4 2718 




. 7.4 42.0 
. . . 62.0 4.5 . 
. . . 12.4 55.6 fl:7 
. 31.h . . 45.9 
34:o 
. 
. . . 48.0 .6 . . 
. . 1.7 . 4.5 . . 
. 9.4 . 
.3 59.2 156.4 278.8 376.2 308.5 s1.R 
HAUTEUR ANNUELLE 1231.2 NM 
4.4 86.7 218.1 237.7 420.6 252.6 
HA”TE”9 bNN”ELLE 1371.5 UH 
5S.R 95.4 
LFS JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT ,ND,““ES PAR DES POTMT5 ,.) LES JOURS SANS PLUTE NF-;“RABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS c.1 
STATION MUHERO 270163 MALI GUENE-GOBE STATION YUMERO 270167 MAL, GUENE-GORE 
190” 1961 
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. . 
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. . 10:5 24:1 : ,:7 : 
. . .l * . 10.4 
. 17:o .6 . 4.8 20:1 . 
. .l . . . . 
. . 
. . 
40:1 9:2 : 53.5 
S:I 
. . . . . 
::3 
. 
. . .2 . *6.1 . . 
. . . 27.0 99.2 . . 
. . . 61.0 4.5 13.4 . 
. 4712 :a . . 23.6 121.3 6:9 : 
. . . 3.2 . . 
. . . . . 4419 . 
. . .1 6.4 . 24.4 
. . . .Q . 
16:” 
. 
. . 1.9 4.8 . 5.8 . 
. 25.6 . . 
. .4 .3 . ::i 6:; : 
. . . 9.~3 21.4 20.6 . 
. . . 13.4 . . . 
. . . . . 1.0 . 
. . .6 1.8 30.8 35.4 1.4 
. . . 20.3 . . . 
. :G 1.8 . .’ 4:l 616 : 
. . . . . . . 
. . . 1.5 
. . 1.3 
III.1 
15:5 32:2 1::: : 
. . 
. 100.9 58.4 222.5 338.7 265.8 45.3 
HAUTEUP ANNUELLE 1031.4 nu 
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A”I31 “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . 33.9 100.3 24.9 . . 
. 3:9 : : 6:1 21.0 . . 
. . . . 
. 10.8 . 59.2 20.2 2: 10.6 . 
. . . . . 3.7 . 
. .9 15.0 15.2 .2 . 
. . . 
40 314 
2.5 24.0 26.3 21.3 19:6 : ‘: 
. 15.7 
. . 
s3:2 19:7 42.9 12.1 . . 
1.3 28.4 . . 
. 25.5 .4 ..B 3.2  . 7.7  9 9 11:2 : : 
. . . 5.4 . . 1.1 . 71.7 El:7 1n:1 
. . 6.2 . 24.4 . . . 
. . .4 33.4 a.4 20.2 . . 





9.4 * . 
. . . 





1:9 . 14.5 3.1 . 
. 20.1 6.4 . 
. . 26.7 8.3 7.5 . P0.P . 
. . . . 25.7 . . . 
6.4 . 3.7 . 
1.1 117.3 220.3 333.3 444.2 703.9 75;R 11.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1507.0 HM 
OECE JAYY FE”R HARC, AVR 1 
MALI GUENE-GORE 
1963 























. . 6.3 4.7 5.4 . 
. . 7.2 2.9 . 23.8 20:: 2::: 
4’5 
5:4 
. . . 
19:: 
9.1 83.0 . 
. . . . . . 
. 
7:8 30.1 . . . . 
2.9 . 
. .5 10.2 . 
24:1 . . 
. . 
. 21.7 12.3 25.0 . 37 4 10.5 :S : : 
3.2 . 16.” 13.4 Ill.1 . . 
.9 . 18.2 .3 2.2 . . 
. . 12.6 13.5 21.7 . . 
1.7 23.8 
. 10.9 34:3 
4.2 . 9.8 . 
.4 . .2 . 
. 
. 
la:” 1:4 31.0 23.8 . . 
1.1 . . . 
. 4.7 3.4 15.7 . . . 
417 47.3 2.7 44.3 . 12.6 5 3:l : : 
6.9 . 3.5 . 
TOT. 












. . . 
. 












. 17.4 151.4 337.8 300.3 233.7 214.9 9.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1205.4 MH 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
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- 27.1 .8 
- 6.9 2.9 .l 27.3 . .3 1.7 . 2::: 
- 3217 38313 : 
19.6 . 
16.5 . - . . . . . 
- . 31.6 9.5 . 4.4 
- . . 1.6 . . 
- . 5.5 19.8  . 
10:9 
0 6 182 : 
- 14.6 8.6 . . 
- . . 
- . . :3 : : 
4.4 
- 26:2 30:: :-: 
4:s 
10:7 : 
- 21.6 .9 
- 3.3 30.2 16.0 :1  16.9 9.1 . . 12:: 
- 12.2 . 7.9 35.7 . 





- 12.9 3.1 m.2 4:e 
- 13.7 1.3 15.8 . .9 
- . 1.3 57.8 16.6 . 
- . 10.9 4.8 . 
- . . 59.2 10:4 . 
- . . . . . 
- . . 8.3 . . 
22.7 9.2 . 
- 181.9 272.6 300.4 281.0 72.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1108.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT lNOlQ"ES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JAN” MAI 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION WHERO 270163 
581 














JAY” FE”R MARS A”,?, HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT” N”“E DECE JAU” FFVR “AP9 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. 





. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 33.1 3.7 34.1 6.2 1.5 
. . . . .3 9.7 . 
. . . 14.3 8.8 43.8 . 
. . . . . 7.6 4:a 1a:r P:Z 5:3 
. . . . . 15.5 
. . 5.7 3.4 X8.3 
5:2 
. . . 21:fi . 
. 3.9 67.4 . . . . 5.6 10:7 : 
. . 17.2 . 7.0 10:7 6 ” . 7:h 
. 6.4 17.0 10.0 28.4 40.0 . 
. . 15.7 1R.5 . 3.2 . 19.7 2ct:o : 
. . 
. :Q 




. . 24.4 . 33.9 . 
. 
. 
4416 6.5 15.5 a.9 38.1 1.2 
2.7 55.5 21.6 . . 
4.9 . 24.7 9.7 . . 44.0 6:s 7:l 2: 
. . 36.5 13.2 22.3 12.0 . 
. 7.4 30.0 9.r 16.7 . 
10.5 38.7 . 11.7 . . 2:2 
. . 3s6 5*5 _. 17:: 3.6:1 :” 
. . 53.8 . 
;.; 
. . . 
. 10.4 . . 59.5 . . 
1.9 . 1.7 2.1 . . 
. 13 9.7 
17.3 112.3 324.1 279.7 309.1 318.5 27.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1391.6 HH 






. . . 
. . 
. . . 
. . 



















































. . . 
t . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
: 
. . . 
: 





. . . 
. 








. . . 
. 
. . . .2 31.1 . 16.5     .3 17.6 7 0 216 : 
. . . . 18.3 10.1 4.3 .4 2.2 
. . . .l . 6.6 . 
. . . . . 
14:1 1::: 
. . 
. . . . 57.” . . 
. . . 32:6 
14 1:1 
. . 20.7 25:s : 
. . . A.3 18.0 7.9 4.5 . 
. . 12.6 . 6.6 .3 
3::: 
22.2 . 
. . 5.0 . 1.5 26.0 . . 
. . .3 . la:4 49.7 
49.4 
27.0 52 3 413 
. . . . 7.8 . 24.7 9.4 . 
. . . 2.3 . 48.0 8.3 . . 
. . . Il:5 g.0 11.3 15.1 
. . 
: 9.8 3 t:: : : 
.9 22.7 9.7 . . 
. . .2 5.5 .8 . 20.9 . . 
. . . 6.7 10.3 13.5 5.0 . . 
. . . 5.0 7.8 . 20.4 . 1::: 611 : 
. . 3.3 . 15.8 11.2 .2 . . 
. . 2.4 8.0 .8 23.7 .* .  .l 11:3 : : 
. . 3.” 3.2 18.2 U.8 6.3 . 
. . . 5.9 . 
7s.: 
. . 29.8 . 
. . . . . . . . . 
. . . 17:: . 24.5 . .7 . 
. . . 3.5 3.2 . . . 
. . 13.2 1.0 . 
. . 65.6 149.7 194.0 457.6 313.4 118.9 2.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1301.4 MM 
STATION NUMERO 270169 MALT HOHBORI 
1920 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
STATION NUMERO 270169 MALI HOHuORl 
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. . . . . 
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. . . 
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. 
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. . . 
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. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . . . 
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. . . 
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. . . 
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. . . . . 






. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . . . 




. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
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. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










































. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
ANNEE INCOHPLETE ‘TOTAL PARTIEL ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 66.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIBUES PAR DES POINTS ,.I 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOUPLET OU HANQUANT EN JUIN JUIL AOU, SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.i 
LES RELEVES (IANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT 
STATION NUMERO 270169 MALI HOHBORI STATION NUIIERO 270169 MALI HOHEORl 
1922 ,923 
JANV FE”R MARS *"RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAV”. FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1; .-. . 
2 . .,- . . 
. . 





. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . ,. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
42.0 10 0 
: ; : : : : : : .8:2 : : : 
3 . . . . . . . . . . . . 
3.0 . 
: : : : . . : : : : : : : 
; . . 
: , . . : : : : : 
11.8 * . . 
8) . . . . . 16.0 7.0 : : : : 
9 . . . . . . . . . . . . 




3 ;.- . . 
: 
.- . . 










- , . . 
Id0 
1:" . . 
;.- . . f: , . - . . 
!3 ? * - . . 
- . . 
t: : : - . . 
11 t . . . . . 4.8 . . . . 
l2 . . . . . . 15:o . 
13 > . . . . . . 4.5 : : : : 
2 * * * l * - 
25.0 33.0 17.0 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 
1.0 
21:o !% ; , .-.   - . . 
19 : .- 
20 . .- : : 
21 , .- . . 
22 . .- . . 
23 . .- . . 
:: :.-. .-. 46:O 
:: : : - . . 
28 . .- . . 
5; 
: 
- . . 
31 . * 
;; , . . :. . 1.3.2 . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
18 : . . . . . . . . . . . 
3.0 
:o : : : : : : .2:1: : : : 
. . . 
4.0 
1.0 
6:o : : . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
15:o 5:o 
. 16.0 






. . . . . . 
21 9 . . 21.0 . . . I . . . . 
22 . . . . . 4.2 6.5 . . . . 
23 : . . . . . . . . 
24, . . . . . . 27.2 : : : . 











: : : 2517 : 3.0 f.3 . . . 
24 . . . . . 22.5 . 10:4 : : : : 
29 . . . . . 12.0 . . 1.5 . . 
30 t .\. .;. . . . . . 
31 . . . . 7.8 . . 
7:o 
. . . . 
6:" . 
TOT. . . - . 46.0 20.0 106.0 127.0 90.0 6.0 . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 395." 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT 1N”lO”ES PAR DES TIRETS t-j 
INCOHPLET OU HANOUANT FN MARS 
TOT. . . . 24." . 48.2 93.4 148.3 52.3 1.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 367.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.) 
583 
5,ATI”N NUHEPO 2701hR 
. . . 
. . 
. . . . . 
: . 
t . 
. . . 
. . 
. . . 
t . 
. . . 


































. . . 
. 






. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . 
. . 1.5 . . 2.5 . 
. . . . . . . 
. . . 9.3 . . . . . . . . . . 
. . . 29.0 2.0 29.0 . 
. . 7.5 . 
. . . . 15:o : : 
. . . . . 5.6 
. . . do . . . 
. . 
. . 1a:o 72 
23.0 
. 2:5 : 
. , . . . . . 
. . . 15.0 . , 
. 2.5 . &l 14.6 . . 
. 
. 
10.0 . 14:5 : 4 2:: : 
5.0 . . . . . . 
. . . 14.5 . 6.0 . 
. . . . . . . 
. . . 15.0 7.0 . . 
. . . 12.7 . . . 
. . 4.8 . . . . 
. . . , 9.0 . . 
. . . . .5 . . 
. . . . . 
‘. 12:s 19.0 . . . . .
. . . 9.0 . 4.3 . 
. . . 
. . 12.0 1735 : : : 
. . 6.9 . 
5.0 2.5 58.3 171.0 135.1 54.6 5.0 
W”TE”R ANN”ELLE 441.5 HH 




. . . . 

































FE”R MARS P”R1 HII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” .NOVE DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POIWTS I.1 
LES RELEVES MAN”U4NTS SONT INOIOUES PAR DE5 TIRETS t-1 
INCOMPLET 011 HANOUANT EN JAN” FE”R MARI 


































. . . . . 










. . . 
. 
. . . . 















AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CTO 
. . . . . 
. . . 
. . 








. . . . . 
. 
. . . . . . 3:2 20:4 : 
. . . 6.0 . . 
. . . . . . 
. . 2.3 . . . 
. 
3:s 
10.1 8.0 . . 
. 2.9 . 
. . 1.9 17.5 1:4 : 
* 11.3 . . 15.0 . 
.2 . 17.3 . . 
. . . . . . . . 32.1 . 9:s 
. . . 2.8 . . 
. , * 
. . . 12:4 : : 
. .2 7.1 . 15.0 . 
. . . 3.4 . . 
. . . . . . 
. . 
. . 3:4 3& : : 
. . 
. . 19 : : : 
. . .9 . 
. .7 11:o : 
* 1:o : . . . 
. 1.3 15.5 13.2 . . 
. . . . . . 
* . 51.5 . 22.4 . 
, . . . 
. 40 2:o . . . 
. . . . 
. 26.5 98.5 151.4 85.2 9.6 
HAUTEOR ANN”ELE 371.2 WII 

































STATION YUMERO 270169 MALI HOHBORI 
1937 
JANV FEVR NAUS A”RT YAI .J”IN JUIL AOU? SEPT OCT0 NOVE OECE 
t : : : : : 2:h 4.0 . 46.8 . . . 
i . . . . 
. . . . . 
.3. : . . . . . 
2 ’ * - * * * 
9.4 , . . . 
. . . . . . 1::: . . . . . 
. . . . . .2 . 
: . . . . . . 
22.6 15.3 . . . 
3.2 26.8 . . . . 
9 . . . . . . . 6.5 . . . . 
9 . , . . . . . l.R . . . . 
10 . . . . . . . . . . . . 
0.6 . . 
1; : : : : : : : . 4:3 : . . 
. . . . . . ,.3 . . . . . 
14 . . . . . . . . . . . . 
14 . . . . . . . 3.4 . . . . 
16 . . . . . . 10.4 . 10.4 . . . 
. . . . . . . 21.0 . . . 
:; : . . . . 7.0 . . . . . . 
19 . . . . . 1.3 . . . 
20 . . . . . 3:5 24.0 4.6 : : . . 
21 ....... 23.3 18.3 ... 
22 ............ 
23 ...... 5.7 5.2 .... 
STLTION YUHERO 276169 MALI HOHEORI STPITION WHERO 270169 HPLI HOWBORI 
1939 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1938 














































































. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
































. 314 : - 
36.4 . . - 
. . . - 














































. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






























. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 17:9 a:1 : 
. 31.4 9.6 - 
. . . - 
. 1.0 . 10.5 . . 
. . . 
. . 14:6 5.3 : 21:o 
. . . 19.1 . 
. , . . . 12:s 
. . . 6.7 
. . . 11:s : 












. . . - 
2.3 . . - . . . - 
13.0 . . - 
. . . - 
8.8 . . - 
. . . - 
. 4.3 . - 
7.4 5.2 . - 
. , . . 
. . . 18.0 a:0 : 
. . 39.2 . . . 
. . . 
2.3 . . 10:7 : : 
. . . . . . . 
. 31.5 . 1.7 . . 
- . 
3:6 : : - 
- 17:7 . 10.7 . - 
- 26.3 . 2.7 . - 
- . 1.7 . . - 
- . 
- . 10:4 : : - 
-. . . .- 
- . 7.2 . . - 
. 1.6 . . 
. 14:o : . . . 
. . 20.1 . . . 
11:2 : : 6.5 . 20:o . . 
- i 
- 3217 616 112 : - 
-. . . .- 
-. . . .- 
- ,...- 
8.3 . . 
13.9 . . 
la:5 , do : 
2.6 . 13:7 s:a . . 
3.0 . 
3:2 : : : . . 
. . . . 
- 132.5 119.1 58.9 9.6 - 38.0 61.2 87.6 131.2 51.1 33.S 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 322.6 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 402.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
LES RELEVtS HANQUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS 1-j 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDXOUES PAR DES TIRETS 1-t 
INCOMPLET OU f4ANDUANT EN FEVR HAI JUIN NOVE DECE INCOMPLET DU HANQUANT EN MARS AVRI 
STITION NUMERO 270169 MALI ndweonI 
1940 
ST4TION NUMERO 270169 HALI HOHBORI 
1941 
JLNV FEVR M4RS AVRI H41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUTL 40UT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. . . . . 
: * . . 1.0 . 
* . . . . . 
. . . . . 
: . . . . . 
: 
. . . . . . 
: . . . . 6.0 . 
11.9 2.0 . . . 
3 t . . . * 5.1 . 1:3 JO:5 : : : 
: 
. . . . . . . . 1.9 . . 
: . . . . . . ,. . . . . 
, . 1 . . . . 1.0 . . . 
7, 
. 
. . . . . . . . . . . 
8 . . . . . . . . . 
9 . . . . . . .6 1:6 : : . 
1: . . , . . 5.6 2.3 . 1.0 . . . 
11 ; . . . . 12.4 . . . . . . 
12 , . l . . 1.3 . . . . . . 
13 . . . . . . . . 6.3 . . . 
. . . . 
:: : . . . . 
. . . . . . . 
.8 27.5 . . . . . 
. . , . . . 22.3 . . . . 
:: : . . . l . . . . . . . 
19 F . . , . . . 6.6 . . . . 
. . . * . 
:o’ : . . . . . 
.8 































































































. . . . . 
: . . :. .a 
. . . . . . 
) . . . . . 
. . . . . . 
, . . . . 1.0 
f. . . . . . 
. . . . . . 
, . . . . . 







...... ...... 2:3 
. 
10.7 
; . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 















. , . . . . . 











, . . . . . , . . . . . . . . . . . 
: 





. . . . 1.0 5.7 26.6 67.4 
HAVTEUR ANNUELLE 201.2 HH 
58.8 17.0 4.7 . TOT. . . . . 6.6 51.4 75.0 97.6 55.5 1.9 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 289.2 MM 
LES JOURS SANS PL”IE HESVRABLE SONT INDIOUES P4R DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE EIESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STLTION WMFRO 270169 MALI HOWSORI 
1942 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE 
ST&T,ON q”HER0 270169 MAL 1 HONRORI 
1943 






















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 


























































* ’ ta: . . . V:A . 34.3 4.” . 
. 1.2 5.2 . 
. . . . 
. . . 
912 1:r 6:6 
. 51.7 















, .9 . 
. . . 16:l : : 
. . . 23.6 . . 
. . . 21.0 
. . . .2 3:5 : 
. . . . . . 
. . . 
. . . 10:7 : 318 
. 32.5 21.2 
, :? 4.8 1:6 : . 
. . . 
. . . 12:s 915 : 
. . 2.5 . 
5.0 . . . 10:s : 
. . . 2.4 . . 
. . . 
. . . 16:” : : 
. . . . . . 
. . . 11.5 
. . . . ::: : 
. . 9.4 10.2 . , 
. . . . . . 
. 8.7 . . 
. 10:s s& . . . 
. . 17.0 . . . 
. 24.” .5 . . . 
, 41.5 
. 7:o 6.7 4:s : : 
.6 . . 
. . . 22:s : : 
1.2 . 8.” . 
6.8 43.1 161.7 169.5 26.8 25.” 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
, . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 


































































. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 





































. 7.4 7.0 
. . 
. . 4::: 
. 1.” .2 
. . . 




. . 1.1 
. 20.1 . 
. . . 
. . 7.0 
. . . 
. 1.6 
. 11:” . 
. e . 
. . . 










.: 12.6  5.3 :4 
. 1.7 . 
1.3 4.6 .4 
. 22.1 27.5 
. . . 
2.6 15.3 10.5 161.6 155.4 
HA”TE”R ANNUELLE 309.4 NM 
22.” 
HAUTEUR ANNUELLE 455.0 NM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURADLE SONT INOIDUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIDUES PAR DE§ POINTS 1.1 
SILTION NUMERO 270169 MALI HOHSORI 
1944 
\ 
STATION WMER” 270169 MALI HOHBORI 
1145 
J4NY FE”R MARS A”R.1 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE BECE JAN” FE”R MARS 4VRI H4I JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NOVE DECE 
. . e . . B . 
: : . . . . . . . 
1.2 . . 
14 .3 . . 
3 . . . . . . . 1.7 , . . * 
. . . . . . . . . . . 
5 : . . . . . * . . . . * 
6 . . . . . . . . 1.5 . . . 
. . . . . 7.7 22.8 D . . . 
s : . . , . . . 7.6 . . . . 
10 
. . . . . 
: . . . . . 
2.0 . . . . 
15:7 4.” . . . . 
1 3.5 45.8 
P : 
...... 










8 ..... :’ 
.. 17.5 
......... 
10 : : : : ................ 






t: : .......... 
26.6 
. 17:: : : : : 
ii : : : : :? 
1.5 
5.7 f . . .... .... ............. 
:D : ...... 
37.4 .... 
........... 
. . 5.2 . 
:: : : : : . 3.7 . 6.5 IV:4 
1.9 
..... 
23 , ........... 
24 .. 
25 : . . :4 : : 
22.6 . 1.8 ... 
...... 




no:0 : : : : 
26 ...... ..... 
:z : 
.... 3.8 . 10.1 .... 
.. 5.3 . 6.6 2.9 .... 
31 ....... 
;; : : : .... 
. . .... 1913 7:s : . . 
............ 
:5 : 
...... 17.4 ... . 
....... 2.3 ... 
1s . . . . . . 2.2 9.0 . . . . 
17 , . . . . a.1 ;.; 1.5 . . 
18 , . . 3.9 . . . . 34:3 : . . 
19 . . . . . . . 50.8 . . . 
20 . . . . . . 3.1 . 11:9 . . . 
2, . . . . . . R.7 7.5 . . . . 
22 . . . . . . . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
24 . . . 2.0 . . 44.” . . . . 
2s : . . . . 2.5 . . . . . . 
26 . . . .Y . . * . . . . . 
27 . . . * . . . . . . . . 
25 . . . . * . * 2.4 . . . . 
:; : 
. . . . . . . . . . 
. . . . 1.5 
31 . . . . 
TOT. . . . .4 5.3 14.1 114.8 171.” 110.6 19.6 . . TOT. . . . 4.6 2.0 8.6 41.5 204.5 56.2 1.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 435.4 HCI HAUTFUR ANNUELLE 320.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS T.1 LES JOURS SANS PLUTF MESURABLE SONT IPIOIOUES PAR DES POINTS I.1 
STATION WHERO 27”169 MAé 1 HOWBORI ST4,ION NUHERO 270169 MALI HOHBOQI 
,946 
A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1947 
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. l.B . 16.3 . 
. 
la5 ?: - * . . . . . 
. . .4 . . 




. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 3:2 13:7 : 39:s 
. ._ .6 . . . 
. . . 5.6 
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. . . 
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. . . 
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. . . 
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. . . 
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. . . 
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. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
.  ::: 4.6 1.5 : : 
. 1.3 20.6 . . 
. 10:3 : :B : 
7.1 
. 49:s 
27.4 9.6 . 
4.” 514 14:s : 
. . 5.6. 2.0 . 
. . . . 1.1 
. . . . . 
. . . . . :? 
. . . . 1.4 .3 
. 11.4 . . . 
. . . . 35:4 . 
. 1.5 13.3 
. :3 . 11:3 3:3 
. . . 20:s 3.4 . 
. . . . . . 
. . 6.0 14.8 . . 
. .1 13:a 5:: : 8.3 
. . 15.7 1.5 . 8:6 
. 1s:” 3.” . . 3:2 317 
. . . . . . . . 
2.1 . . 2:e : 
. . . . . . . . . . 
* . 5.7 
. 3.0 4419 ::: : 
. 5:; . . . . 
. . 7.2 . . . 
. . . 4.1 . . 
. 1.8 . . . 
. . . 
. 19 . 1::: . 
. .9 3.1 . . 
. . y. . . 
. 33.6 . . . 
1.0 . 14.6 . . 
. . .2 . . 
. 18.9 14:1 1.5 . 
. . . . 
. . . 
10.2 131.9 107.2 60.2 1.1 
. .J 
. . 2”:8 : :2 : 
. .4 . . . . 
. . . . 
. . 2.2 . :1 : 
. . . . 
a 42.9 VS.2 134.6 60.3 63.9 
HAUTEUR ANNUELLE ’ 389.9 RH HAUTEUR ANNUELLE 311.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR 0Es POINTS T.1 
STITIDN YUWERD 270169 HALI HDHEORI 
1948 
STATION NUHERO 270169 MALI HOHBORI 
1949 
. 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 UOVE DECE JAN” FE”R MA95 AVRI HAI JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 WVE DECE 
. . . 3.9 2V.2 . . . . . 
: : : . . . . . 27.3 . . . * 
3 . . . . . 3.” . . <. . . . 
. . . . 
: : . . . . 
13.6 . 4.” . . . . 
2.6. . . . . . . 
7 : : : :-: :. ’ 
. 
2B.S . 2,:: : : : 
9 . . . . . . . . . . . . 
9 l . . . . . . 4.0 . . . . 
io . . . . . 1.3 . . . . . . 
. 
ii : : : : : : 14:4 
15.2 10.7 . . . 
4.7 . . . . 
y . . . . . . 3.8 . . . . 
14 , . . . . 6.8 . 34.9 . . . . 
15 . . . 2.5 . . . . 4.6 . . . 
i6 t .2 i . . . . . 4.5 . . . 
17 9 . . . . 6.8 . . . 
J9 , . . . . 11:r 5:2 : . . 
. . . . 19.3 14.8 1017 : . . 
:; : : . . . . . B.B . . . . 
. . . . . . . . : : : . . . . . . . . 
3 I . . . . . . . 6.7 . 
4 * * . . .4.7 * . . . 
. . . . 
. . . . . . 5 . . . . . . . . . . 
. . . 1.2 1.4 
: : : . . . . . 2419 : : 
9 ) . s . . . . 10.1 . * 
9. . . . . . :. . . 
1” * . * . . . . . 2.1 . 
. . . . . . . 69.7 . . 
:: . . . . . * . . . . 
13 . . . . . . . . . . 
14 . . . . . . 1.0 40.3 . . 
*; . . . . . . 2.2 . . . 
15 . . . . . . 
,Y . . . . . 3:2 . 
10.6 . . 
.3 , . 
J9 . . . . . .2 . . . . 
:z 
. . . . . . . , . 
: . . . . . . . . . 
. .,. . 
. 
*..i: : 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
2, ...... 8.3 41.5 .4 . 
2? .......... 
23 ..... 3.1 .... 
24 ...... 12.2 . .i . 
2s .......... 
2, ; . . . . .R . . . . . 
22 . . . . . . 2”:” . . . . . 
. . . 
:6 . 23 ; . . . . . . . . . . . . 
24 ............ 
PS ....... 55.0 .... 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
; . . . . 
2: . . . 6:2 . 13.9 41 : : : : : 
28” . . . . . . . 
29 . . . . le:6 : : : . . 
30 : . . . :a 1.” 1.0 . . . . 
31 . . . . . . . 
. . 
:: : . . 
. . 3.7 . 6.6 . . 
*> * 27.6 . .2 17.2 
29 . * . s . 12:v . . . . 
29 l . . . ?..A 
3” . . . . . :3 3:” : : 
31 . . . 7.0 . . 
TOT. . .2 . 8.7 . 57.9 172.3 173.5 59.2 ‘. . . TOT. . . . . . 31.6 60.0 207.” 10.0 17.2 
HBIUTEUR ANNUELLE 471.8 NM HAUTEUR ANNUELLE 326.4 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.a LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS T.j 
.6 . 
STATION YUHERO 270169 MALI HOHUORI 
1950 
A%?I HAI JUIN I”,L AOUT SEPT OCT0 HOVE -=-= 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 7.4 13.0 . 
. . 2.3 .  14:: : 
. . 3.2 7 62L3 : : 
. . 
. . 
41:6 : : 3.7 
s 21.3 10.2 : 
. . 
26:s 
31.5 . . 
. . 1.3 . . . 
. . 2.9 7.2 . . 15:s : 
. . 3.7 2.2 . . 
. . .9 . 3 2.0 2:s : 
. . 59.” 1.5 .4 . 
. . . 40.” . . 
. . . 12.2 . . 
. 1:1 5:s 56.0 6.1 . 
. . . . 
. 40.0 . 12:s 9.6 . 
. 119 . 8.8 ns:3 : 
714 : 718 56.2 29 3 9:1 : 
. :- 1.0 3.5 41.6 . 
. 
7.2 . 27:3 9:n : : 
. . . . . . 




14.6 42.9 lS5.8 365.3 155.7 3.2 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
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. . . 
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. . . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 









. . . 
: 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
t . . 
. 
. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 30.4 .a . 
. . . . . . 
. . 1.3 . 6.0 . 
. . . 6.7 
. . . :5 7:o . 
. 3.9 2.7 
. :3 . 13:7 : . 
. . . . . . 
. . . . 24.4 , 
. . 2.2 50.7 . . 
. . . . . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. :9 7.3 . 1:5 : : 
. . 29.1 . 5.1 .3 
. 9.5 . 
. . . 44:o : 7:a 
. . 16.9 . 21.” . 
. . . 7.0 . . 
. . . . . .R 
. la.2 . . . 
. 1.9 2.B . . 2:1 
. . . 7.0 . . . 12.8 16.7 
. 3:o . . ::Fi : 
9.5 . . .a . 
4:9 . . . . . 
. . 
. . ,::: : : : 
. . . . 4.0 . 
. 31.4 . . . 
. 2716 3.2 
. . 2: - : 
4.9 70.9 131.6 lai.1 91.6 20.4 
WAUTEUR 4NNUELLE 490.5 NH HAUTEUR ANNUELLE 767.5 NH 
LES JOULS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION VUHERO 270169 M?L1 HOHBORI STITION NUMERO 270169 MALI “OHRORI 
1952 1953 
























































































. 7.” . 13.7 
. . 33.8 9.3 
. . . . 
. . 6.5 . 
. . . . 
2:: 2: 4.6 . 3.7 
. . 12.1 410 
: : : : : : : 
. 
3110 29.2 
8.2 . . 
914 .4 . . 
3 . . . . . 49.1 . 27.7 . . . . 
. . . . . . . . 
2 ‘. : : . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . 

































. . . . . 





. . . 
. . 





.... 2.7 ...... 









.... 4.3 . 7.4 ... . 
.... l.l ...... 
14 ...... 14.2 ..... 
15 ...... 2.1 ..... 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 14.7 . 
. 12.4 . . 
4:s 
. 
.S 02:o : 
. 9.8 . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
‘. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 




. 4.4 25.6 Il.0 
. 3.2 . 4.3 
. . . . . . 34.7 :: : . . . . . . . 1.5 10.2 . . .9 . . . 
19 . . . . . . 19.2 13.” . . . . 
19 . . . . , . . . . . . . 
20 . . . . . . 32.5 7.8 . . . . 
21 . . . . . . 6.” . . 
22 . . . . . X.0 . 13:4 : : . . 
23 . . . . . . 11.4 15.2 . . . . 
24 , . . . . 4.2 2.9 . . . . . 
25 . . . . . . . . 1.2 . . . 
. . . . :: : . . . 14 2019 . . . 
29 . . . . $2 . 9:” : : 
29 t . . . 50.4 : . 
30 . . . . . 35.9 . 12:3 : 
31 . 42.1 . . 
. 
. z.3 93.n . 2 2 14:7 
.s:3 . 46.1 1.3 15:3 
.3 . . . 
. 5.7 3.6 . 
. 2:4 . . 
. . 19.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 4.6 3.F . 
. . . 6.0 
. . 
. . . . . . . . 
TOT. . . . . 47.4 130.0 174.9 169.8 31.6 la.9 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 571.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TII”I”UES PAR DES POINTS t.) 
13.6 66.9 393.1 91.1 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 554.7 NM 
LES JOURS SAW PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
STITION YUHERO 270169 MALI HOHBORI 270169 HALI HOHBORI 
1955 































. . . . 36:6 JO:2 1:s : 
. . . . . . 
. 2.8 . 
. 14:6 17:l : . . 
. . 5.3 1.2 . . 
. . 
. . 9:s l& : : 
. 8.1 . .2 1.7 . 
. . . . . . 
. . . . . . 






. . . 3.5 . 
. . . . . 1::: 
. . . . . . 
. . . 1.2 . . 
. a.6 11.3 9.7 3.4 . 
.4 . . 4.0 . . 
. . . 1.4 3.1 . 
. . . . 
. . 55.4 . 13:3 : 
. . . . . . 
. . . . 5.1 . 
. 15.4 31.0 . . 
. 16:3 19.0 . 
. .4 . 2.6 19:1 : 
. . . . . , 
. 15.3 
. 19:B 4.7 2:7 : : 
.7 . 11.1 . . , 
. .2 . . 
. . 15:3 : 
. 10:s : . 














































































































3.0 6.7 . 
2.1 24.5 
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. . . 
. . . 
. . 







. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
1.0 
. 36:5 :::: 3d-r : 
. . 5:: 9:1 25:2 : . . . 
. 4.5 . 
. . . 
. :s 23.6 
. . 
. . 13.1 
. . 1.3 
. . 1.5 
. .6 4.0 
. . . 
. 1.5 10.4 














. 36.9 . . 
. 15:s . . . 
.7 19.5 . . . 
. . .3 5.3 . . . . . . 
-i 11.5 14.8 . . 
. 14.2 . . . 
. . . . . . . . . . 
. 19:5 : - : 
15.2 172.4 237.5 117.0 4.3 
HAUTEUR ANNUELLE 563.6 NH HAUTEUR ANNUELLE 465.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION WHERO 270169 MALI HOWBORI STATION NUMERO 270169 MALI HOMBORI 
1957 
JAY” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 ‘NOVE OECE 
..- 
19T6 























. . . . . . . . . 25.9 . . . . . . 
. . . 
,. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
: : : :. : : : 
3 . . . :c” * . 
. . . . . 
: : . . . . . 
.w 
. . . . . 
: : . . . . . 






4:1 4:o . 
1.4 
22.7 9:l : 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 




























. . . . . 4.1 35.2 16:3 
. . 7.4 . . 24:0 4::: 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. 6.6 . . 8.0 . . . . . . 27.7 
. :u : 
. . :, . . . 
. . 6.3 2.5 . 
. . . 5.0 . . 
. . 1.3 . . 3.6 
. . . . . . 10 : . . . . . 
,l . . . . . . 
2 . . . . . 
3 f . . . . 1:6 
,4 . . . . . . 
.5 . . . . . . 
. 2.6 . 
. . . 
. . 
. . . 




  . 14.8 
. . . . . 3.7 
. . .6 41.3 2.9 . 
12:4 
. . . 
. 
. 19:; : 
15.1 . .9 
. . . 
21.5 . . 
2a:o : : 
3.2 . . 
. . 1.1 
. 
. . . . . . . . . 11.2 44.1 . . . . . . . 
. . 9 
. . . 
. . . 
25.5 :7 : : : : : . 
19 f . . . . . 
-19 . . . . . . 






. . . . . . . . . . . 29.9 . . 113 
. . . 5.0 20.8 . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 75.4 . 
. . . 2.6 . . 
. . . . . . 
. . . . 
,:: . . . 1.2 . . . . 
719 1 
13.9 .9 2-2 .6 . . 
23 . . . . 45.7 . 113 1 Z 1 
:: : . . . 12.9 4 7 . . . 4:s : : : 
. . . . . . 
. . . 4.5 1.4 . 
. 
. 16:9 : 
17.4 13.7 . 
. 3.4 .5 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. .7 . . . . 
. . 1.4 . . . 
. . . . 3.3 2.5 
. . . . 11.9 . 
. .7 . . 3.4 . 
. 21.9 .< 3.7 
1.9 27.5 
:: : : : : . . 35:o : : : : : 
29 . . . . . . . . . . . . 
:z : 
. . 5.4 
. . . 3517 : : : : : : 
31 . . . 5.8 20.2 . . 
TOT. . . . 1.2 70.5 99.1 117.9 175.0 60.4 14.4 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 537.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,., 
. . . . 
. . 
. 29.9 39.6 123.5 253.7 112.6 
HAUTEUR ANNUELLE 558.2 NH 
. . . . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI”UES PAR DES POTNTS (.) 
589 






















JAY” FEVR MARS P”R1 

















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
MAL 1 HOHRORI 
1959 
“PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 42.3 
. . . . 2910 : 
. . . 11.6 3.2 . 
. . 
. . 617 :i:: : 214 
. . . . 6.7 . 
. . . . . 
. 317 . . . . 
. . . . 2.7 . 
. . 3.1 . . . 
. 15.0 . . 11.4 . 
. . . . . 
. 2:: . 9.2 49.3 . 
. . . . . . 
. . . 20.0 . . 
. . . . . 
. 417 . . . . 
. . . 15.2 . . 
. 1.7 . . . . 
. . . 5.4 . . 
. 5.6 . . . . 
. . 40.3 . . . 
. . 2.4 . . . 
. 
. ,215 3:6 : : : 
. 
. :. 23:2 : : : 
. . . . 4.0 . 
. . . . 14.2 . 
. . 
.< 11:3 : * : 
. 46.0 90.6 201.0 119.5 2.4 























HAUTEUR ANNUELLE 461.0 MM HAUTEUR ANNUELLE 312.8 HH 































. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 























































































4.2 6.7 . . . . 
. . 16.6 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 13.3 . . 5.2 . . . 
. . . .a 19.7 . 14.1 . . . 
. . . . a.4 27.2 




. . . . . .4 
: . . . . . . :3 : :9 : : 
3 . . . . . . 32.0 3.2 . .z . . 
4 . . . . . 
> : . . . . . 14:2 21:7 :3 : : : 
. . . :, . . . . . . 
. . . .9 . 14.” . 
. . . . 2.1 . :7 : : . 
. . . . . 22.8 . . . . 
. . . . 3.8 2.2 . . . . 
. . . . . . 1.0 . . . 
. . . . 3.2 7.0 . . . . 
. . . . . . 4.6 . . . 
5 . . . . . . . . 
9:s . . . 
. . . 
9 : : : : : . 
. . 
2.1 22.5 1.2 : . . 
9 . . . . . . . . . . . . 
10 . . . . . . . . . . . . 
1.5 
t: : : : : . 
. . 
:5 : : : : . . 
. . 1.6 . 
. . . . 44:O 24:0 617 :’ : : 
. . 2.2 5.7 . . 4.7 . . . 
. . . . . . .4 . . . 
. . . . . 9.0 . . . . 
13 . . . . 4.0 . 1.5 . 2.9 . . . 
14.. :. . . . . . . . . 
15 . . . . . . 9.8 . 2.4 . . . 
.2 31.1 4.0 . . . 
:: : : : : : : . 5.1 . . . . 
i9 . . . . . . . . . . . . 
19 . . . . . . 3.6 . 4.9 . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 11:7 3.2 9.3 la:, : : : 
. . . . 4.7 11.2 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 32:4 : : : : 
. . . 6.6 . .a . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 0.n . . . . 
. . . . . . .X . . . 
. . . . . 2.6 . . . . 
. . . . . . 
. . . . :: : : : : . 
. 
6.7 2’6 : : . 
23 . . . . . 14:o 5.2 .a:: 7:7 . . . 
24 . . . . . 10.7 . .s . . . . 
25 . . . . . . 9.0 . . . . . 
25 ;3 . . . . . . 3.2 
27 . . . . . . 6.2 . 1912 1 : 1 
29 . . 2.6 . . . 7.0 . . . . . 
29 . . . .9 9.4 . 5.3 . . , . 
30 . . . 4.R . 34.0 3.0 . . . . 
31 . . . 9.7 . . 
. . 3.9 39.0 109.9 176.2 67.6 . . . TO,. .3 . 2.6 . 11.2 43.1 130.9 114.4 44.2 1.1 . . 
HAVTEUR ANNUELLE 396.6 MM HAUTEUR ANNUELLE 347.9 MM 
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HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . 
. . 6.9 
. . 
. ::; . 
. . . 
. . . 
. . 3.1 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . 2.0 
5.9 1.7 
. i:: . 
. . . 
. . . 
. . . 
2.2 . . 
. 
. 1719 1 
.7 
. 15:9 : 
8.6 a.5 . 
1910 1 1 
sa10 1 1 
. 2.7. 4.2 . 
1:9 14 . 17:n 3:2 : 
. 
. 
21:9 :::; 17:6 3.2 
. 
. . . . .9 . 
. . . . . 1.1 
. .9 . 4.3 . . 
. . . .4 . . 
. . . 6.0 . . 
. 10.4 5.2 7.2 . . 
. 11:o 4.0 .4 . . 
. .4 1.5 . . 
. . . . . . 
. . . . 1.1 . 
. . . . 
. 26.7 45.2 156.6 77.5 6.0 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PL”,F MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS I., 
SIATION YUHERO 270169 NAIL1 HOREORI 
1962 
A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION YUHERO 270169 HALI HOIIBORI 
1963 
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. . . . 2.7 






















. . 6.4 . 
13 
3.6 . 
. . . , 34:e . 
. . . . . :1 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 2.9 . 
. . . . .4 
. . . . . 10:3 1:1 31:9 
. . . . . 2.4 .7 
. . . , . 1.3 15:7 .B 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
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. . . 12.0 . 
. . . . 25.0 . . . . . 
. . . 11.8 . 
. . . . 5.8 . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 














. . . 8.1 






. . . 
. . . 9.3 . 
. .4 
. 4.2 
:s . 2.8 
. .3 
.B . . 31.3 15.5 
. . 1.2 . . . .6 . 192 
. . 10.8 . . 26h 
. . . .2 . 
. . . . 6.7 Il:5 
. . 1.2 13.0 .3 






























. . . . . . 























16.7 1.2 . 814 
1.1 . 37:6 . .B 
. 5.9 . 
. . * . 
Q:n 
. . . . . . 
. . . 417 . .9:4 . 
12.0 
. 
. . . . . . . 2:6 : . . . . . 
. 10.5 6.4 54.2 65.0 165.2 60.0 34.7 
HAUTEUR ANNUELLE 396.0 H” 
1.9 5.8 65.1 170.6 143.0 
HAUTEUR ANNUELL;: 429.0 MM 
40.8 1.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE FONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUHERO 270169 MALI HOHBORI 
1964 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION WJHERO 270169 MALI HOI(EORI 
1965 
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. . 16.1 . .5 . . . 
. . 
. . 16:3 11:2 17:Q : : : 
. . . 
‘:*: * * * * . . . . 5.4 . . . 
. . . . . . . . 
. . 9.0 . 
. ‘ . . 12:o : : : 
. . . 
. . . 2:: : : : : 
. . . 6.8 . . . . 
. . . . . . . . 
. . 3.3 9.0 , . . . 
. 17.0 . . . . . i 
. 19.5 7.3 11.5 . . . . 
. . 9.0 . . . . . 
. . .7 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 2.7 . . . . . 
. . .6 . . . . . 
. . . ‘. . . . . 
. 
. 4:O 9:4 2:3 : : : : 
. 5.9 . .5 . . . . 
. . . 8.0 . . . . 
. . 2.7, . . . . . 
. . . 1.6 . . . . 
. . . . . . . . 
. 32.3 . 19.5 . . . . 
. . . 
. . 10:1 * : * : 
. 78.7 77.1 182.2 35.8 . . . 













. . , . 17.4 1.5 
. . . 6.0 . .5 
. . . 3.1 . . 
. . 4.0 . . 15:3 3:6 
. . . . . . 
. . .a 11.5 4.6 . 
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. . 






































. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. .a . . . . . . , . 
. . 1.0 . 318 33:3 





. . . . 50.8 
. . . 26.5 . I:l 
. . . 7.0 . . 
. . . 5.0 . 
. . . 2.3 . 2416 
. . . 13:2 : : 
. . 9.0 . .2 . 
.4 .4 . . 26.7 . 
. . . 5.3 . . 
. . . . :. . . , .:. . 
. . . 25.8 .6 2.5 
. 1.B .lB.l . . . . : . . . . 
- . 1.8 - 
.4 3.0 32.1 139.9 138.7 73.7 


















HAUTEUR ANNUELLE 375.3 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOTOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ~N~OUES PAR OES POINTS t.) 
- 591 
STATION UUHERO 270178 MALI KABARA STATION WHERO 270175 MALI KAEARA 
1923 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1924 
JAY” FEVÙ MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE JANV FE”R MARS 
::I: . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
9.0 
AVRI HAI 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . , 
. . 
. . . . . . 
. 
. 3.0 . 3.0 . 
. . . 
. . . 1o:o : 
1.0 


















































. 1.1 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 11.5 . 
. . . . 
2:3 : 415 : 
. . . . 
. .5 32.5 . 
. . . . 
3.2 . . 
. 2.0 . 24:6 
. . . . 
. 28.3 . . 
. 12.6 1.2 . 
. . . 
. . 
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. . 
. . . 
. . 
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. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
, . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 2.0 . 
. . . 6:0 : 
. . 
. 19.0 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . . . . . 6.6 . . 
. 6.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 







. 14:o 3:a . 
. 6.0 . . 
22:o : : 
. . . . . . . . 
. 2o.5 . . 
. 
. 19:5 : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . 6.0 . 4.0 . 
. 
. 2:o : : : 
. 1.0 . . . 
. . . . 
6:s . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 1.5 
. . 18:s : 
. 14.0 . 27.5 
. . 3:3 : : 
. . 
5.5 123.3 72.” 73.1 11.2 56.0 28.0 3B.0 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 143.2 III, HAUTEUR ANNUELLE 284.4 Id” 
LES JOURS SANS PLUIE WEfURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDTOUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMEQO 270178 MAL1 KABARA STATION WMERO 270178 MAL 1 KABARA 
1925 1926 
JAY” FE”R UAP5 A”01 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOYE DECE JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
6 ........... 
7 ....... .4 13:2 ... 
....... 47.5 . f . . 
















:o : ........ 
3.1 






26 ...... 2.2 ..... 
27 ............ 
29 ...... 3.3 ..... 
.......... 
..... 2.8 .... 
31 ...... 
TOT. ..... 5.8 2R.7 157.1 18.2 ... 
HAUTEUR ANNUELLE 209.8 MU 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . 

















27:4 : : : : : 





4 , . . . . . 
s . . . . . . 
11 , . . . . . 
x2 . . . . . . 
13 . . . . . . 
14 . . . . . 4.5 
1s . . . . . . 
2.3 
;% : : : : : . 
. . . . . . 
. . . . 
:o : : . . . . 
2’2 : : : : : : 
23 . . . . . . 
:: . . . . . : . . . . . 
26 ............ 
:9 
....... 1.3 . . . 
...... 1.8 . 15:o .... 
29 . ... 4.8 ...... 
30 . .......... 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 13.5 76.7 74.0 3.3 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 167.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c.1 
STATION YUHERO 270178 MALI KABARA STPTION MUHERO 270178 HALI KABARA 
1927 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
1928 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 12:e : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 19.0 
. 2:o : . 
. . . . . 
. . . . 
. . 9.5 . 
. 
. 1:2 4::: : 
. . . . 
.3 . . 
. . . 17:o 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. :Pi * . . . . SQ:2 
. . 
. . 17:s 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . 1::: 19:3 : 
. . 13.0 . 
. 4.5 . . 
. . . . 
. . . 
. . 2.5 
. . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . . . . 
. * . . 
. 24.0 . 
. . 9.0 
. . 34.8 
. . 
. . 2410 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 6.8 
. . 3716 : 
. . . . 
. 
. 21:2 : : 
. . 3.5 
. . . 
. 5.0 . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 
217 : 1B:O 6310 
. . 14.5 . . 
12:s : * 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . 
3.5 . 
9:s . . 
. . 15.0 
. . . . 
. . 
. 3.0 63.7 170.0 99.0 9.5 55.5 167.5 
HAUTEUR ANNUELLE 339.1 H!I HAUTEUR ANNUELLE 232.5 WH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 270178 UAL1 KABARA STATION YUHERO 270178 MALI KABARA 
1929 1930 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FE”R HARS AIVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
6.3 
: ; :’ : : : : 2:o . :” : : : 
3,. .......... 
: : .............. 17:2 
1.” 
..... 
: : ................. 
B , .... 10:3 - - 5.7 51.5 : 3:3 . . 
. 
i0 1 1 1 1 1 : 4.0 410 : 1 
.... 
il .. . .. . 




:5 : : : ......... 
1.6 
......... 
: : : 
1.0 .. 9.5 ... 





... 2.0 ....... 
2: ; : : ,.O ....... 6.0 ......... 
23 ) ..... 11.0 ..... 
:: : ....................... 
26 ; ....... 




.. 1.5 . 4.0 ..... 
:; . 
.. 1.5 ....... 
...... 
TOT. ; . . 1.0 3.0 19.8 45.2 105.7 28.9 4.3 . . 









. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 




. . . . 
. . . . 
. . . . 
6.0 . . . 
12.0 . . . 
. . . . . . . 
. 2:o . . 
. . . . . . . . 
: 
is . 
............ . .. 
1 1.0 
6.0 .............. 
:i : ...................... 
21 ............ 
22 ........ 1.0 .... 
23 ........ 3.0 ... 
:5” : .......... 11:o 5.0 ......... 
:: : : : : . . . 13.0 1o:o : : : : 
29 . . . . :2 : . . 1P.” . . . 
29 . . . . . . . . . . . 
30 9 . . 3.0 . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 3.2 . 37.0 26.9 39.0 2.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 108.1 HH 
LES JOURS SANS PLUTE NESURAELE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS (.l LES JOURS SPNS PL”IE NESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
593 
STATION WHERO 270174 MhLl KAB8RA 
1931 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
YUHERO 2711178 MALI KABARA 
1932 







































































. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 4.8 
. . . . 9.2 
. . . . . 
. . 28.5 . . 
. . . . 7.4 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 5.5 17.5 
. 
. 20:o : : 
19.0 
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. . 




































































. . . 
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. . . 
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. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 7.8 4.0 . . . 
10.0 . 
. 2:3 . . . . 
12.0 
10.0 1o:o : 
. . 
6.0 36:O . 
7.0 6.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . 
8.0 . . 
. . 9.2 
3.0 . . 
. . 30.5 
. . . 
. . . 
. . . 
24.0 14.6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 














. . 20 : 
. . . . . . 
2.5 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 47.0 63.5 34.1 97.6 16.7 66.7 41.5 67.1 4.0 
HAUTEUR ANNUELLE 256.5 WH HAUTEUR ANNUELLE 202.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
STATION VUMERO 270178 HALI KABARA STATION WHERO 270178 MALI KABARA 
1933 1934 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYY FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: ,: : : : : : : 
3 . . . . . 3.4. 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
6, . . . . . . 
; 
. . . . . . 
: . . . . . . 
. . . . . . 
ID : . . . . . . 
. . 
6.0 
. 10.0 . . 
. 8.” . . : : : 
.............. 
.2 2.0 .... 
3.. .......... 
....... 
...... 24:0 : : . 
. . . . 
. . . . . . . . 









. . . . . 
. . 
1.0 
. . . . . . . . . . . 
2:; . . . . . . 
. . . s 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
6.” . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
11 . . . . . 
12 . . . . . :2 
13 . . . . . 13.0 
. . . . . 
:: : . . . . . 
:: l * - - ’ . . . . :7 
19 1 . . . . . 
. . . . 
:; : : . . . . 
21 . . . . . . 




. . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . ,. 
. . . *.. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 






. . . 
1.0 . 
13.0 1:o 5:o . 
2: 6:0 . . . . . 13.0 : . . . . . . 
23 . . . . . . . 
. . . . . . 
: . . . . . . 
2: 
. . . . 
: . . . . 
. 
20:o . 
28 ; . . . 6.0. . 
: 
. . . . . 
. . . . . 






23 * . . . . . 
24 . . . . . . 
25 . . . . . . 2:o 
2712 
. . . . 
:: : : . . . . 
29 . . . . . . 
29 t . . . . 
30 . . s . 
31 : . . 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
TOT. . . . 1.5 6.0 33.9 134.0 90.0 6.0 11.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 289.4 UH 
TOT. . . . . . 13.9 31.5 75.2 63.9 2.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 166.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS 5CW PLUIE MESURABLE SONT 1NOIOUES PAR OES POINTS f.) 
STLTION NUMERO 270178 
JAN” FE”R MARS 
MALI KABARA 
1935 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
ST4TlON YUHERO 270174 HiLI KABARA 
1936 





























































































. . 4.2 .A . . 1.0 
. . . . . 2.3 
. . 4.4 . . ,l.O 
. . * 74.6 2." . 
. . . . . . 
. . . 
. . 
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. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 4.2 6.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 




. . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 












. . . 41.0 . 
. . 7.0 . . 
2.0 8.2 . 15.0 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 2.0 . 
. . 4.4 12.6 . . . . . . . 
. . 4.0 . . 
. 7.0 . 19.0 5.0 
. . . . . 
. . 10.0 . . 
. . . . 















. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . 5319. : 
. . . 4.2 
. . . 23:0 . 
. . . 
. 10.0 : 
. 3:5 : 1:s . 
. 
. Q:O 2:0 : : 
. 1.0 . . . 
. . 1.6 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 5.5 . . 
. 29.0 5.0 
. . . 14.4 . 
. . . . . 
. . . 








. . . . . . 
. . 7.9 
. . . 13:s : : 
. . . . . . 
. . . . 
. . 3.6 : : 
2.0 28.7 59.1 172.6 50.2 . 29.2 43.1 152.2 9.0 4.3 
HAUTEUR ANNUELLE 242.8 HH HAUTEUR ANNUELLE 313.0 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 270178 MALI KABARA 
1937’ 
ST4TlON WHERO 270178 “AL1 KABARA 
1938 
JAW FE”R MARS A”R.1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAY” FE”R PARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: . . . . . : . . . . . . 11:o 1:s : : : . . . : . . 
f * * . . : . . 





. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . . 









. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 1.0 
9 . . 
I * * 
. . . 
. . . 
. . 
: . . 
t * - 
. . . 
. - - 
9 - * 
.L. . 
. . 
: . . 
. . 
: . . 
. . . 
. - . 
. . . 
. . 
: . . 





. .* . . . . 






. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . ; . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 















TOT. . . . . . 3.0 75.5 116.9 17.8 ‘. . . 
3 ; ...... .2.5. .. 
5 : ...................... 
: : ...................... 
a ....... 6.0 .... 
10 : ........ 
.3.5. 
........... 
. . . . . . . :: : . . . . . . . . . 21:o : . . 
13 . . . . . .4.0. . . . . 
14 . . . . . .2.0. . . . . 
15 . . . . . 1.0 3.0 . . . . . 
:: : : : .................. 
19 ...... 8.5 ..... 
19 ............ 
20 ........ 1.0. .. 
:: : : : : : : 
17.0 
1Q:O 5.5 ........ 
23 ...... 1.5. .... 
: .......... 
. 
Q:O 16:O : : : . 
26 . . . . . . . . . . . 
27, . . . . . . . . :-.. 
28 . . . . . . . 1.5 . . . . 
29 . . . . 1.0 . 6.5 . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 213.2 MM 
TOT. . . . . . . 2.0 72.5 54.0 24.5 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 153.0 HW 
LE5 JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDICUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
595 
STATION WUERO 270178 MALI I<PBARA 
1939 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION YUHERO 270178 MALI KABARA 
1940 
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. . . 
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. . . 
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. . . 
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. . . 
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. . 2.4 . 
, . 6.8 . 
. . 8.6 . 
. . 
. . 714 1419 
. . 
. . 16 : 
. . . 3.2 
. .6 . . 
. . 
f . . 














. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 4.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 









. . . 
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. . . . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 













. . . 
. . 
. . . 
: 
, . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . . 
. . . . . . . . . 2.6 37.4 . 
. . 10.2 . 
. . . . 
4.5 7.8 . . 
. . 6.2 . 
. 3.5 . . 
1.8 2.2 . 
2:3 . . . 
2.6 . . 3.0 
. . . . 
. . . 
3.6 . . 1:s 
. 7.7 . 28.4 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 



















2.5 4.5 18.0 40.5 29.5 13.0 24.0 61.8 50.8 
HAUTEUR ANNUELLE 103.0 UH HAUTEUR ANNUELLE 169.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS t., LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIBUES PAR DES POINTS ,., 
STATION YUHERO 270178 MALI KABARA 
1941 
STATION YUHERO 270178 “AL1 KABARA 
1942 
JAN” FEV? MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE *JAr(Y FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: :3 ........ 1.0 ....... 2.n ..... 
3.. .......... 
2 * ’ .......... ....... 6.” .... 






















. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 




. . . 
: . . . 
. . . 
: : . . . 
8 . . . . 
9 , . . . 
10 . . . . 
11 . . . . 
12 . . . . 
13 . . . . 
14 . . . . 
1s . . . . 
. . 
. . . : : : . . . . . 13:5 : : : : 
a f . . . 1.5 1 1 . 8.0 . . . 
9 , . . . . . 2.5 . . . . 1.0 
. . . . 
. . 
. . . . 
35.0 2.6 
. . 
10 . . . . . . . . . . . . 
11 ............ 
12 ............ 
13 ....... 3.2 8.2 ... 
14 ....... 4.4 .... 
15 ......... 7.0 .. 
i6 ........ 1.8 2.0 .. 
17 ...... 3.0 ..... 
19 ............ 
:i : .......... 
8.0 1.0 
24.7 9.8 ... ..... 
:: : ...................... 
23 ....... . 
:: : 
15:o : : : ....... 
.... 1.5 ...... 
:: : : : .. 
2.0 




... 1.0 3.0 ..... 
.... 3.0 11.0 .... 
31 ....... 
TOT. ,3 .... 6.2 3.5 49.5 62.9 1.9.0 12.0 . 1.0 







. 2.5 . . 
16 , . . . . 
17 , . . . 1.2 
19 . . . . . 
:o : : : : 2:o 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . 5.0 2.0 . . . . , . . . . . . . . . . . . 
. . . . :: : . . . . 
23 . . . . . 
. . . . 
:5 : . . . . 
26 . . . . . 
27 . . . . . 
28 + . . . . 
29 . . . . 
30 t . . . 
31 . . . 
* 12.0 . . . . . 
10:s 1.0 . . . . . 
. 1.0 . . . . . 
2.0 . 7.0 . . . . 
3.0 . . . . . . . . . . . . . 1:O 26.0 . . . . 
. 1.5 . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
TOT. ; . . . 6.5 28.7 51.5 47.1 10.0 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 143.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIRUES PAR OES POINTS f.) 
STATION YIJHERCI 270178 UAL1 KPIBARA ST4TION YLIHERO 270178 MALI KABARA 
1944 
JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 
1943 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ^-^- 
. . 32.0 
59.6 
214 : 9.0 
. . . . 
. . 
. 
. :a 125 22:6 : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 13.0 
. . 28.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 




. 5.3 . . 
. . . . 
. . 
1.7 . 
:7 : : 
. . 3.7 
. . 
5:2 . . 
.5 . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 12:o . 
22.5 19.0 
:3 1.2 . 
. . . 
. . . 














. . . . 
1.0 . . . . 
35.7 14.9 9.1 36.5 183.1 
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. . 








































































































































. . . 
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. . . 
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. . . 














































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 3.6 
. . . 18.6 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 4.7 4.3 . 
. . . . 
. . 5.1 . 
. . . 
. . . 4312 
. 43.8 . . 
‘. . .6 . 
. 4.0 . . 
. . . . 
. 8.6 15.8 . 
2.0 . . 
. 3.0 . 1o:o 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 




. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 











. . . 
. 
. 










































. 19:6 . 11.1 . . . . . . 
4.8 83.7 72.9 86.5 14.9 
HAUTEUR ANNVELLE 283.5 HW HAUTEUR ANNUELLE 271.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
NO”E DECE 
STATION NUMERO 270178 MALI KABARA 
1945 
STATION YUMERO 27(1178 HALI KABARA 
1946 
JAYY FE”R NARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAV” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . . . : . . . . . . . . . 
, . . . . . . . . . 
, . . . . , . . . . . . . . . 
, . . . . . . . . . 
. . . . . , . . . . t . . . . 
. . . . . . . . . . 
; . . . . 
: 
. . . . 
;..: : : : 
. . . . . 
. . . . . , . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
22.8 . . . . . . . . . . . . 






. . :S 
12.7 18.7 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
1:3 . .6 
. . 
. . 11.1 




. . . . . . . . . . . . 













:6 : . . 
. . . . 
. . . . . 8.1 
. . 
l-r:8 : . . 
. 22.4 a . 











1.9 . . . . 
. . . . . . . . 14 15 . . . . 
. . is 
17 
IV 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
3:1 : : : 
. . . . 
2:1 : 














. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .V 24 i . . . . . 21.9 . . . 
25 . . 
-* * - : * ‘,. * - 
. . . . 
. . . . POL 
. . 
. . 
, . . . 25.9 
. . . . . 
, . . . . 
: 
. . . 
. . . 
. . . 
26 . . . . . . . . . . 





2s t . . . . . . . . . 
23 . . . . . . 
30 f . . . . . :2 : : 
31 . . . . . 
T”T. 2.6 . . . . 21.7 86.9 104.5 21.5 20.1 
HAUTFUR ANNUELLE 257.3 RU 
15:s . 
TOT. ; . . . 26.8 10.4 64.0 161.1 20.9 22,Y . . 
HAUTE~~ ANNUELLE 105.6 MM 
,.ri ,0’,09 56’6 PI llr ~d~‘WPCPLF ?ONT I’,n,O,,Fs P4P “k-9 POINT9 t.1 
. . 
LF~ JOIl SA,15 PLIITE YESURARLF SONT ,N”I”UES PAR OES POINTS ,.) 
597 
STATION YUWEWO 270178 “AL1 KABARA STATION wwR0 2711178 MALI KABAPA 
194e 
AVRT WI J”Trl .J”IL AOUT SEPT OCT0 MOYE 
,947 













































































. . . 2.5 . . 
. . . . . 1.3 
. . . . . 3.2 
. 
. 32:1 : : : : 
. . . . 6.7 . 
. . 1.2 . . . 
. . 8.1 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 2.3 22.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 2914 : : 
* . . . . 
. . 13:1 . . . 
. . 12.7 . . . 
. . . . . 
. 9:2 . . . . 
. . . . . . 
a . *.a 2.8 . . 
. . . . . . 
. 
. 1a:v : 23:Y : : 
. . . . . . 
. . 1.0 . . . 
. . . . . . 
. . 5.7 . . . 
. . . . . * 
. . . . 
. 61.0 46.6 60.9 28.7 12.5 
. . . 
. . 
. , . 
. . 
















. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. , . 

































. . . 
, . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 



































. . . 
. 





. . . 
. . 


































































. . . 
. . 











. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 14.4 . 
. . . . 
3.9 
. 9:o : : 
. . . . 
.s . 
. . ,718 510 
. . . 
. 32:s . . 
. . 8.7 . 
. . . . 
. . . . 
. . . a.2 
. . . 3.1 
. . . . 
. . . 
. 16 . . 
. . . . 
. 
. 17:o : : 
. . 1.8 . 
. . . . 
. . . . . . 1s : . . 
. 14.5 1.7 . . . . . . . 
5.3 110.6 66.1 18.5 
HAUTEUR ANNUELLE *os.0 un HAUTEUR ANNUELLE 218.5 NU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 LES JOVRS SANS PLUIE RESURARLE SONT IN”I”“ES PAQ DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270178 MALI FAaARA STLTION YUHFDO 2711178 “AL1 KAaARA 
JAY” FE”R MARS AW, UAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT WPT OCT0 NO”E OECE 
. . 
: : . . : : : 
3 , . . . . . 
. . . . . 
: : . . . . . 
; . 
: . . 
. . . 
:3 . . . 
8 . . . . . . 
1; : : I:l : : : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 




- * - : ’ : - * 
..... 
> . . , . ...... 
6 ....... 4.6 .... 
. . . . 
, 18.0 . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
:6 35.” 
7 . . . , . . . . . 7.4 . . 
9 . . . , . 2.0 8.6 4.5 3.8 . . . 
3 . . . . 
10 : . . . . 
2.6 . . . . 

















il , . . . . . 
Ii> . . . . . . 
13 . . . . . . 
. . . . . . . . . . :z : : . . . . . . . . . . 
13 . . a . . . . . * . . . 
16 . . . . . . . 3.6 . 
Ii . . . . . . , . 2413 : : . 
6.0 . . . . 
;: : : : : : : ‘:6 . 
,a . . . . . . . 10.0 : : : : 
. . . . . 
:i : : . . . . , 
. . . . . 
20.0 . . . . 
. . . . 40.5 . . . . . 
:: : : . . . . . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : 
:: : : : : : : 
18 . . . . . . 
. . . . . . 
:z . . . . . . 
:: : : : : : : 
23 . . . . . . 
24 . . . . . , 
25 . . . . . . 
. . . . 
2.0 . . . 
. . . . 
. . . . . . . . :; : : : : : : : 27:a : : : : 
26 . . . . .* . 16.7 . . . . . 
27 . . . . . . . . . . . . 
26 ............ 
27 ............ 
29 . . . . . 4.7 . . . . . . 
:; : 
. . . . 14.0 . . . . . 
. . . 3.3 . . . . . . 
31 . . . . 
2s . . . . . . . . . . . . 
23 . . . . .a . I1.R . . . . 
3” * . . . 3.4 . . . , . . 
31 . . . 6.1 . . 
TOT. . . . . .A 6.3 7h.5 111.Q 24.1 7.4 . . 
HAUTFUD aNNUELLE 231.0 ulr 
TOT, . . 1.4 . . 8.0 39.2 109.1 6.9 . . . 
HF<“TEUP ANNUELLE IA4.2 MU 
LES JOVOS SPNS PLUIE MESURASLE SONT INOTOUES PAR DES POTNTS f.1 LES JOURS 5AW PLUIF MESURABLE SONT ,WIOUE5 PAR “ES POINTS ,., 
STATION YUHERO 27017a WALT KABARA 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. ., . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1951 





























. . . 
. . 










. . . 
. . 
. 
. . . 36.0 . 
. . . 
. . . 2s:o : 
. . . . . 
. . . .,. 
. . . 12.0 . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. c . 2.0 23:0 
. . . . . . 35:o : 
. 11.3 . . . 
. . 9.7 . 14.3 
. . . 3.0 . 
. . . . . 
. . . . . 




:3 . . 
. . . . . 
. . 1.7 . 
. . . . :2 
. . 1.3 . 11.0 
. . . . . 
. * . . . . 15:o :5 
. . . . . 
. . , . . 
. . . . 1.5 
. . . 
. 14.3 13.0 129.0 51.0 

































HAUTEUR ANNUELLE 216.3 WH HAUTWR.ANNUELLE 235.7 HH 
LES JOURS SCINS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS T., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


































STATION NUWERO 270178 UAL1 KABARA STATION NUHERO 270172 MALI KABLRA 
1953 1954 
JAN” FE”R MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. . . . . . . 
: . 
.3 . : . 
. a.1 .a . . 
3 . . :5 : : : : . . . . . 
5 : .......... . ........... 
i : 
... .l ...... . 
....... 1.0 ... 
B ............ 
ii : 
.... 7.1 ..... . 
....... 1.4 ... 
il ....... ... 
:: : 
.... . . 
I5 1.0 
. 
.... 15.0 . . : : : . 
fg ...... 
...... 1o:o : : : : : 
:7 : : : : : : 
.a 3:.: 4.0 . . . 
. . 2.5 . . . 
te . ; . . . . . . . . . . . . 
:i 
. . . . . 
: . . . . . 
. . . . . 
28:3 15.4 . . . . 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
14.3 . . . 
10:3 . . . . 
23 t . . . . . 7.0 15.0 . . . . 
24 . . . . 6.5 4.3 . . . . . 
25 : . . . . . . . its * * * 
:2 ; ...... 16.2 ..... 
...... . ..... 
28 9 . . . . . . 6.1 . . . . 
:: : 
. . . . 
. . . . 16:s : : : : : 
31 . . 5.8 . . . . 
TOT. . . .5 . 5.9 2.8.6 67.0 102.9 32.6 ‘.a . . 
HA”TE”R ANNUELLE 238.3 MM 
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HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ---- 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 13.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 14:s 
. . . 
. . 4.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .a 
. . . 
. 
12.5 39:Z 












. . . . 
3.3 7.2 . . 
. . . . . 
1.2 a:* . . 








. . . 1::: . 7:x :’ : 
. . a.5 . . 
. . . 15.0 . : 
. . . 11.0 . . 
. 1.8 6.5 . 
































1 . . . . . 1.3 . 5.2 . . . . 
2 . . . . . 94.0 . 40.0 . . . . 
3 . . . . . . 24.5 . . . . . 
: , . . 
; ..... .a 3.0 .... 
.2 . 1.8 . 2.8 . , . . 













...... 2.0 ..... 
; ...... 4.7 .... 
*a : 
...... 





.......... .. ..... 
2.0 





25 .......... 3.4 . 
26 . . . . * 
: . . . . . 14:o : 4:o : : 
. 
. 
:; . . . . . . . . . . . . 
29 . . . . .5 . . . . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . : - . . 
TOT. . . . .2. . 97.6 79.9 155.9 20.6 2.8 3.4 . 
HA”TE”P ANNUELLE 363.4 UH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NOI”“ES PAR OES POINTS L.1 LES JOURS SANS PL”,E MESURABLE SONT INflIQUES PAR DES POINTS c.1 
599 
STAT,ON NUMERO 270178 MALI KbBbRA 
,955 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STITION WHERO 270178 “PLI KABARA 
,956 
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. . . 
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. . . . . . ld4 : : 
. . . . 
. . .2 a.4 1711 : 
. . . . . . 
. 3.3 1.9 . . . 
. . . . . . 
. . 1.3 15.1 . . 
. . .2 . . . 
. . . 6.6 . . 
. . .7 . . . 
. . . 4.1 . 8.1 
. . . . . . 
. 1.1 .4 . . . 
. . 1.2 . . . 
. 3.4 4.5 . 
. 2: :h . . . 
. . . . . . 
. . . 





. 4:o 4.1 . : : 
. 13.0 . . . . 
. . 32.9 . . . 
. 1.8 5.6 . . 
. 2:o . . . . 
. . . . . . 
. 
. 9:: :” : : : 
. 3.0 . . 
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. . . - . . . - 
. . . - 
. . . - . . . - 
. . 8:6 : - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 
.7 112 22:a z 
. . . - 
_. . . - 
. 5.0 . - 
. 5.3 . - 
. . . - 
. . . - 
. 2.3 . - 
. . 6.a - 
. 10.4 . - 
. . . - 
. . 10.7 - 
. 5.3 . - 
. . . - 
. . 
10:2 : 
9:o : . - 
. . . - . . . - . . 
9.7 39.1 50.5 - 
HAUTEUR ANNUELLE 212.6 MN ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 110.4 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IRIDIQUFS PAR DES POINTS I.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c., 
LES RELEYES’HANPUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOWPLET OU NANQUANT EN SEPT 
STATION YUNERO 270178 MALI KP84RA ST4TION YVHERO 270178 “AL1 KPIBARPI 
,957 
JAW FEVR MARS AhI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
195a 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1, . . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . . . * . . . 
3 . . . . . . . . . . . . 
z ’ - * - * * * 
21.0 . . . . 
. . . . . . . 5.4 . . . . 
1 . . . . . . 1.9 
2 f . . . . . . 
3 . . . . . . . 
. . . . . 
5 : . . . . . 
. 
42.2 
. . . . . 
: : : . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
10.4 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
: : .: : : : : 
.. 7.8 ......... 
8 ........ 4.5 ... 
9.. .......... 
10 ...... 20.2 ..... 
. 
. *9:6 : : : 
. . . . . 
. . . . . 
. 3.2 . . . 
. . . . . 
. . 
11 . . . . . 
12 . . . . . 
13 . . . . . 
14 . . . . . 
1s . . . . . 
16 . . . . . 
17 . . . . . 
19 . . . . . 
19 , . . . . 
20 . . . . . 







9.9 . : : : 








7.2 . . 
1:4 : . . 
21 . . . . . 56.0 5.6 
. 22 . . . . . . . 
. . . . . 23 . s . . . . . 
31.2 . . . . 24 , . . . . * . 
.,. . . . 2< . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 
. 9:. : : : 
26 . . . . . . . . . . . . 
27 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 29 . . . . . . * . . . . . 
. . . . . . . . . 21.0 . . . . . 
. . . . . :z : . . . . . . . . . . 
. . 31 . . 40.4 . . . 
8 ....... 
1; : : : : : : : 
:: : 
............ 










24 ...... 1.4 
25 ....... 
26 , . . . . . . 
27 . . . . . . . 
28 . . . . . . . 
:z ’ 
. . 7.0 . . 
t . . . . 
31 . . . 1:7 
TOT. . . . . 7.0 . 47.2 63.0 24.0 . . . TOT. . . . . . 91.0 9”,1 65.2 e9.0 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 141.2 MN HA”TE”R ANNUELLE 335.3 HM 
LE5 JOURS SAb,S PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TWIOUES PAR DES PO!NTS ,.) 
STATION WHERO 27017B MALI KABARA SltTlON YULIERO 270178 NIL1 KABARA 
1959 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1960 
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. . . 
. . . 
. 3.2 29.5 84.6 .- 52;4 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 169.7 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 22:4 : 
. . . 27.0 
. * . . . . . . 
. . .’ . 
. . 
. . 36:4 : 
. . . . 
. . . . 
3.4 . 
3:o . . 
. 
. . .0 10:3 
. . 7.4 . 
. . . . 
. . * . 
. . 7.8 . 
. . . . . . . . . . . . 
. .3 9.2 . 
. “2 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
3.0 17.9 116.6 37.3 
HAUTEUR ANNUELLE 174.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES NANQUANTS SONT INIIIQUES PAR “ES TIRETS t-j 
,NCONPLET OU MANQUANT EN AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES PO*NT5 f.) 
STATION YUNERO 270178 NAL* KABARA 
1961 
ST,TlON VUNEIIO 270178 MALI KIBARA 
1962 
JANV FEVR NA15 A”,Rl MAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE QECE JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE DECE 










19 : ............ 
1.4 7.2 
. ....... 
1 ....... 4.1 .... 
2, ........... 








.... 1.3 . ,114 : : : : 
8 ...... 15.0 .... 
9 
10 .......... 7:3 6:2 613 : : : : 
. . . . . . 
fi t . . . . . 1:3 : : : : : :: 
; 
. .... : : : : 7:1 : : : : 
13 F 




1.3 27.3 .. . . 
. 
:; I : : : : : : 
11.2 : : : : 
20 
.. .... ... ... 
. ... . ... : : : : 
i3 ..... 4.0 ...... 
:5 : ...... 
25.1 ... . 
........... 
:: : : : : : : 3.2 S.0 . ......... 
f; . . . . . . . . . . .. 
20 : : : : : : : : : : : : 
2 : : : : : : . . . . . 69:O . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
:: . . . . : . . . . 
, . 
*a:2 : : : : 
23 . . . . . 11:3 : . 
5.4 : 1:: : 
:: : : : : : : : . . . . . 
26 . . . . . 
27 . . . . . 14:o ::: : : l : : 
28 . . . . . . 15.4 . . 1 . . 
:: ; 
. . . . 12.1 7.3 ; ; . . 
. . . . 25.1 1.3 . , . . 
31 . . . . . . . 
29 . . . . 23.2 . . . . . 
30 : . . . . 8.1 . . * . . 
31 . . . 4.4 5.1 . . 
TOT. ; . . . . 4.0 115.8 77.4 15.3 ‘. . . TOT. . . . . . . 41.3 76.9 137.6 32.0 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 212.5 MN .HAUTEUR ANNUELLE 287.0 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT *NO*“UES PAR “ES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !N”*OUES PAR “ES PO*N,S ,., 
601 
STATION WNERO 270178 WLI *AaARA STATION VUUEW 27”178 UAL, K&3ARA 
,164 
MAi J”r,, JUIL LOUT SCPT OCT0 NOVE 
1963 












































































































. . 10.3 a.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. e 
. , 17:o : : 
. . 
. . 15:s : : 
. . . . . 
* . . 9.4 5.2 
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. 6.2 . . . 
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. . . . . 
5.4 . . . . 
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1 . . . 15.U 
. .> . 27.0 . 
. . . . . 
. * . . 
e . . . . 
. . . . e * L . 
. 5:o . 
, 
. . . ,::P 
. 
. 
. > . c * 
. . . . . 
” , . . . 
. . . P . 
c 4.0 < . . 
. . n . * 
1 . I . . 
. , e . 
” . . * . 
7 . 6.3 
:2 
. 




. 13.1 s 
* . . I . 
a.4 
8:s : ” . . . 
* . . s 
* . . 27. '0 . 
. 3.0 . 14.0 s 
. 2.2 . . . 
. i . . . 
. . 
. 3707 31.3 123.2 15.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 


































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 3.4 . . . 
. . 
. * 20:3 : : 
. 24”O . . . 
. * 
. 3:n 15.0 : : 
. . . . . 
* 6.2 . . . 
7.6 . . . . 
. . . . . . 5.0 . * . 
. . 5.5 * . 
a.2 . . 
. . . 15:2 : 
. . . 
22.0 4V.O 83.6 32.6 s.2 
HAUTEUR ANNUELLE 209.6 UN HAUTEUR ANNUELLE 207.2 IPN 
LES JBURS SANS PLUrE MESURAEILE SOhlT INDIQUES PAR “ES POINTS I.> LES JOURS SAMS PLUIE MESURABLE SONT INOIIWES PAR “ES POINTS ,., 
STATION QUl4ERO 270178 MALI KABAi?A 
,965 
JbpIV FE”R MARS A”RT MAI J”lhl JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
I t . . . . . . 0 . 
2 t . . . . . . . 
3 . . . . . . . . 
5 : 
. . e . . . 
. . . . . . 2:2 : 
I 
. . . . . . . la.2 . 
. . . . * . . 6.4 . 
8 . . . . . , . . 
9 e . . r . 
io 
. 
e . . . . . . 21:3 : 
. . * . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . ‘ 
ii 
0 . . . . . . . , 
. . . . . . . . . 
. . n . . . . 
!4 . . . . . . 3.4 . . 
15 . . . e . . > . . 
:: 
; . . . . 3.” . . 
. . . . . . . . . 
is . cd . . . , . . . 
:z 
l . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . * . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
2; 
t . . . 
. . . . . 213 
. . . 
. 
23 . . . * . . . ,910 : 
24 
: 
. . . . . . 
25 . . . . . 4:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. P . 
. . . 
26 . . . . . . . 15.3 . 
27 * . . . . . * . . 
28 . . . . . . < . . 
:o 
. . . . . . 17.4 . 
t . . . . 12.0 . 
31 . . . . 
. . . 
s . . 
. . * 
. . . . . . . 
. . . TOT. . . . . 2.3 6.4 lLS.R . 
HAUTEUR ANNWLLE 124.5 NH 
LE5 JOUPS SANS PLUIE MEFURARLE +ONT IN”IO”ECI PAIR OES POINTS c., 
STbTION YUNERO 270161 MALI 
1962 
“AI JUIN 
KPOIANA STATION YUWFRO 270181 “ALI KADIANA 
1953 
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“5-z 12.0 - . . . 42.0 - 
64.3 . - 
21.3 . - 
. 
. 2710 - 
1o:r 
. - 
. 25:n - 
19.3 5.5 - 
. - 
. 3o:o - 
. . - 
. . - 
. 5.0 - 
. . - 
. - 
17:6 . - 
. . - 
32:s 1:o - 
. 11.0 - 
26.8 12.5 - 
. . - 
6.5 . - 
317 : - 
. . - 
. . - 
. 
213.8 171.0 - 
4NNEE INCOMPLETE TOTPL PARTIEL 135.9 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 475.3 
LES JOUR§ SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PbR OES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” HINOUANT EN JAN” FEVR MARS AVRI PIAI JUIN JUIL AOUT SEPT INCOMPLET OU HANOUANT FN JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN LO”T NOVF 
STATION YUMERO 270181 MALI KADIANA STbTION NUMERO 270161 MALI KAOIANA 
1964 ,965 
JAW FE”R MARS .AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
- ..-. 
::-. .-. 
19.5 5.7 148.4 4.5 . . 
. . . . 
3.- ..-. 30:2 17.4 11:7 . . . 
4 ,-. .-7 
5 .-. .- 2516 : : : 6:A : : 
- ..- . . 
::-. .- 
125.7 
. 27.6 2312 : : : 
6 .-. .- 17:s . . 
9.5 : 
. 12.4 . 
9 - ..-. . 
10 :- ..-. 17:3 . . 5:o : . 
11 ; - . . ” 96.7 6.2 . . . . 
- “.- 12:1 R.2 
E : - . . - . . 29:6 120:4 : : . 
14 , - . . - . . . 3.2 27.2 
15 . - . . - . 35:7 16.6 . ,710 . . . 
, ;---. . 17.2 . - 0.” . . 
2 .- - - . . . 32.4 - 17.0 . . 
3 .---. . . 25.2 - . . . 
4 .- - - . . 
5 .- - - *. 37:s 714 710 
. . 
- . . 
- - - . . . 
::---. . 
13.2 - . . . 
- . . . 
0 f-- -. 16.5 : ’ 10.7 - .- . . 
9 . - - - 45.0 - . . . 
10 . - - - 2s:o : . 1e:fl - . . . 
11 . - - - . 
12 . - - - 
!3 . - - - 1o:o 
;; * 1 1 - : 
. 
;---. 
:: . - - - . 
13 F - - - . 
19 , - - - . 






. - Il.” . . 
. - . . 
. - 17:o . . 
.- . . . 
.- . . . 
. - 9.” . . 
.- . . . 
6.2 - . . . 
. b 25.” . . 
.- . . . 
. - 
. - s:n : .: 
.- . . . 
. - 6.5 . . 
.- . . . 
67.8 - 
. - 1s:o : : 
20.2 - . . * 
. - . 
. 280.4 : : . 
. 
16 ; - . . - 5.0 17.5 . . . . . 
17 ; - ? . 13:2 - . . 151.5 . 1e:o : : . 
19 - ..- 10.5 . 36.2 . . . . 




. . . 16.2 
32.3 - . 58.2 . 
:: : I : . - . . 
10.5 7.5 . 
9.7 14:s . . . 
23 . - . . - . 34.2 . . . . . 
, - . 5.6 - . . 
:: , - . ._- . . 
65.6 23.n . . 
69.Q 6:5 14.0 . . 
21 ; - - - 
22 . - - - 410 






24 . - - - 
25 . - - - 1o:o 
26 ; - - - . 
27 . - - - . :7 : - 10.0 1a:o - . 45.3 
5:c . - : 33:4 
13.5 . 6.3 . . . . 
28 . - . . 8.5 . . 
29 5 - . . - 22.5 30.6 3.9 . . . . 
30 3 ..-. 56.3 67.6 . . . . 
31 . . 90.7 5.0 . . 
TOT. , - 15.9 69.7 - 94.3 574.6 660.9 351.6 86.5 23.1 27.2 





29 . - - - 
29 . - - M:O 
30 . - - . 
31 . 7.0 
TOT. . - - - 76.0 95.2 265.5 201.9 - 125.7 . . 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 764.1 
LES JOURS S1NS PLUIE HESURARLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES YANWdNTS SONT INDIQUES PAR 0ES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU NANOUANT EN FEVR MARS AVRT 
RE~LEVE~ YON rlUOTI”IENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX PENSUELS EN 
SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDIOUES PAR DES POTNTS t.) 
LES RELEVES MANOUANT SONT TNDIOVES PAR flES TIRETS I-j 
INCOCIPLET OU MANOUANT FN FEVR YPI 
603 
S74TION WHEPO 27Al64 MALI KAOIOLO STATION WHERO î7nlQ4 MALI KADIOLO 
1953 
FE”R HARS A”!+I “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MO”E OECE 
,954 

















































. . 19:z : 47.5 . lR.O 7.7 5.1 . 
. . 6.1 . 36.7 . . . 
. . . . 1.0 . . . . . 
. . .6 a . 1.6 7.8 15.5 . * 


























a7:o 5:9 : : 1.4 
. 
. . 36.1 6.0 26.7 9.8 . 
1.5 . . . 27.7 
a:5 
9:: . . 
. . a.2 . . . . 
. . . * 2.5 
. . . . 12:o 1:7 : : :Fi 
. . . 13.2 23 . . . 12.1 . 
. * . . . . . . . . 14:7 4:5 :2 1:9 le:2 
. . 27.5 . . 22.2 
. . . 1.3 . 
a-3 14:R : 
4.7 . 25:: 101-r 
. . 12.7 . . 24.7 . 319 : 
. . . . . 26.1 . . 4.2 
. . . 2.2 






. . . . 
. . . 22.7 27.4 . . . 14:: : : 
. . . 4.1 14.0 . 
* - * - .f * ‘f-t ?:a 2: - . . . . P 1.5 se:0 . . 5:a 
. . 25.0 4.5 . . 6.0 . 
. . . 2017 . . . .s . a:2 
. . . .a 2.5 . 26.0 57.5 
. . . 5.3 2.1 19.7 24:9 : 2.0 
. . * . 46.7 
2417 
4l.l 4.1 . . 
. 19.5 . . . 22.4 . 2.1 6.5 116:s : 1:: : 
. 24.2 19.4 .  27:6 : 2& 15.4 1.3 2: I6 
. * 2.2 2.0 16.9 . 1.9 . 





. . . . . 2.0 . . 
. 
. 
10:4 : 3.1 f . 7.7 . * 
. 57.3 6.8 . . . 
. . 2.3 . . 1.5 411 . . 
. 6.3 . . . . . . 
. . 29.3 6.7 14.2 50.0 6.1 . . . 
. . 4.1 . . . .9 . . . 
. . . . 
. 
719 
. . 1o:o 
2.3 88.3 . 12.6 . 
L 1.9 . . . 
. . . 16.1 * 12.3 . . . 
.3 .3 . . . 56.9 . 12.1 . . 
. . . 
. 11.7 . 
:6 :3 4.3 39.2 3.2 . . 
1.7 63.1 . . . 
. 6.9 25.1 3 3 2:1 1:7 : 5.5 3:o : : 
. . 7.7 . 10.0 
3.5 66.5 97.4 153.3 534.0 298.2 204.0 58.7 11.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1430.1 
.3 414 90.5 53.5 199.5 230.3 610.8 87.6 BS.5 92.5 
HAUTEUR ANNUELLE 14R1.9 RH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
THCOUPLET OU MANQUANT EN JAN” F!?“R 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS f., 
STATION NUMERO 270164 MALI KAO,OLO STATION WHERO 270184 MALI KAOIOLO 
,955 ,956 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R NA89 AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 9.2 . 
: . . 
14.5 . . . . 


























. . . . . . 



























. . . . . . . LB 
x:9 
. . . . . 20.3 .   5.4 . 16.0 25:9 
6.6 * . . . . 
. . . . . 26:3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
: . . 
. . . 
. . 23.7 
. . 4.A 
. . . 
. 
: : : : : : * 
3.0 . 4.0 7.3 








: : : : : : 10.5 1.1 12.2 . . 411 17.” 6.3 
a . . . . . 1.9 . 8214 7.1 26.3 
. . 33.6 2.9 . 25:s ‘Z 4-7 . 1.2 
2.4 * . * 69.4 . 
4.2 . . 126.4 . 28.3 
. . . . . 6.6 
. 
10:s . 9 , . . . . 9.2 1l.A 6.4 . 
10 . . 11.” . . . . . . 6:5 
: .
. 2.3 . . . 27.1 . a.5 
:.; . 
2:6 . 36:h : 
i3 . . . 9.6 2.8 26.6 15.9 . 
14 . . . . . 1.7 
15 . . 12.3 . . 4:4 59.5 19:5 6:S : 
. . 31.5 9.3 17.4 
. . . 
23:3 
. * 2::: 
. . . 3.6 31.7 14.6 
. 23.5 . . . . . 
:: : : 5:4 : : ::: 21.7 1.4 32.2 . 
18 . . . . . . . 6:l 34:l 
. 
. 
19 . . . . . 19.1 20.6 . . 
20 . . 9.1 . . 23:6 . . . . 
. . 9.4 . . 
. . . . . 16:4 
. . . 36.2 58.2 0.2 
1.1 . . 5.3 . 39.1 
5.0 . 5.2 . . . 
2:: : 12:3 : : : 
. . 15.3 . v . 
. . . . 
. . . 14:: 7.5 : 
. 
. 17 : 
. . . . . . 
. . . . . . . . * 
. . : . . 
. . . . . . 
21 , . . . 4.0 . . 
22 
23 : 
. 6.9 . 4:1 : 15:6 . . 
. . . . . . . 20:1 . 
2; ’ . - . * . fi.6 * 25.9 . 22.3 1 .  5.5 . . 1s.n . 10:fS 
:: l . 14.3 ..a . . 33.0 .1 :R 22:6 : 11:4 36.6 .
2a . . . . . . . 43.2 . . 
29 . 26.9 2.6 41.5 4.4 
if ’ . 3:2 . : : . . 52.5 16.” 1S:Z . . . 
. . 17.2 . 13.3 17.0 
. 3.5 . . . . 
. . - 
. . 13.5 
. . . . . . 
. 7.3 4.5 . 
5.0 . . . ::-z * . . . . . 
. .7 41.3 
. . 
TOT. . 15.1 50.2 27.6 7’1.4 163.5 264.6 3L2.1 244.7 122.6 
HAUTEUR ANNUFLLE 1374.s MM 
33.5 43.8 134.4 261.8 280.1 231.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1077.1 MN 
45.” 5.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT IN”I”UES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HFSURA8LE SONT INOIOUES PAR DES POINTS r.1 
STATION Y”“ER0 270184 MALI KAUTOLO STATION YUHERO 270184 MALI KnoIOLO 
1957 




















































































. . . 
. . 





















ISZ3 : : : l6:3 
12.3 15.1 20.7 . 
. 59.8 6.2 23.2 47.7 
. . . . . 27.3 . f-.2 23.3 20.6 
. . 7-5 ” . 2: 13.3 . Il.4 . S”8 ‘ . . 514 
* . 11.3 
. . 3:s 1.616 : . 37:o : : 3:fi 
e * . . . . . s 17.8 . 
. . . . 14.6 . 43.8 . . . 
. r * < 6.6 s . . . * 
. ” . e . . 1l.R . . 
. e 
l& 
5 22:s * 
3:3 
22.0 . * 
* . 6.8 . . . . . 
. 5.0 . . 1 7.3 37.7 34.0 . . 
. . e . 5.5 . .3 . . . 
. . . a 36.Ç 2Sr3 . 
. ? . Br8 24.6 . 10.3 39:3 : : 
. . . . 
. . * . 10:1 : 210 : 9:s : 
. . . 8.8 D 46.4 . . . . 
D . . L . . 26.5 16.3 : . 
. v . 8.0 . a . 11.3 . m 
* . . * . . 45.5 . . . 
. . . 3.3 . 7.3 1u.s BO.8 
. . . . . . . ” 126 : 
. a I . 13:2 26.9 . 
0 . . 3 . e 7:3 : : 
* 25rC * 4 . 7.3 33.5 LB.3 . . 
. a . 
* 12.6 lSo2 
27:s 3& 30.8 
2.5 1713 : : 
. * 13e6 . . 
. 4S.3 411,t% 111.3 lai,, 243.3 3T7.o 237.9 120.8 77.3 
f!.WTEUR ANNUELLE l465.4 N!I 
























. . . 
17:4 : 10:4 
52.7 
. . . . 1:1 : 
. . . . 15.6 10.6 . 11.1 2.5 
. . . 7:4 2L2 4.4 62.0 . 21.2 
. . . 18.8 . . . 
. . . . . 12.4 46.2 4.2 . 
. . 1.8 . 4.3 . 29:5 39:2 . S:O : 
. . . 11.1 . . 5.7 17.9 . 
. . . . . . . . 6.5 







. . . 
. . 































. . 22.4 . . 16.3 
. . . 
. . . 
2712 : 
12:4 : : 
. 
33.4 9.3 . 3.2 
. 40.0 . . . 15.5 :*:’ * ’ . 5.3 9 6 . . .
. . . 10.6 35.5 24.0 . . . 




. 1.8 . 
. 36.7 . 10*7 14.3 . z7 
. . . 12.4 
49:S 
13.4 3.4 . 
. . . , 107.7 10.4 
do 
. . 
. . . . s:2 35:s : 13:3 a:1 : : 
. . . . . . 12.8 25.6 . 
. . 5.5 14.4 28.4 
. . 10.2 . 11:7 38.4 1:o : 1:1 
. . 10.3 . . . . 
. . . 15:4 10:6 . . . . 
. . . . 10.2 . . . . 
. . . 27.1 23.4 . 4.1 . 
. . . . 14.2 . 1:3 . . 
. . 10.0 . . 
* 84.7 60.7 196.1 335.1 323.0 259.8 74.6 51.5 
HAUTEUR ANNUELLE 13FU.l KM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
STATION NUMERO 270184 MALI KADIOLO 
14% 1960 
J”,H .J”ïL AOUT IfPi OCT0 NOYE OECE JANV FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 2.3 c 2:a . 3:3 : 15:ki 
2403 3.7 * . 16.1 . 
15:1 . 1 12.? 3û 5 4.9 . . 33.5 .8 
If4 14.D 
3:2 
7.6 . . 
* 5.2 e s . 
. ‘ 38.5 14.5 . . 
2.4 8.4 50.9 . . . 
. J 3.7 . . . 
. . . 
. . 9.8 
53:2 .7 3.0 84.5 . 32.3 
2.8 . . . . 
. . . . . 5.0 . . . 
. . * . . . . N:S : : 
. . . 17.1 . 79.7 . . 
. . . 2.6 . 612 . . 
. . . 9.7 . . 
17:e 
. . 
. 7.1 . . 7.8 
. . . . 11.7 
1017 2: . . 
. . 
. . 
1s:5 : : 
17.0 . 10.1 . 
. . . 
. 42.5 . . 1.7 . 
2:6 . . 
. . 
. . . 21.5 4.5 17.5 6.7 . 
. 2.5 . 15:3 1.5 13.3 . . . 
. . . 15.5 . 3.2 15.7 9.1 14.0 . 4:n : 
. . . 22.6 6.6 . . 24.1 . 
. . . . 3.2 4.5 . 6813 : 7:Z : 
3.R . 14.4 26.6 . . 
2.n . 45:3 5:5 . 13:7 . . . 
. . . . . . . . . 
0 s 
. i 2:6 - 
. * ” - 
. . . - 
. . ,, - 
3 . * - 
. f . - 
. * . - 
” . . _ 
. a ” - 
. I * - 
. . 0 - 
a . . - 
4.6 ” * - 
. .; 5-7 _ 
. . . - 
0 . a - 
. . e ” 
. . e - 
. . s - 
* s . - 
. ” . - 
. . . - 
. r:3 : - 
* * L - 
* . 22.5 - 
. . * - 
L 
. 1.9 - 



















































































22.3 . _ 17:a : : 
> 1l.Q . 13”R ” . 
2‘7 %.Ç 3.4 . 
. . 62rO 4:1 1412 . 
a . 32.3 . 5.6 T7”h 1& : : 
tir<‘ . I 59.8 . 3.6 
* 33.2 . 114:3 I : : 
PO.1 7.3 . 4P.S 6.7 . 
. < . 0.4 . . 
XE.4 24.3 LES.9 27.6 * . 
. 2.1 . sro . . 
. 25.3 74.0 8.9 . . 
. . 9.0 , . 
. 2:1) : : 12:o . . . . 
. 7.0 
L 3.7 
3712 7.2 . . 
. . * 
. . 1 . . . 
5:’ . . G . c . . 
. . 
111.0 141-3 644.5 P+B.Ç 37.2 56.7 
4.5 
30:7 19:s 
24.7 136.9 28.6 10.9 . 
. . 3.5 . 2.2 . 
. . 27.8 . 8.3 4.3 . 3:P . 
. . . . . 1::: 2: : : 
. 19.8 . 
10.3 85.6.105.9 169.6 156.4 300.1 319.6 66.2 32.3 
AWEF INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1246.4 WNFE INC”HPLETE TOTAL PARTIEL 1277.6 
LFS JOURS SANS PLUIE %iUPM3LE IOrtT INDlO”E3 PM BES POIllTS t., 
LES RELEVES NAtIOUPNTi SONT INDIUUES PAR DE5 I’IRETS t-, 
INCOWLFT OU WANQU~HT W HhT 
LES JOURS SANS PLUTE MEWRARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES NANQUWTS SONT IN”IQUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN DECE 
606 
5TATION NUMERO P70184 HILI KAOIOLO STATION NVHERO 270184 MIL1 KADIOLO 
1961 
MARS I”I?I *er JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE DECE 
1962 
































































. . . 1.n . 
. . . 34:o : 34:s * . 
. . 84.0 2.5 12.5 . . 
. . 2ç:a * . . 



























. . . . . .30.0 10.0 . 
. . . . . 
. . . . . 1a:o : 2o:o 
. . 
. * 15:o M:O : 
35.0 . 
14:o . . 
. . * . . . . . 
. . 14.0 . . . . . 
. . . . . . . 1.0 
. . . 15.0 25.0 . 
. . . 2n:o : . . . 
. . . . . 
. . . . . 2o:o : : 
. . . 21.0 10.0 . . . 
. . 10.0 . . . 25.0 . 























. . . 
. 








. . . 
. 
. . . 3.4 
. 3.5 . m:o . 1::: : : 
. . . . 3.0 19.0 9.0 . 
. . . 42.R . 
. . . 14.5 . 2:3 s:o : 
30.5 11.0 36.6 5.4 10.0 9.0 
. . . 2:s 7:s . 
1.5 . . 1:3 1.7 615 . . 
. 






. . 1a:o 5:6 : 6:n : : 
. . . . 1.8 . . . 
. 1.0 . . . . 
. 716 : . . . . . 
. . . 52.0 
. . . 20:o : : : 
. . . 4o:o . K7.e 6.4 . 
. . 
. 16.6 . . . . . . 
. . . . . 20.0 . . 
. 62.6 
. . 17:o : : : 3o:e : 
. . . . 56.0 . . . 
. 
. . . . . 
. . 8.6 . . 3.5:4 23:s : 
. . . 4.2 50.3 . . . 
. . . 1.2 . . 
. . ., ::o 19:o . . . 
. 
. . . 2.0 13:o : : : : : . 
. y.; 40.7 . 9.0 5.0 . . 
. . . 4*7 8.4 . 16:5 : : : 
3:s 712 : 8.0 . 57.5 3.7 . . . 
. 29.0 . 
35.5 60.2 131.5 230.7 197.9 151.6 65.0 9.0 
. . . . . 30.0 
. . . . . . 11:s : 
. 67.5 . 27.9 . 
. . . 29:o : : . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. 148.7 69.0 178.0 86.0 247.0 177.6 21.0 
. . 
47.1 
ANNEE INCOUPLETE TOTAL PARTIEL 881.4 ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 974.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURBBLE SONT INDIQUES PAL DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU WANOUANT EN FEVR “ARS 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES WANOUINTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU MANOUANT EN DECE 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN “AI JUIN JUIL AOUT 
STATION NUMERO 270184 WALI KADIOLO STATION YUHERO 27nlR4 WL I KPDIOLO 
1963 1964 
































. . . . . 20.8 
e . ” . . ZR’I 
. . 3.0 . . 3010 514 
. . . . . 1.1 
. . 3.0 . * as:0 . 
. . * . . 3.0 
. s:a . 
. . . 4o:o . 25:2 :6 






. . . . 6.4 6.3 46.5 . - 
. . . 11:s . . 76.6 . - 
. . . . m 16.3 . - 
. 62.O . 34.3  l  . 10:3 55.0 . 1i:i : - 
. . 1.7 8.7 . . 33.6 . - 
. . 25:i. . . 6.3 24.0 * - . .4 14:3 
. . . 12.3 12.8 26.5 . - 
a . . * 
20s 
s 21.” 1) - 
, . - * 5:3 : - * * 4.3 31.2 53.5 : - 
. . 7.4 . * 11.2 4.0 . - 
. . 1 6.1 1 6.8 , A - 
. . 26.6 16.5 7.9 7.1 - . . 
. . . . . 
a . 50.4 12.3 . 
&7 ’ 72.2 - 
6. 1 . * 3.c . .3 11 3 9:3 - 
. . . 3.7 12:3 12.2 . .6 ::z : - 
- . . . 3.0 49.5 . . 1 
. * . . 25.2 . . - . 
. 1.6 . . . 69.5 . . - 
. . . 6.3 Ii:3 26.6 * . lO:6 1”:6 13.6 - 
5.4 . . . 
50:2 
10.3 10.0 i5.3 - 
. . . . . 13.9 . - 
* . . . 12.7 17.7 2.9 . - 
. . * 20 9 . 1613 I:l ;::: 2:3 : 1 
6.9 10.3 14.6 . 





























. . . 
. . 




































. . . . . 33.7 
. . . . . 30:7 . 
e . . . . 20.8 * 
1 . s 1 . 1.7 11.3 
. 2.0 . . . . * 
* . 4.0 . s . 
. . . in.3 a 2:3 
* . . 7.ll 6o:o . . 
. . 1.0 * . 9.3 








. . . 30:7 20.7 60.0 8.4 
. . . . a:0 . 52.0 17 
2.5 









3:n : : . 4o:o . 70:2 : 
. . 10.5 . . . 11.9 
. . . . 60.0 30.5 6.8 
. . . . 15.0 . . 
. . . 
6.5 12.2 29.5 159.0 206.7 491.5 132.0 
HAUTEUQ ANNUELLE 1279.2 HW 
240.6 1.2 
(NIEE 1NC”WLETE TOTAL PARTTFL 1559.4 
LES JOVRS SANS PLVIF MESURABLE SONT lNDIOUE+ PAR flE5 POINTS ,.% 
INUTILISIBLE EN JUIN JUIL IWT 
LE5 JOUES $ANS PLUTE HFWRARLE S”NS INDfO”ES PAR DES POINTS ,.l 
LE~ RELEVES *&NOUANT5 SON, INOIOUES PAR DE5 TIRETS l-1 
TNCOHPLET 0” MANWbHT F-N NO”E 
STATION NUMERO 270184 MALI KADIOLO 
,965 















. . . . 24.1 9.1 18.8 
. . 1.4 . 32:o . . 12.6 3::; 
. . . . 4.0 . . 5.R 
. . 4.7 36.2 . . 3:s 
. 35:o . . > : 38.0 * . . 
. * . 38.0 . . 41.1 . 
. . e . . . 14.5 . 4:1 
. . 8.0 . . . 5.3 6.5 . 
. . . . 6.0 . 5.6 . 
. . . . 6.0 . 5.8 26:6 . 
. . . . 
. 
* . . 
10:1 
30.5 34.8 13.4 4.3 
1.0 9.3 . . . 22.3 2 5 . 1::: : 
. . . . . . 7.5 11.2 . 
. . . . . . 3.5 21.2 . 
. . . . 74.4 5.3 . 
. . . . 37.5 8.3 13.5 24:9 : 
. . a . . . 33.2 . 8.6 . . . . . 1.5 . 
. . . . . 15:3 a:5 . . 
. . . . . . . 4.2 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . * . . . 
. . . . . . . . 44:6 : : 1814 : 
. . . . 
41:3 
3.2 . 
. . . . . 31.6 5:3 11:1 
. . . 1.0 . . 12.5 . . 
. . . . 7.5 . 14.6 . 
. . . . 13.6 . 2.4 . 
. . 1.5 . . 
. 35.” 9.4 43.7 278.2 187.0 231.8 208.9 77.1 






. . . 






. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 









. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I.) 












































. . . 5.2 
. 41.0 15:-r . 12:6 
3.7 
. i:o 3:a 
. . 6.5 . 36.0 16.0 30.4 
. . . 2.2 3.7 1.9 . 1.2 




























. . 23:4 
. . . 
. . . 
Y . . 
* . x.5 
. . . 
2:7 10.8 . . * 21-v 5.7 
.I 7ro 
” . 1.8 . 8.0 
. 12.9 . s 2:e 5::: 6:” 
. 7.1 16.5 . 




2.5 lie5 . 23 :- 3 
17:4 
.5 
6:O 2;:: :k: lB.4 7.5 712 0 
. . . . a * 
. 15.2 . 55.v 0 . 
. a.9 7.6 . . * 
. . -c C4*2 . 
* 34.1 12-a . . . ” 17.9 1:é 
2315 : 1O.T . 9:s : 
13.1 . %b 13.1 * 
. 2.3 . 608 
. k-5.1 ” 
12;n 
, 
4.3 . 7.1 S*I * 
. lV.0 E1.D . . 
* e& . 25.-i . 
o e . 
14.0 . 97r7 .l c& 
a:4 7.4 . ” . l2*4 . Lt.51 . 































































e . . 13.0 . . . 
. :5 10.4 . 
. .T . 6.0 4:4 :5:; %$:a : 
. 34.6 32.8 55.R 10.0 . . 
. 2:o . . . . . . 
. . . 
. . 9.5 
. 
. s . 
* ,. . 17.H . 25.0 . 25.2 
. . . 4.1 9.4 24.ü s 
. . . 3.9 24:o . 6.” . 
. . . 
. a . 
. . . 
. . 2.3 
. 2.2 . 
. . 
265 
3:4 : . 
. 
:5 ii 
* * 8.0 
c . 43.1 
. . 1.2 . . . . . 
..-. 2.3 b.0 . . 
.3 - 1o.n 
. s:3 . 2‘3.0 
13.0 24.ü . . 
72.5 . . . 
. . . 6.9 . 
11.0 17.5 15.6 
. 38.3 3316 . 
e 21:o PI:0 : 
. w.0 . . 
311 31.2 . :::t 3.6 . 15.0 1 * . 25,,” . 
. 15.7 9.4 . 130.5 . 31:o : 
RT:8 4.5 . es:2 11:4 32.4 . 40.0 . . s . 
* . . PJ.2 93.0 . * 
3:s . . 10.3 . 
. .k 3o:a . 
3.5 . ;;.; . ‘33.0 . . 
17.7 . 3.B . 
. . . 11.7 46.2 . 14.0 * 
6.4 . . IF.0 
WI.0 193.7 - 193.2 51b.B 320.0 25q.ü 6OcU 
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2.6 11.4 4.0 64.8 181.1 191.7 112.9 24.6 
HAUTEUR ANNUELLE 593.1 +III ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 554.0 
Li?SJOURS SANS PLUIE BIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVE5 HANBUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
tWO,tPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
MALI KAWI 
1956 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270190 MALI KAWI 
1957 
JAW, FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STAI’ION NUUERO 270190 
































1 ; . . . . . 6.6 12.6 6.8 . . . 
2 . . . . . . 2.9 . . . . 
3 . . . . . . 12.3 3.2 24:s . . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
* 
. . . . . . . . 9.9 
. 3:Ec . . 
60 
. . . . 29:2 : 
2.6 2.3 . . 1.8 
. . . 26:3 . 
. a:7 . 8.1 . . 
. . 40.8 . . . 
. . . . . . 
6 . . . . . .5 
. . . . 1.2 
B ; . . . . . 
9.8 
1: : : : : : . 
. . 






. . . . . . 
. . . . 








11 , . . . * . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
14 . . . . . . 
15 . . . . 8.9 . 
; . . . . 
f: , . . . . :2 
19 . . . . . . 
19 , . . . . . 
PO . . . .5 . . 




. . . . . . 
. 2.6 10.4 . 






. . 1:2 ‘“:t * . 28:6 : 
. . .2 . . . 
. . . . . . 
1.4 . . . . . 






. . 1:s 
:: : : : : : : . 12.8 6
23 . . . . 2.6 29.0 . . 
24 . . . . 
25 , . . . 1a:o : : 
5.7 
. 
26 , . . . 37.8 . 5.5 
27 . . . . 4:0 20.4 8.1 3.0 
29 . . . . * . 33.4 10.4 
. . . .- . . . . .5 .4 3.5 . 53.4 . . . . . 5.1 . 
. . 58.7 30.6 . . 
. 3:l 3914 10.1 . . 
. 20.7 . . 
. . . 
9:a . . . 
. . . . 
. . 16.7 25.8 8.6 . 
. . . . . . 3::; : : 
.5 9.7 11.0 . 
5.0 38.2 236.7 223.4 179.7 10.8 
. . . . 
3.9 . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . :: : 
. . 9.1 . 80.2 . 
. . . . . 3.6 
31 ; . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 693.8 MM 
TOT. . . . .5 42.6 114.7 218.6 215.5 103.5 7.7 '. . 
HAUTEUR ANNUELLE 703.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.I 
613 
ST4TION N”WR0 270190 MALI K4NI 
1958 
























































































. . 7.0 . 6.5 
. . . 1.7 . 18:: 
. . 2.1 . 12.9 . 
. 
‘2 
8.8 12.7 . . 
. . . 4.7 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 1.6 . . 
. . . 3.1 14.5 . 
s . . 29.6 s . 
. 14.7 . . 36.5 9.7 
. 5.2 . . . . 
. . . 7.1 16.5 . 
. . . . . 
. . . 7.5 . 
. . . ,9 73.1 
. 2.9 . 16.7 
. 3:2 . . . 
P0.4 . 














. . 31.7 
. D . 
. . 6.6 
* 12.2 
. a:a * 
. . 6.9 
. . . 
. . 4.6 
22 : 4:a 
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2:5 : 21:s 72 1 
. 7.7 . . - . . . .- . *.fJ 11.7 . - 
. . 24.2 . - 
. 44.6 . . - 
13.6 . . 6.5 - 
. 1o:ç : 9:3 1 
9:2 . 26.3 1 6 . - 
. . 3.8 - 
. . 
l& 
11.6 . 24.4 52 - 
7.0 14.b 3.1 . - 
. . . .- 
. . . - . 33:9 
. 10.7 : 2:r - 
3,9 . - 
41:1 34:s . . - 







3.2 4 9 1.8 - 
. . 11.7 1:r - 
. . . .- 









. . . . 
.4 
2.4 $.l 91.5 253.5 202.1 81.9 - 14.7 45.7 24.2 122.9 380.3 
HAUTEUR ANNUELLE 581.7 ww 
73.9 
bHNEE PNCOMPLETE TOTAL PARTIEL b47.6 
LES JOURS SAN§ PLUIE MESURABLE SOt,T INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES @tANQUPNTS SONT iNBIQUES PAR DES TIRETS t-, 
IWCQWLET OU t-1AtdQUAMT EN OCT0 
LES JOURS 5415 PLUIE ME§URABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
MALI KW, 
1960 
NA I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
STATION YUNERO 270190 MALI FApI1 
1861 
JAW FE”R WR5 4”RI CIAI JUIN JUEL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. , . . 2.5 4.3 
. . . . . 1:2 . . 14:5 
3 . . . . . 20.3 32.5 . 
9 
. . . . . 1.4 . . 
. . . . . . 6.7 5.9 . 
5 . . . . . . . 2.8 
7 . . . . . 31:2 . . . 
R . . . 1.2 . . . . 
9 . . . . . . . . 
10 . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . . . . 15.7 
t . . 4.5 . . . 
13 . . . . . 39.6 . 5:3 
14 . . . . . . . . 
15 . . e 1 . . . . 
15 . . . . 27.8 . 4.6 
17 . . . . G.5 
. 1B : . . . 519 : 
:: 
. . . . . 1:9 . 5.9 
. . . . . 2.9 15 . 
2: 
. . . . 1.2 . . 
. . . . . 1:fi . 17:7 
23 . . . 4.6 35.2 :a . 
PY . . . .6 
25 . . . . 13:7 . . 
*ci.a 
. . . 
i . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
a . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
26 . . . . . 
27 . . . . . . 4.4 . 15:3 
29 . . . . . . . . 
29 . 3.7 6.5 42.6 
30 . . . . 
15:7 37.8 . . 
. 
31 . 31.9 11.5 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . TOT. . . 3.7 L4.0 106.4 188.4 99.2 98.7 
HA”TE”R ANNuELLE 510.4 MM 
LES JOURS 56tG PLUK ~ESUWBLE SONT PNOIOUES PA4 OES POINTS (.t 























































. . . . 15.7 . 
. . 3.8 . . . 




. :s 3.8 . 
. . . . . . 
. . . . 7.2 4.6 
. . . . . . 
. . . 3.2 . . 
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9:a 16.9 0 2 :9 : 
. 6.7 . .5 . 
. 
. 
22.6 5.1 0 . 18 2 . Il:8 21:5 
. . . 
. 33:3 3.2 ‘2 3-9 . 
5:o . . . . . 
5.8 . b.2 
. . . 21:s : 3:s 
. 10.9 . . . 
. 13:4 . 0.3 . . 
. 1.2 . . . . 
9.9 . . . . 
. 2:9 . 1.3 . . 
. 7.9 . 12.8 . . 
. . * 2.4 . 
. . . 10.7 e:9 . 
. . . 
. 2417 : . . . 
. . . 
20.7 76.2 150.4 94.7 35.4 33.6 
LES JOURS SANS t’C”IE L(ES”RPRLE SOtIT It,OI<I”ES PAR DES POTNTB (.I 
STATION YUHERO 270190 MALI KPHI 
1962 
ÇT4TION VUHERO 270190 MALI KPHI 
1963 






















































































. . . 11.7 . 1018 . . 
. . . . . 24.6 . . 
. . . . . 9.9 . . 
. . . . . . . 
. * . . 14.9 17.6 . 3:1 
. . . 1.4 . . 4.0 
. . . 11:4 . 0.7 9.6 . 
. . . . . . . . 
. . . e . . 7.3 . 
. . a 8.8 * 7.2 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 7.5 52.5 . 2.6 
. . . . 22.6 6.9 9.6 . 
. . . . . 8.8 . . 
. * 7.3 . lb.4 . 21.3 . 
. . . 5.e 14.2 43.6 . . 
. 15.2 . 3.5 . 8.; . . 
. . . . 20.7 . 2.5 . 
. 12.6 . . * . 
. 2:r : . . 3.9 . . 
. 1.7 16.7 . . . l . 
. . . . . . . 
. . 1.9 . . 3.6 . . 
. . . . 1.8 54.2 . . 
. . . . 2.3 30.6 . . 
. . . 10.0 5.3 41.6 . 14.8 
. . . 5.6 9.6 . 7.8 . 
. . . 5.9 lb.5 . . . 
. . . e 6.4 
. . 7.8 . . ::: : : 
. . . . . 
. 19.1 33.7 76.1 147.6 351.6 50.1 25.3 





















. . 30.9 . .6 17.6 39.6 
. . 8.6 . 2517 . 3.8 15.0 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . * 1.2 . . 
. . . . 5.9 10.2 . 
. . . . . 31:s . . 
. . . . . . . 30.7 
. . . . . 10.2 26.1 . 
. . . . . . . . 
. . . . :. . . . . . 41.2 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 7.9 . 
. . . 5.6 . . 
. . . . . . 
. . . . 3.4 . 
. . . . . 9.8 
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. . . . 
. . . . 
. . . . . 17.2 . . 
. . 6.5 2.6 31.6 . . 
. . . 22:s . . . . 
. . . . . . . . 
.R . . . . . . . 
. . . 1.0 
6717 
6.2 
. . . . S:I3 : 
. 2.7 5.6 . . 2415 . . 
. 2.0 . . . . 
. . . 19 7212 . . . 
. . . . . 
.B 4.7 51.6 30.8 187.9 174.1 90.1 94.1 
HAUTEUR INdUELLE 634.1 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DEL POINTS ,., 
STATION WIKRO 270190 HALI KAMI 
1964 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
u4TION WJHE90 270190 MALI KAHI 
1965 
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“AUTEUR ANNUELLE 610.9 “N 
. .2 . . 9.B 1.6 
. . 2.2 . . . 
. . . . . . 
. . 12.0 . 7.6 . 
. . . . . a 
. . . . 
.P 23:4 : . . . 
. 2a.p 3.9 . . . 
. . . 10.6 . . 






























. . 15.3 
. . 12.4 
. . 14.5 
. 0.3 6 2 118:: 
2.3 . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
a.5 . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . : . . 
. . . . . : . . 
. . : . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . - . . . . 
. . . . * . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
f . . . . . 
. .6 . 
S:I3 14 : 
5.3 * . 
. . . 
. 7.9 . 
. 15.3 . 
10.4 10.2 . 
13:9 19.9 5 6 26.6 .
. . . . 35.0 . 
. . . . 5.7 . 
. . 9.6 6.0 8.b . 
. . . 6.5 14.0 . 
. . 4.5 5.6 12.5 . 
0.4 
7:a 21:2 
. . . 
. . . 2.3 10.2 2316 : 
* 30.7 . . 12.5 . 
. . . . 19.0 . 
. . . 15.8 . . 
.5 9.4 . . . . 
. . 44.5 . 9.6 . 
. 7.0 43.6 7.9 . . 
. . 15.8 
. . 9.5 
. . 33.8 
. 6.2 7.6 
. . . 
. 2: . 13:0 
. . . 
4.6 . . 
. . . 
. . 
418 . . 
3.6 . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 25.8 7.2 . 2.0 
. . 2.3 . . . 
. . . 3.6 . . 
. . . 11.3 . . 
. . . 5.6 . . 
. . b.8 . . . . . . . . . 
. . 15.R 7.8 . . 
,A 21.6 . 3.7 . . 
. . 27.6 11.6 . . 
. . 12.9 . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
4.8 8.6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
: . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
. . 4.4 
. 33.7 . 
1::: : : 
. 31.4 . 
. . . . . . . . . 
. . 3.6 . . . . . . . 15.3 
80.3 247.0 210.0 48.1 . . 
691.3 UH 
9.C) 131-4 216.1 124.2 02.9 4.4 9.1 7.2 88.8 
HAUTEUQ ANNUELLE 
. . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUE’; PAF? DE5 POINTS t.1 LP5 JOUPS SANS PLUTE NES”4ABLE SONT ‘INDIOUES PAR OES POINTS f.) 
616 
5,4TIOt, YUHERO 290193 MALI KANGABP Yr4TION YUHEQO 270193 MALI I<ANGABA 
,940 
HARS A”RT MAT JUIN JUIL AOUT SEPT QC70 NO”E DECE 
1939 
JbY" FEW MA45 AVRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE”R 
3o:o 31.5 . 2." 5.6 
17.2 . 814 : 
*1:2 
. 

















. . 2.1 3.7 3.5 3.2 
. . 4.4 . U:s . , L ,.Y 
. . s . . 19.2 16.2 
. . 18.1 3.2 4.2 . . 
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. 30.2' . . . 
4.9 7.2 B., 
5.6 54.5 .7 915 619 
. 13.4 16.9 10.2 1.7 
. . . . 4.6 7.6 . ,719 1::: 









. . 3.3 . 
. . . . 
:h 3.6 . 
. . 
. . . . . . . 
. . 4.7 13.1 . 38.2 
. . 15.7 3.8 4.2 . 1217 
. . . . 9.3 . 2.7 
. . . * . 
. . . . . 10:s : 
. . . 
. . . 7:1 1::: : 2:2 
. . . 
27:8 
1.2 
22.9 . . . Id3 :6 
. . 8.9 . . . 6.3 
. 25.2 22:2 : 56.7 . . 
. . 10.9 . . 
. . 
1.2 . . . . 
2g.5 go.; 13.6 
19:o : : 
y.; . 
: : 
. 24.8 26.8 . . 
. 1.2 8.B 1.2 . 
. 
. 
34.3 . 'X * - 3.R 1.5 . 
. 1.2 . 17 : 
. 13.7 
. 2.1 3:9 : : 
14.6 s 14:4 10:s . . 7.5 7.1 :; 32:l 
. . 6.0 .9 . . . 
. 9.3 . 15.7 . 
. * 2.8 
id6 : 
- 2.3 . 6.9 : 
39.6 61.8 135.4 99.0 152.5 128.6 106.8 
HAUTEUR ANNUELLE 724.8 U" 
79.5 4.8 . .6 . . . 6.2 
. 1s:o : : : 
3.5 8.5 12.2 . . 
* . 13.8 . . 
. 36.3 11.0 . 
28.8 12.5 12.5 . 10:3 
12.0 1.9 . . 11.5 
. 12.4 5 0 ? : : 
. . .5 
. . 
311.2 407.5 170.3 54.1 31.6 
TOTAL PARTIEL 974.7 ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOWLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI UAII JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
STLTION NUHERO 270193 MALI KANCIABA çT4,~OpI YUHERO 270193 MALI KANGABA 
1942 
A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1941 





























. 4.0 . 
. . . 
. 8.7 . . . . 2.1 
. 23:P 22.8 . 2.8 3:5 10.9 

















. . . . 4.1 . .9 . 1.1 
. . . . . . . 
. . . . . . 52:5 10:s . 
. . 1.6 10.8 12.1 48.0 . . 
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. . .-t 1.6 39.0 1.1 14.6 
3:b : : 14.5 . 48.0 . 1.9 . . 
. . 7.8 15.1 10.2 . . . . . 122 : 
. . . . 6.3 . 5.6 1.2 
. . . 
4:l 20:6 2 8 14:s : 
. 2.2 4.7 . 
. . 9.7 2:6 . 2.5 1.5 3.R . 
. . . 10.1 39.2 .9 . . 
. 1:1 1.7 14.3 9.4  34:1 . 91.6 5:3 : 
. . 7.2 8.0 . .3 
918 4.2 . . 13.5 4 3 16.5 7 4.1 1.5 . 
. . . 20:s 15.1 . . . . 2.6 . 2: 
. . .6 . 1.7 . 14.7 
.4 
78:: 26:6 
. 66.0 11.2 . 
. . . 5.2 . 
. . . 12.1 2.8 9.6 
. . . 5.8 
2: 
. . 
. * . . . 8.8 . 6.8 
. 2:s 119 . 4.2 . . 
. . .9 . . 
:7 1.3 . 9.6 . .B 
sa:9 
10.3 2 3.6 . 13:5 
. . . . . . 
1.11 . . 25.8 20.0 7.5 - 
2.4 . 3.0 . . 7.8 6.8 . 
. . . . . . . . :6 
. . . 1.2 . . 2.8 . . 
. . 215 2112 4411 5.4 . . . 
. . . . . . 
. . . 5.7 23.2 4.7 i7.3 3.0 . 
. _ . . . 74.1 21.9 . . . . . . . . . . . :*: 21*s sR - . . . . l& 14 : : : 
. . 5.2 19.2 . . 32.7 . s 
. . . 45:o . 7.9 1.5 . . 
. .8 . . . . 1.1 . 
. 44:s 16.8 . . 22.3 4.5 . . 
. . * 12.9 20.7 . 6.9 . 
. 4.2 . . .7 . . 
. 1.7 . . 
. . . 17.1 1.3 15.7 . 9.5 . 
. . . . 
:3 
12.2 . . . 
. . . 7.8 . . . 6.4 
. :5 1:r 6.4 19.0 . 1:s 1.2 3:2 31:3 : 
. . 10.9 . 
15.5' 65.1 105.9 192.8 392.5 11~3.9 98.0 
“AUTEUR ANNUELLE 992." UH 
2.4 45.8 41.2 170.2 182.6 254.1 226.6 AS.7 8.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1017.5 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I+I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS ,., 
STATION YUMEQO 270193 MALI KANGAW. STATION WBERO 270193 MALI KAHGAEA 
1943 1944 







































. 19.3 4:s : 
4b.n 5.8 6.2 
* . 33.4 2.4 3::; 60:; : 
. . . . . 31:7 : :6 ,: 
. . . 15.7 40.3 . 27.3 1.8 
. . 27.2 . 1.2 e 
. . 3:7 47:4 . . e . . . ::z : : 
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. . . 
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. . . 3.0 22.5 . 
. . . 9.4 .5 . 20:7 : : 
. 9.2 . . . . 
. . . . 17.2 : : 
. . . . 1e:e 25:2 2:s . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 4.4 . 
. . . 2.1 . . . . . 5.1 . . 1::: : : . . . “:‘: 42*o 1*v 
. . .4 15.2 . 
. 39.0 32.7 l * * 
. 9:0 : : . I:l k:8 .5:9 3:8 
. 1.6 . , . . . . . 
. . . . . . . s 2.5 
. . 29.4 14.7 9.0 
. . . . . 28:3 14:8 2:2 
. . . . . 1.5 .5 . 
* . . . . . . *3 
. . . . . 53.8 . . 
. . .6 12.8 . 
. . .B . 
2:7 1:7 
. 





. . 2.7 . 36.2 10.1 
. . . 0 . 8.2 
1::; 5:2 . 
a . 
. 2.5 9.3 63.5 . 40.6 . . . 
. . . 21.5 . . 17.9 * 
. . . . 8.5 15.8 6.5 
. . . , . 13.9 
1e:a 
2.1 1.  2716 , 
. . . . . 20.7 . * 
. . 9:s : . ‘:*: * . 13:o :s : 
. 16.2 . . . 72.5 .7 . 
. . . . . . 46.2 . 
. . . . . . 1.6 . 
. . . . 2do . . 12:1 : 13Z6 22:7 : 
. . . 16.6 . 31.1 . . . 
. .4 . . . 10.4 . . . 
. . :a : 3::: b . . . . 9:; . . . 
. . . . . 15.5 ‘14.0 . . . 
. . . 3.5 . . . 39.0 . 
. . . , 
. . 1:1 : * : 
. 
. 50.7 20.2 158.6 225.2 314.5 220.3 146.0 12.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1156.0 NM 
1.1 
1:1 : 
’ 8.1 3.1 
. lb.6 27.4 26.2 13:5 : 
. . . . 3.2 21.8 11.0 . 
. . 6.3 28.2 
’ 
. . 35 19:s 2.3 . cj:a 
. . . 3.3 . 
1.1 32.2 53.8 217.9 123.5 377.1 218.3 31.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1n55.1 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDYQUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270194 MALI KANGAGA BZATIOM MUWIO 270193 EIAL 1 KANGABA 
1945 
A”,Rr RAI .JUl,, JUIL AOUT SWT OCT0 NOVE OECE 
1946 


























. . . 
. . 
. . . 
. . 














. . . 
. . 








. . . 



















. . * 15.5 6.6 5.0 
. . 1.7 . 32.3 
. 44.0 . . . 17:o 
. . . 12.8 a B 1 2 7:7 5:3 
. 1.9 . 32:: 1.1 
. 
216 312 . 7:8 
. . . 
. . :3 . 33.3 5.5 
a . . 3.8 30.0 
. . 15.3 41.3 . 15.0 
. . . . 22.6 
. 13.8 , . 
sa:7 
. 
. 12.3 . . 57.5 1.5 




. 15.0 4.3 4.1 
. 




. . 3.0 5.5 
14.9 
30:2 38.6 1 17:s 
. . . . . 
. 10.8 
25 
l7:2 1:9 . 25:s . 
. 1.5 . 12uv - . 8.3 . . ::*: . . 
5.4 . . :-: 17-2 * . 1413 ’ . . 
. . 5.2 74.4 3.7 
. 38.4 . 21.4 
. . . . 6B:2 1;:: 

























. . 4.5 . . . 
. . . . . . 
. . . 7.7 7.6 . 
. i . 27.5 











. . . 
. . . 
. . 






. . . . 
. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . 
. . 









































. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 















. . . , 43.3 g2.1 54.0 . 
. . . 13.5 12.9 . 
. ‘8-i l 7.8 . . . . . . 
. . . 17.9 16.6 43.3 . 5.9 
. . . . . . 11.3 . . . . 
. . 3.2 1.5 , 3.5 
. . . 7.9 . . 1::: 





1:; . . 7.7 . . 
. . . 8.5 23.0 
. . . . do . 
. . l 7.0 . . 
. . ‘. . 15.4 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
1.4 
3.8 
. . . 1.5 
. . . . 12:s 24 
. . . . .9 14.0 
. . . . 44.2 





. . 18.2 2.3 2.2 
. . . , 
13:o 
a 4.9 . 10:9 2.1 
. . 16.0 , . . 








5.4 140.0 132.2 227.1 516.7 183.3 
HAUTEUR ANNUELLE 12a7.6 UN 
82.9 . 21.7, 65.8 158.2 PPl.4 185.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1023.0 Ht4 
224.7 74.8 1.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PA4 DES POINTS t.1 LE5 JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PPR DES POINTS f.1 
617 
?.T,TION WMERO 270193 MALI KhNGdBL 
1947 
&“I?F YII JUIN JUIL POU7 SEPT OCT0 NOVE 
. . . * 20.0 . . 
. a 
33:s : 
1o:o . . 
. s 30-E 40.b : . 
. . G.0 . . 
. . 37:5 : * 2.0 * 
s . 10:; : a 
5.0 11.1 97.6 205.3 154.3 187.5 212.0 101.0 


































































































































. 46.8 . 
. . . . . . . 
. . . 5.0 77.5 39.0 . 
































. . . . . 
. . . 
. . 





































































































14.5 . 9.2 . 13.0 
m . . . . 4.0 
. . . 3.0 10.5 . . 
. . 9.4 . 
. . . 12.5 
2;:; g.; . 
. . 
e Q . 1-O . . . ‘5.n . 1;:: 5:2 
. . . 7.3 2.0 27.5 5 
8:s 
. 15 4 . a:5 
. . 10.0 12.9 lG.b . 
. . . e 19.0 OU.8 . 
. , l . . 3.2 . 
. 32.0 . 4.0 13.2 11.4 . 
. . 0.0 . 19.9 . 
D . 9:e 25.0 . 15.7 . 
. . . . 
. . . 1.2 i>:3 13:s : 
4.0 * . 9.0 . 1.7 . 
. . 23.a . . 14.3 19.3 
















. . . . . 
12.5 54.5 78.4 121.7 298.5 330.2 55.5 
HAUTEUR ANNUELLE 951.3 UN 
LE8 JOVRS SANS PLUIE HESURAB‘E SONT ;NOIB”ES PAR DES POINTS (., LES JOVRS SINS PLUIE HESURKXE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
----- _~~-~____--- 
STLTION YUKERO 270193 MI\L I YINO~BI 
1950 
JLY” FE”R NIRS AYRI M&I JUIN JUIL AiOUi SEPT OCT0 HOVE OECE 
StlTION NUUERO 270193 WALF KANGASR 
JUIN SEPT OCT0 NOE OECE 
. . . 13.0 . . ?O lçaO * a . . l e 7.0 . . . 
. . . . 8.0 25.0 2P.O . . 
. . D . . . 
‘X 2L*o * . * . 3.0 * . . s . 
‘ . 3 18.0 O.n e 14.0 1.0 * 
0 . B . rJ * * . 10.B 
, e . . ” 8.0 7.0 . s 
. . l7.0 6.0 il.0 . 
. . . 17:o . ‘Z - 9.0 7.” Pi.0 . 
. . 6.0 
. e 0 
40 9.0 * 2.0 4.0 . 
fJo.O e . . . 
. . . . . 20.0 . . . 
. . . . 1.0 15.0 2.0 20.0 . 
. . . m 3.0 23.0 3.0 8.0 . 
. 1.0 11.0 . 3.0 . * 
. * 1o:o : 12.0 :y; . . . 
. . . e . s . . . 
. . . . . l.0 . . . 
















































































. . a - 
. L . - 
. . . - 
. . . - 



















4.0 . . . . 
. . 



















































































































. . . ‘ix * . . 7.0 . . :;.; y.; . . . . . . 
. Se’1 . 7.0 6.0 4.0 6.8 . . 
. e . . . 4.0 2.0 . . 
. . . . 41.0 . 4.0 . . 
. . 
. . . - 
. s . - 14:o 
3.0 
. 
.c * . - 
. . e - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. ‘ . - 
. . . - 






















s 70.u . . . 
. 4.0 27.0 79.0 147.0 319.0 426.0 205.0 30.0 31.0 4.0 





















. . . . . . . 
. 51.U 4G.O i24.O 270.0 349.0 164.0 R0.O 10.0 
HAUTEUIP ANNUELLE llOR.0 MM 
LES JOURS SlNS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES WR OES POWTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PICR OES POYWS (.t 
RELEVES NON OUOlIOIEN5 WTI‘ISAB‘ES 4 PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
KbI 

































. . . 
. . 
. . . 
. * 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 33.0 23.0 :;.; . 15.0 6.0 
. . . . . . 3.0 57.0 3s:o 
. . . . . . . 2.0. 
. . . . . 13.0 * ES.0 
. ‘ . . . 5.0 . 20:o . 
. . . 6.0 4.0 . . 
. . . . 29:o . 45:o . . 
. . . . . . 7.0. . 
. . . . 19.0 . . 15.0 . 
. . e . .5.0. . . 
. . . 9.0 . 15.0 . 6.0 . 
. . 
. . 29:o : 17:o 610 : o : 22.4 
. . . . . . . 
. . . . . . . 17:o : 
. . . 19.0 
. . . 3910 4::: 57:o - : 
. . . 12:o . . . 3:o . 
. . 12.0 . 
3::: : . . 
. 
. . 40:o : . 
. . 3.0 47.0 7.0 . 
. . . . 
. * . . 1o:o : 
. . . . . 6.0 . . 
. . . . . 1::: . . . 
. . . 42.0 
<I . . 13:o . 11:o :;:: 82 : 
. . . . . . 22.0 . . 
. 14.0 7.0 11.0 . . 
. 22:o : 19:o . 16.0 . . . . . . . . 
. 22.0 104.0 148.0 242.0 188.0 243.0 178.0 60.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1185.0 “W 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE UESURAB‘E SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.I ‘ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) 
+ 




































AVRI M#I JUIN J”,‘ AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . . . 33:0 13:0 66.0 
. 14:3 . 8.0 . 2::: 2r:o 
. . 
2: * . . . . sa:0 70:o : 
. . . . . 25ro . 
* . . . . 11.9 . 
. . e 67.0 16.0 . . 
. . 
* . 
. 15.0 . a . . . 
. . . D . . 
. 25.0 do . . . . 
. e . . 
e 20:o : : 33.0 . . 
e . . 40.0 I> b.0 
. . . . 410 
. . . . 24:0 : . 
e . 
s e 1e:o : 54:o : : 
. * . . 9.0 . 
0 . tas:0 . . 
. . . . . 1010 : 
. . . 12.0 24.0 40.0 . 
. . . . 47.0 15.0 . 
. . 14.0 . . . . 
. . . . 
. . . . 17:o : s:o 
* 64.0 . . 
. 33:o n:o 22:o . . * 
. . . . 
a 107.3 278.0 196.0 387.0 215.9 $2.0 
































































































































. . . . . 25.0 
. * . 49:o . 8:0 : . 
. . . . 2610 10.0 . . . 
. 6.0 . 50.0 
. . . . 16:O 4610 : : : 
. . 4.3 
. 410 : : . 19:o . 12:o : 
. . . . 34.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 57:O 26:O : : 
. . 32.0 . 12.0 
. . . . . 1e:o : : : 
. . . . . . 9.5 . . 
. . 36.0 44.0 . . . . . 
. . D'. 19.0 17.0 . 8.0 . 
. . . . . . 11.2 . . . 
. . . . . . . . 12.6 
. . . . . . . . . 
. . 9.0 . . 41.0 65.0 35.0 
. . * . . . . 23:0 : 
. . . . 15.0 . . . . 
. . . 27.0 32.0 . . . . 
. 10.0 . . 49.0 55.0 . . . 
. . . . . 






. . . . 16.0 . 13;o . . . . . . . . 36:0 
. . 
9:o 35.0 12:o : . 
. . . . . 
. 15:O ta:: 46:0 : . . . . 
. . 7.0 . . 
. 35.0.144.0 252.0 276.0 339.0 119.0 43.0 53.8 








. . . 
. . 
. . . 
* . 
. . . 




, . . 
. . 







. . . 
t * . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































. 39.0 . . 
1o:o . , . 
26.0 . 
. 2717 20.4 . 
. . . . . .7.3. 
. . . . 
. . . . 7:2 1l:O : : 
. . . . 1.0 
. . 2413 12:O . 
16:O : . 
12:o 
. . 41.3 . . 
. . .'. . . 
. . . . . . 5s:a : 
. . 6.0 23.0 . 12.3 . 
. . . l . 14:6 . . 
. . . . . . . . 
. . . 14.2 . 65.0 47.5 . 
. . 30.0 49.5 . . . . 
. . . . 10.5 . . 
. . 5:o 14.0 5.0 
. . 7.0 . . 29:7 : : 
. . . . 23.5 . . 4.0 
. . 2.0 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. 41.0 3:o . . 
. 
16:O : 
. 12:o : : 
. 2517 . . . . 
. . 3.0 35.3 ; . . 
. . . 5:s 
. . . . 2915 : : : 
0.0 . 
3:o . . 
. 50.0 20.0 . . 
12.5 . , . . 
. 36.2 . . 
3.0 75.0 111.0 180.6 174.8 243.8 175.5 16.0 
HAUTEUP ANNUELLE 979.7 WH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
- --- 
STATION YUHERO 270193 HI\‘I KANGABI 
,954 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINT5 t.t ‘ES JOURS SANS PLUIE HESURAG‘E SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
619 
STATION NUHERO 270193 HA‘1 KANGPBA 
,955 
AVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . . 21.” 6.0 
. . . 48.6 13:O : 
. . . 1e:o . . . 
. . . 24.0 . 
. . . . . 2010 7:2 
. . . lb.0 . 14.0 . 
. . 
. . do : : : 10:3 
. . . . 21.0 . 
. . . 22:o 33.8 15.0 . 
5T4TION NUNERO 270193 
































































. . . 
19:: 
2.6 .G 23.7 . 
7.4 . 
11:3 
. * . 
. . . . 9.1 sa:3 . 
. . . 3.9 30.4 . 38.5 . 




























. . . . . . 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 










. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. * . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 









. . . 
. 




. . . 
. . 
. . , 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 5.0 . * 1.9 35.3 9.8 
. . . 28.6 38.9 31.0 . 3:; 
. . 2.2 . 6.0 45.7 . .3 
. 
. r2:r : 
13.1 . 
. . :” : : 
2.0 .5 . 19.4 
. . 2.0 2s:a 17:o : 
. . 15.0 
21:2 
. 14.2 . 
. . 8.0 32.4 . 1.0 5.n 
. 2.0 . . . . 9.4 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
12.1 .5 
. 8:2 
. .4 :0 











10.0 14.5 3.5 . 27 . 12:1 
. 10:5 8.0 . . 19.0 . 
. . . . . . 
2.3 12.5 .3 
20.0 . 
. . 16:8 
2:1 40.1 8.1 :6 
. . 
. 7.0 . * 
. . . . . . .  23:0 16.0 57.0 . . 17:1 9.5 . a:0 . . 8.0 36.2 . 9.5 . 
.5 17.7 7.7 20.3 . 
. s:o . 21:o 8.0 . . 
dz . 1.8 :*: 2o-o 
.B . .” 
. 1.9 
. 3.1 27:Q 
. . . . 
. . . 26.1 
. . 4:o 40:o . 13:o . 
. . . 37.0 70.5 . 
. 6.0 . 3.2 7:” 
. . . 42:0 . 25:o . 
5.5 9.2 26.3 
. 10.3 14.1 
. 8.5 . 
. 1.1 22.0 
. 8.2 6.7 
. 1.1 
. . 12:0 . . 
. . . . . . . . . . 
2.5 52.7 106.7 431.7 265.4 233.0 85.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1189.1 MM 
7.4 46.2 79.4 201.7 251.9 269.3 117.7 3.4 
HAUTEUR ANN”E“2 977.0 UN 
‘ES JOURS SANS PLUIE HESURAIBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOTOUES PAR OES POTNTS t.1 
STAITON NUMERO 270193 NA‘1 KINGAB, 
1957 
ST,TION YUHERO 279193 HA‘1 KANGABA 
1358 































. . . 8.7 . 26.7 7.0 18.0 
. . 26:7 : ’ 21.1 11.5 9.9 
. . 10.3 7.0 4.7 20.7 
. . . . 3:3 .3 4.G 2.2 35.8 1 7 ::2 
. :4 : 2: * ci:4 21.2 4.9 
. . . . 1::: . a:4 a:0 
. . . 0.0 *.2 1.0 
. 5.1 17.6 2.5 
27:1 4:3 
.i:4 : 
. . . .a 16.3 . 
. . 5.4 Bb.§ . 
. . 
1::: *5:9 :9 










































, t . 
f . 










































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
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. . . 
7:G 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
7.8 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . 2.0 . . 
. . . . 
. . . . . . 
1.6 23.3 . . 9.5 . . . 
. 
. s:2 
. lb.D 2.4 5.1 . . 
6.1 35.7 . .2 . . 
28.4 . 9.9 21.6 
.7 . . 1.3 1:s : : : 
. 40.5 21.4 4.9 . . . . 
. . .5 . 4.5 . .9 . 
. 43.0 . 2.0 9.9 . . . 
.U 3.3 5.5 1.8 . 5.4 
. . . 24.5 6.5 3.7 :a 
. 
. 
. . . . . 31.6 17.6 . 
. . . 13.4 1.6 . 1.7 . 
. 7:5 4.7 7.7 , 
. . 1417 : 
13:O 14.0 . 
5.6 . 
. . . . 3.1 . 
. . . 2.6 18.3 28.8 13.5 
. . . 3.1 . 43.2 . . . 
. . 
. . 
. . .7 2.4 . 6.4 
. . . 14:s 11:2 . . . . . . . . 14.8 . . 
. . . 9.3 77.0 y.: . . 
. . . . . . 4.0 . 
4.4 8.7 16.S 2.0 23.2 . . . 
. . . a.9 . . . . 
. 
6:G 
4.5 14.8 . . . 
3.5 . 3.5 6:4 . . . 
9.1 6.7 . 20.4 3.7 * . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 14.1 
. . 
. . 8.9 . 
. . . . 19:1 2: :5 : 
. . . . 13.7 63.4 22.6 . 
. 10.4 . . . 18.4 41.7 . 
. 1.3 . . . . . . 
. . . 19.0 3.8 47.1 7.0 . 
. . * 3.4 1.4 .b 3.9 7.8 
. . . . . . 75.1 . 
. . 2.2 3.0 11.1 2.5 11 1 47.6 3.7 53:4 2o:i : 
. . 15.8 5.3 . 
. . 1.0 48.7 
. . . 
17:; 
1:o : : : 
6.4 lb.3 13.2 . . . . 
. . . 9.3 . . . 
.7 . . 
::: 
7.3 . . . 
13.1 . 14.5 * . . ‘. * 
. 
. 7:b . 219 5:o 
4.2 . . 
18.2 D . 
. 54.3 10.3 . 11.3 . . . 
. . 44.4 44.6 24.2 . . . 
1g.3 9.5 5.2 . . * 
. 53.0 87.0 220.6 lB0.9 330.9 161.4 47.5 105.7 . . 22.1 54.3 169.1 209.8 466.8 318.5 93.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1333.6 UP HAUTEUR ANNUELLE 1212.1. 14” . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P&R DES POINTS f.1 
STATION YUHERO 270193 HALI K*NGABA STATION MUHERO 270193 MALI KANGA0A 
1960 
JAYV FEVR EIARS A"!?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1959 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 
. . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 23 : 1:9 2:: 10:7 : 
. 1.5 30.9 . 7.0 40.8 . 
. 
. . 































20.8 13.3 40.5 10.0 13.4 . 
. 13.3 23.2 
. . . . . 2a:s : : 
. . . . 
12:1 
12.5 . . 



































. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 












































. . 28.0 , 15.6 . . 
. . . 7.9 2.7 . . 
. . . . 50.3 . . 
. . 18.0 . 7.6 . . 
. . . . . . . 
. a.1 . 42.4 . . 
. . . 3718 1 50.9 . 
. . . . . . . 10:s 
. . . 9.7 . . 
. . 4019 . lia:7 . . . 
. 
. 
. . . 4.1 20:o : 4.2 
. . . . . 
. 28.0 24.5 . 40.2 30.5 . 
. . . . 10.9 . . 
. . . 14.4 . 
. . . 1.5 . 15:s la:7 : 
. 10.7 . . . 
. . . 4.9 ,017 : : 
. . 10.0 66.9 24:s . . . 
. 
. 
. . . . . . . 
. . 911 20:4 30.8 40.9 . 
. . 5.7 70.2 . 
. . 1.4 30.5 10.7 5.3 . 
. . 10.3 . . 
. . 29:5 : 19:s . . . 
. . 1.1 67.3 . . . . 
. 
. 3:4 : 3::: : 7:2 : : 
. . . . . . . . 10:s : : 
. 
. 
1:1 : 10:: 3.0 . . 
. 
. 2.4 3.9 8.0 . 
16:3 . 
. 
. . . . 40.4 10.4 . 
. . . . 10.9 . . 
. 2.4 . 
36:s 
19.0 72.2 14.9 . 
. . . 
. . 19:o 25:; : 
14Ia 1 Z Z 
37.8 . 6.5 . 
. 6.5 la.5 . . . 
. . .4 1:o . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
13:* : : 17:s : l 
. 
12.8 14:s . 
. . . 
. . . 2: : : : : 
. . la.0 . 
. 
.4 
11:2 19:4 : 10:fl 6.4 . 
9.3 . 
. . 20.5 . 
.4 6S.7 155.2 1la.a 427.0 293.8 9.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1070.1 nu 
13.8 61.6 138.4 326.5 329.2 282.8 68.0 10.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1230.8 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
INU9ILISABLE EN AOUT SEPT 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
STATION NUI(ER0 270193 HALI KANGABA STATION NUMERO 270193 MALI KANGAGA 
1961 1962 
JANV FEVR MARS AVR.1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . a.0 . 13.5 6.3 
. . . . . 42.5 13:4 : : 
. . . . . . 140.7 . . 
. . 20.0 . . 12.5 . . 













































. . 25.5 12.4 a.0 
. . . . 24.0 
. . . . . 
. . 51.0 . 1:.: 





































. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 






























. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































. . . . . . . 2.0 . 1a:o 3710 5.4 5:2 : 
. . 25.0 .5 . . 16:s . 
. . . . 5.3 3.5 
12:s 
. 40.4 Il:3 2:6 . 
. 4.6 . 25.2 
. 15:5 : : 
E 
310 
. . . . . 
. 11.2 10.0 . 4.0 
. . . 
18.0 
22.0 
. . . 39.1 1a.1 . . 
. . . :7 : . 
. . . 2.0 . 1916 3::: : . 
. . . . 5.5. . . . 
. . . . . . . . . 
15.0 . . . 
. . . laIo 
. 
22:s 
. 15.5 . 
2.2 . . 16.0 24.6 






. . 1.5 2.2 . 4210 1::: . 4:7 : : 
. 3.5 . 48.3 3.0 . . . . 
. . 1O:O 22:0 6:0 . 2.2 . . 
. . . . . . 
. 9.5 19.5 10.0 42.6 
. 15.4 . 11.0 2.2 
. . . 20.0 2.4 
. la.6 5.5 . . 
. . . 3.0 4.2 
2::: : 28.5 17.  2410 14.5 . 
. . . . 5.4 
. . 6:s : 13:6 10:s 
. . 3.5 . . 4.1 12.3 . . 
. . . . . . 27.2 . . 
. . 26.0 10.0 16.0 5.3 a.5 . . 4 .5 . 14:5 : : 
. . . . . 11.4 . . . 
. . 4.5 . 12.5 6.3 13.4 . . 7.4 20.5 2.5 . 
. . 9.5 23.2 10:6 
. 3.4 9.0 a.0 a.5 
. 914 12.0 22.0 . 
. 1.5 52.0 . 
. . . 










. . . 1:s :5:5 . . 
. . 
. . 16:0 : 34.5 6.4 47:S : : . . . . . 
. 36.0 116.5 154.5 194.3 280.6 380.8 7;a 12.5 
“AUTEUR ANNUELLE '1183.0 MM 
. 70.0 . 59.9 163.4 192.0 267.9 207.7 78.0 48.0 
“AUTEUR ANNUELLE lOS6’.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURPRLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
621 
STATION WWERO 270193 MAL, KAalGM?A STATION VUPIERO 270193 MALI KANGABA 
1963 1964 

































. . . . 2.0 29.0 4.0 . 
. . . . . . 31:s 
. . . . . . . so:o u:n 
. . . . 21.0 4.0 . 

















































. . s . 1R.O 7.5 45.6 * 
- . . . . 12.0 12.0 . 
. . . . . 10.5 25.5 . 
. . . . 1P.O 12.5 4H.O . 
. . * . . 82.0 37.5 . 
. . . . . 
. . . 
. . 































































. . . 
. . 
. . . . . 





. . . 
. * 

































. . . . . . 43.5 . . 
. . . . 9.5 7.0 . 5.0 . 
. . . . 10.0 . . . . 
. . 6.5 . . 
3:o 14.0 
13.0 . 
. . . 9.0 42.0 10:s . 
. . . , . 15.0 . 
. . . 2.0 . . 1% : 
. 17.0 . . 7.0 6.0 30:s . . 
. 4.0 . . . 56.0 . 36.0 . 
. . . . 38.0 . . . . 
. . * . 75.0 29.5 
. . . . 27:o 4.5 27.5 17:Q 
. . . . . . 30.7 D 
. . 13.0 l 40.1 3.3 
. . . . do : 22.8 . 
. . . 27.5 2OeP . 
. . . 32:o 15.5 : 
. . . . . 182.0 10:s : 
. . . . 20-5 . 20.3 . 
. . 6.0 . 10.5 . 16.6 . 
. . . . 25.7 . 
. . . 12:o : 34:n . . 
. . . 14:o . . . . . 
. . . 42.5 
. . . 21:o . 12:o : : : 
. . 14.0 46.5 
. . . 17:o . 44:o 17:5 : : 
. . 6.5 . . . . . . 
. . . . . 24.5 . . . 
. . . . 62.5 . . . . 
. . 
. . 11:o : : 
36.5 . . 
17:P . . . 
. 42.6 . 35.0 . . . . . 
. . . 112.0 
17:9, : 
11.0 . 
. . . . 2B.O . 
. e . . . . . . 
1.n . . , 
. 2.5 . . 20:s 47:o : 6:s 
* . . 84.0 14.0 . . . 
. . . 
. . . 1a:o : * : : 95.0 
. * . Sl.O 
. . . 12:o . 3210 419 : 
. . . . 49.0 . . . 
. . . . . . 4.3 . 
. . . * . . . . 
. . . . . 23.0 . . 
. . . . 
. . 14:s 1o:o l : 
1.0 2.5 19.0 258.0 329.5 593.0 443.5 27.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1674.6 HW 
. . . 4.0 . . 2.5 . . 
. . * . . Q.0 . . . 
. . . . . 
. 63.6 38.0 $6.0 265.0 241.7 255.0 196.0 6.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1161.3 “II 
LES JOURS SANS PLUIE KSURABLE SON7 INDIWES PAR DES POINTS f., LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINVS ,e, 
c 
STltlON NUHERO 270193 MALI KANGABA 
1965 
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. . 
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19.0 . . 10:5 
2.0 . . . 
a;0 
. 





. . . 








. . . . 
. . . . . . 










. . 1a:s 
5.0 
5.0 14.0 224.8 2U6.0 339.2 2R5.0 49.” 
HAUTEUR ANNUELLE 1126.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIOUES PAR OES POINTS t.1 
SYATION W3ERO 270196 MALI KARA STATION YUWERO 270196 
JANV FEVR 













AOUT SEPT OCT0 
20.5 . 
2& 
7:1 9:o . 
. . . 
.4 . . 
9.0 21.5 . 
17.6 9.1 . 
. . . . 
1:a 6.5 . v . 
1:s : : 
. . . 
3.6 . . 
i.a . . 
. 1.3 . 
1:3 : : 
. . . . . * 
. 12.0 
12.4 13:2 1.3 
. . . 
. :*: * . . . 
a.8 
1414 : . 
. . . 
1S:S 3:7 : . . 
106.9 74.3 50.9 
LE!t’JpIK(S BANS PLUIE MESURABLE SONT XNDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RLLEVES UANPUANTS SON? IWDIIUES PAR DES TIRETS l-t 

































































SPAIlON &UNI30 270196 HALI KARA 
1653 
STATION YUMERO 270196 MALI KARA 
1914 
JAW FPVR MARS AVPY ilA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NWE DECE 
: 
. 1.0 . . 7.2 . 1.2 9.2 1~4 . . 
: . . . . . 
) . . . 0 2416 :::: 14.7 ‘Y a*1 * * . . . 
. . . 7.6 12.6 . . . . . . 
: . . . . * . . 5.7 . . . 
: : : : : a:3 : 10:s 17 610 : : : 
D . . . . . . . . . * . . 
. m 2.4 
ii Z 1 1 . . . 
32.9 . . . . 





..... 19.5 . 20.2 . . . 
........... 
t ... 06 2.4 ....... 
...... 17.5 ..... 
...... 11.2 ..... 
15.4 . . . . 
:: : : : : : : : 7.9 . . . . 
. . . . . . 
fi : . . . s . 
23.0 76.2 . . . . 
1.1 32.5 . . . . 
26 . . . . . . . . . . . . 
:: : .... 
3.8 
... 
. 41.0 ..... 
,2 ...... 
23 y ..... .Q ..... 
:: : .......... 3o:o 5.0 ......... 
26 ; . . . . * 62.7 . . . . . 
TOI. . . 1.0 3.8 la.3 63.2 291.8 208.9 49.1 9.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 645.6 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) 




























































. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






































* . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. * . 
. . 






. . . 





































AVRI NA1 JUIN JUYL AOUT SEPT OCPB NOVE BEE& 
. . 3.1 . 12.5 
. . . . . 
a . . 34.6 . 
. 
11*’ :‘6 4*9 . . . . 3317 






10.0 36.9 1O:O :::i 
a . . . . 
. . 6.3 .4 
. . 
13:o 1.2 2o:o 
2.8 . 
. 3.9 . . . . 19:o : 
. . . 
. 1:1 
1s:o 22:5 :S 
. . .* 
. . .6 .3 
. . . 45.7 *:Il 
. 26.5 . 16.1 33.0 
. . . 61.2 . 
m . . 21.0 . 
. .D 1.3 1.9 . 
. . . . . 
. 7.1 40:3 6.3 Si2 
. s:o 12.9 . 
. . . 
5.6 10.5 33.5 s . . . . . . 6.0 . 
3.6 82.6 135.0 323.2 140.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.; 
: : ........ 
27.2 
. 27:0 - 1.2 15:2 : : : 
3 ...... 10.4 4.8 9.6 ... 
. . 
5 : . . 
......... 
.Y ... 2.5 a.7 ... 
: 1 .... 
.2 
....... a.8 ......... 
9.. .......... 
1; : : : : : : 42:s 22.5 ......... 
:: : ............ 29:5 : 
. 
17:o : . 
13 ....... 7.1 ... i 
ii ............ 
15 ...... 24.0 ..... 
1; ; ...... 19.5 .... 
....... 10.0 .... 
16 ...... 9.5 ..... 
19 . . . . . . 
20 . . . . . 13:1 : * 164.4 9:s : : . 
12.3 . 
:: : : : : : : 2.8 7.0 : 
. . -.- 
. . 
23 . . . . . 10.2 23.0 . .s : . . 
24 . . . . . 
25 . . . . . 26:0 . . . . . 
Il.0 4;‘; . . . . 
. 
TOT. . . .3 1.2. . 78.3 186.0 363.6 46.6 17.0 . . 
HAUTEUR’ ANNUELLE 693.0 HH 
LES Ji,URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INBIOUES PAR OES POINTS I.3 
623 
STATION YUMEPO 270196 MALI KARA ST4IION YUUEPO 270196 NLLI KA!?A 
,956 
AVP, HAI JUIN JUIL AOUT ïEPT OCT0 NOV2 
1955 
































. . . .a 31.0 
. . . . . 16:7 : : 
. . . . 8.6 . 3.4 . 
. . . . . . 
. . . :3 1:3 . . . 
. . . 4.5 . 14.8 
. . . . 27.5 2:o : 
. . . . . 15:7 . . 
. . . . . 






















. . , 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 



































. . . 
. . 
, f . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

































































. . . . . . . , . . . . 
, . . . 4.” 2.4 
. , . 6.6 
. . 1.0 . 71:4 : 
5:0 
1.3 . . 
30:5 : 
. IL5 : - 11.5 . . 
. . 22.1 12.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 1.0 15.0 . 
. . . . 1:s . 
. 41.5 
1.3 . 13:s 2412 14:a : 
. . 3.4 .3 . . 
. . . . . .Q . 
. . 25.0 3.1 7.4 . 
4.5 3.3 . 
. 15:o : : s . 
8.5 . 5.5 . 
. . . . 27:6 : 
. . 6.6 1-R .5 . 
. . . . . . 
. . 4.0 17.5 . . 
. . 10.5 ; . 
. . . 1::: . . 
. . 1.8 . . . 
. . 24.0 . . 
. . :2 43.5 . . 
. . 15.4 . 































. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 24.0 . . 
. . 2.5 . . . . . 
. . . 16.0 







. . 12*8 ‘2’.z . . . . . 2.6 . . 
. . 27.B 13.2 
. . 
1.5 . 
.5 . . . . . 
. 6.7 30.7 
. a:0 36.0 . 
. 32.0 . . 











. . . la.5 
. . . . 16:3 12:6 : : 
. . . 2.0 2.2 . . . 
. . 2.7 1.7 . 
. . . . . :a : : 
. . 3.3 . . 
2.0 13.5 3.0 97.1 204.2 148.8 104.4 4.3 
HAUTEUR ANNUELLE 577.3 t4H HAUTEUR ANNUELLE 555.3 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIPUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SAIIS PLUIE MESURABLE SONT INBIOUES PAIR OCS POINTS ,., 
STATION YUUERO 270196 MALI KARA 
1957 
AVRI HAI JUIN JUIL AOU? SEPT OCT0 NOVE 
ST,TION YUHEAO 270196 MALI LARA 
1958 





















































































. . . . 2.1 2.5 . . . . 
. . . . 19.0 . . . . . 
. . . . 1.7 .7 23.0 . . . 
. . . . . . . . . . 
, . . . . 7.3. . . . 
. . . 13.4 17.4 
. . . 14:; 
4l.Z 
. 4.8 1:m 
. . 1.3 . . . . . 13:6 7:9 




















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






























. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 1.3 17.6 1:s 21.2 
. 1:s : 417 . 6:4 
. . 17.5 2.3 . 25.1 
. . la.7 1.2 . . . 
. . .4 . 9.5 * 3.2 . . . 
. . . . Pl.6 75.0 . . . . 
. . . . 
. . . . 
12.4 1;.; 5.4 . . . 
. . 
. . . . 27:3 : : : . . 
. . . . . 7.9 2.9 . . . 
. . . . . . 
. . . 33:a . 19 %:b : . . 
. . 10.0 . 10.0 . . . . . 
. . . . . 48.7 . . * . 
. . . . . .4 . . . . . . . . 13:: . . . . 
. . . 12.3 . . 2.8 . . . 
. . . . 
. . . . 
17:: 35.8 5.6 . . . 





. . 2.6 . . . . . . . 2R:7 
. . 7.7 . 23.7 7.7 
. . . 16.0 . 1.7 
. . . . . . 
. . 
. . 
3::: : 7.8 . 
. . 
. . . . 7.1 . 
1.9 . . 14.2 7.3 










. 4.3 . . 26.3 
. . . . 17.3 4:9 
. . . . . 1.6 
. . . .i5.a 3.2 
. . . . * le:9 









. . . . 
. . . . . . 








. 2.4 15.2 . 17.9 . 
. . . . 6.6 . 
. . 1 109:s 11.0 . 
. 33.0 . . 
. . . . . 
. 
. . . 
317 . . . 
1.8 . . . 
. . . . 
. . 
. 2.6. 15.8 61.3 195.8 219.6 103.6 . 1.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 600.1 MM 
. . 
. . . . . . . . 
. 7.7 . 
1.9 41.0 105.2 217.6 228.2 143.1 
HAUTEUR ANNUELLE 743.6 MM 
6.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE WSURABLE SON’, INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
MALI KARA STATION YUNERO 270196 STATION NUHERO i>70196 MALI IWlA 
1959 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1960 




















































































19:3 I4 :s . 
. . . . 
. . . . 




. . . . 
. . . 9.5 























. 9.7 3.8 
. . 5.0 7.3 









. . . 37:9 :5  :3 2.4 . 
15.4 . . 
4.1 . . 23:5 
4.9 2.7 
11.8 . . . 
. . . . 
. 2a:7 16.5 . 
. . 13.6 3:fJ 
6.9 6.4 . 
. 4:3 . . 
. . . . . . 










. . . 
. 4.2 . i . .‘_ . 
. . . 29:Q . . . . 
. . . .6 . . . . . 
. 16.5 . i . . . . 
. 14.8 . . . . . . 
. 24.0 . . . 





















. . . . 10.0 
. . . .a . 21:a : 
. . 11.6 . 2.1 . . 
. 
:4 
*7 1.8 . . . 
. . . . 3.2 . 
. . . 2.0 
. . . 25.1 :2 : : 
. . . . . 5.8 . 
. . . 26.3 9.9 . . 
. . . . . 1.4 . 
. 8.5 G.5 2.9 48.2 3.2 . 
. .3 . . 1.1 . . 
. . . 3.8 10.3 . . 
. . 4.8 . . . . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































. . . 
. . 
19:1 
28.4 44.5 22.5 . 
. . .4 21.7 1.2 . 
. . . 24.0 . 6.G . 
2.6 
. . 
5.4 .5:: : 
3.1 
. . 4.6 . I 
. . . 9.4 7.7 
. . l . . 15:s : 
. . . . . . . 
. . . . 14.a . . 
. . 4.7 . . . . 
. . . 11.5 7.8 
. . . 16.1 . 10:7 : 
. . . 1.0 . . . 
. . . . . . . 
. . 7.2 . . . . 
. . . . 
2.6 9.2 59.2 158.9 196.4 92.2 3.1 
HAUTEUR ANNUELLE 521.6 HH 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 486.9 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PL%IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES’POINTS c.1 
STATION WHERO 270196 MALI KARP 
1961 
STATION NUMERO 270196 MALI KARA 
1962 
JAYV FEVR MARS A’+?1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : 
... 2.8 . .7 56.5 
...... .7 11:1 : 
3 ...... 42.7 52.9 . . 
5 : ........ 
.a 








10 ........ 26:1 . 
: . . . . . 14.8 1.8 6.5 . : . . . . . . 9.2 1.7 . 
i . . . . . . . . . . 
: 
. . . . . .a 
: . . . . . . 29:6 : 3617 
9.7 2.2 
7 : : : : : : : . 4:s . 
a . . . . . . . 27.6 . . 
. . . . 
10 : . . . . 
. 6.5 . . 9.1 
.9 . . . . 
. . 
:: : : : : : : S:I . . 2:4 
13 . . . . . . 2.7 2.0 . . 
14 . . . . . . . 3.2 




. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . 
. . 








. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
11.8 . 
;; : : : : : : 6:: : . . 
. . . . 
i4 : . . . . 
. . 7.0 . . 
5.6 . . . 
15 . . . . 2.3 : . 5.1 . . 
; . . . . 24.0 . 
ii . . . . . 5:a . . 
.9 . 
ia f .O. . . . . 30.6 : : 
19 . . . . . . . . . 
20 : . . . 2.3 . 4.2 .4 . . 
. . . . . . . . . 
2 : . . . . 21.2 . . . 
23 . . . . . . 15.5 . 31:2 . 
. 22.8 . . 
;: : : : : : 2:6 2.0 .- . . 
1B . . . . . . . 4.8 . . 
19 . . . . 12.4 7.4 17.6 . . 
20 : . . . . . . . . . 
:: : : : : 
4.2 9.3 . . . . 
.2 . 3.7 . . . 
23 . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . . 13.1 . . 
25 . . . . . 4.6 14.7 . . . 
. . . 
2 : : : : : 1:2 : . . . 
. . . . . 
: . . . . . 6712 : 219 : 
. . . . . . .4 . . . 
. . . 
. . . 11:9 * 1.2 3::: : : 
31 . . . . 147.0 . 
26 ; . . . . . 65.5 20.1 . . 
27 . : . . s . 27.3 . . . 
29 F . . . . 11.1 . . . 
29 
: 
. . . 13:o 7.6 12.6 . . 
30 . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 11.7 SO.1 168.1 351.3 as.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 666.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
TOT. ; . . . 9.4 42.8 19.B.3 174.1 30.0 50.4 
HAUTEUR ANNUELLE 505.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOTOUES PAR OES POINTS I., 
625 
STITION’ YUWERO 270196 MALI KARA 
1964 































* 2.7 . 0.7 
. . . . 
. . . 5.1 
. . . 3.9 

























































1.6 34.2 . . 
. . 
. 

























































































































JANV FE”R UARF 
TO?. 
. . . 14.6 35.” 
. . 25 : : . 1.0 4.2 
. . 2.2 * 6.6 12.3 . . 
. a . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 44.9 . 
. . . . . 2a:t . 
. L . . . . . 12:o 
. . . . . 42.0 3.9 . 
. . . . . . . . 
. . . . 11.0 12.7 . 
. . . . . x:4 . . 
. . . . . . . . 
. . . 12.0 . . . . 
. . . , . . . . 
. . . . . 1.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 32.7 . . . 
. . . . . 18.7 
. . . . 9.5 18.2 917 : 
. . . . .9 7.4 . 
. . 1.4 . . 21:o . . 
2.4 . . 8.6 . 4.8 . . 
1.3 . . . . . . . 
. . . . 6.7 . 2.1 . 
. . . . 
. . . . 51:4 : : : 
. . . 1.4 . . 
. 1:s : 1.R 
. a:3 ’ 1.0 11.0 23.9 .5 Q:2 : 
. . . .6 . 
3.7 a.3 17.7 33.4 142.7 185.8 109.1 51.2 






















. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
























































































. . . 
. 
. . . 
. , 
. . . 
. 
. , . 
. . 
. . . 
, . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 006.0 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE “ESURARLE SONT TNOIQUES PAR OES POINTS C., 
STATION WHERO 270196 UAL1 KAPA 
1965 



































































. . 5.5 z.9 9.8 R.2 
. . . . 6.4 . 
. . G.O . 1.6 . 
. . . 
. . . 2: 52:: : 
. . . 
. . . 2ok 4:: : 
. . . 32.1 . . 
. . . 
. . 21:5 14.9 ‘2 ’ .























. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. 



























. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . 16.5 . . 
. . 112 21.‘1 . . 




:4 - . 3.2 . . 
. 28.5 2.5 0 . . 
4:o 1.8 . 4.9 . 11.9 . 11:r : 
. 53.1 14.4 . . . 
. . . . . 5.4 
. . 8.6 . . . dG 1:4 : 
. 6:3 6.5 . 20.7 . 
. . 38.4 . . 
. . . 16.7 . . 
. 2.0 17:4 . . . 
. . . . . 
. . , 1.6 . . 
. 
. . 
. . 018 : : 
. . . 
4.0 120.8 92.3 325.4 111.4 13.6 
HAUTEUI) ANNUELLE 676.3 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”Y”“ES PAR OES POI,,TS ,., 
STATIO,, WWERQ 270199 UAL1 KARANGASSO 
1952 
HAI JUIN JUYL AOU? SEPT OCT0 NOVE DECE 
KArlANtASSO 
AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1951 





















































































30.0 . 32.0 . S6.2 . 
. 1::: 6:7 413 2::: : 
. . 31.3 2.4 26.0 2.7 
. . . 49.9 . . 
. 
. 
. . . 





. . . 
. 











































. * . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . * * . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . s . 
. . 3512 . 417 
1s:o 
. 
. . 12.0 26.3 9.0 2.6 
. . . 15.4 . . 
. . 1.4 . . . 15:o la:6 : : : . . . 4.1 . . 3.7 R.6 
. . . . . 40.0 22.7 . . . . 5.1 . .7 3.6 . 




. a.a 26.3 
. s . 13:s 1:5 : 
. . . . 10.6 . 
. . . 






. . 70.0   5:O 45 3:2 : 
. 24.2 18.1 11.0 13.0 . 







. . 17.3 16.5 3.4 . 
. . 
. 16.0 22:o : 9:o : 
. . . 12.8 . . 
. . 1.2 . . 
. 1o:o . . 
































. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . * 
. . 
. . . 
. . 
. 
. - 108.5 11.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 119.a HAUTEUR ANNUELLE 1008.8 Ht+ 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES BAR OES POINTS ,., 
LES RELEVE§ MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
IHCOWLPT OU #ANOUAWT EN JANV FEVR MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE YESURAELE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.f 
STAIYON NUUERO 270199 WALI KARANGASSO 
1953 
STATION WHERO 270199 MALI KARANGASSO 
1954 










. . . . 11.1 31.7 . . 
. . . GI:9 2.3 . 6.7 . . 
1.5 . 10.0 6.2 5.0 32.2 3.9 . . 
. . 2.5 3.0 . 2.0 . . . . 4214 : 
1 ; . . 45.4 . 6.3 4.8 9.4 . . 
2 . . s . . 8.7 . 2.3 5:o : . . 
3 . . . . . . 14*6 . 4.3 4.2 . . 
2.5 . . 
: : : : . . * 
. 30.2 . . . 
1o:o 39.9 .5 . . . 
: : : : - 
27.0 . 
2.0 10:2 . . 
. 
::: : : : . 
s . . . . . 20.3 12.0 . . . . 
9 . . . . f 517 . . . . . 
10 . . . . . . 6.5 26.3 614 3.5 . . 
2.1 . . 1.2 7.1 . . 
:: : : : : : . . . 4.5 56.4 . . 
i3 . . . . . . . 21.1 . 27.3 . . 
21.5 26.0 . 




































. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . .    1:9 15:3 3:2 8.8 6.2 .a . 4:O 
. . 45.4 . 2.3 . . 
. . . 
::: 516 
. * . 1.0 24.0 : * 32.” : 
. . . 10.8 
:s . . 3:3 
213 4:O 412 : : 
. 8.7 . 16.7 m 
. 9.4 20.3 17.8 1.5 7.4 . . . 
. . . . 10.0 20.0 . . . 
. . . . . 
. . * . . * la:6 
152 : : : 
. . . . 
. . . . 5.0 . . . . 
. . . . 9.2 4.1 9.7 . . 
. . . 6.7 . . . 
. . 
10:4 5::: 
. 3.4 14:o . 35.2 2::: 3:4 r:q : 
. . . . 60.3 13.3 
. . . . . 13.7 *a:0 1 : 
. . 15:.S : 3:7 10:5 2614 : : 
. . . 51.6 . 16.6 . 9.0 7.9 .5 9:§ : : 
. . . 17.7 27:§ 4.1 . . . 
. 16.8 3.6 . . 
. . :: I . . is . . . 
:o : : : 
:: : : : 
23 . . . 
:: : : : 
26 . 
27 : . . 11:5 
29 . . . 
:z : 
. 
31 . . 
. . . . 11.1 
. . , 11.5 6.5 
. . . . . 













. . . . . . 
. . . . 




. . 40.4 1.2 
. . . 5.2 20.7 
. . . 5-7 . “22 . a:5 : 
20.1 6.0 32-1 s
. 
23:7 ‘$5 3’0 :*: 216 8.2 
. 
3.0 3.2 . 
1.5 1:o . . 1718 
9.5 . 
. . . . 
. . . . 
2.0 12.8 147.8 197.3 250.7 230.4 125.4 99.8 4.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1071.0 NM 
TOT. . . 11.5 78.5 70.4 116.9 184.3 303.5 179.0 110.0 8.5 . 
HA”TFU17 ANNUELLE 1062.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURAaLE ?ONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.) 
627 
STATION WHERO 270199 MALT KARANGASSO 
1955 
AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION YUMEPO 270199 MALI KADANGASSO 
19% 









































































































. . l.2 . 1.5 3.3 
. . 1.3 23.7 1:s . 
. . Ko * 9.4 46.4 . 
. . 4.2 2.1 





















































. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
3.7 . . . 71.3 . 16.7 . 






. . . 
. . 












. . . . . . 
. . 1.2 . . 34:n 22:R . 
. . 2.8 . . 
. . . . . 62:o 714 : 
. 22.9 . 24.a 
. 1:7 : : . 1o:r 
. . . 14.2 . 415 : . 
. . . 34.4 10.1 . . . 
. . . . 3.4 . . . 
. . . 11.2 . 
. . 6.7 9.7 12:1 : : 
. . . in:3 . D . . 
. . 4.8 . 2.8 22.4 . . 
. . . . 15.8 3.5 . . 
. . 6.3 34.5 la.9 21.4 . 
. . 25:4 : - 35.5 . 
. 12.3 30.0 . . 
. . . 35.4 5.9 6.8 . 
. . 3.0 . 39.3 37.8 . 
. . . . . 3.5 . 
. . 4.3 13.8 . . . 
. . 2.5 . . . . 
. . 1.6 8.6 2I.O . 
. . 
0:6 
48.3 3.4 . . 
. 6:s : : 75.6 . 3617 : 
. . 6.2 . 30.0 . . 




. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . * . 
. . 




. . 26:1 28:8 
. . 43.5 24.4 
2::: : 11.9 . 16.2 .0 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
7:4 2:: 1:: : 1::: 3.5 . . 
. .5 26.5 36.4 . 5.4 . 
. 18.2 2.6 28.3 10.5 9.8 . 
5.7 . 6.5 6.0 17.8 2.5 . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 35.4 19.0 
. . 6.6 . 
26.5 . . . 
. 8.2 . . 12:6 : 
. . . 68.0 4.4 . . 22.9 14.2 53.2 23.1 
. . . . 2.9 14:6 
2.5 
1% 
19.6 . . . 
. . 10.2 26.7 . 
8.6 . 3.6 
. 43.0 . 18.7 3:a 3010 2.7 
. . . a.0 1.2 
. . 7.0 . 15.7 . . 
. 12.3 . 3.4 . . 
. . . 
60 
17.5 . . 
. 2.4 . . 
13.1 101.6 161.1 277.1 339.0 276.3 23.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1208.3 HM 
. . . . 
. . . . 
. 2-7.6 12.3 84.5 129.7 209.7 332.8 248.4 71.7 10.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1127.1 HH 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOILIUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
- 
STATION NU”E!?0 270199 MALI KARANGASSO STATION WHEPO 270199 “AL1 KARANGASSO 
1957 1958 













































. . . . 21.0 . 54.5 7.7 . 
. . . . 18.5 4.0 5.3 . . . . 27.5 :5 





















. . . . 
. . 
. . . . 






























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 





. . . 
. 













. . . 
. . 

















. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




. . . . 3.4 6.5 
. . . . 7.3 
1o:o 1:s : 
36.0 . 17 . . 
. . . . .s 18.0 . . . 
. . . 4.7 . . . . . 
. 2.0 2F.6 16.5 . . 
1:2 4:o . . 13’0 1:7 : . . 7.4 . . . 
. . . 5.0 .6 36.0 17.0 2.8 2.3 
























11.2 . . 
:6 . 
. . . . 6.5 24.3 . . . 
. . . 9.0 . 
. . . 7.1 . 13:3 : : : 
. 43.0 . 13.6 2.3 . . . 











. . . . 2.0 5.3 
. . . . . 14.3 6:s : : 










:3 . . . . . . . . . . . . 12:o : : 
. . . . 6.0 54.3 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 2A.0 15.0 s:o : : 
. . . . . 25.5 . . . 
. 5.0 2.3 . . 
. . . . 20.7 . . 5.0 
5:s : : 21.2 . 12.7 5 8 1017 17.8 . . 
. . 25.2 27.9 . 1.9 . . 
. . . . . 2.” . . 
. 54.7 38.8 . 
R.1. 72.3 106.1 300.5 492.4 237.4 74.1 10.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1301.4 Ht4 
1.2 47.0 11.7 63.1 184.3 294.9 202.8 75.0 2.8 
HAUTEUR ANNUELLE 963.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HE§URAaLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS f., LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INoIOUES PAR OES POTNTS ,., 
STATION WHERO 270199 WLI KARANe*SSO STATION YUMErlO 270199 #AL I KARANeASsO 
1959 1960 
















































































































. . . 
. . 
. . . 








. * . 
. . . 
. 
. . :2 - 
* 6Q.2 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 4.5 - 
. 
. 7:s - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
. 8:2 - 
. 12.2 - 
. 20.1 - 
. . - 
. ‘ - 





















































. . . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . 14.6 11.3 10 6 
. . 27 dl 5.0 . 1:5 : 
. - . - 
. - . . . . . * . . . 
--~ . . . . 13.7 . 15.8 ; 
. . . . 
. . . . 
3417 4.3 
. 15:1 : 
. . . 20.8 47.0 . . 
. . . 6.8 7.5 5:: 2:2 5h 
. . * . . . 
. . . . 27.9 10.0 
. . . 15.2 20.5 9.6 3:s 4:o 
. . . . . 24.5 . . 
. . . . . 3.3 5.3 . 
. . . . . 17.4 3.7 . 
. . . . . 25.0 6.0 . 






2.3 2.2 11.0 
. 
. 20:3 : 
9.3 . 
. . 10:%5 . - 
9.3 47.0 7.3 
8.3 
. 1:4 1:s 
26.0 16.0 3.1 
2.0 6.7 2.1 
. - . - . - 
. - . - 
47.5 
15q0 
. 5.: .8 4 10:; 
* 
. 2::2 : 
15:o : 17:a 
16:o 5.7 6 0 . 
. 
23.3 68.2 . 
. . . 17.2 . . 
. . . 25.5 . 718 : 
. . . 12:o 1.6 . 
. . . . . 25.5 : 2:5 
. . 3.0 . . . . . 
1.7 . 27.7 30.5 . 10.6 20.2 
. 
. 
19:2 : SO.2 4:6 : a:7 4.9 . 
7.4 . 
. . 54.9 . . . . . 
. . . . * . . . 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. . 2:s - . 9.2 - 
. 
. ‘3:5 - 
. 
14:7 2:6 : 
. 29.2 1.7 














13.2 . . 
. 142.1 - 185.9 275.5 91.7 1.7 19.2 164.4 143.0 304.4 206.8 128.1 45.7 
4NNEE PNCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1021.0 
7.7 - 
ANNEE INCOMPLETE TQTAL PARTIEL 695.4 
LES JOURS §ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
iUCQWLCT OU MANQUANT EN JUIN 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-, 
INCOWPLET OU MANQUANT EN QECE 
STATION fJUMER0 270199 HALI KARANQASSO STATION UUHERO 270199 MALI KARANGASSO 
1961 1962 



































































. 67.0 24.0 4.0 - 
. . 5.7 23.5 - 
1:s 2.0 68.4 . 65.2 - 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* . 





















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 














. . . 
. 
. . . . .- 41.6 . . 
. . 3.4 . . - . . . 
. . . . 4.6 - . 6.2 . 
. .l . 5.6 20.6 - 25.9 25.2 . 
. . . . .3- . . . 
. . . . .- 20.0 . 23.2 
. . . . - 3.8 . . 
. . . . 241a - . . . 
. . . . .- 1.4 . . 
. . . . . - . 1.2 . 
. . . . .- 33.4 . . 
. . . . 7.4 - 
. . . . 2.5 - le:3 : : 
. . 




. . . . 
. 





. . . 
. . . 
. 
. 27:0 : ::5 - 
. . 10.0 2.5 - 
. 5.7 34.5 . 21 1s:o - 
. 33.0 - 
. 717 : 
. 54.4 24.7 4:s - 
. . . . . - . . . 
. . . . . - . . . 
. . . . - 37.6 . . 
. 11:s 39.1 . . - 3.5 . . 
. . . . .- 15.7 . . 
. . . . .- 
. . . . .- 1,::: : : 
. . . .- . . . .- 
. 
:2 3s:s . 
. : 
7.0 . 33.0 : - 
20.7 . . - 
20:o . . . - 
. 
11 
37.3 25.4 1.4 - 4.3 . . 
. . . . - 3.5 . . 
. . . 29.1 9.4 - . * . 
. . 5.0 
. . . 30:1 : - 14:7 : : 
. 
15:1 4517 
1.0 3.0 - 
. k3:3 37.5 . - 
6.5 . 5.0 - 
.3 . 40:o 7.0 - 
50:4 3719 62.5 . . - 
5.4 1.5 3.0 Go - 
. 6.7 39.0 . - 
. 3.5 14.7 . - 
3.1 1.5 
. 2.0 . . 
. . . 17:o - 17:1 : : 
. . . 33:3 . - 18.8 . . 
. . . 
. . . ILO 10:2 - :6 : : . . - . 
. 13.7 84.8 139.5 96.2 - 371.1 32.6 23.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 763.1 
106.4 337.0 410.8 228.7 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1109.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES HANQUAWTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU WANQUAHT EN HAI OCT0 INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT 
629 
STATION NUNERO 270199 RAL 1 I~RRANGASSO Sî4TION M”WRO 270199 MALI KAIPRNGASZPO 
1963 19Gk 
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LES JOURS SANS PLUIE WSURABLE SON? INDIOUES PAR DES POINTS c-1 
LCS RLL2VES MANQUANTS SONT INOIDUES PAR DES TIRETS t-, 
~NCDWPLET 0” WANQUANT EN JANV FEVR 
T- 
ÇTATPOH WIERO 250199 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
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ANNEE INCOMPLETE TOTAL PbRTIEL 760.5 
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LES’JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDXWES PAR DES PDINTS t.) 
LES RELEVES RANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOIIPLET DU WANOUANT EN JANV FEVR HARS AVRI HA1 
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LES JOURS SAHS PLUIE HEQURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE BON1 INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
HAUTEUR ANNUELLE 758.9 t4u 
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HAUTEUR ANNUELLE 820.8 RK ANNEE INCQWBLETE TOTAL PARTIEL 32.1 
LPS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t.) 
Ltf RELEVES MANPUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS t-1 
INCGbiPLET OU MANQUANT EN JUIRI JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURAGLE SONT PNDIOUES PAR DE5 POINTS t., 
ST1TION VUWUO 270202 UAL1 KATIBGUGGU 
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M&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE OECE 
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ST4lZON NUUERO 270202 WALI K4TIGOUGOU 
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LES JOURS SANS PLUIE WESURAELE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
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STLTION NUMERO 270202 MALI 
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JUIN 
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STLTION YUUERO 270202 MALI KATMOUGOU 
1949 
AVRI M4I JUIN JUIL 4GUT SEPT GCTO NOVE 
STATION NUMERO 270202 MALI KiTIGOUGOU 
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. . . 13:0 . 4.1 . 
. 36.6 . 
11.4 42.6 121.4 293.8 529.2 2G0.0 81.6 
HAUTEUR ANNUELLE 136G.O Ht4 HAUTEUR ANNUELLE 700.¶ ww 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAELE SONT INDIBUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE WESURAQLE SONT INBIQUES PAR OES POINTS t.1 
S74TION NUWERO 270202 MALI KATIGOUGOU STATION YUWERO 270202 MALI XATIGOUGOU 
1951 1952 







. . .6 5.7 20.5 
. .6 . 2514 . :s . 
. . . . . 7.2 . 
. . . . 3.5 . 7.3 
. . . . . . . 




















. . . . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





























. . . . 
. . 34:s 
4.1 
5.1 
Qf.5 15.0 . 
30.5
la:.9 
. 717 . 2:6 
. 15:s . 37.3 9.6 . 
. . . . .2 . 
. 
il f: ts . 
. 1.1 , . 34.1 16.0 2.3 
. . 1.5 6.0 1.0 
. . . 1:7 :’ . 
. . 16.2 
10:5 
2% 34:: . 






. . . . .Q 
. s . 30.0 2:5 * 
. . . . 2kDo . a:a 
. 5.7 . 
2G:3 .a 1:5 6.0 . 3:s 1:7 
. . . 2.2 3.7 
. . . . 2517 : . 
. . . 2.9 . . . 
, . . . 







. . . 4.3 37.4 
. . . . 40:o 4.7 I4 
. . . , . 3.5 . 
. . 3.5 14.5 38.6 . 
. . . . :s 8.4 . 
. . 5.5 . 
. . 
20.3 49.9 6.3.6 116.7 340.8 198.7 49.1 
HAUTEUR ANNUELLE 838.8 HW 

















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 

































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . . 
6:: .7 
:9 








. . 43:2 :4 
I-Z . . . . . 1.3 46.6 . . . . . QS:2 : 13:o 6.2 . 
. . 3.2 3.2 19.0 .5 10.4 
. . , 3.3 . lE.5 . 
. . . . 5.0 . .3 
. . . 23.3 24.6 . 1 .0 37:G : 
.5 24.5 . 
14:1 
. 6.3 . 




. 22.6 44.0 . 
. 5.0 . 1:9 13:2 : 
. . 3.8 
:a 
. 4.7 . 
. . 2.5 19.5 . 69.0 . 






1::: 49:a :4 1.7 . 
. . 
. 2.0 10.0 . 65.0 . 
. 
. 





. . . . . . . 
.5 96.9 198.3 161.4 362.9 361.9 46.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1233.9 HH 
17.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STITION NUHERO 270202 R4LI YATIGOUYDU 
1953 
ST4TION UURERO 270202 




























? * . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





2::: : 13:l 7512 210 . 46.2 0 1 23.3 4.0 
7.3 . . 27.9 12.3 . 10.0 . 
. . 
. . 
23 91s Z 1 1.2 . 
. . 
. . . . . . . . 13:: 46:6 :::i : 
. . . . . . . . 
. . 5.9 10.4 14.0 *.a 28.5 . 
. . . . . 5.1 3.0 . 
6.6 * . * 24.0 5.1 a.8 
.l . . . . 9:: 
. . :9 1817 . 6.8 . . 
. . . . 12.6 . . . 
. . . 1.6 . . . . 
. . . 12.1 . . . . 
. . . . 
. . . . 13:7 69:6 : : 
. . . . . 64.6 
. . . . . PS.0 20:7 : 
. 15.5 . . . . 
. .6 . 4412 : 6.0 . 
. . . . 4.6 15.7 . 3:2 
. . . . . 7.6 
. . . . . 26.0 4:9 : 
. . . . . 
. . . 30:o . . 1:s : 
. . . 17.1 . . . . 
. . . . . 
. . 2.4 . 2’0 : : 
. . 1::: a:5 3.4 
45.2 16.1 22.7 247.0 109.7 290.4 191.4 49.8 
HAUTEUR ANNUELLE 972.3 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS C., LES JOURS SANS PLUIE HESURIGLE SON7 INDIDUES PAR DES POINTS f., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 






































STLTION YUWERO 270202 












































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 












AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . 3.5 19.5 . 
. . . . 10.7 . 
. . . . 5414 . . 
. . . . . 
. . 3.1 . . 3s:; 20:2 
. . . 32.2 .    16.3 28.4 2:Q : 
. . . . . 16.2 . 
. 14.8 . 17.0 7.2 9.9 . 
. . . . 13.7 .s . 
. . . . 39.0 24.5 .s 
. . 7.8 6.5 . .3 . 
. . a.3 . . . . 
. 2.4 . . 6.4 . 
. *.a . 1.8 
47:s 
. . 
. . . 34.1 14.6 . 3811 3 0 610 
. . . . . 3.7 9.9 
. . . 2G.G 30.7 0.0 
. . . . . 
19 
. 
. . . . 3.1 . . 
9.3 . . . 22.5 . . 
. . . 22.5 . . 
. . . . :a . 
. . . . 3::: . . 
. 3.3 . 32.5 
. . . . 16:6 418 : 
. . 5.5 . . . . 
. . . 35.0 1.1 5.6 
. . . 30.0 1:o . . 
. . . . 
9.3 22.3 24.7 256.7 345.4 155.5 SO'.2 
H4UTEUR ANNUELLE 865.7 NH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 












































































. . . 
. . 
. . . 
. . 


















. . . . . 









AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 0.0 . 1.5 . . 20.7 
. . . 2.2 . 7.0 
. . 23.0 . 12.6 . : 
1.7 . 4.0 , 
x8:4 
43.7 . 
. . . .: . . 
. . 2.5 , 2.3 4.0 . 
. . . . . . . 20:a : : 
. . . 
j& 
. 9.1 . 
. . . . 45.5 .‘. . . 
. . 24.7 ; ,. . 1.3 . 25:6 13:s 
. . , . 28.8 . 11.5 
. 7.2 15.5 . . . . 
. . . 30.5 60.8 . . 
. 
. 
s:o : : 5.3’ 2.1 . 
19.0 . 1.3 9.7 . 27:0 : 
. . . 7.0 1:2 29.9 24:l 17:a 
. . 12.4 15.6 . 7 0 1:r : : 
. . 6.8 15.9 . . . 
710 : .2 * 3.7 . 24.3 11.4 . . 






. 3.5 12.4 . . . 
. 27:2 
1:z 
. . 414 2:4 : 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





a.7 54.2 127.5 120.5 408.8 165.5 77.1 20.7 
HAUTEUR ANNUELLE 983.0 MM 











































FEVR MARS’ AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE OECE 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 5.5 
. . . . . 21.8 1010 1 
. . . 3.5 . . . 11.0 
. . . . . . a.4 7.0 
. . . . 1.3. . . 
. 3.4 2.5 . . 
. . . . . 
. . . 14.3 . 17.3 . 4.0 
. . . . 29.0 3.0 . 37.0 
. . . . . . . . 
. . . . . 72.6 . . 
. . . 9.4 13.5 . . 
. . . 2013 . 91.0 . . 
. . . . 10.0 . a.5 . 
. . . . . 19.5 . . 
. . . 32.4 15.4 . i . 
. . . . . . 4.0 . 
. . . . . 15.4 . . 
. 35.7 . . 7.0 12.9 . 
. 4.5 . 715 33.3 . . . 
. . 28.5 
. . . 43:3 
2a.2 3.4 . 
2615 2.0 . 
. . . . 1o:o . .v . 
. . . . 14.8 ;;.6 2.3 . 
. . 2.3 . . . . . 
. . a.7 . . a.4 . . 
. . 9.0 . 1.2 24.3 . . 
. . . . 9.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . la.1 . . 
. 43.6 .51.0 121.3 197.2 480.9 128.4 66.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1088.4 RH 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 




LES JOURS SANS PLUIE NESURAELE SDN7 INIIIDUES PAR DES POINTS L.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t., 
635 
ST4TION NUMERO 270202 MALI 
1997 








































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







































. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . - 
. . - 
. . - 
s . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - . . - 
. 30.2 - 
. 16.2 - 
. 22.2 - 
. . - . . - 
. 16.1 - 
. 22.8 - . . - 
. . - . . - 
3.1 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
6.2 . - 
. . - . . - 
6.7 . - 
. . - . 
16.0 107.5 - 
INNEE WCOYPLETE TOTAL PARTIEL 133.2 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1095.0 
ti$‘JCWSSANS PLUIE CIESURABLE SON, INOIQUES PAR OES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS r.1 
LC$‘,“?LEyES MANPUANTS SONT INDIGUES PAR OES TIRETS (-) LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-t 
#rCOHPLW OU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS LVRI 
SlAllON NUMERO 270202 MALI KATIaOUGOu 

























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1959 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 9.6 . . 43.1 .l 
. 27:s 35:3 . . 5.1 
. . 88.9 4.8 
. . . 6.7 
. . . 
33:3 1: 
. 
. 6.2 1.9 514 : . . 3:e 
. . 15.0 . 1.0 . 
. 6:P .k k.5 .9  . 25.5 19:1 




. 7.1 . :9 
. . 16.4 . . . . . 13:: :6 
. . . 68.3 .l .l 
. . 22.8 . 3.5 6.2 
. . 13.0 . . .6 
. . . . 48.5 14.9 
. . . . 18.4 . 
. 
. 
20:: : 1.2 36.9 . 
. 12.2 2:l . 29.6 14:s 
. a.0 . 5.1 30.3 . 
. . . . . . 
. . . 4.3 32.8 1.G 
. . . . 1.9 . 
. . . 34.9 5.9 . 
. 1:7 54:s 1.3 . 3.2 
. . . . 
8.7 . . 
. 100.0 185.4 183.1 386.6 105.9 







b.4 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 


























WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 11:7 4:o . % * ’ * * 
s . . 36.4 : : 1::: : 
. . 
. . 27:S 16:O ::: : : : 
. 2a.q . 8.1 . l . 
. 10:: 
. 3:e 15:s 19.9 : 5:o : : 
. . .7 55.8 . . 
. . 25.5 . :3 : . . 
8.1 12.9 2.1 * . . 
1:o : . . .7 . . 
. 23.2 . . 9:: . . . 
3.7 6.6 81.3 . . . . 
2:s . . 31.4 . . . . 
9.5 .l . 
. . 10:3 4:1 : : : 
. 119 63.9 17.6 . . . . 
. . 5.1 105.1 
. . . 37.0 3218 : : : 
. . 18.2 . . . 
a:2 
. . 
9:9 10.1 . 
:7 : . . 
. . . 
6.1 . . 14.6 :3 . 
. . . 19.3 . . :7 : 
. . lb.5 . . . . . . 
.4 . 51.0 2.6 . . 
. . . 33.7 b:S : . . 
. 21.9 
. . 29:: : :*: l * ’ . . 
.9 . 15.2 - : * 
28.5 104.6 2a6.4 570.7 BO.5 5.7 18.6 . 
STATION VUHERO 270202 WPILI 
1960 
KATIBOUGOU 
1 ; . . . 19.8 10.0 . . . 
2 . . . . 12:o 1:s dl . . . . 
3 9 . . . . . . . lA.3 :1 . . 
. . . 
5 : : . . . 
22.0 2.5 . . . 
1::: 13:6 . . . . . 
6 . . . . . . . . 
7 : . . . . . 34:o . 59:: 3:6 . . 
9 . . . . . . * . 11.5 . . . 
. . . 3.9 
10 : : . . . . 1o:o :::: le& : : : 
. . 16.6 
f: : : : . . . 
2.5 . . 
3s:4 13.5 30:5 : . . 
. . . 
:: : : : . . . 
lG.O . 7.0 . . . 
3.5 . . . 
15 . . . . . . 14:o : 43.5 . . . 
; . . . . 50.5 
:7 . . . . . . 
. 1.0 . . . 
20:2 . . . . . 
is . . . . . . 29.6 . . . . . 
19 . . . . . 20.4 
20 : . . . 23.3 . . 25:s 4:s : : : 
:: : ........ . 37.7 .B 2.2 5.4 . . ........ 
23.. .......... 
2 : ........ 
.l.3. 
..... .... 1.2  
26 . . . . . 25.9 18.5 . . 
27, . . . . . 32:0 . 12:b : . . 
29 . . . . . . 21.6 2.0 . . . . 
29 * . . . . . . . . . . . 
30 f . . . 2.0 31.9 . . . . 
31 . . . ls:o . . . 
TOT. ; . . . 35.8 122.1 310.9 182.0 2213.1 4.9 . . 
MUTEUP ANNUELLE 883.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIGLE SONT INDIOUES PM? DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,.) 
STATION YUNERO 270202 HhLI K4TIBOUGOU ST4TION WMERO 270202 WALI KATIGOUGOU 
1962 
ta! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 
1961 




















































































. . . . 2.0 6.0 
. . . . 3;:o . 
. . . . . 32.2 81:s 
. . . . . . 5.0 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

























. . 15.5 26.2 23.1 .   20.6 . 36.0 * : 
. . . . . 7.2 . 
. . 17*0 . x . 3:3 1::: : 
. 1.4 4.4 18.2 . 6.4 27.0 












. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. 








. . . . . . . . 1o:o : 5:5 
. . 5.5 . . . .5 
. . . . 23.0 32.5 . 
. . . . . 3.0 1.0 
. . 11:o : - 5.1 12:o : 12:7 
. 14.5 . 13.0 11.2 . 
. 32:O . . . . . 
. . 1.2 
. . 13:o : 3:o 12:5 
. . . . 39.5 2417 . 
. . . . . 5.R 
. . . . 10:s . . 
4.6 18.7‘ . 9.1 . . 
. 1:o . . .3 2.9 3:o : : 
. . . 19.7 
. a. 4.8 . : : : 
. 2::: 1.6 . 413 12:3 : : 
. . . 5.5 7.2 . . 
. 10.2 2.2 7.0 21.3 . . 
. . 17.2 . . . 15.0 
. . . . . . 
. . . la:5 67.6 50.0 . 
. . 
. . *a:0 1010 
. . 
:a . . 
. . . . . 7.0 . 
. . . . 
. i . 614 27:s 4.6 24:0 
. 13.2 . 7.0 . . . 
. . . . . 28.3 . 
. . . . 39.0 14.5 5.0 
. . . . . . 
. . . . . . 24:s 
. . . . 
‘52 62*5 * . . . . . . . 
. . . . 
. 13.2 53.7 41.9 301.8 271.3 186.3 
H4UTEUR ANNUELLE 868.2 “H 
. . . . . . . 
. 15.6 . . 2.6 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 2.6 . 
. . .R 1’8:: : : : 
. 4.4 41.2 1.0  . .3 . 9.:1 . 13.7 :’ 
. . 33.9 . 4.5 . . 
. 9.0 27.6 33.3 . . . 
. . 16.0 3.6 . . . 
. . . . 
4.6 116.0 221.1 147.0 156.5 59.7 39.7 
HAUTEUR ANNUELLE 763.6 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 LES JOURS SAliS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PbR OES POINTS 1;, 
STATION NUMERO 270202 MALI K4TIaOuGOU ST4TION WHERO 270202 MALI KATIBOUGOU 
1963 1964 























































































. . 70.5 . . . 
1e:o 
30.5 
. . 6.8 . . . 

























. . . 16.5 11.0 3.0 . . . 
. . . 1914 . . 4.5 . . . 
. . . . 23.4 1.7 2.0 . . . 
. . 26.9 
. . 2419 7:s 1:s . ::z : : : 
. . . . 
. . . . 3:1 12:2 : : : : 
. . . 5.b . . . . . . 
. . . 16.0 11.0 . 
. . . . . 12.5 3:2 2:O : : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 













. . . 
. . 
. . . 
. . 
























. . . . . 1l.i 
. . . . . 50.0 13:e : 
. . . . . 22.3 . . 
. . . . . . 3.0 2.7 . 
. . . . . 44.2 3.3 . 
. 5.R . . 30.0 . . 
. . . . . . . 33:2 
. . . . . . 3.4 . 
. . . . . 26.5 7.5 . 
. . . . . . . . 
* . . . . 10.1 . . 
. . . . 8:s 30.9 12:a 
. . . . . . 20:s : : . 
. . . . 8.0 ;;.; 10.2 . . . 
. . 2.0 7.2 . . . . . . 
. . . . . . 8.1 . . . 
. . . 7.8 . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 12.1 19.0 8.0 b:O : : . 
. . . . 11:3 . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 35.2 . . . 
. . 14.5 . 
. . 1415 516 715 . . : 
. . . . 11:4 1:o : 10:: 15:s : 
. . . 1.6 9.8 . . . 
. 8.4 . . 3.2 
. . . . 2o:o lk:6 : . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 11.1 
. . . 
. . 
11.5 . . . . . . . 2.0 . . . . . 
32.8 . 7.3 . . . . 
. 16.8 3.8 . . . . 
. . 1.0, . . . . 
4.0 5.2 . 
17:o . . 116 : : . 
. . 3.0 . . . . 
13:n : 
29.0 . . . . 
13.6 . . . . 
30.0 . . . 
. . z-3:5 : : 2:1 : : : 
. 1.5 . 33.0 36.0 23.0 . . 
. . . 
. . . 3s:o 410 sa:9 : : . . . . 
. Si.6 103.2 76.2 144.6 211.2 61.2 97,R 
H4UTEUR ANNUELLE A2B.8 Ht4 
. . SO.1 156.8 136.1 207.5 74.4 2.6 . 12.2 
H4uTEuR ANNUELLE 639.7 HM 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES P4R DES POINTS t., LE~ JOURS SANS PLUIE HESUR~RLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
637 
ST.TION YUHEAO 270202 MALI KATIGOUGOU 
1965 
































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
r . . . . 3.2 36.2 
. . . . 3:s 
. . . . 11:2 :i:: 11:2 . 
. . . . 1.5 
. . . . . 2:o ::,i : 
. . . . . . 2.2 . 
. . . 2.8 . . . . 
. 1.6 . . 17.1 5.7 
. . 2.0 5.0 . 10.5 15:o : 
. . . . 2.0 15.0 . . 
. . . . . . . . . . . . 27:o - 
*.o s:o : 
2.0 19.2 . . 
. . . . . . 
. . . 1.5 . . 13:o : 
. . . 10.0 
. . . 1o:o 7:s 2.4 17:4 : 
. . . . . . 4.5 . 
. . 15.7 4.” . 13.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . 9.3 3.6 . . . . . 1::: 1o:o : 
. . . . 1.9 2.0 10.0 . 
. . . 13.9 . . 3.0 . 
. . . 1.6 . . . . 
. . . 2.0 23.0 4.5 , . 
. . . . . . 9.0 . 
. . . . 1.8 . . . 
. . . . . 16.0 . . 
. . 4.0 7.3 . . . . 
. . 3.0 . . 
. 1.6 21.7 83.4 74.6 176.4 167.8 3.5 
HAUTEUR ANNUELLE 529.0 WH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS I., 
STATION NUMERO 270205 MALI KATI-HAUT 
,950 
AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION YUHERO 270205 WALI KATI-HAUT 
1959 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE FEVR MARS JAYV FEVR MARS AVRl OECE 
-.  12:1 lo:o 1 
- ..- 
- ,.- 
- . 8.0- 
- 24.6 . - 
- . 17:a . - 
- 4.7 15.0 - 
- ..- 
- 5.6 10.4 - 
- 46:b : - 
- 9.3 51.2 - 
- ..- 
- 42.9 . - 
- 
- 36:7 lS:2 - 
- 17.3 28.8 - 
- . l.l- 
. 10:s : - 
. 1.2 49.3 - 
. . . - . . . - 
. . 
.2 . 10:2 z 
. . . - 
. 16.1 24.0 - 
. . 40.6 - 
. 8.3 - 
. . . - 
. . - 
. :9 * - 
2:: : : I 
. . . - 
. 
. 10:; : 1 
. - 
27:3 : . - 
3.5 
. 2:: : - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
10:s : : : 
- 
11:o : : - 
15.3 . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 
. . 3711 - 
. 
. 10:h : 1 
. . . - 
- 
2::; : : - 
. 












. . 23.0 
. 410 . 
9:e . 
15:: : : 
. 33.0 7.5 . . 
. . 3.5 . . 
. . 20:b :::: . . . 
. . 4.4 35.0 
. 
15:4 : 1.4 314 : .: 
. 
4.4 42.2 10.9 4.7 7.3 . 
3:1 : 9:7 
::i 
. : : : 
. 21.4 . 26.4 . . . 
. . . . 1.0 . . 
. 24.2 
. e:s . 4:s 1:a : : 
. 8.6 . . . . 
. . . 28.5 13:5 
. . . 21.0 27:4 : . 
5:: : : 14:s 9:s : : 
. . . .3 . 18.5 . 
. . .2 23.0 . . . 
. . . . . . . 
1.7 . 10.3 a.0 27;3 . . 
. . a-5 ) 3. 34:1 : ‘: : 
15 19:7 2.5 , 4.7 . : : : 
19.8 127.3 108.3 380.6 112.0 25.8 13.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 707.9 ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 097.5 
LES’JOURS SANS PLUPE NESURABLE SONT INDIDUES PAR DES FOINTS 1.) 
LES R&ZyES WANOUANTS SONT ,ND,D”ES PAR DES TIRETS ,-, 
1IICDDPkET OU NANPUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI AOUT OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES PO,NTS C.i 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVR, DECE 
MAL, KIT,-HAUT 
1962 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270205 MAL, KIT,-HAUT 
1960 
AVRI HAI JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270205 






















* 2.5 . 42.4 3.7 3.1 2.0 - 
. 7.5 . . . . .3 - 
. . . 31.2 . 12.7 . - 
. . . . a.5 , 5.1 - 






. . 32.8 . 38.2 
. . 14.5 22.0 34.k 
. . . i3.0 . 
. l 23.0 . . . 23:s : 
. . 12-b 18.5 . 
. . 5:: : 7:o :;:: 
s:o 4e:o 13.0 . . 26.0 .
. . . . 2.0 
. 6:5 . . 7.5 18.0 1:s 
. 8.0 . . , 
. . . . 49.1 
2.0 g.; 11.0 6.S 14.7 




. .b . 
2:o : . 13:5 :2 
. . . 16:O 5:O 
. . 6.0 4.6 . 
. 21.0 . . . :3 




33:2 2  
’ 
li.0 . 14.0 . ’ 





. . . 
. . 
. . i 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 




. . . . 1S:O 5814 : . 8:s 1 :29 
. . . . 2.2 . . - 
. . . 
4.b 
. . 11.2 . . .   9 2B.3 7.9 3.2 10:s - 
. . 40.8 15.8 . <. . - 
. 24.0 , 1.0 . 1.2 . - 





. . . 26.2 . . . 
2:1 : * 28.0 s:o 29.8 . 17:1 : 1 
. . 40:2 2;.SR : . 27.8 le:7 : - 
. 30.7 * . 
. 
. . 
2.1 57.4 177.2 335.1 185.7 325.7 54.4 - 98.7 4.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1137.6 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 983.2 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES HANDUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS L-7 
INCOWPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS NOVE OECE INCOMPLET OU RANQUANT EN JANV FEVR MARS AVR, 
639 
STATION r(“WER0 270205 MALI KATI-HAUT 
,963 
JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOVE OECE 






































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . ’ 12.2 11.6   ‘8.: . . . 6 2 3& :::: 
. . . . . 13.4 .6 2.1 
. . . . . . . . . . 5:B :: :8-: . 
. . 1.5 . .2 40.2 
. . . . ::s 20.2 . 15:9 
. . . . . 6.3 . . 
. . . . 7.0 17.5 13.5 10.9 
. . . . . . 31.1 2.3 
. 1.2 . . . 19.3 
. . . 3.5 . 36.2 
. . . . 25.7 
. . . . 13:s . 
. . . 2.0 . . 
. . . 19.9 19.5 
. . . :7 . . 
. . . 3.0 . . 
. . . 
. . . 3:7 2e:1 2e:a 
. . . 
. . . 20:-r *:*5 E-f 
. . . 5.0 4319 : 
’ * 2-4 t-i * . . . . . 21:1 
4a2 29 . 40:1 . 
10.6 . 
. . 
15:3 : . . 
. . . . 
6.4 . . . 3:6 
. . . . 
. 4.2 . 
. 1:s : 30:o : : 
. . . 19.4 39.6 9.4 : : . 12.4 . 
. . . 10:6 16:4 18:7 1:; : 
. . . 9.7 . 
. 15.1 28.9 101.6 242.3 354.6 210.5 166.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1144.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.) LES JOVRS SANS PLUIE HESULAULE SONT INOI”“ES PAR DES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 





. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
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. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








AVWI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . . 35.5 
. . . 3.5 1;:: 
. 20.5 . . 27:1 11:a . 
. . . 22.0 . 11.5 10.9 
. . . . . . . 
1:2 : 12:4 6:; : a:8 
* . 
‘$3 
. 9.0 . 28.2 . 
. . 7.6 . 4.0 5.5 . 
. . . . 6.5 . . 
. . . 19.0 
. 3:o . . 14.0 5:6 : 
. . 26.0 11.7 . . . 
. . . . . 32.4 . 
. . . . . 7.2 . 
. . . 23.1 9.8 1.2 
. . . 
19:6 
. . 7.0 . . . 26:S 5:9 
. . . . 
. . 8.5 . 32:2 6:2 1:6 
. . . 22.5 1.3 
. . . 27:s le:? . 
. . . 17:i . 26.0 . 
. . . . . 10.5 . 
. . 16.0 18.9 . . . 
. . 30.8 8.5 25.6 
. . . . 12:6 : 
. . . 19:s . . . 
. . . 6.2 20.2 . . 
. . . . . 
:3 ’ 9.3 . . 
1.2 30.S 107.2 178.7 210.2 241.6 43.0 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



















































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 




NAPS AVRI MAI JUIN JVIL AOU? SEPT OCT0 NOVE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 31.8 10.2   2.1 . 46.1 29 : 
. . . 6.2 29.8 19.2 .’ 
. 24:3 30:S . 10.5 . 2% : 
. . . s.3 
. 23:2 2:6 I§i:P . . . 
. . 4.3 23.0 . . . 
. . ES.7 . 
. . . . 10:4 8:2 Y 
. 6.2 2.5 * 
. . 
2:1 10:s ‘Z 
. . . as:4 : 
. . 28.8 . 20.3 30.5 2.5 
. . . . 20.0 20.8 . 
. 20.1 4.0 2.2 27.7 . 
. . 
2§:4 
. . . 9:s . . . 22:3 : 
. 6.8 a.2 g.; 8.6 . 
. . . . . . . 
1.1 . 15.2 15.2 . . . 
. . 2412 1.5 . . . 
. . . 2.1 . . 
1:s ;:1 . “C$g . g.3 . . ::: 
. . 10.5 19.2 48.9 12.5 . 
. . 19.3 . 0:s 1.2 41:3 : : 
. 19.6 . . . 26:0 16:s 2:s : 
. 57.5 . . 
2.6 104.2 211.0 300.0 359.6 261.9 12.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1287.3 W 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 




































LEa JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 270208 MALI KAYES STATION WWERO 270206 

































JANV F&R Il*!?s 
“AL1 KAYES 
1996 
AVRI WAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE --- 
. . . . . 15.6 . 
. . 3.4 . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 8.8 
. . , 9.4 . 12.3 . 
. . . 52.3 . 
. 2:s . . 19:s . . 
. . . 22.5 . . 
. . . . . 26:l . 
. . . . . . 
. . . 8.1 . . 2E.h 
. . . . 3.1 . . 
. . . . 2.9 
. . 213 41.7 . . : 
. . 2.1 . : 22.0 . 
. . 30.0 . .a . . 
. . . . 50.1 . . 
. . . 11.2 28.4 . . . 
. . . ., . . . 
. ’ . 6:5 5::: : :55:2 
2: : 
. . . . . 2 : : 
. . . 4.2 . . -. 
1.1 . , . 49.2 . . 
. . . . . . . 
. . $4 15:1 : * 14.3 : : 
. . ‘. . .4 . 
. . . . 
1.1 17.4 111.1 105.9 238.4 161.5 29.7 




. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 































































V+:o : . 
. . . 
55:o : : 
15.0 
11:o : 
7:o . . 
5.0. . . 
. . . 
30.0 11.0 . 
. . . 
. . . 
90.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 27.0 
. . . 
40.0 . 
17 . . 
24.0 . . 
- 
. . . 
. . . 
14.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
264.7 82.0 27.0 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
LES’JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES’POINTS t., 
LES RELEVES WANQUANJS SONT INOIOUES PAR DES YIRETS I-1 
iNCOMPLET OU RANOUANT EN JAN” FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT 
LES’JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS I.) 
STATION NUMERO 270208 MALI KAYES 
1897 
JANV FEV!? MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 270208 MALI KAYES 
1898 
JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: .- :.- .- - 5.5 3.9 10.1 . . 12:6 - 
3 .- f .-. . . .- 
5: :- - .-.  . 11.2 . . 21.5 .- - 
3: :- - .- . . . 10.1 . 
. - .3:0. 
12.6 0 - 
a . - f . - 





3 ....... 160 : 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
: : ........ ....... 4.0 
t : : : ..... 26.0 ...... 
9.. ....... 
18 : : : : : :- : : : 
. . . . 
. . . . . . . . 
il , . - 0 - 
- 
t: : : - . - . 54.2 . . - 
- .-. . . .- 
f: ! : - . - 21.7 . . . - 
i6 . . - . - lf.0 4.2 . - 
- .- a:0 . . 
1; : : - . - . . . : - 
is , . - . - . 44.3 13.1 . - 
20 . . - . - . . 59.5 . - 
- .- 3.4 . 7.0 . - 
5: ; : - . - . 37.6 
23 . . - . - . . : : 1 
11 ....... 
12 ....... 20:o : 
13 ...... 27.0 40.0 . 
27.0 
:: : : : : : : . 1o:o : . . 
K . . . . . . . . : . . . . . . . 
19 . . . . . . . 4:o : 
:D 
. . . . . . 
: . . . . . 
60.0 . 
20.5 . . 
21 , . . . . . 26.0 . 3.0 
:: 
. . . . . 
: . . . . . ‘x9:0 : 1% 
24 . . . . . . 16.0 . 13.0 
25. . . . . . . . . . 
26 . . . . . . . . 15.0 
27 . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 






. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
:: : : - .-  - 3:6 60:8 .  .  -  
P: .- :.- .-. 10.0 1  22.6 . . - 
28 t . - . - . . 1.1 - . 
$9 
; 
. . 10.1 . - - e .- - 
. . ..- 
31 . 4.1 19.6 
YOT. ; . - . - 46.2 327.7 149.1 89.5 - . . TOT. . . . ._ . . 134.5 144.0 82.7 
HAUTEUI) ANNUELLE 361.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 612.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DE5 TIRETS f-1 
INCOMPLET OU HANOUANT EN MARS HAI OCT0 
L., 
641 
STATION NUMERO 27020.6 MALI KAYES STATION NUMERO 270208 
18% 
JAN” FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCTQ NOVE DECE JAYY FE”R MARS 
: . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 












. .7 1:3 .4 
. 3:2 . Q:,, 






1.5 . . . 
19:2 : 14 : 











13:5 . .2  1::; 
. . . . 
. . 41.5 
5.0 . 1.7 :, 
3.7 
22.0 2:5 ::: 1:9 
19.0 . . . 






. . 1.0 . 
. . . . 
9.1 36.5 17.2 . 
7.9 






2.1 4:: 6.6 
. 5:s . 
. . . . 
:Ii 8.4 . 26.5 - . 
. 12.0 :R 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 



















































. . . 
. . 







. . . 
. . . 
. . 
























































































































. 26.0 .s . .l 
. . . . 6:6 23.5 
. . . 19.0 . . 
. 7.7 . . . 
. 1:1 . . . . 
. 43.0 
20:s 31:0 . 
40.4 
. 1o:o 3.8 
. . 3.6 . . . 
. . . . 0 . 
. . . . . . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 24.1 . . 24.2 . 
. . 10.6 . . 
4.0 .l 14:o . . . 
. . . . . . 
. . 1.8 . 47.4 . 
. 
. 
2110 : 13.0’ 9.0 . 
2.7 
. . 31.4 9.0 :6 : 
. . 4.4 . 13.1 16.9 
. . . . . . 
. .2 
. 17:a : . 1s:3 : 
.3 . . . . . 
. 37.3 . . . 
. .4 . . . 912 
6.4 - 118.9 122.6 166.8 49.6 
. .E . 4.6 . . 
. 
. . 
. . 3:: : : 
. . . 5.5 12.6 . 
. . 
17 
19.4 . . 
2.1 9.0 . 
6.4 151.4 101.9 146.4 141.8 89.9 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 466.5 HAUTEUR ANNUELLE 646.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SON1 INDIQUES PAR OES TIRETS t-j 
rNCQNPLE1 OU HANQUANT EN JUIN OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.> 
STATION NUMERO 270208 MALI KAYES 
1921 
SY4TION WHERO 270208 MAL, KAYES 
1922 
JAN” FEVR r(AW AVa1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
- - - - - - - 14.1 . . . . 
: - - - - - - - . , , , . 
,- - - - - - - . . . . . 
- . . 3.9 - -. . .- 
- 20.6 
- . 5:5 1s:o - -. . .- 
- 29.3 . 
. 21:o - 
- 20:o . . - 
- . 40.4 . - 
- . ..- 
- 1Ph 
. . - 
8.3 - 
- . .S 17:3 - 
-. . .- 
- . 20.0 . - 
-. . .- 
- . . .- 
- . 9.2 . - 
- 30.8 1”:: 3.5 - 





:5 1s:3 : I 
- . .2 . - 
- 4.0 






- 24.0 10.5 . - 
- . 2.” . - 
- . 12.5 . - 
- . 5.7 . - 
- . 
. 14:s - I 
101. _ - _ - _ - 142.0 164.5 90.2 - 
_ - _ - - - - . : - _ - - - - - . 1::: : : : 
- - - - - - - 
:- - - - - - - 
. 12.5 . . . 
35.6 22.9 . . . 
g - - - _ - - - . .2 
- - - - - - - 
1; - _ _ - - - _ 
5.2 10:s : : 
19:o . . . . 
- . - - - - - :; _ - - - - - _ . . 1.0 13:o : : . 
,, - - - - - - - 46.2 .4 . . . 
14 - - - - - - - . . . . . 
,s - - - - - - - . . 4.2 . . 
f: - - - - - - - - 
18.83 
- - - - - - - . 1R.6 6:R : : 
*a - - - - - - - . 7.8 . . . 
19 - - - - - - - 29.0 4.” . . 
20 - - - - - -  ^ 12.2 13:2 . . . 
_ a - - - - - 
:; - - - - - - - 
3.4 . 26.0 . . 
40.2 . . . 
2, - - _ - - - - 29.6 15:4 . . . 
- - - - - - - . . 3.0 . . 
2: - - - - - - - . . 1.0 . . 
25 _ - - - - - - 5.0 21.2 . . . 
2, - - - - - - - . . . . . 
29 - - - - - - - . 3.0 . . . 
29 - - - - - - 28.6 . . . . 
30 - - - - - - 19.0 . . . . 
31 - - . . . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 376.7 
,o,, - - - - - - - 283.1 165.8 55.6 . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PPRTIFL 504.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURAÈLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
LES RELEVES H4NQUANlS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-1 LES RELEVES HANQ”4NtS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS 1-b 
INCOIIPLET OU MANOUANT EN JAN” FE”R “CRS AVRI HAI JUIN OCT0 NO”E OECE INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FE”R YARS AVRI HAI JUIN JUIL 
STATION NUHERO 27020.8 MALI KAYFS STATION YUHERO 270208 MALI KAYES 
1925 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1923 
JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NOYE OECE 
- - - - - - - - 
- _ - - - - - - 
- - - - 
- - - - 
66.0 - 14.0 - 
49.0 































































. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 22.9 
LES JQURB SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES NANQUAI,lS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS 1-j 
,WCOWPLEl 0” HANQUANT EN JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT OECE 
RELEVES HOW QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
SEPT OCT0 NOYE 
LKS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LE5 RELEYES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOWPLET OU HANOUANT EN JAN” FEVR MARS A”RT HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION NUHERO 270208 UAL! KAYFS STATION WMERO 270208 MALI KAYES 
DECE 
1926 _ 1927 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE OECE JAN” FEVR MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE 
1;...... 16.0 8.0 . - . 
. . . . . 1.0 1.0 . . - . 
; . . . . . 9.0 34.0 . . - . 
. . . . 
: . . . . 
2.5 .-. 
9:: 2715 1.7 : . - . 
6,. . . . . 12.0 . 18.0 - . 
7 , . . . . . . 15:o : . - . 
0 . . . . . . . 3.0 . 5.0 - . 
1; : : : : : 
. . .-. 
20:s : . . . - . 
ii 4.0 . 
82 : : : : : : . -4:; :: : 
33 . . . . . . . . 14.0 . - . 
:: : : : : : 
1.0 . 1.5 . - . 
13:: . . . . - . 
: ............ 
. 8.0 









11.. ... 31.0 . 
12 ....... 5:o 2e:o : : 
13.. .... 23.0 21.0 9.0 a.0 . 
14.. ..... 15.0 8.0 8.0 . 





le.. .... 13.0 . 4:o . . 
19 ...... 7.0 
20 ..... 3.0 . 24:0 
2.0 . 
8:: . . 
2l.. ...... 37." .. 
22.. .... 
23.. .... do 4:o : : : 
24.. .. 22.0 . . 
25.. .. 2410 : : 21.0 7:0 6.0 . 
. . 
4.0 
:: : : : : : . I:o : : 
- . 
:- . 
!9 . . . . . .a . 50.0 . . - . 
2 
. . . . . . . 33.0 . - . 
: . . . . . l.0. . .- . 
:: . . . . . . . . . -. ; . . . . . 2.6 . 1.7 . - . 
23 . . . . . . 12.5 2.3 . . - . 
$5 
. . . . . 60.5 . . . - . 
: . . . . . 4.0. . .- . 
. 
26 . . . . 4.0 12.0 . . . . . 26 . . . . . 4.5 . . - . 
27 t . . . . . . 39.2 2::: : - . 
28 . . . . . . . . ..- . 
29 
: 
. . . 4.0 . 20.0 . . - . 
30 . . . . . . . . -. 
31 . . . 6.5 6.2 . . 
27 1 . . . 2.0 . . . 4.0 . . 
28 . . . . . 9.0 . 50.0 . . . 
29 9 '. . . . 2.0 . . . . 
30 . . . . . . 2.0. . . 
31 . . . . 2.0 . 
. 
. 
101, . . . . . 69.4 130.6 190.9 49.2 29.0 - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 503.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT’S ,., 
LES RELEYES HANQUPNTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
INCOUPLET OU MANQUANT EN NOVE 
101. . . . . 30." 55.3 90.0 227.0 148.0 39.0 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 592.3 WM 
LES JOURS SANS PLUlE HESURABLF SONT TNOIQUES P4R OES POINTS f.) 
643 
STLTION YUWERO 270208 WL I K4YES 
1928 
IVPI HP1 JUIN JUIL AOIJT SFPT OCT0 *‘““’ 
. X8.0 . , 5.8 . . 
. . . 4.8 . 
. . . . . 19:7 719 
. . . 14.0 . . 13.4 
. . . . 4.8 . . 
. . . . 19.3 12.9 
. . . . 148 . . 
. . . lP.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 2.” . 
. . . 25:1 . . . 
. . . . 42.0 . . 
. . 18.0 . 65.9 . . 
. . . . . 6.3 . 
. . . . . . . . 14:2 : : 
. . . * 21.5 11.5 . 
. . . . . 12.7 
. . 9:5 10.5 . . . 
. . 5.4 . . . . 
. . 37.7 * . . , 
. . . . . . 32.7 
. 25.5 . 
. 319 : 12.6 . 39:9 : 
. . . . . . . 
. . 1.7 . . . , 
. . . 25.5 13.9 . . 
. . 22.0 . , 
2.0 . . . 19.7 1719 : 
6.8 . . . 




























ST4TION NUMERO 270208 MALI Km5 
1929 











































































. 42.5 . . 8.9 
. . . . . 
. . . . . 
. 32.2 37.4 , . 
. . . . . 
. . . . 12.3 
. . 4.5 . . 
. . . . R.5 
. . 11.4 . . 
. . . . . 
. . . 48.2 30.5 
. . . . . 
. . 17.4 . 8.5 
. . . . . 
. . 62.0 12.0 5.4 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 38.5 
. . 35:7 . 1o:o 
. . . 7.9 
. : . . 25:4 
. . . . . 
. . . . . 




. . . 
. 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. 
. . . 









. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































. . . 
. . , 
. . 
. . . 
. . 




. . . 





. 74.7 175.9 130.8 109.5 7.6 
INNEE INCOMPLETE TOUL PMTIEL 655.3 HIIUTEVR ANNUELLE 498.5 N,, 
LES JOUR§ S1NS PLUIE HESVRABLE SONT INDIWES PAR OES POINTS t., 
LE5 RELEVES WNQUQNTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU HINOUANT EN FE”R 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT rN,,IOUES PAR DES POINTS (., 
BECE 
STATION NWEPO Z‘70208 MALT KDYES STBTION YVWERO 270208 MAL, KAYES 
1930 
PEVR MARS &"RI MbI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . . . . 




33.4 ;.; . 8.6 . . 
..... . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 1& 314 : : : 
. . . 15.7 24.2 . 4.2 . . 
. . . . . . 2: . . . 
. . . 21.2 . 18.4 . . . . 
. . . . . 3.2 . . . . 
. . . . . . 3.2 . . . 
. . . . . 6.1 . . . . 
. . . . 4.7 4lT.4 9.3 . . . 
. . . . . . 
. . . l& . . . 17:5 : : 
f, . . . . 4.4 . . 
. . . . 8.3 . :s : . . 
. . . 5.3 . . . . . . 
. . . 26.2 12.6 17.0 . . . 
. . . . 2.G 
. . . . . :3 : : : : 
. . 7.1 . . .5 4.2 . . * 
. . . . . 8.1 . . . . 
. . . . 37.7 . . . . * 
. . . . . . . . . . 
. . . 33.3 . 4.3 . . . . 
. . . * . s 47.1 . . . 
. . . . . . . . . 
. 20.5 .4 33,o 716 . 
. . 27.6 123.0 135.5 157.0 106.1 42.5 . . TOT. . . . 30.0 95." 57.0 66." 54.5 259.2 40.5 . 
HA”TE”R DNNUELLE 591.8 HM H4”TE”” WNUFLLE 602.2 HW 
1931 





























:: : : : : : : - 
48.2 . . 
25.9 . . 
13 . . . . . . - s:o . . . 
,Y . . . . . - 19.0 8.0 . . 
15 . . . . . 3o:o - . . . . 
:7 * - * * 
15.” - . 
. . 14:o . - . 
19 : : . . . . - . 
ee:1 : : 
. . 
- . 11:r . 
:D : : : : : : - . . . : 
21 . . . . 12.0 - . . . . 
22 . . . . G:o . - . . . . 
23 . . . . 40.0 . - . . . . 
. . . . - 7.0 . . . 
2 : : . . . . - . . . . 
LES JO”15 SARIS PLUIF MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS f., LES JOURS SA#S PLUIE MES”RA!3LE SONT INOIOUES PAR DES POINTS c., 
PELEVES YON OUOTIPIENS UTILISABLES A PARTIR nES TOTAUX HENSUELS EN 
STATION NUMERO 270208 MALI KIYES 
1932 
4VRI WC1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
STATION YUWERO 270208 MALT KAYES 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 23.9 
























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 





. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
* . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 





. . . 


















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 






. - . - 
. - 



























. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 9.2 9 :9 
. . . 39:2 : . 
. . . 4.0 . . 
. . 
. . 1:‘~ 4213 : : 
. . . . 4.1 8.4 
. 
. 15:2 .: : : : 
. . 5.0 32.1 17.5 . 
. . 4.4 . 9.5 . 
. . 16.8 . 25.0 
. . . . 33.0 5:1 
. . . . . 5.0 
. . . . 40.2 4.9 
. . . . 1.9 . 
. . . . . 
. sa:1 . . . . 
. . . . 8.4 2.0 
. . 46.4 14.2 . 
. . 2a:o . . . 
. a 49.5 4.4 . 
. 16.7 126:2 . 
. 30:o . . . : 
. 0 . 10.1 . . 
. . . . 7.4 . 
. . . 
. 83.3 131.2 344.2 165.6 59.2 
HAUTEUR ANNUELLE 800.5 HH bNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES HANOUPNTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET OU HANOUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION NUUERO 270208 MAL 1 KAYES STATION NUMERO 270208 MALI KAYES 
1934 1935 
JANV FEVR MARS AV!1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 14.1 . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
9.6 . 
12:6 . 2:b : : 
3 F . * . . . .2 . 19:2 . . . 
: : : : : : : . . . . : : 
19.6 ;$.; ;;.; . 
: : : : : : : : : 
15.4 2.2 . . 
. . 
8 > . . . . 3.7 . 4.0 14:7 : . . 
9 . . . . . . 4.6 23.6 7.2 . . 
10 . . .’ . . . . 22:7 2.3 . . . 
ii , . . . . .4 3.7 
12 , . . . . .B 16:D .5 1:4 217 : : 
13 , . . . . 13.3 . 6.2 . . . . 
i4 , . . . . . 1.4 
15 . . . . . 3212 . 8.0 412 : : : 
; . . 
f - * * - . . . : . . 
; . . 
t . . 
f * * t . . . . . 
. . . . . . 


























. . . . . . 
. . . 7.1 . 30.4 
. . 12.0 . . . 
. . . . . 4.5 
. 
. . 6.8 . . 4.0 
. . .2 . 5.5 20.6 
. . . . . 15.4 
. . . . 1.4 .3 1:s 
3:2 
. . 
. . . 42.0 26.1 . 
. . . 4.0 21.7 . 
. . 1.3 . 28.5 . 
. . 4.1 1.4 2.2 . 
. 0 . . 4.9 . 
. ‘. , . 6.2 10.0 
. . 10:9 9:s 30.7 1.3 
. . . 12.3 
. . . . 4.3 . 




:: : : : : : 18.9 5:s 1:4 : : : : 
18 , . . . . 46:s . .9 7.9 . . . 
19 . . . . . . 21.5 11.8 11.3 . . 
20 . . . . . . . 4.0 1:4 . . . 
. s . 6.6 . . 
. 0 4.4 9.6 . . 
. . . 1.0 . . 
. P 30.1 . . .3 
. . . .6 1.2 3.0 . 
. . . 9.7 . . . . 
:: : : . . . 2:: : . . . . 
23 t . . . . . 29.6 . 31:7 . . . 
24 . . . . . 22.8 5.5 10.5 . . . 
25 : . . . . . . 14.4 22.5 . . . 
, . . . . : . . 
. . : . . . 
* . . 
9 . . $7 * * - * * . . . . . . . . . 
25 : . . . . 
:5 : 13.6 . . . . 
36.8 . . . . . . 
29 . . . . 9.8 58.2 2.5 . . . 
30 , . . 6.2 . .6 12:O . . . 
31 . . . 515 7.4 . . 
TOT. . . . . 6.2 167.5 196.1 173.8 196.0 26.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 765.6 HH 
. . 
. s 20:s : 39:: *:a 
. . . 43.6 34.3 . 
. . 24.5 . 17.4 . 
. D . 7.0 . . 
. . 38.0 






. . 115.4 133.0 283.6 101.6 
HA”TE”R ANNVELLE 644.8 NH 
8.9 2.3 . . . . 




“‘“T HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 270208 MALI KLYES STATION WHERO 270208 
1936 










































7.3 . 6.6 















. . . . . 






. . . 
. . 
. . 






















, . . . 












. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




























. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 3:2 : 1r:o : 7:: : : 
. Il:0 : 1.0 
. . 
11:4 1-P 5.2 . 
. . 
. . 
2:o 14:8 123:2 
.4 . . 
. 46.3 . . . . 18:s : : 
. 23.7 8.4 PR.0 9.3 . . . 
. . . . 40.0 . . . 
. 15.6 !,a9 
. . . 67.1 . 
. . . . 42.7 410 : : 
. . . . .2 31.8 . . 
5:o 20.4 5.5 
. 16:4 21:3 
11:o 10:s 12.2 . 
. Y*: -6 
. 1:o 414 
. . 
. . 23.4 34.2 .   12 7 lS.7 87.1 215 : : 
. . . 214 39.2 1::3 . . 
. . . 33.6 . . 
. . . 8.0 . 27.4 . . 
. . . . 50.13 . 1.1 , 
. . . . .l . . . 
. . . 





. . . . . . . . 
. 1.s 
6:1 10:3 6. 6912 
1::: : 35:7 
21:4 . 1a:e 
. 5:s . 
. . . 
. . . 
. 35.6 
. 37.5 22.7 .2  . .  2::R : : : 
. . . . . 3.5 . . 
. . 13.5 11.6 3.5 . 





. . 20 
. . 4.5 23.6 . . 1.7 1.5 
. . 7.5 .l 11.4 . . . 
. . .5 . 1.9 . . . 
. . . .2 19.1 . . . 
. . . 9:o 14:: - : - 
. . 12:o . . 
. . . . . . . 
37.4 67.9 229.2 210.1 . 121.7 95.2 228.2 526.1 143.1 17.5 4.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1136.1 HH HAUTEUR ANNUELLE 595.6 nu 
LES JOURS SAW PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
MALI KBYES 
1938 
AVR,I NA1 JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
ST4TlON NUMERO 270208 MALI KAYFS STATION NUMERO 270208 
1939 


































. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . 
. 
. . . . . . 
. . . 12.6 1.7    .  ::3 : 
. . 1.4 26.2 31.5 .2 . 
. . . 22:: 2.2 44.0 . 























. .R . . 1.5 2.7 . 
. . 8.1 . . . . 
. . . . . . . 
. . .3 
. :, 2::: 6.6 : : . 
. . .5 . 
. . . 4:5 3:3 : 
. . 27:l . 6.9 . . 
. . 
. 
.6 25:; 13.3 . 1.0 
.Q 13.7 . . . 
. . . 












. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 






. . . . . 
. . . 
. . 
: . 










. . . . . 











. . . . . 





. . 19.6 . 14.7 .   2 2 25 4 30:3 
. . . . 25.3 .* . 
. . 2.3 . 3.0 . . 
. . . . 2.6 . . 
. . . . 
. . . . 13:1 43:7 :: 
. . . 67.5 17.6 . . 
. . . . 6.0 . . 
. . 5.6 . . . . . 
. . . . 29.2 . . . 
. 17.5 . 85.6 . . . . . . . . . . . 
. . .5 
::: 6:; : : 
. 
1.4 . . 1.0 
. _ 6.6 3.6 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 1.0 7.1 . . . . . . . 
. 15;o ...... 
. 36.0 ...... . 6.0 .  1:o . :9 : : 
. 3.0 .4 43.2 .  . 44:o :::i 15:o 
. . . . . 1.2 2.8 
. . . 12.1 22.5 . 7 7 1516 t 
. . . 9.5 . . . 
. 16:7 25.0 . 11.8 . . . 
. . . 26.5 . . . . 
. . . 3.0 . . . . 
. . . . 4.5 . . . 
2:3 . 17:l 11.2 . 13:6 1.1 . . . 





27.1 2.7 . . . 
13.9 . . . . 
. . . . 11.0 31.0 27.8 
. ;- * 1:s 6.1 . 24.0 
. . SI:8 8.0 . . 
. . 1.5 25.1 . . .l M:O : 
. . 13.4 5.6 . . . 
6.5 95.3 142.0 227.7 136.8 7.1 1.3 1.0 . 4.0 71.7 187.2 281.9 261.9 109.1 
HAUTEUR ANNUELLE 915.8 nu HA”TE”R ANNVELLE 418.5 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURBBLE SONT IMDIQUES PAR DES POINTS I., LFS JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NURERO 270208 MALI KAYES 
1940 
AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION WWERO 270208 MALI RAYES 
1941 
OECE JANV FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE JAN” FEVR HARS 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







































































. 4514 : 
. 9.3 15.0 






. 32.0 30:2 
. .5 32.2 
. 30.9 . 
. 1.7 . 
44.6 .4 5.9 
2.0 3.2 . 
. 19.0 . 
. 1.8 . 
. .4 . 
23.2 30.9 
. 10:3 . 
. :z : 
. 1.6 . 
. 1.4 
4.8 23.2 :6 
. 24:1 :::: 
. . 18.8 
1.0 2.2 3.0 



























. . . 37.2 12.0 26.9 . 
. . . . .6 .2 . 
. . . . . .E .2 
. . . . 11.3 . 
. . . . . 23:: . 
. . , . . 
. . . 1.4 . 1::: 2:2 
. . . . . 20.2 . 
. . . . 10.9 . 




. . . 
. . 
. . . 
. 
. 






























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 




. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 













. . . 
.4 
. . . . a.2 3.5 . 
. . . . 4.1 22.2 : 
. . 
. . 2.3 . . . . 
. . , . . .2 . 





. . 13.6 . . . . 
. . 21.7 . 
. 5:l 610 . . 1:s . 
. . 6.2 








19:7 : l 
.2 14.9 . 
. 
. 10.2 2.1 
21 . . 
3.4 a.5 : 
. . 11.6 1.0 . . . 
. . 3.8 . . . . 
. . . . . 3;2 . 
. . . 5.8 2.4 9.6 . 
. . . .4 . .B ‘. 
. . . 5.2 22.7 . . 
. . . 
. 19:9 :* - : 
8.5 84.4 161.0 236.8 190.4 97.3 . 35.0 52.4 152.1 86.8 166.4 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 495.1 RI( HA”TE”R ANNUELLE 778.4 WH 
LÉ9’JO”RS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS L., LES JOVRS SANS, PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS L., 
STATION NUHERO 270208 UAL1 KAYES SPAllOtl NUl4ERO 270208 RALI BAYES 
1942 
HARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT ,OCTO NOVE DECE 
_’ : 
1943 
JANV FEVR HARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . 4.9 . . 
. . 10:7 2.1 . 
. . . . . 4016 
. . 1.8 . . 
. . . . . 1016 
. . . 
Y: l’.’ * . . . . . 7.7
. . . . 3.4 . 
. . . 3.7 .6 4.8 
. . . . . . 
. . .5 
. . . ns:, :3 : 
. 10.4 
. . 10:7 : 13:: 4:B 
. . . . 23.9 5.5 
. . 11.3 . 32.1 6.9 
. . 
. . 14:3 :x :;:: : 
. . . 24.5 2.4 . 
. . . . . 1.6 
. . . . . . 
. . 2.6 5.5 
. . . . 10:5 : 
. . . . 
. . . 6.2 ::: : 
. 
. 35:7 * : : 43:7 : 
. . . 2.4 1.2 . 
. . . 3.6 
. . . . 21:2 : 
. . . 
. - . - . - . - . - 




















. . . . . 3.0 20.2 
. . 1.2 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 80.4 . . 
. . . . 3.2 . . 
. . . 6.2 3.7 29.3 . 
. . 24.6 4.7 25.4 18.5 . 
. . , . . 
. . . . .a 618 : 
. . . 42.5 . 3.5 2.2 
. . 1.9 . 12.8 6.3 
. . . . 22.3 32:6 . 
. . . . . . . 
. . 17.5 . 
. . 13:7 32:s : 32.0 . 
. . . al0.2 3.6 . 
. . . !!a:6 52.5 . . 
. . . . 7.3 . . 
. . . . 3.3 
. . . . 1.0 2.25 : 
. . . 15.4 . 3.8 . 
. . 6.3 
Os2 ::-5 * * . . . . . 4.4 . 
.8 . . . . 8.7 . 
. 9.5 18.8 . . . . 
. . . . . . 
. . 26:3 . 
. . 1s:z 1.4 . 30:7 : 
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IB:O - 









. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. - . - . 
. . 3.9 . . . . 
. . . . 
. 46.1 51.9 128.6 212.8 82.5 25.8 - .8. 9.5 91.4 253.8 306.8 274.3 28.7 
HAUTEUR ANNUELLE 965.3 MU ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 547.7 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS T., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-) 
INCDRPLET OU “ANOUANT EN NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS L.1 
647 
ST4TION NUMERO 270208 MALI KPYES 
1’944 
AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION N”“ER0 270208 “4LI KAYES 
1945 
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. . .5 6.1 2.0 . 14.4 
. . 6.3 . . 2.9 
. . . . 25.B . 4:5 
. . . . . 1.7 . 
. . . 25.9 11.9 . . 
. . . . 
. . . . 70:4 : : 
. . . . 5.1 1.6 . 
. 21.3 21.7 
. 1:4 : : . 14.5 4:o 
. . . 20.7 10.9 . . 
. . . . . 1.1 . 
. . . . . . . 
. . . 10.0 . . . 
. , 1.3 . 9.3 . . 
. . . . 
. . . . 30:2 : : 
. , 17.8 . 13.5 . .3 
. . 9.E 20.7 
. . PI:5 . . 13:o :, 
. , . . . 28.7 . 
. . 
. 0 13:9 1::: * 1.1 27:s : 
. . . . . . . 
. . . . 1.5 . 8.6 
. 
. ::: lB:9 PS:5 : : 16:2 
. . 5.4 . . . . 
. . 32.1 . . . . 
. . . 30.5 . . . 
16.9 . . . 
. 21.9 117.7 154.2 223.7 112.7 48.7 
HA”TE”R ANNVELLE 679.9 WW 
10.8 8.8 . . E-9 * 41.0 . . . 
. .3 . 
1.0 . . la:9 : 
. . . 63.6 . 
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. 32:6 1;:: : : 
.2 . . . . 
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. . 4.1 . . 
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. 7:7 SO:8 12:s : 
. 7.2 49.3 28.8 . 
. 8.6 4.5 7616 . 
. 3.5 8.5 . 
. . . 1.2 
. . 1.4 27.3 . 
l 
10:5 15.7 12.5 SO:1 
. 9.6 11.0 
. 43.2 23.3 . . 
. 23.0 . . . 
. . 
.4 . . . 
8.2 
. 26:l ,610 : : 
. . . . . 
.B 
. 10:2 :::4 : : 
. . 32.4 




. . . . 
.4 2.7 24.8 22.8 269.9 312.9 370.1 121.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1126.4 “M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS <., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS <., 
StlllON NUMERO 270208 WALI KAYES 
1946 
STATION NUIIERO 270208 “AL1 KAYES 
1947 
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. 30.6 
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. 12:4 : 13.8 . . 
. 2.5 . 
. 30.1 24.7 : 53.7 . 
. :5 50:1 . 6.5 13.4 1.0 2:1 
. . 2.2 10.9 23.4 :R 
. . 19:6 : : , 
. . . 23:3 : : 
. . 3.4 * 
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. . . . . . . 21.0 5.0 53.6 15.7 . . . . . 6.2 . 16.7 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 30.2 
. . . . 18.3 15:a : : : 
. . . 27.8 12.1 5.4 . . 
. . . . 21.6 21:4 . . . 
. . 6.5 . . . . . . 
. . 1.5 . 6.0 . . . . 
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. . . . . . 
. . . . . 
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. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
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. . . . . . 
. . 5.2 . 1.7 11.2 . 
. . 4.0 . 33.2 35.6 
6:6 : 
. 
. . . . 8.3 . . . . 
. . . 5.7 2.1 . . . . 
. . . 78.6 * . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 26.5 . . . . 
. . 26:6 : 1.8 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 2.9 5:1 12:4 : : : 
. . 3.0 4.0 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 23.0 . . 3.0 . 
. . 32:7 : . . . . 
. . .4 . . 3o:e . 2.7 . 
. . . 18.2 32.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 81.7 . . 
. . 79.9 169.1 349.9 209.2 27.7 5.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 841.5 MM 
. . 
HA”TE”R ANNUELLE 876.4 NH 
LES JOURS SANS PLUlE HES”RA!3LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.) 
514TION WHEAO 270208 UAL1 KAYFS 
1946 
W9TION YUHERO 270206 
JANV FEVR H4RS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE JANV FEVR MARS 
UAL1 KAYES 
1949 
AVRI HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . 5.6 . 
“5-n . . . . . .
. . . . 6.9 . 
. . 4.9 
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. . 22.3 . . . . . 
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. 
. 413 32:9 ’ 5.5 27:2 : : : 
. 4.3 . 
. 4.0 1.7 47:a : : ‘: : 
. , . 2.7 . 12.3 . . 
. . 18.8 . . . 
. 1s‘ 34:o . . . 
. 2:3 .3 . . . . 12 
, 
. . .Q 1.1 
. . . 111:3 2:5 : : 1.0 
. 
4ci:o 2o:a ::3 : 
. . 
. : . . 
. . . 23.8 . . . . 
. 
. 1:r : : 25:4 : : : 
. 17.0 9.2 53.3 
. t . . :6 : : : 
. . 42.0 41.6 . . . . 
. . 7.9 . . . . 
. . ld5 10.8 . . . . 
. 1.6 
. . 1o:r . . 
2t.9 c . 
. :. : 
. . . . . 
. . 21.0 10.6 1:O : : : 
. . . . . . . . 
. . . . . 
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. . . . . 
. . . 2.1 . 6.7 
. . . . 5.7 
. . . 
1:2 
. . . . 
3z.i 1.7 
. . 
. 4.0 68.7 . 44.0 
. . .7 5.5 . 20:2 
. . 
. . 
. . 11.5 
32:s 
.E 
. . . 11.0 Il:2 
. . . 6.0 15.4 . 
. . . . .a 53.2 
. . 46.2 23.1 35.3 9.5 
. 
. . . . * . 
.a . 
la:4 : : . . 
. 
. . . 16.4 6.4 : 
. . 4.6 . . . 
l * l * * 2-i . . 7.6 . . . 
. . . 45.7 16.4 . 
14:9 : 
11.7 65.0 . 
17:4 . . . 
6.2 50.8 . 
. 
25.3 10.2 223.5 234.0 302.9 176.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1004.6 WI4 
32.6 . 
HAUTEUR ANNUELLE 780.0 Rfl 
LE% JOURS SAN§ PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES BOINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
-- 
STPTION NUMERO 270208 MALI KAYES 
1951 
JLNV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE &CE 
STLTION NUMERO 270208 WALI KfiYES 
1950 



























. . . 1.0 3 42.5 34:5 : 
* . . . 22.9 13.0 
* . . . 





















0 13.9 1.1 13.4 . 
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.Q 14.2 17.4 .6 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. .4 . . 3.3 . 




. . .6 . 19.2 13.9 5:2 24:: 
. . 33.7 5.6 . . 3 9 15:; 
. . . . . . 
. 4.6 27.5 33.8 . 
. . 1.0 
54:3 
1.5 . 
. . . . 77.5 7.2 13.2 . 
. . . . , :5 : : : 
. . 9.1 . 26.4 .6 . . 
. . . . . . 1.3 . 
. 
. 40:4 : 21.2 2.9 29:3 22.0 . 
. . . 
1.3 1.9 
_. . 
. . . . . . 
. . 1.1 . 
. . :s . . 1:5 : : 
. 
. 514 : 
. 10.7 . 
. 17.9 3::: : : 
. . 3.5 9.1 
. . . .e 23:o : 
. . . . 3.0 39.7 . . 
. . . 20.0 49.6 . . 
. . . . 11:s . . . 
. . . . . . . . . 29:4 8.8 5.3 . . . 
. . . .2 .4 . 
. . . . 28.6 . :” : 
. . 3.4 
. 3:o . 1.3 14:1 : 
. 42.6 22.0 33.0 16.6 . 
. . 3.0 50.9 4.7 25.7 
. . . 4.2 . . 
. . . . . .2 . 
. . . .Q 102.2 *:r . . 
. . . .4 15.0 . . . 
. 1.6 .3 . 4.5 31.8 . 
. n:1 2.2 
. . 9.0 1:s 13:2 : : : 
. . . 1:‘: :;.; . . . 
. . . . . 9.5 . . 
. . 19.5 . 
. . 10:6 . 2:4 : 
6.7 . 18.3 7.0 . . 
:9 : . 1.4 . 
. 2.0 2614 
11.7 - 
: 
9.9 56.0 175.1 300.7 203.2 83.1 Z 51.0 51.8 93.3 3ao.a 158.9 120.4 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 862.0 nu HAUTEUR ANNUELLE 628.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINT5 f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS f., 
649 
STATION NUHERO 270201 MALI KAYES 
1952 
AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION YUMERO 270208 UAL1 KAYES 
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. . . . 
42:ç 4.9 3 6 12.6 4.0 . 
. . 24 . 
217 : 27.9 . . 
319 .6  5:1 : 
17.2 . . 9.7 
. 
. :s 1o:e :” 
21.5 47.3 13.1 4.6 
. . . :8 
32.2 . . . 
. . . . 
:9 :1 14:3 i:: 
. . .5 . 
4.7 49.1 
. .5 10:3 x3:1 
37:3 7.0 .7 2:: : 
. .7 . . 
40.0 24.4 .7 . 
9.6 13.9 . . 
. .3 * 
. 
1: 
30:s . : 
. 
31:s 41.4 2:s :3 . :
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. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . * 
. 
. . . 
. . la:2 
44:: 24:9 1:h : 
  3.4 . 
. . . . . 1::: 32:s 
. . 15.4 .5 . 19.9 6.3 
. . . 2.6 . . 





. . . 16.1 . .2 . 
. . 1.3 . . , 23:s : 
. , . 3.9 4.1 5.2 . 
. . 7.8 1.5 41.5 6.8 . 
. . 1.2  11:: : : :2 
. . 2.7 1.2 32.7 . . 
. . 41.4 . . . 32:4 : z : 
. . . 5.4 . . 
. 4.6 . . . 45.3 8.3 
. 0.0 . . . 2.9.1 . 
. . 3.6 . . .a . 
. . . . . 
. . . . . 17:a : 
. . 2.3.6 3.2 . 
. . 12:2 : . . 
. . 33:s 7.0 . . . 
. . 
. 3;:: . 34:1 
50.7 3.8 . 
. . 
. 7.8 ::t . 









. 46.9 154.1 177.4 163.1 233.5 96.9 
HAUTEUR ANNUELLE 872.5 mu 
. 123.9 244.0 236.5 124.7 35.0 
HAUTEUR ANNUELLE 764.3 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINT§ I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.i 
UAL1 KAYES 
1954 
AVRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
STSTiON QJNERO 270206 STPTION WHERO 27n208 MALI KAYES 
1955 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE m?CE JAYV FEVR MARS 
. 27.2 . . . 23.3 
. 
63:6 
Z.7 . . . 47.2 
. 13.7 . 53.3 21 5 l .7 13:s : :’ 
. 5.9 18.3 rl 57.7 . . 
. . . 19.6 
. . . . 1s:: : : 
. . . . 3.4 24.9 . 
. . . 3.9 
. . . &? . 5:2 : 
. . . . 
. . 1o:e 562 : 
. . 10:7 : 10.6 .7 . 
. 
. 1:4 : : : 
F.5 . 
17.0 . 
. . . 3.8 2.8 . 
. . . 20.0 . 1,:: . 
. . *,.a . 12.8 . . 
. . 3.7 1.0 2.3 . 
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5.1 6.5 .9 . . 
5.7 . . . . 
.5 3.1 . . . 
. 46.5 . . . 





1e:o : 14 . : . : .
. 2.9 . . . 
. . 2.6 . . 
30.5 
3719 4.6 :s 12.6 : : . : .
.6  6:: :4 : : 











. . 4.8 . .3 .8 9.4 






. 3.6 16:6 25.3 24.2 . . 
. .9 30.0 . . . 
. . 1.7 . . . . 
. . 5.4 8.0 14.0 .l . .9 :9 : 
. 15.3 . 1.7 . 6.8 . , 6 3 . ::: 
. . . 7.4 . 32.2 . 
. . . . 6.1 .4 . 
. . . 14.0 . . . 
. . 7.2 4.5 . 3.8 . 
6.1 1.8 . 6.7 8.0 16.3 . 
9.1 .1 .9 10.7 .  9,t) 8 R 15:o 7:: : 
. 1.4 .2 15.0 18.6 . . 
. . . . . 3.3 
. . . 6:2 . 
2714 
.7 
. 5.4 . 
15.2 4.8 78.4 135.1 164.2 254.2 25.9 
HIUTEUR ANNUELLE 678.5 HM 
. . . . . . 
.9 
. 2:4 1:s 
1;:: 
15:6 2:9 :1 : 
. . 2.7 
7.0 156.8 212.0 228.0 130.5 10.S P2.9 
HAUTEUR ANNUELLE 874.3 NH 
LES JOURS §ANS PLUIE HCSURABCE SONT INBIQUES PAR OES POINTS t.) LFS JOURS S4NS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.b 
STATION NUMERO 270208 MALI KAYES 
1956 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION WHERO 270208 MALI KAYES 
1957 
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LES JOURS 51NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 
651 
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. . 1.6 . . 
. .9 2.5 . . 
. . . . . 
.4 . . 
:: 
23 
2: . . . . . . . . . . . . 
:: : : : : 
. 41.0 . . . . 
2:" 1X:5 . . . . . . 
29 . . . . . . . . . . . . 
2: : 
. . . 53.5 . 
. . . . . 44:o : : : : 
31 . . . 7," . . 
TOT. . . . 6.0, 20.2 251.1 86.6 324.9 46.5 5." 5.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 945.8 WH 
3.6 44.1 226.6 160.8 30.5 
HAUTEUR ANNUELLE 483.4 WN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
659 
STbTIDN WNERO 270214 MALI KE+lPCINI 5TATION YUHEPO 270214 NALI KE-WACINA 
,934 
FE”R HIRS AVRI HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1735 










































































































. . . 
. 
. 





. . . . . 
. 
. . 44:s : * 16.5 21:” 
. . 4.0 . . 
. 5.0 10.0 . 
. . . . 42:s 
. . . 19.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 7.5 
. . 2:o 10:s . 
. 5.0 
. . 66:O :5 : 
. . . . . 
. 23.5 10.0 
. 6:s : . . 
. 
. 1a:o 72:o :5 : 
. . . . . 
. . 29.1 2.5 . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 

































. . 31.5 3.0 . 
. . . . . 
. . 23.5 . . 
. . . . . 








. . 19.5 . . 
. . 14.5 . . 
. . . . . 
. . . 23.5 . 
. . . 78.5 . 
. 
. lb:5 30:0 :” 43:5 
. . . . , 
. 16.0 14.0 14.5 . 
. . . . . 








. . . 50.6 
. . . 12.5 17:o 
. . . . . 
. 
. 40:s . . 9:5 11*1 :Y: 
. . . 
. . 31:s . 40:s 
. . . . . 
. . 
. . 21:ç . Y’0 * . 
. 36.6 2.0 . . 
. . . 
:Pi - . . . . .
. 17.0 1E.O 
. . . 2::: : 
. 17.5 10.5 5.0 
. . . . 13:o 
. .2 7.5 32.4 . 
. .5 . 30.7 
. . . . SS:0 
. . 57.5 30.5 i 
. . . . 
. 4:o . 7.5 . 
. 18.5 . 5.0 
. . 2Lo . . . . . 









































































. 60.0 . 134.8 240.6 304.3 154.0 

































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









































LES .JBURS SLNS PL”IE HESUR~BCE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PIR DES POINTS I., 
STATION NUHERO 270214 MALI KE-NPICINb ST4TION NUMERO 270214 H4Ll KE-HACINA 
1936 1937 













































. . . lR.2 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 16:l 
lb.3 12.0 
‘?O 2-2 . . 
. 24.5 
. 4:o 414 . 
. . 
. . :5 : 








. . 6.0 . 
. . . . 18.5 . 
. . .2 . 15.3 7.2 
. . . 24.7 17.8 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. s . 
. . . 
. . . : : : : . . . 
3 . . . . . 3.5 
. . 
5 : : : . . 1:9 
. . . 
: : : : . . . 
9 . . . . . . 
. . . . . 
10 . . . . . :3 
11 . . . . . . 
. . . . . 
:: . . . . . ::: 
14 . . . . . . 





23.” . . . 
. . . . 
2.5 . . . 
21:5 1:5 : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
915 : . . 
. 
:9 : : . 
. . . . 
. . . . 
. 3.0 . . 
. 
15:1 : : . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
ri.2 . . . 
.7 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . 







2.9 . . 
. . . . . . 
















lb . . . . . . 
17 . . . . . . 
18 ! . . . . 4.6 
19 . . . . 7.6 . 
20 , . . . . . 
. . . . . . 
. . :7 : 
. . . . 
. . . . 
. . . .b 







. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 





. . . . . . . . 
. . 4.4 2:9 13.0 5:3 : . . 
. . . 44.3 4.8 31.8 . . . 
. . . . 10.3 . . . . 
. 
39.0 . . . . . . $2. . . . . . . 
. . . . 
:: : . . . . 1:o 
. 
22.0 
. . 31.5 . . . . a * 
. 4.5 . 3.6 
13:o . . . . 
. . . 
1o:n . . . 




2a:1 : - : * . 
. . 13.6 12.5 47.8 143.3 250.0 182..O . . . 






29 . . . . . . 
29 . . . . 1.6 
. 
3; . 
. . . . 
. 
TOT. . . . . 7.6 16.5 147.1 145.7 81.4 4.5 . . 
HPUTEUR ANNUELLE 402.8 NM 
LES JOURS 54NS PLUIE NESURPELE SONT INDIQUES PPR DE5 POINTS f., LES JOURS 54NS PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUES PAR DES POINTS ,.) 





















































. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 








AVRI HP1 JUIN J”,L AOUT SEPT 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 












. . 2e:o 13:a 
. . 26.0 
3.2 . , 
. . . 
10:5 : 15:o 
. 1.Q . 
. . . . . . 
10.8. 24.0 . 
. 19:0 : 
32.0 39.8 . 
. . . 
29.0 .9 . 
. . . 
. . . 
. 416 317 
. 1.0 . . 5.3 
. . . 6.1 32.6 3:2 
. . . . 28.6 . 
. 
. 31:o : : : : 
. . . 14.7 40.2 . 
. . 4.7 2.3 
. . ,117 . . 517 
. . . . . . 
. . . 
. 26:o le:5 * 
. 32.0 42.4 137.0 245.6 66.6 
HAUTEUR ANNUELLE 523.6 NN 
OCT0 NOVE DECE JAVV FEVR MARS AVR, 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JouRs ~ANS PLUIE MESURABLE 50NT INOWJES PAR 0~5 POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

































STLTtON NUMERO 270214 MALI KE-HACIMP 
1940 
STATION YUMERO 270214 MALI KE-HACINA 
1941 
JAUV FEVR MARS WRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JLVV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: ; : : : :6:0 : 25:o 
27.0 Q.0 . . 
. . . 
9.0 . 
ig : : : : : 1.2 . 
11.0 . . . 
22:o . . . . 
) . . . . . . . . . . . 
$4 . . . . 5.0 . 20.8 3.3 
15 . . . . . . . 9.7 9:o : : : 
1; t . . . . 13.0 13.5 17.5 . . . . 
i.9 1 1 :' 1 1 
6.0 . . . . 
i9 
1 1 . . . . . 
. . . . . . 2.7 
20 : . . . . 6.5 5.0 . 15:o : : : 
21 , . . . . . .3.5. . . . 
22 . . . . . . 
a. . 25:0 : : : : : 
;; : : : : . . . . . . . . 
. . . . . . 5.7 . . . . . 
:: : : : : : 10:s la:7 : : : : : 
2Q . . . . 
29 I . . 2. 
. 6.0 3.5 . . . . 
. 12.7 . . 
30 . . . 814 . . . . : : 
31 . 7.3 . . . . 
TOT. . . . . 12.3 58.6 175.5 180.9 127.0 28;s . . 
HAUTEUR ANNUELLE 582.8 NH 




























. . . 
. . 
. . . 
: 
. . . 
f . 
. . . 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





NA1 JUIN JUI; AOUT SCPT OCT0 NOVE 
. . 10:3 6:9 26:O : : 
. . . . . . 
. . . 50.4 . . 
. . 3.5 12.6 . . 
. 2.3 . 47.0 . . 
. . 9.S . 4.5 . 
. . 3.2 9.0 6.9 3.3 
. 4:0 12:7 2.2 . . 
. . . . 
. . . 8.0 . . 
. . . . . . 
. . 4.1 2A.2 2.5 . 
. 8.0 8.0 0.2 32.5 . 
8.0 . , . 2.4 . 
. . . 
. . . 12:e 2414 : 
1.7 . 32.0 14.7 . . 
. 1:s : : : : 
. . 6.5 . . . 
. . . . . . 
. . . . 6.2 . 
.7 
1:s : : . 16:O : 
. . . 4.3 
. . 12:o : 
. . 3:o lu:3 . . 
. . * . . . 26:O : : . . . . 
11.6 26.1 89.7 266.4 107.4 3.3 
HAUTEUR ANNUELLE 504.5 NH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




































. . . . . . 12.3 15.0 * . . : : * . . . . . . 
3 . . . . * . . . ss:o : : : 
: 
. . . . . 
: . . . . . 20:s : 1:a : : : 
. . . 23.0 . 3.9 
: : . . . . 
31.0 . . . 
:Q * 
8 . . . . . 12 : . . : : : 
9 . . . e . . . 5.07.9 . l . 
10 . . . . . . 2.0 . 4.0 . . . 
9.0 . 2.5 . . . . 
:: : : : : : . 
13 . . . .5 . 12.4 : : : : : : 
!4 , . . . . . . 1.7. . . . 
15 . . . . . . . . . . . . 
36 ; .... 8.5 .E 1405 .... 
17 ....... 1.7. ... 
19 ....... 12.2 .... 
19.. ......... 
20.. .... 22:o ..... 
21 . . . . .6....... 
22 . . . . 3.9 . . 8.0 . . . . 
23 . . . . 1.7 22.4 1l.i 21.8 . . . . 
2<r . . . 2.6 . . . 31.2 . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
26 . * . . . . . 
27 . . . . . . . 1912 : : ,a:2 : 
25 ? . . . * . . . i . . . 
29 * . . . 13.5 10.7 . . . . . 
30 * . . . 2.9. . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . 3.1. 29.2 68.9 87.2 130.9 124.4 . 18.2 . 
HAUTEUR ANNUELLE 461.9 HH 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS 5ANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DE5 POTNTS I., 
661 
STITION NUMERO 270214 “AL1 KE-NACINA STATION NUMERO 210214 MALI KE-HACINA 
,943 
WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1942 





















































































. . 10:5 
. . 23.5 
. . 






. 16.5 22.5 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 125.5 
. . . 
. . . 
. . 14.0 
. . 20.1 
. l 21.2 
. . . 
. 20.0 . 
. . 43.2 











. . . 
. . 4.0 
. . 
. . 
. . . 11.1 . . 
. . 5.7 . 
. . 2.8 . 33:o : 
. . 6.8 
. . 23:o 9.4 1o:o : 
. . . . 1.0 . 
. . . . . . 
. . 15.0 . . . 
. . . 49.1 16.4 19.4 
. . . . . . 
. . 2.7 5.6 
. . 26.7 19.1 14:O : 
. . . 6.5 . . 
. . . . . . 

























. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 


















. . . 
. . 
. . . 
* . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





























. . . 
. . 
. . . 
. . 
f . . 
. . 
t . . 
















. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








































. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 25.5 . 4.5 . 
. . 5:s 
. . 11:s 8.3 :9 : 
. . . 
::*i * - . . . . . .
. 16.4 . 45.5 . 
. a:0 . . . . 
. 35.5 6.4 . . . 
. . . 20.1 . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 15.0 . . 
. 9.9 . . . 
. 1.4 . . . 
. . . . . 
. . 4.0 . . 
. . 
. . 2: : : 
. . . 
. 118.0 309.2 34.3 43.0 
. 1.3 . * . . 
. 4.6 53.0 6.8 . . 
. . . . . . 
9.6 
. 9:9 : 1e:s : : 
. 31.5 29.1 . 
9.6 90.8 230.7 221.4 143.3 19.4 
HAUTEUR ANNUELLE 546.9 NH H4”TEUQ ANNUELLE 720.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS t.1 
?.TATION NUWERO 270214 r(bLI KE-HACINA ST4TION NUMERO 27A214 H4LI KE-W4CINA 
1944 1945 
JANV FEVR MARS AVRT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MI!?S 4VRI HAI JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
: : : : : . 
. 7.1 
. 9:o 2:o 11:3 
3 . . . . 10.1 : . . 6.2 . 
. . . 
: : : : : . . . 21:3 56:9 : 
3.0 0.4 57.0 
. . 4.0 
. 3.5 . 
. 1.0 15.0 
. . . 
. . : : : : : . . 
3 . . . . . . 
. . . . 
: : : . . . . 
. . 
: : : : : . . 
B 9 . . . . . 
9 . . . . . 
10 : . . . . . 
12.5 16.5 
. 14:” 4.4 
. 2.2 10.2 
28.0 . . 
33:o : : 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . . . . . 
6 ....... 
; : 
........... 23:6 35:O : 
20.1 46.8 . . 
9 ....... 23.0 .. 
10 ...... 20.2 10.4 .. 
. . . . . . 
. . . . 
11 ....... 
12 ....... 5:s 1o:o : 
13 .......... 
14 ....... 24.0 . . 
15 .......... 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
Il . . . . . 1.2 
. . . . 
:: ; : . . . . 
. . . . 
I: : : . . . . 
. 3.1 . 
. . . 
1.2 13.3 . 
* . . 
. . . 
i: : : - : : : 4:o 
> . . . . 
‘i-0 3:s : : : 
10 . . le:3 . . . . 
. . . . . 
:; . . . . . 
. . . . . . 
1417 5.3 . . . . . 
. . . . 
:7 : . . . . 
. 
31:2 . 
13.2 . . 
18 . . . 3.0 . . . 41:9 e:o : 
. . . . . 
:; : . . . . . 
. . 0.2 . 
30.3 5.7 . . 
. . . 13.1 
:: : . . . . 
2.3 4.5 2.2 . 
517 . . . . 
23 . . . . . . . . . . 
. . . 
es:5 : : s . . 
. . . . . . 
. . . . 
; . . . . . . . . . . 
2: , . . . . . . . 2:2 . . . 
23 y . . . . 4.” 20.7 . . . . . 
1.5 . . . 1.3 . . . . 
$2 : : : . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
:: : . . 7.8 . 1.3 . 22:2 28.3 . 
24:6 15:0 
41:3 : 
29 . . . . . . . . 
:D : . . 13:” : 7.9  4.2 . . . 
31 . . 4.6 . . 
26 . . . . . 0.2 14.5 . . . . 
27 . . . . . do . 19,s . . . . 
28 f . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . 12.0 7.6 . . . . . 
36 f . . . . . . . . . . 
31 . . 1.3 . . . . 
TOT. . . . 10.8 106.0 59.1 145.4 248.1 169.8 11.3 
H4UTEUP ANNUELLE 750.5 NM 
TOT. . . . 1.5 1.3 49.9 90.1 120.0 113.8 33.0 . . 
HPI”TEUR 4WN”ELLE 410.2 MN 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
. . 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS t.1 
STATION NUMERO 270214 MALI KE-HACINA ST4iION YUHERO 270214 UAL1 KE-HACINA 
1946 1947 



























. . 1.8 
. . . 
. . . 
. . 
. . 20:s 
. 
. 9:4 : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 17.5 
. . . . 
. . 
. . . . . . 






. . 1.8 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
10.8 . 
. . . . f * . . 15:2 
. . 
. . 
,. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 16:O 
. 14.4 . . . 
. 2.0 . . . 
: . . 51.0 . 
. . . 9.9 . 
. . 26.8 . . 
. . . 




















































. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
























. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . . . 














































. . 14:1 
. 6.8 
. 1:s : 20:3 
. 20 . . . 
. . 11.9 
. . . 16:4 : 
. . . 5.5 17.4 
. . . . 
. . . 4018 . 
. . . . . 
. . 25.0 . . 
. . . 
. . . 2.0 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 

















. . . . 
. . . . . . . : 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 1o:o . . 
. . . . . . . . . . 




. . . . 
. . 23.0 . 40.6 117.0 165.6 65.7 TOT. 3.5 10.0 96.6 88.3 110.6 
HAUTEUR ANNUELLE 433.5 MM HAUTEUR ANNUELLE 316.8 MN 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 

























. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS L.1 
STATION NUMERO 270214 RALI KE-HACINA STATION NUMERO 270214 BALI KE-HACINA 
1948 1949 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE J4YV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1;..... 
2 t . . . . . 3:9 : :’ : : : 
3 l . . . . * . 7.3 . . . . 
: 
. . . . 14.5 . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
7 
; . . . 6.0 12.5 8.5 
16.9 23:O : : : : 
8 : : : 6:s : : 2.0 . 
3.4 - : : : 
1; : : : : : : : . 9:o . . . 
: : : : : : 
3 , . . . . 
: : : : : : 
6 . . . . 
7 : . . . . 
B ) . . . . 
9 . . . . 
10 : . . . . 
:: 
. . . . 
i3 
: . . . . 
. . . . 
14 I . . . . 
15 . . . . . 
:7 : : : : : 
!S . . . . . 
. . 
:o : : : . . 
2 : : :. : : 
23 . . . . . 
2 
. . ‘. . 
: . . . . 











21:s .: : : . . 
. 
. 
54.4 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
11 ;.. . . 
12:s . 
4.5 . . . . 
414 . 
:: ; : : . . : . . : : : : 
14 . . . . 2.6 . 18.0 . . . . 






i7 : : ; : 
itr 
i99: : : : 
20 . . . . 
:: 
. . . 
: . . . 
23 ‘F . . . 
24 . . . 
25 : . . . 
27 
. . . 
: . . . 
28 , . . . 
. . . . . . . 14.5 
. 
. 26:” 
3.0 . . 
a.0 2lG : . . 
. . . . . . . . . . . . . . 




. . . . 
. . . . . . . . 









. . 2:” : : : : 
. . . . 
O:S . . , . 









. . . . . . . . . 
:: . . * . . : . * . . . 
71.5 . 
26:5 1.2 . 
. . . 
. . 
28 . . . . . . 2.1 . . 25:e . . 
29 
30 : 
. . . 11.0 . . . . . . 
. . . 2.8 . . . . . . 
31 . . . 9.0 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
3:5 - : * : 
TOT. . . . 19.0 26.5 80.9 133.4 79.2 30.8 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 369.8 MM 
TOT. . . . . . 23.3 179.6 185.0 21.5 25.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 434.6 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESUR4BLE SONT INDIQUE5 PAR DES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
663 
STLTION NUIIERO 210214 “AL1 KE-MACINA 
1950 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION WMEPO 210214 MALI KE-HACINL 


























































































. . . 25:2 4.0 . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . 42.0 2.6 
e . . . . . 
. C)., 21.7 78.8 10.5 20.0 
. 7:2 : 5.0 . 13:1 : 
. 5.5 31.2 42.0 . 13.0 3.0 13:1 : 
. 24:5 : 13.2 . . 
. . . . 
. . 26.2 2.5 ‘3.” . 
. . 3.3 . . 
. .5 . . 
1o:r 
. 
. . 31.0 5.4 . . 
. . 15.0 
. . . 61:2 : : 
. . . . . . 2::: : : 
. . 1.9 . 
1:4 3.0 * 31.9 * . 4:o . : .
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 3B.2 . 13.7 . 
. . . . . . 
. 14.2 . 36.3 . . 
1:o : 20:3 . . . 
. . .I( . 
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8.4 64.4 122.9 112.7 130.1 41.9 
HAUTEUR ANNUELLE 760.7 MN “AUTE”” ANNUELLE 486.4 IIN 
LES JOURS SINS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUUERO 270214 MALI KE-HACINA STATION YUHERO 270214 MALI KE-MACINA 
1952 1953 
JANV FEVR MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FEVR “ARS &“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. * . . . . . . 
. * . . . , . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 91.3 
. . 
. 12.2 . . . 
. . . . . 
43.6 . . . . 
1 . . . . 
2 . . . . . 

















. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
























. . . 
* . 
* . . 
. . 
t . . 
. . . 
. 
. . 
2*8 -s . . 
4 . . . . 
5 . . . . 
b . . . . 
1 . . . . 
. . . . 11:3 45:P : : : 
. 2.2 16.9 . 
11:4 : : : : 
. 3.8 , . . 
. 15.4 . . . 




4617 . 8 . . . . 
. . . 
1; : . . . 
. . . . 
:: . . . . 
13 . . . . 
14 . . 0 . 


















. . . . . 
24.0 . . . . 
. 
3.8 13:6 : : : 
16.1 . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 3:1 
. . . . . . . . . 
. . . . . 13.1 . . . . 
. * . . . 1cI:o . . . 
. . . . 1.4 . 33.1 : : . . 
. . . . . 2.3 . . . . . 
. . . 4.5 . . 1.0 G.? . . . 
. . . . . . 25.5 
. . . 8.6 . . 91.0 1o:o : : : 
. . . . . . 12.1 . . . . 
. . . . . l 34.1 16.2 . . . 
. . . . 8.4 3.4 . . . . . 
. . . . BS.2 2.5 . 36.0 . . . 
. . . . . 14.8 . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . 17.1 13.2 3.4 . . . 
. . . 4.4 . . 1.8 . . . 
, 2.3 . . . 
:: . 
. . . . . . . ;.; . . . . 
. . . . . . . . . 
19 . . . . . . . 19.5 : : . . 
. . . . . . 22.5 . . . . . 
:; . . . . . . . 9.2 8.0 . . . 
. . . . . . 23.3 . . . . . 
:: . . . . . 1.9 6.5 . 5.4 . . . 
23 . . . . . . . 12.7 . . . . 
. . . . 24.2 
5: : : . . . . 1.0 ::z : : : : 
26 . . . . . . . . . . 
21 . . . . . 2:7 2511 . , . . . 
29 . . . . . . . . . . . . 
. . . ?.5 . . . . . . 
. . . . . . . 
31 . 1:3 . * 39.G. 4.5 . . 
. . . 13.1 106.8 210.4 336.3 164.5 . . . TOT. . . . . 10.6 36.0 327.1 82.9 91.1 41.8 . . 
HAUTEUR ANNUELLE “31.1 NH HAUTEUR WNUELLE 649.5 MM 
LBS JOURS SANS PL”IE HESULARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.) LES .,OURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1H”I”UES PAR DES POINTS ,., 
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. 31.4 21.2 . . . 
. 13.8 . 29.1 . . 
. . 5.0 . 5.5 . 
. . . . . . 
. . . * 6.8 . 
. 7.9 10.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 8.6 . . 
. . 21.8 33.2 . . 
. . . . . 2.6 
. . . 
. . . 4::: : : 
: . . . . . 
. . 10.3 30.3 . . 
. . 
. . 1::: : : : 
. . . . . . 
. 
. 49 : 11::: 15:s : 
. 16.5 22.6 2.4 
. . 22.3 . 12:c? : 
. . 
. 
1;‘; g:.; . . 
. 19:7 : : : : 
4.7 9.4 . . . 
. 2:s 1.9 . . . 
. . . . . . 
. . . 53.8 . . 
. . . . . . 
: . . . 
4.7 101.7 163.4 375.0 40.4 2.6 
HAUTEUR ANNUELLE 694.2 HH 
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STATION NUMERO 270214 











































. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































AMI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . :4 1::: : 
. .4 . . . 1.1 
. . . .5 
. . 6.2 . 5::: : 




. 26.2 . 
. . 24.6 2.7 . 
. 2.2 22.4 4.0 . . . . . . . . 
. . 1.6 . . . 
. . . 3.6 . . 
. . 3.0 . 2.4 . 
. .9 . . 11.1 . 
. . 9.1 3.4 4.8 . 
. .6 1.1 33.9 
2:3 : 14:s 3.8 . 1:6 
2:3 416 6:3 : 417 . 
: .
. 
HAUTEUR ANNUELLE 552.5 Ht4 
. 2.8 .6 1.8  . .   3ls:3 : 
. . 9.6 . . . 
. . 
714 
. 2.4 . 
. . 12.2 . . 
1:2 : 56.9 .B 2.9 1 6 . . 
. 3.3 . 
. . . 1::: : : 
. . 15.2 34.4 . . 
. 5.6 1.5 . 

































STATION NUMERO 270214 
JAW FEVR 
. . . 
. . 





















. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




































AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . . 27:9 21.2 :” : 
. . . .2 . . . 
. . . . . 9.3 . 
. . 1.2 7.6 . . . 
. . . . 35.7 
. . . . 2:7 : 
. . . . 13:: .6 . 
. . . . 7.3 . 
. . . . :7 . . 
. . . .5 .2 . 3.9 
. . .5 . 
. . 8.1 2.9 7:e 1::: : 
. . . . 
. . . 21:9 5.1 :s : 
. . . . T3.i 1.1 . 
. . 5.0 , . . 4.6 
. . . . . 3.3 . 
. . . 40.3 8.8 . 
. . . . . 20:s . 
. 
. 1.9 . . 1.9 6.5 . 
.2 . . 7.0 . . . 
. . 37.2 24.9 11.5 . . 
. 12.4 , . 3.1 
1.9 . , .B . 29:2 : 
. 9.5 14:4 9.2 . . .17:6 : : 
. . . 3.1 . . . 
. . . . . . . 
. . 3.2 7.6 4.2 . . 
. .4 . . 
2.1 23.13 69.6 154.3 235.2 95.1 8.5 
HAUTEUR ANNUELLE 590.7 nu 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





: . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 270214 MALI KE-HACINA 
1957 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. . . . . 4.5 




. . . 
3 . . . . . . 10.1 . 9:s . . . 
5 
. . . . 3.0 
: . . . . . 
1.9 . . . 
24:; 1:3 . . . . 
: 
. . . . 7.5 
: . . . . 
. 
7:6 .7 
14.1 . . . 
. 
B . . . . . :: . . 1:6 : : . 
10.3 . . 4.7 . . . 
1: : : :’ : : . , . . . . . 
. . . . 22.4 . .2 . . . . 
:: : . . . . . . . 
13 . . . . . 1.3 . . 35:9 : : : 
14 . . . . . . 2.9 32.3 2.1 . . . 
15 . . . . . . . 1.2 . 6.9 . . 
16 ; . . . 29.5 . ’ 8.8 . . 
17 . . . . 1:9 5::: : . , . . . 
18 f . . . . . . . . . . . 
19 . . . 7.8 . 2.5 2.4 . . . . 
20 . . . . . 17:l . 6.0 . . . . 
21 , . . . 5.8 . 1.0 ;;.; . . . . 
22 , . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
. 3.4 . . . 
21:4 2.3 . . . . 
25 . . . . . . , . . . . . 
:; 
. . . . 5.9 . 
: . . . . . . . . . . . ‘E * * - * 
29 . . . . . . . 6.8 . . . . 
23 . . . . SQ.9 . 6.4 . . . 
30 : . , . . . . . . . . . 
31 . . . 3.0 . . . 
TOT. . . . 7.8’ 7.7 127.1 130.1 163.5 91.2 15.7 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 543.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
665 
STLTION NUHERO 270214 MALI KE-MACINA S,,TION WHERO 270214 HPLI KE-HACINA 
1958 1959 





















. . . . . 13.0 . 
. . . . 1.5 1.5 










e . . . 20.0 24.4 - 
. . . . 15.6 13.5 - 
. . . . . .- 
. . 1.3 . . 4.5 - 
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. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
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. . % 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 











. . . 
. . 
. . . . 
. 




. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . . . . . 
. . . . . 9.0 2.4 
. . 18.1 . 
‘?D ‘Z-3” * 0 . . . . . 
. . . . 8.3 . 11:9 
. . . 
. 0 . 3:s 3& ‘2 - . 
. . . 
. . . 4214 : : : 
. . . . . . 2k.2 
. . . . 20.2 14.2 . 
. . . . . 21.5 . 
. . . . 21.8 
. . . . 17:s * 
. . . :3 . 7.0 9:7 
. . . . . 14.2 . 
. . . . . 1.5 . 
. c *7 . . :5 . 18:6 : - 
. . . 1.2 6.5 .a - 
. . . . . 2.7 - 
. 4.2 2.6 . . 4.5 - 
. . . 3.7 41.2 . - 
. . . .7 . . - 
. 4.1 . 16.7 9.2 . - 
. . 39.7 .B 18.2 ,.3 - 
. . . .2.5. - 
. . 10.2 26.1 14.1 - 
. . 34:o a.9 34.4 13.7 - 
. . . 1.2 16.3 .4 - 
. . . a 6.2. - 
. . . s 16.4 . - 
. . . . . 11.5 - 
. . . .2.0. - 
. . . . 21.9 . - 
- * * * 2-z - - 0.. . . .- 
. 11:a : 10.8 0.1 . . 
. . . . 
. .7 . 1.6 20.7 3.5 : 
. . . : . 10:2 4o:o s:o : 
. . . 19.0 2.2 21.2 - 
. . . 8.7 . . - 
. . 6.0 . 39.2 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 13:s 
. . . . 5.6 . . 
. . . . . 8.1 . 
. . . . 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
D 84.7 10.2 . . . - 
. . . 1.0 
. 33.0 88.0 72.7 268.8 112.6 1.0 . 12.5 24.1 63.3 224.9 159.9 72.6 
HAUTEUR ANNUELLE 575.2 I(N HIUTEW ANNUELLE 576.9 Ht4 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE§ POINTS 1.) LES JOURS 5115 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTXL’I5,%3LES A PIRTIR IIE§ TOTPUX MENSUELS EN 
OCT0 
STAllON NUW2RO 270214 MALI KE-HACINA 
1960 
AVAI HAI JUIN JUIL PIOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STLTION YVIIERO 270214 MALI KE-C(ACIN4 
1961 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


















. 12.1 . 1.7 32.5 17.8 9.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 4.2 . . 
. . 4.0 28.3 . . 
. . 3:6 ei:1 22.3 . . . 
. . . * 
:2 
14.3 . 
. . . . :3 . 
. . . . . 
9.8 10:s : 
4:6 

























. . . 2.3 110.9 3.0 
. . . 34.5 12.2 12.1 
. . . 4.8 60.8 7.4 
. . .6 . . . . . dl 713 
. . . . . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




















. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 






















. . . 
. . 
* . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . 5:5 4317 . . . . . 36,3 
. . . .h * . 
. . . . . 1.2 
. . . .3 47.5 . 
. . . 13.0 . 
. .4 . . 32.5 a:2 
. . . . 2214 . . 112 : : T’: -’ 
. . . . .9 . . . 
. . . 10.3 6.3 2.3 . . 
, l . . . . . . 
. . . 32.8 
. . . 8.5 13 . . ‘?Z * ’ .
. .4 . . . . . . 
. 5.4 
. 3:b : . 5516 t : : 
. . 9.5 lR.2 . . . . 
. . 
. . 1s:fl : 11:s : : : 
* ’ ?6 * * * - * . . . . . . . . 
. . . . 67.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 3.4 . . . . 
. . . 36:2 . . . . 
. . . 
.2 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . ., . 
* . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . 
. 
1:2 
15.5 36.8 37:e * 
. . :3 : . 4:9 
. 15.0 1.0 .2 
. 31:3 . . . 1:s 
. . 12.8 2.6 . .6 . 7.9 2312 
. . . . . 4.0 
. . 11.2 . . . . . 12:3 : 
. . . . 1.3 , 41.3 . 6:5 
. . . 11.2 17.2 . 
. . . .l 11.7 . 
. 5.9 . . 33.2 . 
11.9 . . . . . . 
. 16.1 65.7 154.7 209.6 81.1 23.8 5.6 
HAUTEUP 4NNUELLE 556.4 “P 
. 50.7 62.2 149.5 476.1 159.1 
HIVTEUR ANNUELLE 097.8 HH 
.2 . . 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., LFS JOURS SONS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P4R DES POINTS t.1 
STATION NVHERO 270214 MALI KE-HACINA 
1963 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
MALI KE-MACINA 
1962 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 DECE 
STATION YUHERO 270214 
JAMV FEVR HARS JPIY” FEVR MARS AVR, 
. 9.0 .9 2 1 1:7 2.3 . 11.5 27:b : 
. . . 1.7 1.2 . . 
. . . . 4.5 . 


















39.3 . . .5 6.0 35.0 
.b . 1.2 3.5 39.0 
9.0 . . 23:s 9.3 . 
. . . . 
. . . . 13:s : 
. . . 
. . . 2413 13:b : 
. . . 25.5 . . 
. . . . 3.7 . 
. . 4.3 . . 6.0 
. . . 19.0 . . 
. . . . . . 
. < . . . . 
* . 
. . :5 3:3 : : 
. . 
. . 2: : : : 
. . . 5.5 6.0 . 
. . 14.0 
. . . 12:o :::5 : 
.7 19.3 . . 
. ::: : 4.0 . . 
. . . . . . 
. 
. :3 : : : : 
. . 23.0 . . 
. 4715 . 
. 1:9 . . : : 
. 6.8 
. . 13:s : : : 
. . . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. : . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
: . . . . . 
. . . . . 
. . .6 
. . . . 4.2 
. . . . 53:o :3 . 
. . . . . 4.3 3.1 
. 1.8 
. . 17 l8 : : : 










16:O 7.8 . 
23.5 . 
. . . . . . . 
. . 6.1 
. . 
4.0 * 
. . . . 

















. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . .3 .9 13.1 . . 
. . 39.5 11:9 3 7 414 : : 
. 7:6 : 8.2 . 5.9 . 
. . . . . 
. . . . 
5.8 25.0 61.9 116.2 226.2 50.0 22.9 
HAUTEUR ANNUELLE 510.0 NM 4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 529.5 
LPS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT JNDIBUES PAR DES POINTS 1.) 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PIR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUPNTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANPUANT EN HARS 
STATION NUMERO 270214 UAL1 KE-WACINA STATION NUMERO 270214 “AL1 KE-WACINA 
1964 1965 







































. . . . . . 
. . 3.3 
. . . 
. . . 
. 
. 1:o : 
. . . 
. . 
. . l& 
. . . 
. . . 
. 3.9 
. . 3o:o 
. .5 . 
. 10.5 . 
. 5:a 13.5 . 
. 43.0 7.5 . 
. 4.5 
. . t:: : 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 26:4 
. . 
: 3:a : : : : : : 3:1 2; : : : 
3 . . . . . .6.9 
s : : : : : : * 
12:5 
3.4 . . . 
. . . 
11.4 . 36:7 . . . 
: ; : : : : : : 
5.3 . . . 
3::: . . . . 
3 . . . . . . . 37.8 . . . . 
9 . . . . . . 10.3 . . . . . 
10 . . . . . . . b.8. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 31.8 . . . . . . 
:: : : : : : : : 
14.0 . . . . 
12.0 . . . . 
13 . . . . . 3.2 8.6 23.2 . . . . 
i4 , . . . . . 60.4 . . . . 
15 . . . . . 12:s : . . . . . 
. . . . . . . . 8.5 
. 6:O 2:8 : 
. 13.0 42.0 . 
. Il.0 3.4 . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 1o:o 
. 10.5 
. 1:9 . 
. . 
5.0 . . . 
. . 28:7 : 
. . 6.3 . 
. . . . 
6.3 38.2 . . 
. . . . 
23.7 3.3 . . 
. . . . 
4.8 33.9 . . 
. . . 1.0 
6.7 
. 3:s : : 
19:3 . . . 
. . . 
74.8 204.0 133.1 1.0 
634.4 NH 
ib . . . . . 8.6 . 
17 . . . . . 12:3 * : : : 
la . . . . . 13:2 : . s:a . . . 
20.6 . . . . . . 
:rT : : : : : . 15.3 . . . . . 













. - E 
. . . . . 
. . 13.5 
. . . 
. . 17.5 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
:: : : : : : : 
6.2 ..... 15.0 ..... 
23 ...... 3.3 8.1 .... 
24 . . . . . 6.7. . . . . . 
25 . . . . . . * . . . . . 
. . . . 1.2 . 
. . lb.0 
2.1 . . 
. . . 
. 45.0 
. 2:o . 
. 
26 0.2 . . . . 4.2 . 29.5 . . . . 
27 ) . . * . . . . . . . . 
29 . . . . * . 2.3 . . . . . 
:: : 
. . . . . 2336 , . . . 
. . . . . . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. 12.0 . . . 1 . 69.0 64.8 282.8 56.8 15.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 500.4 NH 
. . 2.1 15.5 164.8 
HA”TE”R ANNUELLE 
. 38.3 
LES JOURS SANS PL”IE HESVRABLE SONT INDIOUES PAR OES POTNTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR CES POINTS ,., 
667 
STATION WHERO 270217 UAL1 KENIESA STATION YVNERO 270219 HALI KENIEEA 
1943 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
,942 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE JANV FEVR WR5 AVRI DECE JAV” FE”R MAPS LVRI 
. .9 . . 67.0 11.1 
. . . 47.7 . . 
. . 30.6 20.0 . . 
. 14.2 31:rJ . 15:1 56:: : 
. . . 56.4 46.0 . 
. * . . 2.0 . 
. . 9.3 34.5 22.0 . 




36:b 35:o 0:o 
43.1 
10.5 
. . 10.0 3.2 10.3 
. 
27.6 ld2 : 
Y.3 
-. a:2 : 
. 2.1 , . 22:7 ‘“t-O 28*1 * . 5.0 . 
. . 11.3 29.9 . . 
. 9.9 . . . . 
. . . 21.0 . . 
. . 155.8 13:4 21.1 . rd7 : 
. 1.6 . . 22.0 . 
. 712 17:1 . 2: : 
. 
. 
915 10.0 7.5 . . 
9.4 15.5 . . 
. lb.7 . . 15.0 . 
. 7.0 10.0 . 5.0 . 
31.9 . . 31.2 . . 
20.4 . . . 












. 3b:O 5:2 : 2.0 . 
. 19.0 9.5 6.0 : 32:0 . . . . . . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . . 12:s 5:o : : 
. . 32.0 . 3.0 . 
. 35.0 
. . 1oo:o :::o : : 
. 2.5 . 21.0 . . 
. . . 7.0 1.0 . 
. . . . . . 
. . 43.3 
. . 24.0 12:O : : 
. . 10.0 
. 11.6 5.2 4:O : : 
. . . 17.0 6.0 . 
. . 20 . 
. 2.0 13::: ‘4:5 1:o . 
. 2.0 . 
. 2:o : 
. 
. 15:o 1::: . . : 
10.0 . 
617 . . 2:0 : : 
1.0 . . . 
fi:0 E:t . . , . 
. 2.3 . . . . 
. 1.5 . 
. 30.0 . 27:o : : 
41.0 . . 
13.5 230.9 412.7 149.5 17.0 32.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 855.6 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1544.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
‘ES RELEVES WANOUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS i-) LES RELEYES HANPUINTS SONT INDIWES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOWLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI OECE #NCOHPLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR “ARS AVRI 
STATION YUMERO 270217 MALI KENIEBA 
1944 
AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NUMERO 270217 MALI KENIEBA 
1945 






























. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 2.0 95.5 1.6     1 46 0 4 8 11:r 
. . 18.0 . 69.1 6.5 13.6 . 















. . . . . . . . 2512 : 412 : 
. . . . . 24.1 6.8 . 













. . . 

























. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

































. . . . . 
. . . 
. 
. 




. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . 
. . . 22.2 2.1 3.0 . . 
. . 4.5 . lb.0 . 
. . 11:5 11:1 . . . . 
. . . . . 21.2 
. . 3.6 . 27.5 44.7 13:R 7:O 
. . 17.0 .5 7.3 . . 
. . . 3.8 72.8 
2610 
. . 
. . . 1.9 rab.0 . . . 
. . 22.2 . 2.0 2.2 . . 
. . . . 22.6 5.5 . . 
. . . 3.7 52.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 103.5 
5:9 
. . 
. 23.1 20.9 2.2 126.0 7.9 
:3 
. 
. . . . 140,7 . . 
. 3.6 . . . 20.3 . . 
. . 6.6 . 31.0 . . * 
. . . . 5.3 . 5.0 . 
. . . . 9.0 2.5 7.5 . 
. . . . . 1.2 . . 
1.3 . . 8.6 . 
. . . . b:O 3E:O . 42:0 
. . . . . . . . 
. 37.5 4.6 . . . . 
. 1:2 . 6.0 30.5 . . . 
. . . 32.7 34.5 32.5 .0 . 
. . . . 4.6 41.5 . . 
. . . . 16.3 . . . 
. . 1:9 :z 45:: 40:6 :1 : 
.8 50.3 26.1 ;;.; . 
22.8 . . . 
. . . 11.5 1.0 . . . 
. . 29.4 . 10.0 . . . 
. . , . 0.4 . . . 
. . 4.2 2.4 10.0 . . 
. . 24.2 
3319 
. 5.7 . . 
. . . 5.2 12.5 . . . 
. . 32.7 27.5 26.5 s 31.0 
. . 7.5 . 20.4 2.0 65:O : 
. . . 24.2 3.0 . . . 
. . . 14.3 , . 
. 2.1 . 1:3 . . & . 
. s 6.5 . 12.2 . . 1417 . 3:o : 
. 5.0 1.4 . 
. . 19.0 26.5 1.3 . . . 
7:o . 6.7 . . 23.0 1.1 3:0 . . 
3:2 36.2 . . . 20.0 . 3.0 . . . . 
. . 3.3 -6 
10.2‘ 59.3 139.5 i78.4 931.1 343.6 55.1 11.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1728.4 MM 
1.3 6.9 134.3 149.6 261.5 254.0 129.5 49.0 
HAUTEUR ANNUELLE 986.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI(I”ES F’AR DES POINTS ,., LES JOURS 5Awî PLUIE MESW+ASLE SONT INnIouES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NWERO 270217 MALI KENIEBA STATION YUWERO 270217 MALI KENIEBA 
1946 
HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ---- 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
* * . 
. 
. 





. . . 
. . . 
. 
. . . . 29.5 . 73.0 
. . . 6.5 . 20.0 
. . . . 1.3 
3215 
1.3 






. . . . 6.5 1.8 . 
6.2 . . . il.8 . . 
. . 17:o .5 . . . 
. 1418 8.0 30.3 ‘20.7 
. . 2.0 . 
4:s 
. 
. 4.5 . 33.5 1.2 . . 51:a 5 17:ç 
. 2.2 . . 20.3 43.5 26.6 
. . . . . 14.2 . 
. . . . . . . 
. . . 31.0 17.3 . 
. . . 6.2 . 
6.7 
9.0 , Il:0 1:a 
. 
. 
1:5 : 30.2 
. 




12:2 : 1.5 4.3 . 
. . 28.5 13.5 26.5 : 
. . . ’ 
. .a 10:-r 1512 1410 6:: : 
. . 7.0 
. . 27:s 
135:7 88.5 12.7 : 
. 2.0 17.5 2:4 : 
. . . a.0 s 1.7 . 
. . . 23.0 14.5 . . 
. . 14.5 . 
6.2 23.8 121.9 353.8 435.9 176.8 198.8 


























































































































































. 25 3:o .3 10.5 22.3 
. . 22:7 :;:: : 







8.6 . 12.9 . :1 
5.0 6.3 . 
10.0 . . 
7:e . 3.6 .l 36:s . 11.2 : 
. 11.0 6.1 .l 
. 62.2 17.4 
:s 
. 
. . 26.1’ 5.9 
916 : . * 1::: . . 
15:2 : 14:0 23:l : 
. 11.0 . . . 
. 1.0 . . . 
. 22.9 3.6 . 
16:; 17.5 . 12.6 7 . 7:6 . 
. :4 31:3 .3 . 
. 
r3 .S . :2 : 
. 26:0 .3 . . 



























. . . 
. . 










. . . 
. 
. . . 
. . 










. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
























. . V:E 
24.5 00.6 218.1 430.9 267.3 49.6 15.5 
“AUTEUR ANNUELLE 1086.5 RM 
LES JO”& SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE.“ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMEUO 270217 MALI PENIEBA 
1948 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUHERO 270217 UAL1 
1949 
KENIEBA 
































: . . . . . . 55.5 15.7 . : . . . . 3.5 R.5 . 19.2 . 
3 t . . . . . . 9.6 . . 
5 
. . . . .8 12.5 
: . . . . . . 1::: se:3 : 
: 
; . e . . 21.3 5.4 37.0 4.9 . 
. . . . . . 33.4 . 
I) : . . . 6.” 12:s 7.2 6.7 . 2.5 
31.5 
1; : : : : : : . 2:2 . 
12.9 
2a:? . 
; . . e . . 3.1 2.0 . 
ii . . . . . . 2:5 9.5 3.0 . 
y . . . . . . 12.3 . . 
3.6 17.2 . 
K : : : : . 1.0 . 
55.7 
21.7 4912 : 
14.0 . 
:: : : : z : . . 
ia . . . . . 
26:2 Ils:9 : 
22.1 . 5.3 . . 
e; 
. . . . 2.4 . . . 6.1 
: . . . . .a 12.0 . . . 
21 ; . . . . 
22 . . . 
l:.; 32.R . T . 
. . . . 
23 , . . 9:o 17.0 . . 41.2 1:o : 
24 . . . . 
: . . . . 
9.4 . . 
25 2:: . . . : 
26 ; . . . . 
27 t . . . . 2,:: 25:6 
30.2 . . 
28 . m . . 23.8 . . 35:7 : : 
:e : 
. . . 1.4 10.0 15.0 10.0 25.6 
. . 6.4:s 40.7 . . . . 
31 . . . . . . 
3.4 . : : : : : : . 18.2 14.4 3.1 . . . 
3 , . . . . . 5:o . . a:: : 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
: ; : : : : 2.2 8.3 . . 
8 . . . . . 1T.g 
1l:a 4510 
. . . 19:o : : 
1: : : : 1:: : 5.0 . 15.7 . g.0 . 1.0  416 : 
. . . 
. . . 
13:: 
11 . . . . . . 





17.1 . . 
13 . . . . . 19.7 5:3 : : 
14 * . . 10.1 . . 61.4 
15 . . . . . . . 29:2 1:2 : I:l 
16 . . .6 . 2.5 
18:s . 
. 14.7 . . . 
:9 : : : : 4.0 . 39.5 . 30.9 15 4 . . . 
:o : : : : : 1a:s 12.0 . 5.7 . 51.9 .2 . . 
. 
:: : . . . . 9.9 . . 20.1 . 15.7 1.8 . . 
23 . . . . . . 14:l 32.5 48.9 . . 
2: : . . . . 21.3 ‘. 41.5 6.  15.6 . 44.7 . . . 
_. . . 
. 
8.5 3.3 20.7 . . . $7 : : : : : . . 
29 . . . . . . . 2:6 : : : 
:: : 
. . . 17.5 . 27.9 . 8.1 . 
. . . . . . 3.6 . . 
31 . . 3.2 6.0 . 
. . 
TOT. . . . 9.” 114.9 206.7 I28.1 410.6 214.3 47.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1131.1 HM 
rgr. . . .6 11.7. 6.5 145.0 231.5 379.2 238.3 24.4 1.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1060.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
22.2 
LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
669 











































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 2114 : 105.7 57:6 I4 
. . *2 . 11.9 18.6 . 
. .l . .6 .7 40.8 13.7 
. . 8.8 . . 25.1 . 
. . 1.6 20.6 
. . . . 
. . . . . 15.7 1.B 
. . 6.7 1.3 20.0 35.5 20.4 
. . . 14.5 61.7 6.9 2.2 
. . 24.1 
. . 10.5 
14:: 3a:6 17.5 . 
. . 
. . . . . 1.2 . 
. . 14.2 . . 22.4 7.2 
. 1.3 . 4.9 5.5 47.2 . 
. . . a.7 30.8 4.0 . 
a.1 . 24.8 24.5 2.0 
. . . . 13.2 3:a : 
. .a 24.2 . 24.6 18.4 . 
. . . . 23.1 . . 
. . 4.8 . 2.4 7.5 . 
. . 17.5 2.7 . 13.2 . 
. .2 25.0 94.6 9.0 27.4 . 
. r4.a . 2.5 52.1 2.4 . . . . . . . . 
. 16.4 , . . 18.9 . 
. 916 2:6 6.7 7 1 5::: 7:: : 
. 3519 10:3 I9 ‘2 20.0 * . . 
. 20.1 la.8 . 
8.1 79.1 196.7 225.0 482.8 430.7 50.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1473.7 HH 












































. . . 
. . 
. . . 
. . . 










































. . . 
. . 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





AV!?1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . 18.2 . 27.7 
. . . . . . 10.1 
. . . . . . 35.4 
. . 4.2 16.7 8.1 
. . , . 
5:9 1::3 
. 








65.7 . . 
. . 14.6 
. . . 33:s 1:7 :::: :::: 
. 25:o : 25.2 29.3 . 21.3 
. . 17.5 . 
. . . 2.1 . . 16:4 
. . , * 17.4 . 4.1 
. . , 5.0 5.4 5.7 . 
x * l 15.1 . 2.9 14.5 
. . 5.5 . 2.2 . 13.1 
. . . 2B.2 30.3 . . 





, 3.2 . 
. 22.7 . 
. .5 ,l 7:o . Fi ‘X * 
. . . .7 11.8 7:s : 
. . 2.5 94.1 . 
. . . . . 20:9 : 
. . 7.4 4.1 . 49.1 s 
. 9.0 , 50.0 . 
. 
717 a:1 
.7 . 17.3 . 
. . 
6:4 2:1 
6.6 3.5 . 
. 4.0 3.4 . . 
. 13.3 , . 
. 69.0 54.4 428.7 171.6 289.7 203.9 








. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . 
. . . 



























. . . 
. . 
f . . 
. . 
















. . . 
. . 
. . . 
, . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
L.. rn”L I ISLI..L”I 
1951 
BAR5 AVII HAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . 16.7 84.1 6.4 29.4 
, . a.3 . 10.0 5.3 SO.0 33.5 1o:o 
. . . . . . 4.” 44.6 . 
. . . . * . . l0-O 3.2 ::*: . 6.0 
. . . 34.3 10:6 13.5 
. . . 9.2 
32.9 y.2 . 
. . 





. . . . 13:4 92.1 26:l . 3.9 1.2 2a:5 : 
. . . 2:6 :::: 51:2 14.6 16.9 7 ::z : 
. . 3.3 . 31.1 9.2 . 5.7 . 
. . . . 15.4 . 





. . . . 8.0 29.0’ a.2 43.6 6.9 SO 9 lS:9 : 
. . . . . 17.6 . 9.7 . 
. 3.0 2.6 46.6 2.1 . 
. 
10:6 33:4 5:3 
. . . 84.2 . 
. 15.1 :5 .5 15.9 .  1 2 . 6.3 : : : 
. . . . . . l 4.5 . 
. . . 1.2 * 19.7 . 
. . . 
17:o : 
38.3 . 21.5 . 
. 11.1 62.4 207.6 209.6 418.6 421.0 508.5 26.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1864.8 HW 
STATION WHERO 270217 MAL 1 KENIEBA 

































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIOUES PAR OES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESIJRAELE SON7 INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
1953 
. . 9.2 3.0 .6 48.7 1.4 1.9 . 
. . . 5.5 . . . . . 
. . 2.6 16.1 . 25.1 8.6 . . 
. . 2.0 . 2:.; 24.6 2.4 . . 
. . . . . . . . * 
. . . . 2.2 . . 
. . . 
. . . 
. . . 2.7 .5 . 
. . . 1.0 36.2 24:: 3.4 : : 
. . 4.3 .7 17.3 51.1 . . . 
. 
3:s 3:o : 
. . 1.6 . . 
. .l .9 . . . 
. . 30.8 21.8 17.9 . . . . 
. . . 1.2 . . . . . 
. S.8 . . 
. 4:a . . 
. . . 36:6 . 
1::: 6%:: : : 
. . . 
. . . . 41.7 : . . 
. . . 25.0 . 4.5 26.2 . 10:4 




31:5 : : . 
. 
. . 25.7 4.7 4.2 . . . . 
. . 4.7 22.8 17.9 . 
. . . 51.1 5.1 
305 : : 
. 
. . 4.4 
. . . 
. . 3.1 . 
. . 1.5 
. 25.7 121.9 345.9 231.0 330.8 153.9 1.9 10.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1221.5 N” 
STLTION YUHERO 270217 MALI KENIEEA STATION NUMERO 270217 MALI KENIEBA 
1954 1955 

















































. . 41.3 . 2714 : 
. . 23.1 . . 11.1 . . . 65.4 * 3.3 














. . . . 9.2 72.5 . 
. . . . . . 
g.; 
. . . 1.1 2’9.: 36.7 4:3 : 
. . . . . 10.9 ;g.; 15.4 
. . . . 4.4 . . . 
. . . . 9.7 . 
. . . 2.6 3.3 y.5 21:: : 
. . . 1.7 2.5 . .3 . 
. . . . 6rl 4.2 27.5 . 




















































. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 4:1 
3.0 
. 318 :1 
. . . 
. . -. 
. . s 
. . 17.5 
. . . 
. . . 
. 16.3 19.0 
. . . 
. 2.5 18.1 
. 6.5 5.3 
. . . 
. . . 
. . 5.4 
. . . 
. . 
. . 65:6 
. . 12.9 
. . . 
. 25.2 
. 4a:Z . 
. 3.a . 
. 3.4 . 
. . . 
. 




5.7 6.7 : 
. 4.3 17.1 
. . . . . 
. . 
41.7 . 3.0 
.9 
23.1 ::: : 
. . . . . . 
. 1:2 : 11.1 20:4 83.9 16.1 . 
. . 16.1 . 
. . . 6.2 . 
3;‘: 
. , . 
. . , 8.7 5.3 3.6 3.7 . 






40.4 . 12:; : 
. 15.9 35.7 
33.9 6.0 . 
. . 1.6 
. . . . . 
. . 
. 33.1 a.3 
15.6 1.7 






2:4 : : 3:B : 20.3 ’ 35:: 7.6 . 
. . . . . 9.9 2.9 14.2 
. 
. 
23:: : 5:7 :5 53:; g.; 30.1 
. . 
. 2.8 . . 6:9 128.6 3.7 12:a 59:: : 
. . 
13:2 
. 121.4 21.7 
. . * .6 
3:2 ’ 1:B - 
. 
. . 





35.1 . ie:i 
.3 










3.0 88.9 259.8 427.4 329.7 203.9 82.2 27.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1422.0 MM 
5.6 30.3 58.2 110.9 446.0 666.5 500.9 93.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1913.7 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIOUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 270217 MALI KENIEBA 
1956 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270217 NALI KENIEBA 
1957 



























. . 4.0 11.6 11.2 48.8 . . 
. . 15:6 : 6.3 1.2 . . 
. . . .4 . . 
. . 1:7 6.5 9.8 10.7 45.2 . 
. . 18.9 3.6 . .7 . 
. . . 10.2 . 31.6 . 
. 9.8 13.2 23.9 1.9 29.9 . 
l . . 6.8 . 1.4 . 17:: 
. 2:e Y:9 12:o 5:o 3:o . 
. . a.2 50.0 
. 
. 











































. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 











. . . 
. . 
. . . 





: . . . 
. . . 
. . 
. . . 
, . 








. . . 
. . 























. . . 
. 11.0 . 
. 21:5 1.4 64.0 2:: : : 
. 16.8 31.9 3.7 26.5 . 
. 
y.; 
. . . 4.5 22.8 913 24:s : 
l 17.2 1.7 . 
. . 4.8 2.7 2410 : : 
. . . 5.0 . 
. . . . 1:7 4::; : 
. . . 1a:i 7.8 41.2 .S . 
. . 19.8 . . . . . 





. . . . 5.2 27.3 22.1 , 1:6 : 
. . a.7 . 2.4 . . 
. 4.6 . le:6 2917 ‘2 ’ ’ . .
. 2.3 11.8 . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . * 
. 
. 3.4 l 
. . 
2716 
3:1 :S 32.4 21.8 . 
18.7 .6 . 
. . . 17.7 20.2 
. . 1.1 19:; 16.; 55.9 
2:6 7.4 
.4 
. . 2.6 . .3 10.7 . 
. . 21.7 32.6 12.4 1.3 . 
. . . . 15.1 
12:1 
. . 
. . . 22.5 4.1 . . . 
. . . 2:s :k: 11::: : : 
-c * 21.5 .a 25.6 45.7 . . 
. . 24.6 20.1 . 7.a . . 
. . 12.6 19.9 . 4.3 . . 
.4 . 3.7 18.‘) 19.8 41.9 . . 
. . . . 7.1 32.6 . . 
. 
. . . . 13.4 214 5:O . 
6.7 
. 
. 4.5 62.5 . 
7.1 7.9 155.8 221.8 483.8 464.4 RB.6 7.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1437.2 HM HAUTEUR ANNUELLE 11ao.o HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
671 
STATl0N NUMERO 270217 WL1 KENIEBA STATION NUMERO 270217 MALI KEIIIEBA 
1958 1959 
JAYV FEVP MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR NRPS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. * . . 11.0 25.7 
. . 3::: : 67.7 68.5 
. . 12.8 . 
. . 17.5 . . .6 













































































. . . .Q . 7.0 2.6 
. . . . 10.0 
. . 1.4 
2:; ;;.; 
14:4 1:7 dl 2.3 9:s 5:2 
. . . . .4 
. . . ‘Z 29.9 3-5 * 
. 1:6 : . l 317 33:e 0:9 
. 1:o 2l9.2 
. . 
20:; ‘y4 . . 
. . . 
. . 2.8.9 b6.b . . . 
. . . 9.4 .l . . 
. . . .a . . . 
. . 6.5 . 128.9 .2 s . 13.7 3 7 1 7 12:i, 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . 14:3 3.3 2.1 4 9 Pc-4 13:o : 
. 5.3 . .2 9.b 14.9 .6 n.2 3.6 3 6 . :2 
. . 4.5 . . 1.7 . 
. 1.0 12.4 . . . 
. . 3.2 . 
5.8 
. . . 
. . . . 1ç’6 * * 
. . . 
38’5 
. 4.2 2.7 6.5 37.9 2& : 
. . . 22.2 2.7 . 
. . . . 
::.t 
. . 
. . . . 
. 26.4 100.9 277.0 463.0 211.7 37.7 
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. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






























. . . 
. . 
. . . 
. . 























. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. 
. .5 23.7 35.0 . 
. 
11:7 
. . . 39:2 : 
. . . 52.0 57.2 2.3 
. . . . . . 
. . . 17.0 11.0 3.6 
. . 43.5 
. .6 17:4 11:7 :2 8.5 
. . 52.0 20.4 1.7 a.9 
. . 24.8 . .3 . 
. . 24.7 . . 13.3 
. . . . 10.9 13.9 
. 19.2 1.2 . 1.8 . 18 0 4 4319 
6.4 . . 2.1 28.5 . 
: .  2114 4.0 6 7 60.6 7 5 . 
.4 . 7.2 22.5 
. 
. 
. 20.0 . 20.0 4.5 1:s 2 4 21:o 
. . . . 22.4 14.0 
. 24.2 1.2 20.7 
. 5.0 29:9 3% 16:O 27.8 
. 17.7 
b.8 112.3 262.4 236.0 427.5 37S.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1503.8 RH 
33.7 49.9 
LES JOURS SAN5 PLUTE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
MALI KENIEBA 9 
1960 
AVRI !.,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION WMERO 270217 MALI KCNIBBA STATION NUWERO 270217 
1961 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 






. . . 
. . 
. . . 
, . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 12.9  l 4 23 2 6:l 9:: : 
. . . 2.4 . . 19.6 
. 
. 
20:; 6:: : 7.8 26.0 . 
. . . 
. 6.5 . . 27.5 25.6 15.3 
























. . .4 9.3  9:e 37:4 . 915 : 
. . 1.5 57.3 61.1 28.3 3.1 3.5 
e . 2.4 . 4.5 59.2 24.2 . 
























































. . . 


































. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . . 
. 
. 
. . . *a.7 . . 
. . 23.8 3914 1 14.1 . . 
. . . 2.1 . . . . 
. . . 6.0 10.0 . 4.S . 
. . . . 1e.3 . . . 
. . 5.5 24.5 19.0 . . 
. . :6 
. . 
2.9 g.; 26.4 . . 
26.S . . . . . 
, . . . . . . . 
. . . 9.0 30.3 . . . 
. 
. 
4:o 13:m .a .l 
4::: 7:: 
1::: : : 
. 52.2 . . . 
. .J 22.7 1.1 26.2 . 2.5 . 
. 2.3 . 20.6 . . 3.4 . 
. . . 
2.7 
. . . 5.7 11:s 11.3 . 
. . 6.1 . . . 
. . . .7 19.7 . . 
. . :5 72.1 1.9 55.3 . 
. . .5 3 . 2a:a 51.9 714 : 
. . 3.3 18.9 4.6 28 7 2.3 . 43:o : 
. . . 
. 
. P . 27:1 4.0 . 7.0 10.3 
. . 
. . 19.8 
2,:: : 1.9 . 
.l . 








. . 9.3 . 46.2 lb.3 . . 
. . . 1.3 .9 . . . 
* 14.a . 1.3 12.7 . . . 
. 2fi.2 . 9:; :;.; 1.4 . . 
. . . . . 
. . 53.2 l:, : . 
. :1 
14:1 : 
1.9 . . . 
. . 45.5 2.5 5.4 . . 
. 8.8 20.3 . 
1.6 . 26.8 36.3 2.6 . 
. . .l 21:2 
. . 10.7 17:B 
b:6 lO:8 : 
a 3:9 6 1 6.7 6.0 1.6 
. . 6.2 . . . 
. .2  5.8 10:; : 412 20:s : 
. . . . . 1.8 . 
. . 33:6 2.0 . 9.3 . 
. . 14.7 40.3 23.6 . 
13.0 10.2 2.2 . 
. 49.7 193.2 301.4 446.8 257.8 63.7 3.5 1.8 58.3 245.3 294.0 275.0 286.1 44.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1230.5 NM 
19.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1316.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDIOUEB PAR OES POINTS ,., 
STATION MUl4ERO 210217 WALI KENIEQA 
1962 
JAN” FE”R WRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
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. 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




11.5 34.5 15.1 . . 
. 10.4 46.6 25.1 . . 
. . . 1.3 54.2 . . . 
. . . 49.7 BF3 
. . . .3 
3::; 






. . 2: 14:e :::z 1::: 
% * 
: 3:o 
. 19:1 6:3 : 14.8 
. 
7.4 5.2 . . :4 
. 13.5 2.5 19.0 6.3 3.2 . 
. . 10.0 2017 
56:2 
.3 . . 
. . . 66.0 33.6 .B . 
. 6.0 9.0 .7 41.9 . .5 . 
. . . 20.9 10.0 . 16.9 . . 
e 29.4 2.1 13.6 43.6 2.6 . 
. . . 9.0 59.9 415 . 
. . . 1:4 
. . . 13 
2512 
913 : . 
. . 2.9 . .5 . . . 
. * . . 73.1  
19 * * 
14 7 14:: ::: : 
D 4.4 44.3 46.3 . . . 
. 
. 2117 9:4 
17.5 9.0 . . 
. 
35.: 
. . . . 
2.1 
. 49.7 
1.1 21.6 .B 
13:4 
.5  . 62 :9 : 
. 11.2 .5 17.4 13.9 . 
. .a 17:o 6.9 11.5 .5 . . 
c fi:5 ’ 16a5 .4 :*: * * - . . 
2.9 165.0 194.5 262.k 932.1 222.6 63.0 4.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1629.5 W 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 















































. . . 
. . 














. . . 
. . 
. . . 
. * 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 45.0 . 33.2   . h5:0 5.5 2;:: 2:s 
. . . 1.6 34.5 . 
. . . . . . 5.” 
. . . 9.0 . 4.0 2.2 
. . . 9.2 28.2 
. 20 1:8 1.0 
45:o la:0 
27 1 . 16:5 . 
. . 17.0 . . . . 
. . 2.6 . 5.3 . . 
. 1:4 11:s ,.a . 25.0 2.0 
. 2.5 . 1.3 . 
. .B 4.4 2.2 7.7 24.6 . 
. .5 19.9 .5 4.0 
. . 8.1 . 17.8 5t3:o : 
. ek . . 1.8 1.5 . 
. . 7.3 . 
. . .2 11:3 : 13:9 . 
. 2.0 37.8 41.0 m 
. . 2710 318 16.8 . . 
5.0 . 22.7 10.7 . 2.9 . 
. . .6 49.9 40.0 . 
. 4.0 3.3 17.3 5.3 
32:; 
. 
. 2.0 22.3 ;;.; 15.5 . . 
. . . . . 3.0 4.0 
. . 9.23 20.0 
0 . a:5 l-9.2 1:a : 
. . 26:l . . . . 
. 
. 
617 2:5 5:2 102.3 5.0 . 
3.7 . . 
.4 9.9 32.5 . 
5.0 34.6 230.1 254.3 414.0 332.2 34.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1308.4 MM 
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STATION WHERO 270217 






















; . . 
. . 
. . . 
. . 
: 
f , . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 9.5 22.5    .3 11.7 3::: 2:: 5:6 
. . . .9 . 4.9 6.6 . 
. . . . 1.0 100.0 66.0 . 
. . . . 2.1 1.0 . . 
. . . 19.8 9.9 14.5 12:1 : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 3.0 
1:s . 
45.8 
9.8 :-: : 
. .4 2.  2:2 $1 . 
. . . 22.1 3.4 14.3 . . 
. . . .4 6.0 1.4, 1.0 . 
. . . 18.1 . . . . 
. . 18.0 48.4 . 
. . .4 . . 1s:o : : 
. . 6.1 6.8 . . . . 




5:s 18.5 16.3 5.4 . . 
28.6 4.3 
. . 43.3 1.0 920 : : 
. a:5 26.2 9.5 5.6 . 5.a . 
. . 20.5 . . . . 
. . . .7 33.0 23.6 1.5 . 
. . 1.6 . . . . . 
. . . s ‘. . . . 
. 20:o y.; 100.7 . . -zz.; . 5:9 : : 
32.0 . . . 
. 66.9 82.2 411.9 264.5 339.8 145.6 5.6 












































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 11.4 . 10.2    . ll.0 25.2 15:6 Id4 
. . . 5.5 7.0 4.5 9.2 . 
. . . 1.0 23:O 1::: 9.9  . 8:s 
. . . . 25*3 zo:î - ::2 * : 35:o : 
. . 3.0 11.1 24.0 . 
. 4:o 11.5 ll.Y 40.3 18.5 8.2 . 
. . 6.9 1.0 37.5 1.3 . 
. . . . . . 1.0 . . 5::; 2:: : : 
. . . . 24.0 5.6 9.3 . 
. . . 41.8 . h4.0 . . 
. . . 51.5 44.5 5.3 . . 
. . 10.3 
. l.G 15.0 
10:7 Z:6 31:: 5.5 . 
. . 
. . . . 53.8 17.2 . . 
. 10.0 13.0 1.9 6.4 . . 
. . 6.9 23.8 18.2 514 . . 
. . 14.1 . 10.2 2.0 . 
. . 
la:1 
. . 52.2 . . 
. . . . 5.0 . . . 
. . ‘20 * - * * . . ‘1-I: . 4.0 . . 
. -3 
“5.7 .
3.0 189.7 2.5 
. 4,0 4.0 . . 1% : 
. . . . . 1.0 . . 
. . 1.0 25:l 15.2 . . . 9:0 : : 
. 26.0 . . 
. 20.9 154.4 241.2 623.9 339.2 143.3 24.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1546.0 NU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINT5 f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 
673 
STATION NUMERO 270220 MALI KIOAL STATION WWEPO 270220 MALI KIOAL 
1923 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
1924 




























































































































. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 6.8 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 2.8 . . 
. . . . 
. . . . 
. 20.9 . . 
. . . 
. . 11.2 M:l 
. . . . 
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. . 














. . . 
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. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 7.0 
. . . 
. . 













. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 







. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 







. . . 
. . 










. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 















. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . 16.0 
. . 2.0 
. . 
. 17:a . . . . 
. . . 
. 4.0 . 
. 
. . . . . . . 14.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . . . 
. . 4.5 . 
. 19.9 . . 
. . . . 
. . . . 
fi.0 . . . . 
. 1e:o . 
. 4.3 . 
1:r . . . 
. 3.9 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
7.0 6.0 53.0 27.0 1.2 47.3 2G.G 18.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 93.0 HAUTEUR ANNUELLE 93.4 HW 
LES JOVRS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOWPLET OU HANOUANT EN HAI 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.; 
STATION NUMERO 270220 MALI KIOAL STLTION VUHERO 270220 MALI KIOAL 
1925 1926 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAQ!, FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : ...................... 
3.. .......... 
: : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : : : : : 
9.. .......... 




.. s:e : : : : 
2.4 . . . . . 










..... 4.1 14.0 : : : : 




23 , ............ 
24 ............ 
25 ...... 5.5 ..... 
: ........................ 
3.. .......... 




4 ..... 3.0 . 20.6 : : . . 
9.. .......... 
10 ............ 











21 ..... 2.3 ...... 
. . . . . . 3.0 . . . . . 
:: _ . . . . . 24.0 2.2 . . . . 




26 ; ........... 
27 ..... 1.4 ...... 
29 ............ 





5.0 2.5 ... . 
. . ...... 
31 . . . . . . . 
30 l . . . . . . . . . . 
31 . l . . . . 
TOT. . . . . . 4.1 24.4 40.1 . . . . TOT. . . . . 10.5 20.3 36.6 42.8 . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 66.6 !,H HAUTEUR ANNUELLE 110.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE $ONT INOIOUES PAR OES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
MALI KIOAL STATION WMERO 270220 MALI KIOAL S’,ATION NUMERO 270220 
192A 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1927 
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. . . 
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. . . 
. . 
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. . . 
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. . . . . 




. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 4.5 
. . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 23.5 
. . . 
2.0 . 
“Z . . . 
. . 1.5 
. . 
. 7:s . 
. . 1.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 23.0 
. . . 
. . 2.5 
. . . 
. . . 



































. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. 







. . . 
. . 










. . . . . 
. . . 
. . 
. * . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 5.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 39.0 
. . . . . 
. 5.0 . 2.8 . 
. 5.0 6.0 . . 
. . 8.0 . . 
. . . . 
a:0 . . . . 
. . 
. . Es:0 : : 
. . . . . 
. . 25.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 3.0 . . . 
. . 5.0 . . 
. . 2.0 . . . 
. . . . 
. . 20:o : . 
. 4.0 . . . 
. 6.0 . . . 
. . . 
































1:” : : . R.0 Y? . . . 
3.0 15.5 196.5 
HAUTEUR ANNUELLE 227.9 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 158.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS r.) 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INOXQUES’PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES MANOyANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS 1-j 
INCOWPLET OU MANObANT EN WAI 
STATION NUMERO 270220 MALI KIOAL ST,TION NUMERO 270220 MALI KIOAL 
1929 1930 
JAN” FE”R MARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
; . . . . . . : , . . . . . . 
3 . . . . . . . 
: : : : : : 2:o : 
: : : : : : : : 
0 . . . . . . . 
1: 
. . . . . 3.0 
: . . . . . . 
11 . . . . . . . 
12 . . . . . 4.0 
13 ; . . . . . 22.0 
14 , . . . . . 4.0 
15 . . . . . . * 
. . . . . 
: : ..... 10.0 49.0 11.0 . . . ........... 
3 ....... 11.0 .... 
: 
. . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 
. . . . . 9:o . . . 
. . . . . . . . . . 
E * - - * . . . . . . . . . . 
12.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . : : : . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . . . 9.0 . . . 
. . . . 1.0 . . 
1; : . . . . . 
10.0 . . . . 




7.0 ;.; .. . 
.......... 
.: 
J4 ...... 3.0 ...... 
15 .... 3.0 ....... 
. . . . . 
. . . . . . :. . . 
2, ; . . . . 
22 . . . . . 
23 . . . . . 
. . 
$2 : : : . . 
31:o 2:o 2: 
5.0 . . 
. * 
. . 12:o 
. . . . . . . . . . . . :: 
. . . . 1.0 . 5.0 
: . . . . . 1.0 . 
. . . 
40:o . 
19 . . . . . . . 3.0 . . :0 : 
, . . . . . . . . . . . 
:i . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. ‘. . . 
, . . . . . . 2.0 . . . . 
:: , , . . . . . . 2.0 . . . 
23 . . . . 1.0 . . . . . * . 
. . . 82.0 . 
2 : . . . . . 
5.0 . . . . 
1e:o 11.0 . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 10.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . ., . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
; . . . :7 , * . . . 
28 . . . . a:0 
26 . . . . . . 21.0 . . . . . 
, . . . ;.; . . . . . . . 
. . . . . . 2.0 . . . . . 
29 . . . . . . . . . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. ; . . . 90.0 5.0 69.0 107.0 62.0 . .B . 
HAUTEUR ANNUELLE 333.8 NH 
3: : . . . . . . 
31 . . . 
TOT. . . . . 8.0 38.0 35.0 G3.0 9.0 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 153.0. HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS c.1 LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 
675 
JTATION WJWERO 270220 PALI KIDAL 
1931 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 270220 MALI KIOAL 
,932 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E OECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 

































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. * 




. . . 
. 








































































































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 































































. . . 
1:o 
. . . . . 
. . . 
. . 












. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
, . . 

































. . . . . 
. . . . 4.0 
. . . 4.0 . 
. . . .5, . 











. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 














. 11.0 . 
. G.O . 
. . . 
. . . 
. . 1.0 
. . . . . 
7:o . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . 
. . . u.0 . 
. 0.0 . . 9.0 . . . . . 
. . . . . 
. . 3.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 9.0 . . 
. . R.0 . . 
. . 2.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . R.0 . . 
. 1.0 . 
1.0 8.0 45.0 28.0 14.0 
“AUTEUR ANNUELLE 106.0 NI4 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,a, 
LES G?ELE”ES MANQUANTS SONT TNOZQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU HANQUANt EN JUIN JUIL AOUT SEPT 
LFS JOURS SANS PLUIE blESURA8LE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION WHERO 270220 MALI KIOAL STATION WHERO 270220 MALI KIOAL 
1933 1934 
JAY” FEVR MARS C”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . . . 
2 : . . D . . 
3 f . . . . 5.2 
. . . . . 
: : . . . . . 
. . . . . . 
. . . 1.6 . . 
5.4 . 7.5 . . . 
. 3.4 * . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 0. 
: . . . . . . . . 
5 . . . . . . . . 
. . . . 
31.0 . . . 
. . . . . 30.5 . . . 
s : : : . . . . . . . . . 
. * . 24.0 . . . . 
: : : : : . . . . . . I . 
6 . . . . l . 
7 . * . . . . 
a , . . . . . 
. . . . . . 
4.0 . . . . . 
. . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . 
3 . . . . . , . lG.O . . . . 
10 . . . . . . . 2.0 . . . . 
. . . . . 
1; : * . . . . 
. . . . . . . 22.0 . . . . 
;: : : : : : : . . 
ii : : : : . 11.0 
. . . . . . 
f! 
. . . . . 
: . . . . . 
iE t . . . . . 
. . . . . 
:z : . . . . . 





. . . . . . 
. . . . . * . . . . . . 
. . . . . . 
4.5 . . . . . 
8.5 2.5 . . . . 1s , . . . . . * . . . . . 
17 . . . . . . , . . . . . 
14 . . . 10.4 . . . , . . . . 
19 , . . . . . 12.0 . . . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . 0.0 . . . . . 
: . . . . 1.9 . . . . . * 
23 . . . c . . 1.0 . . . . . 
24 , . . . . . . . , . . . 
25 . . . . . . . 1.0 . . . . 
* . . 1:1. : : : . 
. . , . . . . . . . . . 
21 t . . . 4.7 . . . . . . . 
22 . . . . . . . . . . . . 
23 . . . . . 1.0 3.6 . 3.1 . . . 
2cr P . . . . .3 . . . . . . 
PS . . . . 3.4 . . . . . . . 
26 . . . . . . .9 0 . . . . 
27 . . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . 1.0 . . . . . . 
. 
$1: . 
. . . . . . . . . . 
. . . 6.5 s . . . . . 
31 . . . . . . . 




$9 , .......... 
30 . .......... 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . . 4.1 25.0 26.9 29.5 10.6 1.0 . . TOT. . . . 10.4 . 1.1 38.0 76.0 61.5 . s . 
HAUTEUR ANNUELLE 101.7 MN HAUTEUR ANNUELLE 187.R HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOPQUES PAR DES POINT5 (., LES JOURS SANS PLUIE HEWRABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STITION NUUERO 270220 IIALI KIDPIL STATION WJMERO 270220 MAL* KIDAL 
1936 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1935 





























































. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 4.0 . 
. . . le:0 
. . . 6.0 
. . 1.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 13.5 
. . 90:5 . 
. . . . 
.5 . . . 
. . . . 
. .5 . . 
. . 3.5 

























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . 





































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 





* . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




























. . . 
. . 
. . . 
. 
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. . . 
. . 
. . . 
. 
. 





. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 







. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
* 
. . . . 
. . . 6.0 . .4 . . 
. . . . . . . . 
. . 19.0 . 
. . 7.0 6.0 
. . 
:*: 2:3 
1:o 3:2 1:2 .7 
. . 
. . x2:2 40 
. .9 . . 
. . 1.2 . 
. . . . 
. 
. 19:s : : 
. .9 . . 
. , 1.8 . . . . . 
. . . . . . . . 
8.0 . . . 
l . . . 
. . . . 
. . .5 . 
. . 12.0 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 2.0 
. . 
. . 4:s 10:s 
. 16.0 . . . . . . 
. .5 . . 
. . 
. 6.0 ::: : 
* .7 . ; 
.3 . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
1.8 26.1 119.1 38.0 
. . . . 
. . 3.0 . 
. . 
a.0 26.5 57.5 55.5 
HAUTEUR ANNUELLE 188.5 “W HAUTEUR ANNUELLE 185.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAELE JONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDICIUES PAR DES POINTS t., 
STlfION NUMERO 270220 MALI KIDAL 
1937 
JAN” FE”R MARS A”pI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION YUHERO 270220 MALI KIDAL 
\ 1938 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: . . . . . . . . . : . . . . . . . . . 
3 f . . . . , . 27.0 . . 
6.2 
:: : : : : : : . 9:o : : 
. . . . . . . . . : : : : . . . . . . . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
, ; ........... 
4 
5 :* 
...... 1.8 2.9 .. . 
........... 
: : : : 
.... 
.... 2: : : : : 
8 ....... 1.5 .... 
: . . . . . : . . . . . :7 2: : : 
Of . . . . . . . . . 
ii 
. . . . . . 1.5 1.B . 
: . . . * . . 4.0 . . 
;i : : : : : : : : 26:s : 
) . . . . . 1.0 . . . 
i* ) . . . . . . . . . 
15 . . . . . . . . . . 
9 ; .... 4.0 ...... 
10 ............ 
14.0 
;i : : : : : : : . 3:5 : : : 
14 : 





...... .5 . . 
17 ...... 4.0 .. 
i6 , . . . . . 6.0 7.0 . . . . 
17 . . . . . . . . 
19 . . . . . . :s : : : . . ii3 ; ..... .5 ... 
:o’ : 
..... 1.2 .. 8.5 
...... 7.7 .. 
19 , . . . . . . . . . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
TOT. . . . . . 4.0 26.9 37.5 6.9 . . . 
HAUTE,,? ANNUELLE 75.3 nn 
. . . . . 5.0 . 
: . . . . 1.0 . . 
. . 
23 . . . . . . . 1.2 : : 
:: . . . . . . .5 : . . : . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . :: : .......... 10.0 2.8 . . 16 . * 





TOT. ..... 1.0 25.1 59.5 31.2 8.5 






LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS r.1 LES JOURS SANS PLU,E MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
677 
STATION NUMERO 270220 MALI KIDAL 
JUIL AOUT SEPT OCT0 
MAL 1 KIOAL STATION WHERO 270220 
1940 































































































































































. 12.0 . 
. . . 
. . . 
. 4.5 
. 21:o . 
7:o : : 















































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 









. . . . 
. . . 1.5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 6.0 . 1.0 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 17 : 
. . . . 
. . . . 
. . 5.5 . 
. . . . 
. . 2.0 . 
1.8 . . 1.0 
. . . . 
. . . . 
. . 40.0 . 
. . s . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 3.0 . 
. . . . 
. . . . 
*. . . . 
. . 
1.8 6.0 51.2 3.5 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 1.9 . 
. . . 
. . . 
. 46.2 . 
. . . 
. . 3.0 
. . . 
s . . . . 1:o : 
. . 10:7 : 
. 4.6 13.5 
. . . . . . 
. 
. 3:o : 
. . . 
8.0 . 
4:o . . 
. . 
11.0 110.5 21.0 
HAUTEUR ANNUELLE 145.6 HH HAUTCUR ANNUELLE 63.5 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
STATION NUWRO 270220 MALI KIOAL ST4TION YUHERO 270220 “AL1 KIDAL 
1941 1942 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : : : : 











. . . . 
1.2 . . . 
17.5 . . . 







: : : : ........ 




r: : : : : : . 
13 ...... IS:l 





1s .... 3.2 .. 
19 ....... 




24 ...... 7.8 
25 ....... 






17 : : : 
10.9 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
3:3 : . . 
. 
. . : . . . . . : . . . . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
B , . . . . . 
19 : : : : : : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
16.1 
:7 . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . - 
il , . . . . . 
. . . 
t: : : : . . . 






10:x : : . 
f; , . . . 8.8 . 
. . . . . 7.0 
. 
2:2 4.1 
j; 1 . . . . . 
. . . . l . 11:4 ;:a : : : : 
is ; ........... 
:; : : : : 
........ 
........ 
21 . . * . . . . . . . . * 
22 , * . * l 9.2 * * . . . . 
23 ) , * . l 4.5 3.5 * . . . . 
. . . . . . . . . . . 
2 : . . . . . 1.3 . . . . . 
:: 
. . . . . 2.7 1.4 . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
25 t . . . . . 4.8 . . . . . 
29 . . . . . . . . . . 
30 : . . . . 3.2 . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . . 8.8 20.7 57.7 14.6 18.7 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 120.5 MN 
. . . . . . . . . . 
TOT. 2.5 . . . 4.6 2.6 51.4 40.0 25.0 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 126.1 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.l LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270220 MALI KIOAL / STATION YUHERO 270220 MALI KIDAL 
1943 
MARS AVRI HAI JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1944 





































. . . 28.1 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 13:5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 1.1 . 
. . . . . 
. . . . . 16 
. . . . . . 
. . . . . 6.5 
. . . . . . 
. . . 10.5 20.0 
. . . :6 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 






. . . . 14 : 
. . 1.4 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . 4:s . 
13.2 . 
.16.0 . 
. . . . 2.0 . 
. . . 2.2 . . 
. . . . . . 
. . 1.1 
4.5 2.0 45.7 68.7 . . 
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. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 























. . . . . . 
. . . . . . 






. . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 





. 13.3 4.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
45.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS f., 
STATION NUIIERO 270220 NALI KIDAL 
1945 
STATION YUHERO 270220 MALI KIDAL 
1946 
JANV FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 * . . . . . . . . . . . :::::::: :II :: 
3 . . . . . . . 23.0 - - . . 
5 
. . 
: . . 
. . . 
: . . . 14:o : : : : 
5.0 
:::::::: .IZ :: 
8 . . . . . . . . -- . . 
*; : : 1‘: : : : :: Y : : 
- 
- - . . 
:: : : : : : : : : - - . ., 
13 . . . . . . . . - - . . 
2 , . . . . . 
3 9 . . . . * 5:o 515 : : : : 
: 
. . . . . . . . . . . 
: . . . ,. . . . . . . . 
7 
. . . . . . 4.0 . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
6 . . . . . . . . . . . . 
7.5 . 
19 : : : : : : . . : : : : 
4.0 
ii ; : : : : : : 6.2 : : : : 
f: : : : : : : : : 4:3 : : : 
is . . . . . . 1.3 . . . . . 
f; ; . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 6.5 . . . . 
is : . . . . . . . . . . . 
is . . . . . . 2.0 12.2 . . . 
20 : . . . . . . . . . . . 
. - - . . 
:: : : : : . 4:o 410 : - - . . 
5.0 . - 
t: : : : : : : . . _ 3 : : 
19 . . . . . . . . - - . . 
4.0 - 
:; : : : : : : : . - 1 : : 
0: : .......... 1.5 1.2 . ......... 
23 ............ 
21 ; . . . . . 2.0 . - - . . 
22 , . . . . . 5.0 . - - . . 
23 : . . . . . . . - - . . 
24.0 . - - . . 
2: : : : : : : 8.0 . - - . . 
26 ; . . . . . . . - - . . 
27 . . . . . . . . - - . . 
29 ) . . . . . . . - - . . 
:z : 
. . . . . . -- . . 
. . . . 5.0 . 5.4 - . . 
31 . . . . . 17.0 . 
24 ; . . . . 
25 . . . . . 1:1 : 1:O 1:O : : : 
26 , . . . . . . 8.7 . . . . 
:z ; : : : : : : 19 : : : : 
2 : 
. . . . . . .7 . . . 
. . . . . 1.7 . . . . 
31 . . . 2.5 . . . 
TOT. ; . . . . 1.1 17.8 41.7 16.2 ; . . TOT. : . . :. 4.0 53.0 46.0 5.4 17.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 78.8 NH HAUTEUR ANNUELLE 125.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDTOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSVELS EN 
SEPT OCT0 
679 
STATION YUHERO 270220 MALI 
JAY” FE”R MARS AVRI NAY JUIN 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 22.9 HAUTEUR ANNUELLE 87.2 NH 
1947 
JUIL 
KIOPL STATION YUNERO 270220 MALI KIOAL 
1948 





























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 








































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 2.8 . . . 






























. . . 
. . 
. 4:o . 





. * . 
. 2.0 . 
. . . 
. . . 




. . * 
. . . 
. 1.0 . 
. . 





9:o : . 
. 2.7 . 
. . . 







3:o 19:o . 
. . 0 
. . . 
. . 1.0 
. 1.0 
TOT. 20.0 39.7 18.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS (., 
LES RELEVES IIANOUANTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU HANPUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HAt JUIN JUIL SEPT OCT0 NO”E “El 
STATION NUMERO 270220 MALI KIOAL ST,TION WNERO 270220 NALI KTOAL 
1949 1950 
JANV FE”R HARS A”I?~ HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: ; ....................... 
3.. .......... 
: : ...................... 
: ; : : : : : : 6:0 : : : : 
B ....... 5.0 .... 
1; ........................ 
ii ........... 
f: . : : : : : 3:o : : : : : 
: 







!B ....... 12.0 .... 
:o : : : : : : : : : : : : 
:: : : : : : : : 
14.8 ......... 
23 ...... 3.0 ..... 
24 ...... 10.0 ..... 
25 ............ 






TOT. . . 1.5 . 2.0 . 16.0 39.5 . i . . 
HAUTEUR ANNUELLE 59.0 MN 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t.1 
. . . 
. . 
. . . 
. 

















































LES JOURS SANS PLUIE NESURAELE SONT INOIWES PAR OES POINTS f., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 




































. . . . . . . . . . . 
: 3.0 . . . , , . . * . . 
3,. .......... 
: 1.. .................... 
: 
................... 
9 ....... 16:O : : : : 
9 ....... 16.0 1.0 ... 
10 ....... 12.0 .... 
1, ........... 
12 ........ 43:2 ... 
13 ) ........... 






19 ....... 4.0 .... 
:z : 
. . . . . . . . . . 
. . . . 31.0 . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. . 3.0 . . . 1.0 RB.0 89.0 46.2 . . . 
“AUTEUR ANNUELLE 227.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 
STITION NUMERO 279220 MALI KIOAL MALI KIDAL STATION NUMERO 270220 
1951 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1952 
JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOYE OECE 
. . . 20.3 
. . . 9.0 
. . . . 
. 
. 1:3 : 13:o 
. . . . 
. . . . 
. 3.5 . . 
. 
. 30:2 : : 
. . 
. . 12:o : 
. . . 
. 1.5 . 12:o 
. . 2.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 2.0 . 
. . . . 
l . . . 
. . 
. a:5 : 
. 13:o . . 
2.0 . 
1:î . . 14:o 
. . 30.0 
. 3.2 . f. 
. . . . 
. . . . 
. . . 2.5 
2.0 . 
1.2 56.7 54.5 70.8 





. . . 
. 
. 















. . . 
. . 










































































































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . . * . . . 
. . . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. . . 
. . 
. . . 
























































































. . . 
. 
. 
. . . 
. . 




















. . . 
. 
. 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 











. . . . . . . . . 4.5 . . 
. . 15:5 : : 
. . . . . . . . . . . . 
. 3.5 9.5 . . . , . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 1.5 
. . . . 
. . 4.6 . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 1::: : 
. . . . 
3.5 . . . 
. . . . 
. . 5.0 . 
. . . . 
. . . 
3.S 23.5 37.7 1.5 
66.2 MN HAUTEUR ANNUELLE HAUTEUR ANNUELLE 183.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
SPATION NUMERO 270220 MALI KIDAL STLTION YUHERO 270220 UAL1 KIDAL 
1953 1954 
JANV FEVR HARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SFPP OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV5 OECE 
; . . * . 8.1 1.4 * 




3 a . . . . 319 : : . . : : 
: : : : : : : : 1:: : : : : 
: . : . 
. . . , . 21.0 26.5 . . . 
,. . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . 4.1 . . . . 
2.8 
: : : : : : : : . : : : : 
: : : : : : 3.1 . . . 2:3 : : : 
0 , . . . . :5 : . . . . . 
. e . . .B . 
: . . . . . . 
. 
3:: 22:s : : . 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . 1% : : : : 
5 * . . . . . . . . . . . 
19 : : : : : : : : : : : : 
i: , . . . . . . . . * . . 712 : : : : 
i3 ; . . . . . 3:1 . , . . . 
5.2 . . 
:: : : . . . : : 1:6 : : : : 
;i : : : .: : : : : : : : : 
. . . . . . . . l * l * 
t: : : : : : :2 1:3 : : : : : 
i6 
: 
. . . . . . . 27:4 . . . 
1.4 
fc: . : : : : : . 4:4 : : : : 
is ...... 5.3 ... . 
:i 
; . . . ........ 
.... ,3 . 3.4 4.3 
is * .... , .. ,:5 : : :. 
20 ............ :: : : : : : : 10:4 : : : : : 
:: 
. . . . 
: . . . . 
.1 
:1 : 4:o : : : 
23 ? . . . . 5:6 9.0 . . . . . . 
$2 : : : : : : : : : : : : 
:: ; . . . . . . . . . . 
23 : . . . . . 
:: : : : : : : 
27 
; . . . . 
28 : : 
2:2 . . . 
.5 . . l 
3; : 
. . .5 . 
. . 6.1 . 
31 . . . 
5.5 
. 2:S 14:6 : : : 
.3 3.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 
. 3:o : : : : 
. . . . . . 
7: 616 : : : : 
. . . . 
26 ; . . . . . . . . . . . . . . 
:i : . . . 2:3 : : : : : : : 
$0 : 
. . 5.7 . 23.5 .9 . . . . 
. . . . 6.9 . . . . . 
31 c . . . . . . 
TOT. ; . 5.2 . 5.0 22.1 55.8 19.5 64.5 . . . . TOT. . . 2.1 . 6.9 .2 13.9 65.8 44.6 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 175.1 MM HAUTEUR ANNUELLE 134.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
681 
STATION NUWERO 270220 MALI KIDAL STLIION NUHERO 270220 MALI KIOAL 
1955 
JANV FEVR PARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV!? DECE JAW FEVR MARS AVRI 
1956 

















































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
1.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






* . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . . . . . .2 . . . . . . . 
13-= “2 ’ ‘*3 ’ . . . .
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 

































. . . . 
. . . . 
. 0.4 . . 
. . 
. . 23:o : 
. . . . 
. 11.6 . . 
, . . . 
. . 35.4 . 
. . . . 
. 3.2 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 2.2 
. . . . 
. . 1.5 . 
. . . . 
. 2.6 
. 1.6 616 19 






































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 












. . . . . . . . . . 
7:o 1:e : 
. . . 
. . 1.7 
. . . 
. . . 
. . . 
::Fi 1:1 : 
. . . 
16:4 : : 









. . . 
2.3 . . 
, . . . 
. 2.6 13.5 . 
6.5 . 
. . 16 : . . . . . . 
. 1.0 2.1 . 
, . . . 
, . . . 
. . 14 : 
. . 
6.5 42.0 83.1 3.1 
. .v . . . 
. . . . . 
. 1.6 . 6.4 . 
. . . . . 
. . . . , 
. . . 
15.8 31.2 28.9 10.6 1.7 
HAUTEUR ANNUELLE 69.4 nu HAUTEUR ANNUELLE 134.7 IIY 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
SIITION WMERO 270220 MALI KIDAL 
1954 
STATION YUHERO 2VO220 MALT KIDAL 
195.3 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAMV FEVR MARS AVPI HAI JUTN JUIL AOUT 5EPT OCT0 NOVE DECE 
: : 
........ 
..... 3.0 .. :3 : : 
3 ...... .s 1.2 .... 
; . . . . . 
: ( . . . . . 1:: . ‘:*: * l - * . . .
3 . . . . . . 5.1 : 
u:4 . 1.9 . 
. . . 
. 
fi : : : : : . . . . : : . 
; . . . . 
: . . . . . 3:3 2:5 : :3 : : : 
. . . . 
7 : : . . , . 
. 6.1 . . . . 
. . . . . 13:3 : 
-i : . . . . . . 
:5 : : : 
10 . . . . . . . :7 : : : : 
7 : : .......... 12.5 ......... 
0 ....... 2.2 .... 
1; : ............... 3.1 ....... 
il , . . . . . 1.6 . 1.3 . . . 
1: l . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 4.6 . . . 
is , . . . . .2 . . . 1.5 . . 
is . . . . . 5.1 . 5.7 . . . . 
i6 ; . . . . . . 
. . 1.2 . 
fi : : . . . . 
18:s : : : : 
17 . . . . , 
IP . . . . . . . . . . . 
20 : . . . 3.2 . . . . . . . 
:: 
. . .9 . . . . 1.1 . . . 
: . . . . 1.9 . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . .9 5.3 
25 . . . . . . . . :6 : : : 
11 . . . . . . . 
12 , . . . . 
13 . . . . . 14 : 
. . . . . 
:: : : . . . . . 
16 ; . . . . 13.6 
17 . . . . . . x4:1 
18 . . . . . . . 
&Y 
. . . . . . 
: . . . . . . 
21 . . . . . . 21.v 
22 . . . . * . . 
23 . . . . . . . 
. . . . . 
$5 : : . . . . . 
26 ; . . . . . . 
27 , . . . . . 22.2 
29 f . . . . . . 
29 . . . . . 7.6 
30 . . * * . . 






. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 








. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
:: . . . : . . . 22:: : : : : : : : 
26 f . . . 1.5 . 18.1 . 20.0 . . . 
3; : 
. . . . . 2.2 . . . . 
. . . 9.3 3.0 . . . . . 




. . . . . 
TOT. . . . .9 32.1 16.0 44.4 39.7 28.6 1.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 166.3 MM 
TOT. . . . . . 22.4 68.0 68.9 14.4 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 173.7 HM 
LES JC& SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 














































. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . . . 





. . . 









. . . 
. . 





































JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . 
1.6 3:l 
:5 : . . 
. . 1.9 . 
. . . . 
. . 
. . :9 : 
. . . 19.3 
. . . . 
. . . . 
. . . 1.0 
. 
.4 ::i : - 21.1
. 1.0 . . 
. . . . 
. . .5 . 
. . 
. . 13:s : 
. . . 
. . 6.5 14 
. . 15.2 . 
. . 5.5 . 
. 51.0 1.8 . 
. . .2 . 
. . 11.2 . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 35.2 :3 - 
.9 96.1 61.1 44.9 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 203.0 MM HAUTEUR ANNUELLE 95.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOUR5 SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c.1 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






































STATION NUMERO 270220 MALI KIDAL 
1961 
STATION NUHERO 270220 MALI KIDAL 
1962 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 





8 *. .......... 
: .......... 
.6 .2 . 
1.7 26.0 :2 : : . 
il ; ...... 2.2 .... 
t: ........ 
. 
1.7 1.2 ............. 
14 ; ...... .3 .... 
15 ....... 1.6 .... 
i6 ; ........... 
17 ........... 
18 ...... :3 ..... 
. . 
:: : : : : : : : 2.6 : : : . 
2: 
. . . . . 2.4 . . . . . 
: . . . . . 6.2 . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
24 , . . . . . 1.4 . . . . . 
25 . . . . . . .3 . . . . . 
26 ; . . . . . . . . . . . 
i7 ; ........... 
25 , .... 15.5 ...... 
29 .......... 
30 : .......... 
31 ... 43.2 3.8 .. 
TOT. . . . . 1.7 16.7 57.1 46.2 2.1 . . . TOT. . . . 2.0’ . 4.6 70.3 24.1 19.7 . ; .1 
HAUTEUR ANNUELLE 123.8 MM HAUTEUR ANNUELLE 120.8 MM 





















































. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 






. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
AVRI HAI 












. . . 


























JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MOVE OECE 
. . . . 31:P :’ 
. <. . . 
5.1 . 1.9 
. . :6 . 
. . . . . . . 
2:2 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 2.4 . 
. . . . 
.l ; . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .4 
. 6.5 . . 
. 1.6 . .1 
. 2.3 . . 
3.6 
. 17 517 : 
. . 4.1 . 
. . . ; 
. . . 1.6 
. 7.8 . . 
8.0 4.8 . . 
.4 . . . 
. . 
19.4 23.7 44.0 4.7 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 


































7 : .......... 12:1 
2.1 
1.4 17:9 : : : 
8.. .......... 









.4 11.9 .... 
is ........... .l 
17 ........... 
18 1.. ......... 
19 ............ 
20 ... 2.0 ........ 
$: ............ 
. 1.1 
3.4 2.3 ........ 
23 ............ 
$2 : : : : : : : :a : : : : 
26 ........ 1.8 ... 
2, ..... 4.6 6.0 ..... 
28 f ............ 
29 .......... 
30 ..... 32:5 1.0 .... 
31 ....... 
683 
STATION YUHERO 270220 MALI KIDAL STATION YUMEPO 270220 MALT KIDAL 
1964 





























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . :1 











. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 











. . 2:: . . . .a *. 






. . . * . . . . . . . . . . . 
. 











































































































































































































































. . 4.6 . . . 
. . 9.5 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 





























. .2 . 
. . . 
. . . 
. .1 . 















. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
* . . 
. 
7:s . . . 
. . . . 
. . . . In:4 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
7.5 18.4 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 5.0 
. . 5.2 
.5 . 
:4 . . 
. . . 
. . 
. 5:9 6.2 
.9 . 
. . 1o:o 
. . . 
. 0.5 . 
. . . 
. . 
. . 1::: 
. . . 
. . . 
. .3 . 
. . 
1.5 15.5 56.4 
“AUTEUR ANNUELLE 125.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IHDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STA,ION NUMERO 270220 HALI KIDAL 
1965 





























. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 








1:o : : . 
1.8 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
16:s : : . 
.9 . . . 














. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
* . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . :5 
. . . 
. . 21.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1.7 . . . 
. . . . 
. . . . 
1.8 . . . 
. . . . 























.a . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 14:6 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .0 
. . . 
. . . 
. . . 1 
. . . . 
. . . a 
. . * . 
. . . . 
. . . - 
. . . . 
. . 
. . 37.4 
HAUTEUR ANNUELLE 
20.1 19.0 24.5 . . . 
161.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIBUES PAR CES POTNTS I., 
STATION YUHERO 270223 MALI KIGNAN STATION V”“ER0 270223 HALI KIGNAN 
1953 1954 
JAW FEVR YARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAVV FÉVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 19.5 . 6.9 52.2 . . 
. . . . 6.4 . . 5.3 . 
. . . . . . . . . 
. . 25.0 . 



































. 54.6 . . . . 2.8 
. . . . 55.4 15.3 . 
. . . 6.4 . 8.0 2.0 
. 18.7 . 













































. . . 






























































. . . 52:a : : 2:: : 1.5 
. . 51:a . 21.6 . 1.9 27.2 : 
e . . 15.5 . 17:4 . 10:? 27:4 12:6 : 
. . . . 2718 20 : 
. 31.5 . . . . 10.0 
. . 23.6 42.8 . 65.5 1.2 
. :. . 20.4 . 3.5 
. . 
. . 20.6 . . . . . . . . . 
13.7 . 5.4 . 
. 41.4 19.4 214 . 
24:s 157.5 15.9 4.n . 17.1 . . 
. 33.7 . . . 
. . . . 1::: : 14:5 
. . . . 25.5 10.8 
. . . 35.2 lS:6 

















. 419 : : . 
a.3 8.9 . 21.0 . 
. . . . 9.5 20.7.     15 4 1.0 5:o 
. . . . . . 1.4 
. . . 4712 37.6 . 43.2 
. . . . 42.2 1.2 
. . 411 8:6 : : 
10.2 26.2 . . . 
31.6 24.5 . . . 




. 11.4 . . 
. . 13.5 . 13.5 9.3 3.5 
. . . . 9.4 19.5 
. . . . 
17:O 
75.1 . 
. . 10.7 ai:2 413 17.0 . . 17:5 
. .” . . ; 13:4 22:a :::: : : 
. . . . . 12.6 . . . 
. . . 2318 24.8 16.5 5.7 . . 
. . . , 2.2 . . . 
. 63.5 2.5 9.3 . 
. 30.0 219.4 128.9 336.7 503.0 167.3 103.2 4.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1492.5 
. . . 9:s . 
17.0 13:4 
. 1% ;.; $6 . 
. S.6 : 2.5 
. 416 . 8.3 . 
. 23:s : . . . . 
. . . . 
9.6 146.1 75.7 179.6 333.5 385.0 170.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1415.0 MH 
82.5 32.9 . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVE5 MANOUANT SONT INDIOUES PAR DES TIRETS T-, 
INCO”PLE7 OU MANQUANT EN JANV FEVR 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L., 
STATION YUHERO 270223 WLI KIGNAN 
1955 
- 
S’IATION WHERO 270223 HALI KIGNAN 
1956 

























. . . . . . . 13.7 . . . . . . . . 10:6 
6.4 17:8 . . : 
. . . a.5 40.0 3.2 . 
. . . . 34.5 216 . . 
. . . . 1s:o : : . . . . 
. 18.9 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 






. . . 32.2 . . . . 
. . . . 4.5 . . . 





3:2 26.6 . 2.0 11.7 37.9 . 713 
. 14:s : : : : : * 
. 6.3 . 1.5 12.6 . . . 





. :’ . . . 69.6 26.2 . 1.0 . . 
. . 6.5 . . . 6.7 . . . 
. . . . . 5.0 . 28.7 . . . 





. 10.6 . 22.5 . 35.2 14.5 5.6 3.2 . . 21 
. . 23:8 10:2 25:4 18:s a.2 . . . . 22 
. . . 11.4 . , . 23 
. . . 12.5 
. . . . 2112 : 917 
22.7 . . . 24 
. ,. . . 2ï 
6.4 . . . . la.4 31.5 34.5 24.n . . 
. . . . . . 9.5 14.0 . . 
. . . 4.5 43.3 21.7 . 11:o 6.6 . . 
. . . . 11.2 <16.5 12.5 . . . 
. . . . . . . . . 






6.4 29.5 34.4 106.6 264.8 341.4 271.3 369.6 109.7 3.2 20.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1497.2 HH 
TOT. 
. 63.8 . . . 74.7 . . 
. . . . . 18.0 . 





























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . . 19.6 12.7 6.2 
. . . 7.6 , . . 4.2 
. . . . 30.5 a.0 31.2 
. . . . . a.6 
3514 
. 
. 16.4 12:6 : ’ 4.4 2.0 . 25.8 6 40.6 817 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . a.0 . 6.1 14:l : 
. . . . . . . . 
. . . . 14.4 . 42.4 . 
. . 25.6 . . 1.9 . . 
. 13.9 . 3.0 
. 6:4 : . . . 22:R : 
. . . . . 39.8 3.6 . 
. . 17.4 . 25.5 
. . 10:2 9:6 . . . 5:7 
. . * 3.0 15.8 . 
. . . 19:s 3:s a.0 . . 
. . . . . 2.5 3.8 . 
. . . . . 10.2 4.5 . 
. . . . . 2.0 . . 
. . 8.2 16.4 6.4 10.6 . , 
. . . . 52.4 . . . 
. . . . 58.7 5.4 . . 
. . 3.2 . 
. . le:9 . . 
26.8 . . 
. . 
. . . 19:e . 
. Bb.6 75.7 78.2 209.1 277.0 239.6 90.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1987.3 RR 
LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., LE? JOLJRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS T., 
685 
ST9TION NUWEPO 271223 HALI KItN9N ST4TION WHERO 270223 “ALI KIGNAN 
1957 
FE”R HARS PIVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SFPT 
1958 




















































































































. . . . 26.5 12.2 5.2 . . 
. . . . . 12.5 * * 24.3 . 22:5 3.0 12.8
. . . . . 27.0 22.8 . 





















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 




. . . 4.5 . . . 
. . . . . . 39:2 . Id6 
. . . . . . . . 20.0 
. . . . 18.4 45.2 . 
. . . . . . . 19:6 : 
. . 4.0 . . 20.3 31.2 . . 
. . 8.7 . . 
. . . 21:ei . 23.5 5:4 : : 
. . . 4.2 17.5 . 
. . . . . 17.3 15:s : 30:s 
. . . . 6.2 30.0 
. . . . . 3919 2014 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 1.4 9.4 3.8 
2:s : . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
1O:B 15:O 36.2 11.4 
16.5 12.7 
. . . . 9.5 . . . 
. . . . 12.1 El.6 36.2 8.0 
. . . . 33.4 10.8 4.7 . 
. . . . 34.8 . 6.9 . 
. . . . . . 2& : 
. . . . 36.5 P9.3 18.0 . 
. . . . . . . 5.3 
. . 18.7 . 27.7 . 
. . 57:a E!:s . . 4.0 10:9 21.3 4 4 2:4 
. . xl:7 : 22.4 10.4 1:2 29.4 
. . . . . 
. . . . 9.3 16.3 64.9 . 
. . . . . 3.2 . 1.29 41.5 35.8 . 810 
14.2 6.2 26.6 . 21.4 6.7 
. . . . . 13.0 10.9 















. . . 24.6 . . . . . 
. . 10.6 . . 76.3 . . . 
. . . 62.7 . . . . . 
. . . . ;;.g *!33.: 51.3 . 
. . . . . . . . 4018 
. . . . . . . . 
. 40.6 . 
22:4 
. . . 7:4 ii:: : 14:9 
. 5.7 9.6 . . . 17.1 13:4 912 4th : : 
. . . . 16.6 . 18.6 





. . . 
13:4 
8.5 82.5 21.3 . . 
. . . 19.8 . 13.9 . 4.2 22.0 31:a : : 
. . . . . . . . . 
. 46.3 45.5 190.5 144.2 597.4 319.1 48.9 153.2 . 21.0 95.4 84.1 258.1 221.3 475.1 186.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1454.6 NH 
78.9 34.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1545.1 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESUPARLE SONT INDIOUES P&R DE5 POINTS t.1 
ST4TION WWERO 270223 NM.1 KIGNAN 
1959 
AVPI NA1 JUIN JVIL POUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1900 
































































































































. . . . . . . . . . . . . 87.5 60.4 1.1 . 
. . . 16.6 46.5 . 8.2 
3:2 
4.5 
. . 28.6 . 9.0 . . . * 
. . . . . . 6.9 . . 
. . . . 37.1 37.8 22.8 





. . . . . . . . . 




. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 











. . . 
. 












. . . 
. . . 
. 
. . 18:s : : : 10:4 : 
. . . . 105.3 . 7.2 
. . 15.6 . 17.5 . . 
. . . . 132.0 . . 
. 5.3 . 25.6 . . 4.2 
. . . . . 
. . 6.5 . . 23:3 : 
. . . . 
. . . . 1714 : : 
. . . . 21.5 34.0 8.9 
. . . 
. 35:1 : . . 1o:r : 
. . 52.2 24.6 . . . 
. . . . 99.7 37.6 . 
. . . . . . . 
. . . . 
2.6 . 7.5 . 25:s : : 
. 28.5 . 
. . . 7:s 114:o Id3 : 
. . . 31.7 . . . 
. . . 1.7 . 3.1 . 
. . . . . . . 
3.9 20.0 . 11.0 29.4 . . 
. . . . . . . 
. . . 11.0 9.5 . . 
. . . . . . 
. . 23:O 56.0 30.2 . . 
. . . . . . 
. . 817 10.8 . . . 
. . . . 
6.5 107.4 113.5 179.9 602.0 134.9 20.3 




. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 














. . . 
. 
. 
. . 18.4 . . 10.4 . . . 
. . . . . . 3.2 4.9 7.6 45.3 23:3 : 
. . 29.4 . . . . . . 
. . . . . - . . . 
. . . . 31.5 18.7 34.9 6.9 . 
2:3 : : : ’ 
. 5.1 . . 
26.2 . . . . 
. . 17.4 . 4.0 . 
. . . 22:o : . 20:1 . . 
. . . . 25.5 . . . 
. . . . . . 1o:o 
. . . . . . . 12:a : 
. . 15.8 3.5 2.7 8.4 . . 
. . . . . ,417 . . . 
. . . . 7.8 51.3 . . . 
. . . . 22.5 . . . . . . . . . . . . . 
. . . 5.6 14.0 . . . . 
. . . . 19.3 16.9 , . . . . . . 
2.3 4.6 169.6 89.6 329.6 210.4 190.7 51.6 27.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1075.7 NH 
LES JOVW SONS PL”IE HESURIRLE SONT IN”l”“ES PAR DES POTNTS t.1 LES JOUIS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIRUES PAR DES POTN7S ,., 
STATION NUMERO 270223 MALI KIGNAN STLTION YUHERO 270223 HALI KIGNAN 
1961 
NARS AVRI MAI JUIN J”IL AOUT SéPT OCT0 NO”E DECE 
1962 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 





9fi:o . . 
. . . . 
. . 8.5 . 
8.5 23.5 33.0 . 
. . 4515 : : 
40.0 . 11.8 . 






















. . . - . . . - 










. . 11.0 3.3 25.5 . . 
. . . . 
g.; 
. 4.5 . . 
. . . 14.5 4.8 1.7 , . 
. . 1.0 36.5 1.8 38.3 
. . . 3.5 . . 1% : 
. . . . 70.8 18.0 64.5 
. . . . 
i6.z 
2.0 , 23:O : : : 
. . 11:s PG.@ 20.5 1.2 8.0 . 




. . . 
. . 





. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 








. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . . 1o:o 1 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . i 14:5 1 
. . . - 
. . . - 
. . 36.5 - 
. . . i 
. . . - 
32:0 : 12.6 8.2 . 
5.2 12.0 61.5 . 
. . . 6.0 . 10.1 . . 
. . 1.7 . 
. . 13.0 . B:t 1s:e : : 
. . . 
42.0 . . : 
15.8 . 
. . 23:0 : 
. 65.0 . . 
. . 10.5 . 
12.7 122.0 14.5 . 
. . 
. . 13:5 29:0 5:5 : : : 
. * 16.6 . 4b.5 
. . . . 15.0 1415 : 
. . 1.6 , 5:7 3216 . 
. . . . 12.2 , . 712 
. . . . . . . . 
. 1.3 18.0 .6 
. . . 23:3 . 2:0 : : 
. 2.2 . . . . . . 
. . 11.5 . 36.3 . . . 
. . . . . . . . 
. . . - 
. . 9.5 - 
. . . - 
. . 
. 9.5 1;:: : 
22.0 . . 5.7 
. . . - 
. 7.5 12.5 - 
. . . - 
. 
. 3:s : - 
. . 29:O : : 
48.0 9.0 4.2 . 
54.9 . . . 
. . . . 
. . . - . . . - . 25.0 . 37.2 : . . . . . . 
:;.; 
. . . 
. . . 71.5 . 
1::: 
. . 
. . . 24.6 29.0 20.0 , . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. 28.5 101.4 277.4 407.8 219.8 58.2 71.7 
. . . - 
. . 7.2 - 
‘. . . - 
. . 
. 11.3 90.2 - 330.7 572.7 273.0 5.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1283.6 HAUTEUR ANNUELLE 1164.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU HINOUANT EN JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
MALI KIGNAN 
,964 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION WHERO 270223 HALI KIGNAN STATION WHERO 270223 
1963 










































. 4.5 . . . 
. . 
312 : . 
3419 
. 13:1 . 
. . . . 26.5 
























. . . . 412 :k: : 
. . 15.5 3.5 3.9 13.4 . 
. 22:o : 17:7 50.5 . 416 : 
. 13.0 . . :S 
. 22:o : : . 
. . 
. . 
11:3 : a.2 
1 . 
. 
. 21.0 . 
2:s : : 17.2 3.7 30.3 . 23.0 . 
. . 15.6 . 50.3 7:7 : 
. . . . 19.7 .9 . 
. 50.1 17.2 2.8.0 . 1.9 . 
1.5 . . . . 6.8 . 
do 20.5 . 27.6 . 1.2 0 . . . 
. . 11.6 . . 
. . . . . .rl.S 
. . 24.2 BO.2 . . . 
. . . . 26:2 . 21.0 16.9 9:6 : 
. 
. 5:5 3:2 13a3 Y-: * * 75.2 . . . 
. 5.6 1 11:3 : 2G:9 : : 
. 5.3 9.0 . 
16.5 162.8 158.5 291.8 300.5 186.0 12.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* . 









. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. * 






































. . . . . . 
. . :, 
. . . . . . 
. . . . 























. 29.0 . 25.5 
. 13:s : . 
. . . . 2811 514 
. . . 19.0 7.1 
. . 61:0 . . . 
4.5 . 9.0 9.7 
. . 8:O 19:2 5.8 . 
. . . . . 
24.8 . . . 53.4 312 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 6.2 3.1 . 30:s 
. . . . 16.0 . 
. 6.2 . . . . 













. . 12:s 
. . . . . . 
20.5 10.5 . 8.4 26.8 . 
. . 24.6 31.0 2.0 . 
4.1 . . .R . 
. . 6.6 1.3 11.3 3:6 
. . 
. 12.5 53.9 42.4 162.6 237.4 297.6 206.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1089..9 Ht4 
76.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1194.5 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIF MESVRABLC SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
687 
STtTIDN YUHEPD Z-0223 MALI KICNAN 
1965 









































































. . * . 35.0 77.3 20.4 
. . . . do 11.0 15.5 
. . 4.0 7.5 . 35:s 59.9 . 
. 4.0 . . . 15.0 . . 
. . 3.5 . . . . . 
* . . . * 41.5 42.4 . 
. . . . . . . . 
. . . . 60.6 11.7 . . 
. . . . . . 8.0 
. . . 32.0 15.5 . 16:b . 
. . . . . . . . . . . . 15.0 
. . . . 20.5 64:5 : : 
. . . 2.8 6.5 . 13.3 20.0 
. . . 24.5 . . 9.9 . 
. 
. . 18.0 18.0 17.5 . . 
. . 
. . 37:a : : : : 
. 14.0 
3:s . . 15:s 120:s : : 
. 19.0 . . . . 
. 32:0 3.5 . . . . 
. . * . . . . 
. 57.7 . 
. 27:” : : : . D 
. . 20.0 . . . . 
. . . . . . ‘. 
. . . . 7.5 . . 
. . . 
. . . 15:” : : : 
. . . . 
7.5 66.5 178.3 182.6 351.7 2BB.l 64.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1138.7 H” 





. . . 
. 
. 





. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS t.1 
STITIDN NUMERO 270226 “AL1 KIHPARANA 
1954 
JAW FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION WKERD 270226 HALI KIHPARANA 
1955 





















42.6 1.9 39.4 21.4 . . 
. . 13.2 . . . . . 
. . . . . . 2.3 . . . 
. . . . . . 
. . . . 6.0 . 1o:o 8:: : : 
. . . . . 25.0 . . . . 
. . 2.1 . . 7.5 . . . . 
. . . 1.4 . 6.8 . . . . 
. . . . . . . 







































. . . . 5.0 . . 
. . . . . 2.7 16.4 6:3 3117 
. . . . 8.6 . 6.5 11.5 5.3 
. . . . 
15:s 
13.9 . 16.2 10.3 
































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 







; . . 
. . 








. . . . .7 1.2 11.5 11.4 . 
. . . . . 22.6 . 
.’ . . 1.2 4.1 
1:s 15:7 
. . 
. . . . . . 6.9 
. . . . 4.4 . . 4217 : 
. . . . 4.9 .9 14.5 . 
. .2 . . . 
16:8 
. . . 
. . . . 3.7 .2 . . . 
. . . . . 3.7 29.3 9.2 . 
. . , . 28.9 29.9 . . . 
. . . le:, : 5.7 27.8‘ 
. . . 7.4 . 30:7 : 
. . . . 20.5 . . . . 
. 1a:a : : 15:4 32.6 3.1 . 10 6 16:7 1:2 
. . . . . . 
. . : . . . 
2.5 27.9 . 
. . . . . 7.8 11:2 : ::: : 
. . . . 14.0 14.8 . . 
. . . 18.6 . 5s:a : . . . 
. . . . . . 15.0 22.6 . 10.4 
. . . . B:B 25:2 1:4 817 : : 
. . . 1.5 . 
. . . . . 20:8 47:6 
28:: 1.9 . 
. . 
. . . 30.8 12.7 108.3 4.2 
. . . . . 13.5 6.0 33:3 : : 
. . . . . 10.9 1.0 10.1 . . 
. 3:2 : : : 8.3 26.1 







16.2 22.2 5.5 . . 
. . . 1.3 5.0 5.4 . . 
. . . 3.5 4.9 25.2 . 3.8 
. . 9.8 . 42.9 . 2:2 : 
. . 
,a:7 
. . 10.7 . 
. . . . 6.9 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 
3.6 . 1014 919 : 
5.7 . 
. . 









. 18.0 .5 7.7  . 12.7 29 4 52:9 21:0 : 
. . . . ‘3.7 . . 
. 3.1 . . 19:7 la:” : : . . . . 
. 16.6 28.0 74.5 123.0 339.5 295.4 204.1 38.8 16.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1135.9 HH 
. 19.0 17.1 42.6 154.1 251.5 232.8 223.2 60.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1003.3 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE KESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
STLTION YUWERO 270226 NIL1 KIHPARANA 
1956 
STATION NUHERD 270226 MALI KIRPARANA 
1957 
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. 1.3 . 619 
18:4 4.3 . 13.7 6 10.7 . 
. 2.0 1.8 3.9 
2713 . 1.6  10.4 .2 
5.8 16.2 49.1 13.2 
12.9 5.0 8.3 . 
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. . 
2:5 : : : 2:3 69.7 . : : : 
. . 16.1 . 15.4 . . . 25:4 : : 
. . 20.3 . o.9 20.1 . . . 
. 717 : 5.8 . . . 2716 : : 
. 6.3 . . 3.7 46.0 35.5 . . 
. P 2.6 2019 : : 8.2 . . 
. . . . . * 
. . . 
2: 
15.7 2.7 . 
3.7 213 . 
. . 20.1 : 
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. . . . 33.3 . . . . 
. . . 28.4 17.5 1.3 . . . 
34.0 6.1 . . . 
319 : : : . 14.7 . . . 
. . . . .9 24.5 . . . 
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6.4 17.0 43.1 59.9 186.4 303.2 161.2 5.2 5.8 
HAUTEUR ANNUELLE 788.2 MH 
. 12.5 36.4 109.7 172.5 364.3 136.2 41.9 
“AUTEUR ANNUELLE 873.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,.t LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS L.) 
STATION YUHFRD 270226 MALI KILIPARARIP MALI 
1959 
AVRI MA, JUIN JUIL 
KIWPARANA 
AOUT SEPT OCT0 NOVE -=.-= 
STATION YUMERD 270226 
,958 
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12.2 16.6 . - 
. 
32.9 1017 : - 
5.9 30.5 
. 1.5 10:s - 
.e 10.5 . - 
2.1 
1.4 217 : - 
32.4 . . - 
1.4 . . - 
. 84.3 34.7 . . 
le:6 14.6 .e . 19:2 : 
14.8 8.4 . . . 
62.4 . . . . 
. . . - . . . 5.3 18:s - . . . - . . . - 
2*1 2: 3.5 . . z.5 
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. . . - 
. 15.8 . - 
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22.9 15.5 . 14.5 . 
. 1.3 . . . 
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. . . - 
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22.1 14.2 3.0 . . 
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26.9 . 
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. 3e:o . 
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. 
.e 9.1 63.6 - 248.0 392.9 133.9 42.9 22.8 5.5 93.9 81.2 - 
ANNEE INCDHPLETE TOTAL PARTIEL 919.0 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 694.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS (.t LES JDURS BANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES HANDUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS t-, LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCDWLET DU HANOUANT FN JUIN INCDWPLET DU HINOUANT EN JVIL NO”E 
STATION NUMERO 270226 MALI KIHPARANA STATION M”“ER0 270226 MALI KIHPARANA 
1961 
LVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT 
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JAY” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAW FE”R HARS OCT0 NOVE 
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HAUTEUR ANNUELLE 837.5 NH ANNEE INCDHPLETE TOTAL PARTIEL 859.2 
LES JOURS SAWS PLUIE MESVRCBLE SONT IN”!D”ES PAR DE5 POINTS t., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IDUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SDNT INDIDUES PAR DES TIRETS t-t 
INCDIIPLET 0” MANQUANT EN NDVE OECE 
STATION YUHERO 270226 MALI KIWPARANA STATION WHERD 27022h MALI KIRPARANA I 
1962 1963 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO,NTS t.) 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-, LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN AVRI HAI OCT0 OECE INCDHPLET 0” HANDUANT EN JAN” 
STATION NVWERD 270226 MALI KIHPARANA STLTTDN NVMERD 270226. MALI KIHPARANA 
1964 1965 
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HAUTEUR ANNVELLE 943.1 t4H 
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HAUTEUR ANNUELLE 904.2 t4H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., LES JDVRS SANS PLUIE MESURABLE SDN, INOIDVES PAR DES POINTS t.1 
691 
STLTION NUMERO 270229 “4LI KITA STLTION YVYERO 271229 
J4Y” FE”R MAW 
HBLI KITA 
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AVRI HAI J”R4 JUIL 4OUT SEPT OCT0 NOVE ---- 
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LES JO”!?5 SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., LES JO”,?5 S4NS PLUIF MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
ST4TION NUMERO 270229 MALI KITA 
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4v41 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
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. 1s:o 11:o . 





. . . 
. . 





. . . 
. . . 







. . . 
: 
. . . 
: 






. . . 
. . 






. . . 
. . 










z : 12:s 
. 
. . . so:o . 29.5 : : 
* . . . 42.5 6.0 . 
. 13.1 * 71.5 . . 
. 
2.0 33.0 206.0 324.5 464.0 184.0 111.0 42.0 
HA”TE”R ANNVELLE 1366.5 NH 
. 46.7 124.3 245.3 289.2 517.5 225.3 162.5 9.0 
MALI KIT4 STATION NUMERO 270229 MIL! KITA 
1935 1936 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO,NTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 





















































































. . . 5.0 a.4 6.0 . . 
. . . . 1.5 . . 
. * 42:o . . 46.4 . . 
. . . . . . 27.5 
. . . . 123.0 . . 31:o 
. . . 25.0 . 43.” . . 
. . . 1.0 . . . . 
. . . 17.4 . . . . 
. . . 12.6 87.5 37.0 . . 
. . . 46.5 . . . . 
. . 24.0 10.0 . . 
. . 6.0 30:s : 
. . . . 14.5 11:o 11:o : 
. 35.0 . 21.7 
. 19:o : . . . 4:s : 
. . . . 39.0 
. 6:o : : 
. 41:5 : - 23.5 : . . . 
. . 
. . 5:s 17:s :::: 3:4 6:-i : 
. . . . . . . . . 10:3 :::: : : 
. . . 65.5 25.0 4.0 . . 
1.5 
1:5 : . 1o:o : : : : 
. . . 
. . . lb:0 : 2:3 : : 
. . . . . . . . 
HA”TE”R ANNUELLE 1190.6 NH 
. . . . . . . . 13:3 : : : 
25.0 . 17.5 . 
1.5 91.5 19.0 305.5 365.0 265.9 49.7 31;o 
MALI KIT4 
1937 





















































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 











. . . 
. . 
. . . 
. 
































4VRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 34.; $7.; 15.5 . 
. . . . . . 2.5 
. . . 9.5 . . . 
. . . 9.5 
. . . 14:o : . no:0 
. . 24.0 16.2; . 
. 35:o . 6.5 
. 12:5 : . . 66:0 10:5 
. . . . 10.0 . . 
. . . . 18.0 . . 
. . . . 25.0 13.0 . 
. . . . . . 
. . 46:o . . . . 
. . . 76.0 36.0 
. . . 4.0 . 12:s : 
. . 13.0 .   710 53:o 32 5 65 
. . . 7.0 . . . 
. lb:5 10.0 . 6 5 13:s 21:4 : 
. 
. 
15:o 1:5 23:0 . . 15.5 
. . . . 67.0 57.5 33:o 
. ILO 35.0 24.0 10.0 2F.O . 
. 13.0 . . . . 
. 15.0 13.5 
* . . 
44:s : : 14.0 
25.0 
. . 3.5 . . 23.0 . 
. . 14:o : 79.0 . 81:: : 
. . 61.5 . 
. 75.0 174.0 395.5 462.0 270.4 135.5 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOI4”ES PAR OES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIWES PAR OES POINTS ,., 
693 
ST4TION YUHEPO 270229 H4LI KITA 
1939 
M4I JUIN JVTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION YUHERO 270P29 HALI KITA 
1940 
































































































16.” . . 1.9 
4:s 12:5 1:s : : 
. 5:o 54.0 3.0 . , . 3:6 
. 10.0 1.5 20.5 . . 19 1% : 
. . 3.0 . 11.0 . 
. 1.0 2.0 36.3 
. 26.5 . ;;.,O, . . 23:4 
. . 3.5 24.0 
. . 4.5 
.30:0 
23:4 . 
. . 5.0 . 1.0 . 
llh 55:5 
3.5 13.5 
. . , 2:L; 
. . 37.5 21.0 58.0 16.7 2  1:3 
. . 
25:0
11.5 . 2.0 
3.5 . . 14.0 . . 
. . . 11.0 . . 
. 2::: :.; . ‘2.2 . 
16.7 . 
. 




. 226 : : 






. 33.4 . 
. 
. 
1:o 15.0 53.8 . . 
. 17.6 . 
3.5 7.0 * 217 
11.5 102.6 307.7 472.3 286.4 78.0 
. . . . 3.3 59.0 
. . . . 18.9 7.4 23 6 4415 
. . . . 5.4 . 74:o 
. . 16.7 50.5 7.1 . . . 2a:o 
. . . . 4.5 8.8 
1.6 . . 10.5 7.5 
. . 7.4 . . l& 
. . 30.3 . . 16.1 
. . . . . 6.5 
. 4.5 . 4.3 . . 
. . . 2.9 35.7 21.7 
. . . . 35.0 . 
. . . . 19.4 9.0 
. , . 8.4 . . 
. . . . . . 
. 1.0 47.0 . lb:5 : 8.1 4:5 
. . . , 8.2 . 
. . 3.0 . 2:: : : 
. . 19.5 . 27.0 






. . 13.3 
. . 6.4 . . 35.4 
. . 217 4:o 16.5 5.2 
. 6:4 12.0 . 
3.6 . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

























. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

































































. . . . . 
. . . 
. . 
. . , 
. 
. 




















. 10.6 16.7 124.5 98.9 291.0 427.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1022.6 MM 
42.0 11.0 
HAUTEUR ANNVELLE 1258.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c., LES JOURS S4NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 
STITION YUHERO 270229 MALI KITA STATION rl”HERO 270229 34LI KITA 
1941 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SFPT OCT0 NOYE 
1942 











































































. . 4.0 . . 13.0 . . . 
. . . . . 2.0 6.7 . . 
. . . . . . 20.0 . . 
. . . 3.6 
12:, 13:s 
. . 
. . . . 2; . . 
, . . 3.7 3.9 . 
. . . . 451-J z:: : . . 
. . . . S.8 s 13.0 . . 
. 6.6 . 
‘2.: * - . ::s 9:4 : . . . . .
. . . . 12.9 . . 4.0 1.7 
. . . 9.5 23.4 . . . 
. . . 27:o . . . . . 
. . . . 7.5 3.3 . . 
































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




































. . . . . . . . 12:s 6:0 
. . . 4.0 
. 6.0 20.0 . 2:6 : 
15.5 . . . 28.0 
. 
. 
32:o 13:o : 12:2 5:o 1.5 
510 8.5 * 25.6 * 23.5 * 25.0 . 5.0 . 
. . 2.5 10.0 . . 






. 9.3 . . 
. 
2:o : 
. 6.7 . 
4.0 . 26.2 7.  . . 24:s ?: - 
. . . . 13:o : 
* 11.0 17.7 17.0 . . 
7.0 . . 39.0 . . 
. . 2.0 . 1‘3.9 . 
. . . 10.3 6.5 . 
. 8.0 3.3 . . . 
. . . 1.0 . . 
. . . 11.4 . . 
. 4.4 49.2 4.0 16.1 . 
. 6.2 . . . . 
. . * . . . 
. 15.3 43.0 12.5 . . . 22:3 : 
. 5.4 . . 
. . . . 4.7 5.6 8.2 . . 
. . 4.5 . . 6.0 . . . 
. . . . . 9.0 . . . 
. . 3.3 1.4 . . . . 
. . . 66:0 4.9 32.7 . . . 
._ . . . 16:3 17.” . . . 
. . . 24.3 . . . . 
. . . . 2.3 3.0 . . . 
. . 5.7 17.2 23.2 7.0 . . 
. . . . . 40.0 
1:5 
. . 
4.5 . . 
38.5 103.4 217.9 170.5 207.1 17.5 
HA”TE”R ANNVELLE 766.0 HM HAUTEUR ANNUELLE 909.7 HH 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 LES JOVRS SANS PLUIE MES”R4BLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS (.) 
STLTION NUMERO 270229 DAL1 KITA STLTlON YUHERO 270229 MALI KITA 
1943 1944 
J4YV FEVA MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 



























. . . . 91.0 8.6 13.0 
. . . . 15:2 




. . . 2.1 30:s : 
. . . 6.0 18.6 84.7 14.2 . 
. . . . 2.8 . 
. . . . 1s:o 1::: . . 
. . . . . . 5.9 4.” 
. . . . 24.5 
. . . . 11:o : 1.8 7:s 
. . . . . . . . 
. . 9.9 1.0 . 3.5 2.0 3.7 
. . . 3.0 . R.3 21.5 . 
. . . 28.8 









. . . . 3.6 1.0 
. . . . . 25 
. . . * 17.6 5::; . 
. . . 


























. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 






. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 







. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 9.4 
. . 22Za 1 Z 14:s 
. . 3.2 12.0 28.6 :S 
. 4.7 . 23.6 1313 
. 1:k . , 1.7 . 13:s 
. . 46.0 . 34.5 . 
. . . 
. . . 
. . . . 13.8 . 
. . . 15:o . . . 
. 3.8 . 6.2 8.1  . 
9:0 
0 15:1 2: 3’5 
. . . 13.9 32.9 . : 
. . . 17.0 57.5 58.0 . . 
. . . . . 60.0 . . 
. . . . 57.0’ 35.0 . 
. . . . . 18.3 . 
. . 1.5 . 7.2 . . 
413 1.3 . 3.0 2 3 10.0 . 4.0 6.2 . . 





14.5 . 11.6 . 
. . 8.3 11.5 . 
. . . . . 
. . . 6.0 5.0 22 : : 
. . . . . * 
. . 19:s 510 
1:-o 
38:2 28:O 27:4 
: 
. 
. . 1.5 . . 
. . . . . 
13:o 42.0 . 
. . 
. lb.2 . 1.8 . 
. 31.9 65.8 131.9 190.8 507.3 227.7 31.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1187.1 HH 
. . 19.5 1.4 . . . 
. . 
. . 12:2 lb:5 19:: 17:2 8:s 
14.2 . 
314 : . . . . ‘5’6 - * . 
. . . . 1o:o :2 : 1o:e 
. 2:a : . 19.9 . . 
. . 6.2 . . . 8.9 
. . . 8.2 . . . 
. . . . 
7.7 5.5 135.6 130.6 300.3 101.1 67.0 
HAUTEUR ANNUELLE 827.8 un 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE 50NT INDIQUES PAR DES POINTS c., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINT5 f., 
ST4TION NUMERO 270229 MIL I KITA ST4TION NUMERO 270229 HALI KITA 
1946 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1945 









































. . . 
: 



















. . . . 7.3 2.2 . 
. . . . . 24:0 
. . . . 32.5 1.2 10:3 1::: 
. . 13.7 3.9 7.3 
. . 4.6 . . 16:O 28:b : 
. . . 6.6 32.2 
. . . 3:b 30.0 la.8 29:s : 
. . . 9.0 . . .b . 
. . . . . 9.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 11.0 14.8 
. . . . . 3:9 : 
. . . . . 1s:2 . . 
. . 19.3 . . 43.5 12.0 7.9 






















. : 17.3 20.0 . 
. . . 
1.9 
1.0 6.3 35:9 1:O 
. 1:2 70.0 2b:0 : 4.0 
. . . 
. ,:a : ‘5.7 . z : 
. 29.7 . 9.0 22.0 . 
. . 2.0 12.3 . . 
. . . . 9.0 . 
. 4.4 2.0 . 17.8 . 
. . . 22.0 19.9 7.4 36.3 18:O 
. 12.1 
5.8 7.1 23:s :. : : 
. . . 41.9 . . 
, . 2.8 . . 9.0 
. . . . 7.8 . 
. 38.2 . 4.0 . . 
. . . 26.9 . . 
. . . . 
317 5::; : 
25:: : 
. 11.8 . 
. 7.0 . . 2.8 . 
. . 31.1 4.3 . . 
. 30:9 1.6 50.3 4.7 . 13.4 . 11:s 
. 2.0 6.7 11.8 3.7 . 
l . 3.0 . 15:1 . 10:: : 
. . . . 
5.8 152.3 272.6 291.7 232.0 45.5 




































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 





























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 

































. . . . 14.7 16.2 23.6 . 
. . . SS:8 9.9 24.2 . 1.6 9:s : 
. .5 . 16.2 27.9  3:1 27.5 31 7 20:o : 
. . . . 9.0 30.7    , 1 4 . 1::; 9:2 
. . . 7.2 6.9 . 7.3 1.1 
. . . . 14.4 $2 9.8 . 
. . . . . . . . 
. 9.3 25.7 . 2.3 . 
. 
1o:o : 
. . 14:s : 27:8 1O:b : 
. 2.6 11.5 . 13.0 
., . * . . 53:s : : 
. . . 32.5 . 
. 13.1 49.1 112.0 233.4 459.1 192.3 35.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1094.4 NH HAUTEUR ANNUELLE 1015.0 MM 
‘ES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIF HESURABLE SONT INDIQUES P4R DES POINTS t., 
695 
STATION WMEPO 270229 MALI KITA 
1947 

















































































. . . 61.5 
. . . 11.3 55:: 25:; : : 
. . . 12.7 . 22.0 . . 
. . . . 18.0 36.0 . . 







































. a*0 . 32.5 21.0 
. . 4.3 . 22*2 2:7 
. . 18.2 34.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 7.3 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 



































. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . s:r 1o:o 
6.5 
19:s 1:4 : 
. 
5.5 8.6 8.2 
. 
. * 15.8 3:o : 6:4 





62.0 17.5 . 
. 




. SOL 22:o . 
. . . . 
. . . . 1x : 
. . 
5& 
. 1.3 39.0 2.7 . 
. . . 5.0 4.0 
7e4 . . . 4.5 . : : 
. . , 4.0 . . .5 . 
. . . 32.6 113.8 . . . 
. . . . . . 
1.9 25.9 . . 
5.9 . 3.0 38.5 9:o 10:2 . . 
. 12.3 , . . 2.1 . 
. . 5.8 . . 
14:7 
. . 
. . . . 6.0 4.8 . . 
1:* 18.5 . 88.1 . 15:: : e:0 
* 1:o . 2.1 12.0 . 
. 26.0 11.0 . 35:1 : : 
. . 
21:2 .
23.1 : . 
31:o 22.5 . 7:s : .: 
419 20:5 : 26.R 1.9 10.0 . . a 
. 42.0 . . 
. . . f . . 
. . . . 3e:o : : 11:o : : . . . .a 
. h-f.6 . 
. I:n : . . 5:2 : : 











. . , . 1.9 . . . 
. . 9.2 . . . .4 5.5 
. . , . 22.9 e . .4 
. . 5.1 7.1 . . . . 
. . , . . . . . 
. . . 16.5 
. . . . 2::: : : : 
. . 2.1 . 
TOT. ; 7.4 14.1 141.4 238.1 330.5 203.2 7.1 12.3 
HAUTPUB ANNUELLE 954.1 HH 
.a 24-2 47.3 245.3 258.4 419.4 178.7 59.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1232.3 Ni3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE $ONT INDIOUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE EIESURABLE 50Nf INDIOUES PAR OES POINTS l.i 
STATION NUHERU 270229 MALI KITA 
1949 
STATIDN YUMEPO 270229 MALT KITA 
1950 

































. 8.2 . . 4.8 7.4 . 
. .9 19:: 2.4 . 34.1 10.9 







































































































. * . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. * 






. . . 
. 
. . . 

































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
, 
. . . . . . 
. . . . 


























































. . . . 
.4 . 4.0 23.6 . 16*8 . . . . . . E-0 . 
. . . . 4.6 9.6 6.6 
. e . 65.0 8.8 1.2 31.3 
. . . . 22.3 6.6 8.2 
. . 




















2o:o 49.q 11.2 
22.9 .8 
. e 2: 8.1 G2.9 12.9 6.9 
. 9 . .5 . 




11.2 . . . 5:r . . 
. . . . 
. . 2:3 
. . 
5-i ‘la4 . . 
. . 4.5 5.8 . . 
. 14.2 . 52.5 3.0 s:o . 
. 5.9 . 7B.O 47.7 14.5 . 
. . 2.” . . . . 
. . . . 6.0 2.0 . 
. 2.8 . . 49.9 13.5 . 
f . . . 42.7 ,.h . 









. . . :5 12.1  25.0 2:: :*i . - .
0 2.2 18.9 18.2 19.3 22.5 1.0 
. 3.0 . . 28.5 2.5 . 





. 24.0 13.4 . 
. . 
. . 
. 10.1 3.0 
12:e 
9.2 . . 
. .h . 163.1 l . 
* . 3.4 . . . . 
. 2.6 
2812 
. 15.5 49.7 . 
. . . . 1.3 . 
. . 33.7 . 
. . 7:1 
. . . . . 
6.9 170.3 
14 : 
206.4 340.2 62.5 73.5 2.6 12.2 .4 51.3 117.6 308.2 433.9 265.6 109.0 
HA”TE”R ANNUELLE ,**u.o HH HAUTEUP ANNUELLE 000.3 nu 
LES JOURS SANS PLIIIE MESURABLE SONT INOIOUES PAO DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OE5 POINTS ,.I 
STATION YUHERO 270229. MALI KITA STATION NUMERO 270229 
1951 











































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 















. 30.2 33.9 3:O 
. . . . . . 16.0 
. . 6.2 4.0 17.8 . 2.5 a:0 
. . . 18.2 . . . 6.0 
. . 
. . 25:e 
44.0 
: . 3::: 
1.8 . 
. . 







. . 25.5 : 
. . . 92.3 . 26.4 2.0 . 
. . . . . 8.2 .3 . 
. 3.5 . 37.0 12.0 . . . 
:5 : .4 , : ’ 12:e 20:6 15:o : 
. . . 8.3 le.1 . 
. . . 
15.9 2712 
4.2 9.3 . . 
. . . . . . 5.0 . 
. . 
30:2 
7.0 . . . . 
3.5 40.8 . . . . . 
. . 7.6 . . 24:0 : : 
. . 3.1 ii.7 28.3 30.4 40.1 . 
. . . . 29.1 9.4 . . 
. . 3.1 10:2 :1 30.0 . . 
. 2:s : 25.1 . . 
. 25:0 15:2 23.5 . . 
. . 
5.6 76.2 96.5 244.6 297.8 328.2 217.9 17.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1284.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 



















FE”R MARS A”RT WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO N~VE DECE 
. . . , 
12:o 
. 28.5 7.4 
. . . . 3.3 . 
. . . 
4513 
15.7 . 28.7 . 
8.2 . 1.0 . . . . . 
. . . . . 1.5 . . 
. 2.0 . , . 
. . . . 20:s . 2811 ’ 
. . . . 8.4 7.3 . 1::5 
. . . , a.7 . 
. . . . . . 2810 716 
. . . 
. . 9.7 
. . . 
. . 1.9 
. . . 
. . . . . . 
. . 5.6 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. 15.5 9.9 
17:o : : 
. 10.6 22.6 
.e . . 
. . . . 
. 5414 15:7 
. . 11.6 
. . 55.1 
rd0 910 20.6 . 
2.2 . . 
. 9.8 10.5 
















. . . 1910 15.7 .    1 0 917 : 
. . . . . 1.0 . . 
. . 39:; 1:2 25 : : 419 
. 2.3 39.2 . 7.9 
8.2 2.0 60.0 109.5 232.5 162.8 165.4 49.7 
HAUTEUR ANNUELLE 796.0 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 








. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 5.5 9.0 
. . . 1210 16.9 
2810 
16:’ 
. . . 7.4 
. 24.0 44.9 4.5 
. . . 
413 
25:o . 
. . 10.7 42.0 20.3 8 5 8 5 .0 5:: 
. . . . 
. . 5.0 318 3810 
1s:o S:a 
. . 
. 6.8 6.8 118 3:7 2: 
. 51.7 4:2 s:e . 1:s 
. 5.5 9.5 18.1 7.6 19.0 
. . 5.9 . . . . 




. 1:2 : 21.4 13:6 : 
. . 17.0 . 
2.0 . . . 17.7 . 
6.5 35.2 . . . . 
. 
. 19:o : : 1::: : 
. 9.5 43:’ . 7.5 . 
. . . . . 
. 3.7 . la:? : 14:3. : 
. 
9.0 ::5 4:s 5:’ a:6 : 
. . . 4.6 . . 
. . . . 
17.5 161.1 181.2 189.5 233.0 95.1 
HAUTEUR ANNUELLE 877.4 nu 




. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 




























































. 2:6 35.7 5:9 55.4 . . 19.0 
. . . . . 2910 7:6 : 
. 7:0 11:O :::$ 1:::: 3:6 : : 
. . 5.0 . 417 15.3 . . 
. 1:4 : 2:3 5.0 : : : 
. . 48.8 15.8 . . 
. . 25:3 . 6:3 7.8 . . 
. . . . 4.0 22.7 . . 
. . 23:B 2:3 14.0 ,018 216 . 
. . . . 
. 1:.: . 25:2 64.0 . : l 11:o : : 
. 1.8 . 1.2 . . 
. 
. 
514 : 2716 2::: 40:2 : 1:3. 
3.2 . 
. . 4.2 . . . . . 
. . 1.6 . 8.0 . . . 
. . . 34.3 . 
. . . 7.5 8.9 3:: : : 
. . 9.7 12.1 . 19.0 . 
. ‘Z 8.1 5.4 23.4 9:R : 2:s 
. . 21.2 8.0 . 
. . . 1.2 11.6 . . 
. . . 27.0 9.9 
23:O 
. . 
. . 1.6 . 
. 61.0 162.6 343.2 405.3 229.6 10.2 22.6 
HAUTEUR ANNVELLE * 1237.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
697 
STATION WHERO 270229 MALI KITA S,ATION WHERO 270229 MALI KITA 
1955 1956 
JAY” FE”R “ARS AVPI “AI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DEC6 
. . 3.7 . 25.4 1.0 2.9 
. . . . 8.4 7.6 19 5 17:6 21:2 
. . . 39:9 22.6 4.0 15.8 
. . . . . .2 
. 6.8 . . 17.5 43.9 32.0 
. . 9.3 8.3 7.1 
























. . . .2 4.4 46.4   3.6 1.  1.2 2 1 ‘ca:6 : 
. . . . 2.7 .2 . . 
. . . 3.0 15.3 . 24.7 
. . . 
16:O 
. 6.4 . . 
. . . 20.5 . 9.6 . . 
. . 5.9 .3 40.4 
. . 51:s . . 43.6 22:s : 
. . .2 23.4 76.0 29.4 . . 
. . 26.7 . 2.2 10.6 . . 
. . . 17.3 38.8 1317 29.  1.2 41:4 : : 
. . .e 2.8 . 28.7 . 
. . 2.3 . .7 8.8 . . 
. . 38.6 . 9.1 2.2 . . 
. 4017 1.3 30.0 4:6 1.5 4.5 . 
. 2.6 * . .? :2 9.0 3.6 2715 : 
. . . 19.9 .9 
. . 1.0 9.3 . 3417 
4.R . 
.6 . 
. . 1.3 . . 1.1 29;3 . 
. . . . 4.6 60.7 .2 :7 : : 
3:: E 182 :*1 . :*: . ‘5*’ 5.9 1 1 
9:: : 20:4 9ii.l 
12:s 
3.2 . 14.2 5 9 . . 
. . . 26.8 8.3 . 
. . 11.0 . 3.8 
1218 
. . 
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. . . 
. . 
-. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 





. . 16.2 .* 47.5 . 15.5 
. , . . 8.3 . . 
. . . 62.6 40.4 . . 
. 
. 
1:’ : 2.6 . 16.4 . 
. 53.6 3.8 . 
. . 1.8 le.1 1.6‘ 12.8 . 





. . . 19.2 14.2 . . 
. . . 1.4 27.7 29.7 . 
. . . 2.2 . 1.3 . 
. . . . . 20.3 12:3 12.4 32.1 . 12:9 
.2 . . . . . 
. . . . B 53:2 1:’ : 
. . . 11.6 7.3 . . 
. 1:: : 27*6 
. . 
26 . 




. . . 28.9 ;;.;i 3.1 . 




2.0 23.8 82.3 285.2 566.9 200.5 140.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1301.2 WH 
5.9 13.7 75.1 254.1 315.2 206.0 376.3 145.9 24.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1416.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION WJIIERO 270229 MALI KITA STATION YUHERO 270229 MALI KITA 
1958 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1957 
































































. 5.8 1.3 
. 29.3 10.0 
. . . 
. 6.4 































. . . . . . . . 
. . 4.0 . 
. . .2 619 :::; 32:3 : 7.4 28.7 



























. . . 
. . 
. . . 
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. 
. . . 
. . 





















































. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 















































.e . . . . 
. 5.6  1.  :7 
. . 2.1 
. 11.6 24.1 






















. . 13:5 
. 
4.0 
. 2.0 9.1 
. 47.0 . 
. . 4.5 
. 3.0 16.0 





















. 16.6 . 
. . 8.3 
. . 8.2 






77.9 198.1 272.0 569.4 152.9 43.8 77.1 
“2 * . . . . 33.7 . 
37.3 31.2 . 
. 6.1 20.7 
. . 
. . . . 




1:3 6.0 . 
45:9 
9.2 




. . . . 5:3 . . 
. . . . . . 37.2 . . 
. . . .9 42.3 51.8 
. . 27.3 . 16:’ . 
2:B : . 
. 
. . .6 13.3 . 7.8 . . 
. . .6 . 44.4 43.4 . . . 
. . 19.5 .3 . 
. 16.1 33.7 219.1 444.2 446.1 259.1 63.4 28.7 
HAUTEUR PNNUELLE 1q11.a MM HAUTEUR ANNUELLE 1381.6 QM 
LES JOURS SANS PLUTE HESURABLE sONT INOIOUES PAR OES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE M~URA~LE SONT ~NnIouEs P*R DES POINTS r.) 
STLTION NUMERO 270229 MALI KITA 5T.TION NUMERO 270229 MALI KITP. 
,959 196ri 
JANV FEVR HbRS AVRI “II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JIYV FEiR WmS b”RI HA* JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOYE DECE 
: . 





. . . . 16.7 . . .5 . . 
3 . . . . 8.7 . 17.5 21.5 4.0 . . 
: 
. . . . . 2.4 20 1.8 18.8 . . . 
. . . . . . . . . . 
: : 
. . . . . 16.7 42:; z7.6 . . . . . . . . 3.3 . . . . 
8 . . . . . . 2.5 14.7 14.7 . . . 
i’o 
9 . . 
. . 21.6 49.7 50.3 
. . 




11 l . . . 8.5 30.0 . 11.7 39.5 . . 12 . . . . .l . . 0.0 . . . . 
13 . . . 3.7 . 11.0 .l . . . . 
14 l . . . . 31.9 * 21.6 . . . . 
15 . . . . . . 1.5 3.1 8.9 . . . 
:: : 
. . . . . . . . 
is 
10:2 1% 2::: 3.0 16.1 . . 
15.2 . . 
. . . . . 
is 
. . . . 9.0 . . 
t . . . 1.1 1.6 9.4 . . . 
20 . . . . :5 5:s 3.1 27.7 2.5 . . . 
:: 
t . . . .5 . . 28.2 8.7 : . . 
* . . . 25.3 . . . 17.3 1.1 . . 
23 . . . . . 4.5 . . 4.4 . . 
:: 
. . . . . . 70.2 33.5 . . . . 
. . . . . . . 1.1 . . . . 
:4 : 
. . . . . 15.9 . . . . . . . . . .3 1.9 . . . . 
28 . . . 2.0 1:s 4.9 2.4 . . . 
:Fi : 
. . . . 53.7 .6 . . . . . . . . . 2.9 . . . . 
















TOT. . . . . 84.1 95.1 304.4 307.3 252.7 94.8 . . 


































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . 4.3 70.4 . 4.7 . 
. . . 25.6 6.1 30.0 . . 17:2 : 
. . . . 18.0 . . 
. . 5.0 4.3 . . . 
. . . 23.5 
. . . . 31:9 1:3 2.5 :5 
. . . . . 5.6 . 
. . 27.0 1;‘: . . 
. . . :2 . . . 
. 
. 
3:3 2.8 32.0 7.6 
. . 
5:: 
. 6.7 4.5 76.2 2.5 
2217 
a:; 
. 10 5.8 1.9 17.8‘ : 
. . 1.5 .5 . 26.9 . 
. 5.3 4.4 6.6 . 40.0 11.1 






. 23.2 27:s 23.0 11.3 . . 
. 5.2 . . . . 






































il:3 . . . 
1.4 87.0 142.1 458.9 154.3 229.6 34.3 

































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION YUIIERO 270229 HLLI KITPI 
1961 
AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 r(OVE OECE 
STATION NUMERO 270229 MALI KITA 
1962 
JANV FEVR “ARS AV!?1 HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE D%E JAYV FEVR MARS 
. . .6 35.6 . . . . 36:3 SO:9 
. . . 3.4 25.5 33.2 
. . . .2 . 10.1 
. . . . . 1.7 
. 4.5 . . 1.3 13.1 
. . 2.5 . . . 
. . . . . . 
. . 3.9 20:2 22.4 . 0 915 
5:6 
. . . . 21.8 5.1 18.1 . . 
. . . . 4.4 13.3 45.9 . l 
. . 9.3 . . 2.9 . . . 
. . . . 16.7 4.4 . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
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. . . 
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. . . 
. . 
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. . . 
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. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 21.9 18.2    . . 5:: 50:2 :::: : 
. . . 2.1 6.9 3.8 4.7 
. . :a : : 14.6 16.3 
16:7 4.3 
3.3 
. . . . . . 
. . .5 13.2 2.2 . 13.9 . . 
. . . . 42.1 710 26.8 . 12:7 23:2 : 
. . 1.0 51:9 . 81.7 6.2 . . 
. . 3.1 . .2 21.1 . . 
. 
. . *2 59.1 32.7 
. . 15 2.7 . 1.3 1::: :5:: 
. . . .l . 4.5 
. . 6.1 . . . 
. . . 8.7 11.1 2.2    .2 29.5 26.  1::: : : 
. . 1.1 . . . 38.7 . . 
. . . 17.2 23.9 . . 




. .4 . . 
. . . 10:7 22:3 15.9 8.0 . :5 : : 
. 79.5 2.6 .3 4.6 10.8 . . . 
. 
. 
1:9 : :7 I2 910 7.6 . . 
. * . 
. 2:2 26.5 4.8 16.9 
. 12.7 .5 2.7 
. .2 . 1.6 13.6 . 
. 5:6 6.3 16.4 . . 











.6 15.4 39.3 6.3 
. . 14.1 34.1 
. . . 1.5 31:: 
0.7 
. 
1.1 . . 4.9 25.8 6.3 . . . 20.1 60.7 6.2 . 
. . . . 2.2 
1:2 : 
9 1:1 1::: . . . . . . 1.1 55.7 20:9 
. . . . . 2.5 ::: 1::7 : 
.6 22.3 6.0 
. .5 . 13.9 
. ..7 . . 
2.: . . . 
. 
2t.2 
. . . . 
. 2.3 . 6.1 . 
. 82.6 20.1 174.1 263.0 359.0 303.9 92.1 7.6 
A 
HAUTEUR ANNUELLE 1302.4 HH 
1.1 29.5 68.R 234.8 442.2 246.3 
HAUTEUR ANNUELLE l”44.1 MM 
LES JOURS SANS PL”,E MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES PO,NTS ,., LPS JOURS’SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
699 
STATION rl”HER0 270229 MALI KITA STATION UUHERO 27C229 MALT KITA 
1964 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1963 



















. .Q 2.9 
. . . 
. . . 
. 
. 7:o : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
13.2 21.8 * 
. . 19:2 10.4 0.3 2::: 
. 17:; 19.3 22.9 
. . .5 
‘5 a:4 17.9 . 1.3 . 
. 8.6 . . 
5.0 3.4 2.1 . 
. 23.4 9.7 . 
. . . . . 7.8 .I 
. . 1.1 .3 40.0 . 36.3 
. . . . 12.1 . .3 
.7 . * 26.0 . 3.4 . 



















. . . 17.3 19.1 1.3 . 6 3 2.8 :b 
. . 1.0 40.5 19.2 24.3 
. . . 5:’ 15.2 43.3 19:2 
. . 4.7 21.0 Il.6 . 
. . . 8.6 25.9 2:l3 . .b 40.1  710 
. .a . . . 1.8 . 
. . 45.0 . . * . . . . 13.R :’ 42.3 
. 7.4 , 1.4 . 6.6 . 
. . 11:3 21:a 3:9 12:s : 
. . 17.6 . 
. . 26.5 . te:5 23:9 : 
. 
. 
1:1 19:o : .3 7.0 . 
. . 1.0 11.0 
6:5 6.6 . 
. 
:6 : 6.5 .b 12.4 . 19.6  . 
43:1 
. . 
.5 . 6.0 . . . . 
. . . lb.3 . 5917 : : 
. a..9 33.9 3.3 . 1.1 . 31.5 ,:a :e 




3:e 2.4 11.8 9.1 : 
. .2 7.4 .9 . . 
. 44.6 2.8 . 
1.1 33.8 240.1 232.7 289.1 220.9 70.9 
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. . 
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. . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 







. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 





















. . . 
. . . 
. . . 
. . 1.7 
. . . 
. 
. 6::; : 
. . . 
4.4 . . . 
4912 : : : 
.6 25.2 . . 
3.1 6.0 . . 
5:; 7.8 5.7 9 6 ; .
10.0 1:6 . . 
3.9 16.8 . 23.5 
10.6 . . . 
. 52.2 .3 3.1 
2.4 .4 . . 
2.5 1.6 . . 
10.7 16.0 . . 
0.3 15.6 . . 
. 23.4 . 
. . . . . . . 11:e 




.7 115.4 54.7 158.6 312.3 105.3 125.5 
HAUTEUR ANNUELLE 872.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
STATION NUWERO 270229 MALI KITP 
1965 




















































































. . 9.9 . 16.6 
. . . 8.4 1.0 28:4 
.7 . . 32.7 2.6 . 
. . 7.5 . 27.4 2.n 
. . . 3.4 5.5 . 
. . . .3 9.6 . 
. 
. 
2:: 9:’ 3:’ : 1.4 
. 
. 60.0 . 2.2 67.0 . 
. . 1.7 3.3 .3 . 
. . . 16.4 6.3 . 
. . . 77.1 0.0 11.8 13:: : 
. . 2.4 . 12.1 . 
. 9.6 12.8 24.8 . . 
. . 
. :a fg; . g.2” .
4.4 . 
. . 
. . 1.0 5.0 . 
2.2 65.2 . 21.7 2.9 . 
. 16.6 . . . . 
. 
. 
51:2 36.7 . 26.3 . 
2.2 14.3 17.2 . 
. . 16.3 10.4 8.7 . 
1.3 35.4 4.9 . . . 
. . . 23.6 3.0 . 
1a:a ;.: . 19:; . . 5.1 . 
. . 12.8 14.2 . . 
. 19.9 . 1.1 . . 
. 2.5 . . . . 
. 16.5 . . 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 1064.4 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IIIDIQUES PAR 055 POINTS t., 


















JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
1961 
. . 41.5 . 
. . 
7:o . . 
2-2 - 
14:o : I 

















. 23.0 . . 
8.4 18.0 










. . 34.3 . .6 - 
. 7.3 . 
. 2r:o 6.5 22.0 14:O - 
. . 27.2 . . 2610 - 
17.0 . . 8.0 . - 
. . . 4." 
70.0 . :a - 
23:O 4:O 3.2 . . - 
. . . 8.0 . - 
. . . 38.0 . - 
. . 15:4 69.0 . - 
. . 4.0 . - 
. 32.0 17.0 . 0 s:o : 1 
. . . 
56.0 60.0 252.9 323.0 168.3 - 
4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 860.2 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 848.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INDIQUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDrBUES PAR DES POINTS t., 
LE5 RELEVES MANPUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRET5 t-j LES RELEVES WANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOHPLET OU HINOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI OCT0 NOVE DECE INCOHPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR AVRI HAI OECE 
S2ATION NUMERO 270232 MALI KLELA STATION NUMERO 270232 MALI KLELA 
1963 1964 










































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 20.8 . .    . 20:4 : : 
. . . 5.2 20.0 . . . 10:s : :' 
. . . .9 25.3 . . . . 
. . 1.4 10.5 . 10.3 30.7  . 3 1 4 14 17 
. . . . . . 10.2 . . 
. 30:s 35:2 ,a:7 . 55:2 25.3 . 1o:o 3:o 
. 
. 
. 10:6 10:9 . . 
. 
30:2 : 4514 
. . 
. 3.4. . . . . . . 
. . . . 40.3 10.6 . . 3.4. . . :5 
. 2:1 10:6 10.6 . . 2o:a : : : 
. . . . . . . . . 
* . . 32.0 . . . 30:4 13:4 : . :2 
. . 1.3 4210 10.5 4 0 30:s : :2 : 
. 
,5 4 
. . . . , . . 
. . . . . 
. . . . 
30:2 20:6 11:4 : 
. 
- 9.3 . 8.3 . 40.3 . . 
. 
40:9 
. 10:4 : . 9:3 712 : : 
. 5.2 . . 27.5 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 6. . 
. 49.5 108.3 183.9 264.9 221.4 194.2 10.6 4.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1037.3 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT5 ,.) LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 




























. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 




JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . 54.0 . . . - 
. . . . . 8.3 - 
. . . . 29.4 . - 
11:o : 
5.4 23.0 15.2 . - 
66.4 . . . - 
. . . 13.0 . . - . . . . 17:7 : do ; I 
20.4 . 14.0 - 
5:s 62:O 2O:O . . . - 
19:o : 
29.0 . - 
2l:O . 6:3 - 
. . 20:4 . . . - 
. . . . , .- 
. 14.0 . . . . - 
44.0 . 40.8‘ 
. . . 15:5 : : - 
. . . 24.3 . . - 
- 
16:O : : : : : - 
15.5 . 
13:o . . 
. . . - 
. 
. 20.7 . 20:s . 4:O - 
25.2 . . . - 
6:s 16:3 . . . . - 
. , . 27.9 
12:El : * 
1o:o : : - 
26.0 . , . - 
. . . 9.0 . . - 
. . . 9.0 . . - 
. . . 














































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 40.4 20.2 10.4 10.4 . 
. . . . 10.6 20.2 . . 
. . . 20.2 . 40.8 20.2 . 
. . 10.4 . 10.9 . .9 




20:' 36:4 : : 
. . 
. :9 30.3 . . . . . . . . . . . 10:' 30.2 
. . . 10:s . . 10:s : 
. . 10.2 . 10.4 120.6 . . 
. . . . . 
. . . . . 10:4 :9:0 : 
. . . .7 20.8 . . . 
. . . . . 10.6 . . 
. 30.9 . 20.5 20.6 
. . 40:6 30:2 : 
. . 50:4 10:7 : . . . 
. . . E0.B 20.7 
. . . 10:3 . . 10:3 : 
. . 10.9 . 'Oh :::: 3O:O 2O:O 10:6 
. . . 20.4 . 20.8 . . 
. . :3 : 10.9 . 20:4 : 30:s 
. . . 20.6 50.6 30.4 
. . 10:3 : * 
'Oh 10:4 
20.3 . 10:1 . 
. . 9.2 10:' : 20.5 . . 
. . . 10.2 . . 
. . . . . 
. 51.2 138.1 195.4 267.2 438.1 223.3 52.4 


































STATION WHER” 270232 MALI KLELA 
JAUV iEVR 
: : : 
3 . . 




9 . . 
lb : : 
:: : :5 . 1; : . . . 
;E 1o:o :7 
$0 : : 
21 . . 
:: : : 
:: : : 
26 . 
27 : . 




TOT. 40.6 11.4 
1965 
VAR’? A”!?I “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 r]OVE 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 8.5 
. . . . 
. . 6.4 
. . . 3o:o 
. . . 30.5 
. . . . 
. . . . . . 3.5 10.0 
. . . . 
. . . 
. . . 15:2 
. . . 62.0 
. . . . 
. . 5.5 9.0 
. . . 
. . . 2:s 
. . . 11.9 
. . 
. . 20:5 : 
. . . . 
. . . . 
. . 35.9 179.4 
HAUTEUR ANNUELLE 
3o:o .  39.5 
. . 19:e 
. 36.3 7.3 
. 7.0 . 
. 10.6 16.7 
33:0 38.8 . 5.4 . 
13.5 13.4 
. . 5::: 
. 13.0 15.0 
. 30.0 5.0 
. . 3.0 
12.0 8.3 2.0 
. . 4.0 
. . 
2.6 . ::: 
. . 3.0 
. . 13.0 
. . 2.2 
2.4 . 
. . :5 
. . 25.5 
. . 1.0 
. . . 
48.0 . . 
. . . 

























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
DOUTEUX r(AI.5 UTILISABLE EN AOUT 
INUTILISABLE EN JANV FEVR 












































FEVR MARS AVR! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE DECE JAYV FEVR MAR5 AVR! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE- 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
1951 1952 
. . 45.5 . 4.2 
. . . 5.9 9.0 
. . . . 3.0 
. 6.0 22.0 18.5 
. 3.0 . . 11:2 
. . 14.3 14.4 . 
. 4.0 . 4.5 . 
. . 12.5 . * 5.0 . 3:o 
. . . 8.5 . 
. 12.0 7.5 3:o : : 
. . . . . 
. . 11.5 51.7 . 
. . 2.0 9.2 5.5 
. 11.0 11.7 . 
. . 13:o . . . . . . . 
. 30.0 . . 
. 4.0 . . 9:s 
. . 3.9 5.2 
. . 14:a 3.2 
. . 3.0 27:s . 
. . . 56.5. . . . . . . 
. . . . . 34.5 410. : . . . . . . . 33.8 . 
. . 2410 . . 
. 13.1 . 
. 82.5 213.2 249.9 56.8 
HAUTEUR ANNUELLE 602.9 HH HAUTEUR ANNUELLE 591.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIOUES PAR DES PO!NTS I., LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 





























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
































. 1:2 : 12:o 2.4 1:O : 20:: 3:s : : 
. 6.5 . . 4.4 . . . . . . 
. . . . . . . 7.6 . . . 




. . . 6.5 . 1.0 . 
. . . . . . . 19:o : : : 
. . . . . . 6.3 . . . . 
. . . . 1.0 . 72.7 . . 
. . . . . 10.1 . 3:2 : . . 
. 1.a . . 9.3 5.5 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 41:s 22.0 . . . . 
. . . . . 7.5 . . . . . 
. . . . . 2.7 . . . . . 
. * . . . . 
. . . . . 7:: : : : : . 
. . . . . . . 2.0 . . . 
. . . . e . 2.5 . . . . 





. . . . . 23.1 . 2.4 . . . 
. . . . . 5.3 7.0 . . . . . . . . . . . ; . . . 
. . . . 5.0 10.9 . . . . . 





. . . . . 40.0 . 5.2 . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . * 27.7 
. . . . 4.6 . 15:9 : : : 
. . . 6.0 . . 
TOT. . 8.7 . 18.5 36.9 173.8 155.9 82.2 3.5 . . 
HAUTEUR 4NN”ELLE 479.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INDIQUES PAR DE5 PO!NTS I., 
JANV FEVR MARS AVR! “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 1.2 . 
: : : : : . 3.5 $8 10:9 : : : 
3 F . . . . . 1:2 19:4 . . . . 
. 
: : : : : . 9:s . . . . . 
60.5 1g.z 15.9 . . . 
.’ 
: 
. . . . . : . . . . . 20:: 2:7 : : : : 
9 f . . . . 24.2 , . . . 
9 , . . . . 1o:o : . . . . . 
10 , . . . . . 23.3 . . . . . 
. . . . . . . . . 
:: : : : . . . , 9.2 . . . . 
13 . . . . . . 11.1 . . . . .’ 
!4 . . . . . . , . . . . . 
15 . . . . . . 7.9 21.9 . . . . 
i6 * . . . . . 2.5 24.2 . . . . 
17 ............ 
,S ............... .. 6.8 :.; .... 
:; 1.2 .. 42:6 85:: : : : 
:: : : : : : 
!!7.8 132.6 . . . . 
18:s 29.2 . . . . . 
23 ; . . . . . 2.9 . . . . . 
. . . . . 9.4 19.1 . . . . 
:: : . . . . . . 24.2 . . . . 
. . . . . 2.6 12.9 11.3 . . . . 
:: , . . . . . . . . . . . 
25 ) . . . 4.1 . 2.2 
29 . . . . . . 19:1 : : : : 
30 . . . . . . . . . . 
31 . . . 22:6 . . . 
TOT. . . . . 4.1 46.6 335.6 399.7 40.7 . . . 







































. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 

































. . . . . . :S 9:s . 
519 
. . ::: : . . . 39.7 . 
. . . . 8.0 . 
. . . 4.5 . . . . 2:: : . 1:: . . . . 
22:o 
1310 : . . . . . 





14:6 . . . . . 
. . . 24.4 . . 
. . . 19.0 . . 
. . 
13:s :2 
B.8 . . . . . . . .l 46.8 . . . . . . 13:a ::: 519 : 
. . . . ::: ’ 6.0 13:’ : 
3.5 . l 23.1 . . 
. . . . 15.9 . 
















. . . 
. . 
. . . 
































STATION NUMERO 270235 MALI 
1954 
KOGONI 
LES JOURS 5ANS PLUIE HéSURASLE SONT INOIIIUES PAR DES POINTS t.1 
703 
STATION NUMERO 290235 MAL! KOGON! 
. 
STATION NUMERO 270235 HAL! KOGONI 
1155 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
1956 



















* * ’ 2; * . . . . 1e:o 714 1:4 
. . . . 


























. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 















. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . . . . . . . 49.9 . . 
. . . 4.6 . . 
. . 12.4 . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 




. . . 
. . . 
. 




























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 




. . . 
. 
. . . . . . 
. 1.2 . 39.7 
. . . 4.1 1o:r3 : 
. . . 28.0 . . 
. . 4.0 . . . 
. . . . . . 
. 42.9 
. 25:5 1::: : 
. . 18:s . . 
. 29.6 4.0 . . , . . . 
. 5.9 , 8.0 
. 12:b . 11.2 15:G : 
. . 3.1 . . 
. . 7.0 6.4 . 
. 1.9 . 6.6 . 
. 
. . 
1:2 11:e 4.0 2 2 . 
. . . . 
. 2.3 11.4 . 6 2 1O:G 
. 1:’ 22:1 ‘:‘: 4a1 . . 
. 17.8 . . . 
. . 23.6 . 4:4 :;:5 
. 50.4 . . 
. . . 4.8 
. 20.2 14.5 . 
. . 
. . . . . 
. . . 1.3 
. 15.G 5.5 
. . . 20:9 
. . 
. 40:6 12.1 3.8 9.1 ; 
. 8.5 . 1.5 . 
. 
. . . . . . 
. . 6.5 3.5 . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 6.5 . 
9.4 2.1 . . 22 : 
. 3.1 6.0 . 
2:: 1s:m 5.5 . : 
13.2 19.7 
. 
. .9 23.0 . . . 
. . 36.3 . . . 




1:v ’ . V:a 
5:s . 
. 
. . . 
. 
. 
1.4 1.9 99.9 174.8 201.1 6G.V 5.7 21.5 lV2.2 199.3 127.8 
HAUTEUR ANNUELLE 545.9 MU HAUTEUR ANNUELLE 536.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
STATION YUHERO 270235 MAL! KOGONI STITION NUMERO 270235 MAL! KOGON! 
1957 1958 










































. . . l”.G 1.2 . . . . 
. . . . 
5.0 . . . 
. . . 
1o:o . . . 
6.7 . . . 
. . . . 
. . . . 
9.7 . . * 
. . . . 
. . . . 6.3 . 2.0 . 
: : : : . . 
. 
. 
i . . . . . . 
. . 9.3 . . . 
4.7 23.8 . . . . 
. . . . . . . . 
: : . . . . 2.6 . 5.5 . 
. 
2613 : . 
. 6.3 . 
: : : : . . 
11.0 . . 
718 : : . . 
9 . . . . . :7 12:b 38.5 .B 6.0 . . 
. . . . 
18 : : . . 
6.0 . . . . 
.b . 32:’ . . . . . 
. . . . 
: . . . . 
.6 . 1.2 2.8 . . 
.4 19:2 . . . . . 
13 . . . . . 6.2 . . 24.9 . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 24.5 . 
. . . 14.4 
. . .6 . 13:G 
. . 5.4 
. . . 16:o 9:h 
. . 2.2 . 3.5 
. . 7.7 
. . 10:6 : . 
. . 2.11 . . 
. . . . 
. . 3214 . . 
. . . . 9.3 
. . .5 . . 
14 ( . . . . . . .b . . . . 
15 . . . . . . . 12.8 . . . . 
f; , . . . 6.1 3.6 . ;.; . . . . 
. . . . . . . . . 
19 . . . . . 3s:1 12.9 20.2 13:o : . . 
19 . . . . . . . 15.0 26.4 . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
2: : . . . . . 
.9 . . . . 
. . . . . 
23 . . . . . . 14:9 . . . 
24 . . . . . . 7.1 . . 2416 : 
25 . . . . . G5:6 . . 1.5 . . . 
. . . . 1.4 . 
:: : . . . . 
.4 . . . . 
4.6 30.0 7.9 . . . . 
29 . . . . . . . . 6.2 5.9 . . 
29 . . . . . . . . . . 
30 : . . . . . . . . . . 
31 . . 2.3 . . . . 
TOT. . . . . 15.3 143.8 142.4 156.4 83.3 43.0 24.6 . 
HAUTEUR ANNUELLE 608.8 RH 
. . . . 
. 7.2 . . 
. 45.3 . . 
. . . . 
. . . . . 
9:2 : : : 
4.8 . . 
514 . . . 
. . . . 
3:s : : : 
. . 
1:1 : . . 
. . 
1:4 : . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . .4 dl 
. . . . 3.5 
. . 21:: : 1.1 . 
. . 3.5 
. . . . . 
. . . . 8.1 
. . . . . 
. .5 10.4 52.8 . 
. . . .4 . 
. 3.0 3.3 
. 
. 
. 22.9 87.5 139.1 88.0 
HAUTEUR ANNUELLE 450.6 HH 
63.8 57.3 . . 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS T.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND,D”ES PAR OES POINTS f., 
STATION NUMERO 270235 MALI KOGONI ’ 
1959 
HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOYE ^--- 
. . . 19.2 .3   . 19.0 23:: 
. .7 . 15.1 . 
14 12.2 . . 1s:1 : 
. .4 23.5 
. 1:s . . 4:1 
. . . 5.1 . 
. . 5.1 12.1 . 
. . . 18.0 . 
. . 27.8   24:4 : 
9.1 . 0:7 . . 
. . . 4.0 
. . . 9.1 31:7 
2.6 
. 1:r .6 3.7 10.2 
. . 11.4 26.8 
. . . . . 
:2 3.3 .4 46.2 . 35.5 64 1 . 
. 
. . . 9.3 
. 3:G . 6:G 
:5 
. 41.2 . 14.5 23:9 
. . 1.2 . . 
. . 
. 
. . . 18.3 
. . . 713 
. . 3:o . 
. . 13:1 . .3 
. . . . . 
. . . 
. . . 




. . . 
. . 
. . . 
. 
. 







































STATION NUMERO 2711235 MAL! KOGONI 
1960 






































































. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
















. . .Y 9.6 19.6 . 
. . .4 
21:o 
.  . 11:7 : 
. . . . 20.8 1.3 13 4 2S:4 : 
. . . 12.8 18.2 
. . . 49.0 
9.: 9:o 
. 14:o 1:2 . 
. . 27:1 : : : : 
. . . . 21.6 18.2 . 
. . 
. . 
1:3 61:6 :5 8.8 . 
. . 
. . . . . 14.8 . 
. . 4.0 20.2 . .5 . 
. . 6.0 
. . . 1e:s : : : 
. . . 1.3 . . . 




. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 













. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
*. . 



























. . . 
. . 
. . . 
. 
. 





. . . 
. . . 
. 
. . 6.4 44.5 
. . 910 : : 
. . 415 l& 3.0 . . 
. . . . . . . . 10:4 . . . . 
. . 21.6 . 
. . 
23:O : : 
34:6 : .3 . . 
. . 
. 10:s 
214 : : : : 
. . . 
. 12.2 120.7 248.5 134.9 110.8 7.0 
HAUTEUR ANNUELLE 634.6 WH HAUTEUR ANNUELLE 642.7 “H 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIDUES PAR DES PO!NTS T., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
STATION YUHERO 270235 MAL! KOGON! 
1961 
AVR! “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION M”“ER0 270235 MAL! KOGONI 
1962 






















































. . . 1.6 . . . . . 29.2 
. . 2.2 31.0 . 
. . 15.5 
. . . ::: : 
. 18.8 . . . 
1:o : : : : 
. . 3.2 . . 
. . 2.6 1.4 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 


































: : : : : : : 
3 . . . . . . . . 2.0 . . 
. . . . 10:4 8.4 
: . . . . . . 1::: : 32:2 : : 
7 
. . . 2.3 4.5 .6 7.9 . 1.4 . . 
: . . . . . . . . . . . 
B f . . . . . . 2.5 . . . . 
. 3.1 . . . 
1; : : : : : : : . . . . . 
:: : : : : : : 
6.2 . . . . . 
6.2 
16.8 : . 2016 
. 
13 . . . . . :A : . 
e . . . . . . 1.2 1.5 . . . 



















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
* 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . 11.0 
. . 5:: : .5 
. . . PR.4 1.3 
. . 7.9 . . 
. . 2.7 . . 
. 1.5 
. 2::: : :r . 
. . . 18.4 
3:3 : 7:7 : :6 . 
. no:3 11:: : : 
. . 1.9 5.1 . 
. 
. 4:o : : : 
:4 . . . . : . . 1.0 . . . 2:1 13:4 9:s : : . . 
is : . . . . . . . 1.1 . . . 
is . . . . . 29.0 . 
20 . . . . . . . 1E : : : : 
2: : : : : 
22.6 . . . . 
1:O 19:6 : . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : 15:: : : : : 
. . 8.1 1.4 . 
417 : 35.5 . 112 :*z 
. . 32.7 
. . . 
SS:2 113 
. 
. 12.0 16.3 
2: : : : : : : 2.1 3 51.7 . . 3:s : : 
28 f . . . . . 39.7 . 14 . . . 
29 . 
2:1 
. . . 13.8 . . . . 
2 i . . . .5  . . , . . . 
9.0 70.0 151.9 164.5 53.6 TOT. . . . 3.1 3.3 R6.7 75.2 216.0 26.7 39.9 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 450.5 HH HAUTEUR ANNUELLE 450.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE ME§URAGLE SONT !ND,GUES PAR DES POINTS T.) LES JOURS SANS PLUIE HE§“RIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
705 
STATION WJMFRO 270235 NALI KOBONT sTLTION WJHEQO 270235 MALI KOBONI 
1964 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
,963 


























































































. . . 1.6 20.4 
. . . d 14:3 16.9 
. . . . 14.1 4.5 
. . . . . . 
. . . . . 3.8 
. . . . . . 
. . 5.2 . . 
. . . . . :5 
. . 22.3 1.8 29.1 . 
. . 1.3 9.5 . . 
. 49.1 . E :6 12.0 :3 t 
. . . . . 9.2 
























. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 





















ls4 - * :*Y 
3.5 15.4 
,3.a . . . 19.2 5.2 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 10.6 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 4.9 . 
. . . 2.2 . . 
. . . . . . 
. . . . 12.3 7.3 
. . .7 18.9 . 21.0 
. . . . * . . . . . . 24.3 5:5 : . . . . . 5.8 . . 
. . . . . . 22.0 . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 2.7 . . . 
. . . . . . 
. . 10.6 . . . 
. 4.2 15.2 . . 












1:s : 2.1 .6 6.1 . 11:4 : 
. . 8.4 4.6 . . 
. 
. 
. 13:o : 19:5 : 
. 2.6 . . . . 
. . 
51:s 
38.4 . . 
. 16.6 . . . 
. 716 
. 
9:a . . . 30:s . 
. . . . 
Ii.7 31.0 118.8 119.6 139.4 48.9 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . . . 30.4 22:; : 1;:i 
. . . . 2.0 . 
. 
31.6 "5.: * . . 71.8 . . . 
. . . 1.6 . . 
. . . 16:8 23.3 . 
. . . 4.5 . 
. 1s:: : . 45.6 . 
. 37.9 2.3 . 
. . 6.1 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 7.7 7.6 . . 
. . . . 1.3 . 
, . 12.2 
. 32.4 110.7 212.3 190.1 150.0 







HAUTEUR ANNUELLE 484.9 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.t LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
t 
NO”E OECE 
sT,TION VUWFRO 270235 MALI KOGONI 






























































5:1 1.3 21.2 . 
. 1.6 6.7 
. . . 18.0 . 



























. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 











. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . , 
. . . 
. 




. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


































. . 26.4 5." . 
2:o 5:s 73.7 . . . 
. . 14.8 69.2 . 
. 2.2 31.0 . . 
. 11:4 51.8 . 14.5 :9 
3.7 30.3 4.5 . . 
5.5 26.8 . . 
. 2:1 . . . 
3.9 
6:2 6:2 : 
5.1 
. . 
. . .' 1.7 . 
. 16.7 . . . 
. . . . . 
2.0 . . . . 
. . 4.9 . . 
. 7.4 19.8 . . 
. . . . . 
. . . . . 
7.2 . 77.3 . * 
. . . . . 
. . . . . 
. . 44.0 . . 
. . . . . 
bH.0 . . 
24.3 155.6 467.0 205.1 12.7 
“AUTEUR ANNUELLE 866.6 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.) 
STATION WNEAO 270236 MALI KOLOKANI 
1923 
JAN” FEVR MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE DECE 
STATION WHERO 270238 MALI 
AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1924 























. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . . . . . a.3 
. . . . . . . . 
. . . . . 7.0 2.0 . 
. . . . . . 1." . 
. . . . . 7.0 . . 
. . . . . 
. . . 6.5 . 43:; 2: : 
. . . . e.0 7.0 . . 
. . . 13.0 . . . 
. . . :s 3.0 . . . 
* 2.0 2.0 . 
. 2: : :s : 11.0 . . 
. . . . . 12.0 . . 
. . . . 2.0 15.0 















































































. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 












. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . .9 16.0 
. . . . . M:O : : 
. . . . 4.0 . . . 
. . . . 14.0 3.0 3.0 . . . . . . . . . 
. 13.8 . 19.0 . ‘. 
. 5.5 . 
6:s : 
4.0 . . 
. . . . 7.0 . . . 
. . . 2.5 2.0 
. . . . . 2::: 
4.0 
. 2:" 
. 16.5 . . 2.0 11.0 
. . 1.5 
:1 
6.0 . :3 : 
. . . . 14.0 . . 
. . . . . . 5." . 
. . . . . 3.0 . . 
. . . . . 
. 52.0 1.5 17.5 81.0 164.0 24.2 10.3 
HAUTEUR ANNUELLE 351.8 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
INUTILISAELE EN AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT 
INVTILISABLE EN SEPT OCT0 
STATION YUMEPO 270238 MALI KOLOKANI 
1925 
STATION MU”ER0 270238 HALI KOLOKANI 
1926 






1 , . . . . . 5.5 . 
: : : : : : 6:2 : : 
30:o 
4 . . . . . 15.0 : 
5 : . . :. . . . . . 
; . . . . 
: . . . . . 5:s : ::: : 
B f . . . . . 28.0 . . 
9 . . . . . . 5.0 
10 . . . . . . 14:o . 7:o 
:: 
. . . . . 
: . . . . 14:s 
15.0 . 
i3 . . . . . 4:o . 610 1 
14 , . . . . . . 5.0 
1s . . . . . . . 9.0 1s:o 
1 , . . . . . . 2.5 . . . . . . . . . . . . . . . : : . . . . 1:s . 17:s : : : : 
: : : : : : 
16.5 . 
~1:7 14:o : : : . . . . 
. . . 
: : . . . 
7.3 2.7 . . . . 
14 . 7:1 . . . . . 
3 t . . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . . 27.0 . . . . 
10 . . . . .9 . . . . * . . 
11 * . . . . . 17.0 . . . . . 
12 . . . . . . . . 4.5 . . . 
13 ? . . . . . . . . . . . 
14 . . . . . 34.8 19.2 . . . . . 
15 . . . . 42.0 . . . . . . . 
23.0 . 1.6 . . 
. . . 7.6 . 1916 49.4 . . . . 
is : . . . 1.9 . . . . . . . 
19 , . . . 45.0 . . 7.8 . . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
21 . . . . . 5.0 
: . . . . . 
3.6 19.4 . . . 
22 13.5 21.3 29.6 . . . 
23 . . . . . . 7.5 . . . . . 
24 f . . . . . 1.5 . . . . . 
































;; , . . . . . . . 20.0 
18 : : : : : : : - s:o 
:i : : : : : 
2.0 4.5 2: 
5.3 34.5 12.0 : 
:: : : : : : 1s:a : 
4.0 . 
23 . . . . . . 20.0 7:o 2:o 
25 
. . . . . . . 3.0 









: : : : 2.0 . 1s:o 12.8 
29 . . . . . 1:o 2e:o 6.0 : 
29 . . . . 9.0 . 21.0 . 
30 . . . . . 6.0 . 5.3 
31 . . . . . 
:: * * * 
29 : : : 
7:s : : : : 
10.3 . . . 
. . . 
. . . . 3.5 713 . . . 




1:s :z : : . . . 
30.0 11.6 . . 
TOT. . . . . . 53.0 159.0 135.0 100.6 
HAUTEUQ ANNUELLE 463.7 HH 
16.1 TOT. ; . . 7.5 100.0 47.1 174.1 178.2 71.1 14.3 16.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 608.8 HM 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 
INUTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,“UES PAR OES POINTS f.1 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
I.1 
707 
ZTATION L(UMP,?0 270238 MAL! KOLOKAN! STATION NUHERO 270238 “AL! KOLOKAN! 
1927 1928 
JAYV FEVR MAPS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
TOT. 
39:5 17.8 . s:o a.2 . 
. . SS." . 
. 13:6 2S:0 : 
18.7 . . . 
. 41:3 : : 
19:3 4.0 3 5 2:s : 
. 13.5 16.0 19.2 
, 6.8 . 
. 13.5 17.5 24:5 
. . . . 





















































. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - 
. . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . 18:O - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 

























. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . 
. 
. . . . . . . . . 
. . . 13:o 1o:o : 
. . . . . 
. . . . . 37:o 
. - 
17:o - 






. . . 19.5 . 
. . . 15:o 
. . . . 11:9 :::Fi 
. . . 7.0 . . . . . . . . 
. . . 31.0 39.2 . 
. . . . . . 
. . . . 8.5 . 
. T 
. - . - 
. . . 28.0 . . 
. . . . . . 
. + . - 
. . . 26.0 . . . - 
. . . . . . . - 72.0 . . 4:o . 
. 40.0 : : 
6.0 . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 14:o . . . . 
. - 
. - . - 
. . . 8.0 
. . . . 27:0 260:0 
. . . . . 13.0 
. . 8.0 12.0 
. . . 19:o : . 
. . . : . . . . 
29.5 . . . 
. . 41.7 . 
. 23.0 11.6 . 
31.3 
. 43:s : 22:s 
. . . . 
. 28.0 
. 37:3 : 
. 79:o . 
1o:o ; 
. - 





. . . 9.0 . 18.0 
. . . . . 21.0 
. 10.0 . . 12.0 . 
. . . . . 
. . Il.0 15.5 . 11:s 
- . . . 
. 18.0 - 
ANNEE INCOMPLETE 
170.3 409.5 211.6 74.4 . 24.0 19.0 171.5 128.1 422.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
61.3 - 
826.4 TOTAL PARTIEL 984.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO!NTS (-1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, !NDIBUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT !ND!<IUES PAR DES TIRETS (-, LES RELEVE5 MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU WANOUANT EN MA! JUIN INCOMPLET OU MANQUANT EN OCT0 NOVE UECE 
DOUTEUX *AIS UTILISABLE EN AVRI JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVR! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 270238 MAL! KOLOKANI STLTION NUMERO 270238 
JArl” FE”R MARS 
MAL! KOLOKAN! 
1931 
*"QI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE 
1932 


























. 2:s . 
.s 2.6 . 
14.6 
19:6 : . 
















. . . 2.1. . . 
. . . . . . 7.0 
. . . . . . 
. . . . 17.3 21.7 M:O 
. . . . . . . 
. . . 47.5 28.5 
. . . . . 2::: : 
. . 38.0 . 1.9 . 
. . . . 5.4 29:1 
. . . 3:3 14.5 8.0 . 
. . . 29.8 . . . 
. . 14.3 . . 
. 5.1 . . . 12:o :9:: 
. . . . . 93.0 . 
.1 . . 25.2 . . 15.2 
. . 
::: : : . 
. . 
. 59.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . 6.8 15.6 
. . . . . 24.9 . 
. . . 83.5 23.8 . 
. . zo:3 . . . . 
. . . . . 6.3 2.5 
. . 4.7 9.8 . 
. . s:o 1& . . . 































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































. . . 
. 









. 27.8 .6 
1.1 21.9 . 
. . . 
37.7 21.1 . 
. .' . 
. . - . . - 
5.5 . - 
. . - 
. . . . 
. . - . 
32.4 2417 515 
. 20.2 . 
. . 2414 - . . . 
. . 57.2 
. . , 
. . . 
. 2.7 . 
. . . 
4:8 : - 
. . - 
. . - 
. . - 
59:5 : : 
. 9.2 . 
21.2 . . 
. . . 
. 11.9 . 
7:1 : : 
32.1 . 
ne:1 . . 
. 
. 2s:r : 
1:a : : 








414 . 9.0 
. . 13.0 
3:s : - 
. . - 
. . - . . - . 26.5 . . . . 
3.0 13.0 10.0 
. . 1.5 
2.9 6.0 . 
. . 6.5 
. . 1.0 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . 15.7 
. 3:s . 
. . 6.2 
. . . 23.0 981B 42.3 . 
. . . 2.7 . . 
. . 1.2 . 16.2 . . 
. . . . 6.8 6.2 . 
. . 3:6 11.1 22.6 . . 
. . . 
. . - . . - 
. . - . . - . 




1.9 . . . . 
17.0 1.9:4 . 
3.0 
1.2 1E : 
16.1 . 
. 
. . . . . 19:2 . 
TOT. 8.5 30.4 123.5 234.8 228.0 225.5 21.0 
ANNEF INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 080.6 ANNEE !NCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1127.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT !NO!BUES PAR DES PO!NTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-j LES RELEVES IIANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-j 
,NCOWPLET OU MANQUANT EN JAN” !NCOHPLPT OU MANQUANT EN DECE 
STATION NUWERO 270238 MALI KOLOKAN! STATION YUHERO 270238 “AL! KOLOKAN, 
1933 1934 
























. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 1.2 . 3.0 70.5 . 
. . . . 19:: 2B:4 . 48.0 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 6.7 
. . . 1.0 . 6.0 . Y:2 23:O 
. . 
-s '1.5 * - . . 8.5 . . . s-62 : : 
. . . . . 14.8 31.0 . . 
. . . 12.5 6.2 
. . . 3.! 8.0 62:0 : : : 
. . . 32.4 . 39.0 . . . 
. . .3 . . 7.0 
. . . . . . ,::o : : 
. . : 12.0 6.0 . . . 
. . . lb:3 . 26.0 . . . 
. 46.0 
. 1o:o :' : 2.2 2:3 : : : 
. . . 2.3 . 37.0 . . . 
. . . 6.2 35.0 4.5 
. . . 3.1 6.5 lb.7 E:S : : 
. . 4:o : 4213 SS:0 2719 : : : 
. . . . 5.0 . .2 . . 
. 1.5 . . .Y "yO 20.0 . . 
. . . . 1.0 . . . . 
. .s 10.0 
. . Y:0 32:4 . 34:: : : : 
. . . . 8.0 11.2 1.0. . . 
. . . . 58:l . 1.2 . . 
. . . . 23.0 . . . 
. . 5.0 3.8 . 
. 16.0 17.9 172.8 278.2 375.6 145.1 125.7 23.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1154.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO!NTS f., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 270238 “AL! KOLOKAN! 
1935 
STATION NUMERO 270238 





























. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 53.0 . 5'9 
. . . . 10.3 33:b 19:2 4:3 
. . . 3.0 5.9 . . . 
. . . . . 1.7 . . 
. 12.7 2.9 20:2 : . . b3:s 7.3 :3 . 
. . . . . 26.6 . . 
. . . 22.8 13.9 . . 13:s 2;:: : 
. . . . 11.4 33.9 . 
. . 47.2 . 4.2 . 11:2 . 
. . . . . . 49.9 * * 
. . . . . . B.9. 
. . 3.8 . 6.7 4.0 . . 
. . 2.7 9.7 17.0 . . . 53:s : : 
. . . . . 2.0 :s : : 
. . . . . 8.2 . 4.8 
. . . .9 33.5 18.8 . 
. . . . . 21:s . 
. . . . 
3B:b 
. 16.5 . 
. . . 14.6 . 34.6 5 4 . 2617 : 




. . 9.5 . 413 : 
. . . Il.6 1.0 1.4 . . 
. . . . . 14:1 * : 
. 20.2. 56.0 101.6 228.5 380.4 160.8 15.3 
HAUTEUR ANNUELLE 975.6 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.) 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 





. . . 
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. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . a.9 
. . . 
. . .4 
. 50.8 
. 10.2 :Z 
. . 
. 16:4 . 
. .3 . 
. . 45.7 
. . . 





















. . . . . 15:: : . 33.6 7.1 
. . . . Il:6 
. . 4.0 
1.0 . . 











. 34.1 . . . 
2:s . 
15:: : f . 30.4 . t 
. . 35.0 3.0 
. . 3.2 50:3 . 
. . 2.6 21.0 . 4812 . . . 
. . 5.0 . 4.0 
. . 19.0 
. . 15.1 3::: : . . 17.1 
TOT. 1.0 218.1 163.5 419.2 232.7 .5 
HAUTEUR ANNUELLE 1036.5 HW 
LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.i 





















































. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 














AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 N6LE DECE 
. 3:: : : : 24.5 . 
. 13.1 . 
. 3.9 . . 8.3 12.3 . 
. 713 : : 12.6 12:: 8 : 
3.3 . 4017 :5 7.: 13.g . .3 2610 : 
. . . 1.1 72.9 . . 
. . 3.3 f3.8 1.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 12.9 22.3 . 
. . . 6.3 73.1 . . 
. . . . !.3. . 
. . .4 17.7 67.6 4.8 . 
. 7.1 10.2 31.0 17.4 . . 
. . . 2.3. . . 
. . . 1.3 1.9 9.2 8.6 
. . . .S . 7.8 . 
. . 1.6 
. . . 
. 4.9 12:3 4.6 
. . . 
. . 34.6 . 
. . . 
16:; 4.7 . 
2.3 . . 
. . . .7 3.2 9.4 . 
. . 24:l %:: 4.1 4 1:3 B . 3:l 
1:o : 5.6 . . 3.8 . . 3.9 . 
.1 . . . . . . 
. . 'z.; 21.6 1.3 . . 
. 1s:3 * .7. . . 
37.2 . . 
4.4 79.5 103.9 233.9 309.7 163.0 20.2 

































AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
574710N VUHERO 270238 NAL ! KOLOKAN! 
1938 




:: : : : 
26.5 
. 2;:: : 
3 . . . . . 14.8 14.0 20.9 
: : . , . . 31.0 . . 37.6 . . . . . 27.5 . 7.8 . - . - 
s . . . . . 2.0 . . . 
7 . . . . . 1.0 . 14.2 
8 . . . . . . . . 33:o 
10 
. .9 . . . . 24.5 . . . . . . . . . 22.5 . 
. - . - . - 
. - . - 
:: 
. . . . . . 46.7 17.5 . . . . 34:o . . 
13 . . .1 . . 2:o . 39.5 . 
,Y . . . . . . 3.0 15.0 . 
15 . . . . . . . . 7.3 
:: 
. . 23.9 . 25.7 . . . . . do 49:a . .s:a 
18 . . . . . . . . . 
:o 
. . . . . . 2.0 14.9 . . . . . . . 5:3 
. - . - . - 




. - . - 
PI t . . . . . . . 
22 . . . 8.0 . . . 19:7 
23 . . . . . . 26.5 14.5 11.8 
2 
. . . . 1.0 44.0 . 
. . . . . . 9.0 . 25 





. . . . . . . . 10:s 3.0 41:s 26.3 . 36.7 
28 . . . . 14:o 19.3 a.5 25:: 
29 : . . . 14:s 10.4 . . 
:; 
. . . . . . . . . r 35.3 
. - . - 
. - . - . - . 
27.2 - TOT. . .9 .3 23.9 19.5 135.5 279.8 343.6 213.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1044.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAiILE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN NOYE DECE 
















































































. . . . .3 29.0 
. . . . 2.3 
Il:0 
. 
. 1.7 . 6.0 . 8.0 * 
. . . , . . 7.5 
. . . . 4.9 3.9 . 
. . 
. . . 
. . . . . 







. . . 
. 
. . 




. . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 









. . . 
. 
. 
. . 4.8 1.5 
. . . 1::; : : . 
. . . 8.1 31.8 . . 
. . 1.9 . 
. . . 2.3 :5 : : 
. . 
. 
1.4 2: : : : 
. .5 . . 36.6 16.7 5.0 
. 6.6 . 20.0 38.0 . 
. . . . . . 5:8 
. . . 0.l 75.0 
. . . . 19:9 : 
. 5.3 . 29:o . . . 
. 
. 4:s s:, - 
. 4.0 . 
6.6 30.9 . . 
. . . . . . . 
. . . . 8.7 . . 
. . . . 23.0 . . 
. . . 6.0 5.0 . . 
. . . 23.6 16.3 . . 
. . . . . . 
. . . 23:o 21.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 15.0 . 5.3 
. . . . . . . 
15.7 20.S . . 
. 34.3 13.6 174.3 309.3 63.5 54.1 
HAUTEUR ANNUELLE 649.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !NO!“UES PAR OES PO!NTS f.1 
STATION YUIIERO 270234 MAL! KOLOKAN! STATION WHERO 270238 UAL! KOLOKAN! 
1939 1940 


















































. . . 12.7 
. . . 31.2 
. . . 58.0 
. . . . 
. . . . 
. 34:4 8.5 
. 
. . 22:o 
. 1.5 . 
. . 9.2 
1.5 20.1 19.0 . . . 13.1 
. . s 17.2 
. . . . 
. 5.9 . . 
. . . 3.0 
. . . 
4.5 25.2 24.8 










































































. . . . 23:3 +O:h : : : : 
. 1.2 . . 6.7 7.2 . . 
. . 1.8 5.3 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
t . . 




. . . 
. 
. 












. . 3.1 14.0 16.8 . 14.0 . 
. . . . . 7.6 . . 
. . . 3.9 11.2 6.8 . . 
. . . . 6.1 26.2 . . . . . . 21:a : . . . 
. 18.4 31.2 
. . . 
12.0 18.0 . 
24.5 . 34.0 
. 12.0 . 
. . . 21.9 . 9.3 2.0 . 
. . . 24.7 53.6 . . . 
. . 14.2 1.8 6.3 . . . 
. 45.5 . 12.5 1R.6 . . 
. . 12.8 
45:7 
7.1 . . . 
. . . . . 19.7 . . 
. . . 4.6 . 9.5 . . 
. . . . . . 4.4 . 
. 2.3 . . 9.4 . . . 
. . 6.8 . . . . . 
1.6 . . 7.5 29.5 . . . 
. . . . 
. . . 6.7 
. . 3.2 . 
. . .5 . 
. . . . 
. . . 
16.3 
2.3 
. . . . . . . . 4.9 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 3.0 





. . . . . . . 
. . 13:7 8.8 9.7 . 2.B . 
. . 5.8 




. 1.7 13.2 
. 
:;-t 35*6 . . . 
4.2 1.4 
. . . . . . . . . . . . . 4.9 7.2 . . 7.7 
. . . . . . . . 
. 16.2 9.2 20.5 
. 18.3 ri:1 . . 9:1 : . 
. 40.0 13.R 
60.4 354.8 272.7 
1093.2 MM 
7.3 2.2 . 36.5 48.7 169.7 
HAUTEUI, ANNUFLLE 
140.9 1.6 83.5 100.2 245.8 216.2 132.8 45.8 7.7 
HAUTEUR ANNUELLE R36.4 UM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES PO!NTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
STATION N”“EW 27023a MALI KOLOKAN, STATION YUHERO 27023a MAL, KOLOKANI 
1941 
“AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1942 
































































































. . . 12:n : 
















. . . 7.4 16.0 
. . . . 28.2 6:s : 
. . . . 1.9. . 
. . . . . . . 
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. . . 
. . 




. . . 
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. . . 
. . 






. . . 
. . 






. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 5.8 20.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 4.0 . , 
. . 14.0 
. . . 25:2 : : : 
. . . 23.5 22.2 . 2.4 
. . . . . . . 
. 13.4 3.4 . 
. . . . 1713 36:1 : 
. . . 22.7 . 5.1 . 
8:s $2 : - 
15.5 . 24.3 
26.4 4.4 . 48.2 
. . . . 10.3 . . 
5.9 . 13.4 15.3 
. . . 13.4 9:o : : 
. . . . 
. . . . 16:7 : : 
. . . . a.7 . . 
. . 9.0 . 7.9 . . 
. . . 7.2. . . 
. . . . . . . 2.0 2717 : : 
. . 45.6 . 4.2 . 
. . 29:s . . . . 
. 2.0 7.5 14.7 a.3 * . 
. . 27.7 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. 5.5 17.6 ,9 . . . 
. a.9 34.7 20.0 . . . 
114. 7.7 . . * . . . 
. 6:a :::o :a 1 1 1 
1.4 . . . 1.9 . . . . . . . . . 
. . 4.2 .2 . . . 
. . . 
. . . 25 : ::: : 
. . . 34.0 
. . . la:5 : 1 
. . . 16:5 5.1 . . 
. 12.9 14.5 . a.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 1 . 
. . . . 5.0 . 
. 26:2 5.9 . 1.7 . 10:6 
. . . . . . 
. 36.1 . . 
5.8 66.6 224.4 106.3 86.6 55.8 38.1 14.4 29.5 54.3 197.4 223.1 53.2 74.9 
HAUTEUR ANNUELLE 647.4 WH HAUTEUR ANNUELLE 590.9 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIOUES PAU DES POINTS t., 
STATION NUHERO 270238 MALI KOLOKANI 
1943 
STATION WHERO 270238 
JAYY FEVR MARS AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE IAN" FE”R MARS AVRI 
MALI KOLOKANI 
1944 
















































































. . . 1.6 4.6 12.0 4.0 5.7 
. . 3.4 . 16:4 :6:; 
. . 2.7 . . 
. . 9.2 17:4 15.7 
























. . . * . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
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. . 





. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
34.5 . . . . . . . 
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. . . . . . 
. . . . 







2:s . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
20.0 52.9 
9:3 . 7.0 . 10:1 














. . . . 
. 30.6 
6:0 
. . 9:9 
15:o 
. 
1o:o . . 
. 
. . 
. 4.0 . . . . . 
. . . . 34.0 14.0 . 
. . . . . . 
. . . 2916 4.0 .a . 
. . . . . 7.0 . 
. . . . 




. . . 
. . 















. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . 
. . . 13.2 1.5 25.6 . . 
. . . I:l . 5.4 59.5 . 
. . . 19.6 19.8 11.7 . 
* . . . . . . . . 33:O 28.6 
. . . 4.6 . . 
. . . . 





. . . . 16.0 . 
. . 3.7 . . 
. . . '. . 24:0 
. . 14.5 . . 27.6 
. . . . 7.5 . 
. . . 15.7 19.2 2.6 
. . . . . 
. . . 1.2 . 15:7 
. . . . 26.5 22.0 








. . . . 
. . . . . . 30.0 . 
. . . 9.6 . . . . 
. . . 25.5 107.1 46.8 . . 
4.6 . . 11.9 10.3 . . 
2:3. . . . . . . 
. . . . . 6.2 . 
. . . 2.5 . 19:2 
. . . 27.0 . . 13:s : 
. . . 32.4 
. . . 1a:o : . 1:o : 
. . . 31.0 . 
2.3 4.6 16.2 123.5 257.2 323.0 257.1 21.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1006.9 "H HA”TE”R ANNUELLE 734.4 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE’ SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS (.) LFS JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
711 
STATION WHERO 27"238 MALI KOLOKAN, STATION rl"HER0 270238 MALI KOLOKAN, 
1946 
JArl” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1945 
































. . . . . . . , 14:5 : , 2Yi 
. . 1.5 . . . . 
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. . . . 23.4 . 2.0 
. . . 5.n . 5.0 1.5 
. . . . . . . 
. . . 41.2 
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. . . . . 
. . . . . . 
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. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
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. * . 
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. . . . . 
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. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. 11.1 . -2 . 7.8 7.0 
. . . 
. . . 
22:7 : . . 
. . 
. . . 9.6 31.5 17.0 . 
. . . . 32.9 . 2.3 





. . 51:2 . . 
. . . . 2.1 3.2 . 
. 
. . . . . . . 
. . . 30.0 2.0 . , 
. . . . 6.5 3.6 . 
. . 1.0 . 4.0 , . 
. . . 6.0 23.5 5.4 1.5 
. . . 2.8 . . . 
. . . . 
. , . 7.7 914 47:0 28:4 
. . . . . 3.0 30.5 
. .s . 17.4 . . . 
. . . , . . . 
. . . -7 . 46.0 1.8 . 16:7 
, , . 4.9 4.5 4.5 2.2 
, , . , 7.0 1.5 . . . . 41.3 2:r 
. . 33.1 . . 2: : : 
. . . 3.6 4.1 9.7 , 







. . 35.9 . 6.2 4.2   5:9 
. . 1215 : : 710 , 
2.1 
3215 : 
36.6 22.0 . , 
. 18.0 . . , 
. . . . 
. 11:7 35:s - 3:1 3::: : 
. 8.2 31.6 4.5 , 
. 6.5 6.1 16.2 4.0 . . . 16 9 16:O : 
. . 32.1 . 
- - - - 5-9 - - . , . 9.7 .  . 
. . . . . 11.0 . 
. . f . 48.0 14.4 , 
. . . 7.3 19.1 11.1 . 
. . . . 6.0 6.3 24.0 
. . . . - . 
. . . . 214 17.2 , 
. . . . . 21.2 . 
. , . , 3.5 . . 
. . a.9 7.6 
2.1 62.7 125.6 237.7 287.2 232.3 10.9 
HAUTEUR ANNUELLE 959.8 HH 
. 13.6 1.5 82.4 251.2 375-a 170.0 
HAUTEUR ANNUELLE 925.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS I., LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
KOLOKANI STATION NUMERO 270236 MALI KOLOKANI STATION NUMERO 270238 
1948 
FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1947 


























































. . . . 12.5 4.8 23.7 . 
. , . . . - 12.4 . 
. . . 16.7 25.0 . 
. . . 24:s : 
. . lb:5 5:2 - 9.0 15.7 . . 
. , 3.9 . 12.0 . 9.0 . 
. . . 9.8 4.5 4.3 . . . 45 5 2.3 25:O 
. . . 
. . . 
21:1 1.0 11.0 14.0 . 













. . 5.2 11.4 ;;.; . 
. . . . . 5.0 
, . . 1.0 . 
. . . 
. . . 
. p $.: 36:1 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . 
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. . . 
. 
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. . . 
. 
. 4:5 . . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 







. . . . 
. . 3.7 22.0 . 2.7 
. . 13:5 7.6 . 4dl. : 
. . . 16.3 6.7 1.7 






, . 2.7 . . . . 3.8 22.9 :5 
. . . 1.0 25.2 . 





. , . . 4.6 6.4 . 
. . - 
lu:1 : 
. 4810 . 
. . . 10.5 , . 
. , . . 27.5 10.1 . . 
. . . . - 37.9 . . 
. , . , . . 1.5 . 
. . 20.5 a.9 17.0 . . . 
. . . . . 11.4 , 3.5 
. . . 10.4 . 20-a 
. . . . 13:4 . - 1.3 16:s 
. 11.1 . . 10.9 . 
. . . Q-0 11:3 3:5 
. . . 14:s . 26:0 , . 
. , . . . 6.0 . . 
, , . 1.4 . . . . 
. . . . 27.4 2.2 . . 
. . . . 1.0 . . - 
. 12.1 . 10.0 . 5.0 . . 
. 20:3 - 33:o . 4.0 2.5 . 
. 7.5 10.3 - . - 
. 2.5 . . . . 
. . . . . 7.6 
. . . . . 14.6 
. . . . . . 
. . . . . . 7.9 . . . 29:o : . . 
. .ç . 
'E-t - - , . . . . .
, . . . . 4.1 
1.0 . 








. . . . . . 
. . . . . . 4.8 510 . 1.4 . 
. . 44.0 . 
. . 2317 , 23:1 
. . 17:o . . . . . 
. 43.5 48.4 152.1 181.1 200.8 171.3 48.5 
HA”TE”R ANNUELLE 845.7 nH 
3.2 7.9 112-a 173.6 282.5 134.0 
HA”TE”R PNNUELLE 765.2 NH 
44.5 6.7 
LES JOURS SANS PLUIE wSuR.mLE 50~7 INOIO”ES PAR DES POINTS r.b LES JOURS SANS PLUIE “=“RABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS t.1 
STATION WHERO 270238 PALI KOLOKPNI 
1949 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION YUHERO 27023R UAL1 KDLOKANI 
1950 
AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E -,--= 




. . , . . 1.4 , 
. . . 1.2 . 11.0 5.6 
. . 9-a . . 2.8 . 
. . 
. . 
12:6 21:l S:O 40.6 20.9 
3.2 20.4 
. . . 10.3 2.9 13.8 . 
. . . 49.0 29.8 23.8 
. . , . 4.0 
14:1 
, 
. . la:4 1 7.3 11.8 2.3 
. . . . 33.0 2110 :7 
. . 6.5 6.5 10.4 . 
. 2.6 , . 4.0 
6:a 
7.8 
2.6 4.1 . 
54*0 ‘2 - - . . . . 
. . . 3.1 40.4 : : 
. . , . 14.0 . . 
. . . . - . . 
. . 1.4 15-4 2-3 l  6’9 . 3.5 . . 
. . 7.0 27.2 20.4 23.2 , 
. 13:s 47:o : ‘E - - . . .
. 1.4 31:2 2.3 -3 . . 
. . 15.7 7.6 . . 
1-a . . 6.6 23.1 . 
. . . . . 33.5 : 
. 4.2 . 2011 - . . 
. 44.8 . 
4.4 31.3 135.7 261.6 363.0 210.1 84.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1090.3 Il4 
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. 53.9 . . . , 
- . 3.7 . . , 
. . ., . 6.6 , 
. :6 : : 9:s 32:2 
. . 48.7 . 27:7 : 2:4 
. 10.5 17.7 13.3 . . 
. . -5 2.2 , . 
. . . . . 7.7 
. 21.5 l:a 6:5 .4 16:s : 
. . . 6.4 . . 
. . . 21.5 . . 
- . 10.3 26.7 . , 
. 12.5 . 7.7 , , 
. . . 26:P : : 
. . 9.3 20.0 5.a . 
. . . . .7 . 
. 25.1 . . . .’ 
. . . 3.2 5.8 fil.6 2 1 , :9 
. 25.0 . . . , 
. . 11.8 12.4 , . 
. 7.0 10.7 . , 
. a:2 
26:l 
-3 . . . 1 
. . . 9.0 . , 
. . 13:s . . . 
. la.0 . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . . . 
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. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 681.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (-1 
STATION NUMERO 276238 MALI KOLOKANI STLTION NUHERO 270238 MALI KOLOKANI 
1951 1952 
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. 3.1 . :2 5x-a  . . 1o:o 
. . , . . 3.0 
. . 1.5 13.3 21.5 . 





































. . 3.9 . 4.0 
. . . 
12.9 
- . - 12:2 : 6:9 
. 34.1 51.3 . . . 21:9 : 
. . . 11.5 
. 
414 : 7.3 3z : 
. . . 
. 12.0 . 26:3 7.2 . 
. . . . . 
. , . . . . 
. . . . 11:6 18:7 .2;:: : 
. 13:0 : 13.5 . 6:s : 
. 34.0 -9 10.3 , , 
. . 17.5 . . 




13:r 5:9 : 
11.0 . 
. 9.4 . 
a:0 15.0 15.6 . 719 : 
. 10:s :4 : 36:4 . 
, , 3.0 . . 
. . 37.4 . . . 






. . . . 
21:3 4.0 . 41.5 . 3.7 . . . 
. . . . 
44.7 161.5 204.0 128.1 216.1 28.7 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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20.6 10.0 9.5 
. . 2.3 . 
. a.5 3.4 
il:a 
. 4.7 
. 5.0 . . . 
4:o 
. 
. . . 32.7 2.0 . 5.2 
. . 9.8 2.7 . . 3.8 
, . , il.0 . . 2.2 
. . 13.0 . 2.2 1.8 . 
. . . . . . . 
. . . 22.0 14.9 
. . . 
2:‘; 
. . . 
. . . 12.0 
. 
1:fi : 
9:4 6:2 a:2 . . 
3.8 18.9 , 
.a 613 1 1 2.0 . 
. . , 1.8 . . 
5.5 . . 15.6 9.4 












. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . 9.3 
. . 30:4 26:o 
. . 10:7 . 5-a 9:2 
. 
. 
4.4 . . 31:o 26 2;:: . . . 4.6 .4 
10.4 38.3 63.1 226.0 261.5 111.1 
HAUTEUR ANNUELLE B06.1 MN 
72.6 9.5 1.7 11.9 
HAUTEUR INNUELLE 784.5 Ru 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDN, INDIOUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS L-1 
713 
STATION YUHERO 270238 “AL, KOLOKANI 
,953 
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. . . . 62.1 54.0 a.0 . . 35.7 -4 . 25.4 . 
. . 3.4 55.5 '. .7 . 
- . . 2.6 6.5 10.0 . 
. . . . . . . 
- * . . 
. . . 10:3 2: : 
. . . 23:2 . 
. 
. a:5 : * 
14.2 : ,:3 
2.1 26.5 43.4 . 
. . . 7.2 . 
. . . 15:7 : : . , 
. . . . . . . . 
. . . . 9.4 . , 1.2 
. . . 2.8 . 6.0 , . 
. . . . . . 1O:O 20:s : 2:5 
. . . 10.2 3.2 . . 
. . . 
. . . 19 119 a:3 1 
. . . 3.5. . . 
. . - . . 
. . 413 laIo 6.0 . . 
. . . :.A *:y la.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 13:7 : 
. . . :s 20:1 . , , 
. . . 10.9 
. . 
6::: - 
1:6 : : : 
. 52.2 7.0 . 
70.2 . BO.5 73.3 216.0 183.7 196.1 13.0 
HAUTEUR ANNUELLE 842-a MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDXQUES PAR DES POTNTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS I., 
. . . - . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. - . . . . 
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. . . . 
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. . . 
. 
, . . . 7.1 1.1 . 
. . . 
. . :s . 2:: 4::: : 
, . . . - 2.1 
. . . 3.2 . 
15:3 
. 
. . . 
4:a 
. 10.3 
. . . 10.5 35.7 10:~ 
. . 1.7 a.9 44.8 5.5 . 
. . . . - 2a:6 :2-t . .
. . . 29.8 





. . 13.9 . . 11.3 . 
. . . 10.5 4.0 





. 22.4 . . 10.0 la.0 21.1 
. . . 29.2 . a.8 , 1.6 . 22.6 . 17 
. . . 26.0 4.0 2.6 . 
. . l.5. - . . 
. . . . 24.1 a.9 . . . . 11.3 . 24:2 . . . . .5.9. - . . 
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. . . 
. . 





































, . . , 9.3 9.0 7.9 
. . . 19.2 24.3 , . 
. . . . . . 
, . 1.4 . 70.2 
ii:9 
. 
. . . . 40.5 14.1 . 
. . 2.1 14.9 14.3 7.6 . 
. . . 4.1 . 11.7 . 
. . . 15.5 25.8 . . 
. . 23.5 3.0 . 30.9 . 






. 21.2 13.5 . 
. 
la:7 : 37.5 
. . 4.1 . 
, . . . . -6.9 
. . . 5:0 2?:7 . 2:; 16:2 : 
. * . . . 14.7 12.0 
. . 
. . 11:6 27:s : : : 
* 26.0 l 6.0 20.4 3.7 . 





. . . 29.3 13."    . .a ,318 Z4 
. . 6.0 . 30.4 10.3 . 














2:8 33.4 . . . 
24.1 . . . 
. . 1.7 1.8 . . 1.6 
. 1.0 , 
. . . 2s:a : 1 1 







4.0 . 45.7 81.1 297.2 225.2 267.7 31.9 
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. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 1.9 36.7 a.6 . . 
. B.8 12.4 . 
. . 7.9 17.7 1% : : 
. 20.4 13.0 . 
. 35.5 67.6 235.9 379.2 204.4 32.2 
HAUTEUR ANNUELLE 954.8 MM 
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. . 






AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT DCTD NOVE OECE 
. . 16.5 . 19.4 22.4 
. . . 6.6 - 
. . 5.6 . 28.9 119 
. . . 7.5 13:o 9 3 2::: 
. 3.9 14.8 44.3 - . 
. . . 2910 1:: : 
. . . . . 6.0 
. . . . 7.7 , 
. . 29.5 . 5.2 . . 16:l 
. . . 8.6 7.4 . 
. . . 3s:o - . 
. 8.6 . . , 
. . . . - . 
. . . 4.5 16.6 1.4 . - 2118 
. . 53:4 : 9:: 2.2 
. . , 
. . , . 
. . 1912 40.9 5:: : 
. 2.9 9.8 . . . 
. . . 
la:0 55.5 : 
4.8 , 
514 : 18.6 . 13.0 . , 
. 17.6 : S:9 . 5:2 
. . 1.5 2.6 22.4  . 17 2 262 
. . - 
5.4 33.0 160.5 219.2 255.9 130.1 
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LE9 JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUE; PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE s0NT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
STATION r(“MER0 270238 MALI KOLOKANI sr4r*m YUMER~ 270238 MALI KDLOKANI 
1957 ,958 
































































































. . . 33.0 . 2.6 . 
. . 1711 . 19.0 24.9 a.0 . 3 3 a:, 
. . . 3.0 2415 6.9 . 



















. . . 
9:0 16.3 
62.0 , . . 
. . 
. . . . 1::: :a 
. 
. 5:s 
. . la.8 , 
13:6 : . , 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . , . . . . . . . 40:s : 
. . 25.5 2.1 4.5 . , 
. . . 21.0 
- . . 11:o 2.5 :5 : 
. . . 22.0   
. . 
13:3 8.4 5:: : 
7.5 31.6 . 14 8 46 4 2512 
. 44.5 , . . , 
. . 3.0 . 65.5 2.0 
. . 1.4 1.0 . 
. . 19.3 . . 13:o 
4.5 . , 11.1 Ii.0 
. . . . la.1 2119 
. . 
6:O : 
. . . . 
. . 17.6 . . 




. 4.7 , 7:s 
. . , . 12.2 40.5 , 
. . 3.6 11.4 19.5 5.5 , 
. . 19.9 2:a - . 27.2 
. . ii.5 , . 6313 : 1:” 
. . 28.7 2a.5 : 
. . 3.3 . 9.8 1317 Z 
. . 
2.8 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. 3.7 . 
. 2:: , . 2517 : 
. . 62.0 . 14.2 , 
- - . 1.1 g-t ;:.f 
. . . . . , 
. . . . . . . . 32:s 22:s : 
- . . ,- 15.6 3.2 . 
. 33.5 . 
. 2:9 , , 2:0 : : 
. . 32.2 . . 
. . 40:o . . , 
. . 9.0 20.5 . . 






. 4.8 39.3 2.6 . . 14 1 4::: : 
. . , . . 4.3 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . 39.5 20.7 . 
. 
ta:0 1:s 7519 : 
9.3 , 
. 6.9 .0 4.6 1.6 : : 
- - . .6 11.4 , , . la:5 1 12.3 .  6 6 36:s 
3.6 4.7 23.3 
. . . . . . . . 
. 79.8 178.1 165.8 324.3 242.7 43.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1054.5 HH 
4.5 76.8 213.6 262.4 449.2 177.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1225.9 YU 
8.8 3rd 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t,, 
t 
STATION MUHERD 270238 MALI KOLOKANI 
1959 
STATION NUMERO 27j23S HALI KOLOKANI 
JAY” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAV” 
1960 
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. a.2 . . 1R.l 
. . . . . 1::: : 
. . 11.0 - 34.4 5.0 , 
. . . 























. 34.0 . 23.0 27.7 , 
- - . 
1318 
. . . 5.3 . 1::: : 
. . , . 15.8 . . 
. . , 4.2 - 7.2 . 
. . 1.5 2517 11.0 7.5 
. . . . 
2:o 
. - 21:7 , 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. f . 
. . 





. . . . 22.5 Il.8 , 
. . . . . . . 
. . . . 14.6 , . 
. . . 21.6 6.9 
. . , . . 6717 212 . . , . - . . 
. . 22.2 5.2 22.0 . 
. . . . 21:3 . . 
. . . 7.8 . . . 
. . . . . . . 19:l 6.3 2: : 
. . 12.0 14.0 39.7 . . 
, . 3.0 . . . . 
1.0 . . . . 40.0 . 
. . . . . . . 
. . . . 4.9 a.6 . 
. . 8.3   13:1 3 0 914 1o:e : 
. 6.6 6.5 . . 4.7 . 
. . . 
515 
4.3 . . 
. . . 17.8 . , 
. . 7.5 . . . 
. . 53:o . , , 
. . 617 31.3 . 6.0 . 
. 1.0 . 11.0 . 
. . . . 21.0 9:o : 
. . . 20.6 . 6;0 , 
. . , . - . . 
. . 9.2 . a.2 . . 
. . 6.7 . . . 
. . 17:o . . . . 
. . . - 
. . . - 61:6 : : 
. . . . 11.5 . , 
1.5 . . 13.9 
. 
1:o - 
. 14:6 : : 
15.2 . . 
. 1.3 . . 35.1 . . , . . . . . 
. . 3.8 . 5.2 . 10:1 
. 21.7 . . 18.7 - . . . . . - . . 
. 
3:2 
. 17.4 1.4 . , 
. . . 10.5 1::: : : 
, . . . . . . 
. . 3.0 . - . . 
27.5 . . . 
. 79.0 59.6 99.6 232.0 154.5 12.3 
HAUTEUR ANNUELLE 637.0 MM 
2.5 36.0 62.2 225.5 256.2 164.2 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 751.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE HE5”RASLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS 1.)’ 
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AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
- . . a.5 11.3 
- . . . 2.7 11:3 1o:a 
. . . 14.6 27.9 17.1 , 
. . . . 
- . . . 2::; : : 
. 20.0 , 
. 16:3 : : : , . . . . . . . . 
. . . * la.4 
. . . 25.9 21.8 29:6 : 
. . . 1.5 28.3 
- . . . . 2::: : 
. . . 6.5 20.0 13.5 , 
. . . 1.4 . 24.7 . 
. . . . . , , 
- . . 
. . 23.6 la:5 1O:t : : 
. . . 25.2 34-a , , 
. 
. 13:2 2:1 : 5:9 : : 
. 1.0 . 
. . :a 5:O 17.1 lS:6 : 
. . . 22.7 11.7 . . 
. . 312 la:5 . , 3.2 : : 
. . . 75.1 7.2 11.0 . 
- . . 16.5 12.2 . . . 13:3 : 
. . . 20.7 . . , 
. . . 12.1 21.2 , , 
. . 30.4 . 
. 30.5 29.7 273.3 318.4 185.6 10.8 
HAUTEUR ANNUELLE 85o.a MM 
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ST,TION YUHERO 270238 MALI KOLOKA#I 
1963 
ST,TION YUMERO 270238 MALI IKOLDKANI 
,964 
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. 28.4 . la.4 43.2 16.4 
. . . I . . 23:s 
. . . 22.5 23.5 , 1.7 
. . . . 14.6 . 14.2 
. . . . 1.7 , 2.3 
. . , . . 36.5 . 
. . . . a.0 . . 
. . . . . . . 
. . , . 27.3 22.3 . 
. . . . . . . 
. . , . 3.0 1.2 
5.4 , . . 3s:* , 26.5 
. . . . . . . 
. . . 15.4 2.1 , . 
. . 3.0 . 2.8 4.2 . 
. . , 5.2 . . . 
. . . 19:2 . . . 
. . . . 
. . 10.0 .a 37.4 414 1 
. . 1.0 40.6 . . . 
. . . 4.4 -6 3:2 :2:: : 
. 2h.O , 10.8 4.7 . . 
. . 2e:o 1:1 : : : 
. . 1.6 . 45.5  2 7 30:4 : 
, . . a.7 9.8 , . 
. . 10.3 . . . S:a 24:0 : : 
. . 5.4 . 
5.4 54.4 53.9 156.7 299.2 144.9 69.4 
HAUTEUR ANNUELLE 783.9 w 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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STATION YUHERO 270238 
FE”R UARÇ 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NO”E OECE 
.-. 7.5 -. ;;.; ;;.; , 
. -, 
. - . . 3.8 , 19:7 
.- . . 30.0 , 
. - . . 3.7 , 26:s 
. - 4.0 . 14.2 a.5 19.9 
. - :5 : . 3.0 4:2 : 
. - 
. - 
a:0 : 10.1 , 7.0 
. , , 
. - . 5.6 3.0 14.0 . 
. - . 
. - 2716 2:S 13.8 22:6 : 
. - 40.3 , 1.3 
0 - 28:t 214 . , , 
. - a.a 1.4 . 13.7 19:o 1.4 *:Ii 
.-. . . 20.6 . 
. - 42.3 .5 23:0 4-R 4;:: 17.2 : 
. - 
. - :5 : 5:: : : 
. - . .2.?, , 
.- . . 1::o : : 
. 
,:q I- : : : 33:5 21.2 .
.-. 29.5 . 19.0 . 
. - 19.5 57.5 23.0 ,a , 
1.5 - - 30.7 . , , 
42.2 . . . 
3.0 102.2 143-a 159.0 240.0 263.7 99.2 
HAUTEUR ANNUELLE 846.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS (,, 
RELEVES WN QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX UENSUELS EN 
MAI 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . f 
. . 
. . . 
. . 
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. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . , 
. . 






. . . i.2 15.5 6.4 5.4 
. . . . - 26.4 . 
. , . . 7.7 6.0 . 
, . , . 4.0 
. . , . . 2::: : 
. f 1.5 . 
. . 13." . 1::: : : 
. . 2.1 1.7 . a.0 11.0 
















17:5 : 1.6  10-a , 
. 9.2 8.6 . 
30.6 . 
. . 12:7 31:s 
. 0.1 . . 
11:s 14.2 1 0 24.8 - . 
. 21.6 . 3.5 
. 17.4 27.5 3.3 
. . . 4.3 16.7 , 
. . . . - . 
, . . . - . . 
. 3.5 5.2 15.0 42.3 . . . 2 2715 : 
. 1.0 . . 
2.6 85.4 156.3 122.9 206.8 151.1 16.4 
HAUTEUR ANNUELLE 756.5 WPI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (-1 
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. . . 
. . . 
. 
. . . 4.2 . 33.7 5 1 17.6 27.5 14:5 
. . . . 2.5 12.0 .5 
. . . . 9:4 2;:: : 
s . . . 2.7 2.0 . 
. . . 2.5 . . . 
. . 5.0 1.3 . . 6.2 
. . . . 21.3 18.8 . 
. . . 5.1 13.4 7.6 . 
. . . . 34.1 
. . 
22:0 27:B 56 6 1:s : 
27.2 . . 
. . 
13:o 
. . . 
. . 23.5 41.5 ,5.: : 
. . 75:s 14.0 . 3 7 3.0 : : 
. . 11.7 . 1.8 10.9 1.7 
. . 23.1 . . . . 
. . . . 12.4 . . 
. . 22:1 18.5 
. . . 
19:r 22:4 1.0 
. 
. . . . 27.0 6.2 . 
. . . .7 . . . 
. . . . . . . 
. . 8.5 24.0 2.9 . . 





. . . 
. 32.5 . 25.6 20.6 . . 
. . 5.9 7.2 . . , 
. . . . 
. 34.5 192.5 181.2 313.2 197.0 23.9 
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. . . 
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. . . 
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LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
717 
STATION YUHER” 270241 MALI K”L”N”IE8A SS,TI”N WKR” 270241 HALI KOLONOIEBA 
1900 1961 




























































13.1 . ;;.; 24.” 6.8 
. 
. 
1:s 6:3 . 4.0 
. 4.0 

























. . . . 13.4 
. . 7.0 6.7 . 16:l :::i : 
. . . . , . 3.0 - 
. ::: : 10.9 26.0 . . 9:4 13:3 - 
. 1.0 3.6 . , . 18.3 - 
. . . . 12.0 10.0 . 3 4 7:o : 
. . 24:1 . 15.0 . 23 ; 
. . . 8.6 14.8 - 
. . 
. . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 













. . . 
. . . 








. 3.3 20.3 1 7 0 . 1o:o 20:7 
. 7.0 . 30.” . 


















. . 3.5 . .9 9.7 .  . 1710 - 
. . . . 53.7 36.3 . - 
. . . . . 3:fi 13.2 : 
. . 19.9 . . 
. a.7 33.8 . . . 1::: 
. 6.4 16:a 15:l . 717 
7.9 11.0 46.9 . . 
11.0 12.0 10.5 . 
. . 24.9 18.6 13:4 
. . 30.9 33.0 19.3 
. 39:o 14:4 24.0 . 
. R.0 . 
1:s 7.1 . 10:s 91.6 . 20:a 
. . 33.1 28.3 . 12.2 
. . 8.5 18:s . 2.1 3.0 1 
. . . 46.7 35.0 5.0 - 
. . . . . 23:o . y 
. . . . . - 
. . . 33:3 1R:: . . - 
. . . . . . . - 
. . . 
. . 15.0 10:4 : : 
24.0 - 
- 
. . . , 110.0 22.0 5:5 - 
. . . . 
. . . . 18:6 14:0 : : 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. 64.2 29.5 . 
. . . . 













1::: . 4.3 
. . 
. . 3.6 . 6.0 
. . 60.1 4.0 25 8 . fi:0 
. . . 
. . . 
7:o 
66.7 SO.6 117.1 447.7 311.9 170.9 77.4 34.6 . 68.0 124.3 140.8 357.8 248.5 174.6 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1276.9 ANNEE INCOCIPLETE TDTAL PARTIEL i114.0 
LE4 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS t-1 LES RELEVES MANWANTS SONT INOIBUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOUPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R HARs INCOMPLET OU MANQUANT EN “CT” NOVE 
STATION NUMERO 270241 MALI KOLONOIEBA 
1962 
STATION NUMERO 270241 MAL 1 KOLONOIEBA 
1963 







. . . 9.2 14.5 . 32.5 
. . . . . . 
. . . 46.5 15.5 57.0 23:4 
. 
. 9:e : : : : : 
. . . 
. . /- - : 1::: 
. . 14:o : : . . 
. . . 14.6 . . . 
. . . . . 15.” . 
. . . 16.7 . . 21.3 
. . . a.0 8.2 
. . . 25:B 28:0 8.0 . 
. . . . 23.0 . 55.0 
. . 3.0 7.6 9.2 . 20.0 
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. . . . 
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. . . . . 
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* . . 
. . . 
. 
. . 
5.9 15:9 . . . 
33.R 
. 48:o 






. . 5:o . . 







. . . . 23:0 . . . 
. . . . . . 
. 72.0 6.0 
. 2.0 
. . 13:4 
. . . 
. . . 
. 12.5 . 
. . . 
. . 
. 2:o 78.0 
. . . 
. . 
. 42:o . 
. 6.0 10.0 
2:1 36:o 2:” 











. . 23:0 : 19.8 21.4 15.5 
. . z.0 . . 41.0 24:3 : 
. . . 22.1 16.0 . . 
. . 22:o 
. 
7.2 
. . . . . 22:6 . 
27.4 . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 6.0 a.0 
. . 3.4 . 20:1 . 15:o 
. 9.3 . . . . . 
. 56.0 . 










. . . . 
. 17:3 : . 44.5 60.0 . 
. 9.0 12.4 12.0 8.0 . . . . 3LO 
. 
. . . . . 






. . . 14.3 . 1.6 11.4 
. . 3.3 . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . 
. 65.9 60.7 213.0 203.0 318.7 257.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1259.2 HH 
64.8 75.6 . 98.8 41.3 lR8.4 138.4 422.7 175.5 110.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1175.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS I., LE5 JOURS SANS PLUTF Y=URABLE SONT IND~““ES PAR “ES POINTS (.> 
ST9TI”N YUMER” 270244 MALI KOLONI STATION YUHER” 270244 MALI KOLONI 
1962 1963 



















































- - . - - . 
- - . _ _ 10.6 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
-  ^ . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
. 
’ - 9-o -: - . . . 
. . .- - 
. 
. 
. 2.1 : 1.6 2 
5.0 , . - - 
1:2 . 4:o I - 
1:1 : 1.4 . 1 E 











2.5 . - 
4.0 - . . - 
. - . - . - 
. - 
. - 
. - . - . - 

















::: . . . 
1.0 . - 
. . - 
. . - 
1.4 . - 
. . - 
6.1 . - 
. . - 
. . - 
. . - 




2.3 .-1 - 
. . . - Y 
3.6 1.3 . - T 
. . 1.8 - - 
. 1.2 -. - : 
. . 
. . .1:4 : - 
10.0 - 
6:0 : . - 
I, 
T 
. . - 
- 30.0 1.5 29.2 11.7 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 72.4 
- _ 10.6 19.3 5.6 51.1 - A 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 86.6 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INbIQUES PAR “ES POINTS t.) 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI: SEPT bCT0 N”VE OECE 
INUTILISABLE EN HAI JUIN JUIL AOUT 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,.) 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INOIBUES PAR “ES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS JUIN JUIL AOUT N”“E “ECE 
STATION NUMERO 270244 MALI KOLONI 
1964 
JAY” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE 
STA.T,“N NUHER” 270244 UAL1 KOLONI 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE OECE 
. 
- 710 . 
4.0 as.o* . 
lOE0 10.0 . 
- . 20.0 . 27.0 . 
- . . 
- . . 1210 :;:: : 
12.0 
- 510 . 5::: : 16:O 
- . . 12.0 4.0 . 
- 5.0 . 
- 15.0 22.0 1::: : : 
- . 9.0 . - . 52:0 : . . 
- . 5.0 29.0 . . 
- . 2.0 . 21.0. 
- 27.0 . . 4:o . 
- 60.0 . 6.0 . 
. s:o 
- 20 , . 14:o : 
- 4.0 . 
- . 6.0 12:8 : : 
8.3 . . 
- 22:o : . 
- 43.0 . . 19:o : 
- . . 35.0 4.& . 
- . . . . . 
- . 8.0 3.4 
- . . . 19;o : 
- . . . . . 
- . 9.” . . . 
- . . .) . 2.5 . 
. . . 
:s, 
- 193.0 136.0 208.5 260.0 37.0 
. . 21.0 . 11.0 
. . 11.5 
. . 1o:o : . 
. . 65.” 13.0 
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. . . 
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. . . 
. . 









. . . 
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. . . 
. . 
,. . . 
. . . 
. 
3:o . - < - - . .. . . . . . 25.0 . 
. 104:o . . ,a:0 
. . 24.0 15.0 7.0 
. . . 10.5 
. . . 40.0 s:o 
. . . 
. 25:0 . 1.5 23:0 
I9:O 26:5 : : . 
2z.z 
. . . . . 
. 13.5 . 





. . . . 




. 23.0 52:5 .  17:5 3:s 
.5 . . . 
15:5 : 18.0 6.  31.5 . 3.5 . 
. . 
-. . . 
. 4.0 10.0 16.0 . 
. . 1o:o : : 
. . 36:0 9:5 : 




. 38.0 213.5 269.5 19~3.0 144.0 22.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 885.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURA8LE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PEIR “ES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU MANOUANT EN NOVE DECE 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 855.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES MANPUPNTS SONT INOIPUES PAR “ES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN FEVR AVRI MAI 
RELEVES VON “U”Tl”IENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JANV 
719 
S,ATI”N YUNEPO 27”247 MAL! KONIAKARY STITION YUHER” 27”24? WL! KONIAKAPY 
19S6 
AVRI HAI JU!N JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
1755 
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. . 
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. . 




































. . . . 19.5     2 2 17:o 
. . . 14.4 6.0 35.0 7 3 5 1 12:o 
. . . . 12.0 . 
. . 76:o 5718 : 
. . . . 
. 22.0 
. . :a 1 
6.0 24.3 . . 
. . 5.4 . 
. 6.8 . . 
. . 4.5 . 
. . . . 



























. . . . 
. . . 16.8 
. . 
. . . . 









. . . 
. 
. 
205.1 356.8 185.9 29.5 
4NNEE INCOW’LETE TOTAL PARTIEL 777.3 HAUTEUR ANNUELLE 691.4 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS c., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRET§ t-1 
INCOMPLET OU HANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
STATION YUHERO 270247 UAL! KONIAKARY STATION NUNERO 270247 PAL! KONIAKARY 
1957 1958 
JAYV FEVR MARS AVR! NA1 JUIN JU,L AOUT SEPT OCT” NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVL! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
. . . 5.2 . 10.0 . 29.5 
. . . . 6.2 . 20.4 
. . . . 7.6 . 
45:2 
15.6 
. . . . . 5.2 62.5 . . . . 8.5 . . 30:s 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 1.7 . . 
: : : . . . 1.0 . 7.9 . . . 
3 , . . * . . 15.4 39.1 5.3 . :1 . 
4 . . . . . 
5 . . . . . 13:2 : : : 14:o : : 
. . . . . . 36.7 . . . . 
: : . . . . 2.1 . . . . . . 
8 . . . . . . . ;.; . . . . 
. . . 35.4 . . . . . 
1; : : : . . . . . . . . . 
; . . . . 
;; . . . . . 
12.” . 22.5 19.2 
25.4 . . 10.4 1:7 : : 
. . . . 2.2 . . 3.0 . . . 
14 ; . . . . . .B 46.4 10.2 . . . 
15 . . . . . . . . . . . . 
i6 . . . 1.1 3.7 . . . . . . 
: . . . . . . 4.8 4.5 . . . 
;; . . . . . . . . . 
:; 
. . . . . 
: . . . . . 
. 64..0 Il:4 : : . 













































. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 4.2 . 24.5 35.2 
. . . 5.7 . 24.8 32.6 
. . . 
9s:o 
8.6 . * 19.9 
. . . . . 
. . . . . 18:k 40:7 : 
. . . 13.1 . . 
. . . 19.0 . . 54:3 : 
. . . . . . a.5 . 
. . . 6.3 . . . . 
. , . R.2 . . . . 
. . . 11.0 . . 30.4 . 
. . . 8.8 . . 16.5 . 
. . . 95.4 . 
. . . . . 16:6 26:1 : 
. . . . . . 10.2 . 
. . . 4.2 . 26.8 . . 
. . . . 8.4 . 22.6 17.6 
. . . . . 
. a:2 . 
. 
. 37:2 . 
. do : . . 11.0 . . 
21 . . . . . 13.3 . . . . . . 
22 . . . . . 36.0 3.6 30.8 . . . . 
23 . . . . . 2.6 . . . . . . 
24 . . . . . 17.0 . . . 
25 . . . . :2 : . 10:1 12.0 . . . 
26 . . . . .a . . 24.2 . . . . 
. . . . . 9.3 30.4 . . . . . 
PS . . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . 6.8 1.7 . . . 
JO . . . . . 9.5 . 12.9 . . . 
31 . . . 4.” . . . 
. . . 7.3 3.2 16.5 11.5 . 
. . . . 4.2 17.3 17.4 . 
. . a.0 7.5 . 33.3 . . 
. . 5.2 5.8 . . . 
. . 7.8 . 
9:6 
45.6 . . 
. . 13.5 . . 
. . . . 
TOT. . . . . 1.9 120.8 159.6 402.4 115.0 17.4 .l . 
HAUTEUR ANNUELLE 817.2 MU 
. 18.0 21.0 295.0 79.7 200.7 432.4 206.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1247.7 MU 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t., LES JOURS 5815 PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES P&R “ES P”,NTS ,., 
STATION NVHERO 270247 MAL1 KONIAKARY 
19.59 
NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NUMERO 270247 MALI KONIAKARY 
1960 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
1.3 . . 




. . 6.4 12.5 





. . . . . . . . . 16 . . . . 11:5 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
1 1.5 10.4 . 
. . . . 
. . 7.0 . 
. . . 
. 1:o . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 22.0 
. x:7 do 13.5 
. . . 5.3 
. . 1.5 . 





. . . 32.5 
. . . 30.9 . . . . 





. . 1.3 20.0 
. . a.0 . 55:o 
. 7.2 9.3 . . 10:a 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 1.7 . . . . 
. . 9.5 . . . 
. . . . 94.0 . 
. . . . . 
.* . 41:o . . . 
. . 38.2 
. . 13:2 : . a:0 
. . 5.0 . . . 
. . 34.2 . . 
. . 14:3 . . . 
. . . 22.5 3.0 . 
. . . 1.5 . 
. 46:0 . . 
. 15:5 : 27.1 . . 
. 48.5 . . . . 
. 21.5 
. . 14:o 19:s : : 
. . . 5.0 5.5 . 
. 30.0 . 
. .5:4 . . 1:e : 
. . . . 
1.3 48.6 116.7 292.5 83.7 6.6 1.0 94.6 154.0 255.4 206.7 15.1 
HAUTEUR ANNUELLE 550.2 HH HAUTEUR ANNUELLE 726.8 WI4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 270247 HALI KONIAKARy 
1961 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUHERO 270247 MALI KONIAKARY 
1962 
































...... 5.6 .. 
...... 13.7 .. 
...... 4.9 10.0 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. .-. . . . 
. . - . 5.3 
..-. 6.2 3;:: : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. .-. . BO.0 . 
. .-. . . . . 
. . . : 
.... 7.0 . . 
....... 12:o 
......... 
..- . . ..- . . 22:o : 
. .-. . . . 
. .-. . . . 
. . - . . . a.0 
..- . . . 
. .-. . 3e:o . 
. . - . 6.0 . . 
. . - . . a.0 . 
. . - .4.7. . 
. - . . . . 
. 17:o - . 
..-. 23:O : : 
. .-. . . . 
. .-. . . . 
..- . . 
. *-. . 25:2 : 
. .-. . . . 
. .-. . . 
. . - 9R.5 . 616 . 
: ........ . 24:0 : . 20:o 
....... 
....... 6010 : 
....... 16.5 80.3 
...... 30.7 30.3 45.0 
..... 6.0 ... 
....... 
....... 1o:o : 
. . . . . . . . 
. . . . . 17.2 . 32.5 9:1 
. . . . 7.5 . . . . 
. . . . . . . 7.5 . 
. .-. . . . 
. . - . 3.9 . 
..-. 20.0 15:5 . 
. . - 2.5 . 
. . - 59:o : . . 
. 135.” . . 
...... 27.5 . 
...... 30.0 . 411 
..... 17.7 . . 
: 
. . 1.8 l& ;o”.; ;;.z . 
...... 1.0 . . . . 
. 17.0 - 292.5 69.1 230.3 8.0 . . . . 27.3 117.3 207.1 X38.4 211.5 
HAUTEUR ANNUELLE 918.4 nu 
46.8 
4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 616.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT TNOIQUES PAR OES TIRETS (-) 
INCOMPLET 0” “ANOUANT EN JUIN 
INUTILISABLE EN H1I JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
721 
















JA”I” FE”R NA95 AVRI 
- 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 





NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 6.2 10.0 . 
. . . . . . 
. . . 21.2 . 7.6 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 10.0 . 
. . . 
. . . 2;:: : : 
. . . . 57.0 . 
. . . 8.5 . . 
. . . 26.5 8." 
. . . 22:o . . 
. . . . . . 
. . 41.0 . . . 
. . . . . . 
. 5.5 . . . 
. 1:s . . . . 
. . 20.0 . . . 
. 4.0 . 
. . . 14:2 : : 






. . . . 
. 
41:0 26:2 
22.0 . . 
. . . . 
. . . . l . 
. . . . , . 
. . . 28.0 . . 
. . 103.0 
. . . sa:3 : : . . . 
60.5 59.5 248.6 248.2 153.0 15.8 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 785.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU IIANQUANT EN JAN” FE”R AVRI c 
STATION “UUERO 270247 
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AVCI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . . . . 6.0 13:0 : 
. . 6.0 . 9.0 . 
. . 20.0 
. . . 32:0 M:O : 
. . . . 7.0 . 
. . 5.0 . 175:o : 1o:a 
. . 6.0 21.0 9.5 . 
. . 0.0 . . . 
. . . 
310 .  .  4710 53.0 5.0 : : .
. . 10.0 10.0 . . 
. . . . . 7.0 
. 10.0 . 17.6 
. 2.0 . 20.0 55:o : 
. 12.0 29.0 5.0 . . 
. 17.ll . . . . 
. . 2.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 4*o 2: - - . 9:o . . . .
. 10.0 . . . . 
. 5.0 . 
. . . 26:0 : : 
. . 43:o : 2410 : : . . . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 2.0 . 40.0 . 
. . . . . 
. . . . . 2910 
. . . 
. . 910 ,910 17.0 : 
. 
: . 15:o : : : 
. . . 11.0 
, . . . 1010 : 
. . 5.0 . . . 
. . 20.0 . . 
. 26.0 1O:O 15.0 . . 
. . . 4.0 . 
. . 15.0 21:o 
. . 12:o : . . 
. . . . 
. . 5.0 . 1e:o : 
. . . 9.0 . . 
. . 18.0 
. . . 14:o 15:o : 
. . . . 
. . . 2a:o 9.0 : 
. . . . . . 
. . . 30.0 27.0 . 
. . . . . . 
. . . 57.0 . 
. . . 1o:o . . 
. . . . . . 
. . . 24.0 10.0 . 
. . . . . . 
. . 13.0 
. 26.0 76.0 184.0 231.0 49.0 
HAUTEUR ANNUELLE 566.0 HW 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
































. . . 
. . 













HAUTEUR ANNUELLE 789.5 NH 
LES JOURS SANS PLUrE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION WHERO 27025” 
JA”I” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOYE 
MALI KONOBOUGOU 
1960 
:9 4.1 6 7 45.1 . 8.7 . 
. 2.5 . 5.9 
:3 317 24.6 . 1:s 
. 6.4 . I.6 
. 9.1 a.7 11.4 
ri:9 
. . . 




9:s 2.7 . 9.8 . 





. 20.R . 1:1 
. 7.7 
. . IL7 3:; 
1.4 .6 
l& . . 1:2 
10.1 . . . 
. 27.2 . . 
. 3.3 . . 
31.6 16.4 
. 16:3 1.1 4:l . . . . 
. 1.8 . . 
. . . . 
. . 




. . . . 





. . . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
ST&T,ON NUMERO 270250 HALI KONOBOUGOU 
1961 













































































































. 7.3 . 41.3 49.4 - 
. . . . 3.5 - 
. . . . 58.3 - 
. 27.9 . . 30:: 717 1 
. 11:2 : 10:2 : : 
. 1.7 . . 62.2 - 
. . . 11:: 47:o 1 
. 
. 
12:9 : 1.7 2.1 - 
6.0 . . 11 1 32:0 - 
. . . . .- 
. . . 3.4 . - 
. 5.7 
. 2.4 ,417 
19.8 1.1 - 
. . . . 1 33.9 
. 19:4 21:7 :a 714 : 
. . . . . I‘ 
. . . 3.3 2.8 - 
. . 6.3 10.5 3.3 - 
. . . 4.4 
. . 9.1 . 
2617 - 
- 
. . . 8.9 9.5 - 
. . . 9.6 2.0 - 
. . . . 1.4 - 
. 25.0 . .9 25.0 - 
. . . 29.2 14.9 - 
. . . 


















. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 






ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 611.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET DU HANPUANT EN JAN” FE”R HARS AVRI HAI 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 621.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDVES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INOIDUES PAR OES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN SEPT OCT0 
STATION NUMERO 270250 MALI KONOBOUGOU STATION NUMERO 270250 MALI KONOBOUGOU 
1962 1963 



















. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . . 
. . 

















. . 10.0 . 33.3 7.3 11.5 . 




. . . 
. . . . . . 
. 2.9 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 17 . . . 
. . . 











. . . 
. . . 
. . . 
. . 
: . . 
. . . 
. - . 
. . . 
. . * 
. . . 
. . s 
. . s 
. . . 
. . 
: . l 
. . . 
. . - 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
t - * 
. . . 




. . . . . . 
. . . . . . 
. 34.0 
. 2:o 
. 1.0 27:o 





. . 2:o : 





TOT. . . . 29.3 59.1 103.9 
. 39.8 . 
. 2.6 . 
. . . 33.7 
. . 6.6 . 
. 26.6 2.0 22.7 
. 5:3 5.2 6.9 
. . 1.0 
. . 
. 
. . . 
. . 




. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 2.3 15.3 55.2 3.11 
. . 1.0 . . . 16:0 . 
. . . 9.7 . 14.3 15.8 . 
. . . 16:B 4.0 . 12.0 . 
. . 6'.0 . . . . 
. 26.9 . 
. 3:o . . 
. . 
. 15.4 2:5 : 
. . . . 
6*7 '2s 14-O . 32:2 
. 3:2 : . 
. 24.0 . . 
. . 19.0 . 7.0 . . . 
. . . 5.7 
. . . . 7:o 17:s : : 
. . . . . 3.2 . 
. . 1.0 . 47.0 . 9:o . 
. . . 10.0 . 31.2 11.6 . 
. . . 25.6 . . 
. . . 3.3 317 : 
. . . lrl:, : . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 8.2 . 
8.6 15.0 . . 
. 20.5 . . 
. 4.2 . . 
36:o 34.6 . 3L3 : 
4.0 . . 
. 34.3 . 715 
4.4 . . . 
. . 3.9 . 2:: * * 1::: 2:3 : : 
. 2.0 12.2 . . . . 
. 25.0 . . . 4.2 . . 
. . 1.0 . . 3.2 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 5.2 33.7     . . 2014 5:6 
. . . 15:2 5.2 10.3 10.2 . 
. . . 33.9 86.0 3.0 . 
. . - 6.6 .B . . 
. 
1:o 
* . . 
. . . . . 11.4 . . . . . . 
. 
3.8 43:3 : : 
. . . 
63.5 270.2 104.2 104.0 
734.2 WH 
. 30." 44.9 114.2 188.4 275.4 150.9 21.7 
HAUTEUR ANNUELLE 825.5 ut4 HAUTEUR ANNUELLE 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUES PAR OES PO~NTS t.) LES JOURS SANS PLUTE MEWRARLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS t.1 
723 
STATION YUHERO 270750 MALI KONOBOUGOU 
1964 
STATION YUNERO 270250 MALI KONOBOUGOU 
1965 






















. . . 
. . 


















. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . , . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . 3.4 5.1 15.7 . - . . 4.3 . 11.2 . . 2.3 - . . . . . . 57.R . - . . . 42.P 33.4 1.0 . . - . . . . 28.5 104.1 . - . . 4.3 2.4 
. . . 22.3 13.8 33.4 - 
. . . . 13.1 10.2 - 
. . 1.0 3.7 3.3 3.3 - 
. 
. 
2:* a:3 31:s 17.7 . - 
. . - 
. . . . . .- . . . . . .- . . . . 12.6 . - 
. . 25.5 27.9 29.9 . - 
. . . . . 8.5 - 
. . . 4.4 107.5 6.0 - 
. . 11:o 21.8 13.3 . 7 13:7 1 
. 3.0 . 23:l : . 25:l - 
. 5.5 . 11:2 . . 2:s - 
. . . . . .- 
. 30.2 2.0 25.4 . 11.3 - 
. . . . . .- 
. . . - 
. 
. 57.0 33:6 
. . 10.5 . - 
. .7.5. . . - 
. . . 11.9 2.0 . 2 .2 11:s - 
4.3 75.4 194.6 221.4 441.7 138.8 - 
INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1091.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES HANDUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU “ANOUANT EN OCT0 









. . . 
. . 
















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
t . . 
. . 






. . . 





. . . 
. . 





. . . . 12.6 22.7 44.0 2.3 
. . . . . 22.2 54.5 . 
. . 5.9 . 15.2 3.3 15.1 . 
. . . . 1.0 10.9 3.3 . 
. . . . . 6.8 3.1 . 
. . . . . 4.3 25:2 : 17:7 
. . . 6.6 12.6 6.4 7.2 . 
. 2.9 . 3.3 30:6 19.1 20.9 . 
. . . . 42.4 2.2 . 
. . . . . 28.2 
. . . . . 54.9 26:s : 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 21:2 . 27.4 10:4 : 
. . . 17.9 . 
. . . . 5:9 15.6 25:O : 
. . . 5.0 . . 10.5 . 
. . . . 5.7 28.2 . . 
. . . . . . . . 
. . . 9.4 12.7 . . . 
. . . . 2.0 20.2 . . 
. . . . 2.6 2.9 . . 
. . 12.8 . . Il.2 . 
. . 11:2 . . . . . 
. . . 7.9 3.0 10.1 
. . . . . . 13:o : 
. . . . . . . . 
. . 7.9 29.6 . . 
. . 104:2 : . . . . 
. . . . . 
. 2.9 121.3 88.4 111.8 376.1 246.9 20.0 
HAUTEUR ANNUELLE 967.4 WW 

































STATION NUMERO 270253 MALI KONNA 
1954 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION YUHERO 270253 “AL1 KONNA 
1955 






















































. . . . . . . . t:: :5 27:o : . . . . 11.4 . 10.0 . 
. . . . 22.0 . . . . . 2:s : . . 
. . . . 25.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 29.0 . . 
. . . . 
. . . . . . . . . 1:o . . 56:5 . . . . 1.0 . 36:0 . 
. . . . . 7.5 14.5 . . . . . . 10.5 . . 
. . . . . . 
. . . 5.0 . . 
. . . 17.0 
4.7 . 3.7 . 
. . . . 






. 11.4 . . 
. . . 35:s 17:5 2:3 : 
. . . u:2 52.5 . . . 
. . . 11.5 . . 4.1 . 
. . . . 4.5 . . . 
. . . 12.5 . 2.7    43.5 2;‘; . . 5:o 
. . . 
. . . 
23:0 . . . . 
. . . . 
. . . . . - 53:o : 
4.7 11.4 3.7 120.7 198.1 118.0 118.6 78.5 
HAUTEUR ANNUELLE 653.7 MN 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
































































3:o 22.0 14.9 
. 22.6 
13:l 415 13.5 . 
R3.2 . 
. . . . . . . 7:2 : . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
14:5 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . IL5 . . . . 22.0 . . . 
. . . . . . . . 24.0 . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 40.4 . . . 3.5 SO.7 . 13:1 : . 
. 3.0 60.7 52.0 . 
. 16.0 34.5 . . . 
. 3.7 . 





. . . 
. . . . . 
6.0 
7:o 3:8 
6.1 . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 2.0 . . 
. . . . . . 
4.8 


































































. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







HAUTEVR ANNUELLE 697.1 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOUbk SANS PLUIE HESURABLE SONT INO,OUES PAR DES POTNTS f., 
STATION WIIERO 270253 MALI KONNA 
1956 
AVRI HA1 JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION YUHERO 270253 MALI KONNA 
1957 














. . . . . . 
. . . . . . 










....... *a*3 7,4 . - . 
....... - . 
3 ........ la:7 : - . 
2 ’ 
.... 5.3 4.3 ..... 


















. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . 
l:o : 
. . . . . . : : . . . . . . 
- . 








. . 11:2 . . 
14.0 . 
9 . . . . . 30.6 . . - . - . 
9 . . . . . 16.7 9.1 . - . - . 
10 . . . . . . . . - . - . 
. . . . 
. . 
. . 
11 ; . . . . . 8.5 . - . - . 











12:s : . . 
2.3 . 
13.. a.. . . .- .- . 
14 l . . . . . . . - . - . 
15 . . . . . . . . . - . - . 
;; :. . . . . . .- .- . 
. . . . . . . - .-. 
19 : . . . . 2.3 . . - . - . 
19 . . . . . . . 34.6 - . - . 
20 . . . . 2.0 . . . - . - . 
21 . . . . . 24.5 . . - 7.1- . 
22 . . . . . . . . - . - . 













. . . . . . 4813 * 22:o : 
. . . . 8.5 . . 
. . 10.0 . . . 
. . . . 6.0 . 
24 .......... - . 
25 . 2.9 ........ - . 
3.0 . 2.7 16.5 . . 
. . . 14.0 . . 
. . . 19.8 
. 
1:2 4:a . 
1o:o : 
57:a . . 
. . . . 
26 . . . . . 5.3 . . 14.1 . - - 
2, . . . * . . . . - . 
29 . . . . . . . 16.5 10:8 : - . 
29 . . . 7.4 . 17.2 . . . - . 
. . 6.4 . . . . . - . 
. . . . 
16.7 12.9 129.5 199.3 150.4 Il;2 TOT. . 2.9 . . 15.8 84.7 45.7 131.0 - 7.1 - . 
HA”TE”R ANNUELLE 520.0 ut4 aNNEF INCO”PLETE TOTAL PARTIEL 207.2 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS (-) 
INCOWLFT OU MANQUANT EN SEPT VOVE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS t., 
725 
STATION VUMER 270253 “ALT KONNA STATION VUMER” 270253 MALI KONNA 
19% 
WR5 AVRI HAI J”lN JUIL 40”T 
1959 












































. . . . . 
; . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 






. 10.3 . . 13& 
. . . . 




















. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
- - - - 
- - - - 
27:O 
. . . . 
10.3 
18.7 40.1 430.0 - - . 192.1 23.0 139.2 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PART*EL 5R.R ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 784.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUPNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” HINOUANT EN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESUPABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JA,,” FE”R SEPT OCT0 NO”E DECE 
IWTILISABLE EN MAI JUIN JUIL AOUT 
STATION YUHEPO 270253 MALI KONNA STATION WNERO 270253 HALI KONNA 
1960 
JAN" FE"R UAP5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAV” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 , . . . . . 1.5 78.3 4.1 - . . 
2 . . . . . 1.5 . . 1.9 - . . 
3 . . . . . . 3.3 . . - . . 
. . . . . 
: : . . . . . ni:5 - 
- . . 
16.8 : - . . 
. . . . 
t : : . . . . 
3 . . . . . . 
39:s 
20.0 . . . . 
. . . 
. 6:s . . . I 
2.8 . 
. 5:o : 3:e : . 
7.5 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
40.2 . 11:o : : . 
. . . . . . 
. . . . . 
25.0 . 2e:o . . . 
. . 
, 7:o : : : . 
. . . . . . 
. . 9.0 . . . 
. . . . . . 
. Ii.5 34.0 . . . 
. 2.0 . . . . 
. 7.0 . . . . 
. 
. 13:o : : : : 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 11:0 
9 . . . . , . 
9 , . . . . . 
10 . . . . . . 
11 . . . . - . 
12 . . . . . . 
13 . . . . . . 
. . . . . 
:: : . a . . . 
:: : : : : : fi:0 19 . . . . . . 
:o : : : : 7:o : 
21 . . . . . 
22 . . . . 1.2 10:2 
23 . . . . . 
24 . . . . 10.0 21:o 
25 . . . . 2.5 . 
25 . . . . , 6.5 2.n . 
27 : . . . . . . 4.0 25:o : : . 
29 . . . . . . . 7.5 . . . . 
29 . . . . . . .5 . . . . 
30 . . . . . 3.0 3.0 . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . .L: . 27.7 90.3 305.3 226.9 11.6 32.6 . . 
HAUTEUP ANHUELLE 692.9 HH 
TOT. . . . . 20.7 57.2 124.5 94.0 106.0 3.0 . . 
HAUTE”‘? ANNUELLE 405.4 YH 
LES JOURS FAW PLUIE HES”r)ABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,< 
QE’EVE’; VON 9UOTIIIIENS UTILIS48LES A PA9TI” OES TOTAUX EIENSUFL 
DC70 
EN 
LES JOUPS SANS PLUTE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR “ES POTNTS ,., 
STATION NUMERO 270253 “ALI !CO”MA 
1962 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION VUHEQO 27n253 MALI KONNA 
1963 























































































2::: : . . . . :9-t 5.5 
. . . . . . 
1:s : : : 
. . . 
. . . 16:s : 29:o 
. . . . . 
. . . 1.7 39:o . 
. . . . . 2.2 
. . . . 7.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 10.0 . 30.5 . . 
. . 1.2 . 1.2 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 9.0 . 2.4 . . 
. . 5.0 . . . 
. . , 6.6 . . 
. 16.6 . . 
. 13:o : . . . 
. . . . . 6.2 
. . . . . . 
. : 6.5 . . 
. . ai:0 . . . 
. . . . . . 
. . . 22.5 . 
.’ . 4215 . . . 
. . . . 





















. . - . . - 
. . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - 
. . - 
. 2.” . 
. 5.4 . 
. . . 
5:o ::: : 
16.5 




















. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
-. 
. . . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

































. . . 
. 11.5 - 
. . - 
3.5 . - 
. . . 
. 
5.0 2: ::z 
. . - . . - 
. 1.5 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . .9 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.3 10.4 . 
. . . 
2.2 . . 
.3 . . 
. 5.4 . 
. . 1.5 
. . . 
. . 
65.0 62.4 8.2 
2.0 
. 
5.0 3.5 13.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAPTIEL 432.2 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DE5 TIRETS (-) 
T,,COWPLET OU MANQUANT EN MARS 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 152.9 
LES JOURS SANS.PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JAN” JUIN 
INUTILISABLE EN A”RT HAI JUIL AOUT SEPT 
T STATION NUMERO 270253 M*L* KO”“4 
1964 
STATION YUHERO 270253 MALI KONNA 
1965 




3 ...... 7.5 .. 10.4 . . 
2 : ............ 
4.6 



















. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . 2.3 
. . . . . .4 
. . . . 3.7 . 
. . 2.6 10.1 
. . 12:3 : . . 
. . , . . . 
. . . 
. . . :3 : :2 
. . . 11.6. . 
. . . 1n:s . . 
1.1 . . 
. . . 
. . . 
. . . 





. , . 
. . 








: : .......... 
1.1 
........... 
9 ...... 4.5 ..... 
9 2.9 
10 ...... ..... 
.6.3 ;;.: 4.3 
. . ....... 
11 ....... 
12 2: -, 
. 
......... 13:R : . 
13 ..... 5.0 12.7 21.8 .... 
. . 49.5 . . . . . . . 
. . . :9 . 10:5 
. . 6.5 . . 9.4 ii . . . . . . . 5.1 . . . . 
15 . . . . . 6.9 . 7.6 . . . . . . . . . . 




7.7 1.0 ... ....... 
. . . . 6:s . . 12:1 : 
. . . 4.5 . . 
. . 6.1 21.5 . 5.6 
:a : 217 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 2.7 19.0 . . . . 
. . . 12.9 . . . . . 
. . 1.3 .l 7.5 . . . . 
. . . 10.1 36.6 . . . . 
. 13.2 . . 32.8 . . . . 
8.7 . . . 7.2 4.8 
. . .3 11.4  . 12:7 : 
. . 9.8 :5 . . 
. . . 6.7 . 
. . . 
8.7 19.7 84.8 75.4 152.5 46.3 
HAUTEUQ ANNUELLE 794.6 HH 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
i.9 . 5.3 
Ii ; ........... 
20 ............ 
2: : : : ...... ........... 1.9 
23 ....... 25.3 .... 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
ir ......... 




25 ...... 11.0 ..... 
30 : 
...... 12.0 . 11.6 .. 
... 5.2 ...... 
31 ... 10.9 10.6 .. 
TOT. . . . 2.9 . 29.3 59.8 224.5 72.5 35.8 . . 
HA”TFU9 ANNUELLE 423.8 HH 
LES J”UrlS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS f., 
727 
STATION WUERO 270256 MALI KON001HINI 
1961 
‘..^, “11 JUIN JUIL 90UT SEPT DCTO NO”E BECE 
STATION NUMERO 270256 














. 27.0 67.1 - 
. 2.6 . - 
. . . - 
. . 32.3 - 
. . . - 
33.2 . 
. . . 12.6   * 7 7 32:l - 
. . 21.6 . 4.0 - 
7.9 1.7 . 30.7 2.5 - 
. . . 4.4 . - 
. . . . 6.6 - 
23.5 . . . 2.0 - 
. . . ll.” . - 
. . 
:8 
9.5 43.” - 










. . . . 40.7 - 
. . . 
. . 13.5 6:” 1s:o - 
. . . . .- 
. . 3.0 . . - 
. 
. 6:s : : : I 
. . . 26.2 10.1 - 
5:2 0:o : : : 1 
15 3.7 . . 33.4 . - 
, 
619 
6.0 2Za oa - 
. . . ,716 : : 
. . 6.0 13.3 4 ” 5 5 14:o - 
. . . 6.0 . - 
. 7:2 5.1 41.5 . - 
. . 4.3 . - 
: . 16.9 
37.1 32.0 60.0 259.” 221.1 - 
4NNEE INCOMPLETE TOTAL PART,FL 609.2 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 470.8 
LES JOUR§ SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIIIUES PAR DES POYIITS (.) 
LES RELEVES HANBUANTS SONT INDIWES PAR DES TIRETS f-, LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU HANWANT EN JAN” FE”R MARS AVR, OCT” NO”E OECE INCOHPLET OU MANQUANT FN JAN” FE”R MARS SEPT “CT” NO”E DFCE 
STATION NUMERO 270256 “AL1 KONODIMINI STATION WJHFPO 27”256 HAL 1 K0”00IWI”~ 
1963 






















































































. . 4.3 . . 2.” 27.4 47.5 
. . . . . . . . 
. . 15.1 . . 21.” . . 
. . . . . 1.0 .2 19.3 
. . . . . 13.” . . 
. . . . . 21.” . 
. . . . . 27:” . 
. . . . . . :7 
. . . . . 10.0 n:o . 
. . . . . 6.0 . . . 
. . . 1.Y 9.4 
. * . 3.4 9.R 2::: 
. . . . 6.0 2.7 
. o 1.4 . 28.7 . 2 8 . 1::: 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
P:R : . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
.3:4 : . 
. . . 
. . . 



































. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 









. . . 
. . 
. 
. . 17.1 30.7 
. . . 1.4 :w : 
. . . . . . 
. 2.1 40.” 
. . 11:o - . 20:s : 
. . . . 14.0 31.0 1.4 
. . . . . 41.” . 6:7 
. 
. 
. . . . . . . 24.3 
. . . . . 17.0 2.4 . 
. . . . . . . . 
. . . . 5.0 . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 1.2 . 
. . . 25.0 . 27.” . . 
. . . . 39.0 4.” . . 
. . . 11.0 4.0 8.0 . . 
. . . . . 28.2 











. . . 
. . 
. . . 14.” 14.” . . 10.6 









21.2 . . 
. . 3R.5 1.0 26.” 19:s : : 
. . . 15.0 . 19.3 . . 








. . . . . 
. 42.Q 28.1 R6.” 141.0 290.0 97.9 117.1 
HAUTEUI, ANNUELLE 002.9 “Y 
14.9 42.5 179.0 144.6 302.8 181.4 
HAUTFUD ANNUELLE 836.4 HH 
Il.2 . . 
LES JOURS SA”S PLUIF MESVRARLE SONT INOIOUES PAR 0ES PO,HTS (., LES JOURS SAWS PLUTE NFSORAaLF SONT ,NOIO”FS PAR OF5 POINTS (., 







































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 














. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . . . . . . . 15.6 3::: : 
. . . . 3.3 19.4 . 
. . ‘. . . 6.9 . 
. . . . 1.5 1.4 . 
. . . . 6.” . 
. . 33:l3. . . 
3.2 . . . 92.4 : : 
. 
5:o : 
1.6 11.3 5.9 . 
. 3.7 26.6 . . 
. . . . 
. . . . 23:9 : : 
. . . . 9.7 
. . 18.1 6:1 : 
. . 314 33:o 4.3 . . 
. . 6.7 
. . 14:a : : . 1:3 
. . 41.5 . . 
. 2.6 . . ,,:z : 
. . 11.0 2.3 16:4 . : 
. . 3.“’ 3.4 . 
. . . 3.” 16:” : 
. . . . 54:s . . 
. . 17.5 5.0 . . . 
. . . . 4.6 . . 
. . 16.4 . 10.7 . . 
. . . 
. . . 17:4 
. . . 
. . . . 25:3 : : 
. 
6916 
2.7 . . . 
le:2 4.3 . 
3.2 78.1 144.1 67.6 322.5 116.7 1.3 
HAUTEUR ANNUELLE 756.” MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
. . . 
. . 





. . . 
. . 























































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






P”R1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . . . 
. . . . 
. 1.0 . . 3:” : : 
. . 13.5 . 
. . 17:7 . . . ‘E * . 
. . . 10.5 14.5 . . 
. . 4.2 . . 
. . . . . ::: - 2.0 
. 1.6 . 20.2 . 11.0 . 
. . , . . . . 
. . 3.5 5.0 7.0 . . . . . . . . 3a:o . . 5:2 : 
. . . . . . 29.5 
. . . . 6.5 6.0 . 
. 2.0 4.5 3.0 . 2o.o . 
. . . . 32.7 . . 
. . . . 7.0 . a 
3:4 . 6:” 2.0 . 26.h . 91.0 . . 
> 
. .8 . 9 ,  8.6 . 25:” 4”:o : 
. . 20.6 . 23.2 Ii.0 . 
. . 5.5 33.7 . 2:” 91 2 c:, : 
. . ao:8 . 9.0 * . 
l . 3ot3 . . . 
. . . . 3.5 . . 
. . 8.0 24.0 . . 
. . . . 
3f.o 
. . . 
. . . . 
3.4 5.4 129.4 110.5 302.5 219.9 31.5 
HAUTEUR ANNIJELLE 805.7 ml1 
LES JOURS S$NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS tal 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 























































FF%? MM5 *“PI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC70 NOYE DECE JAYV FE”R “AP5 A”*I “AI JUJH JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DFCE 
. . , 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 





. . . 
. 
. 29.3 . . . . 
. 45:1 : 14.3 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 17.5 9.4 . 
. . . 4.2 . . 7.7 . 
. . 35.5 . 
. dl . lEc2 : : . . 
. . . . . 14.” . . 
. . 57.4 4.1 62.4 . . . 
. . . . . . . . 
. . 3.1 * 30.3 . . 
. . 17:s . . 41.5 
. . * . . . 29:e : 
. , 4.” . . . . . 
. . . . 27.3 7.3 8.4 9.7 
. . . . . 9.2 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 35.4 . . . 
. . . 34.4 * . 
42.: - . . * * . . . . 
. . * 18.5 . 
. . * 6:s 39:s . 
14.2 
. . . 6.8 . . 3::: : 
. . . . 19.2 7.3 . . 
. . . 3.1 . 14.5 . . 
. . 14.0 . 9.1 8.2 7.4 . 
. . . . . 25.1 . . 
. . . . 13.4 15.5 14.5 . 
21.8 . . 9.6 . . 4.4 * 
. . . 13.0 . . . . 
. 25.5 
21.8 58.2 92.9 146.6 C”i.3 234.4 243.3 23.0 
HAUTEU@ ANNUELLE 1027.4 HH 
LES JOURS SANS PLVTE MESURABLE S”NP INDIOUES PAU “FS POlVT5 t., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

























































































FE”R MARS d”R1 NA, JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NO”E 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
, 




. . . 
. 
. . a . . . 2.” 
9.6 . . . . . 2: . 
. , 1.0 . 10.0 50.5 7.” . 
. . . 
:8*4 * 
14.6 12.0 . 
. . . . . 37.1 . . 
. . 17.5 
. . 1717 : 1414 3:1 314 . 
. . . . . . . 6.” 
. . , . . . 5.8 . 
. . . . 71.2 . . . 
. . * * . 31.7 . . 
. . , . . . 9.4 . 
. . . 15.2 17.” * . . 
. . . . . 3o.fl . 
. . . . . 37.1 . 3:3 
. . . . 5.0 27.5 . 2.4 
. . . . 37.5 . . . 
. 9.5 . * . . . . 
. . . . 23.4 22.7 . . 
. . . . . . 4.2 . 
. . e . . . . 11.1 
* . . * 
, . . . 6:0 10:R ii:: : 
. . . 4.2 
. . . . 
. . . a . . . . 
. . . * 26.” . . . 
. . 3D.T 83.1 4.0 * . . 
. . . . . 12.5 . 
. . 29:^ a . . . . 
. . * . 
9.6 9.5 87.0 144.7 231.8 31G.G 141.5 42.3 
HAUTEUD ANNUELLE 988.2 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE flESURAGLF SONT INOIOUES PAR DES POINTS c.1 




. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






























. . . . . 18.0 . . . 10.5 
. . . . . 7.8 . . . 12.2 
. . . . . . 42.3 19.2 2.1 
. . . , . . . . :;.; 223 
. . . . . . 6.1 . . . 
. . . . . 16.3 
. . . . . 1:s fi”:6 5.” 45:s : 
t . . . . . . 13.0 23.6 . 
. . . . . 17.9 11.0 . . . 
. . . . . . . P3.2 . . 
. s 2”.3 . 1.5 7.7 6.6 . 14.1 . 
. . 2.1 . . , 17.4 13.9 31.1 . 
. . . . . . * . la.2 . 
. . . . . . . 4.1 . . 
. . . . . . 115.s . . . 
. . . . 6.4 . . SI.1 . . 
. . . . s . . . . 15.7 
. . . . . . . . 2.3 
. . . . . 3:” 44.1 . . . 
. . . . 13.3 e . . . 3.1 
. . . 9.7 . 18.5 . 17.0 . 
9 . 13:3 . 1.6 . 
. . 25:1 : * : 3.5 32.1 . . . 
. . 13.7 1R.Y . 
. ,2:1 : : . R.3 13:o a:3 . . 
. . . . 3.1 3.5 5.1 
. . . . . 1::: : : . 3.7 
. . . . . . 34.1 . 25.6 . 
. . . . . . l4,3 . 
. . . . 2a:, . . . 
. . . . 
TOT. . 12.1 49.1 9.7 27.G l?“.” 357.2 163.1 289.9 78.9 
HA”TFUP ANNUFLLF 1106.1 bN 
LE5 JOUTrS SARIS PL,,,F MFFUPAGLE SONT INOIOUES PAR DECi POINTS 1.) 
. . . 
. . 
. . . 
. * 





. . . 
. . 
. . 
ST4TION YUHEaO 270259 RbLI K0NSEC”El.P STATION UUHErJO 27n259 HbLI KONSEGUELA 
1957 
J*"Y FEWP NPRS 4WRI "/LI JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1956 









































...... 1a.2 9.5 . . 
...... R5.Q . . 
........ 3?:3 . 
.... 29.5 . . 16.2 . . 





















. . . . 14.1 12.2 . . 
. . . . . . 53:2 . . 
. . . 
. . . . 1:7 5413 : 
6.5 . . 
. . * . . 22.2 : ::; : 
. . 5.3 
*te: 5*' * . . 1:7 25:s . do . 6.9 . 
. . . . 28.8 . 
. . . 3.3 10.6 2:9 : * 14.1
. . . 2:3 18.0 . . . . 
. . . . 1.9 21.3 . . 
. . . . ., 2:2 6.0 
. . . 48.2 * . 19:9 : : 
. . . 6.8 l . 27.4 . 
. . . . 18.6 . 6:s : . 
. . 43.4 . 9.4 . . . 
. . . 40.2 .* . . 12:b . 
. . . . . . . . . 
. 1.6 3.8 7.9 16.6 































. . . 
. 
. 




































. . . . . . 40.3 20.6 . 
. . . 2.1 
. . . . 
4010 16:s b:6 5'0 1:4 : 11.9 
. .4 24.1 . 20.4 : 
. . . s . . . . . . 
. . . . . . . 32.1 . 
. . . . . 20:o . . 
. . . . . 34." 15.5 lb.5 : : 
. . . 5.9 . 6.9 12.2 . . 
. . . . l-J:6 . 18.8 15.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . 8.2 . 3.6 16:O : : 
. . . . . 3.0 10.4 . . . 
. . . 15.3 . . 19.4 . . 
. . . 19:5 . . . 47.5 5 . 
. . 10.0 . 19.3 . 10.0 4.9 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 8.4 56.0 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 9.0 . . . 
. . 4.0 . . 17.0 10.5 . . 
. . 7.1 . . 17.1 . 
. . . . . 5.2 16:4 : . 
. 13.4 . . 24.0 31.1 41.7 . . 
. . 6.3 . 24.8 . . . . 
. . . . . 16.1 3.1 . . 
. . 4.2 1.4 . . i . . . 
. . . . . . . . 
. . . 3:2 10.6 . . . . 
. . . . . . . . - . . . . . 
. 36.7 70.5 133.6 221.3‘189.0 237.5 37.2 14.7 
HA”TE”R ANNUELLE 940.5 HH 
. . . 5.5 16.6 62.3 5.2 
. 
. 
4:1 : : : * : 2:7 : : 
22.2 . . . 
. . . 4.5 * . 61.1 . . . 
. . . . 8.5 81.6 . . . . . . . . 
. 4.1 10.0 37.5 142.5 175.4 458.8 191.4 105.4 11.9 
HAUTEUR 4NN”ELLE 1137.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOTOUES PAR DES POINTS <., LES JOVRS SdNS PLUTE HESURAGLE SONT INOTOOES P4R OES POINTS I.1 
STLTION YUHERO 270259 MALI KONSEGUELA sT4TION NWERO 270259 MALI KONSEGVELA 
1958 









* . . 
t . 

































. . . 17.1 
. . . 9.9 . . * . 
. . . . . . . . 
. . 16.3 1.1 













* . . . 
. . 15.4 . 
. . 33.6 . 
. . 






. . . . 
28:s 
. . 28:s : : 
. . . . . . . . 
. . . . . . 15:1 
. . . 5.3 
. . . 
. . . 1::: 
. . . 
. . 7:3 
. . 10:.¶ . 
. 12.7 IP.6 1.5 






















. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
* . 
. . . . 
. 41.2 100.1 76.3 
HAUTFUR ANNUELLE 
167.9 512.6 178.7 70.1 66.8 
. . 
. . 
. . . 






































. . 13.5 15.0 . 12.0 13.9 7.3 
. . . . . . . . 
. . . . . 36.0 1016 . 
. . . 8.5 * 
2:o 32.5 . * 
. 
. . 11:o . 
. . . . 22.0 * 13.R 3.0 
. . . . . 
. . . . . lb:5 : : 
. . . . 3.0 . 
. . . 2:o 4:1 9.0 . . 
. . . . . 35.0 8.5 . 
. . . . . . 
. . . . . 4.0 15:3 : 
. . 18.0 . . . 6.5 1.5 
. . . 8.0 53.0 2.0 3.6 . 
. . . . . 40.0 . 
. . . 5.0 . 2:0 26.8 . 
. . . . . 10.0 7.9 . 
. . . . . 63.0 20.0 . 
. . . . . 8.0 13.7 . 
. 13.6 20.0 . 
. . . 
13.0 69.0 g.; . 
. . . do 15:9 3:0 23:b : 
. . 8.0 72.2 . . . . 
. . . . . 5.3. . 
. . . . . 
. . . 3:n : : 
. . . 2416 : 11.3 . . 
. . . . . . . . 
. . , . . . . . 
. . . 
. 13.6 61.5 235.3 116.5 289.1 270.0 il.8 




























































. . . 
. 
. 
. . . . . 





LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR OES POINTS t., LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUES P4R OES POlNTS I., 
731 
STITION NUMERO 270259 MALI KONSEGUELA 
1960 
JIYV FEVR “ARS A”RT H&I JUIN JUTL AOUT SEPT OCT,, r(O”E OECE 







































. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . 36.0 . 
4::: : : . 
42." 
. . 
. . . . . . . 24:0 SS:0 
. . . . 
. . . . 1e:o : : : 
. . . . 12.0   . . . 1o:o :::: c2:n 
. . . 1.0 4.0 40.0 14.4 . 
. . . . . 5.0 35.0 . 
. . . . 30.0 12.7 . . 
. . . . . . . . . . 19.2 lb.0 65:o : 
. . . . . 8.5. . 
. . . SS.0 . . 25.0 . 
. . . . 16.5 . . . 
. . . 5.5 . 10.5 . 
. . 8.1 . 25:o . . . 
. . . . 15.2 . . . 
. . . 20.0 . . 8.2 . 
. . . . . 55.5 . . 
. . . . . . ZO:O 16:O : : : 
. . . . . 3.0 7.8 . 
. . . 30.4 . . . 
. . 7.0. . . . 1o:o 
. . . . . . . . . . 59:s : : 
. . . . . . . . 
. . * . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 65.3 131.9 147.9 248.2 276.6 169.” 
HI”TE”R ANNUELLE 1038.9 HN 
LES JOURS SLNS PLUIE WESURBGLE SONT INDIOVES PIR DES POINTS t., LES JOVRS SPNS PLUIE HES”R4GLE SONT INDIGUES PIR DES POINTS c.1 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 




. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 




. . . . . 
. 










































STITTON WWERO 2’0259 MALT KONSEGUELP 
1963 




. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . 22:2 11:1 
. . . . . 11.5 32.7 . 
. . . . 24.2 
. . . . . 13:2 : : 
. . . . 25.0 31.0 8.5 
. . . . 30:s 5.2 x2.2 . 
. . . . . . 22.n . 
. . . 2.' 7.7 7.3 25.1 
, . . . . . 21:1 . 
. . . 6.5 46.0 4.' 
. . . . . ;:.; 33:3 : 
. . . . . . . . 
. . 6.2 . . 11.0 . 
. . 1615 . 6.0 . 29.0 . 
. . . 
31:' 14:1 : 
. . 40.0 . . 4.5 23.0 13.0 
. . . . . 23.4 20." . . . . . . . . . 
. . 6.0 . 10.6 . . 
. . 1417 . . 21.0 . 
. . . . . . 35:o . 
. . 
- . so:o . .
. . .6.8. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . * . . 
. 60.5 71.2 112.9 135.4 293.3 349.0 57.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1080.0 WH 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
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. . 
. . . 
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FEVR MPRS AVRI MAI JUIN JUIL AOJJT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 
, . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 40.5 8.0 
. . . . . 50.0 ios:1 : 
. . . . . 57.2 . . 
. . . . Y.3 . 
. . . . 6.3 . 10:s 3:o 
. . . . . . . 7:s . 
23:a . . 
‘5-O :2-o * . . 11.5 eo:o : 
. . . . 4.2 42.8 . . 
. . . . 8.4 90.0 . . 
. . . . . . 
. . 2’1’ : . . 3410 : * * 65.0 25.0 16.1 . 
. . . . 20.0 . . 
. . . . 19.0 19.0 . 10:3 
. . . . 
. . . 29.0 5o:o : : : 
. . 5.6 a.3 . 82.0 . . 
. . 37.0 . . 
. . 21:4 58:s 24:4 . . . 
. . . 27.0 . . 
. . . 3:2 10:3 . 
. . . 15.5 . . 2a:o : 
. . . . . 
. . . . . 2::: : : 
........ ........ ........ ........ ........ ..... 
. . 84.0 114.3 264.9 559.5 305.6 13.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1341.6 MM 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. * 
. . . 
. . 



























































. . . 
. 
. 














. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 13.0 
. . . . . . 1o:o ri.0 
. . . . . . . . 
. . . . . 22.8 . 32.0 
. . . . . . .2.0 
. . . . 7.2 ;;.; 25.0 . 
. . . l . . . . 
. . . . 5.’ . . . 
. . . 
. . . 20:o : : 2::: : 
. . . . . 44.1 . 13.0 
. . . 7.1. . . 17.0 
. . . . 7.5 13.5 16.0 . 
. . . . 2.5 5.0 . . 
. . . . . 19.3 . . 
. . . . . 10.0 
. . . . 1.3 6.0 22:0 : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 8.2 8.5 . . . 
. . . . . 9.5 
. . . . . 6.0 40:0 : 
. . . 4.2 9.0 . . . , 
. . . . 13.0 
. . . . 3&8 PS.0 3;O : 
. . . . . . . . . 2:: 40:2 . 
. . . 42.3 . 20.6 : : 
. . . 2.0 
. . . 1o:o . 32:O : : 
. . . . . . 
. . . Job.8 114.7 267.8 149.0 85.0 
HWTEUR PNNUCLLE '23.3 YM 
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JAYV FEVR “MS A”RT “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”? MARS A”RT Ht.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 



















. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































. . . . . 21.6  22:s : - 
. 
. 
712 . . . . .- 
. 32.0 2.4 . - 
. . . . 
2:: 
6.’ . - 
. . 8.5 . 52.2 4.0 . - 
. . . . . . 1.’ - 
. . . . 4.9 . . - 
. . 3:0 15.3 1.1 0 44.8 h:r: : - 
. 2:5 .3 20.6 
21:a 
. 6:4 : 216 1 
. . . . . . - 
. . . 37.5 . 25.2 . - 
. . 25.5 . 45.6 44.8 . - 
. . 77.8 2.6 10.2 4.7 . - 
. . . . . . . - 
. . . . 1.5 . . - 
. . 33.3 37.0 22.5 . . - 
. . . 4.2 . . . - 
. . 38.8 13.5 2.1 8.9 28.1 - 
. . . . 40.2 3.1 2.4 - 
. . . . . 8.8 . - 
. 5:o 21.8 9.0 5.  10:2 4 .  19:s : - 
7:o : : : 
15.0 3.1 . - 
13.1 . . - 
. . . . 34.4 . . - 
5.2 30.8 . . . . . - 
. . . . . . . - 
. . . . 
12.2 45.5 236.6 210.3 361.7 169.3 34.8 - 
4NNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL l”85.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDTQUES PAR DES POINTS 1.i 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
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. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 15.4 7.3 
. . . 2.2 . 2.6 
. . . . . 65.1 7:8 : 
. . . . 22.8 . 
. . . . 26:8 : . . 
. 
. 
12:o : : 1519 : 42.8 5.4 
60.1 . 
. . . 4.7 . 2.6 . . 
. .Z . 69.2 . 
. . . 
2712 412 1:Y 
. . 
. . . 3.7 5.4 . 





. . . 
4O:Q 
‘8.0 19.1 25.7 4.6 
. . . 2.6 . 11.8 . 
‘. . 3.5 2.0 1.7 . 8.2 . 
. . . . . . . . 
. . . 5.5 . . 2b.6 . 
. . . 26:s : ’ 10.3 3:6 : 
. . 17.4 
. . 16:O 29:0 *.5 2::: : : 
. . . . . . 74.6 . . . * . . . . . 45:4 . . 10:s : 
. . . . 34.6 4.6, . 
. . . 7.7 . 
3do 
. 12.5 Y 4 . 610 
. . 15:o : : : : : 
. . . . . 
. 12.2 49.0 204.2 189.1 230.2 391.6 23.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1099.6 HI4 
LES JOURS %NS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
733 
STelTIoN NUMERO 270262 MALI KORIENTZE 
1954 
HAI JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 
ST4TION”,UHERO 270262 MALI KORIENTZE 
1955 
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TOT. .R Y.3 1.4 147.9 82.3 48.1 43.2 
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. . . 
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. . . 
. 
. . 2.5 8.3 . . 
. . . . . . 
, . . . . . 
. . 29.0 7.s . . 






































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 





. . . . . 
. 
. . . 
. . 16.” 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
s . . 
. . . 
. . . 
. . 19.7 
. . . 
* . 3.1 
. . 
. . 17:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 7.5 
. . . 
. . . 
. . 8.0 
. 1.4 17.0 
. . 45.1 
. . . 
. . . 
. . . 
Y.3 . 14.5 
. . . 
. . 


































. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . 2& : : 
. . . . 
. . 27.11 . 
. . . . 
. . . . 5.” 
. . . . . . . . 
. . 17.0 . 
. . . . 
5.0 25.5 . . 
. 
. 4:s : * 































. . 314 . 
14.0 . . 
. . . . 
. . 
. 10.5 14.5 . . 
. ds . 
. 3:s 1.0 . : : 
* 14.5 . 15.5 .l . 
. . 
6.3 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . :s . . 
. . . . .9 : 
. . . . . . 
. . . 
. 
. 31.9 104.5 104.3 50.1 5.0 
HAUTEUR ANNUELLE 303.0 HH HAUTEUR ANNUELLP 337.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS (., 
STATION YUMEDO 270262 MALI 
1956 
KORIENTZL ST,T,ON NUMERO 27n267 MALI 
1957 
KORIENTZE 
JIY” FE”R MARS A”!?I YAI JUIN J”,L 4OUT SEPT 0CTO NO”E OECE JAN” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL BOUT SEPT OCT0 NOYE WCE 
. . . . . . 1.’ 51.5 - . . . 
: . . Y . . . 3.0 . - . . . 
3 . . . . . . . . - . . . 
5 : : : : : : 1s:o 4:o : : : : 
7.2 . 1.8 47.0 . . . 
: : : : : : . . . . 
3 . . . . . . . . 29.” : : : 
9.8 . . . 10.2 . . . 
: : : : : . . . f . . . . 
: : : : : : : 111:s 
.2 . . . . 
* . . . . . . . 1:1 : 25:n : : 
8.5 . - . . . 
: : : : : : : . 8.5 - . . . 
8 . . . . . . . . - . . . 
9 . . . . . . . . - . . . 
i0 e - a . . . . s - . . . 
11 . . . . . . . 24.5 - . . . 
12 . . . . . . . . - . . . 
13 . . . . . . . 10.0 - . . . 
14 . . * . . . . . - . . . 




12 ...... 34:s vi:2 : : : : 
13 ...... 3.4 . 15.8 ... 
14 ............ 









1s ; . . . . , . . - 3.0 . . 
. . . . . . . - . . . 
:s : . . . . . . . - . . . 
19 . . . . , . .-. . . 
20 . . . . . . le:’ 4.’ - . . . 
. . . . . 
:: : . . . , . 
. . . . . . 
I.1 2.8 . . . . 
23 . . . . . . . 4.8 . . . . 
. . . . . 16.8 
:: : . * . . . , 3:2 : : : : 
19.4 . . - . . . 
:: : : : : : . . . - . . . 
23 . . . . . . . . - . . . 
24 . . . . . 2.2 . 6.2 - . . . 
23 . . . . . . . . - . . . 
26 , . . . . . . . - . . . 
2’ . * . . . . . 2.5 - . . . 
29 . . . , . . . 20.2 - . . . 
29 . . . . . . . - . . . 
. 
:1” . 
. . 5.0 . ,- . . . 
. . 2:2 6.4 . 
TOT. . . . . 5.0 26.1 49.1 146.5 - 3.” . . 
ANNEF INCOMPLETE TOTAL PAQTIEL 229.’ 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HAWQ”*NTS WNT INOIOUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOHPLET OU MAN”“ANT EIl SEPT 
26 . . . . . . . 
2’ . . . . . * * 20:5 : : : : 
28 . . . . . . . . . . . . 
3.0 25.1 . . . . 
:z : * : : : : . 18.5 . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 9.8 7.2 132.3 136.2 102.0 2’i.” . . 
HAUTEUR ANNUELLE 412.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIF HESURABLE SONT 1NDIOUES PAR DES PO,NTS I.) 
ST4TION NUWRO 270262 “PLI STLTION NUNERO 2’9262 MALI KORTENTZE KORIENTZE 
1959 
SEPT OCT0 EIOVE OECE JA”I” FE”R MARS AYRI HP1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1958 
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. . 
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. 24.0 . 



















































. . . 
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. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 






































. . . 
. . 


















. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . .- 
. . . . 12:4 : : 
. . . . - . . . .- . . . . 38:s - - 
. . . 1x2 - 
. . . . 1415 : : . . . .- 
. . a:0 015 1 1 
. . . .- 
. . 5.7 . 
. 20.0 . I 
. 
1210 
6.4 i7.0 - 
. . 40.0 . - 
. . . .- . . 13:o -:z : : 
5.0 . . . - . . . . - . . 
5.0 57.0 249.4 87.2 - 
ANNEE INCCMPLETE TOTIL PARTIEL. 398.6 ,NNEE INCOHPLETE TOTLL PART.IEL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONi’I,WQUES PAR DES POTNTS (,) LES JOURS %NS PLUIE HESiJRAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES WR DES TIRETS r-j 
INCOMPLET OU HLNQUANT EN HAI JUIN JUIL 4OUT SEPT 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PPIR OES TIRETS f-, 
INCOUPLET OU MANQUANT EN I”!I OCT0 NO”E 
STLTION NUMERO 27~262 HALI KORTFNT,E STPTION WHERO 27Q262 MALI KORIENTZE 
1960 1961 









..... 7.s . 
....... 








12:s - ..-  . - 





:,: : *: - 
.- ..- 
1:1 - ..-  . - 
4..Y- . . - 
21.8 - . . - 
6.3 - . . - 
1 , . . . . 
2 . . . . . 
3 . . . . . 







:-: * * l . . . .
. . . . 
2:2 .: : : : : : : : : . 
: : : : : : 
8 t . . . . 
. . . . . . . . . . . . 14:s . 
. 
. 1; : : : : : 
II ; . .‘. . 
12 . . . . . 
13 . . . . . 
14 . . . . . 
lï . . . . . 
:: : : : : : 
,a . . . . . 
* . . . 
:Fi : . . . 4.4 
‘:8 2:3 
. . . . . . . . 












. .4 . . . 
..... 19:s 
....... 
.... 13.0 . . 
....... 
. . . 
17:9 . 
. . 




12:8 : : : 
. . . . 










. . . . 





2: : : : : : . . . . . s: . . . . . 






11:o : : : . . . . 
. . . . . . . . 
. a:6 : : . 
& I : : : 
. -- . . - 
.- ..- 






2b . . . . .‘. * 
2’ . . . . . . . 
28 . . . . . . . 
29 . . . . . . . 
30 . . . . . . 
31 . . . . 
. 
. . . 
13:fi . . . .- ..- 
.- ..- . . 
. . . . . 
. . 
TOT. . . . . 4.4 47.5 ‘30.8 94.0 52.9 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE i69.6 MM 
TOT. . . .4 . 13.0 7.5 155e.3 114.9 - . . - 
bNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 291.1 
LE5 JOURS SbNS PLUIE HESURbBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IW”TQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOUPLET OU MANQUANT EN SEPT QECE 
LE5 JOURS SANS PLUIF LESURIIBLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
735 
STATION YUMERO 270262 MALI KORIENT7E STATION NUMERO 270262 MAL, KOPIENTZE 
19h2 
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. . . 
. 
. . . . . . 1o:o : : 
. 5.0 . . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 







. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
* 





. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
6.0 . . 12.” 
. * . . 
. . . . . . . 3:o . . . 
. . 
. . 3o:o : 
. 5.0 . . 
. 4.0 . . 
. . . . 
. . . 22.0 
. . s . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 7:o . 
22:o . . : 
. . . . 
. . . . 
. 64.0 . . 
. 20.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
31.0 115.0 30.0 34.0 
WWEE INCOHPLEIE TOTAL PARTIEL 213.7 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR OES PO~NTS ,.b LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LE5 RELEVES MANOUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS t-1 LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIC”ES PAR DES TIRETS I-j 
INCOHPLET 0” HANOUANT EN MAI INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION YUYERO 270262 WAL I KORIENTZE 
1964 
SP4TION YUHERO 270262 MALI KORIENTZE 
1965 
JW,” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MOVE OECE JAYV FE”R “AR5 AVRI HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
5 : : : : : : : 25:o 
3 . . . . . . . 
14:o 
5 : : : : : : : . 
4 : : : : : : : 15:o 
a . . . . . . . . 
9 . . . . . * . . 
10 . . . . . . . . 
11 . . . * . . . 
12 : . . . * 5.0 . . 
: : ...... 
. . 
i 
...... 21:o 2s:o : . . 
........ 5.0 ... 
<I ........ 4P.R ... 
5 . . * . . . . . . . . . 
. . . . . 9.0 . 32.0 . . . 
: : . . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . . 5.0 . . . . 
. . 3.0 . 4.0 . 
10 : . . . . . . 
37.0 . . 
42.” 26:o : . . 
t: : : : : : : . . 9-G a5.g * - * * . . . 
13 . . . . . 1.3 . a2.0 1 . . . 
14 . . . . . 13.7 . 59.5 . . . . 
15 . . . . . 54.4 3.6 . . . . . 
:: 
. . . . . 6.4 . . . . . 
: . . . . . . 65.7 . . . . 
,a , . . . . 150.0 . . . . . . 
19 . . . . . . . . . . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
-- *.. -- .- 
-- *- _- *- -- .- 
-- *- 
-- *- 
13 . . . . . . . . 
. . . . 
:: : : : : . . . . 
16 , . . . . . 8.0 . - - . - 
21.0 1R.O - - . - 
t; : : : : : : i.0 . - - . - 
19 . . . . . . 21.5 . - - . - 
20 . . , . , . . . - - . - 
21 . . . . . . 
22 : . . . . . &a I I : - 
23 . . . . . . 24:o 29.0 - - , - 
3.0 25.0 84.” - - . - 
:: : : : : : . . 49.B - - . - 
21 _ . . . ” . . . . . . . se ; . . . . . . . . . . . 
23 . . . . . . . 63.0 . . . . 
24 . . . 9 . . 3.4 . . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
26 . . . . . . . 
. . . . . . 
29 : * . . . . * 
7e:a : : : : 
17.4 . . . . 
:: : 
. . . 51.5 . 
. . . , . 111:o : : : : 
31 . . . 9.4 . . . 
TOT. . . . 3.4 . 274.9 4f3.6 678.4 133.8 . . . 
HA”TE”R ANNUELLE 1138.7 WI 
.-- .- 
:: : : : : : : : a.0 - - . - 
29 . . . . . . . 55.0 - - . _ 
:; . . . . . . . 5.0 - - . - 
. . . . . . . -- .- 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . 9.0 109.5 324.0 - - . - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 441.5 
LES JOUR5 SANS PLUIE NESURASLE SONT INOIOUES PAR DES POINT5 t.1 
LE5 RELEVES r(AHO”ANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS l-1 
,NCOYPLET OU MAN”“ANT EN SEPT OCT0 DECE 
INJTILISASLE EN JUIN JUIL AOUT 
LES JOURS SANS PLUIF UESURASLE SONT INOI”UC5 PAR OES POINTS t., 
IWTILI5ASLE EN AWI JUIN JUIL AOVT SEPT 
STATION NVHERO 270265 MALI KORO 
19=a 
4AC JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION YUHERO 270265 MALI KORO 
1959 
























. . . 50.0 
. . . 8.0 29:O : 6:6 
. . 6.0 . . . . 
. . . . . . . 
. . . 36.0 . . . 
- * .26 ’ . . 4510 : : 
. 2:5 19:9 18.9 6.0 . 
* 10.0 36.1 . 15:9 . . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 





















. . . 15.5 2o:o : 
. . 45.3 . 14.5 
3.4 . . . . 
. . 12.3 . . 
. . . . . 
7:1 : 22.4 . . 21.6 . 
8.. . . . 
12.6 . . . . 
2.3 23.0 7.2 . 
. . . 
. . 61.3 
19:o 3:2 
. 
. . . . . 
. . 19.8 . . 
. 
7:k! 15:o . 
43.3 
. 2914 : 
. 1417 17.8 : : 
. 0.7 37.9 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . * 
. . 















. . 614 
. . 








. . . . . . 
. . . . . . 1.4 . 
. 
17.7 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 5:3 : 
. . 14:7 . . 
29.0 . . 
8:s : . . . 
2:o : 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 9.7 . . . 
26.8 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
34.0 . . 27.3 . . 
. 3.0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 










4.3 46.7 151.6 201.1 233.0 6.0 16.3 2.2 40.0 41.8 102.4 324.6 111.6 39.3 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 659.9 HA”TE”R ANNUELLE 661.9 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAELE SONT INDIDVES PAR OES POINTS c., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” HANRUANT EN JANV FEVR “ARS AVRI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS I., 
MALI KORO 
1960 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
I 
STATION WHERO 270265 MALI KORO STATION M”“ER0 27nE65 
1961 





























FEVR MA45 JAYV FEVR 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

























. . .7 36.” 
. . . 32:s 2o:n 21:s . 
. . . . . 3.6 . 
. . . l . 26.0 . 































. . . 35.3 6.3 16.3 
. . . 12.4 . 2.6 
. . . . 49.5 . 
. . . . 
. . . . 2o:o : 
. . 1.3 12.3 
. . 35:a . 917 . 
. . . . 5.7 . 
. . . 
. 1:o 1:5 : . . 
. 4.8 . .8 . . 
. . . 
. . . ll:o : 15:4 
. . . . . 
. . . . . Il:6 
. . . 25.0 . . 
. . . . . . 
. . 37.8 . 9.a . 
. 2.1 . 19.0 . . 
. . . . . . 
. 1.4 . 2.0 . 30.1 
. . 1.9 . 
. . 1o:v 20.7 . 
. 
. . . . 30.7 la13 
. . . . . . 





. . . 
. . 













































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 




. . . 
. 





. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 



































. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. 
. . . 26.0 




2 1 . 44.3 . 
. . 7.2 . . . . 
. . . . 4.0 29.7 . 
. . . . . . . 
. . . . . 3.6 . 
. . . . . 4.6 . 
. . . 26.2 . . . 
. . , . . . . 
. . . 6.5 
. . . 29:o : : . 
. . . . . . . 
. . . . 25.” . . 
. . . . . . 1.7 
. la.2 7.5 . 
. . . . 33:4 : : 
. . 3.5 . . . . 
. 22.2 . . . 4.7 . 
. . 9.3 . 22.0 . . 
. . 21.4 30.0 30.4 . . 
I . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 5.0 . . . . 
4.6 . . . 
. 45.0 61.9 146.6 179.1 156.0 48.4 
HAUTEUR ANNUELLE 637.0 HH 
. . . . 2.8 . 
. 7.8 . 9.1 
4.5 . . .v 2a:o : 
. . 10.8 13:s 6,O , 
. . . 2.9 . 
. . . 
4.5 17.1 96.8 152.9 173.4 106.6 
HAUTEUR ANNUELLE 551.3 MN 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INOIDUES PAR DES POINTS ,., LE5 JOUR5 S4NS PLUIE WSURASLE SONT INDIOVES P4R UES POINT5 t., 
737 
STbTION WYFRO 27”265 MAL, FOR0 STATION #“MERO 270265 MALI KOPO 
1963 
“Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
14.1 . 5.7 
. . . 63:6 
2.5 30.4 
5.7 3.7 
. . . . . . 
7.5 10.8 
e:* : : : . . 
. . . . 10.3 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 3o:o : 
. * . . 30.8 . 
. . . ” . . 
. . . 20.4 . . 
. 23.5 . . . . . . . . . 
. . . e:ç . 19:o : : 
. . 7.4 . . . 
. . . 
. 7.3 14.0 16:s : : 
. 16.3 . . . * 
. , 7.0 . . 
. . 9.0 36.4 . 2o:S ...... ...... 
. * . . . . . 22.0 . . . 
. 37:2 . . . . 
. . . 13.0 . . . . . . . * . . . . 








































































































































. . . 
e . . 3.5 4.6 
. . . . . 
. . 6.6 . 30.7 
. . . . 14.6 
. . . 3.8 . 
20.3 . . 
. 
. 3:2 : 
. 
. 17:3 : 
:*Fi * * . . 2.1 
. ‘ . 
. 
. 1:3 : 
. 4.4 . 
. . . 
. 10.8 . 
3:2 10:5 : 
1.0 . . 
32.6 . . 
. . . 
1:4 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 13.9 . 
. . . 
. . . 
IO.8 . . 



















































. . . 
. 











































. . , 
. . 
. , . 
. . . 
. 
. . . . 2::. : 20:9 
. 1.2 5.3 12.5 
. . . . 50:s 
. a . 9.2 
. . , . 12:o 
. 2.6 . . . 
. . 8.3 . 10.0 
* . . 4.9 . 
6.4 . 9.1 
716 : , . . 
. . . 40.8 . 
. . . . 
22.4 . . . 7:6 
. . . 70.6 . 
. . , . . 
. . , . . 
. . e.5 




. . . . . 
. . . a.8 
. . . . 31:2 
. . . . 4.2 
. . 3.0 . 
. . 716 
. 
30.0 3.8 47.~3 140.9 246.5 
HA”TE”R ANNUELLE 604.3 H” 
71.8 61.4 2.1 . 
HAUTEUR ANNUELLE 511.a HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS f.1 
STATION WHERO 27@265 MAL 1 KORO 
,965 
DECE JAYV FEVR HARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION VUHERO 270265 MALI KORO 
1964 























































. . . 
. 




























1 ...... 10.4 . 6.5 ... 2 ........ 15.0 ... 
3 ........ 5.7 ... 
5” : : ........ 
.. 39.2 ... 














. . . 10.0 . 27.5 
. . . . . %O.@ 
. . . 10.0 20.7 . 
. 
. 





. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 
. . 
. 







. . . 
. 




. . 42.0 . . . . . . 
: : : : . . . . R.9 . . . . 
a . . . . . . . 26.0 18.0 . . . 
9 . . . . . 13.0 29.0 . . . . . 
10 . . . . . . . 4.0 . 9.5 . . 
. . . 
:: : : . . . 
. . 54.6 . . . . 
13 . . . . . I&i 
. 53.5 . . . . 
.4 23.8 . . . . 
14 . . . . . . 33.8 . . . . . 
15 . . . . . 10.8 1.2 . . . . . 
. . . . . . . 
2212 
710 . 
. . 9:o 27.4 , 
. 7.0 10.7 
e 32:o : . . 710 
. . . 10.0 . 5’.0 
. . . . 
. . . 1o:o . 40:5 
. . 26.7 
. 3.3 13:3 : : . 
. . 
. . 12:n : 33:P : 
. . . 19.0 16.8 . 
. . 27.0 . . . 
. . . 2.” . . 
16 . . . . . . 1.5 . . . . . 
17 . . . . . . . . . . . . 
,a . . . . . a 5.4 . . . . . 
19 . . . . . 7.0 . . . 9.7 . . 
20 . . . . . la.8 8.8 . . . . . 
21 , . . . . 19.3 . 23.3 . . . . 
22 . . . . . . 6.3 2.7 . . . . 
23 . . . . . 1.4 . . . . . . 
. 
33:o : : : . 
. . . 1.0 49.0 . 
. . . 29.n 
. , . . 10:7 3:o 
. . 7.0 22.5 10.2 . 
. . * . . . 
. . 9.0 10.0   . 9 10:7 : 
. 7.0 . . 20.5 . 
. . 7.0 8.0 . 




. 44.5 97.5 185.5 265.7 161.2 
HAUTEUR PNNUELLF 754.4 HH 
26 . . . . 27.2 30.5 . . . . . 
27 : . . . . . 2.5 . . . * . 
28 . . . . . . . P9.R * . . . 
29 . . . . 
13:o . 
. . 
30 . . . 10:2 : : : . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 13.0 160.2 16R.S 305.2 84.4 19.2 . . 
tl4”TEW ANNUELLE 750.5 ML 
. 
LE5 JOUR~ SA,,5 PLUIE HESURARLE SONT INDIOUFS PAR DE5 POINT5 t,) LES J”“R5 SP,,5 PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES P4R DES POINTS f.) 
STATION YUHERO 270268 MPILI KOTFRA ST4TION WMERO 270268 MALI KOTER* 


















. . . 9.s 
. . . . 16:O 715 
. . . . . . 
. . . 2.5 . . 
. . . * . . 
. 
6:4 * 
2.0 12.i . 
. 1.7 13.5 . . 
. , 5.6 8.5 
. . 13.5 1.5 M:O : 
. . . 1.5 . . 
. . 7.4 . . 4.5 
. . . 1.2 . . 
. . fi.0 . . . 
. . . 51.6 . . 
. . . . . . 
. 4.5 2.5 
. . . 2417 : : 
. . . . 38.0 . 
1959 196s 
FEv’R HAR5 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE --^- 
. * . . . . 10:7 19:o : 
. . . 1.5 * . 
. . 6.5 t . 
* 6:s . . . . 
. 1o:o : * 4iR : : 
. . 1.6 . . 
. . 12:3 . . . 
. . . 40.R . . 
. * . . . . 
. . . 5.7 . . 
. . * . 
. 27.4 49.0 188.1 101.4 12.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 

























JAW A”41 “AI 
. 27.7 . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 10.0, - 
. . 21.1 - 




. 16.0 30.0 - 
1o:o : 23.2 12.  
- 
- 
. . . - 
. . 44.3 - 
. . 23.0 - 
. . 20.0. - . 
15:6 23.1 . 52.0 16.5 - 16:O 
17.1 . . - 20.1 
16.4 . . - . 
28.8 . . - 
24.5 . . - 
. . 
10:1 : 
1o:o : . - 
. . . - 
. . 22.2 - 
. . . - 
. 10.5 . - . . . - . . 
122.4 87.3 304.6 : 244.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 377.9 ANNE.2 INCOHPïETE TOTAL PARTIEL 758.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOXWES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOTOUES~PAR DES TIRETS t-j 





















LES,JO”RS ShNS PLUIE HESURABL,E SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
LES RCCEVES HANOUANTS SONT INDIPUES.PAR DES TIRETS f-1 
IYCOWPLET OU HANPUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI SEPT OECE 




. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




ST,TION YVHFRO 270270 MALI KOULIKORO 
1917 
AV91 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 12.3 . 3." 
. . . . 24.3 14:: :4 
. . . . . . . 
. '3 . 8 1.3 . 
. 4:o . ZO:O : . . 
. . . 15.0 10.3 57.0 . 
. 2.0 . . 2b.8 . . 
. . 2.0 . 24.3 . . 
. 14.3 35.R . 
. 26:3 : - 63.0 3.0 . . 
. 9 . 4.1 . 
. . . . 26:" : 
. . . . 1o:o . . 
. . . 
917 :S 20:3 : . . . 
. 
14:e : :‘6 4.5 25.5 . . . 40.8 . 
. . . .Y 5o:o . . 
. . 214 :::: . .   :3 
. . . . 
3:o 
34.5 . 
. . . . 15.9 . 




. . 3.7 10.0 17:5 3:o 
7." . .2 . 2.8 
. . . . :2 : . 
. 14.8 . 45.8 14." . . 
. 54.8 3.4 . 19.1 . . 
. . 1.3 23.5 . . . . . . . 
20.2 119.3 67.7 285.1 243.5 268.9 b.5 












































ST4TION YUHFRO 270270 MALI KOULIKORO 
1914 
































. . 4.3 . . . 6.0 2.5 
. . . . . . 16.4 23.5 17:1 10:3 
. . . .ç . 3.8 . 11.0 
. . . . . . . . 
. . 30:7 1.a . . . . 
. . . . . . . ,a.9 21.0 : 
. . . 19.3 . 66.8 . . 
. . . . . . 5.4 . 
. . . 4.q 31.3 3.6 . 
. . . 46.6 1:o 35:s 
13:1 
. . 22:o 
. . 5.0 . . . 6.0 . 
. . . .I 35.6 35.7 11.5 . 
. . . 23:s . :5 12.3 . 
. . . . . . 
. .6 . . 33.2 10.0 . 6.6 
. . . 26.0 . 15:3 . 5.0 : : 
. . 2.0 14.6 . la:0 4:O 19 5 7 42.8 : 
. . . . 1.0 . * . 
s . .2 , 4.4 . 20.6 . 
7.5 . . 7.3 5.2 . . . 
. 2.0 . 2.a . 1.3 . 
. . . 10.3 . 
si:0 
13.4 . 
. a a.0 . 54.5 a.3 . . 
. . 4.a 183.0 2.0 8.2 . 
. . . . 
2e:a 
3.3 1.0 . 
. . . . . 
7.5 2.6 117.6 125.2 295.9 256.2 149.2. 52.4 

































. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 




























































. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE “ESVRARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LE5 JOUR5 SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
STATION LI”“ER0 270%70 MALI KOULIKORO ST4TION rl”HERO i70270 MALI KOULIKORO 
1919 1923 














































































. . . . 
. 6.3 . 
. . 
. . :6 
. . . 
. . . 
. 
. le:4 : 
. . . 
. 
. 1:6 : 
. 3.1 
. 17:o 2.6 
PR.4 . . 
. . 1E.S 
* . 30.2 























. . . . 26.1 22.7 . 
. . . 10.0 la:3 . . 
. . . . , . 19:e . 
. . . . . 8.5 20.3 . 
. . 1.4 . . 22.0 . . 




































. . . 
. . 











































a:7 a:1 . . 
. . . . 
. . 





. . . . . . . . . . . . . . 43.3 . 
. . 45.0 . 33.4 . 
. . . . .4 . 44:; ::i 
. . . 7.3 
. . . . 15:9 : 2:fi : 
. . . , . 21.6 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 3543 : 
. . 2.4 2.0 
. . . 14.3 27:s ::: 10:s : 
. . . . . . . . 
. . . . .h . . . 
. . . . . 3.5 4.4 . 
. D 1.1 . 62.0 . 31.5 . 
. . 15.9 3.7 . . 
. . 12:o : . . . . 
. . , 2.6 58.9 35.8 . 
. . . . . . . 102 
1.* . . 37.0 16.3 12.5 . . 
. 5.0 . E." . 5.l . . 
. 7.2 .4 . . 3.5 . . 
. 7.6 
. . 11:5 : 1":6 : : : 
20.5 . . 
1.- 22.4 94.3 75.2 262.3 147.9 234.9 19.0 









. . . 
. 17.9 . 











. . . . 





. . . . . 44.9 
. . * 
4.0 
. 37:1 : 
. . 9.9 






. 22:4 15.6 
. 5.6 
9.0 . . 
5.9 2.1 3.6 







l.a 13.6 47.3 136.2 179.5 209.9 107.2 9.2 
HAUTEUR LNNUELLE 726.7 UN 
LE5 JOURS SANS PL”IE HESURASLE SONT IN”IO”E5 PAR DES POTNTS t.1 LE5 JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT IN”IOUE5 PAR OES POINTS ,., 
STLTION WHERO 271270 NALI KO”LIKOR0 
1924 
JAW FEVR N4RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION hl”HFR0 270270 “AL1 KOULIKORO 
1925 




















































. . 13.” 63.0 . 
. . . 2517 12:” : 71.5 . 
. . . 18.3 . 21.0 . . 
. . . . 10.0 
. . . . 1.5 1:3 :::o 5:” 
. . 7.0 . 35.5 31.0 . 5.2 
. . . . . . . . 
. . . . . 1.0 4.5 . 
. . 2.6 29.5 . . 
. . IL. 9.4 22:3 . . . 
. . 20.3 
. . 33:5 : 17:o . 14:o : 
. . . . . . . . 
. . . 4.2 23.5 2.0 4.5 . 
. . . 15.6 . . 10.0 . 
. . . 3.4 13.0 33.1 . . 15.3 1::; b:fl 
. . . 4.8 7.0 1.1 . 3.5 
. 3.” . 17.6 . 6.0 21.2 . 
. . 5.8 . . 3.3 . . 
. . . 15.0 .s fi;5 
. . . 16.6 15:5 13:” . 
. . 5.7 10:s . . 
. . . . 2:s : 
. . . 62:3 . :5 . . 
. . . . . 6.6 . 
. . . . .4 32:0 . 
. . 7.6 . 2712 . . . 
. . . . . 30.6 
. . . . . 3:o : 
. . 37:o . . 
. 3.0 74:‘ï 189.4 228.1 274.0 320.9 26.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1161.6 HH 

































. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . . 12.0 - 
. . * . . 15.0 - 
. . . . 5.0 . - 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
. . . . . 5.0- 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
. . . . . 67.6 - 
. . . . 14.0 24.0 - 
. . . . 
. . . . 1o:o : : 
. . . . 7.0 3.5 - 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
. . . . 6.2 . - 
. . * . . 
. . . . . 1s:o - 
. . . . 
. . . . 4::: : - 
. . . . . . . . . . 17:s - 
. . . . 26.0 18.3 - 
. . 26.0 . . . - 
. . . 8.0 . . - 
. . . . . .- . . . . . 
. . 4.” . . 3s:o - 
. . . . 51.3 - 
. . 3.0 3.3 . - . . . - 
. . 30.0 II.0 119.1 267.2 - 
PNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 427.3 
LES JOURS S4N5 PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINIS t., 
LES RELEVES YANOUPNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-t 
INCOMPLET OU tlANOUAN7 EN AOVT SEPT OCT0 NOVE OECE 
741 
STATION NUWRO 2711271 NIL I KOULOUBB ST4TION WNFRO 271271 “AL1 )rOULOUEA 
,949 
AYRI “41 JUIN JUIL 40UT SFPf OCT0 NO”E -=-= 
1948 




























































- - - - 25.8 16.9 26.9 
- - - - 3.0 471.7 23.3 
- - - - 7.f . 713 . 
- - - - .5- 2.7 1.5 ,23.8 
- - - - . . 1.2 . 
- - - - 14.2 10.1 48.8 4.2 
- - - - 2.8 . 5.0. 
- - - - 52:1 ; 21.0 . 
- - -  ^



























. . 37.e 
. . . 
s . . 
. . . 
. . . 

















































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 























. . . 
. . 8.0 
. 14.0 14.6 
. . . 







- - - - 
. . 7111 ,319 3;:: 
- - - - . . .1 . 
- - - - 6.7 27.4 45.1 1.9 
- - - - . .2. 1.8 . 
:2 : : 
1:1 . . . . :9 
. . . 
- - 
- - . 
19.0 - ^ 5b:A 4 1 23 






. . . 13.6 10:3 
. a.5 . - - - - . 51.9 33.s ; 
- - - - . . 6.7 . 
_ - - - 44.8 34.8 . 11.0 
- - - - . . . . 
- - - - . . . . - - - - 30.3 
37:1 . 
32.4 
- - - - 47:b . 
. . 7.1 
. :7 : 
. 16.0 38.2 
. . 5.5 
- - - - . 7.4 28.9 . 
- - - - . . 3.3 . 
- - - - . 44.6 4.9 . 
,.7- - - . 17.5 . 
- 35.2 - * 1.7 . 7:2 
3.4 104.6 . . 
. 
. . 
20.4 . 3.9 35.2 104.6 22.0.0 407.3 326.0 204.4 
HA”TE”R ANWELLE 1322.3 NH 
6.1 52.8 121.8 233.2 325.7 60.6 13.5 
HAUTEVP ANNUELLE 851.9 MM 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INflTOUES PAR DES POINTS C., 
RELEVES MON OUOTIOIENS IITILISASLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
FEVR MARS AVRI MAI 
LES JO”@B SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.I 
ST4TION vULIER 270271 UAL1 KOULOUBA STATION NUMERO 270271 MALI KOULOUBP 
1950 
AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SFPT OCT0 NOYE 
1951 

































- . . 
21:o 
2::: : 3:7 
- . 3.5 65.3 . 
- . . 2.4 35.1 
- . . . 44.0 lb:6 
- 29.4 . . 
- .1:7 6:s : 
2::: 16-b 
l 114 
.b . .2.1 11.3 1.9 
- . RE.4 13.5 . 12.4 
- 9.3 a.7 21.1 . 7.1 
1:fl 
13 2.4 . 19.4 
- . . . e 
- 12.5 34.1 . 
- . . 20.6 411 : 
3.1 . . .S . 7.0 . 3.7 
. . 19.3 . 
10:2 . 1s:a ::s 1:s 
. . . 12.5 
. . . . . 6.7 . 24.8 2.5 
. . . . . 1.1 . .3 . 
- 
a.0 




- . 4.2 3”.2 : . 
- . 1.9 42.R 29.4 . 
- !;7 iR.3 1.1 35.2 . 
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* . 
. . . 
. 
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. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 






































. , . 
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. . . . 1.7 39.A 3.6 3.6 . 
. . . 1.7 . 6.2 13.4 . . 
. . . 77.1 2.8 19.3 . 11.4 . 
. . 34.9 19:a 12.5 13.1 . 4.2 . 
. . 11.0 15.5 21.5 . . . 
. . 4.1 . :‘i 17-5 16** . . .5 . . . 1.3 ::;o : 
. . D . . 3.2 . . . 
. . . . 16.7 . 6.8 0.3 . 34.9 A:: : 
. . . . 11.5 2.6 10.2 . . 
. . . . 2.3 . 15.0 
. . . . . . . 1o:r : 
. . . . . . . . 2: 1:1 4:e 2:2 : 
. .7 5.4 
. . . 
17:4 : 36:7 : 16.5 . 
6.7 . 
. . 1.5 . 2.2 11.0 . 3.2 . 
. 10:3 . . . .2 13.8 lr.n . :2 : 




1.6 22.1 19.2 . . 
. . . . . 6.2 . . 
. 113 1 a:9 34.5 ‘2 31*3 . 4.8 10:3 : 
. . 16.5 . 
21.5 0.” 21.5 Il’?.? 26219 416.6 345.” e7.7 
~*wEuri W~~,ELLE 1282.4 HR 
a.1 24.3 81.5 145.1 167.4 248.0 202.7 141.4 16.5 
HA”TE”9 ANNUELLE l036.2 YM 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTMTS (‘.I 
RELEVES YON OUOTTDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
MARS AVRI MAI 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE NESVRARLE SONT TNOI”“E5 PAR OES POINTS f.1 
STATION WWEPO 270271 MALI KOULOUBP 
1952 
STATION WHERO 270271 MALI KOULOUBA 
,953 



































. 23.3 . 17.7 12.4 
. 6:O : . . 4.3 22.0 
. . . . 0.B . 6.9 
. . . =Y 34-3 * 53.5 . 
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. . . 
. . 
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. . 10.0 . . . . 3:7 63.2 6.4 4:s : 
2: 
ao:3 
. . 12:: : 30.5 8.3 




.’ . . . 
. 2.3 . . 54:4 16.7 
. 13.4 . . . 
. . 1.5 6.3 . 3.3 
. s:1 11.0 18.0 44.4 24.9 
. . 5.4 10.1 7.8 











. . . 
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. . . 































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 































. 28:o : 9.0 . 5.9 ‘. 
. 4.5 . 5.3 9.3 
. . 4.4 . . .4. . 
. . 2.7 . . 3.4 1.9 
. = 6.6 . . . 25.5 
a:0 
b:4 
. . . 2.0 19.8 . 5.~ 
. . . . . 5.4 2.3 
. . 1.5 . 5.3 . . 
. . 12.7 le:7 4.7 . 40.5 
. . . . . . 
. 
. . . 217 . . . 24.5 14:O : 11:4 : 
. . . 51.2 8.0 . 
. 
3.2 . . . . . . . 
. . . 21:o 3.fl 16.2 . 
. . . 43.0 
. . . . 1.6 89:6 : 
4.5 44.2 . 
. . . 3710 : 
43.2 . 
62.8 . 
. 4310 33.4 . . 12:2 : 1310 : 
. . . 45.0 . 10.4 . 
. . 15.5 . 4& 28:s : : 
. . 7,s - 
. 1.1 




. 7.8 5.7 7.3 15.2 .3 : 
. . . 1.4 7.4 . . 
. 13.2 2.2 . 
. . . . 22.0’ . 
414 : : 15:o 38:7 : 
. . . .1 12.3 1.4 6.8 1o:o 
:2 1:1 22:o 1.2 .7 1O:b 13.4 . 
. . . 11.2 47.5 . 
. . . .5 17.2 . 
. . . . 19.9 . 
. . 
. . . . 11:3 2:s “2 K’:   .2 . 12.0 : 






. 00.1 24.5 
. . 
. . 
4.5 130.1 164.3 290.8 15S.J 339.4 129.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1215.9 NH 
4.6 SO.4 166.5 205.1 397.2 249.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1149.8 an 
43.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS C.i 
SATION NUMERO 270271 MALI KO”LO”BA 
i954 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION WHERO 270271 MALI KOULOUBA 
1955 
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. 50.0 18:s 1.2 2.5 17.3 33:s : 
. 1.4 .2 7.3 lb.2 . 
. . .7 38:8 33.6 . 
. . .2 3.4 . 
. . . 1.4 
. . . .B 
. 18.2 17.7 2B.1 2.2 . 
. 
. 
14:1 : : 27.4 SO.6 
2.9 . 
. . 6.4. . 13.3 . 
. . 6.0 29.0 15.7 . 
. 18.7 - . 19:2 615 : 
. . . 53.1 
25:: 
. 




. 21.9 . . . . 
. 2.3 1.1 4.6 21.3 . 
. 6.4 .4 13.9 . . 
. . 44-7 ‘P-9 - - 
. . . 5:o :5 : 
1.9 
. 
. 4.7 . 2.6 . . 
. . . 11.3 
1:1 
14.6 . 1:7 1:7 
. . 14.8 10.1 . 
. 3.3 . 12.9 3.5 . 
. . 1.7 . 1.6 . 
. . 10.6 . . . 
. . . . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. 25:: 1.4 10.4 1.0 . 
. . 26:R 10:3 : : 
. . es:2 21:2 :6 : 
3:2 : : 4.2 4413 ** 
. . .7 7911 1.5 1::; 
.4 15.7 . 5.1 .l . 






5:‘3 : : 20.4 1.5 4.1 . 
. . 17.8 1.2 zç:, : 





3.1 4.5 29.8 4.0 . . . 37.8 .2 6.1 . 
. 13:s 27..2 . 3.4 . 
. 4.2 




7.4 1::: 12 
78.2 a.3 . 
39.3 
3.4 . 13.2 . 1:2 : 
34:3 1.3 . 3.2 . 3.3 .4 :a 14 







4’5 73.3 141.2 250.4 476.6 231.9 30.4 TOT. 
HAUTEUR ANNUELLE 1226.3 NH HA”TE”R ANNVELLE 947.7 HH 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS G., 
743 
STATION YUWERO 27”271 MAL 1 Ko”LouBP 
1956 
AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT 
STATION VUHERO 270271 MALI KOULOUBA 
1957 
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1:1 : 4:1 4.0 . a.3 1 2 6:; 
. . 5.0 . . 11.7 
. 
. 
3:9 3:1 2:7 a.7 
. S:2 
. 1::: : 3:” 2.2 27.5 
. 7.7 la.7 
. . 6.0 1.5 49.7 
. . 14:1 
1 .  26 4 3:: 
. . . 
. . 4.7 . 10.8 5.” 
. . . 
. . 10.6 .‘ï .5 



















. .   :2 
. . 13.5 
. . 30.0 11.4 
. . 
:3 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




. . . . 
. . . 20.6 2.9 . * 
-, * * .4 1.9 
614 
. . . 17.1 12:1 9 0 . 7:3 
. . 1.9 R.9 13.0 ‘yg 2.2 . 


















. 2.2 . 4.6 11.9  a 9 . . 2:2 :::z : 
. . . a.6 . 18.2 . . 
. . . 514 6.3 3.4 24.2 12.6 
. . . 28.3 . . B.* 
. . 17.2 . . . 
. . . 4.8 . 3.9 
. . . 3.8 21.5 




. . .4 .b 2.4 . . 7.0 
. . . 3.4 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 52.4 26.9 . . 
. . . 5.4 . 11.3 . . 
.’ . 6.5 . . . 
. . . . 2.0 9.4 38:2 : 
. . .* . 21.6 31.6 36.9 . 
. 39.3 . 3.0 . 
. 4.6 s . . 
. 3.0 
. . 
44:” 21:9 2;:: 5.9 
. 
. . . . 1.0 7.6 
. . . 
. . . 11:9 1:: : 
. . . 46.5 15.4 . 
. 1.6 . 7.6 20.4 . 
. . Ii.9 30.8 . 
. 23.0 
1:7 
. 13.3 . 
. . . 9.7 9.0 . 
. . * 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 41:4 3:2 : 
. . 3.6 . . . . . 
. . 7.1 20.4 29.3 9.4 .b . 
. . . 1.4 6.9 5.3 2.9 . 
. . 36.1 24.2 . 
. 55.0 33.6 106.0 240.0 331.2 269.8 95.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1111.9 MM 
1.1 51.3 118.0 168.9 317.1 121.2 
HAUTEUR ANNUELLE 822.5 “H 
29.8 15.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 270271 MALI KOULOVBA 
1958 
STLTION NUWERO 270291 MALI KOULOUBA 
1959 





















. . . . . 10.0 . . . . . . . . . 11:2 . 
2: : . 
8.6 22.8 . . 
. . . . . 2.4 3.5 . . . . . . 15.B 38.5 . . . 
. . 36.2 3.4 . . 1:5 : . . ,a:5 : 
. 
. 
. . . 11.4 . . . . . 
. . . 2.4 . 9.2 . . . . . . . . . 7.8 . . 
. . . . 22.6 ii.; i.6 9.8 . 
. 
. . . . . . . . . . 1.6 . . . 3.5 . . 
. . . a.5 . A8 . . . . . . . . 4.7 . . . 
. . . 20.0 1.3 . . .   2o:a . 14.  618 . . . . 20.9 . . . . r 
. . . . 13:s : : 25:3 33:t 
. . . . 
. . . . . 42.6 . . . . . . . . . 1.9 . . . . . . 2.5 4.5 . . 
. . . . 3.7 26.4 . 15.2 . . . . . . . . . 
. . . . 4.6 . 22.2 . . . . . . 6.7 . . . . . . . . 21.1 3.5 . . 
. . . . 2.2 . . . . . . 2.1 22.0 . 24.1 . . . . . . . 
. . ,8.7 119.6 153.2 246.7 150.3 15.P . 
HAUTEUR ANNVELLE 903.7 HH 
.2 . 
612 
.9 36.3 . . 
. . 56.7 72.8 614 4.6 
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, . . 








. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 5:2 63:6 2:s : : 
. . 38.6 . 8.4 . . . 
. 2.8 . 29:2 20.5 . . 0 5.1 4:R : 
. . . 25.7 29.b 
9.8 . . 17.9 . 14:7 : : 
. . 5.2 16.8 33.2 
. . . 1:s : : 
. . 25:3 : a.6 . . . 
9.2 14.1 15.2 . . . 
26 : . . . . . . 
. 4.9  11 6:: : 68:2 12:” : : 
. .9 22.1 23.2 1.7 . . . 
. . 3.1 21.2 . . 








5:1 9:9 2714 5:1 2.6 :4 . : . : .
. . . 6.4 . .  2:b 14 6 69 
. . . 12.4 1.1 . . . 
. . . 17.2 4.2 . . . 
. . . . 12.2 9.5 8.7 . 
7.1 
5:9 
25.2 1.6 . 16.2 . . 
. . 46.6 . 13.4 . . 
4.2 6.6 11.2 . 
29.2 42.9 173.6 334.2 469.2 108.4 19.9 22.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1195.2 t4t4 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLF SONT INDIWES PAR DES POIWTS I.1 LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 




































































. . . .-. 26.5 . . *. .-. . . 12.2 - . 
10:* - 
11:9 1:7 
. . . 14.2 . . 
. . . 5.0 - . 4.6 . 
. . . .- 4.2 
. . . .- 11:” 1:2 
. . ..-. 19:1 . 
. . . 13.9 - 39.8 . . 
. . . .- 23.0 . . 
. . . 10.4 - 1.0 . 
. . . .- 13:2 
a.. .-. Id0 : 
. . . - . . 
. . . 13:2 - . . 1:5 
. . . 
. . . 2715 - : 
Sa.6 5.4 
. . . . 27.0 . bZ7 : 
. . . 9.5 . 
. . 35:1 . . 31.5 5:s : 
. . . . 18.5 . . . 
. . . a.9 . 6.3 6.7 . 
. . . 6.6 . 1.2. 1.0 . 
. . 
. . 10:3 : : : : : 
. . . . * . . . 1::; 31:o 1::; : 
. . . . 12.5 15.” . . 
. . 
10:” . 
.B 25.0 . . 
. : . . 6.5 . 
. . 13.7 . . 
. 10.” 59.6 96.1 - 218.0 192.8 9.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 584.3 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPVES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JUIL 












































































. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. * . 
. 
1962 1963 
. . . 15.4 22.6 21.2 6.1 . 
. . . 9.5 32.5 . . 
. . . . i2.z . . 6.3. 
. . . 21.2 5.0 . . . 16:5 : 
ii:9 14 a:2 24.6 . 
. . . 17:cl 
l:.; 
2:z 9:2 
53.4 2.9 5.3 
. : 
. . 15.5 24.” . 
. . 
29:3 : : 
. . . 
. 15.5 1.9 2.3 8.2 . . . 
. . 29:: 19 ’ 3.4 15:: : : 
. 1.0 . 6.2 22.9 9 0 . 6”:o : : 
. . 28.0 . 5.5 . . . 
. . 11.3 . . 
. . . . 4.7 ::: : : 
. . 15.5 21.7 . . . . 
. . . . 3.3 3.2 . . 
4.” . 9.0 . 
. 
a:1 
. . 36:2 : : : 
10.6 . . . . . . 
. . . 
. . . 
:9 2: 6.7 . . 
. . . 
. . 28.2 7.1 . 
1.5 * . . . 9:n : : 
. . . 40.4 . . . . 
. .7 12.5 63.4 20.8 2.3 . . 
41.8 .2 . 10.8 7.7 . . . 
4.5 , 14.” . 
61.8 32.3 193.3 247.2 213.5 189.8 109.2 5.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1030.4 NM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 




























































. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. 3.3 . . .  . 2.3 2: : 
. . . . 35.2 82.5 . 
. . . 9.7 . 2.0 . 
. . . 1.4 . . 3.5 
. . .l 4.1 2.” 16.3 . 
. . . . 2.5 . 
. 22 . 37.4 . . . 
. . . . . . 
. . . 59.0 9.9 27:o : 
.- . 1.0 . . . 
. 114 . 11.4 .2 . . 
: 5.8 . 26.0 . 4.9 . . 
10:3 
:2 : 
. . 5.8 1.6 . . 
. . 1da 3.0 4.7 2?:3 : : 
. a.2 . . 15.6 . 5.2 2 7 4;:: : 
. . 4.S 4.5 
3.6 13.7 
7:2 
70.9 5216 1::; : 
. . 26.4 1.1 . . 
. . . 2.3 3*0 ’ 
. . . . 
““2 
2.2 17.8 10.5 215 : 
.4 
. 3:2 : 
7.8 98.8 . . 
25.” 20.7 . . 
. 4.0 7.9 . 
4.0 49.5 OSy 303.9 372.0 269.7 3.5 
.w 
HAUTEUR ANNUELLE 1071.0 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
: 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
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. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 15.6 . . a.0 .3 10.3 
. . . . la:” 6.0 1 4 2519 
* * ’ - :*: - 13.” 
. . . . . . 43.” 
. 0.0 1.4 25.5 
. ::5 : . 42.2 . 21:3 
. . . . 19.0 . 2.5 
. e . . 7.” 4.2 
. . . . . 1::: . 
. . 
6:O . 29:” .
6.5 6.3 
413 : 17.2 3 ” 23:3 25:: .
. . . . 3.0. . 
2.6 s 2.3 . . . . 
. . . 6.4 1.0 . . 16:a : 
. * , 8.0 . . . 
. . .3 . 18.0 . . 
. . 17.0 10.0 . . . 
. 17 2:o 45.0 0.  9.4 33:4 1.5 : 
. . . 6.” 5.8 . . 
. . a:0 . 1.6 . . . * 15.0 12.2 . . 
1.7 . 
22.0 4:o 2:” 4.S
7.2 1.5 . 
1:” : 19.0 . . . 
2:7 : 1o:o 14.” 3.0 2618 : : 
. . 13.4 . 
12.5 22.4 72.6 158.9 249.7 134.9 154.2 
HAUTEUR ANNUELLE 808.5 tw 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INnIQUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INoIOUES PAR OES POINTS t., 
745 
STATION NUMERO 270271 MALI KOULOUBA ST4tION WHERO 270271 MALI KOULOUBA 
1964 1965 


































. 2.8 ::: 
4.8 61.5 20.0 
. 6.1 17.5 
. . 6.” 
. . . . .3 Rh.4 
. . . . . 15:4 .2 22:a 
. . 14.2 . . 10.5 22.5 . 
. . . . 2n.a . 














. . . . 
. . o.n 
. . . 
. 
. 43:O 2715 
. 
. 2.5 : 
. 13.0 
. . 21:1 
. . 1.0 
. 1.1 . 
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. . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
t . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 

































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
2.0 
31:P : . 
. . 2.” 
29.7 1.n 
. 25.2 le:5 
. . . . . . a.3 . 
. . . 8.8 . . . 
. 1.6 . . 1ç:c- 6.1 . . 
. . 6.2 2.3 . 2.3 . 
. . . le:6 . 4.7 . . 
. . 
6:7 
. 6.3 3.5 
23.5 3.” 
. 19.0 52:s 
. 2.5 6.5 
. 29.5 7.5 
. 1:s : 
. . 26.0 
. 26.0 a.5 
. 2.2 . 
7.0 . . 
26.8 . 23.5 
1.2 45.5 . 
16.0 9.5 
4.1 12.n 2:s 
. . . . . 18.3     3.3 33 7 5:o : 
. . . . 4.3 . . . 
. . . 36.5 .3 . 35.6 . 
. . . 30.8 . . 17.2 . 
. . . 26.7 20.0 8.2 . 
. . . 
:7 
. 6.3 3.0 1.9 13:o : 
. . 1217 : : * 30.8 : : 
. . . 16.0 42.9 . . . 
. . . . . 9.2 8.2 . 
. . . . 21.3 . 34.5 . 
. . . . 
. . 1.5 









. . . . 41:o . . . 
30.0 11.5 
1:e . . 
. . 21.0 . . . . 12:2 
1.3 . 3.4 . . . 10.4 . . 16.2 . 
. . .9 . . . . . . * . 
. . . . Z . . . 22.5 10:: 
. . . 
11.5 34.5 . 
. . ,.” 
. 38.5 . 
16.2 18.0 . 









. . . 5.3 36.3 1.7 . . 
. . . 2.7 . . 6.2 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
‘8’: 24*2 - * . . . . . . 3.2 . 




. 3.1 120.9 185.6 234.7 445.0 202.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1235.9 MM 
. 1.6 34.0 132.8 197.5 182.8 286.0 27.8 
HAUTEUR ANNUELLE R62.S HH 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RAiSLE SONT INDIC”ES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIWES PAR OES POINTS ,., 
‘sTAT!ON NUMERO 270274 MALI KOVHANTO” STATION YVNEPO 270274 MALI KOUHANTO” 
1960 1961 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAUV FFVR MARS 4VRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 2:7 1O:O 23.2 4.7 3.5 . 
. 48.9 . . 16.6 5:O 1:s : : 
. . . 1.5 7.4 . 
. . . . . 
El:2 23:2 
. 
. . 5.4 . do 11:4 13:5 : : 
. . . . . . 7.7 . 
:. . 18.0 46.5 . 34.4 





. 2o:a : 11.4 2.1 . . . 
. 46.2 . . . . 
. . 3.2 . 11.5 . . . 
7.1 . 13.8 14.3 . 
. . 23.0 19.0 . 417 : : 
. 19.7 15.0 
. . . 21:8 617 
8.8 . . 
. . . 
. . . 3.7 . 5.0 27.  1:s : : 










. 4:2 : Il.0 1:z 30.0 . . 
. . . 27.2 17.4 1:s : : 
. . 3.9 . . 4.8 . . 






1a:o 3:1 : :;.: . 31;.: . 10.0 3 1 . . 





4214 1:9 715 : 












































. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 




. . . . 
. . 
. * . . 


















































. . - . . - 
. . - 
:3 : - 
. . - 
. . - 
. . - 
21.1 . - 
13.5 . - 
. 22.6 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
1.3 
15.5 
. . 514 . . 
. . . . . . 
. . . . 
6.7 





22 1 - 
. 1o:o : : - 
. . . 3.2 . . . . - 
. . . . 1.1 .7 1.8 . - 
. . . 7.1 5.1 . . . - 
. . . . . . . . - 
. . . 5.4 57.9 . . . - 
. 1.2 28.5 22.8 15.2 . . . - 
. . . 27.0 .6 . . . - 
. 2.9 .4 . 
. 73.6 137.8 269.0 379.2 228.4 36.7 22.6 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1115.7 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL i167.3 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” MAN(I”ANT EN OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-j 
INCOWPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS OECE 
STATION NUMERO 270274 MALI KOWANTO” STATION NUMERO 270274 HALI KOUHANTOU 
,962 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1963 
































. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 




































































































































































































. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 






. . . 
5.0 . . 
14.7 . . . 










. 1a:o 12:o 
. . . . . 3:9 :6:: 
. 
1::: . 
. . . . . . 
. 









. . . . . . 
. . . . 23:O 5:o 
3:s 69 ED 
. . 2.3 








. . . 
. . . . 11:o . . 19.0 
. . 35.0 
. . 
. . . . . . . . 42.0 
. 
. 52.q 23.2 41.3 217.1 180.0 62.4 63.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1127.6 HA”TE”R ANNUELLE 639.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQULNTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS c-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRl 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
747 
STATION YUCIEPO 27n274 MALI KOUMANTO” STATlON YUMERO 27n274 NALT KOUHANTO” 
14.54 1965 
















































. . . 
. . 
. . . 
. . 











. 9.0 . . 34.0 . 9.0 . 
. . . . 32.0 . 3.0 . 
. . . 50.3 . . 64.0 . 
. . 5.0 . . . 
. . 55:s : . . . . 
. . . . . 12.0 . . 
. . 26.7 . . 20." . . 
. . . . . 10.0 . . 
. . . . . . . . . . 42:O 5O:O : 
. . 1.5 24.0 . . 16.0 . 
. . . . 1.9 . 
. . . . . 38.0 2ç:o : 
. . . . 1.5 . 
. . 13.0 35.5 . . H:o zo:o 
. . . El.0 . 
. . . 3o:o . . 
. . 
. . . . 14.0 51.0 : - PR.5
. . . 90.5 . . 24.0 . 
. . . , . . . . 
. 11.9 . 29.0 
. . . . 15:o a:0 : : 
. . . . . 16.0 . 16.0 
. . . 5.0 14.5 
. . . . . 74:o 32:o : 
. . . . 12.0 . 30.0 24.0 
. . . . . 4." . 
. 13.1 . . 21.6 . 4:n . 
. . . . . . . . . 24.0 102:O : 7:" 
. . . . . 
. 34." 96.7 214.3 196.4 377." 273.0 95.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1336.9 HH 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE5 PAR DES POINTS f., 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 





















. . . . . . . 
. . . 7.0 14:o . . . 
. . . 82.0 . 
. . 6.0 . . 12:o 1o:o fi:0 
. . . 8.0 . 8.0 . . 
. . . 17.5 . 20.0 . . 
. . . 27.0 . . . . 
. . . . 13:o : : : : : 
. . . . . . 10.5 . 
. . . 17.4 
. . . 1.5 3a:o : : : 
. . . 
1517 : 
. . . 
. . 
. . 4215 . . do : : 
. . . . 8.0 . . 
. . . . 7o:o 24.0 * . 
. . 68.0 . . 





































. . . . 13.0 6.0 40.0 . 
. . . 
. . . 
14:o : Il.0 . . 
. 48.0 . 
. 
. 
11:o : : 25.0 2.0 24.0 . 
45.0 104.0 24.0 . 
. . . 10.0 . . . 18.5 . . . . . . . . 
. . . 14.5 1.3 
. . 12.0 25:o . 47.3 56:o : . . . . . . . . 
. . . . . 
4515 9.2 
41.0 
. . . .p:n 
. . . l& . . 1fi:o . 




. . . 
. . 
. . * 
. . 





. . . 
. . 
. 
ST4TlON NUMERO 270277 MALI KO”PO”NlNKOTO S7ATlON NUMERO 270277 HILI KOUROUNINKOTO 

























AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 38.8 60.6 52." 
. . ., . 37:o 
. . . 26.0 90:2 4210 . 
. 3.2 . 40.0 . 
. . . *a:4 : . . 
. . . 13.6 
. . . 22:O 16:O : 
. . . 2516 . . . 
. 12.9 
. 3:s . 17:6 : * : l2.T 
36.0 21.0 '. 
2:o 5:c. : 9:2 . . 
. . 4.0 . . . es:0 
. . . . 17.0 7.5 . 
. . . 6.0 . . . 
. . . 25.0 . . 
. S:4 10.3 12.4 . . . 
. . . . . . . 
. . 13." . 
. e:o . 1916 : . . 
. 3.0 2.0 . . . . 
. . . . . 
. . . 34.0 13:O 25:0 . 
. . . 30.4 . 
. . . . 22:o s1:o . 
. . . . . . 
. . . 17.0 
. . . 38:4 13:O l6:O : 
. . a.4 . . 19.0 . 
. . . . . . . 
. . . . 
2.0 31.5 37.6 290.0 315.8 345.0 65.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1086.9 HA”TE”R ANNVELLE 430.0 HH 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS c-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
STATION MJHERO 270277 





















































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 38.1 25.5 . 
17:s 19:o . 
5:o . . 
37.0 
30.8 . :a 
. . . . 68.0 . 
. . . . . ; 
. . 8.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 1310 15 
. . 7:s 7a:o . . 
. . 9.5 . . 
. 30:s 20.0 . . . ...... 
...... ...... 
...... ...... . . . . . . 
. . 25.0 . . . 
. . 11.5 . . . 
. . 40.3 76.5 . . 
. . . . . . 
. . 13.5 . . . 
. 38.2 37.5 11.6 
. 15.0 . . 3417 : 
. 4.5 1.7 . . . 34.7 : 11:o 
. . . 6.1 . . 
. 16.6 . . . . 
. . . . . . 
17.0 . 27.0 . 
22.0 122.3 184.0 312.3 178.2 12.3 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 




























, . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
1952 
MARS AVRI Ml JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 3.5 ES.0 
. . . . l& 
. . . 27.5 . 
. . '. . 
. . do . . 
. . . . 23.0 
. . . . . 
. . 5.0 . . 
. . . 31.5 . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 10:5 
. . 42.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 22:o : 
. . 19.0 
. . . 17:5 2: 
. . 43.0 . . 
. 
. 9:s a:7 : : 
. 
. 14:5 : 13:o : 
. . . . . 
. . 34.5 . . 
. . . . . 
. 5.7 . 
I 
. 24.1 179;4959.5 87.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
INUTILISPBLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
STATION WMERO 270277 MALI KOUROUNINKOTO 
1954 

































. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 10.9 . 25.0 47.0 . . . 
. . . 10.5 . 45.5 .B . . . 
. . . . . 2.5 . . . . 
. . . 8.0 36.0 . . . . . 
. . . . . . . . . .' 
. . . 2.0 24.0 2i.i 6.7 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 47.0 . . '. . 
. . . . 50.0 17.5 , . . . 
. . . . . 11.0 . . . . 
. 5.0 . . 17.0 . . 
. . .5 10.3 11:1 : : . 
. . . . 13:o : . . . . 
. . 2.0 12.0 . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 26.0 12.8 . . 
. . . .5 19:5 : . . 
. . . 20:o : . . . . . 
. . 2.5 . . . . 
. . . . 20:o : : . . . 
. . . . 23.1 10.5 
. . . 8.0 . 24.0 17:O 
. . . . . . 1.8 
. . . . 
. . . . 3o:o 14:5 5:o 
. . . 10.0 . 20.0 10.5 
. . . . 
. . 2414 ri:5 : 
. 8:" . ç:o . . 
. . . . . 57.2 : 
. . . . 
. 13.0 5.0 96.7 263.5 331.5 119.4 
WUTEUP ANNUELLE 945.1 MM 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . l 
. . . . . . 
16.0 . . . . . . . 
16.0 . . 
HAUTEUP ANNVELLE 870.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
749 
STATION NUMERO 270277 MALI KOUROUNINKOTO STATION WPEPO 270277 MALI KOUROUNINKOTO 
,955 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT” 
1956 
JANV FEVR HAW AV’?, “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. . 
: 






. . . . . 




. . . 
. . 





. . . 









. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 4.5 . 41.8 . - 
. . . . . .- 
. . . * 16.5 . - . . . 2.0 40 : : . - K-B  
. . . . 12.8 43.2 - 
. . . . ‘17.5 . - 
. . 40.0 
. . ,a:0 . 13:s : I 
. . . 17.1 . . - 
. . 23.4  * 17:o . 4417 : 1 
2.8 . . . . . - 
.5 . 38.6 5.0 - 
. . 17:o : 17.7 . - 
. . . . . 39.0 - 
. . . . . . . - 
. 18.0 . . 11.0 
. .5 15.7 22:n - 
. . 24:O : . . - 
. . . . . . 3a:o 11.5 2:2 - 
. . 3710 . . . - 
. . 2Q.3 - 
. 14.0 14:s : 25:0 . - 
. . . 35:o 31.8 . - 
. * . 
. . va:0 . 17.2 : - 
. . 14.3 . 66.0 15.8 - 
. . . . . .- 
. . 44.8 



















































































. . . 10.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 29.7 
10.0 6.5 . 
19,” 
37.5 : 
5:o 4:o . 






. . . 
. 
. 
. . . 
. . 










. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 




. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 























sa:7 33:4 : 
3.8 . . 
1.9 SO.0 . 
24.1 6.3 . 
417 29:s . 
. , . 
23.6 . . 
. . . 
. . . . 
. . 7.0 7.8 
. . . . . . . . 
. . . 16.7 
. . . 
. . fio:0 . 
. . . . 
. . 33.0 . 
. . 26.7 2.7 23.8 . 
. . PR:O . 46.5 . . 
. . . 6.4 . 14.0 31:9 2 e:o 
. . . 11.3 . 30.5 12.0 
. . . . 7.5 40.0 3 7 . 32:fl 
. 3.0 . . . . . 
:5 : : 14.5 2 4 8.6 , 10.0 . 
. . 6.0 1.7 . 14.0 . 
.2 10.5 . 1::: . * . 
. . . . . 11.5 
. . . 24.0 15.0 12.5 . 
. . . 9.5 . . . 
. . . . 
.7 13.5 148.0 203.2 223.5 308.0 63.5 
HA”TE”R ANNUELLE 960.4 NH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1037.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT lNOlQ”ES PAR OES POINTS t., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC”ES PAR DE5 POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT TNOIWES PAR OES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN OCT0 NOVE DECE 
STATION r(“HER0 270277 MALI KOUPO”NlNKOT0 STATION WIIERO 275277 “AL, KOUROUNlNKOTO 
1957 
JAVV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE OECE 
,959 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAVV 
- . 13.6 15.2   37 3 4 4 1 
- . 11.0 13.5 - 
- . . 2.8 - 




































- a - . 
- - - . 
- - - . 
- - - . 
- - - . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 24:O - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . 29.0 - 
- . 50.1 16.0 - S:a 
- 105:4 . 13.0 - 
- 30.6 6.0 - . 
- . ..- 
- - - , - - - . - - - . 
_ - - . - - - . 
- _ - . - - - . - - - . 
- _ - . 
- - - . 
- - - . - _ - . - _ - . 
. . . - . . . - 
- 10.0 7:s : - 
- 11:7 . . - 
- 7.0 . . - 
- . 44.5 4.2 - 
- . . 10,G - 
* 6.8 36.3 17.0 - 
. . . . 25 - . . . - . . 37.9 - 
. . . - 
. 5.6 . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 25.6 15.5 - 
. . 13.5 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 23.5 - 
- . ..- 
- 4.5 . 15.0 - 
- . 30.0 33.0 - 
- - - - - - 317 
- - - 7.4 
- - - . 
- - - . 
- - - . 
- - - . 
- - - 
- - - 1:2 
- - - . 
- - . 
- - . 
t - . 




::: 0:9 - 
- . . 9.0 - 
21.8 . - 
- 9:1 . . - 
- 3.2 
- . 8:s : - 
- . 91.0 . - 
- 44.8 . . - 
- . 6.2 . - 
. . 
. . . 26.0 Il:5 - 
. . . - 
. 25.0 . - 
- 236.0 336.9 184.0 - 
TOTAL PARTIEL 769.2 
. 82.2 173.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PPRTIFL 255.2 
LES JOVRS SANS PLUTE MESWAALE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (,, LES JOURS SANS PLUIE HESURWLE SONT lNOl”“ES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDTOUES PAR “ES TIRETS f-1 LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS c-t 
TNCOHPLET 0” HINOUANT EN JANV FEV,? JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE INCOHPLFT 0” MANOUANT EPI JANV FEVR MAR’? AVRI JUIN OCT0 NOVE OECE 
STATION YUMERO 270277 

























AVRI H*I JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 HOVE OECE 
. 42:O : - 30.6 2e:o 
. . . . 4.3 
. . . 4.6 15.1 
. . . . . 
. . 30:s . 27.7 
. . . 25.3 
. . . . 1e.1 
. . . 17.1 . 
. . . . . 
. 4.2 10.2 . . 
. . 0414 2.4 16 1 3917 
. 1:4 17:1 . . 
. . . 




. 11.5 5.0 . . 
. 
. a:6 : : : 
. 3.0 18.4 25.5 13.3 
. . . . . 
. . . 21.2 . 
. 2.2 14.0 49.0 6.4 







. . . 6.5 . 
. 5o:o 9.7 14:1 : 
26.0 es:3 . 




. . . 
. . 






. . . 
. . 




ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTlEL 869.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
LES RELEVES NINPUANTS SONT lwmu~s PAR DES TIRETS t-t 
INCOWPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI NOVE DECE 
STATION YUHERO 270277 MALI KOUROUNINKOTO STATION NUMERO 270277 
JANV FEVR MARS AVRI LIA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : - 
3 f - 
: : - 
ii . - 
19 p - 
20 . - 
:: . - 
23 . - 
2 2o:o - 
26 . - 
27 . - 




TOT. 20.0 - 
1963 
. . 25.6 13.2 2.6 1.5 
. . . . 35.0 . 
. . . 11.5 . 5910 9:s 
. . . . 29.5 1.0 
. . 17:3 . 6.5 . 
. . 17.2 . . 9 8 , 1037 
22.0 . i 36.6 . . 
. . 1o:o : 17:5 : : 
. . 2.5 . . . 
. 10.5 . . . . 
. . . . 9.5 34.2 
. 19.4 . 11.8 . . 
. 6.0 . . . . 
. 14.0 2.8 12.6 . . 
. 21.5 . 
. . . m:2 : : 
. . . . 
64.5 112.4 S5.7 208.9 201.3 5i.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 719.7 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 

































































MARS AVRI HAI JUIN JUlL 40UT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . 15:5 : 
. . 9.4 . 
. 5.2 , . I . . . .- 
4:6 2:: 5:4 20:o 1 
. . . 35.5 i 
. . . . 1% GO:0 : 
. . . 150.0 - 
. . . 21.0 - 
. . . 18.5 - 
. . . .- . . . .- 
. 




16.0 . - 
y 
314 
. 11.5 . 28.6 - 
. 8.0 49.0 14.5 - 
6.1 , 10.0 . - 
. 5.5 39.0 
. 4.3 . 19:o : 
. . 22.0 . . . 1::: E 
. 
33:o 2.1 
. 8.0 - 
219 33.5 . :4.; . 1 
. . . 
22.4 87.4 277.3 540.8 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 935.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.I 
LES RELEVES MANQUANTS SON? INDIQUES PAR DES TIRETS f-) 
















































. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 






* . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 






AVRI MAI JUIN J”lL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . 
. . . 1.4 9:s 2% : : : 
. . . . . . 
. . 6.6 . ,3:5 2::: : . - 
. . . 6.0 . 3.0 . . . 
. . . . 36.0 , . . . 
. . 
. 1.0 39:0 17:4 : 2:5 : : : 
. . . 10.5 . . . . 
. . 7:0 24.0 . . . . . 
. 6.7 . . . 
. 715 se:5 * 1.0 28:4 . . . 
. . . . . 63h . . . 
. . 18.5 . 26.0 . 
. . . . . 16:9 : : . 
. . 13.3 . 1.0 , . . . 
. . . 2.2 . 7.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 14.0 19.0 2:o . . . 
. . . . . , . . . 
1.0 . 5.0 27.5 . . 
. . . . . . 2;:5 10:: : 
. . . 25.0 
. . . 2.5 20:o : 
. . 2.5 19.5 66.5 1.4 
. . . . 
. . . . 26:3 1:2’ 
. . 3.7 32.5 . . 7:3 , : 
. . . . 
1.0 8.5 154.1 195.5 280.0 183.3 
HAUTEUR ANNUELLE 922.4 MM 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS t-j 
INCOHPLET 0” MANQUANT FN FE”R MARS AVRI 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS ,., 
751 




















. . . . . 
. . 
7:: . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
: . * . 
6.9 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . . . 
. . . 
. 
IlAPC AYPI 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 





































HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ..-^- 
. . 7.3 3.7 35.8 
. . . 9.7 11.4 10:4 
. . 1.8 . 27.2 . 
. . 1.1 36.1 15.1 . 
. , . . 4.0 . 
* . . . . . 2517 &. 
. . 
12:2 : 11.3 
. 
. 51.3 15.2 2.7 . . 19 1 1;:: : 
. . . 9.8 . 
. . 
. . 4316 
22.0 e:o . 
2A.1 14.1 . 
. . 4.0 . 9.1 . 
. . . 20.6 . . 
. 8.7 . 3.5 . . 
. 73.8 15.4 32.8 2 . 2 6 6.5 l& : 
. . 7.1, . . . 
. . . 4.4 . 
. 13.9 37.9 . . 4.3 
. 
. 13:e 
* . . . 
3.4 . . . 
. 14.0 5.5 56.8 . . 
. 2.8 . . . . 
. 21.0 . 22.8 . . 
.2 . 
. . 10:: : : : 
. . 8.0 16.3 . . 
. . .2 . . . 
. 1.2 . . 
.4 225.0 175.2 307.1 165.3 26.0 
. . . 
. . 
, . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 

































HAUTEUt? ‘ANNUELLE 905.9 “H 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
=sTATION WHEPO 270280 MALI KOUSSANE 
,959 
STATION N”HER0 270280 MALI KOUSSANE 
1960 






















. . . . 
. . 




































































. 12.0 24.0 2.0 . 
. a:7 3.8 15.1 2.0 . 
. . 24.1 1.5 . . 
1s:o 22.3 .6 . 3::: 1713 : 




. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 








z . . . - 
. - 3.6 
2o:o . 
R.0 34.0 






. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - . - 
.< - 
. . . . . . la:2 : : 
. . . 19.0 . 
. 6:I . . 
. . a.1 54.3 5:s : 
. . 23.3 . . . 
. . 9.5 . . . 
. .‘. . 33.2 . 
. . . 
. . . 19:o : : 
. . 1.0 4.0 . . 
















. . 216 . 
. . . . 











4.3 . 27.7 18.2 33.0 . 
1.5 . .6 . . . 
. 21.5 . 4.3 
. 
5:o 
15.0 27.7 3:o : 
. . . . . 
. 











. - . - . - 
. - . - 
. . . . . 
1:3 .  .  21.2 319 . : : .
. . 37.0 
. . . 14:2 : : 
. . . . 
25.1 64.2 171.0 260.8 145.5 3.0 
. 
. 66.1 98.1 261.0 as.9 17.6 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 528.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS c.) 
LES RELEVES HANWANTS SON, INOIDVES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN JAN” FE”R HARS AVRI NO”E DECE 
HAUTEUR ANNUELLE 669.6 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c., 
STATION NUMERO 270280 MALI KOVSSANE ST9TION YUHERO 270260 MALI KOVSSANE 
1961 1962 

















. . . . 22.3 . 
. 2.3 
. 4:3 25:o 43.6 Id1 : 
:: :- -m - .- 32:: - : :  ^- -  
3. .- - .- .-. .-- 
14:1 
- - 
























. . . 
. . 




. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . . 1.0 . 
. . . . . . 
. . . . 10.5 13.2 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 13.4 . 
. 53:o . . 2E.6 1:3 
- - .- ,-. *-- 
: : : _ - . - . - . , - - 
0. .- - .- .-. .-- 
9. .- - .- .- 47.0 14.1 - - 
10 . . - - . - l - . . - - 
11 
: 
.- - .- .-. .-- 
__ *- *- 
:; . : - - . - . - 
- - 
30:o 914 - - 
i4 . . - - . - 36.5 - . 53.2 - - 
15 . . - - . - . - . . - - 
li , . - - . - . - . . - - 
17 * . - - . - . - . . - - 
10 . . - - . - . - . . - - 
19 . . - - . - 43.0 - . . - - 
20 , . - - . - . - . . - - 
21 . . - - . - . - .? . - - 
22 . . - - - .-. .-- 
23 . . - - 2:5- . - . . - - 
24 .-- .- .- - - 
25 : .-- .- .- 2:6 : - - 
:: 
; .-- .- 24.5 - - - 
. .-- .- - 25:o : - - 
28 f . - - . - 710 - . . - - 
:; ’ 
-w *- 36.0 - - - 
. -_ *- 51.7 - 418 Z - - 
31 . 1.0 . - . 
. . 10.5 
. . 2?:3 . 2:l : 
. . . II.2 . . 
. 67.1 . . . . 
. . 3.0 . . . 
. 35.4 13.2 . 19.5 . 
. . . . . . 
. . . . 2.3 . 
. . 15.6 . . . 
. . 24.1 21.5 . . 
. . . . . 15:P 3& . . . 
. . . . . . 
. . 49.2 . 
. . 53:1 6:3 . . 
. . . . 14.0 . 
. . , . . . 
. . . 11.5 11.0 . 
. . 2.0 . . . 
. . 34.0 . . . 
. 9.3 31.” . 
. 175.0 258.5 137.9 160.6 14.5 TO,. . . - - 3.5 - 237.8 - 124.2 00.9 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 446.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESUR48LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS r.1 
LE5 RELEVES HANOUhNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN MARS AVRI JUIN AOUT NO”E DECE 
HAUTEUR LNNUELLE 746.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t.> 
753 
STATION WHERO 270280 MALI KOUSSANE STATION NUHERO 270280 UAL, KOUSSANF 
1964 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1963 































. . . . 17.2 6.5 
. . . . . 20.0 
. . .2 . . 8.3 
. . . 15.2 13.6 
. . . 2.4 
1412 
. 
. . , . . . 
. . 7.5 :3 . . 
. . . . . 
. . 17.5 . 3.0 . 
. . . 1.5 . . 
. . 13:s . . . 
. 24.2 2:‘; . . 
. . . . . 6.5 
. . 9.7 . . 21.3 
. . . . 58.5 31.7 
. . . . . 9.0 
.’ . . . * . 
. . 4412 . 5.7 . 
. 17.4 . 5.2 2.6 
. . . . 38.0 . 
. . . 62.5 . . 
. . . . 19:3 : 51:2 : 
. . . 12:7 3.5 . 
. . . . . 
. . . 14.3 a.2 3.1 6.6 13 15:O 
. . . . . . 
. 23.7 56.2 17.3 . 
. . 
13:7 
1.3 . . 
. . . 
. 65.3 127.7 196.3 235.2 134.5 
HAUTEUR ANNUELLE 759.5 MM 
. . . 21.1 
. . . 13.0 
. . . . 
. . . . 
. . . 6.0 
l * * 6.6 . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 613 . . . E-0 . . 
. . . . 12:7 
. 14.0 
9.2 13.2 
. . . 3.3 . . 
. . . . . . 
. . . 26.0 . . 
. . . . 1.0 . 
. . . . . 12.4 
. . . 11.3 . . 
. . .4 . . . 
. . .2 . 12.0 . 
. . .3 
34:o 
28.0 . 






















































. . . 
. 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. 
*. 
. . . 
. . 

































. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 
. . 
, . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 19.0 . . - 
. 33:o : 50:3 . . . - 
. . . . 6.0 . . - 
. . 
. . 25:2 : 18:: : : - 
. . . . . . . - . . . . . . 109:5 : : : - 
. . 15.2 
. . M:O . 9:o : : - 
. . . . 
. 33.0 42.1 297.7 130.7 84.8 31.2 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 619.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS f.) 
LES RELEVES WANDUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-j 
INCOHPLET 0” MANOUANT EN NO”E 
LES JOVRS SANS PL”IE HESVRADLE SON, INDIDUES PAR OES POINTS l.i 
STATION NUMERO 270280 MALI KOVSSANE 
1965 





























JAN” FE”R MARS 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . . 




. . . 97.0 31.3 . 
. . . . 5.4 5.1 
. . 3.5 29.0 42.5 . 
. . 30.0 19.0 .3 . 













. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 21.4 . 
. 7.0 . . . . 
. . 2.1 50.” . . 
. . . . 39.2 10.2 
. . 3.4 17.3 . . 
, . . 65.” 5.6 . 
. . . . 27.2 7:1 : 
. 
. 
14:2 * - 14.7 . 
4.0 22.6 . . 
. 7.8 . 
‘Es: - 
25.5 
. . . . . 








. . . . 
. . . . 
5.1 . . . 
. . . . 
. . . . 
. 14:s : : 
. . . . . . 
. 
, 29:s 
. . 102:s : : 
. . . . 
6.1 
. 50:1 : : 
1.0 . . 
. 75.3 55.2 518.4 267.1 40.8 
HAUTEUR ANNUELLE 956.8 UN 
LES JOUR5 SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS I., 
STAT*ON NVHERO 270283 HAL, KOUTIALA ST4TION NUMERO 270283 MALI KOUTIALA 
1922 
.,AN” FE”R HAR9 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1921 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 7.5 69.8 2.1 
. . . . 6.6 xx:6 1315 . 
. . . 3.0 . . . . 
. . . . . 20.3 . 
. . . . 2417 . 50.3 . 
. . . . . 3.0 20.3 2.6 
. . . . 23.5 . 11.3 . 
. . . . . . 3.R 2.0 
. . . . .3 10.0 
. . 27.6 2713 : 19.2 1.1 . 
. . . . 7.4 
. . . . 1& . 61.5 t:: 
. . * . . . . . 
. . . . 52.0 11.2 . 
. . . 47z.6 22.3 . 6.6 . 
. . . . 
. . . . 16:V : 16:: 5:2 
. . . . I. 4.0 . . 
. . . . 
. . . . SO:2 2: : : 
. . . . . . 18.8 
. . . 3a:9 30.2 9.3 . . 
. . * 14.6 . 1.0 . . 
. . . . . 16.0 . . 
. . . . . 4.8 . . 
. . 13.9 13.7 . 13.0 1.5 
. . . . . 419 . 
. . . . 10:1 . . . 
. . . . . 
. . . . 39:3 10.5 2: : 
. . . . . 















































. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . . . . . . - . - . . . 
. . 
. . . 
. . 















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. . . . 
. 3.5 . 
. 14:2 . . 
. 5:3 : : . . 34.2 21.3 
9.3 6.7 
. . 4312 317 





415 12.0 2o:a : 
1.5 . . . 
. . . . 
. 3.5 . . 
L. . . . 
. . . . 
. 6.6 . . 
1.6 . 21.7 . 
1.5 . . 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - . 
20.0 - 50.6 87.1 160.1 25.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 342.8 HAVTEUR ANNUELLE 939.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE Hf%W?ABLE SDNT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANDUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN OECE 
INUTILISABLE EN JUIL 4DUT SEPT OCT0 NO”E 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
STATION NUMERO 270283 MALI KOUTIALA STATION YUHERO 270283 MALI KOUTIALA 
1923 1924 




























: : . . . 
: : 
3.5 . 1.7 . 1.9 . 46:2 3.9 . 
3 . 15.2 . . . 71.9 714 : 
5 : 2.2 . . . . . 15.4 . 23.8 . 28.7 . . 
6 , . . . . . 14.5 . . . 
7 . . . . 12.0 . . 5.2 . 2.R 
3 . . . . . . . . . . 
9 . . . 2.6 . 12.0 7.4 9.4 
10 . . . . . 17:2 . . le:3 . 
11 . . . . . . . 1.5 . . 
12 . . . . . . 1.9 . . . 
13 . . . 1.9 . . . 23.7 . . 
:: : . . . . 36:3 32.0 2.5 3.4 . 24:l : 
:: : . . . . 43:o . 27.4 . 31.5 19 15.4 . 
18 . 17 : : . 12.5 32.2 4.2 . 2.6 
19 . . . 8.1 . 30.5 2.3 24.2 
20 . . . . . . . 64.6 218 : 
:: : . . . . 3.8.0 52.3 22.4 . 7.8 . P.5 . 
23 . . . . 5.5 7.4 . . 2412 . 
24 . . . . * . . . . . 
25 . . . . . . . 7.3 . . 
26 . . . . . 14.0 l:.; 13.2 
27 . . . . . . . . 30:9 : 
23 . . . . . . 5.4 3.4 . . 






. . . . 
. . . . . 
31 2.1 . 41.0 42.4 . 
TOT. 1.4 1R.l 10.0 12.2 38.0 262.3 204.9 377.6 199.6 30.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1154.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAU OES POINTS t.) 
45.1 . . . . . . . . . . . . 
. . . . 32.0’ 71:a a:3 
* . . . 
. . . 15:5 3:a 5.0 2::: 
. . . . . . 













































. . . 10.0 . 5.1 
. . . 
21:o 
. . 25.5 
. . . 43.3 6.0 . . . . . 10:1 : 
. . . . . . . 
. 20.5 3.5 . 
. . . 2.0 
414 . 13.0 
19.1 . 
. . 7.0 . 3.5 . . 
. . . . 4.0 14.0 . 











. . . 17.5 34.0 . 9.7 
. . . . 20.5 10.0 . 
. . . 3.6 4.2 2.n . 
. 
. 
















3.6 5.0 . 23.5 
. 419 . 23:2 : 3.5 . 
. . . . 19.” * 16.4 
. 6.0 . 12.0 
. . . . 
16:s 7.6 17.0 
14.5 . 
. . . 3.4 12.5 . 
. . . 
s:7 
IA.7 10.0 . 
. . . . . . . 
. . 5.0 . 
. . . . 
245 27.1 . 
7.1 . 







. . . . 
. . 
. . . . 
13.6 31.4 59.0 155.4 225.2 247.8 143.5 
HAUTEUR ANNUELLE 960.8 HH 
78.4 1.5 5.” 
LES JOURS SAuS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS I., 
STATION NUMERO 271243 MALI KOUTIALA STATION NUMEQO 270283 MALT KOUTIALP 
,925 1926 



















. . . 4.” 
. . . . 
. . . . 
. . . 3.5 


































. . . . 6.0 . 16.0 
. . . 
15:6 9:8 
22:2 . 6.3 : : 
. . . . 9.8 . 
. . . . . . 4:9 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




















. . . 
. . . 
. . 
. . . 




















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 






. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 






















57.6 5.1 16.0 
. . . .9 17.1 12.4 
. . . . .6 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . ! 
. . . 33:5 
. . . 2.4 
1.5 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 





. . . . . . 
. . . . 12.5 








. . 1.0 . 11.6 
. . . . 17.5 2:FJ 
2.0 1.0 . . . . 
. 6.5 . 19.4 12.” . 
. . 3.4 . . R.l 
. . . 10.1 2:1 . 
. . . 27:5 3.0 





40.3 . . . 8.2 . 13:1 
. . . . 35.0 . 
. . . 7.3 . 8.5 
. . de : 2:s 
. . . . 
. . . 
. . . 11:o 
. . 21.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 6.0 . 
. . . 















. . . . . . 
. . 4.0 64.9 . 
. . . 23.6 . 7:n 
. . .4 2.1 27.1 s 
. . . . . . 





15.1 . . . . 24.9 66:s . 
. . . . 21.3 
. .4 . 7.0 
2.r 7.5 40.0 214.5 267.7 117.8 
HAUTEUR ANNUELLE 728.2 blH 
. . 
31.0 
9.5 8.8 34.1 64.2 
HAUTEUP ANNUELLE 
280.0 242.9 248.8 146.Q 
1134.3 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURIBLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT’.5 c.1 
STATION WHFRO 271’283 MALI KOUTTALA 
1927 
STATION NUHEDO 270283 “PLI 
192R 
KOUTIALP 
JAN” FE”R MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” WOVE DECE .,A@,” FE”R MARE AVP, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC10 NDVE DECE 
. . . . 9.0 46.0 
. . . . . 14:4 9.5 15:fl 
. . . 8.0 . . . . 
. . . . . . . . . . 17:1 19:r ‘X . 
. . . . 34.2 31.4 . . 
. . . . 16.8 . . . . . 17:a l& 7:3 
. 1.5 , 7:s . . 7.6 8.0 
. . . 32.0 5.9 2.3 1.6 
. . . . 14.4 
. . . . 
2:1 : : 
1O:O .3 4.2 . 
. . . . 1.5 . . . . . . . 27:2 h:9 
. . . 3.5 3.0 . . . 
. . . . . . e.9 . 
. 2.0 . . 41.5 36.2 18.2 . 
. . . 14:o : 11.6 . . 
. . . 11.9 . . 
. . 30.0 . 43.8 29.7 1.5 
. . 7.0 11.0 14.7 . 
:7 
. 5.  27.2 8.3 114 . 
. 25:n : : 2.1 22.7 . 7.6 
. . . . . 
. . . 6.5 7.2 . . 
. . . . 
1::: 
.8 . .7 
. . 10.0 . . . . . 
2.c . 3.0 .7 . . 
. . . 11:o 2:1 . . . 
. . 7.7 . 
2.” 28.5 50.0 66.5 270.1 225.8 160.6 67.8 























. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 4.5 
. . . 32.5 10.0 20.0 . . . 
. . . 5.5 . 
. . . 10:4 27:o : 32:O 3.7 . 
. . . . . . . . . 
. . . . 6.0 72.n . . . 
. . 4.5 4.0 . . . . . 
. . . 10.5 2.0 
. . 2.0 . 12:o . 47:o : : 
. . . 13.5 . 12.5 . 
. . . . 4.5 32.4 . 2o:o : 
. . . . 6.5 . . . . 
. . . . 3.5 . 
. . . 18.0 16:s * : . . 3.5
. . . . . 13.5 6.0 . . 
. . . . 5.n Il.0 . . 
. . . . . 45:o . * . 
. . . . . 20.0 . 
. 54.v . . . . 9:o : . 
. 15.5 . 6.5 4.” . . . 
. 12:s 
. . 23:o : : 1:1 : : : 
. . . 45.0 . 7.5 . 9.” . 
. . 6.7 3.” 4.5 . . . . 
. . . 13.5 . 
. . . 18.5 . 1::: 13:o s:n : 
. . . . . 21.5 . . . 
. . 24.8 39.0 2.5 . . . 
. . 11:o . . . . . 
. . 5.” - . 
. 66.5 63.5 193.7 140.5 279.1 114.0 46.7 4.5 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . . . 















. . . 
. 
. . 
















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 














. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUrE “E%RABLE SONT IN”I”UES PAR DES PO,*ITS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 



















JAN” FE”R NA4S AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 40”E OECE JAN’ FE”R M>IPS A”!?I NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NO”E DECE 





* . . 
. . 







* . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. 
1929 
. . . 9.1 
. . . 2n:n 
z:: 2:s 
. 12:4 
. . 3.3 . . . . 6.4 
. .7 . . . e . . 
. . . . . 9.5 . . 
. . . . 39.0 
. . . 
5:9 * 
12:7 Z:$ : 
. 1.3 . 5.6 18.7 . 2.9 
. . . 13.4 . 11.2 
. . . .7 . 29.2 13:0 : 





. . . . . 
. . . 6.2 31.0 30.3 . . 
. . . . lQ.2 .9 36.3 . 
- . . . . . 13.6 . 
. . 
. . 10:s 8:: : : 1;:: 3:1 
. . . 5.8 . 15.7 . . 
. . . . 3414 ::: : 7:s : 
. 23.4 
. 8.1 712 ::Fi 
2.6 6.6 
. 10:s 1.0 1:r 
. . 40.3 . * 1.6 36.7 . 
. 2.1 24.7 *. 
. 
. . . . 
. . . . 7.5 2.2 . . 
. 43:3 12:2 15.1 . 10.5 18.4 . 
. . 1.8 16.3 24.1 . 
. . .h 
. . 1.6 18:S 31:S 6:5 : : 
. . 27.8 1.7 22.0 7.2 . . 
. 13.0 6.6 11.1 . 
. 78.9 122.2 186.5 192.7 226.2 191.7 25.9 
HAUTEUR ANNUELLE l”24.1 HH 




. . . 
. . 
. . . 
. . 















































STATION NUMERO 270283 MALI KOUTIALA 
,931 

















































. . . . . 5.n 6.4 12.1 . 
. . . . ’ 22.3   3:O : 76.5 : : 
. . . 10.3 10.1 40.6 2.7 . 
. . . . . 11.7 . . 11:4 
. . . . 1.0 . . . 
. . . . 55:r, . . . . 
. . . . 2.4 . 
. . . 15.0 25.3 . 3:” 5:R : 
. . . . 5.0 48.2 . . . 
. . . 10.0 3.2 
. 23.0 25:O 6.4 
1:2 1:5 5.0 . . 
::t : : 
. 20.0 . . 
. . 19.0 9.8 . * 
. . 16:4 : . . . . : 
. . . . 
. . . . 15:n a:7 : 10:5 : 
. . . . 15.8 . l.S . . 
. . . . 1.4 . . 
. . . 1o:o x:0 . . . . 
. . 14.2 . . 7.3 . . 
. 
61:7 : : : 
3:7 1.8 . . 
. 
. 8.0 . . . 15:s : : : 
. . . 5.0 15.0 12.8 . . . 
. . . * 20.0 ?2.4 . . 
. . . . 12.4 38:6 
. . 3.0 3.0 . 12.6 1O:O : : 
. . . . 10.7 . . 
. . . . 42:P 13:2 . . . . . 
. 93.2 35.1 81.3 296.” 231.3 179.9 ES.4 11.4 
HAUTFUR ANNUELLE 459.5 MM 








. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
t . 












. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. * . 
. 
1930 
. . . . . 8.0 4.7 . 
. . . . . . 11.7 . 
. . . . . . . . 
. . . 14.0 11.7 24.2 . .6 
. . . . 9.8 1.5 8.8 . 
. . . . 15:3 : 10:3 : 
. . . . . . 1.0 12.4 
. . . . 4.3 2.2 
. . . . 
2412 2:s 
. 3.3 
. 35.2 . . . 
. . . . 63:l . ::: 413 
. . . . . 9.4. . . 
. . . 35.0 2.4 18.3 5.0 . 
. . . . 3.6 . . . 
. . . 7:4 25:s 15:s : : 
. . . . 19.2 . . . 
. . 1:s . . 18.4 . 15.6 . :6 
. . 4.4 . 11.3 13.4 2.9 . 
. . 24.8 . 17.6 25.6 . . 
. * . 16.0 3.8 . . . 
. . .9 . . i . 
. . . . 6.0 . 
55:: 
. 
. 33.0 13.4 . . . 
. . . 1.2 45.3 11:o 3:a 27:1 
22:o : 
. . 
. . . . 1.2 11:o : : : 
. . a.2 13.3 . 
. 70.2 91.5 99.0 235.5 177.2 145.3 23.4 





















































































































LVRI “PT JU,N JUTL AOUT WV, OCT0 NO”E DECE 
. . 
. . ::: : : 
4.3 . 
. . . . 21.2 1;:: : 
. . . ‘. . . . 
. . . . . 3.8 . 
. . 30.8 21.0 42.8 
. . . . 16:O . 9:s 
. . . . 7.4 . . 
. 20.3 . . 3.5 
. . . . 5:; 9:2 . 
7.9 . . . 
217 : : . 71.8 
. . 8.5 . . na:0 : 
. 18.9 8.6 8.0 . 10.5 . 
. . . . 2.7 . . 
. , . 23.0 30.5 . . 
. . . 12.2 . . 
. *s:, . . . . . 
. . . 9.7 10.7 . 
. . . 4210 4.3 29.3 . 
. 4.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 19:7 . 
....... ....... 
. . 53.0 14.3 3.4 
. . 11:7 . . 17:Li . ....... 
....... ....... . . . 
2.7 62.8 74.2 154.9 200.1 198.2 16.7 







. . . 
. 
. 
. . . 
. . 






LES JOURS SANS PLUIE NESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIF: HFSUR49LE SONT IMOIOUES PAR OES POINTS ,., 
757 
MAL, KOUTIALP STATION YULERO 27,2”3 STATION YUHERO 270283 MALI KOUTIALA 
1933 
A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 qO”F DECE 
1934 



















































































. 9.49 . 
. . . SO:0 30:7 28:7 ,6:5 : 
. . P.5 35.3 . 11.5 . 20.3 
. .5 
. . 





























. . . 3615 : 
. . 5.4 . 2e.9 
. 3:s 11:1 . 6.3 
. . . 
. . . 35.5 . 12:e 
. . . . 17.8 
* 4.5 . . 15.0 
. . 2.1 3.2 1.4 
. 43.2 28.5 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 13.1 2.7 30.2 
. . . 18.0 10.4 
. 36.9 91.4 . 
. 6:¶ 14.1 14.7 . 
. . 14.9 13.3 . 
5.8 . 








. . . 
. . 

























. . . . . . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
















. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 34.7 . 15.2 . . 
. . . . sr:n 2.6 . . 
. . . . . 7.9 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 6:3 
. . 9.9 17.3 9.2 . . . 
. . . . . 5.5 . . 
. . . . . 4.8 8.0 . 
. . 9.6 . . 3.1 . 
. . 14:6 . 17.6 . . . 
. 2.2 19.3 16.7 . 
. 55:s . . ci.3 : _ . 
. 
1:7 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 








. . 44.4 
2415 
11.9 ; ; 
. 
715 
16.5 16.6 9.0 1.0 : 
. . . . . . . 
. . . . . 12.5 
. . 12.8 17.4 17.9 
. . . . 17.5 
. . . 2.9 . 
. 14.3 18.2 




Id3 ss:z : : : : 
18.0 
. 10.6 3:6 
15.0 5.* . . 
. 1:o . . 1016 : : : 
. 
. 3317 : 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 2.4 . 
. . . 
. 21:4 
. . 8.4 85.1 
. 10.9 
se:7 
. . 19:5 : : 
8.7 16.0 17.7 . . . . . 
. . . . 4.6 ::: : : : 
. 9.0 1.6 . 
15.6 101.8 258.2 267.3 279.8 131.4 55.3 33.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1142.6 MM 
. . . 2.0 6.3 
. 
. 5:3 369 . s:o 
. . 4.2 . 2.1 
. . . 30.7 . 
. . 1.5 
. 36.1 33.9 . 83.7 208.4 320.8 190.6 24.5 
HAUTEUR ANNUELLE 898.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 27”203 MALT KOUTIALE 
1935 
STATION YUHERO 270283 MALI KOUTiALA 
1936 
JAY” FFVR MARS AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”9 MA!?: AVRI MA, JUIN IUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1.8 . 4.6 1.6 
: : : : : . . 2.2 . le:5 : 
3 . . . . . . . 15.” 7.7 4.5 
; : : : : : : : : 1% : 
. . . . . . . . 
: . . . 
51.1 
. . 10.2 1:o :3 
3 . . . :2 15:o : . 7.n 2.5 . . 
. . . . . 9.0 . 
2 . . . . . . . 
. 














. 1.0 . 
: : : . . . 
. 12.2 1.0 1.6 . 
24.0 . 32:O 9.0 . 
9 . . . 1.2 *.n 5:O 13.0 26.2 . . . 
. . 4.9 . . ;;.; ;S$i . . . 
,: : . . . . . . . . . . 
: : : 2:1 : : : : 31i:5 9:o 9:s 
9 . . 1.5 . . . . . . . 
36.5 30.7 
1: : : : : : . . 37:n 1::: : 
11 . . . . 5.7 . . 4.8 2.4 9.5 
12 . . . . . . 5.5 . . 8.7 
11 . . . . . 
12 . . . . . 
13 . . . 3.5 . 
14 . . . . 1.3 
15 . . . . 2.3 
32.3 17.4 2.2 
. 1.0 4.0 
. . 23.5 
2.0 . . 
7.3 . . 
. . . 
. . . 
12.5 10.0 . 




17:5 1.8 2310 
3.5 11.5 
2:o : “:*: . 
. . . 
1.0 4.0 . 
. . . 
13 . . . . . . . 24.7 . . 
2.2 11.0 
:: : : : : . . 
28.0 . . 
fi3 h.‘l . . 
. 1.0 1.2 
. 6.0 . 
. 7.0 23.8 
32:3 s:o 2o:o 
. . 3.3 
. . 22.4 
:: * - * - * 2R.4 12.3 10.5 4.5 . 
18 : : : : : 
1.5 . . 
: : 4.n . . 
:z : : : : : 14:s . . . 21*s ::*: * * . 
16 . . . 11.5 . 
17 . . . 
19 . . . 22:7 : 
19 . . . . 31.6 
20 . . . . . 
3.3 . 2 : : : : : . . do . ‘E - . 
23 . . . . . . 21.5 19.0 6.2 . 
. 17.5 2.4 
. 3.4 20.2 
4.4 9.5 2.n 
. ‘9.: 13-0 . . . 
. . . . 2 : . . . . 
23 . . . . . 
$2 : : : : : 
. . . 19.6 
27 : . . 1.” . 
24 . . . 3.0 . 
, 
:z . 
. . 1.0 . 
. . . 
31 . 7.2 
24 . . . . . 
25 . . . . . 413 13:o : 1o:n : 
:: : : : : : 2419 4O:O 46.7 . 5.2 . . 
29 . . . . 4.0 . 1.3 . 
21:s 
. 
. . . 1.3 . . . 
. l.iï . . . 12.3 9.0 . 
3, . . o.n 
57.0 32.6 
2.9 4:3 . 
. .R . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
19.0 11.0 8.5 . . . . . 
TOT. ; . 3.5 1.n 13.7 124.2 216.2 304.7 157.7 72.3 
HAUTEUQ ANNUELLE w2.9 HM 
LES JOURS SANS PLUIF HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
TOT. . . . 50.0 7R.0 159.8 192.6 294.2 168.8 68.2 57.8 
I1AUTEUR ANNUELLE l”h9.4 H” 
LES JOURS SANS PLUTE HEL;“WBLE SON’ ,N”IO”ES PAR DES POINTS f., 
STATION NUMERO 279783 PALI KOUTIALA 
1937 
AYR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION WMEPO 270283 “AL, KOUTIALA 
1938 







































. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 5.5 2.0 . 16.0 - . . . . . . 
. . . . . 4.9 2s:o - 
. . . 5.0 25.6 . 
. . . . . . 16:: 1 
. . . 5.0 21.3 . . - 
. . . 12.3 . 
. . . . . 11:o :;:o - 
. . . . 25.2 . . - 
. . . 2.3 .6 8.2 . - 













. . . . . 11.5 
14.0 - 
6.0 - 





. . . . 
. . 
. 21.4 
. . . . 
. . 1::: 
. 4.0 
. 45.0 
. 9.0 713 : 
. . 






















8.0 40.5 38.3 87.6 242.7 293.3 228.2 68.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1006.6 H” 
































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. / . 
. . 
. . . . . 



























2.2 11.0 . . 24.0 10.1 . 
. . . 1.2 1.5 . 11.n . 2.2 :2 
. ZO:O 11.3 . 3.0 . 1.5 



























. . . 




. 10:s :s * 2.5 12:4 : : 
. . . 10.8 . . . 
. . . 10.5 . . . 
. . 3.0 . 2.2 . . 
. . 8.6 .4 1214 3914 : - 
. 22.0 27.0 1.2 . . : 
4.2 . 1.1 
. . . 28:2 : 1o:o : 
. 15:O 13:O 5:2 : : : 
. . 1.0 17.4 39.0 . . 
1.1 . .4 6.5 
. . .a 7.5 12:2 : : 
. 25.1 . 
. 3:3 . . 1::: : : . 
21:o 
. 24.0 3.5 . . 
22.0 50.5 . 9.0 . . 
. . . .3 16.0 . . 
. . 5.0 . 7.” 
1:s 3:3 : 18.3 .4 . 11:2 . . :
. . 16:2 11:7 10.0 . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
31.0 ,,7.1 199.8 166.1 195.8 31.3 1.7 
HAUTEUR 4NNUELLE 743.9 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
RELEVES VON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
OCT” 
STATION MU”ER0 27n22.3 MAL, KOUTIALP STATION YUHERO 270283 MALI KOUTlALA 
1939 1940 










:V : : 6.0 30.6 .a 
4.2 36.7 3.4 1.0 5 1 23:; 3:: 
1:2 
. 
. . . 12.5 1.8 36.5 8.3 










. . . . 18.5 12.3 . 2.” 
. . . . . 3.” . 11:o . 
. . . . . 2.0 . . . 
. . . . 14.0 3.3 2.5 
. . . . . 17:o 7.0 . 12:7 
. . . . 6.5 . .7 6.0 
. . . . . . . 42.0 2:4 
. . . . . . 56.5 .P . 
. . . 
. . . 
26:7 : . 55.6 .B . 
3.7 . 15.6 . 
. 
. . . . 2415 32.0 3.3 47.2 . 
. . . . . . . . 
. 
2R:7 : 010 : 5.9 . . . 
24.6 . 16.2 . 
. . . . . . 4.5 . . 
. . . . . 2.7 36.0 11.0 . . . . . . . . . . . 4.” . . . 42.0 14.0 
. . . . 23.0 2110 
. 


















































9 . . 




13 . . 
14 . . 




13 . . 
19 . . 
20 . . 
21 . . 
22 . 











. . . . 2.0 2.2 . . . 
. . . . . 2.6 . . . 
. . 2.8 . . 13.6 3.0 17.6 . 
. 3.9 . . 20.R . . . 




. . . 5.n . 11.3 . . 1.7 
. . . . . . 1.2 . 24.0 
. . . 11.‘) . 35.5 . 12.9 . 
. . . . 
. . 1.4 . 15:5 : 
2rl.3 
5.5 13:o : 
. . . 7.6 5.1 4.2 . 
. . . . . 
:3 é:6 
.P . 
. . . . 1.1 3.0 7.6 . . 
. . . . . 8.8 42:: : :5 : 
. . . . . . 1.n . . 
. . 6.6 . . . . . . 
. . . . . . . . ci.,0 
. . . . 9.7 11.6 . 
. . . . 18:s Go . . . 
. . . 67.5 22.0 4.5 8.1 
. . . . . . 2.” 23:; : 
. . . . . 12.4 24.0 . . 
26.1 . . . . . . 
. . . . 2::: . . 
. 59.0 . . 517 
. . . . . 2.6 .l . . 
. . . . . 5::: 3:o : 415 : 
. . .3 . 2.0 5.2  7.2 .5 10 6 :1 : : 
. . . 19.3 26.5    . 4.  :8 6:: :fl : 
. . . 9.2 . 4.3 4.6 . . 
. . . . 1.2 . 7.6 . . 
. . . 2.8 3.1 1.5 . . . 
. . .2 . 
TOT. . 70.0 8.0 175.5 137.0 236.3 216.4 213.5 78.0 
HAUTEUR ANNUELLE lQV4.7 HM 
TOT., . . . 55.5 44.6 96.7 117.7 191.6 189.9 45.6 9.5 
HAUTFUR ANNUELLE 791.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS ‘?L”?E KSURABLE SONT ,N”IOUES PAR DES POINTS c.1 
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. . . . .7 .1 42.0 . 5.2 
. . . . . . 37.7 
. . . 19.0 . . 8.0 3:5 : 
. . . . . 17.1 10.3 . . 
. . 3.0 8.2 . . 1.2 1.7 . 
. . 1.8 . 2.6 40.0 . . 
. . . 4:s 1.2 . 
. . * 4317 2!?:3 13." : 
. . . . 1:‘; : 4.rl . 
. . . . 20:6 4:s . . . 
. . .rj 6.5 42.0 8.0 . . 
* . . . :4 . . . 
. .8 . 5.3 . . 23:s . . 
. . . 17.P 
. . 2.4 2414 : . 3:R : : 
. . . .7 4.3 
. . . 3.5 , 14 : : : 
. . .R . . .B . P4.7 . 
. . . . 3.8 . . . 
. . . . 40:9 . . 
. . . 20.5 4.6 21.2 46." . . 
. . . . 40.0 . . . . 
. . .Y 22.0 42.8 26.3 . . . 
. 3.7 . . ll.R . . . . 
. . . . .3 . . . . 
1.1 .6 2.8 . 
. . . 5.3 1: 26’0 ’ * . . . do 
. 
. 
. . . 
. 
1.1 5.1 28.6 174.3 225.9 225.0 230.0 46.9 23.2 
M4UTEUP ANNUELLE 960.0 HH 
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. . . 3.4 2o.c 10.0 90.0 
. . . . 2o:o 5.2 . . 
. . . . . 30.4 . . 
. . . 32.5 . 20.2 
. . . . . 98.‘) 9:o : 
. . . . . 10.0 . . 
. . . . . . . . 
. . 1.0 . . 41.4 . . 
. . . 19.n 49.n 
. . . 1o:o : : . . 
. 4.5 . . 15.” 10.0 10.0 
. . . 15:n 15 0 . 
. . . 1419 : 4.5 418 * 
. . . . 20.0 
. s . . 28.6 9:s no:0 : 
. . . 30,4 . 42.0 20.0 . 
, . . . . “.” 
. . . . 12:n 4:= 
. . . . P:c! 26.? : . 
. . . . . . 6.0 . 
. . . 31.1 . 
. 3.7 . 1o:o . n:ç : 
. . 12.a . . 5:2 . . 
. . 2.5 . . 1o.n . . 
* . . . . . . . 
::: : 2.0 3.3 . . 34.0 15.0 54:n : : 
. . . 20.0 20.0 . 43.3 12.5 
e 
. 
SP.0 . . . 34:s : : : : 
. 5.5 35.0 10.1 . 
q.7 8.2 81.5 192.9 184.7 413.6 174.5 108.0 
HAUTFUR ANNUELLE 1175.4 MM 
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. . . . . 14.0 . . 
. . . . 
.n 1s:o : 
12:: 2o:o 9:; . . 
. . . 13.0 . 3.0 . . 
. . . 38.0 3.0 . R.5 1.5 
. . . 2.4. . . . 2o:o : 14:o 
. . . . . 14.5 31.4 .7 . . 
. . . . . . 3.0 . . . 21:6 
. . . . . 4.5 . . . . . 
. . 2.7 35.1 17.0 . 4.0 . . . . 
. . . . . . . 2.0 . . . 
. . . 4.9 . 7.0 30.0 . . . . 
. . . , . . 6.5. . . . 
. . . . 9.0 9.0 . 5.7 . . . 
. . n . 24.2 1.2 
. . 1.2 . . :*: 3a-o * * - 65.5 . 4.5 . . . 
, . . . . . 11.7 . 
, . . 4." . 45.6 5.0 . e:; : : 
. . . . . . . . . . . 
. , . 5.4 3." . 
. . . 2.0 54:o . 12.7 16:O : : : 
. . . 13.0 2.0 
. . . 3:o 3010 * 7.0 11.0 . ,:a : : 
. . . . . . 2.6. . 
. . . 8.0 24.0 . "3 . . 21:a : 
. . D . . 6.7 . 4.6 . . . 
. 1.n . . . . 13.1) . . . . 
. . 4.9 . 2.0 . 45.0 . . . . 
. . 1.4 . . . 30.6 . 2.0 . . 
. . . 9.0 16.1) . . 
. . f :4 . 1.5 2:o : . . 
. . . . . . 
. 1.0 9.4 103.4 141.6 189.0 287.4 97.0 59.V 21.3 35.6 
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. . 5.0 15.0 . 53.9 29.0 
. . 7.2 . 7.6 2.0 
. . . 
1:7 
10.3 16.2 3.8 
. . . . 
. . . . 2Q:n : : 
. 1.8 . 59.0 26.2 23.0 2.7 
. . 9.0 . . 7.0 . 
. . 2.3 . 16.” 
. . . . 46.1 15:7 : 
. . . . . . . 
. . 13.0 . 2R.ll 22.2 . 
f * . 16.7 . 27.7 . 
. . . 4.0 56.n 35.6 15.0 
. . . . . . . 
. . . . 47.4 . . 
. . . 18.2 7.2 . 
. . , 9.” 
5::; 
. . 
. 4.9 . . 11.7 . . 
3.0 . 8.0 5.1 11.2 
. . . 9.0 11.3 1s:r : 
5:o 8.” . 15.3 . . 29:4 M:O lR:3 
. . . . 26.2 . 24.1 
. . 11.2 . 6.7 22:a Ii.4 
. 9 . . 4.0 . 
. . . 1::o 2.2 . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 4.9 
. . . 3.2 . 9.0 . 
52.0 4.2 . 
0.0 14.7 71.0 214.0 423.6 284.1 l"9.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1125.2 NH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUHERO 270283 MAL, KOUTIALA 
1945 
AVRI NA1 JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 IIOVE OECE 
STATION NUMERO 270283 HALI KOUTIALA 
1946 
























































. . . 35.3 2.” 
. . 5.7 . 13.0 3::: 35:a : 
. 1.n 10.5 24.9 . . . . 
. 
. 
















. . . 
. 
. . . 12.0 . 
. . * . . 37:o : : 
. . . . 2.0 . - - 
. . . 21.0 3.0 
. . . 5.0 . 2& : : 
. 26.5 . 
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. . . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 




. . . 
. . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 1O:O h7:2 34:2 e:3 : : 
. . . . 19.0 5.3 . 
. . . 39.6 33:0 . 
. . . 32:o 1.7 . . : 
. . . . . - - . . . 28:l . 37.0 - - 
. . . . 6.7 . - - 
. 18.3 2.” . 
. 1:2 : . . . P3:l : 
. . . . . . . . 
. 12.0 . , 8.2 21.8 . . 
. . . . 5.2 . . . 
. . . . . 
. . . 2.1 . 11:3 : : 
. . . . . .- - 
* . . . 29.2 . 
. . . 4.3 . . I - 
. . 
. . 
. . . . 
. .* . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. 2.2 
. . 4;:; 
. . 4.7 
. 47.2 . 
. . . 
62.2 - - 
. - - 
5.1 - - 
11.0 - - 
. - - 
. 
. 
16:n 33.3 5.2 13.9 44.9 . . 
. . 4.3 . 1::; : 14:3 : : 
. 17.2 . 15.2 70.0 . 
. . . 14.5 16.5 . 2.” . 
. 10.0 . 2415 
. . . 
40.2 6.9 33.0 
. . 4.0 
. . 28.0 7.2 73.2 12.0 7.0 . 
. . . 34.7 42 4 la:0 : : : 
1o:o : : 
11.0 - - 
63.3 - - 
. - - . 3:1 : 610 5217 316 : 2s:o 
1.6 . . . 7.2 . . . 6.1 - - 
 ^ _ 
340 - - 
. - - 
. 147.0 - 
. 48.1 
. . . . as:0 
. . . 
29.1 . 
. . 31:o 
. . 
. . . . . . . . . 13.0 . . . 
. 13:3 : * 13.7 10.0 . . . 
. 2.6 . 4.1 . . . 
. 56:l 6.4 . 
1.6 67.2 130.8 391.2 360.6 262.9 96.2 26.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1336.5 NH 
. 26.5 69.3 153.8 225.2 325.8 147.0 48.1 
HAUTEUR PNNUELLE 997.5 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P4R DES POINTS r., 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
SEPT OCT0 
STLTION YUHEQO 270243 MALI KOUTIALA ST4TION NUMERO 270293 “AL1 KOUTIALA 
1947 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1948 












































. . . 24.5 2.1 * 
. . . 2.0 
15:9 : ‘:c 
1 . 40.2 22:6 : 1:3 
. . . . 22.1 10.7 . . . 
. . . . . . . . . 
. . 44.6 1.3 1.7 24.4 1.0 . . 
. . 2.4 * 11:4 2.0 . .a .  10:4 : 
. 2.9 . .5 13.4 20.9 . . . 
. . . 42.5 . . . . . 
. 1:9 : : 5:4 
1.2 .3 * . 
2.5 
. 35.0 . . . 1::: . 2:2 : 
. . . 39.4 1.9 18.8 . 5.0 . 
. . . 11.4 . . 16.0 . . 
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. . 
. . 
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. . . . . 













































. . . . . 2.4 . 2.4 . 
. . 9.8 . 12.7 8.6 7.1 . . 
. .4 . 3.0 *  8 5 . 17 : : : 






. .6 . 46.5 5.5 . 1.3 . . 
. . . . . . . 
. . . Il.0 16.4 . 
:fl : 
. 






- * . 
. . . . 4R.3 14.4 . . . 
. . . . 6.4 .5 . . . 
. . 3.8 . 6.3 8.1 . . . 
. 
. 6:s :s : : Si:5 : : : 






14.5 21.0 101.3 232.0 219.2 120.5 43.3 
MAUTEUP ANNUELLE 753.6 UN 
. 48.1 62.8 220.7 172.4 282.3 98.6 27.7 1.3 
HAUTEU 4NNUELLE 913.9 NH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURIBLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES 4 PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS FN 
JAN” IYPI HAI JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SOHT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
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S,,TION YUMERO 270283 MALI KOUTIALA 
1949 
JAN” FE”R u4RS 4”RI MAI .JUIN JVIL 40UT SEPT OCT0 NO”E 
ST4TION “V”ER0 270283 HBLI KOUTIALA 
1950 














































. . . 2.7 8.9 . 5.1 
. . . . . 2.5 . 
. . * 1.5 . . 4.” 
. . . . 14.1 . . 
. . . . . 7.5 . 
. 23.7 24.5 
. 




. 13.9 . . . 24.4 .l 
. 1.3 . 9.6 . .3 18.6 
. . . . . . . 
. . . . 19.0 
. . 1.2 
39:o 2:a 25.8 . 19.4 
3.3 . . 
. . . 1.1 . .3 . . 
. . . . . :6 47.6 13.6 
. . . . . . . 


















































. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . 
. . . . . . 
. . . 5.9 5.6 38.6 8.2 
. . . . 8.2 12.6 
2;:: 
. 
. . . 28.0 22.2 20.8 7.2 . 
. . 1.2 . 33.8 39.1 5.6 . . . . 33:2 1o:o : 
. 
1:s : : 
.8 68.8 B.0 13.7 1.5 
. 23.1 . 11.5 . . 
. . . . * . . . . 
. . 3.0 20.7 . 82.8 . . . 
. . . . 9.2 . . 48.4 .4 
. . . . .7 . . 
. . 1.5 . . 
. . . 21:9 : 13.8 
















. . .9 20.8 . 34.6 11.4 2.2 
. . . . . . . . 
. 1.4 . . 8.2 47,3 . . 
. 15.4 . 5.7 . .4 . 6 . 11.2 11:2 : 
. . 4.6 . 22.7 . 7 5 16:: 3:; : 
. . . 
,:a
19.0 12.4 . . 
. . . 4.0 . . . . 
. . 7.8 . . 3.6 . . 
. . . 2.3 3.1 6:: 1.1 . 
. . .5 .  17:3 28.1 4:3 : 
. 4.7 . 
. . . 
. . 4.0 . 41.9 23.1 9.0 14.1 
. . R.2 . .2 . . . 
. . . . . 4.2 4.2 . 
. . . 36.2 11.2 . 
. . . 8.0 5.0 1.7 5o:o 
::1 : 
. 
. 94.2 . . 51.6 6.4  2.2 . 9 2 1:3 
. . . . 6.5 8.2 . 
9.0 . . 15.4 . . 3 3 0 21.2 1::: 3:s 
. . . . . 42.9 . 
610 : 17.4 * : 9.9 3 0 . . 
. . 9.7 2.4 . . 13:2 . , I4 
. 33.5 . 
15.0 156.4 35.8 98.0 206.6 307.0 100.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1011.4 NH 
88.6 1.9 . 21.5 48.0 217.0 213.1 410.3 15k3.7 99.9 
H4UTEUR ANNUELLE 1168.5 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) LES JOURS SANS PLUIE HESUR4ELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS C., 
ST4TION YUHERO 270283 MALI KOUTIALA ST4TION WHERO 276293 MAL 1 KOUTIALA 
1951 1952 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL 4OUT SEPT WTO NOVE OECE J4W FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 21.5 20.4 2.‘) 13.3 





. . . . .3 30.4 
, . . . . . 
:.; 12.4 24.2 . 4.1 
. . 62:: : 3:s : 
. 3:o 1.3 . . 16.1 . l& : 53:6 : : 
. . . . . . . 21:2 5.6 35.4 . 




11 , . . . . 28.0 20.7 20.0 30.3 . 
12 . . . . . 2rl:2 . . 46.7 44.0 . 
!3 , . , . . . 6.0 36.5 . 36.1 . 
14 . . . . . 9.3 1.9 12.0 




, . . . . . 1.0 Ii.8 13.5 . 
, . . . . . 1::: 33.7 25.6 . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 
: . . . . 
. .6 3.1 





. . . . . . 2.4 13.3 39.9 . 
. . . . q.2 
2:5 
29.1 3.1 4.2 . 
F . . . .4 . 10.3 
3::; 
. . 
, . . . . 
in:2 





. . . lH.5 
. . . . 
15.0 
. . . . 
. . 17.2 15.6 
a:, 
















TOT. . 3.0 1.3 35.7 64.3 155.8 169.4 401.0 369.3 215.5 18.3 




















’ * - - :-5 * 33.6 . . 1.5 . . 
. . .5 . . 16:S 3:6 
. . . 
‘:*i 41u4 * 
21.3 




. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
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. . . . . 














. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 1.4 41.9 26.6 . 
. . . . . . 2.3 
. . . 12.8 . . .5 
. . .R . 13.7 . 29.7 
. . . 3.0 3.4 . . 
. . . . 7.9 15.3 . 
. . . . . . 5.5 
. . . 7.6 fa.0 . . 
. . . 6.9 11:3 10.5 17.2 








15:6 1:4 16:: a.7 . 
32.1 . 19.5 . . 2319 
. 13.0 13:s : 3.6 * 15.7 
. . .7 49.0 . 
. . 
. . 9.1 1.4 . 74.2 . . 26.0 8.  34:6 
. . . 1.7 . 12.5 6.3 
. . . 4.3 1.7 29.6 
. . . . 14.3 11.9 
:a . . . 
3.0 . 37.1 
. 43:o . 
8.5 21:7 . 5.2 
1:1 4.5 . 5.5 *7 32.3 1.6 
4.2 . 
.5 . . 
. . 
. 13.0 53.6 113.1 257.7 371.6 255.6 
HbUTEUP ANNUELLE 1152.7 HU 
87.1 
LES JOUP.: SANS PLUIE WESJRABLE SONT INDIQUES PAR DES DOIEITS f., LES JOURS SANS PLUTE YESURABLE SONT ,NDI”UES PAR DES POINTS (., 
ST4TION YUHERO 270283 M4LI KOUTIALA STLTION WHERO 270283 MALI KOUTIALA 
1953 
FEVR M4RS AVPI HAI JUIN JUTL 40UT SEPT OCT0 NO”E DECE 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1.3 . . 
25:2 
. 30.0 15.0 . . 
. . . . . 
2::: 
. . 
4.2 . 29.2 . 16.1 40.5 . . 
. . 2.1 4.4 . 3.5 . 
. . . . * . . 13:s : 
. . 50:3 1:s 22:3 15:5 2:4 9.9 
. . 
3:0 
. . 2.4 . 24.6 312 , 
. . . 8.3 8.4 17.5 . . . 
. . . . * 15.6 . 11.5 . 
. . . . 13.3 
. . . . . 31:3 5:2 : : 
. . . 3.7 . 13.6 . . . 
. . 3.6 6.0 . 2.1 . 
. . . 8.3 . 14:s : 1.7 . 
. 5.9 . . 14.3 . . . . 
. .a . . . 4.0 . . . 
. . . . 4.0 11.1 . . . 
. . . . 10.1 
. . . . 16.5 18:5 12:4 : : 
. . . 
. . . 
31:.S 4:: .8 . . . 
   . 4.3 ,616 : : : 
. . . . 48.6 13.5 1.1 . . 
. . . . 1.7 32.5 1.5 . . 
. . 16.2 
. . 11:7 
10:7 10:6 2516 2S:0 : : 
. 2.1 8.9 . . . 
. . . - - 41.6 . . 
. . 20:s ::3 1::: 21:6 ’ 2:7 ’ 
5.5 6.7 133.7 109.1 257.5 349.7 158.0 43.6 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1066.8 MM 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 

























































. . 57.0 . 12.9 2.0 14.3 . . . 
. . 2.0 . 8.6 . .5 . . . 
. . . . 1.8 . 9.1 . . . 
. . . . . . 4414 17.3 . . 
. . . . . . 2.5 . . 
. . . . 4.5 6.0 7.2 . . . 
. . 3.5 11.3 . b.1 20.4 . . . 
. . 1.2 . . . 9.0 . . . 



















































. . . . . . . . . . . . 14:: 2::o : 
. . . 2.6 . S:I ldl . 12.0 . 
. . . 1.0 9.4 . . 5.R . . 
. . . . . 13.6 . . . . 
. . . . . . 1:‘; 17.2 . 2.8 
. . . . . . . 
. . . . . 16.6 . 29:a : : 
. . . 5.3 7:s . . * . 21.7 10.0 2:1 : : 
. . . 13.0 9.6 34.0 2.5 . .5 1 .9 1.0 17:5 : : 
. . . . 5.2 2.6 14.1 25.2 . . 
. . . . 12.4 
. . . . . 12 
41.4 3.3 
7.3 212 : 9.2 
.7 . 27.2 5.8 . 10.4 11.2 2.8 . . 
. 10:2 1.2 . . 8.8 27:6 17:6 8.7 . 4:0 : : 
. 4.7 . 5.0 3.3 9.4 . 5.0 . 
. . . . . 7.8 . 4.8 . 
. 22.6 . . . 
.7 10.2 96.8 70.4 105.0 167.4 274.3 149.3 44.5 15.3 
HAUTEUR ANNUELLE 933.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLF SONT INDIQUES PPR DES POINTS (., LES JOURS S4NS PLUIE MESURABLE SONT INnIQUES P4R OES POINTS ,.,. 
ST4TION WHERO 270283 MALI KOUTIALA STATION YUHERO 2711283 MALI KOUTIALA 
1955 
J4YV FEVR MARS AVRI b,AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DECE 
lcwà 
JAY” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NCIVE OECE 
. . . 4.7 




10:: 1:o . 
. 
. . . . 5.5 18.5 . . . 
. . 
. . 





















































































. . . 
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, . . 
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. . . 
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. . 3.0 
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11:s 2.4 1.1 




















. . . . . . 
. . . . 
















. . . 
. z:: . . . . . . . 
. . . . . . 







. . . . 
. . . . . . 













‘Z 53.6 . . ::: 
1.0 
24:l 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 




:a . * . 
. . 
47.0 20.7 



















. . . 
2:9 . . 










44.0 . . . 15.6 fl:, 10.0 . ’ *  22.2 6.2 9:5 “2 . . 
. . . . . 11.7 . .7 . . 
. . . . 16.6 5.2 3.4 1.9 . . 
. . . . 1.6 9.1 . . . . 
9.9 . . . 
:fl . . 




. . . . 11.1 
1.2 
. 
8.9 10.2 86.1 93.1 154.9 403.0 143.6 50.8 10.6 1.8.5 24.2 41.9 172.2 332.0 319.6 278.2 37.0 1.0 2.9 
HAUTEUD ANHUELLF 1733.3 NM HAUTEUR ANNUELLE 961.2 NH 
LES JOURS SAYS PLUIE “ESURARLE SONT INDIOUES P4R “ES PO,NTS (., LES JOURS SAYS PLUIF MESURARLE SONT INOb-iUES PAR OES POTNTS (., 
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J4W FEVR “AM AVRI “AI JUIN JUIL 4OUT SEPT OC70 NWE DEC2 
S24TmN WYEPO 27fi283 WALI KOUTIALA 
1996 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT 9EPT OC70 NOYE OEUZ 
. . . 15.3 79.9 14.6 5.n . 
. . 
: 
. 14.3 4.4 :2.6 14*’ 1.0 z 1:s 
. . . 4.1 a:7 1.0 1n:s 20:7 : 
. . . 1.5 . . . 1::: . . a:9 . 
. :*: 44.5 







. 4.9 . 
. 1:s : : . .7 1;:: : : 




. . 37:s 
: . 2% 2i:: : : 
39.0 . . 
. 3.1 ll.O 1;:; 19:o 11:7 . . . 
. . . . 1.6 t.: . . . 
. . . . . 
1.4 97.2 109.9 149.4 161.6 311.1 199.0 93.4 1.9 
H4uTElm -LB 1041.0 YU 
L29 Jouas SA19 PLUIE N2SURASLE SONT INDIOUE9 PLR OE9 POINTS 1.1 LES JOURS S4NS PLUIE NESURARLE SONT IWDIOUES PAR RES POINTS I.I 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 





. . . 
. . . 
. 
STLTION WWRO 2702E3 YALI IIOUTIILA BTLTIOW YUMEDO 270283 MALI WMITI4L4 
1999 1960 





















. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

















. 1.2 7.1 
: . . 3.3 23:s : 
. 
. 1;:; : : L:f 317 : : 
. . . 15.2 . . . . 
. . . 17.4 . 16.9 . . 
. . 1.1 
. . 149 . 98:o : : : 
. . . . 3:2 2::: : : 
. 10.3 .2 13.3 26.5 24.6 . . 
. 2; : 4:7 : 44:s : : 
. .7 Pl.3  . 19:3 b:t 49:: : : 
. . . 51.9 33.1   1 2  4.9 4:: : : . . 2.0 12.9 6.6 6.6 . 
Cl 
24:s : 
. . . 1::: : : : 
.1 27.1 .3 2.5 
. . 2::: . 
. 4:5 . 
6 140 : : 
. 1:7 . . . ::: : : 
. . 4.2 . 4.L . . . 
. . . . . . . . 
. 
. la:, 17:1 :::: 1::: : : : 
. . . 4.6 1.1 . . 
. . . 19:o . . . 
. 1:s . . 
.9 80.1 811.1 164.9 245.4 2S5.1 31.9 6.6 
W4UTEUD AWW?LLE 974.6 W 
. 197.9 lU.1 306.6 207.4 131.9 36.4 9.4 . 
HAu7EuP LWMMLE 995.) 1111 
LES JOUR9 SALIS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P4R DE4 POINT5 1.1 LES JOUR¶ SAN9 PLUIE HVSURASLE SONT INRIOUES P4R RE9 POINT9 1.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
% 
. . . 















: . . . 













, . . 
. . 




















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
2:6 : :6 2015 44.6 S6 7 .2 . 9:s : 
. . 28.7 . 30.4 19:s 1:2 .7 . 
. . . 11.2 . 23.6 . . . 
. . . . 36.3 . 2.4 . . 
. . 16.6 8.0 :.: 31.9 . . 
. .6 . 62.0 . 






. . . 
::t 2.3 
1.1 
3:r : : . 
. 
. . 4.0 
l . . 
:': 4.6 
. 
: : : 
. 9.3  14:o 
“isj 
. . . 





. . . . 7.1 . 
. . 17.4 1.9 
. . . 
. . . 
. .l 13.3 33.1 
. . . . g-y . 1;:; . 
: 
. . 
. . . 
. .l a:7 : 1.7 . . . 
. . 
. . . . 10:3 17:: : 
: 
. : 
: 9.1 .O 2.5 . 31:1 9:: 2.5 . . . . 
. 
. 1o:o : 
1.3 99.4 . 1.1. . 
19.4 19.6 6:7 . . 
. . 22:7 1612 9.6 
12:o 
. . . 
. . . 1:s l 216 ::: : : : 
34.7 . . 
2.6 61.4 170.4 271.6 47S.3 239.1 99.1 7.3 . 




























. . . . 
, . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
20.2 .¶ 2.2 . . 
: 13:zj 10:4 1:r . . . . 
. .6 24.4 
. . 19:s 
::: 




. . 2o:e . . . 
. 
: . . . . . 0.5 . 
6.2 0s.: . . . . . 
. 
. . 7.2 . . 4.1 . 9.4 . 
. . 1T.7 30.3 . 
. . 13:s 31.7 7.3 2:r : : . 
. . .6 .9 4.0 . . . . 
. . . 5.9 
. . . . 30:s 27:: : : : 
. . . . 1.4 24.R . . . 




. . ,6:0 . . . . . . 
2;:; 17:2 '2 - - - . . .
.6 .4 . 
: . . . 33:o 2:r 13:s : : 
. a.3 39.9 . 11.4 7.9 . . 
. . 22:o . . 10.0 . . . 
. . 9.7 3.6 12.2 . . . 
. .7 1.9 1:: : . 
. 4:o : . . a:0 . . . 
. . 1.0 4.1 26.7 . . . . 
. 17.0 . . . . . 
. 1:9 : 23.9 . . . . 
. . . 6.2 ; . . . 
. . 1.7 
.7 9:ll . 
::; . . . . 
. . 
























JLW FE”R “ARS &“RI HAI JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . 
: 
. . . 
: 



















. . . 
. 








. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. 
. . . 42.7 30.1 
. . * 3.5 
13’5 : 
. :s 60.  869 . 
. 44.7 1:6 1.5 3.5 . . 
. 3.3 12.5 15.8 . . 
. . . 11.5 . 
. 45:s : 
2316 : 
* 56.1 1::; 17 
. . . 7.5 2.7 . 43.0 2717 19:3 
. 3:3 . . 1:s 20.B . 
. . . . . 51:o 1:7 2x : 
. . . . . . . 
. . . . 4.1 . 5.5 
. . 
. . 17:7 34:o 9:1 a:7 : 
. . 11.0 . 37.5 . . 
. . . . . . 
. 5.8 
49:2 
22.2 . . . 
. . 15:s . 3.2 3.1 . 4:: : 
. . 16.0 . 3.2 . . 
.R . 
. . :6 : 103:5 14 
1.6 
. 
1.2 . . 31.8 1.6 . 
. . 
3.0 . 2::: 
17:1 1.5 
. 12.4 2710 j 
. . . 26.8 45.0 
. . . 12.5 19.8 3:9 : 
. 36.7 35.5 . 
5.0 102.6 142.4 292.0 525.8 247.7 27.1 
HA”TE”R ANNVELLE 1342.6 HH 




. . . 
. . 





. . . 
. . 































STtTION SUMER0 270283 MALI KO”TIbLP ST4TIOH WEPO 2702B3 MALI K0”TIM.P 
1963 1964 















. . 2.O . . . 1.6 
. 
. . . 
. . 
2719 
. . . 7.1 . 15:0 
. . . . 12.2 . . 2.5 
. . . . . 5.9 . .5 
. 
:7 : : 
5.4 3.6 19.7 . 
. . 43.4 . . 
. . . . 4.1 1.8 4.2 . 
. . . 
na:6 
. 7.4 10.2 4.9 
. . . . . . . 
. . . . . 17.0 6.6 
. . . 
x:5 
39.6 9.8 . Il.0 
. . . . . 1.8 . . 
. . . . . 20.2 B.8 . 
. . . . . .R . 32.3 
. . . . 3.9 . 3.3 . la:7 : 
. . , . 7.8 2.1 . . 
. . . . . 3.4 . . 
. . . . 4.3 1.2 . . 
. . . 29.1 26.8 . 
. . . 
1:2 2119 
19.7 15.6 . 
. . . 15.8 . .2 . 11.3 
1.4 . . . . 1.1 . 1.2 9.5 27.9 13:a 1::: 
. 3.B 5.4 . 3.2 , . 
. x:6 . 37:o 
65:3 
5.7 15:3 : :3 
. 41.3 . . . 5.1 1:7 35.0 2214 : 
. .3 
1.4 77.4 7.9 120.7 181.4 240.3 185.1 100.1 
HAUTEUR 4NNUELLE 914.3 Ht4 
LES JOURS St+,5 PLUIE NESURPRLE SONT IIIDIOUES PfiR DES POINTS I., LE5 JOURS WNS PLUIE MES”RhBLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 

















































. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 26.7 . 54*7 - ’   2.7 . :*: . . . .
. . . . . . .7 11.6 . 
. 12:5 . . 3.8 . 3.7 44.5 6.7 
. . . . .7 . .2 19.3 
. . . . 4.7 59.2 25.6 18.7 . 
. . . . 22.6 . 10.7 . . 
. . . 1.8 . 22.9 10.5 * 
36.2 4.3 1.6 
912 . 
. . . . . 
. . . . .7 . . 1.4 . 
. . . . . . 7.4 
. . . . . 2.7 7:5 : 
. . . 1.6 7.7 6.1 34:o . . 
. . .B . 3.0 1.8 . . . 
. . 8.8 . . . . . . 
. 
44:o * 
lB.O . 29.2 2.2 11.2 . 
. 2.5 25.5 . 10.8 3.6 . 
. . .5 . . 
17 
29.5 * . 
. 
. . 
3.8 . 21.9 . . . 15 1 15:: : : 
. . 9.2 24.6 . 6 .5 9.3 . . 
. 
. 
51:o 2.B . 7.0 . 1.3 . . 
. . . . . . . 
. 9.5 . 13.7 . . . 8.4 2.  . 615 ,&Y : : 
. . . 3.5 15.2 16.2 . . 3 0 2916 2:4 : 
. . . . 13.5 . 6.3 . . 
. . . 35.7 R.3 6.0 5.8 . . 
. . * . . . . . . 
. . . 2.3 . 
. 117.0 35.7 157.6 122.7 210.8 285.8 110.3 26.0 









. . . 
. . 
; . . 
: 








. . . 
. . 
. . . 
. . 




















. . . 7.6 .3 
. . . l.B : : : 




. . . 
. 9:6 5:3 . 9.3 . . 
. 22.1 . 
15:3 : 
. . 
. . . . 38.9 . 1.7 . . 
. 4:s . . 18.3 . . . . 
. . . . . . . . 
. . 12:5 31.8 3.2 . . . . 
. . . . 9.5 . . . 
. . . .;g.; 1g.z 11.8 . . 
. . . . . . . . 
. . 41.8 5.5 . 8.1 2.6 . 
. . . . 4.9 . 
. . 25.2 11.2 6.3 
23:4 : : 
1.6 
. . . . 8.; .6 . . 3.4 
. 6.2 17.5 . . . . . . 
. . . . . 6.4 . . . 
28 41.2 . 52.3 . 9.4 . 6.3 . 20.5 . . . 7.9 . 
. . 50.2 
. . . 
5617 6.9 
3.4 . 
: : . 
. 
. . 29.8 . . 5.0 . . . 
. 4:s .3 24.2  3 1e:a l& 28.1 2.4 14:s : 
9.8 . 3.8 . . 
3.7 . * . . 1416 : : 
. 
. 
. . . 38.5 53.0 . . . . 
. 32.1 1.3 . . . . . . 
. 12.9 . 17.3 18.6 . . . . 
. 3.R 41.0 . . 
20.3 111.0 244.3 319.9 333.7 160.3 34.8 14.5 42.2 
Hb”TE”D ANNUELLE 1281.0 NH 
765 


























































. . . 
. . 
. . . 
. 
















. . . 
. 
. . . 4.2 6.7 40.5 4.2 . 7 4 1.4 m:9 
. . . 23.5 . 29.9 . 
. . . 1.6 











. 41.4 3.0 11.1 ,9:0 : 
. . . 12.3 4.0 . . 
. . 1:1 : 11:3 412 21:3 : 
. * 72.3 15.2 9.0 6.5 . 
. . 2.1 33.6 7.4 
. . 1717 .S .6 6.5 11:4 
. 3:3 2:: : 10.8 
. 8.0 
2% 6.2 
. . . . 17.2 11:1 
. 3.4 4.e . . . , 7.7 21.0 16 : 
. . 14.4 12.6 2.1 10.1 . 
. . . . 38.0 . . 
. . 512 2.4 . 46.7 . 
. 3.5 . 1.8 24.9 . 
. . 1.2 . . . . 
. .9:l3 5.3 5.9 . . . 
. . . . . 2.0 716 
. 
. 




. 12.8 . 
4.6 33.0 178.8 153.3 231.0 346.9 61.9 






. . . 
. . 


































LES JOURS SLNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 






FE”R MARS RVRI MeIl JUIN JUTL AOU SEPT OCT” MOVE 
MALI LOEOUGO”LA 
1900 
. 11.3 - 
. . - 
. . - 
. 24.4 - 
. . - 
* - 
60:7 69.9 - 
. . - 
34.0 - 
47:o 20.9 - 
6613 
. - 
, 11:o - 
. 6.7 - 
































ANNEE INCOHPLETF TOTAL PARTIFL 550.2 
LES j,“,, SANS PLUIE NESVRABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOHPLET 0” HANOUANT EN JAN” FE”R MARC AVRI HAI AOUT SEPT OECE 
OECE 







JAN" FE”R “ARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FEVR MbRS !!“F!I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 6.6 - 
. 
. 413 - 
. 31.a - 
. Il.8 - 
10.0 
2.n .: - 
. . - 
2:1 :h - 
. 15.4 - 
. 
. 14:B 1 
19:s :a - 
. 3.5 - 
2.5 . * 
9.9 * * 
. 
. 1:x - 
46.7 
74.6 159.4 - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 























. . - 
. . - 
10.0 . - 
5.7 
4.0 14:4 - 
‘6.: 
314 
4:O - : 
2.5 - a 
10.3 1.9 - 9 
.A * - 10 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
10.ç . - 
. 
. 4:9 - 
4.0 1.5 - 





. . - . . - 
. . - 
. . - . . - 
. . - . . - 
3.5 . - 
.Li . - 
. . - 
. 
71.3 29.8 - 
4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 468.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f.1 
LES RELEVES “ANQUPNTS SONT INDIQUES PPP DES TIRETS t-1 
INCOHPLET 0” “ANOUANT EY JAN” FE”R MARS J”,N AOUT SEPT OECE 
STATION NUMPRO 270289 MALI 
1961 
LOBOUGOULA 

















. . . 2.2 22.2 . - 
. . . . 25:0 13:4 7:0 . . - 
. . . . . . 22.1 . . - 
. . 1.1 2.0 . 64.8 . 
. . . 4.5 10.0 . . 6:3 : - 
. . . . 30.9 32.0 7.0 . - 
. . . . 22:o 6.6 . - 
. . . . . 75:s 1::: . . - 
. . . . 3.8 12.2 16.0 - 
. . . . . 19:7 18:7 . 7.6 - 
. . 3.9 . ,. . . . 
* . . 4.7 
22:B 2::; ’ 
5:o : - 
. . 2.3 . 1.5 18.2 . - 
. . 45.0 . 
. . 12:o : : . 14:a : : - 
. . 55.6 . 
. . 2.8 . 19:B * 1.6 14:O : : z 
. . . 48.0 4.2 8.1 . . . - 
. . . . . . .- 
. . . 6:0 10:4 . . . . - 
. 8.0 5.0 . . 
- 
. 12:s. - * 26.5 : 2;:: 21:5 : 
. . a.6 32.8 23.6 1.4 
. 6:1 10.0 6:l 36.0 . 43:; 
12:o : - 
7 1 . . - . 
. . 
16:2 . 33.8 :
10.2 
7i.g 5.a . 
. . . - 
3:7 a:2 a.2 . 14:3 : : - 
. . 3.5 . . . . . 2014 2::: 1:2 : : 
- 
- 
- . . . .7 . 
3.7 22.3 124.9 115.9 297.2 428.8 209.3 111.6 23.6 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1337.3 
LES JOURS SANS PLUIE t4ESwfAaLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQVES PAR DES TIRETS I-b 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN JAN” FE”R OECE 











































. . . . 5.7 12.0 19.4 . * 
. . 6.0 . . . 49:6 . 
. . 9.0 . . 32.5 3.5 26:0 : . 
. . . . 1.5 . 5.9 a.1 . . 
. . . . . . . . . . 
. . a.3 . . . 31.2 11.8 2.0 . 
. . . . . a.2 25.2 . . 
. . . . . 17:s 6.2 . . . 
. . . 16.3 ‘:.y 8.0 . . . 
. . . 37:5 . . 1.5 4.4 . . 
. a:9 : 40.B . . 29.5 21.0 . . 
. . 19:9 62.3 2415 6.6 . . 
. . . . .7 . . . 
. 108.0 . . . 15.4 9.1 . . . 
. . . . . 1.2 . 2.9 . . 
. . . . . . 16:l : . . 15:4 : : : 
. . . . 1.4 . . . . 
. . * 2.1 . 25.n 17:n . . . 
‘. . . .9 . . . . . . 
. . . 5.5 . 2.4 17.3 . . . 
. . . . 
. . 
71.1 3;‘; 90.2 . . . 
11.0 23.7 8.0 . . 5.2 . . 
. . . 44.5 . 3.9 26.8 . 
., . . 13.3 . . . PL3 : . 
. . . 5.4 3.B 34.2 
1::; . . 2: * - . . 5.7 . . . .
. 3.0 . . 22.5 . . . . . 
. . . 24.2 19.1 . . . . 
. . . . 1o:6 42.8 . . . . 
. . . 1.2 . . 
. 119.9 56.1 197.9 160.8 342.0 365.6 173.6 2.0 . 
HA”T?“D ANNUELLE 1427.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
767 






















IAN” FE”R “APCI A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAV” FE”R 11495 &“RI NdI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . . 











. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 2.9 :*2 33-4   7.” . . . 
. . 7.2 . 3.3 13.9 
. 1.0 41.5 
. 








. . . 7.8 la.3 13.3 9.5 
. . 4.4 5.7 1511 3 5 a:4 7;.2 1 9.8 13 0 IS:l 
. . . . 5.5 11.9 14.G 
. . . . 
1616 
14.1 . . 
. . 7.8 2.5 . 
. 20.0 . . 5.6 11:3 
. . . 9.4 . .6 




e:a : . . 
. . . . 
. . 2.2 . 23.5 23.5 
. . . 6.0 15.5 . 
. * . . 21.0 . 
. 40:4 2515 9:s 18.5 14.9 
. 4.9 4.2 
. 
. . . . . . 2n:o : 42.3 . 13.5 . ni:0 
. 2.5 . . 6.8 11.8 . . 
. . 4.3 29.2 7.7 56.1 28.1 
. . 
7:1 
13.3 1.6 12.8 . . 




3:5 15.0 1s 9:7 1.0 10.1 6 9 
9.5 17.5 
54.0 29 14.4 1.9 
12.5 
1:2 32:o : 
34.0 14.4 
. . . 
. . . . 
. . . 7:zl 4.6 5.5 1.4 5.9 
. . . 12.5 25.0 
. . . 28.0 5S.G 
6.1 : 
.91 . 
. . 3.4 . . . 5.0 . 




. . . . . . . . LB.7 45.0 2.1 25.2 31 6 ., 20.9 a:3 
. . . . . 9.8 6.8 6.5 
. . 18.0 . . . 36.4 . 7.4 3.5 15.8 13:; 
. . 
. 
. . . 1.1 92.1    . . Id5 
. . 2.0 19.1 . 12.9 
1.5 
23:s 
. 14.1 52.5 
. . 4.5 23.0 2:3 
. 
. . 
15.0 . . 35.5 3.0 23.4 
. . . . . 11.8 
. . , . R.2 19.0 
. . 





. . . . 
. . . . 
. . 




























. . . 2.9 3.8 . ::z 1.9 . : : 
. . . 25:2 . . 12.4 7.8 
. . . . . . . 
. . 6.2 . . . . . 
. . . 7.8 . . 35.5 . 
. . 
. . 
2::: 2:B 3:s : 7:s 25.0 . 
.2 . . *.a 
. . . 16.1 a:2 : : : 
. . 2.8 . . 
42.0 32.5 107.6 112.8 221.0 578.5 287.5 
HAVTEUP ANNUELLE 1425.4 H” 
21.8 21.7 TOT. 21.7 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. .2 a.2 88.4 202.3 229.4 259.7 252.0 184.9 
HA”TE”R ANNUELLE i246.a r(tl 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 




LE5 JOURS SANS F%UTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., LES JOVRS S4NS PL”IE CES”IAGLE SONT IWOIOUE~ PAR OES POINTS t.1 
STATION NUHERO 27O799 MALI LoBouGouLA 
1965 
STATION NUMERO 270292 jwLI LOULOU,,, 
1959 
“‘“T MA, JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 YOVE DECE H”I., 
. . . 5.5 5.7 . - 
. . 1.1 . . . - 
. . * . 3.9 2.6 - 
. 22.B . 27.4 . 3.1 4 5 918 : - 
. . . 77.0 8.3 1.9 - 
. . 1.7 . 4.6 , - 
. . . . . 13.5 - 
. 3.0 32.3 .R 27.B . - 
. . . . 9.5 1.2 - 
. . . 6.” 
. . 2517 8.5 26:: : - 
. 15.5 . 11.6 1.2 - 
. 4.2 1.5 5.4 .4 . - 
. . . 16.5 2.6 . - 
. . . 54.6  1:2 4.9 43 0 21:s : - 
. . 14.1 12.e . - 
17.0 . 44.2 . 29.5 
. . 6.5 . . 13:3 - 
11.3 
9:o . 
170.8 2.2 . - 
146 . _ _ - 
. 25;a 3.8 4.1 le;4 22;s - 
15.0 9.0 . . 13.2 . - 
. . 27.3 . . . - 
4.2 12.9 2.4 66.7 . . - 
. . . .o 
8.8 . . 13.8 31:o : - 
1.0 16.8 16.3 5.3 
. n:o . .5 . :‘ - 
13.2 . . 9.3 
68.2 112.7 186.9 556.1 245.7 65.5 - 
STATION k,“HEPO 270292 “PLI LOULOUNI 
1960 








































54.0 20.7 . - 
. . . - 
. 
10.2 7210 : - 
2.3 31.0 . - 
. . 8:4 31:B - 
. . . - 
1:6 : : : 
. . 10.4 - 
. . 
. . 2S:B - 
19.2 . . - 
. . . - 
. . . - 5.6 
. 120 : 1 
44.9 
. 15:s : - 
. . , - 
3:3 a:3 : - 
5.9 13.8 - 
3:2 . . - 
. la.0 12.8 - 
. . . - 
. . . - 
. 
. 10:3 : - 
a:5 : 4410 - 
. 6.2 . - 
. . - 
12:s . . - 
. . 
. . 57:o 1 
. 43.4 . - 
. . 
. . 16:O - 
. 
13:3 5:n : - 
. . . - 
. 
. 7:6 : - 
. 11.4 . - 
l . . - 
. . . - 
22.6 
. 14:7 30:7 - 




. . - 
9.4 13.7 
30.6 . a:a - 
. . 16.0 - 
. . . - 
. . 12.2 - 
11.2 
. 516 : - 
. . 
40.4 100.5 211.6 - 270.5 287.4 75.7 - 
PNHEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 1235.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INIIIOUES PAR OES POINTS f., 
LE5 RELEVES MAND”ANTS SONT INDIO”E5 PAR DES TIRETS t-, 
TNCOHPLET 0” MANOUANT EN JAN” FE”R “AR5 AVRI NO”E “ECE 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 994.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
TNCOHPLET OU “ANOUANT EN JAN” FE”R MARS JUIL NO”E DECE 
STATION NUNEPO 270292 r(ALI LO”LO”N, STblTION WUNERO 279292 MALI LOULOUNI 
AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1961 1962 


















. 4.0 51.0 4.4 - 
. B.2 17:o :::z : 37.6 . - 
. . . . 4R.4 . 5.” - 
. . . 79.5 
. . . . 703 : 10:3 - 
. . . 35.7 . 
. . . . 25:3 : - 
e:, . . . . . . - 
. . . 30.3 lo.n - 














28.2 . . 
32.5 . 
3.0 . 1:s 
28.0 13 2 4::: 14:s 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . 6:4 : 
. 10.6 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
. 217 - 
. 47.6 - 
. 7.1 - 
. . - 
. . - 
20.4 , - 
. . - 
. . - 
70.8 . - 
. . - 
. - 
4216 . - 
. . - 
9:R 29:: - 
. . - 
. . - 
. 
32:0 
143.6 139.0 - 
13.5 . 2.  1% 
. .4 5.2 
2: 1.6 . . 
3.2 . 1.6 
1.0 
8.5 2B:6 : 
. . . 
. . . 
14.4 . 9.0 - 
. . 2612 : 25:n 17:2 . - 
. . . . 13.9 23.0 . - 
. 6.3 . - 
. 2:5 : 21:9 : . . - 
4.4 9.9 
do 11:4 : 
20.4 . - 
. . . - 
. . . . 30.” : . - 
. 
. 16:4 : 2214 : : : - 
10.0 
1.4 1:o 2:e 
. 1.2 .a 
. . 5.0 
. . . . 
. . 39.4 . Il.8 - 
. . 15:-J . . 11:s 
. . . 17.7 0.4 . 711 - 
. 3.4 - 
. ,718 : * 31.7 : : . - 
15.7 . . 
7.0 . . 
9.5 . . 
1:o : : 
a.0 . 5.0 
. 52:9 : 10.0 9:n 3714 
2:; . - 
. - 
. . . . - 
. . 14.4 1l.P . . . - 
. . . . . . . - 
32.1 . 
35.1 111.7 115.9 448.8 243.1 201.3 Cl.” - 
g:1 : : 
45.5 . . 
r:1 : : 
249.7 85.4 47.6 
aNNEE IIXOHPLETE TOTAL PARTIEL 1211.9 ANNEF INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 665.3 
LES JOURS 56NS PLUIE HEWRARLE SONT INIIIOUES PAR RE< POINTS t.1 LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEYES HANO”ANT5 5”NT INDIOUES PI1R “ES TIRETS c-j LE5 RELEVES NANWPNTS SONT TNDTWES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MAN”“ANT EN JAN” FE”R MAR? NO”E DECE INCO”PLET 0” MAN”“ANT FN JAN” FE”R MARS JUIN JUIL AOUT 
769 
1963 
STATION V”“ER0 270292 MALI LOULOUNI 
,064 


































. . . 
. 
. . . . . . 39.1 k.II 
. . . 2.0 . . . 3h:9 l& 11.4 
. . . . . 9.a . 2.9 1.9 . 
. . . 18.5 . . . . 31.6 . 
. . 2.0 .6 . * 2.5 . . . 
. . . . . . 35.4 . 3.3 
. . . . 8.0 7::: . 
. . . . 4.0 14:R : 1î:r . 
. . . . 2.0 . 41.1 6.4 := . 





. 2.6 25.ll 29.6 . 
. . . 21.4 . 3.1 . 
. . 1.0 . . . . . FI.” . 
. . . . . 1.5 43.5 2.5 . . 
. * . . . . . . . . 
1.0 . . 2.5 . 6.6 . . . 
. . . 12:o . . . . 8.0 2917 2.2 14.” : : 
. . . 16.0 . 54.9 . 3.8 8.5 2;:: ; : 
. 4:n : : 14:s : 9:o 1o:o : : 
. . . 20.0 . 102.2 98.5 7.8 . . 
. . . . 13.7 20.1 2.5 S4.2 . *7 710 : : 
6.0 . * 36.1 . 49.9 . 
. . . 1910 : : . 16.6 . 
. . . 21.0 20.5 4.0 . 
5:2 
. . 
. 1:2 2.0 4.5 . 5 0 5:5 16.5 8 6 a:6 : : . . . . 
11.5 6.0 4.7 119.1 lQ4.l 164.1 437.8 174.0 1G5.3 20.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1317.3 MM 

























Jr¶Y” FE”= MARS A”91 HA, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 MOVE DECE 










































. . 3.9 . 28.5 17.9 49.7 20.5 
. . . 
. . 20.7 
11:2 : : 16.9 8.8 
7.7 12.5 
. . . . 2.9 16.6 . . 
. . . . 24.4 . . . 
. 3.6 1.8 4.5 . . 
. . . . . 14.8 : : 
. 4.7 * . 8.8 3.7 . 24.5 1 R 56.8 3:1 
. 1:2 : 3:2 . R,9 4.5 . 
. . . 29.1 . 20.9 . . 
. . . 1.7 34:2 1:4 50:1 :::: : 
. . . 1.3 3.R . 16 9 R:2 8::: : 
. . 2.7 
. . . 41:e . . . . 
. . 16.2 . 
. . . . 
. . 11.7 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 27.1 
. 11.7 . 
. . . 25:’ 



























. 21.4 72.3 X97.7 215.2 201.7 384.6 68.3 
Hb”TFUP WNUELLF 1170.7 NH 
LES JOURS SA% PLUTE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR DE5 POINTS I., 
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. . . 1::: 9.5 7.9 1.7 . 3.7 .4 
. . . . . 411.3 . 39.5 18.1 17:2 : 
. . . . . 2.9 .6 . . . 
. . . 2.3 . . . 3.7 . . 
. . 5.4 . 2.5 47.5 . 1113 : : 7.2 := : : 
. . . 15.6 1.0 . . 
. . . 29.1 11.3 24.5 2717 7.2 . . 
. . . . 36.1 , . . . 
. . . . . a.3 10.5 . . . 
- . 7.3 . 1.6 4.3 B.l . . . 
. . 1.0 . . 1.1 . . . 43.1 
. . . Il.6 . 27.0 12.2 
. . 6.2 8.1 14.7 1.5 
3014 7Ia 1 
s 
. 2.B . 9:1 30:e : 5413 : : : z6 
. . 1.1 . 2.7 . 28.3 3.4 . . 
. . 14 9.6 . 14.7 
. . . * . 
415 1.3 . . 
. . . 
. 17.4 
. 2415 . . 6:: 1::; : 5:: : : 
. . . 1.3 .5 2.6 12.3 . . . 
. . . . 3.3 2.4 4.7 5.3 . 45.2 1.0 S:i 12 : 
. . . 3.2 12.9 21.7 . 13.3 * . 
. . , . .5 4.9 . 15.5 19 5 11:: : : : 
. . . 12:e 21:5 ra:5 3.6 . . . 
. . . 3.3 . . . 
. 15.4 16.4 15.3 . 
. 27.3 47.5 185.4 155.5 353.6 234.3 79.2 21.1 56.8 
HA”TE”R ANNVELLE 1158.7 HH 
STATION YUHER” 27(1295 MALI HAOJNA 
1960 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” ‘I”VE “ECE 
1961 

















































16.2 - 79.1 6.7 5.8 . 
20.8 - 
. - 12:2 : : : 
. - 
. - 12:1 83:s : : 
25:2 - 6:3 30:2 fk5 : 
. - 12.1 12.n . 
. - 6.” . 20.4 54:* 
. - 91.” . 15.5 . 
.-. 
5:o - 
fi:2 : : 
10:” . . . 
. - 15.1 . . . 
28.0 - . . . . 
7.0 - 
. - 15:4 : : : 
- . 
9:3 - 
36.1 . . 
10.0 . . 
. - 19.2 5s:o . . 
16:Q : * 
. . 
7.1 PT:4 . . 
. - 128.P . . . 
.-. 37.4 . 
. - 36.8 17:7 . . 
1:7: :::: 
.-. 64.1 10.7 . 
- . . . . 
13:o - . . . . 
- . . 
142.2 - 460.4 330.9 152.0 54.8 
. . . 22.9 - 
. . . .- 
. . . .- 
. . 
. . 53:1 30:fi 1 
12.2 . . - 
3& . . . - 
. . . .- 
. * . 
. 19.0 . x:9 - 
. . . 3.5 - 
. . . 
. 19.1 . 49:t3 - 
. . . .- 
. 19.2 43.2 . - 
. . . 
. . . 51:7 1 
. . . .- 
. . 60.6 23.” - 
. . 20.5 . - 
. . . *- 
. . . 
. . . 62:o - 
. . . .- 
. . . .- 
. . . 17.7 - 
. . . 
. . . ca:0 - 
. . . 
. . . 74:” - 














36.4 69.5 177.4 412.1 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1182.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”,,T INDIOUES PAR “ES P”,,,TS 1.1 
LES RELEVES MANPUANTS SONT IN”I”“ES PAR DES TIRETS I-) 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”,? YAW NA1 JUIL 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 695.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES NANBUANTS S”NT INOIOUES PAR “ES TIRETS f-, 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AOUT SEPT “CT” N”“E “ECF 
t STATION NUMERO 270295 MALI HADINA STATION NUHEP” 270295 MALI HAOINA 
1963 
JArl” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1964 
JAN" FE"R "AR9 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “Cl” N”“E DECE 
. . . . 23.5 3.5 . . 
. . . . . . . 3.2 
. . . . . 4.R 3.5 2.9 
. . . 9.2 . . .9 .9 
. . . . . 3.9 8.9 . 
. . 
: : . . 
. . --- ---- 
21.9 . - - - _ _ - - 
3 . . . . . - ------ 
: 
. . . 
: . . . 
26.6 - - - - - - - 
24.0 - - - - - - _ 
. . . . . - ---_-_ 
: . . . . . - - - - - - - 
9 . . . . . - - - - - - - 
. . . . - ------ 
‘0 : . . . . - - - _ - _ - 
11 . . . . . - - - - - - - 
12 . . . . 1.7 - - - - - - - 
13 . . . . . - - - - - - - 
14 . . . . . - - - - - - - 
15 . . . . 3.5 - - - - - - - 
16 . . . . 2.9 - - - - - - - 
17 . . . . . - - - - - - - 
,B . . . , . - - - - - - - 
19 . . . 12.0 . - - - - - - - 
20 . . . . . - - - - - - - 
21 . . . . . - - - - - - - 
22 . . . . . - - - - - - - 
23 . . . . .5 - - - - - - - 
;; , . . . 1.8 2.9 - - - - - - - 
. . . . . --- ---- 
. . 
:: : . . 
- - _ _ _ _ _ 
10:s : - - - - - - - 
PB . . . . . - - - - - - - 
. . . . 
:: . 
., - - - * _ - - 
. . 1.0 - - - - - - - 










































































. . . 
. . 








. . . 
. . . 22:3 : 
3.5 . 1.0 
. . . 
. . . . . . . . 
. 19.3 . . 11.2 2.6 . 1.9 
. . 6.5 . . . . .9 
. . . 39.F 2.7 
. . . 23:B . :s : 8.5 
* . . . . . 1.6 . 
. . . . 28.8 . 
. . . . 11.5 2.0 32:6 : 
. . . . 9.3 . . . 
. . . . . 3.5 . 1.0 
. . . . . . . . 
. . . . 3.7 . . . 
. . . . . 1.2 . 2.4 
. . 7.3 . 3.2 .P 
. . 13:1 : . . 
5D.R . 1.3 : : 
. 43:s : . 3.9 
. . . . 85 3.5 : : 
. . . . 
. 90.9 19.6 153.7 144.5 39.1 53.7 27.0 
HAUTEUR AWUELLE 528.6 MM 
SOT. . . . 46.2 63.2 - - - - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ‘“9.4 
LE5 JOURS 9% PLUIE MESURABLE SON, IN”I”UES PAR DE5 POINTS t.1 
INUTILISABLE EN AOUT 
LES JOURS SANS PLU,E HESUR4BLE S&T INDIOUES PAR DES POINTS I., 
LE5 RELEVES HANOUbNTS S”WT INOIOUES PAR “ES TIRETS L-1 
,,,c”HPLET OU MAN”“ANT EN JUIN JUIL A”UT SEPT “CT” NOVE “ECE 
771 


























JAN” FE”R MAP5 AVRI MPI 
,765 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” II”“E “ECE 
3.2 
:2 . a:2 418 :? 
l.6 7.3 . 1.9 . 
. 
. E : : : 
o:a î.R . 1.5 . . 1.5 . 
. . .9 3.2 . 
27 . 8.1 . s.3 . l.6 .
15.P 
14 : . ,a:4 2:s 
. 9.0 . . . 
.l . . 7.z . 
. . 1.5 4.8 . 
3.2 6.4 . 3.5 . 
2.4 3.6 . . . 
. 2.7 . sq.1 3.4 
.6 . . 2.9 
. . . 2.5 3:6 
5:.9 :9 2.5 3.9 2:1 . 
. 2.0 . 2.6 . 
2.6 . . 
. r:q . ,:a . 
3:9 : 1:s : :3 
. . . . . 
. . . 
. . . ::: : 
. . . 
39.7 50.7 43.2 111.7 15.1 










LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS I., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS C-1 
INCOWPLET 0” MANOUANT EN JAN” FE”R MARS P”R1 HAI 
,N”TILISABLE EN JUIN JUIL AOUT 
STATION ‘ILlMER” 270294 “AL1 HAH”” 
PO”T SEPT “CT” N”“E 
STITION NUMERO 270298 MALI VAHOU 
1952 






















































. . . 
. . 
. . . 
. . 















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. * . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . . 6.1 . 
. . . 11.2 5.” 
. . 10:3 38.0 . 10.3 17:” 
. . . 20.1 . 1Q.O . 
. . . . 9.0 14.1 . 
. . . 
. . 20:2 14:2 . IQ:a 7:o 
. . . 18.9 2.5 6.8 . 
. . . 15.0 . . . 
. . 8.5 . 15.0 10.1 . 
. . 15:s : . 5.5 6 6 5:Q 
. 6.5 . . . 
‘35.0 
13.3 * 
. . . . . . 
. . 14:O :::: 41:2 12:P : 
. . 
. 11.5 
2:9 . . . 2.7 
1.7 . 8 3 . 5 9:: : 
. . . . 107.0 
. . . . 14.1 Il:, : 
. . . 22.9 22.9 42.2 . 
. . . 20.1 17.4 
. . . . . 27:1 
. 
. 
. 22.5 37.3 43.5 1.7 . . . . . . . . . . 1:a 34.5 . . . 
. . . 
. . 2s:4 . 35:: : : 
, 9.9 . . 
. 58.8 135.4 2BR.O 320.0 P43.2 32.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 200.3 HAUTEUR ANNUELLE 1077.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
STATION NUHER” 270298 MALI HAHOU STATION WHER” 2702% “AL I HA”“” 
1954 
JAN” FE”R YARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E OECE 
1953 




. . , 
. 









. . . . . . 40:7 : 39:4 :;:: : 
. . . . 50.7 34.6 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 53:” 
. . 20.2 . 
. 4513 : 49:” 717 . 
. 17:5 . . * . . : 
. . 
. 9.1 2210 : : : : 31-l 
. . . 11.8 . . 
. . . 2a:o 35:9 . . . 
. . 15.5 44.9 . . . . 
. . . . 95.6 14.6 25.0 . 
. . . . . 24.2 . . 
. 7.9 . 15.2 A.5 
. . . . 22:3 : : . 
. . . . . 8.1 . . 
. . 64.5 17.1 . 
. . 25:2 . 3:4 m:4 . . 
. . . . 07.3 24.3 . . 
. . . . . 3.4 . . 
. . . . . 2.7 . . 
. . 18.7 . 23.2 . . 
. . . . 33:4 24.2 * . 
. . . . 1.9 . . . 
. . . . 90.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . 15.0 
. . . 17:” : 1::: : : 
. 41.” 
. 34.5 141.7 210.3 469.5 361.3 116.3 65.2 















































































. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 24.7 
. . . 
. . . 
. . 16.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 15.3 45.0 
. . . 
2.7 . . 
. . . 
. . . 
. 32.5 
. 2417 . 
. . 8.0 
. . 
. . 19:’ 
. 
. 712 : 
. . . 
. . . 








































































58.0 . . . . 













































4:n 1s:9 : : 
* 24.0 
. . . 35.7 17 5 1;:: 





. . . . a.8 . 
. . 
. 55.7 6.7 111.1 145.5 426.7 329.3 153.0 
“ALITE”R ANNUELLE 1297.4 HH 
31.4 38.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND*“UES PAR OES POINTS t.1 
773 
STATION NUMERO 270298 PALI HAH”” STATION WHER” 270298 MALI NAHOU 
1955 
FE”R 3AW *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE 
1956 



















































. . . . 18.7 2.9 . 
. . . . 12.3 . . 37:o le:” 





















. . . . . 3.” . 
. . . . . 15:o 2s:” .7 . 
. . . . . . . 4.1 . 
. . * . . 7.9 
. . . . . . 14:” : : 
. . . 7.3 . . 50.8 
. . . . . . 10:2 . 24:s 
. . . . . . . . . 
2.’ . . . 75.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 20.7 75.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . , . . 3P:l . . 
. . . . 48.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 11.2 5.8 25.2 . . 
. . . . . 4aI2 3.7 . . 
. . . . . . . . . 
. . 20.8 15.3 . . 
. . 2”:” : SS:” . . . . 
. . 
. . 34:o : : 12:n 23:” : : 
. . . . . 17,” . . . 
?:l do : 
10.8 
6.7 5412 : 3:s : : 
.3 . 
14:7 : - 
34.3 . . . 
1.6 : 
45.9 . . . . 
25.2 . . . . . . 
. . . 20.5 5.3 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
a.” 6.0 93.9 56.5 264.2 176.1 233.5 57.8 24.5 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
























. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 
. 
....... 
....... 45:2 : 
. . . 20.7 24.2 13.0 
. . . 11:2 19:s : 42.” . . 
. . . . . 33.7 . . . . 1.8 
. 3:s : : 9:s : 62.9 1712 : 
. 3.5 . . 22.0 . . . . . 5:9 . 
. . 2aZ7 : . . 36:” sr:, : 
. . 40.2 . 15.2 . 29.9 . . 
. . . 16.0 a.5 . . 32.0 . 
. . . . . 1.9 . 
. . . . . . a.0 19:9 13:2 
. . . . . 
. . . . . 82:” 
47.5 6.7 . 
. . . . 7.2 . la:7 1::: : 
. 20.0 . . 30.9 33.6 . . 
. . 
. . 15:6 ,516 
a:0 
43.2 
. 37:s 2.9 7:1 : 
. . . . 6.9 18.” . 12.0 . 
. . . 7.6 . . . . . 
8.9 . . . . 9.0 3.8 7.0 . 
. . . . . . 
. . . 15.” . 
17:2 
1:9 : 
. . 5413 : 52.5 
2:tl 
. 
. . . . . : 
. . . . 
a.9 27.0 84.5 139.7 111.7 316.2 353.” 335.3 38.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1418.0 HH HAUTEUR ANNUELLE 920.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS I.) LES J”“r<S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t., 
STATION NUHEPO 27029a MALI NAHOU STATION WHERO 270298 HALT MAN”” 
1957 1958 













































. . . 
. . 
. . . 
. . 
























. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 83.1 . 
15:7 : : : : 
39.11 . 
7:s : : . . 
9.7 * . . . 
. . . . 
19.2 . . . 22:3 
. 15.7 25.7 
. . . 6”:5 : 
. . . . . 
. 9.5 . 40.0 . 
. . . . . 
. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 






























. 25:1 : 
. . . 






. . 27.2 
. . . 
. . . 
7.1 
x:2 : . 
. . . 12.5 . 
. . . . . 
45.0 . 32.6 . . 
. 
ai.1 17:2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
9.1 . . 
. . . 
. . . . 15:3 : . XL6 : . 15.9 
. . I2.O . . 
. . . 9.1 . 
19:1 ,4:1 : 3414 : 
. . . 15.0 17.9 9 .2 35:7 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 40.8 . . . 
. . 60.5 32.9 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. . . . . 75.2 








. . . 
. . 
. 












. . . . 49.2 
. i2:a . 
. . . . 45:s 
. . . 
. . . . . . 
. 7.1 
. . 15:9 
. 25.2 . 
. . . 
. . . 
7.7 . . 
. 
. 4219 : 
. . 
. . 5719 




. . . . 6& . . . . . . . . . . . . 
. . 25.7 19.0 15.3 15.7 . 
. . . . 7a:4 . . . 
. 2918 : 40.1 . . . . 
. . . . . . 
. . 5.0 . . . . . 
. . . . . 37.9 . . 
. . . . 45.9 . . . 
. . . 
7.7 117.8 261.5 307.6 343.1 178.3 93.3 34.3 71.2 114.7 116.1 414.5 73.9 75.2 
HAUTEW ANNUELLE 369.6 “M HAUTFUP ANNUELLE 1303.6 NH 
LE5 JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS I., LES JOURS SAN5 PLUIE ME5URARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 270298 HALP NAHO” STATION NUHEPO 2711298 HALI MA”O” 
,959 1960 



















































































16.9 7.8 18.6 . 3.6 . 
. . . 7.3 . . . 





























. . . 
. . 
. . . . . 










. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . - . . 713 : 1 
. . 
. . : - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 20.7 . - 
. . . - 
. 
. 19:s : : 
. . . - 
l . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 30.0 10.7 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 
. * 5:2 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 
. 77.5 15.9 - 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 















































. . . . . . . . . . . . . . 5719 12:3 : : 
. . 
. . 17:s 
15.3 . 19.3 9.4 . 
. . 19.6 xl:7 19.6 . 
. . . . 7.6 . . 11.3 . 
. . . 31.1 7.3 

























. . . 13.2 112.9 
. 2.6 g.2 $3 : : : 
6.3 ::Ici : . . . . . . 
. . * 18.6 14.6 . . . 
. . . 13:3 . . . . . 
. . 41.3 50.7 . . . . . 
. 78.0 . 
. 1o:o 10:2 . . 5:9 : : : 
. . . . 19.1 8.9 . . 
. . . . 4816 . . . . 
. . 21:3 30.7 . 14:, : : : : 
. . 10.0 . 6.3 15.7 . . . 
. 3:3 : : 2a:a 1 1 1 1 
2.6 . . 13.6 26.7 . . . . 
. . . 35.2 4.6 12 3 3:a 713 713 : : 
. . 1.6 . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. 14.6 a.9 82.8 107.8 355.1 370.8 418.5 59.2 43.9 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 438.7 HAUTEUR ANNUELLE 1461.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES HANPVANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” “ANPUANT EN JUIL 
INUTILISABLE EN JUIN AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.b 
STATION NUMERO 270298 NALI MAHO” 
1961 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT WPT OCT0 YOVE DECE 
STATION NUHERO 270298 MALI HAHOU 
1962 
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. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 



























. . . 22.6 - 
. . . .- 
. . . 14.9 - 
. 9.3 . 13:3 : 1 


























* . . 1.7 . 53.5 . 7.4 - 
. . 2.5 . . . . . - 
. , . . . . 24.4 . - 
. . . 7.2 10.3 
. . . . . 18 : : - 
. . . . 15.7 52.9 
. . . . . . 75:o : - 
. . . . . . . 16.0 - 
. . 10.0 . 33.0 . . . - 
. . . . . . . 2.” - 


















. . . 
. . 




. . . 
. 





. . . 
. . 




. . . 
. . 
















. . . .- . . . . 
. . 4:o 
. . 
. . . .- 
. . . 37.9 - 
. . . 16.2 - . . . .- 
. . . .- . . . .- . . . .- 
. . . 45.7 - 
. . . .- 
. . . a.7 - 
. . . . - 
. . . - 
. . 3216 16.6 - 
. . . .- 
4.9 . . . - 
. . . 3.4 . . 
. . . . . . 26:o : - 





















. . . . 3.0 . . - 
. . . . . riz:5 . . - 
. 
. 10:5 : 
5.5 
14:7 , 24:O 29:3 M:O - 
. . . . . . . . - 
. 6.5 . 36.1 
. 4:5 : . . . 3410 : - 
. 36.3 9.0 . . ‘. * . - 
. . 5.0 . 44.0 . . . - 
. . 10.5 . . . . . - 
. . . 7.5 
. . . . 12:s : : : - 
. . 42.5 59.0 18.6 . - 
. . 46:s : . . 12.4 . - 
. . . . 45.2 . 
. . . 3.0 4.5 . 2:; : - 
. . . 4.0 . . . . - 
. . . 41.5 . 
. 51.3 83.5 59.2 241.6 350.2 263.2 41.4 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1090.4 
. . . .- 
. . . 77.2 - 
. . . 11.0 - 
. 
1.8 . . . .- 
. . . 
3.6 . 58.6 3717 - 
. 35.9 . . - 
. 17.3 . . - 
. . . .- 
. - 
. 
8.5 62.5 104.5 2sa.S - 262.3 7.7 4.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 734.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN AOUT 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES UANOUANTS SONT INOIO~ES PAR OES TIRETS c-j 
INCOMPLET OU MANWANT EN NOVE OECE 
775 








JANV FFVR MARÇ AVRI r(AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE “ECE JANV FFVR MAR’T A”RT NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 














. . 07 . * . .5 
. . . . . . . ::: 
. . . . . 21.1 . 4.5 
. 4.P . . 23.7 .R 
. . 4.7 . 1718 7.3 :a . 
. . 8.5 . * 8.8 
. . . . 1.1 15:4 : 
. . . . . . I”., 716 
. . , 5.8 
ea:s 1 . 
. 
. . . 46:v . 
. . . 21.0 20.4 5.2 .3 1.9 
. . . , . . . . 
. 3.0 . l 10.0 . . . 
. . . . 14.5 . . 
. . . . 10:1 1.0 . . 
. . . la.0 . . 
. . . . 25:4 : 
. . , . 2,:7 23:4 . . 
. . . . 2.0 26.4 . 
. . . . . 1o:e . . 
. . . . . a.5 22.2 . 
. . . 2.0 . 17.6 .6 . 
. . . . . . . . 
7.1 . . . * . 18.6 
. . . 2.3 . a.5 14:n 6.6 
. . . . 1.5 . . 
. . . 45.5 3:s . . 
. 43.4 . 4813 1.7 8.0 . . 
. 7.6 . 24.5 . . 
:7 : . . . . . 
, . . . 
7.n 51.9 13.9 187.7 171.8 198.8 147.2 il.1 




































. . . . 33.2 10.1 39.4 . 
. . . . 9.2 2.4 31.4 . 
. . . . . 32.5 Ils.8 . 
. . 5.5 . . 23.0 . 
. . 63:3 . . 2.1 . . 
. . 1.R . . . 7.1 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 2.1 . . 
. . 7.4 40.8 
. . . . 2s:n : 2::: : 
. . 1.9 
. . 5.« 15:7 . . 
49.5 z1.z 3.1 . 
. . . . . . 13:1 : 
. . . 6.4 12.0 a.9 24.0 . 





. . 10.0 . 22.6 26.2 
. . . . 4.8 2::: : 
. . 5.4 . 2a:e . 13.8 . 
. . . . . . . . 



















































. . . Ii.5 6.3 .4 2.1 1.2 
. . . . . .3 8.1   , 27.2 13.7 7 . 13:1 
4:i( 
9.3 . 10.2 67.4 










. . . . . 
. . 9.5 . 20.0 . . . 
. . . . 
. . . . 16:3 
34.0 . . 
48.2 . . 
. . 14.0 . . 
TOT. . 24.1 134.0 120.2 266.1 317.4 251.8 21.3 
HAUTEUe ANNVELLE 1145.3 NH 
. . 
. . 














LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS c.) LES JOURS SANS PLLIYE MEWRARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.b 
STATION NUMERO 27025’8 MALI HAHOU 























. . * 
. . 
. . . 
. . 


















. . . 
. 
. . 




17 6.7 . 13:6 46.1 . ::: la.3 1.9 10.” .
. . . 16.3 . . . 
4.7 . . . 54.0 2.5 15.5 
. . . 7.0 il.8 41.3 . 
. . . . 11.5 
. . . . 
39:o : 
. 
. . . 24.6 6.4 . . 
. . 1.6 . . . 
. . 19.3 . . 
19:s 
. 
. . . 
. . 
. . 3317 
. . 6.5 . . 12.” 3.7 
. . . . . 10.5 . 
. . . 13.0 . . . 
. . 6.7 . . . . 
. . . 4.8 . . . 
. . 2: 4.3 8.5 . 3.0 . . 415 
. 319 2819 1 30.7 . . 
. . 
. 10.3 . 2.9 . 30:s : 
. 21.2 5.9 . . 4.4 . 
. . . 7.2 . . . 
5.1 . 1.2 
13:5 
29.1 . . 
. 24.5 * . . . . 14:s : : 
. . . 28.5 2.6 . . 
. . . 26.4 . * . 
. . 
10.5 69.6 121.2 223.1 331.0 156.3 45.” 
“AUTEUR ANNUELLE 772.2 NM 
LES JOUR6 SANS PLUIE “ESURARLE SONT TNOIOUES PAR DES POINTS !., 













. . . 
. . 
. 











STATION NUHPQO 27PP98 HALT HAHO” 
19r.4 
STATION WMERO 270301 MALI YANANKORO 
1960 
STATION YUHEPO 270301 MALI HANANKORO 
1961 
JANV FEVR VAR+ AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVa wAR!ï AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
- - - _ - :: - - - _ _ 42.0 54.0 20.0 11." 30.n . 2:o 
,- - - -_- - . la.0 1210 : . 
_ - - - _ 
;-- - - _-. - 
20.0 12.0 
20.0 12:o 1o:n : 
_ - - - _ _ 
:: _ - - - _ - ’ 
12.0 11.0 . 
48.0 13.0 6:n . 
- - - - - . . 20:o . 1.2 
77.0 12.0 20.0 . 
*!j - - - - - - 81.0 . . . . 
:: I I 1 : : : 
10.0 . 
3O:O 16.0 16:2 : . 
ia- - - - - - . . . . . 
- - - - - 56.0 24.0 
,210 10.0 6:0 -: 
48.0 . 
:: I I 1 r I : . 
12.0 . . 
:;.$ . 
23 - - - - - - . . . 610 : 
- - - - _ - 40.0 . 23.0 . . 
:i- - - - - - . . . . . 
26 - - - - - - r2.0 ii.0 20.0 . 27 - - - - - - 41:o 12.0 1e.o . 
28 _ - _ _ _ _ 22.0 . . 2:n . 
- - - - _ - 
$0 - - - _ - 22:o : : : : 
31 - - . . . 
TOT. - - - - - - 592.0 364.0 282.2 104.0 11.6 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 1353.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR HARS AVRI MAI JUIN 






























STATION NUMERO 270301 WPLI HANWKOPO STATION NUMERO 27n301 UAL1 HANANKORO 
19h2 19h3 








































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




17 1o:o 10:7 1o:o 3h:o 40.0 . . 
. . . 
. . . 6.0 20.0 . . 20.0 10.0 
. 10.0 . 4 .3 70:s 15.0 . :;.; 70.0 . . :s : 
. . 30:o 10:: 10:-r %A : 94:n 3::: : 
. 30.1 . 6.0 . 40.0 . . '30.0 
* 20:1 20.2 . 80.7 40.7 20:o . . 






. 13:o . . sa:0 10:; 1:s 
. 10.0 . 16.2 40.0 . . . 
. . . . . 12.0 32.0 2.2 . 
. . 30.9 . . . 40.0 . . 
. 20.0 . 
. 
;;.: 20.7 . . . . 
. . . . 46.0 . . 
. . . , . . 1o:o . . 
. . 11.0 41.4 12.0 15.0 . . . 
. SO.9 40.3 . . . . . . 
. 9.n 6.0 25.0 . . . 
. . 12:-r . 10:1 . . . . . . . . . 35.Q 12.0 . . 
. 10.2 
10:2 
11.0 20.9 . 14.0 . . 
. . . . 60.0 . . . 
. 11.0 . 6.1 12.0 . . . . 
. 40.0 . . . 
. . 6.0 . . 
a210 3110 1 . 
. 
. 10.0 i .7 10.1 . .  0 11:c : : : 
. . . . . 
. 312.5 201.6 251.1 310.0 550.7 397.0 '70.5 hl.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2134.9 NH 

















- 29.0 - - - 
7 : : :6:0 : - - - - 
s . . . . 3.0 - 1o:o - - - 
:: : : : : : - 
- - - 
22:o - - - 
23 ? . . a.0 . - - a - 
- 1o:o - * - 
:; : : : : : - . - - - 
26 . . . . :- 11.0 - - - 
27 . . . . .- .- - - 
28 . . . . . - . - - - 
29 . . . . - 20.0 - - - 
l 
if . 
. . . - 17.8 - - - 
. . 9.0 - 
TOT. ; . . 50.0 31.0 - 271.8 - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 352.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOHPLET OU HANOUANT EN JUIN AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
































































. . . . 40.0 12.0 35.7 . 
. . . . SE.0 . . 61.0 
. . . . . 40.0 20.0 . 
. . . . . . 70.0 
. . . . . . 40.0 2410 
. . . . . . . . . 1o:o : : 
. . . . 14:o . 10.9 
. . . 5.0 . 6.S 1O:O 
. . . . . 4010 . . 
. . . . . 12.0 
. . . 56:0 : 41.0 
. . . 42:0 a:0 . . . 
. . . . . 
. 2:5 : : . 13.0 . 31.0 
. . . 
. . 2a:o : 
90.0 16.0 
la.0 30:s . 
. . 42:0 . . 40.0 . . 
20.0 1.1 29.0 . 18.3 . 
. . 4010 : . . . . 
. . . . 65.0 . . . . . . . . . . . 
. . . 25.0 . . 20.1 . 
. . # . 
:Pi! lR'O * . . . . . . . 2: 
. 3.0 11.0 40.0 30.0 . 
. . 19:o 
30:3 
. * 1o:o 2.7 1a.n : : 
. . . 45.0 10.0 
. 
20:o * : 77:o : : 
. . 
PO.0 6.6 121.0 166.0 301.0 472.0 282.0 203.0 
HA”TE”P ANNUELLE lS83.6 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








































LE5 JOURS SANS PLUIE RESURAOLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS (.k LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOXDUES PAR DES POINTS t.1 
INUTILISABLE EN AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DOUTEUX ~A*S UTILISABLE EN FEVR HAI~S AVRI +~AI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 
STATION NUMERO 270301 MALI YANANKORO STATION NUMERO 270301 MALI HCNANKORO 
1964 1965 



































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. 
. . . 3.1 $2.; g.; 12.0 . 7.0 10.0 
. . . . . . . . 19.0 10.0 
. . . . . 21.1 . . . . 
. . . . . . 
. . . . 6.5 10.1 4::: : : : 
. . 24.0 32.0 12.1 . . . 
. . 12.0 
24:1 : 
. 11.0 . . . 
. . . . 40.0 11.0 . 1.0 . . 
. . . 10.1 10.0 . . 47:1 : : : : 
. . . . . . . . 75:o . 6-o t2’: * * - . . .. . 10.0 * . . 20:o . . 25." 
. . . 60.0 24.0 10.0 
. . . 12:1 : . . . 19:O : 
. . 6.0 . 23.k 29.0 26.0 . . . 
. . 2.0 12.0 30.0 . M:O 17 2% : : : si:0 
* 36:s : . 21.0 . . . 10:1 : : : 
. . . 21.1 62.0 30.0 . * 
. . . . . 1o:o : . . . 
. . 4.0 3.0 49.0 32.0 . . . . 
. 6.0 . , . 
. . a.0 . . 1O:O 16:l 2:0 : : 
. . . 20.0 62.0 18.0 . 
. 4.0 . . 1.0 . 
aIa . . 
11:0 : : 
6.0 . 2.0 . . . 
. . . 1o:o . 
. . . . . 51:o 2:o : : : . . . . . . 
8.0 42.0 70.0 135.5 433.5 464.3 244.3 54.0 45.0 76.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1572.6 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 





























. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. 7.0 6.0 2.0 34.0 10.0 4.5 5.0 
. . . 24.0 . 64.0 :*o 12-0 4.0 0 4.0 . . 4.
. . . . 21:o 4.0 . *.o 
. . . . . . . 
. 6:0 : 10.0 . 7.0 5.0 . 
. . . 57.0 . . 
. . . . 14.7 . . . 6.0 14:o 
. . . 62.1 10.0 . . . 
. . . 6.0 1% . 1010 3810 1 
. . 3.0 3.0 35.0 . 14.0 . 
. . . 16.5 . 14.0 2.0 . 
. . . . 5.0 . . . 
. . 2.0 25.0 . . 21.0 6.0 
. . 2S.0 16.1 36.0 6.0 . . . 42:0 . ,:O 
. . . '3': * 11.0 . . 
. , . . 1.0 . 1.0 . 
. . . . . 24:1 4.0 1:s sa:5 : 
. . . . . . . 
. . . 34.0 4.0 1.0 . . 
. . . . . . . . 
. . 38.1 . 51.1 417 17:o : 14:o 
. . 
10:  
. 10.0 42.0 . . 
. . . . 16.5 . . . 
. . . . . . . 2.0 
. . . . . 
. 13.0 112.3 319.8 201.9 286.5 175.0 65.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1187.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INOIBUES PAR OES POINTS t., 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
S,ATION NUHERO 270304 MALI YANOIAKUY MALI HANDIAK”Y 
195s 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” 
1954 















































40.0 9.0 68.5 . 7.2 . . 10:: 
- . . 2.1 .9 . 
- . . 67.3 
- . . . 5:: 10:: 
- . . 
- . . 79:s : : 
- . . 13.4 46.7 . 
,. . 1.4 6.0 























. . 9.2 . 2.8 17.2 . 
. . . 11.3 12.0 39.0 . 
. . 7.4 . . 5.3 . 
. . . . 5.2 13.9 
. . 9.6 . 
17:s 
. 7.3 
. . 2.9 . 
. 1:o : : 
22:n :::: : 
1.3 . . 
. . . . . 
. . 6.0 . . 19:2 : 
. . 10.3 . .9 . 2912 : 11.0 . 40:1 
. 4.6 .9 . . . , 
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. . . . . . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
f . . 
. . . 
. s . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . 
- . . . 3.5 . 
- . . . . 7.8 
- . 
‘_ 12:o 
.9 10.0 . 
12.0 



















- . . . .? 37.5 
- . 5.2 5.5 . . 
- . . 36.2 3.9 . 
- 2.2 
. 
. . 37:0 2::; 4612 
- 34.9 * 
- . . 10:1 510 47:0* 
- . . 12.1 13.3 . 
- 
. 
5.7 . . ::: : 
. 61.0 
. :1 : : . 14:7 24:n 
. . 9.6 55.1 . . . 
. 
: . 21:s : : 23:fi : * 8.5 19:4 : 
. . . . . . . . . 






. . . . 
. . . 7.2 . 7.3 . 
3.5 . . .9 0.5 23.9 . 
. . 9.4 . 51.2 1.8 . 
. . . 
9:s 
- 2.2 . . 4.7 23.5 
- . 9.0 0.0 6.0 2é.0 
- . 8.2 9.6 . . 
24.4 : : : 
38.r) 
. 5:s 
. 20.0 . 
. 5.2 32:: 9.9  . . 416 l& : 
. . . .9 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 2.2 . . 
3.9 . . 
3.5 14.4 125.7 170.5 284.1 239.9 92.6 
HAUTEUR ANNUELLE 977.2 HI4 
t . . . . . . . . 






10.2 24.4 42.3 87.3 305.3 267.5 243.7 
HAUTEUR ANNUELLE 995.9 HH 
9.5 5.7 . 20.0 21.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
RELNES NON OUOTIOIENS UTILISABLES 4 PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
AVRI 
LES JOURS SANS PLUIE )rESURPBLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS c.1 
STAT’ION NUHERO 270304 MALI HANOTAKUY STLTION WHERO 270304 MALI HANDIAKUY 
1956 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIU JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1957 

















































. 3.5 . . . 1.5 . 10.1 .* . . . . . . . . . . . . . 9:3 : . * . . . . 1.6 14.2 
. . . . . . 41.1 : : 
. . . . . . . . 19:s : : 82 
. . . . . 5.1 4.0 . 
. . . . 5.8 
. . 2.2 . 1:o 20:1 ::: . 
. . . . . 11.4 14.7 . 
. . . . . 1.6 . 5.5 
. . . 1.6 . 15.5 . 
. . . 6.3 . 2612 3.4 . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 








































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. : - 2.6 . .6 1.5 6.9 . 
. . . 
. . . 




. . . . 12.0 .5 11.6 . . 
. . . 1.3 . 1.6 . . . 
1:” : : : 17:o 10:7 : : : 
. . . . 43.5 .2 24.8 . . 
. . . . . 1.1 27.5 . . 
. . . . 1.7 19.n 1.5 . . 
. . . . 31.7 . . 
. 22.0 . 1:s . 
. . . 4512 . 9.4 312 : 
. . . 18.2 32.2 33.0 5.3 
. . . 20.7 . 4.6 . 1:a 
. 4:a : 17.6 3.2 .  1.3 . 3.4 15:2 : : 
. 2.6 . . 41.8 32.9 21.7 . . 
. . 7.5 4.3 . . . . . 
. . 1.0 3.7 . * . . . 
. . 3.2 
le5 ‘“:: 
1.5 
. . . 0.6 9:: : . 
. . . . . 2.3 . . 
. 25.9 . . . . 
. .a 56.6 . . . 718 : 
. . 1.8 .? 1.4 4.2 4.6 . . 
. . . . 2.5 
. . . . 1.1 10:s : : : 
. . . . . 1.4 4.1 . . 
. . . . . 1.3 . . . . 
. . 3.3 . . . 1::: 17 : 
. . . . 26.4 13.5 3.8 . 
. . . 5.4 .5 16.5 . . 
. . . . . . 7.0 . 
. . . 13.9 9.4 18.8 . . . 
. . . . 20.4 52.1 . . . 
. . . 3.4 .3 .5 . . . 
2.n . 




7.5 : : : 
. *5 32.0 8.6 . 
















. 48.7 72.8 174.5 214.5 253.8 94.5 7”.5 
HAUTEUR ANNUELLE 891.4 un 
3.0 10.9 24.4 54.5 209.8 205.0 217.1 22.2 l.0 
HAUTEUR ANNUELLE 747.9 un 
LES JOUitS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DE5 POTNTS ,.) LES JOUR5 SANS PLUIE MESURDRLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS ,.I 
779 
STATION NUMERO 270304 HALI HANDIAKuY STATION YUWI)O 270304 MALI HANOIAKUI 
19c9 
4VRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WOVE 
1958 











































. 12.5 .  . . :s : 1x Id1 
. . .s . 11.7 . . 
. 16.6 11.4 1.5 . 3::: :3 : : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
, . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
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. *. . . . .- 
. . . 4.9 . 2.7 
. . . . 2.1 2.5 12:s I 
. . . . . 2.9 21.8 - 
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. . 
























































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . 9.0 30.6 . .3 19.3 - 
. . . . . 19.8 . - 
. . . 12.8 22.8 2.3 . - 
. 
. 
.4 4.8 ?-* . . 6:-i . . :-i - 
. . . El.1 8.2 . 
. . 
. . 23:1 : 
26:O . . 
11.” . .2 . 
2:6 : : : 
. 
. 2e:z . 
. . 9 17.0 6.1 . .5 - 
. . . . . .5 . - 
. 17.4 . . . . 18.3 - 
. . . . 7.4 .5 . - 
. . . . . 46.0 . - 
. . 2.8 15.5 14.5 . . 
. . . 
4a:1 1& 1s:o 
. 
. 1.8 . . 
. . 2.1 . . 5.A . 
. . . . 7.1 . 9.4 
. . . 32.0 13.1 43.” . - 
. . . . . . 
. . . 34.0 . 1::; : I 
. . . 26.5 29.4 18.9 35.3 - 
. . . . . 48.6 . - 
. . 16:5 :3 :*2 17.8 * . 3.  . 
. . 7.8 . .l 5.4 . 
7: ::: : 7-Z . “6-9 . * . - .
. . . 1.0 
. . :2 32:2 . . 2:4 - 
. 1.6 lb.8 1.0 . . . - 
. . . 4.9 
. . . . 13:o : : : 
. . 2.4 0.1 4.4 2.1 6.1 
. 2.3 
. . 
:4 : 1:3 2.2 . 
6.4 . 
. . . . 9.4 22.  416 : 
. . 12:o : 32:2 :’ 8.8 
. . . . . 25.3 412 
1 
- 
. . . 8.8 32.8 . . .8 27:a 2: - 
. . . 41.7 
. . 17:o : : : : 
. . . 22.1 .l . . . 
. 23:2 : : :3 : : 
. 91.0 . . 
6.2 61.1 84.0 252.0 160.4 112.2 31.8 
HAUTEUR ANNUELLE 715.3 HH 
. 19.0 38.8 209.5 234.4 298.2 14Q.3 41.7 
HAUTEUR ANNUELLE 995.8 HH 
LES JOURS SANS PLuIE NESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
OCT” 
LES JOURS SAYS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STAIION NUWELO 270304 MALI MANOIAKUY STATION WHERO 270304 UAL1 HANOIAKUY 
1960 1961 
















































. 9.3 7.0 9.5 . 
. 19:s 1:r 4:1 . . * . 
. . . .s . . . . 
‘. . . 
. . 7.0 17 ::: 11:1 : : 
. . ,l 16.0 3.2 
. . .8 5.6 3:fl . 13:n : 
. . . . . . . 2.1 
. . . 13.4 . . . 4.3 
. . .É 3.8 . . 7.3 . 
. . 1.3 . 
. . :5 9:s 3717 2:2 . . 
. . . . 32.6 14.3 . . 
. . . 56.6 . . . . 
. . . . . 12.4 . . 
. . 6.1 . 
. 28.3 ,:a 1:::’ : : 
. :2 le:2 1.R . . . . 
. 2.7 . .? 3.7 . 
. . . . 14:s ’ :9 . . 
. . 31.1 
. . 21:s . 7:e : 3:1 : 
. . . . 5.6 . . . 
. 1.2 . 45.3 
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1.2 32.2 32.0 . . . 342 
. . 17.” 1.4 
. 11:: 54:1 16 
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. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 





. 25:2 : 
. . 17.1 3:1 
. . 






. 2.3 . 16.2 
. 1.1 
. 3n:a IL6 12.5 
. 
. . . . 
. . .3 . 
13:7 22.2 . 23.2 . 
6.4 11:o 15.1 . 
‘24:2 23.4 4.0 11.2 . 12:i . 
25:5 ‘2 10*7 7q6 4.4 
6.5 39.2 : . 
. 1.6 . 2.5 
.P . 2.6 . 
. . 
. . 9.5 .3 13.1 .3 . . 
. . . 49.2 .6. . . . 
s . . 2.1 . . . . 
. . . . . . . . 
. . 4.0 . 6.F . . . 
. 14.0 5.D . 
. 23.7 69.5 285.2 159.n 69.6 34.1 6.4 
34:3 44:o 7.9 3 0 . 
. 
. . 4.1 . 
.? 3.9 45.8 . 







22.7 133.1 113.5 341.7 328.2 131.3 9.0 
“AUTEUR ANNUELLE 652.3 HH HAUTEUR ANNUELLE 1079.5 HM 
LES JOURS SANS PLuTE “ESURABCE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., LES JOURS SANS PLUTE WSURARLE SONT INO,OUES PAR DES POTNTS f.1 
STATION NUMERO 270304 MALI HANDTAKUY 
1962 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
STATION NUMERO 270304 HALI HANDIAKVY 
19h3 





















. . . 2.1 . 
‘K 47*1 * - . . . . . . . 
. . . . . . . ,119 : 
. * . 9.0 46.1 . . 


















. . 7.9 2.5 4.” 
. . . .3 6.4 
. . 25.9 13.8 4.0 
. 
. 


























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 











. . . 
. . 
. . 































. . - . . - 
. . - 
. . - . . i 
. 2.7 - 
. : - 
. . - 
. . - 
. . -. 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
* - .I 
. 1.1 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 5.7 . .4 ’ 6.1 . 
. . . . 29:s 4.2 :s 8.6 314 3:* : 
. . . . 1.2 .4 20.3 2.3 . 
. . . 2.4 . 42.6 . . . 
. 2.8 . 13.1 . 
. . . 11.7 . 
. 2.4 2.5 .2 . 
13:’ : 7.3 .2 2.5 . 3:1 
IS:, 19.2 .3 3:: 12.5 . 33.4 9.1 
. . . . . 
. 12 21.9 9.1 . 
. .a . . 
. . .2 . . 4a.0 . . 
. . . . . 
14:fJ 
2.4 2.8 1.0 le:1 : : 
. . . . 7.2 14.7 
. . . . . 8.6 14:P 
. . 
. . 
. EO.? . . ::4 : 21:: 412 1:: : 
. . . . .J . 28.? 1.0 . 
. 2.8 . 1.9 . 1 . 11:9 1::: : : 
. . 2.6 28.0 . 11.4 13.9 . . 
. . . .8 11.2 25.2 28.7 . . 
. . 1.8 . . . 9.5 . . 
. .? . 2.8 . . . . . 
. . .I . . 2.6 . . . 
. . .l .l 8.6 .4 1.9 . 
. . . . .4 52.3 29:4 . . 
. . . . 43;” . 3.5 . . 
. :2 : : 23.0 *l 18:: : : : 
. . . . . . . . . . 8.0 16:4 . . 
. . 5.4 1417 5:4 : 
. 36.4 5.9 
717 .5  42.4 .5 32:: . : .
:2 : 23.6 .3 lS:6 : 
. . - 
1.P . - 
1.6 . - 
. 2::t : : 6.8 . . 
47.5 . 29.5 . . 
. 3.4 
. 2: 1.3 1l3:4 : 
. . . 
. . - . . - 
. 22.5 - 
. 3.4 - 
. 6.1 - 
. . . . . . 
. 26.2 14.7 57.2 146.3 311.5 284.1 38.4 8.6 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 807.0 
3.4 35.8 - 85.2 112.6 205.8 159.8 70.3 
INNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 672.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS ,-, 
LES JOURS SANS PLUTE YESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
INCOMPLET OU HANPUANT EN DECE 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAI, DES.TIRETS ,-, 
INCOHPLET OU HANOUANT EN HAI 
STATION NUMERO 270304 MALI UANDIAKVY STATION NUMERO 270304 MALI HANOTAKUY 
1964 1965 
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. . . 
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. . . . 10.8 3.0 15.3 . 
. . . 12.5 . 
. . . 
25:O 15:” 2917 
4.1 
17 1:’ 
2.0 2.1 19 8 2:2 
. . 7.1 . 22.6 . 
. . . . . 18.” * . 
. . >3 . . . s.0 . 
. . . . 35.1 2.6 . . 
. . . 3.5 . .5 16:2 : : 
. . . . 27.2 5.4 8.6 * 
. . 24.6 . 22.9 . 7.7 . 31:5 5::; : 
. . . 11.9 . 38.4 9.2 . 
. . . .h . .3 . . 
. . 
. . 
24:” 6:’ 613 : 9.” . 
. . 
. . . . . . . . 
. . .R 1.3 . . . . 37:3 . : : : 
. . . 31.7 20.0 4.7 . . 
. . . 12:o 33.3 7.8 . . 
. . . . . . . 
. 33.1 1:6 916 : . 4;:: 4:1 11:1 
. 11:4 : 4.7 17.9 11:s 9.2 . 
. . . . . 
. 6.4 1.0 . . 6.1 . . 
. . 54.4 41.4 2.9 47.4 . . 
. . . . . 4.5 1.0 . 
. . 40.8 11.4 . 
. 19.4 115.4 148.3 311.7 291.5 204.4 13.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1110.1 MM 
. . 10.4 13.1 20.5 
. . . 13.1 4.7 
* . . . 22.1 
. . . 1.5 19.2 
. . . . 38.7 

















. . . 
. . 





. . . 
. . 



























. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 




. . 11.0 2.3 . . 
. . . 48.7 * . 
. 16.3 . . . 
. 5:9 2.3 . 13.1 . 
. . 10.4 7.6 3.9 . 
. . . 24.0    3.4 3:s 
. . 40.2 106.7 . 
. 9.8 2.5 27.8 . .3 . 1::: 
. . . 
.6 
. 
. . 4::: : : : 
. . 4 . 24.0 
. . . 




. 19.4 4.3 ::5 - 
. .’ .  1.0 2::: 
6.2 19.0 . 
,412 
9.n 
. 11.0 . , 
. . 
. 1.4 . . . 
. . . . 5.0 
. . 5.3 . . 
. . 33.2 . 
. . 31:2 . , 
. . . 
. . 
6.2 120.1 147.7 351.6 210.6 9.5 
HAUTEUR ANNUELLE 856.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE rlESUPABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
781 
STATION NUMERO 2?“307 
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AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E n=rC 
. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
4:6 : : 23.0 2.8 P.9 4.2 
.3 . 27.6 18.2 21:o : 
. . I 1o:o 3::: :2 - . . 
. 27.0 . . . 
. . 11.7 . . 12:9 
. . 2.4 . . 34.5 
. . 11.6 ri.0 . . 
. . . . 7.1 . 
. 41.1 . 9.3 . 
. 8.5 . 43:o 
. . 2.8 . 27:n : 
1.1 . . . 4.2 . 
. . . 10.0 . . 
3.3 20.3 7.6 . . 
. 28 . 5.n . . 
. . 3.8 . 
. . . ;.; 2516 : 
. . . . . . 
. 2a.o . 14.7 . 
. . . . . 15:7 
. . 5.0 . . . 
. 7.4 . * 2.2 . 
. . 5.2 . . . 
. . 23.2 . . . 
. 2.7 . 
. 21:6 13.3 5:6 : 
. 1.7 lki . 
. 5:a . . . : 
.4 . . . 
9.7 142.2 141.3 202.3 117.1 67.3 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 




























HAUT.%? ANNUELLE 680.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE HESURPBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 270307 MALI HARKALA STATION NUMERO 270307 MALI HARKALA 
1942 1943 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
. 
. . . 26.2   5.6 . 512 2414 : 
. 6.7 . . 10.7 . . 
. . . 9.5 55.8 . .A . . . . . . . 
. . . . “:*5 - ‘*’ . . . 8.6 . . . 
2.5 . . . . . 
. 12:n . 17.3 5.” . 
. 1:5 . . . . . 
. 6.4 . 32.3 71.7 . . 
. . . 7.6 . . . 
. . . . 1.4 . . 
.h . . .6 8.2 9.4 . 
1.3 . . . 3.2 3.B . 
. 67.” .7 20.0 
. 31:s : : . 45.0 
. . . 3.5 10.” : . 
....... ....... 
. . . . 
. . 1.2 . 16:(L : : 
. . . . 2.n . . 
. . . 20.” . . 
. . . 12:2 . . . 
. . . .8 2.n . . 
. 1.2 1.” . . 
. 15:5 : . . . . 
. . . 1.1 . . . 
. . . . . . . 
. . 7.4 
4.4 61.9 19.0 107.6 324.8 43.3 67.5 
HAUTEUR ANNUELLE 628.5 HH 
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J4W FEVR r(AR’ï AVR, HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . I . . 11.” . . . . . . . 14.2 . . 1:R 
. . . 7.T . 
. . . 45:” . . 
. 7.6 . 2.2 8.9 
. . . . 33:’ . 
. . . . 3.0 . 
. . . 1.1 . 
. . . . 20:9 1.6 . 
. . 2.7 4.8 32.0 16.4 
. . 4.” 
. . 2:o : : . 
. . . . 45.5 . 
. . 2.1 3.2 . . 
. . 2.0 . 22.9‘ . 
. . . . 2.9 . 
. .? . . . 7.8 
. . . 26.3 . 




,a:1 : : 
4.4 11.11 . . 
. . 
. . 16:O : 
22.1 . 
14.5 . 
. . . . 4.0 . . . . . . . 1:2 I&I : 
. . 2.2 . . . . . . . . . . . . 
.8 16.7 45.6 116.4 240.4 49.5 
HAUTEUR ANNUELLE 469.4 Hb, 
. . . 
-. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 




. . . 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . * 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 156.F 
. . . 
. . 4.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. e:e . 
, . . . 
. . . . 1R.O 3.5 
. . . . . . 
. . 9.2 23.2 . . 
. . 31.7 7.5 22.0 . 
. . . 35.1 . . 
. 
. 
7:5 . . 17.3 . 
16.8 . 8.8 . 51.3 f : 
. . . . 16.8 5.8 
. . . .3 11.2 . 
. . 16.0 1.8 
. . . . 2a:o : 
. . . 5.8 . . 
. . . 
. . 46:B 33:7 21:6 . 
. 10.9 . . 31.3 . 
. . 4.0 1.2 . 
. . 14.3 FI:S . . 
. . 
. . ‘dl :o:: 13:9 : 
. . 3.0 . 
. 18:’ : 
. 10:; : 3:o . . 
. . . 33.8 . . 
. . . . . . 
. . . . 3,:2 9:s : : 
* 7.8 . . . . 
lh.2 
. 10:’ : - 35.” : : 
. 19.4 6.8 . 
. P.R 160.0 16.2 59.8 233.5 297.0 192.0 9.3 
HAUTEUP ANNUELLE 976.6 NH 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. * . . 
. . 
. . . . 
. . 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAS DES POINTS t., LES JOURS SAYS PL!!IE MFSURPBLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 270307 MALI HARKALA NUMFQO 270307 MALI HARKALA 
1945 
HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1944 


































































. 1.6 . 25.6 10.1 . 
. . . . 40.3 1.3 6.3 
. . . . 2.8 16.3 
. . . . . . 47:s a:1 : 
. . 23.6 . . 6.4 18.9 15.4 f 
. . . . . . 
. . . . 26:o :::i : : 
. 3.8 . . . . 
. . 5.9 . 4.0 9.3 
. . . . . . 
. . . 15.2 4.7 . 
. , . . 1.5 . 
1:3 38:s : 17.3 . . . 
. . 9.7 . 1.8 . 
.2 . 2.6 . 4.2 1.8 
. . 46.3 71.4 .B . 
. . . ’ “6’: * . . .
. . . .‘. . 
. . . . . . 22:Q 217 .: 
. 36:5 26.6 
. . 2.1 
. J:O . 
. 
. . . . . . . 
. 13.7 9.0 . . 
. . 
2.9:: 
1.4 2712 ’ : 
1.5 94.3 177.7 449.2 113.4 33.7 
. 1.6 . . 30.8 
_. . . . 2:n 
. . 4.0 . 
39:2 
3.3 























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































. . . 
. . 
. . . 
. . 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





23.4 . . 1:s 2::: : 
. , 3.8 5.2 11.2 . 
. . , 8.3 2.7 * . . . . . . 
. 6.8 10.0 . . 
. . 34:1 14.5 . . 
. . . . . . 
. . 12.3 . 
. . . . ::3 : 
. . 20.0 . . . 
. . . 7.8 8.1 2.8 
. . 4.0 . . . 
. 
. 5:3 l * 8.7 29.6 : : 
. 11.1 11.3 -. . . 
. 
. 17:6 14:5 : : : 
. . ‘. 10.0 . , 
. . . . . . 
. 30.0 
. 8:s . 5:: : : 
. . . . . . 
. 38.0 . . . . 
. . 5.1 . . . 
. . . . . 
1.5 89.1 171.2 136.7 132.0 6.9 
HALllEUR ANNUELLE 539.4 HH HAUTEUR ANNUELLE 888.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
MALI HARKALA 
1946 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 27fl307 MALI NAIRKALA 
1947 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATION NUMERO 270307 
JANV FEVR MARS 
. . ::‘: * . . . . 41:5 
. . . 13.8 5.3 
. . . 
. . . 16:0 22:s 
: . . . . . . 
7.2 18.5 . . . 
: . . . . . a.5 2.8 . . . . 
3 . . . . 10.4 . . . . . . . 
: 
. . . . , . 
: . . . . , . 
28.7 . . . 



















. . . 
. . 





. . . 
. . 




. . . 
. 
. 
: * . . . 
: . 
. . . . . . 
. . . . 
. : . 
. . . : . 





















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
































. . . 
. . 







. . . 
. 








. . . 
. . 






. * . . . 45.3 3.7 
: : . . , . . . 4911 : : : 
8 . . . . . . . 2612 . . , . 
. . . . . . 13.3 . . . . 
1; : * . . . . 9.4 . . . . . 
. . 1.2 . 
. . 15:5 . . 
. . 3.9 . . 
. . . 
2.: - . . . . . 
. . . . 
. . . . 11:1 
. 36.8 . . 26.0 
. . . 3.2 
. . 2.6 . ::t 
11 . . . . . 3.2 . 6.6 9.9 . . . 
. . . . 5.6 . 
i: : : . , . . . . 
. . . . 
19.3 . . . 
2 
. . . . . 19.8 . 40.8 . . . 
: . . . . . . . 5.3 . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
. . . 5.7 . . . 
. . 
1s . . . . . 16:1 : : : : . . 
. . . . 2.5 . . 
:; : . . . . . . . 10:7 : : : 
21 ; . . . . . 37.7 4.1 . . . . 
. . . 41.1 . 
. . 
. 8:s 3:3 15.2 20:o 
. . .7 . 
. . . . .9:2 
. 15.3 .’ ‘14.3 
. . 1.2 4.2 4517 
. . . . . 
. 9.8 30.8 
. . . 16:l : 
. . . 7.5 
. . ..13:3 . . 
. . 27.9 17.5 
. . 31:a 
. . . 27:a : 
3.2 . . 
22 . . . . . . 
23 . . . . . . 14:a : e:s : : : 
24 . . . . . 3.2 4.1 . . . . . 
2s . . . . . . . . . . 6.5 . 
ii : : : : : 
9.3 32.6 . . . . 
22:3 l 17.3 . . . . 
. . . . . . . a.7 . . . . 
59 . . . . . 39.3 . , . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . 2.2 . . 
TOT. . . . . 10.4 47.3 193.8 140.2 196.5 . 6.5 . 
HAUTFUS ANNUELLE 594.7 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
3.2 70.4 126.4 200.2 210.8 
HAUTEUR ANNUELLE 619.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INOIOUES PAR DES POIN7S I.1 
783 
STATION NUMERO 270307 MALI 
1948 
HARKALA 























. . . 
. . 




















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 3.5 
. . . . A:: : 3:e 
. . . . . . 11.3 : 1.2 
. . . 11.3 . 
. , . : . . . ‘E - .
. . 20.5 13.4 . 20.2 1.9 . 
. . . . 5.0 . . . 
. 1.3 . . . . . . 
. 3., . . . 
. . . 41:3 . . 1s:o : 
.6 . . . . . . . 
. . . . 7.4 . 2.7 . 
. . 4.8 . . . 1.6 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 5.0 . 
. . . . 24.0 
. . . . 29:3 . 22:4 : 
. , . . . . . . 
. . . 16.6 11.6 . 7.3 . 
. . . . . . . . 
. . . 26.5 . 
. . . 6:5 : : 
. . . 15:o : . 11.4 . 
. . . 4.2 2.7 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 3.8 . . 4.5 . . . 
. . . . . . 2.9 . 
. 5.6 . . 6.9 . . . 
. . . 5.6 . . . . 
. 20.3 B.8 11.6 . 
.6 14.4 45.6 122.6 96.4 73.6 93.2 4.4 
“AUTEUR ANNUELLE 450.8 NH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDTOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUHERO 270307 MALI 
1950 
HARKALA 




















. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 




. . . . . . . . . 40:5 7:6 
. . 30:1 . . . . 
. . . . . 13.9 
. . . . . 11.0 3o:o 
. . . 33.2 . . 13.3 
. . 7.1 . 2.4 . 15.1 . . . . . . . 
. . 1.6 . 85.3 4.9 . 
. . . 23.4 6.6 . . 
. . . . . . . . 13:s : . ‘:? 
. . 11.2 35.6 . . . 
2.2 . 35.1 . 
. . . . 4617 12:2 : 
. . 2.3 
. . . 2::; : 5::: : 
. . . 3R.4 49.2 . . 
. . . . 3.9 
. . . . . 12:o : 
. . . . 47.2 2.5 . 
. . e.3 . 
. 1:S 26:3 : . . . 
. 2.0 . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 6519 9.9 . . 
. 
. 
3l:h 2:B . . . 
. . . . 
. . . . 38.6 11.2 . 
. . 5.5 3.3 . .6 . 
. 2.= 81.1 . 
2.2 35.4 122.0 232.2 384.4 176.6 79.5 
HAUTEUP ANNUELLE 1132.3 MM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







































STATION NUMERO 270307 HALI HARKALA 
.F+i.. 
1949 























. . . 
. . 










. . . 
. 




























. . . . . . 
. . 4.0 7.5 . 
. . . . . 48:6 
. . . 7.1 . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . 22:o 
15:o 612 la:9 
. 10.6 4.1 
. . 2.6 15.5 19.1 . , . . . . . 
. . . . . . 25.10 34:4 : 
. . . . . 10.4 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 17.2 , 
. . . . 
1;‘; 
. . 
. . . . 1.1 . 
. . . . 19.1 2.9 
, . . 3.3 2.9 4.4 
. . 6.6 5.4 . . . ,. 18:b 
. . . . 3.5 . 
. . . 
.S . . 
11:2 .2 . 
12.6 . 
. . . 18.3 0.8 . . . . . . . 
. 1.7 65.5 25.6 . . 
. . .7 1.0 . . 
, . . . . . 
. 49.1 . 
.B 1.7 103.4 197.2 139.8 107.9 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






HAUTEUR ANNUELLE 557.1 WH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 























































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






AVRX HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 10.0 . . ,. 
. . . 8.5 . . 
. . . . . 11:3 1:” . 
. . . . ;;.; 3.0 . 8.5 
. . . . . . . . 
. . . 15.0 11.6 31.0 . . 
. . . b.8 20.3 . . 
. * 23:7 1.2 72.2 . . 
. . 6.8 . 3.2 317 6.8 . 
. . . . . 15.5 . . 
. 5.0 . 47.3 4.4 . . . 
. . . 3.5 . 
. . . 15.9 . ,.:-i. : : : 
. . . . .R . . 
. . 43:3 . 4.3 . l . 
. . . . 6.8 . . 
. . . x9:3 . . . . 
, . . . . . . . 
. . . 43.4 . . 
. . . . . . 26:l : 
. . 6.2 2.5 
. . . 40:1 : : : 
. . . 12:a 7.5 5.3 22.0 . 
. . . . . 1.2 . . 
. . . . 2.9 . . . 
. . 7.1 . 
. 1o:o : : . 214 . . 
. . . . 4.8 . . . 
. . . . . . 
. . 6:8 2317 2.8 . . . 
. 43.0 2.3 . 
. 15.” 86.8 256.1 209.6 101.3 63.0 8.5 
HAUTEUR ANNUELLE 742.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS r.1 
STATION NUMERO 270307 HALI HARKALA 
1952 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 271307 MALI “ARKALA 
1953 






























. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




























. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . 
. 
. : 
. . . 
29 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . * 
. . 





































11.2 - - - . - m - lac : : 
- a - 312 1517 . . 
- - - . 1.1 ,. . 
- - - . 3.9 . . 
- - - . 6.1 . . 
- - - . . . . 
. . . 22.8 
. . . 
1.3 
25:i 11.6 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




















. . . 
. . 




. . * 
. 
. . . 
. . 
. . . 





. . . * . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . .12:0 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 








- - - . . . . - - _ 19.7 . . . 












- - _ . - _ _ - - - 617 
- - _ . 
- - - . 
- - - 10.7 
- - _ 2.3 
- - - 6.3 
- - _ 
- m - 4:v 
- - - . 
-. - - . - - - 28.6 
4.4 . . 
6.1 . . 
. . . 
. 5.7 . 
. . . 

















. . . . . . . . . 
12:s : : 
. . . . 2.9   ::: 4:s : 
. . . . SO.7 6.2 . 
. . 17.2 2 7 16:: 2: 33:3 : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 











- a - . - _ - * 11:6 : : 
- - a 22.6 . . . 
- - - . . . . 
- 53.5 - . . . . 
4.7 245.5 . . 
. 
. 
21:6 . . 
. 46.0 135.7 186.0 241.8 158.4 22.1 4.7 53.5 245.5 106.8 97.2 5.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 790.0 w HAUTEUR ANNUELLE 517.3 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
MAI JUIN JUIL 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDiQUES PAR DES POINTS f.1 
MALI HARKALA 
1954 
HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270307 STATION NUMERO 270307 MALI HARKALA 
1955 






























































. . . . 
. . . . 8:s 16:6 : 
. . . . 1.5 . 5.4 
. . . . 30.3 
. . . . 29:a : . 
. . . 22.0 . 34.3 7.8 
. . . . . 2.9 33.9 
* . . . . 3.6 20.0 
. . . . 11.1 . . 
. . . . . . 2.6 8.7 
. . . . 6.4 2.9 . 
. . . . . . . 
. . . 1.5 . . . 
. . . 
. . . ::i 14:2 . 7’Z *6 .8 
. . 5.1 . 2.9 43.6 
. . . . . 4.5 20:s 
. . . 4.1 . . . 
24.0 
1:3 : : 5:2 . 3:o l& 
. . * . 
. . . . 30:2 . . $5 lSs2
. . . 3.1 19.6 . 
. . 4.5 26.3 . .4 415 
. . . 2.4 11.0 7.9 . 
. . . . . . . 
. . . R.3 9.3 4.8 . 
. . . . . . . 
. . . 
. . . 1:8 :::7 9:s : 
. . 5.2 . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
























. 22.7 36.8 
. 9.3 1.3 13:2 lh:3 : 
. 2.6 8.1 4.1 . . 
. . 5.2 9.5 10.2 . 
. . 10.2 15.9 . . 
. 1.9 19.3 , . . 
. . . 8.0 . . 
. . . . . . 
. 0:V 2016 3610 7.4 . 
. . . 
. . . 
. . . 
le:2 : ?3.4 
11.5 
. . . . . 4.4 
. . . . . . 
. . 30.7 . . . 
. . . 7.5 . . 
. . . . 28.6 9 7:5 : 
. . . 1.7 5.9 . 
. . 17.2 71.9 12.6 . 
. 31.7 
. . 
;:.g . . . 
. 1.3 . . 
. . 27.8 .V . . 
. 1O:O 10.4 5.5 . 1.6 S:3 : 
. . 21.1 “:G * * 11.1 . . . . 
. 716 1R.8 . . . 
. . 21.8 . 
1.6 . 
:2 
9.9 . 1o:a 
. . . 



















































. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 














. . . 
. . 





. . . 

























. . . 
3:2 : : 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
1.3 . 9.6 92.1 210.7 180.9 164.6 
HAUTFUR ANNUELLE 662.4 HW 
3.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 807.7 MM 
LES JOURS SANS PLUTE MEs”RAeLE SONT IND,OUES PAR DES POINTS ,.> LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR PES POINTS (.> 
785 
STATION NUMERO 270307 MALI HARKALA 
1956 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 270307 MALI HARKALA 
1957 











































. . 34.5 - 
. . - 
. 1:7 8.0 - 
. 
. r:r : - 











: . . 




. . . 
. . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 6.7 . . R.2 . . 
. ; . . 4*:0 : 
. 9.” 
18.3 19:1 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . 
- 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 






. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 7.6 . - 
. 0.0 . - 
. . . - 
. 10.0 - 
. 2:s . - 
. 13.0 - 
. 4:3 34.0 - 
. . . - 
. . 24.0 - 
. . . 
. . 7.2 
. . . 
. . 13.3 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
3.4 . . 
. . . 
. . . 
. . 7.4 
. . 19.2 
. . . 
. . 22.6 
. . . . 64.9 . 
9.9 2.8 . . . . - 
. . 1.5 - . . - . 715 . - 
* . 13.0 - 
. . . 4.2 . . 
. . . . 6.0 . 
. . 5.0 . 
. lkb : 
. 17:O 2:6 : . . 
7.0 . 10.2 42.2 
. . . . 2::; : 
. . . . . . 
. . 
. . 10:s : : : 
2.2 . 72.7 . . . 
. . . . . . 
. . 8.8 . . . 
. 27.0 
. . 3212 :::4 : : 
. 3.6 23.2 . 
. . 
* 12.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . - 
2.7 . . - 
.9 . . - 
. . . - 
. . 26.0 - 
. . . - 
. . . - . . . - 
. . vo.3 - 
. . 13.5 - 
. . . - 
. . - . 
9.2 52.2 216.4 173.9 198.0 9.0 . 12.8 3.6 34.1 247.8 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 298.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES NANQULNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU NANOUANT EN AOUT SEPT OCT0 
HAUTEUR ANNUELLE 658.7 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 270307 “ALI 
1958 
NARKALA STATION NUMERO 270307 MALI HARKALA 
1959 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAVV FEVR HARS AVCI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. . . . 
: . . . . 
24.0 . . . . 
2:* 1010 . 
3 . . . . . . 2.7 . a:2 : : : 
::::::: 
- - - - - 
:- - _ _ - 
,....... -a--- . . . . . . . : . . . . . . . . 5.8 16:s : : : 
. . 1.0 9.4 
7 : : . . . . 13:7 26:4 : : : : 
8 . . . . . 10.7 24.7 15.3 15.5 20.9 . . 
11 
. . . . . 
: . . . . . 
12.7 . . . . . 
36.6 . . . . . 
. . . . . 5.7 
: . . . * . . 
- - - - - 
15:s - - _ - - 
s:::::: 
- - - - - 
:- - - _ - 
0 . . . . . . . ----- 
9 . . . . . . - - - - - 
10 . . . . . . 20:5 - - - - - 
11 . . . . . lB.5 . - - - - - 
12 . . . . . . . - - - - - 
11 ..... 1.2 . 40.8 .... 
12 ....... 
13 ....... 10:* : : : : 
:5 
..... 19.5 . 
18.3 So:+l 
70.5 . . . 
...... .... 
:: 
....... 40.3 . 
......... : : : 
13 ......... - . - 
:: 
..... 483.5 . - - - - - 
....... - - - - - 
:: * - * * - * 15.5 - - - - - . . . . . - - - - - 
19 . . l’t.5 . . 29:s 20:5 - v. - - - 
19 . . . . . . . - - - - - 
20 . . . . . . . - - - - - 
10 . . . . . . . 17.5 . . . . 
19 . . 7-F . . . . 19.8 15.0 . . . 
20 . . . . . . . 16.4 . . . . 
:: .......... 2ll:e : : : : : : 
23 ... 7.8 ........ 
24 ..... 10.8 ...... 
25 ............ 
5: ............ 16:O 20:7 : : : : 
29 ........ 10.5 ... 
29 ..... 12.4 19.5 10.5 ... 
30 ...... 0.5 .... 
31 ....... 
21 ...... 0.5 .. - - - 
22 ....... - - - - - 
23 ....... - . - - - 
24 . . . . . . . - w _ - - 
2s . . . . . . . - - - _ - 
26 . . . , . . . - - - - - 
27 . . . . . . . - - - - - 
29 . . . . . . 30.0 - - - - - 
29 . . . . - - - _ - 
30 . . . . 10:s : - - _ - - 
31 . . . . - 
TOT. . . 7.0 7.8 1.0 75.2 146.7 315.0 146.7 20.5 . . TOT. . . 14.5 . . 111.7 110.5 - - - - - 
HAUTEUR ANNUELLE 719.9 H” ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 236.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POIWTS I., 
LES RELEVES YANCUbNTS SONT INr)IOUES PAR OES TIRETS t-I 
INCDWLET OU MANOUANT FN AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION NUWERO 270307 MALI MARKPILA NUHER” 2711307 “AL1 MARKALA 
19bl 
AVRI HAI JUIN JUIL ‘AOUT SEPT OCT0 MOVE DECE 
1960 
JANV FEVR NARÇ AVRI “AI JUIN JUIL AOUT S;PT OCT0 NOVE DECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 


































1.3 13.0 14.6 ‘17.3 
20.8 10.1 5:2 . 22.7 60 
. . . .’ . . 
. 1.2 . . : 2.1 17:2 : 
. . 12.2 . 21.4 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 14:o 4.1 57.0 . . 






. . 6.0 20.3 . 
. 2,:4 . 5.S . 
. 
. 
. 5:1 . 2.0 . . . 
. . 16.0 11.3 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 3.2 . 
416 . 60.2 . . B 1.7 . 1.6 . 
1:s : 4.4 . 2s:o : : 
. 1% 11:3 : 13.0 . 
. 
. . . 16.3 : : 
29:l 11.0 . . :’ : : 
. 38.0 . 57.3 1n.e . 
. . . . . . . . . . . . 
. 23.2 . 1.6 . . 
. . 7.0 . . . . . . . 
























































d . . 23.0 14.0 
. . . . . 4.1 
. . . . 24.7 . 
. . 2.2 23.2 60.” . 
. . . 11.2 10.7 . 
. . 8.6 
. 3:o : : 
. 2:1 . . . : 
. . . 16.2 :;.; :i.: 
‘. . . . . . 
. . . . . 13.7 
. . . 4.1 14.7 
. . . 9.5 19.4 7:1 
. 
. 1:o : : : 12:4 
. . 6.4 . . 
. . 20:1 . . . 
. . . . . . 
. . 24.7 
. 29.5 0:2 : . 3:” 
. . . 19.1 . 
. . 9.1 11:s . 
. . . 13.2 . 12:1 
. . 4.4 10.5 
. . . l.3 3% : 
. . . . . . 
. . . 7.3 . 
. . . 2o:o . . 
. 
. 3:s 5:4 
. . . 
. 36.1 52.4 129.6 355.1 114.1 
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. . . 
. . . 
. . 
. . . 

































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 694.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c., 
STATION NUMERO 270307 MALI HARKALA STATION NUMERO 270307 NIL1 NARKALA 
1962 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 UOVE DECE 
1963 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . 37.4 0.1 10.0 . 
. . . . 32.2 . 
. . . 2.1 . . 
. . . . . 






























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . 
, . . . 4.5 . . . 5o:o 
. . . . 11.2 . 21.R . . 
. . . . . . . 18.7 . 
. 
3.5 . . . . . . . . . . 
....... 1e.1 
....... 10:4 . 
........ 




. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
...... . 6.0 
5:3 22.2 . 
6.0 . . 
...... . . . 
. . . 
. . . 
3414 4.9 17.7 
3.4 
. . . 20.7 13:1 . . . 
. 1:4 : . 
. . . . 
. . . 
. 7:a . . 
. . 









- 14.4 30.8 . 
.... ... 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
11:3 5.2 . 
. . 
. . . 37.4 
. 10.4 52.0 30.0 





10:4 : . 
. . 
. . . 
. 3.5 . . . . 
. . . . . . 
. . . a.2 . . 




. . 12.4 35.5 
5:2 10.5 . . . 






. . . . 1.9 . 57.7 4.9 . 
$ . . . . . 9.5 . . 0.0 1 ,10.2 2::: 
. 
........... ......... . 
. . . . . 2.2 7.7 11.” . 
. . . 3.2 . 4.5 54.0 6.5 . 
. . . . 0.0 . . . . 
. . 20.4 . 4.0 9.9 . . 2:* 10 0 21:9 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
11.7 73.2 110.2 220.5 97.1 39.1 . . . 23.6 26.1 22.7~170.9 174.6 130.6 
“AUTEUR ANNUELLE 583.6 HM 
27.1 . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 567.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SO#T INDIQUES PAR DES POINTS ,.a 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU MANQUANT FN MARS A”RT 
LES JOUPS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS r.i 
787 
STATION NUHEQO 270307 MALI HIRKALA 
1964 
STATION VUHE90 27n307 MALI HARKALA 
1965 






















. . . 
. . 
. . . 
: 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . . . 6.2 17.0 
. . . . . . 10.3 
. . . . . . 2.8 
. . . . . . . 
. . . . 6 . . 
. . . . . 2.0 . 
. . . 1.0 . . 1.2 
. . . . . . . 
. . . . 5.4 9.5 
. . . . . . 24:9 
. . . . . 3.6 . 
. . . 1.5 
. . . . 22:s - - 6.1 27.8
. . . . . 
. . . . 27:o . 1e:o 
. . . . 1.0 l6.S 
. . . . 66:3 1.5 . 
. . . . . 1.4 
. . . . 33:e . . 
. . 6.6 . . 11.2 17.6 
. . . . 10.0 9.3 . 
. . . . . 18.0 
. . . . . . 1s:2 
. . 
. . 1::: 4:6 11:S 21:6 24:2 
. . . . . 
. . . . . 13:2 : 
. . . . . . . 
. . . 14.2 
10:2 
. 9.4 
. . . 
20.0 314 M:l 
. . 32.0 41.3 195.5 106.6 247.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 
- . - . - . 
- . - . 
- . - . - . 
- . - . 
- * - . 
- . 
- . - . 
- . - . - . 
- . - . 
- . - . - . 




- . - . 
- 10.0 
63?.* 
LES JOURS SANS PLU’IE MESURABLE SONT INOIOLiES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES HANBUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOHPLE? 0” MANOUANT EN SEPT DECE 




































. . . 
. 








. . . 
. 
. . . . . . 43.8 
. . . . . . 2.1 
. . . . 16.3 5.2 P.4 
. .-. . . 31.5 14.4 
. . . . . . . 
. . . 9.7 . . le.1 
. . . . 3.1 
. . . . 1.0 1os:s : 
. . . . . 22.R 3.5 
. . . . . * . 
. . . s . 34.5 . 
. . . . . 12.3 
. . . . . . 14:1 
.’ . . 1.4 30.0 13.2 . 
. . . 16.1 . 8.5 . 
. . . . 20.5. . 
. . . . 14:9 . . 
. . . 25.6 . . . 
*. * 2.3 . 
. . . 519 30:1 . 17:1 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . 15.5 11:3 4:3 : 
. . . 7.0 
. . . 1o:o : : . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 40.0 . 
. . ,210 : : . . 
. . . 2.2 
. . 74.3 84.2 106.7 300.8 128.5 
HAIJTEUP ANNUELLE 703.5 HH 
. . 
. . . 
. . . 
. . 









. . . 
. 




. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
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JANV FEVR “AR5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FEVR “AR= 
. 16.0 21:o 39.0 29.0 1.0 . . 
. 45.0 . . . 
. . . . 26.0 36.0 
1l:O : 
. 
. . . . . 11.0 39.” 15:n : 
. . 2.0 . * . . . 3o:o 42:: : : 
. . . . 2.0 . . 23.0 
. . * 25.0 23.0 . 24.0 . 
. . . 36.0 24.0 . . . 
. 
. 
1a:o : 11.0 o:o * 
. 1::: 
: : 
. 1.0 . . . 
. . 24.0 2.0 . 
. . . . . 36:0 : : 
. . 22.0 5.0 41.0 . . 
. . . 
4410 
. 1.0 . . 
. . 32.0 4.0 . . . . . 
. 4:o : 10.0 . 20.0 5.0 . 
. 25.0 24.0 24.0 . . 
. 13.0 . . 2.0 . . 
. . 5.0 . 
17:o 
. . . 
. . 14.0 . . 6.0 . . 
. . . 2.0 . b.0 29.  54.0 16.  2:0 : 
8.5 . 13.0 . 2.0 . . 
. . . 
2i.i 
. . . . . 24:o : : : 
. . . 15.0 
. . . 11.0 1:O 6:0 : : . . . . 































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
, . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
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. . . 
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. . . 
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“AL I MASSIGUI 
1960 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1190.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
LES RELEVES “ANPUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JANV FE”R “ARS 
STATION NUMERO 270310 “ALI HASSI6UI 
19b2 
STATION NUHERO 270310 “AL1 H4SSI6UI 
1963 
JANV FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FE”R “4RS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . . 2.0 25.0 32.2 . . 
: . . . . . . 2.0 . . . 
3 . . . . . . . 3.0 21.1 . . 
: : : : : : . . . 
28.8 38.0 5.4 . 
. 31:fi :1 
: 
. . . 13.2 . . 
: . . . . . . 
39.” 26.2 . 34.2 
3.0 12.0 . . 
0 t . . . . 5.5 . . . 5.0 . 
1; : : : : 9.4 . 4:2 12.0 . 1.2 . . . . 
;: 
: 
: : : :B :s 3.6 . 13.0 9 5 . . . 
13 . . . . 5.0 . 12.0 2.4 6:O : : 
:5 : : : : 16:3 1:5 10:s 12.0 . ::2 : : 




7.0 33.2 2.0 1.7 . 
:B : . . 5.2 . . 1.4 . 9.6 . . . 
i9 , . . . . 24.4 - * z - * 20 . . . . . . . 9.7 . . . 
:: : : : : : 
5.0 . 10.7 . . . 
3.0 
23 . . . . 10.1 : 217 . :5 : : 
:z 
. . 14.0 . 10.7 . 
: . . . 2.6 . . . . . ‘E 14-O - * . 
:: . . . 10.0 f . . 2:A : 
;.z g.; 3.0 4.7 . 
. . . . . 
20 F . . . . 19:O 20.3 12.0 39.0 . . 
29 
30 : 
. . . . . ;.; 5.0 . . 
. . . . . . . . . 
31 . . . . 30.0 . 
TOT. . . . 17.6 64.6 126.6 125.6 322.5 189.6 43.0 34.3 
HAUTEUR ANNUELLE 923.8 “H 
I 









. . . 
. . 




. . . 
ST4,ION NU”ER0 270310 MALI HASSICUI 
1901 
AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. 2.0 . 29.2 * 
. . . . 
5:o 4310 
55.0 47.1 2: 
. 7.0 . . . 4.R 
. . 5.5 22.6 30.4 
0:l 
. 
. 32:o : 11:s . 6.0 . 
. . * . . 21114 : 413 
. . . 15.7 13.6 2.0 1 2 34 7 13 1:o 
. . . . . . . . 
210 * 
19.3 717 : 
. 22.4 7.0 . . 
. . . 
. . . 12:o : 192 : 
. 
11:o 1::: 
7.3 . 1.0 . 
. . . . 4.0 2.0 14.0 : : 
. 1o:o 29.9 20.6 2z.z . . 
. . . . . . 
. . . 11.2 2.0 . 
. . . *3:1 . 3.7 . 
. 9.0 11.6 35.7 110.0 16 5 . 16.4 . 3717 : 
. . . 21.0 6.0 . . 
. . 32:9 10.2 . . . 
. . 4.1 . 9.0 . 
. . . 4.5 10.2 . . 
. . . 1.2 22.0 . . 
. . . 4.0 0.6 . . 
. . . . 
. 09.5 102.3 339.1 408.0 209.4 25.1 
“AUTEUR ANNUELLE 1174.2 RH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
: . . . . 
. 1.2 3.3 22.” 
. . 47:o . 
3 . . . . 37.3 210 . 15.6 . 6.2 
4 , . . 11.5 . . . . 
11:6 13.3 . 
16.” 
s . . . . . . .G 
6 . . . . 4.3 . 33.2 . 34.8 
. . . . . . 
L : . . . . . . 
17:9 
1l:O 1:s 4.2 
. . . . 
1; : . . . . 
31.0 .2 12.0 
4*:0 : . . 4.6 
. 7.7 
:: : : : : . . . . 
7.4 ;;.: 17.0 .s 
24.0 
i3 . . . . . . . 10.0 : 
14 . . . . 10.0 1.0 1:: 
15 . . . 3:o : : . . . . 
. . 
:: : . . 
13.0 2.2 . 
22 : . 1.2 . 1v:n : 
14 . . . . . . 7.0 . . . 
. . * 15.3 . . 17.4 . . 
:: : . . . , . . . . . 
:: : .  .  .  1.0 . 15.0 . 61.0 . 46.0 1.n 19.5 * O . 
23 . . . . . 2.6 2.9 23.0 3.4 . 
24 , . . . . . 5 . 20:s 9:3 11:o :: 
:: . . . . . 6.0 . 19.0 . . . 1.6 . 
2s . . . SI.0 . 14.0 14.0 41.0 . . 
:!Y : . . . 12:o 1.6 . 2712 : : 
31 . 4.1 . . . 
TOT. . . . 70.9 b2.0 120.3 1113.1 301.5 Ifs.4 111.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1010.1 HH 
LES JOURS SP115 PLUIE MESURARLE S”NT INI),QUES PAR OES POTNTS ,.) 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































FE”R Nu?5 A”RT “A, JUIN JVT,. 4”“T SEPT “CTD NO”E DECE 
. . 
. . 







. . . 
. . . 
. 
. 
. . . . 6.3 a.3 16.0 . . . 
1:o 6.9 . . . 7.5 75.0 . 
. . 11.0 12.0 11.5 26.0 . 
. . 
. . . 4.6 6.6 . 
. . 3.0 415 2& * 
d:8 
: . . 
. . . , * . 
. . 70.5 . . 2: i:: : : . 
. . . . . . 1.0 9.5 . . 
. . . . Il.0 59.6 
. . . 1.0 . . e:2 15:s : : 
. . . 1.5 36.4 7.4 . . . 
. . 7.” 59.5 . 
;:5 
. . . 
. . . 51:o 4.3 14.6 22.7 . . 26.2 
. . . 
. . . 4::: 1s:z 34:3 13 : : y.0 . 
. . 
-a:2 24:o a:a 
1.2 13.9 1.1 . 5.0 
. . . .3 .5 . . 
. . 1.0 . 44.4 9.0 a.0 . . . 
. . 41.0 20.0 2.0 a.4 11.0 . . . 
. . . . . . . 4.2 . . 
. . . 39.5 10.0 . . 2.” . . 
. . . . 21.0 . . . 
. . 14.1 11.” .a a.0 2:o : . . 
. . . . 31.3 4.1 . . . . 
. . . . 7.2 . 5.0 1.5 . . 

























. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 





. . . . . a.2 16.3 21.0 
. 20:s . . . 1.5 4.5 15.3 
. . . . 6.4 36.5 . 
. 12:s : : 14.0 . 3.0 16.0 
. . 5.1 3.4 . 
. . . . 34.5 1.4 2.” . 
. . . . . . . . 5.6 . 12:4 7:s 414 
. . 8.6 17.5 10.0 26.6 59.0 3.5 
. . . . 9.5 . .b . 
. . 
. . :5 : 24:O 
. 3.0 . 
10.0 a.3 . 
. . . . 11.0 4.5 26.6 . 
. . . . R.5 1.0 
. . . . . 2.0 7:: : 
. . 27.0 9.0 13.5 . . . .0 16.0 714 : 
. . 8.0 . . 6.5 9.2 . 
. 17 : 715 - . 13.6 . 
. 1.6 35.0 . . 
. . . 13.2 2.0 . . . 21.0 . 13:s : : 
. . . . . 7.0 . . 
. . 
. . 
7:s la:2 : : 2a.2 . 
2.2 . 
. . . 34.4 27.5 16.0 . 2 . * :3 
. . . . . . .9 . 
. . 10.4 . . 14.5 . . 
. . . . 6.2 3.4 . . 
1.2 . . 
. 33.7 62.0 152.6 166.5 191.0 243.8 60.5 
HA”TE”9 ANNUELLE 921.9 HM 
. . . . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUMERO 270313 NAL I MENAKA 
,923 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
STATION WHERO 270313 MAL, HEHAKA 
,924 
VAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FEVR JAN” FEVR MARS 
. . . 26.5 . . 
. . 5.0 . . . 
. . 3.0 . 7.0 . 
. . 27.0 . . 
. 412 1.0 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 3.7 




. . . 
. . 
. . . 
. . 


































. . . . . . 
. . . 
38.0 . 4.0 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 




. . . 
. 
. 
. . . . . 




. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. 





. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 









. . . . . 
. . . 
. . 






. 17.0 . 
. 
. 3a:o : 
22:o : : 
. . . . 
12.0 
. . . . . . . . . 
. 22.0 . 
. 
14.0 30:o : 
. . . 
. . . 
. 1.1 . 26.0 1.6 . 
. . . . . . 
. . . 1.6 . . 
. 5.5 . . . . 
. .5 . . . . 
3:o . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 5.5 12.0 . . 
. 2710 . . . . 
. 9:o 32:o : 
57.0 . . 
39:o : : 
3:o . . 5:5 . . . . 35.5 . 
. . laIo 710 . . 
1.0 . . . 
. do : . . . 
. . . 4.6 2.8 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 26.6 : . 
. . 1.5 . . 
. . 1o:o . . . 
. . 4.6 . . 
. . 25:o . . . 
. . . . 







. . . . . . 
12.n . . 
. . . . . . . 
21.0 44.0 3za.o 191.0 139.0 4.0 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 727.n HAUTEUR ANNUELLE 318.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAIR OES POINTS f.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR 
ZNUTILISABLE EN HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 270313 MALI MENAKA 
1925 
STATION NUMERO 270313 MALI HENAKA 
19E.5 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : : 
.. .s .. . 6.2 
a.0 
....... 
3 ........ 2.8 ... 
z: :. ................... 
: : : : : : : ............. 
a ..... 2.6 ...... 
9.. .......... 
10 ............ 
11 ....... 1.8 .... 




15 ..... .a ...... 
:: : .............. 
7.4 ....... 
,a ...... 10.0 ..... 
:; 
..... 15.0 1.0 
..... . 
........... 
21 1 ..... 
36:o 
2.2 .... 
22 ...... ..... 
23 ....... 7.3 .... 
$2 : : : : : : ............ 




30 . . ... 3.0 ...... 
31 ...... 
TOT. ..... 21.9 50.5 34.3 16.4 ... 
“AUTEUR ANNUELLE 123.1 MM 
: ; : : : : : : 13:o : : : : 
3 . . . . . . . . 5.2 . . . 
: 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . 3.0 . . . . . 
2.0 . 
: : : : : : : : . 415 : : . 
a, . . . . . . . . . . . 
9 , . . . . . 
10 . . . . . . 20:0 5:o 1o:o : : : 
11 ; . . . . 
:: : : : : : 
f: 
. . . . 
: . . . . 
;: : : : : 3:o 
. . . 
:9 : : . . . 










23:5 : : : : 
. 27.0 . . . 
19.0 
24.0 1:s : : : 
2.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
4.0 . . . 
1:o . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
la.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 3.0 . . 













21 ; . . . . 
22 , . . . . 
23 . . . . . 
$5” 
. . . . 
: . . . . 
26 . . . . . 
,27 . . . . . 
28 . . . . . 
. 
:i * 
. . . 
. . . 
31 . . . 
TOT. . . . . 3.0 14.0 58.0 107.5 52.2 in . . 
HAUTEUR ANNUELLE 237.7 NH 
LES JoUR‘S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE HESURABLC SONT IN”IQUE5 PAR DES POINTS 1.) 
791 
STATION WHERD 270313 “AL1 MENAKA 
1927 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE 
STATION WHERO 270313 MALI .MENAKA 
192.9 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



























































































a.0 2,:" : 
. . 2.0 
. . 32.0 
. . 27.5 
. . . 
. . . 































. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

































. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 3.0. . . 
. . 3.5 . . . 
. . . . . . I*:n 
. . . . 32.0 . 
. . . . 33:" . . 
. . . 
. . 15.0 
. . . . . 22.0 . 
. . . . 9.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . 7.0 . 15.0 12:" : 
. . . . 
. . . . 26:o 33:a : . . . . . . . 
2.0 
::: . 1:o : : : : 
. . . a:0 
. 4:o 2.2 
. . 31.0 . . . 
. .3 1.3 
. . 11.6 
. . 15.2 
. . 25.5 . . . 
. 9.0 
2:" .: 1o:o 7.0
3:s 1.5 . 6.0 . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 9.0. . . 
. . . . 
. . . . 20 : : 
. . . . . 14.0 . 
. 
:s 3:” . 
. . . 
. 3.” 
. ii:5 . 
. . 
. i . . . . 27:o : : : . . . . 
2.0 2.0 11.5 39.0 99.0 113.0 12.0 
HAUTEUR ANNUELLE 278.5 HH 
18.0 31.3 215.3 25.6 7.3 
HAUTEUR ANNUELLE 299.0 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ‘T.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c.1 
STATION NUWERO 270313 MALI HENAKA STATION NUHERO 270313 MALI WENAKA 
1929 ,930 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SWT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR “ARS AVR! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
,.- 
- . . . . , . 
:-. . . . . 






. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - . . - - 
- - 
4:s : - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - _ - 
5:" : - - 
: .... . ..... ...... 
....... ...... 
...... ...... ...... 
...... ...... 





















32.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. 50.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
12:" : : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
30.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. a.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
- . . . . . . ii- ..,... 
- . . . . . . 7-. . . . . . 
a - . . . . . a.0 
- . . , . . . 






1, - . . . . . 
12 - . . . s . 1::: 
13 - . . . . . . 
14 - . . . . 6.0 5.0 
15 - . . . . . . 
- . . . . . . 





. . - - 
. . - - 
. . . . . . 
. . . . 14.0 . 
. . . . . 2.0 
. . . . . . 






la - ...... 
19 - ...... 
20 - ...... 
. . - - 
. . - - . . - - 
. . . . . . 
. . . . 17.0 . . . . . . . 
21- . . . . . . - - . . . 13:” : : - - 
:: : : : : . . . . . . - - - - 
$5 I : : : : : : : : : - - 
- . . . . 6.5 . . . - - 
2: - . . . 1.0 : . . . . - - 
. . . . . . . ..-- 
. . . . . . . . -- 
30 - . . 13.0 . . . . . - - 





. . . *. * . . . . . 120:" 















. . . . . . . . 13:” : . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . L=G 
. . 
TOT. - . . . 14.0 6.0 51.0 68.3 9.5 . - - TOT. . . . . 68.0 122.0 llR.5 256.0 74.0 58.0 . . 
ANYEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 148.8 HAUTEUT) ANNUELLE 696.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS fa) 
LES RELEVES HANOUA,,TS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS f-j 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JANV NOVE OECE 
LES JOURS SAYS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS f.1 
IN1ITILISAaLE EN HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION YUHERD 279313 MALI HENAKA 
1931 
JANV FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION MURE90 27A313 HALI HENAKA 
1932 












































































































. . . . . . . . . . . . . . 
. 4.0 4.0 
. . 4.0 
. . . 
, . 2.0 
. . 2.9 
. . . 
. . 2.0 
. . 2.n 
. . . 



















. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 








. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . * . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .9 5.0 
. . . 
. . . 
. . 4.0 
. . 2.0 
. . 34.0 
. . . . . . : 
. . . . . . . . 
. . . 2.0 . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . .;. . . . . 
. . . . . . . . 






















. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
6.0 . . 
. . . 
. . . 
. 6.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
210 . . 
. 4.0 . 
. . . 
. . 
a.0 14.0 16.0 
44.0 HH 
. .l 
. . 11:n 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 6.0 
. .5 4.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.3 . 
a:0 .2 . 
. . . 
. . ,. 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 3.0 . . . . 
. . . 4.0 *. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . .l 23:o 
. . . 
. 5.0 . 3.0 a.0 2.1 89.0 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 107.1 
. . . 6.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDXOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS T-, 
INCOUPLET OU MANQUANT EN SEPT OCT0 NOVE DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
INUTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION YUHERO 270313 MALI MENAKA 
1933 
STATION NUMERO 270313 MALI HENAKA 
1934 














. . . - . . . - . 9.3 . 1.3 
. . . 
. 3.0 







. . . . . 
. * . 
. . 
. . 
. . . 
. 
: : : : : - : : 6:” : 
3 . . . . - . . . 2.2 
3.0 . . 
5::: :: : .., 
. . . - . . . 4.2 
::...- .,., 
9*...- . . . . 
. . . .-. . 33.0 . 
1: . . . . - . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . . - 
. . . - . . . - . . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . . . . . . . 
. 1.5 . 
. 1.7 . 
. .2 
8:” . . 
. . 12.6 
. 3.2 . 
. . . 
. . . .- 6.2 . . 
:: . . . . - . . . : : : : 
13 . . . . - . . . . . . . 
14 . . . . 
15 . . . . 
. . . 
:: : . . . 
in . . . . 
19 . . . 
20 : . . . 
21 . . . . 
:: : : : : 
2.9 
:: : : : . 
- . . 
- . . 
- . . - . . 












. . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . : 
- . - . la:0 
- . . 
- 412 : 
- . . 
- . 2.0 
2:o . 15.6 2 0
. 1.0 la.3 
3.0 . 10.0 
. . 2.4 
26 . . . . - . . . , . . . 
27 . . . . - . . . . . . . 
29 . . . . - . . * . . . . 
29 . . . - . 2.0 R.2 . . . . 
. . . - . . . - . . . . . 
2:s . . . . . - 
. . - . . . . .-. . . . 57.0 . 3.5 30 . . . - . . 4.3 , . . . 31 . . 3.3 2.0 10.4 . . 
TOT. . . . 2.a 3.3 10.4 27.0 BS.2 a.7 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 137.4 MM 
LES JOURS SANS PLUTE MESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS f.) 
RELEVES YON QIJOTII)IENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
MAI 
. . . - 25.5 18.7 92.2 67.9 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 204.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IOUES PAR QES POINTS f.) 
LES RELEVE5 HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOHPLET DU MANQUANT EN OCT0 NOVF DECE 
RELEVES NON QUDTII)IEHS UTILJSAELFS A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
MAI 
793 
STATION YUNERO 270313 MALI HENAKA 
,936 
AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
MALT HENPKA 5TATION WHERO 271313 
1935 
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. . . 6.0 
. . . 3.5 1.8 1:2 
1:1 : l.P . . 
. 2.5 . 1.1 




. . 44.4 : 
. . 5.0 . 
. 2.7 . . 1::: : 
.3 . . . 
. 7.5 6.1 . 
2.3 . . . 
. . 2.3 1.2 
. . . . 29:” : 
2:1 P*:R 19 : 
. . . . 
. . 1417 : 
3.4 5.2 . . 
. . . . 
. 3.4 . . 
17:4 S:I 19 : 
. 5:3 . . 
. . . 
3.8 . 



























. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. * . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
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. . . 
. . 
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. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. . . . . . 























7.2 . . 1:o 
. . 
. . . . 
. 
. 






. . . . 







. 19.0 58.6 153.2 35.6 
HAUTEUR ANNUELLE 236.2 MM HAUTEUR ANNUELLE 266.4 lO4 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIWES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 POINTS t., 
STATION YUWERO 270313 MALI HENLKA 
1937 
STATION YUWRO 27n313 YALT 
193a 
FIFNAKA 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE DECE 
1 , . . . . . 3.6 . 3.0 . . 
2 . . * . . . . . 13:fl . . . 
3 f . . . . . . . . . . . 
. . . . 2.3 2.0 . . 
: : : . . . . 5.5 s 712 : . . 
6 . . . . . . . . . . . . 
7 . . . . . . . . . . . . 
a t . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : :s 21:” : : : : 
3.. .......... 
2 l 





9 ...... 14:” 10.” .... 
9 ..... 1.0 ...... 
10 ..... 3.0 ...... 
9.. .......... 
10 ............ 
11 f ...... 3.5 .... 
: : : : 
......... 
.... 3.0 .... 
4 ...... 11.5 . 7.0 ... 
5.. .......... 
;: : : : : : 
Pl.5 ..... . 
....... 
13 ...... 34.5 11.0 .... 
14 ............ 
15 ............ 
:: : : 
.... 4.0 . . . . 
...... 7:7 ... 
:: 
f ...... ..... 
.... 4.3 .. 14.4 .... 
20 ....... 2.2 .... 
:: 
.... 1.0 .. ,.” ... . 
...... 9.7 ..... 
18 ........ 3.0 ... 
19 . . . . 16.0 . . . . . . . 
20 . . . . , 2.5 . . . * . . 
. . . 2: : : . . * . *:a : : : : : . . . . . .2 . . . 
23 , . . . . :2 . . . . . . 
:: : . . . . . 7.5 413 : . . 
23 . . . . . . 4.0 22:” 1.0 . . . 
24 . . . . * . , . . . . . . . . . . 
25 . . . . * . . . . . . . :: : . . . . . 
. . . . . . 
6.0 35.0 . . . . 
28 . . . . * . 1o.a . . . . . 
27 . . . . . . . 7.P . . . . 
29 . . . * . . . . 4.4 . . . 
:o : 
. . . . . ‘. . . 
. . . . . 14:1 : . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . 4.3 21.7 69.7 50.9 33.1 3.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE *a1,7 MM 
26 .s . * . . . . . . . . . 
27 . . . . * . 22.0 4.0 . . . . 
TOT. .5 . . . lî.0 9.5 112.4 99.5 18.8 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE F5a.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESUPARLE SONT INIIIOUES PAR OES POINTS t.1 LES ,OURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT ,NDT”UES PAR “ES POINTS I., 
STATION YUMERO 270313 MALI HENAKA STATION WHERD 270313 MALI HENAKA 
1940 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1939 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 19.8 2.6 . 
. . ._ . 7.5 . 
. . . . 26.2 . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 1.9 . 
. 2.3 . . 
. . . . 
. . . 1.6 
. . . . 
. . . 3.8 
. . . . 
. 21.2 . . 
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. . . . . 





. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . 





. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . : . . . 41:4 io:a : 
. . . . .* . 
. . 
. . :0 :3 : : 
. . . .2 . 
. . . 
3-I 2.: 
14 
. s . . . . 
. . . .4 . . 
. . . . . . 
. . 9.2 . 
. . . 
. 2:” . . 
l . . . 
. . . . 
. 2.5 . 12.0 . 5.2 . . . . . . 
. . . 10.1 . . 
. . 4.0 . . . 
. . . 6.5 ., . 
. 6.9 . . 
. . 6.9 . 
. . 5.2 . 
. 1.1 
. 1.7 54:6 : 
7.5 . ‘7.4 . 
. . . 
. . . 3615 
. . 2.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 
215 2:s . . 
. . . . 
. . . . 
2.8 . 
. . . . . , 
. . . . . . 
. . . . f 6.8 
. . . . . 1.0 
. . . . . . 
. 24.2 . 718 1 20.1 
. 4.3 . 20.3 
. 5.9 .4 . . . 
. . 2.4 4.3 . . 
. 36.9 7.4 105.9 84.4 s3.a 
HAUTEUR ANNUELLE 288.4 WH 
10.0 40.8 87.2 41.4 
HAUTEUR ANNUELLE 179.9 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS (., LES JOURS kANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUHERD 270313 MALI MENAKA 
1941 
ST4TION YUWERO 270313 MALI HENAKA 
1942 
JAN” FEVR r(ARS A”RT “AI JUIN ,JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MARS AVPI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT DC10 NOYE DECE 
: : 
............ ,R ... 




: : ........ 
.6 1.2 
9.4 .. ......... 
a.. .......... 
10 : .......... 
. 13.6 
3.2 ......... 
:: : : : : : : : 
5.8 .. . . 
13 . . . . . . . .. 2:s : : : 
: 
5 : * . 
. 
4 . -. 
5 . . 
: :. : 
a . . 
10 :.. . 
11 . .‘.. 
:: :- . 
14 * ‘. 
15 .’ . 
t: :“: 




;: : ” : 
23 . . 
s: ’ . * . 
.z: : .: 











. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. ‘, * 
. . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 













. . . . . . . . . . . . . 
314 . . 
. . . . 2s:z 
1.8 1.6 
12.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
:: : : . . . . 4:; 1.2 : : : . 
:: : : : : : : *S:I : : : : : 
la . . . . . . , 4.6 1.2 . . . 
. . . . 
:Fi : . . . . 2117 
‘1.2 
1.B 58:2 : : : : 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
a.5 7.8 
I:a : 
. . . . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . * 
. . . . . . . . 
:: . . . . 
. 7.4 32.0 . . . . . 
4.4 . . . . . 
23 . . . . . 1:2 : . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
26 . . . . . . 
27 . . . . . . 11:o : : : : : 
28 . . . . . . a.3 2.2 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 





. . . . 
. . . 1.1 
. . . . 
. . 
. . 4::: : 
. 
. 
TO,. . . . <. 4.4 40.3 9R.2 90.4 9.3 . . . TOT. . . . . 44.0 1.1 53.4 63.0 20.5 3.4 . . 
HAUTEUP ANNUELLE 742.6 HM HAUTEUP ANNUELLE 165.4 MM 




AVPI rn* JUIN JUIL 40UT SEPT “CT0 NOYE 
MALI HENPKA 
,744 











































































































































1:s 2.1 d . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . 
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. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . * . . . . . . 
. . 2.r: . 1.0 6.7 
14:4 : 
. . 
. . . 
. . . 
. . 




. . . 
. 








































. . . 
. 
. 











. . . 
. . 
. . . 
. 
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. . 
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. . . 
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. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 





. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 






1.5 . 5:2 . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
5:r 
. . . . 17:s . 4512 . 6:2 : 
. . 13.6 
. . . 
. . . 
. 15.5 
. 7.8 6.” . 
. 23:; . 
. . . . . . 
SiO 









. 7.2 . 
. . . 
. . 6.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
2.4 . . 
1.3 10.8 64.0 






















. . . . 11.2 
. 2:s . 
. . 12.9 
. . . 
. 11.7 









197.5 54.5 3.7 30.9 137.4 8.0 42.4 10.8 3.5 
HAUTEUR ANNUELLE 424.0 NH HAUT~~ ANNUELLE 146.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.1 LES .,OURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STLTtON YUHERO 2711313 HALI HENAKA ST~TICIN YUWERO 270313 “AL I MENAKA 
1945 
JAN” FEYR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,946 
JAN" FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : : : : : : 
18.0 . . . . 
3 . . . . . .3 3.0 11:s : : : : 
4 , . . . . . 1.2 . . . . 
s . . . . . Go 2.0 . . . . . 
: : : : : . 
3 . . . . . 
1:o : 
. . 
. . . . 
4.4 . . . . 
15.2 . . . . 
18.2 . . . . 
. 
. 3:o Lt3 : : 
13.0 . . . 
2o:o 2.5 . . . 
2.1 . . . . 
4.2 . . . 
1:7 . . . . 
1.2 
. 1::: : : : 
10.2 . . . . 
. . . . . 
2.4 . . . . 
. . . 5 : : . . . 
. . . . : : . . . . 9 . . . . . 9 . . . . . 10 . . . . . 
. . . . . . 17.0 . . . . 
: : . . . . . . . . . . . 
6 * . . . . . . 4.0 . . . . 
. . . . . 
II: : . . . . . 
17.5 . . . . 











:: : ........ 
... 6.2 ... 
.4 . 6.0 . 1.5 . . 
ia t ........... 
14 ....... 52.6 .... 
15 ....... 1.1 .... 
16 
17 : 
.... 7.8 ...... 
..... 9.0 ..... 
16 ...... 2.” ..... 
19 ....... 17.0 .... 
11 . . . . . 
12 . . . . . 
13 . . . . . 
14 . . . . . 
15 . . . . . 
15 ............ 
17 ........ 1.0 ... 
19 ..... 2.2 7.8 ..... 
:o : 
........... 
.... 4.0 4.2 . 6.2 ... 
21 ...... 13.4 
22 ..... 2.2 . SO:6 29:1 : : : 
23 ...... 6.0 ..... 
24 ....... 13.6 .... 
2s ....... 1.3 .... 
26 ...... 10.3 ... . 
27 ...... 11:3 ..... 
2s ............ 
29 . .... 41.0 . 4.0 ... 
30 . ..... 5.5 .... 
31 . . . . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
21 . . . . . 13.0 . a.5 . . . 
22 : . . . . 1.5 . . 
23 . . . . . . . . 33:o : : : 
24 
25 
; . . . . . . ;.; 6.0 . . . 
. . . . . 3.5 . . . . . . 
i>b , . . . 13.0 . . 3.0 . . . . 
27 . . . . . 2.3 2.0 . . . . . 
:: : 
. . . . . . . . . . . 
. l . . . . . . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . 12.0 24.0 . 
TOT. . . . . 13.” 21.8 59.5 177.9 53.7 1.5 . . TOT. . . . . . 22.4 85.3 157.1 81.8 R.8 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 3P7.4 MM HPIUTW? 4WM”ELLE ‘SS.4 MM 
LES JOVRS SANS PLUTE WSURABLE SONT INDIQUES PAR “ES PO,NTS (.) LES JOURS SbW PLII,F rlESURARLE SONT ~Nnl”llES PP!J DE5 POINTS I., 
STLTION NUMERO 270313 “ALI HENAKA 
1947 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” 
STATION N”“E@” 270313 MALI HENAKA 
1948 
NO”E DECE JAN” FE”R MARS A”!41 WI JUIN JUtL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . 
. 
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. . 
. . . 
. . 
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. . . . 
? * . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
: . . . 
? * . . 
, * . . . . . 
: . 
. . . . . . 
. . . . 





. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - 
. - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . 23.0 
. 
. 23.0 
. . 3.7 . 
. . . 16:9 
. . . :6 . 
. . . 10.2 . 
. . . . . 
. 2.2 . . 2.4 
. .h . . 
. 414 . .3 . 
. . 16.9 . 20.4 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 6.7 . 
. .6 7.3 . . 
. . . . . 
. . 6.1 :. 
. . 
. . 10:3 : : 
. . . 
. . . Id3 : 
. . . 1:1 : : 
. 316 . .6 . 
. . . 
. . . :s : 
. 
. 10:s :3 7:6 : 
. . . 
.3 23.2 71.3 69.8 39.7 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . 3.8 . . 
. . . 7.2 . 
. . . . . 
. . 5.0 
. :. . . 1n:n 
















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 3:6 : 217 : 
. . 14.0 * 1.0 
. . . 
“:‘i -6 . . . . . 
. . 38.8 . . 
. . . 6.0 . 
. . . . . 
. . . 32.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 6.2 . 
. . 17:1 . . 
. . . . . 
. . 5.2 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 19.2 





. . 11.4 ::: 
. . 3.7 . . 
. 14.4 ?.O . 
. . 33:4 * . 
. . . 
. 18.0 118.9 124.5 39.9 
HAUTEUR ANNUELLE 301.3 Ht4 HA”TE”R ANNUELLE 227.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQVES PAR DES POTNTS ,., 
RELEVES Y”N QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
AVR 1 
STATION NUMERO 270313 MALI HENAKA STATION NUMERO 270313 MALI WENAKA 
1949 195” 




3 f 39:1 
... 
......... ... 
: : ..... 9.5 . 22.1 . . . ........... 
. . . 4.7 
: : : : : . . . 
3 . 1.7 . . * . . 11:o 
2.4 . 
: : : : : : : 1.6 . 
2.2 . . . 
1.0 . . . 
. . 2.3 . 
. . . . 
. . . . 
6 
: 
...... a.0 ... . 
i 
..... . . 5.7 ... 
....... 11.5 .... 
1: : 
...... ..... 
.... ? .. .2 ... 
. 12.2 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
: : : : : : : : : 
8 ....... 7.1 
9 ...... 3.6 
10 ....... 3713 
f: : : : : : : : 1.4 :1 : : : 
13 ....... 3:3 ... . 
i4 ....... 6.l .... 
1s ....... 29.5 .... 
11 . . . . . . 3.3 2.1 
. . . 
;: : : : : . . . 16:O 
. . . . . . . . . . . 
11:5 : . . 14 ....... 6.0 
1s ........ . . . . 
, ........... 
23 : ........... ........... 
:: 
$1 ..... 10.4 11.” 
...... . ......... 
26 ) ........... 
27 : ........... 28 ........... 
:o . 
; ..... 




...... 1s:a : : : : 
18 ....... 31.2 .... 
. . . . . .4 . . . 
:; : . . . . . 1.8 4.” : : . . 
El . . . . . . 
lTls6 ‘E 22 . . . . . . . . 
23 . . . . . . 18.5 9.0 
24 , . . . . * 5.4 . 
2s . . . . . 9.8 . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . ,. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
:: : . . . * . . . 
28 F . . . . . . . 
:o ; 
. . . . . . 
. . . . 2.5 . 
31 . . . . . 
TOT. 3.1 . . . . . 23.9 77.5 67.2 . . . TOT. . 1.7 . . . 9.8 57.7 165.0 14.7 12.F 2.3 . 
HAVTEUR ANNUELLE 171.7 HH HAUTEUP 4NNUFLLE 263.4 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAALE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., LES J”“R~ SANS PLUIF MESURAELF: SONT IN”IQUES PAR DES POINTS ,., 
797 
ST4TI”N NUHERO 270313 








































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
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*AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
. . . 18.7 , . 
. . . . 
2.P . . 45.9 J 119 
. . . 1.3 
. . . . 33:1 : 
. . . . . . 
. 4.1 9.1 . . 
. 2:5 . . . . 
. . . 7.4 . 
. . . 17 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 8.0 . 1.7 . 
. .1 . 7.7 . 
. . . . . 15 
. . 5.” . . . 
. . . 36.3 . 
. . . . . 2713 
. . . 
. 1:2 10.2 . :3 :3 
. . . *S . . 
. . . . . . 
. . . 3.5 . . 
. . . . 1e.2 . 
. . . . . . 
23.6 . . . 
2:i . 21 . . . 
. . . . .E . 
.3 . . . . . 
. . . 1.5 . . 
. . . . 
5.7 27.4 29.4 127.2 61.1 30.0 
HAUTEUP ANNUELLE 301.9 HH HAUTEUR ANNUELLE 417.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, tNDt”UES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS f.1 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 






















STATION NUMERO 270313 NALI MENAKA 
1953 
JAN” FE”R WRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE 
. . . . 12.1 . . . 11.9 . . 
: : . . . . 2.5 1.2 . . . . . 
3 . . . . . . . . 50.4 . . 
. . . . . . . . :? . . 
5 : . . . . . . . . . . . 
. . . . 23.1 . . 
: : . . . . . . . 
. . 
1.5:o : . . 
8 . . . . . 3.8 . 19.4 . . . . 
. . . . 1.4 . . . . . . 






2o:e : : : 
. . . 
> .... ... 
14 ...... 6.7 34.5 .... 
1s ....... 4.5 .... 
f$ . . . . . . 9.5 2.0 4.4 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
is . . . . . . 5.0 9.4 . . . . 
. . . . . 
:Fi : . . . . . 19:o 17:o : : : : 
. . . . 
:: : . . . 
. 
.8 ,415 4:; . :7 : : : 
e, . . . . . . 12.9 30.8 . . . . 
24 . . . . . . . 
25 . . . . 1n:e : : : : . . . 
26 . . . . . t3.7 , . . . 
27 . . . . :6 27:s . . . . . . 
pg * . . . . . . . 1.0 . . . 
29 . . . . . . . . . . . 
30 . . . 4.6 . . . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . . 1’2.8 105.6 59.5 131.3 73.0 12.1 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 400.3 HI4 






















































FE”R MAR’? AVRI ,441 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” E!“VE 




. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 








. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 4.6 . . 
. . . 14.4 20:o 
. . 4.5 . . 
. . 3.5 
. . 13:2 4:s . 
. . .s . 
. . 13.3 . 17:o 
. . 21.5 . . 
. 1.4 
. . :2 : : 
. . 5.s 
. . . 2a:a : 
. 7.6 . 31.” . 
. . . . . . . . . . 
. . . 27.7 . 
. . . 21.5 . 
. . 4.5 . Y-l.8 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 27.r) . 
. . . 8.7 6.1 
. . ?.R . . 
. . . 6.7 . 
. . . . . 
. 2.0 . 21.0 . 
.2 . . . . 
. . . 17.5 . 
. . . .P 
. . . 24:1 
. . 4:s 
.B 15.0 67.0 215.P 118.5 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION WWER” 270313 MALI NENAKA 
1454 
JAN” FE”R MARC; AYPI MAI JUIN .,“tL AOUT SEPT “CT” NO”E DECE 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
19.9 . . . . 
. . 
3 . . . . . . . 53:7 10:s : . . 
; * 
. . . . . 3.6 16.4 . . . 
. . . . . . :5 . . . . . 
5.. .......... ............ 
9.. .......... 
10 : .......... 
.3 
9.3 .......... 
:: : ............ 5.7 ......... 
13 ....... 16.5 .... 
14 ..... .R .... 
1s ...... 3.1 11:1 : ... 
15 . . . . . . .2 . . 
17 . . . . . 35:9 : : . . 
19 . . . . * :4 : 17.6 . . . . 
. . . . . . . . . . . 
:z : . . . . r.0 14.2 17.9 . . . . 
. . . . . 
:: ; . . . . . 
46.5 . . . . . 
12.1 1.1 . . . * 
23 . . . . . . 14.4 . . . * . 
. . 4.0 . . 15.” . . . 
:: : : : . . . . . . . . . 
26 . . . . 3.2 . 15.9 . . . . . 
27 . . . . . . . . . . . . 
28 . . . . . . . . . . . . 
29 * . . 4.9 . . . . . . . . 
30 . . . 9.9 . . . . . . . 
31 . . 7.3 . . 
TOT. . . . . 18.0 9.4 143.8 183.0 41.4 . . . 
HIUTEUO PNHUELLF 396.1 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 5”NT INOIOUES P4R “ES POINTS f.1 LES JOUR$ SANS PLUtE MESURABLE SONT tN”I”UES PAR DES P”,NTS I., 
STATION WHFR” 279313 HALI HENAKA STATION YUHFQ” 270313 MPLI HENAKA 
,955 ,956 

















































. . . . 4.5 . 
. . . . 2516 . . 
. . . 5.5 . 
. . .7 . . 9:s : 
. . . . 1.9 . . 
. . . . 
. . . 12 . 216 : 
. . . 
. . 17.9 I4 : : : 
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. . . . . 
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. . 
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. . . . . . . . . 6.1 . . 
. , . . 
. . 16.7 . 
. . . . 
. 4.8 1.4 . 
. 9.4 . . 
. 14.1 . 
. 52:s . . 
. . 31.8 . 
. . . 1.9 
* . . .* 
. . 2.0 . 
. . . . 
. 
. 214 10:2 : 
. . . . 
. . . . 
. 4.8 23.4 .7 
. . 
. .2 31:2 : 
. .6 . 
:2 14.1 . 
. .o 12.5 : 
. . .6 . 
. . *4 . 
. . 1.4 . 
. . 1.9 . 




























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . . . .6 1.1 
. . . . . . . 
. . 3.3 . . . . 
. . 1.5 7.1 - . 
. . .3 7:o . . . 
. . . . 2.6 . 
. . . . 19:7 . . 
. . . . . . . 
. . 7.1 . 
. . :2 : : . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . FI.5 . . . 
. . . . .7 . . 
. . . 6.9 . . . 
. 13.4 . 8.6 .2 . . 
. . . . . . . 
. . . 12.5 . . . 
. 3.8 . . . . . 
. . . 3.7 
. . :9 * : 
. 17.2 23.9 53.3 61.8 26.9 1.1 
HAUTEUR ANNVELLE 184.2 HH 
.2 90.6 180.2 3.4 
HAUTEUR ANNUELLE 288.3 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SOHT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUHER” 270313 MALI HENAKA st4Tt"N YUMER” 270313 MALI HENAKA 
1957 1958 
JANV FE”R MARS A”!?! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE JAN" FE"R UAP5 AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” N”“E DECE 
1 ; . . . . . 
2 l . . . . . 
3 f . . . . . 
: : : : : : 10:s 
; . . . . 
: t . . . . 4:1 
8 t . . . . . 
9 . . . . . .3 
10 . . . , . . 
:: : : : : : 11:4 
13 f . . . . . 
14 . . . . . . 
1s . . . . . . 
:: 
. . . .l 
: . . . . 14:7 
is :. . . . . 
19 , . . 
20 . . . 7:1 : : 
:: 
. . . 5.4 . 
: . * . . . 
23 . . . . * 8.2 
24 . . . . . . 
2s . . . . *4 . 
26 , . . . . .9 
27 . . . . . . 
28 . . . . . . 
29 t . . . . 
30 f . . . 3.2 















. . . . . . . . . 
. . . . . . 
1.1 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.P . . 
10.4 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
19.9 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
: : : : : : : . . 4:2 1:8 : : lSe9 ::*z 
3 . . . . . . . . . . . . 
1.6 11.1 . 
a : : : : : 3:s . 7.9 . I7 : : 
: 8 
10 






1:1 : : 
1:4 . . . . 
13.8 
. 
lS.0 . . . 
30.4 . . . 
. . . . 
. . . * 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
2.1 . . . 
. . . . 
. . . . 
.4 . . . 
. . . . 













. . 3:o 
. . 
. . 
. . . . . . . . . : . . . . 
. . . . . , . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . 
. . . . . , . . . . . . . . . 






































30 : . . . . . . 3.6 . SQ:9 : : : : : 
31 . . 15.8 4.1 . 
TOT. . . . 7.1. 5.9 53.3 130.0 2Q.0 125.3 cil.6 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 373.2 ut4 
TOT. . . . . 3.6 42.4 161.5 tS4.R 55.5 3.6 . . 
HAUTEUD ANNUELLE 421.4 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SPNS PLUIE HESUPARLE SONT INDIOUES PAL DES POINTS 1.) 
799 












JAN” FE”R MARS AVRt 
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JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” 
. . 3:e 34:7 1o:o . . . . 
. . . . . . . . 
. . 7.6 . 
. .2 . 
. 7.4 2.2 :9 
. . . 
. . 1.6 12:s 
. . 1.1 . 
. 33.3 . 17:: 1:1 
. 2.1 
. :s 2.4 fi:, 
.8 . 18.7 . 
. . . . 
. . 5.0 . 
. 4.7 4.2 
1.6 14:: . . 
. 
6:1 . 13:2 : 
. . . . 
* * 7: - . .4 . . 
. . . 1.3 
. . 1.2 . 
. . . . 
3:s ,a:7 1:1 2o:o 
. . 
12.0 98.8 119.5 58.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 294.9 MU HAUTEUR AWNUELLE 261.5 MU 
LES JOURS SONS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
N”“E DECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
STATION YUYER” 270313 MALI WNAKA 
1961 
STATION NUMERO 270313 MALI NENAKA 
1942 
JAh,” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE JANY FE”R MARS A”Rt HAI JUIN JUIL AOVT SEPT “CT” NOVE DECE 
: 
. . . . . . . .6 . . . 
: . . . . . . . 1.2 . . . 
3 . . . . . . . . . . . . 
: 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . .7 . . . . . 
6 . . . . .4 . . . . . . . 
.2 . 15.2 11.7 . 
8 ::::..... 
. . . 
. . 
*; :a: : : : : * - 
8.9 : . . 




. . . . . . . . . . . . . :u : : . . . . . 
. . . , 3.2 . . . . . . . 
. . . . 4.3 . 23.9 . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
f: . . . . 14.0 : . . . . . 1.5 20.1 . . . . 20.7 . . . . . 
18 . . . . . . . . . . . . 
, . . . . . . . 
:; . . . . . . . . ::: : : : 
:: : : : : : 
8.Q . . . . . . 
1.5 . 
23 . . . . . l7 . 4:: 1:6 : : . 
24 . . . . . . 9.7 . . . . 




: . * 
. . 
. 16:: : : : : 
20 > . . . . :6 . 10.8 . . . . 
:o : 
. . . 5.7 . 
. . . . . 28 : : : : 
31 . . . 7.1 . . 
TOT. ; . . . 8.9 29.0 118.1 107.9 1e.Q . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 281.9 HU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION WHFR” 270313 
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. . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
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C(A1 JUIN JUtL AOUT SEPT “CT” N”“E 
. . . . 216 : : 
. . . . . 
. 13.0 . . 
. . 2.8 . 616 
. . 10.8 . . 
. . . . 4.3 . . . . . 
. . .2 29.5 
. . 21.6 . 1:O 
* . . .R . . . . * . . 3:9 12:3 
. . . . . . . 1.5 . . 
. . . . . . 
. . . . 
24.4 
8.3 23:7 3:2 
. . . 
. . . 







16:4 2.5 . 
.2 . . 
. . . 
. . . 
. .4 . . . 
. 
26:2 
. . . 
. . . . 
. 10.5 . . . 
. . . . . 
3.3 . . 
3.3 S8.8 89.2 02.8 27.4 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 




. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
1 . . . . . 4.6 . . . 
1 . . . . . . . . 27:s : : . 
3 . . . . . . . . . . . . 
1.2 . 33.9 
: : : : : : . * . 
3.6 . 
26:s : . . 
: : 
..... .B . .4 * . . 
........ 1.2 .. 
9 ..... 7.7 ...... 
1: : 
.... 9.5 5.7 ..... 
...... 28.2 .... 
:: : : : : : : 




.... .4 .7 . 32.4 . . . 
........... 






...... 43.2 .... 
:: : 
. . .3 . . 22.4 
..... 3.8 13:s : : : : 
23 ............ 
24 ............ 
25 ...... 4.5 ..... 
. . . . . 
:: : . . . . . 
23.6 . . 
31.3 2:2 : : . . 
29 . . . . . . . 1.1 . . . . 
. 
:; . 
. . 1.2 . . . . . . . 
. . . . 15.5 . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . .3 1.3 24.0 *ne.9 117.4 86.8 1.2 3.8 . 
HAUTEUR ANNUELLE 143.7 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT tN”,““ES PAR “ES POINTS L.) 









































. . . 
. 
. . 





















. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 


















. . . 
2:7 
2.7 
. . . 3.Q . . 
. . . . 2.4 . 
1.8 . . . 28.4 
6.7 :- . . . . 
. . . . . . 
. . . 1.3 . 
. . . .7 17:h 
. . . 10.2 lS:6 . 
. . 3.0 . 




. . . . . . . 13:2 23.5 . . 
. . . 1.3 . . 
. . 
. . 15:s 14:o 14 : 
. 4.9 1.0 5.4 
. . . 2::; : . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 5.7 . 
. . 2.7 . . . 
. . . . 
. SOI4 : 2.0 . . 
. . 1.0 . 
. . 4.2 . ::o : 
. . 63.1 . 















. . . 
. . 
-_ 
HAUTEUR ANNUELLE 367,S. HH HAUTEUR ANNUELLE 292.4 Ut4 

































STATION NUMERO 270313 
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WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” 
; . 5.2 5.5 . 
. 
. 
1:6 . . 34.0 3::: 
. . . 2.7 3.4 
. . . 4.7 . 
. . . . . . 21:0 2:Q 
. . . .4 . 
. . . 10.7 
. . . :s . 
. . . 31.4 . 
. . . . . 
. . . 10.0 . 
. 14.0 . . . 
. . . . . 














1.5 54.2 15.3 135.8 62.8 
. . . . . 
5:s . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 1.5 . 
. . . 
.- . . 
. 
. 2o:f. : 
2.6 . . 
. 
. 3:s s:r 
. . 
. . . 
. . . 











. . . 
.9 
N”“E OECE 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 





STATION NUHER” 270313 MALI HENAKA 
1964 




















































. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . 45:s : 
. . . 
. . . El:8 : 
. . . .4 . 
. . 7.0 . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 1S:Q . . 
. . . . . ‘:2 ‘sa 17.3 . . 
. . . 16.6 . 
. . . . 
. . . . 






. . * 
. . . 
. 8.7 . 
5.2 . . 
. . . 
. . . 
. 35.8 . 
. 2.5 . 
. . . 
. . . 
. 25.9 . 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. . . 6.5 . 
. 8.1 . 14.7 
. . . 21.6 1:3 . . . 
6.7 U.6 44.5222.9 3.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 


































“AUTEUR ANNUELLE 272.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS I.) 
801 
MISSENI ;TATI”,4 YUMER” 270310 MALI HISSENI STATION WHER” 270316 MALI 
1960 ,941 
JAN” FE”R MAR'- A"Pt HAI JUIN JUIL PO”T SEPT “CT” II”“E “ECE J9V” FEVA MAR5 A"91 "II JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
TOT. 
. t34.n 12.0 
30:2 : : 
4217 48:O 12:0 
3:s : : 
. 
2.4 36:” . 
6.0 12.3 . 
614 24.3 . 12.3 . 
19.3 . . 
4Ll : 4.3 . 
4a:1 30.2 . . 
. . . 
16.1 . 
. 3o:o . 
18.1 30.3 . 
. 6.0 . 
. . . 
36.6 4.6 12.5 
. 18.1 . 
. ::i 5.2 
. . 
. . . 
12.2 . . 
. . . 
. 
. . . . . . - . . - 
. AO.., - 
. . - 
. . - 
. - 
6:G - 
. . . . 
. . . . . . 
. . 36:P 1 
. 5.7 - 
. 6:5 . . - . . - 
. . - . . - 






. . . . 
. . 






. . 28 1 
. 
, 6:s - 
. - . - 












. - . - 
. . - 
. 5.2 - 
. . - 






. 314 - 
. . - . . - 
22.7 18.2 - 
. 6.3 - 
. . - 
. 6.3 - 
. 6.0 - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 




. . . . 
. - . - . - 





7.8 163.2 22.7 161.7 - 290.7 334.1 ca.3 17.8 - TOT. 
. 12.0 . - - R.S . . - 
. 2:" . . - - 20.7 . * - 
. . . .-- 1.0 15.7 . - 
. . . 12.1 - - 
































. . . .-- 20.1 . . - 
. 3.” . - - 9.3 . . - 
. . 12:4 . - - . 2.8 . - 
. . . F7.9 - - 32.7 8.0 
. . . .-- 12.2 . 4:1 - 
. 12.5 . . - - 4.8 
. 18.5 . . - - . 36:? : l 
. 3.8 . . - - . . . - 
. . . . -- . ..- 
. . a.5 . - - . . . - 
. 5.1 . - - 27.5 
. . 5.0 XI:* - - . :R : - 
. . . . -- . ..- 
. . . - - 
12:3 - - 
. . - 
. . . :R . . - 
. . 18.0 . - - . 7.1 . - 
. . . - . 1.1 . - 
. 4.0 30.1 12:1 : - . . . - 
. . . . -- . ..- 
. . . .- 1.8 . . . - 
la:9 
* 73.6 . . . - 
5-A 30:: - 
a:5 . 919 . - 
15.4 . . . - 
3.6 . . . - 
. . 3.6 . - 
. . . .- 130:0 : : : - 
. - 4.9 . 
6.5 58.8 109.6 131.1 - - 13R.7 A6.6 4.1 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 545.4 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1058.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR PES TIRETS f-) 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JUIL AOUT “ECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANI)“ANT EN JAN” FE”R JUIL DECE 
INUTILISABLE EN HAPS AVRI MAI JUIN A”“T SEPT “CTD NO”E c 
STATION YVNER” 270316 MALI UISSENI STATION UUYE~” 27n316 MALI YISSFNI 
1962 1963 













































. . . . 
. . . . . . 
12.2 . . 17.n 23.” 
. . . . 3p:5 . 
. . . 17.9 . . 
14.4 . OR.5 . . 16.2 





. .R - 
. . - 
. . - 
7:4 : - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - 
- - - - - - 
^ - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - 
- 100.1 - 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . 13:s . . . . 
. 
. r9:e - 
. 19.5 - 
. . 1:s . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . ,7:4 : : 25:3 








. . 417 - 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
. 2615 . 
22.6 29.8 . 
49.4 . . 
. . . . . 23.3 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
16.8 . - 
. . - 
. 3.” - 
43.5 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . . . . . 51:s : : . . . 4.” 
. . 
. 3,2 
s 8.Q . 12.6 . . 
. 5.8 . . . . 
. . , 1”.2 . . 
. . . . 
5.4 . . . . . 
2:2 12:7 : . . *:-2 16-u, * . 
. . 
. . . * 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
414 : : : . 42.5 . I4.Q 
. . . 2’3.0 . 38.1 
. . . . . 2419 . 2o:o 
. . - 
12.8 . - 
. . - 
. . 1.7 1.5 
. . 35:2 . . 13o:o 15:7 11:s 
. . 3.5 34.1 . . . . 
. . . 17.5 . 47.2 . . 
. . . . . . . . 
. . .s 14.5 . 
2.4 2.1 - 
2.1 . - 
43.9 . - 
. . - 




h.5 99.4 4.4 20.7 72.9 I47.l 47.4 524.7 139.0 134.2 
HAUTEUQ ANWFLLF 12”Z.R MM 
. 
TOT. - 128.3 59.9 - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAPTIFL 271.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQVES PAR DES POTbITS t.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IN”IQUES PAR “ES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU MANOUANT FN JAN” FFVR HA!.?‘? JUIN JUIL AOUT “CT” “FCF 
rlELE”F< VON Q”“TI”IENS “TILIWX&S 4 PARTIR DES TOTAUX MENSUFLS F-N 
LES J”“R.5 SANS PLUIE MFWRPBLE S”NT IN”IQUE5 PAR DES POINTS ,., 
ST)I,ION WHERO 270316 WL1 HISSENI 
1964 
JAY” FE”R Mm5 AYRI MAI JUIN JUIL 4oUT SEPT “130 NOVE DECE 
: 
. . . . . * . 4.0 . . . . . . y.2 . g.; 23:5 : 
1::: . 
. . . . . . 30.2 . . 6.5 . 
: 
. . . . 17,6 * 11.0 . . . . . 10.3 , 3.4 e:o : : . 
1 . . . Il.0 40.5 . . 
. . . . 2712 : : 1.6 3.2 6:O . . 
. . . . . 1s:o : . 17.8 . 9.0 . 
. . . . . 27.8 8.0 . . . 
. . . . . 12.0 4.0 . . 7.5 5.6 . 
: 
. . . . . 1.1 . 
. . . . . . 
3::: : : : 
. . . . . . 3.5 39.1 101.3 . . 3s:o 
: 
. . . 92.2 ' - - 24.7 
. . . . 15:s 2% "1: . . . . 
. 
. . . 18.0 18.9 leo 2so 3 3 . . "2 . 2:9 : : 
. . . 2.6 . .2 13.0 48.0 . . . 
. 
. . 12:s : : 4:o : 15 914 213 : : 
: 
. . 21:o : 2710 * 5.5 
. . 2.8 51.0 
L6 : . 1.2 
. . 
. . . . . . 84.0 . . . . . 
. 
. . . 13.7 14.1 . 1.5 . 10:4 1.7 1s:o : : : : 
: 
. . . . . 17.6 12.6 . 
. * 
16:5 1::: 21:O 
. . 
. . 
217 : : : 
63.0 . . . . . 
: 
. 10.6 1.2 . 43.R 1.2 19.0 . 
. . . . 7.4 . 
t:; : : 
. 
; . . . . . . 
. . 25.8 23.7 167.0 205.0 227.7 292.2 532.7 39.7 53.5 68.9 
HA”TE”R bNNUELLE 1636.2 HW 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.1 















































. . . . 
hOUT SEPT OCT” NO”E 
23.5 64.0 3." 
. . . 
2$.2 . 22.7 
10:7 : 11:2 
3:6 17:2 : 
. . . 
4.0 11.5 . 
. . . 
22.0 21.2 . 
. . . 
31.5 30.0 . 
. 
3.5 56:s 712 
. 74.6 209.5 . . 
3." 34.4 74.6 122.3 209.5 196.4 255.9 54.1 
HIUTEUR LNNUELLE 982.6 MM 
LES JOURS SiNS PLUIE MES”RP<BLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c.1 
INVTILISbBLE EN HPI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
RELEVES MON “UOTIDIEK UTILISbBLES A PARTIQ “ES TOTWX MENSUELS EN 
“II JUIN NIL 
. . . 
. . 














SThTION NUMERO 270319 HALI HOPTI 
,921 
AVRI MAI J”IN JUIL AOUT SEPT 
STtTION YUHERO 270319 “IL1 NOPTI 
1922 
AVRI H6.I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ---- 
. . 
. :4 : 21.4 
. 11.3 . . 
.7 117 
. 
5.8 . . . . 
. . . . 
. . 6.0 . 
. . . 37.6 
. . 7.7 . 
. . . a.4 




. . 2::: . . 1:o . . . .b 













. . 6.0 . 
. 517 : . 
. 25.3 
. 28.2 5.2 2.6 






















. 17.1 19.2 .9 
. . . 18.1 
. 17.9 . . 
. 9.6 . . 
. . . . 
. e:4 1:7 1::: 
. . 4.7 7.8 
. . 13.1 . 
. . 4.9 . 
. . 3.8 
. . . 









. 108.2 109.9 181.5 BO.2 2.0 
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. . 1.0 
. *. - 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . . 
. . 









. . . 
. . . 
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. . . . . . 
. . 3.2 
. . . . . . 
. . . 
. . .1. 
. 12.6 2.8 
45:1 : : 
. . . . . . . .2 .8 
. . 33.2 
. . . 
. . . . 10:4 13:s : 
. . 31.4 4.9 
. 1.0 .7 1916 
. . 13:3 . .2 
. 9.8 8.3 . 
. 2:5 . . . 
. . . . . 
. 2.0 . . . 
. 1.3 . . . 
. 43.2 . 
45.1 19.6 161.2 158.7 45.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 430.1 HAUTEUR ANNUELLE 449.9 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
TNCOWPLET OU UANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI NO”E DECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABL!? SONT INOIPUES PAR DES POINTS f., 
STATION NU”ER0 270319 MALI HOPTI STLTION WNERO 270319 MALI HOPTI 
1923 1924 
JIY” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAW FE”R PARS AVRI HAI JUIN JUtL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
TOT. 
. . . 
* . . 
t * ’ 
* . * 
. . . 
L . . 
t - * 
. . . 
t . * 
. . . 
. . 
: . . 
t . . 
. . 
: . . 
. . .7 
. . 
: . . 
. . 
: . . 
. . . . 46.0 
. . . . . 3% : 
. . . . . 30.0 . 
.5 . . . 11.0 8.5 . 
. . . . : 
. . . .- 
:. . . .- 
8.9 . . . . 
914 . . . . . 
3 . , * . . - . . 6.5 . * . 
- . 
: : : : : : - . 5:3 5:o 2:: : : 
! 
. . . .- 
:. . . .- 
. .b . . . 
4:2 . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . 4.0 . 61.0 
. . 4.5 . . 1o:o : 
. . . . . 16.0 . 
. . . 6.5 10.0 1.5 
. .s . 7.5 . 3:o . 
g.. . . .- .6 . . . . . 
- 25.2 22.2 . . . . 
1: : : : : : - 37.5 . . . . . 
i: : : : : : - 
16.2 
37:s . :1 : : : 
13 . . . . . - 9.7 . . . . . 
i: * * - * ’ - 
.9 28.8 
. . . . .- 1.3 . 14:2 : : : 
2:o : : 
0.0 2.0 . 
3:: . . . . . . . . . . 
. . . 7.5 13.0 . . 
. . . . . . . 
. . 6.5 27.0 . 
. . 42.0 , 17:o : 
1:s . . . . . , 
. . . 3.0 
. . 1.5 . lb:0 : : 
:: . :. .  .  .- - 716 43.9 . 5.2 3 1 . . . 
19 . . . . . - . . . . . 
19 . 
:. 
. . .- :7 3.8 8.6 . . . 
20 . . .- 7.4 . . . . . 
. 4.5 . 
4:: . . . 7.5 . 73:o . . 
. . . 25.0 . 
13.0 . 4.5 3:o : 
1:s 1:o . . . . 12.0 
- 10.5 . 
:: : : : : : - 
42.3 . . . 
2.5 . 2.6 . . . 
23 f . . . . - . . 5.0 . . . 
- . . . . . . 
$2 : : : : : - . . . . . . 
- . . . 
:7 : : : : : - . 4.9 3:2 : : . 
29 . . . . . - . . . . . . 
29 . . . . - 49.8 . . . . . 
30 . . . ::z - 6.7 . . . . * 
31 . . 2.5 . 59.1 . . 
. . 
: . 1.5 
. . . 
. . . 
. . . , . . . . . 
. . 
, . . . 
. . 2.2 
1.0 . . 1.0 7.5 . . 
. . 3.0 . . . . 
. 7.0 . . 16.0 . . 
. . 8.0 . . . . 
. . . 3.0 . . . 
20.0 . 5.5 . 
16.5 28.5 45.0 131.5 271.5 134.5 13.5 
HAUTEUR ANNUELLE 643.2 NH 
TOT. . . . . 7.0 - 211.5 193.1 96.4 2.9 . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 510.9 
LES JOURS SAN$ PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.I 
LES RELEVES YANOUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS l-l 
INCOHPLET OU MANOUANT EN JUIN 
. . 
LES JOUR; SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
STATION YUMERO 270319 HAL! HOPTI 
1925 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1926 
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. 17:o : : a:5 . 
. 
5:s 
. 2.3.0 5.0 . 
. . . . 
























. . . . 12.0 . 
. . 4.2 . 12.0 . 
. 2.5 . . . . 
. 25.5 . . . . 
. . . . . 7.0 
. . 
. . . 






. . . 
. . . 
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. . . . . 
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. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 12.5 ; 
. . 2710 * : 
. . la:6 2.0 a:0 . 
. . . . . . 
. . 6.5 . . . 
. . . . 3.0 . 
. . . 5.0 . . 
. . . . 2.0 . 
. 
. 25:s : : : : 
. . 6.3 
. . . $5 : : 
. . . 4.0 
. . . 3:3 . 6:: : : 
. . 24.3 . . . 
. . . . . . 715 . . . . 
. . . . . . 
7.5 7.0 . . . 
4:o . . . . _. 
51.0 . 2.5 . . 
4:s . . . . . 
. . . 2.0 . . 
. . . 6.0 . . 
. . . . . . 
2:o : : 2517 515 : 
. . . 12.0 . . . . . . . . 
. 5.5 28.8 
. 12.0 . 20:4 22:o : 
. . 13.4 . . . 
. 11.5 . 
. 1o:o : : . . 
. . . . . . 
. . 2.5 7.0 . . . . 16.5 . . . 
. . 24.0 
. . . 13:: : : 
. 4.0 8.5 . 
. . 1::: 6:o . . 
. . 7.7 8.0 . . . . 1416 19:s : : : 
. . . . 
2.0 109.9 145.8 161.4 69.0 12.0 
. 12.9 14.0 13.0 
. . . 12-o : 
. . . 120 710 . 
50.0 . 
1:s . . 
. . . 
. . 
p; . : 
10.0 156.9 74.7 74.0 48.0 7.0 
HAUTEUR ANNUELLE 501.6 NH HAUTEUR ANNUELLE 370.6 )IN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., 
SIATION NUMERO 270319 MALI HOPTI STATION NUMERO 270319 UAL! HOPTI 
1927 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1928 
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. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . 
1 
. . . . 4.6 5.8 
. . 2.5 . 48.0 4.7 
. . 33.2 . . 4.5 
. . . . . 7.5 
. . . 1.7 1.4 . 
. . .4 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
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. . . . . . . . 15:s :::z 
. . . . . a.1 
. . . .9 .5 . 
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. . . 2.7 14.1 . 
. . . . 1.9 
. . . 2s:e . . 
. . . . . . . 2.8 . . . . . . . 
. . . .B 13.6 5:l 
. . . k . 
. . 1:o 20.8 .9 :’ 
. . 1.7 4.1 . 
. . . 16:8 . . 
. . . . 49.1 . 
. . . 
‘4.: 17.1 - . . . . . .
41.2 . . . 
. . . . Il:6 : 
. . . 97.6 30.4 . 
. . . 3.6 
. . . 12:9 .4 2:4 
. 
16 2.0 . . . . . . 
. . . 2.8 . . . . 
. . . . . . . . . 
17.5 
. . . . . 45.4 
. . . . 8.3 21.4 
. . . 1.0 . . 








. . . 8.8 13.0 
. . . . . 24:6 
. . . . 10.9 24:O 
. . . . .l 
. 8.6 . : . . . . 
. 20:s :8 : 1:o :2 
. . . . 14.3 . 
. 
. . 
. . 1.3 8:: 1:2 
. . . . 11.0 .4 
. . 3.4 
. . . 17:1 9:; : 
. . . . 
. . . . 6:: : 
. . . . 
. . . . :7 . . 
17:o : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . 
. . . . 11.3 . 
. . . 7.0 . 
. . . . . 20:6 
. . . 3.0 . . 
. . 3.R . . . 
. . . . 
. . . . 2: : : 22:4 
.2 . . . . . 
. 5.5 . 3.6 





. . . . . 
. 29.4 5.9 79.1 100.5 193.9 
HAUTEUR ANNUELLE 474.6 MN 
48.0 17.8 41.4 5.5 44.0 188.9 255.9 53.0 
HAUTEUR ANNUELLE 589.8 MN 
.7 . .4 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR CES POINTS (.b LE5 JOURS ?ANS PLUIE.HESURABLE SONT INDIQUES PAR CES POINTS 1.) 
805 
STATION WJHERO 270319 HALI 
1929 
HOPTI STATION NUHERO 270319 
JANV FEVR MARS AWI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAW FEVR MARS 
"AL1 HOPTI 
1930 

























. . 4.2 25.7 . 
. . 15 : 10.8 . . 
. . ._ 21.2 . .o . 
. . . 
. . . 31:4 : : : 
. 514 ::: do .6 2413  : 
. . .1 . . . .B 
. . .1 . 3.2 
. . . 3.6 
33:2 3:s 
. 
. . . 30.9 63.6 . . 
. . . . 8.0 5.1 :2 :1 : 
. . . 8.5 42.7 . . 
. . . . 1.0 . . 
. 
. 
6:§ : : 3:O .4 . 
. 1.7 23.8 . . 3:6 
. .2 . 16.2  4.6 . 60:4 8:s : 
. 4:s a:1 : : : : 
.7 . . . 18.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . 2.7. . 
. 5.0 . 17.7 11.6 . . 
. .7' . . 1.5 . . 
.5 5.4 . 6.4 .l . . 
. 63.6 9.0 . . 14:3 46.0 :5 . : 
. . . . 
















. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. * . . 
. . 
. . . . 
























. . . . . 13.2 . 
. . . 1.6 . . 2.8 
. . . . . . . 
. . . . 7.0 
. . . . . 1::: 2::: 
. 3.2 . 
. 14 : 10:s 39:9 . . 
. . . . . 9.8 . 
. . . . l.4. . 
. . . 6.0. . . 
. . . 4.5 8.0 . 
. . . 56:5 5.8 .9 . 
. . . . .3 . . 
. * 5.0 . . . 
. . . 42:s . . . 
. 14.0 17.2 . . 
. :s : . . 
. .2 . 5.2 . 1:7 : 
. .9 12.2 . . . . 
. . . . . . . 
. 7.8 18.5 . . 
. 4:6 . 8.0 2:o 
. . . . 2: : . 
. 46.0 
. 50:5 : . 2a:i : : 
6.5 . . 
:7 415 2:5 : . . . 
. . 2.0. . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 12.5 . 










. . . 
. . . . . 














. . . . . 
. . 
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f f . 
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HAUTEUR ANNUELLE 701.3 HN ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 520.R 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVE5 MANPUANTS SON, INDIQUES PAR DE5 TIRETS t-, 
INCOHPLET OU MANQUANT EN OECE 
STATION NUMERO 270319 MALI HOPTI 
1931 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATIOW YUHERO 270319 MALI WOPTI 
1332 











































47.5 . . 
24.9 . . 
. . . . . 
. 
. 19:2 31:o : 1:2 
. 
. 1:o : 7:3 : 
38.0 . 3.2 . . 
. 2.9 8.3 . 
32:s . 1.0 . . 
. 
. 65:0 4:6 : : 
36.5 . . . . 
. . . . . 









. 3.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 5.0 . 
. . . . . . 
. . 4.7 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 2.0 . 4.5 10.5 
. . . 
. . . 1X 21:s : 
. . . . . 10.0 
. . . . 43.7 
. . . . 26:s . 
. . . . . 70.0 
. . . . . 12.5 
. . . . . 7.0 
. . . . . 
. . . . 57:s . 
. . . . 9.0 
. . . 1.0 1o:o 5.0 
. . . . .2 2.5 
. . . . . 
. . . . . 1a:o 
. . 10.0 RE.5 . 
. . 103:5 . . . 
. . . 12.5 . 
. . . 1.5 56.5 12:s 
. . . . . . 
. . . . 
. 3.0 110.2 40.0 264.2 200.7 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
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. . . 
. . 
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. . - 
. . - 
. . - 
. 14.4 - 
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4:o - - . . - . . - 
. . - 
. . - . . - 
. - - 
. - - . - - 
. - - . - - 
. - - 
. 
. . 
1:4 : - 
. . - 
. 
. 4:: - 
. 
6:s 
5.7 . - - . - - 
. .2 . . 
11:o . . . . 
. . 3.8 . . 
. 18.3 . . 
3::; . . , . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 1.0 . . 
29.7 . . . . 
2.6 . . . . 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. . 12:7 - 
. . - 
2:3 . 
. * . - 
. . - 
. 6.1 - . - - . - - . - - 
. - - 
. . - 
:9 . - 
. . - 
. . - 
3:s 
* . 
.5 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 




. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. . 
25.2 2.5 24:8 : : 
. 1.3 
15.3 . 11:7 : : 
. . . 
241.4 89.0 174.9 15.6 1.2 TOT. . 2.8 43.5 - 33.8 4.0 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 570.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INDI”“E5 PAR DES POINTS t.) 
LE5 RELEVE5 HAWUANTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRET5 (-1 
INCOWLET OU HINOUANT EN JUIN 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 655.9 
LES JOURS SANS PLUIF, LESURARLE SONT IND*““ES PAR OES POINTS c.1 
LE5 RELEVES YANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) 
INCOMPLET ou MANQUANT EN NOVE DECE 
STATION NUMERO 270319 MALI HOPTI STATION NUMERO 270319 MALI NOPTI 
1933 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN 
1934 
AVRI MAI JUIN JUIL POUT SEPT OCT0 
. . - - 
. ..- - 
. , - - 
. . - -’ 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. 
. 11:o 1 : 
. 1.0 - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. 35.0 
JUIL AOUT 
. 12.0 - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 
SEPT OCT0 NOYE JANV FEVR “ARE NOVE DECE 
. . . 
. . 
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12.0 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 156.0 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVE5 MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-j 
INCOMPLET OU HINOUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
RELEVE5 NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
MAI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR “AR5 AVR! “AI JUIN JUIL 
STATION NUUERO 270319 MALI HOPTI STATION NUMERO 270319 HALI NOPTI 
,935 1936 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
- . . . 2.0 . 
:-. . . . . 
3- . . . . . 
- . . . . . 





























. . . . . . . 
713 : . . 
. . . . 
. . . . 
e.2 1.1 . . 
. . . . 
. . . . 
. * . . 
. . . . 
. 
. 2:2 : : 
. . . . 
9.6 . . . 
. . . . 
2:s : : : 
. . . . 
* . . . 
. . . . 
2.8 . . . 
. . . . 
. . , . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
1 ........... 
2 ........ 2a:o ... 






: : ...... 15:9 la:4 : 
45.2 ......... 
9 ...... 1.2 ..... 
9 ........ 
10 ...... 3.4 28.4 22:4 : : : 
a-. . . . . 
7-. . . . . 
B-. . . . . 
- . . . . . 
1: - . . . . . 
11 - . . . . . 
is - * * * * l . . . . . 
f: I : :‘: : . 
3.7 
11 . . . . . . . 37.9 . . . . 
12 ? . . . . . . . . . . . 
13 f . . . . . 4.7 28.1 . . . . 
. . . . 5.2 . . 5.7 . . . 
K : . . . . . 29.6 33.8 . . . . 
i6 - . . . . 2.0 :: . . . . . . . . . . . : . . . . 9.9 . . . 
19 . . . . . . 6:s 10.1 21:7 : . . 
. . . . . . 
:Fi : . . . : * ’ vi:4 5:s : : : 
; . . . . 
:: , . . . . : 15:7 
14.0 
8.7 16:5 : : : 
23 7 . . . . 2.9 15.4 . 12.1 . . . 
24 . . . . . . 14.4 34.2 . . . 
25 : . . . . . 1.5 . . . . . 
26 . . . . . 3.0 26.2 , . . . 
27 f . . . . . 15:1 . . . . . 
25 . . . . . . . 2.6 . . . . 
:; : 
. . 3.9 . . 
. . . . 61:6 1:2 : : : : 
31 . . . . . . . 
- * . . . 1.0 
:: T . . . . , 
23 . . . . . 
24 z . . . . . 
25 - . . . . . 
26 - . . . . . 
- . . . . 8.0 
:; - . . . . . 
:Fi 
. . . 14.0 
31 20 
. . . . 
. . 
TOT. 9;o . : * 2.0 25.7 80.8 217.5 30.5 3.3 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 371.8 MM 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
RELEVE5 NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JANV 
TOT. . . . 3.9 15.9 42.0 166.1 283.7 150.4 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 662.0 HI1 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UE5 PAR DES POINTS I., 
807 
STATION YUHERO 270319 UAL! HOPTI 
,937 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 vOVE DECE 
STATION WLlERO 270319 MALI HOPTI 
,938 
JANV FEVR WR5 AVRI HP! JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE JAYV FEVR HAR5 
. . 1.9 27.9 21.8 . . 
. . . . 1.0 . . 
. 9.s . 
. . 1s:o - : 
5.0 




















































. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 1:s 7:7 13:3 
. . 9.0 8.1 
. . . . 
. . . . 
. 32:O : : 
. . . . 
.2 30.0 . . 
. . . . 
2:o : 8.5 1 8 . 
. 10.0 2.0 . 
. 5.5 6.1 . 
. . . 3.3 
1.5 9.8 .4 . 
. . . 3.0 
. 5.0 . . 
. 1:5 :" 7:0 
6.5 2.0 
. 7:2 2:B . 
. . 22.0 . 
. 4.0 . . 45:0 : 
1:o 9:1 52:: : 
. . . . 
. . . . 
. 
33:o 75:s * 






























11.2 148.9 234.8 36.7 .6 2.0 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 





























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 




. . . 
. . 




. . . 
* 
. . 
. . . 





. . . 
. . 






. . . 
. . 





. . . 
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. . . 
. . 



















. 1.1 . 4.0 . 
. . 4.4 19:4 3:5 . . 
. . . . . . . 
. . 4.0 8.0 . . . 
. . . . . . . 
. . 22:9 : : : : : 
. . 34.0 . . . . 
. . . 16.9 . . . . . . . . . . 
. . . . . 713 42:1 : : 
. 617 . . 3.5 . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
5.5 . . . 
2:o : : . . . . 
. . 22.6 . . . . 
. . 2.0 . . . . 
. . . . . . . 
. . 1.9 . . . . 
. . . . . 
. . . 28.2 . 6:2 : 
. 1.8 . . . . 
. 1.5 11:3 14.0 . . . 
. . . . 
2.0 43.5 99.9 147.2 74.9 14.2 5.0 
HAUTEUR ANNUELLE 386.7 MN HAUTEUR ANNUELLE 434.4 nw 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIOUES PAR DES PO*NTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SqN7 INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270319 MALI NOPTI 
1939 
STATION YUHERO 27n319 MALI 
1940 
“OP71 
JANV FEVR MARS AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAVV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 7.8 . 1.5 . 
. . . 1.6 . . $2 
. . . . 1.3 . . 
. . . . 
. . . . 60:6 : 16 
. . . 
: : : : : . 
11.4 42.4 . . . 
.3 . 10.6 . . . 
3 . . . . . . . . 21:s 2.3 . . 
. . . . . . 
: . . . . . . 
. 25.3 . . . 














































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . 17.9 
. . . 13:s . 25:1 : 
. . . . 6.3 . . 
. . 74.0 
. . 182 : : . ,a:4 
7 : : : : : 20.5 . .9 13:o : : : : . 
8 F . . . . . . . 4.7 . . . 
9 . . . . . . 20.7 5.9 . . . . 
10 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 


















. . . . :5 
19.4 . 
2.1 . 
il . . . . . 12.4 . . 
‘T-i - - * 12 . . . . . . . 4.4 . . . . 
!3 . . . , . . 45.2 . . . . . 
. . 
:: : : : : : . . Y6 - * - - . . . . 
g ; . . . . . 1.4 :.; . . . . 
9 . . . . 8.5 . . . . . . 
1s F . . . . . 3.5 . . . . . 
19 , . . . . . . 4.8 8.0 . . . 
20 . . . . . . 1.0 4.7 . . . . 
:: 
. . . . 5.7 . 
: . . . . . . 
1.4 . 10.4 . . 
.7 . . . 
23 . . . . . . 5.0 . . :1 . . 
24 . . . . . . 
25 : . . . . . 2514 . 15:o : : : 
. . . . . . . 32.0 . 
I. . 








. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 4.0 2.3 
. 24.5 . 
. 2.8 . 
. . . 
. . . 
5.0 
2: : 
... 5.” . 7.3 . .4 . . . 
........... 
25 ...... 7.5 21.2 .... 
29 F ........... 
36 f .......... 
31 . * . . . . . 
1714 : 
. . 
1.” . . . 
. 
143.3 210.7 176.7 33.9 
iB2.3 MP 
. 68.3 49.4 
HAUTEUR ANNUELLE 
TOT. . . . . 5.0 48.3 142.9 111.0 157.5 12.5 . . 
HAUTEUP ANNUELLE 477.5 NM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”I”UE5 PAR DES POTNTS ,., LES JOUR5 SANS PLUIE HESUQABLE SONT INDIOUES PAR’DES POINTS 1.) 
STATION NUMERO 270319 “AL 1 MOPTI STATION WYEIO 270319 MALI HOPTI 
1942 
AVRI ‘MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 Y”’ --^- 
. . . . . . . . . . 25 . . . 
. . . . . . . . . 
1;4 2.1 
. 24.5 2O:l 
. 18.7 . 
. 65.5 . 





1::: . 5.0 . . . 
15:7 . , 
4:2 : : 
. . . . 13:1 
\ . . . . . . . . . 
‘5 * * . . 
. . . . . 12:1 : 
. 20.2 
5.6 . 1:O 
. . . 
.2 17.1 
2.6 .9 ‘2415 
2.3 6.6 . 
. . 1.6 




. . 1:7 1:7 . . . . ,. . 
. . . . . . 






. 16:s . 
2.3 . . 
. 13.6 . . . * . 16 
. 
. .B 
. . : . . . . 7.0 . 
. . 5.2 
. . . 
:‘: 2a4 * . . 1.4 
3.0 . . 
. 
. 7:: : 
. . 
1.6 21.6 23.3 51.3 237.4 52.2 61.2 
NVYL YCLL 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 
. 3:o 
. . . . 
. .5 . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 

















































. . 3117 . 12.4   . 310 
. . .fg . . 7.2 
. . . 12:7 :’ 1::: 
. 3.0 . 3.3 . 10.4 
. . . . . . 
. . . 12.3 . . 
:6 : : : : 15:s 
1:4 : 5.6 . 1.7 . 9.5 . . 
. . . . . 19:9 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. 1:8 
l;.; 16.1 36.1 . 
:2 : : 3:2 
. . . . . . 
. . . 3.5 * . 
. 29.3 
. 2.1 
4:a 13.4 7.1 12.0 
. 14.0 . 
. . 3.5 . 34.5 . 
. . . . 19.4 . 
. . . . . 3.1 
. . . . . . 
. . . . 1.0 . 
. . 2.2 10.9 5.6 . 
. . 4.8 . .a . 
. . 6.4 . . , 
1.0 22.6 . 
2.0 37.2 75.9 96.5 140.8 94.2 













































. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 
















. . . 
. . 





























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 

























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 452.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE5 PAR DES POINTS ,.) 
STATION NUHERO 270319 MALI HOPT I STATION NUMERO 270319 MALI HOPTI 
1944 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
,943 





















































































: ; . . . . . . . . . . . . . 
3 : . . . . . 6.6 
. . . . . , 
: : . . . . . * 14.6 .5 
1.3 5.5 
: : : : : : : , 517 .7 
5 . . . . . , . 
19:s 6.6 
21.3 
9 . . . . . . 
10 . . . . . 1:9 * . . 
il . . . . 1.3 . 1.2 5.1 
12 : . . . . . 2.4 . . 
T3 t . . . . . . 12.8 . 
:: : : : : : : 20:: * * .2 . 
:: : . * * * * * . 5.: * . . . . .
iB f . . . . . . . 1::: 
:; 
. . . . . . 22.” . 























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 











. . . 
5.7 
. 























. . . . 
. . . . . . 
.é . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 


















. . . 
4.5 . . 
3:P 
. 
:: : . . . 1:5 33:3 : 20:: : 
28 . . . . . 15.3 . . 
29 , . . , . 3:s . . 
30 t . . . . 2.8 . 30:6 
31 . . 9.4 . 2.7 
. 10.9 20.7 52.6 185.6 249.1 143.5 40.6 
HAUTEUR ANNUELLE 703.0 HN 
TOT. . . . . 10.9 41.1 BO.5 114.4 112.9 
HAUTEUR ANNUELLE 393.0 MM 
32.7 .5 . 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PA.9 DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
809 
STATION YUHERO 270319 MALI NOPTI 
,945 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
StAtION WHERO 270319 MAL 1 HOPTI 
1946 











































































































































25:0 15:: : 
7.2 . 4.0 














. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
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. . . 
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. . . . . 
: 
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. . . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 











. . . 
. 
. . . . . 





. . . 
. . 



















. . . 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 1.4 . . . 
24.9 
5.4 10:s : 
. 44.0 . 
2817 44.1 12.4 . 
. :2 26:o 
. . . 
. 11.5 . 
. . . 
. . . 4.q . 
. 4:4 . . . . 
. . 2.0 . . . 
. . . 7.9 . . 
. . 2.3 . . . 
. . 
. 
. 3.7 4.3 . . 2.4 
. . . . 1.3 1.2 
. . . . 35.0 . 




1O:O 10.1 1.6 . 
. 1.8 21:a 
2:r 32.2 4.3 11.8 .5 
9.0 6.8 . 
.9 . . 
. . “:c lb-O * . . 29:o . . . 
. . 3.0 . 3.1 . 
. . 5.5 . 




. . .9 60.8   1.0 15:6 19:4 : 
. 14.7 5.1 . . . 
. . . 27:: : : 






. 8.8 . 1.3 . . 
. . 
3:4 3:s . 3219 . : : .
. . . 
14:6 22 : 
15.1 . . 
. 
. 13:2 : 
28.8 
1.9 29:? : . . 
.3 12.4 182.4 261.3 115.5 11.5 3.4 56.4 170.3 180.0 120.3 21.9 
HAUTEUR ANNUELLE 588.7 NH HAUTEUR ANNUELLE 556.2 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE5 PAP DES POINTS ,.l LES JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 270319 MALI HOPTI STATION NUMERO 270319 MALI HOPTI 
1947 1948 














































. . . . . 20.4 . 
. . . . 6.4 . 8.3 :7 : : 
. . . . 4.7 . 1.0 . . . 
. . . . . 6.0 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . : : . . 
3 ( . . 
5 
. . 
















. . . 
. . 






















. . . 
. . . 
2:o : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
:5 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
26 
3.9 . . . . . . . . . . . . . . 2& : : 
. . . . . 30.0 . . . . 
. : : : . 
8 ? . . 
9 . . . 







...... ...... 14:6 : : : . 
. . . 23.8 . 
‘Ki * * - - . . . . . . . . . .
. . . . . 55.8 3.0 . . . 
. . :: : . . 
13 . . . 
. . 





. . s . 
. . 










. . . . . . . . . 1::: 353 5:: : : : . . 
. * . . . . 1.2 6.1 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 2.3 . . 4.4 . . . 
. . 
t: : . . 






. . . . 
. . . 1.0 

















. . * . . . 
* * * . . . . . . 
. . . . . . 
. . : . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . 4.0 
. . . 
. . . 
. . 
. . 11:o 
21.1 
. 2217 
.h . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 19 
. . 20 
. . . . 2 
. . 23 
.2 . 24 
3.4 . 25 
. . :: 
. . 29 
. . 29 
. . 30 
. 31 
3.6 . TOT. 
. . . . . . . . . . . . 





. . . 
s:1 . . ._ . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 12:o 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 2.1 
5:3 : : 
. *a . 
. . . 






. . . 4:o . . . . . 
3.5 . . . . . . . . . . . . . 
7.9 1.4 82.8 108.1 133.9 
HbUTEUD ANNUELLE X7.6 MM 




71.3 35.2 . . * 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LE5 JOUR5 SAN~ PLUIE MESURABLE SONT IND!“UES PAR DES POINTS (., 
ST4TIOid WHERO 270319 MALI HOPTI 
1949 
JAUY FE”R HAPS A%?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
, 
STATION WHERO 270319 MALI HOPTf 
. . . 1.7 . . .4 
. . . . . . . 
. . .6 . . . . 
. . 7.2 . . . . 
. . . . . . . 
: E 
10 
. . . . ‘1.9 6.6 . 
. . . . 75.9 14.2 . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . 
. . . . . 9.9 . 
1.2 * . 6.4 37.0 . . 
.s . .l 5.6 . 2.3 . 


























. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 5.2 6.5 82 11:3 : 
. 1.1 . . 20.0 . . 
. . . 1.2 1.0 . . . . . . . . . . . . 12.4 . 




. . .a . 1.2 , . . . . . 13:3 : : :9 : 
6.3 . 1.4 . . . . . 





. . . 6.1 45.1 . . 
. . . 27.6 . . . 
. . . . . ; . 
. 4.1 4.9 5.6 . . . 38:: : 4:: . 
. 11.9 . . 
TOT. 8.0 5.2 40.8 118.9 219.4 63.1 6.0 
HA”TE”R ANNUELLE 462.1 NH 






















































STATION NUHERO 270319 MALI HOPTI STATION WMERO 279319 MALI HOPTI 
1951 1952 











































. . . 
. . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 
. . 




. 25.1 . . 19.7 1.2  . . 14:9 
. . . 11.6 . 17:s . 
. . . 5.0 
. . . . 15 2512 4:8 
. . . 3.7 2:: 2317 : : 
. . . . . . . 
. . , 1.7 . 15.3 . 
. . . 4.3 2.4 . . 
. . . . . . . 
. s . . .6 . 6.4 
. . . 4.0 . . . 
. . 4.5 . 22.0 
. . . . 2::: 13:2 . 
. . . 23.7 13.0 . 
. . . l,2 :2 . . 
. . . . 12.6 . . 
. . 12.0 8.7 . 41.1 . : 5:1 
. . . 18:3 10:9 :4 24.0 
. . . 2.1 
. . . . . 9.7 . 
. . . . . 2.1 . 
. 5.0 . . . . . 
. . . . . 5.3 . 
. . . . 22.8 9.1 . 
. . . 3.0 . . . 
. . . 1.5 . * ’ 2.0 ::2 : 
. 
3’8 
. . . 
. 25.1 66.9 99.0 126.7 123.0 79.3 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 












. . . 
. . 
. . . 
. 



















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1950 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. .l 12.7 
. . 11:6 : * 14.4 : 2.2 
. . . . . 19.6 . 
. . . , . . . . 
. . . . 2.0 4.1 . 
. . . . . . . . . 
. . l 
. . 4.5 
. . . 
. . 4.4 
. . . 
. . . 
. . 4.5 
4.8 18.6 16.3 .4 
44.0 . 
. 78.8 1217 : 
1.9 . 2.5 . 
14.8 . . . 
. 61.5 . . 
. . . . 
3.4 .7 11.6 . 
. 9:2 3:7 : 
89.7 .5 9.E . 
. 32.3 1.0 . 
. 30.6 . . 
. 20.8 . . 
. 18.9 . . 
. ::: 1:6 17.8 3.2 25.7 . 
. . . 
. . . . 25.3 : : 
. . . . . . . 
.4 . . . . . . 
. 2.1 . . 
.4 16.0 41.3 195.6 333.2 117.3 15.3 
HAUTEUR ANNUELLE 719.1 MM 
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. . 









































. . . 
. . 





. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 





. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . . . . . . . K-9 o:e     32:2 : . 
. . 1.5 3.7 . 9.7 . 
. . . 7.3 . 12.3 . 
. . . 2*2 
?-3 . 
8sy * 
. . . . . 2:1 Id2 
. . . 27.3 . . 31.9 :’ : 
. . . 9.8 . . 13.0 
. . . . . . 5.2 
. . .7 . . 12.6 . 
. . .7 .  10:: 1:o : 
. . . . . 21.5 5:4 : 
. . . . 22.5 10.4 . 




. . . 104.5 28:3 : 
. .3 . . 7.1 .3 . 
. . . . 37.9 31.0 . 
. . . . . 5.2 . 
. * 18.8 3.5 13.6 . 
. 
. 
11:o : 42.5 :9 . . 
. . . . 
. . 42.5 18.4 25.4 17.3 . 
. . . . . 6.2 . 
. 35.6 . . 
. Il,3 88.5 181.3 441.2 206.7 34.6 
HAUTEUR ANNUELLE 963.6 .MH 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
i . 













. . . . . 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDIY,S f., 
811 
STATION YUHERO 271319 HALT “OPTI 
1 Y53 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION YUHERO 270319 MALI HOPTI 
1954 


























4:s 2.7 . 11.11 3.2 
. . 14.7 
2:R :5 11:7 
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. . 3.9 
. . .3 
4:e 4.5 . 13.0 . 
. . 1110 
. 2.3 11.9 
. $3 8.0 
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. . 3.1 
. . . 
6.2 10.5 . 
6.2 . 7.8 
6.3 20.1 63.0 
. 4.0 8.1 
. Y.2 . 
41.0 18.9 . 
$0 7.1 . 10.3 . 
4:2 5.0 . 4,7 . 
. 4.0 . 
. . 37.9 
. . 1.3 
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.7 18.7 56.8 11.1 4.3 82.9 87.0 291.9 86.9 117.” 23.3 
HAUTEUR ANNUELLE 694.3 HW HAUTEUR ANNUELLE 523.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS f., 
STATION NUMERO 270319 MALI HOPTI STATION WHERO 270319 “PLI HOPTI 
,956 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1955 
































. . . .F . . . . 
. . . . . . . . 
. 15.0 . . 22.7 5.8 . . 
1.0 . . 
414 . . . 
. 
24:3 : : . 
. . . .5 . l.R .4 . 
. . . . . 33.6 
. . . . . . 11:3 : 
. . . 3.4 
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. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 2.0 6.1 . . . . . . 1o:o : 
. . . 4.2 7.6 42.7 . . 
. . . . . 1.9 . . . . . . :3 : 
. . . . . 15.0 i . . . 1.2 . . . 10:3 
. . . . 10.0 . 16.3 . 
. . . 16.5 7-3 - . 41:6 13.2 :-9 . .
. . . , .5 4.2 . . 
. . . . . . . .3 2.4 . 19:s : : 
2.0 . . . 9.0 5.1 6.5 
1.9 . . . . 3.8 20:o . 
3.4 1.7 .Y . . 
. :8 
. de . 15:o 
2317 : . . 
.7 16.6 . . 
. . 54.1 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 4.7 60.3 . 6.7 . . 
. . . . . . . . 
Y.7 
:1 . 34:0 14 
. . 
‘:*: - * - * * . . . . 9.7 . . . 
. . 1.3 . . . . . 
1.2 1.6 1.9 . . . 
. 1.9 17. : . . . . 
3.7 7.4 3.2 . 30.7 . . . 
. 3.4 . . 4.5 . . . 
. . 15.6 4.9 . . . . 
. . . Y.3 . . . . 
. .3 46.4 22.6 . . . . 
. 7.1 . . 2.8 . .5 
. 1.0 . . 
2413 
1.8 . . 
. . . 3.9 3.4 1.3 . . 
. . . 2.3 5.1 . 
. . 1.0 . 
ld2 3:1 
2.6 . 
. . 2.8 . . . . 13:6 41.1 9.5 :3 
. . . 1.7 41.0 . . .2 
* * * 2: *, - - - . . . . . . . .
. 2.R 5.6 . 
. 3.8 16.4 2;.; . . . . 
. . . . . . . . 
. . 15.3 14.2 4.9 . . . 
. . . 23.7 . . . . 
. . . 57.1 . . . . 
7.4 . . . 
12.8 55.6 228.6 236.8 136.8 29.1 . . 3.9 A.1 4.1 69.2 230.9 178.6 73.4 21.2 
HAUTEUR ANNUELLE 591.0 HH HAUTEUR AINNUELLE 699.7 MM 
LE~ JOURS 5.4~s PLUIE MESUPARLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS c.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO,,,TS I., 
STATION YUHERQ 270319 NAL! HOPTI 
1957 
AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION WHERO 270319 HAL! HOPT! 
1958 



















































































. . . . 18.6 3.9 
. . . 2.4 . 18.3 2.6 23:8 
. . !.l 7.1 . . 6 31.4 13:6 
. . 4.0 
35:o 15:o 
18.6 
. . . . . 4!:6 
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. . :3 15.1 27.2 . . 
. . . . . 3.2 1.9 2#3:3 : 
. . . . 1.5 1s:a : : 
. . . 14.6 . 4.1 . 
. . . 
. . . 10:4 12:: : : 
. 1.1 . . 21:9 : : : 
. . 35.0 . . 6.7 3.4 
. . . 1::: : Y:6 : 
. 13.0 . 2:2 1:2 : .8 :3 : 
. . . . 5.2 l0.0 . 
. . 1e:a : 1::: s:o : 
. . .6 . 15.2 4.7 . 
. . . . . . . 
6:2 : 3:9 : 1.1 . . . 
2.3 . . 22.7 . . 
5.2 
~ . 
. . 4a:a 15:9 . . 
. . . . . 
. . 3.8 5:7 11:s . 5:s : 
. . . . 1.2 13.4 . 
. . . .2 . . . 
. . . .5 7.8 . . 
2.8 40.2 . . 
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. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 3.3 
. . . . . 13:fi 
. . 6.5 . . 14.3 
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. . . . .2 . 
. . . . . . 
. . . . 1.8 . 
. . . . 68.8 . 
. . . . .6 . 
. . . 3.1 . 
. . : . 8.4 . 
. Y.6 26.8 . . . 
. . .1 . 3.8 
. . . . . 2s:1 
. . 25.7 . .   6 6
32:s 
10.2 113 
. .3 . 7.0 . 
. !4.6 . 68.1 . . 
. . . . 1.3 . 
. 6.0 . 
. 
. 26.5 90.8 175.6 199.0 179.5 
HAUTEUR ANNUELLE 687.1 HH 
15.7 
HAUTEUR ANNUELLE 544.! MM 
LES JOURS SANS PLUIE RESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS T.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINT5 f.1 
WALI HOPT! 
1959 
AVR! RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270319 STATION YUHERO 270319 HAL! HOPT! 
1960 
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. .6 .5 . 23.5 7.3 . 
. . . 2.2 .2 25.9 . 
. . . .4 26.0 . . 
. . 4.7 5.0 . . . 
. . . 6.2 1.7 . . 
. . . m:7 : : : 
. . . . . 3.2 . 
. . . 18.2 22.8 . . 
. . . 5.6 . . . 








. . 9.8 . 
5.7 . 1013 : . . 
. . . . 2.0 . 
. . S 2019 1:o 39:: : 
. . . . . . 
. 616 . . 4.1 1.5 
. . . . . 
. 9.8 . . 
. 
113 : 




29:s 2613 ::: 6:7 : 
9.5 . .2 . 
. . 7.6 3::: . :: 2717 
. . , . 1.0 8.1 
. . 30.2 3.0 .l 
. . . . 
1112 
. 
8.9 . * 
1.1 . . la:6 : : 
. 13.1 $7 . :2 : : 
. 6.9 9.3 .2 . 1.5 
5.7 
9:1 
1.0 .3 . 
. . :3 . . 
. 5.7 . 38.3 . . 
. . . 5.0 . . 
. . . 6.8 . . 
. 14:s : : : : 
. . . . 
21.4 84.3 162.9 97.4 75.7 38.9 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . . 13.4 
. . 3.3 . :5 : : 
. . . . 15.1 . . 
. . . . . 10.9 . 
. . . . . . 
. 53:2 . . 
1.9 49.0 16.5 150.2 292.3 107.R 2.3 
HAUTEUR ANNUELLE 620.0 MM HAUTEUR ANNUELLE 485.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURADLE SONT INOIQUES PAR OFS PO!NTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INDIQUES PAR OES PO!NTS t.1 
813 
STATION YUHERO 270319 “AL I MOPT! STATION NUUÇRD 270319 MAL! HOPT! 
1961 1962 
JANV FEVR HARS 4”RI MA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . . . 5.8 19.6 
t . . . . .5 4.7 :9 . 
. . . . . . 10:6 28.9 . . 
* . . 
. . 1.3‘ .2 .2 . . . . 11.2 10.4 :4 .5:: 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 6.9 . 
‘9-t 5*3 * . . . . . 1.6 . 
. . . . 1.6 . . 
. . . . . . . 5.3 17:2 : 10:4 
: 
. . . . . . 1:7 1s:o : : : : . . . 1.1 . . 1.6 . . 
* . . . . . . .3 .2 . 





. . . .4 4.9 
. . 9.8 . 
54:5 :a 
. 
.* - .h .2 . . . 
. 
. 
!2:3 17 2:2 10:s 14.8 . 
. * 
. . . . . . . . 2.1 . 
. . . . . . . . .l . . . . . . 9.9 . 10.5 . 
. . . . 8.9 . . 






. . . . 6.0 . 4.” . . . . . :2 . . . . 
> . . . . 1.7 . 5.6 . . 
I . . . . 3.0 . . . . 




. . . 16.0 . .    .4 8.8 
29:0 
1:: 
. . . 11.3 . . 
. 217 : 2713 8.0 11:3 . 
. . . 
6.6 .2 . 3.8 31.5 . . 
. . . 4.3 6.3 . . 
. . . 34.6 4.0 9.3 . 
2:o : : 10.2 . 2.8 .3 6.7 . . 
: 
. . . .2 . . .   2.7 17 : 314 : 
:1 
. . . . . 23.3 4.0 3.0 . . . . .A 





. 13.3 . . 2.2 . . 
. . . 3.0 . . . 
. . 3.2 . . . . 
. . . 1.4 7.7 . . 
. . . . 35.1 . . 
: 
. . 
. 2.2 ’ . . .  3:5 : 30:; 6:6 . . . 3.7 . . 2.0 11:o . . 
t . . .4 24.0 * 21.8 . . 
P . . . 2.3 9.5 2.0 . . 






. . . 1.8 27.1 . .4 
. . . 6.9 . . . 
. . .6 23.7 . 5.4 . 
. . 10.6 4.3 3.6 . . 
. . . . 3.9 . . 
. . . . 
.4 . . 3.7 10.9 69.1 156.6 115.2 33.5 26.8 
HAUTEUR ANNUELLE 416.2 HH 
&ES JOURS SANS PLUIE HESUR4BLE SONT INDIQUES PAR DES PD,,,TS ,., 
TOT. 
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. 8.6 28.5 32.4 157.1 256.6 84.0 17.3 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
“AUTEUR ANNUELLE 584.5 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.; 
STLTION NURERO 270319 HAL 1 HOPTI STATION NUHERD 270319 MALI HDPT! 
1963 ,964 





















. . 3.9 . . 1.4 50 
. . 5.8 . 1.8 . 15:: 9:1 
. , . . . . . . 
. . 41.8 . . . . 1.3 
. . . . . . 1.1 . 
. . .4 . .Y . 5.7 .2 
. . . . . 5.9 . . 
. . . . . . . 21.4 
. . . . . 9.2 36.0 .3 
. . . . .9 . . . 
. . . . .2 24.9 
. . . . :1 44.1 . :’ 
. . . . . . . . 
. . . 9.3 . 1.0 .Y . 




. . . 3.1 4.8 12.3 
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. . . . .3 2:: 
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. . 3.8 . . . 
. . 6.6 16.8 . . 





. 24.8  . 10:4 49:7 IL3 : 
. . . . 30.5 4.6 
. . “:Y? - .4 14.3 
. . . . . 12.2 
. . . 6.7 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 4.8 . . . 
. . . . .6 5.5 . . 
. . . . .8 . . . 
. . 1.2 1.0 . A.5 . . 
. . . . 5.0 23.8 . . 
. . . 6.8 . .9 . , 
.7 . . . . . . 4.2 
.2 . . . . . . . 
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:1 119 11.” . 
. 38.0 1:7 : 
. . 20.2 28.3 16.5 . 




. . 2.8 
4;.; . 
16.0 1.3 
. . . . . 
. .3 . . .2 . 
.  4:4 : : 12.0 .Y 3:2 
. 4.6 Il.2 
. 12:4 : 6.3 20:3 . 15:a : 
. 9.3 . 16.1 7.9 7.2 . . 
. . . . 
. .2 31.4 . 13:s 2:6 : : 





6.8 . . 7.4 . . 
. . . . . . 
. . . 20.5 18-7 , 
. 2.2 26.8 . . 39:4 :a : 
. . 4.1 
.9 21.9 84.5 50.8 61.7 121.5 108.0 41.6 TOT. 6.8 31.7 123.0 256.9 J36.2 52.3 . . 20.3 
“AUTEUR ANNUELLE 490.9 HH “AUTEUR ANNUELLE 627.2 MM 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
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. . . . :5 
. . 9.8 
. . . 
. . . 
. . . . . . . 1o:o 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS r.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS L.! 
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. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . ;.: 5.1 . . . . . . 15:; 30:: 
. . ., 1.1 . 14.1 . 
. . . . 
. . . . ::; 9::: : 
, . 8.3 . 19.1 . . 
s:; : : 2.4 * 39.1 14 0 . . 
. . . 15:9 18.1 16.6 . 
. . . .4 . . 
. . . . 57.3 . 1.5 
. . . . 4.3 . . 
. . 10.9 20.5 11.3 . . 
. . 
. . 18:s ::: G:B : : 
. . 
::*: l s 
1.3 
. . . 3.9 :2 11:2 . 
. . 4.0 . . .Y . 
. 2.0 56.5 . . . . 
. . . 1.3 . . IR.2 
. . , . . . 1.1 
. . , 1.6 . . . 
. . . . 3.2 . . 
. . 3.7 7.1 
. . . . :7 : : 
. . 
. . . . 25.1 . . 
. . . . .2 . . 
. . , 2.3 . . . 
. 3.8 ,4 . 8.3 
. . . .4 
17 : 
 11:3 . 
. 6.6 5.8 134.5 70.5 243.6 152.7 53.5 
HAUTEUR ANNUELLE 667.2 PH 
. . . 
. . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
1965 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
815 
STATION NUHERO 270322 MAL! HOURDIAP STATION NUMERO 270322 MAL! MOURDIAII 
1930 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,931 
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. . 5.2 . 
. . . 3.6 
. . 5.7 . 
. . 1.5 
6:; . . . 
. . . 9.2 
. . . . 
. . 37.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 10.0 . 
. 22.2 . . 
. . . . 
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. . . . . 12’0 : 
4:s 2Q:0 . 
: : 
. . 40.0 15.0 
. . . . . 12.0 . 
. . . . . 12.0 . 
. . . . 23.0 . . 
. . . 4.0 . 
. . . . . ll:o : 
. . 23.5 . 
. . . . 13:o : : 
....... ....... 
. . . . . . . 
. . . . 7.5 . . . . . . . . . . 
. . 
. . 24.0 27.0 2.0 52.0 . 
. 15.0 1. . . . . 
. . . . . . . 
. . 4.0 . . 44.0 . 






. 6.0 11.0 33.0 . 
3.0 . . 9.0 . 11:o : 
1.5 . . . . . . 
29.0 . . 
15:o : : 9:o . . . 
. . . . 
. . 5.5 . 14:o : : 
. . . 3Q.O . . . 
. . . 
a:0 : 
12.0 . 
. . . 68.5 . 
. 6.0 . . 
6.5 . 19.5 21.0 73.5 184.0 BE.5 262.5 15.0 
. . . 
. . 





. . . 
. . 













Y:, de 7:o : 
. . . . 
16.9 
3:3 . 1s:o : 
. . . 
9:o 
1.3 
. 9:2 : : 
. . . 9.2 
.8 22.5 . 
. ZS:! . . 
. . 
. 
. . . . . . 
. . 
1:7 . . 31:o 
. 17.3 . 4.5 




19.5 121.6 147.1 59.0 43.0 
HAUTEUR ANNUELLE 400.2 NH HAUTEUR ANNUELLE 673.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES P4R OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
STAIION NUMERO 270322 UAL1 HOURDIAW STATION NUMERO 270322 MAL ! IOUROIAH 
1932 1133 
JAN” FEVR MARS AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NO”E DECE JAW” FE”R MARS AVR! “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
3 p . . . . . . . . . * . 
. 25.0 . . . . 
S6:O . . . . . . 
. . . . . . 12.0 12.0 . . . 
: : . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . 53:o : : . 
10 
. . . . . 24.0 
: . . . . . . 18:O : : : : 
:: : : : : : : : : : : : : 
. . . . . . . 
:: . . . . . . . 
. . . . . 
24.0 . . . . 
15 . s . . . 7.0 . . . . . . 
. 















. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
, 
. 
. . . 
. . 













. . . . . . 
. . . 7.0 . 
. . . l . 1o:o 
. . . . . . . . . 
. . . . . . ...... ...... 
. . . 
. . . 
25.9 ;;.i . 
. . 
. . . do 9.0 . 
. . . . 22.0 . 
. . . 25.0 28.0 . 
3o:o : : . . . . . . . . . 
. . . . . 2O.D . . . . . . 
. . . . . 23.0 
. . . 37.0 . 




3:o : : 




. . . 3.0 . . 
: . . . . . . 
53.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . 21.0 27.0 . 
. . . . 9.0 28.0 
. . . . . 7.0 
. . 28.0 
. 12:a * 7:o : 
. 7:o . . . . 
. 21.0 
. 13:o : . 68:O : 
. . . . . :: : . . . . . 11:o 
23 . . . . . . . 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
. . . . . . . . * 
* . . . . . 
1o:o : : : : 
. . . . . 
38.5 . . . . 
. . . . - 
. . . 
1a:o : . . 
220 . . . . 
13.0 . . . . 
. . . . . 
. 
. 3.0 30.0 . . 
. . 25.0 se:0 . 
. . . 20.0 . 1o:o 
26 ; . . . . 
27 . . . . 15.0 2o:o : 
23 t . . . . . lS.0 
:: : 
. . . 5.0 
. . . . 24:o 
31 . . 0 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . , 13:o : : : . . . 
. 23.” !22.0 203.0 236.0 10.0 
HAUTFUR ANNUELLE 704.0 rn 
TOT. . . . 5.0 IS.0 88.0 101.0 231.5 83.” 71.0 . . 
HAlJTFUR ANNUELLE 597.5 w 
LES JOURS SANS PL!I!E EIESVRABLE SOIIT INOIOUES PAR OES POINTS ,.) 
30.0 . . 
LES JDURi SANS PLUIE MESURABLE SONT IND!“UES PAP OES POTNTS ,., 
STATION NUHERO 270322 HbLI HOURDIAP 
/ 
STATION NUMERO 270322 UAL1 HOURDIAH 
1935 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT,, 
,934 



















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 


































. . 2:o : : : : 
. : . . 16.0 . 
. 
. 1% 1o:o : 29:o 19:o 
. . . 3.0 . 
. . . 2910 . . 
. . . 7.0 . . 
. . 16.0 4.0 . . 
. . . . . . 
. . . 10.0 . . 
. . . . . 3.0 
. . . . . . 
. 7.0 . g.; . . 
. . . . . . 
. . 3.5 . 
. . 2710 32:o . . . . . . 11.0 . 
. . . 6.0 . . 
. . 21.0 . . . 
. 11.0 . . . 
. 26:0 7.0 
. . . 1o:o : : 
. . 26.0 . . 
. 9:o . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 644.0 HW 
. 29.0 23.0 . 
. 23:0 5:o 29.0 . . . . . . . . 
. . . . 25:0 27:5 3:s : 
. . 3.5 . 























. . . 38.0 
. . . 14:o . 3e:o : 
. . . 4.0 5.0 . . 
. . . . . . 39.0 






























. . . 
. . . 
. 








. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 






17:o : . 
% - 
. . 13:o : 
. . 7.0 9.0 
. . . . 26:0 9:0 : 
. . . 2.0 7.5 . . 
. . . 9.0 . . . 
. . . . 25.0 . . 
. . . 
‘Z 
3.0 11.0 . 
. . . . . . . . . 
. . 5.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
12.0 
. 19:o : : 
. 2.0 . . 
1.0 . . . 
. 5.0 . . 
64.0 23.0 
. . 3s:o : 
36.0 
. 14:o : : 
. . 18.0 . 
41.0 4.0 . . 
. . . . 
. . 0.0 . 
29:o : : : 
. 4.0 . 
. . . 
. . . 
. . 9.0 
. . 10.5 
. 
3:o * 
3.5 3.0 53.5 237.0 189.5 157.0 39.0 
HAUTEUR ANNUELLE 666.5 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
STAT1ON NUMERO 270322 HALI HOURDIAH STATION NUHERO 270322 MAL! HOURDIAH 
1936 1937 
JAN” FEVR HARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 





















. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 

































































. 5.5 . 20.5 . 6.0 . 















-.. . . 
‘L. 11:o :::: 
. 7:o . . 
15:o : : 
. . . 
. . . 





























. . . 
. . 








. . . 
. . 
. 




. . . 
. . 












. . . . 
. 
. . . 
. . 










. . . . . 
. 
. . . 51.0 
. . . 1o:o 1.5 44:s : 
. . ‘.. . . 
. . . . 
. . 5.0 . . . . 
. . . 
. . . 3::5 : 10:s : 
. . . . 47.0 . . 
. . . 45.0 . . . 
. . . . 14.5 
. . . 0.0 . 1010 : 
. . 2.5 10.0 38.5 . . 
. . 21.0 1.5 . 
. . . 15:s :::z . . 
. . . 6.0 20.0 . 
. . . 3.5 . do 
. . . 13:o 8.5 11.5 . 
. . 7.5 . . . . 
. . . 5.0 3.0 . . 
. . 9.0 . 
. . . 4410 1. : 
. . . 15:o 5.0 13.0 . 
. . . 
:-0 12-S - . . 50.0 12:o . . .
. . 24.5 . 6.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 4.0 . . 
. . 7.0 3.0 . . . 
. . . . . . . 
. 17.5 . . 
. 28.5 146.R 217.6 302.0 111.0 6.0 
HAUTEUR ANNUELLE R14.1 RH 
. . 
. :3 7:o 0.0 
. . . 1.5 
. . 
. 2:5 : . 
0:o : : 
. 3.6 . 
. . . . . . 
. 1.5 . 
. 4:o 13.5 . 
. . 15.0 . 
. . . 
:20 . . . . 
. 
. :5 : 
. 2.0 . 
1o:o : : 
. . 12.5 5.0 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . 2.5 . . . . . 
. . . . 
. . 1:s : 
. . . 
. . . . 
. . . 9.0 
. . 11.0 . 
. . . 
9.0 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 15:o . 3:o : : . . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . 3.0 12.0 
. 13.8 92.0 155.5 45.0 7.0 . 
“AUTEUR ANNUELLE 337.3 NH 
LES JOURS SANS PL”IE NESURASLE SONT IWDICUES PAR DES POINTS c., LES JOURS SANS PL”IE MESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
817 
STATION YUWERO 270322 MALI WOURDIAP 
1938 




































. . . 








. . . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 

































. 3.5 . . 5.5 . 
. . . 9.” . . 
. . 9.0 6.0 16.0 . 
. . . . . 15.” 
* . 1.0 . 4.3 . 
. . . 9.5 . 
. . 6.5 . 4o:ç . 
. . . . . . 
. 6.5 . .5 . . 
. . . . . . 
. 3.0 2.0 
. . 20 . 9:s : 
. 3.0 22.0 . . . 
. . 
5*0 ‘?O . . . . ::: : 
. . . 11.0 
. . 2.0 . 11:s : 
* . . . . . 
. . . 
. . 2: : 20:s . 
. . . . . 
. . 
. . 17:o : 
14:s . 
. 17.5 5.0 6.2 12:o : 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 16:O 4.5 . 
s . 47.5 16.5 11:o . 
. 
. 14:s : 26:o : : 
. . . . 
. 48.0 145.0 126.0 155.0 15.0 
HAUTEUR ANNUELLE 500.0 HN HAUTEUR ANNUELLE 518.9 HN 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS t.1 
. . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 















































































. . . . . 








. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. 




































HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 7.0 . 17.5 . . 
. . . 3.0 . 
. . . . 
11:s 
. 
. 5:o 13:o 2.0 21:o . 
. . . 
. . . 23.5 . . 
. . 1.5 28.0 . . 
. . . A.0 1.0 3.0 
. 14:0 7.0 43.0 7.0 . 
. . 6.0 . . 
1:o 34.0 . . 44.5 . 13.0 . 
1.0 . 24.0 36.0 : . 
. . . 11.0 . 2.5 . . . . . . 
. 37.5 . 25.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 12.5 . . 
. . . 5.0 . . 
. 10.5 . 
. l:o . . 9:o : 
. . 4.0 . , . 
. . . 6.0 . 
4:o . . . . . 
. . 12.0 . . . . . . . 
. 31.0 . 10.5 a:5 : 
. 6.5 , . 
. 15:5 2:o . . . 
7.5 2.0 . . 
13.5 145.0 76.0 282.0 79.0 5.5 
HAUTEUR ANNUELLE 599.0 MN HAUTEUR ANNUELLE 395.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR UES POlNTS c.1 LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS f.) 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
* . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 






















JANV FEVR “AR5 AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 




t . . 
. . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 







. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 32.5 . 4.0 
. . . . . 
. . . 10:s . . 
. . 7.0 . 9.5 . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 31:o 
. . . . 21.5 . 
. . . . 6.0 
. . 12:7 . . . 
. . . 
22-5 :0-o * . . . . . . 
. . . . . 
. 24.0 17:s 
. 2:s : : . . 
. . . 3.” . 
. . . 5.5 14:o 
. . . do . . 
. . . . . . 
. . 4.7 2.0 . . 
. . . 9.0 
. . 2.0 22:o : 
. . . 3:o 28.0 . 
. . . . . . 
. . . . . 8.5 
. . . . 9.0 
. . . . 15:5 
. . . 1e:o 7.5 . 
:5 13:s 17:s : - 
6.0 
37.6 . 
7.8 33.5 . 
.5 23.8 43.9 150.0 198.2 102.5 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
STATION YUHERD 270322 MALI HOUROIAH 
1941 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
. . . . . . 
: . . . . 
33.0 30.0 . . . 
2.5 . . . . . 
3 . . . . . 12:1 . . 1.0 . . . 
. . . .l . 8.2 28.5 . . . 
5 : : . . 6.5 . . . 12.3 . . . 
5.0 . . . 
; : : : : . . . . 
. . . . 
. . . 
0 . . . . . . . 15.9 : 5.0 . . 
. . . . . . . . 
1: . . . . . . 
11.0 . . . 
34.5 . 5.0 . . . 
i: 
. . . . 1.5 . . 11.5 . . . 
: . . . . . . . . . . . 
13 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 3.5 . . . . . . 
:: . . . . . . 2.5 2.5 . . . . 
26.0 1.5 . . 
:7” : : : : : . * 2:o : : . . 
is t . . . . . . . . . . . 
:o 
. . . . . 3.0 . 9.0 . . . 
: . . . . . 24.5 . . . . . 
2, , . . . 5.5 8.5 . 15.0 . . 
22 , . . . . . .R . 1a:o : . . 
23 . . . . . 0.5 2.0 . . . . . 
, . . . . . . . . . . . 
:: . . . . . . . . . . . . 
26 ; . . . . . 6.5 . . . . 
27 . . . . . . :a . . . . . 




. . . . 19.0 4.5 . . . . 
. . . . . . 9.5 . . . 
. . . . . . 
TOT. . . . . 17.0 60.2 91.1 89.6 134.6 5.0 * . 






































. . . 
. . 










. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
















































“AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 *‘““= 
. . 4:o ::z 2::: : : 
. ._ . . . . 
. . 
. . 17:o 2:o 21:o : 
. . . 60.0 . 9.0 
. . . 4.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 2.0 . 16:0 : 
. . 1.5 . . . 
. . 9.5 66.5 . . 
. . . . . . 
. . . 19.0 
. . 3.0 . ::: : 
. . 43.0 . 
. . 1210 ::: 
. . . ‘CO : . 
. . . . . . 
. . 1.5 . . . 
. . 
. 1O:O 23.0 6-0 : : 
. 9.0 . . . . 
3:5 : 4:o 5:o : : 
6:s : 
3.0 . . . 
4.0 . 29:o 7:0 : : 
. 28.0 . . . . . . . 20:s 1:s - : 
14.0 51.0 132.5 253.0 53.0 19.0 
HAUTEUR ANNUELLE 528.5 NM HA”TEUR ANNUELLE 699.5 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS ,., 
. . . 
. . 












































STATION NUHERO 270322 



























































. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




AVRI WA1 JUIN ,JUIL. AOUT SEPT OCT0 NOVE 
\ 
. . . 7.0 
. . . . 29:o : 57:o 2:o 
. . . 52.5 . 9.5 . . 
. . . 
. . . 1% 27:0 :, : : 
. . . 4.0 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 9.0 . . . 
. . . . 1.5 . . . 
. . . . . 37.0 . . 
. . . . 7.5 . . . 
8.5 . . * 7.5 . . . 
. . . . . . 3o:o : : : : 
. . . 13.5 
. . . 22:s . 2715 : : 
. . . . . 2.0 . . 
. . . . 17.0 . . . 
. . 7.0 4.0 5.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . 25:s . . 
. 1:s ‘$0 . . 4.5 . 
4.0 . 3.0 . 12.5 : 7.0 . 
. . . . . 1.0 . . 
9.” . 27.5 . . . . 
. . . 13:s 37.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . 12.5 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
21.5 1.5 63.9 147.5 166.5 102.5 68.5 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 573.0 HH 




































...... 15:o : : : : 
i 
. . . . . 17.0 . 
: . . . . . . 30:o : : : 
8 . . . . . . . ,a:5 . . . . 
1s : . . . . : : 
4.0 . . . 
3o:o . . . . 
il ....... 2.0 .. 
12 , ........ 4:s : : 
13 > ...... 8.5 .... 
:: : .... 7.0 4.0 .... 
. 
........... 
16 i . . . . . 
17 l . . . . . 13:o : : : : : 
!a . . . . . . . . . . . . 
19 , . . 9.5 . . . . . 
20 . . ..: : : 11.0 16.5 . . . . 
Il.0 . . 
5: : : . . . 
. . 25.0 9.5 . . . 
. . . 3.” . . 
23 * . . . . l:o . . . . . . 
:: . . . . 
, . . . . 36.5 
32:; : 2.5 . 5:s : : : 
. . 0.0 . . 
:: : . . . 
35.0 . . . . . 
. 
26 f . . . 2:o 0:o . 17:s : : : : 
29 f . . 6.5 12.0 31.5 . 6.5 . . . 
30 . . . . . . 8.5 . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . 11.0 0.0 49.0 26.0 128.5 193.5 75.5 21.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 515.0 HM 





































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 








. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
































ST47ION WMERO 270322 MALI HOURDIAH 
1943 
HAI JUIN JUIi AOUT SEPT OCTO NOVE 
. . 7.0 12.0 20.0 
. . 2:o . 
. . 5:o 55:5 . . 
. . 92.0 
. . . 5:s 46:s : 
. . 7.0 . . 
. 11.0 12:o 
. . . 35:o : : 
. . . . 10.0 
. . . 3.0 . 
. . . . 0.0 
. . . . 25:s . 
. . . 22.5 . . 
. . . . 
. . . . 5:o : 
. 6.0 . . 14.5 . 
. . . 6.0 7.0 . 
. . 9.5 15.0 . . 
. . . 22.0 . . 
. . . . . . 
. 2.5 . 
. 49:o 19:o : 
. . 40.5 5.5 : : 
. 53.0 5.0 9.5 . . 
. 11.0 . . . . 
. 2.0 . . . . 
. . . 5.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . , . . . . . . . . 27.0 . 










. . . 
. 
. 






ST4TION YUWERO 270322 HALI HOURDIAH 
,945 
LES JOUW SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
819 
STATION YVWERO 270322 WALI HOURDIAH STATION NUNERO 270322 HALI HOURDIAP 
1946 ,947 

































. 3.5 . . 21sn 18.0 . . 
. . . a.9 . 15.” . . 
. . . . . . . . 
. . . . 50.5 . . . 
. . . . . 2.5 . . 
. . . 1.0 . 
. . . 11:s . 1.5 10:s : 
. . . . a.0 6.5 . . 
. . . 12.0 . . . 
. . . 3615 3.5 . . . 
. . a.5 . 47.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 22.5 . . . . 
. . . 9.0 34.5 . . 





















. . . 18.0, 19.5 























































. . . 
. . 
. . . 
. . 




































. . . 
. . 

























. . . 
. . . 
l ., . . 
. . . . 1o:o : 
. . 6.0 . . . 
. . . 42.” . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . a.0 16.0 . * 
. . 5.0 . . . 
. . 3.0 . 
. . 3:s $0 5.5 . 
. . . . . . 
. 14.5 . . 
. 3:o : . . . 
. 33.0 67.5 . . 
. 2:s . . . . 
. . 1.0 . . 5.0 
. 21.5 11.5 22.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . , . . fi.0 . . 
. . . . . 4.0 . . 
. . . . . . . . 
. . 9.0 . . . . . 
. . . . . . . 
. . t3:o 7.0 . . . . 
. . . 10.0 . . . 
. . . . 1a:o 
. . , . 11:o . 21:0 3:e 
. 2.0 . . . . 
. 3.5 15.5 . 3.0 . 
. . . . 60.5 . 
. 13.5 13.5 . . . . . . . . . 
. . 5.5 163.0 21.0 . 
. . . . . . 
. 19.0 6.5 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 





















. . . 
54.5 
. sa.0 58.0 161.5 178.0 134.0 31.5 3.0 
“AUTEUR ANNUELLE 624.0 WH HAUTEUR ANNUELLE 719.0 NM 
LES JOURS SANS PLUIE AESURARLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT.INDIOUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 270322 MALI NOUROiAH 
1948 
MAI JUIN JUIL 4OUT SEPT “CT0 
STATION WHERO 270322 MALI HOUROIAH 
1949 
NO”E OECE JAN” FE”R YAP5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R HIRS AVRI 
. . 1 . . . . . 4.0 . . . . . 2 , . . . . . 15.0 . . . . 
3 > . . . . . . . . . . 
. . . . 1.0 2.3 . . . . 
: : . . . . . . . 9.6 . . 
. . . , 1.3 . . . . . 
: : . . . . . 44.5 30.0 . . . 
a . . . . . . . 1.0 22.0 . . 
9 . . . . . 8.3 3.0 7.0 . . . 
10 . . . . . . . . . . . 
. . 
11 ...... 
12 : ...... 19:o : : : 
13 ...... 1.0 5.0 ... 
:: : 
.......... 
...... 2.0 ... 
. . . 
10.0 
16.0 
j5 , . . . . , 35.5 . . . 
. . . . 217 25.8 
:s : . * . . . . 14:o : : : 
. 3.0 . . 
. . . . 39:5 : 
. . . 7.5 . . 
. 35.” . 






















































. . . 
. . 





. . . 
. . 




































. . . 13.0 . . 
. . a.5 . . . 
. . . . . 1.4 
. . 34.5 . . 
, 7:o . . . . 
. . . . . 
. . 34:o 35.0 . . 
. . . . . . 
. 23.0 21.0 31.0 5.0 . 
. . . . . 1.5 
. . 
23:5 . . z-z 13*0 * . 
. :Il:5 . . . . 
. . 45.0 . . . 
. . 7.0 . . . 
. . . . . :: : : . . . . . 20:: : : : 
*3 . . 1.7 . . 4.3 18.5 . . . . 
2 
. . . . . . 23.” * . . 
: . . . . . 5.9 . . . . 
. . 26.0 . 
. . . . 13:o : 
. . . . . . 
. . . . 9.0 . 
. . . . . . 
. . 2.9 . 
5:s . . 
. 
. 
. 7:o . . . . 
. 9.5 19.0 
5:o * * 
15:o : : 
35.0 . . 
30 . . . . . . . . . . 
31 . . x.0 . . 
TOT. . . 1.7 . 6.0 22.4 147.6 203.0 31.6 . . 
hL”TE”P ANNUELLE 458.3 NM 
LES JOURS SBNS PLUIE “EsuRASLF SO~IT IN”I”“ES PAR DES P”,NTS I.1 
P6.0 5.0 94.5 259.5 153.” 104.0 3.” 
WAUTEUQ ANNUELLE 636.5 NH 
LES JOURS S#NS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.) 
STATION NUMERO 270322 MALI HOUROIAH STATION WWRO 270322 MALI HOURDIA)i 
1951 














































































































. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
































































.5:5 : : 15:o : 
. . 10.0 . . 
716 3:s : 22.0 . . 
. .6 . 35.P 1.5 
715 . . . 3.6 . 
. 215 44.0 2.5 . 
. . . . 
. . . . 4.6 
. . . . . 
. 7.0 9.0 . . 
. 13.5 . 13.5 . 
. . . 19.1 . 
‘2:s 25:o 11.0 . . . 
. . 80.0 . . 
. 19.0 21.0 . . 
.7 . 22.0 . . 
. . 29.0 . . 
. . . 14.0 14:o : 
. . 67.0 . . 
. . . . . 
:5 45:o 30.0 . 3:o : 
. . . . . 
. . 13.8 
. . 11:o 
5:o : 
17.5 . 


































. . . 








. . . 
. . 




. . . 















6:s : : 17:6 : : 
. 5:s 11.3 . 22.8 21.0 
. 1.8 a:5 10.5 . 
. . 20.3 . . 
. . . . . 34.2 
. . . 5.1 . . 
. . . . 1.0 . 
. . . . . 16.0 
. . . . E.3 . 
3.8 . 10.0 . . . 
. . 8.0 . . . 
. . . 4.0 . 8.3 
. 16.0 . . 
. . . 3.0 ,20:0 g5 
1o:o 617 
11.8 12.5 . 
. . 7.2 . 
. . . 20.2 . . 
. 6.6 1.0 . . 
. 
15:2 
. . . . 
. . 2.0 . . 
. . . 5.6 . 22:s 
. . . . . . 
. . . 4.6 25.7 . 
. . . . . . 
. . . . 20:: : 
. . . 30.0 6.8 . 
. . 5.7 . 
. . 
14:o : 
* . 16.0 : 
10.4 46.7 86.7 127.4 140.5 104.6 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 668.4 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
, HAUTEUR ANNUELLC 535.3 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INI)IQUES PAR DES POINTS f., 
STATION NUMERO 270322 MALI MOURDIA~ 
,958 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION MUHERO 270322 “AL I EIOURDIAW 
1953 





















11:s : : 
22.5 . 35.0 9.5 17.4 . . 
. . 2.2 . . . 
. 2.4 . . 31:o : . 1.5 . . . 
. . . . . . . 5.8 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . 6.0 . . . 
. . . . . 14:6 : . . . . 
. . . 2.4 . . . . . . . 
. . . . . 2.2 . . 
. . . . . 9:s 53:6 12:6 . . . 
. . . . . 13.4 . 4.6 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 2418 . 1.9 . . . . 
. . . . . 25.3 . . . . . 
. . . . 2.5 . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . 18.2 49.0 . . . . 
. . . 1.5 . . . 












. . . 
. . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . 62:O 
. . . . . 
. 2.8 1s.R . 
. 4.2 2O:t3 . . 
. . . 
. . . ri:0 : 
. . . . 35.2 
. .l . . . 
. . 6.0 . . 
. . . 30.0 . 
. . . . . 
. . 8.4 . . 
. 13.5 









































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 

























. . . 
. . 
































. . 2:: 7.3 . 




. . 15.0 
5:: : 5:s : 5:1 
. . . . 9.3 
3.0 . . . 
. . . . 11:o 
. . . . . . 6.8 . . . . 
. . . . . . 1.2 . . . . 
. . . . . 14.9 23.4 . . . . 
. . . . . 2.5 . . . . 
. . . . . 9:a 15.2 . . . . 
. . . . 13.0 . 
. . . . 13:o . . 5:o : : : 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 14.7 . . , . . 
. . . . 2.8 . . . . . 
24.5 . 6.7 . . 
. 11.0 . . . 
. . . . 
. . 23:O . . 
. 6.8 
.9:0 
5.5 13:s : 2:o 
5.5 . 
16.9 49.7 139.4 231.3 154.3 . 13.9 .5 26.9 93.8 140.2 196.8 47.2 19.6 . 9.7 
HAUTEUR ANNUELLE 548.6 HN HAUTEUR ANNUELLE 591.6 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
821 
STATION w4mo 270322 MALI HOURDIAH 
1954 
AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE 
“AL 1 NOURDlAl4 
,955 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E DECE 
5TATION VUMERO 270322 







































































































































. 12.0 14.o 1.0 . . 
. 5.0 . 
. 4.4 * le:4 : : 
. . . 18.5 . . 
. . . 21.2 . . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 







































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 








. . . 
. , 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . * 
. . . . . . . . 33:9 : 
. . . . . . 
. . . 
. . . 3.5:3 : : 
. . . . 20.6 3.0 
. . . . 10.0 . 
. . . . 4.0 . 
. . . . . . 
. . 7.0 . 8.0 . 
. . . 10.7 5.5 . 
. . . .7 . . 
. . . . 102." . 
. . . 
. . 13:4 . 3:o. : 
. . . 52.5 1l.S . 
. . 19.1 . 8.0 . 
. . . . . . 
. . 5.8 . 20.3 
. . , . . 10:s 
. . . . 10.5 3.0 
a.5 . . . . 
. . es:2 . . . 
6.5 . . . 
. . . . ro:e 10:3 
. . . . . 10.7 
. . 9.0 2c.c . . 
. . . . . . 
. 4.0 . . . . 
. . 5.5 . . . 
. . . 
13.0 4.0 83.0 120.2 258.1 39.9 
































. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 5:: : - : . M:O . . 9:o . . . . . 24:O : : : 
. . . . 4.9 
. . 11:x . . . 
. . . 22.5 * . 
. . 
. . 24:s : 7:o : 
. . , 2.0 
. . a-0 : 
. 10:s : . 5:s . 
. 
. 6:3 12:o 29:.3 : : 
. . 67.1 , . 
. . 48:2 6.0 . . 
. . 8.5 . . . 
32.1 . . 
. 6:2 : . . . 
. 6.1 . . . . 
. 1.7 . . . . 
. . . . . . 
. . . 56.9 . . 
. . 7.5 . . . 
. . . . 
. 70.2 164.4 273.5 29.5 4.9 
HAUTEUR ANNUELLE 546.4 N" 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
ST4TIDN WWERO 270322 MALI MOURDIAH 
1956 
AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION WHERO 270322 "AL1 HOUROIAH 
1957 





































































. . 7.0 18.0 9.5 . 
. . . 11:0 . . . 1s:" 25:: 3:o 
. . . . 
: : : . . . . 
12.0 . . 
5 
49.0 . 2410 13:9 : . 
F . . . . 3.5 . 4.0 . . . . 
. . . . . 
: : . . . . . 
40.5 . .2 . . . 
87.8 17.5 10.5 . . . 






























. . . 
. . 














. . 17.0 . . . . 
. 30.6 . . . 30.9 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. * . 
. . 7.0 
















. . . 4.6 
: : . , . . 
. . . . 
6O:O 38:O 15.5 12:O . . . 
9.. .......... 
1: 
...... 5.c 14.0 . . . 
....... 15:s .... 
11 , . . . . 
12 . . . . . 
13 ? . . . . 
14 . . . . . 
15 . . s . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 










. . . . 
. . . . . . . . 
29.0 . . 
3.5 . 
-. . 14:s 
. 13.5 24.0 




. . . 
:: : : . . . 
19 . . . . . 
. . . . 
:o : . . * . 
. . . . . . . . 
. . . 
2.0 . 30.6 
. . . . 
20.0 . . . 
. . . . . . . 
6.5 5." . . 
8.5 . . . 
. . . 63.” . 
. . . . . 2017 : 
* . . . . . . 
. . . 50.7 
. . 3.0 . 6:s : : 
. . . . 
E-3 * - . . . . . . .
. . . . 3.5 . . 
. . e.0 . 
. . . . 18:s : : 
. , 13.0 . 
21 . . . . . 
22 . . . . . 
23 . . . . . 
24 . . . . . 
25 . . . . . 
. . .6 
. . . 
. . . 
. . 
. . 122 
. . 
. 710 
12:o . . 
. 18.0 
. 5.0 :A 
8.C . 
4.6 . . . 
. . . . 
. . . . 
25 , . . . . 
27 . . . . 3.5 
28 . . . . . 
:z : 
* . . 
. . . 
31 . . 
. . 
37:o : . . . . . . 
30.0 . . . 
. . . . 
. . 
2.0 30.6 92.6 275.4 182.6 110.4 5.0 
HAUTEUR ANNUELLE 678.6 H” 
TOT. . . . . 8.1 108.0 276.0 124.3 180.3 23.9 . . 
HAUTEUQ ANNUELLE 920.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MCSURARLE SONT INnIOUES PAR CES POINTS fa) LFS JOURS SANS PL"IE HCSURABLE SONT INDIWE? PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 270322 STATION NUMERO 270322 MALI HOURDIAH UAL1 HOURDIAP 
1958 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . 
. . 2.3 . 6:6 : 
. . . 2R:S 6.6 . . 
. . ; . 30.0 . 
. 3.6 . . 8.8 . 9:s 
. . . . . . . . . a:5 50.5 . . 
. . 1.3 6.4 . . . 
. . . . . 11.5 . 
. . . . . . . 
5.0 . 
2:s : . . . . “Z 2”-o * . 
. . . . . 7.0 . 
. . . 24.2 . . . 
. . . . . . . 
. . 10.3 . 
. . . . 16:5 : : 
. . 32.5 7.2 . . . 
. . . 17.2 . . 
. . . 24:3 11.0 . . 
. . . 30.” . . . 
. . . . . . 
. . 14:5 . . . . 
. 
. 1:5 : : 21:o : : 
. . 87.6 . . . . 
. 2:3 : 6.6 . .  . 3o:e 
. 3.6 , 19.5 . 21.0 . . . . . . . . . . . . 
2.5 il.0 153.5 155.5 189.5 66.1 39.5 
HAUTEUR ANNUELLE b17.6 HH 
. . . 
. . 



































































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





































13.6 . . 
::*: 1o-e . . . . . 
. . . . . 
2.2 . 13.2 4.7 . 
. . . . . 
. . . ‘7.5 . 
. . . . 
. . 2413 8.4 . 
. . 12.0 10.0 . 
. . . . . 
. . 44.3 
. . . 1o:a : 
. . 27.3 . . 
. 6.8 . 36.9 
. . . 9.8. ld? 
. 10.0 
. 4:2 . 3615 : 
. . . . . 
. , 4.7 
. . . 1s:c : 
5.0 . . 30.5 10.2 
. . . . . 
. . . 3.5 . 
. . . 6.4 . 
. . . 53.5 . 
. . , 3.0 . 
. . . . . 
. . 16.5 . . 
. 1.” . . . 
. . . . . 
. . . 
20.8 12.8 152.3 2b9.5 37.1 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
:s . . . . 
.5 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
































. . . 
. . 










. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 505.7 C(H 
LES‘JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS T.) 
SillION NWEP.0 270322 MALI HOURDIAlr 
1960 
STATION YUHERO 270322 UAL1 
1961 
HOURDIAH 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE”R RARS AVRI MAT. JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 1.0 . 5.0 13.0 13.0 . . . 
: : : . . . . . . . 
3 . . . . . . . . 13:” : : * 
. . . . . . . . . . 
: : . . . . . 20 . . . . . 
. . . 1.3 . . 
: : . . . 
17.0 . . . . 
15.0 
1s:o 
1.0 . . . . . 
8 f . . . . 5.0 lb.0 . . . . 
. . . . 
i: : : : : : : : . 7:o . . . 
, . . . . . 
:: , . . . . . 
22.0 . . . . 
11:o . . . . . 
13 . . . . . . 47.0 10.0 3.0 . . . 
2 . . . . . . 
l . . . . . 1.0 . . . 
3o:o : . . . . 
ii : : : : : 
2.0 . . . . . 
16:O . . . 
. . . . . . . 27:0 : : . . 
19 . . . . . . . . . . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
, . . . . 4.0 
2: t . . . . . 
. . . . 
14:o . 4:o . . . 
23 . . . . . . . 13.0 5.0 . . . 
. . . . . 5.0 
$2 . . . . . . 
. . 
::o : : : . . 
26 . . 40.4 . . . 7.0 . . . . 
27 : . . . . . 22.0 . . . . . 
28 . . . . . . . . 1.0 . . . 
: 
. . . . . 7.0 . . . 
. . . . 7.0 13:o . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. ; . - - 26.4 - - _ _ _ - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 26.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS T.1 
LES RELEVES HANDUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS L-1 
,NCOWPLET OU HANDUANT EN MARS AYRI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
TOI. . . . 40.4 17.3 40.0 160.0 138.0 54.0 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 449.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS ,., 
823 
STATION NUHERO 27”322 HALI HOUROIAP STATION WHERO 270322 WALI WOURDIAIH 
1902 
MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ---- 
. . . 
. . 





. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 27.0 2.1 . . 
. . . . . . . 
. . . . 7.7 . 14.5 
. . ; . . . . 
. . . 3.0 7.2 . . 
. . 5.0 . . . . 
. . . . 
. . . . ::: : : 
. . . . . . . . . 12:o . . . 
. . 2:: : : 1::3 : 1:fl . . . 11.0 6.3 16.1 . 
. 12.2 . . 
. 2:o : 4:o . . . 
. . . . . 
. . r:o 6.0 . 17 
. . 2% . . 13.5 . 
. . . . 27.c . . 
. . . . 7.2 . . 
. . . . 24.2 . . 
. . . . 4.2 . . 
. . 3.” 4.” . . 
2:o 8:” : 
1.0 22.0 . :1 
13.0 4.4 . . 
. . 3.” . 11.0 . . 
. . . . . 9.0 . 
. . 8.0 16.0 . . . 
. s , . 12.1 . . 
. . . . 25.0 . . . . l . 
2.0 14.0 43.0 93.” 209.6 38.6 17.1 
HAUTEUR ANNUELLE 417.3 MM 
LES’JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT WOIBUES PAR DES POINTS f.1 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 






























































. 6.5 19.0 
. 20:; : : . . 


















t . t . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 



























. . . . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 












. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. 717 : : 710 . 
. . . . . . 
. . . . . 14.5 
. . 
. 
lb.5 . . . . . . 
. . . . . . . . 25:o : 
. . . 10.0 . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 12.5 . . 
. . . . . . 
. . . 30.0 . . 
. . . . 16.5 . 
. . . . . 9.5 . 
. . 13.0 . . 
. 1:” 33.0 . 
. 10:5 . . . 11:o 
. . . . . 
5.6 . 1:O 32.0 . . 
. . 25.0 . . . 
. . 2.0 . . . 
. . 13.0 . . . 
. . 4.” 
. . . 11:o . 9-z * . 




5.b 43.3 46.” 147.5 “1.0 73.0 25.0 
HAUTEUR ANNUFLLE 421.4 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
STLTION NUMERO 270322 MALI MOUROIAH 
1964 
AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 270322 MALI WOURDIAW 
,905 
























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: : ..... . . 
19.0 . . 
...... 8:” . . 
3 f ...... 1::: 9:s ... 
5 : 
..... . 
...... 1::: 4o:o : : : 
; ; 
.......... . 
9 ......... ..... 
7.0 
7.0 ....... 
3 3.5 ...... 
10 El - * - - ........ 9.5 .. .
. . . 13.5 12.0 . . . 
. . . 8.5 . . . . 
. . 8.5 . 4.0 . . . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 2.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 6.0 . . . 
. a:5 19.0 41.0 . 4.0 . . 
. . . 5.5 . 
13:o : . . 
. 
. 
9:s : : . . . . . 
19 . . . . . 4.5 51.0 . . . . . 
20 , . . . . 55.0 . . . . . . 
21 ; . . . . . 17.0 . . 
22 . . . . . . . 15:o : : . . 
23 . . . . . . 25.0 20.0 . . . . 
24 , . . . . 28.0 . . . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
. . . . 17.0 . 7.0 . . . . 
:: : . . . . . . . . . . . 
29 F . . . . . 6.5 . . . . . 
:o : 
. . . . 31.0 . . . . 
. . . . 14:s . . . . . 
31 . . . . . . 
3:o : : : 1o:o : : : 
. 11.0 . . . . . 8.0 
1.5 15.0 10.0 *. . . 
. 17:o : 5.0 9.5 . . . 
. . . . 7.5 . . . 
. . 2.5 . . . . . 
. . . . . . . . 
. 10.” 15.0 25.0 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 15:o : : : . 
. . . . . 
. . 17:” 41.0 . 16:O : . 
. 8.5 . 10.0 . . . . 
3.5 . . . . . 
:5 : . . . . . . 
. 13.0 . 36.” . . . . 
. . . 27.5 . . . . 
6.5 . 11.5 . . 
Pl.0 68.0 65.5 262.0 61.0 25.5 . FJ.” TOT. 3.5 . . . 5.5 123.5 146.5 242.5 103.0 8.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 632.5 HH 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
TOT. . 
HAUTEUR ANNUELLE 511.” MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUHERO 270325 BALI YIPESOBA STATION WHERO 270325 MALI HTPESOBA 
1951 1950 
FE”R MARS C”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 34.5 . 4.3 12.2 . 
. . . . 24:1 16.2 . 
. . . 10:2 1.6 . . : 
. . . : . . 52.3 4.5 
. . . . . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 47:a : 1.2 23.7  22.4 . 42:c 
. . . .4 7.5 5.7 
. . , 1.7 2.5 . 

















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 



























. . la:5 :::: : 54.6 14.8 32.4 
. . 
. . . . 25.2 
11:” 1.4 . 
, 12:5 7.3 13.4 dl : 
. . . . 9.4 . 16.8 
. 
. 4:1 
4.2 , . 10.9 2.5 13.9 
. . . . . 5.7 22.3 93.0 : : 
. 3.0 . . . . 
. . . . . . 2712 : 
. . . . Y*: :z*: . . 1.2 . . , 
. . . . . . 
4.3 lb.” . 8.7 5.7 













14:s 1.9 21.9 b.8 
. 8.3 16.5 
. . . or7 35.6 . 
. . 9.8 . 5.” 15.7 
. . . . 4.0 81.5 
. . 
. . . . . . 4:5 2:: 41:7 15:5 : 
. . . 11.5 59.3 14.8. . . 
. . . . . . 39:” 14:: 15:s 
. . . . . . 
. .6 
. . 11:s 5:: : * 44.3
. 18.5 . . 
. 4:” : . 
. . . . 616 60:4 
. . 44.5 20.0 







. . . . . . 











1:1 lb.4 . 2:: : 2a:s 8% 
. . 
II.1 3.5 9:5 9:o 3:3 
215 
. . 7.2 12.5 . 4:” 





. . . 
76.0 2.5 11.8 84.9 109.7 274.9 472.1 167.6 67.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1191.7 RN 
1S.2 87.5 122.2 139.8 242.1 379.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1067.8 WI, 
4.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS ,., 
MALI HTPESOBA 
1952 
AVRI WA: JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION WBERO 270325 STATION YUHERO 270325 MALI HIPESOBA 
1953 
























. . . 






. . . 























































































. . . :9 4.1 11.2 . 
. 
26:8 
.9 . 82.5 . 
. , 4.1 10.6 .3 . 
. . * 2?6 : I9 ‘2 . 
. 1.3 
. 2517 . 36:s a:4 2:a :a 
. 7.8 17:: . . 7.2 21.1 
. . 7.5 
. . . . S”:a 9:s : 
. . . 5.6 .3 12.7 . 
. . 12:s . 21.1 . . 
. . . 8.5 . . 
. 10.8 b*” E-B * l ’ . . . 4.4 5.8 .
l 
. :a : 4416 11:s 35:7 :3 
. . . . . 61.7 
. . 8.3 9.2 13.5 
PL 
. 55.4 . 1::: * 
. . . .5 . 50.6 . 
. . . . . 1.7 . 
. . .4 . 2.5 . . 






. . . . . :2 719 
. . 26.2 . . 10.2 . 
. . . . 6.0 20.5 
. . . . . 
21:4 
. 
. . 6:7 1.4 2.5 . . 
. . 13.3 13.0 . . 
. . . . 6 17.0 2.7 4:o :::Y : 
. 8.0 . . 39.5 . . 
. 1.6 3.3 . 10.0 * . . 1.9 . 5 . 5 si*: . . 
. . 3.0 . 66.5 . . 
. :* 2.9 47.8 . . 41:s 1:4 : 
. . ‘13.7 . 2.0 2.2 . 
. . . :6 83:: 35.5 1.0 : : 
. . 
. . 
15:” . . . . 
28.0 17.0 . . 
. 27.0 . . 
.b 34.7 90.8 305.6 248.0 299.5 31.3 
HAU,EUR ANNUELLE 1010.7 HH 
. . 
. . . 






. . . 







. . . 






. . . 




. * . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 

































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
.6 . 4.5 9.0 . . . 
. . . .4 .b . . 
. . . 6.5 9.2 . . 
. . . 26.6 . 24:4 .6 : 
. . 6.9 10.8 . . 
. 1:a 1717 . 
. . 40.9 
la:2 1 . 
. 
. . . 68.4 16.7 . 25.5 5:0 : 
. 10.7  . 3719 . .9 316 : 
. . 
. la:9 
11:s . 2013 . . 
. 7 517 0 1 1 Z 
. 1.3 . . 
.b 102.5 142.” 271.2 211.3 166.8 21.9 
HAUTEUR ANNUELLE 918.1 RH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L.) LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
825 
STATION NUMERO 270325 UAL1 “IPFSO8P 
1954 
JANV FEVR MARS IVG-1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
STATION NUMERO 270325 MALI MtPESOEA 
1955 
FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . 9.1 . 1.9 
. . . . . . 
12:5 2:o 
. 
. . . . 34.7 23.9 47.5 26.1 . 
. . . . . . . 9.3 3.6 
. . . . . 2.0 . . 2.1 
. . . . 2.1 78.3 15.7 35.5 . 
. . . . 29.5 . 
. . . . 
15:e : 19:o 
. . 
. 10:s : 17.1 4.8 . 11:o : 3.5 29:l : 
. 2:Q : 4:6 ::: le:4 3.2 . . :' 
. . . . %9. . . . 
. . . . . . 
;.; . 
7.5 . 
. . . . . * . . 
. . . . . 28.9 8.7 15.5 1.9 .7 45.3 26 2 2:3 
. . . . 7.2. . . . 
. 3:1 : : 19:6 35.1 10.2 . 4 3, 2::: :a 
. . . 1.8 
. . 3.6 . 6.1 
. 15:B 6.2 5.6 . 
. . . 
. . . . . 7.9 . . 
1:o : 4:o : 1.5 6 34.5 . 21.3 5.5 1s:4 . . 
. . . 5.4 
. . . . 16:7 8:: lV:8 13:3 3:0 
. . . . . . 19.0 . 1.3 
. . 7.2 
. . . 




. . . . . 
1.0 15.6 7.6 38.0 141.7 276.2 326.5 240.0 15.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1068.9 HH 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 



















































































26.5 . 57.0 23.5 
19:5 1.4 
8.5 . . 
. . 5.5 
. . .3 * 3.9 1:4 : : 
. . Id5 ' - 23.1 . . 
. . 6.7 40.9 11.1 . . 
4:o 1:s 414 .B 26 : : : 
2.0 * . :9. . . . 
. . 3.5 . . 23:o : : : 
. . 3.2 2.6 . . . 127 1::: : 
. . . 21.6 52.9 . 6.1 . 
. . 13.2 . 19:3 : ::!! : : 
. . . . 21.6 17.7 . . 
. . . 20:2 23.6 10 2 24:3 : : 
. 9.0 21.9 . 6.6 2:7 12:6 E:L : : 
. 20.6 . . 6.5 63.5 3:9 6.1 10:2 : : 
. . . 23.0 3.6 24.3 . . 
. . 7.4 6.4 42.3 42.0 , . 35 6 35:l . 24:3 
. 20.6 
. . 12:1 
41.2 
. 1.5 9.9 
11:a 15":: 2: 3 o : : 
. . . 
. . 26.9 . 18.4 1.0 . ;.g 4:1 1o:r : 
. . . . 
34.5 54.2 193.1 265.7 353.5 206.0 21.1 24.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1226.8 HH 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . * . 
. . . . . . 
. . . . 


















. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WZSURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS t.) 
HALI 41PESOBP 
1957 
*WI HI1 JVIN JVTL 4OUT SDPT OCT0 NOVE DECE 
~74710~ NUHERO 270325 STATION NUMERO 270325 UAL1 NIPPSOBA 
1956 




























. . . . . 64.0 . 11.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . 12:6 14:2 : 
. . . 7.3 . 
. . . . .7 26s 2a:s : : 
. . . . . . . 5.6 
. . 1.1 . . 2.0 1:o 
. . . 14:7 6.0 12.6 1:5 1.1 
. . . . 15.0 23.; e:1 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 34.0 . . 19.0 . 
. . . 23.6 3.6 
1:1 . . . . 1.2 3::: : : 
. . . . . 
. . . 4.2 . 14a7 ':*T3 - * 36.1 . . . 
. . 24.9 3.1 13.5 
. 15:6 . 2.6 , . 541 : : 

































2-1 8-Z . . . 3.6 
3.9 
. 1516 
4:: 6.0 . 


















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 



















. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 








. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 
. . 





. * . 
. . 
. . . 
. . 





























. . . . . . 
. . 4.1 24.6 . . 
. . . 30:7 : : 5." . . 21:4 : 
. 2.6 8.8 15.3 
. . . . 
149 37.0 11.7 .4 . 
. 1.6 . . 
. . . . . 6.0. . . 
. . . . :5 1.9 . . . 
. . . . . . . . 














. . . . . . . . . 
. . . . 26.7 6.3 , , . 
. . . 1.5 17.4 . . . 
. . 7.5 . 23:O 41.3 . . . 
. . . 64.0 . 
1.1 18.4 21.5 124.8 159.0 419.7 231.1 52.4 2.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1030.7 RM 
7.5 40.1 198.3 218.5 180.2 171.0 75.2 
HAUTEUR ANNUELLE 890.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS f.1 
STATION NUMERO 270325 MALI HIPFSOBA 
1958 
LVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
STITION YUHERO 270325 MALI HtPESOBA 
JANV FEVR MARS 
1959 






















































































. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 25:5 6:7 : : 1s 
. . . . 34.7 20.4 . 5.1 
. . . 20.1 6.9 20.1 
. . . . 3.1 20.3 13:9 : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . 16.2 
. . . 6:2 1.9 16:l 
. . 4819 . 5.1 . . 
. 4.1 . . 
. ::: : dl . . . 
. . . . . 4.2 . 
. . 
. . 26:6 : ’ 58.2 :. : 
. . . . . .5 . 










. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 





. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. 8.7 1.6 .3 60.7 . . . 
. . . . 6.5 . 
2.6 . 13.1 25.6 18.0 . 6:3 : 
. 22.2 2.4 
. . . 
. 
. 
12:7 : 16 6016 37.8 . . 
1.5 . . 
6.9 . 1.0 . . 1.4 . . 
. 23.3 11.6 23.3 39.0 . * . . . 2.5 “?Y . . 
. . 21.2 . 36.6 . 
12:9 
5:o : : 
. . 11.7 . . 6 3 19.5 .4 14.3 : : 
. . . . 14.3 15.5 . . 
. 16.9 . 5.7 20.8 23.7 . 
. 6.9 . . . 
. . . 13.2 2.4 15:2 : 
. . 17.3 . 44.6 . 2.1 .14:6 : 
. . 11:’ 25.2 5.3 . 1.4 13:a 2:s 
. . . . . . . 
1:s 2.4 . . 1.6 . 33:: 3.1 . . 
1.1 15.7 . 3.2 31.3 1.1 
. 6.3 . 4.6 . 11:1 . 
. . 2.8 1.4 2.7 . . 
. . . . 15.5 . . 
. . . . 2.3 . . 
3:o 715 30:8 7.9 . 52.5 . 9.2 1 . . 
. . .9 . . . . . 



























5:5 26:1 7.5 5.3 :1 
. . . . 1.3 ‘: 
. . . . 3.9 . . 
. 20.3 . . 
. . 
12.5 90.7 140.5 168.5 469.6 159.6 66.4 27.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1154.6 WH 
2.6 64.4 132.8 117.9 256.1 109.4 19.4 
HAUTEUR ANNUELLE 702.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t.) 
STATION NUMERO 270325 MAL! NCPESOBA 
1961 












. . . . 40.6 49.1 15.1 . . . . . . 6.5 . . . . . . 50.0 . . . . 
‘8’: 
89.1 . . . . . Il.2 





. . .5 . 
. . . . . 42.1 . . . . 2.7 416 3.R . 
. . . . 
. . 














































































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 31.0 . . . . . . . . . . . 3.8 36.3 l4:6 . 




. . 20.3 . 
. 18.8 . 4.2 56.2 
. . . . . . 36:5 25:s 21:a . . . 
. . 
27:l 
. . . . . . 
12.9 
. 412 





















. . . . . . . . . . . 14.5 25.1 
. . . 30:’ . 5.1 1::: : 
. . 11.5 . . 33.2 . . 
. . . . 10.3 11.1 . . 
. 1.9 30.1 . . 
36.6 ‘3.1 SOT. . 33.6 64.3 113.8 219.5 542.0 188.9 6.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1128.8 NH 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION WJHERO 270325 MAL! “[PESOBA 
1960 



















. . 615 . 25.5 1.4 






















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 




. . . . . 19.1 
. . . . 4.7 
. . . . . 34:7 
. . 5.4 19.0 
. . . . 12:7 2::: :. . . . . . . 18.5 3.3 21.4 
. . . 11.9 13.8 3:9 
. . . 55.0    23:’ . 12:1 
. . , . 9.1 
. . 37.6 23:3 : 10:9 
. . . 30.6 






9.3 . . 
. . . .5 .  63.4 1:s 


































. 85.1 136.6 221.6 276.7 180.6 
HAUTEUR ANNUELLE 942.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO,NTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE NESURARLE SONT INDIQUES PAR DES PO!NTS f., 
827 
STATION NUMERO 270325 NBLI HcPESOBA STATION VUHERO 270325 NALI HIPEs08e 
1962 1963 
JANV FEVR HPIRS AVRI HA! JUIN JUIL 40UT SFPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR H4RS AVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 



























. . . . 18.0 . . 
. . . . 22.7 
. . . . . 4e:2 : 
. . . 16.6 4.7 . . 




















. . . . . 27.2 13.0 
. . . . . 10.0 2:o 
. 2.9 9.5 . . 
26:9 
1.2 
. . 67:s . 5.3 1OS:S 
. . . 
1:1 1:2 
. . 
. . . . . . 27.0 . 
. . . . 3.5 3.6 4 0 . 13:6 : 
. . . Il:6 . 34.0 8.1 1.0 
. . . . . . . 
. . . . 6.8 1:6 19:8 16:7 27:5 
. . . . 5.1 . . . 
. 
. 
:9 : : : 17.3 5.7 
16.5 . 13:6 
. . . 14:’ 1:9 : 19:3 : 
. . . . 2.7 5.2 . . 
. . . . . 4.5 2::: : : 
. . 2.5 1B.l 43.0 . 21.0 719 .3 104:o : 
. . . . . 22.0 . 4.5 
. . . 5.1 34.0 . . 13.5 
. . . .9 . . . . 
. . . 
1:3 21:3 21:s “Y  
* - 
. . . 53.5 31.8 . : : 
. 3:s : 20:o 5.3 .9 12:7 3410 : 
. 5.7 . 1.6 . 
. 60.8 104.2 127.2 69.3 304.9 257.9 170.4 

























. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 


































. . . 
. . 

















. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
2::; 2617 2.1 15.9 
7.3 . 
. . 1.2 . 22.1 . . 
. . 21.0 . . 20.2 5.5 
. . . . 3.0 . . 
. 13 : I7 Ici:6 6.9 . 
. . 
. . . . . 28.7 : 




. . 15:O 16:s 
6.6 
. 
. . . . . 36.9 . 
. . 12.1 . 51.0 . 18 3 8:s : 
. 17.1 2.5 16.5 5.3 . 
. . . 5:: . . . 
. . . . . . . 
2.0 25.3 25.7 . 
. . . . 16:6 : : 
. . . 46.3 47.3 a.9 
. . . . 11.8 16:5 . 
. . . . . 11.2 . 
. . 1.4 5.B 6.0 4.2 . 
. . . . . . . 
. . . . 
8.3 57.6 96.0 132.2 295.0 212.5 37.1 
HAUTEUR ANNUELLE 644.0 MN 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIBUES PAR DES POINTS I.> LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUNERO 270325 MALI HIPESOBA STPITION NUMERO 270325 MALI HfPFSoBA 
1965 
kW! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1964 







































































































. . 12:o : . ‘4s8 ::-: 3:3 
. . . 12.6 . 52:3 . 











. . . 
. . 
. . . 
. 
. 







. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . 30.0 . . 2:7 . . 
. . 3.4 . . . . . . 
. . . 34.2 5.3 . . . 
. . . . 25 . . . . 
. . . . . . 
. 412 : : . . . . . 
. . . 21.2 .9 . . . . 
. . 32.1 . 
. . . . 1e:o 14:5 : : : 
. 1.3 . . . . 
. . . 28:9 18.0 33:6 : . . 
. 9.1 26.3 4.2 . 22.6 37.5 . 34.0 
. . 43.6 






























. . . 
. . 
. . . 
. 







. . . 
. 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. 
. . , . 25.6 . . 
. . . . . . . 
3.9 . . 34.4 77.7 37.6 
. . 6.5 . . . Id4 
. . . . . 8.5 . 
2.7 . a.0 . 10.0 . 
. . 17:; 22.9 . . . 
. . . . . . . 
. . . R.0 41.0 14.4 . . . . . . . . 
. . 26.7 24.5 106.7 . . 




;:.; . 22:2 9.:
5.1 
. . . 17.2 11.0 : 
. . b:2 47:O 46 17:s 714 : : : 
. . . 4.8 . . . . 4.9 
42.6 19.5 . 1.7 . . . . 
3:o . . . . . . . . 
. 2.0 13.9 . . . . 
. . . . . . . 
. . . ~3.0 6.2 4.4 . . . . . . . . 
. . 
12’0 
. 36.4 13.0 . 
. 
, 3:s 1:5 : : : : 
. . 46.7 43.3 . . 3.7 
. . . . 6.2 . . 
. . 23.2 . . . . 
. 2:4 : 19.5 . 8.3 * 
. 6.7 74.4 . . 
. . 11.3 14.5 2.8 22.0 . 
. . . . 
. . . . 14:3 6:3 : 
. . . R.2 . . . 
. 21:6 * 1417 42:3 * : 
. . . . 






. . 35.2 . 
. . 13:O : . 5.6 : 
. . . . 2.1 . . 
. . . . . . . 
. . 3.1 . . . . 
. . . 
6.6 66.4 148.8 144.4 369.1 228.3 26.8 
HAUTEUR AIINUFLLE 1010.4 MH 
3.0 67.4 226.8 306.5 249.2 165.7 43.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1149.5 HH 
4.1 38.9 
LES JOURS BANS PLUIE MESURASLE SONT INDIOUES PAR 0Es POINTS c.1 LES JOURS $PINS PLUIE MESURARLE SONT IND!“UES PAR DES POINTS f., 
STATION NUMERO 270328 NALI NARA 
1921 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
ST4TION UUHERO 270328 MALI NARA 
1922 
















































. . 5.8 
. . . ::z 31:o : 
. . .4 . 2.0 . 
. . . . 
. . . . 3::: : 
. . . 24.0 36.0 . 
. . . . . . 
. . . 6.0 
. . . . 20:o : 






































. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 














. . . 
. . 








:6- . - 
20.0 - . - 
10.0 - . - 
.-. 
13.0 - 9.0 1 
.- .- 
. - 
. - 17:n - 
.- .- 
,.- .- 
. 162.0 . - 
. 
. s:o : - 
. . 
. 15.0 6:O - 
26.5 . . - 
12:4 2::: : : 
. 36.5 . - 
. . . - 
. . . - 
. . 2.1 10.5 . 
. . do . . . 
. . . 8.5 . . 
. . . 
. . . 14:o : : 
. . 19.0 ‘. 
. . :.5 * 114 
. . a:0 ‘41.0 5:o . 
. . 23.0 . . . 
. . . 6.0 . . 
. . . . . 
. . 9:4 . 
., . . 27.0 : 414 
. . . . . 
. 613 . . . . 
. 3.0 . 
. . 37:o . 14:a : 
. . . . 
. 2.0 . - 
* . . - 
. . . - 
. 7.0 . - . . . - . . 
65.0 - 32.0 - .4 12.1 149.6 204.0 179.1 5.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 117.0 HAUTEUR ANNUELLE 551.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES NANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOIIPLET OU NANOUANT EN JANV FEVR HAIR5 AVR! “Al JUIN OCT0 NOVE OECE 
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISAELES A PARTIR DES TOTAUX PENTADATRES EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.I 
AOUT 
STATION WNERO 270328 MALI NARA STATION YUHERO 270328 MALI NARA 
1923 1924 




. . . . . 22.3 17.6 , 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 14.2 . . 




. . . . 1.8 . 
. . . . . . 54:5 : 
. . . . 3.1 . 8.6 . 
. . . . 1.7 2.8 . . 
. . . . . . . . 
. . . 5.4 53.0 27.1 * . 
. . . . . . .‘. 
. . . . . . . . 






























. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 21.2 . 
. . . . 35.3 . 412 : 
. . . . . 5.9 . 20.0 
. . . . . . . . 






12:9 : : 
24.3 , 
. . 1414 . . 
. . . 2.1 9.1 . . . 
. . . 4.7 . . 






. . . . 36.0 30.5 . 1.3 
. . 4.2 . . . . 5.0 
. . . . . . . . 
. . . . 6.2 33.3 . . 
. . . . . . . . . . . . 
TOT. . 16.2 17.1 21.5 198.0 161.3 109.2 26.3 
HAUTEUR ANNUELLE 551.6 MN 
































. . . 
. 
. 






. . . 
. . 






























. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 






. . 410 3a:o : : : . 
. . . . . 6.0 . . . 
. . . . . . 13.R . . 
. . . 7.7 40.0 . . . . 
. . . . . . . . . . . . 31:5 : : 
. . . . 6.0 . . . . 
. . . . . . 44:o : : : : : 
. . 
. . 6:5 23:0 : : : : : 
. . . . . . . . . 
. . 41.5 . . . . 
. . 2: : 35.0 . . . . 
. . 11.0 . . . 
. . 22:o : : 
. . . 44.0 . 5:: : : : 
. . . 10.0 
. . . . 525 : : : : 
. . . . 13.5 . . . 
. . . **:a * . . . . . 
. . 4.2 30.0 . . . . . 
. . . . . 23.2 . . . 
. . . . . . . . . 
.. 15.2 ...... 
.. 4.0 ...... 
. . . . . . . . . 
. . . 19.0 . . . . . 
. . . 24.2 . . . . . 
. . . . 
. . 62.9 220.9 211.0 64.7 45.3 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 624.6 LIN 
LES JOURS SAN% PLUIE tiESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
829 







































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
































. . 4:: : : . . 10.0 . 
a.0 . 
214 : . . 
. 6.0 
. . 32:0 : 
. . . . 








































. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . 31.” . . . . 16.0 14:o : 
. 23.0 12.0 . 





. . . . . . . . 
. Et.0 20.0 . 
. . . . 




. 23.6 25.” 6.0 
. . . 
6:0 . . . 
. . . . 




. . . . 
. 7.0 . . 
. 4.0 21.0 . 

























. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 








. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 


































HAUTEUR ANNUELLE 391.6 HH ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 161.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIRUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUNERO 270328 NAL! NARA STATION NU”E90 270328 HALI NARA 
1928 1929 
JAUV FEVR MARS AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FEVR MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
, _ - - - - . - - _ _ - - 
- - - _ _ *- - - - - - 
: - _ _ - - . - - _ _ - - 
4 _ _ - _ _ . _ - - - - - 
!j - - - - - . - - _ _ - - 
_ - - _ - . _ - _ - a - : - - - - _ _ - - - - - - 
ie _ - - _ - . - - _ _ _ - 
ig _ - - _ _ . - - _ _ _ - 20 _ - _ - - . _ - _ _ _ - 
_ _ - _ . :: _ - - - - *- - - - - - - - - - - - 
23 - - - - - ?:a - - - - - - 
_ - - - - 
:: _ _ - - - 
_ - - - _ - 
4:o - - - - - - 
- - _ - 6.0 - - - - - - 
:; I - - - - . - - _ - - - 
28 _ _ - _ - . - - - - - - 
29 _ _ - _ - . - - - - - - 
30 - _ _ a *- - _ _ - - 
31 - - - 
TOT. - - - - - 13.0 - - - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 13.0 
MALI NADA 
1926 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT lN”lQUES PAR DES PO,NTS I., 
LES RELEVES NANOUPNTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU NANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MA! JUIL AOUT SEPT OCT” r]OVE DECE INCOHPLET OU HANOUANT EN JANV FE”R MARS &“RI OCT0 N”“E CECE 
LES JOURS SLNS PLUIE ‘IESURARLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT lNl),ll~~S PAR DES TIRETS 1-j 
. . . - 
. . 3.8 - 
. . . - 
. . . - 
. . 4.6 - 
. 
. 2:o : - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 28.5 - 
. . . - 
. . . - 
. . 10.6 - 
. . . - 
. . . - 
. . 4.5 - 
, . . - 
, . . - 
. . . - 
. . 2.6 - 
. . . - 
. . 1.8 - 
. 
l 7:s : - 
. . . - 
. . . - . . . - 
. . le:7 27:: - 
. . - 
























LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES MANOUANT SONT 1NOlQ”ES PAR DES TIRETS ,-) 
INCOMPLET OU “ANOUANT EN AOUT OCT0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
- - - - . 9.5 . 
: _. - - - . . . . 4:1 - - - ‘Pi 
- - - 
3- - - - . . . . .- - - 
--- -..... --- 
: - - - - . , . . 2.2 - - - 
g----. . 11.3 17.0 . - - - 
. . . - - - 
27.6 . 12.0 15:o - - - 
- - - - . :: - - - - . 21:a * * 
- - - 
2.0 35.6 : - - - 
23 - - - - . . . 3.7 . - - - 
24 - - - - . . . . . - - - 
25 - - - - . . 1.0 28.7 . - - - 
__-- . . . . . --- 
:: - - - - . . 2.0 6.7 . - - - 29 - - - - . . . . . - - - 
29 - - - 12.5 . . 5.4 . - - - 
30 - --. . . . .--- 
31 - 8.” 11.5 . 
TOT. - - - - 20.5 56.9 44.7 251.2 49.3 - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 424.6 
STATION NUMERO 270328 NALI NARA 
1930 
ST4TION NUHFRO 270328 MALI NARA 
1931 






































































- . . - . . - . . 
- . . - . . 
- . . - . . - . . 
- . . 
- . . 
- . . - . . 
- . . 
- . . - . . 
- . . - . . - . . 
- . . - . . 
- . . - . . 
- . . 
- . . - . 52.4 
- . . 
- 6.9 . 
- . * 
- . . 
- . 8.4 
. . ::-: * * . . . 6.5 5.n 
. . . . . 
. . 15.0 






















....... ....... . . . . . . . 

































. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . . . . . a:0 7510 12:o : 
. 6.5 . . . 
. . . . . 
8.5 . . 6;O . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 3:o : 
. . 11:o : * 3.0 24.0 . 
. . . . 1.0 3.0 . 
. . . 6.0 . . . 
. . . . . 
. 28.1 . . , 
. . .*. . . . . . . 
10:5 : . 22:b : : 
. . . 3.” . 
5.5 15.0 5.0 . . 
. . . . . 
7.4 
. 13:7 : : : 
. 47.5 . . . 
. . . . . 
. 17.5 . . . 
. 3.5 15.0 . . 
. . 
.5 . 1o:o : : 
. . 24.0 . . . 
. 17.5 
. 25:o * : 
. . . . . 26.0 . 
.5 . ,. . . 5.0 . 
.7 . . . . 2.0 . 
. . 13:o na:0 2.5 . . 
. . 3.0 27.0 . 
. . . 11.0 . 20.0 . 
. . . . 
. . . 13.5 15:o : 2:o 
. . . . 37.0 . 
. . . . 12:o . . 
....... ........ 
....... 
. . . . . . 1o:o : : 
. . 30.0 . 
- 6.9 60.8 32.4 181.3 201.7 62.5 5.0 
ANNEE INCOMPLETE 1oT4~ P’ARTIEL 550.6 
1.2 . 24.0 58.5 46.5 187.5 34.0 - : 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 351.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P4R OES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU HANPUANT EN JANV FE”R H4RS INCOUPLET OU MANOUANT EN SEPT OCT0 
MALI NARA 
1932 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
SiAlION NURERO 270328 STPTION NUMERO 270328 MALI NARA 
1933 



































































. . . 4.6 . . 
. . . . . 41:6 . I:O . “X * . 
. . . ‘ . 14.0 . . . 
. . . 3.5 17:o 
. . . 1:r 19:: . 15:7 22:o : . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . : 1718 1411 : 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 17:s 
. . . . . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . . . 39.5 
. . . . , . . 
. . . . . 5.5 . 
. . . . . .4 21.R 







. . . . . . . . . . 
. . . 7.8 . . 
. . . 20.6 . 
. . . . 17:6 11.2 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. 
. 
21:o : : 18.3 17.9 
7.” ?.9 
. . . . 75.9 6.6 
. . 45.1 . 62.2 . . 523 
. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
. . . . . . 30.5 
. . . . 1.0 3.0 . 
. . . . . . 6.0 
. . . . . . 
. . . . :s 7.5 22.0 
. . . . . . . 
. . . . 2.0 . . 
. . . . . 




3.1 . . 
3:: : : . . . 
. . 6.8 . . . 
. . . . 15.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 3B:h : : 
. . . . 
. . . . 26:6 : 
. 34.9 13.3 . 23.5 . 
. 13.9 14.2 BO.4 . . 
. . , .‘. . 
. . . 11.7 . . 




. . . . 1.0 
. . . 2214 12:s . 
. . . . 
4:; . . 
76:0 . 
. . . 34:9 15 : 





. . . 
4.2 69.8 79.4 184.0 274.9 5R.4 
HAVTEUR ANNUELLE 670.7 HU 
. 4.5 . 28.4 76.3 154.2 245.5 100.5 29.0 17.0 
4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL as.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SON, INDIOUES P4R OES POINTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TTRFTS f-t 
INCOMPLET OU HANDUANT EN JANV DECE 
831 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR OES POTEITS I., 
































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 










. . . 




NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . 2:R 9:s : 21:6 
. . . . . 
. . . . 
. . 6.5 . 41:o 
. 
. 27:3 : 1s:o : 
. . . . . 
. . . 13.R 
. . . 54.0 7:5 
. . . . 215 4215 : 
2.9 . . 
. u::o . 16.0 . . 
. . 
. . . . 
. . 3:2 : : 
. . . . 
. 
. 3914 : : 
24.5 
33:o 11:s : . 
. . . . 
a.0 . 
19:o : * . 
22.0 . 
l6:O 16:0 . . . . . . , 
. . . 4.0 
. . 7.5 42.5 19:o 
. . 3.2 

































)INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 644.7 HAUTEUR ANNUELLE 755.3 UH 
LES JOURS SANS PLUIE IIESUR4isLE SONT INOIOUES PAR CES POINTS f.1 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU )IANOUPINT EN AVRI 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STLTION NUMERO 270328 
























f . . 




. . . 
. . 






















. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 











*“RI MAI JUIN JUIL 40UT SEPT OC70 NO”E 
. . . 37.0 2:o 20.0 . 
. 24.0 . 19.0 2.5 . 
. . 3.5 9.0 . 3.0 . 
. . . . 5.0 12.0 4.0 
. . . . . 6.0 . 
. . 1.2 . 28.0 . . 
. . 1:7 2::o 31:o : : 
. . . . . . . . s1:o : : 
. . . 27.0 43.0 . 
. . . s:n . . 
. . 13:o 2.0 . . 
. . 6.0 3.0 - 
. . . rd0 . 2:o : 
. . . . . 33.0 
. . , 7:o 
. . . 30:5 19:o 21:o . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 9.0 
. . . 39:o : : 
. . . 24:0 . 22.5 . 
. . 
. . 6:5 12:O 4:O : 14:o 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. * . . . . . 
. . . . a.5 . . 
. . . . . . . 
. 5.0 . 
. 24.0 31.9 250.1 200.3 165.0 27.0 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 































.... . . ..... 29:s 14:2 .:o 4:o : . 
3 .... 5.0 ....... 






: : : : : : : . 
..... 
. 
8 ....... 1s:4 : 0:o : . 
P ..... . . 
10 ..... 2:n ::t . 13:e : . . 
il ............ 
12 , . . . . . . . . . . . 
13 . . . . . . 24.0 45.0 6.7 . . . 
22.0 
K : : : : : : . 
4.3 . . 
44:n : . . . 
. . . . 19.1 2.n :: : : . . . . . . 15:3 : : : 
is . . . . . . 11.4 . . . . . 
19 * . . . . . . . . . . . 
20 , . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
:: : : . . . . . 
23 . . . . . 9.0 23.0 
. . . 9.1 . . 4.0 . . . 
:: : : . . . . . . . . . . 
. . . 
2: : : . . . 1o:o 3:0 31:2 : : : : 
25 ? . . . . . . . . * . . 
29 , . . . . . . . . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 5.0 56.1 146.7 167.8 66.8 14.3 . . 
. Ir4UTF”R ANNUELLE 456.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURPRLE SONT INOTWES PAR DES POINTS t.1 























. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
































































MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . 29.0 50.0 . 
. . 29:i 
. . 14:S 60:0 . 7:l 
. . . 1.5 . 
. . 21:o . . . 
. . . 23.0 . 
. . . 30:o . . 
. . . . . . 
. . 29.0 18.0 
. . . . 1R:O : 
. . . . . . . * . . 2a:o 
. . . 5.5 . . 
. . . 19.6 58.0 . 
. . . 6.5 . . 
. 26.0 4.3 
. . . 19:s 13:o : 
. . . 3R.O . . 
. . 3.0 . 3.0 . 
. . . . . . 
. 1.0 . 
. 5:O . . ,:6 : 
. . 39.0 . . . 
. . . 10.0 
. . . . 1o:4 : 
. 2.0 . . . 
. . 40 . . 
. . 29.0 . 12:o . 
. a.0 . . . . 
. . 8.5 4.0 . . 
. . 2.4 . 
. 41.0 231.6 263.5 170.1 35.1 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P4R DES POINTS t.1 
STATION WMRO 270328 H4L * NAQ4 
1939 
LES JOUR; SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION WHERO 270328 MALI NARA 
1938 
HLI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STLTION rl”HER0 270328 MALI NARA 
1939 


































































. . . 
. . 





. . . 
. 




























































. 1.11 . . 
610 36:7 3:9 6:9 
.4 . . . 
. . . 4.6 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 













. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 8.5 
. . . 20.2 . 
. 11.5 . . 
. :7 813 : 
ld7 : : : 
13:6 15:1 : : 
. . . 9.6 
7:s 17.0 .:. 2:9 : 
. . . 3.7 19.5 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 19.9 
. . 3.0 .B 2710 
. . . . 11.0 . 
. . . . a.4 
. s . 16.1 . 
. . . * 15.4 
. . . . . 
. . . . . . . 82 . . . 16:O 6:8 
. . 
. . ¶:4 12:7 : 
. . 2:s : : 
. . 8.3 . 
3:: : 15:s : 
. 
29:9 l& 4.5 61, . : .
24.4 . 
16.5 . ,:a : 
14.6 14.1 . . 
4:s . . . 
. . 4.7 . 
. . .5 . 
. 33.5 . 
141.4 152.2 58.1 21.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 372.8 
. . . . . . . . 25:l . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 20.1 . 
. . . . 5.0 
. 10.7 . . 22.5 
. . 4.3 . 
. 35.8 3.6 
26:2 
. 20:3 . 
. 46.5 20.5 140.8 177.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 384.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIbLE SON, INDIQUES P4R OES POINTS I.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWPLET OU MANOUANT EN MARS AVRI M4I JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f., 
LE5 RELEVES MANQUANTS SON, INDIOUES P4R OES TIRETS 1-I 
INCOMPLET OU MANQUANT EN SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 270328 MALI NARA 
194” 
sT,,ION YUHERO 270328 UAL1 NARA 
1941 











































. . . . 4.0 . 7.5 . 15.1 . . 
. . . . 1.2 . . . . . . : : : : : : : 
1.6 12.7 16.7 . . . 
30.0 . . . 
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STLTION YUIIEPO 270328 MALI NARA 
1944 
STPTION WHERO 270328 HALI NAR4 
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STATION WHEPO 270328 MALI NARP STATION WHFPO 270328 MALI NM24 
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f - - f . . 
. . : . . 
. . . . . . f . . 
. . . . . . 
. . . f . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
f . . 
TOT. . . . 
. . . 44.5 4.5 10.0 . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . f 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 













. . . 
. . * . . 
. . . 
. . 









. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 














. . . 














. . . . . . . . . . 21:4 
. . . 57.9 3.7 




. . . . 1.8 7.5 . 
. . . 28.8 . . 
. . 32.4 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . El:4 
. . . 9.0 . , 
. . . . . 6.6 
. . . . . . 
. 
. 









. 11:2 . 
. 12.1 . . 17.7 
. . . . . 
. . . . 5% : : : . . . . 17.5 . 
. . 9.8 . 
. . 7:s 10.2 R.5 13:2 
. . . . 






. . 37.2 .   . 21:2 
. . . . . 
2:s 
. 1.8 . 
. . 1.5 . 
5:o : : 3::: : 
. 3.8 9.3 14.3 . 
. 120 : 20:: : 
. 18.8 
. . . . . . 
. . . . 9.5 . . . . . . . 
. . . . . 416 . 
410 . * 
12:s 
. 19:s . 
. . . 56.” . . 
. . . :. . 
. . 9.5 
. . . . . . 






5.0 43.8-113.8 227.5 133.0 . 4.0 99.4 218.0 127.0 94.6 
HAUTEUP ANNUELLE 561.5 NH 
. . 
HAUTEUR ANNUELLE 523.1 NM 
LES JOUR; SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUTE HESURIBLE SONT INOTOUES P4R OES POINTS (., 
837 

























































. . . 
. . 




. . . . . 







. . . 
. . 
. . . 
































. 4:%9 20.0 










. . 23.0 
. . . 
. . 6.” 
. . 26.” . . . 
. 1.6 21.1 
. . 29.8 
. RiO . 







. . . . . . 2714 : 
. . 1.5 11.5 . 
. . 3.2 . 
. . 25:2 . . 
. . . . . 7:o . . . 
. . . . . 
. . . 
. , . 11:o 719 
. 20.4 11.9 19.2 . 
. . 40.0 . . 
. . * . . 
. . . . 8.5 
. . 4.0 . 4.5 
. . . 
. 41.8 212.5 204.5 52.5 






























. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
* . f 
. 
. . . 
. 






























HAUTEUR ANNUELLE 515.3 HN “AUTEUR ANNUELLE 391.R UN 
LES JOURS SANS PLUIE HESUREIBLE SONT TNDIOUES PAR OES POTNTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.> 
ST9TION NUMER” 270328 MALI NARP. ST4TION M”“ER0 270326 HALI NARP 
1960 1961 
























....... 91.7 7.4 ... 
...... 2.7 . 4.5 9.2 .. 
............ 
....... 18.4 R.5 , . . 
....... 2.1 .... 
. . . . . . . . . . . . . . x:9 : : 5:3 . . 
, . . . . -8 . . . . 
. . . . . rn:, . 15.4 . . 2.5 . 
. . . . . . . . . . . . 
: : : : : : - 19.8 29:6 3:O 6:: : : : 
3 . . . . . . . . . . . . 
23.0 . . . 
: : : : : : : : 2.5 , 1:1 . . 
9.2 . 1.3 , . . 
: : : : : : : .., , . . 
9 . . . . . 2.1 . . . . . . 
9 . . . . . . 12.5 . , . . . 
10 . . . . . . . 1.0 3.5 . . . 
, . . . . , . * 
. . . . . 2.6 5.4 . 10:9 : : : 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 8.5 32.5 . . . 
, . . . . , 19:4 . .3 . . . 
, . . . . 7.3 
. . . . . 2: . 
3.5 . . . 
11:7 . . . . 
, . . . . . . . . . . . 
, . . . 8.1 . 
, . . . . . :s 2R:l : : : : 
, . , , . 1.2 3.1 
. . . . . . 11.7 1:3 : : : : 
. . . . . . . 26.6 11.3 . . . 
. . . . 1.7 
. . . . . 10:6 : : : : : : 
. . . . . 24.9 . 
. . . . 2.3 5.2 . 27:1 : : : : 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 10.3 . . . 
. . . . . . 
. . 11.” . 1:4 - : - : 
23 2.8 . . . . . 1::: 1:9 2:s : . . 
. . . . . . 2.4 . , . . . 
2: , . . . . 1.4 . 6.1 . . . . 
. . . . . . 2.1 . , . . - 
:: . . . . . . . . , . . . 
29 9 . . . . . . . . - . . 
29 , . . . . . . 2.5 . . . 
30 . . . 4.3 1.0 . . . 
31 . . . 9.0 11:3 - : . 
, . . . 23.9 66.8 Sq.3 233.1 89.2 14.5 2.5 . TOT. 2.8 . . . 7.4 30.1 131.6 102.9 65.7 1.1 . . 
HA”TE”R ANNUELLE 4R4.3 HM HAUTEVD ANNUELLE 341.6 NH 























































FE”R “AR5 4”RI “AI 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 4.5 
. . . 
2:5 . 3.0 , 
. 
. 2:: : : 
. . 20.5 . 
. 16.0 , 
. 5:o 3.5 , 
. . 23.6 , 
. . - . 
. . 12.0 
. . 16:8 : 
7.2 . 314 . , 
. . 7.6 














:-: ::-i . . - . 
. . . . 
. 17.5 
. . 3& : 
. 31.8 
. 20:2 2.2 5:o 
. . . . 
. . 
. 2.5 4210 : 
. 
. 1:s : : 
. . 4.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 
2.5 107.2 213.0 51.7 
1959 






































. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUHERO 270328 MALI NARA 
1962 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NOYE DECE 
STATION WHERO 270320 MALI NAPA 




























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 2.1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 1.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4.6 
. 9:: : . . 
2.3 , 
. . 













































. . . 
. . 
. . . 
. . 











































. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. 
. . 1o:o : : : : 1:2 
- . . 17.5 . 52.0 , 
. a.7 
. 10:4 : : : : . 
. 1.2 . . 6.5 , 
. . . . 21:3 . . 
- - . . . . . 
. . . 9.7 4.4 . 
. . . 15:o . , , 
. . . . . 3.6 2.0 
. . . 
. . . 13:o : : : 
- . . 6.1 17.0 . , 
. . . . .’ , , 
. . . 6.4 . . , 
. . - . . 
. . 517 1e:o . . , 
. . . . 
‘i-S - - . . . 3.4 . . .
. . . 
. . 





. . . 
. . 















. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. 

















. .3 1.4 
. . . 
. . 16.0 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . . 7.5 3.1 . , 
. . . . 2.1 5.2 . 
. . . 8.6 . . , 
. . . . . . 23.2 
. . . 1.3 . . , 
1:6 : 1.0 1.2 5:3 : : 
-9 . 14:3 : 1.0 . , 
9:s : -7 6 1s:n 9:9 : : 
. . . . 
12.0 21.6 22.3 113.2 91.0 71.7 35.1 
. . . . . . 6:2 . . . . . . 
. . . . 
. . . . 23.6 
. 4:9 . . 
::z , . .  5.2 82.0 . 22:s : 
.6 . . 5::: 2:3 2:5 , , 
. . 23.4 
1:2 
1.6 48.0 , . 
.l . . 33.0 . . , 
. . . . 
3.0 5.2 67.7 140.3 230.1 121.7 22.5 57.5 
HAUTEUR ANNUELLE. 648.0 NH “AUTEUR ANNUELLE 366.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUES PAR DES POINTS f., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
STATION NUMERO 270326 MALI NARA 
1964 
STATION YUHERO 270326 MALI NARA 
1965 
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. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
1 ; ...... 
....... 
: p 
:-: 10-9 - . 1:; . 
....... 
4 ....... 17.1 . : 
5.. ........ 
: . . . . , . : . . . . . . 1:4 18:s 2s:n 
3 ; . . . . . . 2.6 26.7 . 
. . . . . 6.9 1;‘; 1Z.f . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. f . 
. . 




. . . . . . 
: : . . . . . 2:1 . 
-5 . 
9 2.7 . . . . 5.7 . 23.6 : : 
9 * . . . . . . . 3.0 . 
10 , . . . . . 3.0 24.7 1.5 . 
: ; : : : . 1:s 11:l : 2:s : : 
* ) . . . . . 17.8 . , . 
il: 
. . , . 6.8 “.l 14.3 . . 
: . . . . . . . . . 
i: 
. . , 2.8 . , . . , 
I . . , . . 1.8 . . . 
ia . . . . 2.9 11.0 . .6 . . 
.6 . 
. . . . . . . 14:: 7:9 : 
11 . . - . . . . 9.2 
12 , . . . . . . 45:: : , 
13 . . - . . . . .7 . . 
i4 . . . . . 
15 . . . . . ::: 15:9 2:7 : : 
;; ; . . . . 21.1 25.5 . . . 
. . . . . . . 5.1 4.2 . 
is . . . . . . . . . . 
19 , . . . . 4.0 . . . . 
20 . . . . . . . . . . 
21 . - . . . 12.6 . . 1.0 
22 , . . . . . 21:3 . . . 
23 F . . . . . . . . . 
24 , - . . . 44.5 . 7.0 . . 
2; . . . . . . . . . . 
26 ; . . . . . . . 17.5 . . 
27 . . . . . . 1.0 . . . 
29 . . . . . . . . . . . 
29 9 . . . 24.1 3.4 . . . 
30 . . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 2.7 . . . . 115.1 79.1 146.4 72.7 35.2 
“AUTEUR ANNUELLE 451.2 MN 
LES JOURS SANS PLUIE NESURPPLE SONT INI),““ES PAR OES POINTS t., 
i6 , . - . . 8.3 . . 6.1 . 
:8 
. . . . . .R . 
: . . . . . . . 
. . 
is . . . 3.1 . . 4.7 14.2 : : 
20 . . . . . , 1.5 . . . 
21 ; . . . . . 13.3 . . . 
. . . . . 8.3 38.7 . . 
:: : . . . . 1.8 . 29.6 . . 
:: 
. . . . 
: . . , . 
13.3 , 
10:6 26:2 . . 8:3 
26 ; . . . . 12.6 1.7 4.0 , . 
27 + . . . . . . . . . 
28 . . . . . . 1.3 1.0 . . 
29 , . . . 6.6 28.5 . 14.6 . . 
30 I . . . . . 13.2 . , 
31 . . . . 14.5 . 
TOT. ; : . 3.1 13.8 91.3 81.5 203.9 27.0 8.3 
HAUTEUR ANNUELLE 430.6 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOTIIUES PAR DES POINTS (-1 
839 
STATION YUHERO 270331 MALI NAPENA 
,904 























- - - . 6.3 18.2    . . 9 1 2; : 
- - - . 8.” .7 . , 
- - - . . 30.7 
- - - . . 22.4 5P:7 : 
- - - . . . -    . . 3.5 Z-6 . . 
- - - . . . 1.6 , 
- - - , 30.0 47.2 
- - - . . 4.2 23:6 12:7 
- - - . 0.8 .l 11.8 . 
- - - . 4.5 7.5 . . 
- - - . . 43.1 12.5 . 
- - - . 9.2 12.0 
- - - . . a:0 36:a . 
- - - , 7.3 . 
- -. 
, 
3517 : . . , 20.3 . 2::: : 
- - - . . 13.0 7.0 6.3 
- - - . 4.1 2.6 . . 
- - - . . 38.2 , 8.5 
- - - 
. 
6.0 
. 26:1 - - - . : 
-. - , 22.9 
12:4 
15.0 . 
- . - , 1.4 . . 
- - - 5.2 22.0 2.4 27.2 . 
- - - 15.4 . . 
- . - 13:5 : 63.3 , , 
- - . 
916 ’ 
4.1 
- - - 1::s 215 : . 
. . 
- - . 2a.3 196.1 344.5 276.4 44.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 909.8 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l-., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R “AR5 AVRI HAI 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 






































.6 19.5 TOT. 




































. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . 15:s ‘X 3:7 
. . 3.7 . . 14.9 . , 
. . . . 11.2 . 35.8 . 
. . . . . . . . 
. . . 22.6 . 
. . . 51:s 24:0 6:4 . 
. . . . 4.6 42.6 . 22:3 
. . . 16.0 . . 16.2 . 
. . . . 2.7 24.4 6.4 . 
. . . 19:R 13:9 :::: 23:0 : 
. . . . 34.1 13.0 , , 
. . 7.8 Rh : - 10.0 . 
. . .3 3.4 30.1 , 
. . . . 6.8. . . 
. . la:0 27.4 . 
. . 3212 : . , , - 18.4
. . , . . 32.8 . 
. . . . . 3617 . , 
. . . 15.7 18.7  a  . . 16:s 32:0 : 
. . . . . 16.7 12.8 , 






. . . . . . , . . . . . . 3.6 1114 
. . . 65.5 . 9.” , , 
. . . . . 53.11 
. . . . . . 2a:o : 
. . 43.5 . . 
. . 70.2 166.3 182.0 345.0 445.8 55.8 
“AUTEUR ANNUELLE 1287.1 NH 
LES JOURS SAHS PLUIE MESURASLE SONT INOTOUES PAR DES POTNTS ,., 
. . 
. . . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION YUHFRO 270334 NALI. NANGUILL STATION NUHEQO 270334 
1960 
JANV FEVR ~4R5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DEiE JAYV FEVR MARS 
: 
- . - . 13:4 :5 19.7 5 2 22.9 . 14:2 - 
3 - . . . * . 36.3 - 
: 
- . . 
. . 5.6 - . . . 13:6 1 
: 
- . . 13.5 . . 23.6 - - . . . . 3.5 . - 
9 - . . . . . 2.1 - 
9 - . . 
10 - . . 4:0 25.8 16 3 36.1 9.6 . - 
il . 2.2 . . - 
t: 
- 1s:o : . . . 
- . . . 6.5 6.6 13:7 - 
14 - . . 25.9 50.8 , - 
15 - . . a:1 . . , - 
i6 - . . 
:; 
- . . 3717 :::3 514 : - 
- . . 
i9 
1.3 . . . - 
- . . . 17.9 
20 - . . . . 19:a : : 
:: 
- . . . 48.7 - - . . 4:3 . 1:1 . - 
:: 
- . . El.8 . 1.2 . - 
- . 28.3 . . . 22.3 - 
25 - . . . . . . - 
:: 
- . . 6.6 - . . . 3::: . 1.3 11:1 : 
28 - . . . . . . - 
5: 
- . . . . . . . - - . . . . 11.6 . - 






















TOT. - 18.0 41.7 84.8 301.7 175.5 185.6 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 807.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAiLE SONT INDIQUES PAR CES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HANQUANT EN JANV FEVR MARS NOVE DECE 
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
OCT0 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1197.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOHPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI OECE 
HbLI NANGUILA 
1961 































- a . . 15.8 62.0 . 
- * . . 1.2 71.0 . 
- . . 26.0 . 32.0 . 
- . . 30.0 37.9 18.7 . 
- . . . 3.8 13.4 . 
- . . 
- 47.5 . 5:2 . . Y’2 25*o * . 
- . . . . . . 
- 22.0 . 5.4 . 6.0 . 
- . . . . . . 
- . 18.0 2.8 . 
- . . . 2.4 25 : 
- . . . 10.2 22.4 . 
- 15.0 . . . 
- . . 7.5 . $:: : 
- 3.2 
- . 39:o 410 : 9:o : 
- . , 5.2 ‘. . 2.0 
- * 137.0 . . 
- . . 5.1 . 11:7 : 
- . . 
12:s 2:2 : : 
- 15:7 2:o . . 71.9 . 
- . . 6.9 
- . . . 39:: 14:o 1:5 
- 1.6 10.8 8.6 80.0 . . 
- . . 3.3 86.2 . . 
- . . . 33.2 . . 
- . . . 4.2 . . 
- . , . . . . 
. . 17.4 . 
- 105.0 206.8 122.4 355.1 396.3 3.5 
STLTION NVWERO 270334 MAL 1 NANGUILA STATION YUHEQO 270334 MALI NANGUIL, 
1962 1963 
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f . . . 
. . . 
. . 
. . . 





















. 4.0 7.5 . 23.0 43.0  . . . 8.  2710 610 : 
. . . . . 7.0 . . . 












. 13.0 . . 3.8 16.0 
. . . . 22:n 12.0 
120 
. 2:1 
. . . . . 2214 76:1 
. . . . . . 
. . . . . 9:s 
20’0 
40:o 
. . 1.s 20.1 
. . 
1o:e : : 
10.8 . 
. . . . . 2.5 3:9 19:o 
. . . 1.8 4.5, 11.6 15.8 
7.0 . . . 32.2 4.6 . 
. . . 6.8 . . . 
2.0’ . . 21.9 . 
. . . 1::: : 29.A 32.4 : : 
. . 2:0 : : 2:6 : : 
. 6:0 El:5 19.6 . 19.2 . 
. . . 
. . 3.4 6.5 27.0 : : 
. . . 10.3 . 30:o : : 
4.0 2.5 4.7 . . . 
. . . . 49 
. . 




. 1.8 . . 
. . 4.8 , 2.4 . . 
25.5 . . . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 







. . . . . 54.2 
. . . . 910 a:4 : 
. . . 15.0 32:0 . . 23.” 2:s 
. . . , . 7.0 9.5 . . 
. . . . . 7.5 . . . 
. . 16.0 26.0 . . 22.0 . . 
. . . 12.0 . . 
. . . . 3.0 5.0 14:o : : 
. . . . . in.0 . . 
. . . . . do 9.0 . . 
. . 19.0 12.0 4.0 . 
. . 21.0 . 
. . 7.7 . 29:o 29:o 














22:o .  .  .  .  10:5 
29:o 23.0 . . 37.0 21 9 7.0 6 9.0 
. . . 9.0 6:4 
. . 7.0 
: 
. . 23.0 33.0 5:0 
5.2 27.0 8.2 5.0 . 
. . . 22:o . . 
. . . . . . 
. . 60 2.0 . 19.  5a:o 
. . . 
60.2 73.5 123.9 194.9 203.5 24a.R 
HAUTEUR ANNUELLE 1063.1 Ht4 
69.8 Rb.5 
HAUTEUR ANNUELLE 781.4 HH 
LES JOURi SANS PLUIE HESURAGLF SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESUR4RLE SONT INDIOUES P4R CES POINTS f., 
STATION NUMERO 270334 MALI NANGUILP 
























- - _ . 2.0 - - 
- - - . 10:9 
- - - . 5.4 43:R : : 
- - - . . 23.2 - - 
- - _ 18.3 . 34.3 - - 
- - _ 20.9 
- - _ 13:3 2.0 34:7 : : 
- - _ . . . - _ 
- - - .3 20.6 
- - - Il.6 . 7:2 : : 
- - - . 5.9 _ - 
- - _ . 33.8 3:o - - 
- - _ . 3.2 21.9 - - 
- - _ 12.5 6.7 . - - 
- - _ 20.0 . . - - 
- - - , 3.8 . - - 
- - - 77.4 , . - - 
- - - . 4.9 . - - 
- - _ 3.8 . - _ 
- - - . . 2412 - - 
a _ - 31.9 
- - - . 19:3 : : : 
- - - . . 9.0 - - 
- - _ 27.8 8.9 10.3 - - 
- - - . . 4.3 - - 
- - _ 9.5 15.9 2.3 - - 
- - _ . - - 
- - _ 31:4 : . - - 
- - _ . 28.6 - - 
- - - 417 * . - - 
. . 
- - _ 262.5 162.1 249.4 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 674.0 
LES JOURS SANS PLUIk HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS f-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT FN JANV FEVR MARS AVRI NAt SEPT OCT0 NOVE OECE 






























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.0 15.0 . . 
. . . . 32.7 
. . . . 10.0 13:4 10:2 : : 
. . . . 9.0 . 




. . 39:7 
. . . 7.8 1:s 16.0 .2 . 4 9 ,5.* ro:o : 
. . . . . 15.4 18.0 . 
. . . 
. . . 
29:5 . . 
13:3 
. . 
22.5 17.6 4.0 . . 
. . . . 34.5 24.5 . , 2.6 20:2 . 14:o : 
. . . . 18.1 . . . 
. . . . 4319 23.9 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 28.0 
. . . . . 29.4 ZO:O : : 
. . . 20.8 12.5 4.0 . 
. . . . .1 2417 28:l . . 
. . . . 32.5 . 6.0 . . 
. . . . . 6.0 . . . 
. . . 6.0 . 16.0 . . . 
* . 1.5 13.8 . . . 2514 . 117 6:0 : 
. . . . 6.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 4.1 . . . 
. . 5.6 107.3 227.1 273.1 175.0 70.8 39.7 
HA”TF”P ANNUELLE 898.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOtOUES PAR DES POINTS ,., 
UAL I NFGALA 
1955 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STLTION NUMERO 270337 “AL1 NFGALA STATION YUHERO 27n337 
1954 





































. . - 21.0 
..-. 12:o : 
. . - 14.2 
* . - 10.0 2317 : 
..-. 14.0 . 
..-. 16.4 . 
. - 7.3 22.0 . 
. 52:o - . . 10.5 
. - 4.0 8.5 . 
. 719 - 39.6 18.9 . 
. . - 17.7 
. - . Id1 : 
. 5:7 - . . 
. 13.8 : 
. 11:s 1 5:o . . 
..- . . 
. . - Y: 
. . - 14:o 16:o : 
. . - 72.9 . . 
. . - . e.9 . 
. 5.0 - 3.8 . . 
. . - 5.8 
..-. 914 11:4 
. 37.5 
. 18:6 1 . 3:: : 
. - 14.5 . 3.5 
. 17:1 - ,a.9 . , 
. . - . 1.5 . 
. 
. 2214 : : : : 
. 216.2 . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . 
G:6 
. . . ,. . . 
3.8 . 
17.9 . 


































24.0 4.0 . 
51.5 . 
. . 

















8.9 54.4 224.0 235.4 400.8 155.3 24.7 70.4 
HAUTEUR ANNUELLE 914.9 NH ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1173.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PO,NTS (.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOVES PAR OES TIRETS f-, . 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FFVR MARS 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES YON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX WENSUELS EN 
JUTL 
STLTION YWiFRO 270337 MALI NEGALA STATION NUMERO 270337 “AL1 NFGALA 
1957 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1956 














































































. . . ::i 5.3 . . 
. . . 2.0 . 
. . . 22.0 21.0 
17:1 
. 
. . . . . 2.5 . 
. 3.8 31.1 . . . . 








6.7 . . . . 
. . 14:a :::1 .4 . . 
. . . . . 
. . . . . . . 
. . 9.3 25.3 . . 
. . 
:6 
23.1 2.9 . . 
. . . 16.0 .7 1.2 13.5 . 
. . 3.9 1.2 74.1 6:7 . . 
. 3.7 . 24.2 4.9 12.7 8.1 . . . 70.4 . 1314 
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. . . . . 
. . . 
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. . . 
. . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 






3:G : .s:1 
3.3 . 
. 7.0 . . 
. . 2.4 3.3 39.5 4.6 . . 
. 5.1 5.0 9.6 11.9 . . 
. . . . 35.2 . . 5:3 
. 6.0 . . 9.9 17.9 . 4 6 7 3:5 : 
. . 12.8 2.3 . . 0.6 . 
. . . 6.9 31.8 29.6 . . 
. . . 20.7 2.3 5.7 . . 
. . . 9.0 . . 1G.2 . 
. . 2.7 . . 6919 : : : 
4.5 
3:2 
11.7 27.1 11.7 
. 1.3 . 3.2 13:4 : : 
. . . G:2 . 42.5 4:3 : : 
. . . 13.3 32.7 .7 . . 
4.2 . 10.1 . . 14.1 . . 
. * . 46.1 . . . . 
. . 3.5 2.8 
. . ::i 2417 
17:a : : 
. . 3.5 29.2 39:R : : 





E-9 7.5 11.2 . 
7:5 6:2 1.7 . 




. 14.5 :2 : : 
4:5 . 10.3 4 4 42.4 .2 . . 
. . 8.5 48.0 :6 : 
. 
. 
3.7 8.5 . 23.3 19.3 1.0 . 
. . 38.1 48.9 * . . 
. . 3.5 . 
14.4 68.5 21G.3 456.0 242.7 65.1‘ 10.7 
. . . .7 23.0 . . 
. . . 44.5 . 19 . . 
. 2l.4 . . . . . . 
. 6.8 43.7 49.1 . . . . 
. . 3.7 . . . . . 
. . . . 
A.7 46.5 127.1 286.0 404.4 210.0 53.2 18.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1154.9 HH HA”TE”R ANNUELLE 11175.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE‘WESURAGLE SONT TNOIOVES PAR DES POINTS ,., LE~ JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IO”ES PAR DES POTNTS I., 
843 
STATION NUMERO 270337 NAL t NEGALA STATIOH YUMFQO 270337 MALI HFGALP 
,959 
AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
19582 
JAN” FEVR MARS AVRI NA1 JUIN JVIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECF JAYV FEVP NAPS 
s . . . 
. . . 19.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 13.3 
. . . . 
. . . 5.3 
. . . 1.6 
. . . . 
219 60.4 13.3 16.6 
. 57.6 12:o 
.7 .5 . 
. 35.1 .? 
. A:2 : 
. 36.3 . 
24.4 28.1 . 
. . . 
1.4 42.7 12.7 
. :5 3.3 
. . 



































. 1.5 . 33.6 . 
. . . . . 16:: : 
. . 7.5 . 37.0 . . 
. . . 9.4 . 





















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 




















. . . 
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. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. 
. 5:o : 7.7 35.1 1.5 . 
. . . 12.1 . 
. . . 2.9 26.9 . . 
. . 7.2 4.8 2.7 . 
. . . . . 
37:1 
. 
. . 14.1 
. . l6:4 . 
. . . 28.4 
. . . 8.9 
. . . . 
. . 4.5 35.4 
. . . 
. . . 25:s 
. . . . 
. . , 8.6 
. . 6.6 2.8 12.5 
. . 2a:e . a:4 
. 3.8 : 13:a; . . . 
. . 26.9 .   . 9.0 2:: 3:1 : 
. 2:5 lS:3 36.7 . 2213 4712 : 
. . 1.8 . . . . 
. . . 2.8 28.6 12.4 . 
. . . 8.8 6.5 . . 
9.2 10.4 5.4 
. 26.7 4:7 : . 19:9 : 
. . . . . .? 39.9 
. . 22.7 . 27.3 . . 
. . . . . . . 
. 5.5 . 4.4 .e 4.3 , 
. . 4.4 23:2 . 17 : : 
h:? : : 5.5 . S:e : : 
49.4 . . . 
. 3:3 1o:o 
. . . 
17.7 41.0 
17.8 16.0 22:5 
17.2 2.5 13.8 
1.4 8.7 
22.8 1.4 :7 
. 22:: 1:9 
. . . 
. 35:9 
. 2:2 : . 
. . . . 
. . . . 
1.2 27.0 
33.9 3.4 21:o 
. 1.1 51.3 
la.4 11.6 8.7 
17:5 : 9.2 
. . . . . . .8 . 
. . . 
. 12.6 . s:, 
, . 7.7 . 
. 1.4 
. 14.8 3O.G 205.1 
HAVTEUR ANNUELLE 
183.6 460.2 184.6 43.0 21.1 15.7 1R4.8 115.9 174.7 234.2 185.4 48.3 
1144.7 NH HAUTEUR ANNUELLE 879.0 HN 
LCS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION Y”llFR0 2711337 STATION YUHEPO 270337 MALI NEGALA 
196, 
4”RI WI +JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
MAL 1 NFGALA 
1960 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOYE DPCE JANV FFVR MAR5 JANV FEVR “AR5 AVRI 
.3 12.8 





. . 39:s 
. . . 




































1.4 7.” 3.1 . 
. . . . 
46.7 . . . 
. . . . 










. . . .7 . 1.8 
. . . 10:5 . 
917 
27.4 G7:4 . 
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Il:4 219 9.8 68.1 5.9 . 
20.9 . 2.0 . 
. 10.2 . . . . . 
. * . 1.3 39.3 . 
. . . 34.8 28.3 
41:2 
. 
. . . 9.4 32.1 15.5 . 
. . . . 6.4 33.6 . 
. . . 1.8 19.3 20.0 . 
. . . 47.3 . . . 
. . . 32.6 . . . 
. Il:9 30:s 49:: 3.2 8 1 ::; : 
. . 6.2 9.6 1.3 . . 
. , . . . . . 




. 1:4 *:6 
. . . 37.7 15:s 
9.9 23.9 1.2 . . 47.1 








. 1.3 1:s 
. . 41.8 
. . 2.6 
. 16.2 .2 
. . 25.2 
. . 20.2 
2:s : R.6 
. 7:L3 
. .? . . 15.1 12.9 . 
. . 4.0 3.4 . 8.9 . 
. . 6.7 23.3 8.7 . . 
. 3.7 6:3 96.2 . 5.9 7.2 
. . 15.4 24.2 . . 
. . . 3.1 “2 15.? * . . . . . . 
. . . . 2.3 1.4 . 
. 22.9 . 52.2 26.4 . . 
. . . 9.9 36.5 . , 
. 11.2 75.2 . 
. G3.4 71.1 464,7 445.4 265.3 45.7 
W”TF”F, ANNUELLE 1379.9 PH 
TOT. 4.3 25.0 176.5 383.1 158.6 194.7 28.6 2.2 
uA”TE”P ANNUELLE 970.2 rn 
LES JOUIS SWS PLUIE NFSURAGLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., LES JOVRS SANS PLUIE HEWRIRLE SONT IN”t”“ES PAR OF5 POTNTS ,., 
STATION YUMERO 270337 MALI NFGALA STslTION NUMERO 270337 MALI NEGALA 
1962 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1963 





















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. . 1.4 8.7 7.8 3.7 8 . . . 16 6 1813 7:5 . . . . . . . . 
. . . . 4.5 . 
. . . . 3.6 . 7::: : 
. . . . FZ 4gs2 - * . . . . . . . . . . 23.2 32.6 14 . 
. . . . 17.7 12:o 1.4 . 
. . . . 1.4 2.1 . . 
. . . 10.4 1.8 . 
. . . 4::: 35:o . 1.4 . 
. . . . . 4.2 . . 
1.6 . . . 17.0 21.8 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 9.3 . . . . . . . . . . 
. . . 33.2 34.2 . . . 
. . 2.7 . . . . . 
.  4:G : 51.7 26.5 1.0 3.2 5116 : : 
. . . .3 15.9 . * 47.6 1.5 8 4 6:s : . . . . . . . . 
. . 13:4 49.3 4.8 3.4 . 
. . . 
‘t;.; 
. . . . 
. . 2.2 5.7 7.0 . . 
.2 . . 
1:4 
. 
1 2.3 1.7 
2: 7::: 
. . : 
. . 3.4 . 
1.8 7.9 69.0 226.7 375.2 187.1 111.4 7.5 





















































. . . 7.8 4 4 4:2 :::: : 
. . . . 16.5 . 13.7 
. . . 2.5 17.5 . 7.8 












































. . . 
















































24:G 17.8 . 
. 1.5 3.4 18:8 3:5 
. . 17.0 80.6 8.7 
. . 7.9 24:2 . 33:3 . 
. . 22.4 8.3 12.1 
. . 2.3 22:0 : 
. . 
16:4 3414 
1.6 15.0 5.8 
. . 8.0 30.3 8.2 . . 
. . . . 4.5 . . 
:2 :8 : 1:s 0:: : : 
3.3 2.8 . . 2.0 . . 
. . . . 9.7 5.7 . 
. 6.7 . 38.3 36.4 , . 
. . 2.1 . 2.8 





3.9 SO.1 138.4 285.9 288.0 194.1 152.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1112.4 t!M 
LES JOURS SANS PL”,E HESURAGLE SONT INOIWES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STITION NUMERO 270337 MALI NFGALA STATION WJHFPO 270337 IIALI NFGALA 
1964 1965 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1;. . .---. 1.6 
?, . . .- - - . 4::2 
3.. . .---. 31.2 43:G 
: :. . . .---. 1:: 10:7 
::. . . . ---. - - - . 3.8 . . 
8.. . .---. . 15:o 
9 . . . . --- . . . 

























. - - - . _ - - . - _ - 
. - _ - . - - - 
. - - - . - _ - . - _ - 
. - - - . - - - 
. - - ? . - - - 
. _ - - 
. - _ - . - - - 
. - - - . - - - . - _ - . _ - - . _ - - 
. - - - . - - - . - - - 
. - - * . _ - - 
. _ - - . _ - - . - - - 
. - _ - - - - 
TOT. ; . - - - 
- - 6.5  _ 10 9 ::; 3:2 
- - 11.8 1.2 . 
- - 2.9 20.2 . 
- _ 1.0 10.0 . 
- - 86.9 1.9 
- - . 514 
- - . :6 . 
- - . . . 
- - . . . 
. . . . * . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 

















- - 3.7 6.G 
- - 22 .4 . 
- - . . . 
_ - 12.3 23.3 . 
- - 31.0 28.3 . 
- - 2.1 9.3 
- - . . :’ 
- - 14.6 . 
_ - 4’212 . 
- - 6:s . . 
11 . . . . - - - . ;.; . 
:: * * - * - - - * 
. 
. . . .---. 10:5 . . .---. . . :5 : : . . - - - . . . 
- - - . 9.0 
:; : : : : - - - . 10:fi 
ig . . . . - - - . :e . 
:; 
. . .- - - 
:. 
8.6 . 





. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . - - - . . - - - . .- - - 
. .- - - . .- - - 
23:0 : : 
1.8 3.5 . 
12:4 25.4 4.5 . 
- - - _ 15:5 : : 
- - .3 . . - - 24.2 .4 
_ - 73.4 . 1n:2 
- - 60.3 3.G .3 
- - . . . 
- - 59.2 . . 
- - 






. 4.5 . 
. . 1.6 
18.6 . . 
. a.5 . 
. . 3.4 
. . 
. .- - - . .- - - . .- - - 
. .- - - . .- - - . 
- - 453.8 155.8 25.9 
TOT4L PARTIEL 639.5 
TOT. . . . .- - - 80.5 183.5 46.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 350.7 ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS 5ANS PLUIE HES”R4GLE SONT INDI”“ES PAR DES POINTS 1.1 
LF5 RELEVES NAN”UANT5 SONT IN”IQUES PAP DES TIRETS I-t 
INCOHPLFT OU “ANOUANT EN HAI JUIN JUIL 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS t-t 
INCOMPLET 0” MAN(I”ANT FN MARS AVRI NA1 JUIN JUIL 
STATION WHFRO 270338 UAL1 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN 
NFCUENA ST4TION NUMERO 270338 
AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE ,AYV FE”R MARS 
MALI NEGUENA 
1952 
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. . . . . 6:5 : 
214 : : 
9.4 25.” . 
5.5 . 
412 . . 
22:5 : : 
. . . . 
. . . . la:, : : 
. . ‘. 37.Q . 
. . 25:7 39:1 . . 
. . . 15.6 . 1::: . 
. . 5.5 . 23.6 25.0 
. . . 3.2 . 25:x . 
. . . . . . . 
. . . . . 37.5 . 
. . 7.6 8.5 48.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 47:2 : 
. . 16.2 . 10.2 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 
4:5 . . 
. . . 
. 
. 53:5 : 
. 9.0 , 
. . . 
5.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . 
. 3.5 . 26.9 . 
. . . . . 2714 : 
2.9 17.6 22.1 . 40.4 . . 
. . . . . . . 
15:3 : : 
16.1 . . 
2:s : : 
82.0 108.7 7.2 
. . . . . 
. . . . 30.4 61:e : 
. . . . . . . 
. . . . 69.1 
. . . 44.7 4.2 I?:l : 
. . 15.9 
. . . se:1 717 : : 
. . . . 15.0 
. . 7.5 la:? : 
. . . 2.611 413 . . 
. ~* . 
2.9 21.1 100.5 202.2 271.0 293.9 25.0 
TOTAL PARTIEL 197.9 HAUTEUR ANNUELLE 916.4 NH 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-) 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FFVR HAIS AVRI MAI JUIN JUIL AOVT 
LES JOURS SAE)S PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION YUHEAO 270338 MALI NEGUENA ST4TION NUMERO 270338 HALI NFGUENA 
1953 1154 
JAW FEVR MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR H4R5 4VPI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 
. . 
Il:4 29:O 22.6 27.5 . . . 
22.3 15.0 . . . 
. . 62.0 . . 6.6 . . . 
. . 6.9 17.5 













. . . . . . . . . . . : . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . : . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . : . . 
. . . 
, . . . * . 
; . . 
. . . . . . 
: . 
. . 25.7 . . 32.7 . 
. . . . 27.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 42.5 18.4 . 















































TOT. . . . 
. . . . 6.6 . . . 
. . . 19:7 . . 
. . 46:0 . . 414 : . . 
. . . . . . . . 
. . . . 31.5 13:5 . . . 
. . 55.7 . . . 
. . . 50:5 . 
. . . 45.0 . 12:3 : 
. . . . . . . . . . 29.0 34.3 . . 
. . 13.3 . . 
. . . . . 22:fl aa: 
. . . . 17.1 . 8.4 
. 6.R . . 
. . . . 16:3 : : 
. . . 22.9 
. . * . 11:o 
37.3 . 
. . . . . 12:4 : 
. 10.0 53.7 4.4 . 
. . 35:3 . 13:2 . . 
. . q.0 
. . . 17:7 : 31:5 : 
. . . 16.4 25.3 . . 
. . 7.7 . 64.0 . 9.0 
. . . . . 1.7 . 
. 20.7 . 28.7 5.8 5.5 . 
. . . 29.1 . e.3 . 
. . 8.O 1.9.9 : 19.0 . . . 
. . , . . , . . . 
. . 7.6 . 38.9 . . . . 
. . , . . . . . . 
. . . . . . . . . 
7:9 : : 
25.7 9.9 3.0 . . . 
47.7 . . . . . 
. . . 17.6 . 13.7 . . . 
. . . , . . . . . 
. * . . . . . . . 
. . . 5.7 10.0 . . . . 
. . . 13.1 . . . . . 
. . . Ii.3 24.3 . . . . 
. . * . . . . . . 
. . . 63.4 . . . . . 
. . . . 12.7 . . 
. . . * 15.7 : . . 
. . . . 617 27:4 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 50.6 . . 
. . , . 20.7 . 
. . 4n:3 . 
, 37.5 146.1 293:O 332.8 1617.1 114.0 
HAUTEUP ANNUELLE 1111.1 UH 
7.9 . 155.6 277.9 215.9 108.2 9.3 . . 
HAUTCUD ANNUELLE AP4.R NM 
TOT. . . . . . 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1NI)tOUES PAR OFS POINTS f.) LES JOUDS SANS PL”IE MFSURARLE <ONT 1NOt”“ES PIR OE5 POINTS ,., 
STATION WHEPO 27”338 
JANV FEVR MARS 
TOT. 
. . 
: . . 
. . . 
P . . 
. . . 
. . : . . 
? : * 
l . . 
. . . 
. . 
: . . 
f  . . 
. . 
: . . 
. . : . . 
f . . 
t . . 
. . 7.3 
. . . 
* . . 
. . . 
. 
. 2717 : 
. . 
: . . 





. 27.7 7.3 
MALI NEGUENA 
1955 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOYE “=-= 
. . 7.7 . 
. . . 19:s : : 
. . . 12:7 . . . 
. . . 47.3 63.4 36.8 
. . . 19:4 . . . 
. . . 3.5 . 
. . . . 12.7 : 
. . 16:” . 6.6 R:4 . 
. 27.3 . . 25.8 
. . 9.7 . . 29:3 : 
. . . . 27.2 . . 
. . . . . . . 
. . 36.0 . . . . 
. . . 36.7 
. . . 2614 . 12:fl : 
. . . . 42.4 5.9 . 
. . . . . 1e.3 . 
. 6.9 . . . . 26.7 
. . 6.” . 
. . 4217 : * a.0 16.4 . 
. . . . 
. . 7.3 . 7612 2: : 
. . . 5.6 . . . 
6.4 7.2 4.6 2.7 8.6 . . 
. 67.3 . . . . . 
. . . . 11.4 
. . . . . 13:s : . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

































































HAUTEUR ANNUELLE 916.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 






































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1957 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
i 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
* . . 
. . 
. 
* . . 6.3 16.3 . 
. . . . 13.4 . 
. ,. 11.” . 10.8 . 
. . . 
9:1 . 
28.0 . 
3.7 19.3 9.3 . 
. 26.3 . 
. 13.” . 7:” 4;:: 2712 
. . . . 8.0 . 
. . 7.4 26.8 . . 
. . . . . . 
3:e 
9.6 37.3 . ; . 
5.8 19.6 16.3 . . . 13.9 . . . . 
. . . 37.2 11.~5 
. . . . . 13:fl 
. 
. 40:4 : : : 17:” 
. 3.6 . 12.6 . . 
36.8 25.7 . . 
613 do . . . . 
. . 11.7 ;;.: 6.6 , 
. . . . . . 
. . 52.3 . . . 
. . 9.1 7.3 . 
. . 19:c . . . 
. . 
. 9:4 . 
25.3 .R . 
36.8 2.3 . 
. . . .R . . 
. . 32.” . 92.4 . 
. . . . . . 
. . . 
19.” 146.” 231.4 260.6 263.1 57.8 
HAUTEUR ANNUELLE 977.9 MM 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 






























STATION NUMERO 270338 MALI NEGUENA 
1956 















































. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 19.6 25.3 
. . . . . . . 
. . . 6.” . . 22.” 
. . . 
. . . I:l3 15:2 : d8 
. . 7.3 16.5 . 
. 4.3 12:4 S:2 
. 13:2 : 3:” . . 
. . . . * 15.3 : 
. . . . . . . 
. . 5.7 , 
. . . . lb:6 2616 012 
. . . . 9.0 . . 
. . . . 5.3 26.4 
. . . . 5613 . . 
. . . . . . 12.” 
. . . . . 
. . . . 12:” 28.6 24:3 
. . 13.” 23.2 . . 
. . . , . . 11:7 
. . . . 35.9 7.2 . 
. . . . . . 9.” 
. . . . . 5.9 . 
. . . , . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 6.3 . . . . 
. . 11.” . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. 13.2 43.3 50.5 149.3 124.3 181.9 
t+AuTEm ANNUELL,E 562.5 NH 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
















. . . 
; 
. . . 
. . 













. . . . 11.6 . 
. . . h:6 37.7 . . 310 
. . l . . . 
. . . . .’ . 13:4 16:” 
. . . . . . 32.6 . 
. . 16.” . . 
. . 12:6 . . . 15:s : 
, . . . . . * . 
. . . . 7.6 
. . . . 12:6 . 2a:o : 
. . . . 29.8 . 
. . . . * . 21:5 : 
. . , - 25.6 . 18.3 39.” . 
. . . 13.7 46.3 12.3 . . 
. . . . . . . . 
* . . 
‘:*a * * * * . . . . . 23.4 . . 
. . . 8.7 . . . . 
. . . . 18.0 127.6 
. . . . . 64.8 2314 : 
. 
* . 13:a : . 
. . 6.7 . . . . . 
. . 1.R . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 21.” . . 
. . . . 12:s 5.7 
. . . . 18.3 6.3 12:6 : 
. . * . . . . 
. . 7:” . 
22:s * . 33.8 * : 
. 13.P 43.7 114.3 214.2 332.6 1G2.S 19.6 
HAUTEUR ANNUELLE 920.7 MN 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






LES JOURS SANS PLIJIE MESURABLE SONT INDIOIJES PAR “ES POTNTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDIOUCS PAR “ES POINTS I., 
847 



















































. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . . 6:2 50:3 - 
. . . . .- 
0 . . . 2413 :::i : I 
. . 11.6 
. 
. 
916 : 13:2 : - 
. . - 
. . . s 23:fl 2516 - 
13.6 3.5 
7.2 36:U . 2913 : I 
. . 9.6 . . - 
. 3.4 . 74.2 13.” - 
. . 5.6 . . - 
. 3.4 5.3 . - 
. 3& 
. . 
31:s . . - 
10.5 . - 
. . a:4 :::: 3.5 2413 : 
. . . . ,- . . . . 
. . 9.2 25.6 6:; - 
. . . 33.2 . - . . . . .- 
8:4 : : SO:6 : - 
. 27.6 34.7 . . - 
. . . . .- . . . . .- . . . 
29.2 120.4 179.0 303.2 129.3 - 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 761.1 
LES JOURS SAN§ PLUIE HESURAELE SONT INDIWES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAL OES POTNTS ,.l 
LES RELEVES HANWANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS I-, LES RELEVES MANOUANTS SONT IN”I”“ES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN OCT0 INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
NOVE OECE JANV FEVR MA”S AI/R1 HAI JUIN PJTL 40UT SEPT OCT0 NOVE 
. . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 











. . . 
. . 























































. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









* . 62:4 - 
. . - 
. * - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - 
. . - 
. 5.4 - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. , - . . - 
. . - 
. . - . . - 
. 
. 7:i - 
. 9.0 - 
. . - . . - 
. 04,4 - 
- 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 84.4 
STATION NUWRO 27034” MALI N[‘OUHA STATION WYFRO 270340 MALI NlGOUHA 
1955 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL 40UT SEPT OCTG NOVE GECE 
1954 
































. . . . . . . 21:2 a:0 : 
. . . 
. . . 13:2 : 4:o 
. . . . 4.2 . 
. . . . . . 
. . . 3.0 . . 
. . . . . . 
. . 
. . 1o:o : : : 
. . . . . . 
. . . 2.0 . 
. . . . . 25:o 
. . . . . . 
. . 4.0 4.0 . . 
. . . . . le:” : 5:3 
. 10.” 20:” . . . 
. . . 6.0 . 2.0 
. . . 22.0 . . 
. . 
. . 29:o : : : 
. . 15.0 . . . 
. . 3.7 . . 
. no:0 * . . . 
. . . . . . . 15:” . . . ...... 
...... ...... . . . . 
. 30.0 93.0 93.1 10.2 36.3 



































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 18:s 6:o : 
. . 12-O . . . 




. . . 
. . 








. . . 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 20:s : : 
. . . . 
. . 3.5 . 1o:o : 
. . . . 4.0 
. . l 8.0 . 2710 
. . . . . . 
. . . 
. . . 10:” : : 
. . . . 8.0 
. . . . 15.” 6:5 
. 70.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . . 25.0 . 
. . 60.5 
. . . 24:s 13:” : 
. . . . . . 
. . 24.0 . 11.0 . 
. . . 3.0 . . 
. . . . . . . . . . . 3:o : . . . 
. 7.5 l . . . 
. . . . .‘ . 
. . . . 
. 80.5 107.0 84.5 92.0 41.5 
HAUTEUR ANNUELLE 405.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POTNTS ,., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INOTOUES PAR OES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR WA45 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.1 
STATION NUMERO 27034” MALI N[OO”HA STATION WHERO 270340 MALI NCGOUHA 
1956 1957 












































. . . . 4.2 23.7 . 
. . . : - 416 : . 
. . . . 24.4 . . . 
. . * . . 7.5 . . 
. . . . . . . . 
13.0 . 
: : : : : : : 711 . . 
. . . 
3 . . . . . . . . 14.3 : : : 
. . . 
. . 










. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
* . 










. . . 
. . 
. 
s : : : .: : .: 
. . . . 
. . . . 
28.8 . . . 
. . . 1.5 . . 
5.5 . . . . . 
. . 8.9 . . . 
. . 11.6 . . . 






33:rl : : : 
. . . . 






. . . . 
. . . . 
. . . . 
4.3 . . 






. . . . . . . . 
5.4 . . . 
* . . . . . . . 
7 : : : : : : 
R . . . . . . 
. . . . .l3 
1: : . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 5.0 . . 
. . . 
. . 29:9 : : : : . 
. . . . . 27.2 . . 
11 ...... 
12 ...... 
13 t ..... 
14 ...... 












. . * . . . . . 
. . 9.4 . . 
. . . 3715 : : . * 
4.2 
28 . 
8.1 . . . 
1::: 2:” . . . . 
. . . . 2.6 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . .h,. . * 
. . 3713 : * . * . 
. . 
. . Zo:o 
4.6 . . . . 
. . . 2013 : : : . 
. . 46.9 2.7 . . . . 
. . . . . . . . 
26 , . . . *7 1.2 . . 42.0 . . . 
27 . . . . . . . . 7.5 . . . 
2R f . . . . . . 7.0 . . . . 
29 . . . 17.4 . . . . . . . 
3” , . . . . . . . . . . 
31 . . . . 26.0 . . 
. . . . . . . Y& 3:” : : . . . . . . . . . 
1:4 
27.8 
::5 : . 3:5 : : . 
. . . . . 
9.5 16.3 152.0 154.7 bS.9 44.3 . . TOT. . . . . lE.1 11.9 54.9 106.8 162.2 24.2 . . 
HAUTEUQ ANNUELLE 378.1 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IHOIOUES PAP “ES POINTS f.1 I 
HAUTEUR ANNUELLE 442.7 NM 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUF? PAR OES POINTS ,., 
849 


















JANV FEVR “AR5 AVRI 
; . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: . 
. 
















































































JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 IIOVE ---- 
. 14.0 . 
. . . 32:2 
. 11.0 . . 
1:s : : : 
. . 26.0 . 
. 
. 11:1 : a:4 
. . . 
. 44.3 . 5:R 
. . . . . . . 
1.3 6.7 6.4 4:7 
417 1.0 9 22:s : 
. . . . 
. . . 4.1 
. . 9.6 . 
7.2 . . . 
. . . . 
. . 19:4 : : 
. . . . 
1.7 . . . 
. . . . 
. . 617 : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 













. . . 
. . . 
. . . 
. 






































HAUTEU ANNUELLE 256.1 W” ANNEF INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 293.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS ,.) 
STATION b,“HEFO 270340 HALI N[BOUHA STATION WWRO 270340 MALT N[GOUHA 
1960 1961 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN IUIL AOUT SEPT OCT0 *,O”E DECE JAYV FEVR MARS AVRT HAI JUIN JUTL 40UT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . .-. 
:. . . . .- 6.0 1R:O : : : 
3 . . . . . . - . . . . . 
- , . . . . 
2::::: :-. . . . . 
6 . . . . . . - . 7.” . . . 
7.. . . . .-. . . . . 
8 . . . . . . - . . . . . 
9 . s.. .- 
10 :, . . . .- 32:0 13:O :. : : 
1: : : : : : : - 1:o : : : : 
is . . . . . . - . . . . . 
:: : : : : : 7:” I : : : : : 
: 
- . . . - . . 1.8 . . - 
:- . ..- . . . . . - 
3 . - . . . - . 3.4 . . s - 
4 .-. * .- 6.5 . 1.0 q.7 . - 
j . - . . . - . 4.5 . .8 . - 
i .-. . .-. . . - 
7 * - . . . - . . 2:3 : . - 
- . . 
:: : : : : : : - . . A:0 : : 
is . . . . . . - . . . . . 
. . . . - . . . . . 
:; : : . . . . - . . . . . 
. . . .- 
:: : : . . . . - 
16.0 . . . . 
10.0 . . . . 
9?- . ..- . . . . . - 
9,- . ..- . . . . . - 
10 . - . . . - . . . . . - 
:: 
- . ..- 
:- 
. . . . - 
. ..- 5:: . . . . - 
13 . - . . . - . . . . . - 
-. . .- 25.2 13.5 . - 
:: : - . * . - . . 3:s : . - 
16 . - . . . - 1.5 . 5.5 . . - 
17 . - . . . - . . . . . - 
19 . - . . . - 5.1 . . . . - 
19 -,. . .- . 
20 :- ,..-. 15:5 : : : - 
23 . . . . . . - 45.11 . . . . 
24 . . . . 31.” . - . . . . . 
25 . . . . . . - . . . . . 
2, , - . . . - . . . . . - 
zp . - . . . - . . . . . - 
73 . - . . . - * . . . . - 
. . . 
:: : : . . . 
10.0 - 13.0 . . . . 
2ri . . . . . 3:s - 410 : : : : 
29 . . . . . - . 
30 t . . . 23:o - . : : : : 
31 . . - . . 
ii 1;o - . . * - 4.3 . 16.6 . . - 
25 . - . . . - . . . . . - 
-. . .- 
:: : - . . . - 
5.1 
20.0 s:o : : : - 
26 . - . . . - . . . . . - 
:o : 
. . . - 
. . . - 11:7 710 : : : - 
31 . * 11.0 1.4 . 
TOT. . . . . 31.0 43.5 - 127.0 2.0 6.” . . TOT. 1.0 - . . . - 106.9 53.3 30.6 6.5 . - 
AWEE INCOMPLETE TOTAL PAPTIFL 245.5 4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 195.3 
LES J0,JR.S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POTNTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OEC POINTS I., 
LES RELEVES HANQWINT~ SO~IT INDI”UES PAR nECI TIRETS I-1 LES RELEVES MANOUANT. SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) 





















































































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 





HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 16.0 2.0 - 
. 8.6 2.6 - 
. 4:s . . - 
. . . 
. . . 12:” I 
. . . .- . . 
. . 49:1 : - . . . .- . . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . 21.5 - 
. . * .- 
. . . 24.6 - 
. . 18.4 . - 
. . . .- 
1.2 . . 51.” - 
. . . .- 
. 
. 1:2 : : - 
. . . 16.5 - 
. 22.0 . 35.6 - 
. . 5.s . - 
. . . .- . . . .- . . . .- 
. . . .- . . . .- 
1.2 28.0 97.6 166.0 - 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR OES POINTS ,.> 
LES RELEVES HANOIJANTS SONT INDIOUES PAP OES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” HANBUANT EN 5EPT OCT0 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 




















































. . . 
. 
. . 
. . . 




























































. . . 
. . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 204.7 HH HAUTEUR ANNUELLE 373.1 NH 
. . . . 17:n 
. . . 
. 14.0 . 
. . . 
. . 10.2 
. 6.4 26.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. 4.4 . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 3.3 . 
. 2.” . 
1:5 12:2 : 
. 2.3 . 
. . . 
8.0 . . 
. . . 
2.9 . . 
6.7 38.0 . 
9.R l.2 
4:s . 1.5 
. . 









. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 


























. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 270340 MALI N~OOUHA 
1965 













































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 







































. . . . 3.8 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 45.1 . 
. . . 9.0 7.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 16.” 
. . 36.0 . . 
. . 19:7 . . . 
. . . 14.8 . . 
. . . 11.1 . . 
. 23.0 . . . 2.” 
. 41.0 . . 
. 30:: 3:7 . . . 
. . . . . . 50:3 . . . . 1217 . . . . 
. . * . . . 
. . * . . . 
. 7.0 
. 1:s . 30:” : : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 8.5 7.3 . . 
* - - z - - . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 17.4 . . 
. . . . . . 
. . . 









. . . 
. . 



























. . . . 
. 
. 





. . . 
. . 











MARS AVRI HAI JUIN .JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . 




. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 7.” 19.9 . 
. . * 7.2 15.0 . 
. . . . . . 
. . . 5.5 . . 
. . . . . . 
. . . I. 5.3 . 
. . . 2.9 . . 
. . 8.8 . . . 
. . . 20.6 . . 
. . 8.3 . . . 
1.0 17.0 . . . 
. a:5 . 7.0 . . 
. . . . 5.4 . 
. 7.2 . . . . 
. . . . . . 
. . 17.6 5.9 . . 
. . . . . 7.0 
. . 1.2 . . 5.6 
. . 18.4 . 
. . 4.6 . 12:6 : 
. . 8.9 25.5 . . 
. 
14 : 
.B . . 
. 34.2 * . 
.s . . 42.4 
. . . 10.” 7:4 : 
. . . . 
. . . 5.0 17 : 
. .9 . . . . 
. 5.9 3.6 . . . 
. . . . . . . . . 
1.5 22.9 68.6 174.2 66.3 12.6 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . . . 






















HAUTEUR ANNUELLE 419.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESULABLF SONT TNOIOUES PAR OES POINTS ,., 
851 
STATION NUMERO 270343 


















ANNEE INCOMPLETE T”TAL PARTIEL 43.7 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 170.2 
NIAFUNKE STATION YUMERO 270343 “AL1 NIAFUNKE 
1920 
JUIL AOUT SEPT “CT0 PNOVE OECE JAYV FEVR VA&?S AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE 
. . 4.6 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 
. *1:9 : - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. .3 . - 
. . . - 
* . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
10:3 4:8 : - 
. . . - 
. . 4.0 - 
. . . - 
4.1 . 3:: : I 
. . . - . . . - 
. . . - 
1.6 . . - 
. . . - 
7.4 . 
23.4 11.7 rj.6 - 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.) 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAIR “ES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR NARS AVRI YAI JUIN OCT0 NOVE OECE 
INUTILISABLE EN JUIL AOUT SEPT 
- 
STATION NUMERO 270343 MALI NIAFUNKE 
1921 
STATION NUMERO 270343 MALI NIAFUNKF 
1922 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAVV FEVR r(ARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
- - ” - . . . 2.3 10.6 . . . 
: - - - - . . . . . . . . 
3 - - - - . . . . 5.0 . . . 
- - - - . . . . . . . . 
5 - - - - . . . . . . . . 
6 - - - - . . . 6.5 . . . 
7- - - - . . . 41.4 . 1:s . . 
9- - - - . . . . . . . . 
9- - - -. . 5.3 27.5 . . . . 
la - - - - . . . . . . . . 
1, - - - - . . . . 
12 - - - - . . . 34:3 : : : . 
13 - - - - . 3.5 . . . . . . 
;; - - - - * . 5.5 . . . . . 
- - - _ . . . . . . . . 
- - - 4.8 . * . . . . . 
ii’- - - . . , . . . . . 
- - - - . * 4.1 . . . . . 
,9 - - - - . 3.7 . . . . . . 20 - - - - . . 3.0 . . . . . 
21 - - - - . . . . . . . 
22 - - - - . . 6:3 17.5 . . . . 
23 - - - - . . 5.8 . . . . . 
24 - - - - . 5.7 . . . . . . 25 - - - - . . . . . . . . 
25 - - - - . . . . . . . . 
27 - - - - . . . . . * . . 29 - - - - . . . . . . . . 
29 - - - . . . 15.1 . . . . 
30 - - - . . . . . . . . 
31 - . . . 
TOT. - - - - 4.6 12.9 30.0 144.6 15.6 1.5 . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTTEL 209.4 
LES JOUR-S SANS PLUIE MESURABLE SONT TN”I”UES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANOUANT SONT INDIQUES PAR DES TIRETS c-j 


















































. . . - 
. . . - 
. 8.9 . - 
. . . - 
. . 7.4 - 
212 : 3411 1 
. . . - 
. . 2.1 - 
. . . - 
. . 
. . 1o:u 1 
. . . - 
. 5.5 
. . 1::: I 
. 11.4 . - 
. . 8.7 - 
. . . - 
.5 . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 28.1 - 
.6 . - 
7:s . 6.5 - 
. ri.9 . - 
. . 8.7 - 
. . . - 
. .s . - 
. . . - 
1.3 . 
10.5 37.1 118.9 - 
LES JOULS SANS RLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU NANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
...... .7 . . 




...... 23:s 15:: 
... 
... 
6 ........ 32.0 ... 
7.. .......... 
8 ...... 3.6 3.5 .... 
1; : .......... 
... 5.0 1.” 
1.1 . ..... 







1s ....... 25:3 52:0 : : : 
:: ............ 
. . 3.0 
8.9 3.5 ....... 









. . . . . 6.0 2.0 . . . 
_ . . . . e:4 : 8.5 . . . . 
............ 
..... .2 ...... 
............ 
25 . . . . . s . 10.0 . . . - 
27 . . . * . . “1: * . * . . 
29 . . . . . . 5.0 . . . . 
29 . . . . 16.5 . . . . . 
90 . . . . 13 . . . . . . 
31 . . . 
TOT. . . . . . 2.9 57.5 130.5 154.0 1.0 . . 
“AOTFUP ANNUELLE 345.q NM 
LES JOURS SANS PL”IE MFSUWBLE SONT INOI”UES PAR OES POINTS c.1 
STATION NUMERO 270343 MALI NIAFUNKE 
1923 
STATION NUHFRO 270343 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR “ARS 
: : . . . . . . 4.0 16.0 . . . . . . . . 2.5 . 
3 . 1.0 . . . . . 25.0 11." . 
: 
. . . . . . . . . 
. . . . . 2.0 7.5 . 2.5 $2 
; : 
. * . . . . . . 
. . . . . . . 26:0 . 
3 . . . . . . . 2.0 . . 
i0 
9 . . . . . 64.5 . . . 
. . . . . . . . . . 
t: 
. .I . . . . * . . . 
t . . . . 6.0 3." . . . 
ii 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . Il.0 . . 
. . . . . . . . . . 
f7 : 
. . . . . . 10.0 . 
. . . . . E . 7." . 
is . . . . . 1.0 . . . 
50 : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 6.0 . . 
:: 
. . . . . . . . . . 
I . . 28.0 . . 
:: 
. . . . . . 10:o 1:" 1:o : 
: 
. . 
25 . . 2:: : : : 
1.0 
1":" : . 
;i : 
. . . . . . . . . 
. . . 1.0 . . . . . 
. . . . . . . 2.0 . . 
29 
30 : 
. . . 1.0 . 6.0 . . 
. . . . 1." . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . 1.0 . 37.0 1.0 9." 106.0 67.0 76." 9.0 
HAUTEUR ANNUELLE 306.0 tfH 




. . . 
. . 
. . . 
. . 




































































. . . . . 





. . . 
. 
. 





































. - . . . . :5 : : - . . . 
. . . 25.0 - . . . 
. . . 65.0 - . . . 
. . . 142.0 - . . . 
: : : : : : : 7:” 
. . 10.0 . 
. . . . 
. . . 15.0 
. . 
. . 120 : 
. . . 55.0 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 1o:o : 
. . . . 
. . 6." 
. . . 18:" 
. 1.0 . 
. 5.0 1:o . 
. . .,. . 
. . . . 
. . 11.0 . 
. . . . 
. . . . 
- . . . 
- ‘. . . 
- . . . - . . . - . . . 
- . . . - . . . - . . . 






: :. ...... 
3 ....... . . . . . . 10 : . . . . . * 
1: : : : : : : : 
13 _ . . . . . . 
4.0 36.0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . _ 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
6." . . . . 
. . 
5:o : : . . 
. . . . * 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
16.0 . . . . 
. . . . . 
ii ...... 10.0 
15 ....... 
- . . . - . . . - . . . 
- . . . - . . . 
- . . . - . . . 
- . . . 
- . . . - . . . 
- . . . - . . . 
- . . . 
- . . . - . . . 
16 , . . . . 5.0 . 
17 ....... 







. . 39.” . 
. . . . 
. . 37." . 
. 12." . 
. 6:" . . 
. . . 
23 ....... 
24 
25 ...... 1' 
...... 
26 . . . . . . . 
27 . . . . . . . 2e:o 19:o : : : 
24 f . . . . * 2.0 . . . . . 
9: : 
. . . . 4." . . . . . 
. . . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
. 12.5 147.0 320." - . . . TOT. . . . . . 5.0 99.0 61.0 55.0 . . . 
1925 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 479.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT *w*OuES P*R OES P~TNTS 1.) 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS I-j 





































































. . . 
. . . 
. 
































. . . * . . 3:s . 
3:s : 
. . 
. . . . 












. . 1.0 . . 
. . 17.3 . . 
. 8.3 . . . 
. . . 
. . 20:" 
5.0 
. . 
. . _. . . 
. . . 
. 1:2 4:o . . 
. . . 6." 
. . 23:0 . . 
. . . 















. . . . . . 
. 
. . . 
. . 















HAUTEUQ ANNUELLE 493.4 NH 
LES JOURS Si,, PLUIE MESURABLE SONT *NO!“UES PAR DE$ POTNTS ,., 
STATION YUNERO 270343 “AL! NIAFUNKE 
1926 
HAUTEUR ANNUELLE 220." MM 
LES JOURS SANS PLIIIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I.) 
853 
STATION UVHERO 270343 
,928 




























FE”R MARS .A”PT HAI 
. . 12.6 . 
. . . 
5.5 . . 17:0 
. . . 
. . . 22:0 














. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. , . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 

































. 719 : 
. . 5.2 
. . 9.7 
. . . 
. 
. 410 : 
. . 14.2 
. . 






14.0 . . 
. . . 
. . . 14:9 
. . 21.5 
. . . 
. . . 
2.” . 
. . 20:2 
. . . 
. . . 
. 3.0 . 
. . 37.h . . . 
. . . . . . . . . . 
16.0 22.4 199.0 
HAUTEUR ANNUELLE 337., NH 
. . . . 

























. . . 

































. . . 
. 




















. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 













. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 5.3 5.0 . 
, . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 9.0 . 
. 36.8 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 7.0 . 
. . . . 
. . 8.0 . 
. . . . 
. . . 12:” : 
. 19:1 . . 
. 
. 9:2 1o:o : 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 9.0 . . . . . . . 
72.8 22.4 5.5 70.4 72.6 39.0 
HA”TE”R ANNVELLE 187.5 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES Pu? DES POINTS I., 
JAY” FE”R MARS A”!?I MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCTO PIOVE OECE JAY” FE”R H4RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . 1.0 1P.2 . . . 
. . . . 18.0 . . . . 
. . . 21.0 . . 1R.O . . 
. . . . . . . . 
. . 67:o . . 43.5 . . . 
: : : ......... . .......... 
3 ...... 2.5 ..... 
: : ........... ........... 
. . . . 




. . . . . . . . . 
. . . . 6.0 . . . . 
. . . 6.0 . . 30.” . . 
. . . a.0 . . . 
. . . 2.0 35.7 00:-i : . . 
. . . . 19.0 . . 
. . . . 4.5 12:o : . . 
. . . 12.0 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
11 . . . . . . . . . . . . 
12 , . . . . . . . 6.5 . . . 
13 . . . . . . . 2.0 . . . . 
. . 
:: : : : : : : : : : : . . 
16 . . . . . 1.5 . 6.0 . . . . 
17 . . . . . . . . . . . . 
!9 . . . . . . . . . . . . 
19 . . . . . 7.5 . . . . . 
20 : . . . . . . . . . . . 
. . ~. 1.0 . . . 
:: : : . . . . . 6.5 . 
. . 
75:n . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
24 . . . . . 52.0 . . . . . 
PS 1:5 . . . . . . 3.0 . . . . 
TOT. 1.5 . . . . 3.5 06.0 114.” 28.5 35.0 . . 
W”TE”R ANNUELLE 778.5 MN 
. . . . . . . . . 
. . . . 6.4 . . . . 
. . 3.0 . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 1fi:o : : : 
LES .,O”RS S&,S PL”,!? MESVRPRLE ~ON, IN”I”“ES PAR “ES POTNTS ,., 
STATION NUWER” 270343 “4LI NIPIFUNKE 
1931 




. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 








































































. . . 1.0 . 
. 
8.4 
. . . . 
. 
3.7 48.8 64,b 73.7 113.1 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




































SThTION NUHERO 270343 HALI NIMUNKE 
1932 








































































- . . . . - . . . . - . . . . 
- . . . . 
- . . . 4.5 
- . .4 10.2 . 
- . 1.5 . 7.9 
- . . . . 
- . . 
- . . 1::: : 
- . . 20.5 
- . . 12:4 . 
- . 23.8 27.8 . 
- 14.5 .3 1.6 . 
- . . .‘. 
.2 . 
- . . la:3 : 
- . . . . 
- . . 10.9 . 
- . . . . 
- . . 32.7 . 
- . 2.5 . . 
- . .B . . 
- . . . . 
- . 2.3 . . 
- 1.3 . . . 
- . . . . 
- . . . . 
- . 5.9 . 3.0 
- . . 
9.3 . l:o - 
9.3 16.0 37.5 128.3 35.9 
: 
t t . 





































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 



































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 












. . . 
. . 
. . 









. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
“AUTEUR bNN”ELLE 308.7 Ht4 HBUTEUR bNN”ELLE 227.0 HH 
LES JOURS SP<NS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SbNS PLUIE HESURPBLE SONT INDIWES PAR “ES POINTS ,.) 
RELEVES NON “““TIDIENS UTILISMLES I PARTIR “ES TOTAUX “ENSUELS EN 
MAI 
STATION NUMERO 270343 HbLI NIAFVNKE STPTION NUHEP” 270343 HbLI NIAFUNKE 
1933 1934 
JAN” FE”R MARS LVRI ML! JUIN JUTL A”“T SEPT “CT” NOYE “ECE JAN” FE”R MPIRS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “Cl” NOVE DECE 
ib , . . . . . 17.4 . . . . . 
. . . . . 2.2 . . . . 
1; : : . . . . . 5.4 6.0 . . . 
is , . . . . . . 5.5. .7 . . . 
2” . . . . . . . 40.0 . . . . 
.21 ; . . . . . 31.0 10.0 . . . . 
22 , . . . . . . . . . . . 
23 ) . . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . 44.0 . . . . 
25 : . . . 1.8 . . . 7.5 . . . 
: : .............. . . 17:9 : . . 
3.. .......... 
: : .......... :5 : 
. . 
03:o : . . 
: 
; 
......... 217 :5 : : : : : 
9 f.. ......... 
‘9 ......... 
10 ....... 1.7 1o:o : : : 
. . 
1: : : : . . 16:” : 
1.1 9.4 ... 
.5 .... 
i3 > .... 3.5 . 52.5 .... 
10.0 . 
:: : : : : : . . 
. 
7.9 10:s’ : : : 
;; ............ 
1s : 
........ 7.5 ............. 
19 ............ 
2” ...... 7.6 ..... 








2, ...... 52:2 15:V 6:s : . . 




..... 12:s : : : : 
31 ....... 
TOT. ..... 39.7 61.5 103.6 145.4 ... 
HAUTEUR ANNUELLE 350.2 MU 
LES J”“RS SLNS PLUIE MESULPRLE S”NT INDIOUES PAR “ES POINTS f., 
;i 
. . . . . . . . . . . 
: . . . 2.0 . . . . . . . 
28 ; . . . . . . . 4.0 . . . 
50 : 
. . . . 1.2 . . . . . 
. . . . 4.3 39.5 . . , . 
31 . . . .5 * . . 
TOT. . . . 8.2 3.8 17.7 54.4 163.3 23.5 .3 . . 
HA”TE”R ANNUELLE 271.2 HM 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT IN”I”“ES P&R “ES POINTS t.1 
855 
























































. . . 
. . 
. . . 
. . 



























































































JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” “I”VE DECE 
. 9.0 19.4 
. . . 14:o 
.6 . . 
. 1.4 . 
. ?:5 . . 
. . . . . . . . . . . 
3:o 22.0 6.5 
* . . 30:ci 
43.5 6.5 . 
3:5 . ,Z.rJ . 
. . . . 
. .6 14.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 47.0 . 
. . . . 
. . . . 
5.0 2.7 . . 
. . . . 
. . . . 
12:5 : : : 
. . . . 
. . . 
. 24:b 24.5 . 
7.5 
. 114 lb:0 : 
. . 

















































. . . 
TOT. 


































. . . 
. 
. 
. . . 

















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 






















.S 30.1 95.1 208.3 42.8 2.0 
HA”TE”R ANNUELLE 362.7 MH WUTEUR ANNUELLE 378.8 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT !N”!“UES PAR OES POINTS f.) 
STITION NUMERO 270343 VAL! NIAFUNKF ST&T!“N NUYEI?” 270343 MAL ! NICIFUNKF 
1937 ,938 








* . . . . . 1.4 
. . . . . . . 
s . . . . . . 
, . . . . . . 
. . . . . 4.2 3.8 
. . . . . . : . . . . . 14.5 
, . . . . . . ...... ...... 31:3 
. 3.6 . . . 
. . . . . 
. 6.5 . . . 
5.4 
. 14:7 : : : 
22.8 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
6.5 
. 514 : : : 
. . . . . 
::z : : : : 
2.3 . . . . 
. 33.5 .9 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
24.4 11.5 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
TOT. . . . . . 5.3 131.4 81.0 76.7 .9 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 275.3 MM 
Le5 J”U&?S SANS PLUIE HESURPBLE SONT IN”101JES PAR “ES POTIITS 8.1 























.J”!N JUIL 4”“T SEPT “CT” 
. . 
6:s . 15:5 9.9 . :5 - 
. :1 4:3 : - 
6:6 1.3 . 7.5 . . - 
. . . .- 
. . 
. . 
il:7 3.2 - 
. - 
3:s 4.8 . . 3.9 . - 
. . . .- 
4.2 . 74.2 . - 
. . . .- 
. . 9.” - 
. 26:2 2010 14.6 :3 - 
. . . 18.1 - 
. . . .- 
* . 
. . 16:v 7:e - 
2.2 . . . - 
0:4 14:2 2.7 . . - 
.7 
. 4:e 
9.7 . - 
* . - 
. . . .- 
. . . .- 
. 9.3 . . - 
34.4 6.5 2.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”!““ES PAR OES POTNTS I., 
RELEVES NON ““OT!“!ENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
“CTO 
N”“E “ECE 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. * . . . - - - - - 
: : . . . . . 1:, - - - - - 
3 . . . . . . . ----- 
. . . . . .----- 
::. . . . . .----- 
..... ::. .----- .... .----- 8.. ..... ----- 
,: 
. . . . . .----- 
1.. . . . .----- 
11 , . . . . . - - - - - 
12 . . . . . . ,6:4 - - - - - 
13 . . . . . . . - - - - - 
:: * - - * * * 
- - - - - 
. . . . . . ,712 - - - - - 
lb , . . . . . . - - - - - 
17 . . . . . . . - - - - - 
19 . . . . . . . - - - - - 
19 . . . . . 4.4 . - - - - - 
20 . . . . . . . - - - - - 
. . . . . 
:: : . . . . . 
. ----- 
47.2 - - - - - 
23 . . . . . . . - - - - - 
24 . . . . * . . - - - - - 
25 . . . . . . . - - - - - 
. . . . . .----- 
2: : * . . , . . - - - - - 
28 . . . . . . . - - - - - 
:z * 
. . . . .----- 
. . . . * .-- 
31 . 14.5 - 
.; - : 
TOT. . . . . . 4.4 ,2f,.4 - - - - - 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 13O.R 
LES JOURS SCNS PLU,E MESURABLE SONT !N”!““ES PAR “ES POINTS ,.> 
LES RELEVES HAhlOllPNTS SONT !N”!“UES PAR “ES TIPETS f-1 
INCOWPLET 0” L(AN”“ANT EH AOUT SEPT “CT” V”“E OECE 
ST)IT!“N NVHER” 270343 M*L! NIPFUNKE’ 
1939 
AVRX Hd! JUIN J”!L AOUT SEPT “CT” 
. . . . . . . . . . . . . . . . 23.4 . 
...... ...... 
. . . . 4.5.” . . . . . . . . 
2715 . 
0:s : 
. . 16.3 25.9 
. . . . . . 
. . . 3.2 
. . : . . Id3 
. . . 55.b 54.0 . 
. . . 6.5 6.3 . 
. . . . . 6.5 
. . . . . . 1z 10:4 : 
. . . . . . 
. . 
. . b:4 14:7 : : 
. . . . 14.5 23.0 
. . . . . . 
t . . 30.2 . . 
. . . . . 
. . . . . I”L 
. 
. 3:2 : : : : 
. 16.3 . . . . 
. . . . . . 
. . . 9.8 . . 
3.0 . . 
. 22.5 33.9 131.5 182.6 84.” 




. . . 
. . 
. . . 
. . 









HA! JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
STATION NUHEP” 270343 











































. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





















. . . 19.8 . 2o.o 
. . . 11.7 . . 
. . . 45.5 . . 
. . . 4.0 






































































. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 









































. . 6.5 . . . 
. . . . . . 
. . . lb.” . . 
. . 11.5 . . . 
4:o 
. . . . . 
. . . 
4.0 5.5 56.0 154.5 47.9 20.0 
HAUTEUR ANNUELLE 287.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND!““ES PAR DES POINTS I.1 LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STLTION NUMERO 270343 MALI NIAFUNKE STATION NUHERO 270343 MAL! NIAFUNKE 
1941 1942 






































1 . . . . , . 
2 : . . . . 2.7 . 1o:o : : : : 
3 7.” . . . . 2.2 . . . 11.5 . . 
: 
. . . . . . 24.5 . .2 . . . 
: . . . . . . . . . . . 










. . . 
. . 





. . . 
. . 





. * . 
. . 






. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
1a:a : : : 
. . . . 
12:” : : : 
12.0 . . . 
12:o : : : 
7 . . . . . : -. . . . . 418 1s:a : 1:s : : 
8 ‘. . . . . . 2.8 . 32.” . . . 
1.” . 
10 : : : : : : , . 
. 
:9 : : . 
. . . 
. . 14.” . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
. 55.0 . 
. . 3.0 
. . . 
. . . 
. . 4.” 
11 . . . . 
12 . . . . . ::: : : :P : : : : 
ii : : : : : : :2 : : : : : 
. . . . . . . 5.0 . . . . 
K : : : : 3:n : 1s:z 
8.5 . 5.5 . . 
is . . . . . . , 1:s : : : : 
19 . . . . . . . 2.5 . . . 
2” : . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 5.5 . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
23 9 . . . . . . 
. . . . 23:o : : : : 
2: : : : . . . . . . . . . 
. . . 
1”:” : : : 
. . . . 
5:2 : : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
22:s : : : 
. . . 
. . 14.2 
. 1.5 30.0 . . . 
1s:” 1::: : 
. . . 
. . 
. . 34:” 
.4 :: : : :. : : : . 1.” . . 
. 
12:4 . . . . 
29 ) . . . . . . . . i . . 
29 . . . . .b . 11.3 . . . . 
3” . . . . . . . . . . . 
31 . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
TOT. 7.0 . . . 5.2 5.5 54.4 90.8 36.6 18.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 210.0 MM 
18.0 72.7 99.2 91.7 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 281.6 HW 
LES JOURS SLNS PLUTE MESURABLE SONT !N”!““ES PAR DES P”,NTS ,.) LES JDURS SANS PLUTE MESURABLE SONT IND!““ES PAR DES POINTS c.1 
857 
STLTION NUMERO 270343 MAL! NIAFUNKE STATION NUMERO 270343 “AL! NIAFUNKF 
,944 
JUIN JUIL /I”V, SEPT “CT” N”“E DECE 
1943 


















































. 3.0 1.0 
. 26.7 . 
. 9.3 . 
. 9.h . 
. .6 . 
. 4.3 6.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4.8 19.5 
1.” . 24:” 
. 9.1 2.0 























. . . 33.4 
. . . 3.1 2o:o 
. . . . 8.7 
. . . 29.5 . 

























. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . . . 














































. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 










. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . . . 




. . , 










. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . do : : 
1:s : . 2.5 . 
. 22.3 7.0 . 
. . 15:: . . 
. . s:5 610 : : 
. . . 10.2 . 
. . 
. . 13:s : : 
. . . . 10:7 : . . 
. 32:s 15:s . . . 
.2 . 1.1 . . . 
. . . . . . 
. . . .E . 
. . . l . 
. . . 1.1 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . .7 . . 
. . . . . 
. . 9.9 . . 
1.2 31.5 . . . 
. . . 2.8 . 
. . . 
. . . 
:b 


































. . . 





. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
23:” 
. . 7:” 2:o 
. . . 
3.4 
4:a . 1:o 
. . 11:6 : 
. . 10:” lb:” 
. . . 
2.8 . . 
. . . 
. . . 
52.2 117.3 64.0 23.” . 43.3 
HAUTEUR ANNUELLE 303.8 MM HAUTEUR ANNUELLE 300.9 MH 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDXOUES PAR DES POINTS t., LES JBURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !NO!“UES PAR DES POIHTS ,., 
sTLIxON NUMERO 270343 MAL! NIAFUNKE STITION NUMEPO 270343 MALI NIAFUNKE 
1945 1946 
JINY FE”R MARS AVR! MA! JUIN JVIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE JAN” FE”R MARS AVR! “A! JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
: * - * : . . . . - *:6 
.R . . . . 
:2 . . . . . 
3 F . . . . . . , 7.6 . . . 
. . 
: : : : : : : 4:2 : S:b : . . 
: : 
..... 10.3 . 1.1 2.7 . . 
...... 6.5 . 4.8 .. 
3.. .......... 
4 ........ ... 










.... 2.7 .. 
....... 
...... lb.5 
* . . 4.2 









. . . . . . . . : : .... . 
. 
..... 14 : : s:1 : . 
3 ........ 11.2 .... , . . . 
10.3 . . . 





...... 15.” . . 
....... 13:4 : . . 
, . . . 
. . . . . . . . , . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
ii . . . . . . . . 1.5 . . . 
. 
:: : : : : : . 
5.7 . . . 
lb:1 617 . . . . 
1.6 . . . . .R . 
1: , . . . . . . 
. . . . . 
.6 . . . . 
18 3.0 . . . . . . 5.0 . . . . 
. 
. 
21.5 19 . . . . . . . 
2” . . . . . 20:: : : : : . . 
. . . 











. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . * . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
33.0 . 13.7 . . . 
2.2 15.3 13.9 . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
24 . . . . . 12.4 . 
25 : . . . . . . . 
. . 











. . . . . . . . . . 
. . . 27.3 . . . . . 
2” ; . ‘ . . . . 15.0 . . . . 
:i : 
. . . . . . . 
. . 3:: : : . . 
31. . . . 17:b . . . 
TOT. . . . 2.0 3.2 “.l 126.0 218.8 24.6 . . . TOT. 4.6 . . . 23.4 131.9 75.9 118.3 12.6 . . 
HAUTEUrl ANNUELLE 332.7 Ht4 48”TEVa -’ ‘%LE 366.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND!““ES PAR “ES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT “ii,: BIS PAR DES POINTS f.1 
STATION NUMERO 270343 MAL! NIAFUNKE STATION NUMERO 27n343 MAL! NIAFVNKE 
194R 
NA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE 
1947 











































































































































































. 2.6 . 
. . . 14:s 
. . . . 




















f . . 
t 














. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 








































. . . 
. 
. 



















. . . . 
. 
. . 
















. . . . . . 
. 13.5 19.8 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . M:l 























. . . . . . 2.4 . . . . 
11.4 
. 
. . . .4 
. . . . 
. . . 4.4 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 6.3 . . 
. . . . . 
. . . . 
. 7.4 10.4 6.6 




















. . . 
1:s . . . 
. 2.6 
. 12:4 1:6 3.2 
. . . . 
3.5 . 
. . 
1.5 48.6 90.2 47.8 21.4 58.7 127.1 45.7 3.” 
HAUTEUR ANNUELLE 188.1 HH HAUTEUR ANNUELLE 282.3 WH 
LES JOURS SANS PLUIE “E=“RABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
STITION NUMERO 270343 “AL! NIAFUNKE STLTION NUMERO 27”343 MAL! NIAFUNKE 
1949 195” 





















. . . . . . 37.8 .6 . . . 
: . . . . . . . 3.4 . . . 
3 ; . . . . . . . . . . . 
. . . 9.0 . . . 
; : . . .\ : . * . . . . . 
I . . 















. . . . . . . . . . . . 
. . . . 4.5 . 
. . . . . . 
. . . . * . 
:5 : : : : 9:1 
1.0 . . . . 5.9 
. . . . . 14.1 
. . . . . . 
. 2.4 . . . . 
. . . . 2.4 6.8 
. . . . 1.5 . 
. . . . 1.2 17.4 
. :. . . 22.5 
. . . . . 22.5 
. . . . . .3 
. . . . . . . . . . . . . . . 
2:1 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. :. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
.b . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
6 
: 
. . . . . 5.6 47.5 3.2 2.5 . . 
39.7 . . . . . 
9 . : : : : : . 2.2 I1.R . . . 
1: 
. . . . . . 1.6 . . . . 
: . . . . . . . . . . . . 
. 
t; : : : : : : : 23.” ......... 
13 ........ 3.7 ... 
ii .............. 20:: : : : : 
:: ............ 
15.6 
5:s rd1 37.” ...... 
is ....... 5.5 .... 
is 
20 : 
...... PC.7 .... 
...... 44.7 .... 
. 
. . . . . . . 
. . ...... ...... 
. . . . . 13.2 
. . . . 1.5 . 
. . . . . . 
. . . . 8.5 . 
. . . . 24.0 . 
716 : : : 
. . . . 
2:4 : : : 
. . . . 13.4 . . . . . 
:: : . . . . 3:a . 7.4 . . . . 
23 . . . . . . 1.0 . . . . . 
24 ....... 26.2 .... 
25 ...... 5.3 7.9 .... 
:: 
....... 2.” ... . 
............. 
23 ....... 3.3 .... 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 2.0 . 
. . 2.4 . 
. . l:b 1::; 3.4 . 
. . 1.3 . 
29 ; . . .7 . . . . . . . 
30 . . . . . 7.4 . 9.5 . . . 
31 . . . . . . . 
12.7 . . . 1.5 2.4 1.6 20.1 52.7 111.8 
HAUTEUR ANNUELLE 204.3 MH 
TOT. . . . . .7 3.3 77.9 287.5 93.R 2.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 466.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR “ES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !N”!P”ES PAR DES POINTS ,., 
859 
STATION NUWER” 270343 MALI NIAFUNKF 
1951 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E ---- 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . * . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
14.2 
. 














































. . . . 
. 
. . 13:2 
. . 


















. 42.1 75.5 152.0 99.2 24.6 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































5TATI”N YUWER” 270343 
1952 


















































































































































. . . 4.5 2.3 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 27.1 . . 
. . . . 
. . . . 
. 16.6 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 2.0 
. 2:o : . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 





. . . . . . 
. 








































. . . 
. 
. 
. . . 
. . 









. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 









. . . 
. . 
. 
. . 12.0 . 
. . . 
. 12’” 
. 15:o 12:2 5:o 
. . 11.8 18.0 
. . 1.0 29.0 
. . . . 
. . 
9: 16.2 . . . . 
. 5.7 . . 
. .B . . 
. . 8.4 
5.2 64.0 13.8 9:3 
. .s 2.5 . 
. 4514 . . 
. 
5:2 177.1 71.9 93.R 
HAUTEUR ANNUFLLE 393.4 NH HAUTEUR ANNUELLE 348.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAELF SONT INDIWES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1N”I”UES PAR “ES POINTS (., 
STATION NUMERO 270343 MALI NIAFUNKC 
1953 
STATION WHER” 270343 MALI NIAFUNKC 
1954 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE JAW FE”9 MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
2.3 . . 
.3 . . 
. . 
; . 1.6 
> - * 
. . 





; . . 
. * . 
t . . 
9 * * 





: . . 
* . . 
. . 
: . . 
. . . 
t - * 
. . . 
. . . 





. . . 
l . . 
. . . 
. - - 





. . . 
. . . 





TOT. . . 1.6 
. . . . . 
. . . 5.0 . 6:: 
. . 36.1 . . 25.0 
. . . . . . 
. . . . 1.5 . 
. 10.7 . 6.0 . 
. * . . . 16:5 
. . : : : : : . . . 63 24.6 4:l : : : 
3 . . . . . . 36.9 . . . . . 
.8 . S,8 . . 3.4 . . . 
: : : : . . . . 1.3 . . . . 
I 
: : : : : : : . 2514 : : : : 
8 F . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
10 : . . . . . 1:7 . 
1.2 . . . 
10.6 . . . 
. . . . . . . . 4.1 . . 
:: : . . . . . . 3.6 . . . . 
i3 . . . . . . . . . . . . 
;; , . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 25.8 . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 21.0 . . . 
. . 17.8 . . . 
. . . . . . 
. . . . 8.7 . 
. . . . . . 
. . 2.2 . . . 
. . . .3 . . 
. . . 6.8 . . 
. . 10.0 . 
. . :5 14:2 1.5 . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 5.6 . 2d3 
. . . 
. . . 2Q:9 3:7 : 
. . . . 13.0 . 
. . 14.8 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 18.8 
:7” : . . . . . . . 
!” . . . . . . 11.8 . 
113.7 
:: : : : : : : : . 
.a . . . 
. . . . 
1.7 . . . 
. . . . . . . . 
21 ...... 2.7 19.4 
22 ...... 31.7 . 
23 ........ 
24 ........ 
25 ....... 1.9 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
. 16.9 92.4 59.8 64.8 85.4 
HAUTEUR ANNUELLE 323.5 NH 
2.6 . . TOT. . . . .* . 12.6 132.4 208.7 21.6 9.1 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 385.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
MALI NIAFUNKE STATION WHER” 270343 MALI NIAFVNKE STATION NUHCP” 270343 
1955 
FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” “I”VE “ECE JAYV FEVA 
1956 




















































































. . . . . . . 8.8 . . . -0:s : . . . 39:s . 
12.0 . . 
. . . 
. . 3.2 
. . . 
. . . 
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. . . . 14:7 : 
. . . . 
. 
. 13:s : a:3 
2.8 . . . 
. . . . 
. . 35.8 . 
. . 
. . 3:a ri:1 
. 8.6 . . 
. 2::: . . 
. . . . 
. 14.1 
. . 14:o : 
. 
717 . 1o:o 2::: 
. . . . 
. . 3.8 . 
. . . . 
. 2.3 
.9 12:4 : . 
. . . . 
. 
. 29:a : : 
. . . . 
.3 . . . 
. . . . 
6.7 . . . 
. . . . 
19.4 . 
18.4 121.5 90.7 55.0 
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. . . . . . 
. 14.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 2.3 
. . .s 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 





. . . . . . 11:2 : : : 
. . . . 1.5 . . 
. . . 10.0 . . . 
. . . 12.8 . . . 
. . . . 
. . . . d6 : : 
. . . . . . . 
. 3.3 7.4 10.3 . . 
. 3:3 . . . 
. 5.0 20.0 * : 
. 17.8 6.1 86.0 93.1 82.1 3.2 
HA”TE”R ANNUELLE Ê89.3 MN HA”TE”R ANNUELLE 288.3 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESUR4BLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
STATION NVWER” 270343 MALI NIAFUNKE 
1957 
STATION WUER” 270343 MALI NIAFUNKE 
195B 




3 t ....... 4712 ... 
18.1 














: . . . . ., .8 . : . . . . . . . 26.3 . . . 
3 ) . . . . . . 11.6 : : : : 
3.2 
: : : : : : . 3:s 32:s 19:s : : : 
6 ; . . . . . . . . . . . 
7 . . . . .) . 
e f . . . . . 
9 . . . . . . 
10 l . . *. . . 
il .,* . . . . 
12 , . . . . 110 
!3 . . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 33:s 
. . 
. 2.3 32:" : : : 
2.5 . . . 
. . . . 
. . 
418 : . . 
. . . . 
3:n : : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
11 ...... 52.3 . 
12 ........ 2: : : : 
13 ............ 
















;; ; . . . . . 
. . . . 1.1 
19 ; . . . . . 
:i : : . : : : 
11.5 
19:s . 
:: . . . . . : . . . . . 
23 9 . . . . . 
2 : : : : : : 
26 ., . . . . . 
27 . . . . . . 
29 , . . . . . 
29 . . 50.0 . 
30 : . . 14.0 . 
31 . . 
2 . . . . . . . . . . . : . . . . . 2.6 6.5 . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 






4:e : : : 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
::’ ; ........ 17.8 ... 
...... 5.7 ..... 
29 f ........... 
:: : 
.... 38.6 . 5.1 ... 
.......... 
31 ........ 
. . . . . 9.4 
22:2 : 
. . 
TOT. . . . . 64.0 36.6 84.2 92.6 94.9 . . . 
HAUTEUW ANNUELLE 374.5 NH 
LES JOURS’SANS PLUTE HFSURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS t., 
TOT. . . . . . 40.5 139.3 99.8 124.3 . 11.5 I 
HAUTEUR ANNUELLE 415.4 NH 
LES JOURS SANS PLUTE HESVRABLE SONT INDIWES PAR “ES POINTS ,., 
861 
STATION NUMERO 270343 
JAN” FE”R “ARS 
. . 
. . 
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HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 12.5 . 38.0 
. . . . . 
. . . 13.8 . 
. 2.5 . . . 
. . . 5.0 . 
. . . . . . . . . . . . . 13:s 
. . . 1.3 . 
. . . . . 
3.0 . . . . 
. . 2.5 . . 
. . 9.4 36.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
:5 5.0 35.5 
30.8 . 
. . .7 . 16.0 
. . . 28.5 7.6 
. . . 4.3 . 
. . . . . . . . . . . lez4 : 
. 8.7 17.3 
. 5:3 . . . 
. . 1.2 . . 
. . 36.2 . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 22.7 . . 
3.0 7.8 AS.7 149.8 127.9 
. . 
. . . 








. . . 
. . 




HAUTEUR ANNUELLE 374.2 HH HAUTEUR ANNUELLE 327.0 UN 
LE9 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURbALE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
. . . . . 








. . . 
. . 











. . . 
. . 




. . . 
. 
STATION NUMERO 270343 HALI NIAFUNKE 
1961 1962 
JAN" FE”R HARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 “IOVE DECE JAN” FE”R MARS I”I)I “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. . _ - - - - _ - - - 
: . . - - - _ - _ - _ - 
3 , . . - - - - - _ - - - 
. . _ - - - - _ _ - - 
5 : . . - _ - - - _ _ _ - 
7 
. . _ - - - - _ - - - 
; . . - - - - I _ - : - 
8.. .---- _ - 
. . _ - _ _ _ _ - - 
1::. 
- 
.‘- _ - - - - - - _ 
11 ; . . - - 1 I 1 I I : I 
12’ . . . - - 
. . - _ - - - - _ - - 
ii I , . - - - - - _ - I I 
. . . - _ - - - - - 
t7 . .-----____ ! . . - - - - - - _ _ - 
ii ;. . . - - - - - - _ _ - 
;; , . . - - - - - - - - I 
. ..-----___ 
..----- ____ 
:: : . . - - - - - - _ _ - 23 . . . - - - - - - - _ - 
24 _ - _ _ - _ _ _ _ 
25 :5 : : - - _ - - _ _ _ _ 
26 , . . - - - - - - _ _ - 27 * . . - - - - - - - _ _ 
29 t . . -1 - - - - - - - - 
29 l - - - - _ _ _ _ 
30 , 
. - _ - - - - _ _ - 
31 . _ - 
TOT. ;5 . . - - - - - - - - - 
ANNEE INCOMPLETF TOTAL PARTIFL .0.5 
LES JO”% SANS PLUIE HESURARLE SONT INnlOUES~PG DES POINTS ,., 
LES RELEVES r(AN”U1NTS SONT ,N”IO”ES PAR DES TIRETS I-J 
INCOMPLET OU HANOUANT EN AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO NOVF OECE 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 




AVRI “AI J”lN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . 7.1 9.4 . 
. . . 71:o . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 5.8 . 
. . . . 23.5 4.5 
. . . 16.5 . 16:s . 
. . . . . . . 
. . 13.5 
. . 19:s : . 3:a : 
. . . . . . . . 14:2 : : 
. . . 5.0 5.5 . . 
. . . . . . 22:s : 5:2 : 
. . . . . . . 
. . . 6.0 . . . 
. . . . . . . 
....... ....... 
. . . . . . . . 19:s : : 
. . . . 22.8 . . 
. 17.0 . . . . . 
. . . . 6.” . . 
. . . . . . . 
. . 4.0 . . . . 
. . 6.7 . . . . 
. . . . . . . 
. . 1.5 . . . . 
. . . . 
. 17.0 31.7 121.0 112.1 40.7 4.5 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
STATION VUMtr)O 270343 MALI NIAFUNKE 
_ _ - - - - - - - - - . 
:- _ - - - - - _ - - . 
3 - - _ _ - - : - - - - . 
_ - - - - - - - - - - . 
: _ - - _ - - - - _ - - . 
_ - - - - - - - - - - . 
$ _ _ - _ _ - - - _ - - . 
g _ - - - _ - - - - - - . 
9- - - - - - _ - - - -‘. 
10 - _ - - _ - - - - - - . 
11 - - - - - - - - - _ - . 
12 - - - - - - - - - - 
,3 - - - - - - - - _ - - . 
- - - _ - - - - - - - . 
;; - _ - _ _ - - - _ - - . 
;; _ _ - - - - - - - - I . 
_ _ _ _ _ _ - - _ m 
16 _ _ - _ - - - - - _ - . 
_-m-_-e e-m-“. 
:; - _ - _ - - - - _ - - . 
21 _ _ - _ - - - - _ _ - . 
_ - - _ _ _ - - - - - . 
:: - _ - _ _ - - - - - - . 
24 _ - - - - - - - - - - . 
2. - - - - - - _ - - - - . 
- - - - - - - - - - . 2: I - - - - - - - - - - . pg - _ - - _ - - - - - - . 
29 - - - - - - - - - - . 
30 - - - - - - - - -  ^ . 
31 - - - . 
,OT. - - - - _ - - - - - - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESVRABLE S”NT INDIOUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAO DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO 
STATION NUMERO 270343 MALI NIAFUNKE 
1903 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION YUHEPO 270343 MALI NIAFUNKE 
1964 
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24.4 . . a.2 15.7 
. . . . 3.1 
. . . . . 
1:a : : : : 
. . . . 
. . . a.2 
. . 2.9 . 
. . . . 
. . . . 
. . . .- 
. . . . 
. . . . 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
* . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 




















. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 7:s : 
. 27.6 . 
. . 41.8 . . . 
48.5 . . 
. . . 
. . . . 
. 1.3 
. . 13:s : 
. . . 20.4 
. . . . 
. . . . 
. 6.0 . 5.5 
. . . . 
. . . . 
. 7.1 . 
. 14:s . . 
. 9.8 . . 
. . 
. . 5317 : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. do l 
. . . 
. 2.1 
. 53:s . 
. . 1:1 . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 21:s : 
4.1 16.7 . 
. . . 
11.5 . . 
:. . . 
. . . 
. . 22:o 
. . . . . . 2715 : 
. . . . 
. . . . 15:o . . . . . . . . 
26.2 23.1 64.1 164.5 77.7 . 31.6 125.8 34.1 
HAUTEUR ANNUELLE 358.1 HH HAUTEUR ANNUELLE 207.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
STATION NUWERO 270343 MALI NIAFUNKE 
1965 



















. 4.3 . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . - 
. 12:2 5.8 - 
. . 1.0 - 
. . 27.3 - 
. . . - 
. . 
. . 52:2 : 
. . . - 
5.0 
. 1::: 16:l - 
. . . - 
. . . - 
. 412 5.5 - 
. 10.6 . - 





























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 





. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 





. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . - 
. . 2.1 - 
. . 
. . 23:s - 
. . 34.9 - 
10.6 . 6.5 - 
. . 6.2 - 
. . . - 
. . 
. . 23:7 : 
. . 
15.6 47.6 204.8 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 268.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOIQUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES HANQUANTS 50NT INDIQUES PAR “ES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN “AT SEPT OECE 
STATION NUMERO 270346 HALI NIENA 
1953 
STITION r(“MFIO 270346 “PLI NIENA 
1954 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . . 4.0 52.2 1.4 . . . 9.2 . 30.1 . . 18.4 22.7 7.8 
. . . . 9.2 . 13.6 . . ,' 
. . . . E"." 34.4 2.7 . . :- 
. . . . . . 2.5 . . 












. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
* . . 
. . 
. . . 






































. . . . . . . 2.6. 
. . 5.0 . 16.8 20.5 . 2.1 . 
. . 35.3 23.6 . . 6.2 . . 
. . . 4.2. . . . . 
. 
. . . 2:3 . . 39.0 6.3  2: : : 
. . . . 2.4 . 4.2 46.5 . 
. . 24.3 17:9 2:7 . 412 6:O 2:2 : 
. . . . 15.9 17.2 . . 2.6 . 
. . a.1 . . . . 
. . . . . .4.l l& : : 
. . . . . 19.7 
. . . . . 16.8 4":" : : : 
. . . . 14.6 . 5.1 
. . . . . . . 1::: 17:o : 
. . . . . . 13.6 . . . 
. . . 25.4 
. . . 33:1 . 10:9 : 2:1 : 20:: 
. . . 6.9 . . :.; . 16.8 1.8 
. . . . . . . 13.4 . 
. . . . 38.3 16.6 . 5:a . . 
. 12.4 . . . . 22.3 . . 
. . . . . 2611 as.0 . . . 
. 
. 
. . 5.6 16.7 3.6   .'. . ;6& 56.8 . 4.2 21:3 : 
. . 6.2 8.0 . 34.2 . . . 
. . 22.8 . . 14.5 . 3.3 83 5:9 5:s : 
. 12:4 : : 4a:a . 9.5 . 3.1 
. 3.1 . . . 10.8 . 2 3 517 : 
. . . 13.9 . . . . . 
. . . . . . 8.0 . a." 
. . 
. . 
. . . . 15.4 . . . . 
. 26." . 
. 
. . . 4.2 41.1 ;r.: . . . 
. . . . . . 1.4. . 
. . . 21.7 26.3 16.4 . 13." . 
. . . . 4.4 
34:3 
. . 19.8 39.5 24:" : : 
. 1l:a : : 13.3 2a:7 33." 33.8 . . 
. . 4.6 10.9 . . 
. . 
. 
. 1:3 : 10.4 1711 11." 
. 5.4 12.3 
1a:o : . 
. 
. . . . . 51.2 . . . 
. . . 9.4 . 4.0 . . 
. . 
. 
1:1 69.9 . 
13:5 
. . . 
. 10.2 . 
3.7 
11:o 17:7 : : 
* 28.7 
. 20.7 4:s : : 
. 4.4 . 26.4 49.2 . 
;;.; 
. . 26." . 





. . . 
. 30.7 . . 
21:1 
3.7 39.6 40.7 134." 268.3 282.7 362.2 156.1 136.6 32.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1456.2 HH 
. 45.2 132.9 197." 220." 477.4 184.7 87.3 11.1 
ANNEE INCOUPLETE TOTAL PARTIEL 1355.6 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANT5 50NT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU HANQUANT EN JANV FEVR 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 270346 HALI NIENA 
1955 
STITION rl”HFR0 270346 MALI 
1956 
NIENA 
JAYY FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . lel. . . . 
: . . . . 
a.3 . . 
2o:o : 
51.5 31:s 23.6 . . 
, . . . . 28.0 28.0 . . . 
. . . . . 11.2 . 22.5 6.4 2.8 
: . . . . . . . . . . 36:s 
. . . . . 60.7 52.7 
: . . , . 9.9. 
6.3 13.8 . . 
15:s : 
13.3 . . 
f . . . . . . 45.7 . 9.4 
. . . 10.9 . . 2.6 
. . 13:2 . . 54.2 33.3 10." 27:3 : : : 
. . . . 
. . 
14.9 . . . 
. . . . 1616 io:a 17:a 
. . . . . . 23.6 
. . 45.3 . 14.8 26.1 




















































3.6 . . . 29.4 
. . 4." . 
912 . 710 . . . 
. . 31.4 . 6a:” . 
. . la:9 . . . . 
. . . . 
. . . 34:o : 30:s : 
. . . 30.2 . . . 
. 6.2 14.2 2.3 
. 1:s : l:a 14.0 . . 
. . 8.4 . . . . 
. . 1.9 . . 5.7 . 
. . 1.6 . os.3 . . 
. 9.6 . 7.3 . 
. 10:4 : 14.4 . . . 
. . . . 
. . . . 
. * . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 4.9 . 64.0 
. . 26.4 4O:l 7.2 14:1 : 
. . . . . . . 
. 3.1 . . . . . 
. . . . 22.0 . . 
. 27.9 6.5 77.4 . . . 
. 14." . 22.6 13.0 . . 
. 6.6 . . 1.8 . . 
44:s 14.3 . 21.8 . . 23.5 67 4 . . 
24.4 20.2 . . 
3:2 
. . 1.2. . . . 30.0 1.a 40.7 . . 
. . . . 4.2 . 7.6 . . 
. . . . 12.0 17.0 . . 2:3 13:" : . 
. . . . 6.2 
: . . . . 
. 3.8 . . . 
3.2 7B:a 13." . . . . 
. . . . . 4.8 23.7 . . 20." . . , . . . 22." . . . 
. . . . . . . . 19:2 14:o : : 
, . . . . . 46.7 21.2 . 14." . . 
. . 46.4 . 2.8 . . . a.3 A.7 . . . 
. . . 
: . . . 
. 13.0 21.0 . 2." 18." . . 
. 
f . . . la:1 : : . 
. 
25:0 : : . 
, . 4.8 a.5 10.1 






. 62.5 . 26.7 . . 
. 13.0 , 31.8 . . 
. 23:2‘ 7.9 20.0 . 41.6 
. . 36.3 46.0 43.2 
. . 8.3 . . 
13." 
*, 
. . . 
68.6 112.5 141.4 281.7 336.6 186.7 115.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1294.3 HH 
28.4 . 62.1 65.6 15.0 190.2 178.1 444.3 274.1 27".1 239.5 2.6 45.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1787.7 tw 
. 22.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE WS”RAOLE SONT INDIQUES PAR OF5 POINTS r.) 
STATION NUMERO 270346 MALI NIFNA STATION hl”HERO 270346 MALI NIENA 
195, 1958 













































. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 13.0 15.2 4.4 . 
. . . 2212 . 4.8 . 14.6 6.4 . . 17:3 
. 13:s : 10.9 16:4 15.5 13.1 . 
. . . . . 
. 9:4 417 23:9 33:2 11.4 4.” . 
. _ . _ 
. . . . . i.a 6.3 . 
. . . . 25.3 . . . 
. . . 20.2 . . . . 
. . 5.6 . 14.8 29.4 . . 
. . . 7.9 . . . . 
. s 8.6 R.6 . a.0 . . 
. . 51.7 . 10.2 12.1 12.5 
. 0 . 6.7 . 16.1 5.8 1 
. 3.4 39.3 . 12.3 . . . 
. . 63.” . . . . 
. . . . . . 
2417 
. 
. . 1.3 25.8 . . a.8 17.4 3::: 1 10:1 : 
. 32.6 7.9 10.1 89.8 . . . 
. 16.6 . 
713 
a.2 . . . 
. 63.7 . . 
. . . . 7.3 
65:4 . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . 51.4 70.5 16.6 . . 
. * . 7.1 . . . . 
. . . . . 7.5 . . 
6:5 : 1z a.3 . 23:; : : : 
. . 7.2 . 
6.5 154.0 213.2 227.8 376.1 203.6 80.9 17.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1284.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 


































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . 11.0 . . . . 45:O 13:4 6:” . . 24:4 . 24.0 . . 11.0 
. . . 60.0 . . . 417 10.0 22.5 . . 32.” . . 
. . . 10.0 . . . . . . 
15:” 
. . . . 
. . . 7.0 . 9:s . 
. . . 21.” 16.0 . . . . . . . 9:6 : 
. . . . 23.0 25.” . . . . . . . 15.” . . . 26.0 . Il.8 . . . . 
. . . . 84.5 a.0 . . . . . . 30.0 33.” . . 
. . 30.0 25.2 . 2e.o 15.6 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 36.” . 6.0 . 
. . . . 
6213 
. 19.9 50.6 
. . 8.0 . . . . 
1959 1960 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 























. . 1.2 
. . 39.2 
15:4 48.7 10.” 
. . 
2o:o la.5 35.3 
6.4 . 
. . . . . . . . . 
. . . . 17.5 . . 17.1 . 
. . . . 6.8 7.8 . . . 
:i . . 11.9 4 2014 40.0 . 75.0 12 .” 12:s : 
. . . . . 2.9 . . 14.4 
. . . . 74.2 24.5 . 10.3 . 





. . . . . . . . . 





3.2 16.9 . . 
. . . . 6.4 . . 
. . . 14.5 2916 . 23.” . . 




. . 3.7 . : 
. . . . . . . . . 
. 10.0 13.0 
. 11.0 6:” . a:0 2:: : : 
. 12.4 . . 40.0 . . . 
. . . . . . . . 
9.0 . ~ : 8.0 46.” . 5.3 . 
. . . . . . . . 
. . . 2.” . . . . 
. . . . . 
. . . . . 13:o : : 
. 30.5 . . 




. . 6.3 
21:s 
16.0 . 23.9 . . 
5.2 . . 4.7 
. . . 14.4 12.7 11:2 913 : : 







. . . :4 30.1 50.0 2.0 10.7 . 
. . . 11.3 5.0 5.0 . . 
. . . 6.0 . 6.2 . . . 
. 15.5 . . 7.3 . . . ‘. 
. . . . 22.3 32.5 . . . 
. 5.3 . . . 
TOT. 5.2 65.7 112.2’131.7 379.1 198.3 327.2 101.a 49.7 



























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
:. . . . 56.6 27.5 33.” . 
. . . 6.9 32.5 23.5 23.5 
. . . 7.0 . 15.0 11.0 13:2 : 
. . . . 21.1 a.5 46.0 13.4 21.5 
. . . . . . 47.5 * . . 
. . 15.9 8.5 . 16.0 29.2 25.7 . 
._ . . .  59:” : : : : 
. 9:2 9.6 11.9 7.3 . 6 6 . 14:3 : : : 
. . . . . 9.2 , . . 
. . . 2:2 2R.0 60.4 . . . 
. 8.2 . . 127.5 . . . 
. 15:s : : E 5:s : ::: 3:s 
. . . . . . . . 
. . . . . 4O:P . . 
. . . . . 
14:, 
. . . 
. . . 
. . . 
2i.i 36.6 11.5 . . 
. . 
:;.g 
. . . . 
. . . 
10:1 : 
3.0 . . 
. 10:9 . 
. 
2014 
. . 51.0 : 
9:o . 
. 14.8 , . 
. . . . 
33:O 4.0 6.5 : : 





50.5 a.5 . 
. . . . . . 
. . . 9.7 20.” 40.5 . . 
. . . 17.5 7.5 
:- 
. . . 
. . . . . . . . . 
, . . . . 
. 58.6 68.6 107.3 260.5 561.8 292.4 109.3 42.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1502.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR QES POTNTS f., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
865 
STATION NUMERO 270346 MALI NIPNA STATION NUMERO 270346 HALI NIENA 
1961 1962 
















































. . . 21.5 
. . . 16:3 . 19:6 5;:: : : 
. . . . . 13.5 . . . 
. . . . 90.5 . 













. . . 2.5 15.6 82.4 77.3 . - 
. . . * la.7 . 
. . . . . 12.4 16:O 42:7 - 
. . . 26.0 
. . . 11.0 2o:o . . . - 
12.0 $0 28.” - 
. . . 
. . 
. . . 
. . 











































. . . 
. . 








t . . 















. . . 
. 
. . . . . . 9.2 . 
. . . . 40.0 . 1:B 
. . . . . 13.9 9:3 : . 
. . . . . 11.6 
. . . . 20.4 13.” 118 39:s 612 
. . 30.3 g2.t 12.” . . 
. . 12:5 : . . . . . 
. . . . . . 8.” . . 
. . . . 19.2 . 
. . . . 25.0 . fi:0 : : 
. . . . 1.5 41.0 
. . . . 6.2 2:o : - 
. . . . 26:s . 11.2 - 
. . . 2910 6.2 - 
. . . la:7 : : . . - 
. . . 3010 3218 : : : - 
. . . . 8.4 6.8 4.7 3.5 - 
. . . . . . 419 2413 59:O 40:2 : - 
. . . . . . . . . 32.3 . 1::: : : 
. . . 62:s . a.a . 11.9 . 
. . . 30.0 48.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. 4.0 28.0 . - 
. 7& : : : 12.” . . - 
. . . . . 22.0 . . - 
. . . 36.5 . . . ,.B - 
. . . . . . 4.8 . - 
. . 4.2 . . . . . . 
. . .J. 78.3 . . 
. . 5.5 . 1a.o 39.2 . le:7 : 
. . 11.4 . . 
. I 17.0 . . . 30:” 2:0 6:3 : 
. . 6.5 13.5 . . - 
. . 2:: . 10:s . . - 
. . . . 22.0 . 24:” . - 
. 53.0 9.7 . . 64.” . . - 
. . . . . 31.5 . . - 
. . . 15.4    14:3 : 0 0 11:o : : 
. 7.7 . . 28.5 . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. 24.7 33.6 129.3 452.3 301.3 150.6 91.3 8.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1191.1 HH 
. . . . 6.8 . . - 
. 2:o . . 
. la:0 : . . 1.4 29:4 : - 
. . . . 20.5 . 
22 - - . . . . . . . .
. . . . . 
. 147.6 15.8 136.1 202.4 375.” 322.2 93.4 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1294.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE5 PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES UANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN NOVE 
STATION YUIIERO 270346 MALI NIENA STATION NUMERO 27”346 MALI NIENA 
1904 
A”!21 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
1963 






















































. . . . 3.0 1o.a a.5 la.2 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 30.0 . 8.8 20.0 
















. . . 24.1 10.7 . 
. . . 14.7 ::: 5:1 . . 
. . . . 11.7 16.3 . 
. 15.7 11.4 24:6 . . . 30:s 
. . . . . . . 
. 1.6 . 1.5 4.3 
. . . 23.7 
93:O 
8.9 












. . 19.8 54.7 5.8 11.7 
. . . 25.2 . 17.6 
. . . . 46.6 105.5 
. . 20.3 1.6 38.5 . 






- . 3612 1217 : Ii:6 
- 13.4 3.4 . . 
- . 2317 . 46.2 . 





- . 15.3 . 66.9 . 
- . . . . . 
- 6.9 8.0 . 15.0 . 
- . 
. 





- . 26.1 11.7 . 
- . 1.9 . 3.” 24:4 
- 7.0 . 12.8 5.2 . 
- . 17.9 . 
- . . . 42:” : 







- 47.8 lA9.2 305.0 463.5 238.6 62.4 46.9 





. . . 
. . 











. . . 
. 












. . . 





. . . 
. . 








. . . 














. . 6.3 . 16.” . 36.5 7.0 . 
. . . . . . 3.8 11.1 
. . . . . 56.0 
. . . 
55:o : 
28.5 28:s 
R.” - ” 
‘. 
. . . 15.0 . 25:3 . 
. . . . 6-5 %6 ’ 64.0 . . . . 5.8 . . . 7.0 . 
. . . . . 9.0 9.5 13.” . 
. . . 1l.R . 
. 11:o : : : . . . . 
. . . 1.0 . . . . 
. . . . . 32:6 . . 
. . . . . 22:o . . . 
. . . . . . . . . 
. . 5.4 . . . . . . 
. . . . . . 
. . 35.0 24.” 66.5 52.” 21:s : : 
. . 12.0 . . . 15.9 . . 
:5 : : : : 
. 5.3 12.4 . 
64.3 15.3 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 35.0 . . . . 
. 35.5 25.0 55.” . 49.6 . . . 
. . . . . 17.5 . . . 
. . . . 2.” . . . . 
. . . . . 
.5 46.5 145.7 140.8 137.8 414.6 las.9 207.9 35.0 TOT. .S 
HAUTEUR ANNUELLE 1354.9 HH t.NNEFI INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1406.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
LES JOURS SANS PLUIE IrESURARLE SONf INOIOUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANQ~IANTS SONT INDIQUE5 PAR OES TIRETS f-, 








STATION NUMERO 270346 MALI 
1965 
NIENA 
























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 22.5 5.7 
. . 7.9 . . 11:” 2615 
. . a.5 13.1 . 80.0 . 
. . . . . la.0 . 
.a . . 42.8 25.” . . 
. . . . . 29.” . 
. . . 26.2 20.5 . . . . . . 20.0 . . 
. . 7.9 9.2 26.0 16.” . 
. . 30.3 . . 83.0 . 
. . 
. . 
3% : 25.0 . . 
14.5 . . 
. . 4.5 5.6 . . . 
. PB.9 . . . 19.5 . 
. . 9.2 . . 6.0 . 
. . 19.9 2416 . a.0 . 






. 3.0 1.3 . . 9.” . . . . . . . . 
. 3.0 41.0 . 11.5 . . . . . . . . . 22:s . 
. 23:6 :::: : : 19.0 . 
. . 3.1 . . . . 
. 21.3 . 32.8 . 
. a.7 . . . 14:o 2:2 
. 16.4 . . . . . 
. . . . . . . . . . 6.2 34.” . . 
. 42.2 . . 
.a 104.9 219.5 228.7 184.7 351.0 28.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1149.5 nu 
. . . 
. . 
. . . 
. . 












































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
867 
STATION NUMERO 270349 MALI NIENEBALE 
1923 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION rl”ME90 270349 MALI NIENEBALE 
1924 



















































. . . 
. . 










. . . . . . 16.5 
. . . 1.2 . . . 
4.5 . . . . 3.5 . 
. . . . . 19.R . 
. . . . 5.8 6.5 . 
. 
. . 
. . 7.9 . . 
. . . . . 15:2 : 
. . . . 17.6 . . 
. . 1.5 7.6 7.3 . . 





10.5 . 1.3 .4 . 16.3 . 
. . a.1 . 7.4 . . 
. 6.9 . . 8.2 . . 
. . . 




. . a.0 19.3   . 37.4 3912 ::: :3 
. . . . 31.1 2O:B . 
. . . 41.7 . . 




. 7.7 25:6 : 10.5 3.5 . 
. . 33.2 . 
. . . 4.0 . 
29:9 
. 





13.5 . . 23:5 9.4 5.9 . . .3 :4 
. 8.7 . . 21.4 . 
. .X .5 




. . 32.3 :4 
. . 
TOT. 40.5 27.4 100.4 195.0 285.4 144.4 25.6 
“AUTEUR ANNUELLE 618.7 HH 

























a:, 10:s . 82.5 
. 61.8 
. . . . 23.” . 
. 3:4 1.4 2.4 . 25.3 
































. . . 
. . 





t . . 
. . 







. - . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 















. 1.4 . 35.2 104.0 . 
. . . 8.3 . . 
. . . . . 14.7 
. .5 2.4 . . . 
. . 5.5 50.2 20.0 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 20.0 . . 16.7  .3 . 15:s 
. . 4.5 17.2 . 2.5 
. .2 2::: 15.0 1.9  . 6. 1% 
. . . 37.9 26.1 . .2 1719 
. . 
5:: 
9.4 .6 . 
3.” 9.5 . a.0 . 
. . . . 6.3 1.3 
. . 
. 8:” 15:2 
44.0 . 
. 20.1 6:s 
. .7 21.9 . . 
. . . . 1x : : :3 
. . . . 5.5 1.7 1.1 17:4 
. . . 4.6 . . 


























13.9 32.8 1.4 3.” 55.3 92.8 349.2 254.5 291.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1094.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS f.1 
5TATION NUMERO 270349 HBLI NTENEBALE STATION NUMERO 270349 MAL 1 NIENEBALE 
1925 1926 


















































. . . 16.2 . 
2:4 23.1 . 
10.5 
. . . 14:5 S:a . 
. . . 5.5 . . . . . 
. . , . . . . . 
. 1:o . . . 31.5 . . . 
. . . . 5.5 . 7.5 . . 
. . . . . 4.5 . . . 
. . . . 65.3 . . . 
. . . 18.4 6.5 1712 . . 
. . . 11.2 1o:o . 2”.1 . . 
. . . 1.5 63.4 
. . . 9:r . 
.8 . . 17:s . 
715 2917 : 
la.4 . . . 
. . . . . 
. . . . . 2:; 7:2 1% : 
. . . 4.5 
. . . . 15 : : : : 
. . 7.4 . 16.2 2.6 18.6 . . 
. . . 
. . . 15:s : - 1.5 11:4 : : 
. . 3.2 . 
. . . lRa4 ‘?Z 1:2 : : 
. . . 37:3 : : . . 
. 37.5 . . . . 29:s . . 
. . . . . 13.6 . . . 
. . . . .5 . 3.9 . . 
. . . . . 6.2 . 3.5 . 
. . . . . . . . . 
. . 75.5 5.2 
:9 s:5 7.2 . 
. . 
. . 3::: . . 
. . . . . 
.8 36.5 11.5 122.3 247.6 181.1 175.2 56.7 10.5 




















. . 7.3 16.8 . 2.3 
. . . 2O:Z 24:6 . . . 
. 10.2 3.9 . 65.5 . . . 
. . . 30.2 . . . 8.2 
. . . . . . . . 
. 3:1 1.2 . 27.2 . 20.4 45 B:: : : 
. . . . . . 3.6 . 
. . . 2.6 . . 16.4 R:2 : : 
. . . 
. . 


























. . . 
. . . 
: . 
t . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




t . . 






. . . 
. . 
. . . 


















. 2.8 ;;.: 10.6 . 14.0 . . 
. . . . . 9.4 . . 
1.5 . 5.2 . . . . . 
4.8 . ;;.; 27.6 . . . . 
. . . . . . . . 
. . 21.7 
. 3:2 : 1”:6 11.6 . 3:s : 
. . 25.2 .2 . . . . 
. . . 5.8 . . . . 
. . 5.2 . . . . . 
. 1.8 . 16.7 24.4 .6 . . 
. . 25.6 ;;.: 10.5 11.0 . . 
. . . . . . . . 
2.3 40.4 
:6 : : 
1z : : 
. . . . 40.2 . . . 
. . . 25.5 25.5 1 .6 12:2 : - lR.6 : 
34.5 7.8 20.2 . 
11.7 55.6 186.4 241.8 344.9 115.8 25.7 10.5 
~IAUTEUR ANNUELLE W2.4 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INDIQUE5 PAR DES POINTS ,., LES JOURS ~ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P~R DES POINT~ c.1 


































FEVR MARS AV41 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 37.0 . 2.4 . 
. . . . . . . 
. . . . 26.4 19.2 . ,:o 
. 
. 19:s : : : : 20:: 10:1 
. . . . 27.2 6.4 28.2 17.5 
. . . 23:s : 3412 : 1:: 
. . 6.5 16.5 2 8 . 13:2 : 2:: : 
. . 35.2 . . 81.9 11.3 . . . . . . . 
. . . . do 51.2 . s:n 
. . . . 10.2 . . . 
. . . ‘. . 48.6 . . 
. . . 33.2 13.5 19.8 . 
. . . . 19.5 
416 
. ,. 
. . . . 2.1 . . . 
. . . . . 35.4 . . 
. . . . . 5.2 5.2 6.” 
. . . . 24.6 79:a . 23:: : 
. . 6.8 19.4 . 7.3 13.1 . 
. . 3.2 13:4 : 14.8 5.4 , 
. . 36.4 $2.4 11.2 . 
. 19.5 150.9 108.0 263.2 427.8 206.2 ‘64.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1240.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 










. . . 
. . . 
. 

























1 . . 
. 
T . . 










. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
* - * * :*: * - . . . 5.7 . . . 
. . 3.7 9.2 2.4 . . 
. ’ . 2314 : : 
. . 
. . 
s3:a 42:s 20:: 4:a * 
22.0 9.4 . 7.6 . .4:1 
. . 914 18.0 10.8 1116 2.8 
. . 12.6 4.9 . 
. . 1o:o * 19.2 . . 
. . 2.5 23.5 . . 
. . . 9.3 . 8.6 . 
. . . 44.3 a:0 27.3 . 
. . . 6.6 . . 
. . 3.7 . . 
. 2:4 3.5 23.0 
3:s 10:2 
.’ .g 53:1 . . 
. . 7.5 . . . 
. . 12.0 43 2.8 . . 
. . . . . 19.9 . 
. 26.6 * . . 
. 16:; : . 38.4 . . 
9.2 . . . ?.6 . 
. . . . le:3 . . 
2.4 . 
18:s 
36.8 18.8 6.9 . 
. . . . . . 
. . . ,.6 11.7 ‘. . 
. 21.7 6.0 . 
. . . 16 
9:o : : 
19.1 . . 









































































. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




MARS 4VRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 14.0 . . 16,.0 3.4   .  9 5 12:o 
. . . 24.0 25.0 . . 9.5 
. . . . 1o:o 31:2 21.4 11.0 
. . . . 3.9 . 
. . . . . 44.3 . . 
. 6:s 19:r : 1o:o 8.8 3 2 10:4 2:~ 
. 2.4 . . . 11.3 . 15.5 
. . . . 25.0 . . . 
. . . 34.0 ‘. . . . 
. . . . 2.5 1.5 . . 
. . . . . 3.9 . . 
. . . . 2.7 . 
. . . . . . 22:s : 
. . . . 9.1 
. . . 
10:4 . . 
710 14:1 : 
. 3:s 33.0 . . 
. . 
. 10:2 : : . 
5::: 2.6 . 
. . 
. . 14.5 
1s:o 
5.2 10.5 4.1 . 
. 
. . 
. . . 17:2 ii:: : : 
. . . 
. . . 32:o 
11.4 35.2 30.0 . 
. 5.1 . . 
. . .< 7.0 20.0 1t.g . . 
. . . . 5.0 . . 2.8 





. 5 . . . . 2::: : 
. . . . . 
. 29.5 106.7 140.0 146.6 371.9 149.9 53.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1019.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT5 t.1 
. . . . 
. . 
. . . . 












































































. . . . . . . . . . 3410 11:s 31:o 
. . . 1.5 . . . . 
. . . 11.0 32.0 
. . . . 5.7 ::: 17:a : 
. . . 25.0 . 14.0 
. . . . . . 19:3 1.” 9:s 
. . . . 7.5 . 2.5 . 
. .,. 11.6 . . . . 
. . . . . . 4.4 . 
. . . 
. :, . . . . . 
22.s 2;.: 10.5 . 
. 
. . . . . 18.5 7.0 . 
. . . 3.5 . 
1j9-z 4*5 - . . . . 3.4 . . .
. . .6 . . . 
. . :3 17:o 2.1 33.4 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 19.5 17.2 3.8 
. . . . . 7.2 . 27:o 
. . . . . . 10.0 . 
: . 4.8 7.” . . . . 
. . .a . . . 4.0 . 
s . 49.0 . 
. . 1:9 . 2712 . . 
2z.2 . 
. 
. . 4.4 . . 13.5 . 7.0 
. 21.0 13.5 25.7 . . . . 
. 2.5 . 44.” . 35.0 . . 
. . . 46.2 . 
. . . 9:o 36.7 1.0 : : 
. 3.5 . . 
. 23.5 25.7 204.3 206.9 264.4 91.0 74.5 
HAUTEUR ANNUELLE 904.3 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE a95.s HM 
LES JOURk SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I.1 LES JOURS SAW PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POWTS ,., 













































. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . . . . . 
. . . . 4.9 . . 12:o : 
. . . 3.5 . . . 13.2 . 
. . 17.4 29.1 35.2 5.3 
s . . . . . 2::: 31:n : 
. . . 
2¶:7 
: 24.0 . 2.2 . 
. . . 2.0 
. . . . 9.a . 11:o : : 
. . . 34.0 . 16.2 3.0 18.7 1.1 
. . . . 2.2 9.4 5.5 . . 
. . . 
4016 
37.3 
. . . . 3:5 25 : : 
. . 17.0 1.8 . . 7.7 3.5 . 
. . . . . . 3.6 . . 
. . . 6.2 . . . . . 
. . . . 5.0 . . 
. . 31.5 . 2o:n : 
. . . . 22.1 6.4 15:o : : 
. . . . . 47.0 . . 
., . . . 12:s . . . , 
. . . 10.0 5.5 . . . . 
. * . 2.0 . . . 5.5 . . 
. 5.8 9.9 . 4.7 . . . . 
. . . . . . 15.5 41.0 2.5 i ; 
. . . 5.2 3.6 . . . . 
. . . . . . . . . . . 1o:o 8.1 . 
. . 5.8 . 7.0 1.0 16:s : : 
. . . . 16.0 25.0 4.8 . . 
. . . . . . 4.0 . . 
. . 5.8 21.4 . 
. 5.8 83.6 178.1 210.4 161.2 164.9 81.4 1.1 































LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P4R OES POINTS (., 

















JANV FEVR HARS AVRI 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 






HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECI 
. . . . . . 13:o . . 
2.0 . . . . 
. . . . 16.5 
, . . 4.0 . 
1.4 . 8.0 14.2 
. . 8.9 35:o 
. 
s:2 
. 10.6 . 
. . . 17.0 .  14:s 
. 5 11.0 .9 4.0 
. . . 29.6 2.4 
. . . . 3.6 
. 99.0 6:0 31:0 10 4 1:l 
. . 3.7 
316 2917 : 17.5 3:3 19:2 a.1
. . . 9.3 
15.1 . . . :2 
3.1 
. 
9:: 7.3 16.2 . 
. 59.0 . 
. . 44.6 . . 
. . 33.5 
. . 6:6 11:7 6.7 
. ii.0 . . . 
. . . . . 
.a . . . . 
. 7.6 . . . 
. . . . . 
5.8 34.9 . 
31.8 129.2 idO.1 320.6 154.9 22.1 36.9 
. . . . 
. . 
. . . . 








. . 3214 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 865.6 HAUTFUR ANNUELLE 664.9 NH 
LES JOU@S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 
LES RELEVES SANPUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS I-j 
INCOUPLET OU WANOUANT EN JANV FEVR HIRS 
. . . 
. . 
. 







. . . 
. . 
. . . 

















JANV FEVR WARS A”RT HAI JUIN JUIL 4OUT 










. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . 4.5 16.A . 
. . . . . 
. . . . 42.3 CI. 
. . 36.2 14.2 9.9 . . . 741’1 
. . 4.6 54.3 23.2 
. . . 24.9 
8014 
. 
. 43.0 . 13.6 . . 
. . . . 12.2 . 
. . . 8.2 5.0 . 1 
. 3.3 36.5 . . 
. 50:o : : - 
2:3 : 
61.5 2.2 . 
. . 2o:a 5.2 38.6 1.4 1.2‘ 17:o : 
. . . 1o:r 40:4 413 : 
. . . . . 
. . . 4Ez:o 7.1 
9** : 
. La . 
. 4.4 . . 13.3 . . 
. 45.0 . . * . . 
. . 10.4 . . . . 
. 7.5 . 38.1 
. . . . le:6 : : 
. . 6.2 3.0 . . ,714 . : 
. . . . . 7.0 . 
. . 8.1 7.9 8.3 . . 
. . . . . 8.0 . 
. . . . 
. 153.2 135.3 262.4 349.8 162.4 43.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1126.8 WH 
STATION NUHERO 270349 
























. . . 
. . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. 
. . . 
. 














. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 





HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECI 
. . 23.0 . . . 
:5 s:o 5.0 . . 23:5 : 
. . .5 1.” 
. 22.0 20:2 . 3:o . 
. . .E .5 . . 
. . 5:6 2414 : 15:5 
. . 13.0 4.5 14.7 . 
. 19.0 5.0 . . . 
. . $0 : : : : 
. . . 28.5 . . 
. 25.0 





19:3 2.5 ,410 . 




6.0 33.0 14:o : 
. . . . . . 
. . . 1.1 7.0 . 
. . 14.6 12.5 . . 
1.5 
:3 
7.4 17.5 . . 
. 8.2 4.1 . . 
4.2 . 29.1 36.0 . . 
. . . . . . 
. . . 14.0 . 9.5 
5.6 . . . . 
. . 26:s 19.5 . . 
. 7.5 . . 
17.8 87.6 225.0 232.3 76.2 26.” 
LES JOUPS scw PLUIE HESURPRLE SONT IIIDIOUES PAR DES POINTS t.) 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
STATION WHFRO 270349 MALI NIENEBALF STATION NUHFRO 270349 MALI NIENFBALE 
1938 
JANV FEVR RARS A”RT !,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1939 











































































1:2 : : : 1:7 3:7 2: : 
.8 . . . 9.1 16.0 26.0 . 
. . . . 19.0 7.0 14.8 . 














. . . 5.6 - 
. . . 20:0 42:2 . - 
. . . . . .- 
. . . . 31.0 11:2 : .
. . .4.3. . - 
. . . . . 2.1 - 
. . . .8.5. - 
. . . . . 21.0 . $5 I . . . 
. . . . 18.6 3215 : 27.9 
. 4.0 . . 9.7 . : 
. . . 6.4 - 
. . . . 13:4 22:s. - 
. . 5.3 . 25.5 10.5 I 
. . . , 5.5 23:2 : . . 
. . 1.1 . 28.3 4.9 - 
. . . 2.7. . - 
. . . 1.8 18.3 8.4 : 17.  2 8 . 
. . . 2.5 . . : 20.0 10.3 6.5 
. 2:o : . , . - 
. . 45.5 . 18:4 2516 : .
. . . . 5.5 . 
6:0 . . 16.5 - . 7.7 5 5 I -
. 16.5 : . 





































































. . . . 
. 













. . . 15.3 
. . . . 23:1 : 4710 : 
. . . . . . . 3.5 
. . . 25.6 . . 
. . . 11:o :5 . . . 
. . . . 17.7 
. . . . 13:s . 3o:o : 
. . . . . 53.7 . . 
. . . . 16.2 9.7 . . 
. . . . . . . . 
. . . 4.5 
. . . 8210 . 419 617 416 . 2.7 . . . . 6.9 . 
. . . 5.5 . 28.0 . . 
. . . . 9.0 . . . 
. . 11.0 . 
. . 57:O : : : 6.0 . 
. . . . 30.0 19.5 . . 
. . . . 
. . . . 2314 1:o :::: 20 
e 
. . . 2.7 .B 
1:1 : : .3 7 3.0 . 34:2 a.0 : . : 
. 
. 14.9 
. 4:6 : 4:7 15.8 13:0 : : 
. . .4 * . 
3.1 7.3 57.0 122.2 185.0 242.0 178.0 15.3 
HAUTEUR ANNUELLE R09.9 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 646.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUFS PAR DES POINTS L., 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L.1 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU HANOUANT EN SEPT OCTD NOVE OECE 
ST4TION MU”ER0 270349 MALI NIFNFBALE 
1941 
AVRI HAI JUIN JUTL 4OUT SEPT OCT0 NDVF DECF 
STATION NUMERO 270349 HAL 1 NIENEBALE 
I 
1942 





















. . . . . 32.7 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
5:o : 
16.0 
. 33:2 . 1::: : 


























t . . 
. 
: 







. . . 










































































. . . . 60.7 29.0 . . 
. . . . llh . 3.5 . . 
. . . . . :. . . 
. . . . . 1.5 . 
. . 3.7 . . ::5 5:o . . 
. . . 
. . 








. . . 
. . . 































. 4.5 . . . 6.3 . 
. . . 2.0 . . 3.8 
. . . . . . 3.9 
. . 2.4 15.3 
53:s 
21.0 1.0 
. 30.2 . . 1.5 . 
. . . . . 912 : 
. . . 
. . . 
. . .s 
. . . 
. . . 
. 
. 17 : 










. . 17.7 
. . . 
. . . 
5.4 . . 
. . . 
. . . 
. . ‘. 
. . . 
3:9 : : 
. . 16.2 . 32.3 . . 
. . . . 5.0 . . . 
. . 6.6 2.5 . 17.3 . 
. . . . 7.5 . . 
. . 1.3 2.7 . . 3.5 















. 51.3 . 
. 11.0 . 
. . . 
2.3 . . 
. . . 
. . 
. . 15:o ....... ....... ....... . . . . . . 
. 7.2 . 52.2 . 23.5 . 
. . . 5.0 
460 . ,119 2.5 6.4 1:s : 
. . . 8.2 . . . 
. . . 
. . 3.0 
. . 7.0 
. . . 
. . . 
. . . 2.7 
. . 
413 1:2 . . . . . . . 
. . 60.5 
. . 20.0 
1:2 15:7 : 7.R 
. 
4.4 . 5.5 2.3 4.0 . . 
. . . 1o:o 15.4 . . 
. . . . . . 
6.8 
18:s 
3.4 . 43.0 . . . . 
. . . 13.0 . . . . 
. . . . 5.5 7.5 . . . 
. . 6.7 . . 12.2 . . . 
. . . . . . 9.3 . . 
. . * *< . 
6.8 28.4 39.3 131.5 213.8 330.7 58.4 69.9 17.7 
HAUTEUR ANNUELLE 897.0 MM 
. . . . 
8.4 46.9 147.4 167.1 234.3 137.0 20.0 
HAUTEUR ANNUELLE 762.0 MN 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURASLP SONT INDIOUES PAR DE9 POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE NESURADLE SOYT INOIOUES PAR OES POINTS T., 
871 
STLTION MURER0 270349 MALI NIENEBALF STLTION NUMERO 270349 MALI NIENEBALE 
1943 1944 



















. . .9 3.0 . le.5 4.3 . . . . . 10.3 
. . 
. . 
. . , . . . 1:3 sa:9 : : 
3:o 
27.8 . 
3:o 15:o . . 27:o : 
. 1.7 . . 4.6 . 13.0 
. . . . 10.2 . . 
. 1.2 . . . . 1.1 
. . 16.8 . 33.5 10.0 . 
. . . . . 
1.5 . . 16.2 6.2 13:3 4:3 
. . . 6.0 . . 1::: : 
. 30.4 . . 
. 
23:0 : : 
. . 
. 1.3 6.4 16.3 3.8 
: 
. . 3 2 : . 14:2 
. . . . 20.1 . . 
110 
: 
16.6 7.4 . . . 
. . . 
. . 9.5 9.Q . 3.0 14ZQ 
. . 1.1 . 21.5 . 4.4 
. . . . 15.5 . . 
. 18.0 . 
. 710 2:o 18.4 12.5 : : 
. . . . . 11.7 . 
. . . . . 
. . 34:3 1:2 . . . . . . . 
5.5 37.2 126.7 141.2 247.0 121.0 64.3 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
10.3 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 










































. . . 
. . 











. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 



















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
: . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 6.0 . 47.0 23.5 8:2 : 
. . . . . 12.3 . 
. . . . 80.5 40.9 . 
. . . . . 15.5 . . . . . . . 4:s 49:o : : 
. . 8.0 10.5 . 
:*: 1-l-4 . . . 4 . . . 
. 23.9 5.9 
. 2:8 : 30:Q SS:0 . . 
. . 2.0 . . . 7.8 
. . . . . . 4710 * 2.0 12:: : 
. . 8.0 . . 28.3 13:4 : : 0 6 2:O 
. . 11.0 . 
. . 4.0 . 2.4 . 2.7 . . . . . . . 
2:o : 
8.5 5.6 . 
8:7 20:0 . . . 
. . . . . . . 
4.0 . 1.5 . 24.9 1.4 . . . . . . . . 
. . ‘vi ,0a2 - - - . . . . 7.5 
. . 6.5 . 13'2 : 
. 13.5 11.0 . 18:s 7:0 . 
. . . . 11.5 . . . . . . 
6.0 16.3 85.3 199.0 295.6 232.6 39.5 
HAUTEUR 4NNUELLE Q74.3 uw HAUTEUR ANNUELLE 753.2 HU 
LES JOURS SANS PLUIE HFSURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P4R DES POINTS L.1 
STLTION NUMERO 270349 MALI NIENEBALE STbTION NUMERO 270349 MALI NIENFBILE 
1945 1946 





























. . . 
. . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 




. * . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 20.0 . 24.4   . . 13:4 9:9 
. . . . 39.0 . . 
. . 2.3 2.2 , . . 11:7 10:3 : 
. . . . . . . 2:8 
. 4916 35:o 65 
5.5 20.4 13.5 . 
. . . 6.5 12.7 
1.Q . . . 29:5 24:2 . 
. . . . . . . 1:7 2ij:1 . . . 
. . 1.2 . . 
. . . . 98.0 6:0 : . . . . . . . 
. 19.4  5016 : . 3:O 12:3 : 
. 2.2 . . 7.6 . . 
. . . . 15.2 4.6 . 








































. . . 
. 
. . 





















. . . 8.3 14.5 3.9 . 
2:Y 31.5 . 53.3 . 21:2 21.4 . 3.0 . : 





. . 3.6 29.0 68.6 . 
. . 24.2 . . . 2:l 
. . . * 20.0 1.2 
. . . 11.9 
1:1 
. 
. 51.0 . 
1g.z 
. . . . 
2.3 . . 14.0 6.9 . . 
2.3 . . 
. . . 12:O 2410 : : 
. 28.5 2.3 3.2 . . . 
. 9.3 . . 13.8 . . 










7.0 187.5 108.6 189.1 427.0 88.7 13.2 

































. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 



















































4.2 21.5 107.0 249.0 386.4 144.0 61.8 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 














HAUTEUR ANNUFLLE 973.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.T LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND*“UES PAR DES CDTNTS L., 
STATION NUMERO 270349 MALI NIENEBALE STATION NUMERO 270349 H4LI NIFNÈBPILE 
1947 



















































. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 1.4 . 2.4 12.6 19.7 1.6 . 
. . . . 17.7 82.3 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 90.8 49.5 . . 
. . . . . 50.3 . . . 
. . . 1.6 . 2.9 . 
. . . . 1:s : 
. . . . 1:1 17:o : . . 
. , . 5.9 . 37.5 17.8 . . 
. . . , 2.7 . . . . 
. . . 33.5 
. . 2.7 2:4 :;:: :::: : : 
. . . 6dO 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . 8.2 . 18:4 18:: : : 
. . 1.2 19.0   11:4 : . . 216 : : 
. . 1.6 , . . 9.7 . . 
. . . 1.9 . . . . . 
. . . . . . . 7.7 5.0 
. . . . . 12.9 . . . 
. . . 4.6 30.3 . . . 
. . . . 
15:1 
. 15.5 . . 
. 21.3 1.2 . 10.5 . . . . . 2: : : : 
. . . 1.9 . 
. 21.3 20.6 129.2 68.9 488.8 244.7 11.1 5.0 
,,AUTFUR ANNUELLE 989.6 HM 




. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 





















STATION NUHFPO 270349 MALI NIENFBALE 
1950 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FFVR HAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 












19 , . 
1.2 
. . . . 3.3 . . 
. . . . . . . 19:o 
. . . . . . . 7.8 
. . , . . . 18.4 . 
. . . . . 37.6 . . 
. . . 8.0 . 
. . 17:1 . 7:3 : . 
. . . . . 22.0 19.7 19:2 
. . . . 18.2 . 
. . . 4.3 . . 23 : 
. . . . . 4.7 
. . . . 1:7 19:4 . 
. 12.0 2.3 . :’ . 3.5 3.4 
. . . . . 
. . . . . 4% ,617 : 
. . . . . . 
. . ‘. . 1.7 . 
. 
1;:; : 
. . . 2.6 9.7 . . 
. . . 1.4 . 3.6 16.8 . 
. . . . . . . . 4.5 
. . . . . . 
. 
x:0 : : : 
37:2 : 
. 10:2 2.7 . 
. . . . . . 17.2 . 
. . 8.7 . . 8.2 . . 
. . . . 50.4 2.8 20.3 . 
. . . . . 36.8 . 
. . . 2.6 37:5 13.9 2.5 . 
. . . . . . 
. . . 29:2 . . . 
. . 30.5 . 
. 28.0 28.1 8.3 150.2 194.8 275.2 58.6 
HAUTEUR ANNUELLE 744.4 MM 
. . . 
. . 





. . . 
. . 







. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
























































































































. . 11.6 1.4 11.8 . 
. . . 24:? . 9.” . 
. . . . . . . 
. . . 5.2 . 34.3 . 
. . . . . a.-* . 
. 18.4 11.8 
. 8*9 2g*8 * * 
. 615 42:1 : : : : 
. . 20.9 9.1 
. . 16:5 , . 20:2 : 
. . . . 
. . ::z 318 : 
. . 2214 : 
. . . 10.1 5:3*. : : 
. . . . 7.0 15.0 . 
. . 2.6 10.6 10.8 
. 
6:3 . 13:o , . . . 
19:1 1;.; 9.0 314 
. . . 9.6 . . 
. . . . . 3317 . 
. . 32.6 1.9 
. . . . 8:4 : 410 
. . . . . . 
. . 23:l . 
. . lb:5 . . : : 
. . . . . . 
“. . . 7% . . . 
. 34.5 . . a.3 . . 
6.2. 
3.7 2:2 11:3 18:O 2:l : : 
. 50.0 . . 
i6.2 61.6 180.4 277.6 107.1 149.7 7.4 
HAUTEUR ANNUELLE 800.0 MM 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 











































. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . 
4:o : : 45.0 2.8 





29:o : : : 23.3 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 3.9 . 20:4 32:0 24:Q : 
. . . . . 2.6 . 
. . . 42.2 25.2 
. 18.0 17.2 40.0 
4:s 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. , . 3.2 . 
19:o 
22.3 11.0 :’ 82 
. 5.4 . . . 












. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
a:2 : 19.4 4 2 11:o 30.4 . 2.7 . 
. . 32.0 37.0 . . 
. 2:7 : 23.0 . . 
. 2.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 10:4 34*4 . :‘a.: ’ ’ . 
2.9 . 13.1 33.1 5:4 : 
1:l3 : 3Q:6 37.0 . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. l . . . . 
. . . . . 13.1 . . . . . . . 50.6 . . . 30.4 6.0 , 12.4 35.2 . . 
. 
1:9 
. . 46.1 20.3 38.9 . 
. . . 10.0 : . . 
. . . 36.1 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. 32.3 Lb.9 117.8 303.7 564.9 124.9 69.8 . . 
HAUTEUR 4NNUELLF 1230.4 MM 
.Es JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
873 
STATION NUMERO 270349 MALI NIENESALE STATION NUHERO 270349 MALI NIENESALE 
1952 
A”!?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ---= 
1951 









































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 16.0 lb.9 . 
. . . . 23:9 20:1 . . 
. . . . . 5.1 . 14:a 11.8 
. . . . . .s 
. . . . . .5 19:s : : 
. . . s-t.0 15.2 
. . . *a:* 1a:z . 7’2 : 
. . 54.2 . . . 13:7 3:1 . 
. . . 6.3 . 
. . 2.2 . . 19:2 : : : 
. . 57.8 . . 42.0 
. . . . . es:2 5:s 2: 
. . . 23.4 16.6 3:6 . . . 
. . . . . 50.2 . . 
. . . . . 3710 . . . 
. . . . 12.4 .B 23.3 . . 
. . . . ER.2 8.5 
. . . . . 13.7 7:o 2119 : 
5.6 . . 
2:s 21:s : 3:ê 5:5 : . . . 
. . 4.3 . . 5g.g 10.4 20.4 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 5.3 . . 
. . . . . 4.9 . . 
. . . . . 13:2 7.4 . . 
. . 2.3 . . 9.5 16.6 6.6 . 
. . . . 11.0 
. . . . . 32:s :::: : : 
. . . . . . 26.6 . . 
. . . . 15.5 . . . . 
. . . . . 
iOL 2.5 21.5 120.8 61.1 125.3 321.7 209.9 92.4 16.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1051.5 NM 













































































. . . 4.2 . lb.7 
. . 
19:s 
. . 17:1 5.8 
. . 8.0 
. . 25.5 la:7 14.2 12:o 
1.7 
. . . . II.0 88.5 7:s 
. . . . . 
. . . . . 1::: : 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . s . . 
. . . . . 26.6 . 
. . 6.4 . . . . 
. . . . 25.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . 49.7 . . 
. . . 58.3 3.7 13.6 
. . . 33:9 . 10.4 . 
. . . 2.1 
. . . 17.2 25:3 : : 
. . . . 5.0 . . 
. 37.5 . 16.9 . 
. . . 3& : . . 
. 
. 
2915 46.4 . . 1OQ.l . 
. . . 28.3 . 
. * . 3.4 2.5 21.5 . 
. 9.7 . 413 3616 ::g 52:3 : 
. . . . la:8 26:6 73:8 : : 
. . 13.2 . . 3.4 . 
:7 : . . . . 
. BO.2 137.4 190.0 322.6 404.4 39.3 
“AUTEUR ANNUELLE 1173.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270349 UAL1 NIENESALE STATION NUHERO 270349 MALI NIENESALE 
1954 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 DECE 
1953 

































































. . . 
. . . 




. 20.5 . . 54.7 . . 26.2 . . 
. 10.9 . . 
29:: 
9.2 6.9 41.8 . . 





















. R:6 2e:o : : 
. 7.5 . 3.6 . 
. . 2412 1617 8::: 
. . 6.4 13.7 7.2 
. . . . 5:1 19:: : 
. . 2.4 . 8.7 




































. . . 
. . 






. . . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . .5 . . 39.4 10.0 . . 
. . . . . 14.3 8 0 1:o 23:: : : 
. . . 1.2 9.8 12.2 4.5 . . . 
. . . . . 17.2 11.6 . . . 
. 1:a : 11:e 3:2 16.5 9.3 26.0 18.7 . 
. . . 29.6 . . 





. . . . . 3.0 17:4 
. va:3 : 27.4 . 
. . . . 9.1 . . . . . 
. . . 1.5 , 
. . . . . 12:1 : : 217 : . . . . . 
. , . . 10.3 . 
. . . . . . 33:o : : : 
. . . . . 12.4 . . . . 
. . . . . 6.1 
. . . . . . 4;:: 2413 : : 
. . 7.9 . 
. . 30.7 . 20:2 
7.1 5.6 . . . 
. . . . . 13:2 4:s : ’ : 11.7 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 9.4 . . . 
. . . . . . 15.9 . 
. . . . . . 5:s : . 
. . . . 2.3 . 34:6 . . . 
. . . 12.7 . 
. . . . . ::: : : : 
. . . 9.8 . 
. 33.2 38.6 31.7 206.5 133.5 270.2 269.0 62.0 9.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1053.9 MM 
. . . 7.7 , 
. . . . 
. . . 15.4 lb:6 
. . . 
. . . 1o:e :::: 













. 7.6 49.7 35.1 . 
. . . . 2917 33:2 : 
. 4.1 10.2 . . 
. 4.1 . . . 
. 12.4 . . 15.8 
. 13.2 9.9 91.4 9.4 
. . 21.5 12.2 . 
. 
22.0 1:1 
2.8 5.7 . 
. 5.0 . 
20.0 . . 
44.7 101.7 189.9 330.2 188.4 19.9 13.6 
HAUTEUR ANNUELLE R96.9 NU 
LES JOURS SANS FLUTE MESURASLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS ,., L2S JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT IN”,“UES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 270349 WAL 1 NIENEBALE 
1955 
STATION NUMERO 270349 MALI NIENEBALE 
1956 




















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
.* . . . . . . . . . . . 6.7 2.1 . 
. . . 5:2 16.0 4.5 11:s . 
. . . . 1.2 23.7 8.5 
. . . . . . 3718 . 
. . . 4.3 34.7 
. . . . lb:7 7:s : 
. . . 16:2 12.2 16.9 le.9 . 
. . . . 11.5 18.8 . 
. . . . 36:2 12.5 . . 
::: : : : 
29.5 . 
14:7 : 5.2 . 
. . . 5.7 . . . . 
. . . 12.0 . 19.2 5.7 . 
. . . 3.5 . 88.3 . . 
. . . 16.2 36.2 15.2 11.5 . 
. . . . . 40.3 2.6 . 
. . . . . . 14.3 
. . . . 32.5 lb.2 2614 
. . . . . 20.5 lb:9 . . 
. 15.7 6.2 4.0 . 4.3 
. 316 . . 17:7 . . . 
. . . . . . . . 
. 13.6 . . 12.6 19.3 1.7 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 6.4 . . 
. . . . . 30.0 . 
. . . . 46:3 8.9 . . . . . . . 
7.6 17.2 15.7 75.7 293.0 353.3 216.4 49.5 
































































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.7 LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERD 270349 MALI NIENEEALE 
1957 
STATION NUMERO 270349 MALI NIENEBALE 
1958 
































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 30.1 49.6 lb.3 . 
. . . . . 46.7 
. . . . . 13.4 lb:6 : 
. . . 7.5 6.1 
. . . 
7:3 55:3 3:6 
. . 
. . . 5.4 . . 7.6 
. . . . . . 
35:: 
. 
. . . 8.5 20.1 
.,. .  . 24:1 : 
17:2 2:6 : 
. . . 
. . . 26.0 . . . . 
. 5.2 . . * 6.7 9.7 . 
. . . 28.5 . 26.7 . . 
. . . . 7.5 
. . . . . 1713 512 37:s 
. . 6.2 . 2:: 15:6 : : : 
. . 3.8 4.7 . 33.3 . . 
. 217 : : 36.2 . 65 : : 
. . 4.7 . . . 3514 : : 
. . . . . 6.2 37.6 lb.2 . 
. . . 12.2 . . 16.5 . . . . . . . . . 
. . . . . 17.9   3.9 3.5  . 2617 : 
. . . . . . . . 
. 1.3 2.5 . 26.3 19.2 31.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. 9.2 21.1 129.3 197.3 331.1 170.9 51.4 
HAUTEUR ANNUELLE 910.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS (.) 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 


























. t . 
. . 













. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 













. . . . . . . . . . 1::: Il:e : 
. . . 3.4 . . . lb.7 
. . . . . . 7.3 . 
. . 4.6 . . . 11.3 . 
. lb.6 . . . 
16:7 6.5 3.7 
31.7 12.9 
. . . 
. . . . . 3.5 57:9 7:6 
. . . . . 4.7 5.3 7.8 
. . . . . 3.2 . . 
. . . . . 67.0 . . 
. . . . 7.3 . . . 
. . . 8.4 . 48.2 . . 
. . . 35.1 8.4 15.3 . . 
. . . . 8.2 . . . . 
. . . 34.3 18.0 . 22.5 . 
. . . . 20.5 . . . 
. 12.3 . 7.3 3.2 31.6 . . 
. . . 11:3 11:1 : Y: . . 
. . 12.5 . 14.4 37.5 . . 
. . . 5.4 4.5 . 3.1 . 
. 3.9 . 36.4 . 20.4 . . 
. . . . . 7.4 3:*: .6*s * . . . 
. . 7.8 . 8 5 5:7 65:9 : : 
. . . . 16.8 16.3 . . 
. . . . . 23.6 . . . . . . . . . . . . . . . 
. 26.8 40.8 158.3 124.6 412.9 174.0 39.0 
HAVTEUR ANNUELLE 979.5 HW 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 













































. . - - . . - - 
. * - - 
. . - - . . - - 
. . - - . . - - . . - - 
. . - - . . - - 
. . - - . . - - . . - - 
. . - - . . - - 
. . - - . . .- - 
. 2.4 - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. - - 
. - - 
. 
. 2.4 - - 
ANNEE INCDHPLETE TOTAL PARTIEL 2.4 
LES JDVRS SANS PL”IE HESURABLE SDNT INDIDUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MAND”ANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCDHPLET DU MANQUANT EN AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NOVE DECE 
875 - 
STATION NUHERD 270344 UAL 1 NIENEBALE 
1959 
AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE 
STATION NUHERD 270349 MALI 
1960 
NIENEBALE 





























. . . 
. . 








. . . 
. 













. . . 


































10.2 . . 40.7 . . 
. . . 
5.4 17:2 . 2.6 3516 : 
24.6 . 85.9 1.5 . 

























3S:0 9:l ZO:O 45.7 45.3 23.2 
. . . 
. . 2.7 . . . . 
. . . 16:3 27.0 15.9 . 



































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 


















. . 10.0 . 
. 3:6 : 
. 19:3 : : . . 
. . 8.0 
. . . 16:: ZO:O 2:s 
. . . . . . 44:3 : : : 
. . . . . 45.6 . 
. . 13.4 . 48.2 . . 
. . . 12.0 6.9 . . . 
. g.9 13.7 . 9.2  . . 4:7 
12:B 12.5 . . . 3414 . 
. . . . 7912 : 3:2 
. . . . . . 40:0 26:B : : 
. . . . . 49.1 . 
. . . . . . . 
. . . 9.9 . . . 
*. * 43.2 . . ii.3 . 
. . . 20.4 . 49.0 . 
. 71.2 . 
. le:2 . . 4:7 : 
. 14.6 , . 
. . . 27.6 S:Z : 
. . . 19.0 . . 
. . . 8.4 . . 
. . . . 
. . . 12.0 14:6 : 
31.0 . 4.5 16.5 . . 
. . . . . . 
. . 25.1 30.3 
. . 8.4 16:8 : 
. . 30:1 5.1 . . 
. 
9:0 
40:1 : : : : 
. . . 
. . . . . . . 
. 26.3 . 31.3 . . . 




. . . 
. . 
. . . 15.7 . 
. . . . . 21:2 : 
. . 6.4 . . . . 
. . . . . . . 
. . 5.1 . . . . 
. . . . 7.2 2.1 
. . . 28.1 15.1 
16:s 
. 
. . 14.2 24.3 . . . 
:h : : : : : : 
. . . . 
. 93.0 143.8 180.2 357.4 145.6 10.4 .6 61.3 103.2 262.3 201.1 255.7 25.3 
WAUTEUR ANNUELLE 917.7 Ml4 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 930.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-j 
rNCO”pLET OU WANOUANT EN DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS (.i 
STAilON YUHERD 270349. STATION NUWERO 270349 MALI NIENEBALE 
1961 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
MALI NIENEBALE 
1962 











































































. . . . . 15.3 
. . . . . 27.5 
. . . . . 60.0 
. s. . 7.3 42.2 20.3 
. . . . . * 
. . . . 5.4 
. . . . 22:b . 
. . . 6.0 
. 
. 2:7 : 
IL1 : 
17:El . 16.1 
. . . . . 
. . . . . 20:2 
. . . 18.9 42.1 . 
. . . 7.9 
. . . 12:4 : . 
. 23.6 . . 3.4 
. . 65:b . . . 
. . . . . 
. 14:9 38.2 . 






















. . . 26.1 17.5 . . . 
. . . 4.3 . . . . 
. . . 24.2 . 52.9 . . 
. . . . 17.7 . 19.5 . 
, . , . . . a.5 . 
. 






















. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 





. . . 
. . 







. . . . . 








. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 5.4 . 20.5 . . . 
. . . . . 3.4 . . 
. . 4.6 . 8.2 8.5 4.8 2.2 
. . . . . 6.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . 24.5 
. 14:7 : : : 
. fl:5 : : . 4.9 2.5 . 
. 23.0 . . . 
. 12:a : : . . . . 
. . 10.2 11.1 . 
. . 14.7 . . 13:o : : 
. . . 14.3 . 39.0 . . 
. . 29.2 13.9 . 22.0 . . 
. , . . . 1.7 . . 
. . . 4.2 . 
. . . . 15:7 
. . . 24:3 . 
. . 25.3 : 
. . 9:2 M:O . . 
. . . . 3.4 . 
. . . 7.5 9.3 
. . . . . 12:1 
. . . 
. . 5.1 15:2 :::: : 
12.0 . 
. 9.4 . . . 1.5 . . 
. . . . . . . . 
. 48.5’ . . . . . s 
. . 6.4 . . . . . 
2.3 _.. . . . . . . 
. (. . 20.7 . 
4.1s. . 40.3 . l¶:O 11:9 : 
. . . 30.4 . 7.2 . . 
. . _ 12.7 19.5 . . . . 
. . . . . . . . 
32.7 . . . 
. 52.5 95.1 158.5 300.5 265.9 
HAUTEUR ANNUELLE RIP.5 MM 
6.4 111.7 83.4 223.3 101.6 179.6 47.2 2.2 
HAUTEUR ANNUELLE 755.4 w 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PDWTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUHERO 270349 NALI NIENEBALE MALI NIENEBALE 
,964 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE OECE 
1963 


























































. . 32.4 . - 
. . 49.5 . - 
. . . .- 
. . . . : 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . f * r3:a - 
. . . .- 
. 4:o : : 1 
. :2 :' 4:5 : 
. . . .- 
. . . .- 
. . 5.2 4.2 - 
. . . .- 
. . 6.1 1.3 - 
. . * 17 - 
. 2: . 313 - 
. 2715 . 10:5 : 
. .9 . 29.5 - 
. 
. 32:: 2:s 7:1 - 
. . - 























































. . . 
::: 2.0 ;:5 : 
2.5 10.2 . 









. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . . 





















. . :2 : 10:s Id7 : : 
. .2 19.4 . . .8 . 
. . 7.5 23.7 3.0 . . . 37.  2.3 14:9 
. . . 11.8 . 
. . . 27 17:o 4.2 . 9.8 15:5 : 
. 2:2 : : 2:. la:8 : 
. . . . . . 1.4 
. . 9.1 . , 19:5 : : 
. 13.5 15.6 15.3 . . 11:4 : . : 
. . 20.0 . . . . 
. . 21:7 : 2:0 : : 
:2 : : 28.5 . 2:1 412 413 
. . 4.6 . 
. . 19:2 . 10.5 12:4 : 
. . * 
. 
12:1 10:3 : 61.0 : : 
. 57.2 . . . 
. 12.0 8.0 . 
.2 65.9 149.6 168.1 268.5 116.8 20.6 
HAUTEUR ANNUELLE 601.9 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 375.3 
LES’JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 (., 
LES’RCCEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
tNCOW?LET OU MANQUANT EN JANV FEVR JUIL AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUMERO 270349 MALI NIENEBALE 
1965 








































































. - . - . - 
16:2 - 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . 
. 




. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . . 
. 


















. . . 34.7 - 
. . . . - 
. . . .- 
. 5.6 - 
. 515 3:4 . - 
. 7.7 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 222.6 
LE~ JOUR-S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f-1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) 
INCOHPLET OU HANPUANT EN AOUT SEPT 
STATION NUMERO 270352 MALI NIENTJILA MALI NIENTJIL4 
1961 
AVPI MB1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1960 
JANV FEVA MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DECE JAN” FEVR YARC 
. 40.5 . 33.7 64.4 0.0 . 10.6 - 
. . . - 
. 12:5 ' ' 4.0 21.0 16.7 S:I : . - 
. . . . . 
. . . . . 1s:o IL1 : - 
. . . * 
. . . 33:o 1;:: : 14:4 1 
. . 12.1 10:7 2.0 . . . - 
. . . 21.3 
. . . 23:2 . S:l : : - 
21.5 . 
18:s 5:5 : . . a:0 : : - 
. . . . .3.1. . - 
10.0 20.5 . . . . - 
3:o : 9.1 . . . . . - 
. . 23.1 7.5 . 10.0 . . - 
. . 17.1 7.4 . 7.0 . . - 
. . 2.1 . . . . . - 
. . . 15.2 . 9.1 . - 
. 3.0 . . . 7:o . * - 
. 12.5 34.6 . 23.0 
. . 2f>:1 3.0 . 7.0 11:o : - 
, . . . 9.3 . . . - 
. . 1.1 . . 10.0 . . - 
. . . . . . . . - 
12.5 . 4.0 . 31.5 3.0 . - 
. . . 25.9 5.6 2.1 5:0 . - 
. . . . . 10.0 
. . . . . 1:1 : - 
. . . 28.0 10.3 a:0 . . - 
. 7.8 . 14.1 45.0 . . 14.  25:3 : 
. . . . 26.4 40.5 1.2 
. 2.8 . . . . . 
















. . . 
. 









. . . 
. . . 












. . . 
. . 
.  17:s : : : 35.6 6.0 1:6 
. . . . 17.1 . . 
. . . 61.0 42.0 . 9.1 31 1 10:3 
. . . . . 12.9 . 
. . . . 10.1 59.6 . 
. 3.0 . 24.0 . 6.0 . 
. . . 
. . . 2s:o : 2: : 
. 3.5 . 10.1 10.1  . 8.6 . . 15:4 : 
. . 10.0 . 18.1 . . 
. 5:5 *3.0 35.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . .34:1 . . . 
. . 4.5 87.1 60.4 . . 
. 
. 
1:6 : 1o:o 4.3 Il.0 . 
4.3 5.5 . 
. . 16.4 . . 
. . rn:4 9:1 . 
. . . . 27.0 : : 
. . . 28.1 19.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
34.0 74.0 108.7 253.0 202.4 157.6 40.3 25.0 - TOT. - . 41.7 76.5 404.6 365.6 233.4 13.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1135.1 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 895.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
LES RELEVES HANQUINTÇ SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
IWCDCIPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR 
STATION NUWERO 270352 “AL1 NIENTJILA 
1962 
STATION WHERO 270352 MALI NIFNTJILA 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI ML1 JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 22.0 14.5 . . 
. . . . . 
g.: 
7.0 5.0 10:3 : : 
21:9 : le:7 3:o 19.5 . . 16.4 9 3 20.1 15.2 
. . 5.7 . . 3.6 50.2 11.4 
. . . v.9. . . . 
. . 9.3 . . 9.7 . . 
. . . 
. . 2; : : . 
9.6 
la:6 . 































. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 30.6 55.0 
. . . . 3.6 
23:O : 
. 
. 11.3 . 1.5 . 1.4 7.3 . 
. . 9.3 . . . 9.0 . 
. . . . . . . . 
. . 3.1 . 8.4 5.0 . . 
. . . . . 
. . 0.0 9.7 . 14:5 : : 
. 9.0 . . 5.4 . . . 






. . 7.6 13.5 13.2 
. . . . . 38:5 : : 
. . 6.7. . . . . 
. . . . 11.9 
. . . . 9.7 14:o : : 
. 2.5 . . . 
. 3;:: . . 5.3 : : . 
7.6 . . 2.2 . . . . 
. 
. 7:3 
3.0 5.0 . . . 







. . . . 33.2 4  2.0  3 2::; : : 
. . 3.5 21.4 20.3 6.3 . . 
........ ........ . . . . . . 
TOT. 29.9 74.6 83.4 87.0 218.9 209.3 42.5 90.3 
HAUTEUR ANNUELLE 836.7 MM 
























































. . . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . * . . . . . . . . . 10.0 5.6 . . 
. . . 
. . . do : 
14.5 20.6 
9.3 20:o . 





. . . . 25.3 : : 
. 10.0 . . . 34.3 . 10.4 
. 9.5 . * . . . . 
. 
11:1 : : : 
. 
. le:3 : 
. . . . . 24:6 . . 
. . 7.0 . . 
. . . . . 2o:r : : 
. . . 4.6 . 19.2 . 
. . . . 4712 67.4 10.3 . 
. . . 9.3 . . . . 
. . . . . . . . . . 2214 34.6 0:2 . 
. . . . . . . 6.R . . . . . 
. 2s:o . 
21:s 
. . . . 
9.2 21.3 . . 
3.1 20.3 . . 
. . . 1714 . . . . . . . . . 
. 60.7 29.1 161.7 121.8 320.3 144.8 101.1 
HAUTEUP ANNUELLE 939.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270352 MALI NIENTJILA 
1964 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMFPO 270352 MALI NIENTJILA 
1965 





















10.0 . . . 10.8 9.5 
12.8 . . . . . 
. . 7.4 20.3 1.7 . 
. 3:o 13:o 1417 : 30:s 
. 
. 
24:8 : : 13.7 4.0 
. . 6.7 . 15:7 
. . . . 9:1 15:o 
. . 75.0 20.8 
. . 3012 7.7 4.7 1319 
. . . . . 17.0 
. . 20.0 . 10.2 . 8.0 . 16:9 
7:2 17.0 . 25.7 . 12:7 ::: 8.6 . 
. . . 1.4 . 9.5 
. . 14.5 . . 12.6 
. . , . . . 
. . 28.5 39.9 . 18.6 le:4 : 
. . 32.5 1.5 . . 
. 
. 20:1 5:l 
10.8 14.0 . 
31.0 12.5 . 
7.2 . a:9 6.2 . 2214 . 10:9 2: 
. . 27.2 . . 
. 22.9 . . . . 1713 9::: : 




















































41.3 24.2 71.4 TOT. 17.0 
. . . 3.4 8.5 15.0 . 
. . . . . 33.9 . 
. . 2.5 . . 16.5 . 
. . . 10.0 . 
. . . 47.0 . 510 : 












. , f 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . 6.5 . 
. . . 
. . 3.5 
014 20:s 10:5 
29:s 
. . 2S:O . 10.0 29.3 9 40:s 
25:1 
. 
. . . . . . 11.2 
. . , . . . . 
. 6.5 10.5 34.4 15.5 10.0 16.8 
. . . 19.3 . 12.5 9.1 






21:0 : 7.2 . 2.5 9.4 
. . 1.0 . 4.3 e:o 11:5 
. . 27.0 . 25:s 10.5 . 
. . . . . . 
. . 
. 
. . 10.6 . 
. 3.9 . 1.5 5:0 63:3 : . . . . . . . 
. . . . ::; 12:o : 2: : 
. 
. 
. . 20.0 . 
. . . . 10:s : : 
. 4.5 . . . . 10.3 
. . . 6.0 20.0 . . 
. . . . . . . 
43.7 . . . 
. . . 
. 
30.0 119.3 192.5 309.7 246.0 170.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1212.4 HI( 
. 07.4 111.2 187.3 135.3 238.1 122.9 
HAUTEUR ANNUELLE 099.2 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
879 
STATION NUMERO 270355 MALI NIOW 
1950 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NQVE 
STATION YUHERO 279355 MAL 1 NIONO 
1951 
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. . . 11.6 
. . . 13:4 
. . . 67.4 
. . 41.4 . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
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. . . . . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
16:: 7:9 45.6 . 13.8 0.5 
. 8.2 4.5 . 
, . 3.4 . . 14:6 
. 4.4 . . 
.0 . . . 
.9 2.6 11.8 . 
9.8 . . 28.0 





























. 5.6 . 
. 30.1 . 1:e 
. . 27.0 . 
JO.8 . . 















. . . . 24:6 : 
. . 17.2 13.2 
. . . 75.0 
. . . . 
. 5.0 . 1.8 
. .8 33.4 5.0 
. . . . 
. 214 . . 
. 7.2 . 
.0 1.2 . 

















28.6 . . 
12.2 162.2 i9ai9 198.4 38.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 631.3 HAUTEUR ANNUELLE 759.2 HW 
LES JOURS SANS PLUIE HESURiELf SONT INOIQUES PAR OES POINT§ t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUE5 PAR DE5 TIRETS t-1 
INCOWLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AV!?1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE5 PAR DES POINTS t.1 
STLTION NUMERO 270355 MAL 1 NIONO 
1952. 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270355 “AL1 NIONO 
1953 





















. . 12:a : 16.6 - 
. . 5.0 - 
. . . 25.5 1.0 - 
. . 35.7 . . . . . 25:6 - 
. . .3 . - 
:3 6:, : ::: 
3!6 
: - 
. 3.7 10.5 . 7.6 - 
. . . . .- 
. . 
. 9:6 
21:4 : : - 
- 
1.4 1.7 3.3 - 
. . . 26.4 . - 
. . . . 3.2 - 
. . . 3.0 10.2 13:O . 14:o - 
. . 46.0 . - 
11.8 . . . . 3::: 1 
1:e : Z5.7 . 11:2 22:4 - 
. . . 35.9 11.6 - 
. 30.0 . 1.6 . 7.0 do 1 
. 11.8 33:P : 20.6 - 
. 4.4 . . 36.2 : - 
9.3 
. 32:3 
26.2 43.0 . - 
. . 17.3 - 
. 17.6 . 1.2 
t 

















. . 4.2 12:o . 2.9 12.6 
. . . . .6 3.2 
. . . . . 6.5 . 
. . . . . . . 
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. . 
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. . . 
. . 














































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 14.8 . . . 
. 2.6 . . . 15:2 : 
. . . . . . . 
. . 4.0 6.0 
. . . 29:s 20.5 6:O : 
. . . . . 11.2 . 
. 
. 5:6 19:B : 410 : : 
. . . 
E * * ’ . . . . . . .
. . . . 13.0 . . 
. . . . . 2.7 . 
. . . . 28.5 . . 
* ’ . :*: * . . . . 23:7 5:0 
.5 . . 10.9 16.5 . . 
. . . 23.6 19.5 . . 
. . . 3.8 . . . 
. . 2.3 52.3 . . . 
. . . . . 3.0 . 
. . . . 
. . 2:6 31.8 . 314 : 
-’ 2-O 9.6 ’ ’ ’ - . . . . . . .
. 
1:2 * 
. . . . 
27.0 . . 
.5 26.2 42.5 234.4 10A.3 79.6 20.0 
“AUTEUR ANNUELLE 531.8 MN HAUTEUR ANNUELLE 777.4 MU 
LES JOUR5 SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DE?POINTS I.) 
RELEVES YON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
OCT0 
LES 3OURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE% PAR DES POINT5 t., 
STATION NUMERO 270355 MALI NIONO 
1954 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION WHERO 270355 MALI NIONO 
1955 
























































. 1.3 2:9 15:: 4:s 





















. . 12.3 . . 
. . 17.6 
i.0 
. . 
'. . . . 
14:4 : : 5.9 . . 
. 26.7 70.0 
216 : 58.8 29 0 35:5 . : .
. 4.2 . .a . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 





. . 20.6 . 6.4 
. . . 1.5 . 
. . . 0.0 . 
. 
10'5 19’; - * 0 . . . . 
. 
. . 
. . . 2.5 . 
. . . 2.6 . 
. . 7.7 . . 
0 . 2.5 . 
. . 41:6 . . 
7.2 12.6 . . 
. 1:o . 
a.0 . 21.6 : : 
5:o : 
10.9 . 
19:9. . . 
. 46.0 . 2.0 . 
5:4 : 22.0 3.4 . 2:3 
. 35.0 10.6 . . 
. . . 21.2 . 
. . 8.0 6.8 . 
. . . . . 
. 41.6 . . . 
40.8 
. 6:6 2O:O : : 
s . . 3.0 . 




. . . 30:; . 
. . 3.2 103.8 . 
. 13.7 . . 
. 
3314 
39.0 . . 
. . 22.5 30.0 . 
. . . 2.6 . 
. 6:6 . 13.9 . 
. . 30.2 . 
. . 3.1 . . 
. . . 19.5 . 
413 . . 17.1 . . 








. . . . . 
. . 11:4 919 : : 
5.4 . 
4.3 118.6 193.2 290.3 42.R 3.1 90.4 211.1 325.3 82.9 18.5 
HAUTEUR ANNUELLE 649.2 CIH HAUTEUR ANNUELLE 736.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DE$ POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
5iATION NUHERO 270355 MALI NIONO STATTON NUMERO 270355 “AL1 NIONO 
1957 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
1956 




























































































. . . . 10.3 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 17:2 
. . . . . 47.8 . 

















. . 14.0 3.6 6.5 
. . . . 4.9 12:5 
. . 15.6 . 4.7 












. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . 
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. . . 
. . 
. . . 











. . . 
. . 



























































. . . . 
. 12.2 . . . 42.2 . 
. . . 9.4 le:5 15.3 . 
. . 1.6 . . . 
. . . 26.2 2.2 . . 
. 16.0 21.3 10.1 
. . 3.5 
20:4 
4.5 
. , . 1.6 1.2 
. 13.2 . . ::‘: . *le6 .
. . . . . . 
. . . . . . . 
. 20.6 . 10.6 
. 1:o :. : 
21.0 
7:o 
. . 4.0 19.0 . 
. . . . . 
. . 1.0 
. . . 32:2 5& : : 
. . . . . . . 
. . 2.4 
. . . 44:s 20:s 10:s : 
. . 4.2 . 6.2 . . 
. . . . . 2.5. 
. . . . 1.0. . 
. . . 26.5 , 5.6 . 
. . . . . 2.2. 
. l R.5 . 
15:4 : . 
i:o . . 4.4 1 
. . 14.2 
. . . 1::: 13:o 
3.5 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 8.2 24.0 . 
. . '7.6 2:O se:7 . 
. * 6.2 . 36:4 . . 
12.0 . . 
. . . 44:o : 
. . . . 31.2 
. . . 9.7 . 
. . 1.9 . . 







. . .6Q.4 . 5.4 
. . 2.1 . . 
. 12.6 . 
19.0 69.2 157.6 197.7 153.3 
. . . . . . . 3.3 16:O 2:0 : 
. 12.2 2.6 54.0 
. . . . 
. . . . 6.3. . 
. . 12.4 39:3 4.5 . . 
. . . . * . 25.4 : 
. 24.4 46.2 241.6 254.2 167.1 17.2 
HAUTEUR ANNUELLf 750.7 HH 
* 
3.5 
HAUTEUR ANNUELLE 600.3 HH 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURAéLf SONT INDIQUES PAR “ES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INDIQUES PAR “ES POINTS f.1 
881 
: t 
. . . . . . 45.7 . 5.0 
. . . . . 9.4 . . . 
3 . . . . . . 11.1 30.0 2017 . 
: 
. . . ....... 
. . . ....... 
7 . 
. . . . . 35.4 . . . . . . . 27:7 : : 
0 . . . . . 5.5 213.5 20.0 . 19.6 
19 : 
. . . 19.4 . 9.2 13.6 14.8 . . . . . . 51.2 . . . 
ii . . . . . 11.2 . . . 
:: 
9 . . . . . . 2:5 . . . . 9.6 . 418 32:0 . 
f5 
. . . . . . 13.6 
. . . . . . . 3::: : : 
i6 
: 
. . . . 9.2 . 3.0 . . 
:i 
. . . . 
. 12:4 : 
8.0 . . . 9.2 5:3 : 
is 
, 
. . . . . . . 53.0 . . 
20 . . . . . . 2.0 21.2 . . 
:: : 
. . . . . . . . 13:3 : : : : 
ii 
. . . . . 5.2 . . . 
. . . . . 3.4 
. . . . . 29:6 . 23:6 : : 
$7 : 
. . . . . 11.2 . . . . . . . 20:s 
20 f . . . . . . l& : : 
:: : 
. . . . . . . . . . . . 8.6 . . . 
31 . . 19.7 . . . 
TOT. . . . . 39.1 100.2 166.7 327.6 72.8 27.1 
I HAUTEUR ANNUELLE 965.0 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
1958 1959 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 





. . . 
. 
. 
















. . . 
. 
. 









. . . 16.5 2.5 
. . . . . 3o:o 
. . 2.3 . 16.9 . 
. 5.5 16.0 . 
. 3.0 . 32:O . 14:5 
. 
:s : 
.a . . 
. 11.3 
. . . . 13:o :8 
. . . . 16.4 . 











































. . . 
. 








. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 4.0 14.0 
. . . . 56:5 . 
. 5.5 . . . . 
. . 3.8 . 4.0 . 
. . . . . . 
. . . 13.0 23.2 
. . 1.2 3.9 5.5 3::: 
. . . . . . 
. . . 
soas *:*o - . . 5.2 . . . 
. 6-8 . . 9.9 . 
. . . . . 1.3 
. . . . 20.6 . 
. . . . 33.3 8.5 
. . . . . . 
. 4.4 . . 
. . . . 2:: : 
. . . . . . 
* * * * - ‘2 . . . . .
. . . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUIIERO 270355 MALI NIONO STATION YUHERO 270355 “PLI NIONO 
. 26.0 28.S 139.8 241.2 113.5 
“AUTEUR ANNUELLE 549.0 wn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INDIQUES PAR DE5 POINT5 ,., 

























































. . . 
. . 
. . . . 
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. . . 
. . 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
MALI NIONO STATION NUMERO 270355 HALI NIONO 
1960 1961 
:5 : 
3.6 . - . 
7.7 15.0 - . 
. 1.0 . . - . 
. - . 
. 2:e 9:o 5:4 - . 
. 
. 1:O 2::: 2:4 - : 
. . . . .Q . 
. . . 3.2 
. . . 44.0 3:fl : 
. . 4.3 . 
. . 20:5 19:6 17.3 . 
. . 10.7 22.0 . . 
. . 14.9 . 
. 414 39:s . . . 
. 2.2 2.2 1.0 
. . 13:2 : . . 
. . 6.0 . 1.4 . 
A.3 . . . 
419 : . . . . 
. .4 10.2 . . 
. . 3412 . 
. . . 19.9 : : 
2.9 . 
. 6:8 : . :6 : 
. 1.6 . . . . 
. . * 33.6 . . 
. . . . . . 
1:o 45:o : : : : 
. 9.8 . . 
9.1 65.2 188.9 175.5 - 1.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 439.9 
LES JOUR5 SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN SEPT 
. . . 
. . 




























. . . . 
. 
. 
l--. . . . . 57.0 7.5 . . . 
e--. . . . . 21.8 27.2 . . . 
3--. . . . 38.3 23.6 . . . . 
4- - . . . . . . . . . . 
5 - - . . . . 1.0 3.0 . , . . 
- - . . . 
:--. . . 
1.6 . 2.0 . . . 
6412 . . . . . . 
9 - - . . 2.9 . . . . . . . 
- . . . . . 17.0 . . . . 
10 : - . . . . 3.0 1.2 . . . . 
11 - - . . . . 14.0 15.4 . . . 
12 - - . . 4.1 . Il.6 2:o 5.8 . . . 
13 - - . . . . . 30.9 15.6 . . . 
f; - - . . . . 4.0 . . . . . 
- - . . .7 . . . . . . . 
16 - - . . , . 2.2 . 30.0 . . . 
17 - - . . . 6.1 . . . . . . 
19 - - . . . . . 63.6 . . . . 
- - . . . . . . . . . . 
:; - - . . 3.7 . 2.7 . . f . . 
- - . . . :: - - . . . 19:1 2414 : 
. . 
13:3 : . . 
23 - - . . . . 6.4 16.0 . . . . 
- - . . 4.3 
2: - - . . . 
.-. . . 
21:3 : . - . . . 
- - . . . . . 2.0 - . . . 
:: - - . . . . 4.7 . - . . . 29 - - . . . . . 1.5 - . . . 
. . . . 22.8 - . . . 
. . 1.5 . 23:1 - . . . 
3i - . 1fl:q . . 
TOT. - - * . 17.2 110.7 137.2 280.9 - . . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 546.9 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.1 
LES RELEVES .,ANOUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS f-j 
INCOMPLET OU HANQUANT EN JANV FEVP SEPT 
STATION YUHERO 270355 MALI NIONO 270355 MALI NIONO 
1962 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 3.3 20.7 
. . . . . 3.6 :7 : 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 21:6 1317 : 10:s 
. . . .2 . 8.5 13.6 
. . . . . . 15:9 . 
. . . . 2.7 2.2 . . 
. . . . . . 5.8 . 
. . . 9.1 . . . . 
. . . . . . . . . 46:6 : 9:O 
. . . 14:o . . 33.7 . 
. . . . 
. . . 2.6 9:4 21:O 14:2 : 
. . . . . . . . . 416 14:P . . . 
. 11.5 . . . . . . 
. . . 21.3 . 4.1 . 
. . . . . 1;:: . . 
* . . . . 20.1 1.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 5.3 . . 
. . 
. . dl :6 : : : : 
. . . . 37.7 42.4 . . 
. . . . 2.6 . 2.1. . 
. . . . 34.4 . . . 
. . . 4.0 17.5 20.2 . . 
. . 5.6 . . . . . 
. . . . . 
TOT. . 11.5 21.7 55.B 143.4 216.2 78.0 33.4 
HAUTEUR ANNUELLE 560.0 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


































































































. . . . 39:o : 
. . . , 
. 2.7 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. i . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 2.0 
. . . . . . . . 





. . . 
. . 













. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 





























1.7 . . 











16.1 . 2i.6 . 




. . . 
42.0 
. . 





. . . . . . 
. . . . 
. . 36:l : : 3.1 24.1 . 
. . 12.5 27.6 . 
. . . . 10.0 4.8 . . 
1.5 . . . . . 13.5 . 
. . . 3.6 . . . . . 
. . . . . . . . . . . . :. . . . . . 13.9 84.6 11.1 . . 
. . . 
. Il.0 416 318 4:Q 717 : 
. 1:7 . . . 
1.5 13.7 76.8 30.2 155.5 123.9 129.9 64.0 
HAUTEUR ANNUELLE 595.5 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAIR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270355 WLI NIONO 
1964 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
S~ATI~N NUWERO 270355 MALI NIDND 
1965 

























. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 



































. . . . . . . . . 





. . . 3.5 4.5 13.0 
. . . 10.0 34.5 . 
. . . . . 1.2 
. . . . 14.0 













































. . . 
. . 


























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . . . 
. . . . . 40.6 
, . . . . 
. . 2.5 . 32.5 23:O 
. . 5.5 . 63.2 18.1 
. . . . 23.7 . 
. . . . 
. . . . si:1 : 
. . . 18.0 18.0 . 
. . 17.5 . 
. . 24:0 3:6 . . 
. . . . . . 
. . . 6.0 2.2 . 
. . . . . 2.7 
. . 44.0 . * . 
. . . . . . 
. . 4.0 . 
. . . . la:7 : 
. . . 






2:3 1.6 . 
. . 
. . 9:0 
. . . . 3:o . . . 
. . . . . . 





. . . 
. . s 
. 22.0 . 
. . . 
. . 2.1 
. . . 
. . . 
. . . 
. 3.5 



































. . . 16.2 22.0 . 
. . . . . . 
. . . 24.8 . . 
. 1.5 . 36.5 . 
. . . 25:3 . . 
. 70.0 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 2.6 1.7 . . . . 
4.5 29.8 18.3 33.2 46.3 
HAUTEUR ANNUELLE 242.0 MN 
79.2 19.0 . 1.5 BO.0 177.4 406.6 147.6 
HAUTEUR ANNUELLE B2O.l Ht4 
7.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PO,NTS f.1 
INUTILISABLE EN AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
883 
STATION VU*E90 270354 MALI NIOPO DU SAHEL STATION YUHERO 270358 “AL1 NIORO DU SAHEL 
1920 














. 16.5 38.” - 
. . . - 
. . . - 
4.0 . 6.5 - 
. . . - 
. 17.0 . - 
. . - 
. 9:5 . - 
23:0 : : : 
. . 
. . Zo:o - 
. . . - 
15.0 . - 
5:o . . - 
. 6.0 9.0 - 
. . . - 
. 13.0 . - 
23.0 . 9.0 - 
2.0 . . - 
. . 12.0 - 
. . . - 
* . . - 
27.0 49.0 . - 
. 13.5 . - 
. 19.5 . - 
. . . - 
. . . - 

















































- - - 
.I 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 46.5 ::: 2.0 
. . . 
1.0 . . . 
. . . 5.0 




15.0 . 37.5 . 
10.5 15.0 33.0 . 
. * . . 
. 5.0 . . 
. 15.0 47.0 15.0 
. . . . 
. . 13.0 
. . lS.0 21:a . . . . . . . . 9:: : 
. . . . . . . . . . . . 
. 38.0 14.0 17.0 
. . . . 
. 
6:o . 33:: : 
. . . . 
. 9.0 
. . 11:o : 
. . 
32.5 148.0 284.5 130.0 87.0 184.0 102.5 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 373.5 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 595.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HA! JUIN OCT0 NOYE OECE INCOMPLET OU NANOUANT EN JANV FEVR MARS AVR, HAI 
STATION NUMERO 270358 MALI NIOPO OU SAHEL 5TATION UUHERO 270358 MALI NIORO OU SAHEL 
1921 1922 
JAW FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT0 NOYE OECE JAUV FEW MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOUE DECE 
1 , . . . . . 3.0 . 9.” . . - 
. . . . . . . . . . - 
:: . . . . . . . . . . - 
5 
. . . . . . 
: . . . . . . 1::: : : : - 
. 24.7 14.” . . . . - 
7:::: . . . . . . . - 
B . . . . . . . . - ..- 
ii 1 : 1 1 1 1 1 14:o : ::z : - 
. . . 
: : : . . . 
3 . . . . . 
. . 6.5 
. . . 
. . 4.8 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
, 10.4 . 
. . R.0 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
21.3 . . . 
9.4 * . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
42:R : : . 
. . . . 
. . 
a 1:o : . 
: . . . . : . . . . 
. 
: : : : : . 
B . . . . . 
9 * . . . . 
io . . . . . 
:: : : : : : : : 17:r) : : : I 
i3 . . . . . . . . 15.0 . . - 
8.0 . . - 
:: : : : : : : : : . ‘ . - 
:: 
. . . . : . . . . 
i3 . . . . . 
:z : : : : : 
3:5 4:o : 
. . 2.0 
1o:e : : 
i6 . . . . . , . 6.0 . . . - 
:; : : : : : : : 
. . . .- 
27.0 : : : : - 
:o : : : : : : . . . . . - 
:: : : : : : : : 9:o : : : - 
23 ! . . . . . 4.0 . . . . - 
7.0 1.0 . . . - 
:: : : : : : : . 4.0 . . . - 
16 ; . . . . . . 11.0 
17 . . . . . . . 21:s 5.5 22:o : : 
19 ! . . . . . 1.5 103.0 . . . . 
13 . . . . . 5.0 . 18.0 10.0 2.0 . . 






1::: 26:6 : : : . 
...... 6.8 9.7 .... 
: 
...... 1.3 . f.0 . . 
........... 
25 ; . . . . . . . . . . 
27 * . . . . 13.B 17.5 26.0 1:s . . 29 . . . . . . 7.0 . . I 7.0 . 
. . . . 3.0 . . . . . 
. . . 4.5 . . . . . . 
31 . , . 44.0 . . . 
TOT. . . . . . 36.5 110.5 230.7 101.5 28.5 7.0 . 
“AUTEUR ANNUELLE 515.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
26 . . . . . 30.4 12.0 
27 . . . . . . 2: : : : - 
28 . . . . . 17:1 . 0.0 . . . - 
:o : 
. . . . . 9.0 . . . - 
. . . . . . . . . - 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 72.2 67.0 100.9 - 8.5 . - 
ANNEE INCONPLETF TOTAL PARTTFL 247.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LE5 RELEVES M4NOUANTS SONT INOIOUES PAR DE5 TIRETS f-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN SEPT DECE 
DOUTEUX MATS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT WPT OCT0 
STATION WHERO 270358 MALI NIORO OU SAHEL STATION YUHERO 270358 
1923 
MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAVV FEVR RARS 
MALI NIORO DU SAHEL 
1924 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . . . 
. . . . 
. . 1.B . 15:o : : 
. . . . 13.5 . 
. . . . . . 11:o 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 6.0 9.5 . 
. . 4.4 . . . . 
. . . 2.0 35.4 . . 
. . . a.0 . . . 
. . . . . 
. . 1.2 . . 11:o : 
. . . 21.0 . 
. . . 2R:o 17:o. . . 
. . . . 152.0 . . 
. . . 4.0 . 
. . . 19.0 13.5 32:O : 
. . 2.5 . . 3.0 . 
. . . 5.0 . . . 
4.0 . 7.0 59.0 
. . 13.0 . 13:o ,410 : 
. . . 6.0 . . . 
. . 1.2 . . 19.5 . 
. . . . . . . 
. . 79.1 3.0 . 
. . 2:o 44:o 32:o 15:6 : 
. . . . 
. 6.0 4.0 . . . 
. 1:o . . . . . 
. . . . 
4.0 1.0 118.2 182.0 291.4 125.6 11.0 
HAUTEUR ANNUELLE 741.2 NH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
JAIYV FEVR 
, . . . . . 
: . . 




. . . 
. . 
: . . 
: 
. . . 
































. . 1:o : 
. 1.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 5:o 
4.0 
2.0 
. . . 









. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 1.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 





























29.4 4.0 2.0 1.0 TOT. 2.0 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 2.0 
. . . . . 
l . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 9.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 4.0 
. . . 8.0 
. . . 
. . . 13:o 
. . . . 







. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 
. . . 



























. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 5.5 . . 
. . . . 
. 25.0 . . 
. 0.0 . . 
. . . . 
. . . 5.0 









. 38.5 1.5 41.0 388.8 81.5 
HAUTEUR ANKUELLE 587.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO,NTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION YUNERO 270358 MALI NIORO DU SAHFL STATION VUHEP’ 271358 MALI NIORO OU SAHEL 
1925 1926 




















































































. . . 59.0 . 18.3 
. . . . . 
. . . 10:s . 
. 10.8 2n:o 
. 54:o : : . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . - 
. . . 
. . - 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
3:n . . 
. 
. . . 
. . 










. . . 
. 
. . . 
. . 










. . . 
















































. . . . . . 2a:o : 
. . . 3.0 . 















































. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . . . . 
. . . 15.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 13.0 26:o 
. . . . . . 
. . . . . 
,. . . . . 
. . . 4.0 . 
. . 10.0 . . 
. 18.0 . . . 
. . . 12.0 . . 
. . . . . 4.” 
. . 24.0 18.0 . 
. . 12.0 4.0 . 
. . 16.0 . . 
. 
. 5:o : : *CO 
. . . 17.0 . 
. . 
. . 22:o : : 
. . 31 .O 
. . 13.0 24:0 : 
. . . . . . 
. . 115.5 
. . . 3o:o : : 
. . 1.2 . . . 
. . . . . . 
. . . 2.0 . 9.0 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 32.7 
. . . . ,712 : 
. . . . . . 
. . . 9.2 . . 
. . . . . B.0 
10.0 . 12.0 . 
16:O . 5.0 . . 
. . . 8.0 . 
16:O : : : : 
. . . . . 
. . . 
5:o 7:o . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 75.7 . . . 
. . . . . 43.5 
. . . . 59.5 103.0 
. . 28.5 * . . 
. . . 67.9 . . 
. 30.0 . 
. 54.0 220.9 268.3 160.5 239.8 3.0 . . 37.0 40.0 151.0 110.0 19.0 
HAUTEUR ANNUELLE 357.0 NM HAUTEUR ANNUELLE ‘X6.5 NM 
LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDICUES PAR DES PO,YTS L.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOXDUES PAR DES POINTS T., 
DO”,E”X YA,S UTILISABLE EN RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
885 
STATION YUNERO 270358 MALI NIOPO OU SAHEL 
1927 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN .J”TL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 












































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . 22.0 . :2 . . . . . . . . . . . . 69:s 36.0 
. . . . . . 1.4 31:5 
. . . 30.0 . 1.4 36.5 
. . . 21:s . . . . 
. . . . * * 7.3 . 
. . . 
. . . 49:o : : ’ : 411.0 
. . . . 39.0 82.0 . 
. . . . î:o 175.0 . . 
. . 2.1 . 9.7 . 62.0 . 
. . . . . 32.0 
. . . . . 33.0 1% : 
. . . . 43.0 . . . 
. . . . 9.0 2.0 34.0 
. . . . . 11.8 . : 
. . . . 24.0 25.5 31.” . 
. . . . . . . . 
. 6.6 . 
. 2B:o . . a+:0 : 16:O : 
. . 4.6 . . 27.5 . . 
. . . . . 4.0 
. . . 9.5 . 33.0 31:o : 
. . . . 2915 : : - as.0 19:: : 
. . . . . 57.0 . . 
. . . . . 56.0 . . 
. . 2.5 . . 41.7 . . . . . . . 
. 28.0 45.3 80.0 144.9 714.0 392.2 68.2 




































. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
R.5 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,.1 
INUTILISABLE EN AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 OECE 






































































. . 26.0 . 53.0 . . 
. . 8.0 . 3.5 3.0 . . . . . . . . 
. . 18.7 13.2 
. . 2710 . . 2:2 : 
. . . . . . 2::: 11:s :z:: : 
* . . 34.0 . . . 
. . 40.0 12.0 6.7 . 12.5 
‘. . . 70.0 . . . 
. . . 136.9 15.0 . 
. . . 36:o 15.5 . . 
. . . 56.0 . 2.3 . 
. . . . 
. . . . 52:3 : : 
. , 
. . ::i : 2:6 : : 
. . 4.0 . 104.5 . . 
. . . 
. . 54:0 2.2 23:5 : : 
. . . 5.0 
. . . . 21:o : : 
. . . . 11.7 . . 
. . .* 89.5 
. . . . 18:s : : 
. . 25:0 : 3.4 . . 
. a:0 . . . 
. . 16.0 . . . 
. 14.5 7:o SO.5 36.4 . . 
. 12.5 . . . . 
. . . . 
. 35.0 199.8 420.2 514.2 61.2 12.5 
HAUTEUR ANNUFLLE 1242.9 NH 
LES JOURi SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND*“UES PAR OES POINTS ,., 
INUTILISABLE EN Ma1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” ,N>TILISABLE EN JANV MPI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 













. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 






























, t . 
. . 
. . . 
. . 
* f . 
. . 
. . 




. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 






. . . 
. 
. . . 
. . 


































MALI NIORO OU SAHEL 
1928 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . 36.0 . . 
. . *.a:0 8.0 . . 
. 4.0 75.0 . . 
. 16.5 11:o 
. s:o : 73.0 32:O . 
. . . . . . 25:o 4:o : 
. * 3.0 41.0 47.0 a.0 
. . . . . . 
. . 13.5 100.0 . . 
. . . 2.0’ 15.0 . 
. . . 
‘“6-O 3a*o * . . . . . 
. a.0 14.5 
. 4:o . 32.0 12:O : 
. . . 
. . . 15:: Fis:0 : 
. . 3.5 43.0 25.0 . 
. 12.0 . . . 
. 5.0 4o:o 200.0 . . 
. . 16.0 . . 
. 4::: 32.0 20.0 . . 
. . 45.0 . 2.0 
. . . 44.5 2:o . 
5.0 . . . . . 
. . . . . . . 5.0 27.5 26.5 . . 




a.0 se:0 . . . . . . 
11.0 91.0 275.0 891.0 290.0 21.0 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 1579.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 




































. . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . . 1;‘; 106:: 
. . . . . . . 
. . . . . 54.1 
. . . 3.5 . . 18:s 
. . . . . . . . 17:o : 4:o 
. . . . . 140.0 . 
. . . 2.5 36.9 . . 
. . . . . . . 
6:R : : 
. . . 
. . . . . . 
. . . 3.0 . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 19.5 . . . 1:i 
. . . 1.5 . 
54:o : 
68.3 . . 
. . . . . .4 . . 
. 
6:O : . 
. . 
13:3 . . 
. . . 
. . . . . 28.0 . . . . 
. . . . 80.5 16.5 . . 
. . . . :4 : 
. . . 6:5 3510 . 214 : . . 
. . . . . 42.4 . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 11.5 96.5 . . . . 
. . 46.0 . 51.6 8.0 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 87.5 12.2 . . . . 
. . . . . 56.8 . . . 
. . 2.8 9.3 . . 19:s . . . 
. . .R . 5.1 . . . . 
. . 2.5 . . . 3::: . . . 
. 36.5 53.0 53.1 . . 
. . BB.6 26.3 378.1 595.2 196.0 94.0 .4 1.1 
HAUTEUP ANNUELLE 1385.1 NH 
STATION NUMERO 270358 MALI NIORO DU SAHEL 
1931 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
‘ION MUNERO 29r)358 MALI N*ORD OU SAHEL 
1932 

























. . . 
. . 
. . . 
. . 



































































































.6 . . . . . . 
. . . 
. . . 19:o : : : 
. . 6.3 . . 
. . . . . de : 
. . . 
. . . 21:9 1:2 : : 
. . . 4.1 . 6.5 . 
. . . . . . ,a.* 
. . . . . . . 
. . . 9.1 65.3 2.7 29.2 
. . . . . 
. . . . 21.8 43:6 : 
. . 14.1 13.5 ;:.; ::.: . 








. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . . . 




. . . . . . . . 
. . . 3.6 . . . . 
. . . 2.6 . . . . 
. . . 5.4 . 45;o ; . 
. . . . 4.4 . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. . 









. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 9.8 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 3.0 . 7.5 5.5 . 
. . . 1.0 . 6.4 . 
. . . 4.0 . 4216 . . 
. . 2.3 1.6 . . . . 
. . . . . . . . 
. . 7.9 . . 3.9 . . 
23.8 . 4.2 . . . 
B:B : 3.5 . . . . . 
. . . . . 5.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . 11.5 . . . . 
. 13.3 70.0 . 42.6 38.5 . . 
. . . . 1.5 21.0 . . 
. 65.0 . 47.9 * . . 13.6 
. 56.9 44.3 . . . . 
. . 86:O . . 
. 70.0 . 6.2 1.0 : : : 
. . . .6 . 8.6 . . 
. . 24.1 30.4 . . . . 
. . . 
. . . 19:s : : : : 
. . . . 10.1 14.6 . . 
. . . . 2.4 36.6 . . 
. . . . 
. . . . . . . . 18:: a:9 1 
. . . . 12.4 . . 
. . . . . . . 
. . . . 9.9 2.2 . 
. . 1:s : : 20:s : : 
. . ,. 23.1 . . . 
. 3.3 . 
. 1:4 . . 36:2 : : 
. . 4.0 . . 
. . 2:e las:? . . . 
. 1.2 . . . . . 
. . . 16.5 . . . 
. . . . . . . 
. 7.0 . . 
8.8 205.0 217.6 179.0 94.0 223.8 11.9 13.6 
“AUTEUR ANNUELLE 939.9 NH 
.6 3.9 26.5 218.9 249.1 123.8 45.3 
HAUTEUR ANNUELLE 667.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN FEVR AVRT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
STATION NUMERO 270358 “AL1 NIORO DU SAHEL STATION WNERO 270358 MAL 1 NIORO DU SAHEL 
1934 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1933 








































. . . . . . . . . . . . . . P:R : 
. . . . 31.3 . . 17.9 . 
. . . . . . . 1.6 20.2 
. . . . . 2.6 . . . 
. . .3 11.8 . . . 
. . . 14:o : . .3 1.5 . 
. . . 5.9 . . . . . 
. . . . . . 15.0 . . 
. . . . . . . . . 


















































. . . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . . . . . 
. . . 7.6 35.3 . 3.‘) . . 
. . . 16.5 . . . 
. . . 17:3 4o:o . . . . 
. 1.0 
. 10:3 : : . 1:o : : : 
. .2 . 5.3 23.3 a.9 38.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . 23.9 21.2 17.4 . . . 
. . . . 11.3 
. . . . 17:3 : : 7:1 
. 18.4 . . 17:s . . 1.9 
. . . . . 10.7 3o:o . . 
. . . . 8.4 . 3.7 . . 
. . . . 6.9 . . . 
. . . 
4019 
. . 62.2 :2 : : : 
. . 36.9 . 1.0 . . 
1:9 - :1 * 4517 10.8 21:1 .2 . . . 
. 
1.9 28.9 39.3 114.5 308.0 158.2 91.0 23.R 29.0 
HAUTEUR ANNUELLE 792.6 NM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 
- - . . 
0.0 
LES JOUR; SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES PO*NTS t., 
LES RELEVES YANDUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
887 
STATION NUMERO 27035a MALI NIORO DU SAHEL STATIOF, YUNERO 270358 MALI NIORO DU SAHEL 
1935 
HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 Y”“? OECE 
. . **.ll . 25.5 
. . 
23:o 
. . . 
. . . . 42.0 . 
. . a.3 12.0 6.0 . 
. . . . . . 
. . 2.5 . 
18:O 
. 
. . . . . 
. . . 30.0 . . 
. . . . . . 
. . . 5.0 . . 
* . . . 36.0 . 
. . . . . . 
. . . 4.0 . . 
.2 




. 3.5 . 9.2 4.0 . 
. . . . . . 
. . . . 4.0 . 
. . 23.9 4.5 . 
. . . 31.2 3o:o . 
. 6.8 . 30.9 . . 
. 1.5 . . 
. 2:7 u:o 
. . . 27:0 : 
. 
. 
. . . 30.0 . . 
. . . . 4.0 . 
. . 
37.0 24:O : : 
. 
. * 
. 3.6 . . . . 
. . . . 
. . 3o:o - . 
































. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
1136 


































. . . 
. . 



















. . . 
: 




















. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. , . 
. . . 
. 










. . . 
. 




1: 25.4 .6 . 
6.3 . 
. :5 . . 5.9 .3 : 
. 15.0 . . 
. . . . 13fB 65:6 : : 
. 3.5 
. l:6 IA-: * 12:o : : 
. 12.4 1:s 8:O 5:O . . . 
. . . . 
. . . . l& : : : 
. . . 14.0 . e.0 . . 
. . .P . . . . . 
. . 10.0 . . . . . 
. . 10.0 .3 22.0 . . 
. . . lE:6 42.0 . . . 
. . . 3.6 . la.5 
. . . . 61.5 la.0 1615 : 
. . . 13.0 . . 2.5 . 
. . . 22.6 . . . 
. 15.5 14 . . . . . 
. 5.7 . 3.5 
. . . . 1e:o : : : 
. . . 9.8 . 7.0 9.2 
. . 24.6 . . . 3:o . 
. . 2.6 . . . . 5.0 
. . . 7.0 .3 . 2.0 1.0 
. . 3.3 . . . . . 
. . . . . 
. . 15.8 26.0 : : - 
2.5 . 1o:r 23.1 . . . : 
. 3.8 . . 
2.6 53.4 66.2 162.1 207.0 1RB.6 24.9 15.2 


















. . . 
. . 












. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 
. 
, . . 
. . . 
. 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS T.) LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOyES PAR DES POINTS T.1 
STATION NUYERO 270358 MALI NIORO OU SAHEL 
1939 
AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION WRERO 270358 MALI NIORO DU SAHEL 
193R 





























. . . 




. . . 
. . 
. . . 
, . 
. . . 
, 
. . 
. . . 










. . . 



























36.0 6.0 . . . 
: : : : : : : : 8.S . . . . 
3 . . . . * . 12.5 3.0 . . . . 
. 6.0 15.0 . . . 
: : : : : : 810 . . 10.0 . . . 
6 
: 
...... 15.0 . 10.0 . . 
7 ...... 4.0 . 12.0 . . 
(1 f ....... 1.0 ... 
3 
10 : 
...... 11.0 .... 
..... 6.0 ..... 
1, ...... 15.0 .. 
12 ...... 21:s 0:n : ... 
13 ............ 
t3 : ............ 
24.0 ... 2.” ..... 
i: 
.............. . 
3.0 s:o : 
.... 
is ......... 2.0 .. 
.5 . 




1o:o : : ‘ 
:: .............. 
. 
10.0 si:0 : 
.... 
23 ...... 3.5 ..... 
24 ...... 4.0 1R.O .... 
25 ............ 
25 . . . . . 
10:5 
1.5 7.0 . . 
27 . . . . . 37.0 . 15’0 : . 
29 . . . . . . 30:o . . 3:o . . 
29 . . . . . . . . . 
30 l . . . . . 16.0 10:0 : . . 
31 . . 12.0 . . 
TOT. . . . . .5 18.5 90.5 216.5 83.0 59.0 . . 
HAU*EUD ANNUELLE 473.0 NM 























.  4:o 34.3 . 6.0 2:o : 
. 3.0 . 1.5 . . 
. . 4.0 3.0 
. ‘CO : 2.0 . . 
. . 29.0 .7 14.0 . 
. 
. 516 : 
. 
13.3 6:R : 
. . . 1.5 . . 
























. . . 
. . 
. . 




. 25.0 . . . 
. 1.0 6:4 . . . 
. . 3.2 2.3 2.” . 
. . 8.0 7.0 
. . . 1::: : . 
. . 94.6 
. . 26:3 . 11:o : 
. . 4.2 . . . 
. 1.4 . . P.n . 
. 2.0 . . . . 
. . . 20.5 
. . . 2.3 14:3 : 
. . 22.0 9.2 
. 20:o 5.3 . . 
Il.0 :.; 9:3 : 
. 
. . . . 
. 5:o 5:s . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
3.2 . . 
. 71.0 165.7 166.1 71.4 15.4 
HAUTEUR ANNUELLE 489.9 HH 
LES JOURS-SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS L., 























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
“AL1 NIORO ou SAHEL 
1939 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
. . 6.0 15.0 . 6.1 . 
. . . 4.0 . . . 
. . . 1.5 . . . 
. .‘.  . 362 : 4:, 9:4 
. . . . 3.4 
. . . . 3.0 le:1 : 
. . . 24.7 40.7 2.9 . 
....... ....... 
. . . . . . . 
. . . 2.7 4.2 2.6 . 
. . . 19.8 . . . 
. . . , 2.4 . 
. . . . 26:s . . 
. . . 13.4 9.0 
. . . . . 2::: : 
. . . 9.6 . . . 
. . . . . . . 
. . 3.7 . . . . 
. . . 3.9 16.5 . . 
. . . . . . 
. . 1.5 . 5.3 . :6 
. . 1.5 . . . . 
. . . . . . . 
. 
. 25:o 7:o 
37.5 . 
5.5 . 717 : 
. 2.0 . 5.2 10.2 . . 
. 7.0 . . 1.8 . . . . . . . . le:1 - : 
. 34.0 34.7 182.8 140.7 72.3 lb0 
HAUTEUR ANNUELLE 483.8 Ht4 
. . 
. . . 






. . . 






































LES JOUR5 SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR OES POINTS t.i 
STLTION NUWERO 270358 MALI NIORO DU SAREL 
1941 









































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . 45.5 lR.2 1.1 
. . . . . . . 
. . . . 2.1 .4 
. . . . 10:7 
. . 1.0 . . 3z, : 
. . .6 . . . 
. . . . . 12:2 
. . . . . la:3 . 
. . . 
. . . 11:7 : 7:o : 
. . 1.8 11.0 19.5 6.7 . 
. . . . . 5.1 . 
. . . . 2.5 . 
. . 25 . . . . 
. . . . . . . 
. 1.3 . 
. 5:1 . . 13:R : : 
. . 6.8 . . 11.9 . 
. . 23.3 
. . . 2::: : 317 : 
. . 
. 2:s 
1:; g.g . . 
. 12:9 .9 3.6 16:7 :3 : 
. . 
. . :6 :5 : : : 
. . . . . ‘. . 
. . . 9.6 . . . 
. . . . . . . 
. . 3.9 2.3 22.9 . . 
. . . .9 . . . 
.7 4.4 . . 
2.9 . 18.7 56.5 74.5 204.1 120.5 13.7 
HAUTEUR ANNUELLE ‘90.9 HH 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 






































. . . 
. . 








. . . 
. . 




































MALI NIORO OU SAHEL 
1940 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. 1.5 . 2.7 
. . . 37:s := - 
. . . . 5.7 . 
. . . 5.5 
. . . . 15:s : 
. . . . . . 
. . . . . . 
.9 . . . . . 
. 4.5 31.2 18.3 . . 
. . . 4.8 4.6 . 
. . . . 3.8 . 
. . . 22.9 . . 
. . . .a . . 
. . . 
. . . 3x : : 
. 7.4  13:s . 26:6 : 514 
. . . 1.2 . . . 
. . 5.8 . . 3o:a 319 . :4 
. . 11.2 . . 3.9 
. . 15:7 1::: : 27:: 
. . 34.3 .7 6.5 12.2 19:5 :t 
. , . . . . . 4’5 : 
. . 8.3 a:3 17:4 . 
. 0.0 
. 114 l 20 ; : 
. . . . 
.9 20.9 155.4 217.1 76.9 46.0 












. . . 
. . 



































ST4TION YUHERO 270358 MALI NI0190 DU SAHEL 
1942 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
9.0 17.4 . 
: ; : : : : 3.7 . . : : : : 
3 9 . . . * 
4 . . . . . I4 : : * 216 : : 
5 . * . . . , . . 17:s . . . 
I 
. . . . . 
: . . . . . 17 : 
6.7 
216 : I 
8 . . . . . . .7 . 213 . . . 
1: 
. . .7 . . 
: . . . . . 32:7 : 12:9 : : : 
11 ; . . . . 7.4 3.0 . . . . . 
12 . . . . . . . . . . . . 
13 t . . . . . . 27.0 . . . . 
t: 
. . , . 20.7 . 
: . . . . . . 
45.2 
3.3 10:s PL4 : : 
1.3 . . . 
t: : : : : : . 
. . 
4.3 21.1 . :Ci . . 
13 . . . . . , 2.3 . . . . . 
19 . . 2.6 . , 1.7 9.8 . . . , 
20 : . . . . . 3.1 . . . . . 
21 , . . , . . . . 
22 . . . . . . . . :8 : : : 
23 . . . . . . . 9.3 . . . . 
:: : : : : : : 
12.6 . . . . 
11:4 . . . . . 
26 , . . . . . . . . . . . 
27 . . . . 2.4 . . . .4 . . . 
2s . . . , . . .7 1.3 . . . . 
:i : 
. . . . 
. . . . 3317 40:: : : : : 
31 . . . . 3.8 . . 
TOT. . . . 3.3 2.4 43.3 111.7 173.9 51.1 70.4 . . 
RAMEUR 4NNUELLE 456.1 NH 
889 
STATION NUMERO 270358 MALI NIORO OU SAHEL 
1943 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STLTION WHERO 2703511 MALI NIORO DU SAHEL 
1944 
















. . . . :5 



























7:o . . 
. . . 
. 














































. 3.2 9.4 85.” 

























































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 















. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 

















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 












































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 9.2 0.5 4;ti 
. . . 14.5 
26:l 
. . 4.6 . . :6 
. 13.5 28.2 
1.6 
19:O 19:O 2.3 
. . 39.0 
. . . 
. . . 27.0 . . 
. . . . . . 
. . . 6.0 
. . . 14.2 s:o : 
. . . 21.5 1.0 . 
5.3 . 
. .5 21:1 
. 14.6 . 
. . 18.0 
. . 1.7 
. . 4.2 
. 23:0 : 
1.3 18.0 
. 67.9 29:s 
. 3.0 . 9.4 
. . . 33:3 . :4 
. . . . . .3 
. . 51.0 . 7.5 . 
. . . . . . 
. . . 9.0 
. . . 4:R : 
. 26.0 . 2e:a . . 
. 23.6 8.5 . . 
. 20:4 . . . . 
. . 23.0 . . . . . 
3.6 . 412 
. 20.3 
. 15.8 2:6 
. . . . . . . 20.3 . . 11.0 . 
. 1.6 . 
. 10:7 : : . . . . . 
12.0 
. 2:6 : 
. . .7 
. . . 
. . 1.5 
. 8.4 
1.0 . 12.D . . . 
1.5 . . . . . 
. 15.0 . . . . 
. 15.5 . 
13:rl * : 3:o . : : .
15.5 114.1 137.4 180.9 158.4 12.3 . 108.8 49.2 206.7 154.6 12.4 
HAUTEUR ANNUELLE 540.1 WH HAUTEUR ANNUELLE 620.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION WJHERO 270358 MALI NIORO DU SAHEL 
1946 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE 
STATION YUHERO 270358 MALI NIORO DU SAHEL 
1945 
























. . 2.D 10.0 . 
. . 15:2 : 
. . . . 1E:O 17:o 15:o 
. . . 10.0 . 10.4 
. . . 18.0 . 11:o . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
: 
; . . . . . 5.0 . . . . 
. . . . . 15:o 14.5 . . . . 
3 : . . . . . . . . 2.0 . . 
4 . . . . . . . . 














. . . . 






. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 










. . . 
. . . 
. 
. 6.0 . 1.4 1.5 
s . . 1.1 2i.i 31:o : 
. . . . . . . 
. . . 
. . . : 134:o : : 
. . . . . . . . . . . 
: : . . 2.9 . . . 9.0 . . . . 
9 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
ii : . . . . . 
78.0 . . . . 
16.0 . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 7.0 . . 
. . . . . . . 
11 . . ... 
;:’ : : : : : : . . 3:; 4.5 . . 
t .......... . 
f: : : : : : : 
. . 40.8 5.0 . . 
...... 
. . . . . . . 
. . . 12.0 4.0 30.0 . . . . . . . . 
:: : ........ 
3.0 25.0 31.0 .... 
. . 15.0 .... 





. . . . . . . . . . . . . . 
. . . 32.0 3.5 . . 
. . . 6.0 44.0 13.0 . 
, . . 9.0 . 3.5 . 
. . . . 5.0 4,n 
. . . . 15:o . 
. . :b 1.8 . 4.5 . 
. . . 
. . 1.3 2: 3a:o : : 
:: : : : : : . . 1:s 32.0 . . . . . . 
23 . . . . n . . . 1::: : : . 
. . . . . 
: . . . . . 
32.D . . . . . 
24.0 . . . . . 
:: 
. . . . . . 31.0 16.0 . . . 
: . . . . . . . . . . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 705.6 NM 
TOT. . . . 2.5 . 13.5 162.0 227.5 133.5 11.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 550.5 M” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PLR DES POINTS I., LES JOURS TAN5 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.) 
574TION WHERO 270358 MALI NIORO DU SAHEL 
1947 
STATION WJMERO 270358 UAL1 NIORO DU SAHFL 
1948 
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HAUTEUR ANNUELLE 471.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.) 
ST&TION NURERO 270358 MALI NIORO OU SAHEL STATION VUMERO 270358 MAL 1 NIORO OU SAHEL 
1949 1950 
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. . . . . . . 
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. . 14:3 ::: 
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. .5 1.9 
. 14:s . . 
. . 11.2 
. 56.8 111.9 176.4 43.5 1.3 
HAUTEUR ANNUELLE 398.6 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POTNTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS (., 
891 
STATION WHER” 270358 HALI NIORO OU SAHEL 
1951 
A”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
MALI NIOPO DU SAHEL 
,052 
AVRI IlAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
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. . . . 14.8 . . . 
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. . 12.0 . 1.2 . . . 
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. .2 16.5 . 
.3 5.0 47.8 142.9 296.3 192.3 61.0 5.1 
HA”TE”R ANNUELLE 965.4 Ht4 HAUTEUR ANNUELLE 751.7 MN 
LES JOURS SLNS PLUIE MESURABLE SONT INDIRUES PAR DES POINTS t., LE5 Jo+ SANS PLUTE HESURLBLE SONT INDIOUES P&R “ES POTNTS Ii1 
STATION VUHEPO 270358 “P<LI NIORO ou SbHEL STATION MUL(ER0 27035R MALI NIORO ou S&“EL 
1953 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE 
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. . . 13.9 . 
. . . 33.1 4.6 12.5 
. . . . 11.4 . 
. . . . . . 
1l.R 31.0 
11.2 . 
. . 19.3 * - 22.7 1-i . . . 
. . 20.4 . . . 
. 15.7 15.2 47.8 . . 
. .6 . 5.5 . . 
. B:7 . . 
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. . 30.6 2:: : 
. fi:0 . 15.1 
TOT. . B.0 BO.4 211.3 220.9 77.7 11.4 2.1 60.4 342.9 2R3.4 105.3 27.6 1.7 . 
HAUTEUR .wNUELLE 027.7 MN HAUTEUR ANNUELLE 942.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESUR4BLE SONT INOIOUES P&R DES POTNTS r.1 LF5 JOUAS SbNS PLUIE WSUPIBLE SONT INO,“UES P&R “ES POINTS ,., 
STATION WHERO 270358 HALI NIORO DU SAHEL STATION YUHEQO 270358 MALI NIORO DU SAHEL 
TOT. 
,955 ,956 
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HAUTEUR ANNUELLE 566.2 MM YAUTEUQ ANNUELLE 628.9 HH 
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JAN” FE”R MARS A”RT HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
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.... 6.8 .2 ... 
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HAUTEUR ANNUELLE 951.6 HH 
.6 . . 
. . . 
. . . 
. 1.2 . 
. . . 
.6 8.2 . 
LES JOURS SANS PLUIE ,dESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POIEITS ,., LES JOUPS SANS PLUIE NESUQABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
893 
STATION NUMERO 27”35B MALI NIORO OU SAHEL 
1959 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION w”EP0 270358 “PLI NIOQO OU SAHEL 
1960 
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HAUTEUR ANNUELLE 615.2 MU 
66.0 23.3 
HAUTEUR ANNUELLE 562.4 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INI)IOUES PAU DES POINTS ,., LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION WJHERO 270358 MALI NIOQO OU SAHEL STATION YUHERO 270358 MALI NIORO ou SAHEL 
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LES JOURS SANS PLIJTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., LES JOURi SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDIOUES PAR DES POINTS c.1 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.! 
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JAN” FE”R MARS PVRI 
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. 4.7 
2.5 63.1 175.9 287.8 85.5 
“AUTEUR ANNUELLE 630.9 MM 
LES JOURj SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS f.1 
895 
STATION NUMERO 270364 MAL! NYPHINA STLTION YUMERO 270364 MIL, NYAHINA 
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. . . . . 
191.5 239.9 435.0 117.7 9.0 33.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1026.1 
LES JOURS SAN5 PLUIE WSURAf3LE SON, !NO!QUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES ItANQUANT.5 SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-l 
INCOWPLET OU YPNQUANT EN JAN” FEVR MARS PVPI HA! 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAaLE SONT INDIQUES PAR DES PO!NTS I.) 
STATION NUMERO 270364 MAL! NYAHINA 
1938 
STATION YUMERO 270364 MALI NYAHINA 
1939 
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“AUTEUR ANNUELLE 752.9 MM 
12.2 
“AUTEUR ANNUELLF 684.1 nu 
LES JOUr;S SANS PLUIE MESURARLE SONT INQIQUES PAR DES POTbITS ,.) LES JOURS SANS PLIITE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION WWERO 270364 “AL1 NYANIN.4 STATION YUMERO 270364 MALI NYAHINA 
194, 
4VRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
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JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN .J”IL AOUT SEPT OCT0 +‘““’ 
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HAUTEUR ANNUELLE 507.0 HN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION WHERO 270364 MALI NYAHINA STATION VUHERO 270364 MALI NYAHINA 
1943 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1942 
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HA”TE”R ANNUELLE 604.6 WH HAUTEUP ANNUELLE 879.4 .w 
LES JOURi SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURAPLF SONT INDIOUES PAR DES POIHTS f., 
897 
STATION NUMERO 270364 MALI NYARINA 
1944 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION YUIIERO 270364 MALI NYAUINA 
1945 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
t 
STATION M”“ER0 270364 MALI NYAHINA 
1946 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 270364 “AL1 NYAWINA 
1947 
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HAUTEUR ANNUELLE 665.5 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDIOUES PAR OES POINTS I., 
“AUTEUR ANNUELLE 619.7 UN 
LES JOUR; SANS PLUIE HESUL4BLE SONT TNDIOUES PAR “ES POTNTS ,., 
STATION WWERO 270364 MALI NYAMINA ST4TION NUMERO 270364 MALI NYAHINA 
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. . . . . . . . 
. . . . 11.0 14.5 . 2.0 
. . . 82.5 . . 22.3 1.4 
. . . . . . 8.6. 
. . . . 34.0 93.2 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
3.1 . . . 18.0 . . 
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. . . 
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. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
...... ...... 
. . . 2.6 . , 7.0 :5 :F * 16.4 1;:s , . . . . . . 1.3. 
. . . . . . . . . . . . * . . . 
. * . . 
. . . . . . 
. . . 19.0 
2.2 . . 1.7 40:5 : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 46.0 . 
5.5 98.2 238.3 352.6 236.2 64.9 3.1 25.1 29.8 116.5 136.5 300.9 145.8 23.3 
HAUTEUR ANNUELLE 781.0 U” HAUTFUR ANNUELLE 995.7 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR OES POINTS (., 
899 
STATION YUWERO 270304 MALI NYAHINA STATION M”“ER0 27P364 MALI NYAHINA 
1953 
AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1952 






































. 6.5 . a.5 . 10.7 16." 
. . . . . 2.0 
. . . 4.0 20.6 
a:0 
9.0 













. 19.0 . 3.0 42.0 34.0 2.5 
. . 16.0 10.0 . 5.0 
. . . . . 15.5 710 
. 3.3 25.0 8.0 . 5.0 . 
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: 44.0 . 2:o 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 









. . . . * 2.0 
. 
2: l 2: 
. . . . 
. . 6.0 . 36:O 10:6 : 
. . . 5.5 3.6 . . 20:1 : 
. . . 6.0 3.5 7.0 . 
. . . 16.3 :fi . 2::: : 
. 17.0 46.5 
. 2.0 10.0 
5.0 . . 
. 20.3 19.0 
. . . 
. 2.0 21.5 
. . . 
. 5.0 . 
. . 30.0 
. . 22.5 
, 
. .   16.4 1z . 4:o : : 
. . . . 5.0 17.0 . 
:4 2.5 . . . 21.0 . 11:5 : 
. 
. 
1:o 35.8 13:6 3O:O 17’0 : 
. :6 . 5.0 014 . 
. . 5.4 36.0 . 5.0 . 
. . 7.0 57.9 . . . 
. . 5.7. . . . 
. . . 29.3 . . . 
. : . . . . . 
4.0 . 
. . . . . . 
3:s : 
. 15.0 17.0 . . 
. 3:o 3o:o . . . . 
. . . 7.0 4.0 . 
. . . 17.5 1.0 . a:0 
. . . Il.0 13.0 . . 
. . . . .    4.0  40:4 : 
. . . . . 7.0 . 
. . . . 2o:o : : 
. . . . 
4.0 25.3 110.3 121.8 256.5 163.7 19.5 
“AUTEUR ANNUELLE 735.4 HH 
. . . . . . . 
. .4 1.2 12.3 Y.0 . . 
. . . . Il.0 . . 
. . . . 
.4 10.7 115.1 216.9 167.0 248.0 29.0 
HAUTEUR ANNUELLE 787.3 ww 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS (., 
STATION WMERO 270364 MALI NYAMINA 
1954 
HAI JUIN JUIL 40”T .SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION YUHERO 270364 MALI NYAHINA 
1955 
JAYV FE”R YARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FEVR MARS AVRI 
. 2.5 10.7 
. . 10.2 4:o 
. . 10.6 3.5 
. . 2.0 60.1 


























. . 30.2 
























. . . 







. . . . . . 
. . 2.2 
. . . 








. . . 
. . . . . . 
. . . 
2.6 . . 
. . . 













. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. 6:: . . . . . 7:3 
. . . 
. . 7.5 
. . 13.5 
. . . 
. . . 






. . : . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 






. . . . 2n:7 . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
t - - . . . . . . 
. 
10.6 





. 20.3 . 
. . . 
. . . 
1.3 . . 













. . . 
. . 3.2 
. . . 
2.5 . 





































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
3.5 . . . . . 
20.2 . . 
. . . 
. . . 
4.5 . . 
9.5 . . 
. 
8.5 211:4 : . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
29:x . . 
614 : : 
. 19.4 4.0 . . . . 
. . 44.5 . . . . 
. 30.0 . . . . . 
. . 4.0 30.0 . 
. . * . 10:s : . 
. . . . 4.2 . . 
. 10.0 10.7 3.0 . . . 
. . . . . . . 
. . 10.8 ;;.; . . . 
. . . . . . . 
. . . 7.5 
. 87.4 193.4 211.7 98.7 27.9 30.2 
HAUTEUR ANNUELLE 649.3 NH HA”TE”R ANNUELLE 636.1 HH 
LES JOURi SANS PLUIE “E~“RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIF IrEWRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
TNVTTLISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E INUTILISABLE EN MAT JUIN JUIL AOUT 
STATION LI”MER0 270364 “AL 1 NYAMINA STATION YUWERO 27n364 MALI NYAHINA 
1956 
HAR4 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 hlO”E ---- 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 22.4 . . 
. . . . . 
. . . . . ,410 : 
. . . . . . 4.R 
. . . . . 65:O . 
. 36.2 . . 16.2 20.3 18.3 
. . . 5.0 . 14.2 . 
. . 8.6 . 16.4 
. . . . 7.5 10:5 2:1 
. . . 4.9 . . . 
. . . 38.8 . . 
. . . 14:2 38.1 . . 
. . 6.2 . . . . 
. . . 
. . . 19:4 :z : : 
. . . . . ?.a . 
. . . . . . . 
. . . 14.4 14.5 . . 
3.4 5.0 . . . 13.1 . 
. . 3.7 . . . . 
. . . 33.5 la.5 . . 
. . . . . 7.8 . 
. . 3.1 . 63.7 . :-. . 
. . . . . . . 
. . 5.6 7.3 . . . 
. 10.1 . ri.5 
. . . . 2415 : : 
. . . 19.2 . . . 
. .’ . . 
. . . 2.4 11:6 9:B : 
. . 16.2 . 
3.4 51.3 27.2 12B.8 363.6 ‘162.5 25.2 
HAUTEUR ANNUELLE 762.0 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










































,AY” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 







































































































. . . . 15.0 . 11.2 - 
. . . . . . 16.5 - 
. . . 23.7 . . . - 
. . . 22.1 . 4.5 - 
. . . 2:6 . . . - 
. . . 
. . 








. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 4.1 . 43.2 - 
. . . . . 1616 6.3 - 
. . . . 13.6 
:*: 23.4 - . . . . . . . .
. . . . 4.1 : 4.3 - 












. . 11:9 1 
. - 
43:i 6.3 - 
10.2. . - 
. . - 
. . - 
43.9 . - 
: 






10.6 10.5 . - 
26 : - 
19.8 . 1 
. . . 
. . 3.6 
. 19.5 
. 12:3 . . 
27.4 
. S:a - 
6.7 . - 
3217 : - 
17.5 35.1 
. . . . . . . . * 
. . . . . . . . 




. 12.3 23.1 124.8 laa.3 245.8 143.9 35.1 
HAUTEUR ANNUELLE 773.3 WI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR OES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES YON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX “ENSUELS EN 
OCT0 
STATIOH YUHERO 270364 MALI NYAHINA 
1958 
AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NUMERO 270364 MALI NYAHINA 
1959 






































































































. . . 25.8 . . . . . . 17:O 23:5 . 
. . . . . . 11:2 : : 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . . . . 
. . 23.3 . 25.2 . 
. 10.2 . . . 
. . . 22.1 . fi:, 
. . 18.5 . 5.1 . . 
. . . . 4416 . . . 
. . 48.2 32.3 53.8 . . . 
. . . 5.3 . . . . 
. . . 40.7 . . . . 
. 24.0 9.~3 . . . 
. a:2 : : . . . 
. . 15.4 . 71.5 12:s . 2.8 
. . . 5.6 9.6 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 6.2 . 
. . . . . . 
. . . . 28.3 . 
. . . 7.6 . 
. * . . . 25:6 
. . 7.1 . 23.8 . 
. . . . . . 
. 37.0 . 56.5 . . 
. . 7.6 . . . 
. . . . . . 
. . 19:6 23.2 3.7 17.6 
. . . 12.3 10.8 
. . 9.8 . . . 
. . . . . . 5:a : : : 
. . 32:3 : 14.0 . . . 
. . . 22.2 4.4 . . 
. . . . 2617 . . . 
. . . . . . 
. . . . 2.1 . 
. . 12.5 . 
714 . . .: : : 
3:6 : . 12.8 . . . . 
. 6.5 . 5.5 PS.9 . 
. . . . . 6.7 
. . . 23.8 15.2 12.5 
. . . . 34.9 . 
. . . . . 2.3 
. . . . . . . . . 12.6 . . 3.7 . . . 
. a.2 . . i3.i . 
. 6.4 . . . . 
. . . . la.5 . 
. 
. 2214 3413 : : : 
. . 
. 90.7 101.7 138.7 236.8 84.9 
HAUTEUR ANNUELLE 652.8 HH 
. . . . . . . . . . . 21.2 18.0 
. . . . 6.B 33:n : : 
. . i2.a 5.4 20.6 12.8 . . 
. . . . . 15.1 9.4 . 
. . . . 
3.6 20.8 151.6 181.5 344.3 104.0 9.4 16.5 
“AUTEUR ANNUELLE 834.1 “M 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT IN”IO”ES PAR “ES POINTS f.) LES JOURS SANS PL”IE IrESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS I., 
901 
STATION NUWERO 270364 MALI NYAWINA STATION YUYERO 270364 MALI NYAWINA 
1961 
AVRI HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1960 














30.7 25.5 12.2 
3214 . 
. . . . 12:o : 
. . 
. a:4 : . 15:o : 
. . 3.2 . 19.7 . 
. . 65.9 . 24.3 . 
. . . 5.2 12.8 . 
. . . . . . 
. . . 46.5 . . 
. . la.4 
. 3716 7.0 ?:2 : 
. S:6 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 7.5 . 24.5 . 
. . 25:0 . . . 
. . 3a.l . . . 
2.3 . 22.6 
. . . 20:s : .: 
. 16.2 . 14.6 . 
. 3:o . . . . 
. 2.2 . 45.7 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 11.5 10.6 
. . 16:O . 2:s : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 49.3 . . 






















. . . la.2 7.0 
. . . . . 
. . . 9.4 62.5 17.5 
. . 
. . 19:s : 34:s 9:o 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 















. . . . . . 
. . . . . . 
. 16.5 . . . . 
. . . 
. . . 1::: - 6.3 la:0 
. . . . 13.0 11.0 
. . . . . 2.3 
. . . 24.5 29.3 2.2 
. 13.1 . 7.8 . . 
. . . . . . 
. . . 15.4 . 11.7 
. . . . . . 
. . 20.6 23.7 41.5 . 
. . . . 
. . 2814 2lh 47.4 . 
. . . . . . 
. . . . . 7.0 
. . . 8.2 24.3 . 
. . . . . . 
. . a.1 2.1 33.1 . 
. . . 16.2 . . 
. . . 4.2 17.5 . 
. . . . . 8.6 
. 2.9 . 17.1 60.0 . 
. . . 9.0 59.5 . 
. 3.7 . 
. 32.5 67.6 203.6 435.9 104.5 
HA”TE”R ANNUELLE 718.7 nw HAUTEUR ANNUELLE a44.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS t.1 
STATION YUHERO 270364 “P<LI NYAWTNA STATION NUMERO 270364 MALI NYAHINA 
1963 
NO”E DECE JAUV FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1962 
















































. . 19.5 . . . 13.0 . . 
. . 34.7 . . . 6a:n . . . 
. . . . . 2.0 . 7.0 . . 
. . . . . 6.0 18.0 6.0 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 21.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 13:o : . 
. . . . 2.0 10.0 . 
. . . . . . 12:o : : . 
. . . . 18.0 . 
. . . . . 24:: 14:o :::i : . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 16.0 . . . . 
.., . . . . . . . 
. . * . 4.0 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 27.0 . . . . 
. . . 19.0 . . :, . 
. . . 15:o : . . . . . 
. . 11.0 . . . . 
. . 12:o : * 41.0 a.0 4.0 . . . 
. . . 3.” . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 21.0 . . . . 
. 5.0 . . . . . . 
. 19:1 : . 2.0 . . . . . 
. . . 32.0 22.0 9.0 . . . . 
. . . . . . . 
. . . 4.0 5.0 . 3s:o : : . 
. 19.2 . . . . 
. 19.1 as.4 61.0 121.0 135.0 176.0 84.0 . . 

























. . . . 33.2 14.1 19.1 . 
. . . . . . 37.8 . 
. . . . . . . 2.1 
. . . . 9.5 5.6 
. . . . . 16:7 . 26:7 
. . . 
. . 







. . . 
. . 










. . . . 
. 
























. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 27.4 . 9.5 
. . . . . . 5.0 . 
. . . . . 8.6 7.9 . 
. . . . 22.5 3.0 
. . . 22:2 : . . . 
. . . . . 4.1 . 
. . . 2715 . 9.2 . . 
. . . . 6.2 . 4.7 . 
. . . . . . . . 
. . . 7.2 . . . . 
. . . . . 27.2 . . 
. . . 7.1 . . . 
. . . . . 20.5 30:s . 
. . . 14.3 7.2 11.5 2.5 . 
. . . . . . . . 
. . 2.6 . . 4.8 . . . . . . . . . . 
. 5.5 1.8 . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 2::: : : 
. . . . 5a.a . . 
. 13.7 . . . 4:a . 
. . . . 2719 . 13.1 . 
. . . 12.6 19.0 35.; 11.5 . 
. . . . . . . . 
. 5.3 - . . . 
. 19.2 9.7 90.9 161.6 205.3 169.1 41.3 
HAUTEUR ANNUELLE 697.1 II” 
I !=+ .,“UR; SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION YUHERO 270364 "AL1 NYAHINA 
,964 






































. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . Il.0 9.0 
. . . 140 . . 22:o 
. . . . . 5.0 . 29.0 
. . . 43.0 . 
. . . sa:0 : . . 
. . . . . 
. . . . . 3o:o : 
. . . . . 
. . . 8:o' 30.0 31.0 
22.0 
. ,. . . . . 710 
. . . . . . . . . 56:o : 
. . . 12:o . . . 
. . . 
. . . 340 : 13:o : 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . 29:0 14.0 . . 
. . . 45.0 . 
. . 2:o 12:o . . . 
. . . 
. . . 27:o do : : 
. . . . . . . 
. . . . 11.0 
. . . . . M:O : 
. 6.0 17.0 . . 
. 1O:O : 6.0 . . . 
. . . . . . 
. . 20.0 15:o . 4.0 
. . . . 5.0 12:o 
. . 1o:o . 
. 10.0 22.0 231.0 104.0 252.0 92.0 
HAUTEUR ANNUELLE 715.0 HH 
OCT0 NO”E DECÉ JAY” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . . 
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. . . 
. . 
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. . . 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR OES POlNTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 















































. . . . 
. . 
. * . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 













. . . 
. . . 
9.0 . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 3710 
. . . 
. 5.0 4.0 
. . . 
. ._. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 283:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 45.0 
. . . 
. . 4.0 
. . . 
. . . 
. . 12.0 
. . . 
. . 13.0 
. . . 
. 6.0 . 
. . . 
. . . 
. 
9.0 lI.0 143.0 74.0 319.0 207.0 
HAUTEUR ANNUELLE 790.5 HH 
. . 52.8 
. 51.0 15.0 
. . . 
. 
. 17:o : 
. . SS.0 
14:o 1::: : 
. 20.0 40.0 
. 16.0 . 
. 64.0 16 710 
. . . 
. . 19.0 . 
. . 3.0 
. s.à . 
5.0 . 
11:o : 40 
. 6.0 : 
. 
15:o 7:0 . 110 6'0 
. . . . . . 
18.0 35.0 . 
. . . 
11.0 . . 


















































STATION YUYERO 270367 HAI.1 OUALIA 
1959 
AVRI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 hlO”E 
MALI OUAL rn 
1960 
A”I)1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
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. . . 
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. . . . . 40.5 22 6 214 
. . . . 3.5 12.4 . 
. . 20.9 29.8 34.3 
. . 3:4 28.7 * 13.7 : 





. 3.7 12:7 : 
. . . 15.6 18.9 . . 
. . . . 2.9 . . 
. . 74.3 17.4 . . . 
. . . . a.5 . . 
. . . 32.5 . . . 
. . . . . . . 
. , . . . . . 
. . . 8.6 . 3 2 16.3 13:9 : 
. . . . . . . 
. . . . . 13.7 . 
. . 4.8 11.4 32.3 38.5 . 
. 5.6 . . 16.0 25.3 
. 216 :::3 3.2 9.6 
24.9 
. . 7:e : 
. . . . 34.7 . . 
. . . . . . . 
. . . 
. . . 20:4 12:7 : : 
. . 13:9 5:7 7.4 . . 
. . . . . 
. . 
19.1 13:2 : 
. . 
. 15.0 157.2 181.0 228.1 258.6 41.9 
HAUTEUR ANNUELLE 881.8 w 
. . . . . 5.3 . 
. . . 34.5 17.6 . . 
. . . . . 33.8 . 
. 8.6 . 13.7 
. 32:4 : 6:7 . . . 
. . 4.3 10.5 
. . 14:a 3:m : 41.5 . 
. . . . . . . 
. 11.4 . . 
* e:9 : . . . . . 
. . . 11.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . 36.8 . 41.6 . 
. . . 
‘Z*B * . . . . . 7::: : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 





































. . . . . 







. . . . . . 8.3 . . . . . 20.5 26:s : : : 
. 3.6 . 1.2 2.1 . . . . . . . . . 
. . . 22.5 . 7.5 
. . 13:7 . 
. * Il:6 . . : : 
. . . 6.2 65.4 55.8 . 
. . . . . . . 
. . 4.3 . . . . 
. . . . 6.3 . . . . . . . . . 
. . . 9.5 17.8 . 
. . . . 16:2 . . 
. 47.5 . . 
. 36.2 60.1 238.6 150.1 286.8 40.0 
HAUTEUR ANNUELLE 812.0 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS tr, 
STAYION NUMERO 270367 MALI OUALIA STATION NUHERO 270367 HALI OUALIA 
1962 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1961 
MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 













. . . 19.5 . . 
. . . . . 
. . . . 29.3 2719 
. . 12.5 . . 5.3 
. . . . . . 
. . . . 22.4 
. . 20:3 . . 1.4 
. . . . . . 
. . . 
:2*: * - . . . . l . 
. . . 31.7 
. . 9:a 12.5 6:: 
. . 12:5 . 17.4 24.6 
. . . . 14.5 . 










. . . . . . . 11.7 37:7 31.2 . 
. . 11.3 48.5 17.6 . 
. 6:8 2:8 5.7 . 20.3 
. 5.4 . . 
. . 
7.4 
. . ‘. 15:2 10:s 19.1 
. . . . 
. . . 2R.3 33.4 . 
. 8.3 ;g.; 53.5 3715 2.5 
. . . . . 
. 16.5 . . 30.2 3.6 
. . . ,. 
. . . . 1::: : 
. 5.7 26.3 . . . 





42.8 . 48.1 127.5 306.8 337.1 143.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1007.4 MM 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






















. . . 





































. . . 33.5 . . 
. . . . . 2714 : . 
. . . 4.2 . . . . 
. . . . 
. . . . 1::: 1912 : : 
. . 19.6 . 
. . . . 
. . . . 3.9 . . 
. . .?a:3 10.6 . 25.6 41.8 6.8 
. . 2.5 . . . . . 
. . . 25.7 
. . . . 19:3 : 24:7 : 
. . 3.2 5.5 . 12.6 . . 
. . 24.2 
. . 30:3 : . 6:5 : : 
. . 5.6 29.7 6.5 . 
. 1.5 6.5 . 12:2 413 . . 
. . . . . . . 
. . 2417 8.5 16.5 12.2 . . 
. . 12.5 . 27.9 . * . 
. . . 3.1 . . . 
. . . 25:9 61.3 . . . 
. 27.8 . . . . . . 
. . . . . 1.8 . . 
. . . 7.3 . . . . 
. . . 37.2 13.4 . . . 
. . . . . 3.4 . . 
. . . 20.5 . 1.1 . . 
. 28.7 fi.: fi.; . . . 
. 13:4 . . . . . . 
14.5 . 3.6 . 
. 57.2 141.9 261.2 265.6 133.7 73.” 6.8 



























. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 























































. . . 
. . 






Lt% JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POTNTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUE? PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270367 MALT OUALIA 
1963 
STATION WMERO 270367 




































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 11.7 22.6 . . 
. . . . . . 
. . . . . a.9 il:: 
. . . . ;;.; g.9 11.5 
. . . . . . . 
. . , . 10.4 . 
. . . . 55.6 . 21:1 
. . . . . . . 
. . . . . 6.7 
. . . 14.6 . . 1512 
. . . . . 17.6 
. . . . 18.7 . 1::: 
. . . 6.7 . . . 
. . . 13.5 . 7.9 . 
. . . . . . . 
. . . 14.2 . . . 
. . 4.3 . 
. . . 19:2 . 1a:r : 
. . 3.8 30.2 . . 
. . . 30:1 . . . 
. 5.4 44.8 42.3 . 
. S2:4 : . . 82.2 . 
. . . .4.0 . . . 
. . 40.7 20.2 . . 
. . . 15:7 . . . 
. . . . 4.6 12.9 . 
. . . . 
. . 29.8 23.8 33:7 : : 
. 
. a:6 :::: 11:6 2a:Z 3:a : 
. . . . 
. 61.0 103.6 175.5 327.3 254.6 88.3 
HAUTEUR ANNUELLE, 1010.3 HW 
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. . . 
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SiATION NVWERO 270367 
























or. * 1;s 





. . . 
. . 
. . . . . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 








AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 






. . 1n.9 . - 
. . . - 40:2 : 
. 9:o 2.9 11.2 : 3.4 . 
. . . - . 3.8 
. . s:e 45.1 - . . 
. . . .‘. . 
. . . . - 
. 45.3 - 2Q:R : 
. 14:s : 9.a - . . 
. . 9.2 . - . . 
. . - . . 
. . 2315 :::: - . . 
. . . 33.4 ‘I . . 
. . . .-. . 
. . . 39.7 - . . 
. - . . 
. 3::: : : - . . 
. . . .-. . 
. 18.6 . . - . . 
. . . 25.7 - . . 
. 19.4 29.7 . - . . 
. . . 
. . . 13:2 : : : 
. 10.0 23.4 - . . 
. a:a . . - . . 
13.7 - . . 
4:3 :::: 7:2 . - . . 
. . . .-. . 
. 13.5 . 18.9 - 
. . . . 269.2 : : . . . . 
4.3 146.3 98.6 354.0 269.2 64.4 3.8 
HAUTEUR ANNUELLE 942.4 Ht4 
.S JOURi SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 















































































. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 








. . . 




































JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 9.5 30.4 3.4 
. 
. 10:4 : ’ 
. 
34.0 6a:2 . 
. 11.5 . 
. 2:s : : . . 
. 20.0 4.5 . 
. 36:7 : . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 5:s . 10.6 . 9:2 
. . 36.7 . 2.6 . 
6:4 :::t : : 12:4 : 
. 22.6 . 
. . . 32:a .25:7 : 
. . . 
. 3514 . . 6:2 : 
. . . a.2 . . 
. 9.5 9.4 . 
. . la:2 :t:b . . 
31.9 19.3 . , 
S:e . . . . . : 
. . . . . . . 7.8 17.: 15.2 
. . . . 19:4 : 
. 22.8 10.5 .  . . 
. . , 
;;.$ 16:7 : 
. 2.7 
7.7 
217 7:s . 
28.8 1012 . 
17:3 6:2 ’ : 
37.2 227.2 124.6 297.2 217.2 15.3 




































AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION YUHERO 270370 MALI OUATAGOUNA ST,TION VUHERO 290370 
1954 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MARS 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
25.4 19.2 
. 1:o : : . 
. 1.2 . 
. . 68.6 2:u : 
. . . . . 
. . 3.1 18.7 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 6.8 . . . 
. . 3.2 . . 
. . 23.0 3.5 . 
. . . . 1.4 
. . . . . 
. 8.2 . . 
. 1:3 . . . 
. 27.2 . . . 
. . . . . 
. 16.0 
17:o : : 

















. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . , . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 15.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 25:3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
9.5 . 





. . . . . 9:1 : 
12.2 . . 




. . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . 6.2 . . . 
. 10.1 30.2 
. 
. . . . 15:3 . . . . . . . 712 . 
. . 
. . 10:2 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . . . 
. 37.2 
. ::: : : 
. 17:3 . . . 
. . . . . 
. . 2.2 7.0 . 
. . . . . 
. . 6.6 
. 19.0 . 10:4 : 
1.0 
. 1:s : : : 
. . . 
3:o 7:1 : 
1.0 . . 
. . 
8.4 54.5 27:4 
. . . 
8.4 14.4 . 
. . . 
9.5 24.6 . 
. . . 
3.2 . . 
2114 : 6.0 . 
. . 
. . 4.3 
. . . . 
. . . . 11:o 
. . . 
. . 7.7 




. . 6:s 
. . 
. . . . . . . 
38.5 
. 45.0 26.0 134.0 138.9 42.4 11.6 4.0 7.1 53.3 76.8 128.4 112.0 
HAUTEUR ANNUELLE 390.3 Ht4 
8.7 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 402.1 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.I 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT9 T., 
STLTION NUWERO 270370 “PLI OUATAGOUNA ST,TION NUMERO 270370 MALT OUATAGOUNA 
1956 1957 
JARV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAVV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: .............. 
20.1 
. ....... 6.” 
3 ...... 4.1 26.2 . 13.0 .. 
2 : ............ 30:4 
16.5 
....... 
. . . . 15.1 
. , . . . 
. . . . . . . . . 











































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 















. . . 
13.0 
. . . : 120:2 
: : : ...... 
16.2 
18.4 B:6 .. 
3.2 
....... 







: ............. .............. 




. . . 7.7 . 
. . . . . 
. , . . . 
. 25.0 9.4 . . 
. . . 3.4 . 
. . . 8.5 . 
. . 6.0 . . 
. . . . . 
. . . . 34.6 
. . 1.3 . . 
. 5.2 2.4 7.3 
. 5.5 15:s . . 
. 27.4 . . 
. .e:e . 70.0 . 
. . . . . 
. 15.0 . . 
. 3:s . 30.0 . 
. . 4.2 12.1 . 
. . . 16.9 . 
. . 11.0 . . 
. . . . . . 
20.2 . . 
2.1 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
, . . . . . . . . . . . > . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 17.0 . . . 6.2 . . . . 
13.6 . . . . . 
7.3 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . L . 
. . . . 
. . . . 
32.2 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 24.6 
. 4.3 :: 
. . . . . 
: . . . 18.6 . 
23 . . .‘. . . 
25 . . . . 2.3 . 
25 . . . . . 7.3 
25 ; . ., . s . 
27 . * . . . . 
. . . . . . 
. 5.2 . . . . 15:2 : 
. 33.4 . 1.0 . 
. . . 8.4 . 
. . . . . 
23.0 32.4 
ig f . . . . . 
29 . . . . 
30 : . . . . 







. . . . . . . . 
TOT. . . . . 20.9 48.1 69.4 136.3 60.4 30.0 . . 
ClAUTEUR ANNUELLE 365.1 MM 
LES JOURS SANS PLUTE HESVRAGLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS T.) 
1.9 86.4 125.8 210.0 177.2 22.3 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 623.6 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NVNERCI 270370 “AL1 OUATAGOUNP STATION YUHERO 270370 MALI OUATAGOUNA 
1959 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
1958 


















































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . . 5:1 15:4 2: : 
. . . . . 4.5 
. . . . . . 
. . . 37.0 . . 
1.2 . 5.4 10.2 . . 
. . . . . . 
. . . 8.4 . . 
. 5.1 
. 20:6 : . 25:2 : 
. . 5.3 1e.1 . 
. . . 15:2 . . 
. . . . . . 
. 50.2 . . . . 






























. . . 
. . 





. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 








































. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 





. . . . . 






. . . . . . 35:P : 
. . . . . 
. . 85.4 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 5:2 . . . 
. . . . 
. . . . 3-5:s 
. . 47.2 . 
. . 41 . . 
. . . 3.1 3.0 
a:3 : : 45:4. 18:s 
. . . 39.3 . 
. 
. 7:4 : : : 
. . . 55.1 10.5 
. . . . . 
. . 23.2 . 2.2 
. . . 9.4 . 
. . . . . 
17.4 . . 
714 : . . . 
. . 
. . 33:2 : : 
. . . 
. . . 15:1 : 
. . . . . 
. . . 
IS.? 12.6 204.3 249.8 70.7 
. . . 
. . 






. . . . 







. . 60.2 . . . 
. . . 
. . . 10:2 : : 
. 32.1 . . 
. 5:2 : . . . 
. . . . 10.2 . . . . . . . 
. . 15.0 . . . 
. 25.4 . . 
. 10:4 : . . . 
314 : 
7.1 . . . 
. . 2712 : : : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
4.6 86.4 125.3 165.1 62.8 4.5 
HAUTEUR ANNUELLE 448.7 HH HAUTEUR ANNUELLE 554.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 270370 MALI OUATAGOWA STATION NUMERO 270370 MALI OUATAGOUNA , 
1960 196, 




















. : . 
; . . : . 
. . . : . 
. 
: . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 10:3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
3:1 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 25:l 
. . 
. - . - 
. - 
. . . . . . . . . . ‘1 ....... 5.0 11.0 ... 2 ....... 
3 f ...... 4:n : : : : 
4 ......... 2." .. 
5.. .......... 
. . . . 46.1 . 
. 12.2 . 
. . 






: : : : : : : fi:2 : : : : : 
G , . . . . . 20.1 5.0 . . . . 
1: 
. _. . 1.0 . . . 1.0 . . . 
: . . . . . . 3.0 . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 
5.2 . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 




. - . - . . . . 11 . . . 12 , . . 
13 ? . . 
t: : : : 
; . . 
;: . . . 
1s . . . 
:o : : : 
. 4.4 
. 3:2 . fl:2 : . . 
. . . . 
11.0 
1o:o . 
. . . 1o:o . . . . - 
. - . - 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 6.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 35.2 




. - . - 32:2 : : 
. . . 
. 6.2 . 
72.3 . . 
. . 
. . . . 






. . . . . . . . . - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
f . . . 
. . 3.0 
30.0 5:1 : f - . . . 
: . 10:2 - 
. . . . . . . . 
10.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 





3.1 . 35.4 19.5 - 142.7 69.6 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 77.6 
. 4.2 58.0 67.2 102.0 
HAUTEW WNUELLE 265.4 "Y 
32.0 2.0 . . 
LES JOUR$ SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO,NTS (.I 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS f-L 
INCOMPLET 0” MANQUANT FN JUIL 
LES JOUAS SAY5 PLUIE NESVRABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
907 




















JANV FEVR “ARS 
. 
, 















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
, 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 





























































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 327.5 HA”TE”R ANNUELLE 318.0 MM 
,962 
JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NOVE DECE ,A"V FEVR MARS 
8.0 . . 
. . . 1Fl:o - 
6.0 . . - 
3:o . 
. . 1o:o : I 
. . 
. . 2o:o : I 
. . . .- 
. . . . - 
. . . .- 
. . 13.” . - 
. . . .- 
. . . . - 
. . 16.0 . - 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . 9.0 . - 
. . 
. . 40:o : 1 
. . 2.0 . - 
. . . .- 
. . . .- 
. . 21.0 - 
. 5.0 1o:o . - 
. 20.0 11.0 . - 
. 10.0 5.0 10.0 - 
. 40.0 7.0 . - 
32.0 . 
11.0 113.0 143.0 48.0 - 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES WELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-b 































. . . 





. . . 
. . 







STATION NUHERO 270370 MALI OUATAGOW,A 
,964 
5,ATION YUHEPO 270370 MAL 1 OUATAGOUNA 
1965 
JANV FEVR NAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAVV FEVR MARS AVRI “AI J”Ihl JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: ...................... 
3 ; ..... 10.0 ..... 
: ............ 21:2 : : : : 






:: : : : : 
4-2 2.0 
. ............. 
!3 ....... 33.2 .... 
:5 : .............. 
3.2 .... . 
.4.0 
;; ; ...... 62.1 .... 
18 : 
.... 2.4 ...... 
........... 
19 ...... 17.0 ..... 
20 ............ 
: 
...... 42.2 .... 
...... 7.3 .... 
23 ............ 
24 , ...... 56.4 .... 
25 ............ 
26 ; ..... 5.0 ..... 
27 ............ 
29 F ..... 30.0 27.2 .... 
29 .... 17.0 35.0 . 5.3 .... 
.......... 
... 22.1 . 
TOT. .... 21.2 43.6 117.0 277.0 3.2 . . 4.0 
h’A”TE”P ANNUELLE 466.0 nu 
LES JOUR; SANS PLUIE MESUPAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
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. . . . 
. . . . 
. . 
. . 23:2 : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 86.3 
. . 16.3 . 
. 
. 2:o : : 
. . . . 
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. . . . 
. . . . 
. . 
. . 1414 512 
. . 
. 5.6 1s:r : 
. . . . 
. . . . 










. 45.0 . . 
. . . . 
. . 8.2 . 
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. 714 : 9:2 
. 15.2 
Il.0 27.4 4.0 60.0 100.5 100.7 13.4 
. . . 
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LES JOURS SANS PLUIE NESURAGLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
9 . . . . . . . 
: . . . . . . . . 
. 
20 : : . 
3 . . . . . . . . 10.0 . . . 
. . . . 10.2 
: : : : . . . . 8.0 
. . 
2: : . . 
: : 
...... 7.1 . 
....... 11:n : : . 
8 ...... 7.14.0 .... 
9 ........ 2.0 ... 
io ............ 
:: 
; .... 9:o 
. 55.2 ... . 
..... ...... 
23 ...... ,.* 7.1 .... 
:: : 
....... 2.0 .. . 
........... 
f; . . . . . . . . . . . . 
, . . . . . . . 2.0 . . . 
19 . . . , . . . 7.5 . . . . 
19 . . . , . . 2.1 . . . . . 
20 . . . l . . , . . . . . 
21 , . . . . . 10.0 . . . . . 
22 . . . , 2.0 . . 9.0 . . ‘ . 
23 . . . . . . . . . . . . 
2 * * - ’ - 
. . . . . 
. . . , . 20:o : . . . . . 
. . . . . 
:: . . . . . 
. * . . . . . 
4.2 2.1 . . . . 
28 . . . . . 2:o . . . . . . 
$6 : . . . . 3.1 . . . . . 29:1 . 1o:o : : . 
31 . . . . . 
TOT. ; . . . 2.0 31.0 53.5 113.2 60.0 . . . 
HAVTSUR ANNUELLE 259.7 UH 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURAFILF SONT INOIOUES PA9 OES POINTS f., 
STATION NUMERO 270373 MALI OUELESSEEOUGOU STATION YUMERO 270373 MALI OUELESSEROUGOU 
1954 
JANV FEV.9 MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1955 









































































. 20.3 1.0 31.2  . . 4.4 9:s 24:s 1::: : 
. . . 17.2 8.0 . 4.4 . 
. 37.0 . , 8.3 1.2 1.1 . 
. . . . 25.8 4.7 . . 
. 
. 
10:9 : 15.2 23.1 9.8 2.6 . 
. . 1.3 . . 
. 3.7 . . . 4.8 . . 
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. . . 
. 
. . 15.2 . 3.2 . . 2.5 22.4 
. . . . . . 15.8 5.5 
. . . . 4.6 . 22.4 
2::: 
. 
. . . . . 24 0 15.0 
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. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 19.1 12.4 3.2 
. . . . 
. . . . 
3716 15:: 1:3 2.8 . 
. * . . 
. 
. 
2:a : : 9:G 48.5 7.9 7.1 . 
. 18.9 1.8 . 
. . 17.0 . 14.0 28.8   . . 12h 5:2 
. . . . 6.0 
54:2
. 29.8 




















.9 . . 13.8 26.5 23.2 
. . ;;.; 13.2 17.3 5:5 
. . . . 
: 1s:r 
:2 
. 12.2 . 5.2 . 
. . 3.5 . . . . 
. 
3:2 
14.2 27.8 7.0 35.9 . 
. 3.2 . 7.9 . 
. . 3.2 . . 17.5 9:o 
. . 2516 23.1 32.6 
. . 4.5 . 
11:6 2.9 
.l 
15:s : 4.4 1.0 35:0 16.5 3 2 2.2 . . 
. . . . . 
. . . 4.3 3::: b:* 
.7 . 
20:: 
. 6.0 . . 
. . . . . 1.1 . 
. . 9.0 . 13:9 1;:: 
4:: 
1.6 20:3 : 
. 3:s 10.4 . 10:9 : 44:s 2:: : 
. . 15.2 , 7.5 44.2 . . 
. . . 
. . . 
19:o 20:; : 7.9 . 
11.6 . 
. . . . 5.0 49.0 . . 
. . . . . 7.9 . 7.6 
. 23.4 . 
414 
14.6 27.3 . . 
. . 36:o . 17.8 . 25.7 . a:9 : 
. ada . 9.6 2.8 SS.8 
. . . . 
91: 1 
57.7 5.9 . 13:s 
. 44.0 . 19.7 . 19.2 
. . 10:3 8.0 . 3:3 6.0 
. . 4.9 . .4 . 
. 9.8 1.1 16.0 1.5 . 
. . . 
23:9 
. . . 
. . . . 
32.6 69.2 196.0 247.83 203.6 205.1 113.5 
HAUTEUR ANNUELLE, 1088.6 NM 
. 184.9 172.8 146.1 233.7 348.1 146.4 120.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1361.3 Ml4 
. 20.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUiE MESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270373 MALI OUELESSEGOUGOU STATION LI”MER0 270373 MALI OUELESSEGOUGO” 
1956 1957 
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. . . 11.4 5.1 20.3 6.4 53.0 . 
. . 2514 : 15 14.2 .4 .4 2.0 13:5 : 
. . . . 7.2 2.0 
. . . . . 
22:1 :1:0 2:: 
. 
. :. . 46.5 18.0 2.3 . . 
. 2.3 1.1 24.5 
2:2 
8.0 . . 
. . . 9.4 8.2 1.0 2.7 . . 
. . . . 2.2 40.5 10.7 ‘. ::i : 15:e 
. . . . 
. 
. 
la:7 : : 30.1 12.4 
83.2 10.6 
. . . . 5.5 13.1 
. . . 23.0 . 12.4 
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. . . . 


















. . 31.5   . 19:9 : :: 
. . . 3.1 . . 
. 12:G 28.2 1.2 . . 8:: 1:4 
. . . . 19.3 . . 
. 6o:P . . , 1:: . . . 
. . . 16.3 . . . . . 
. . . . 
*Oa ‘5.; 
6.0 10.2 . 
. . . . . . . 2.1 . 
. . 3.1 12.2 14.4 . 
. . . 18.1 3:G . 1::; : 
. . . . * 62.7 : . . 
. 7.9 50.4 15.1 
. 1:s : . . . s:2 : : 
. . 15.3 . . 12.6 3.2 . 
. . . . 7.9 24.1 28 . . 
. . . . 27.2 2.4 23.2 . . 
. 15.5 31.0 . . 
. 4:1 : : : . . . . 
. . 3.6 8.9 1.0 
1:3 : 4.6 . 29:; PG:2 13:i .
. 13.7 . 1.3 9.6 24.5 
. . 1.6 . . 14.9 
4.9 16.1 22,O 24.4 
. . 2:1 24:6 , . * 1.2 19:s 
. . . Il:? 24:l 15:7 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
<’ 
. 914 4.3 . 2:s 710 : 
. . . 1.4 . . 
5:s 13.4 4 0 . 12:6 43.0 16.7 :4 
. .3 
. 
11.7 88.1 103.8 163.4 297.8 190.0 
HAUTEUR ANNUELLE 963.2 HH 
. . . 16.7 10.3 15.0 . . 
. . . . 1.4 .l 
1:1 
. 
. . . . . . 11:1 . . 
. . * 15.5 . . BP 9 4 1s:a 217 : : 
. . . 25.5 . 
. 65.8 46.1 236.0 19R.2 333.8 195.6 105.7 17.8 . 52.4 52.7 3.3 
WUTEUP ANNUELLE 1189.0 UH 
LES JOURi SANS PLUIE KSVPAGLE 50NT INOIOVES PAR OES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 POINTS (., 
909 
STATION NUMERO 270373 HALI OUELESSEROUGOU STATION NUMERO 279373 
1958 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
MALI OUELESSEGOUGOU 
1959 



































6.5 . 7:4 : 
28.1 1.2 . . 
. . . - ::: 4:2 : 17:a 
. . . - 3.7 
::z 
7.0 2.1 
















13.7 . . 9.5 10.4 . 
. . 26.6 . 5.5 4.1 
. 17.0 . 8.4 14.6 . 
. 1.5 13:2 5.0 18.0 . 
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. . . - 
. . . - 
. . 8.9 - 
10:4 2:: : - 
16:2 10.5 4 3 11:7 : 
21.0 . 1.8 . 
27.1 . . . 
3:8 . . 14.3 
32:s 
- .9 1::: : 
.7 8.4 2a.9 . . 
. . .5 43.9 . . 
. . . l . 5.0 . . . . 
17.4 41.4 . . . . 50.3 - 
. . 
. . 33:3 - 
. . 1.3- 
. . . - 
. 15.1 19.5 - 
. . . - 
. . . - 
. 6.4 - 
. 14:1 . - 
. . 
. . 2919 : 
. . .4 - 
. . . - 
. . . - 
. 3.0 . - 






?:Es * - 
.3 14.0 13.3 61.4 2.0 
. . . 
3;.: 
. . . 
Il.0 . 3.1 .l 13.9 . 
. 27.0 . 2’8 . 37-5 - . 2.3 8. 9.9 
. 2G:o 1.0 5.3 10.0 . 
. . .3 33.1 . 
118 : 310 8.8 . 13.3 .4 . 
. . . 14.1 . . 
. .A . 
28.5 3:1 . . 
4.7 
. 7:3 : : 
3.1 3.5 . 
. 1.0 :2 
3.2 . G:2 . 
4.5 29.9 . . 
33.4 . . . 
4.2 
1.3 3:fl : : 
.8 . 5.0 
22.5 7:2 . . 
16.1 2.7 . , 
316 : 9:8 2.2 . 
14.4 .2 1.s . 
. 12.2 . . 
40.1 23.4 . . 
28.0 . 
1.0 . .2 * 
. 4113 Il:6 9:4 1.7 62:0 . l:, 
. 3.1 1.4 25.7 
. 19.3 . . 3:1 : 
1.0 . . Ei 2: : : 
. 13.7 . 1.2 . . 
5.2 . 3.4 . 
. 39:2 . 17.5 . . . . . . 
44.5 138.0 190.5 - 360.2 160.2 40.8 27.3 33.3 204.7 132.8 333.7 268.0 22.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 966.2 HAUTEUR ANNVELLE 995.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOHPLET 0” MAltQUANT EN MARS JUIL 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
STATION YUWEQO 270373 MALI OUELESSEROUGOU STATION WHERO 270373 “ALI OUELESSEGOUGOU 
1960 ,961 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAVV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 12.4 37.8 14*q *   33 1 12:1 . :2 . 17:e 
. . . 1.6 :1 . 1214 : . 
. . . . 12.2 . 7 17.7 . 2415 21:6 : 
. . . l 
. . . . 
1:2 42:O :::: : . 
. 
. . . . . . 4.5 . 5.1 
. . . . 32.4 13.2 . . .7 
. . . 96 5.0 28.0 . . . 
. . . 8.9 . .4 . . 
. . . 3.1 . 4R.1 . . 
. . . . 70.2 59.6 . . 
. 64.3 . . 4.0 1.7 . . 
. . . 6.1 2.9 . . . 
. . . 11.0 6:5 : 5:3 . 1::: : : 
. . .9 6.0 1.1 . 
. . a .1 .6 .3 2.1 . 
. . . .4 7.6 . . 6.4 
. . . . 9.5 . . . 
. 25.0 . . . 1.3 . . 
. . . 10.9 12.3 6.6 . . 
. . . . . 5.7 :6 : : 
. . 10.2 . . 
. 
29:7 55:5 6:l 
. 10.0 . . 
.4 . 7.4 Il.5 13.3 . . . 
. 6.5 14:1 2::: 2.7 . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . .2 4:1 38:4 : : 
. R.2 3.1. 5.3 .1 16.7 . . 
. 19:4 7:2 11.9 9.6 21.0 2 6 14 2 2.  14:2 : 
3:9 1:s : 4.4 . 23.0 . 3.8 . . . 
.3 . 15.0 10.7 A.3 5.2 . . 
. 12.0 . 2.1 24.3 . . . 
. . 1.0 7.9 1.2 1.6 . . 
. 2.1 16.5 . 
4.6 173.1 103.3 130.7 236.3 254.4 17.4 6.4 
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. 2:6 El:6 : 1:s ’ 2.5 2% : : 
. . . . . 17.2 2.0 5.5 . 
. . 11:2 : 2: : : 19 : : 
. . . 27.1 34:2 16:s 22.4 2.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 2.5 . . 
. . .9 38.0 14.5 3.9 . . 20:o 10:7 : : 
. . 7.0 20.6 14.8 4.5 . 
. . . 15:4 . 1616 . . . 
. . s 20.0 . 15.1 . . . 
. 3:6 . . . . 3.5 10.3 . 
. . . . . . 1.6 . 
. .l . . 22.6 29.0 . . 
. . . . 24.5 
20:4 
3.4 . . 
. . 3.5 . . 42.4 . . . 
. . . 23.3 9 11:a . ,251, 4:: : : 
. .6 8.9 . . 
. 18.4 83.0 135.8 244.3 2R7.8 234.1 46.0 23.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1073.0 NW 
LES JOURi SANS PLUIE HESURAGLE SONT :N”I”“ES PAR DES POTNTS I., LES JOURS SAN5 PLUIE MFSURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STAIION HUMER0 270373 MALI OUELESSEBOUGOU 
1902 
STATION NUMERO 270373 MALI OUELESSEEOUGOU 
1963 
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. . . . 15.7 . 13.0     . 2.4 1:5 : 
. . . . . 156:: 2.0 59.6 . 
. . . . 26.5 . 30.6 4.7 . 
. .4 . . 1.7 . 14.1 5.3 ,13.9 
. 2:4 l:, : 1.7 18.4 6.4 31.0 
. . .3 
41:o 
. . . 41.0 . 1.5 162 : 
. . . 1.4 
l:.: . 
1.6 17:s . . . a:2 : 
. . 1.5 1.5 4.9 .5 . . 
. . . . . 1516 . 





12:5 15:6 2719 13.R 12.2 . . 
. 1.5 . . 
. . . 13.3 20.6 23.0 5.7 10.2 
. . . 14.1 . 30.8 
le:6 
23.5 
. . 36.2 . . 
21:s 
55.2 . . 
. . . 29.4 1.0 3.1 2.5 . . 
. . . . 14.0 .2 1.8 . . 
. 31.5 1.0 
. 17:6 . . 15:2 
. . . . . . . . . 
. .7 45.0  1716 2019 :a 9.7 20:s : : 
. . 2.0 . . 5.2 . 
. .9 . . .  :2 : 
. 5:: : 12.2 29.3 65.1 . . . 
. . .2 .7 . . . 
. 6.7 .2 1.5 . 
. 27.5 118.3 166.5 181.3 342.5 307.2 136.6 78.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1358.5 HH 




















































































. 3.4 . 2.6 29.7 46.0 . . 
. . . :5 : 17:2 4.n . 
. . . . . 
. . 16.9 
. . *a:1 
13:4 :5 2.6 . . 
14.9 . . 
6.9 27.6 2.0 . 
6.9 4.2 233.2 173.0 272.9 332.0 210.3 45.3 
MALI OUELESSEUOUGO” 
1964 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NOVE DECE 
. . . 11.8 .2   :3 613 3 4010 : 
. 28.8 13.2 . 
: 105:3 :4 2916 42.9 .6 4.0 5 7 . 
. 3:1 : : 11.3 10.5 . 29.1 3.4 :2 
. 8.6 25.2 . . 7.8 . 
. . 9.5 27.6 9.3 
. . . . . 37:5 z9:9 
. . 5.4 
. . . 
2f.Z 
14 
g.; 14.3 . 
. 40.6 1.7 35.5 3412 1:8 
. . 1.6 .5 . . 
. . 30.1 28.3 26.0 . ;.; . 
. 10.4 
. . 
39:o : 5:2 9.3 . 
. . . . . ,414 : 
. 3.2 9.6 1.6 1.4 . . 12:: . . 2:3 
.B . 19.7 1.3 
. . 
. . 
13:s 21:3 : :s .2 
5.0 8.4 . . 
. -5 38-1 ,710 . 3.6 ‘X . 9:5 : 
HA”TE”R ANNUELLE 1284.2 E(M 
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. . 32.9 . 19.4 52.2 31.9 
. . .z . . . 2d5 
. . . . . 7.7 . 39:2 
. . . . . . . . . . 15:3 : 22:: 
. . . 8.2 . 43.4 . 26.3 . . . . . 5.6 5.6 25:s . . . . . 9.0 11.4 1:3 . . . . . . . 5.9 lR.9 . . . . . 1.2 . . . 1.2 
. 3.5 . , . 34sg *  . . ::-: . . 1.5 
. .4 . . 21.8 23.2 . 5.6 
. 
. 
1:9 : : :6 ‘E 3.3 19.6 
. . . 
. . . . 2.0 . . . . . :3 19:4 : . . . . . 19:2 : . . . . .3 . . 7.0 . . . . . 2.3 . 42:3 . . . 
. . 616 20:0 :4 .fi 51.7 :9 : 
. . . 16.0 . 32.7 . .3 
. . .6 
. . 19:2 . 2517 22:0 JO:2 2:s 
. . 
2.3 
. . . 5.2’ 2.8 . 
. . 3& 2:o 
. 5::: . . . 5:o : : 
. . . 8.5 
. . .4 11:4 1.2 a:1 : : 
. 20.3 . . . 
2.3 . 64.4 90.1 88.3 201.1 380.0 166.5 153.7 
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STATION WHERO 27”373 MALI OUELESSEBOUGO” 
1965 
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. . . 1.1 29.1 44.0    . 4 2 20 4 15:5 
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. . . **09 
::a 20:: 
3.1 “16 1.8 . 
. . . 15.6 . 2.4 7 2.5 . . 19:9 
.2 . 4.1 25.5 
. . 
25:: 
.9 3.3 5710 717 
. . . . . 5.7 . 
. 1.2 . 
. 710 : 1s:a 20:; . . 1.6 1.3 1::: : 
. . 61.2 1::: 16:l 15.6 19.6 
. . 1.4 . . 
. . 4.5 1.1 1::; 12:4 a:: 814 
40.7 
13.R 14:1 
30.9 . . 
. . 1.6 14.2 
. . 4.3 34:b 
14:7 15:6 : 
. . 16.7 . 
. 
. 
26:3 19:7 : : 4.9 . 
. . 
. . .8 19.9 . 15.4 . 3:5 : 
. 25.8 . 2.8 17.3 . ._ 
. 30:4 11:4 .7 15.6 2.5 . 14:b 1:5 
. .7 . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 11152.2 HH 
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LES JOURS SANS PLUIE HESUR4BLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SAWS PLUIE HESURARLE SON, INOIOVES PAR OES POINTS ,.) 
911 
SI,TlON HUWËRO 270376 UAL! OULOUHA 
1951 
HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE OECE 
STATION YUMERO 270376 MALI OULOVHA 
1952 
MARS AVWI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE JLYV FEVR HAR5 AVRI JANV FEVR 
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. 5.5 55.3 . 
. 20:s . . . 10:2 : 
8:5 : 50:2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . GO.0 
. . . 
. 
. 45:o : 
. . . 
. . . 
. . 10.2 
. . 
. 6:2 . 
. . Z-r:8 : : 
. . . . 
22:5 : : : 
. 77.7 12.8 . 
. . . . 
33.3 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 20:4 : 
. . . . . . . 
. . 30.8 . . 
. . *O:S 35:2 . . . 
. . . 6.3 
. . . 12:b : : . 
. . . . . 25.2 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 18.2 . . 
. . . . 
sa:* . 
50:2 . 
. . . 
. 12.2 . . . l& : 
. . . . . 45.9 . 
. . 8.5 32.2 . 
. . . 14:6 : . . 
. . . . . . . 
. 8.8 42.3 33.8 . 
. 14:5 10:s 
. 12:9 : - : 
. . . . 
22.5 . . . 
23.5 . . . 
. . 22.6 . 56.8 8.7 . 
6.4 . . 
. 4:5 . . 1a:a : : 
. : . 13.6 4 2 13:s : : 
. . . . 
. 26.7 90.3 187.4 73.1 256.9 19.1 
HAUTEUR ANNUELLE 662.3 HM 
15.2 80.8 144.7 277.0 207.1 62.0 20.3 
ANNEE INCOIIPLETE TOTAL PARTIEL 807.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
IHCOWPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR HARS AVRI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION h,“YEPO 270376 “AL, OULOUHA 
1954 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
SIATION NUMERO 270376 MALI OULOUHA 
1953 






















































. . 14.2 20.4 ;A.: . 
. . . . . . 
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. . . . 20.2 . 
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. . . . 
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. . . . 12.5 . 
. . 7.4 . . . 
. . . . . . 
. . . . 50.5 . 26:3 10:7 : 
. . 10.4 
. 10:-r : : 7.5 
. 7:3 * * . . 
. 12.4 . 
. 12:3 20:s : . . 
. 25.3 
. 14:2 : : 10:3 . 
. . 9.4 . . . 
. . 
. . . . . . 32:3 : 3o:ç 
. . . . ii:3 : : : 
. 1.2 27.4 . 14.2 . 
. . 7.2 . . . 
. 20.4 10.6 30.4 . . 
. . . . . 
. 30:6 . . . . 
. . . . . . 
. . 12.6 . . . 
. . . . . . . . . 21:7 : 
. . 30.4 . 17:9 . . 
. 10.h . 50.2 . . . 
. 11.9 . 25.1 . 17.4 
. . 2S:5 45.1 . . . 
. . 10.3 . . . . 
. . . 76.3 5.2 . 
. . . : 30:4 . . 







. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . 16:9 : : : : 2413 
. . . . . . 
. . * 35.3 . . 10:4 
. . . . . . . 
. . . . 
. 136.5 136.3 142.4 116.0 73.7 . 149.6 171.8 433.7 149.4 105.0 145.1 
HAUTEUR ANNUELLE 606.9 MM HA”TF”R ANNUELLE 1191.8 MM 
. . 
10.4 15.6 






LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OaS POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE YESUR98LF SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
ST4TION NUHERO 270376 UAL1 0ULOU”A STITION YUHERO 27”376 HILI OULOUHA 
1956 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1955 
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. . . 20.5 . 
. . . . . x:6 : 
. . . . 19.6 . . 
. . . 
. . . 25.14 : ET:‘, : 
. . . 
. . . 31:0 
10.2 25.2 
40:2 . 
. . . . 35:2 . . 
. . . . . 12.4 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 















. . . 
. . . 
. 
. . . 38.5 ai.2 32.1 17.6 
. . . . 
. . . . 7419 65:9 : 
. . 23.6 
. . . 2s:7 : 71:4 : 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
















. . . 
. . 
. 
. 26:3 : ’ 28.5 : 56:l 21:4 
. . . . 76.4 . . 
. . 73.3 . 91.3 . . 
. . 15.4 19.5 . . 
. . 20:4 . . . 
. . . * 21.6 36:3 . 
. . . . . 
. . . . . s0:2 : 
. . 11:4 : : : : - : 
. . 45.2 . . . . 
. 67.9 
. 3018 : : . IL3 : 
. . . 35.7 98.4 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . , 
. . . 70.3 . . 
. 3S:2 . . . . . 
. . . 56.7 SI.8 . . 
. . 25.7 * . . . 
. . . . . . 
. . 36:1 . 
. . 80:3 6413 . . : 
. . 
. 17:s . 3b:2 : : : 
. . . . . . . 
. . . 45.2 47.8 . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. 121.3 248.1 324.8 783.9 244.8 39.0 
. . . . . . 15:3 14:3 : : 
. . 14.2 . . 27.9 . 
. . . 40.6 . . 
. . . 19:3 55.2 . . 
. . 16.2 . . 29.4 31.7 
. . . . 50.4 . . 
. . . . . . . 
. . . 54.4 
. . . . 25Z6 sa:4 1 
. 19.2 17.4 50.2 . 
. . . . . 29:6 : 
. . 19.2 60.1 16.4 . . 
. . . 
. . . 43:6 : 
71.3 . 
. . . . . . 
. 19.2 87.4 335.2 339.6 404.7 69.3 
HAUTEUR ANNUELLF 1255.4 t4” HAUTEUR ANNUELLE 1761.9 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,., 
STLTION NUMERO 270376 MALI OULOUMA 
,957 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION YUHERO 270376 MALI OULOUHA 
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. . 13.6 28.0 . 31.3 
. . . 20.4 . . 
. . . 13.6 . . 
. . . 
. . . 
10:7 36.7 1.6 
. . 
. . . 1s:3 :;r:: ,t:z 
. . . 7.3 9.3 4.7 
. . . . 2.6 . 
. . . . 56.4 . 
. . cl:3 10.3 4.2 . 
. . 24.6 3.6 . 
. . . 11.6 . 28.3 
. 10:4 26:0 :::i :::: : 
. 2::: : 9.4 . . 
. . 19:2 . 17.6 : 914 
. . . 2417 . 
























. . . . 6.2 
. . . . 26” 13:: 
. . 3.7 22.7 * . 914 
. . . 
. . 
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. . . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . ;:.z ; 15;2 
. . . . . . . 
. . 4.3 . 15.3 . . 
. . . . 5.4 . . 
. . . . 7.2 . . 
. . 2.7 la.8 . . . 



















24.6 . 1::: : 
. . . 
3.5 . . 
. . . 
30.7 . . 
. . . 
. . . 
74.8 15.2 . 
9.6 11.4 . 









. . . 18.3 8.2 
. 6.5’ . 22.7 4:6 . 20.0 la.7 . 3:s 
. 1.6 . . . 1.9 
. 
26.7 I3:a : 
36.2 17.3 . 
. . 3:o . . . . . . 
. . . 3.2 . 
. 9:6 2.2, 21.3 
. . . . 14:q : 
. . . . 7.6 . 
. . 14.6 13.6 . . 
. . . . 
. 5.3 . la.0 16.7 . . 
. . . . 12.7 . . 
. . . . 17.2 . . 
. . . . 43.2 . . 
. . . 25.2 . . . 
. . . . 
. 72.2 110.0 320.9 269.4 105.3 . 19.0 110.7 101.6 380.0 96.2 30.8 
HAUTEUR ANNUELLE 877.8 MN HAUTEUR ANNUELLE 738.3 MM 
LES JOURi SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POIWTS ,., 
913 
STLTION NUMERO 270376 MALI OULOUP(A STLTION YUHFRD 270376 HALI OULOUH4 
1959 1960 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FEVR YARS AVRI NAI JUIY JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE 




















































. . . 39.6 26.5 . 
. . . 12.2 1o.a . 
. . . . 29.4 . 
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. . . . . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . 1.6 26.7   12.  la.6 15:2 : 
. . 37.8 . . . 
. . 26.7 a.7 . . . . . . . . 
. . 30.2 . . . 
. . . . . . 
. . 7.3 . . . 
. 12.4 . . 3.2 
. . . 3.4 14:2 . 
. 11.7 18.0 4.6 . 
. . . 2912 a.2 . 
. . . 22.4 
. . 10:s : 
. a:2 . 212 . . 
. 1:2 1 65.5 . 2.7 
. 1.8 38.9 5.9 . a:5 Z 






“AUTEUR ANNUELLE 809.6 HH 
. . . 24.5 . . 
. . . . . . 
. 9.2 . . 
. 1418 1 . 
. . . 12.9 : : 
. . . 
5.6 99.3 177.2 333.1 155.3 39.1 
. . . 
. . 
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. . . . . 





. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
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. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
2.3 . 






















. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
29.7 154.7 2.3 39.5 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 434.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
LES JOURS SANS PLU,E MESURABLF SON, INDIDUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU MANOUANT EN AOUT 
Si4TlON YUMERD 270376 NIL1 OULOUHA 
1963 
STATION YUHERO 270376 MALI OULOUH4 
1964 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FEVR “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
- - - - . . . 
:----. . . 
1::; . - - - 
_ _ - - -__ _ 
3----. . . 20.5 . - - - 
- - - - . . . 
:----. . . 
- - 
25:7 : I - - 
m-0 ms.... --- 
:----. . < - - - 
_ e - _ - - - . . . . . 
i,, - - - - - - - . . . . . 
!, - - - - - - - . . . . . 
!rj - - - - - - - . . . . . 
19 - - - - - - - . . . . . 20 - - - - -  ^ - . . . . . 
23 - _ - _ - - - 16.0 12.8 . . . 24 - - - - - - - . . . . . 
25 - - - - - - - . 2.5 . . . 
7.5 19.4 . . - - - 
911 . 11.0 . . - - - 
!3 - - - - . . . . . - - - 
:: - - - - ’ * - * 
27.3 - - - 
- - - - . 2.6 . . . - - - 
2, - - - - . . . 16.2 . - - - 
22 - - - - . . . .--- 
23 - - - - . . 16:O . . - - - 
:z - - - - * * - 
43.0 . - - - 
- - - - . . . . .- - - 
26 - - - - . . 6.5 91.0 . - - - 2,- - - - . ._. * .- - - 28 - - - - . 3.0 . . . - - - 
29 - - - - . . 17.2 . . - - - 
- - . 9.7 . - - - 
. . 14:s - - 
:: - - - - - - - 
7.5 . . . . 
- - - - _ - - . . . . . 
28 _ - - _ a - - la.5 . . . . 
29 - _ - - - - 16.8 . . . . 
:; - 
- - - - - 56.0 . . . . 
- . . . 
TOT. - - - - a.1 22.8 78.5 255.9 79.7 - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 445.0 
TOT. - _ - - _ - - 174.9 81.6 141.0 . . 
ANNEE INCOMPLETE TDTAL PARTIEL 397.5 
LES JOURS SANS PLU,E HESURADLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS f.1 
LES RELEVES “ANDUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU MANDUANT EN JANV FEVR MARS 4VRI MAI JUIN JUIL 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE S”NT INOIDUES PAR OES POINTS f., 
LES RELEVES WANDUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU LlANOUANT FN JANV FEVR MARS AVRI OCT0 NOVE OECE 
























JAW FEVR MARS AVRI 
. . . 
. . 















































ANNEE INCOIIPLETE TOTAL PARTIEL 648.5 
1965 
IUIN JUIL AOUT SEPT -^-- “-“Y ^--- VLI” N” C 
. . - . . - . . - 
. 24.5 - . 49.5 - 
. 46.5 - 
. u.2 - 
. 51.3 - 
. 24.0 - 
. . - 
. 
. 19:3 : 
12.6 21.8 - 
9.0 
. 33:o 1 
. 
36.6 - . .
. . - 
. . - 
la.4 . - 
9:3 : I 
. .T 
14.0 
. 12:o : 
20:4 :::f T 
. . - 
. 
. 28:s I 
. . 
83.7 564.8 : 
“CCC
LES JOURS SANS PLUIE HESURiBLE SO,,, INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS JUIN SEPT OCT0 NOVE OECE 
915 
STATION WHFRO 270374 PALI OUSSOURIDIAGNA 514TION WMFRO 270379 MALI OUSSOUBIDIAGNA 
1952 
AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE 
. . 46.9 . 3.0 3.5 
. . . . 30.” . 24:o 
. . 26:1 . . . Il.0 
. . 2.6 33.2 . . . . . . . 42:5 
. . . 28.0 . 12.0 . 
. . . 1.5 4.5 4.5 . 
. . . . 2.0 5.5 . 
. . . . . 5.5 . 
. . . 1.5 . . . 
. 
. 
215 : 4.5 . 2.5 
* . 
6 7:s 3 
. 
. . 3.0 a.5 22.0 3.6 . 
. . . 16.1 39.0 3.0 
. . 6.6 . . 
;;.; 
. . 
. . 10.0 . . . . 
. . . . 1.2 5.2 20.0 13.0 15:o : 
. 
. 
2::: : 2:s 53.5 30.0 . 
. 41.5 . 
. 
. ::: : : : :5-B a:5 2:: 
. . 15.5 . . . 
. . . . . 2.5 . 
. . . . . a.2 . 
. . 7.1 3.5 . 14.0 . 
. : 
14:2 
14.0 . . . 
. .? . . . . 
. . . . 55.0 . 14:a : 
. . . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
















































2:s : 18.5 3.2 21.0 . . a 10:s. . 
. . . . 10.0 74.” . 
. . 
. . 


























. . . 
. . 
. 




. . . 


























. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 24.0 . . . 
. . . . 3.6 . . 
. . . 35.0 . . 
. . . 1R.S 20:o 31.5 . 
. . . . . 9.0 . 
16.6 . . . 9.1 7.0 . 
1.3 . . . . . . 
. . 2.6 9.1 . R.” . 
. 16.0 . . 
. 6:5 : : . 6.5 . 
. . . . . . 
30.3 22.5 . 
. 17:2 12:o . . 
. . . 4.0 . 
. 5.1 . . . 







. . . 19.0 . 
. . . . . 
. . .3 11.0 . 
1.6 
. 29:3 24:o 2:7 : 
. 26.2 . . 
. 19:o . . . . 38il 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
46.0 78.1 94.3 220.4 122.8 203.7 19.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 784.8 HAUTEUR ANNUELLE 923.0 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FEVR MARS 4”RI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STLTION WWFRO 270379 MALI OUSSOUBIDIAGNA 
1953 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STPTION UUHERO 270379 MALI OUSSOUBIDIAGNA 
,954 































;:z 7.6 3.5 30.8 2.0 
. 5.5 34.2 10.0 
. . 48.0 17.0 10.0 . 
. . . . 13.9 . 
. . 3.4 . . . 
. 2.3 . . . . 
. . . . . 
. . 20.6 . 
4:s 
. 
2.0 . . 
























. . . 2.5 . . . 2.5 . 
. . .a . . 5.5 . . . 
. . 15.6 42.6 . . . 5.0 . 
. . 4.1 3.0 31.6 . . . 
. . . . 39.3 7:: . . . 
























. . . 
. . 





















































. . . 
























































. . . 12.6 1.5 
. . . .3 Pi:3 . 2s:o : : 
. . . . 16.8 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 3.2 . . . . . . 
. 22.7 . 47.8 36.0 . 
1:4 ,::3 45:a . . . 
1:9 2.8 . 13.0 . . . . 
. . ;;.: 65.4 1.0 . 
. . . . . 16 : : . 
. . . 20.0 13.3 . . . . 
. . . . . . 16:O : 3:5 : : : 
. 16.0 . . . . . . . 
. . 14.6 . 
. . t:; 4410 36.2 4:0 : : . 
. . . .5 .9 . . . 
. . 23:5 . . . . . . 
. . . .3 29.8 1.0 . . . 
. . . 22.8 . . . . 
. . 17:4 19.5 . 41.5 . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 9:s :. : : 
. . 4.7 
. . 34.7 5:s 2219 : 
. . 
. 3’*2 ‘X * - 0.9 . . .
. 3:2 . . . . 
. 3.5 14.5 10.0 . . 
. 25.4 17.3 12.6 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 14.6 . . . . 
. . 4.5 . . . 
. . . . . 
. . . 10:s 
5.3 113.2 267.7 143.9 162.3 22.6 
. . . .a 10.0 . 6.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . 11.0 . . 1.5 . 
. . 349:: : 1.7 . . .s . 
. . . . . 1.5 . . . 
. . . . 15.3 4.7 * . . 
. . . 41.0 6.3 1.5 5.1 . . 
. . . 10.5 . 
. 16.0 152.3 268.0 274.5 *I.R 47.6 9.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 858.3 N” HAVTFUR ANNUELLE 719.9 HI1 
LES .JOURS’SANS PLUIF MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
ST4TION YUHERO 270379 NAL, OUSSOUBTDI4GNA ST47,ON YUHFRO 270379 
1955 
JANV FEVR MARS AV41 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FEVR “ARC 
: : 
. . . . 21.5 ;y.; 23.5 64.5 . . . . . . 11.4 . 
3 . . . . . . 12.0 3.0 2.6 
5 : 
. . . . . 20.2 . . . . . 1::: : . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 




. . . . 35.1 . . . 2e:6 
a f . . . a.3 . 1.5 
1: 
. . . 9:o . . 22.2 1:1 
. 
. 
. . . . . . 3.3 .26.4 . 
11 . . . . . . . 30.1 
t: 
9 . 
. . . 5.0 
32:a . 44.4 . 4014 . 
f: 
. . . . 19.4 10.9 
. . . . . 22:2 : . . 
is * . . 
17 9 . . : 117 2712 15.1 . 16.1 0 2 42.8 .
la . . . . a.0 . . 4.9 . 
:i : 
. 
. . 10:7 4.5 41.3 










. . . . . . . . . . . 59Za 1 . . 
23 . . 9.0 . * 81.6 . . 
24 . . 35.2 77.3 









16.8 . . . 23.1 . . . . . 410 . 22.7 . . . 
:Fi : 
. la.6 
. 617 : : : : 
,.a 





TOT. . . 32.5 45.1 158.6 22a.2 431.4 304.7 73.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1274.4 HH 
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. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.) 
HALI DUSSOUE,D,AGb,A 
,956 
AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 9.5 45.54 2.5 . . 
. 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . a.7 . 
. 4.3 1.5 . 17.5 






. . . . 




. . . . 
. . . 
56.3 :3 




















. . 38.6 1.5 
. . . 25.3 
.’ . 14.3 . 
. . . 









. . 3.2 . . 
. 5217 . 
. 6R:O . 39.0 : : . 7.3 . 7.1 i ; 
. . . . . . 
7.4 . . . 
10.8 165.7 195.5 147.4 223.8 135.0 
HAUTEUR ANNUELLE 87a.2 w 
STATION NUMERO 270379 UAL1 OUSSOUBIDI4GNA ST4TION NUHFRO 270379 “AL, OUSSOUBIDIAGNA 
1958 
AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1957 
























. 13:s 3.a . 21.9 
. . . 1::: 1s:o : 
5.0 75.8 . 



































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 








, - . - 





























. . . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


















. . . . .‘. . . 
. . 3.0 . 1.2 1.0 . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . . 23:o : 23:4 E:S 1:9 : 




30.7 20.3 . a:, 
. . 9.1 1:o 19:4 : 
25.2 . 2::: 1.7 . 
. . . . 
. 2.0 . . . 
51:3 17:6 21.0 5.5 35.5 0 8 . 
44.0 . . . . 
60.5 . . . . 
. . 35.8 . . 
. . . . . . . . . . . a.0 14.5 . . . 
. . . 34.0 1.2 . . . . . . . . . . . . 
. 21.o :t*: * 30.6 . . . . 1.5 5::: 13:1 : 
. . . 14.7 . . . . 
. . . 2.6 . 9.2 . . 
. . 4.0 . . . . . 
. . . . 20:: : : 5:5 : : 
. . . 1.3 4.1 . . . 
. . . . 62.5 . . . 
. . . 9.a ho.9 . . . 
. . 50.0 6.8 . 
. . 7.0 39.9 23.6 410 : : 
. . 23.8 . . . . . 
. . 2.7 . 19.1 29.1 . . 
. . . . 17.0 1.1 . . 
. . . . 23.7 . * . 
. . . . . . . . 
. . . 36.0 . . . . 
. . . 14.0 17.0 . . 
. . . 31:1 . . . . 
12.1 . . 
. . . 
. 29.5 3.0 3217 : 
20 : 
2.0 
16.5 11:s 3:4 
. 15.2 . . . 
19.R . . . . 
. . . . . 
30:9 
. . . 
4:2 23.9 . . 
. . 1.9 . . 
. . . 48.7 . 
. 1.3 ,a.0 . . 
39.8 . . 
270.4 171.6 239.3 294.3 64.2 . 21.0 ?29.4 206.3 331.2 180.0 15.0 2.0 
HAUTEUR ANYUELLF 984.9 RR ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1041.9 
LES JOURS. SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES WANWANTS SONT ,N”IDUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET DU MANQUANT EN HAI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION YUHFRO 270379 MAL, OUSSOUGIDIAGNA ST4TION WMERD 27P379 MALI OUSSOUBID,IGNA 
1960 

















JPYV FEVR H4RS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DFCE 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . . 32.5 
. . . . 30:7 1.6 . 2::: 
. . . 55-a 41:s 6.: . 4.0 
. . . . 34.0 . 
. . . 8.9 . 9.2 
. . . 21.8 23.5 . 
. . . 15.7 13.4 . 
. . . . 12.1 . 
. . . 37.7 . 26:a : 
. . . 1.9 . . 
. . la.7 . . 6:0 14:l 
. . . 54.8 13.9 3.2 
. . 7.0. . 36.0 
. . . . 
29:o 
. 
. . * 11:4 : 3.8 2::: 
. 10.0 1.5 310 2015 75.0 28 2 161: 
. . 1.5 . . 6.4 
. . 
. . 12:: : 3::: la:2 
. . . . . . 
. . . . Ii.0 . 
. . . 9.2 14.2 . 
. . 9.0 21.0 . . 
. . . . 15.4 . 
. . 1.4 
. 11.5 67.3 234.6 388.3 260.8 






. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 






. . . 
. . 









. . . 
. 
STLTION YUHFRO 270379 MALI OUSSOUGIDIAGNA ST4T,ON NUYFRO 270379 MAL, DUSSOUGIDIAGNA 






















HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DFCE JANV FFVR HARS A”!?, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . - . . - . . - . 6.0 - . . - 
. . 2417 - 
. . - 
. . - 
. ./ - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
a19 4ak - 
7.5 . - 
. 8.5 - 
. . - 
. 
. 719 - 
. . - 
. 
. 518 - 
a.8 . -I 
. . - 
. . - 
310 5:o - 




























ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 433.0 
LES JOURS SANS PLU,E MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS 1-j LES RELEVES HANQULNTS SONT INDIQUE5 PAR “FG TIRETS l-1 






















. . . 
. . 




























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 


































. 3.5 65.0 . - 
. 4.0 1::: 32:s . . - 
. . . . 
. . 3.0 26:0 : - 
. ::i . 25.0 . . - 
. . . . 4.5 3.7 - 
. . 1.5 3.5 
. . . . 10:s : - 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
. . . . . .- . . . . . .- 
. . . 13.7 la.7 . - 
. . 3.5 . 24.5 . - 
. . . . . .- 
. . 3.5 . 19.3 14.7 - 
. . 5.0 . 25.4 - 
. . . . la17 . - 
2.1 . . 2.3 <. . - 
. . . . . .- 
1.4 a.G 14.0 13.1 . - 
. . Il:5 . . . - . . . . . .- 
. 25:1 .7 5a.i . 58.7 - 
. . . . . - 
. ,a.3 . 
3.5 . . 1S:O 617 : - 
. . . . . .- 
. . 11.5 . 
. . 2.7 418 1 - 
. 12:o . . 
7.0 69.0 62.2 169.8 217.8 102.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 628.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 

























































. . . . 6.5 . . . 6.2 - . . . . . . . . . - 
. . . . 11.5 . . 3.7 . - 
. . . . 19.8 . 
. . . . . . ,a:0 1 1 - 
. . . 78.5 . 59.4 3.0 . . - . . . . . . - . . . . 12:o . 719 3:o . - 
. . . . . . . . 9.0 - 
. . . . . . . . . - 
. . . . 53.2 . . . . - 
. . . . . 4.0 . . . - 
. . .3 . 25.0 . 17.0 . . - 
. . 25.0 
. . 3010 a:5 1 . 317 1 1 - 
. . 43.1 . . . . . - 
. . . 1.6 . 30.8 . 45:o . - 
. . . . . . . . . - 
. . . . . . 2616 : i4:a : 1 1 - 
. . . . . . .- 
. . 3:s 418 27.5 . . . - 
. . 14:‘) . . 28.5 . . . - 
. . . 3.0 4.6 . . . - 
. . . . 1710 2.5 . . . - 
. . . . 31.5 22.9 . . . - 
. . . . . . . . - 
. . . . 33:o . . . . - 
. 62.0 . . . . . . . - 
. . . . 53.9 . . . . - . . . . . 
. 62.0 88.3 12l.G 267.2 220.0 49.6 51.7 15.2 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 875.8 
STITION WHERO 270379 MALI OUSSOUBIDI4GNA ST4TION WHFRO 270379 “PLI DUSSOUGIDIAGNA 
1964 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1963 
JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. 17.0 . 6.O 
. . 15:o . 
. 13:o . 26.0 . 
. . 14.0 23.0 
. . . . 1::: 
. 25.0 . 8.0 . 
. . . . . 
. 1.6 . . . 
. 
. 
714 7.0 2.8 1.6 
15.0 8.8 . 
l . 14.0 . 
. . 14:o . . 
. . . . . 
. 30.0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 24:0 . . . 
. . . . . 
40.0 . . . . 
. . . . . 
. 1o:n 16." la.2 . 
. . . 
. 21.0 . 
25:3 
. 
3118 28.2 . 40.5 . 10.5 . . 
110 68.0 . . 2.9 . 
2.0 . 15.0 : : 
. 510 24.0 . . 
. 24.0 . . 
. . . 
74.8 250.2 169.5 154.5 30.1 







































































































. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 27:o 
. . . . . la.0 
. . 4.7 , 
. . . . 19Ln 30:o 
. 3.0 . . . . 
. . . . . . 




. . . 
. . 
























. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 36.0 . 
. . . . 12:o : 
. . . . . . . . . . . . 
. 21.5 4.5 . . . 
. . . 32.0 16.0 12.0 
. . . . . .21.0 
. . 19.0 . 24.0 
. . 4.0 . 23.0 Il:5 
. . . 24.0 . . 
. . . 19.0 . 
. . 12:1 . 4.0 . 
. . . . 15.0 . 
. * 42.0 . . 
. . 24:0 . . 
. . . 17.0 : 
. . . 32:0 . . 
. . 12.0 26.0 
. . . . 12:o : 
. . . . . . 
. 15.0 . 
. . . 73:0 32:0 : 
2.0 . . 
. 41.5 116.3 229.0 193.0 119.5 
HAUTEUR ANNUELLE 699.3 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 679.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS C-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MA, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STITION NUMERO 270379 UAL1 OUSSDUGIDIAGNA 
1965 





























. . . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

































. 10.0 3.5 
3710 19:5 1.7 7:o . 
2o:o 55.8 . 20:o 5." .
. . 11:o : 
1.0 36.0 . . 
a.0 . 
15." 4:s 2:o . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
































. . . 
. . 
. . . 
. . 
































. 50:o 15:o : 
. . 7.0 . 
. . 
45.5 5:7 1::: . 
. 45.0 5.0 15.0 
. . . 
40.0 7.8 4010 . 
31:o 15.0 . 1:o . 
. . . . 
3.0 . . . 
. 27.0 . . 
25.0 23.0 
. . 12:o : 
. . . . . 40.0 . . 
13.0 2.0 . . 
. 14.5 . . . - . 158.5 . . . . 
. . . . 
. 158.5 238.5 347.5 148.0 23.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
.RE&VES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN 
919 
STATION YUMERL “382 H4LI MALI PEL 
1961 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION WHERO 270302 
1960 









































































. . . 
. . 





. . . 




5:o . . 
, 
. 615 ao:o 
. 
. 1:o : 
. . . 
. 2.0 4.5 




. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 6.5 94.” 
. . . .5 
. . . . ZO:O 
. . 
. . 20:o : : 
. . . 2.0 16.0 
. . . . 10.0 
. . . 
. 








. . . 
. . 
. . . 











. - . - 
:5 . . . . . 
. . 4.0 . . 
. . . . . 
. .5 . 14.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 1e:o 
. . . 
. . 14.0 
. . . 
7.5 . 
25:o 
12:o : . 
3:o : : 
. 
. 5:o : 
. . . 
14.0 . . 
.5 . . 
. 21.5 1.0 
. . 30.0 
. . . 
. l 5.0 









. . . 35.0 . 
. . 2.0 . 
.- . 33.0 . 27:s 
. . . 11.5 . 
. . . . . 




. - . - 
. - . - . - 
. 
16:s 
. 1.0 . . . 
. . . 1.9 
. . . 30.0 :5 
. . 16.0 . 32.0 























. . . 1.0 
5:s . 48.0 1.0 . 7 14’0 :s
. 3.0 . 
. . 
. 
47.0 43.5 197.5 79.0 144.5 5.5 2.5 123.0 155.0 228.5 56.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 571.0 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL I 571.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES.PAR DES POJNTS ,., 
LE5 RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES. PAR DES TIRETS l-1 LES RELEVES HANOUANTS SONT TNOIQVES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HANQUANT EN FE”R NOVE OECE INCOLIPLET OU HANQUbNT EN JAN” FEVR NO”E “ECE 
STATION NUHERO 270382 MALI PEL STATION WIIERO 271382 MALI PEL 
1963 
FE”R MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1964 



























. . 5.0 l . . 7.9 
. . . . . . . 12:o 
. 3.0 . . 2.1 2.1 2.5 9.0 
. . . . . . . . 
. . 3.0 , . . . . 
. . .5 . 5.5 5.5 2.0 6.0 
. . . . . . 3.3 
. . . . . . . 1:s 
. . * , . * 20.2 . 
. . . . . . . 1.2 
. . . . . . 50.5 15.0 
. . . . 
. . . . 19:o 19:o : : 
. 2.5 . . 2.0 2.0 . . 
. . . . .5 .5 . . 
. . . 
. . . 12:o : : : : 
. . . . Il.0 11.1 . . 
. . . . . . 
. . 11:o : 40.0 45.0 . . 
. . 1.0 .5 5.0 
. . . .l 20.3 20:s : 6:S 
. 4.5 . .7 . . . . 
2.0. . . . . . . 
. . . . 3.0 3.0 . . 
. . . . . . 17.0 . 
. . . . 3.0 3.0 . . 
. 19.5 . . 7.2 7.2 . . 
. . . . 
. ::: 3:o : : . . . 
. . . 
2.0 32.0 23.5 13.3 110.6 118.7 183.0 91.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTTFL 462.3 
. . . . 7.0 . 20.5 - 
. . . . 5.0 5.0 - 
. . . . 1o:o . 1.2 - 
. . . . . 18.5 . - 





























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 











































. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
















. . . 
. . 










. . . 
. 
. . . . . . 19:o : : : - 
. . . 2.0 15.0 20.4 . - 
. . . 17.0 2.0 16.0 . - 
. . 5.0 . . . 2.0 - 
. . . . 15.5 - 
. . . . 1o:o : . - 
. . . . . 
. . . 9.0 . 
. . . . . 
. . - 
. . - . . - 
24.0 
. 9:o - 
. .5 - 
14.0 . - 
. . - 
. . . . 11:o : : 
. . . . 38.0 
. .5 . . . 
. . . . . 
. . . . 8.0 
. . . . 6.0 
. . . 1.5 . 
. . . 10.0 
. I&J . . .5 
50.0 . - 
14.a a:0 - 
. . - . . - 
. . . . 10.0 - 
. :5 . su:0 . - 
. . 31.0 : : . . - 
. . . . 41.0 . 1.1 - 
. . 39.0 . . . . - 
. 50.6 
. 17." 06.0 48.5 149.5 201.5 66." - 
ANNEE INCOMPLETE TQTAL PARTIFL 656.B 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 LES JOUPS SANS PLUIE MESUQAELE SONT INDIQUES PAR IlES POINTS f.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IIWIQUES PAR OES TIRETS l-1 LES RELEVES HAhlOUANTS SONT Ill”IOUE5 PAP “ES TIRETS L-l 
INCOHPLET OU MANQUANT FN JAN” INZOMPLET 0” MANOUANT EN “CT0 NO”E 




























. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 














. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 8.5 . 3.0 . 
. . . . . 1.5 . 
. . . . 10.0 . . 
. . 
. . 12:o : : : : 
. . . . . 10.0 . 
. . . . 
. . 9.0 . ,r:o : : 
. . . 6.5 . 
. . . 2,:: 34:s . . 
. 1.6 . . 
. . ‘5 - ‘*O . . . 
. . 13:o 34:o 4.0 . . 
. . 9.0 10.0 l . . 
. . 4.5 . . . . 
. . , , 0 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 5.0 . 
. . 3.5 . . 
. . 7:o 58.0 7.0 . 7:o 
. . 13.0 . 
. . 15.5 . 13:o : : . . . 13.0 . . . 
2.0 . .5 . . . . 
. . 6.0 . . . . 
. . . 53.0 . . 
. . . 2910 . . . 
. . . 13.0 . . . 
. . . 1.5 35.0 
. 21.0 . . . :2 : . . . . 
2.0 22.6 91.5 197.0 226;O 26.2 14.0 
HAUTEUR ANNUELLE 581.3 UH 
MOVE OECE 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 




LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
921 




JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE DECE 
. 2.3 9.0 31.0 - 
. 6.7 . 5.0 - 
3.1 . . . - 
:v : 20:o : - 
. 12.0 
1o:r . . lo:o 1 
. . . 16.0 - 
. 
2:v . 3::: : : 
. . . 16.0 - . . . .- 
. . . 28.0 - 
. 
27-o 2-i - . :a . .  
. .7 . 35.0 - 
. 1.0 - 
. 17 : .- . 3.5 Il.0 . - 
. 28.9 5.0 . - 
. 29:3 16.0 39.0 - 
. * . lb:0 : : 
2:o : 38.0 1 1o:o - 
10:3 : 21:o : I 
. . 12.0 . - 
6.5 . 
SS:4 . . 
. - 
- 
. 23.0 - - 
r 
88.4 79.4 287.0 26x.0 - 
ANNEE INCOUPLETE TOTAL PARTIEL 715.8 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 648.0 
LES JOURS SANS PLUIE IESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIDUES PAR OES TIRETS l-1 LES RELEVES MANQUANTS SDN7 INDIOUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI, OC70 NDVE DECE INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI NOVE OECE 
STIllON NUMERO 270385 
JANV FEVR MARS AVRI 
MALI 1 SABOUCIRE 
1963 
MI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
. . 30.5 2.1 12.0 12.4 
. . 30.0 . 2.0 11.1 
. . . 3.0 16.0 29.7 
. . . 21.0 19.5 
. . . . . 27:s 
. . 2.1 11.5 5.1 
. . 10:s .9 
. . F+:a 2.9 25:a . 
. . . 4.9 . . 
. . . . . .b 
. . . 5.R 6.3 
. . . 17:7 . . 
. . 37.5 . . 6.2 
. . . . . . 
. . 2.0 . . . 
. . . . . , . 
. . . . . 
. 2:7 . . . . 
. 33.1 . . . 
. a:a . . . . 
. . l.a . . 
. 27.5 2::: . . . 
. . . 16.1 . . 
. 
. :2 : - Il.6 : : 
. .5 60.0 4.6 . . 
. . 6.5 . . . 
. . . . 
98.7 40.5 254.7 123.7 119.8 99.8 
ANNEE INCONPLETE TOT4L PARTIEL 737.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES WANOUANTS SON7 INDIOUES PAR DES TIRETS f-J 






























. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 























AVRI H&I JUIN JUZL AOUT SEPT OCT0 NOE DECE 
. . 2.5 4.0 
. . . . 5:; : - 
. 13.0 a.0 30.0 
. . 11Io 40.0 23.5 4:s - 
. . . . 12.7 . - 
. .*. .97 
. . 17.0 . :7 : - 
. . . . , .- 
. . . 1.5 . . - 
4.0 . . 33.4 . . - 
. . . 25.0 . - 
. . 14:o 1.5 . - 
. 1:o . 16.0 . * - 
2: : b:o 1:2. : : I 
5.0 
. 12:o s-r:0 1:a : : : 
5.0 1.5 a.0 . . 9.0 - 
. 25.5 48.0 19.2 . . - 
. . 27.2 . . . - 
10.0 . 
. . 1o:o : : 
. . . . 30.9 
. . . . 12.2 
. . . 7.0 9.4 
. - . - 
:1 - 
. . . 2.0 . 
. . . . 1.6 24:4 
. 23.0 . . . 
. . 1.5 . . 
. 10.0 . 
. - 
. - . - . - 
. - . - 
37.0 76.0 178.2 149.7 193.5 13.6 - 
ST4TION NUMERO 270385 MALI SAEOUCIRE 
1964 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT S2PT OC70 NDVE DECÉ 
. . . . 43.8 
: : : : . . . .3.0 82 : : : 
s ; . . . . ; . .4.0. . . 
23.0 7.9 4.5 . . 
5 : : : : : : : .2.4. . . 
; . . 
; , . . . 
! 6.2 . . 12.8 . . . 
.9 , . 14:3 . . . . 
a F . . . . 8.8 . . . . . . 
iS : : 1 1 1 
2.8 17.6 . . . . . 
2.6 20.0 18.5 . . . . 
i: ; : : : 
11.8 . . . . . 
15:s : . . . . . . 
i3 t . . . . . . . . . . . 
;: : : : : : 9:3 : 
13.0 . . . 
2b:a . . . . 
26 ‘..... 2.9 67.5 . . . . 
27 . . . . . 4.5 . . .o . . . 
28 ! . . . 28.6 . . 7.8 .5 . . . 
29 . . . . . 10.9 7.9 . . . . 
30 : . . . 7.9. . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . . 52.2 52.7 153.5 282.7 72.6 4.5 . . 
“AUTEUR PNNUELLE 618.2 HW 
LES JOURS SANS PLUIE 4ESURASLE SDN7 INOIOUES PAR OES POINTS t., 
























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 













. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 15.0 . 
. . . . . . 
. . . . lE.1 .R 
. . 13.7 . 1.4 2." 
. . . 5.2 2.7 . 
. . .4 59.5 4.6 . 
. 
. 816 14:i 
1.9 . 
1.7 . 1a:o 
b:E : 7.4 . 47.2 10.  1::: z7 
. . . 4.8 6.2 11.8 
. . . 22.5 . . 
. . 6.0 44.6 2.6 . 
. . . . . . . 33:a 47.4 . . 
. 
. 15:4 : 
. . . 
3.2  . 1.1 26.7 ::t : 
5.4 17.5 . . 37.2 11.9 
. 7.0 . . . . 
. 2.2 13.4 1.5 . . 
. 37.6 . . . . 
. 6.2 . 
. 20:o : : 
. 5.16 919 . . . 
. 
. 419 : 21:s : : 
. . 30.4 . . . 
. 12:b ' * 6.8 52.7 : : 
. . . . 
12.2 117.6 137.0 370.6 123.7 37.2 
HAUTEUR ANNUELLE 799.3 HH 
































. . . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
923 
STATION NUMERO 270388 MALI SAOIOLA 
,959 
AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION WHFRO 270388 MALI SIDIOLA 
1960 























































































































12:1 ,219 4.5 . 31.3 . 16.0 . 
. . 7.7 . . 
. . . . . 
. . . . . 
a:0 11:s . 73.8 . 4:s 
. . . . . 
. . a.9 . . 
. . . . . 
1.3 
. IL1 : : : 
. . 66.9 . . 
. . . . . 
. . . . . 
:5 1:s : 33.2 . 14.5 3 0
. . . . . 
219 1::: 2.5 . . . 
12.9 
2¶:9 
14.9 29.4 . 
. . . 2.0 30:3 : 
. 30.5 . 4615 ,: : 
1::: : 17:3 : : 
. . 3.5 4.0 . 
. . . . 34:o : : 
. . . 
































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 397.8 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 653.5 
LES’JOURS SANS PWIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-j LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOUPLET OU IIANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI JUIN AOUT OCTD NOVE DECE IN!OC(PLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI 
MALI SADIOLA ST4TION NUHER” 270388 MALI SADIDLA STLTION NUMERO 270388 
1961 1962 
FEVR MARS AVRI NA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
,----. . 28.5 26.2 . . 7.5 - 
2- - - - . . . . 32.3 . . - 
3- - - - . . 32.4 . . 10.5 . - 
- - - - . . . 32.5 









. . 26.5 16.6 
. . . so:o . 
. . . . . 
. . 
12*5 2: * . . . . . 
12.Q - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
- - - - . 12.4 . 20.6 . a.2 
: - - - - _ . . . _ . 2919 - 
. . 
. 26.0 20:0 : ru:5 
. , . . . 
. . . 3.5 . 
. , 8.0 l 27.0 
. . 4.5 . . 
. . . 
. 35:o . 24.0 5:0 
. 3.0 . . 
. 25:o . . . 
_ - 
9:o - - 
. - - 
. - - 
. - - 
;----. . 26.;2 5.2 ; 
9- - - - . . . . . 11:3 : - 
10 - - - - . . . . . . 10.5 - 
11 - - - - . . 22.6 . . . . - 
12 - - - - . . . . 0.5 . . - 
13 - - - - . . 38.8 . 5.7 10.2 . - 
t: - - - - * 
17.4 
- - - - . 11:s 24:4 . 35:P : : - 
. - - . - - . - - 
. - - . - .- 
3s:o 35:5 27.9 5.5 . e:o 
. 36.5 . a:0 . 
21.2 . 12.0 . 15.0 
. . 4.5 . . 
. . 3.5 10.5 12.5 
. . . . . 
. . 1.5 . . 
. . . 9.5 23.0 . 10:s 
16 - - - - 9.5 . 5.2 28.2 . 5.2 . - 
- - - - . . . . 
:B - - - - . . . . 
. . - 
19:b . . - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
;i - - - - . 56.5 . 10.0 . 
20 - - - - . . . 28.5 . 9:3 : - 
- - - - . . . . . 
:: _ - - - . . 
10.2 . - 
12.5 32.1 . . . - 
23 - - - - 12.2 . . . . . . - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - . 
ii - - - - --. . . . 2.; . . - 
PS - - - - . . . . . . . - 
42.3 17.3 13.4 . - 
32:7 . . . - 
28 - - - - . . . 38.5 1 . . - 
29 - - - 12.5 22.5 15.4 25.5 . . - 
30 -  ^ - 4516 . 32.” . . . . - 
31 - . . . . 
TOT. - - - - 67.3 92.9 277.8 312.9 164.9 78.3 47.9 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1042.0 
. . . . . . 715 : 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 13.0 10.0 
56.2 150.0 165.0 182.0 123.1 21.0 - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 705.3 
LES JOURS. SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU WANOUANT EN JANV FEVR MARS AVR, HOVE DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES rlANQUANTS SONT TNDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOUPLET OU YANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI DECE 
STATION NUMERO 270388 MALI SADIOLA 
1963 
AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUHERD 270388 MALI SADIOLA 
1964 













. . . 12.5 18.5 25.5 45.2 
. . . lb.4 . 17.5 32.1 
. . . . 23.2 19.5 24.3 
. . . . 
15:3 
38.3 32.5 














. . . 
. . 






. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 








. . . 
. . . 
. . 
. . . 

























. . . . 30.0 
. . . . 2018 . 
. . . 9.4 . 
. . 47.2 . 49.0 s0:e 
. . . 3.4 . . 
. 16.0 . 16.4 . 
. . lb:0 . . . . 5.0 . 11.8 . . 
. . . 26.4 
. . 25:0 . 5914 . 
. . . 59.0 . . 
. . . . . . 
. 19.1 . 49.7 . . 
. . 14.4 . 13.8 
. . . . . ,50:2 
. . . * 65.4 . 
. . . . . 
. . 41:0 12.4 . . 
. . 
20:o . . 
4.3 14.8 

















































. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. * . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 35.2 . 43.4 . 
. . . 10.3 . 41.3 
. . . . . 28:4 . 
. . . 42.4 36.2 . 





. .‘. . . 28.2 . 
. . . . . 3.5 . 
. . . . . . 28.4 
. . . 32.5 9.2 . . 
. . . . . . . 
. . . 18.4 . 28.1 . 
. . . 6.2 . 
. . 16.5 42:0 : . . 
. . . . 
. . . 26:0 32.5 :::t : 
. . 5.0 . 22.3 . . 
. 
. 21:4 : 
. . 
20.2 42.2 r6:4 : 
. 10.5 
. 5:2 . lb:4 5717 4512 : 
. . 47.5 . . . . 
. . . . . . . 
. . . 32.0 42.6 . . 
. . 
. . 8:3 10:3 30:o : : 
. . . . 
. 26.6 89.8 294.4 335.9 396.7 246.3 




. . . . . . 2810 a14 
. . . . 1714 : . . 14.2 . 
. . . 20.4 26:4 : 
. . . . 
. . . . 2914 : 
. . . . . 14.4 
. . 3.8 13.4 . . 
. . . . . . 








20.0 68.0 189.6 219.4 312.8 204.6 51.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1066.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS L-, 
INCONPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR HARS 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
MALI SAOIOLA 
,965 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NQVE DECE 
STATION WRERO 270388 


















































. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . 2514 12:5 la:6 : 
. . . . . 46.6 
. . . 22.6 
. . . . 12:b : 
. . . 149.2 . 
. . . . 45.9 6.4 19:b 
. . 10.4 . . . 
. . 52.5 22.3 . 
. . 2614 33.4 32.4 . 
. . . 40.4 
. . . 25.8 13:2 : 
. . . . . . 
. . 13.4 
. . 14.5 se:s : : 
. 
. 14:o : : : : 
. 15.2’ . 65.4 26.4 . 
. 10.4 . 
. 8:: 516 . . : 
. . 42.8 . . . 
. . . . . . 
. . 
* 4410 . 
. . . 
17.2 . . 
. 4.0 . . . . 
. . . 14.8 11.5 . 
. . 2.5 148.6 . . 
. . . . . . 
. . 22.5 . . . 
. . . 2.3 . . 
. . . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 









. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 1169.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
925 
STATION NUMERO 270391 MALI SAGPGARI STATION WMERD 271391 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR HARS 
UAL1 SAGAEARI 
1960 
bVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE OECE 
1959 














. 2:3 2::: 6:0 
. 15.3 11.0 2.4 
5.6 13.1 2.1 
14.1 13:; . . 
.2 55.8  3.1 11:: : 
. . . . 
14.6 . 25 s:0 2:o 
27.1 .7 12.5 14.0 
.b 
8.5 2: : :4 
1:e 5.1 2 2 Il:6 : 
. 10.3 2.5 . 
10.6 9.1 . 
. 
l”:.: 
. 1.3 . 
14.5 . 12:: 2: : 
10:2 26.0 . 214 I:O 
. . 2.1 . 
8.2 31.5 . 2.5 
. . . . 
4.2 . 2.6 . 
8.7 1.3 . . 
4.1 4.1 . . 
14.5 14.6 
. 12.2 12:r : 











. . . 3.2 . 
. 4.5 
1:s 7 8 1.8 5z 
. . 38.5 
. 26.1 . 
. 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
























. . . 
. . 













. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 



































. . . 31.” 27:G 3.7 2::: 
. . . 17.0 . 3.8 
. . 6.2 . 
. . . ;3.; . :3$; . . 






. 11.1 15.0 6.3 . 28.1 
. . . . . 31.3 
. . 5.6 . 2.8 29.0 






4.0 . . 
. 14.1 . 1.7 . 3.2 0 21.4 1::: 
. . . 37.0 6.1 7.4 
. . . . . .9 
. . . . . 6.4 
. .6 :1 1.8 2.5 11.8 






. . 6:7 
1.2 . 
20.2 13:* 
. . . 37.5 
:.; 
. . 
1:: : 3::; ::: 2s:o 12:: 
13.3 23.8 . 
. 
9:s 
1.7 70.6 121.4 309.9 183.7 314.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1017.2 RH 
14.8 - 147.5 336.9 135.9 30.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTKL 650.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET DU MANQUANT EN JANV FEVR HARS AVRI MAI JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGL2 SONT INDIQUES PAR DES POINTS L., 




JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL BOUT SEPT QC,0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE 
. . . .9 27.9 25.7 . . . 
. . . . 17.2 27.7 . . . 
. .B . 9.3 25.1 . . . . 
. . . 15.0 22.o . 9: . . 20:9 : : 
. . 43.5 6.4 . . . . 24.2 . ;;.; 11.1 . 6.9 :e : 
. . 2.4 5.3 4.4 3.4 . . . 
. 
. 
:4 : . 43.7 31.4 16.1 . . 
. .4 . . . . 
. 2.0 17.3 27.4 . 20.0 . . . 
. :5 411 . I:i3 32:2 13:5 . . 
. 3.4 . . 
. .b 
. . 
3:3 2b:0 41.3 1.2 15.9 . . 




















. . . 37.2 . 




. . . 
. . 




















































. . . 
. . 





























. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 













































. . . 1.3 94.4 14.2 . 
. . . .2 10.4 3.7 17.2 . . 1:6 
. . . . . 12.1 . 
. . 15.6 2G.O . 4.3 . 
. . . . . . 3.0 
. . .a . 25.4 





41:b : 23.5 12.1 . 
. 42.1 . 
. .4 1R.2 . 23.2 22.5 . 
. . . 6.0 . . . 
. . , . 5.5 . . 
. . . db 36:7 4.4 
. . lb.3 16.0 29.1 . . 
. 14.0 13.0 . . . 
. 
6:2 
20.3 . . . . 
. . 24.7 . 5.5 16.6 . 
. . . 13.6 4.7 5.4 , 
. . 28.7 31.7 11.2 9.5 0 . la:” 33:7 
. . .7 11.5 5.7 . .4 
. 14.3 1.6 12.2 . . 
. . 16.7 . 
1% 13:2 : 
. . 
. . . . . 48.2 3.6 . . 
. 10:s $2 7.2 2::: 23 : : . 
. . . 
.,  22:3 1:7 G:2 . 7.1 8:: : : : 
. . . .7 5.6 . . . . 
8.9 . . . 1.0 2.5 . . . 
. . 8.1 . 3.8 . . . - 
1:3 5:b : .7  4212 lb:0 : 
. . . 5.8 39.0 .6 . 
. 3.3 18.8 . . :3 . 2;:: : : 
11.9 29.3 3.0 . 
. . 9.5 71.0 15.0 . . . . 
. . . .b . 2.1 . . . 
. . . .a . 7.7 22.8 . . 
:7 : 20:s 2.4 1 0 12.0 1.  . . . . 
10.2 . 1.1 . . 
1.3 46.0 227.4 275.9 436.9 228.2 63.3 
HAUTWJR ANNUELLE 128l.G RH 
9.7 01.6 135.1 197.8 294.6 324.8 110.4 .R . 
YAUTEUD ANNUELLE 1135.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
SlAiION NUMERO 270391 MALI SAGABARI STATION NUHEDO 270391 UAL1 SAGABARI 























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









































. . . 21.1 1.2 6.4 
. . . . 16.0 SO:5 
. . . . 17.0 16.5 sa:1 
. . . . :.; 9.3 37.2 
. . . . . . . 
. . . .l 1.5 20.2 . 
. . . 1.1 10.0 . R.5 
. . . 8.2 26.0 . 4.4 
. . . 
14 
9.3 12.2 . 
. . . 5.2 .5 . 
. . . . . 7.4 . 0.4 7.8 . 22 
. . 1.8 6.0 19.8 .4 . 
. . 19.5 25.8 
. . 
.6 1.0 14 
4.6 . . 28.4 
. . .2.0. . 
i . . . . 
15:r 
. 
. . 4.6 24.9 . * . 
. . . . 30.3 . . 
. . . 1.2 7.6 . . 
.s 13.5 20.3 . 
. 29:1 ri:1 . . . 2: 5:4 ::i : 
. . a.3 5.7 71.8 . 3.9 
? * l 6 38:3 . . . 
. . 3.4 2.3 33.6 lf.2 . 
. . 4.3 . . . 
. . 2::: 7.2 10.7 . . 
. 
* 
. 12:: 2:: 5.7 28.  212 : 
y.4 . 8.9 . 
. Si.8 78.4 147.4 336.4 198.3 199.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1010.3 MM 









. . . 
. . 






. . . 
. . 















STATION~NURERO 270391 MALI SAGPBARI 
1965 



































. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . * 
. 





. . . 
. . 









. . 2.0 20.5   . . 4916 41.8 2.4 17:3 
. 6.8 6.0 . 58.6 17.1 . 
. . . . . 70.2 10.3 
. . . . 4.1 1.6 . 
. . . . .9 14.5 
_ . _ . 11.5 . 3:1 
2;o ; 36;s 12.3 . . 2.2 
.2 . 9.5 1.5 . 64.7 9.2 
. . . 16.3 . 15.1 . 
20.4 . . 
47.7 11.9 9.4 
. . . 30;o 5.8 4.0 4.5 
. . 11:a . s4:1 .s . 
. . . 11.2 . 
. . . . 7.2 . 6.7 
. 1.7 11.9 . 19.6 . 
. . .s . 
3a:9 
. . 
. . 30.0 51.0 . 2.” 
. . 8.9 . . 
2s:: 
. 
. . . 8.4 15.5 a.9 . 
. . 15.9 22.3 35.0 2.8 . 
. .2 . . . . . 
. 22.0 .S 1.1 . 
3:1 . 1i.i . ;;.: * . 3.7 . 10.9 . 49.0 .
. . 0.6 ‘7uC 





5.3 37.0 165.2 256.9 372.5 347.1 115.6 
HA”TE”Q ANNUELLE 1301.1 MM 










. . . 
. . 













































































. . . 
. . 















. . . 
. . 







. . . 4.2 45.9 46.0 y 
. . . . - 





15:2 415 4.2 6.2 - 
2.3 18.7 - 
. 2:4 4:1 1:3 43:1 13.6 - 
. 9.6 10.3 . 
:a 
23:2 : 
. . 28.8 10.6 . . . 13:2 1 
. 3.6 . 39.9 . 22.5 Y 
. . . 43.R - 




. 4:7 :zl : 14:s. 4s:; : 
. . 34:o 3.1 . . - 
. . 25.1 . 12.5 12:3 :::; : 
. 1.2 16.4 1:6 39.9 12.0 - 
. . . 21.2 .4 - 
. . 26.6 22.1 3.3 . - 
. . . 9.3 18.3 
. . 
22:3 . a 4 1314 : 
. - 





. . 0.5 7.1 52.3 
. . 
19:o : 10.9 3:7 : 
40.a . : 
. 20.7 , 
. . ,9 
;.;t 7.6 6.9 - 
. . .4 - 
. 24.6 11.6 - 
. SO.2 238.5 240.1 346.2 429.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1322.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES WANPUANSS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS f-) 









. . . 
. . 






. . . 
. . 























LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
927 
STATION NUHERO 270394 “AL! SAH STATION YWERO 270394 NAL! SA” 
1953 
AVR! MA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE --^- 
1952 













































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 321.9 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































. . . . . . . 25.0 . 


































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 34.8 





. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 




. . . 
. . do :8:: 
. . . 
. . . . . . 
. . . . x:2 . . . 
. . . . . 22.0 
. . . . , . . 2::: 
. 12.3 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 18.5 . . . . . . . . . 
. 57.1 191.0 68.6 30.8 
“AVTEVR ANNUELLE 353.7 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIDUES PAR DES POINTS !., 
LES RELEVE5 HANDUANTS SONT !ND!P”ES PAR DES TIRETS t-1 
INCOUPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR HARS AVRI MAI JUIN JUIL 
LE5 JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 ,., 
STATION NUMERO 270394 HAL! SA” STATION NUMERO 270394 “AL! SA” 
1954 1955 
JANV FEVR HARS AVR! HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FE”R *AR9 AVR! MA! JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
. 
9.7 . . 
: ; : : : : : : 2.7 . a:1 : . 
3 , . . . . . 26.0 15.0 . . . . 
a.0 . . . . . 
: : : : : : : . . . . . . 
: : : : : : : : . 31:o : : : . 
3 ...... 12.5 ..... 
4 ........ 5.8 ... 
5 ...... 25.7 ..... 
7 : ...................... 
8 !. .......... 
27.n 
1; : : : : : : : . 23:s : : : 
. . . 2.0 
; ; : : . . . . 3a:a : : : : 
8 . . . . . . . . . . . . 
i: 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . 7.9 . . . . . 
11 ; ........ 7.5 .. 
12 ............ 
13 ............ 
11 l . . . . . 4.6 . . . . . . . . 
:: : : : . . . 
11.5 . 
1e:n . . 
. . . 
111.7 . . 
i4 * . . . . . . 15.5 17.0 . . . :: : : : : : : 12:’ : : : : : 1s . . . . . . 14.4 . . . . . 
f: : ............ 
25.n 
......... 
is ....... 48.9 .... 
i9 
20 : ....... 
5.7 ... 
........... 
t: l * - * - 
18 : : : : : 
24:O 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
612 : . . 
. . . . . 
7:’ : : . 
:: . . . . . : . . . . . 
7.0 27.5 8.0 . . . 
18.5 . . 
23 . . . . . . 13.5 . . h?:a : : 
. . . . . : . . . . . 
23 . . . . . 5.4 
3o:o : 4:s : : : 
25.0 11.5 . . . . 
27.” . . . . . 
11.5 . . . . . 
5; I ...... 11.6 .... 
25 ............ 
:: . . . . . . 
23.0 . . . . 
: . 7.8 . . 7.5 . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . 11:7 : . 
25 f . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . . 
30 : . . . . . . . . . . 




. . . . . . . . . . . . . 
TOT. . . 7.0 . . 7.5 95.6 204.4 13.7 33.6 . . TOT. . . . . . 29.4 174.9 96.5 64.7 22.4 . . 
HA”TE”R PNNVELLE 362.6 MN HAUTEUR ANNUFLLE 1.87.9 YN 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDID”E5 PAR OES POTNTS t., LE5 JOUR5 SAN5 PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE9 POINTS t.1 
STATION NURERO 270394 HALI SAH STATION WHERO 270394 MALI SAN 
1956 
JANV FEVR MARS AVR! HA, JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 JAW FEVR 
1957 















































































. . 24.0 . . 
. . 5.5 . . 
. . . 25.5 . 
. . . . 
. . . . 23:0 
. .*. 11.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 4.0 . . 



















. . . . . 23.0 - 
. . . . 9.0 . - 
. . . . 25.” . r 
. . . 
. : . . 17:5 : : 
. . . . .16.5 . - 
. . . . . - 
. . . 12.5 . 5:o - 
. . . . 12.0 - 








. . . 
. * 






. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 











































. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 13:s : : : . . . . . . . . . . 21:o : 
. . . . 5.5 . - . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 

















. . 19:s : 
. . . 
8.5 . . 
. . . 
. - . - . - 






. . . . . . . . . 
. . . . . . 20.5 . , . 
. . , . 12.5 
. . . . . 30:o lb:0 : 
. . . . . . . * . . . . . . . . . 24:0 : : - 
. 43.0 . 
. l’-O :Pi * - . . . . .y 
. . . 
. . . . 
3::: : : 
25.0 . 
. 71.5 140.0 72.0 23.0 
TOTAL PARTIEL 319.0 ANNEE INCOMPLETE ANNEE INCDHPLETE TOTAL PARTIEL 322.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIO”E5 PAR OES POINT5 ,., 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 LE5 RELEVES MANPUANTS SONT INOIQUES PAR “ES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN NOVE INCOMPLET DU MANQUANT EN OCT0 NOV2 “ECE 
STATION NUWERO 270394 MAL! SA” STATION NUMERO 270394 “AL! SAH 
1959 1960 





....... ;;.; 29.0 
. ....... 
3 f ........... 




7 , ......... 
B ....... 21:o : : . . 
-9 .......... 
10 ......... 1e:a : . . 
11 ; ........... 
12 f ........... 




. 7.0 ....... 
1 . . . . . 
2 ? . . . . 
, . . . . . 
: 
. . . . 
: . . . . 
. . . . 5.7 25.0 . . . . 
. 15:o : : : 
. 
. 7:o : : : 
25:o 12:o : : : 
. . . . . 
. . . . . 
6.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . 9.6 
. . . . . 
24:0 15:O : : : 
. . 









. . . 
; : : . . . 
B >f . . . . 
9 . . . . . 
io . . . . . 
:: : : : : : 
i3 . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
f: . . . . . 
. . . 
!8 : : . . . 
. . . . . 
:; . . . . . 
. . 45:o 
;: 1 ...... 46.0 .... 
........... 




20 ...... 23:@ 4.5:0 3:0 : : 
:: : ............ 
2.0 
........ 
23 ...... 9.0 10.0 1o:o ... 











. 16.0 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 2.4 . . . . . . . 
21 ; . . . . 
. . . . 
2: :. . . . 45.0 
:: 
. . . . 
: . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
25 > . . . . 
50 : 
. . . . 
. . . 
31 . . . 
. . . . . 
5:: : : : : 11.0 . . . . . . . . * 
:7 ; ...................... 





TOT. ...... 20.0 178.0 122.0 4.0 . . 
HA”TE”R ANNUELLE 324.0 MM 







. . . . . . . . . . 
. . . . . 
2.0 . . . . 
. . . . . 
. . . 
TOT. . . . . 45.0 49.0 126.0 R3.7 90.0 2.4 . 9.6 
ttAu7Euw ANNUELLE 405.7 MM 
LES JOURS SAR5 PLUIE HE5”RAOLE SONT !N”!““E5 PAR DES POINTS f.1 
929 
STATION NUMERO 270394 MALI SAH STATION NUMERO 270394 MALI SA" 













































. . . 
. . 
. . . . . 









































































- . . - . 
- . 22:8 
- . . 
- . . 
- . 5.7 
- . . 
- . . 
- 23.2 21.5 
- . . 
- . . 
- 2.8 . 
- . 5.7 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . 2.3 
- . . 
- 56.3 . 
- 15:o : 
::*z - - . .
. . . 
. . . 
24.0 . . 
. lb.7 . 
. . . 
. . 
- 143.1 SU.0 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 213.7 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS r., LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”!D”ES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIDUE5 PAR DES TIRETS (-1 LES RELEVES MINOUANIS SONT !ND!D”ES PAR OES TIRETS l-1 
!NCO,,PLET 0” HANDUANT EN JANV JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOV2 DECE INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FWR MARS AVR! “A! JUIN J”!L 
STATION M”“ER0 270394 MAL! SAH 
1965 
JANV FEVR MARS AVR! HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
; . . . . . . . . . . . 
: , . . . . . . . 3.6 . . . 
3 1.. ......... 
; : .......... . ........... 
: : ............ 2S:3 : : : : 
8.. .......... 







21:s . 12:' : : : : 
........ 
f: ..... 10.8 44.5 1z.i : : : : 
............ 
. . . . . 2.4 . . . . . 
: . . . . . . . . . . 
!S . . . . . . 25:s . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
:o : . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
2: : : : . . . . . 
. . . . 
. . 
23 $ . . . . . . 82.9 : : . . 
24 . . . . . . . 5.7 . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
26 , . . . . . . 11.7 . . . . 
27 . . . . . . . 1.7 . . . . 
28 . . . . . 13.9 . . . . . . 
29 9 . . . . . 44.1 . . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . 11.n . . . 
TOT. . . . 1.5 . 46.2 84.2 206.5 3.6 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 342.0 HM 
LES JOUR; SAN5 PL”IE MESURABLE SONT IND!D”ES PAR DES POINTS ,.) 
STATION NUHERD 270397 MALI SANANDO STATION N”WE90 270397 MALI SANANOO 
1960 
JUIN JUIL AOUT 52PT DCTD NDVE DECE 
1961 
MARS AVR! “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR 
” : 
. . 













. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 

































. 18.4 . 20.6  . 1.2 1::: 7:2 : : 
. . . . 63.6 45.0 r - 
. . . 37.6 . 17:5 : : 1 









. . . 
. . 

























:5 : 2.6 .l 17:Q : 
. . 6.0 . . 
1s:t 45.1 . . . 11.7 . 
. 4.1 - - 
. dl : 14:a $0 . - - 
. . . 25.0 14.6 - - 
. . . 1.5 70:5 . I - 
17:3 12.0 . 39:9 
. 32.5 . 
718 : ::: 
52:5 2:8 9.2 .2 
1.8 . . 
.a 2.5 













. 17.2 12.3 i - 
. 1.8 2216 : : - - 
.l . . . 41.0 : - - 
. 
. 13:s 29:3 12:O 22:1 : : : 
. . . . . - 
. . 6.8 7.7 . 11:3 I - 
. . 2.5 31.4 . . - - 
.7 .  2.3 1::: 
. 5.6 . 
5.4 . . 
. . . 
26:1 46.6 .1 21:8 
. . . 
2714 16 : 
. . 
. . . _ - . . 5:0 loi1 65.9 : - - . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
162.8 215.1 132.9 27.2 11.7 
. . . 
. . . 
30:s 19.5 .l - - 
16.1 
. . . . 9.3 12:6 : - 
. 9.2 . 3.8 42.0 . - - 
. . . 20.8 29.6 . - - 
. 5.2 . 6.0 
.l 67.7 66.2 255.9 445.0 144.7 : - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 555.7 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 979.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAbLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES WANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS f-, 
!NCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVR! “A! JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRPTS (-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN NOV2 ,iECÉ- 
RELEVES NON QU07101ENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX WENSUELS EN 
OCT0 
SiAiION NWERO 270397 MAL! SANANDO STATION NVMERO 270397 MAL! SANANOO 
1962 1963 
JANV FEVR IIAR5 AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HA! JUIN J”!L 40UT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 2.2 . 3.3 12.9 17.0 . 
. . . . . 17.8 . 
. . . . . . . 
. . . 7.0 . 2.0 24.3 
. . . .3 . . 30.0 
. . lb.5 17.8 53.3 9.4 
. . . . 
40’6 
3.0 20:0 216 : 
: 
. . 9.5 . 16.2 . 
I . 4.6 . . . 3.5 
. 9.2 17:2 41.2 . . . 
. . . . . . 
. . . 25.6 . . . 
. 
. 3:1 614 3715 
3.3 2.5 . 
. . . 
. . PS.4 . 42.7 26 2 . 310 : 
. . . . . 2.0 . 
.3 . 55.4 1.6 3.4 






























. 4.7 . 
. 15.0 . 
. . . 
. 
. 410 : 
. 1.6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 9.0 
. . . 
. . . 
. . . 

























. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . . 
. 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
















t . . 
I . * 
. ,* . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 








. . . . . . 
. . : . . . . . 
. . : . . 
. . : . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
t . . . . . . . : . . 
. . : . . . . . 
. . : . . 
. 
. 1.7 
. . i0.e 
. 40.6 
. 20.8 
. . . . . 
1.6 
::: . . . 
14*s :2*: . . 25.1 . 29:: . . . . . . . . 
. 12.7 2.8 , 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 13:9 : 
. . . . . .3 . 
. . . 9.5 33.6 . . 
. . . 12.2 1.8 . , 
* . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . 11.5 17.3 12.6 33 4 5917 : 
. . 20.0 13.2 . .l . 
. . . 2:2 5.8 . 13.5 
. . . 23.5 . . 
1:s : : 02:o 10.3 1.0 . . 
2.3 . 39.7 4.1 . . . 
. 23.0 . 
. . . 33:s : : : 
5.1 . . . . . . 
22.9 . 3.0 . . 
Il:6 : 3.3 . . . . 
. . 5.6 29.9 71.0 . . 
. . . . . 7.” . 
. . . 3.3 43.8 11.2 . 
. . 17.0 2.2 18.0 . . 
. . . 2.4 24.1 . . 
. . . 
. 





14:4 14.2 20:s ’ 6.3 22:’ 310 : 
5.2 . . . 
. 
. 
17.0 37.5 203.5 215.1 302.3 128.8 67.2 
HA”TE”R ANNUELLE 971.4 MM 
16.2 44.9 106.5 135.6 356.3 168.9 101.9 
HAUTEUR ANNUFLLE 932.5 HP 
. . . . . . 
LÈS JOURS SANS PL”!E MESURABLE SONT !NO!(I”ES PAR DES POINTS ,., LES JOURk SANS PLUIE HESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS f., 
931 
STATION NUMERO 270397 “AL! SANANOO STATION YUHERO 270397 MALI SANANDO 
,965 
MARS AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
,964 
MARS AVRI “A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR JAW FEVR 
. . . . 6.4 15.4 
. . . . . 3713 44.6 
. . . . . . 22.0 
. . . . 4.5 
























. . . . 13.0 24.4 7.0 . 
. . . . . . 21.7 . 
. . . 3.2 1.7 4.3 15.7 . 
. . . 2.7 . . 
. . . 1fl:9 : . . . 
. . . . . . . . 
. . 2.2 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 10.1 30.4 21.5 . . 
. . . . . . 8.7 7.5 
. , 7.6 . 4.6 . 
. . . . 5:: 2: 
. . . . 16.0 4.8 ,116 : 
. . . 
























































. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 

























































, . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 





. . . . . 
2:o 
BO:3 : 
. 3.3 . . 12.5 . 
. . 8.5 . 20.1 13.4 . , 33 4 36 3 2:: 
. . 
. . . . . 35.8 
. . 8.8 . . 36.9 23:’ 
. 
a:2 
. . . . . 2.3 . . 
. . . 44.0 
*< * - 7413 : 7.7 . 
. . . 13.0 11.4 . 
. . 4.8 fi:3 29:1 . 2.5 . 
. . . . . . . . 
. . 15.5 14.0 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 36.2 67.0 . . . 
. . . 31.0 . . . 
. . . 23:P . . . . 
. 
2:!3 : : 
22.8 
. 2.2 3;:: : 27:O 
. . . .8 11.2 2.8 . 
. . . 1::: . . 
. . . . . . 28.4 : : 
. . 33.5 3.6 
. . 1.2 . ,616 5615 : : 
. . . 12.5 . 
. . . . 8.5 . 
. . . . , . 
. . . 1.2 . . 
. . . . . 




. . . 14.6 6.6 
” . . . . 20:o 
. . . . 17.8 . 
. . . 30.0 . . 
. . 4.8 . . . 
. . . . . 17.6 






. . . . 8.1 . 
5.b . . 31.6 
. . 26.7 6:0 10:s . 
. . 
. . . . 
. 2.8 64.8 160.4 264.6 285.5 140.8 34.5 
HA”TE”R ANNUELLE 981.9 t!H 
5.6 3.3 48.8 131.0 115.9 401.8 155.1 
HA”TE”R ANNUELLE 875.8 HH 
5.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQ”E5 PAR 025 PO!NTS (., LE5 JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS t., 
STATION NUWERO 270400 MALI SAN STATION NUMERO 270400 MALI SAN 
JAN” FE”R NAR5 A”I?1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR MARS P”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 518.6 
1921 
- 
. . . . 22:3 





. . 9.4 
4n:b 2.5 . . 
. 27.3 10.0 
. . . 
7.5 * 20.2 
11.9 33.9 . 
. . . 
. 17.4 . 
. . . 
. . . 
. 13:2 : 
7.5 6.3 . 
. . 5.6 
5:2 a:0 : 
. 13.4 . 
3713 12.0 . . 
. 27.9 . 
. . 46:Q : 
. . . 
14:6 : * 
124.6 296.2 01.1 16.7 - 





. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - . 
CES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES WANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) 
INCO,,PLET OU NANQUANT EN JAN” FEVR MARS AVRI HA1 JUIN NOVE OECE 
- 
SIIiION NUMERO 270400 MALI SAN 
1923 


























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . * 
. 
. . . . . 14.0 
. . . . . 36:s : 15:n . 
. . . . . . 16.0 . . 
. . . . . 4.5 17.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . 9.0 
. . . 3o:o : . 5o:o : : 
. . . . . . . . <. 
. l . . 3.0 60.0 . . . 
. 3. 9.0 . . . . . . 
. . . 64.0 . . 23.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
5.5 . . . . 10.0 . . . 
. *. . . . . . . . 
. . . 13.0 9.5 
. . . . 25:o : : : 
. . . . 1o:o . . . . 
. 5.0 . 69.0 . . . 
3:s . . . . 4.0 : ‘.. . 
. 
- . e:o : 20 : . . . :-i 10-0 * .
. . . . . . . . . 
. 
. 1o:o : : : : : : : 
. 18.0 5.0 
3o:o : 
9.0 . 12.0 . 
. . . 50.0 . . . 
. . 13.5 . . 17.0 . 15.0 . 
. . 2.>5 . . . . . . 
. . . . . 5.0 . 2.0 . 
. . . 35.0 . 
9.0 36.0 35.0 143.0 91.5 279.0 116.0 4410 14.0 
HAUTEUR ANNUELLE 767.5 HH 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
























































. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. . . . 38.0 . 
. . . . 37:o . . 
. . . 5.0 . 6.0 . 
. . . 5.0 . 
. . . 11:o 3:o . . 
. . . . . . 
. . 23:O 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 20:o 
. . . 23.0 . . 3:o 35:o . 5:o . . 
. . . 10.0 . 
. . . . . 
. 
3 . . 6:: 
. 21.0 . 
25.; 3;.: 30.0 
. . . 
. 17.0 . 
. 
. 26:O 2:0 
. . 30.0 
. . 14.0 
2% 37:s 40:o 
. . . 
. . . 














. . 13:o 17:o : .: : : 
. . . 34.0 24.0 . . 
. . . . 
. . 37:0 63:0 . . : 
. 3.5 0.0 . 
. 56.0 107.0 3_14.0 244.0 149.0 20.0 
HAUTEUR ANNUELLE s90,!3 HH 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUMERO 270400 HALI SAN 
1924 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
. . . . . . 
: . . t . . . 
45.0 . . . . 
. . 4.0 . . . 
3 t . . . . . . . 2.0 . . . 
: : : : : : : 
23.0 . . . . 
15:o . . . . . 
: 
:. . . . 32.0 . . . . . 
: . . . . . . 9.0 . . . . 
0-F.. . . . . . . . . . 
1: : : : : 4:o . . . . . . 
11.0 g.; . . . . . 
. 
:: 
. . . . 
: . . . 8.0 1:o 25:o : 
. 
46:O : :’ . 
13 . . . . . . . . 12.0 . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
10.0 
12:5 . _ fi:0 WL0 : : : 
16 ; . . . . . 34.0 10.0 . . . . 
. . . . 7.0 . . 
:; : . . . . . . . 
. . . . 
. . . 
9.0 15.0 
:o : : : : . . 
19.0 : 
1o:o . . : : : 
:: : : : : : 
22.0 4.0 . . . , . 
. 
23 * . . . 9.5 40 . . 1o:o : : : 
:: 
.'. . . 
: . . . . 2a:o : : : : : : 
26 ; . . . . . 
27 . . . . . . 22:o : 20:o : : : 
29 f . . . 10.0 . . . . . . . 
29 . . 
30 . 115 : : 14:o : : s:o : : : 
31 . . . 15.0 67.0 . . 
TOT. ; . 7.5 . 46.5 114.5 232.0 179.0 156.0 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 737.5 IIH 
933 
STATION NUHERO 270400 MALI SAN STATION NUMERO 270400 MALI SAN 
1926 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ---- 
. . . . . 11.0 6O:O 32.0 . 20:0 16:O 
. . . . 19.0 . . 
. . , . 13.0 . . 
. . . . . . . 
. . 10.0 . 12.0 . 13.0 
. . . . 24.0 . 1o:o : 
. . 16.0 . 22.0 . . . . . . . 
. . . 24.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 13.0 . . 
. . . . . 
. . 26.0 . 
. . . . 16:O 
. . . . . 
. . . 















. . t . . . . . . . 
. . . . . 
. 
: 
. . 11:s do : 11:o 
. . 14.5 29.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 9.5 
. . . . 21:o 
. . . 
48.0 29.0 . 22.5 162.5 124.0 138.0 


























































































































































































. . . 
. . 





. . . . . . . . . 11:o . . 
. . . . 21.0 74:o . 
. . . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . 23:O : 16:O 
. . . 3210 4.5 . . 
. . . 6.0 
. . . . 22:o 17:o : 
. 
. . 24.0 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . a.0 . . 
. . 25.0 . . 
. . 22:o : . . . 
. . . . . . . 3O:O 36:0 : 
. . . 1o:o . . . 
. . 30.5 
. . . 20:o 1s:o : : 
. s . 
. . 63.0 19:0 : : : 
. . 2.0 . . . . 
. . . 
: . . . do : : 
. . . . . 12.0 . 
. . . . . . 
. . . 66:O 18.0 . . 
. . . . 
. 31:o : 20:o . 
. . 14.0 - : 
. . 
. . . 
. 
45.0 31.0 141.5 166.0 223.5 139.0 I6.0 
HAUTEUR ANNUELLE 782.0 WH 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POiNTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.; 
STITION NUMERO 270400 NALI SAN STATION NUHERO 270400 UAL I SAN 
1927 1928 























. . . . . 4.0 . 
. . . 415 20.0 56.0 36.0 . 21:5 
. . . . . . 11.0 . . 
. . . 5.5 . . 
. . . . . . e:o 140 : 
. . . 31.5 30.0 . . . . 
. . . . 
. . . . 20:o 9:o 12:o :s : 
. . . 18.5 . 
. *. . . . 42:0 65:O : : 
. . . 2.0 11.0 . . 
. . . l t 1o:o : . . . . . . . 22.0 24.0 . 10.0 . 
. . . 
. . . 1::: : 3:o : : : 
. . . 2.0 . 10.0 31.0 . . 
. . . . 
. . . . 11:o 7:0 : 2:s : 
. . . . . 14.0 6.0 . . 
. . 26.0 , , . . 2.0 . 
. . . . 5.0 8.0 . . 
. 40.0 . . 1::: . . . 
. . . . . 20.0 : . . 
. . 
. . : 117:o : * 18.0 33:o 3:o : 
. . a.0 3.0 . 
E'O 13-O - * . . . 5.5 . . .0 . . 
. . . . . 32-5 . . . 
. . 17.0 27.0 . . . . . 
. . . . 47.0 . . . * 
. . 3.0 20.5 . 
. 40.0 51.0 234.5 187.0 291.0 241.0 37.0 21.5 






















. . 20.0 . a.0 . 
. . . . 50:o . . 
. . 32.0 . . 25.0 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 





























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
























. . . 
. 
. . . . . . . 
. . 1.5 . . 4.0 . 
. . . 66.0 . 
. . . 2815 . 2s:a 
. . 8.0 . 9.0 53:o . 
. . . . 910 . . 27.0 4.0 33:o : 
. . . . . . 
. . 3:o 10.S . 
. . . . . 3410 : 
. . . 
:*: 34-0 . . . . . 4510 : 
. . . 9.0 . . . 
. . . . 26.0 . . 
. . . 13.0 13.0 . . 
. . . . 9.0 . . . . . . . . . 
. a.0 . . 
. . . . ::: : : 
. . . 9.0 . . . 
. . 9.0 a.0 . . 
. . 26:O . . . . 
. . . . 
. . 9:o a:0 : 
. JS:O 4:0 . . . . 
. . . . 3.". . . . . . . . . 
. . . . 
9.0 24.0 94.5 117.0 243.0 210.0 25.0 
HAUTEUR ANNUELLE 722.FHH 
. . 
LES JOUR< SANS PLUIE MESURABLE SON* INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 270400 MALI SAN 
1929 
STATION NUMERO 270400 MALI SAN 
1930 












































...... 17.0 . 
...... 23:0 . . 
......... 
...... 
...... 30:o : : 
. . . 46.0 . 
. . : . . 9:o 15:o - 
. . . . . 29:0 . . 5:O 
. . . . 
12.0 16:0 : : 
. 
. . . no:0 . 
. . . . . . 
. . . . . 1::: : : 
. . . . fl:o 45.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . . , . . 2: : 
. . . . . 4.0 . 
. . . 3.0 . 35:o : . . 
. . . . . . . . 2.0 
. 10.0 . . . . . 
. . . . a.0 . 22.0 6:0 : 
. . . . 16.0 . 
. . 12.0 . 7:o . . 415 : 
. . . 20.0 . . 15.0 9.0 . 
. . . . 18.0 . . . . 
. . 6.0 . . 3.0 6.0 . . 
. . . . 16.0 3.5 . . . 
. . . . 7.0 . 3.0 . . 
. . . . . 66.0 . . . 
. . 14.0 5.0 . 4.0 
. . 19:o . 5:o 1.0 . . 
. . . . . 
. 10.0 18.0 54.0 140.0 202.5 133.0 83.5 11.0 
HAUTEUR ANNUELLE 652.0 MM 









. . . 
. . 
. . . 
. . 


















































































. . . 
. . 





. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . . . 24.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . 16.0 11.0 31.0 1.5 . 
. . . . . . 
. . . 4.0 19.0 610 a:0 10.0 
. . . . 1o:o : 5:o : : : 
. . . 20.0 . 13.0 . 
. . . . . 18.0 ,o:o . 
. . . 4.0 32.0 . . . 
. . . . . . 22:o : : a:0 : 
. . . . . 3.0. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 4.0 . 
. . . 14.0 
. . . . 14:o : : : 
. . 8.0 . . 30.0 . . 
. . . 12.0 g.z . . . 
. . . . . . . . 
. 7.0 . . 
. 3510 : - : . . . 36.0
. . . . . . ,. . 
. . 18.5 . . 





. . 26.0 
. . :2 : . 14:o : 5:o 
. . . . 11.0 . . . 
. . . . 11.0 g.; . 1.5 
. . . . . . . . 
. . . 42.0 
. . . 26:o . 30:o a:0 : 
. . 2.5 16.0 . 39.0 12.0 . 
. . . 70.5 5.0 4.0 . 
. . . . 30:5 . . . 
1:o 7:5 : : 
.5 g.; 10.0 . 
. . . . 
. . . 3.0. . . . 
. . . . . 17.0 . . 
. : . . . . 5.0 . 
. 6.0 . . . 10.5 . . . . . . . . . . 
. . . 6.0. . . . 
. . 2.0 4.0 25.0 . . . 






. . . . 29.0 35.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . 11.0 . . 25:0 : : 
. . . 2.5. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 30.0 . . . 
. . . 2.5 














. . . 































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . . 16.0 16.0 1.0 . 
. . . 6.0 53.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 2.0. 
. . . . 2.0. . . 
. . . . . 
. 41.0 57.0 173.5 227.0 161.5 19.5 10.0 
HAUTEUR ANNUELLE 689.5 HH 
TOT. 1.9 7.5 13.7 146.0 221.0 263.0 60.0 6.5 




. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


























































. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. 1.0 . . : . . 
. . . . . . 4.0 2s:o : . . . . . . . . . 
. . . 3.0 . 26.0 . . . 
‘. . . 1.0 . . 4.0 . . 
. . . , 33.0 . 
E*H * * . . . . . . . . . 
. . 4.0 3.5 . . . . . 
. . . . 20.0 . . 
. 32.0 . . 1o:o : . . . 
. . . . . 14.0 15.0 . . 
. . . . 9.0 
. . . . . 20:o : : : 
. . . . . 15.0 . . . 
. . . a.0 . . , . . 
. . 27.0 20.0 . . . 
. . .' 7:o 13:o . L . . 
. . . . . . . . . 
. 6.0 . . 4.5 15.0 . 12.0 . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 1e:o :::i 3:o 
6.0 . . 
. . . 40.0 . . 5:o : : 
. . 10.0 . . . 
. . 36:O : 14:o 4.0 . . . 
. . . . . . 
. . 4.5 . 1o:o : : 
. . 15:o 10.0 . 3:o . 40.0 
. . 12.0 . . . 3:o 
. . 12:o : 20.0 . . . 4.5 
. . . 72.0 . 
. 39.0 100.0 95.0 146.5 202.0 92.0 81.0 7.5 
HAUTEUR ANNUELLE 763.0 HH 
LES JO& SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS c.1 LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INOIRUES PAR OES POINTS ,.) 
935 
STATION NUHERO 270400 MALI SAN STATION NUMERO 270400 MALI SAN 
1934 
HAI JIJIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1933 
















. . 9.0 
. . 1o:o : 2s:o . 7:o 5:o : 
. . . 4.0 . . . . 9.0 
. . . . 50.0 1.0 














































. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 








. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . 1fl:o : : : 
. . . 22.0 16.0 
. . 29.0 
. . 15:o : . 
. . . . . 





. . . 
. . 




































. . . 
. . 





. . . 
. . 














. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . . . . 
. . . . 

















4:o . . 
. 








. . . 39.0 . 
. . . . . 
. . 1." . . 
. . . 
. . . 12:o 1:o 
. 22:5 1:s : : 
. . 4.5 13.0 . 
. 11.0 20.5 23.2 17.0 
. . . . . 
. . . . 
. 31:s 15.2 . 
. 410 2.0 . . 
. . . 2.0 . 
. . . . . 
. . 22.5 12.0 . 
. . . . . 
. . . 14.0 . 
. . 10.0 
. . . 11:o 1:4 
. 56.0 . 
. . . 
. . . 
. 21.0 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . . 
6:O . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 10.0 . . . 
. . . 5:O 36:O 19.0 . . . 
. . . 32.0 3.0 5.0 . . . 
. . . 12.0 49.5 . . . . . . . . . . . . . 
. 16:5 53:O 12:O 1.0 18.5 4.0 . . 
. . . . . . 
. . 3.5 . . . . . 
7.0 . . 25:o . 23.0 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 9.0 . 
7.0 16.5 70.0 189.0 174.5 232.5 86.2 19.0 10.0 
HAUTEUR ANNUELLE 604.7 HH 
. . . 33.0 4.0 
. . 2.0 2.0 . 
. 3;s 3.0 . 50.0 
. . 20.5 2.0 . 
. . . 3.0 . 
. 9.5 18.0 
. 59.0 149.5 221.4 110.4 
HAUTPUR ANNUELLE 570.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INOIOUES PAR OES POINTS t., 
STATION YUWERO 270400 MALI SAN STATION NUMERO 270400 MALI SAN 
1935 1936 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT -OCT0 NOVE 
t . . 
: 
. 
: . . 
; . . 
. . 






















. . . . 5m5 - . 2sio 34.0 
. . . . 23.0 . 5.0 
. 1:5 : 20.0 . . 13.0 
. 7.0 . . . 
. 
. . . . . 12.0 . . . * . 2.0 . 12:5 : 2.0 . . . . 1.0 20.0 . . 17.0 . . . 
. . 1." . . . 26.0 . 2.2 . . . . . . . ._ 2.2 . . 
. . . . . 
. . . 5.0 . 26:O I:O 
. . . . 3.0 9.6 . 
. . . . 6.0 30.3 
. . 1.0 . 6.2 23.2 i:: 
. . 
. . . . : 
. . . . 1o:o 3:o . 




. . 46:O . . 
. . . 41.0 . 5.0 . 
. . . . . . 4.0 
. . . . . . . 
. . 7.0 3.0 4.5 8.0 . 
. . . . . 5.". 
7:5 












. B.O . . . 
:*: :E . . . . . . . 
. 1.0 . . 24.0 3.0 3.0 
. . . 2.5 . 11.0 . 























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 





















. . . 
. . . 
. 
. . 2.0 35.0 . 
2:7 . . 510 . . . 
. . . . . . 9.0 
. . . 14.0 
. . . . 216 163:: : 







. . 17.0 4.0 . . 
. . 2610 : . . 31:o . . 
. . . . 30.5 . . . . 
. . 3.3 . . . 
. 1o:o : : . 45.0 . . . 
. . . 4.0 . lb.0 . . 
. . . . 7:o 91.0 5.4 . . 
. . . . R.0 35.0 . . . 
. . . 6.3 . . . . 
. . . . 1o:o 5.0 . . . 
. . . . 3.0 3.0 . . 
. . .2.: . 
. . . 2.0 . 3::: 12:o : : 
. . . . . . .4.0 
. . 3.0 . . . 2.0 . 6dO 
. . . . . 27.0 . . . 
. . , . 9.5. . . . 
. . . . 19.0 3.4 2.0 . . 
. . . . 10.0 . . 
. . . . 6O:O : . . . 
. 26.0 8.0 . . . 
. 19:o : . 13:o . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 21.0 6.3 . . 
. . . . 23.0 30.0 5:o : . 
. 6.0 . 16.0 . 
7.5 2.7 10.5 1.9.0 112.5 132.6 243.4 135.6 
HAUTEUR ANNUELLE 663.5 MM 
TOT. 2.6 . 31.0 57.2 59.3 214.8 353.7 102.6 6.2 60.0 
HAUTEUR ANNUELLE 867.4 HH' 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 LES JOUR5 SANS PL”IE MESURABLE SONT INO,“UES PAR OES POINTS f., 
STATION NUMERO 270400 MALI SAN ST4TlON NUHEPO 270400 MALI SAN 
1938 
JAW FEVR MARS AVPl HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E -=-= 
1937 









































. . . 5.2 . 21.0 
. . . 8.8 . 1.0 
. . 21.3 . . lb.7 
. . 16.0 
. . 5:O 42:s . 9:0 
. . . 17.0 
. . . 15.0 12:o : 
. . . . 10.0 . 
. . 55.5 . . . 34.0 
. _. . . . . 
. . 
. . :3 s:o 15:5 : 
. . . 31.0 1.5 4.2 
. 23.7 . . 8.2 
. . . . 1::: . 
. . . . . 
. . . . 4.0 23:6 
. . 7.1 . 6.0 . 
. . . . . 
. . . 8.0 14.0 42:3 
. . . . . . 
. . , . 
. . . . 1o:o : 
. . . 2.1 
. . . . 20:5 : 
. . . . 
. . . . 14:o . :*5 
. .6 .5 . 15.0 . 
. . . .2 
. . . 65:0 3712 . 
. . . 
. 24.3 89.7 200.6 190.7 169.7 
. 
















. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 


















. . . , 16.0 . . . 
. . . . 1.4 .5 . . 
. . . . . . 6.1 . 
. . . . 1.2 .2 
. . . . 2,:: : . . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 





























. . . 
: 
: 
t * . . 
. 
, 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 






. . . . . . . 5:o do . 16:O : 
. . . 
. . . 2:: PS:0 20:o : : 
. . . . . 37.6 . . 
. . . 7.0 . 
. . . 5:s 32:0 : . . 
. . . . . 3.0 . . 
. . 1.5 . 7.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . 17:o : 32:3 : : 
. . . . . . , . 
. . . . . 
. . 5.0 . . 31:5 : : 
. . 2.3 , . . .3 
. . . 17.0 15.0 12.0 1s:7 . 
. . . . . . . 
. . 4.0 . . a.0 15.0 1:o 
. . . . . . . . 
. . . . . 8.2 
. . . . 2’0 : 




l4:2 . . 
7.2 . 
. 
. . 51.0 9.0 - : 
4.0 24.5 12.8 61.7 189.9 182.1 78.2 1.5 
HAUTEUR ANNUELLE 534.7 ut4 HAUTEUR ANNUELLE 682.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT lNDlP”ES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS 1.) 
STATION NUMERO 270400 MALI SAN STATION NUMERO 270400 MALI SAN 
1939 1940 







































. . 3;:: 12:o : : : 
. . 3.5 . . . 2.0 
. 6.3 . . 
. . . . 1::o : 1p:o 
. . 3.0 13.0 g.; T8.i . 
. . . . . 
. . . . 70.3 1:s : 
. . 1.0 . 21.0 . 
. . 19:2 0.0 . . . 
. . . . 31.0 . . 
. . , 6.5 . 
. . , . . 42:0 : 
. . 6.0 
. . 11:5 . “:: ‘3.11 * . . 
. . . 5.7 13.2 19.2 34.1 
. . 8.5 . 
. . . . 
. . 5.0 6.0 . 
. . . 19:9 35:: . . 
. . 
. . 43:: : 24:5 : : 
. . . . 11.7 . . 
. . . 15.8 10.2 . . 
. . 4.3 . . . . 
. . 
::.: l - * * - . . . . .
. .6 . . . 21:7 : 
. 11.2 . . 
‘5-E s5 * . . . . . , 7.9
. .6 .!a 7.; g.2 1.9 2.0 
. . 1.2 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 5.4 3.3 . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
























. . . 
. . 
























































. . . 
. . 
. . 





. . . . 



















. . 71.0 . . 
. . . . 7:2 :o:z : 
. . . 41.3 14.0 . . 
. . 26.0 . . 
. . 17:o 3:o . . . 
. . 
. . 18.5 
. . . 1s:o : : : 
. . . . . 6.0 . 
. . . 12.0 12.0 . . 
. . . . . . , 






. 1:o : 
. 20.0 1::; : 10:4 :2 : 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 36.5 . 5.0 
. . . 20:o . 30:5 : 
. . . . 32.0 1.0 . 
. . . 18.7 . . . . 
. . . . 6 16.6 58.2 2916 : I6 
. . . 
. . . 13:: :3 :3 : . . . 15:o 26:o : : 
12.0 . . . 
. 127.8 113.7 155.8 335.7 202.5 12.0 
HAUTEUR ANNUELLE 947.5 UN 
. . . . 
. 33.2 125.1 189.9 232.0 55.3 50.2 
HAUTEUR ANNUELLE 689.1 MM 
3.4 . . 
LES JOUk SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t., 
937 
STATION WHERO 270400 M4Ll SAN STATION NUMERO 270400 “AL, SAN 
1942 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE 
1941 


























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . . 3;.fi * . . . . . . . . . . . . . 13.5 
. 19.1 





















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . . 11.5 19.1 . . 
. . 
b:, 36:s : 
38.5 . . 
. . 36.5 . . 







































































. . . 10.1 . 12.4 . 
. . . 
. . 2.2 :2 a:5 : le:7 
. . . . .4 
. . . 1.2 . 2:: : 
. . . . 2.1 . 8.5 . 
. . . . . 8.4 . 4.8 
. . . . . . . . 
. .b 3.2 35.7 . 7.0 . 
. . . . . 25:3 4.5 . 




.4 . . . :2 : 
. .? . . 14.5 . . 
. . . . . .B . . 
. . . 1.4 . 2.9 . . 
. . . . 
. . . . 
7.0 l$; 28.5 10.1 
16.1 . . . . . . . 
34.5 29.0 . . 
. 
. 2:1 : : 
16.5 . 
54:7 : . . 
. . . . 1::: . . 14 3:8 12:0 29:7 3::: : 10.9 1.0 
. . . 





. . ::: 
. . .? 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . 
. . . . 1.7 31.1 . . 
. . . . . 12.3 . . 
29:z 
7.9 2.7 . 
2.6 Il:5 : : 
40.0 11.1 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
.4 . . 23:4 30:3 : 4:: : 
. . . . . . . . 
s . . 2.2 31.0 





. . 3.4 . . . 
. . . 9.4 . . . 
. . 4.0 . . . . . 
. . , . . 6.2 . . 
. . . . . 20.5 . . 
. . . 3.9 . 
-4 37.3 33.8 123.0 173.3 324.9 71.6 28.9 
HAUTEUR ANNUELLE 799.5 MU 
2:6 
. 
. . . . . . 13:o 5:1 : : 
. . 2.6 . . 
. . . , . 17 : 
. 6.1 . 3.7 
.4 60.0 70.5 283.7 115.9 115.7 35.9 
HAUTEUR ANNUELLE 684.7 HH 
2.6 
LES JOURS SANS PLUIE t4ESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS r., 
STATION NUWERO 270400 MALI SAN STATION NUMERO 270400 MALI SAN 
1943 
JANV FEVR MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1944 
























. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . . . . 19.4 13.4 
. . . . 5.0 . . . 
. . . . . 2.6 5.2 . 
. . . . 
2’: lb-O . . . , . 6.9 35:: : 
. . . . 2.2 6.0 
. . . 9.4 . 2:9 : 
. . . . . 24:1 . 36.6 
. . . . . . 21.9 10.6 
. . . . . . . 8.0 
. . . . 19.5 
. . . . . 18:s S:a Y3 
. . . . . 2.5 . . 
. . . . 40.0 














. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 












62 1b*3 . . . 22.4 
.5 4g.; 12.2 
19:1 s:o : 
39:s : : 
. . . 
. . 





. . . 
. . 













. . . 
. . 






. . . 
. . 












. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 






ZO:O 49.2 14.  . 
9.5 1.9 . 
9.6 . . 
. . . 
4.9 . z : 









:-: . . 
37.2 2.5 . 
10.3 . . 
8.1 . . 
20.0 . . 
4.2 . . 
. . . 
. . . 22.1 . 
. . . . . ?O 17a9 * 
. . . . . 1?:6 6:7 : 
. 12.0 . . . 26.8 
. 8.6 . . . 9.2 ‘SI:2 : 
. . . . 1.5 . .5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 10.3 4.2 . 






. . . 
10.3 . 14.” 
. . . . . . 
15.2 . . 
72.4 . . 
. . . 
. . 19.4 
20:o * : 
. . 1.6 . . . 
. . 4:o :::z 
. . . 1.6 17:o . 14:a : 
. . 17.0 . 3.7 . . 
. . . .R 4412 30.3 . . 





1.2 2.2 61.6 123.0 304.7 134.9 50.2 . 20.6 21.0 68.8 219.3 187.3 204.2 69.4 
HAUTEUR ANNUELLE 790.6 WM HAUTEUR ANNUELLE 677.8 NU 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SAYS 6LUIE NESVRABLE SONT INOIOUES P4R OES POINTS t.) 
STATION NVHERO 270400 MALI SAN 
1945 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 27040” MALI SAN 
1946 

























. . . 
. . 






































































































. . . . 
. :a : 
3.0 37:o 5:: 1:7 
.5 . . r-I.1 
. 
. . 









. . . 
. . 






. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . 2.9 21.4 12.7 
. . 16.7 2412 . . 3:2 
. . . . . . 
. . . . . 50.2 lb:8 
13:2 
. 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. 
. 4.1 . . 26.7 . . 
. . . . . . 2.6 
. . . . . . 9.7 
. . . 10.6 . 46.7 
. . . . 10.6 . 615 
. . . . . . ::: - 1.7 la:2 : 
. . 4.3 . . 2.6 . 
. . . . 
. . . “:-6 ’ - 48.6 . . .
. . 
. . 4.9 





. . 1.3 , 14.5 . 4.4 
. . . . 12.8 . 22:b : 
. . . . . . . . 
. 716 : : ’ : : ’ 27.8 
. . 2.7 




. 3.1 6.4 5.4 . . 
1:r : 4:1 . 1.9 . 2::: 10:2 : 
. . . .4 . 
. . . 21:o . . 26 
. . . . 2.4 69.8 1.2 
. . 6.4 . . 22.3 . 
. . . 3.1 5.5 7.1 2.5 
. . . . 1.6 98.3 . 
. . . . . . 9.8 
. . . 6.1 11.0 3.6 3.4 
. . 7.9 . 
. 3:1 : : 
11:4 : : 
22.4 . . 
. . . . . . . 
. . . 3.7 7.8 
. . . 
lb:5 
22.9 614 ,416 
. . . . . 
. . . . 20:2 
. . . . 2.1 1::: : 
. . . . 3.6 
. . . , 1418 2: . 
. . . . . . 2.0 
. . 2.7 . 
. . . . 4213 8:b : 
. 4.3 . . 
5:b 2.8 . 34.6 ?.3 . . 
. 1:9 10:3 : 612 : : 
. . . 3.2 .9 . 
. . . . 15:o . . 
. . .7 . . 
22.7 6.8 11.7 46.4 161.0 249.9 77.5 23.6 
HA”TE”R ANNUELLE 576.9 HH 
. 11.7 32.8 71.6 159.8 355.8 136.9 
HAUTEUR ANNUELLE 801.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INOIWES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
STATION NUMERO 270400 MALI SAN 
1947 
STATION NUMERO 270400 MALI SAN 
1948 






















































































. . . . . . . . 
. . . 25.3 . t. . . 
. 2.8 . . . . 3.9 . 
. . . 3.1 64.7 12.6 . . 
. . . . . . 5.1 . 
. . 10.3 . 25.B . 
. . . . 5:3 : 
. . 6.7 . 3B:B : . . 
. 18.2 2.7 4.3 7.6 




















. . . 28.5 . . 
. . . 3.3 6.6 . 
. . . . .4 2.6 
. :. . . . 
















































. . . 
. . 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . ‘*:: 14*5 5.6 15.2 . . 14.3 . 





. 5.5 . . . 19.3 
. . . 9.5 . . . 
. . 2.3 3.7 . . 
. . . ,916 13:B . . . 
. 4.0 . . 10.6 13.9 . , 
. . . 7.5 23.8 . . . 
. . . 18.9 . . . * 
. 
. 
I&I : : 12:9 . 
4.4 
. 3.8 . . , 13.6 
. . . 36.5 19.0 29.6 
. . . 6.0 . . 
. . . 6.4 . 5.7 
. . 9.0 . . 3.3 
. . . 4.0 . . 
. . . . . 




. 19.6 1.9 lb.2 . 
. 1:9 : : . . . . 
. . . . . 4.1 . . 
. . . . 30.8 15.7 . . 
. . . . 7.4 . . . 
. . . . 22.1 
. . . . . 3314 : : 
. . . 17.5 . . . . 
. . . 40.8 1.0 
. . . . ::: 








1:n : 21.7 . 3.1 . 49.5 . 3:s : t:: 
. . . . . . lb:4 9:2 : : : 
. . . . 3.3 . . . 
. 2.2 . 49.5 . . . . 2: : : : 
. . .’ . 
1.2 12.6 59.2 163.6 334.1 96.4 32.2 ’ 6.2 
HAUTEUR ANNUELLE 705.5 HH 
. . . 5.0 . . 
. . . . . . 3.7 . 
. ,6 6.4 
. :3 : 11:o . 
. . . . 56:4 1.1 
. 8.6 . . .b . 
. 1.4 . . . . 
. . 10.9 29.3 
. . 
1 . 
. 38.9 43.1 167.3 181.0 138.3 
HAUTEUR ANNUELLE 622.4 HH 
38.7 15.1 
LES JOURS-SANS PLUIE MESURABLE SONT INOl(I”E5 PAR OES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.b 
939 
STLTION NUMERO 270400 “AL1 SAN STATION N”HEP0 270400 “AL1 SAN 
1949 
FEVR MARS AVRI ,,A, JUIN JVIL AOUT SFPT OCT0 NOVE OECE 
1450 





































































. .2 . . 24.5 6.5 3.” 
. . . . . . . 
. . . . 9.5 . . 
. . . 14.9 . . 3.6 






















. . lb.4 
. . . 20:5 
: - 32.8 19.4 
25.8 4.2 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 18.1 19.9 
. . . . 9.3 1.7 . . 
. . . 8.5 1.5 19.5 . 7.1 
. . . 14.3 1.3 . . 
. . . .5 
b:b 
6.5 . . 
. . . 
11:4 
22.8 149.7 3.1 









. . . 
. . 
. . . 
. . 


































. . . 
. . 


























. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 















. . . . 28.4 . 
. 9.0 . 
. . . 
. . . 
. 
. 3:: : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 5.1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 














. . 12.3 . . 
‘?Z l-9 *5 . . . . . . . . 
. .3 . .7 12.9 . . . 
. 22.2 . . .b 41.4 
. . . . . 3.4 17:9 : 
. . 
















. . . . 34.0 . 2.5    3.3 9.9 45.9 .9 215 
. . . 3.0 15.2 41.4 . . 
. . . 17 . . 8.0 . 
. . . . 1.7 . , 
. . . . lR.4 5.0 . . .4 a:9 : 
. . . .4 4.8 5.4 . . 
. . . 1.2 . 
. .4 .3 
16:O : 46:3 
. . 
. . 22.2 85 40 . 2719 : : 














. . . . . 63.2 . 
. . . . 39.0 1.0 . 
. . 46.3 27.7 . . . 
. . . . . . . . 2.0 . 
. 13:9 : 14:s . 
. . . 3a:e 
1:3 : 
. 
. . . . . . . 
. . 18.8 . 
. 41.5 51.4 99.0 220.5 293.6 56.7 
“AUTEUR ANNUELLE 764.4 WH 
. 36.8 39.2 97.8 160.1 484.3 98.0 57.6 
HAUTEUR ANNVELLE 973.8 HH 
: 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDICIUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270400 MALI SAN 
1951 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STITION YUHERO 270400 “AL, SAN 
1952 



















































. 5.0 1.2 2.8 36.9 . 
. 8.2 . 26.0 . 
. . . . . 
. . . 5.0 
. . . . 3::: : 1:2 : 
. . . la6 z-0 :*: 10-0 * 5.3 . . . . . 
. . . . . 9.5 . 
. 3e:o : : 2.3 7:2 25.1 . 9:5 : 
. . 44:2 19.5 6.0 :b 1.4 8.2 
. . . . 24.4 . 
. . . 10.5 1.2 . . . 
. . Y-Z * 36.3 . . . ::: :-z - . .
. . . 52.8 . . . . 
. . . 3.5 . . . . 
. . . . 2.0 . . . 
. 13.5 .3 15.2 . . 13:3 6.1 . 25:6 : 
. 3:2 : 15:4 db fl:9 1:9 : 
. . . . 9.2 15.0 .R . 
. . 10.7 2.8 15.2 . 
. . .3 1.2 .5 
20:b : 
. 
.7 1.6 . 4.6 . . 7.” . 
. . 5.5 . 20.3 . . 
. . . . . 
11:2 
. . 
.5 3.8 .3 10.5  .  . k5 : 1:o : 
1.6 . 3.3 . 
1.2 75.5 100.1 162.6 276.3 101.5 114.7 9.2 

















. 1.8 46.2 
. 3:a . 17:o . 2:: 
. 
. 5:b ’ 

















































. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
































. . 6.8 
. 17:o . 
21 3.3 . 
. 1.9 . I:f3 
. . 7.5 . 7.3 . 
. . . 9.1 . . 
1.7 . . . 
. . . 12:3 : 
. 5:b 1.5 . . . 
. 
. 
.7 13.0 :.; . . 
. . . . . 
4:6 20:3 8.6 1.7 10.0 .b . . 
. .b . 12.2 e:, : 
9.2 2.3 . 5.3 . 
11.3 6:2 . . 19.2 . 
. 32.1  3.0 2:1 14.6 20 2 dl : 
. . . 20.3 . . 
. 2.7 . 27.1 14.6 . 
. . 4.9 . . . 
. 10.0 . . . 6.9 2.2 2: : 
. . . 2.9 . . 
. . 13.8 . . . 
. . . . . . 
2.5 . . 
26.8 107.6 97.1 163.3 19i.O 15.7 TOT. . 
HAUTEUR ANNVFLLE 604.5 MM 
LES JOURi SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES P4R OES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f.1 
ST5~~ON NUMERO 270400 STATION NUMERO 270400 MALI SAN 
1953 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE 
MALI 
1954 














































































. . 10.3 . 9.4 10.a 23.6 
. . 3.5 2.0 . . 13.5 
. 8.3 .a 13.3 15.9 7.6 . 
. 7.2 10.6 . . 
. . . . . 2:s 11:r 
. 5:: : 63.0 1:7 41 5 11:2 : 
. . 1.8 4.9 . . . 
, . . 3.7 1.3 6911 .  : : 
. . . 10.8 22:s . : : 
. . 16.4 . 6.3 . . 
. 3.0 . 1.3 . . . 
. . . 2.3 4.8 . . 
. . . . . . . 
. . . 5.5 . a 10.2 413 : 
: . . 94.8 . 415 Il:6 : 
: . 5.0 . 4.0 . . 2.3 . 
1.8 . . 2.5 50.7 : : 
: . . 4.3. 17.7 . 1.3  . 
. . 
. . 610 2816 1 19:2 : 
. 2.3 . 2.0 7.2 . . 
: . 23.5 * 417 2.7 . 1' : 
134.9 34.6 . . 
1.8 172.1 81.6 347.6 204.8 71.5 48.3 
5.0 . 46.3 2.2 7.1 
. . 15.a . 22.7 
. . . . 5.5 
. . . . 
. . 7.6 . 16:2 
. . 7.2 
.4 . . 
. . . 





























































































. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 4.6 
. . . 
. . . 
. 1::: . 
5.6 
. l& : 
. . . . . . 
. . . 
. 9.1 . 
. . . 
. . . 
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5.4 67.7 120.1 217.4 257.9 





. . . 
7.4 173.4 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS l.i 
STATION NUMERO 270400 “AL1 SAN STATION NUMERO 270400 MALI SAN 
1955 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1956 






















. . . S.6. . . . 
. . . . 20.0 33.3 3.4 . 
. . . 2.7 1.5 3.0 5.0 
. . . 
2 :o :o :3 26 14:5 
. . 
. . . . . . 1.2. 
. . . 1.1 . . . 9.3 
. . . 1.7 . . 1.7 . 
. . . 2.0 . 3.2 
. . . . . . 41:o : 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . a.5 . . .5 14.5 
. . . .5 
. . . 10:4 . 
21:1 . 
21:9 1.2 . 
. . . . 2.7 4.8 3.0 . 
. . . . . .s 1.3 . 
1:s : : : 
. . . 
15:4 51.5 
. . a.1 . 29.1 . 12:7 : 
. . . . 
. . . . 40:2 19:7 . ‘6.: - .
. . . 1.7 1.7 16.0 . . 3 5 1::: : 
. . . 3.0 4.1 32.5 . . 
. : .a :a : 1716  27:: : 
4.2 . . 1.3 
. . 414 :2 
27.0 
1.0 . . 2:2 
. . .4.1. . . . 
. . . 1::; 14:2 52-6 . "5 - .
. : 6.0 . 14.6 28.2 .6. . . 39:3 : 
. . . . . . .7 19.7 
719 : : 410 37.0 . a.5 . 2417 : 
. . . 22 :7 'I'O 4*7 * 26.3 . . . 
. . . . 22.2 . . . 
. 
. 




. . . 5.2 
. . 
3.1 2a:i 24.0 . 
. . 17.8 . 17.7 
. . . 1.9. . . . 
. . . . .7. . . 
- * - * * *:: * - . . . .
L3.1 31.5 24.5 133.9 158.7 256.0 204.7 59.3 
HA”TE”R ANNUELLE 886.4 km 
. . . 13.8 . 8.1 . . 
. 4:o : 3.8 
. . 
14:4 3617 13.2 . 
22.3 . 
. . 13.3 38.3 . 2017 1:1 : . 1:o 
. 9.5 . .6 . 
. 1:7 . . . . 3:; : 
. . . . 3.7 11.5 . . 
. . . . . 2.3. . 
. . . . 4.7. . . 
. . . . 1.5 2.5 . . 
. . . . 5.0 44.0 . . 
. . . 1.2 3.3 2.1 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 4::: . . 
. . 5.5 6.6 . 
1.5 5.7 39.4 54.7 127.7 265.2 190.3 24.0 
HAUTEUR ANNUELLE 709.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE NE~URARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
941 
STATION NUMERO 270400 MAL 1 SAN STATION Y”“&!0 270400 MALI SAN 
JAW 
1957 






























. . . . . 7-a 1.2 6.5 
. . . . 7.8 
. . . . .a 1:s 22:s : 
. . . . .Y . 2.1 . 
. . . 3.5 . 4.3 . . 
. . . . . . 1:3 . 
. . . . . 3.0 2.5 . 
. . . 2.3 . 15.1 . 
. . . . 2.8:3 8.2 
. . . 2:: . . . : 
. . . 5.4 2.4 . 3.5 . 
. . . . 3.5 3.7 . . 
. . . 45.0 . . . . 
. . . f.2 55.0 22.; 31.2 
. . . . . . . 10:6 
. . . . . .7 . 5.0 
. . . 7.1 a.6 . . . 
. . . . . 2.7 . . 
. 10.3 . 19.4  10:3 2:s . . 3:s : 
. . . . 19.5 * 






. . 4919 
1.1 20.0 
. . . 21:s : 
. . 1.4 21.4 7.3 10.3 1.7 . 
. . .5 . . 37.5 . . 
. . . . 40.0 1.2 . . 
. . . . 49.6 . . . 
. . . . 1.5 1.9 . . 
. . 14.0 . . 
. 10.3 58.2 115.0 216.5 268.0 118.6 22.1 
HAUTEUR ANNUELLE 910.3 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INBIOUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 270400 
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WC! JUIN .J”TL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
2.2 . . 6.9 . 2.4 
. . 38.7 . 11.9 . 
. . . 55.5 . . 
5.1 
2.3 2:s 21:7 : 2:5 : 
. .8 .5 . . . 
. 21.8 . . . 
. 4:3 . 18.5 . . 
. . . 2.0 . . 
. . . . 3.9 . 
. 21.8 ;g.p 47.5 15.6 . 
. . . . . . 
5.4 . . 9.5 1.7 . 
.5 5.4 . 





31:; 15.2 . 
3.4 . 
. 2.0 *a rl . . 
. . 6.3 62.0 . 1.6 
. . . 22.7 1.5 . 
* * ‘2 4*4 . . . S:I :b . . 4.7 51.6 12.0 . 
. . . 7.7 .s . 
. . . 11.1 . . 
. 25:s 3.6 .3 . . 
. 5.2 30.4 . . 
. 2.6 22.3 3.6 . . 
14.2 . . . . . 
.8 . . . . . 
. 1.6 . . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 


















































































. . . 
. . 










. . . 
. 
. . . 
. . 











. . . 
. . . 
. 
. . . . 7.2 . . 
. . . 
*a:2 : 
. 13.2 : 
. . . 2812 . 112 . 
. . . . 10.2 . . . 
. . . . 20:2 . . . . 
. . 1.5 15.3 
. . . 5:3 39:3 . 14:1 : : 
. . 5.2 13.3 3.0 . . . . 
. 17.0 4.2 . 5.2 . . . . 
. .7 . . . . . . . 
. . 4.7 123.8 . . . . . . . . . . . . 
.7 . 40:2 . , 3814 . . . 
. 21.7 . 12.0 2.7 , . 
. . . . 5:r. : . . . 
. . 22.1 . 3.8 . . . . 
. . 11.4 . . . . 
. . in:* : 32.2 
. . 17.5 a.7 20.4 S:3 : : : 
. . . . 72.3 . . . . 
. . . 9.2 . . . . . 
. . 
. . 82 * 7.9 11:2 : : : : 
. 5.2 . . . . . . * 
. . . 3.5 . . . . . 
. . . 3.2 . . . / . 
. . . 50:2 . . . . . . . . . . . . . 
. . 2.0 IR.6 . 1s:2 . . . 
. . . . 
. . PL2 
a.2 . . . 
. . 
.7 44.6 120.0 270.7 260.8 121.8 16.8 14.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 849.8 HH 






















































FEVR HARS AVPI HAI JVIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 





. . . 
. . 














. 24:1 4:2 *S:I :*3 7*0 6** * . .s . . 
. 1.1 . . . .6 . . 
. . . . 1:l 27:l 4:3 51:: : : 
. . :4 4.5 . . 5 4 16:9 1:s 
. . 1.6 . 5.2 . . 1.0 
. . 





. . 17.2 :2 10:s .O 412 : : 
. . . . a.4 .9 . . 
. . .a .5 .  1 8 2::: : : 
. 5.6 a.7 . 22.4 . . 
. . .4 
25:9 
.3 23.6 . . 
. . 13.9 1.1 10.1 7.5 . . 
. . .1 2.7 . . . . 45:s : : : 
. . 
64:1 : 20:1 
7.3 . . 
. . . . . 
. . .a . 52.7 . 3.5 . 
. 21.8 22:1 :2 . . . . 
. . . . . . 
. . . . 33.8 . . . 
. . . 20.7 10.0 .4 . . 
. . . . . . . . 
. . 2.5 . . . . . 
. . . . . . . . 
-9 . . . 
. 53.5 121.2 115.5 231.5 160.1 26.5 la.2 
HAùTEUR ANNUELLE 730.7 MM HAUTEUR ANNUELLE 796.4 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”!““ES PAR DES POINTS ,.) 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . 67.3 33.4    .6 2 0 2316 : 
. . . . 74.8 11.7 . 
. 26.5 . . .3 . . 
. 1.6 . .9 3.5 . 6.2 
. . . 
. .7 ,7 
2319 : 4.8 . 
. 10.1 . . 3.7 :a 1 
. . . . 24.9 . . 
. . . . 3.6 . . 
. . . .a .1 15.1 . 
. .4 . .  2.3 21:2 3:s : 
. . . .9 . . . 
. . . 2.9 7.2 . . 
. $22 716 4:a 9 . 6.2 . 
. . . .B 31:2 : : 
. 
. 
a:3 15:9 35:6 20:7 1.3 . 
. . 
. . . . . .l . 
. . 6.7 6.1 . 1.7 . 
. . . 13.5 . . . 
.2 2.1 . 
. . . 11 la:3 : : 
. 
. 
19:6 : 33:7 5.9 . . 
1.4 . . 
. . 6.4 .5 a.3 1.1 . 
5:1 .5 9 . 15:1 :Y:: : : 
. 54.8 27.0 . 
5.3 74.7 37.3 265.5 348.6 69.9 6.2 
HAUTEUR ANNUELLE 007.5 nu 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 

































. . . , 5.3 
. . a.8 , . 
.l 22.: . . 
14.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 3.6 . 1::: 
. . . . 1.8 22.5 8.1 . 
. . . . , . 11:o . . 
. . . 4.8 4.3 21.9 
. . . , 18.2 . 2915 317 : 
. . .2 5.2 1.4 . . . . 
. . . . 2.1 
. . . . :1 .4 11:3 2:o : 
. . . 6.2 . 6.7 . . . 
. . . . . 2.1 13.4 . . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 9:s l:a lZ : 6.2 2.2 . . 
. 1.4 . . . 
. . . 4:a : 1s:o :7 2::; 25:: : : 




. .a 5.1 3.8 13.5 11.7 6.6 . . 
. . . . 26.4 . 13.5 . . 
. . . 14:5 : * 7.4 2: : : : 





. . . 22.0 4.5 65.4 . , . 24:a Z Z 
. . . 16:9 ::: 32:; ::7 : : 
. . - * ’ 16:4 : : : 
TOT. 












. . . 
: . 
. . 22.5 35.8 113.1 92.1 231.0 174.9 29.9 1.4 
HAUTEUR ANNUELLE 700.7 MM 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
t 























. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 8.4 . . 11.3 a.2 1.7 
. . .l . . 12.6 
. . 13.2 . . 12:6 1.5 4712 
. 5.7 1.0 .9 
. i3:a : : a:6 . . .3 
. . . . 1.9 . 10.1 . 
. . . . . 3.2 . . 
. . . . . . 4.0 . 
. . . . . 21.1 21.0 
. . . 7.9 . . . 4:: 
. . . 2.4 14.4 
. . . :3 : 22.6 . 10:: 
. . . . . . 
. . . . . 10.2 410 : 
. . . . . . . . 
. ,* * 19.3 . . 
. .2 . . . . 14:3 : 
. . ‘. . 42.5 . . . 
. . . 3.4 . . 
. . . 19 3:a 1.3 . . 
. . . . 27a2 2.a * 2.9 4.5 41 6 z*: . . 
s:, : . 16.7 2.6 .a . 1.1  
. ,* * :7 1:s 4416 9:0 . 
. . . . 2.5 3.2 . . 
. . . . 44.6 . . . 
. 4.2 . 9.2 20.8 65.9 . . 
. . . . .5 . 1.8 4.2 29.1 116:3 : 
. . . 7.6 . 
5.1 la.2 24.6 56.8 165.2 289.4 235.1 84.3 


















































































































. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 12.2 24.5 .? . 
. . . . 
. . . SI4 12:a ‘95 : 
. . . . 5.2 
. . . . . 5:: : 
. . . . . , . 
. . . . 10.2 17:2 : : 
. . 2.2 31.2 3 3 . 10:: : : 
. 17.7 . 
. . 
3:5 
16:O 2::: 5.7 . 
. 
. .l 14.5 20.0 1o:o . 
. . 20:6 : : E-Z * . . 
. . . . . . 4.8 45.1 :3 ::: : 
. . . . .3 . . 
. a.2 37.8 . 29.6 . . 
. . . 4.0 . . . 
. . 15.0 6.8 . .3 34:: : .: 
1.2 . . . 7.1 . . 
. . 26.2 5 . l:,; . . ;;.; . 11:3 
. . 5.7 9.5 .4 . 1.2 . . . . . . . . . 
. 19.1 
6:3 1.5 22.0 9.4 . 
1.7 , . 
. 1.8 . 
12:7 
8.0 . . 
. . 8.a . 
1.2 47.4 154.4 187.6 308.1 120.7 12.5 
HAUTEUP ANNUELLE 847.4 w4 








. . . . . 
. . . 
. . 




























LES JOUR< SANS PLU,E MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT& f.) 
943 
STATION NUWERO 270400 HALI SAN 
1965 























. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 





. . . 
. 
. . . 6.1 2.6 19.1 . 31.3 2 7 117 
. . . 7.1 . SS.6 . 
. . . . 12.3 30.6 . 
. . . . . 13.6 . 
. . 43 a.? 1.9 9.9 . 
14 6.0 . , 314 :::; : : 
. . 1.9 4.0 . 4::: ::: 2 9 : 
. . , . 8.6 . . 
. .3 
. . 2:4 15:S 4::: : : 
. . . . 
. . 1.2 .7 
21:; . . 
. . 
. . 122 : *a:1 7.4 . 1:s 
. .6 . . . 24.9 . 
. . 5:; . 21:s : 1:a 
. . 25.4 10.6 . .6 
. . . 







1::9 : 4.2 411 : 
. . . 
. IL ‘2 5.7 37.5 . . 
. 
. . . 11:o : : : 
. 
. 
1:7 : :7 9.0 . . 
. * . 4.1 3.5 : 
.4 10.8 88.8 126.2 350.7 181.6 5.6 
HAUTEUR ANNUELLE 777.0 HI4 
. . . 
. . 






















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 




LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.b 
STATION NUMERO 270403 “AL1 SANDARE 
1954 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 270403 MALI SANOARE 
1955 
























. . . 
. 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 16.5 
. . . . . 11:o : 
. . . . . 10.0 . 
. . . . 
. . . . 16:6 : 15:5 
. . . . . . 1::: : 45:o : 
. . . . . . 43.5 
. . . . . 10.0 21.5 
. . . . . . 9.0 
. . . 41.0 
. . . 21:s : . 13:o 
* . . . a.0 26.0 . 
. . . 12.0 . 
. . . . . 11:o 17:5 
. . . 28.7 9.0 
. . . 4.5 . 26:0 : 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 17:o 47.0 19:a 
. . . . 19.2 





. i2.a . . 16.5 . . 
. 30.5 . 614 16:4 : . 2110 *a:0 
. 33.6 . 15.3 32.2 . . 
. . . , 14.7 6.4 . 
. . . . 15.5 . . 
. . . 
. . 1:o 3:o 30:s : 
33.5 
. 
. . . 
. 52-a 17.4 134.6 207.0 302.4 209.7 
HA”TE”R ANNUELLE 923.9 RH 
. . 
. 
. . . 





. . . 
. . 















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 











































5:7 5.5 . 13.7 . . I -
. . . 46.5 y 
. . 33.0 






. . 25-7 
. . . 
8.7 - 
15:4 : 
. 412 47:O : : 
. 19.9 . . - 
. . . .- 
. . 34.6 . - 
. 6:4 SO:9 3.0 - 











2:.3 : : : : 
. 30.0 27.5 . - 






. . la.0 . 34.8 : 2.5 
. 2.4 . . - 
. . 26.0 28.7 - 








23:a : 8.2 : 
. . 19:6 : 
. . . .- 
. . . 7.4 - 

































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 











. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL’ PARTIEL 915.2 
tLS JOURS SANS PLUIE HESURABCE SON? INOIOUES PAR OES PO~NTS (.a 
WS RELEVES MANOUANTS SON? INO1O”ES PAR DES TIRETS 1-j 
FI(COWLEt OU MANQUANT EN JANV FEVR SEPT 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270403 MALI SANOARE STATION NUMERO 270403 UAL1 
1957 
SANDARE 
JANV FEVR MARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1956 
























































6.0 10.2 . 
. 
40.7 15:4 : 
. . . 
. . . 
. 42.7 
. 9.2 11:s 
1o:o : 27:2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 1o:r : 
. . . 
. . . 
: : : : : : : 11:9 ;::g : : : : 
3 . . . . . . . . . 
4 . . . . . 6.2 22:5 : - . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 





























. . 17.2 
1.5 
. . . 26.4 . . 
. 15.3 
. 27:s . 20:0 22:3 : 
. 20.2 . 15.0 
. . . 16.0 Il:9 : 
. . 12.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 551.6 HH 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
6 . . . . . 30.7 30.5 . . . 
7 : . . . . la.5 29:2 . 
a . . . . . sa:2 . . . 
. 
34:3 : . 
15.2 . 
10 : : : : : : . . 20:5 : : : 
il , . . . . , , 23.6 . . . . 
1: , - . . . . . . . 
. . . . 
:: I . . . . 
*a:2 . . . 10:s : . 
13.2 . . . . . 
. . . . . 24:2 . . . . . . 
i6 ; . . . . 73.Q . . . . . . 
17 . . . . 41.8 . . . . . 
!e : . . . ‘ ‘ 6.3 42.5 . . . : 
19 . . . . . 30.3 . . 
20 . . . . . . . 7-a 2213 : : : 
. . . . . . . 
:: : . . . . . . . 
. . . . 
23 f . . . . . . 55.5 : : : : 
24 , . . . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
:: ; . . . . 
. . 42.3 . . . . 
6.2 . . . . 
?a > . . . . 15:2 : . 35.4 . . . 
:: : 
. . . . 11.1 . . . . 
. . . . 10:s. . . . . . 
31 . . . 7.3 . . . 
TOT. ; . . . . 241.2 137.8 269.3 114.9 67.3 . . 
MA”TEUR ANNUELLE 830.5 bol 
LES JOURS SANS PLUIE HESORABLE SONT INO1”“ES PAR OES POINTS (., LES JOURS’ SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
945 





















































. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
,958 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 








. . . 10.6 . - 
. . . 6.8 e.5 - 
. . . . 9.7 - 
. . 40.5 . . - 
. . . . .- 
. . . 37,4 . - 
. . . . .- 
. . . 9.2 . - 
. 7.5 36.3 . . - 
. . . 4.5 . - 
. 24.6 16.5 : 
. 15:s : . . 
. . 10.5 . . 1 
. 19.2 18.2 10.8 6.5 - 
. . . . .- 
. . . 7.5 . - . . ld5 : : : - 
. 42.5 46.5 
. 1a:r . . 20:2 - 
. 
. 
11:s 9.4 77.6 . - 
. 16.6 . 7.3 ,712 - 
. . . 3a:7 : - 
. 
. 
2S:3 24:4 . . - 
10.5 . - 
. . . . .- 




. . . 
. 115.8 192.2 308.6 86.8 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 769.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SON? INDIOUES PAR DES TIRETS (-) 
,NCO”PLEt 0” WANPUAN? EN OCT0 
. . . 
‘:c . 
. . . . . 
29.8 
. . 
. . . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STAiION NUMERO 270403 MALI SANDARE 
1961 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
,---- . . . . . . -- 2- - - - . . . . . .- - 
3- - - - . . . . 51.3 . - - 
- - - - . . 21.5 28.5 . . - - 
:- - - - , . . . . .- - 
- - - - . . , . 26.6 . - - 
;---- . . . . . . -- 
B- - - - . . 16.3 . . . - - 
- - - - . 20.5 
1; - - - - . . 1s:3 : 
_ - 
41:s : - - 
:: - - - - * * 
19.4 . . - - 
- - - . . 
- I - _ . . 
9:s . _ - 
1; - 
19.4 74.5 : : - - 
- - . . 18.5 20.5 . . - - 20 - : - - . . , . . . - - 
- - 
4014 : : : - - 
23 - - - - . 15.8 . . . . - - 24 - - - - . . - - 25 - - - - . . la:5 : : : - - 
26 - - - - . . . . . . - - 27 - - - - . . . . . . - - 
28 - - - - . . . . 20.3 . - - 
29 - - - . . 13.0 . . . - - 
- 
:: - 
- - . . 21.9 . . . - - 
. . 41.8 . 
TOT. - - - - . 51.3 807.8 184.7 169.8 . - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 613.h 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON? INOI<IUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES MANOVANTS SON? INDIQUES PAR “ES TIRETS i-1 
INCOIIPLET ou MANQUANT EN JANV FEV* MARS AVRI NOVE DECE 




















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
HAI 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 18.4 
1959 
JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NOVE 









LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANOUPNTS SON? INOIOUES PAR DES TIRETS (-1 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






STATION NUHERO 270403 “AL1 SANOARE 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 .5 7.2 7.3 
e : ..... ... ........... 
3 ...... 23.1 ..... 
5 : ...... 21.5 24.4 ... ........... 
: : : ........ 
11.4 
19.4 13:: : : : : 
a ...... .4 ..... 
9 ....... .9 63.8 ... 
10 ...... 6.4 . 3.4 ... 




:: - - - * * * 
14.2 . . 23.5 . . 
............ 
i6 , . . . . . 14.4 . . . . . 
17 , . . . . 11.3 23.1 . . . . . 
*a . . . . . .9 . . . . . . 
. . . 14.2 22.R . . . . . 
:o : : . . . . . 23.8 . . . . 
21 . . . . a.9 16.6 . . 
. . . 26:3 : . 
:: : . . . . . . 
36.5 21:s : . . 
29.5 . . . . 
24 . , . s . 35.5 . . . . . . 
25 . . . . . 52.1 27.4 . . . . . 
:: . . . . . . 
11.2 . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . 97.5 . . . . . 
SO : 
. . . . 7.6 5.0 . . . . 
. . . . 48.4 55.7 . . . . 
31 ; . . . . . . 
TOT. . . . . 26.3 114.0 325.5 251.7 157.6 53.0 . . 
HA”TE”R ANNVELLE 928.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS c.1 
STLTION WHERO 270403 HAL, SANDARE STATION NUHERO 270403 HALI SANOARE 
1964 
JANV FEVR MARS AVRI HA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1965 
















































































. . . . . 97.1 7.1 * . . . 8.0 
. , . . 12.1 
. . . 21.5 19.2 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 25.5 

































. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
...... ...... 10:2 : 
...... 20.0 . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . . 30.2 62.3 . 
. . . . . 5214 7.2 4 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 63:4 : 15:2 
. . . . ., 15.4 13.5 . 
. 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. 21.2 22.8 . 
. . . 
35.1 54.6 . : 
. 815 1 1 
. 30.2 27.7 4.2 
9.7 15.6 
. .4 33:4 : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 49:s :::: : : 
. . 16.6 . . 
. 
. 2814 : 60:2 :;:: 
. 1.1 . 6.7 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
b:b 
. . 
. . . 30.7 
. . . 14.9 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 25.1 29.2 Il.2 . 
. . . 18.5 . 
. . 6.1 . . 
. . a.3 . 8.2 
. 24.2 . 28.4 . 
. . . 3.7 . 
. . 26.4 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 22.5 . . . 
. . . 3811 . . . . 
. . . 37.4 . 
. . . . . 
. . . 7.1 . 
. . 
. aa’ ‘:‘: - 39.7 31.5 . .
. . 45.2 
. . . 18.5 3.7 . 
. . . 11:r : 57.9 . . 
. . . . 17.5 7.9 . . 
. . . 22.4 . 
. .‘. . . 19:a : : 
. . . . . 
. . . 117.3 115.0 365.8 2OrJ.S 19.4 
HAUTEUR ANNUELLE 818.3 HW 
. 6.6 . 213.0 340.8 388.4 92.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1041.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
947 






















. . .b 4.7 1.0 4.7 . 
3.7 . . . . . . 
. . . . lrJ.0 . . 
. . . 1.5 . . . 
. . . . 1.6 . . 
. l . 30.4 20.4 . . 
. . 
. . 3:6 3::: 5:b 1:7 : 
. . . 1.6 35.1 . . 
. . . . . . . 
7.6 19.3 150.0 172.9 435.9 198.6 59.1 
HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
2.3 .3 an.9 3.8 . 
. .4 2313 . . 
, .4 2.4 . 27:b . 
. 17.5 12:5 30:9 30.1 . 
. . . . 
. 1.0 5.8 10.8 . 
. 11:o : - 27.0 3517 
2.2 
3:6 
::5 : 17:b 24.6 . . 12.5 . 
512 : : 43.2 . 1212 : 
. 30.0 4.1 a.5 4.5 . 
1.5 6.0 17.4 4.0 16.7 
. 18.6 . 11.2 32.3 616 
. 5.0 6.3 27.2 25.9 . 
l 29.0 . 77.6 
5.4 . 4.5 . 1:4 : 
0 . 2b:b : ‘E 2-0 . . 3:1 
. . . 31.1 



































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAiXE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SGNT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOWLET 0” HANGUANT EN JAN” FEVR “ARS 
















. . . 
. . 










. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
1956 
. . . . 2.9 . . 
. . . . . 8.0 2:: . 
. . . . . . 22.4 . 
. . . 19.2 . 59.4 43.3 16.2 
. . 5.9 . 27.4 * . . 
. 12.6 . . . 11.3 
. . . 
12:4 : 
4b:O 9:R . 
. . . 44.9 . . 
. . . . 48.9 . . 17.6 
. . . 2.9 . . . . 
. . . le.3 . 27.4 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 16.6 . . . 
. . . . 
. . 15.2 3o:o : 32:2 11:8 . 
. . s 7.4 30.6 . . . . 6.1 . . . . . . 
. . . . 9.4 21.3 . 
. . . . 7.6 3.2 31:4 . 
. . . . . . . . 
. 5.9 2d.2 13.3 . 19.5 . 
. . . le:4 49.3 82.2 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 32:1 4516 : . 
. . . . 50.1 
. . . . 30:s 20.2 lb:6 : 
. . . . . . . . 
. . 33.0 . 8.1 70.6 . . 
. . . . . 30.3 . . 
. . . 30.2 
. 24.8 74.3 108.6 276.7 571.6 159.2 45.1 
“AUTEUR ANNUELLE 1260.3 NH 
. . . . . 





. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 


































































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 2.3 . . 
. . . . . . 
. . . . 22.0 . ,:a : 
. . , . . . 
. . . 2.1 . . 2:: :. 
. . . 2o.o 25.2 . 26.1 . 
. . . . 18.7 . 18.5 . . . . . . . . . 
48.4 25.3 . . 
3:2 : : 2:1 . .5 . . 
4.3 . . . 15.8 15.3 . 
. . . . 910 26.1 5.7 . 
. . . 23.0 . .4 . 
. . 13.6 28.2 . 20.7 
15:O 
. 
. . . . . 16.0 . . 
. 3:4 1::: : 30.8 13.0 . . 20:4 : 
. . . . . . 6.3 . 
. . . . 5.3 . 
. . . . 
20:s 30:4 
. . 
2.1 . 11.2 . . . . 
3:4 15:3 10:2 . . 20.0 * : : : 
. . . . 20.2 2.9 6.6 . 2 .0 2::: : 
22 : : * 40.1 . . . . ::; 22: : . - . * 18.8 1.4 
. . . . 
413 . . . 17:o 2.0 : . : : .
20.5 18.7 38.4 103.4 306.0 175.4 176.6 1.4 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




HAUTEUR ANNUELLE 840.4 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESUyAGLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS I., 

















: . . 










. , . 
. 
. . . . . 
:5 . 
. . 








. . . 39.4 4.8 
. . . 3614 : 11.5 13:2 : 
. . . . . 9.0 3b:O . . 
. . . 26.7 6.3 28.3 18.4 
. . . 2b:l 5.3 . 13.1 . 413 
. . . . . 15.4 
. . . . 48.2 2& : : 
. . . . . 14:a . . . 
. . . . . 48.5 . 
. . . . . 
. . . 32.7 . . 13.2 . . 
. . . . . . . . . 
. . . 5.R . . . . . 
. . . . 15.4 8.9 . . 
. . . . . 33:3 . . . 
. . . 15.8 5.6 . 31.6 . 
. . . 19:cl . . . . . 
. . . . . . 3.6 . 
. . . 5416 53.4 . . 
. . . m:3 . . . : . 
. . 
. . 10:3 : : 
. . . . 16.9 4.1 7.4 . . 
. . . . 
50:3 . . . 
27.3 . . 
. 11:3 . . . 
. . . . 
. . 9:s . . 30:4 : : : 
, . . 3.1 . . . . . 
. . . . 12.5 . 4.5 . . 
. . . . . 4.8 2.3 . . 
. . . . . 
. 50.3 19.Q 142.0 195.4 274.0 170.4 115.3 4.3 
“AUTEUR ANNUELLE 975.2 NW 
LES JOUR~ SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR GES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INGIGUES PAR DES POINTS t-1 
ST,TION YUNERO 270406 MALI SANTIGUILA STATION NUMERO 270406 MALI SANTIGUILA 
1959 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1958 





































. 41.4 lb.7 
. 
11:1 : : 
. 12.1 
. 13.6 . . . 13.8 
. . 35.8 . 13.9 . 
. . . 3.4 4.3 . 
. . . 5.4 50.2 . . 2:: 
. . . . 6.6 . 

































. . . 
. . 










. . . 
. 
. . . 26:3 1 : : : : 
. . . i - 50.0 6.2 . 2.1 
. . . . - ,-. . . 37.9 
. . . .- 4.5 . . 12.6 
. . . 
. . 











. . . 











. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
































. . . 
. . 






. . 11.3 . - 23.9 
. . . 
33:6 - 
3:2 : : 
. . . 2:1 . . . 
. . . . - . . . . 
. . . . - . . . . 
. . . .- 39.1 . . . 
. . . .- 26.8 . . . 
. . . . - . 5.6 . . 
. . . 
. . . 25:3 - 116:2 : : : 
. . 36.9 42.9 16.B 
. . 16:s . . . 
. 12.3 . 10.5 . . 
. . 3.2 . 12.5 . 
. . . . 9.2‘ . 
. . . 25.4 - 
. . . 28.1 - 10:3 917 : : 
a.9 . . . - 15.4 . . . 
. . . 25.4 - 
. . . 4.6 - 4:b 15:3 : : 
. . . 23.4 19.2 
. . . 127:9 
. . 1b:O : . 14.3 
412 : : : 314 : 
. 15:5 . . - 5.8 . . . 
. . . - . . . . 
. . . 14.9 - . 8.4 . . 
. . . . . . .- 5:7 .  : : : 
. . . .- 34.5 . . . 
. . . .-. . 312 . 
. . . .- 13:5 4.6 . 
. . . .- 3.5 . . 
. . . .-. 12.3 . . 
. . - . 
8.9 15.5 Il.3 183.6 - 352.4 68.8 3.2 52.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 696.3 
. 
. 
z : : 30.9 . 
. Ii:8 4.5 13:4 
4617 :::: 
. 20.7 . 
. . . . . . 
. 11.2 . 25.4 5.7 . 
. . . . . . 
. . . . 15.6 . 
. . . . . . . 51:5 . . . 
4.2 72.7 149.6 134.3 339.3 259.5 
HAUTEUR ANNUELLE 963.3 WN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.) 
‘ES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU RANPUANT EN JUIL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
SiAiION NUMERO 270406 MALI 
1960 
SANTIGUILA 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STPTION WHERO 270406 HALI SANTIGUILA 
1961 
































. . . a.7 10.7 30.8 . 
. . . 13:1 . . . . 
. . 11.4 . . . . . 
. . . 14.2 ,0.7 . 
. . . SS:9 : . . . 
. . . . f5.8 . 
. . . . 42.3 . 1813 1 
. . . . . . 20.7 7.8 
. . . . 62.3 
. . . . 2416 7.3 11:4 : 
. . . . 27.2 
. . . . b:9 12.7 614 : 
. . . . 9.2 . . . 
. . . . . . 16.3 . 
. . . . . . 28.2 . 
. . 
. 12:2 . 12:3 : 
7.3 . 
12:1 . . 
. . . . 49.5 . 9.2. . 
. . a.3 . 10.2 . . . 
. . . . 9.5 34.6 . . 
. . . . . . 
. . . 3217 30:2 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 5.7 . 
. . . . . . . 13:4 
. . . 10.7 . . . . 
. . . . 19.3 36.4 9.4 . 
. . . . . 10.5 . . 
. . . . 
. 25:1 . . . 25:3 : : 
. . 24.6 . . 
. 37.3 19.7 107.7 250.8 259.0 168.7 21.2 



















. . 16.2 . 
. . . . ii12 1 1 1 
. . . 32.1 94.5 . . . 
. . 20.6 . . 
. . . . . 13:s : : 
. . 7.2 42.1 13.2 . . . 
. . . . . . . . 
3.4 . . . . . . . 
. . 1.3 . 























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 






























. . . 
. 






























. . . 
. . 4.8 . 50.4 . . . 
. . . . 10.0 . . . 
. . . 7.6 9.0 . . . 
. . . . . . . . 




. 5712 1313 1 1 : : 1 
. . . 38.3 . . . . 
13.2 . . . . . . 
. x1:2 . . . . . . 
. 
. 812 4616 : 1716 : : : 
. . 9.2 . . . . . 
. . 3R.l . . . . . 
. . . 2.7 . . . . . 
. . 3.7 9.3 8.2 . . . 
. 
. $2 : 1:b 11:2 : : : 
. . 28.8 40.5 . . . . 
. . . 17.7 . . . . 
. . 13.9 . . 
. 
. 
. 21.9 82.5 189.8 205.8 243.6 13.3 . . 
HIUTEUR ANNUELLE 756.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR GES POINTS t., CES JOURS SANS PLIIIE MESURABLE SONT INGIOUES PAR OES POINTS t.1 
949 



























FE”R MARS AM?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270406 MALI SANTIGUILA 
1962 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 109.2 . 5.2 - 
. . 4.4 . . - 
. . 29.1 . - - 
. . . . .- . . . . .- 
. . 5.2 . . - 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . 9.2 - 
. . . . .- 
. . . . .- 













. . . . 34.2 14.7 g.; 
. . 8.9 . . 
. . . . . S;e : 
. . . . 37.3 2710 . 
. . . . . . . 
. . . 5.2 17.4 36.2 . 
. . . . . 
. . * 4.3 . 13:2 : 
. . . . 16.5 . 17.6 
. . . . . . . 
. . 6.2 25.8 56.7 12.1 21.2 
. . . 43.2 * . . 
. . . 21.8 . 33.4 . 
. . . , . . . 
. . 3.2 . 7.4 5.6 . 
. . . 55.2 
. . . 14:2 . 10:6 15:s 
. . . . . . . 
. . . 35.6 3.2 6.2 












































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 




















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . . .- . 
. 3:l3 : : 42:s - 
. . . . 
. . . . 22:3 - 
. 
. 





. 4.4 * 8.9 . - 
. . . 
. . . 3019 919 - 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . 13.2 - 
. . . 
. . . 3o:e : - 
. 38.3 * 
. 6.3 . 6:s : - 
. . . - 
. 52.8 149.9 96.7 100.1 - 
. . . . . 55:7 519 : 13.5 . . 
. . . . . . . 
. 6.2 . . . 40.5 8.9 
. . 6.9 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 14.1 . 
. . . 17.2 . 21.0 . 
. . . . 17.6 . . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 61.9 30.9 171.3 259.0 248.1 165.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1012.0 MM 
68.7 6.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 377.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES NANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU HANOUANT EN AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION YUIIERO 270406 MALI SANTISUILA 
19.55 
FE”R “ARS AVRI HAI dU,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . . 48.9 23.7 . . . . . . . 6:: . . . . . 3.5 . . 
. . . . 7.4 . . . . . . 2.4 13:o bs:4 
. . . . . . . . . 
. 10.3 . 
. . 4.5 . 4:o . . . . 
3.0 30.9 . 3.6 . 
2.0 . . . . 
. . 1.4 . . . . . 
. . . 
. . . 
. . 14.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 24.6 13.2 . 
. . . 12:li . 
. . . . . 
. 63.4 . . . 
. . . . . 
.4 21.7 . 
. . . . 32.0 
. 10.3 62.0 66.2 127.7 301.2 95.8 27.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 690.7 

























































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
‘ES RELEYES “ANWANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRPTS (-, 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR 
STATION NUMERO 290409 
JANV FEVR MARS AVRI 
“AL1 SARAFERE 
1936 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV! DECE 
. . 4.1 . 1.0 . 
. 13.6 2.5 . . 
. 13:o . . . . 
. . . . . . 
. . 20.0 . . . 
. .8 39.0 . . 
. 1:2 . 
. 1:7 . . : : 
. . . . . . 
. . . 8.5 1.1 . 
. 19.5 . 10.0 2.0 . 
. . 6.5 . . . 
. .6 1.3 6.1 . . 
. . 
. . 2a:o : : : 
. . . .s . 
. . . 12:n 
. . . 84.0 9:Z 219 
. . . . 17.0 . 
. . . . 6.1 . 
. . . . . 
. . . 1a:o . 
. 4:s . . . . 
. . . 9.6 . . 
. . 29.5 . . . 
. 1.5 13.5 . . 
. . 14:6 
. . . 13:3 : : 
. . . . . . 
. . 19.5 . . . 
. . 7.3 . 
. 41.6 138.3 205.8 54.9 2.9 
ANNEE INCOUPLETE TOTAL PARTIEL 443.5 HAUTEUR ANNUELLE 239.3 WW 
LtS JOUR6 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LLS’RELEVES MANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOlkPLEI’OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
SiIlION NUMERO 270409 MALI SARAFERE 
1938 
STATION NUHERO 270409 MALI SARAFERE 
1939 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
i ; .......... 
:’ ’ * - 
: ........ 
............ 




: . . 
... 
:. 





: . . : 
...... 8.0 
......... 




14 : : ........... 
. 2.0 ... 
19 ....... 2:o as:0 : : : 
ia ; . . 
17 , . . : : 
io , . . . . 
. . 
:i : : : . . 
e: : : : 
. 
: . 
. . . 
g : : . . . 
. . . . . 
.:: : : : : : 
?a f . . . . 
:: : 
. . . 
. . . 

























. . . . . . . . 
. . 4.5 . 
. . . . 
. . . . 
1.2 . . . 
. . . . 
. . . . 
. 3.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
1o:o : : : 
. . 
TOT. ; . . . . 8.0 97.0 90.8 38.2 3.0 11.5 . 
“AUTEUR ANNUELLE 248.5 H)I 
Lis JOUR; SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 













































. . . 
. . 













. . . 
. 
. 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 














. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
1939 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 2.3 . . 
. . . 2.8 
. . . 27.6 
21.2 
212 9Za . a10 
. 
l 1:3 1::: 5:5 
. . . . 
. . . 
. a& . . 
l ’ :-: * . . . . 
. . . . 
. . 
. . 11:3 . . : 
- 
. 1s : 10:9 
. . . 1.8 
. 
. :a : : 
: 
0.6 17.2 
9:s 11.0 . 
. 4.0 . . 
1.1 . . . 
. . . . 
. . ,. 2.8 
610 : 6:0 : 
2:; 4;2 : : 
. . 









. . . 
. . 




. . . 
. 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
















. . . 
. . . 
. 
: : ........... ........... 
3 p ...... 
: : 
...... 1a:o : : : : 
....... 22.0 ... 
38.0 
7 : : : : : : : . 9:o : : : 
,E f.. . . . . 
9 
i0 
. . . . . . 21:o * : : 
: . . . . . . . 
: 
1% . . . 
11 ; . . . . . . 5.0 . . . 
12 . . . . . . . 13:o . . . . 
is f . . . . . 26.0 22.0 . . . . 
f: 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
. . . . . 6.0 . 14:o : : : 
1s : . . . . . . . . . . . 
is . . , . 
20 : . . . . 2410 7:o : : : : : 
21 ; ...... 28.0 ... 
22 ...... 19:o ... 
23 F ..... 17:o . . : . . 
:g 
........................ 




28 t ...... 14:o : : : : 
29 .......... 
30 : .. 4.5 . 6.0 ...... 
31 ....... 
TOT. : ... 13.5 24.0 62.0 145.0 96.0 ... 
HAUTEUR ANNUELLE 340.5 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
951 
STATION NUMERO 270409 MALI SARAFERE 
194, 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E 
MALI SARAFERE STATION NUMERO 270409 
1940 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE -=^- 
’ * E - . . . .
. . . . 
. . 10.0 . . . 5.0 . 
. . 14.0 . . . . . 2:o 5.0 . 
. . 9.0 . . . . . 
. . . . . . . 
. do 6.0 . 
. . . . 
. . 2.0 . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 4.0 
. . 1210 . 
. . . 2.0 
. . 9.0 . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. 22.0 . 62.0 
. . . . 
. . . . 
. 31.0 . 
. s:o . 
. 17.0 * 
. . . . 47.0 134.0 62.0 
. . . . . 
. * . 
. . 
. . . 
. . 









. . . . . 














































































































































































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 








. . . . . 
. . . 










. . . 
. . 
. . 


























. . . 
. . 
. . . 










. . . 
. . 



















. . 17:o 
. . . . . 





















. . 6:o 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 4:: 
14.0 16.0 
. . . . . . 





HAUTEUR ANNUELLE 249.8 UM HAUTEUR ANNUELLE 241.0 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.i 
STAilON NUMERO 270409 UAL1 SARAFERE 
1942 
STATION YUMERO 270409 MALT SARAFERE 
1943 
JAN” FE”R WARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : 
........ 
........ 2o:o : : 
3 ........... 
25 . 
;. . : : : : : 
..... 
..... 
. . . . . . . : : . . . . . . 
. 
15.5 1:s : : . 
3 ; ...... 3.5. ... 
: : : : : ...... 
13.3 
.Y 12:s ...... 
6 ....... 5.0 .... 




1: : ............ 




2.5 : 12:o 
20.0 
.... . 30:; : : : 
i3 f .s.l 
f; 
.............. .... 4.5 .. 
7.7. 
.......... 
i6 ..... 8.0 . 13.3 .2 ... 
19 ....... 2.0 ... 
18.. .... 24.5 . a:5 ... 
19 ....... 29.4 .... 
20.. ..... 10.4 .... 
:: : 
........ 5.0 ..... ...... 
1.4. 
23.. ......... 
24.. ..... 10.5 19. .. 
2s.. .......... 
26 
27 .... 715 : .... 
20.0 
15.5 .. :3 : .... 






31 ... 1.2 ... 
TOT. 410 . 7.5 . 2.5 44.0 74.5 131.7 65.3 30.7 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 360.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
6; ..,........ 
7,. ...... 
0 t ...... 26:s 6:o : : . 
-9 : ..... 
32.5 ..... 
1P ........... 




..... 2.5 a.0 4.0 ... 
........ 5.5 .. 
i,; ; ...... 13.0 . 22.0 . . 
10 : 












...... 19.0 ... . 
........... 




29 . ... 10.0 10.5 39.5 .... 
30 t . . . . . . 
31 . . . . ;:z * : - . 
TOT. 9;s . . . . 10.0 66.0 132.0 1'3.5 47.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 280.5 HI4 
LES JOURS’SANS PLUIE MESURABLE SONT IWDIOUES PAR DES POINTS t.1 
STATION YUWERO 270409 




































. . . 
. . 
. . . 
. 
. 





. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 
. 
. 





. . . 
. . 




MALI SARAFERE ST,TION NUMERO 270409 HALI SARAFERE 
1944 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. 1.5 . 
. 9:o : 
. . 1.0 
39$5 15.0 
31.0 
. . . do . 
. . 1.0 . . 
. . . . 19:o : : 
. . . . 
. 6.0 . 22:s . 
. . 14.0 . . 
. ‘2.0 * * . 14:o . . . 
. . . 8.0 . 
. . . . 
. 2::: . . . 
. .Y 34.0 12.5 . 
. . . . . . . . . . 
6.0 24.6 36.5 . . . . . . . 
l . . 15.5 . 
. . . . . 
. . . 4.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
6.0 82.3 130.5 121.5 46.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




HAUTEUR ANNUELLE 386.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
SiAiION WHERO 270409 UAL1 SARAFERE STATION NUHERO 290409 MALI SARAFERE 
1946 1947 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR HA85 AVRI MAX JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
; . . . . . 
. . . . . 
3 : . . . . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
. . . . 
: : : . . . . 
0 f . . . . . 
i: 
. . . . . 
: . . . . . 
il ; . . . . . 
12 , . . . . . 
i3 f . . . . . 
:: 
. . , . . 












16 ; . : . . . . . . 32:6 : 
: . . . . . . 
:z . . . 
; . . . 
: . 7:: : 
: . . . . . 19:5 
26 ; . . . . . . 
29 . . . . . . 6.0 
28 , . . . . . . . 
29 , . . . 4.9 . 
30 , . . . . . 





























13.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
6.0 . . 
. . . . 
. . . 
1o:o : : 
. . . 
. . . 
4.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
6:0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
TOT. ; . . . . 50.8 41.9 76.0 59.0 39.0 . . TOT. . . . . . 20.3 10.0 ai.0 43.0 . 18.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 2616.7 HH HAUTEUR ANNUELLE 178.3 RH 


































































. . . 
. . 
. . 
. . . 




. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 









JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ^--* 
. . 3.0 12.0 
. . . . 
. , . . . . . . . . Cl 
. 13.0 45.0 . 
. . 
. . 14:o : 
l * ?O * . . . . 
. . 27.0 . 
. . . . 
. . 6.0 . 
.,. . . 
. , . . 
3:5 ::i : : 
. 3.0 . . 
. 29.0 . 
. 11:4 . . 
. . 
. . 71:o ns:0 
. , . . 
. . . 
. 1:O 32.4 . 
. . . . . . ‘5.0 l 
. . . 4.0 
. 11.6 5.5 . 
. 9.0 . . 









































. . . 
. . 
. . 






































HAUTEUR ANNUELLE 385.4 MU 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.i 
: . . . . . . . . . . 
. : . . . . . . . . . . . 
3, ........... 
4 ....... 50.0 .... 






1; : ........ 
la.0 ..... 
34:o : : : 
ii 
12 ............ 5:o 
12.0 
.......... 




19 ....... 2.0 .... 
j@ ............ 










. . . . . . . . .- 18.0 . 
: . . . . . . . . . . . 
28 ! . . . . 2.3 . 1.0 . . . . 
29 
30 : 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
953 
STLTION NUMERO 270409 






















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 




































































JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 12.0 . 
. . 4.0 
. . 25:o . 26:O 
. . . . . 
. 14.0 . 11.0 . 
. . . . . . . . . . 
. 13.0 . . . . . . . . 
. 47.0 a.0 
. 11:o : . . . . . . . 
. . . . 42:0 : : 
. . 
. 11:o : : 
. 2:o . . . 
. 3.0 . . . 
, . . . . 
. . 2.0 . . . . . . . 
. . 
. . 11:o : : . . . . . 
4:o 
. . . . 
. 17:o 3:o 1 : 
. . . . 
. a:0 . . . . . . 
4.0 60.0 94.0 72.0 ?34.0 
HAUTEUR ANNUELLE 274.0 nu HAUTEUR ANNUELLE 223.0 HM 
LES.JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDKOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
. . 
. . . 





















. . . 
. . 







ST4iION NUNERO 270409 MALI SARAFERE St4TION NUMERO 270409 HALX SARAFERE 
1950 1951 
JANV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT ?CTO NOVE DECE 
i ; . . . . . 26.0 . 
2 , . . . . . 26:0 . 4:0 6:3 : . 
3 , . . . . . . . . . . 
5 ’ * l * * l l * 
21:a . . . 
. . . . . . . . . . . . 
t 
. . . . . 
: . . . . . 
2.0 71.0 4.1 . 
. 2s:r . . 
. 
. 
a ) . . . . . 3:o . . . . . 
ii 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
il ; . . . . . . 18.0 . . . . 
. 
1: f : : : : : : . 16:2 : : : 
il 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . 2.0 6.7 . . . 
f: ; . . . . . 2.0 20.0 . . . . 
. . . . . . 6.0 8.5 . . . 
,a : . . . . . . 35.0 . . . . 
:: . . . . . . . 
, . . . . . . 26.3 , . . . 
80.4 . . . . 
21 , . . . . . 41.0 4.7 . . . . 
:: 
. . . . . . 10.9 . . . . 
: . . . . 9.0 . . , . . . 
. 
:: : : : : : : . 1?:6 : : : : 
if 




..... 23.2 .... 
.......... 
31 ; . . . . . . 
TOT. ; . . . . 9.0 94.0 343.1 SS.3 13.4 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 544.8 WI4 



















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 





































































JUIN JUIL AOUT <EP, OCT0 NOV2 DECE 
.‘ 
. 16.0 . 
. . . 
. 8.0 36.0 
. . 
. 3:o 4.0 
. . . 
. . . 
. 14.0 . . 
. . . 
. . . 
. 
2:o 2:o . 
. . . 
3:o : 2%. 
. . 43.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
3.0 . . 
. . . 
. . . 
. 22.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 2.0 . 
16:O : : 
. . 






























































































. . . . . . : . . . . . . 610 60 4:0 : : 
3 ) . . . . . 8.0 . a.0 . 
: 
. . . . 3.0 
: . . . . . 
. 2:o : . . 
40 20.0 . . . . 
: 
. . . . . . . 5.0 . 4.0 . 
: . . . . . . . . . . . 
8 ) . . . . . . . . . . . 
1: 
. . . . . . 
: . . . . . . 3o:o : 1o:o : : 
il * . . . - . . . . 
!2 t . . . . . . 26:o 6:o : : . 
13 . . . . . 8.0 . . . . . . 
47.0 8.0 7.0 . . . 
1: : : : : : : . ‘. . . . . 
f; ; . . . . . . . . . . . . . do : : : : 
i8 ; . . . . . 4.0 . . . . . 
is . . . . . . . . . 5.0 . . 
20 . . . . . . a.0 . . . . . 
2, ; . . . . 32.0 *. . 
22 , . . . . . . . 11:o 9:o : : 
23 . . . . . . . . 4.0 . . . 
24 . . . . . . . . . . . 
25.: . . . . . . . . . . . 
. . . . 2.0 3.0 
:: : . . . . . . 
. 
47:o 5:o : : . 
29 i 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . 3.0 . . . . 
30 . . . . . . . . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. ; . . . . 45.0 75.0 x55.0 Sa.,0 28.0 12.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 373.0 C(H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS f., 
STATION NUHERO 270409 STITION NUMERO 270409 HALI SARAFERE UAL1 SP.RPFERE 
1952 
JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE 
1953 

























































. 26.0 4:o 
. . . 
. 22.0 









































. . . . . 













. . . 
. . 















. . . 
. . 




















. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 













. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 







. . . . . 
. . 6.0 6.0 . 
. . . . . 
. 17.0 . . . 
. . a.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 









. . . 
. . 















. . . 

















. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 












. . . 
. . 
. . . 
. . . 









. . 17:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 32.0 
. . . . . 15:o . . . 
. . 
. . 49:o : : 
. . . . . 
. . . . . 
. . 2.0 . . 
. . 
. . do 13:: : 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 2s:o 3.0 
. . 
. 9:s 6:9 : 
2:o . . . . 
. 8.0 
. . 14:o 3719 : 
3.0 . . . 
. 33:o 44.5 . . 
. . . . . 
5.0 . 20.0 . . 
. t . . . 
. . . 
. 














. . . 




. ; . 
. . 7.0 
. 11.0 
. 6:0 . . 
. . 22.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. : 
. . : 
. 







4.0 . . . 
. . 2.0 . . 
. 84.0 113.0 
. 
80.0 11.0 10.0 73.0 159.0 94.8 3.0 
HAUTEUR INNUELLE 341.8 HH HAUTEUR ANWELLE 294.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABiE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
STPVION NUMERO é70409 NALI SARAFERE 
1955 
JINV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
. 
StLtION NUMERO 270409 MALI SARIFERE 
1954 
JANV FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
: : ......... 
a.0 
... a.0 ......... 
3 9 ..... 13.0 . . 22.0 . . 
5 : ....................... 




* ...... 12.0 . 6:0 ... 
is : : : : : : ............ 







.... .a.0 ......... 
.’ . . . . . 
: : . . . . . . 
. . . . . 
a F . m . * , . 1o:o : : : : 
. . . . . 
'i0 1 : 1': : 1 : . . . . . 
ii ; ......... : . 
f: : 
...... 





. 2.0 t: . . 
..... .. .. 1.0 ... 
11 ; . . 
82 . . . I : : .23:0 : : 42:0 
. 
: r. 
. . . 
.;; I : : . . . 
. '. . . . 
,3.0 . 23:s . ,< . . 
. . . . . . . +o . . . . 
28.0 . . . . 
i: : : : : : : : . . 
ia . . . . . . . 11.0 : : : . 
i6 . . . . 17.0 . . . . . . 
17 : . . . . . . . . . . . 
la . . . . . 28.0 . 5.0 . . . . 
19 , . . . . . . . . . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
, 48.0 12.0 . . . . 
. . . 
23 . . . . . la:0 ’ 4.0‘ . 17:s :, . . 
:: 
. . . . . . 5.0 . . . . . 
: . . . . 4.0 . . 2.5 . . . . 
; . . . . . . . . . . . 
;: F . . . . . . . . . . . 
29 f . . . . 3.0 23.0 . . . . . 
30 ' 
. . . . . . . . . . 
? . . . . . . . . . . 
31 . . ._ . . . . 
707. ; . . . . 70.0 116.0 76.0 43.3 42.0 . . 
HAUTEUR 4NNUELLE 347.3 MM' 
8 ; ........... ............ 
:: . . . . . : . . . . . 
la.0 . . . . 
24:0 . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
:: * - * - * * * : . . . . . . . . * ,: 
. 
. * 
. . . . . :: ; : : : : : : . . . . . 
:: : 
. . . . . . . . . . . 
. . . 3.0 . . . ., . . 
30 t . . . . . . . 
31 . . . 9:o . * : . 
TOT. .; . . . . 11.0 75.0 91.0 9.0 22.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 208.0 un 
LES JOURS’SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.) LES JOURS SeNS.PLuIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES’P’SINTS c.1 
955 













JANV FEVR H4RS AVRI nrr JUIN JUIL AD”, SEPT OCT0 WVE DECE JANV FEVR Y4RS 













. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. , 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . , . . . . . 
. . . . . . . . 12:s : 
. . . . . 
. . . . . 15:o . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . a.0 
. . . . 4:o 26:o : : 
. . . . 16.0 . 
. . . . . . 
. . . 4.5 . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 11.0 . . 
. . . . . a.5 
. . . . . . 
. 13.0 . 9.0 . . 
. . . . . 
. . 5.0 . . 9:s 
. . . 38.5 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 10:s : 
. . . . . . 
. . . 17.0 
. . . . 30:o : 
. 13.0 9.0 106.0 69.0 41.0 
HAUTEUR ANNUELLE 238.0 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. . . 
. 







. . . 
. . 











. . . 
. . 









. . . 
. 
STLTION NUMERO 270409 MALI SARAFERE 
195.8 
STLTION NUMERO 270409 UAL1 SARAFERE 
1999 
J4NV FEVR MARS AVRX l4AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL 4OUt SEPT ,OCtO NOVE OECE 
: : 
............ 26.0 . 
. 1e:o : : . 
3.. .......... 













:: : : : . * M:O 
22.0 ... 6.0 ....... 
i3 > ...... 8.0 2.1 ... 
: .......... 
37.” . . 
13:o . 0:o : . . 
ia ....... 3.0 .... 




23 ...... 33.0 ..... 








.... 6.0 . 9.n ... 
30 .......... 
31 ....... 
TOT. ..... 26.0 114.0 106.0 56.5 ... 
HIUVEUR ANNUELLE 302.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIOVES P&R OES POWTS I., 























































. . . 
. 
. . . 
. . 

















AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCVD NOVE bECE 
. . . . . 2.” 
. . . . . . 
. . . 2.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . 2.0 




. . . 
. . . 
. . 3.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. a.0 . 
. . . 
. . 23:o : 
. . 
32.0 , 1os:o 
. . . 
. . . 2.0 . . . . . . . . 24.0 . . 
33.0 . . . . 
. . . . . 
. 24.0 . 
65.0 31.0 ma.0 

































. . . 
. 




. . . 
. . 
. . . 
. . 









1 ...... 2.0 2.0 ... 
2 ...... 
3 I : 
3.0 14:o 









.... : .... 
at ..... . :.- 
iZ : 1 1 1 1 1 1 .......... 
il y 
:: 
:. . ................ ...... 
7.5 y ...... 
;; ...................... I 
i6 
: 
...... 4.5 .. 
:; 
..... 34.0 : : 




20 ...... 3:o 20:o 22:o : : - 
. . .- .- 
:: : : : : : : 4.0 . . - 
23 . . . . . 42.0 . 25.0 : I . - 
24 . . . . . . . . . - . - 
25 . . . . . . . . . - . - 
:: 
. . . . . . 4.5 . - . - 
: . . . . . . . 6.0 - . - 
29 . . . . . . . . . y . - 
29 
: 
. . . . . . . - .- 
30 . . . . 30.0 . . - . - 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . 42.0 62.0 144.0 42.0 - . - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 290.0 
LES JOURS S4NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES HANQLMNTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) 
INCDWPLET OU HANOUANT EN OCTD DECE 
STATION NUNERO 270409 MALI SARAFERE 
1960 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270409 “AL1 SARAFERE 
1964 
JANV FEVR HIRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE OECE JANV FEVR HAQS AVR, 
- - - - 
- - 
- - - - 
- _ - - - - 
- - - - 
- - - - - - 
- _ - - 
- - - _ - - 
- - - _ 
- - - - 
- _ 
- - - _ 






































. . . . . . 
. . . 
. Y 
. 1o:o y 
. . - 
413 : I 
. . . 
. . 






































. . . 








. . . 
. . 





. . . 








. . . 
. . 
. . . 




















. . . 











. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 2% 
. . . 16.9 
. . 6.9 1.6 
. . . 
. . 15.8 4:3 
. . . . 
. I 
. 2714 - . . . 
. . . . . . 
. . - 
. . y . . - 
. . . . . 
. . 1o:o 
. . . . la10 
. . - . . - . . - 
10.0 
. 16:a - 
. . . . 
. . 
. . 2711 14:2 
. .a 
. . 11:o : 
. 3.3 . . 
. . . 3.2 
. . . 4.0 
. . *. ’ 
. . . . 
11:o : : : : - 
. 17.8 . 2.0 . - 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . 20.1 . - 
. . . 10:7 . - 
. . . . .y 
10.8 . . 
. . . 10:s : - 
. . . . .- 
. . , * .- 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . 
. 13.2 . . 
. 3.1 . . 
. 2.5 . . 
. 16.1 . 28.0 
. 22.8 . 4.8 
. 6.4 15.5 . 
. . 
. 2.0 30:5 : 
. . 34.0 . 
. . 12.4 . 
. . . , 
. . . 
. . . 40:s 
. . . . 
. . 12.4 . 
. . 
21.8 17.8 74.1 37.5 54.2 - . 70.2 166.2 117.5 













. . . 
. . 
. . . 


































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS C., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIPVES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU HANQVANT EN JANV FEVR AVR, OCTD OECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENSVELS EN 
HARS 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
SVLVION NUMERO 276409 MALI SARAFERE 















































. . . . 22.8 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . a.6 

















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 










































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. . . . . . 2a:l 1 
. . . 1l.h . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 15.6 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 27:0 :::: 21:S : 
. . 
. 
. . . . 2316 
. . 11:3 : 
. . . 
. 3214 6.5 . 
. . . . . . . 
lb:2 . . . 
. . 11.5 . . . . . 
. . . . 22:s : . . . . 
. 12.5 27.6 . . . . . 
. . 
43.2 112.9 156.5 31.4 
HAUTEUR ANNUELLE 347.0 HN 
LFS JWRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI”UES PAR OES POINTS T., 
957 
SVITION NUMERO 270410 HALI SATAODUGOU STATION NUMERO 270410 MIL1 SITADOUGOU 
1920 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE 
I 
1919 















. 12.0 . a.0 
. 10.0 . . 22:o 5:o : - 
. a.0 1.0 . 6.0 . a.0 - 
. . 
. a:0 . 30:: ::: : : - 
. . 11.0 11.0 3.9 . - 
. 36:o 11.0 . . . . - 
. . 
. 1o:o : 
84.0 . . - 
4.4 . - . 33:o . . 4:o 1.s . - 
_ - - _ 2s:o 13:o : : - - . 33.0 . . _ - 1.0 . 
- - 31.0 33:o 9:o . 
- - . 9.0 33.0 . _ _ 31.0 24.0 12.0 . 
- - . 17.0 . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. . . 
. 
- - 45.0 . . . - - . . . 43.0 
- - 
- _ 
410 :;:z 3.0 . 
. . 
_ a 36.0 . . . 
_ - 13.0 31.0 . , 
_ - 12.0 . . . 
- . 12.0 30.0 . . 
- . 34.0 18.0 . . 
- . 34.0 . . . 
- 74.0 . 3.0 . . 
- 23.0 34.0 42.0 . . 
.3 9.0 ‘2-i . :s 2:: 5::: : : - , 44.0 . . 35.0 . . - . 10.0 . . - 
. la.0 2210 1;.;. . 2z.i . . . - 
. 8.0 22.0 ii.0 . . - 
. 2:o . 23.0 42.0 . . - 
. 6.0 . . 5.0 . . - 
37.0 192.0 8.0 . . - 
1o:o : . . . . . - 
11.0 52.0 . B.0 . . - 
. . 34:o 5.0 . . - 
. 1:o 6.0 39.0 . . . - 
. ii.0 38.0 . . . - 
. a:0 . 7.0 . . . - 




- . 27.0 13.0 : . 
18.0 . 
- 70:0 40:0 37.0 6:0 . I 
- 3.0 4.0 . 
- . 22:o : 2." . 
- . 37.0 . . . 
- 6.0 . 11.0 . . 
- 25.0 20.0 27.0 . . 
. . . 
- e 460.0 436.0 69.0 43.0 
TOTAL PARTIEL 1ooa.o 
. . 39.0 44.0 * 
1:o : 26:0 
3:o 2:o : - . 4.0 25.9 . - . - . 22.0 37.0 3.0 . . . . . . . . . - . 2.0 . . 
30.3 334.0 169.5 625.0 349.0 42.3 8.0 - 
ANNEE INCOMPLETE ANNEE INCOMPLETE TOTAL PIRTIEL 1558.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRIBLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE HESVRAGLE SONT INOIBUES P4R DES POINTS I., 
LES RELEVES NANPUANVS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS f-1 
tNCOYPLE7 OU NANPUINT EN JANV FEVR MARS AVRI H41 JUIN JUIL INCO”PLE7 OU HANGUANT EN JINV FEVR AVRI DECE 
St4tION NUHERO 270410 HILI SIVADOUGOU ST4TION NUMERO 270410 HALI SAITADOVGOV 
1922 
AVRI H4I JUIN JUIL AOUT ‘SEPT ,OCtO 
1921 
JANV FEVR HARS AVRI HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE JANV FEVR MARS 
. . 4.0 5.0 - 
. . 6.0 15:o : . - 
. . . . . .- 
. . . 22.0 . - 
. . . arI7 . . - 
. . 19.0 15.0 9.0 - 
. . 22.0 45:o . - 
. 2:o . 2.0 . . - 
. . 3.0 . . 4.0 - 
. . . . . 12.0 - 
. 30.0 . - 
. 1:o 2::: 4:o . . - 
. . 33.0 . 61.0 . - 
. . . 5.3 15.0 . - 




7 . . 
: . . . 
3 t . . 
: : : : 
: 
. . : . . 
a ) . . 
1; : : : 
* . * 
i: , . .: 
13 . . 
. 2.0 30.0 . 20.0 , - . . . 6.0 43.0 . - . . . . 19.0 . - 
. . . 52.0 . . - 
fg 1 . . . . . 
:; ; . . . . . 
. . . . . .- 
18 . . . 
is , . . 
.20 . . . 
. 3.0 37.0 . . . - 
. . . .6.0. - 
. . . 18.0 - 
. 4.0 . 9.0 37:o : - 
. . . . . .- 
21 . . 
22 : . 
23 !. f 
24,. - 
25 . . . 
. a.0 . 12.0 . . - 
. 23.0 . 
. 24:0 . 47.0 11:o : - 
. 33.0 13.0 
. V+:o . 1o:o : - 
. . la10 . 
. . . :: . . . 
PG t . . 
29 . 
30 : . 
31 . . 
. 58.0 215.0 336.0 319.0 30.0 - TOT. . . . 
NOVE DECE 
. . . .9 22.2 
. . 7.2 .7 
35:: :. 
. 
. . a.5 . 5.9 1.6 . 


















































. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
: . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 9.8 . 12.1 
. . . 2.s .G 7 2 16.1 3:l : 
. . 1915 34:a 9.6 9.8 -7.3 
. . . 7.4 11.6 
. . 
. . 
1:s . 73.9 86.0 7.8 
.l.a ai.2 4.2 . 
. . . 7.9 10.8 31.3 . 
. . . 613 .7 10.6 2.0 7.3 9 2::: 
. . 19.8 . 47.7 2.1 . 
. . . 3.1 . 6.1 6.4 
. . . 25.1 . 47.7 1.5 
. . . '23.3 59.7 .2 
. . . M:l 6.0 4.9 . .,. 
. . . ‘2.1 . 
. . 12:o 5:1 4713 
412 : 
  . 17.n 
. . 19:o .9. .9 .l 15.1 
. . . 1.3 10.5 . 
. . . 10.2 17.1 3.1 3.3 
. . 1.0 . . l9:a 13.7 
. . . 3.7 17.5 . 
. . . 65.0 63.9 . . . . . 17.2 .5 . . 
. . . . 
. . 90.8 209.5 447.4 345.1 14G.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1284.7 HR 
. . . . 
3.2 . 
.5 . . . 
. . . . . 
3.7 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 960.0 
LES JOUR9 SANS PLUIE HESURAGLE SORT INDIOUES P4R DES POINTS f.1 
LES RELEVES WANQUANTS SONT INOIGUES PAR OES TIRETS l-1 
INCORPLET OU HANGU4NT EN JANV FEVR MARS NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SON, INOIDUES PAR OES POtNTS t.1 
STATION NUMERO 270410 UAL1 SATAOOUGOU 
1923 
JANV FEVR MARS AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE OECE 
STATION YUHERO 270410 MALI SATADOUGOU 
JANV FEVR HARS 
1924 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 









































































. . . . 42.0 . 25.0 15.0 
. . . . . 8.6. 12:o 2.0 
. . . . . 52.0 15.5 5:o . 
. . . . * 44.0 . . 
. . . . . 29:o 5.5 . . 
. . . 
17:: : 
6.7 22.3 5.0 16.0 
. . . 4.0 10.0 . 
. . . . . 14.5 . 4:o 
. . . 2B.O l& . 
. .6 . 14:o . . . : : 
. . . 13.0 23.0 41.0 . . 
. . . . 3:o 
. . . . 15:o a:0 9:o a:5 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . i . . . 
TOT. 
. . 2.7 9.0 3.3 45.5 
. . . . . 
21:4 
3.0 24:1 . 
. . 4.0 , 
. . . . 11:6 1::: : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 







































. . . 
. . 














. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 53.9 i4.3 i5.a 
. . . 19.3 2.3:e 
. . . . . 25:: J”:: 
. . 
. . 27:s .:::: 1:l 5:7 : 
. . 3.2 
. . . 
12:a 4610 a:3 3.7 
. 
. . . 11.2 23.8 . . 
. . 11.5 . . 11:o ::: : 
. . 23.a 12.8 :4 43.0 12.9 
. .2 . 51.3 1.2 




4.5 . 15:s 6% 1::: 1::: 14:: 
. . . 30.5 . . 50.5 . . 
. . . . 2.5 . 
. . . . 3.0 2;.; 20:o 1::: : 
. . . . . . . 
. . . 4.0 6.0 . 3710 : . 
. . . . 14.0 . . 22:o 15:o : : 
. . . .- . 
51.5 . 
. . 2::: : : 
. . 
29:0 2:1 :::: z:: 
1.0 
. . . 
. .3 . 47.2 36.7 . . 
. . 1.0 . . 12.9 . 
. . 61.0 . . 6.0 . 
. . 
. . 2o:o 
. . a.0 . . . . 
14.0 . 
10.0 . 35:6 a:0 : : 1::; : 
. 30.2 10.0 . . 
6.0 10.5 . . . 
. : . 
. . 
. . 24Za 13.1 . . 2: : 
19:: ._: 
11.8 
. . . . a.0 . . 50.5 . . . 3.5 2.5 : . 
7:o 41.5 * 
. . 14:9 . . 
24.6 a.0 156.6 187.0 315.2 297.8 76.0 42.0 
.HAUTEUR ANNUELLE 1107.2 MU 
4.5 51.0 282.5 372.6 224.0 367.7 102.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1405.0 lu4 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HEUJRAGLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L.1 
STATION NUMERO 270410 MALI SATADOUGOU STATION NUHERO 270410 MALX SATAOOUGOU 
1926 
AVRI HAZ JUIN JUIL AOUT SEPT <CT0 NOVE DECE 
1925 



















. 11.2 .l 52.5  . 16.3 . 12:: 3:o 
. 26:2 21.9 20.4 92.0 . 
. la2 “:G aw0 * . . . . 5.6
. . 19.0 . 
. . 
.5 . 3:2 415 
. . .3 13.8 31:7 : 
. . 5.4 . 10.0 . 
. . . . 7.2 . 
. . . . .4 . 
. 39.4 1.5 . 
. 17:o , :5 ., . 
. Si.5 . . . . 
. . 11.0 20.0 . 5 1 66:s : 
. 78.0 ;:.g g.3 . . 
. , . . 7.7 . 
. 46.0 . 4.0 . .l IS:O : 
. . 20.1 12.3 . . 
3.5 . 13.7 2.; . . 
1.0 . 39.0 . . . 
. . .2 . . . 14:4 1::: : 
. . . 5.7 . . 
. 4o:a %Z 5.5 . la:5 1::: 
. 5.9 19.3 . 











































. . . 2.0 24.0 23.0 
. . . 
15:o : - 
13:o 
* . . 12.0 . 
. . . . . 36.0 . 

































. . 5.0 3.0 29.0 22.0 . 
. . . . . 40.0 . 
‘. . . a.5 13.0 . . 
. . . 31.0 . 22.5 . 
. . . . 15.5 29.0 . 
. . . 3.5 3.5 10.0 . 
. . ;6’.; 26.0 10.0 33.0 . 
. . . . . . . . 
. . . -. 9.0 . 14:5 : 29:s. 
. . 22.0 .5 10.0 29.0 . la.0 122.0 6 5 27:5 
. . . . 9.0 . . 
. . 7.0 7.0 1.0 1.0 . 
. . 6.5 . . . . 
. 30.2 9.0 48.0 . . . 
. . . . 
. . 3.0 . 21:0 20:5 : 
. . . 20.0 . 6.5 . 
. . . . . 55.5 . 
. 
. 




. . 23.0 5.0 21.0 . *. 
. 1.5 6.5 5.5 24.5 . . 52.0 . 3::: : 
. 3.0 5.0 . 
. 35.2 135.5 248.0 341.0 430.0 78.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL i277.2 
. . 
. . . 














. . . 














. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 



































HAUTEUR ANNUELLE 1242.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE RESURAGLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS I.1 
LES-RELEVES HANGUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS L-1 
INCOWPLET OU HINOUANT EN JANV FEVR 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND*“UES PAR DES POINTS ,., 
959 
STATION YUYERO 270410 MALI SATPOOUGOU 
1927 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION YUHERO 270410 MAiI SATADOUGOU 
,928 














54’s . 3-z . 





. 2414 : 
. . . 
11.1 3.7 . 






























. . . . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 

















. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
:9 3:6 13:O 1l:O : : 
. 1.0 22.2 2a.7 . 14.8 
. 1.4 . 4.2 . . a4:o a:5 
. 1.3 26.0 13 0 :7 . 17:o : 
. . 39.0 89.5 . l7.a 
. . 4.0 76.7 25:0 7.6 
. . 23.5 6.5 1.9 
. 2.1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. 28.2 . sa:0 34.2 29.0 3.3 61 33:h 
. . 26.0 8.6 . . 
. . 13.0 1.0 25.0 . 
. . . la.1 2a.o . 
. 
. 2:o 
. . . . 





12.9 22.3 16:g : 
5.0 . 
. . .6 30.0 23:O 7:4 
. 29 22:s 23.2 . 13:s : 
. 5.0 2.7 1o:o 
. . 
20:s 35.2 26:s : 
. . . 
. 2:0 5.0 2.4 . 30.5 
.7 23.5 . . . 
1.5 24.7 , 
4512 . 
. . 
1015 1:s 1 . 2aZ4 
5:; . 16:2 13:5 la:0 11.5 9 8
. 3.3 2.5 . 




































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . la.4 
69.0 . 
53:1 .5 . 
. 5.0 . 











‘5.: ‘f-Z * . . . . . 5.5 . 
::*: 15-0 * . . . 
. . . . . . . . . 
4.1 . 






16.0 . . 
. . . 
. . . 
9.5 . 













57-6 ‘*:: * .2 . 
15.0 . . 
. . . 
2.5 . . 
. . . . 
26.5 89.3 219.3 319.8 401.3 337.8 223.3 1.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 161a.a HAUTEUR ANNUELLE 1443.5 w 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
CES RELEVES HANPUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOIIPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INOIGUES PAR DES POINTS ,., 
STATION YUUERO 270410 MALI SATAOOUGOU STATION WWERO 270410 MALI SATAOOUGOU 
1930 
nAr JUIN JUIL AOUT SEPT PCTG NOVE OECE 
1929 




































































. .G . 19.5 
. . 42:3 . la.5 
. 12:5 . . 22.0 









. . 2.5 42:2 . 15.4 . 
. . 16:s 91.5 . . 
. . . .2 32.9 15.6 
. . 4.4 3::: 1.a 4.7 . 
. . . . . . 
. . 7.5 :3 4G:l .5 10.3 
. . . 20.2 . 15.5 .l 6:5 
. 1.5 32.6 16.3 
. 1.1 . 
X9:: 1::; 26:5 
4.0 
. . .5 . 122.0  a.0 3.2 48:: : 
. 2.6 3.4 17.6 19.0 12.S . 
. . . 5.2 47:o 3 6 2::: : 
. . .9 13.5 15.0 22.2 . . 1E.Z . 
. . .2 4.4 79.4 23.5 
::: 
. 
. 2.0 1.5 . 10.5 . 2.0 
. . . . . 9.0 . 
. 5.0 .2 ,22.7 28.1 . 
. . . 1o:o 7.4 6.0 . 
. 44.4 9.6 19.2 22.0 . .3 
. . 9.6 . 3.8 . 
4.4 28.7 36:O . . . . 
. . 5:4 6.a 27.5 .9 52 4 43:3 : 
. 
4314 
17.4 . . 1.7 5.2 
. . 1.3 24.5 78.8 . 2.2 
. . 3.0 
. 
12:7 13.7 . 27.4 
3.0 . 
4.4 128.7 164.9 276.4 662.0 324.5 97.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1658.4 MM 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 25.0 . 




. . . 2a:r 
. . 15.6 . . 
. . . . . 
. . . . 13:o k6 :z:o 
. . 19.5 lia.1 . 
. . .2 33.5 




. . .4 13.5 . 
. 30.5 25.2 a.7 . 
. . . . . 
. 20:s 23.8 9.2 11.3 








11:o : 24.5 
23.9 la.5 3.0 : 
219 21.2 . 11:; ;:.; . . 
. 6:4 : .9  36:s 
. 18.5 3.4 24.0 . 
. . . 10.5 51.5 
. . 30.5 . . 





25.0 lG3.6 282.5 461.2 332.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1310.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POTNTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,.t 
STLTIDN NUMERO 270410 UAL1 SATADOUBOU SATADOUGOU 
1931 
STATION YUHERO 270410 MALI 
1932 
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. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. - - 
. A - 
. - - 
. - - . - - 
. - - . - - 









. . . . . . 
. . . 13:o . . . 4:3 
. . . . .Q 5.5 24.2 11.0 
. . 63.0 . . . . . 
. . . . . 36.5 4.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . 42:O :A:: 
. . . 3.5 21.5 4.8 
. . . . 1.5 4.5 3219 1::: 
. - - . - - 
. . . 23.5 1.5 . . 4.8 
. . . . 3.9 . 
. . . 7.0 . :2 37:3 . 
. 2.0 . 41.0 . . . . 
. . . . . 6.2. . 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. . . .Q . 27.4 . 
. . 22.0 2415 . . 4.0 . 
. - - . - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. Y - 
. - - 
. - - 
59.0 
. . . . 45.9 47.7 . . 
. . la:5 39.0 3.1 la.5 . 
. . . 
Z2 
24.7 2.9 . 
. . 2.0 2.2 . . . 
. . 60.5 . . . 
. . . 
17:o 
6.6 . . . 
. . . . 7.3 . 4.8 . 
. . . . . . 7.4. 
. 
10:5 : 14:s 
13.4 . a.2 . 
. 4.2 . 
. . . . 
76:; : 
. . 
. . . la.5 .a . . . . 6712  4610 : 
. . 64.1 27.6 . 
. 12.5 120.5 203.5 374.9 161.6 264.3 66.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1208.7 wi 
. - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 19.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIGUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU MNOUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
RELEVES NON OUOTIOIENS UTILIS;M:ES A PARTIR DES TOTAUX “ENSUELS EN 
STATION NUMERO 270410 HdLI SATAOOUGOU 9TATiON NUMERO 270410 “AL 1 SATADOUGDU 
1933 1934 
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53.5 . . . . . .6 




















. . a.5 
. . . 
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. . . . . 
. . . 
. . . 
* . 5.0 
. . 
. . 40:o 
. . 4.0 
. . . 
. . . 
. . 6.2 















1:5 :2 ::: 14:: Si:5 
. . 47.0 . . 
1.3 . 













































. 1:o : 
::: : 
. 
15.5 . . . . 
1.0 . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 













. . . . . . la:2 
. . 25.5 . . . 
. 13.5 13.0 
6.0 
29:o * . 
. 
. . . . . . . . . . 
8.2 37.0 234.4 429.5 359.7 106.7 121.3 36.5 2.5 
“AUTEUR ANNUELLE i335.a uu 
2.8 .2 205.9 213.8 462.8 286.2 82.9 40.5 
HAUTEUR ANNUtLLE 1295.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS 1.) 
961 
STATION NUMERO 270410 MALI S~TADOUGOV 
1935 
AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
5TATION NUMERO 270410 MALI SATADOUGOU 
1936 

































. . . 13.0   1 0 . 15:O la:5 : 2:s : 
. . 38.3 . . . 43.0 28.6 . 
. 
. 40:: 15:7 : : 
20.2 




. . 21:s : 1a:e :5:: 11:s : : 









































. . . 
. . 












. . . 21.1 13.0 
. . . . . .75:4 : : : 
. . . . 4.0 
. . . 3.5 . 11:o :::: 11:o : 
. . . 10.3 11.4 1.0 43.2 . . 
. . . 30.0 69.0 
. . . a:5 56.0 11.0. : : : 
. . . . . 29.3 62.4 . . 
. . . . 
713 21.0 . 'Pb 43mo 
. 
. . . 4.0 15:4 . 
. . . . . 33.1 . . 
. . . . 9:O. . 5.6 . . 
. . 13.7 la.0 . 2.5 1.0 : 
. . . . 9.0 14.0 a:a . 
. . . . . 40.0 12:o 9.0 13.0 
. . . 3i.o 1.p: 7.2 9.5 . 20.3 
. . . . . . . 11.0 24.2 
. . 19.6 11.2 11.4 . 
. . . 35:o : 12:o . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 4.3 2.0 
. . . . 2: : : : 
. . 9:s . . 
TOT. . 41.6 139.1 186.1 223.9 422.4 367.4 151.7 57.5 
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. . 1.3 . 60.0 2.2 6.5 
. . 1.3 .6 6.5 





. . . 4G.O 59.0 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 6.0 . 39.0 
. . . 




a.0 . .5 
. . 10.0 9.0 4.5 13.5 . 
.,. . 11.5 7.1 . . 
. . 54.5 
l:o : . . 54.0 5 5 25:6 . 1:O . 
1, * . 59:1 6.0 * 14.0 .2 la.0 . := 
. . ‘2-S 2a-0 -6   . 1.5 2.0 E : 
. . . 5.0 . 3.4 1a.r) 
. 6:O 4.0 10.0 46.2 . 2.0 
. . . . . . 
. . 10.0 . 7.5 
. . .3 . . 15:o : 
. . . 54.2 . 
. . . 5.0 s:.: : 
























1.0 20.5 210.8 375.0 407.0 272.3 167.5 
HAUTEUR ANNUELLE i454.1 Mn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIGUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIGUES PAR OES POINTS C.i 
STATIOH NUMERO 270410 MALI SATADOUGOU STATION RUHERO 270410 MALT SATAOOUGOU 
1937 193a 








































. . . . 6.7 12.0 . 
. . . . . 21:o 
. . 46.7 . 4.0 U:O 
. . . 9.6 . 2.5 19:o 
. . . . 6.8. . 
. . 2.0 . 60.0 . 
. . . . . 35:o 10.0 
. . . . . 41.0 17.0 
. . 2.0 12.0 a.0 
. . 20.0 . . 2:o 17:o 
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. . . su.7 . 41.0. 16.0 
. . . . 9.6 12.0 13.0 
. . . 9.5 4.0 9.0 . 
. .' . 13.3 a.4 20.0 1.6 
. . . 6.6 8.5 . . 
. . 12.0 20.0   . 24:o 2.  5o:o 1410 
. . . 12.0 . . 40.0 
. . 54.0 . 13.0 
. . 
5:o 37:o 
2.0 . . 
. . 
6:O 
. 18.0 5.5 . 
. . 17.0 . 58.5 . 
. . . 2.6 15.0 32.0 . 
. . . 12.0 . . . 
. . . . 4.0 13.0 2.0 
-. 4.1 7.0 15.0 .5 26.5 . . . . 32.6 . 11:o 
. . 34.6 . . 47.0 . 
. . . 4.0 . 16 5 12.1 6:s : 
. . 12.4 5 5 20:4 5:6 114 la:2 
. 17.0 . .5 . 2.4 
: . . . 64:0 21:7 7:o . 
. . . - , E'D . 3.3 es:0 : 
. l . 2.0 .  . . 5.3 4:o 16:e 
. . . . . 14.0 3.0 13.6 4:o : 
. . . . 38.7 . . 
. 4.0 15.a . 
. . . . . . 6.0 
. . . . . 14.0 . . 
. . . . 104.0 . . 
. . 
. . 15:o : 35:o 2a:o 5:o 
. . . . . 23.0 . 
. 22.0 . 5.0 5.0 2630 la.0 
. 7.0 23.0 14.0 30.0 4.0 
. 
2: 13:o : 10:: : 
12.0 
. . 
. . . 27.0 . . 13.0 
. 17.0 44.0 27.0 25.0 
. 12:o 20.0 . 4:o . . 
. . 24.0 . 7.5 2.0 . 
. . 
. . 24:0 
10.0 20.0 . 
3.0 . 5o:o 210 
. . , . 3.0 30.0 
. . 2.0 . 4.0 5.0 . 
. . 14.5 . 
. 35.1 122.2 218.8 263.8 279.1 125.4 
“AUTEUR ANNUELLE 1044.4 HH 
. 49.2 las.0 205.0 422.0 353.0 228.0 
HAUTEUR ANRUELLE 1444.7 H" 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS T.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INOIDUES PAR D2S POINTS 1.1 
STATION WHERO 270410 UAL1 SATADOUGOU STATION NUMERO 270410 UAL 1 SATAOOUGOU 
1939 1940 























































. . 10.0 7.0 
. . 5.0 67:o :20 : _ n:n 
. . . 21.0 14.5 60 7;o -; 
. . 13.0 . 12.0 
. . . . 63.0 ri:0 : : 
. . . 
. . 
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. . . 
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. . . 

























. . . 
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. . . 
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. . . 
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. . . 49.0 30
5.5 
ILO : 
. . . . . 
. do 13.3 . . 





12:6 17:6 46.5. 11:o 19.0 
. . 




















. . . 
. . 










. . . 
. . . 
. 
. - 










. . 11.0 . 4.0   . . 1o:o : : 
. . . . . 33.8 . 7.0 
. . 10:s a:0 36.0 24.0 2 . 710 : 
. . . . . . . . 
. . 9 4.0 6.0 . . . 
. . . . . . 12.0 . 
. . 
2: . 
. 6.0 12.0 . . 
. . . . . . . 
. 
. 
6o:G : 44.0 
15.0 
21:: 1::: 8.0 : 
20.0 . 9 . . 1 . 
67 ,7:5 .  2:s : : 
. . 21.4 20.0 9.0 . 
. 14.3 16.0 
. 3.3 13:1 79:5.21:0 . 
. . . 49.0 . 14:o : 
. 
11:5 . 20.7 :
70.0 . . 




. - . - 
. - . - . - 
. . . 42.0 4:0 2:o 17:o 4:o : : 
. 18.0 . . 
. 1o:o . . 410 . . . “2: :*:
. . . . . 5.0 . . . 
. . . 4.0 30.0 . . . 
. . 13.0 24.0 . . . . 
1.6 13.6 . . 
. .5 . 6.0’ 15:0 : 
. 
. 
14:2 : : : 38.5 
3.6 
. . 35.5 . . . 
2.1 18.0 25.0 . . . 
3.0 . 9:s . . 11:s :zl 





. . . 
. - . - 
. . . . . 22:o :2-i : : 





13.0 4.0 . . 
. 3.0 . . . . 
10.0 21.0 . . 
. - . - . - 
. - . - - 
. 194.G 239.0 280.0 365.5 209.0 41.0 9.0 
HAUTEUR ANWELLE 1337.5 NH 
1.3 29.1 181.8 167.3 502.8 256.7 94.6 13.5 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL i247.i 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR OES,POINTS <.i 
LES RELEVES YANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU~MANBUANT EN OECE 
-- 
STATION NUUERO 270410 UAL1 SATADOUGOU STATION NUWERO 270410 UAL I SATADOUGOU 
1941 1942 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN 
. . . . : 1.3 . . . 
. . . . . . 
1:3 3:1 
. 
. . . . . . 
. . . 46.7 28:7 . . . 
. . T 24:l . 13.0 . . . 
. . . 
. . . 14 : 1;:: ,0:1 : : 
. . . . 3.2 51.7 . . . 
. . . 23.6 2.3 . . . 
. . . 24.2 219 . . . . 
. 2.5 1.i 17.0 9.7 . . ‘. 
. . . 17:6 . 
. . 18.5 . . 24:l : : :. 
. . . . 







. 20.5 . 29:3 3G:2 :::; : : . 
. 1:3 : . 
. .b 06.0 ., . . . 





. 18.1 . 8.5 10.1 36.7 . . . 
. 1.G . 46.9 70.4 . . . . 
. . 23.2 17.5 12.3 . . 6.2 . 5.; 25.3 : : 




. . 2O.G .   . 36.0 2:a :z : : , : 
. . 1.0 . 6.1 . . . . 
1.0 . 41.4 
. . . 3:2 39:l 14:2 : : : 






I.0 49.6 155’.3 255.6 459.2 280.2 18.2 3.1 . 
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. . . 
. . 
. . . 
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ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
LES JOURS’SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS t., 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.t 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES.TIRETS 1-l 
INCOMPLET OU HANDUANT EN HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECF 
963 


















































. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . 12:o : 3.4 29.5 20.0 30.7   14 2 . 45 5 . 11:5 
. . 23.0 . . 14.2 . . l8.0 
. . . . . 25.A 3.0 8:: 2s:o . 517 
. . . 20.7 19.4 . 13:5 5.  . 19:3 : : 
. . . 12.7 . . . . 
. . 2710 14.0 . 40.5 . . 
. . . . . . 12:6 . 
. . . 
. . 1o:o 
2:2 2;‘; 17.7 50.0 . . 
914 . . . . 
. . . . . 22.0 . 
. . . 3.2 . . . 
. . . . . . 
49:2 2218 
. 
. . . . 17.2 21.3 21.5 . . 
. . . . . 18.0 13.7 . . 
. . . . . . . 8.6 . 
. . . . 13:o 7.5 15.5 %3.5 . 
. . 8.2 14.1 . . . . 
. . 37:o 5.2 28:O 27:8 : 12.5 . 
. . . 10.5 . 
. . . . . . . . . 
. 
. 
1:2 : : 7.9 48.5 . 21.0 . 
. 28.5 . 30.0 . 
. . . . 8.8 . . . . . . . . 23.6 
. . . . . 3l:6 :;:: : : 
. 2.5 . . 11.8 . 25.0 5.5 . 
. . . . 25.0 29.5 . . . 
. 7.5 . . . 
. 3.7 138.2 68.1 224.9 326.3 352.5 225.5 35.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1374.4 IIW 































STATION NUMERO 270412 MALI SFBEKORO STATION NUMERO 270412 HALI SEBEKORO 
1953 ,954 
JAW FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECF JAY” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
: . 25 : : 
7.6 27.1 
32.4 53:0 . 1::: : 
4.4 . 
3 . . . . . 10.6 . . 12.7 8.9 : : 
. . . 
: : . . . 3::: : : 
8.4 . . . 
17:1 . . . . 
2 : : : 21.2 . 4.5 . 21.4 14.5 10:s 123.2 . 21.3 . . 24.5 5 2
3 > . . . . . . . 9.0 . . 
5 : . . . . . 21.6 9.4 14:s 3:a : : 
. . . . . . 
: , . . . . . 
30.6 . . . 
4619 : . . . . 
8 , . . . . 7.2 . . . . . . 
10 
. . . . . 6.2 13.9 
: . . . 3.7 . . 
5.0 13.7 3.2 . 
14.1 30.8 . . . 
: : . . . . 27.0 15.0 26.9 15.5 52.0 4.1 4.1 . . . 
8 . . . . . . 33.2 1.2 . . . 
_ 
0.8 12.0 37.7 . . 
:: : : : : : : : . . . 
13 ? . . . 16.0 13.4 . . 5:o 1:3 . . 
56.8 . 1:5 : : 
j6 , . . . . . . . . . . 2.4 
. . . 
!B : . . . 16:O : 41:o 10:3 : : : : 
g . . . . . . 3.7 16.5 . . . . 
. . . . . . . . . . .9.5 
11 . . . . . 70.0 . 6.0 . . . 
12 f . . . . . 9.7 2.8 
12:s 
. . 
!3 . . . . . 7.0 . 16.0 16.5 . 
:5 l . * . - . * . 9.7 * . * 3714 22.3 3 7 16:l . . 
i6 . . . . 11.9 5:2 39.3 ’ 17 , . 9.4 3?: : 412 
19 . . . . . . 5614 16:5 9:0 . . 
:Fi : : : . 5.2 . 29.0 . 27.5 . 97.8 28 3 . 3:O : 
21 , . . . . 3S.8 . . 
22 . . . . . 20:o : . ::o : . . 
23 ? . . . . . 33.6 46.5 . . . . 
24 . . . . . 9.7 16.1 . . 
25 : . . . . . . 32.3 3:O : . . 
pc * . . . . . . . 
27 . . . . 
28 : . . . 5.1 
. . 
317 11.2 23.9 
13:7 : : : 
8.4 . . . 
: 
. . . 
. . . 12:2 2:3 2:8 : ,:a : : 
31 . . 6.5 . . . . 
26 . . . . 9.4 20.3 41.8 54.3 18.0 . . 
27 , . . . 16.4 17.3 9.6 . . . . 
29 . , . . 8.5 . . . . . . 
. . 9.6 . 35.6 1.9 7.0 . . 
. . 16.5 . 51.2 . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . 12.0 . 83.5 141.9 232.1 331.8 165.5 64.9 7.6 11.9 TOT. . . . 24.7 ll8.9 271.8 548.3 535.9 136.0 19.5 53.9 
HAUTEUR ANNUELLE l”51.2 NM HAUTEUR ANNUELLE 1709.0 NH 






















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1952 
. . . . 29.0 22.5 
. . . . 8.0 . 16:7 1612 
. . . . . 23.5 9.S . 
. . . 59.6 . 22.9 
. . . do . . In:9 . 
. . . . 7.2 18.6 12.0 
. . . . 13.4 12.3 
82.: 
. . 
. . . . . . . 3.9 
. . . . 13.5 35.7 2.7 
. . . . . 
2,917 
2.3 12.8 
. . . . . . 9.0 
. . . . . . 26:O 29.7 
. . . . 9.2 255.0 . 5.1 
. . . 32.0 3.5 
. . . . 24:7 : 5::: . 
. . . . . . . . . . . . . . Il:5 .27:8 21:O : : 
. . . . . . 15.0 . 
. . . . 7.0 . 71.6 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . 33:e . 15:o 7:2 : 
. . . 18.5 15.8 . 
. . . 9.5 l&S 9s:a . . 
. . . 14.1 18.7 8.2 . 
. . . . 33.6 5710 . . 
. . . . . . . . 
. . 4.2 10.5 8.4 37.0 . . 
. . 1.3 21.8 . . . . 
. 10.5 . . 
. . 5.5 166.7 289.4 796.6 374.S 117.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1750.5 NH 
. . . . . 










. . . 
. . 
. 
STATION NUMERO 270412 HALI SEBEKORO STATION NUMERO 270412 “AL1 SEBEKORO 
1955 
FEVR MARS AYRI HAI JUIN JOIL 40UT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1956 

























. 20.5 . 9.5 . 5.9 . 
. . . 24.5 716 . 24.7 . 
. . . . . 35.0 . . 
. . . . 4.7 . 











































. . . 
. . 










. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





























. . 25.0 
. . 35.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. 14.0 16.0 
. . 
. . 32:0 
. . . 
. . . 
. . 12.0 
. . . 
. .5 . 
. . * 
. . . 
. . 16.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 14:o 
.5 . 
. . 22:o 
. . a.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 


































. . . . 12.5 . 17.6 . 
. . . . 9.8 . 30.8 . 
. . . . . 
3410. . 
64.8 . 
. . . 32.3 
. . . ‘15.7 19.7 19.7 2::: : 
. . . 
. . . 14:s 6:; 
9.9 27.2 . 
. 23.0 . 
. , . 8.7 . . 52.8 . 
* . . 23.0 . 
. . . . . 86:: : : 















. . . . . . . . 
. . . . a.5 4.0 . . 
. . 5.4 , 19.5 2.3 . 
. . . . 20.1 13.5 16.0 PL3 
2:5 : : : : 27.0 6 . 22.8 35 6
, 
. . 18.5 . 25.5 . . . 
. 3:a : 26.8 7.4 15.0 14.6 . 
. 10.7 45.6 16.3 . . 
.- 5.2 5.0 . . 67.2 4.5 . 2.3 
. . 9.8 9.6 . . . . 
. . . . 22.0 12.5 . 33.7 
. . . 8.6 a.7 3.4 6.7 
. . . . 
15:5 
. . 2.5 
. . 18.0 . . 
7.7 29.3 33.7 185.8 359.3 258.2 344.8 106.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1325.2 HH 
. . . 
. .5 . 
. .2 a.0 
. . . 
. 
- 
.5 15.2 168.0 88.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 299.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 270412 
JAH” FEVR MARS AVRI 
MALI SEBEKORO 
1957 
NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION WIIERO 270412 “ALI SEBEKORO 
1959 
JANV .FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. 1;:: : : : 1.3 . 
. 
. . 22.6 . 17.8 2: 1:s 
. . . . 15.9 11.1 . 
. . . . . . . 
. . 11:s 1.0 7.7  . 1::: : 
. . . 8.5 13.5 . . 
. . 17.0 52.0 14.4 . . . 55:9 3:s 
. . 11.0 16.0 . 12.3 5.2 
. 6.8 35.8 . 
. 19.5 3.6 12.0 
. . . . 98.3 . * 
4.3 . 
. . 14:4 s:a 
64.3 
. 13:2 : 
. 33.2 10.0 . . 4.4 11.3 
. . . 42.6 . . 











































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . . . . 
. . . . 


























. . . . 

















. . . . . . 
. . . . . . 












4.0 43.4 78.8 78.5 45.9 24.9 5.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1317.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAiLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES YANWANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 282.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.I 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOWPLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR HARS DECE 
INUTlLISABLE EN AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
965 
STATION WMF90 270412 MALI SEBEYOPO STLTION UUHFRO 27n412 MALI SEBEKORO 
JAVV PFVR 
1961 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1960 







. 2.4 . 5.0 . 
. . . 23.2 10.0 
. 1.0 39.2 27.3 . 






















. 1711 20:3 7.9 . 25.0 - 
. 19.1 . . . . 17:2 - 
. 5:l 6:O 19:4 19..9  415 - 
. . . 17:fi : : - 
. . . . . 9.9 - 
. . 2.2 25:9 39.9 . - 
. . . 4.9 . - 
. . 1.3 13:s - . 2.1 2: - 
. . 18.9 14.1 4.8 20.1 - 
. . . . . 3.8 6% - 
. 5.0 21.8 . 3.9 - 
. . . 
y$; 
. . .- 








































. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 








































































16.1 13.1 . 
. 1:s . 1." . 
. . . . . 
. 6.3 
. IL3 45.0 33:n : 
. 9." 63.4 15.0 . 
. 1.0 7.5 6.0 . 
. 2.1 . 17.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 11.0 . 21.7 . 
. . . . 38.5 la:6 - 
. . . 11.1 . 20.6 - 
. . 8.9 1.4 . 
. . . 8.8 2:n - 
. . . 25:s . . - 
. . . . . *- 
. . 12.3 . . 
. . . . 13:7 - 
. . . 56:; 30.4 . - 
. . . . 
. . 't-4 15:s 71.3 - 
. 19:ll . 
. 38.2 102.8 314.5 164.7 232.3 - 
. 2.5 . . . 
. . .'. . 
. 1.3 16.0 3.0 . 
. 19.7 39.6 . . 
. . 30.2 . . 
15.3 30.8 . 
6.7 290.2 410.3 185.2 24.6 
TOTAL PARTIEL 917.0 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAQTIFL 852.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANOUtNTS SONT INOIWFS PAR DES TIQETS f-) 
INCOMPLET OU HANiWPNT FN OCT0 NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAeLF SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES MANOUWTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS t-) 
INCOMPLET OU MANOUANT FN JANV FE”R MARS AV41 “AI 
MALI SEBEK”40 
1962 
AV91 r(Al’ JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE OECE 
STLTION WHERO 273412 MALI SEREKORO STATION WnFRO 270412 
,963 



























































. . . .5 3.0 30.0 . 
. . 3.0 5.3 22.0 9.0 . 
. 2.0 
. 
. 5.1 . . . 10.9 ,4 10.8 1o:o 
. . . . . 20.0 . 
1 ........ 15.0 ... 
2 ........ 45.0 ... 
3 ....... ...... 
: : 
............. 12.0 ... 
4.0 25.0 .... 




3 ....... 20.0 .... 
1; : ............ 
ii.0 
. Q.0 ...... 
11.. 
12.. ........... 20:o : : : .. 
13 ...... 5.0 ...... 
9.0 
:; : : : : : : . 27:o : : : : 
is ............ 
17.. .......... 
19 .... .4.0. ..... 
19.. .......... 
20.. .......... 
:: : : : : 
... 
......... 
6;'; 65.0 . 
. 
23 ............ 
24 ...... 5.9 50.0 .... 
2ï ............ 
26.. .... 43.0 82.0 31.0 ... 
27.. .......... 
29.. .......... 
29 .... 4.0 . 20.0 .... 


























. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 1.5 . 2.5 10.6 . 
. . 15:e . . 16.5 2.8 1o:o : 
. . 8.6 . 6.0 .8 P"." 
. . . . .8 . . 
. 2.6 18.5 27.2 JO.0 . 
. . . . 
23:o 
. , 
. . 3.0 . 2.4 8.6 8.0 
. . 2:5 14:9 5:: 3:s : 
. . 19.5 11.1 3.9 2 2 . :n . 9:9 
. . . . 2.7 10.0 . 
. . 12.3 16.3 . 20," . 
. . . . 7.7 . . 
. . . .6 5.0 . 
. . 5.3 
11:1 
3.0 41.8 . . 2415 : : 
. . . 5.0 . 5.5 . 
. . . 2.5 5.1 . . 
3.2 
. 23.5 
25.2 . . . 
19:n 
22:: 1o:o : 
6.0 . . . . . 
4:4 S:I 11.0 1q.7 . 1 2 5.4 1 0 17.0 . . 
2.1 . . . 
16.6 53.6 136.7 183.7 154.6 204.7 47.0 
HAUTFUP ANNUELLE 796.9 M" 
TOT. . . . . . 11.0 135.0 357.0 147.0 . . . 
HAUTFUR ANNUELLE 65O.n MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT IN”I”UE4 PAR DES POINTS I., 
INUTILISABLE TOUT? L aNWE 
LES JOURS SA% PLUIE “ESURARLF 90NT IN”IOUF5 PAR OES PO,NTS I.) 













































. . . 
. . 
















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 5.5 33.0 . 
. . . . . . 34:o . 
. . . 7.7 23.0 . . 
. . . . .41.3 . 
. . 8.0 . 2010 . . 
. 15.0 . 
. 9:6': : 14:5 . . 
. . . 19.0 . . . 
. . 15.0 . . . . 
. . . . . . . 
. 81.6 . 37.3 '. 24.0 70.0 
. . 46.0 . 
. . 11:o . 34.5 11:o : 
. . 
. . 1o:o : 
40.0 21.3 . 
14.5 5.0 . 
. . . . 1.6 . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . 35.0 . 16.2 26.0 . 
. . 31.3 . 4.1 . . 
4.5 . . 4.4 . * . 
. . . 2.0 6.3 . . 
. . . . . . . 
6:O : : ' 
11.3 . 
47.0 4.6 . 215 
. . . 2.2 24.5 . 
. . . . 42:l . . 
. . 7.0 . . . . 
. . . . 
. . 11.0 4o:o : : 
. 3o:o 7.2 . 
10.5 91.2 126.3 197.1 332.9.202.1 72.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1036.3 HH 
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. . . 
. . 
















. . . 
. . 
. . . 
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HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1.0 . 21.0 . 34.5 45.0 
. . . . 6.5 . 
9.6 . . . . . 
. . 9.6 2.0 
. . , . 16:O : 
. 10.5 . 
. 
410 1:5 
. . 19:5 
. 27.0 . . . 
. 7.5 . 17:o . . 
. . . 
y.5 
. . . 
415 : : 15.6 4 9 13.0 . . 
. . 26.3 38.0 . . 
. . . 30*7 l . . 9.5 . 2: . . 
. . 18.3 8.0‘ . . 
. . . 
. . . 10:6 : 2:0 
. 
. 917 814 : : : 
. . 
lSa5 kJ * l . . . . . .
. . 7.5 . . . 
. 25.0 24.0 12.9 
. . . . 1s : 
. . 5.0 39.8 
. .,. . 15:s 2:o 
. . :. . . 
. . . . . . 
. . 32,s 9.0 . . 
. . . . 
15.1 73.2 179.1 237.8 132.3 68.5 
HAUTEUR ANNUELLE 709.1 “II 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . ; .* 
. . . . 
. . . . 
. . 



















STATION NUMERO 270414 MALI SEGALA 
1951 
JANV FEVR WR5 AVRI N+A! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
MALI SEGALA 
,952 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOYE OECE 






















































- . . - . . 











12.3 . . 





. . 6.7 
a:7 : 12:2 
5.9 
. 12:o : 
. . . 16.8 4.0    . 1.4 15:s 
. . . . . 40.0 
. 7:3 .4 2.5  3 4 22:a : 
. . ::: 50:: 70 9:6 : 
. 2.4 . . 9.2 . 
. 21.3 . 15 9.0 . 





























. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 













. . . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. * . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . . 





. . . 
. . 






- . . - . . 
- . . - . . - . . 
- . . - . . 
. . 54.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 6.6 . 14:5 1:s : 
. . . . 8.7 . 
5.2 87.5 
. 18:s . . 325 1:3 
- . - . :3 
- . 11.2 
- . . 




. . . . 
. . 46:a 
. . 
2517 10:6 
. . .  4:1 :*: 514 : 1:9 : 3.2 . . 
16.5 1.9 .s  33:e : 22 : 
- . . - . . - . . 
- . . - . . 
- 1:o :Q 
- . . 
- . . 
- . . 
- . 19.7 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
. 
. . . 
. . 3.P 
. . . 
. . . 
1.7 . . 
. . . 
10:s : : 
. 
. 12:2 : 
7.9 . . . 21.0 . 
. . . . 6.2 1.3 
. 26.3 . . . . 
. . . . . . 





24.8 . . . 
. . . . 
. . . . 
66.5 . . 
11:o 5.0 . . 
. . . . . . 
15.5 
317 . 
. . . . 12:o : : 
. . . . . 
. 17.8 . 41.7 . 
. . 7.4 . . 
. 16.9 . . . . 
- 1.0 3F.O 
ANNEE INCOMPLETE 
36.0 111.2 75.4 66.2 130.0 45.5 126.6 102.0 255.5 18l.X 58.1 
TOTAL PARTICL 451.8 HAUTEUR ANNUELLE 769.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES k,ANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOUPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
.STAT!ON NUMERO 270414 MAL! SEGALA 
1953 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WOVE DECE 
STATION WHEPO 2711414 MALI SEGALA 
1954 

































: . : . : . : . : .
* 7.9 . 
i 611 6:? . 6.7 :3 : . : . : : 
: : 6111 : : 4.8 2 9 20.8 7.9 ::: 26.2 . la:0 : : . 
. . . 12.4 13.2 
. . 25.4 20.6 . 
. . . . . 
. . 16.9 . 87.7 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . . 
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. . . 





. . . 
. . 
. . . 
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1.1 35.0 3.4 5.3 . . . 
: : : : : : . . . 
8 . . . . . . . 42.3 : : : : 
. . . 
io : : . . . 
2.3 . . 
26:s 35:0 : : . . . 
. . 1:o 710 : : 
. . 20.5 . . 
2.2 . 
. . sa:, 7s:o 517 
.  2:1 .* 37." 
2.1 30.2 35:s : 
15:o 
. 
. 413 22.4 1.0 . 
. . . . 
. . . 10.3 i: : : . . . . 27:o : 3:9 : : : 
i3 y . . . . . . . . . . . 
;: : : : : * 9.2 29:3 1914 : : : : : 
i6 . . . . . . 6.0 . . . . . 
17 , . . . . . . 
19 : . . . . 8:7 19:9 : Id2 . . . 
. . . . . . . . . . 
:: : . . . 3:O 6.5 . 86.0 . . . . 
. . 163:: : 2:o : 
. . . . . 
. 5.0 24.4 20.8 
. . . .? 13:s 
. . 24.7 29.2  
716 
3 0 . 310 
. 1.4 . . 
. 3.5 32.3 17.5 . 
. . . 14.2 . 
21 . . . . . . 7.8 45.2 5.8 . . . 
:: : : : : : : 63.0 24 4 28.7 1.3 2017 : : : 
:: : : : : : : -?*O . 2:-i . 6:0 : 13:s : 
. 24.4 . 12.5 . 
. . . . . . . . . . 
. 22.9 . 30.2 . 
. . . 60.2 . 
. 24.0 
:: . 
, . . . . . . 2.0 . . 22.5 . 
. . . . 4.6 4.6 . . 5.0 . 
28 . I . . . . . . . 2.5 . . . 
$0' : 
. . . 7.5 9.8 19.2 . 
. . . . . 1.9 1::: do : . 
31 . . . . . 23.6 . 
4.3 120.5 279.4 355.3 138.1 TOT. . 6.0 . . 19.9 124.7 272.6 327.0 81.7 38.9. 49.2 . 
HAUTEUR ANNUELLE 898.3 MH HAUTEUR ANNUELLE 920.0 MM 
LES JOURS’ SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c.1 LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., 





























. t . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1955 
. . . .- . . . .- 
. . . . - 
. . . . - . . . . - 
. . . . - . . . . . . 1o:o - 
. . . . + 
. . . .- 
. . . 5.0 - 
. . . .- 
. . . 10.0 - 
. . . .- 
. . . J.0 - 
. . . . . .6 32:5 - 
. . . 3.6 - 
. . . . - 
. . . 7.7 - 
. . . . - . . . . - 
. . . . - 
. . 20.3 - 
. . 4212 . - 
. 36.0 . . - 
. . 2.2 3.0 - 
. . . .- 
. . . . - . . . . - . . 
. 36.0 45.0 93.1 - 
- 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIE, 174.1 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-) 
INCOIIPLET OU NANQUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 270415 MALI SEGOU I STATION WHERO 27n415 MALI SEGOU 
,920 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAUV FEVR MARS AVRI JANV FEVA MARS AVRI 
32.5 - 
20.4 2217 - 
. . - 
- 

















. 6.5 . 5.0 - 
. . . 53.1 y 
. . . 1.0 - 
12:4 : 44.5 3.0 1::; I 
. . 5.0 . . . 39:s I 
. . . 7.3 - 






. - . - 
. - 
:3 - 
. - . - 
. - 









. - . - 





1::: : : 
. 9.5 - 
16:4 9:l : 
1.3 - 
.n 20:s - 
. . - 
14.3 . - 
. . - 
3.0 . - 
- 
a:0 15:9 - 
- 
2:o : - 
4.8 - 
. 2915 - 
. . - 
42.5 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
11.5 . - 
. - 
2.0 40 - 
. - 
195.5 112.2 - 
. .5 41.3 7.5 - 
. . . .- 
. . . 2.0 - 
24.4 7.0 
. 2:s . EL : 
. 5.0 . : 
. 3:o . 







34:3 : 31.8 . - 
. 1.0 23.0 , - 
. 44.0 . . - 
. 46Z9 414 5.6 , : 
. . . 17.0 - 
. . 39.4 17.5 - 
72.2 128.7 177.0 255.9 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 308.0 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 633.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAiLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES UANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-) LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL OCT0 OECE INCOHPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR HRRS AVRI SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 270415 MALI SEGOU 
1921 
WA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
STATION YUHELO 270415 “AL1 SEGOU 
1922 
JAVV FEVR MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI 
. . 25.9 ,! , . - 
. . :4 . . - 
. , . 6.8 :1: . - 
. . . 
ls8 *9*: * ’ - . . . 7. . . .
. 4.0 . .3 7.4 . . - 
. , . . . 8.8 . - 
1 ; . . . . . 16.4 
2 . . . . . . . 32:9 
3 . , . . . . . 
5 
. . . . :6 6.0 
: . . . . . . :1 
1:3 
18:O 
12:R : : . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
7:1 . . 
. . . 
. . . 
. .-. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
















; . . . . . 42.6 . 52.3 
, . . . . . .6 
? . . . 417 $9 . . . 
, . * . . .1 6.0 .5 . 
. . . . 2.3 . . . . 
30.1 
. ,5 . 1.2 . . . - 
. . 34.0 14.0 4.0 3.0 - 
. . .3 . 
42:A 
. 1.6 - 
.3 31.4 .l . . - 
:a : . . . - 
2.0 8.5 25.0 27.3 :2 : . - 
.,..... - 
. . . . . . 2.6 - 
. . 
20 : : . a:1 :1 : 
. . . 13.3 : . . - 
. 2.8 . .3 27.0 . . - 
, . 2.2 . 4.6 . . - 
‘3 . . .1 . . . - 
.9 . 20.6 ;;.; . . . - 
2.3 . . . . . . . ‘- 
. 2.3 24.1 10.0 23.1 . . - 
.l . 50.3 . . . . - 
. 
f-Z ’ 
I6.B . . . - 
. . . . 
. . . 12.1 :1: : - 
. 
4:s 
1.1 L . . . - 
. .9 . . . - 
. :5 . . 
:: . . . . . : . . . . . 40:1 12:1 
i3 . . . . . . . . 
;: 
. . . . 13.8 27.4 
: . . . . . . 5:: 
,b , . . . . . 23.5 . 
17 f . . . . . . . 
;I : : : : : : 
21.3 
14 1 15:o 2.3 
. . . . . . . 3.e 
4.8 . . 17.5 
2: : : . . . s:9 . i:: 
. . .R . 
:: : . . . . 
.4 . . 
25 . . . . . 6:B : : 
. . 23.4 . 2.1 56.1 
$7 : : . . . . . 
25 : . . . . . 44.4 21:3 
29 . . . 2.0 
30 : . . . . 5614 : 
















2:7 : : 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
11.1 32.5 158.8 248.3 160.9 14.9 7.5 - TOT. . . 4.8 .A 30.4 45.6 297.4 204.7 lR6.0 22.6 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 792.3 C(M 
LES JOURS SANS PLUIE WSURPRLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.> 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 639.5 
LES JOURS, SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
LES RELEVE5 HANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR AVRI DECE 
STATION YUHERO 27@415 MALI SEGOU 5T4TION YUHEDO 27”4lS MALI SEGOU 
1924 
JWV FFVR NbQT b”RI NA1 JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1923 


















































. . . . . 6.6 17.7 
. . . . . . 4612 . 
. . . . . . 6.3 . 
. 10.5 . . . . . . 
. . . . . 8.6 5.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . 56:s : 
. . . 2.9 . . 20.8 . 
. . . . 8.3 18.2 
. . . . 23.5 . 915 : 
. . . . . . . . 
. . . 1.5 . 9.6 2.5 . 
,a * 35.2 . . 6.5 
. * . . 1;:: 13.2 . : 
. . . . . . . . 
. . . 10.0 
. . . . PR:O 25:8 6:4 : 
. . . . . 3.1 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 6.4 . 
. 
2:2 27:, . 
2.9:5 : 3218 114 : 
. 14.2 . 2:1 
26.9 . . . 
16.8 . . 
. 6.0 . . 612 . . . 
. . . lo.e 2.6 . l 
. . 2u:o . 
. . le:1 2:n . * : 1:s 
. . . . . 7.6 1.5 . 
. . . . 8.6 . . . 
. . . 52.5 . 
2.2 64.2 53.3 5T.B 151.4 197.4 163.1 19.0 
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. . . 
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. . . 9.4 . 
. . . . do . 
. . . . . 4.0 
. . . 6.5 
. . . 31:s :s:: . 
. . 
. . :* : .: : 
. . ., . . . 
. 41.6 . 
. 4:0 : Go . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. 
. . i 
. . 
. . . . . . 
. 
. 24.0 . . 9..0 7.8 
. . :. . L 3.0 
t . . 25.4. . 
. . . 37.5 . . 21:1 
. . . Il.0 1.5 
. 43:a . 
. le:6 3:: : 21.8 . 
. . 
. . 21:9 
18.8 6.1 
5.0 6710 2.6 
. . . . . . 
. . . 6.5 . . 
. . . .’ . . 
. . . . . 2.0 
. * . . . . 
. . ,. ‘. 1.7 
. . . 13.2 . 7:o 
. . . . ./ 
. . . . . Id1 
. . . 2.3 
. 29.5 3a:a * 
. 46.6 31.1 203.8 298.6 80.7 
HAUTEUR ANNUELLE 672.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HÈSURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
STATION WHERO 270415 MALI SECOU STLTION YUWERO 270415 MALI SEGOU 
1925 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1926 
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. . . 
































. 1u:o SI1 : 14:3 : 
. . . . 26.8 . 
. . . 1.5 . . 
. . 8.1 32.9 . . 
. 7.0 . l& 5.6 1.a 
r . 
. . 17:4 5.2 : : 
. 9:5 :5 49:3 : 3:3 
. %. 11.6 . . . 
. . . . . I.R 
. . . . . . 
. . . 5.8 . 
. . . . . :9 
. 11.5 6.5 . 2.4 . 
. . . . . . 
. . 32.5 . 1P.3 . 
. 1:l 16:4 15:6 Il:7 : 
. . . 713 1::: 3.3 6:2 : 
. . . . . 
. 
. 16:O : 16:9 
1.5 . 
. . 
HAUTEUR ANNUELLE 552.6 M” 
. . 9.2 . 13.3 . 
. . . 7.1 . . 




2:o 4:o 1.8  2S:9 12.3 : : .
2.0 74.4 166.6 194.7 100.1 7.8 
. . 
. . . 















. . . 

















. . . 
. 
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. . . 
. . 














. . . . . 4914 12:o : : : 
. 1:1 . 5:s : . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 5.5 . . 
. . . a.0 . . . . . 
. . . . 1.6 7.5 . . 
. . . . 26.4 . .4:0 . .’ 
. . . . . . . . . 
. . 5.0 . 2.6 2.5 . . . . 
. * 22.” . 
. . 29:3 . . 15:3 :. : : 
. . . . . . . . . 
. . 1.6 6.3 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
. 
. 55:5 . . 
. . . . . . 
. . . . 












21:5 3.3 . 
. . 
. 
. 8.8 30.0 . . 
. ::. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
9:s : : : : 
. . . . * 
. . . . . . . ._ . . 
21.0 
. 5:2 : : : 
. . . . . 
4:8 : : : : . . 
5.3 . . . 
a. 61.9‘179.5 103.4 65.9 51.3 40.3 . . 
HAUTWR ANNUELLE 502.3 HH 
LES JOUR< SANS PLUIE HESUiARLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS ,.) LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
971 
STATION WHERO 270415 “PLI SEGOU ST4TION UUHEQ” 270415 NLLT 5EGOU 
1927 192a 
JAW FE”R “4R5 AVRI HAI .JUIN .JU,L 40UT SEPT “CT” NOYE 
: : 
. . 




















la . . 
:o : 
. . 
. . . . 32.5 4.0 . . . 
. . . . , . . . . 
. . . 23.4 . 76.5 . . . 
. . . 16.1 26.0 3.3 3.5 . . 

























FEW ~&!a5 IVPI MPII JUIN JUTL 40UT sEPT OCT0 NO”E 
. . . . . . . . . . . . . 4.5 24.S 
. . . . . 3.R 11:5 : : 
. 3.3 . 29.0 , 2.0 
. . . . * . ns:8 1:5 : . 
. . 211.9 . . 12.5 . 
. . . . c3.a 
. . . . P.3 2::: : 
. . 22.0 . 
. . . . 2710 : : 
12.1 26.0 41.0 . 
14:5 : . . 
14.3 
. . . . 30:s 4:3 5:s 
. 
. . . . . . . . . 25:3 20.3 . 2:u : ‘t-3 
. . . . 9.3 la.3 . . . 
. . . 19.0 . 
. . . . , ,::: : : : 
. . . . . . 10.0 
. . . 31.3 6.8 . . 
. . 5.8 . 7.5 . . 
. . . . . . . 
. . , . . . . . 
p.3 28.8 
















. . . 4.0 x;.; 7.4 a.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 5.0 . 10:2 : 
. R.3 . c. 
. 413 : : : . . :4 *. 
. . 4.3 . 
. . . . 22:5 : : 
. . . 2.5 5.5 . . 
. . . . 10.0 . . 
. . . . Il.0 . . 
. 13:5 : : 13:3 : 13:6 : : 
. . 21.0 . . . . . . 
. . 1.3 





. . 17.8 41.3 21.s 1.1 . . 
. . 1218 17.5 , 1.5 a.3 . . 
. . * . 8.8 . . . . 
. . . 13.5 . 52.5 . . . 
. . 3.0 . . . . . . 







TOT. . . . 21.1 43.4 196.4 187.1 398.2 101.2 14.9 . 








































. . . 
. 





. 6.3 6.3 . a.8 
. . 7.8 . 102 12:s : 
. . . 13.5 . . . 
. . . . 40.8 . 52.3 0.8 
. . 4.8 . * . . 
. . . 
. . 39.3 11.3 
. . . . 2::: 1:5 : 
. . . . . . . . 2.5 . 
14.5 20:5 : . . 1.G : 
59.1 26.8 117.1 139.0 277.5 139.0 38.6 
HAUTFUR ANNUELLE 797.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
STLTION YUHEPO 270415 MALI SEGOU 
1929 
AVRI MAI JUIN JUIL 
ST4TION V”“ER0 270415 MAL, SEGOU 
1935 





























FE”R MARS AOUT SEPT 
- - - - - 
:----- : 
13.2 2.0 . . . . 
3 - - - - - . 9:1 : 
. . 
15:o 11:2 . . 
- - - - - 
;----- 
19:: 12.6 19.8 4.0 . . . 
. . . . . . 
- - - - - 
:- -- - - 1: SO:9 : 1:9 : : 
9 - - - - - . . .a . . . . 
q- - - - - 13.1 11.2 . 
10 - - - - - . 17.5 37.5 314 : : : 
- - - - _ 
:: - - - - - 
. 
719 917 . 
. . . . 
. 
13 - - - - - . . 21.2 : : : . 
:; I I I I I : 
7.2 8.8 . . . i’7:9 . . . . . 
15 - - - - - 20.6 . 
17 - - - - - . . :z 4:o : : : 
19 - - - - - * . 22:3 . . . . 
19 - - - - - . 





















. . . - 
. . l.R - 
. . . - 
. . 
. . 11:s - 
. . - 
. 4:3 - 
. 3:5 . - 
. . . - 









. . . 
. . 























. . . - 
. . 2.8 - 
. . 3.5 - 
. . . - 
. . . - 
. . 7.5 - 
. 
. 1:” : - 
. . . - 
. . . - 
. . . - - - - - - 2.4 . . 
2: - - - - - . . . 
36.R . . . 
15.3 . . . 
23 - - - - - . . 38.8 10.9 . . . 
. . a:a : - 
24 - - - - - 2.9 16.2 . . . 
25 - - - - - . . . 13:a : . . 
. . . - 
. . . - 
1.3 . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 
12:5 ’ 1 
- - - - - 17.9 4a.o . . . . 
:: - - - - - : . . . . . 
i>q - - - - - 3.2 . 3.4 : . . . 
21 - - - - . . 4.0 . . . . 
30 - - - - . . 32.5 . . . . 
31 - . 1.0 . . 
1.3 25.8 64.2 - TOT. - - - - - 122.1 135:s 35A.Y 111.2 13.1 . . 
AMEF INCOMPLETE TOTAL PP9TlFL 740.3 
LES JOURS SAuS PLUIE WESURARLF SONT TNDIOUES PA4 OES POINTS r.1 
LES RELEVES r(ANOULuTS SONT TN”,“IIFS PPP “ES TIRETS (-1 
INCO”PLFT 0” “*,IO”4NT FN AN” FE”R WR5 AVRI *** 
WNEE INCOMPLETE TOTIL PARTIEL 91.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESIJRAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT ,N”,oUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET 0” MANRUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
STATION WHERO 270415 “PLI SFGOU 
19% 





































. . . 
. . 












. . . . . . 3.7 
. . . . . 13.9 
. . 4.3 . . 2715 .2 
. . . . . 8.7 
. . . . . . 2: 
* . . . 114.0 21.2 .    . . 23:3 
. . . 7.9 11.0 7.7 . 
. . . . . . . . . . 2:2 1P:l 
. . . . A.0 57.2 12.7 . . . . . . . 
. . . . . 102.7 . 
. . . 9.0 . . . . 35:o 5:: :6 
. . . 3.2 16.2 19.0   2.7 . . .3 16:s 
. . . 3.3 . 19.5 6.5 
. . . :. 4.2 . 
. . . 5.5 .2 21.7 8.1 
. . . 2.8 . 1:9 3::; : 
. . . . 1.7 10.5 . 
. . . . .2 2.2 23.3 
. . . R.5 . . . 
. 14.0 . 
. :1 : 63:2 1S:O . . . 1.1 . . . . . 
. . . . 2.0 . 
. 43.0 . 20:: . . 
. 2::: . . 
. 44.2 40.1 103.4 223.5 369.3 140.0 











































































. . . 
. . 
: . 
t , . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
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. . . 5.0 16.6 
. . . 13.2 16.7 19:s 1’ 
. . . . . 6.0 . 
. . 5.0 22.5 . 5.0 . 
. . . . . . . 
; . . 14.5 
. . . . 13 43:3 : 
. . . . . . . 
. . 1.7 . 4.a . . 
. . 20.5 42.6 . 
5.2 . 1:o 1312 1.5 . . 
. . . . 4.0 . . 
. . . 35.3 . . 4.3 
. . . . . 3.0 . 
1.2 . 14.3 7.5 5.7 . 
3.5 . y.5 . . . . . 
. . . 1.5 . . . 
. . . . 10.2 . . 
. . . . 25.9 . . 
. 16.5 . . 
. . . 4.5 11:o 2:: : 
, . . . 10.6 . . 
. . , . L.5 . 
. . . . 05:s . . 
. . . . PC5 
. . .o 
. . 
. . 22:5 
9.4 16.5 86.8 19R.4 247.1 150.1 5.n 









. . . 
. . 
























































































. . . . 17.6 41.2 :r : 
. . . 17.5 . . . . 
. . . 28.2 . . . . 
. . 2.6 . 
PL6 1:5 
. . 
. l 1.7 . . . 
. .3 . 53.6 . . . . 
. . . 
. . . 
. . 50:: 15:1 : 11.5 . . . . . . . . . 5.0 .5 . 





. . . 28.0 . . . 
. . . . 2.5 .5 . . 
. . . . l . . . 
. 2.0 . 36.6 7.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 8.4 . . . 
. . . 2.2 
. . . 27’: : 
. * . :3 1:2 . 
. . .’ . . . 
. . . . 8.6 . 
. 30.4 . 
MALI SFGOU 
1937 
AVPT WI JUIEI JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . 
. 34.3 88.8 271.1 210.6 73.9 4.7 14.3 
. . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 700.7 Ht4 















































































. . 4.0 . . 9.0 . . . 
. . . 4.2 . . . . . 
......... 
.. 1.5 . .... 
. .. R.9 
;.; 
.... . 
. . . . 29.4 . 
. . . 21.1 13 3.4 
. * . 9.1 . 
. . . * 56.5 13.0 1.2 414 
. . 13.5 12.0 R6.4 , 
. . . 17.3 . * 17:2 
. 
. 
12:a 1 23.0 . 29.9 
. . . 
. . . 4.7 . . 
. . . . 6:6 30.6 2: !o:o 
. . . . . . 
. . . 27.1 . . 
. . . 7.2 . . . . ::: : 
. . . 12.8 . . 
. . . 3 :6 17:s 6:5 
. . . . 16.3 14.0 
. . . 5.5 . 34.0 
. . . 13.2 18.8 . 
. . . 7:1 20:s : 
5.5 . . 
4.7 . . 
. . . 
. . . 
9.3 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . 
. 25.2 19.0 216.9 277.2 128.4 14.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLF 706.7 MN 
LES JOUR$ SANS PLU,E EIESURABLE SONT ,N”I”UES PAR “ES POINTS t.1 LES JOUPS 56’15 PLUTE NFSUP~Q? SONT IN”T”UES PAR “ES POTNTS t.) 
INJTILISPSLF EN .IUI,r 
973 
STATION WJHERO 27n4,S MALI SEGOU 5T4TI”N VUWDO 27Q415 MAL, SEGOU 
,941 
Md 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 UOVE r.c-c 
1740 





























































FEVR MAPF AVR, 
. . . . 25.0 . 
. 5.5 . 
. 23:o : . . . 
. . 11.2 4.5 . 
. . 75:o . . . . 
a.7 . . . 42.b . 
. . . . . 5.6 
. . . . . . 
*:a : 
. 2.0 . 
14:6 34.5 . . 
. . 4.6 6.2 29.” . 
l . . . 
. 1:4 . . . . 
. . . 24.7 . . 
. . . . . 1.0 
. . 5.6 . 31.0 . . 
. . . . . . . 
. 1.5 . . 7.4 . . 
. . . 40.7 . . . 
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LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT 1NOl”UES PAR nES POINTS ,., LES JOURS WNS PLUIE MESURABLE SONT IN”T”UES PAR DES POINTS t., 
“PLI SEGO” 
1958 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” HOVE DECE 
MALI SEGOU 
1959 
MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
S11TlON YUHERO 279415 STATION NUMERO 270415 
JANV FEVR P4QS AUR1 JAW FEVR MARS AVRI 
. 4.5 
. . 
. . 2.4 8.7 5.3 . 11.4 
. . . . 5.6 
. . . 5.4 
:6 : 
. 
.6 .8 .9 4.7 9.n . . 
. 
. 3:s 
.8 16.7 .4 . . 
26.4 .5 2.n . 
. .a  32:: 5.5 
I:l? 
. . . : 
. 3.0 3.6 9.0 .R . . 
. . . . 1.0 . . 
. 75.8 . 2.3 41.7 . . 
. .3 6.8 27.0 . .3 . 
. . 1.5 37.3 . . . 
1.5 . 11.2 . 
10:4 
* 1:: : : : 
. 2.3 24.3 . . . 
. . .R 21.1 15.n . . 
. . . 19.2 . . . 
1s:o 
.o . . . . 
. 2.0 1:1 : : : : 
417 1.8  3.3 .l 9.7 . . . . 
. . .5 .3 
. . 18.7 27.9 a:3 : : 
. 2.7 9.6 . . 
. 5:” 2: : 116 n:5 . . 
. . . . 
.6 * 12.7 . 






















. . . 33.9 . . . . 
. . 7.” . 9.9 2.6 . . 
.4 18.5 . 8.1 4.5 . . . 
.4 . . 23.7 .B . . . 

























































































. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
























. . . 
. . 





























































14 : 1.7 * . 
. 1.9 . 30.1 
. . 10.2 13.5 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
3.4 . . . 
19.9 . . . 
8.2 25.7 10.6 43.0 10.3 . . . 
. . 
16:O 
.2 . . . . 
1.4 . . 7.8 . . . 
. 9.0 . 
‘:-5 . 
20.7 . . . 
. . . 16.2 . . . 
.  612 45.0 13.3 . 9 1 7:s : : : 
9.5 . .6 11.5 . . . . 
. 11.0 17.2 . 
. . . 
20:: :h : : 
. 
. . 14.0 6.9 2: : . . 
. . 5.3 . . . 
. . 43.4 13.5 1.0 . . . 
-4 > 1.2 21.7 . . . . . . . .2 . . . . 
5:1 : 5.2 2 3 11.9 3.3 . . . . . 
. 5.0 9.6 12.0 . . . . 
9:1 
. . 
32:9 : : : : . . 
1.5 . . . . 
.4 36.5 lin.2 189.5 321.2 122.4 2.6 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 005.6 UN HAUTEUR ANNUELLE 684.6 MM 
LES JOUR< SANS PLUIE HESURAALE SONT IND,“UES PAR “ES PO~NTS I., LES JOURS ?ANS PLUIE “ESURARLE SONT ~N~~“UES PAR “ES POTNTS I., 
STATION NUHERO 270415 























. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . 
. . 






















35.5 25.0 23.5 
. 1.7 * 3.4 .  . . 5:s : 
. . .3 :6 112 9 716 : 
. . . .3 ‘.. . 
. . . 1.0 . . :a 
. . . . . . . 
. . 1.2 . 36.4 . . 
. . . . .5 . . 
. . 1.3 9:s 26.4 
. . 32:7 2: 
1:: - 
. . 2:1 
. . . . 5.6 . . . . . . . . . 
. . 5.1 
32:9 17 
17.7 . 
. . . 
. . . 2.0 . 17 : 
. . 3:o : : 43:a 11:9 : 
. . . 2.3 9.5 . 
. . 9.4 . 
b5:o 
. . 
. . 4.5 8.1 2.0 . . 
. 1.5.2 . .s . . . 
. . 6.4 . . . . 
. . 42.3 
. . . 1s:2 2: s:1 : 
. . . . . . . 
: . 1::: : 1:6 4.1 . . 
. 8.3 . . 
. 36.3 124.4 109.1 269.5 89.3 26.4 
HAUTEUR ANNUELLE 655.2 WM 
. . . 
. . 









































LES JO”!% SANS PLUIE WESURAELE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS <., 
_. 

















FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN" FE”R MARS A”RT ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 











. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . , 26.2 30.1 19.1 . 
. . 2.8 . .3 . 26.8 . 
. . . . . . . . 
. . . . 2.0 
. . . . . 11:s : 19:: 
. . . . 48.6 43.2 





. . .4 3.7 . 9.0 . . 
. . . 3.2 . . 4.1 . 
. . 1.6 2.0 . . . . 
. . 3.8 
. . . 
25:3 : 30:: 2.5 . 
. . 
. . . ‘9.0 32.6 2.0 5.3 . 
. . . 33.4 . 23:0 5617 . z4 
. . . 33’ a 
. . . ::: : 610 
. 3.2 . . . . 
. .S . 3.3 6.1 .7 
. . . . . 3.1 
. . 6.4 2.5. 5.0 
. . . . :2 . . .h . . . 1.7 
. . . . 19.5 11.6 
. . . . * 1.7 
. 14:7 : 3.0 25.7 21.8 
. . .5 . 
. i . 15:O 4.7 . 
. . . 11.6 40.0 
. . 13:4 l :2 3.2 
. . 
. 19.0 28.4 95.9 186.6 294.2 
HAUTEUR ANNUELLE 785.2 HH 
. . . . 
. . 
4.6 . . . 
. . . . . . 






















. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
STATION YUHERO 270415 









































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 




AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 1.8 10.0 
. . . 27:8 2.6 
12.2 
38.5 19:8 
. 2.1 . .7 . 9.6 8.8 1::; :3 
. 1:6 1:s : : 7:: 
. 13.8 . . 3.7 . 
. . . 2.9 12.4 1 0 4 0 5314 
. 
. :5 : “2 
- 23.7 
2: 21-6 . . 23.5 . 4.5
. 2:8 : .7  3:5 : 
. .6 
. .2 
18:s ?8 - i.0 
. .  . 2 30.7 2:4 
. 6:3 : 214 21:8 : 
. 1.9 
. . 
a:0 la:2 8:: 32:2 i 1 
. . :3 31.3 . . 
. . . . 4 16:8 : 
. . . . 12.3 . 
4.6 . . . .7 .5 2.0 17:o 
. 2.3 46.6 . 
. 
:9 615 
2.3 36.1 . 
. .3 15.0 
. 30.7 44.4 138.7 304.2 205.8 
HA”TE”R ANNUELLE 724.3 MM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




























. . . 
. . 



















































































. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 4.8 . . 3.5 13.8 
. . 14.8 . . . 
4:6 
5 18.5 .S 716 
. . . . . 1.2 . 1.1 
. . . . . 13.7 . . 
. . 1.7 . . 38.8 . 
. . . . . 27:9 . . 
. . . . . . . 29.5 
. . . . 8.2 3.2 8.0 .7 
. . . . . .6 . . 
. . . . y.; g.0 ‘.y :2.; 
. . . 3.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 3.1 . . 
. . . . . . . . 
. . . . .4 . . . 
. . . . 5.7 . 
. . . . 20:s . 417 : 
. . . . 15.2 . . 
. . . 30:2 3.8 3.2 . . 
. . . 7.0 a.4 4.4 . 
. . . :5 27.7 11.2 41.9 . . . 3i4 23.1 10.9 . . . 
.4 . . .s . 25.0 
. . . 1.1 . 19:a : . 
. 
. 
1::: : 2.1 1.0 .1 . . 
15.1 . 2.5 . . 
. 20.5 . 2.1 32.0 15.2 . . 
. . . 15.1 2 5 14:4 15:O : : . .4 . . . 
.4 40.6 29.6 101.0 143.1 203.0 122.7 124.2 
HA”TE”R ANNUELLE 764.6 HH 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . . . 
. 
LES JOURi SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS PANS. PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
979 






































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 15.0 10.0 4.2 
. . . 1.5 . 24.6 10.5 
. . * .a .s 41.” a.5 
. . . 14.6 
. . 1.” 111 27:4 .3 lL7 
. . . . . . . 
. . . . . 1.0 . 
. . . . . . . . 1R.S 21.3 16:2 : 
. . . . . 2.0 . 
. . 11.5 . . . . 2-1 :FI-: s3 . . . 30:3 1” * 9.6 11:s 
. . . 
. . . 17:4 :* 27:o *Il:8 
. 
. . 
. . . 13:s È6s0 ‘:Ci 4.5 . 
. . . .s 2.2 . 
. . . . 7.8 :6 . . 
. dl : 2.2 12.0 14.0 5.2 1.2 
. . 3.9 . . 1.3 
. . . 11*1 . 17:: 15:3 : : 
. . . . 12.4 . . 
. 4.7 . .6 13:2 .a . . 
. .7 . . 6.7 24.0 5.6 2.7 
. . . a.1 20.0 9.2 7.6 
. . . .9 . 
2n:a 
. 
. . 3.5 . 
:5 
4.5 . . 
. . 44.5 11.6 . 1.2 . . 
. . .9 . . .6 . . 
. . 16.0 10.9 . 
. 20.1 65.4 118.3 191.5 293.8 173.5 12.8 
HAUTEUR ANNUELLE 904.4 HE1 






























































. . . 
. . . 
. . . . .2 33.9 
. . . . .3 5.17 9.6 1:o 
. . . . 2.0 3.6 12.3 * 
. 
. . . . 
. . . . 39:: ,:: : 
. . . . . 41.6  1n:a 1::: : 
. 3.2 . . 2.8 44.1 43.3 . 
. . . . 22.3 :2 4 4 1:s : 
. . . . . 11.1 0.2 . 
. . . 
. . . 
716 11:2 41.2 . . 
6.9 . . 
. . . . . 33.1 . . 
. . . 2.7 . .3 . . 
. . . 23.0 . 10:: 517 :7 : 
. . . . . . 36.2 . 
. . 11.3 14.0 5.7 . .7 .3 4:s : : 
. . . 9.0 4.1 . . 
. . . . .a 27.0 13:s . 
. . . 6.6 I(I.8 
. . * 13:O . . 2:s : 
. . . . . .4 . . 
. . . 15.1 1.9 10.9 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 6.9 . . . 
. . 33.1 . . 
. . 42:5 : 4:0 . . . 
. . . . 
. 3.2 53.8 126.7 63.7 336.6 183.2 1.0 
HA”TE”R ANNUELLE 772.8 Ht! 
LES JOURS GANG PLUIE MESURABLE SONT 1NDI”“ES PAR DES POINTS ,., 
. . * 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
27’1418 MALI STATION WHERO 270418 MALI 5EGUF 
,950 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,951 
JAY” FEVR MAQF ‘A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. .3 . . 1.5 21.” 1o.n 
. . . . . . a.” 
. . . . 27.9 . . 
. . . . 21.4 
. . . . 612 3.8 1’ 
. 12.6 
. 2.4 5:s 21:n 2:1 
4.5 .7 . 14.2 












































. . . 




. . . . . 
: . 
. . 





















. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . . 
. . 



























. . . . 
. * . . . . 61.9 .6 . . . :P 19:7 . . 
. . . . . 17:a . 
. . .2 . 30.5 . . 























. . 15.9   8 6 25:3 8,4 .7 I7 : 
. . 2.3 lr1.S 2.5 . . 
. . . 7.3 11.9 
. . 2.4 . 7.5 do : 
. . 
. . 
:- ,50:5 a.7 . . 
20.2 . . 
. . . . . 2.5 5.6 
. . . . ::: : : 
a:3 : 
. . 

























. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 21.P . 4.2 10.5 . 
. S:I . . 5.3 6.1 . 
. . . . . . . 
. 6.8 .2 . . 








1:6 . . 4.7 6.9 .7 10.8 . . . . . . . 
. . 9.6 . 3.7 12:o : 
. . . . 24.5 . . 
. . 6.4 . . . . 













. . . . 912 914 
193 
. 12.” 82.4 134.5 252.9 132.4 25.1 . 22.3 57.8 103.4 198.0 76.4 62.7 25.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 639.3 HAUTEUC ANNIJELLE 547.1 RN 
LES JO”,% SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANWANTS SONT IN”IQUES PAR “ES TIRETS c-j 
INCO~~PLET ou MANQUANT EN JANV F~R 
. 
LE5 JOURS SANS PLVTE HESUPARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (.I 
ST,TION NUMERO 270416 NALI SEGUE 
1952 
STATIO,, WNERO 27041.5 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOYE OECE .JAUV FEVR MARS 
MALI %GUE 
lQ53 













































. . . 1.4 . 32.0 . . *5 ::-i c3 - 23.0 . . . . . 23 
. 32.0 15.7 .4 30.0 1::: . 
. . . . . 
. . . * . 32:5 : 
. .l . 21.2 . 
. . , 5.8 . 1214 : 
. . 3.6 . . . . 
. . 12.2 1.8 12.1 . . 
. . . 1.4 1.0 . . 
. . . 13.9 
. . . 14 : : 
. . 3416 . . . s 
. . . 5.4 . . . 
. . . ‘1.8 3.5 . . 
1.2 . . 
. . . :2 419 : : 
. . . 9.0 30.6 . . 
. . . 



















. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . . . 
. . . 
. . 

















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
















































. . . . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . . . :. 
. . . 7.5 35.6 
. . 2.6 . 2.4 :5 : 
. . . . . 44.6 . 
. . . 
. . 
6.; ;;.; 49.4 . 
. . 917 5& :4 9:: : 
. . .9 . . . . 
. . . . . 1.5 . 
. . . . 
. . .4 7.6 ‘5 - 2:1 
. . . . . 23:2 . 
. . . 5.3 16.5 . 7.0 
. . . . . . . 
. . .5 . 4.2 .    27.2 19 6 I3 
. . 1.5 . 28.0 . . 
. 11.3 4.1 7.0 10.0 * 
. . . . 
32.: 
. 1.3 . 
. 24.1 95 8 12:; : 
. . . 14.7 3.0 22.8 . 
. . 4.3 5.3 69.5 
. . . . 2.1 19:o : 
. . 5.5 . . . 
. 
. 
5:1 22.0 . 
. 
3 . * .3 3.1 . :2 
.4 . . 32.2 . . . 
. . . 3.6 . . . 
11 6.5 5 0 14.2 . 14.3 . . 13 : 
. 3.9 . . 12:o . . 
. .7 1.3 . .4 . . 
. 6.4 . . .2 . . 
3n.5 . . 
2.0 55.1 149.7 180.1 100.8 83.7 7.6 
. . 3.4 . 
. . 10.9 ‘:G - - . . .
. . . 20:7 
. . 9.0 . 14:1 * : 
. . . . 1.” 1::: . 
.5 . 2.R . 
. 16.0 51.6 155.4 437.8 24”.6 9.4 
HA”TE”R ANNUELLE 910.8 NM HAUTFUR ANNUELLE 579.0 HH 
CES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOIIES~PAR “ES POTW5 , ., 
981 
STPTION WNERO 270418 “AL I SESUE 
,954 
AVRI MAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT” NOVE 
STATION YVHFRO 270418 “AL1 SEGUE 
1955 













































164V FEVR MARS 
. . 9.9 24,4 . 
. . . :Cl 17:1 13.5 . 
. . 2.1 . .B 3.0 . 
. . . . . . . 6.4 
. . . 3.6 . ‘. . 
. . . . 17.0 
. . . 12:9 : 
. . 113 :. 18.” . . 
. . . . . 
. . 7.2 . . 4412 : 
. . . 13.6 . 
. . . 30:4 : . . 
. . . . . 3.5 . 
. . 1.4 10.0 
. . . 39:s . Q:n 7:1 
. . . 
. t:: : . . 9:4 - 
. . 11.7 . . 5:: 
. . 36.2 . 17’3 
. . 13:8 . . 714 : 
. 
. 11:9 : * 28.2 :2’: : 
. . 19.1 . . 27.0 . 
.6 . 2.4 3.6 . 
. 417 . 32:’ . . . 
. 14.5 . 6.8 
. . lO:4 9.6 2: . 24:3 
. . . . . _ . . 
. . . 1.0 . . . 
. . . . 6.2 . . 
. 22.9 . 
.6 38.6 76.9 ,a,.2 110.7 196.4 53.8 
HA”TE”R ANNUELLE 675.2 HH 
. . 10.7 4.0 13.0 
. . 2.3 .2 44.0 




. . .2 
. . .3 15.7 . . . . 2,:6 
. . . . . 
. . . .4 9.7 























































. . . , . . 
. . . . 
. . . . . . 































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . . . 














. . . 
. . 




































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 






. . . . . 
. . . . 6.0 
. . . . 6.6 
. . . . . . 51:6 : 
. . . .9 14.0 
. . . . . 
. . . 22.2 68.” 
. . 1.5 . 2.5 
. . . 16.0 52.3 
. . . 
. . 
4712 I8 
1:4 16.1 . 
. . ls7 30u7 . . . . :-: . 
. .9 . 4.0 3.4 
. . . 24.5 . 
. . . 4.0 . 
.2 
15:2 
5.0 . 9.4 
. . 24:4 6.3 
. .l 
.2 16.1 62.9 270.0 286-.l 
HA”TE”R ANNUELLE 742.2 HH 
41.1 65.8 TOT. ; 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIBULS PAR OFS POIHTk I.I LES JOVRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIWES PAR nE.5 POINTS I., 
ST,TION WWERO 270418 MALI SEGUE ST,TION YUMEPO 270418 “N-1 SEGUE 
1956 ,195, 
JAY” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUTL PO”T SÉPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR HAR? AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 60.4 
. . . . . . 
. . 1.0 . 1.0 4.6 
. 5.3 . . 













t . . 
: . 
. 
. . . . 
. . 2.1 1.1 2.6 . 
. 19.4 416 7.0 1:2 2617 : 
. . 2.4 2.5 . . 
1:o 
19.3 . . 4.2 
. . . 7.3 . 
. ,415 3.7 15.0 3.7 . 
. . . . . 
. . 
. . 
:B : : ‘. 
. 
. 17.5 . . . . 
. . 8.4 16.5 . 
. . . 
L’O.7 
. . . 
2.4 10.8 5.4 . . 
. la:5 . .1 . . 
. . . . . . 
3:1 ,2 . 7.3 .5 6.8 . . . 
5.5 2.5 14.4 32.0 . 9.9 
. . . 10.2 . . 
. . . 5.5 . . 
. . . 16.8 . . 
. . . . . . 
. 30.0 16.2 1.0 
. . 1.5 . 
29:1 . 
. 
. . 111.5 . . . 
11.9 . 26.3 .8 . . 
. . . . . . 
. 8.3 ._ . 



























. 3.1 .  . 10:2 : =a:2 
. . 3.4 4.8 28.7 3.9 
. . . . 6.4 . 
. . . . . . 




























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 














. . . 
. . 








. . . 
. . 


















. . . 
. 























. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. .6 . . . . 
. . . .4 24.7 28.58 . 111 
. 2.4 
. . 
2: 13:s 2:o 9.5 
.5 
. . . . . . 
. . . . 
. . 19.0 
:5 : 25:6 15:S .4 40:2 6.3 _ 17:4 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 3.0 <, 5.4 
. . . 12:4 x . 
. 27.5 . . . 24.5 
. .l . . . . 
. . . 11.5 . . 
. . . . 








. . . 2: : : 
. . . 5.0 1.0 . 15 1 3:1 
. . . . 62.9 . 
. 33.5 5.4 
.S 34.2 64.8 139.5 226.2 223.7 
“4”TE”P ANNUELLE 706.8 WM 
17.9 . 
HA”TE”R ANNUELLE 665.9 HH 
LES JOUR< SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS t.) LES JOURS SAN.5 PL”IE MESURARLF SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS c.1 
STATION NUMERO 270418 MALI SFG”E STATION rI”HER0 27C4lR MALI SEGUE 
1958 
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. . . 
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. . . 
. . . 
. 
. . . . 35.9 . . 
. . . . 2.0 . . 
. . . 6.1 25.3 25.4 .7 
. * . . .3 ?.h 
. . . . 29.9 :’ . 
. . . .l 11.4 
. . . .5 52:9 411 
. . . 2.7 7.0 1o:o 
. .a Pi3.B 3.4 . : 
. . . 52:” . . . 
. . . . . 
. 14 : . . . . 
3.8 8.8 14.” . . 17.4 . 
. . . . 
. . . . 2218 1 Z 
- - - 7-9 :-z - - . .
. . 29:6 
. . . . 
16.0 
. . 14.8 3214 
. . . 
;.: 29:1 : 
.3 . . . 
. . . 1.3 . . 
. . x a:9 1.2 . . . 
6.3 . . .2 5.8 . . 
. . . .6 . . . 
. . . 15.3 .4 ._ . 
. 1.6 . 15.4 . . 
. 1.3 . 19:4 .7 . . 
. . . .4 . . . 
. . . .9 . . . 
. . . . 
. 1.1 4014 ’ : 
10.1 12.9 96.1 141.1 275;9 93.4 7.4 




































































. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . * :1 : 32:: 2:s 
. . . . 39.2 . 3.0 
. 2:; : 2:: 1:3 l:O 6:4 
. . 2.6 . .l . 
. . . 6.7 9.7 . . 
. . . . . . 1.4 
. . 2.7 . . 
31.9 . . . 
13.2 29:” 
. . 
. . 3.4 7.6 26.9 4.6 , 
. 3:” : 6:3 . :6 : 
. . 39.0 . 
. * . 
14 1. 13.0 
. . 
. . . 48.7 32.0 
. 1:2 33:; -1 7.9 . 1’ 
. 1.0 7.” ‘. . 
1.5 47.5 . 5.7 8.2 . . 
. . . 23.8 23.9 . . 
. . . . 6.4 . 1.2 
. . . . . . . 
. . 8.8 . 7.3 . . 
. . . . 51.4 . . 
. . . . 20.7 . . 
. . . . . 
. . 
25:s : 
. . . 
. . . 6.1 .6 . . 
. . . . . . . 
.2 4.3 . 1.3 . . . 
. 40.2 .7 . 
‘..7 91.4 114.5 103.2 273.1 119.0 14.8 
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LES JOURS SANS PLÜIE MESURABLE SONT INOI‘MJES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS ,., 
NOVE DECE 
STATION NUWERO 270418 MALI SEGUE STATION YUHERO 270411 MALI SEGUE 
1961 
MAI J”,,, JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1960 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 JAUV FEVA MARS AVRI 
. . 5.6 29.2 
. . . 


















. 3.8 5.3 18.” 
. 19:9 : - 15.3 . . . 
- - - - ,: *-9 - . . .
. . 33:7 23.7 . 42:: :’ 
. . . . . .P 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. 22.9 . 
. 26:O . . 
. . . 2.7 
. . . 5.5 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . . 13.9   2.0  . 12:o : 
. . . 19:7 8.0 . 29:” : 
. . 1.6 . . 1.9 . 
. . . 18.0 . . 3 4 1 3 ::: 
. 5.3 .4 13.1 .8 13.4 
. . . 
22:6 
. . . 
. 4.2 36.0 . . . . 
. 10.0 . . 19.7 . 5 1 4 20:4 
. . . 2.2 
. . . . 
2.7 . 5.8 * 
:2 : 7:6 : 
. . . 
. 
. 
.3 712 3615 
. .8 . ;19:0 
12.” 1.8 





. . . . 20:s : 
. . .5 .3.3 
. 5.1 . . 
. . 6.6 . 
. . .4 
1::: : : 
. 
. 12:s : 
5.0 18.6 . 
. 1:” 20:’ . 
. . 2.2 
. 11.2 . 19.7 
. . . . 
60 :6 21:3 .9  
. . l 9.2 
. . 36.2 
15:2 
a.4 . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. ..P . . 
. 
:3 
. . 53.7 
. 15:S : 5.6 
. 4.7 . 
19.” 63.1 158.8 198.9 50.3 8.6 . 49.6 142.1 121.4 89.6 114.6 67.9 
HAUTEUR ANNUELLE 604.5 HH “AUTEUR ANNUELLE 508.9 Ml4 
LES JOURi SANS PLUTE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DE5 POTNTS (.t LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOI”“ES PAR DES POINTS f., 
STATION WHFRO 270418 MALI SFGUE 
1902 
STATION U”HE90 27”41R “AL, SEGUE 
1963 


















































. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 10.0 22.0 . . 
. . . . .5 23.7 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 4.5 . . :2 
. . . . . 2.5 6.9 
. . . . 33:fi lb . . 
. . . . 37:5 . . . . 
. . . 5.6 .3 . . 
. . 1.s . ::o : . . . 
. . . 1.” . . 22.7 . 
. . . . .9 34.7 . 1:1 . 
. . . . . . 6.8 . . 
. 4.5 2.5 
. 
. 27.9 . 1 . . 5:2 15:5 : 
. . 12.0 . . 
. 1:s :” 7:9 26:5 . 5.5 . . 
. 42.1 . . . 4.2 14.1 . . 
. . . 3.6 . . . . . 
. . . . . 6.8 8.7 . . 
. . . 31.5 2.9 . . . 
, . . . 3s:” . . . . 
. . 9.9 4.2 . . . . . 
. . .l g.6’ :5.; . . . 
. . 11:s . . . . . . 
. . . . 33.8 3.4 . ‘4 . 
. . . . 4.5 
. . 2.4 3.2 . 23:” : : : 
. . . . . 15.4 4.0 . . 
. . . . . 2.R . . . 
. . * . . 
. 48.2 30.1 51.1 202.7 214.6 109.1 19.5 7.1 
HA”TE”R ANNUELLE 748.4 NM 
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. . . . .B . 20.0 4.2 . . . , . . 11.1 . . . . 6.4 15.4 33.5 4.4 . 
. . . . 3.2 21.5 2.2 . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . 2.3 
. . . . 3.9 
. 416 39.” 27.5 . . 
. . . . . . 16:s 13:4 : 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 11.6 . 
. . 3.2 . . 
. . . . 21:” . 
. . . . . . 
. . . . 
. 9:” . . 
*z-I - . . . . . . 
6.” 
1:s a:2 : . 11:” : 
. . 3.2 . . . 
. 1.0 2.2 26.” . . 
. . . . . . 
. . . . . . 







. . 52.0   In:4 . 3:5 : 
. . . 3.6 . . 
. 7.1 25.4 14.6 . . 
. 28.” 13.5 . . . 
410 5.4 1 2 . 25.6 . . . 
5.0 . . . . . 
29.3 . 14.7 . . . 
. . 6.0 . 
. 17.0 39.8 64.9 131.0 232.8 157.6 10.4 
MALI SFGVE 
,964 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 



































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . :-: E-t - . . . . . . .. . . . 19.9 . l& . 
. . . . . 4.3 . 
. . . . . . 6::: . 
. . . 5.8 . . . . 
. . 
?:9 : 
. 4.7 . . 
. 4.6 6.4 19.4 . . 
, . 2.R 8.2 . 8.2 38.7 . 
. . . . 12.5 10.9 . . 
. . . . . 
“65 - . . . . . . . a:5 
. . . 2.7 . 4.6 . . 
. . . . 41.0 21.4 4.5 . 
. . . . 25.0 . . . 
. . . 18.3 . 1.2 
. . . “‘2 . 4.2 lb 4::: 
. . . 1.8 . . 7.7 ‘5 
. . . . . 
. . . 14:6 2619 1.3 . 616 
. . . 20.0 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 12.5 21:s . 
. 19.4 .2 29.2 .3 6.9 . 
. . :1 5.2 . . . . 
. . . . 
. . . 13:7 2:2 47.6 1:9 : 
. . . . 1.7 . . . 
. . . . 1.2 55.8 . . 



























1.0 . 24.” 5.8 98.7 171.9 241.1 215.1 58.4 
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. . 
. . . 
. . 




































. . . 
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. . . . . 





. . 43.1 , * . .S 16.3 
. . 1.6 . . 
15:” 
l”.S 
. . . . . 1.5 1::: 
. 3.4 . . . . . 
. 19h . . . . . . 
. 7.1 3.4 . . 
., . . . . 1:4 12:” : 
. . . . . . . . 
. . . . . 38.0 10.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . :-: 14-3 - . * . . . . . .
. . . . 2.6 . . 39.3 
. . . 17.5 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 8.4 . . . 
. . * . . . . . 
. . . . 5.5 . 
. . . 15:4 18.5 .3 le:” . 
. . . . 11.5 12.5 ‘8 17.4 
. . . . 10.5 1.8 




. :1 : : 12:l 
15.0 
16.8 11:” : 
. . . . . . . . . . . 14:9 . . . 
. . . 8.5 1.4 12.8 183.4 . 
. . . . . 
. ::: : 9:’ . . . . 
. . . . 
5.7 36.3 SI.5 50.5 80.5 141.8 102.3 93.6 
HAUTEUR ANNUELLE 562.2 MM 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






ST4TION WHFRO 270418 MALI SEGVE 
1965 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR CES POINTS ,., LES JOVRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR IlES POINTS f., 
STATION YUWERO 270421 MALI SIKASSO STATION YUMEPO 270421 MALI SIKASSO 
1919 
AVRI HAI JUIN ,“,L 40UT SEPT OCT0 WOVE DECE 
1920 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE FEVR MAR5 
Y 5 ,:a : : .O 
2.1 12:o 
. . 

































. . 1.” . , 9.0 . 23.0 . . 
. . . . . . . 2.0 . . 
. . . . . . . 6.0 . - 5.6 1.7 
. . . 9.R 1::: . 5::: : 1:1 
1:0 
. 
. . . 6.5 . 
. ‘.. . 1::: 511 : 2:o 21:o . . 
. . . . 4.3 .6 . 9.0 . . 
. . . . . 15:” : R.0 3.2 . 
. . . 4.2 ,6 . 2.0 . 
. . . . 10.6 139.7 6.2 
20:: 
317 49.1 12.4 5:” . 1:s 
. . . 5.2 16.0 . 35.0 . . 
. . 2.0 
. . . 
21:s :’ : 4.3 14.2 . i.5 
30.0 . . , 
. . 14.5 . * 14:7 . 14:b :-: . 5:: : : 
. . . . 2Sd5 37.4 4.3 11.0 . . 
. . . . . . 12.2 8.0 36.0 .3:5 : : 
. . .l . . . 1.0 . . 
. : . 49.4 . 1 .8 11:s .10:5 38:: 
3:5 
. . : 
. . . . 9.5 
. . 4.0 . . :s 5:s : : : 
. . . . 
. . . . 
27:0 44:” : 12.6 5.5 . 
12.0 11.4 . 23:cl : : 
. 1:s : 5:s : 15.0 . 1::: : 3:3 : 
. 7.8 . . . 
. 1.5 28.4 116.1 134.7 241.1 395.6 201.8 28.4 4.3 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
3.3 5.0 . 
45.0 3;:: 8.6 9.3 9:; : 
22.6 21.0 . . 
. . . . 
50.0 1.9 . . 
. 13.0 3:1 : . 11.6 
59.0 . . 1.5 
. . . . 
60.0 11.3 . . 
. 30.5 . . 
. . . . 
. 11.9 . . 
3.8 . . . 
4.2 25.2 . . 
‘Y3 . 19-4 - - 
4.3 1317 : : 
. . 3.1 . 
1:” : : : 
4.3 
i.6‘ 9:” : : 
. 2.8 . . 
20.5 . 
360:3 248.9 24.4 14.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 648.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAbLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT TNDIPVES PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS AVQI HAI JUIN JUIC 
LES JOUW SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS I., 
STATION YUHERO 270421 HALI SIKdSSO 
1921 
ST4TIoN WHERO 270421 MALI SIKASSO 
1922 

































. ‘. - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
‘3 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
. 15:s - 
. ‘4 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. - 
19:” 














3:8 3:a : : 23:R 
. . . 9.4 2.0 




. .l 25.3 5.0 
. 10.1 25.5 
s:o 
24.0 1 2 17:s . 
. . 1.1 1.0 12.6 
. . . 23.8 11.3 
. . . . 23:a 43:7. :3:5 
. . . . 6.3 
48.7 20.1 . 
. . 31:2 
1;‘; 
. . 
1::: : : : 5:1 
. . . 5.0 . 
14.3 . . . 1.0 


























. . . . 1.1 . 77.9 . 
. . . 12.6 . 31.2 . 
. . . 16.5 . 13:s . 32.0 
. . . . . 4.” 15.5 . 
. . . 1.1 . . 21.8 . 
. 11.4 . . 61.1 4.2 
. . . 13.8 12:s 6:‘; : ;:.: 2:2 9:3 4:o 
. , . . 29:” 42.5 1.6 35.4 ‘0.2 




. . 30:” 23:7 4;:; es:2 
1.2 
* . . 4.8 9.2 . . 10:4 
. 19:B : 29:” 2319 20.7 19.9 . 
. 21.2 . . 
13.4 
l4:6 
.l . 62.5 . 104.0 2.0 
. 
. 1.2 
14:O : : 2:” 2.1 15.6 
. 11.2 
1:1 : : 25:1 30.0 2.  28.1 3.1 116.5 . . 
. . . . . 6.2 14.6 
. 23:9 . . 5.0 
2:: 
. . 
. . 4.0 42.7 . 13.5 
. . . 9.3 . 31.6 
1216 
. 
. . . 3.1 . 8.4 . . 
. 19.9 30.5 . . . 14.5 
. . 3.0 
2710 
. 10.3 





* . :2 : 4::; . 37.5 1s:s : 

















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: . 
. . 
. . . 





















. . . 
. . 21.7 2.” 
. . . 23.0 3:” . . 34.6 13.2 26.0 
16:3 : 3.2 1.1 . 18.6 . 




. 43.7 1.3 
2:7 : 614 . . 
. . . . . 
. 
. 
120.2 69.3 244.0 348.7 156.0 33.4 52.0 14.5 114.1 67.7 205.0 381.” 413.9 631.5 149.7 
HAUTFUR ANNUELLE lQ.43.8 MM 
6.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1059.6 
LES JOUR$ SANS PLUIE HESUR4RLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIWES PAF DES TIRETS f-1 
INCOIIPLET OU MANOUANT EN AVRT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1NOI”“ES PAR DES POINTS I., 
IhlgTILIS4BLE EN NAPS &V?I MAI JUIN JUIL A”“, SEPT OCT0 NOVE 
985 






























FEVR MARS AVR! hiA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 27.0 . . . 28.1 . . . . . . . 1e.5 $0 : . . . . 16.6 . . 1.1 
v . . . . 42.5 3.1 38.5 1:o : 
. . . . 4.2 20.7 . . . . 
. . . 3.0 . . 
. . 1.2 . . . 12:5 : : : . . . . 2.2 . 2.1 . . . . . 13.5 . 7.4 . . . . 13:s 2::: : . . . . . 
. 39.6 . 17:5 2.2 . 3.1 . . . . 36.2 . 2:2 .., . . . . . . . . . . 5-i * * * . . . a:2 Id3 1:1 . . . . 
3.2 . . 8.2 9.2 2.1 20.8 4.1 . . 
. . . ;.:. 78.1 g.; . . . . 
. . , . . . 9.2. . . 
& : es.1 1.2 12:s 2: . . 21.8 13.f : : 
1:1 : 11.5 6 2 3:1 : fi.; . 12.5 . 1.0 . 
. 3.1 3:o : : : 
. 
5:: : : 7:5 
1.0 . . 
. 4.0 , . 5:o . !T:a . . . 
3.1 5.0 . 
152-0 “Z ’ ‘1’: ’ - . . . 12s . . 6.4 . . .. . . . 15.7 . . . . . 
. . L . 23.8 . 8.2 . . . 
. , 3.2 . . 4.5 . 4.1 . . 
. . . 63.9 63.0 . 
15.8 61.2 64.0 162.8 480.8 354.8 94.9 212., 5.0 2.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1454.8 HI4 
LES’JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS t.1 
OOUWUX r(AlS UTXLISAELC EN HARÇ AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 




























FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . . 17.1 4.1 7.1 30.0 
. . . . 16.1 . 67.2 2.2 
. 6.0 . . . . 26.0 . 
. 5.1 . 5.1 19.1 11.0 
. . . 3.1 l 54.0 : 2: 
. 6.1 . . 22.2 4.1 
. . . . 




. 25.0 . 
. . . . 6.0 . 5 36.2 52:O : 
. . 
. . 




. . . . 
6.0 . . * . 50.1 4.1 
. . . 1.2 2.1 . 14:1 . 
. . 14.1 12.2 . 
. . . 
3:0 25:0 
2712 4::: 1.0 
. 
. . 9.0 . 83.0 . 
. 43.1 . 3::: : . 1:o 25.2 3710 sd0 
. . . . . . . . 
. . . . 1 1 31.2 28.2 18:l 1::: 6:1 : 
. . . 2.0 1.2 7.1 10.0 . 
. . . . . . 4.0. 
. . 13.0 55.0 2.1 6.1 . 
. . 
le:2 
26.1 . 3.1 . . 
. 4.0 . . . 5.2 23.2 . 
. . . . . . 1.1 . 
. . 1e:o - - : 34.1 - 27:o 
6.0 61.3 126.8 171.2 204.1 327.8 441.2 176.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1515.1 HLI 
LES JOU6S SANS PLUIE HESURAALE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






































: . . . . . . . 13.7 14.1 2.0 . . 
3 
, . . . 3.1 6.3 . . ;.; . . . 
. 8.4 . . . . . 8.1 . . 
L 87.5 . . . , . 
D : . . . . 1.1 . . 3.0 4.1 . 
1;:: 26.; 62:l 1.0 . 
. 
: 
. . . . . . . . 
. . 
: . . 
. . 3.0. . M:O 710 : : 
3 23.8 . . . 7.4 . . 
10 
. . . . 17.5 . s:o 1::: . . 
. . . . . 9:4 28.0 2.0 . . . . : 
t: 
, . . . . . 11.3 . 17.2 . 8.0 . 
. . . . 5.2 . . . 6.0 . . . 
13 . . . 20.8 . . 33.2 . 8.0 . . . . 
:: 
. . . . . 8.; 3.1 
x. 21*o 
. . . 
. . . . . . . . 2.2 dl . . 
:7 
. . . . 1.1 
: . . 4.1 3.8 . 
.l 43.3 Il.0 12.0 
2.0 42.6 3.0 2.0 5:l : 
19 . . . . . . 18.8 . 22.1 9.2 . 
40 
, . . . . 5:1 . 
. . . . . 1912 : 1415 :::J' 1::: . . 
:: 
; . . . . 32.4 
. . . . . 26.0 21:4 
. 4.2 4.2 
3:0 
. 
. . . . 
23 F . . . . . 6.3 12.7 . . . . 
24 . . . 1.0 
: . . . . 
. . 50.3 . . . 
25 35:3 . . . . . . 
:: 
. 
2:o : : 2a:o 7Z3 1;': . 
12.6 . . . 
. 25 23.0 . . . . 9.7 9415 $0.; : : : : 
29 
:; 
13 * 20.8 . 18.9 l 13.3 . .  10.4 . . * . . . * . 
. . . 18.8 3019 : : 
T"T. 1;l 120.9 20.2 67.6 71.9 156.0 211.6 323.3 375.1 92.1 21.2 . 
YAUTEUR ANNUELLE 1461.6 RH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
OOUTEUX YAIS UTILISABLE EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT 5EP7 OCT0 : 
1924 
IAIYV FEVR MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
ST4TION NUMERO 270421 HALI SIKASSO 
STATION WHERO 270421 UAL1 SIKASSO 
1926 
: i.:. 





































. . . 
. 
: 
. . . . . . 24&.. c' .: 
. . . . 6.4 4.7 19:o 2% : .;. .' 
. . . . . . 8.0 . 10.0 48:;~ 
. . . 17.5 1.7 17.0 . ;.; . 6'*: j 
. . . . . . . . . 'a 
. . . . 24.7 ii.0 20.0 . 4.0 
. . . . . . . . -2:. 
. . . . 6.5 20.0 0.0 21:o 10.8 ;x 
. . . . . . 3.3 8.6 . 3:' 
. . . . 24.0 . 4.0 . . + 
. . . . . 
. . . 
lc&.; 17.0 3.0 . ,.( 
. 
27:o : . . . 
. . -. 
. 9.3 1S:O 24.0 . 
. . . 17.0 22.0 10.0 
. . . 1s:i . . 22:o . 15:s 7:o 
. . . . 5.0 
. . . . . 2a:o : 1::: : : 
. . . . . . 7.0 12.3 . . 
. . . 3.7 63.0 30.0 . . . 
. . . . 53:o . . . . . 
. . 14.0 6.0 . . . 
. . 13:a : : . . . 
. . . 6.7 . . . 1o:o : . 
. . 6." 15.0 . . . 14.7 . . 
. . . . 27.0 37.0 19.0 9.0 . . 
. . . . . 42.0 9.0 2.2 . . 
. . . . . 6.7 . . 
. . . . . 14:O 2610 . . . 
. . 22.7 . . . . . . 
3:1 
. * .ll.O 78.0 . . . . 
12.5 . 13.0 . 
. 3C." 19.0 96.2 176.3 413.0 218.6 221.0 64.3 85.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1323.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOtOUEZ PAR OES POINTS <., 
STATION NUHERO 270421 MALI SIKASSO STATION NUMERO 270421 MALI SIKASSO 



























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 10.0 . . 53.0 . 27.6 23.0 14 3 18:O 617 
. 3.0 6.0 . . . 5.0 60.0 22.0 
. 46.5 . 52.7 4.0 . 
. 4213 
4.0 . 







. . . 
. * 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 2.0 . 30.0 . . . . . . 30.0 46.0 **.o 13.0 
. . . 12.6 54:O 32.0 29.0 11.7 14:O 
. . . . . . 3.2 5.2 . 
. . . . . . 2.2 14.5 . 
. . . 2.5 . . 





. l 12.0 . . . 
. . . . 14.9 . . 
. . . . . 
;.; . 




. . . . 5.0 . 61.2 . . 
. 3:s : : 30.0 5.3 25 . 13:2 : : 
. 7.8 18.0 Es:0 10.0 . . 43.5 . 
. . : 30.2 . . 5.7 . 
. . 31.5 46:O 13:6 6:::. 
: 
27.5 . 
. . . 24.2 . 
. . . . 82.0 15.0 . 9.0 . 
. :. 16.0 . 12.d 





. . . 25.5 10.5 . . . 
. * . 30:0 54.2 . . . . 
. . . . 5.4 . 18.0 
. . . . . 15.7 . : : 





. . 12.5 . 15.8 32.0 8.0 . . 
. . . 3.0 . . 20.6 
. . . . 5.0 7.0 . 1o:o : 
. . . . . 





. . . 
13.5 
1::: : 2710 12.6 15.5 . 
. . 15.7 . 
. 54.0 13:1 : * * * 
b:O 
. 
. . 1.7 40.6 48.0 . . 







. .56.0 39.0 3.0 . 5:s 60:0 
. . 
. g.; 21:o : 29 : 0 
13.0 14:o . . 
. . 4.4 c lb.3 18:: . 13:6 : 
‘. . . 44:o 24.3 36.0 12 0 . 8:: : : : 
. . . . . 16.0 . . . 
. . 
. 4F3:o 
50.0 27.0 7.0 
. . . 5.8 22:2 2:o : 




. . 4:o :z 2.0 12.3 1.0 . . 
. . 21.2 . . 18.0 70:o 17.0 21:o 5712 : 




1::; 19:o 27.4 . 
. . 
TOT. . 118.5 221.6 243.4 314.0 384.1 244.9 206.3 28.7 






























. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 37.0 2.5 17.0 . 3.0 . 
. . . 25.0 7.0 12.6 . . . 
. . . . 13.0 . . . . 
1:o Id0 :::o 6e:o 5.0 . a.0 . 16.8 . . . 
4.0 . . . . 
5.0 146.1 96.7 295.9 408.5 275.2 426.5 202.7 14.0 









. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
1927 1928 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
SIATION MU”ER0 270421 UAL1 SIKASSO STATION WHERO 270421 MALI SIKASSo 
1929 1930 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . a:0 13:1 
. . . . . 
. . 1.4 
. . 3:3 11:2 . 
. . . . 8.7 
. . . 
. . . 3415 9:s 
. . .a . 
. 24:0 .5 . 16.0 
. . 7.2 2.5 . 
. . . .5 . 
. . . . 24.6 
. . . 
. . . do : 
. . . 
. . . 6o:o s:o 
. . . . 4.5 
. . .5 1.0 
. . . . 24:0 
. . .B 4.2 1.0 
. . 1.0 .4.2 
. . . 11:o , 
. . . . 18.0 
. . . . , 
: . . 36.0 54.0 
. . 8.0 1.0 
. . . 16:s 3.9 
. . 
. . 2% : 
. 24.0 21.3 231.7 190.0 
3:‘: . . 18.3 . 
. 12.7 ::: 6:9 
. 28.9 . . 
. . . . 
30.0 6.0 . . 
. 3.5 6 3 1e:s : 
. 20.4 . . 
. 12.5 . . 
33:3 ‘3-Z . * . ’ 
. . 42.9 : 




,*9:: 1.3 : .
. . . 
16.2 1.7 . . 
3:3 4a:4 . . 
12.9 23.2 . . 
12:: 713 : : 
5417 12.4 . . , . 
13.5 . . . 
1::: 42 1:o . . 
24.6 . 
396.5 317.1 Il”., 6.9 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1297.R ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1078.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INMXJES PAR OES POINTS 1.) 
LES RELEtiES MANQUAN’S SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES QELEYES ItANOUbNTS SONT INDIQUES PAR “ES TlRETS l-l 





























































. . - . . - 
. . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
91.2 
. 12:o - 
. . - 
1.9 . - 
. . - 
. 33.9 - 
. 12.5 - 
. 12.5 - 
. . - 
. . - 
6.5 - 
19:9 . - 
. . - 
lS:3 16:4 - 
L22.3 176.3 - 
. . 5.4 
. . 42:9 . 9:s 
. . . . . 
10.2 23.2 . 
. . 25:7 : . 
. . 5.8 46.3 . 
. 7.9 17.8 . . 
. . . 4.3 . 
2914 . 6.0 3 24.6 6 n . 
. 7.4 31.7 . . 
. . 6.0 . . 
. . . . . 
16.6 23.2 33.0 15.9 . 
1.0 4.4 . 27.2' . 
. 
si:: 7.9 
* 1.5 . 
12:a 1::: : : 
. 33:7 2.4 4.7 . 
. . . . 
. 2.9 . . . 
. . 
. 4.5 6:0 : 
. 
. 
63:2 . . 4.9 3 4 . 
. . 1.5 . . 
. . . . . 
. . . . . 
39.2 6.2 . . . 
37.9 12.2 . . . 
7.0 7.5 . 


































STATION WHERO 270421 MALI SIKASSO 
1931 
IAN” FFYR MARS A”RT “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE DECE 
1932 


















. . . 
, . - 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
> . . 
. . 
: . 3.6 
. . 
: . . 
: 11o:v : 
. . . 
. . . 
. . . 
* . . 
. . 
: . . 
. . 
: . . 





. 3.4 13.9 
. . . 
. 7.5 6.6 
. 
. 29:s : 















19.5 . . . 16.5 2.5 42.3 . 
. 
. 
12.5 4.8 2.2 . . . . 3::: 4:3 : 
. . 11.0 . 
44:2 
. 20.5 . 









. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
- . - . - . 





. . 4.1 42.a . 
. . 
4414 




. . 29.0 . 1410 7610 7a:a : 
. . . . 1.3 . . 17.5 
3.5 . . 
. . . 
- . - . 









. . . 
. . 77.9 
. . 2.5 
22 . 2% 
22.6 . . 
. 16,l 25.6 
. . 6.5 
. . . 
2:3 11.4 .5 . 
. . . 
. 13.7 23.3 
. 14.4 49.4 
. . 
la.8 . 211 
1:9 18.0 . 54:3 
52.7 
19:9 
. . . . . 21.2 . . .‘.. . 1,:: 2a:S : 
. . r’ 6.5 4.0 59.5 4.8 3.5 
7.9 . . . 4.0 . 3.3 . 15:o ::Fi 5% : 
23 : - . - . 
- . 
- . - . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 








9.0 4.0 30.0 
. . . 34.2 12:s 7:s 
. .6 22.3 . . . . . 
- . - . - . 
- . - . 
- . - . 
- . 
. 
. . . . 3.1 a.5 120.0 5.0 12.8 17.1 . . 1.3 . 8.0 2a.S 1.5 . 
. 17.6 . . . 7.0 a.6 a.5 
. 
. . . . a.0 . 
. . . . 2.0 . 12:s : 
. . 29.3 . . 5.3 2.5. 
. . . . . 13.5 2:a . 
13.q 
919 
* . . . . . 
10.3 
6917 . 
- . - . 
. l8.5 . 
. . 7.1 
24.2 
10.2 
I * 12.0 2.0 . 6.4 12.5 
. . 1.5 
23:s 
. . la.2 . 
. . . . 1.0 22.2 . . 








. . . . - . - . - . - . - . 
. * 29.4 
. 12.6 . 





. . . . . . . . 
23.4 20.3 169.7 107.9 294.1 425.0 388.6 71.6 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1551.0 
. 110.9 3.6 51.3 146.6 335.5 
HA”TE”R ANNUELLE 
295.9 46.5 4.8 - . 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t., 





























STATION NUMERO 270421 MALI SIKPSSO 
JANV FE,% MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1933 






































































1.2 . . . 2.3 4314 66:7 : 
. . . . 7.7 . . . 



















. . . IR.” 
. . . 12:o : e:o 49:o . 
. . . . 1.0 . . . 
. . . 7.0 1.0 
. . . . U+:n : : . 
. . 5.0 40.0 . 
. . 7.0 . . 4o:o . “52 - .












. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
* . . . . . . . 
. . . . . 13.5 12.7 
. . . 3.0 . . 5.4 
15.; 
. 
. . . . . . 2.7 2.9 
. . . 9.6 13.4 2.2 





. . . . . . 

















. . 7.0 . . . 1a.o . 
. 
. 
* 25:o 23.0 . 23.0 . 5.0 . . :5 
. . . 12-O - * . . . 1o:o . ?O . . . 
. . 5.0 . . 1.0 4.0 1.0 
. la.0 37:o 5.0 32.0  . 17.  3710 : : 
. . . 13.6 17:1 1.0 10:6 
. . . 11.0 .2 4.8 a.0 29.1 
. . . 3.5 . . 
. . . . . 
Y ,:9 
. 
. 1.5 . . 3.9 28.5 2.2 . 
. . . .12.0 X.6 4.2 . 
. 24.6 . 2610 a.3 . . . 
15 :4 3.4 * :: 2.7 . 44.1 . . 5:1 
. . . . 4.0 . 1.0 1o:o 7010 931 6.0 2  11:n 
, . 3.0 a.0 .S 
. . . . . 69.0 11.0 . 
. . 5.0 6.0 . . 7.0 . 
. . 13.0 . . . . 4.0 3.0 37.0 2a:o : 
. . 8.0 2.0 . 4.0 6.0 . 
. 2s0 
:5-: . 
* 14.0 . . . 
. . * . . . . 
5.5 . . 22.a 57.9 
, . 5.5 a.3 m-i:0 19.3 317 : 
. . 54.0 3.4 19.0 61.2 .a 10.5 
14.5 
2:c; : 
3.” 5.5 1.6 . . 
. 6.1 3.3 14.2 7.2 1.6 
5:n . 123.0 5.0 6.0 . . 96.0 2  2o:o : 
1.0 . 2.0 . . . . . 
1.8 17.0 . 25.0 57.” 7.0 . . 
. Il.0 . . hO.0 67.0 . . 
. . . 2.0 . 
rq:, : : : 11:7 :a 2.5 . . 
. . . . 29.1 16.7 . . 
. CiIF : : 15.9 7 2 1s 23.1 4.2 716 
. 14.4 . . 
:2 : . . 
. * . . 
7.a 5B.0 312.0 217.0 330.0 390.0 238.0 32.P 
HAUTEUR ANNUELLE 1622.5 MU 
20.7 7.0 36.2 34.0 64.6 114.6 312.2 494.5 218.8 110.9 
HA”TEUF) ANNUELLE 1385.9 Ht4 
LES JOURS SM,?, PLUTE “ESULARLE SONT IN”IO”ES PAR DfS POINTS ,., LFS JOURS SA% PIUTE IIFSURASLE 5”NT INOTOUES PAR “ES POTNTS f., 
STATION Y”“!%0 270421 MALI SIKAsSO 
,935 
STATION NUWQO 27Q421 MAL1 SIKASSO 
































. . . 6.0 3.1 24.8 7.5 . . .2 lb.2 72:3 ;i:: : 
. . . . . 6.0 9.0 4.7 3.” . 
. . . .a 7.3 
. . 
17:5 : 42:8 




. 4.6 . . M:? 




. . . . 52.5 
34:1 7.2 .5 1010 
. 213 
. . . . . . 11.0 .7 1117 13:o 
. . . . . . 26.2 8.6   2.6 9.1 _ 1.8
. . . . . . 
z 14.7 11:o : 
. . . . 
. . . 8.0 
. . . 11:7 ::5 ::: ::5 .5 : : 
. . . . 53.2 . 39.9 16.0 ‘4.0 . 
. . . . . 119 13.3 1.0 
715 
. 
. . .‘. . 82.6 . . 
. . . . . 25.1 4.5 . . . 
. . 3.1 . . . 14.5 . . . 
. . 
. . 




. . a.1 . . 1.5 22.5 6.7 . . 
. . . 41.2 . . 3.1 20.0 . . 
. . . . . . . 7.5 . . 
. . . .5 29.0 
. 1:5 . . 6.::; .5 1.7 : 1:r : 
. 1:s : 16.1 . . 86.8 8.” . . 
. . 20.0 .5 . . . 
:3 . -. . . 60.5 4 2 1.7 8 4 . . . 
. 29.3 47.6 113.6 234.6 255.5 477il 257.3 96.4 23.” 
HA”TE”R ANNUELLE 1534.4 HH 































































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . . . . 13.7 3.5 . 
. . . 2.6 . . 2o:a . . . . ,f . . . . 12.3 . 9.1 
a.5 . . . 4.0 
. . . . 44:a 114.0 la:0 Y lZsO 5.5 
. . 










. . . 
. . . . . 21.4 15.7 
:ss 
7.4 10.2 
. . . . . 20.0 10.8 7.0 . 
. . . . . a.0 6.8 3.2 . 1.0 
. . . 1.3 34.0 . . . . 15:o I*:l : 
. . 22.0 15.5 
. . .14:5 . 5416 3:o : : 
. . . 21:r 2.0 . 20.3 . . 
*.a . 12.0 . . . 






‘ . . . 52.8 . Il:5 : 1 5 12:4 30:5 : 
. . . .4 9.6 . 16.9 11.7 . . 
. . . . 20.3 g.; . . . 
. . . . . . 
. . . . 86.7 7.7 3;:: : 2:o 
. . . 





. . 2.3 9.2 10.0 * . 16 3
. . . . 
37:s 514 4.5 In:3 : 
-5 . Ta.5 . 
. .l . 
* 9.0 . 10:2 : 
32.7 





. . . . . 3.1 . . . 
. . . . . 10:4 . . . . 
. . . . 19.8 19.0 50.7 . . 
. . a.4 . 6.0 4614 . 
. . . . . . 18.5 : : : 
. 4.r. . . . . . .5 . . 
. . .7 9.0 6.5 . . . . . 
. . .ri 5.5 
. . . . 12:r : 
3.8 4e.S 60.1 . 
13.6 32.5 . . 
. 3.5 . . 44.5 . 29.2 . . 
. . . 3.8 8.0 1.4 2.3 . . 
. . . . . 26.5 20.7 . . 
. . . 3.4 




. . . . . . . 9.0 . . 
. . 26.2 2e.5 24.5 . 29.5 
. . 1.2 .5 4.5 . 24.7 :5 : : 
. . . . . . . 27.2 
. . . . 1.6 . 4.2 . 17:2 : 
. . . . . . . 9.5 . . 
. . 1.1 . 6.R . . . . . 
. . . . . . 10.5 . . . 
. 3.5 3.7 1.0 * . 7.7 
. 13:fl 21:” : : - : 
15:5 : 
lb.0 . . 
5.0 . . 35.a . 4.3 1n.5 
a.1 . . 2.3 3::: a.0 . 1:~ : 







. R:4 : 13.1 . 40.1 7.0 
. . 12.5 . 16:O 61:O 21.7 
R-5 : : 
2.0 712 . . 
0.5 1.7 * .  . 16:4 : 13:2 :::: : : 
. 5.7 5.5 . 
24.4 29.9 59.8 158.6 337.7 331.8 251.9 a6;7 28.6 
































. . 35.4 40.5 58.3 169.4 213.0 280.8 281.6 134.3 11.2 































FEVS UAP5 AVRI HP.1 JUIN JUIL AOUT SEbT OCT0 NOVE OECE 
.b 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 5.0 11.0 . 29.0 10.5 
. 2.7 . . 3.0 5.2 17 
. 14.” . . , 
2:s :5 
. . 
. 10.5 s:s 3.0 . 46:s :z lZs3 l’.’ * 2.8 . . 
.5 4.5 . . .  . 13:1 lOk2 :-: . ::-: . - .
. . . . . 4.5 3 11.0 15.5 61.5 2:o IZ .: 
. . . . . . . . 1.3 
. . . 26.7 34.0 , ‘. 20.6 . 
. . . . 1.5 . . . . 
. . . . . 6.5 . . .5 
. . 1.5 . 
. . 4.2 . ::: ::: 2:: 6:7 : 
. 1.5 . 26.5 . 47.7 2.0 12.2 . 
. . . . 15.5 11:s 2::: 3 0 :7 : 
. . . . . . 57.0 . 
. . . . 6.2 46.0 . . :1 
. . . 26.0 5::: : cl.0 .    . 5 1:9 
. . 15.5 18.1 a.5 15.6 33.3 . . 
. . . . 31.6 . . . 
. . 4.5 . 12.3 . . . 1:r 
. . 3.0 . . 13.6 . . . 
3.5 . . . . . . . 
314 . 
6.4 : 
. . . . . 
. 22.0 . 23.6 . . :. 
. . 
3:s 
. . . . . 
. 6:0 . . 
3.4 54.1 45.5 149.8 374.7 329.3 182.7 111.3 4.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1255.2 HH 
1938 
LES JOURS’SANS PLUIE MESURABLE SONT INIIIOUES PAR flES POrNTS t., LES JO”r(S SANS PLUIE NESUP4RCE SON, IN”IOUE5 PAR “ES POIWS I., 
989 








































. . . . .9 10.9 7.7 18.2 13.0 
. 
. . . 
25.3 3.5 
. 
. . . . 4 9 4.9 25:2 2: 
. . . 35.0 4.2 .2 11.0 . . 
. . . . . .2 . . . 
. . 2.8 14.0 . 6.2 2.a 3.7 . 
. . .4 . . . . 9.3 5.3 
. . 16.4 4.5 . 25.0 9.2 . 
. 3.4 . 
6:s 
. 2.4 41.7 67.4 21.7 
. . . . 34.0 6.1 8.9 20.4 . 
. . . . 25.3 2.6     . :: 19 3 32:n 6:l 
. . . . . . 32.4 49.0 5.1 





. . . . . . 21.0 2.0 
. . . . 
‘g-1 *7-2 
2.7 10:s . 
. . . 1.6 . . . 
. 12.0 . . 17.8 1710 : . 
. . . 2: . . 26.2 . . 
. . 3.3 . . . 10.5 1.0 27.0 
. 46.0 . . 
. . . 1.0 
io:i 4:s 40.0 10.0 . 
. . . 




. . . . . 1.4 4.6 . 3 0 24:7 : 
. . . 9.5 20.7 . 1.6 . 11.7 
. . .7 . 






in:9 1 23:O 3.6 2.2 .6 5.3 
29.4 16.7 . 17.0 . 1.2 . 2s:o : 





. . :1 13.9   . 2:: . 30.3 : : : 
. . a.5 . . . . 6.6 . 
. 
. 
3:6 : *:-0 
. 
2:4 11:: 3:3 2:: . 
. 
. . . . 2.1 
. . . . . 15:4 1::; 4:: : . . . . . 7.9 10.1 . . 
. . 5.7 la.0 
. . * . 10:: 14:3 : : : 
. . . . 
. 2.” . 11:4 
19:a : 15:3 15., . 
3.0 . . . 22.9 2 7 :9 
. 2.7 . . 
. 




. . . 15.2 . 23.5 18.6 4.4 . 
. . . . . 40.1 . 
. . .s . . 
5:s 46:l 
8.2 . 
3.2 . 1::; . . .3 . . 
. . .9 11.7 1.5 . . 





. 24.n . 13.5 22.4 3.0 . 
. . . 




. . l.a 12.0 1 0 1.4 1::: : : 
. . . 
3:o 
25.0 17.0 . . . 
. . . . . 
. 49.9 15.4 98.6 167.3 1aa.4 mais 386.1 104.6 































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
































. . . . . 





* . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 48.6 54.0 154.7 155.6 210.7 257.6 163.9 29.9 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
,939 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT lNDl”“ES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE 9ES”RABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS t.1 
-- 
STATION NUMERO 270421 “AL1 SIKASSO 
1941 








































. . . . 5.7 31.0 12.2 18.7 . 20.9 
. . . . . . . 48.1 . . 
. . . . . . . . 6.8 . 
. . . . 5.6 3.5 41 . . 
. . . . . . ::; 6:2 . . 
. . . . . . . 
. 1.5 . . . . . 
. . . 18.0 . 41.3 2.1 
. . . . 29.3 . . 4.5 . . 
. . , . . . 22.4 . 14.5 . 
. . . . . 5v0 . 1.0 
. . . . . 10.3 
1a:8 62 
1.1 . 
. . . . 9.3 . . . . 5.4 
. . . . . 10.0 13.3 2.5 . . 1o:o : : 
. 1:6 : 417 29.6 42.3 . . . 
. . . 
2i.5 
. . . . 
. . . . 25.0 . 3.8 1.5 3.3 . 
. . . . . 
74:4 
1.7 19.2 . . 
. . . . . . . . . 
. . . 8.3 
. . 22:o : ci:63 4.6 38:4 . 11:3 : 
. . 6.0 . 18.8 . . . . . 
. 28:s 7.3 29.6 . 24.5 3.0 1.1 . 
. . . . 1.5 
15:3 
. . . 
. . 5.4 . 6.0 . 29.3 .5 10.3 . 
. . . . . . . . 9.3 
. . 
12:” 
. 26.7 14.7 35.8 . . . 
. . . 19.7 . 2.0 . . 
. . 2.R . . 
1% 
. . * . 2.6 . 12.” 
. 31.6 52.7 57.6 181.5 265.7 243.6 221.6 65.1 36.6 
HA”TE”R ANNUCLLE 1157.5 MM 

















HAUTEUR ANNUELLE 1075.0 MM 
STATION NUHERO 270421 MAL, SIKASS” 
1942 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STLTION vUMET) 27”421 MALI SIKASSO 
,943 




. . . . 
. . . . 317 47:a 
25.3 
1E 10-o : 
3.9 1 
2 
. . . . . . 37:o 1s:1 .s:R . : 3 
. . . 22.4 22.5 . 18.2 . . . . 4 




















. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 19.8 22.8 59.9 2.2 . . . . 1;:: 
. . . . . . 
. . a.2 9.0 20.5 . . 15.6 5:: 
. . . 14.7 20.5 2:2 21:3 : 36 1 la:0 
. 45.0 18.0 
. . .2 . 1.2 22.9 
.5 . 9.8 . . . 
5.n s4:o . 5.4 . , 2::: 1::; 
. . . . . 2.1 
. 
. 
23:4 : 45.7 . 15.6 
15.8 . 6.6 
. . 7.9 .9 . 18.6 
. . 3.9 1.8 . 17.9 
. . . .7 10.6 . 
5.R , 3.3 . . 2: 13:3 . I*:i 
3:a : 16.1 . 7.0 . . 22:o 
. . . . 2p; . 4.2 17.3 6.1 17:O 





21:4 12:s 32.2 
4:9 
1::: 51 7.3 
. 11.9 . 1:4 
3.5 . 3.8 
. a:9 
32 
. a:2 . 
































. . . 
. . 

























. . . 69.1 . 3.1 i0.T . 7.9 . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . 4.3 3.2 . . . 5.2 
. . 14.3 4R.0 21.7 





. . . . . 
. . 5.4 . . . lSsO *z - * 39.3 3:5 : 
. . . . . a.2 4:s 2o:o : .s . 
. . .6 . 1.2 . . 













. . 2.7 . . 
. . . . . 14:3 ::: : 4:6 : : 
. . . . 6.5.16.8 . . . . . 
. . . 4.8 la.0 . 
. . . 10.9 . . la:5 411 : : : 
. 16.0 . 16.5 48.8 
. 9.0 . 2:7 1::: 12:2 : : : 
. . .3 5.5 s:, : . . . 
. . . . : . 10:1 : 





















. . 31.8 44.5 . . . . 
. . . . . . 2.6 . 20:3 : : 
. . . . . . . . . . . 
. . . 15.0 21.5 II.9 . . . 
. 5.5 . . 21:s 5.0 . . . . . 











. . . . . . 
. 25.0 64.6 225.6 141.3 303.0 311;a 101.5 68.7 14.1 10.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1267.1 HH 
. 25.8 la.6 145.2 144.5 233.8 240.9 222.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1159.3 MU 
120.1 2.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.i 
a---_I_- ---- --- 
STAlION NUHERO 270421 MALI SIKASSO STATION YUHPRO 270421 MAL r SIKASSO 
1944 1945 










19.3 1.1 2.7 
. . 
6.6 . 16:O 
7.8 ., . 

























. . . . . . 7.5 2::: . 20:s :9:0 
. . .R 16.0 . . . 
. 3:o 5.4 5.0 2.8 . . 26.0 13:O 2:2 
. 5.0 . 
. 
1:o 6.0 
* 36.0 27:0 
9:s : 
. . 2.3 . 25:o 1.5 
. . . . . 12.0 . 
. . . 27.0 1.5 . , 
. 13:o 10.5~ 13.0 . . 
. .,: 19.0 1o:o 
2:o 
. 12:o . 
. . . 25.0 4.0 8.5 6.0 
. . b .‘. . . 
. 22.0 l 12.0 7.0 . 
. 413 21.1 . 4.7 . . 2.8 :5 : 
. . . 15:o :*: :c 11-S i . . . 
. 14.P . . T-5 52-o - ._ 5.7 
. . 12.0 
:s . . . 
. . . 
. 4012 : lSsO ‘2 . 2; : 
2: : 20.0 2.  23.5 . 5.0 . . . 
. . . . 13.0 . . 
. . . 35.0 40.0 . . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 




































. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
1.6 . 1.3 
. 
. 1::: 9:6 
2-i laa . . 2::: 
. . . . 22:4 
. .9 35.0 . 120.3 .a 
. . 2.8 5.3 . 
3.3 1.3 . 24.0 SO.3 ::: 
2.3 7.0 
. 1:4 : . 24:O 1:O 





















4.3 24:s . 
. 6.7 * 
. . 34.8 





9.2 . . 
. 1.4 . 
1.5 2.3 22.i 
. . . 
.v 5.3 . 
. . 3.2 











17.1 16:: : 
12.1 . . 
.5 . . . . . . . . . . . 
. . 13.0 . 
4.8 21:~ 211 
16.0 SS.7 
176.2 389.8 144.5 
961.9 “M 
. . . 
27.3 8.0 12.4 118.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
12.6 87.9 107.8 298.5 225.2 166.8 149.0 
HAUTFUD ANNUELLE 1075.9 HI4 
24.5 
LES JOUR% SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PL”I2 MESURdlALF SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
991 
STATION NUMERO 270421 MALI SIKASSO VPTION WLERO 2711421 MALT SIKLSSO 
1947 
AVPI “11 JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1946 
MI)S AVRI MAI JVIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E --^- 
. . . . 1.” . 
. . 5.0 . . 22.2 33:9 2:o . . . 
3.2 . . a:o 
26.0 . 12.7 . 
15.0 
. ,. . . . 22:s la:0 : 
. 3.5 . . 5.3 33.6 . 
. . 24.4 15:o 
. . 50:o . . 1:2 : : 
718 
1:a 
3.0 . . 12.6 
1.4 . . . 1:s : 
. . . . . . 5.0 
. . . . . 11.5 12.0 . 53.5 53:9 
2:: 
. 
. .6 25.5 ‘2.; 38.5 11.3 .5 26.0 
. . . . . . 8.0 . 
. . . 14.0 5.3 52.6 . . 
. . 3.0 . 30.1 PS.9 
. . . . 30.6 28.8 2:o 2:1 
. . . 46.0 l 27.0 . 9.7 
. . . . . .l 8.4 7.-t 
.7 . . 28.5 29.0 
. . . . 4.2 45:: . : 
. . . . . . 10:; . 
. . 2.0 22.0 5i.t 14.9 . . . . 10:s . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 10:s 1:o 21:2 do 
. . . 
. . . s:o 22:s . s:o : ‘Yi . . . . . 
Il.7 5.1 09.9 154.9 271.7 434;5 260.7 62.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1299.7 HH 
. . . 
. . 































































. . . 8.0 . 37.6 . . 
. . . .3 . 19.3 . 21.8 . 517 
. 3.6 . 16.9 . . 9:4 24:h : : 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
































. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . 9.8 55.5 . 2.0 . 
. . . 
;:.A 
. . . . . 
. . . . . 6.0 1.5 . 
. . 3.3 . 70.0 . 5.8 1 4o:o 2:o : 
. . 10.7 10.0 6.0 1a:o 41:e 29 4 . 1::: 1:ç : 
. 5.8 . . . . 
. . . . 14.3 . . . 
. . . . . 4.9 . . 
. . . 15.2 . . . . 
. . 14.0 . . . . 
. .8 a:4 . 26.5 . . . 
. . 11.6 
. . 2s:o . 7:o 30:ri : : 
. . . 23:2 14:6 k: : : 
. . . 5.4 10.0 3.3 60.7 .2 6 9 4:o . 17 
. . . . . . . . 
. 32:0 23:6 35:2 7:6 14.2 . . 
. . . .5 6.3 21:o : : 
. 20.1 6.0 . 8.0 . . 
. . 8.0 18.2 12.0 
19:3 
. . 
9.9 . . . 
. 75.4 201.3 247.4 264.1 259.0 i0.3 6.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1087.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t., 
STATION WHERO 270421 MALI SIKbSSO ST!ATION YUHERO 27q421 MALI SIKPSSO 
194A 194Q 

























. 4.8 3.0 26.3 8.0 . 30.2 
. . 1.2 10.0 7.5 . 5.5 
. . 4.7 . 27.5 13.6 1.9 
. . . 1.5 4.4 1.5  22.5  6::: 
4.4 2.8 
413 : 
. .2 . . 



















. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 





. . . 410 22:s 2:0 : : : 
. 69.3 . 5.5 . . 5.2 . . 
. . . 14:o 16.8 10.0 4.4 1.5 . 
. . . . . . . . 




. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 































4:s 9.0 . 6.2 . . . 8.3 8.1 
. . . 29:s : : 2:2 
. .4 77:3 24.5 2.0 32.6 8.7 
. . . 13.4 . . 
. . . . . 56.4 1.2 . . 
. 12.6 * 3.4 26.0 8.1 - . . . 
. . . . 1.0 . . 3.4 . 
. . 
1::: : 
. . . . 2.6 ‘:.y . 2.9 . 
.4 . . . . 1.3 . . 
:2 1.0 . . 1.5 . 7.3 . . 
. . 6.0 * ::3 21:o 5:3 2::: . . . . 26.5 11.6 
. 1.7 
1’5 
  1:3 es:0 12 3:o 6 2:: s:6 
4.7 . . . . . 
. . .B . . . 
. . . . . 60:: * 1.3 3217 29.5 In:6 : 
. . 2.1 1 2 :, 28:: 4.4 53.2 6:4 
. 4.5 6.0 22.5 6.6 . . 
. . . 4.2 . 10.8 . 22.7 . 717 
. 2.0 . - 4.8 2.0 7.5 . 
. . l.-f- . . 
IL5 
. . 
. . . - 16.7 26.8 2.5 . . 
. . 16.0 - 20.8 . 11.3 . . 















. 34.8 . 26.9 . 22.5 12.3 
. . . . 5.9 26:s 11.2 12.3 Il:2 
. . .l . 7.2 4.7    . 21.5 :2 
. . . - 5.7 22.0 
9.1 . . - . 16.5 14:O : :7 
. . . - 14.5 24.1 . . . 





















. . .-. 22.0 . 1.5 . 
. . . - . . 2.6 . . 
. . 2.3 - 15.5 22.5 . . . 
. . 20.0 . - 62.3 . . 
. .1.4- . . . 
1o:o 
. 







5.0 68.4 151.6 212.6 266.7 349.4 216.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1329.0 HH 
53.4 3.0 9.3 88.0 70.4 - 290.8 406.9 109.6 62.7 30.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 106R.4 
LES JOUR$ SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS I., 
LES JOURS SPEIS PLUIE MESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IHOIOUES PPP WS TIRETS f-l 
INCOHPLFT 0” MAN”“ANT PI, J”,N 
5T4TION YUWEPO 270421 MALI S1KASSO STATION NUMERO 270421 MALI SIKbSSO 
,950 
,AV” FEVR “ARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: 
. . . 4o:o 3.4 1R.R . 57.8 7.1 . . . . 4.1 . 41.5 . . 
. . . . . . 7.6 . .  l  15:2 76:: - 4.3 
. . . . . . 8.8 
. . . . . 16.1 12.5 . .7 8.” 
. . 
. . :1 : - * - 9.3 20.5 47.7 4::: 313 
: 
. . . 16.2 1.5 . 24.4 16.4 . . . . 23:7 . . .8 4R.9 
: 
. . . . 17.5 . . 1.1 22.2 14.5 . 
. . . - * . 10.4 :' 10.5 8.7 614 : 
. . 
. . . . 40:3 : 7:6 20:: ::: 23:0 
: 
. 
. . 35.9 . . . . . . 1::: 10:2 :2 4:1 . . . . 1.2 9.5 23.9 5.2 5.5 
: 
. . . . :5 9:4 : 5.0 
27.0 . . 
40.8 21.1 . . 
: 
. . . . . 23.3 2.6 19.0 . . . 
12:o 
. . . 8.5 12:s 4414 
7.0 4.9 
64.0 . 9:~ 
* . . . 6.1 4.9 11.7 
. . . 1.2 . 
2::: 
. 1.6 : : 
I . . . . . 17.3 21:1 .5 . 




. 50.4 . 11.7 2& 6.2 
. . . 1.5 . 11:5 
. . 10.8 14.2 10.0 . 
. . . 74.6 186.7 li5.3 292.4 332.0 363.7 164.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1529.8 WI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS I., 
1x, 






. . 1019 6.9 7.9 75.6 
19:s 
37.4 . 
. . 19.2 .4 . 13:r3 7.1 10.6 1.3 2:: 2:6 
. . . . .7  2o:e : 4:1 : 
5.3 . . 16:O 712 15:1 32 : : : 
. . . . 11.6 .6 20.6 . . 
. 11.9 2:3 28.0 8.5 16.2 41.5 JO.8 9.8 




. 2.1 .4 . 12.7 
. . . . . 4:2 :;:: :a : 
. . . , 25.4 5.0 .S 29.6 . 
. . . .5 12.0 31.3 11.3 . 
. . . 
17:1 
4.8 . . . . 
. . . 34.0 13.8 
. 
. 
1:6 : : 1.5 1::: ::: : :- 
.8 . . 18.2 . 
. 5.1 
. . 
::: : 44.4 . 
18.3 . 















. . 2s.Q :;.; $5 16.7 27.5 . 





. . 2.7 . 6.0 11.6 . 
. 4.2 . 4.2 .4 13:4 7 6 26:4 8:: : : 
2.4 4.0 24.2 7.1 9.6 1.4 
. 2.8 . . . 5413 .3 1:7 : 
. . . 12:O 40:6 9:4 .a . . 
.7 . 31.1 . . 
. . * 1.0 1.4 .l :4 



























































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
5.6 81.1 50.6 125.2 220.6 281.1 294.7 222.8 204.6 14.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1508.8 NW 
7.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f., 
STATION NUHEKO 270421 MALI SIKASSO ST4TION WNERO 270421 MALI SIKASSO 
1952 1953 
























. . 7.9 
. 16.0 . 
2:6 : 51.0 12.0 
1.3 2.0 
. 40.5 . 7.7 3.6 . . 
. . . 1.1 11.3 13 2 . 13:e l:h 
. . . 6.5 29.6 . 
. . 22:1 1.2 1: 2:a 
41:6 
. .7 
. .7 . 50.6 22.9 2.4 
. . 13.5 23.5 
4412 
. 16.9 
. . . 19.9 . 1.7 11:s : 
. . . . . . . 
1:a : 11.8 . 2.2 . 26.6 . ii.6 . 8.9 . 
. . 32.3 212 719 12.5 8 7 419 : 
. . . . 
3.R . . . 1:1 
6.1 4.2 
2.8 . 
. . . 2.0 .6 3.3 . 
. 10.8 . 2.3 23.3 2 7 * 56 7 0 29:: : 
. . . . 11.5 .8 . 
. 19:2 24.7 1.7 16.8 . 2 5 4 1 1::; : 
: : : : : 2.7 55:3 : 4.8 
94.6 
.5 27 : 
3 . . . . . 4.9 32.6 64:O .R .5 . 
: : : : : 24.5 . 4:: 
: 
1.4 . 23.4 . 
. . :3 
: : : : : 5n:e 
12:1 
6o:l 20:3 26.6 . 5.4 
. 
4 . . . . 1.8 13.1 . . ::: 719 . 










. . . 





. . . 
. . 





. . . . 
. 







. . . 
. . 




































11 , . . . 23.2 . . 3.6 . 
12 t . . . . . . 9:7 . 22:1 . 
13 . 17.6 7.1 . . . . 41.7 . 2.1 . 
14 . . . 2:3 17.8 . . 5 . 21 3:a 7:rJ :2 
16 . . . . . 8.5 
8.5 Il:3 716' : 
. . 
:8 : : : : : 25.9 30.0 . a:1 : 
19 . . . . 3213 . 5.4 7.4 . 
20 : . . . . . . . 39:l . . 
21 . . 
22 : . . . 
23 . . . 
24 . . . 11.2 . 1.5 46.3 44.0 5.8 . 






















. 22.2 1.1 . .5  . 17.0 71.6 34.8 19:: : 
. 40.1 . . 8.6 .2 3.0 
1.3 
. 1:r 1% 1:s 'E 10-O 4:s 










5.6 147.9 85.6 226.8 303.0 223.0 108.1 
HA”TE”R ANNVELLE 1100.3 “H 
TOT. . 17.6 7.1 15.7 225.1 199.8 352.1 312.8 289.3 130.3 8.4 
‘IAVTEUP ANNUELLE 155k.2 NH 
LES JO”R15 SANS PLUIE rlES”RA9LE SONT. INDI”“ES P4R “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOI”“ES PbR “FIS POI,,TS I., 
993 
STI’ION YUHERO 270421 HILI SIKASSO ST,TION NUMERO 270421 MAL, S,KPSSO 
1954 












. . . 9.5 . .7 . . 16.5 14.0 . 
* . . . . 2.5 4.3 42.1 . 11.6 . 
. . . . . 4.0 . . . . . 
. . . 11.2 15.4 . 29.9 1.8 . 




. . . 
. . . . . 3.0 3.6 . 3.6 . 
, . . 1.8 6.9 
419 
29.7 . . . .4 . 17:o 15:7 : : 
, . . . . . . . . 
. . . . . . 
24:Q 
11.1 20:6 . . 
l . . . . 5.6 9.3 ‘8.1 . 5::: 12:3 : 
f . . . . . . 9.8 . 35.8 . 
: . . 2.4 . 16:2 25.5 . . 2 7.4 . 914 15:; : 
: .  .  .  . a 22.5 . . 25.3 9.6 8.0 . 
1:3 3:2 : 
3:: 
* . . . . 6.2 . 
. . . . 40.6 
. . . . . .3 
418 2::; 717 7.2 . 
. . 
; . . . 1.0 19.5 15.7 102.6 . . 
, . . . . .Q 21.3 .4 So:l . . 
, . . . . 6.3 .9 21.9 1.7 4.0 . 
, . . . . 24.1 . 50.9 4.6 . . 
. . 1.1 . . . . 4.7 1.6 . 1.7 
? - 1.3 . 14.5 : 10.9 712 1:O : 
: . 38.0 9.  24:6 . . 56.5 8.0 . a 51.7 . . 
. . 3.4 1.0 . . 
: 11.7 . 3.4 .4 16:7 : 
1;:: 1 2 
:::: X:6 10.0 . . 
. 11.7 6.2 88.6 121.8 155.6 174.4 476.2 237.8 161.0 5.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1438.6 HH 
. . . 
. . 
. . 










. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOVRS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
--- <----- 
SIATION WHERO 270421 “AL I SIKASSO STATION YUHERO 270421 
1956 




















t . . .3 . . . 2.4 . .    6.6 17 11:5 : 
, . . . . - 15.3 25.2 . 
, . . . . 
14:3 : 
16.3 8.5 . 
. . . . . 6.6 . . 
38:5 
19.6 . 




13.2 1.5 16.3 
* . - . 1.0 15.1 23:1 
, . . . . 1.4 3.2 1.6 . 
:3 
.2 
: . . . 29:9 . 44.7 . 15.2 3.1 27.5 9 0 2.6  . 
l . 4.5 . . 16.4 . . . . . 
I .7 . . . . 1.2 . 
+ . . . . . 30.6 . 1::; : : 
. . 1.0 . . . 40.9 
. . . . 2.5 . :1 8.1 1::: : : 
e . - 
, 
. 1:1 : 
2: . 
1.6 l;.; 4.; .1 3.2 . . 
. 3.9 . . 
.4 . .5 ll:? 6O:Q . . . 
. .4 . . . 1.5 . 
‘E - * . . . . . 10:7 . . . . . 
; . . 15.1 9.6 5.8 55.0 7.1 . . 
f - - .3 .4 15.3 .6 y.: . 2.0 . . 
* . . . . 2.3 8.6 2.4 .3 . . 
, . . . 2.0 . 3.7 .7 . . . 
. . . . . 1.2 1.4 10.8 1.1 . . 
: . . 1.6  5.3 . 16.7 . . 5:: :*: . - . : 
f * 9.7 . . . 2.2 13.5 . . . 
. . . , 16:2 1::: 4.0 1.2 13.3 . 31.0 4 2 1:2 : : 
. . 8.3 4.3 .3 .? 
. 2.2 15.2 98.2 76.0 117.8 219.7 308.2 237.3 87.” 23.3 
HA”TE”R ANNUELLE llR4.9 MM 
LES JOUR; SANS PLUIE MESURARLF SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 LES JO”R5 SPNS PLUTE HESURARLE SONT rNn,““ES P&R DES POINTS f., 
. . . 
. . 








. . . 
. . 











































FEVR MAW P”R1 HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 3.” . a.5 . . . 41:2 21:4 : 516 : 
. . . . 3.7 . 3.8 12.2 
. . . . . 3.9 . 12.3 
IfA : . 
. 1 1 . . . 22:4 
. . . . :: 52:s 24.9 1.8 7.1 . 2.6 21.0 2: 
. . . . 10.4 1.2 
e:
7.5 4.5 . . 
. 6:1 : 1.1  10:6 24.0 4.8 . 5 21:4 : : : 
. 4.1 . . .6 2.0 .3 22.0 5.1 . . 
. . 4.2 :7 1i3:o 4.0 20.4 .4 . 
. . . . 1.7 . 
:a : 
. 
. s . . 10.2 
. . . . . 1o:o :::: 2:: :’ : : 
. . . . 1.9 11.4 15.3 1.4 . . . 
. . . 24.B 27.7 17.6 . . . 
. . . 26.3 
717 ;, 
19:: 2.5 . . . 
. 2.8 . 145.7 71.5 : . . . 1:o 12:: : : 







10.0 11:1 5.7 .6 14:a 14.7 . 11:s : : : 








16.6 . . 1.4 . 24.9 7.0 .4 . . 
1.6 . . 4.2 . 7.3 1.2 24:5 . . l 11.6 9.0 57.2 4:; : : 
2:o : 24.6 
3:9 
5.3 .4 11.9 6 7 5.5 . . . 
. 10.0 4.1 . . 
18.2 34.6 44.9 113.3 124.7 373.6 285.3 290.7 80.0 5.6 37.1 

















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 

































A”!?I “AI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. .2   718 . 7.1 30.1 96.2 11.8 6 4 1::: i:9 
. . * .4 .2 4.1 . .!i 
. 4:2 7.3 .2 3.2 24.5 . 7.2 11 6 17.7 6:3 : 
. 3.0 46.7 . 
. 
. .a 
. . 3:2 1.5 13.1 3.1 . . 
. . 28.2 . . . . 
. . 9.1 
.4 1.2 . 
. . 42.1 . . 
. 217 31.6 
. . 
. 32.0 2.9 15.1 5.5 . 20.1 . 
3:E . 19.8 6 7 . 3.5 . 1:2 11:7 : 
::a . 5 23 s:e 7 21.9 .P 14.3 6.5 92 : : 
2.0 22.4 11.1 .3 20.2 1.3 . 
. 6.6 . 18.1 26.2 
:: 
.s . 
. . . . 7.4 . . . 
. 44.7 13.2 .2 53.4 . . 
. . 
:1 
5.0 15.3 .3 . . 
. . . 30.8 5.3 . . 
. 1.2 . 
19.: 
. 6.2 15.5 .J . 
. . . .3 .8 . . . 
l& 3:8 14.5 1.4 59.6 .s 14.1 .a 15:2 . . 
. . .9 3.7 
9.7 31.7 148.3 1~29.8 304.2 266.2 233.6 63.2 3.2 
HA~TE~R ANNUELLE 1309.9 MM 
STATION YUHERO 270421 MALT SIKASSO ST4TION YUHERO 27”42, MALI SIKASSO 
1959 
JAW FE”R CARS A”01 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
I99P 



























































. . . . . 13.3 34.4 . 
. . . . . .6 .B 
. . . 2.6 .2 35.7 24.3 613 
. . . 1.4 8.8 8.7 27.8 1n.i 
























. . 1.7 . 18.0 . 
. . 2.2 
:5 ;.; 
. 4:s 
. . 48.7 
6:8 
. 23.5 14:o . 17:0 
. . 49.1 . . 13.7 2.2 71 2 E : : 
. . . . 14.7 . .9 . . 
. . .3 . . . 4.6 . . 
. . .5 2.9 . 6.6 3.6 . . 
. . . . 5.4 8.9 .B 
. . . 6.5 . 34.5 11.6 : 
. 
. 
. . . 40.9 12:s : .3 1::: : : 
. . 16.5 . 9.4 3.6 5.2 . . 
. . 4.0 16.8 .7 
;;.z . 
14.4 . . 
. . . . . . . . 
. . 
. .3 
1x:7 9:s 11:2 20.0 73.7 
12.2 712 : 
. . . 1.1 2.5 1.7 
::Fi 
. 24.8 
. . . . 42.2 
. . . . 12.7 31:7 : :’ : 
. . .7 5.7 2.7 1.6 26.8 . 
. . 25.3 
I:l 
. 3.8 .9 . 
. . . 
1714 
9.2 14.2 6.5 12.1 . 
. . 11.5 2.7 20.9 16.7 . . . 






‘* 3:1 . . . : : 
. .2 . 4.5 35.9 . . . 
. * 32.5 15:6 : 1.6 4.5 
2.1 
. . 
. .3 . 53.0 1:; * : * 
. 6.9 212.2 104.3 251.3 405.3 194.9 52.2 41.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1269.8 HH 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 


































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 6.8 . 4.5 20.0 6.0 
. . 
x1:0 :9 51:3 : 
4.4 
. . 5.7 2916 
. . 2.2 24.9 14.1 1 0 3 0 .4 414 :2 : 
. 
2:n 
. . . 12.6 . 15.0 51.8 . . . . 25:4 2.0 3010 .7 . 2.6 ; 
. . 6.6 4.2 12.6 . 
. 17.3 5.0 1.6 10.1 . 
. 
.4 . . . 6.5 . 4:: 
. . .6 . 15.5 29.5 







. . . 5.7 . 1.6 
. 6.3 33:s 2.5 14.6 126.0 23:O : 




. la:4 12:o : 
1.1 
. . . . 
36:8 2413 2: 





.B . 3:fl 
. . 10.3 . 4.5 16.0 . . 
. . . . . .6 
. . . 6.0 19.2 6.0 17:a : 
. 3.4 . 39.2 17.4 12.7 .s . 
. . .’ . .3 . 20.3 . 






. 85.0 97.0 154.9 197.0 496.2 300.7 100.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1449.8 HH 
lB.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESViABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
MALT SIKASSO STATION YUHEPO 270421 MALI SIKASSO 
1960 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R 
. 3.3 12:1 5.5 16.7 11.6 .R . 
. 8.3 5.9 . 11.7 . . 
. . .6 18.4 . 2.7 . . 
. . . . . 17.8 s . 5::: 1:2 : 
:3 : 23.4 14 5
. 
22.7 . 3:3 2: 4:h : 
. . . . 7.2 6.0 lB.5 . 
. . . 22.1 18.9 3.9 
. . 3.4 14.9 2.0 5:s 1:9 . 
. 1.7 . 
. . . 
7:o 1::; 32:: 2.4 . 
. . 
.4 . . . 7.7 14.7 . . 
1:: : 16:: : 37.1 . s 3:3 1 14 : 
. . 31.7 2.2 . . 
. . 17.6 
14:6 9:n 
32 9 44.7 . 011 : : 
. S:I 6.6 .6 .  3:4 18.1 5 ” 5:6 : 





. . . 
. 3.5 1.2 .3 15.2 . . . 
. 2.2 . R3.B 1.0 2.0 12.7 . 
. 2.6 .S . .3 . 2.6 . 
. . . 17.9 66.7 10.5 2.1 . 
. . . 12.3 . 2.3 . . 
. . 4.0 7.6 . 2.8 . . 
. 83:: 9:7 23:o 14:1 
.3 17.5 . . 





















































> . . 
: ; 
. . 





, . . 
t . . 
. 
. . . 
. . 












STATION NUMERO 270421 
1961 















. . . 1.9 41.1   *  2 5 toi2 1::: 
. . . 2.7 .5 5.9 54.1 




. t , 
. . 
. . 



































. . . . 5:3 9.0 9.0 
. 
. 




. . . . 7.4 5.6 
. . . . . 16.9 :3 




::z 2:s 412 3::; 1.8 
.4 
. . 1.7 . 8.3 1.6 7.4 
. . * 29:s : 1.0 35.1 . . 2:; . 
. . 8.2 . 
. . . 35:s 
19:6 : 1::: 
11.0 5.7 2.5 . 
. . . . 38.5 50:1 : :9 
. . 1.4 1.1 
. . . 
. . .3 
:1 10:R : 4:6 
7.2 14.3 . 
. . 6.0 . 20.2 1.0 1 4 19 3 B 13:2 
. . . .2 49.6 . 
. 
. 
214 : 35:o 32:2 6.8 . 
18.9 10.8 . 
. . 7.3 . 3.2 . 
. . . . 
97:: 
lB.l . 













. . . 
., 23.7 71.9 156.2 367.9 324.4 141.1 
HAUTFUP ANNUELLE 1140.7 PM 
25.3 30.2 
HA”TE”R ANNVELLE 1196.2 HN 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IO”ES PAR OES POTNTS ,., LES JOURS ‘SANS PLUTE HESURARLE SONT INDIOUFS PAR “ES POINTS f.) 
995 
STATION WNERO &+21 MALI SIKAS9” ST9TION *,“MEPO 270421 WALT STKASSO 
1962 
JAN” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN J”IL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE FE”R LAPS A”RT “AI JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . I:n 4.4 . * 23.9 . 10.0 12.5 
. . 24.1 . . . 29.8 . . . . . . . 11.5 . . . . . . . . 2.0 Ci.0 
. . . 4.5 . . 
2:2 
. 
. . 3.7 .5 . 
.5 :*: 31-5 . . . . 6.7  . 3::: 
. . . . 6.2 . 11.7 ,:a . 
. . . . 28.2 . 2.7 9.3 
. . . . . 5.8 .4 :6 15.2 
. . . . . . . . 11:5 10.3 . 10.4 . 166.1 . 2: 
. . . . . . - . 25.0 
514 : 12:2 : : 
1.7 20.9 . 
1.2 27.6 . . 
.E . . . . 1.7 . 
. . 2.6 . l 2 . . le:4 . 
. . . . . . . 5.8 . 
. . . . * 33.9 16.0 19.0 . 
. . . . . . 3.3 41.6 
. . . . . . 9.0 29.5 . 
. :5 : * 
15.0 13.0 . 
1.7 9::: 7.5 27.5 . 1.7 
. 15.4 . . 14.1 
. . .2 . . 2:s 32:o 6:2 2:; 
3.2 . . . . 
. . . 1.8 2.0 
. . 64.4 . 32.3 




15:4 26.3 . .2 
12.a 39.0 1 
. 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































































. . . 17.5 . 7.7 99.2 . . 
. . . . 1.2 53.7 1.2 . . 
,. . . . .2 24.3 . 5.0 13.5 
. 
. . . .7 .4 60.0 2.0 4.7 S.” 
. . . . . . 1.1 . . 
. . . . 5,6 9.4 1.1 
. . 3.0 7.3 
2’3 :5 
. 19:s : :5 3 0 4:a . 
. . . . 1.2 2.7 16.5 ‘. . 
. . . 182 . 17.1 14.a 2.5 2316 5:O : 
. . . . . 1.1 a.0 3.0  :4 : : 























. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 














. . . . . 55.5 2.a . 18.4 
. 20.2 . 32.4 . 4.5 2.7 . . 
. 1.1 . . . . 34.7 . . 
. . . 5.0 . 14.5 9.8 . . 
. . . . 5.8 . 3.” . . 
. . . . . . . . . 
. .9 . . . 14.1 . . . 
. .7 . . . 2.0 3.6 . . 
. . 7.0 . 31.0 12.3 1.9 14.6 .R 
. 6.5 . 40:o 
5 a la.5 
14:a 
6:O : 
10.9 . . . 
. . 8.0 4.8 ~0.0 7.0 . . 
. . 
5:: 
. . :1 - : - . 
. 60.3 27.0 174.7 101.5 441.7 225.8 61.5 51.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1143.7 MM 
8.5 15.9 104.2 38.0 161.1 111.2 473.5 196.6 125.3 12.8 
HAUTEUR ANNVELLE 1247.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOVRS SA% PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
“ALI SIKASSO 
1965 
AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270421 YALI SIKASSO ST4TION YVMERO 270421 
,964 



























. . Il:0 a.0 .4 15.4 . 6.5 22 5 le:3 
5.1 5.6 . 17.6 . 15.3 . 
. . . 2.4 2.8 


















. . . . 21.4 21.7 2.4 
. . . . 15.1 4.5 
. . 17.0 . . 29.7 
. . . . 1.5 2.3 
. .6 . 3.2 . a.5 
.’ 
. 15:1 ,: :” 1:O 26:3 
. .P 1.0 . . 9.2 
. . . 2.5 3s , 9:1 
































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 


























. . . 
. . 









. . . 
. 










. . . . . 









. . . 
. 
. 
. . . 
. 22.5 . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. a.7 
la:6 
.2 3.1 4.0 
4.4 . . . 2417 
. . . . 6.5 58.6 : 
. 3.7 16.7 1.3 2.1 2a.a 1 
. . . 5.7 20.2 .2 1.1 
. 
. . 2:n : : 
. 24.5 52.9 9.2 49.2 
. 
4:1 
. * 19.5 . 
. . . 11.2 7.0 
. . 
317 231  ‘y le:6 
.7 
. . 8.8 . .2   16:a 12.4 14:6 5:s 
. . . 26.0 .2 . 
. 77.5 . . “9’: lSs6 . .7 19:: : 
. 6.2 . . 25.3 . 
. 
716 
14.4 3.8 . .4 
. . . . . a.9 2615 
. 4.7 5.8 2.n . .2 . 6 5 6:4 4.5  213 
. . . . 32:R 
. . 7.7 
. . .2 
. . . 
. . . 
6.9 . . 
. . . 
. . . 





. dl 17:3 . . . . 4.5 . 18.6 
. 1.4 . . 6.7 
117 . 16:4* . . 41.4 . 2.6 8 R. 
. . 19.” 3.5 1.2 . 
. . 14:0 44.2 46.2 . 
. . .7 .b . 
4.9 . 1.2 4.0 . 
.6 . . 2.8 
1; 
. 
. . 17.1 .2 . .6 . 
. . . .* 6.0 3.5 . 
. . . *3 :- .8 . 
. 19.5 31.7 1.5 12.” . 
. 11.2 . . . . . 
. 516 12.2 4.4 . , 
. . . . 
2:o 
12.3 1.2 la.0 a:2 . 
. . s.0 33.8 26.8 . 
. . .4 45.8 . 
415 
. 
. 12.5 . . 
. . . . . . 
. . . 
. 
t3:9 : . 
1:1 : : 
10.0 . . 
12:: : 14.2 1.2 4.0 31.1 . 31.6 2 R
.2 . . 30:o 47.4 28.5 
. . 12.0 
712 
3.7 . 
. . 13.3 21.0 . 
. 40.7 66.6 
. . . 
., . . 
. 
29.7 29.9 40.7 28.7 29.5 163.8 291.7 352.8 273.1 
HA”TE”r) ANNUELLE 1239.9 HH 
9.5 106.4 166.6 Z”O.4 213.6 lW.3 R3.2 
HNTFVQ ANNVELLE 979.3 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE HEBURARLE SONT IN”I”“E5 PA” DE5 POTNTS f.1 LF~ JOURS SANS PLUIE WSURABLE SONT INOIOUES PAR OES POIMTS ,., 
STATION NUMERO 270424 
JArl” FE”R MARS 
MALI SIRAKORO 
1952 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
MALI SIPAKORO 
lQ51 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 5EPT OCT0 *!OYE DECE 








































































. :a :a 
. 




































. 1:3 1:3 1::: 5.8  . 1o:r 11:: : 
. . 37.1 . 5.2 , . 22.9 . 








. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
2512 67.4 . 80.9 .
3.6 43,2 . 
2019 5.2 .5 32.3 11.4 
. . 10.0 . .a 5.3 . 
. . 17:a . 
. . . . . +:6 15:a 1 1 
. . 17.1 4.5 1.9 . 30.1 F 
. . . . . 2.1 a.8 . 
9.8 38.6 
. . ,a:1 
4.8 2.9 . 
. 411 14.4 
. 7.4 
. 3.2 24.2 . 
. 12:7 . 2:s : 17:s 9.1 . 
. . 24.8 . . 1.2 8.a *. 
. . . . 146,4 
. . . 3.9 7.0 16:B : : 
. . 2.1 
-2 ::*z ls9 . . . . . . 1::: : 
. . * _ 34.3 1.2 . . . 
. . . 
. 7:s . 313 . 3::: : : 
17*6 3-S . 910 . :4 . 
2.2 
. 12 : 
. 
33:o . 
3.8 . . . 
6.5 21.3 . . 
. 24.5 . 
. 3.0 . 
EB.6 . . 
9.8 









4.6 . . 
Il.2 9Za 
6.1 . 




. . 214 : : 
. 
. :9 
. . 19.3 a.2 :. . 
. . . . . 
.9 . . 
. 25.8 1 133.1 154.8 286.6 187.3 140.1 . 
6.1 







. . . 
. 
410 24.6 . 20:: 
6.8 .l 37.4 
. 9:: 60:: 
. 5.8 
15a.2 2a3Ll 340.5 
. . . . 
. . . . 
250.9 13.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1336.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESURb;LE SONT IND,O”ES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES WANOVANTS SONT ,NOIWES PAR OES TIRETS t-) 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R “ARS AVRI 
HAUTEUR ANNUELLE 927.7 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
“AL1 SIRAKORO 
1953 
AVRI -HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION YUHERO 270424 MALI SIRAKORO 
1954 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
SiATION NUMERO 270424 


































































. . . 
. . 
: . 




























6.7 17.5 2.6 2.0 13.5 . 
. 314 .5 20.0 . 17.7 . 
. . . 10.2 13.5 . . 
. . la.3 . 21.8 . 
. . 
5:3 
10.2 113.0 12.6 . 
2:o : * . 
. . 1.5 15.5 15.5 . . 
. * . 22:5 : 17.2 . 





. . . 
. . 






















































































. . . 
. . 
. 











. . . 
7:o 
5:5 - 21:: 
. . 44.1 - 
* * . 11:5 : 15.9 
16.7 
. - 2s:z 
. . 
. . 





. 5.1 10:9 . . 
. 6:4 10.5 2215 25.4 17.8 1.0 
. . 4.2 6.8 . 
- . . 7.2 . la.1 
. 1:1 : .-. 
. 5.6 - . 
- . . 2.7 21.5 . 




. . 22.1 38.0 - 7.1 
. . . - . 
. . . 2912 - . 
. . . 
. . .z ::: - 6:2 
. a.5 . 
. 5:2 . . 41:2 31:4 : 
. . . 47.5 . . . 
1:4 . 
. . . . 
. . . 25:a . 66:5 : 7:9 
. ‘:Y - - . 21:s 53:0 .  . 
. . . 28.2 - . 
2.4 . . IA.1 - 15.5 
. . . .- 3.3 
,:a : : 4::: 3.1 4 3 1.2 4 3.0 . 
. . 3.1 14.1 . 2a.o . 
. . 4.2 :t*: 6:: 4.2 . 
. . . . .7 . 
. 19:o 7:: . 10.7 21.6 . 
. . 61.2 . . 
. 16.7 . 13.2 11.0 12.8 . 
. 4.4 .l .  13:: 2.3 14.8 5 7 2 3 419 
4.2 . 3.1 
. - . . 
. . 7.5 
:7 2.5 
- 2.2 
. . .-. 
- . ::z 
9:o 
R.9 . 
. lb.3 . - . 
4.3 17.0 278.5 
9.7 63.8 135.6 336.8 415.1 23.3.5 20.4 
“AUTEUR ANNUELLE 1221.6 NH 
1.7 2.4 71.7 185.8 288.5 278.5 224.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1176.1 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LE5 JOURS’SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t.1 
RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
AOUT 
997 
STATION YUMERO 270424 MALI SIRAKORO STATION YUHERO 270424 t4ALI SIRAKORO 
1956 
AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1955 
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HAUTEUR ANNUELLE 1077.0 RH 
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HAUTEUR ANNUELLE 1077.5 WH 
. 28.4 8.5 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INWOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
ST,ATION NUMERO 270424 MALI SIRAKORO STATION WMERO 270424 MALI SIRAKORO 
1958 
9VRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1957 
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HAUTEUR ANNVELLE 1269.0 nu 
. . 
10.0 . 
. . . . 
60.6 11.6 12.2 61.4 212.7 309.7 432.4 316.5 96.9 6.3 
HAUTEUQ ANNUELLE 1449.1 HW 
LES JOUR; SAN5 PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS I., LFS JOURS SANS PLUTE HESUPPRLC SONT TNIIIOUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUHERO 270424 NALI SIRAKORO 
1959 
AVRI “A1 JVIN JUIL AOUT SFPT OCT0 
ST9TION rl”YER0 270424 "AL! SIRAKORO 
1960 
HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE NOYE -=,-= 
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. 106.1 189.4 266.8 495.5 131.7 37.3 
HAUTEUR ANNVELLE 1226.8 ,W tNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 868.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQVES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQVES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUHERO 270424 MALI SIRAKORO STATION NUMERO 270424 MALI SIRAKORO 
1961 1962 
JANV FEVR MARS AVRI IAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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HA”TE”R ANNUELLE 1175.3 Ht4 
. 12.4 63.0 117.0 157.0 479.7’209.1 125.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1164.0 UN 
LES JOURd SANS PLUIE HESVRARLE SONT IND*““ES PAR OES POINTS c., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQVES PAR OES POINTS c., 
999 
STPTION YUHERO 270424 “AL, SIRAKORO 
1964 
AVRI “Al JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ^--- 
STATION WHERO 270424 MALI SIRAKORO 
1963 
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ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 723.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,.) 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU HANQUPNT EN JUIN JUIL 
STATION NWERO 270424 MAL 1 SIRAKORO 
1965 
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HAUTEUR ANNUELLE 1165.9 MM 
LES JOVRS’SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 ,.) 
STATION WNERO 270427 YALI SOFARA 
,936 
. 
AVRI HAI J”,N JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
ST4TION YUMFRO 270427 “4L I SOFARA 
1937 
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HAUTEUR INNUFLLE 563.6 HM bNNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 570.8 
LES JOUR5 SINS PLUIE HESURAbLEISONT INDIOUES PAR OES POINTi t., 
LES RELEVES HANQWNTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR HARS 
LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PM? DES POINTS ,.> 
5T4TXON HU”ER0 270427 “AL, SOFARP STATION NUMERO 270427 MALI SOFARA 
I 938 1939 
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HAUTEUR ANNUELLE 410.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.) 
LES RELEVES MANOIJANTS SONT INDIQUES PAR nES TIRETS I-j 
INCOMPLET 0” H4NOUPNT EN SEPT OCT0 
LES JOURS’SBNS PLUIE MESURABLE SOHT INDIQUES P9R DES POINTS I., 
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STATION NUMERO 270427 MALI SOFARA 
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AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION VUWOO 270427 “AL1 SOFARA 
1941 
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. . 17:6 : : . . 
. . 2.0 3.0 . . . 
. 3.0 . . . . . 
. . . . . . . 
. 21.0 . . 
. 4:6 : s:o . 
. . . 12.1 10.0 1:5 : 
. . . . 9.0 
. . . . 1.5 17:o : 
. . 10.0 . 1fi.n 
. . 1o:o : . . . 
. . 10.0 , . . . 
. . , 2.9 . . . 
. . . . 9.2 3.6 . 
. 30.0 . 26.3 . 19.0 . 
. . . . . . . 
. . 5.0 . 42.0 . . 
. . . 27.2 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. 37.6 97.b 115.5 229.0 95.b 91.8 
HAUTEUR ANNUELLE 666.3 MM 
. . 
. 3.6 ldb 
. 32.2 . . . . . 
3.3 69.0 . . . . 
. . 3.1 
. . 17.2 
3.5 7.4 . 
8.7 8.9 . . . . . 26:o 
. 2o.a . 
. . . 
. . . 
. . 35:1 : 
6.1 31.4 . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 48.7 
. . . 
. . . 
5.4 . . 
. . 12.6 
. . 18.9 
9.3 . 
. 28.9 111.3 52.2 204.3 119.6 
HAUTEUR 4NNUELLE 516.3 HW 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE JONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOI~UES PAR 0Es POINTS 1.1 
STATION NUMERO 270427 UAL1 SOFARA STATION YUMERO 270427 MALI SOFARA 
1942 1943 








































































. . . . 3.3 11.2 * . 
. . . . . i1.a 
. . . . . 1.3 ri:2 : 
. . . . . 



































. . . . 69.5 . . . . . 46:4 2:n 
. . 4.6 . . . . 
1:2 : : 21.9 * 19.0 . 4.6 . 3.4 . 
, . . . 3.0 . 6.4 
. . 11:6 . . 5.2 . 
. . . . . . 
. 413 : 5.2 11.4 . . 
. . 3.2 5.4 . 
. 13.6 . 
. . . 
1o:a :z . : 7.h 
. 
. . . . . . 1.3 
9.0 . . 
14:2 
6.4 14.9 * 
. . . 6.0 3.2 . 
. lb.0 
17 
. 34.2 . . 
. . 8.0 38.5 . 33.8 
. . . . . . . 
. . . 4.7 12.0 . . . . , . . . . 
. . 6.4 . 3.1 . . 
* . . . . 7.3 . 
. . . 14.a . . . 
. . .3 . . . . 
. . . 3.9 . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 









. . . 
. . 





. . . 
. . 




. . . 
. . . . . 11.0 .6 
. . . 3.7 . 32.2 . 1:4 
. . . . . . . . 
. , . . 2.3 . 16.0 4.8 
. . . . 36.5 . . . 
. . . . . .6 
. . . . . 11:e 14:s . 
. . f . . . . . 
. . . . 39.0 
. . . . . 13:o :t:: : 
. . . 22.7 . 29.0 
. . . . * 2:s : 
0 . . . . 1110 . . 
. 28.0 . 6.a . 45.5 . . 
. . . . . . 7.9 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 11.0 . . . 
. . . . lb.2 . . . 
* . . . . . 1.5 . 
. . 18.0 9.1 . 28.8 12.5 . 
. . . . . . . . 
. . . 24.7 . . . 
. . l . . . . 
, . . . . 
-< * 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
10.2 33.9 23.6 107.6 279-a 87.0 54.5 
HAUTEUR ANNUELLE 601.7 HM 
1:3 : : : 
. . . 
1n:o . . . 
. . 11.8 4.6 . . . * 
. . . . . . . . 
. . . 4.4 R.O 16.9 . . 
. . . . . . 
1.0 28.0 29.9 51.3 126.3 232.5 155.7 13.8 
HAUTEUR ANNUELLE 638.4 w 
. . 
LES JOURS’SANS PLUIE MESURABLE SONT 1NDl”UES P4R OES POINTS t., LES JOUPS SANS PLUIE NESUPPRLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.) 











































. . . 
. . 






MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . . . 15.5 
. . . . 16.3 . 
. . . . 3.7 . 1::: 3:n 
. . . . . 2oto . 
. . . . . 11:7 . . 
. . . . 4.5 
. . . . 10:3 
. . . . ,317 . 
. . . . . 15.3 
. . . . . 2.0 
. . . .4 . . 
. . . : 7.6 . 
. . . . 2.4 27.9 
. . . . 7.3 . 
. . . . . 31.2 
. . . . . 10.3 
. . . . . 64.3 
. . . . 3.9 . 
.* . . . . 22.6 
. . . . . . 













. . . 2.9 4.9 . 
. . . 13:3 : . 
. . . M:O . 4.9 : . 
....... 2.5 
........ 
. . . . . 14.7 . . 
. . . . . 23.0 . . . . . . . . . . . -. 38.2 . . 31:4 . 
. . . . . . . 13.0 
. 8.5 . . . 
. . 8.5 57.5’132.7 236.2 98.0 37.3 
HAUTEUR ANNUELLE 572.2 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE NESURASLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































STATION NUMERO 270427 MALI SOFARA STATION WJHFRO 270427 MALI SOFARA 
1946 1947 
JANV FEVR MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVF DECE JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE MCE 
. . . . 
: . . . . 
. 11.9 . . 
22.5 65.0 23.1 
3 ! . . . . : . . . 
: 
. . 1.2 . . . . . 
: . . . . . . . 6.0 
. . . 
; : : . . . 3:3 : 57:o : 
10 . . . . . . . 4.7 . 
. 
fi . . . . . . . . . 
; . . . . 2.0 . . 
!3 f . . . . . 4.6 1.5 . 
5.0 . . 
:: : : : . . . 
25.3 
14:fi : . 
23.4 . 46.7 
.B 5:6 
2.4 12.7 18.1 . 
11.7 
:; : : : : : .: : : . 
21 ; . . . . 4.2 
22 . . . . m:n 1.G : 
23 : . . . . s4:4 . 7.5 . 
24 r . . . . . 3.2 . . 
25 . . . . . . 9.8 . . 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . 5:; 4:2 : 
29 f . . . . . . . . 
3; : 
. . . . 3.4 8.9 
. . 15:2 9.3 . 
‘31 . . 2:3 * . . 
TOT. 5.0 . . 6.2 2.3 89.7 169.2 249.7 80.6 
HAUTEUR ANNUELLE 647.7 MU 



















. . . 
. . 
. . . 
. 















































































. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . . . . . 17.5 
. . . . 22.1 . 
. . . . 13.8 . 5:s : 
. . . . . 
. . . . . 7919 2914 : . 
. . . . 43.6 
. . . . 11.7 57:1 33:o : 
. . . . . . . . 
. . . . 54.3 . . 
* . . . 23:2 ” . . . 
. . . 15.2 . . . . 
. . . . . . 2.6 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 9.2 15.6 . 
: . . . . . . . 
. . . 21.3 . 6.6 . . 
. . . . 3.5 
. . 21:o . 19.2 59.4 6912 : 
. . . . 27.8 11.7 . 
. . . . . 4717 3.8 . 
. . . 2.0 3.3 5.1 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 7.1 
. . 3.0 . 12:s : 
. . . . 2::: 105:2 . . 
. 
. 2:1 : : : 
67.5 . . 
. . . 23.1 21.2. E:S : : 
. . 4.6 . 7.9 . . 
. . 25:a . . a . . . . . . . 
. 2.1 49.0 66.2 209.9 526.1 163.4 17.5 
































. . . 
: 
. . . . . 
: . . 3:2 : : : 
3 . . . : : : . 
8.5 . . 13:4 : 
20.9 
: : : : : . . . . . : 
27.6 
: : : : : : . do : 3:3 2:o 
3 ) . . . . . 20.4 6.0 . . 
9 . . . . 4.5 . 
10 : . . . . . . 1;:: : : 
11 . . . . 3.2 7.3 . 2.4 . 
32 : . . . . . . 4.6 
13 , . . . . . . 49.2 7:o : 
14 , . . . . . 13.3 
15 . . . . . . 4617 . 31:4 : 
c * - - ’ - - - 
2.5 22.3 . 
. . . .
1% : . . . . 
. . . . 
4512 . . . . 
19 , . . . . 9.0 . . 
20 . . . . . . . 23:5 . : 
21 . . . . . . 14.1 . . . 
22 . . . . . . 
23 . . . . . . 12:2 : : : 
:: 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 10:3 : 
?i . . . . . 
27 . . . . . 1:O : : : : 
25 . . * . . . . 
29 . 
., . . 
. . . . 11.6 . . 
30 p . . . . . 11:r . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 8.5 90.5 121.5 141.1 76.7 22.9 




i . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 
. 
c.1 LES JOURS SANS PLUIE MFSURARLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,.L 
1 003 
STATION WHERO 270427 MALT SOFARA 
,949 
AVP, HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 
MALI SOFARA 
,948 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECF 
STATION WHFPO 276427 
































. . 2417 13.8 . . . 
. . . . . . 
. . . . 1.5 9 11:1 : 
. . . 2.6 . 9.4 . 
. . 3.6 32:2 13.1 5.0 . . 2 5 11:6 
. . . . . . . 
. . 18.6 . 15.8 . . 
. . . . . . . 
7:3 52.2 . 1. : 24.5 . 13.5 . . 
. . . . 9.7 . . 
. . 11.9 7.4 19.6 7.0 . 





















. . 1.4 . 3.4 . 
. . . 4.2 . . 
. . . . . . 
. . I.8 . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 24:l 74:9 17:O 
1.5 . . . . . 
. . . 1.1 . . 
. . . . . . 
9.h . . 
























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 





. . . 
. . 



























, . . 
. . 
. . . . 


























. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 















. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 24.0 . 
. . . . 5.5 . 
. . . . 1.4 . . 
. . . 2.5 . . 
. . 32:0 . . . 
. . 
. . 35:s 
23:o . 
4.5 37.9 : : 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 11:o 
. 19:2 : 
. . :3 , 714 : : 
. . 18.0 . . . . 
. . . 5.4 . . . 
. 12.5 . . . . . 
3.0 ., . 4.0 . . . 
. . 3.7 . .7 . . 
. . . . 
. . . . 11:o 15:s 1512 : . . . . . . 
. . 11.3 
. . . 5:b 1o:o 1a:o 
. . . . 5.0 
. . . . 9.5 4715 . . . . . . 
. . 3.6 . . 
. . . . 13:o . 
. . . . 8.5 
. . . . 4719 . 
. . . 16.5 . . 
. 5.0 
. 14.0 1::: 7:a : : 
. 1.2 . 
10.3 64.7 148.3 103.9 143.8 67.7 Il.6 
HAUTEUR ANNUELLE 550.3 NH 
11.1 19.0 50.7 93.4 224.6 91.0 
HAUTEUR ANNUELLE 489.8 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LE5 JOUR5 SANS PLUIE MCSURARLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS ,., 
BTLTION UUMFRO 270427 MALI SOFARA BtATION NUMERO 270427 MALI SOFARA 
1950 1151 















































. .,. 1.6 
. . . . 24:o 
6.6 . fi.0 . . 
. . . 21.7 




























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 


















































. . . . . 




. . . 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 
3:1 7:s . 
2.0 3.1 . 
25.5 . . 
















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 







9:s . 27.1 . .5 . 
. 3:2 1.2 15:o : 
. 2414 42.0 . 715 : 
15.2 . 7.4 . . 
. . . . . 
10.3 28.3 . . . 
. 2.1 .9 . . 
. . 46.8 . . 
. . 4::: 
. .8 4.5 
5.0 . 10.1 
. . 4.5 
. . . 
. . 5.8 
. . 7.7 
. 
. 417 : 
. . . 
11 : : 
. . 7.4 
. . .2 





. 4.7 . 
. . . 
. 4.0 . 
. 2215 510 
. 23.0 .5 
11.0 . 1.7 
. . . 
2.8 . . 
. . . 
8.5 
. La : 
17.0 . . 
4:s : 16 
. 3.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
5.5 . 1.4 
3.7 . . 
11.5 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
6:0 36:7 3.8 6.9 2 6 . 
. . 3713 . . 
9.7 . 2.3 6.4 . 
. . 36.3 . . 
. . 2.8 
. . . 
. . . 
. . 
. . :2 
. . 28.0 
. . . 
. 
2.1 . 
. 10:s fi:3 : 
. 17:s . . . 
. . z.0 . . 
. . . . . 
1:2 . . . 
. ri.2 . . . . 
. 18.0 21.3 . . 
. . 10.2 . 
1.6 . 36.5 50:5 , 
2.” . . 
. . . 
7.6 . . 
17.0 
:1 . 5:2 
7:4 : 5:: 
. 2.7 .2 






. . . . . 
. . . 6.7 . 
1.1 9.7 . . 
14.8 60.8 131.3 306.6 125.7 47.6 9.A 29.9 53.3 64.1 135.1 67.4 
HAUTEUR ANNUELLE 649.4 UN HAUTFUP ANNUELLE 446.4 UN 
51.3 14.1 1.4 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.) LES JOUR5 5ANS PLUTE MESUPARLF SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
ST4TION‘YUHERO 270427 HKI SOFARA 
1952 
MAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” NOVF 
STATION YUHFRCI 27*427 MALI SDFAW 
1953 








































































. . . 22.0 . 
. . . 25:0 9.0 . 
. . 5.0 2.5 . . 
. . 30.0 * 



























. . . 3.0 20.6 19.7 
. . . 3710 : 5.1 18.6 4.8 
. . . 10.0 .* . 21.2 . 
. . . . . . . . 
. . 2.0. . . . . 
. . 16.0 . 8.3 .5 30.4 . 
. . . . . . 5.0. 
. . . . 14.5 . . . 
. . . . . 
. . . . . ::t : : 
. . . 30.0 . . . . 
. . . 
. . 1.0 13:o : : : : 
. . . . 25.0 . . . 
. . . . . ._. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 









. . . 
. . 
. . . . . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 




































. . . 
. 




. . . 
. 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 40.0 19.5 . 
. . 13:o 5.4 . . 
. . . . 21;s . 
. . 19.5 9.6 . . 
. . . . . 
. . . * . . 15:a 
. 3.0 3.0 . 21.9 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 40.0 15.0 
. . . 30:6 : . 
. . 5.8 . s.7 . 
8:: : : 20:o 10:: : 
. . . . . 1.2 . 
. . . . 4o:n 
. . . . 1:8 26.0 3:0 : 
. . . . . S6.i . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. 20:0 : 410 :o:o . . . 
, . . . . 2.7. . 
. . . . 
. . . . 11:0 : 
. . . 26.0 . . . . 
. . . . 8.7 . 2.2 . 
. . . . . 5.6 . 
. . . 13.0 24:0 5.4 . . 
. . 
216 3310 ' : 
. 20.0 33.0 133.0 130.0 181.2 119.6 24.5 
HAUTEUP ANNUELLE 641.3 Ut4 
. 5.0 . 1 .  1oo:‘o 9:1 : 
7.0 . . . 29.0 . 
. 1o:o 12.7 61.4 . . 
. . 30.0 18.5 . 
. 20.0 12.6 4.3 . 
. 5.0 12.4 
4:0 
. . 
. . . 2.3 . . 
. 20.0 38.0 
3:o 4:s 12.5 . . 3:: : .
23.0 62.5 186.5 371.5 217.5 30.0 
HAUTEUR ANNUELLE 897.0 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 C.i 
STAtION NUWERO 270427 MALI SOFARA STATION WHFPO 270427 MALI SOFARA 
1954 ,955 
JANV FEVR “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FEVR MARS AVRI FIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : 
. . . . 26.7 .6 3.1 . : 
. : . . . . 5.4 . . 
3 , . . 
. . . 2.5 
. . 
: : 
. . . :1 1.3 . 
. . . . 7.0 . 39.1 . . 
M 
: 
. ,.- . 
. . 6.5 5.2 
. 12.5 
. . . . . 13:: . . 
8 . . . . . . . . . 
2 : 
. . . . . . . 1.5 
. . . . : 26.3 :1 . 1:0 
:: 
. . . . . . 
. . . . . . Ed3 . . . . 
i3 
: 
. . . . . . 12.1 . . 
i4 
: 
. . . . . 
28:B : 
. . 
1s . . . . . . . 
i6 . . . . . . . . 6.7 
ti 
I . . . . . 
18:2 
3.8 . . 
. . . . . 29.1 5.3 6.4 . 
is . . . . 4.6 . . 31.0 
20 . . . . . 6.4 2.8 30.0 2:2 : 
2i . . 
22 : 
. . 5.9 20.5 . . . 
. . . . . . ,. 
23 . . . . . 4:o :;:: . 
:5 : 
. . . . 30.0 1.5 39." : : 
. . . . 15.5 6.4 . . . 
:t 
. . . . 5.7 
. . . . . 4:s 3714 : 10:2 : 
28 f  . . . 2.8 . 49.1 30.7 . . 
:z : 
. .3 . 1.5 . . . . 
. . .2 . 3.1 . . . 
31 . . . . 2.7 . 
TOT. . . . .3 13.3 108.0 259.9 241.8 21.6 20.P 
HAUTEUR ANNUELLE 669.2 UN 

























. . . 3.8 1 1 34 4 6:0 : 
. . . . . . 
. 35:B :::6 : : : 
. . 8.1 12.1 6.5 . 
. 1:r : . . . 
. 15.3 . . 
. . . . . . 
. . . . 39.4 . 
. 18:9 : 412 : : 
. .2. . . . 
. . 35:6 29.3 7.1 . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . 7.7 8.7 
. . . . . . 
. . 35.3 17.0 13.0 20.8 
. . . . . . 
* . .5 30.9 . . 
:. . . . . 
. . 8.4 . . . 
. .l 8.7 . 6.5 . 
. . . 3.6 . . 
. 35:4 5:3 17:2 : 1o:o 
. . 12.0 . . . 
.3 . . . 
. . . . 12:7 : 
. . . . 
.3 91.6 162.9 166.6 98.9 39.5 
. . . 
. . 





. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. 










. . . 
. . 


















. . . 
. 










. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


















. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . . . . 




























HAUTEUR ANNUELLE 575.3 NH 
LES JOUR5 SANS PLUIF NFSUDABLF SONT INDIQUES PAR OES POTNTS (.) 
1 ôo5 














































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . , . . .9 . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. 24.0 3.2 
. 6:0 : ::: 713 . . 
. . . . . 57.2 . 
. . . . 
. . . 3.5 2:o 31:4 7:1 
. . . 4.5 4.1 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 5e:a * 2:2 
. . :‘ 102:o . 3:7 . 
. . . . 46:O 5:O S:O : : 
. . . . . . . . . . . . . 45.5 . 26:0 4:O : 
. . . . . 9.0. 
. . . . . .4.4 
. 18.0 . . . 
. . . . . 13:5 : 
. . 2.0 32.0 . . . 
. . z.0 . 
. . 20:o s:o 4:s . . 
. . 7.0 4.8 . . 2: : : 
. . . . . . . 
. . . 8.0 . 1 42:2 1::: : 
. 3.0 13.7 . 
. 24.0 120.5 171.8 173.5 160.0 16.9 
HAUTEUR ANNUELLE 666.7 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES BAR DES POINTS f.1 Le5 JOURS SANS PLIIlE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
StATION NUMERO 270427 MALI SOFARA 5TATION YUHERO 270427 MALI SOFARA 
1958 1959 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT0 NOYE DECE JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
; . . . . . 4.0 
: , . . . . . . . . ?O loso * . 
3, . . . . . 9.5 11.0 . . 
. 18.0 . 
: : : : : : : :5.0. . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 43:3 35:3 35:2 : 
P 
5.0 14.5 . . 
. 
10 : . . . . . 47.5 . "6:o . 
4.0 6 
:: : : : : : : : : . . 
13 F . . . . 31.5 . 2.5 . . 
:5 : : : : : : : 1a:o : : 
ï6 . . . 
1s . . . . . : . . . 
. . . . . . . 
:4 : 18:6 2:l : 
19 * . . . . . 12.0 . 
20 . . . . . . 12:s 3:s t3.1 . 
21 ; ......... 
22.. ........ 
23.. .... 26.1 ... 
2 ; ........... 12:3 : : : 
:: : 
...... 17.5 
.. .5.8. . ..... 
ii ! . . . . * . . . . 
:L7 : 
. . . . . . . . 
. . . . .9.2. . 
31 . . . . 8.3 . 
TOT. ; . . . 9.5 43.5 160.2 150.4 95.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 459.0 HM 









































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 




AVRT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 15.9 . 
. . . 2::: . . : . . . . . . . . . 37:o 1.5 
. . . 1.2 . 18:9 16:2 
. . 1.0 23.0 7.0 
. . . 15:o 2-z 
. . . . 25:o 5:3 : 
. . . . . 3.0 12.0 
. . . . . 4.0. 
. . . 7.0 . . . 
. . . . . . . 
. . 1.4 . . 2.4 . 
. . 16.5 50.0 20.3 4.0 
. . 13:o . 7.5 . . 
. . 38.0 . 2.4 . . 
. . . . l.3. . 
. 1.0 . . . . . 
. . . . 17.5 . . 
. . . 9.0 . . . 
. .5 . . 
. . . . 76:0 : : 
. . . . 8.3. . 
. . . . 15.0 . 
. . . . 13:2 . . 
. 
. 17:s K:O : : : : 
. . . 94.0 . 8.3 . 
. 24.0 . . . 5.0 . 
. . . . . . . 
. 3.4 . . 
. 43.0 74.4 207.9 241.6 88.1 43.2 
HAUTEUR ANNUELLE 698.2 MM 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
; . . . . . . 
: f  . . l . . . 
17.0 . . 
. . 
3 f  . . l . . . ,310 . . 
: 
. . : 1.0 . . . 8.0 . 
: . . . . . . . . . 
. . : : : : : . . 18:2 . 2.0 . . . 
8 . . . . ., 717 18.2 . . 30.0 
. . . . . . . 23.3 . . 
,o . . . . . . . . . . 
. . . . . 8.5 30.0 . 14.0 . 
1: . . . . . . . . . . 
13 . . . . 5.0 . 3.0 . . 
14 . . . . . 18.0 . . . :- 
15 . . . . . . . . . . 
:7 . . . . : . . . . 12.2 . . 12:o : 9.2 
,s . . . . . . . . 26:0 : 
:: 
. . . 
: . . . 
8.0 
,a:0 . . . . 
1;'; ii.6 . . 
. 
. . . . . 31.0 27.0 . . 
:: . . . . : . . * . . 
*3 . . . . . . . . . . 
74 . . . . . . . 22.2 . . 
25 . , . . . 3.0. . . . 
. . . . . :: : : . . . . . 59:: : : 
29 . . . . . . .2.3. . 




. . 1o:o * : 
TOT. . . . . 24.0 57.2 127.6 172.5 50.0 30.0 
HAUTEUR ANNUFLLE 461.3 HH 
































STATION NUHFRO 270427 MALI SOFARA STATION YUUFQO 270427 MALI SOFAPA 
196” 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1961 









. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 44.4 25.3 17.5 . 
. . , . 9.3 . 
. . . 16.4 2S:S 3.1 . 
. . . 2.4 . . 
. . . . . . . 
. . 4.2 . . . . 
. . . 23.4 . . . 
. . . . . . 10.0 
. . . . 2.8 . 
. . . . 2& . . 
. . . . . 6.2 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 20:o : 
. . . 31.2 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. 5.0 : 3.5 14.8 12.4 : 
. . . . . . . 
. . . . 13.4 
. . . 13.5 12:6 : 
. . . . 19:3 . . . 
. . 22.3 . 15.0 . 
. . . . 3s:o . . 
. 
2910 : : 
12.0 
. 16.0 16:O : 
. . 23.0 28.0 . . 
. 17:4 
. 1:o . 1o:o : : : 
. . . . 
. 35.0 43.9 167.8 218.1 114.9 10.0 




. . . 
. . 





. . . 
. . 



















































. 8.0 11.8 10.5 9.8 
. ::t . 24.0 . . 2:2 : 
. . 2.8 . . . . . 
. . . . . 17.6 . . 
. * . . . . . . 
. . . 41.4 15.0 . . . 
. . . . 7.2 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 4.7 . . 28.6 
. . . . . . . . 
. . . . 3.0 
. . . . 3.2 2.1 20:9 : : 
. . 30.0 . . . . . 
. . . 20.8 . 16.8 . 
. . . 4216 . . . . 
. . . . . . 7.1 . 
. . . 1.0 . . . . 
. . . 32.5 2.0 . . 
. . . . 3:1 * 






















































. . . . . 
. . . 
. . 




. . . 









































. . . 





. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . 38:6 : : : 
. . . . . . . . 
. 6.3 . . . . . . 
. . 9.6 . 74.1, . . . 
. . 
. . 1o:o 19:o 3:5 : : : 
. . 20.0 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 9.1 . . 
. . . . 
. 22.3 80.4 179.5 198.1 60.5 26.1 28.6 
HAUTEUR ANNUELLE 603.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES bAR DES POINT5 (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS !., 
--L -- 
StATION NUMERO 270427 MALI SOFARA 
1962 
STATION WHFRO 270427 MALI SOFARA 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR ‘IARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 13.0 . . . . . 6.0 36:0 
. . . . 10.0 6.5 917 
. . . . . . . . . . 1::: : . . 
. . . .B . . 210 : 4:s : 9:7 19.6 . 
. 4.0 . 14.6 . 9:4 1.6 . . . . . . . . 
. . . 9.2 1.9 17.7 
. . . 10:4 :::3 
. . . . 16.0 8:l 
. 
. 
. . . . . . . . SS:5 : 7:l 4.0 . 
. . . 12.0 16.0 . . . . 1.9 . 33:n : . . . . . . . 
. . 5:7 : : : 612 : 
16.5 3.0 5.0 . . , 
. . 5.1 32.0 . . 
. . 3.5 . . . 
. 17:s : 2.0 110.0 . 
. . 14.0 . 
. . . 
. . 
. . . 30.0 7.0 . 
. 
35.9 
. . . . . . , . . 6.0 2.2 . 
. . 34:s 7.0 19.0 
. . . . 4.7 : . . . . . 
. 24.2 24.5 16.5 156.5 335.5 78.7 
HAUTEUR ANNUELLE 764.8 MM 
68.9 
. . . 
. . 








































































































. . 27.0 . . 2.5 20.2 . 
. . 1.0 . . 
. . . . . 2613 2310 : 
. . . . . . . 
. . . . . . . 11:o 
. . . . . 7.0 . 
. . . . . 3010 
. . . . . . 5910 2% 
. . . . . . . 5.0 
. . . . . 8.8 . . 













. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 38.0 
. . . 10:s : : . 7:3 
. . . . . 3.6 . . 
. . . . . 2.7 p . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 5.0 . . , . 
. . . . . . . . 
. . . . . 47.2 . . 
. . . . 3.0 . . . 
7.5 . . . . 
. . . . . 
;;.o . . 
. . . 9.4 . 2110 : : 
. . . . . . 10.0 
. . . . 6.0 . 17:4 . 
. . . . . . . . 
. 
l& : : 
90.0 
. . 
14.1 10.1 21.0 
2$1 : : 
. 
. . . 11.0 3:R :9 93:4 : . . . . . 
7.5 32.6 38.1 57.2 102.6 185.9 258.4 61.4 
HAUTEUR ANNUELLE 743.9 MU 
LES JOURS’SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LE5 JOURS*SANS PLUIE NESURARLE SONT INOIOUES PLR DES POINTS 1.1 
1007 
STATION NUMERO 270427 MALI SOFAAA 
1964 
STATION WUHERO 270427 MALI SOFIK!~ 
,965 
JANV FEVE HARS AVPI MI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR MIPS AVRT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 13.2 .6 . 23’5 
3!7 
la:2 1o:r 
. :6 2::: 
. 
TQT. 
. . . . 15.0 14.0 2.8 7.2 
. . . . . . . . 
. . . . 3.8 10.5 2.5 . 
. . *. . . 11.3 4.9 . 
. . . . . . 8.2 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 5.0 . . . 
. . . 5.0 1.0 . . . 
. . . . . 18.2 . . 
. . 1.0 . . . . . 
. . . . . . 2.5 3.0 . 
. . . . 24.” . 2.3 . 
. . . 















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 














































. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
5.9 1:o : . . . 
. . . 
. 2.8 . 
. 10.7 . 
. 18.0 
27.0 10.5 7:: 




. . . 
. . . 
. . . . . . . . 
. .5 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 9.5 
. 419 . 
1.0 6.0 . 







. . . . . . 
. . . . 







3:o . 7:o : 
. 3.0 . 8.3 
. . . . 





. . . . . . 
. . . . 




. . . 
. 64.5 . 
8.7 15.4 . 




. . . . . . 11:o . . . . . 12.8 . . 
28.0 . . . 
. 
. 3::: : : 














. . . 
1:s : : 
. . . . . . 
. . 3:9 16:2 : 
. 22.5 
. . . . . . 3:o * : . . . . 4.0 . 
. 11.0 11.5 78.7 100.8 160.9 41.9 15.5 
HAUTEUR ANNUELLE 432.9 HW 
. 
. . 6.7 93.6 66.5 243.3 114.0 17.9 
HAUTEUR ANNUELLE 544.0 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.t LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I.) 










































. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SCPT OCT0 HOVE ---- 
. 2.5 . 10.0 
. . . 21.5 
. 2.5 9.2 . 





. 74.0 11.0 
. 18.0 
7:4 
36 a:3 . 
. . . . 
. . 1.5 . 
. 11.0 . . . . . 21.8 . 
1.8 24.0 . . 
a.5 8.0 13.0 21.6 
. . 1.1 . 
. 9.0 35.0 . 
. . 
. . 11:o 2s:o 
. . 3.5 . 
. . . . 
. . 
. . 1% : 
. 1.0 . 18.0 







::o : 318 :. . . . . 2.7 14.7 . 
. * . 1.3 
28.0 10.0 
26.8 217.9 209.1 131.4 7.0 2.4 
HAUTEUR ANNUELLE 594.6 WH 
1936 
. . . 
. . 

























. . . 
. . 


































LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX WENSUELS EN 
AVRI 
STATTON NWERO 270430 MALI SOKOLO 
1938 
ST4TION WHEQO 270430 MALI SOKOLO 
1939 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR CAR5 AVRI HAI JUIN JUTL AOUT 5EPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; - - . . . 9.0 - 22.9 - - - 
:c,-- *"*- 
12.0 - - - 
,--. . . .- .--- 
- - . . . 
::--. . . 12:o I : I I - 
7 
- - . . . 
:--. . . 
- *v-- 
1o:o - . - - - 
8 ‘--. . . .- .--- 
ii 
- - . . 
:--. . 
- *-mm 
fi:0 12:o - . - - - 
il ;- - . . . .- .- - - 
- - . . .- .--- 
;: ; - - . . .Y:0 . - . - - - 
--. . . .- .--- 
:: : - - . . . . - . - - - 
1: 
- - . . . 15.0 - 
ie 
: - - . . 9.0 . - 
4.0 - - - 
<. - - - 
- - . . . a.0 - . - - - 
is ; - - . * . . - . - - - 
20 .- - . . . .- .- - - 
:: 
--. . . .- .--- 
: - - . . . . G5 . - - 1 
23 f - - . . . . ..- - 
- - . . 5.0 13.0 . 7.1 - - - 
:2 : - - . . . . 7.4 2.0 - - - 
- - . . . 12.0 
:--. . . . 
28 . - - . . . . . 9." -.- -- 
29 
: 
- . . . . . 11.0 - - - 
30 - . . . . - _ - 
-31 . . . 17:6 ' - 
TOT. , - - . . 2a.o 91.0 - 68.0 - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 187.0 
































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . 1:o : x:7 9:7 
. . . . . 
. 
. 35:o 22:o : : 
1:s :' : : do 
. . 3.8 29.0 . 
. . . 16.5 . 





. . 3.0 2212 . 
. 52.5 . 1::5. : : 
. a.8 1.5 
. 31.0 .4 3:9 : 
. . . . , 
. 7.0 . . 16.2 
. . . . . 
. . . 3.5 . . . . . . . Il.0 23.3 . . 
. 3.0 . 7.5 . 
. . 1.7 . . 
. . . . 36.7 . 617 : 
. . 1.5 . , 
. . 
. . 14:9 : : 
. . . 
1.5 189.0 65.8 113.0 40.9 
HAUTEUR ANNUELLE 430.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 f., 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
-- .- *,*._-- - 
:-- .-. . . . _ _ - 
,-- .- . . . . I--e 
-- .-. 10.5 . 9.0 - - - - 
: - - . - . . . . _ - - - 
-- .-. . . 
:-- .-, . . 
51.0 - - - - 
59.0 - - - - 
m-- .-. . . .:--- 
9- - .- . . 3.5 - - 
10 - - . - . 27:s . . i I - - 
-- .-, . 
i: - - . - . . 
17.0 
17:2 
- - * - 
_ _ - 
13 - - . - . . 15:O 36.5 1 - - - 
:z 
2 1.1 14.5 - - - - . 5:s : : 3.5 - - - - 
g - - . - . . 17.6 . I - - - 
-- .- *..._- -- 
1" - - . - . . . 12.0 - : - - 
- - .- . . a.5 .- - - - 
:: - - . - . 9.5 . 49.0 - - - - 
21 - - . - . . . .- - - - 
- - . - . . . 3.5 - - - - 
:: - - . - . . . . - - _ - 
24 - - . - . . . . - - _ - 
PS - - . - . . 3.2 . - - - - 
-- .-. . . :; - - . - . . . 
- _ _ 
1413 : - _ - 
2a - - .- . . 16.1 . - - - - 
5; I 
.- . . . .- - - - 
. - . . . 8.0 - y - - 
31 - . . 
TOT. - - . - 5.5 47.5 77.4 285.0 - - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 415.4 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT TNDIOUES PAR flE5 TIRETS l-l 
INCOHPLET OU MANOUANT FN JANV FE”R AVRI SEPT OCT” NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PBR DES TIRETS (-1 
INCOHPLET DU MANQUANT EN FEVR HARS AOUT OCT0 NOVE DECE 
1 009 
STATION NUMERO 270430 H4LI SOKOLO STATION YUHERO 270430 MALI SOKOLO 
194” 
JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 hlO”E 
1941 
MARS A&?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . 





. . . 
. . 





. . . . . . . . ::: : . . . . . 
. . l 2.4 1110 
. . . 12:* . 15.6 
. . . . . . 
. . . . 5.2 . 
. . . . . . 
. . 7.0 . 11.3 
. . 3.0 . 11.9 3:o 
. . 6.0 . 17.0 27.0 
. . . 6.2 . . 
. . . 4.0 . 1.0 
. 
a:3 Ii& 217 
5.0 
. . : 
. . . . 1.5 . 
. . . . . 3.0 
. . . 65.2 7.0 . 
. . . 1.2 . . 
. . . . 9.0 . 
. 4.1 
. 5.0 
21.8 60.5 . . 
. . . 5.4 
. . . . 
. . 
. . 13:o 2:6 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
3.0 73.6 16.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 17.4 59.2 225.2 108.8 68.0 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 













































TOT. - . 






























. . 4.5 31.5 
. . 13:s . 






















. . . 
. . 
. . 





. . . 
. 
. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . 
. . 









. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
33.6 . 
. 46:s 7:2 . . 
. . 
. . 19:o : : 
. 14.2 . . 5.7 
. . 9.” 
. . . 25:e : 
. . 
: 21:5 Q:O : . 
. . 6.0 . . 
. . 
“2.: * * . . . . . 
. . 
. . 2: : : 
. . . . . 
. . 40.1 . . 
. . . . . 
5.2 . 16.0 . 
. 4:9 
. 
16:2 1::: : 
. 
. . . . . 
. 3.0 . . . 
. 18.0 . . . 
. 1.3 . 
7o:o . 6 4:s 11:r . . :
. . 22.2 . . 
. 35.2 . 
75.2 121.3 272.5 83.3 42.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 594.4 HAUTEUR ANNUELLE 478.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOU.55 PAR DE5 POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANT5 SONT INDIQUE5 PAR DES TIRETS I-t 
INCOMPLET 0” RANPUANT EN JAN” FEVR “AR5 AVRI MAI 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INOIPIUES PAR DES POINTS ,., 
STAiION NUMERO 270430 MALI SOKOLO 
1942 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
ST4TION NUMERO 770430 MALI SOKOLO 
1943 
























* . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 








. . . 
. . 
. . . . . 






















. . 11.5 . . . 
. . . 9.0 
. . . . 3:s : 
. 2.n 
. 27:2 1::: 2:4 : . 
. . 3.2 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
l . . . . . 
. . . 32.2 . . 
. . . . . . . . * . . . 
. . . . . 5.2 
2.7 . 18.1 . 
. . 1a:z 7:5 . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . . . : : : . . . . . . . . . . . 
3 y . . . . . 19.7 3.0 : : : . 
4.0 . 
5 : : : : : . 3:2 : : : : . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 21.0 
: : : . . . 6:3 : . 
. 
2::: : : . 
e . . . . . . 13.0 56.0 5.5 . . . 
. . . . . . . . . . . 
1: : . . . . 1.0 . . . . . . 
. . . . 26.0 . 
i: : : . . . . . 2:: : : : . 
13 . . . . . 18.4 . . 4.8 . , . 
. . . . 
:: : : . . . 2:4 : : : : : . 
. . 9.7 . . 
. . 35:s 15.3 . . 
. . 13.9 . . . 
. . . 34.7 . . 
. . . . . . 
. . 21.4 
. . . 11:7 : : 
. . . . . . 
. . . . . . 




17.0 3.4 ... 
2.2 . 
19.5 14.0 : 
... 
18 ...... ... 
:: : 
........... 
..... 5.2 ..... 
:: : : 3:2 : : : : 
1.0 9.4 6.3 . . 
..... 
23 ....... 4.7 3.0 ... 
l . . . . 
$2 . . . . . ioZ.7 1 e:o : 1 1 1 
. . . . 
:: : : . . . 
25.0 . 
. r:5 9:o : : . 
29 . . . . . 8:: . . . . 
29 . . . 34’5 : 
30 : . . . M#:a : 517 . : : : 
31 . . . . . . . 
3.7 . . . . . 
. . . 1.4 . . 
3.7 . 7.4 . * . 
. l& : 7:o : : 
. . . . 
10.1 43.2 132.3 133.9 21.6 7.2 TOT. . . 3.2 . . 69.8 115.8 172.9 60.5 6.3 . . 
HAUTFUP ANNUELLE 424.5 HH 
LE~ JOUR5 5AN5 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
HAUTEUR ANNUELLE 348.3 MI~ 
LE5 JOUR5 SANS PLUIE HESURISLE SONT INOIOUES PAR DES POINT5 f.) 
STATION NUMERO 270430 



































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 7.7 13.n 18.5 . 
. . 17.0 . a.7 . 
. . . 31.2 . . 
. . 21.1 12.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 9.2 . 
. . . . . . 
. 6.0 . . 
. 5:o : 23.5 . . 
. . . . 3.0 . 
. : . . . . 
. . . 49.5 . la.6 
. . 10.5 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 14.7 22:5. : 
. . 
. 42:s 3l:O : 
12.9 
. 2:1 . . . : 
. 7.1 7.0 . . . . . . . . . . 1.8 . . . . 
. 
2.0 . . . . . 
11.2 . . . . 
2:1 4.5 
. 1.6 es:2 5:1 : : 
. . . . . . . 
. . . . 
























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 456.5 HH HAUTEUR 4NNUELLE 864.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (62, 
-- 
STATION NUUERO 270430 HALI SOKOLO 
1946 
STATION WHERO 270430 MALI SOKOLO 
1947 






































. . . . . 













. . . . . 28.5 . 
. . . . 5.0 . . 1o:o : : 
. . . . . . 30.0 19.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 2& : : : : 
. . . . . 13.0 26.0 _ . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 1.5 . 9.0 . . . . 
. . . . 6.0 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
1 . . . . . . . 14.0 . . . . 
: : : : : : :SI0 : : : : : 
: : : :‘:': : :. . : : : 
36.0 . 
7 . . . . . . . . . . . : . . . . . . . 
a . . . . . . 24.0 . 1710 11:o : : 
. . . . . 
: . . . . . 
10.0 . . . . . 
10.0 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . , 5.0 . . 
. 14.0 . . . 6.0 20.0 3:0 : : 
. . . . . 39.0 . . . 
. . . . . 35:o . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 42:O . . . . . 
. . . . 7.0 . . . . . 
. . . . 5.0 42.0 . . . . 
. . . . . . . . . . 
13 . . . . . . : . lai0 i . . 
:: : : : ; : : 
20.0 50.0 . . . 
2810 . la.0 . . . 
2: : ....... 
.... 
is 
........ . . 
........ 22.0 : . . 
19 ............ 
20 ............ 
. . . . . 13.5 . . . 
. . . . 8410 . a.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 1o:o : : 
. . . . 1410 : : . . . 
. . . . . 20.0 . . . . 
. . . . 
. . . . : 102:o : : : : 
. . . 5.0 . . . . . . 
. . . . . 6.7 , . . . 
. . . . . . 
16.0 . :: : : : : : : . . * : : : 
23 . . . . . . 28.0 . a:0 . . . 
2 : : : : : : : : 2110 1 a:0 : 1 
:7 : : : : : : : . 
5.0 . . . . 
25 . . . . . . . . : : : : 
:; : 
. . . . 47.0 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
. 14.0 . 6.5 168.0 288.2 136.5 42.0 . . TOT. . . . . . . 174.0 105.0 154.0 11.0 8.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 655.2 HH HAUTE@ ANNUELLE 452.0 HH 













































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




























. . . . . . . . . . 3n:s : 
. . . . . . 14.a 
. . . 6.8 . 12.5 
. . . . . 40:7 . 
. . 52.7 22.3 . . 
. . 22:o . . . . 
. . . . 97.2 
. . . . la.0 33:a : 
. . . 17.0 41.2 . . 
. . . . 17.1 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 22:9 : : 
. . 6.5 11.4 . . 
. . 6.0 2117 . . . 
. . . 
. . . la:2 61:O : : 
. . . 22.1 12.2 . . 
. . . . 32.0 . . 
. . . a.0 . . . 
. 14.7 . . . . . 
. . . 4.0. . . 
. . . . . . . 
. . . 32.0 . . . 
. . . . ‘. . . 
. 39.8 . 22.1 38.3 . . 
. . . . 49.7 . . 
. . . . 15.5 . . . . . . 
. 54.5 34.5 204.6 438.8 105.0 27.3 






. . . 
. . 
. . . 
. . 







LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,.) 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 f.) 
1011 
STATION WWERO 270430 MALI SOKOLO 5,4TION NUMERO 270430 MALI SOKOLO 
1948 
JAY” FE”R HARS A”i?l “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
1949 
A”RT NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE 






































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 









































. . 13.0 
. . . 
. . . 
. . 




. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

















. . . 
. . . 
. . 6.0 
. . . 
. :. 
. * . 
. . . . . . 
. . 12.0 
3.0 . . 





- -. 17:o . . . 
. . . 
. . 7.0 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 15.0 
. . . 
. . . 
. . . 






. . . . . . 
. . . . 
l& 11:o 
6.0 26.0 
. 12.0 . . 
. . 
. 
. 14.0 . . . . . 26.5 . . 
*a 
17:o : . . . 
5.0 . . 
26.0 a.0 
4.0 . 
E-0 loso . . . . 
32.0 . 14:o 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 
5.0 . 











. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 30.0 
. . 
. . . . . 
. 34.0 . 
. 
. . . . 
8.0 . 
12.0 
5:o . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . :8-i ‘-O . . 13:o 
. . . 12.0 23.0 . 
. . . . 7.0 . 
. 
. 3.0 . . . . 
30.0 . . . 
23.0 . 
Sa.5 11.0 
. . . a.0 . ‘. 
. . 4.0 19.0 . . 
. 26.0 . . 
15.0 . 33:o * 




a.0 41.0 52.0 106.0 157.0 34.0 
HAUTEUR ANNUELLE 404.0 MM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS (., 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUMERO 270430 MALI SOKOLO STATION NUMERO 270430 MALI SOKOLO~ 
1950 1951 
















































































2:o : : 7.5 . 
. . 17.0 : : . . . 12.0 5.0 


































. . . . . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 







. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 5.0 
. . . 
. 3.0 
. 11:o . 
. . . 
. . 
. . 13:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 8.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 





. . . . 
5.0 . 
1.0 11.3 
2:o : . . 
. la.0 20.0 . . 9:o . 
. 7:o 34.0 . : 
2:o : 
1.5 . 7:: . . 
3’0 *:*: . . 13.6 . 
4:t 
. 




. . . . . . 
24.0 . . . 
3:o . . . . 
6.0 . . 3.0 . 
. . 
. . ::: 24:O : 
. a.0 . 19.0 . 
. 16.6 . 25.0 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 




. 24.5 . . 









. . . 29.0 . . 
. . 14.5 . . . . 48.4 . . 10:s . . . 
. 22.5 22.3 . . 3.2 24:O : . 18.0 2.0 . . 
. . 28.0 
. 20.0 46.5 
. 3.0 21.5 
. . . 
















. . . . . 
. . 2.5 . . 
. 46.5 
. . 22:o : : 
. . . . . 
. e.0 44.5 . . 
. . . . . 





13.0 184.6 262.2 136.” 5.” 2.0 . . 11.0 29.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
96.1 241.5 211.4 53.5 1.0 . 
545.5 MM HAUTEUR ANNUELLE 610.8 MM 
LE5 JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SbNT INDIQUE5 PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SA,,5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 








































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































. . 11.0 . 13.0 . 
. . . . 7.0 . 
. . . 17.0 . . 
. 2.8 . . 
. . . . 46:n : 
. . . . 1.0 . 
. . . 5.0 . . 
. . . . . 
. 3.5 . . 1;:” . 
. . . a.5 . . 
. . 1.0 21.5 . 1.5 
. . . . 
. . 141Z 48.5 1 16:s 
. . . 54.3 a.0 . 
. . . . . . 
. . 14.5 30.0 . . 
. . . . , . 
. . 1.0 21.3 6.5 . 
. . 1.0 . 
. . . . 1o:o : 
. . . 4.5 
::o : : 
4.0 13:s : 
32.9 . . 
. . . . 20.0 . 
. . 5.0 . l . 
. . . . 38.0 . 
. . 61.0 . . . 
. 1:o . . . . 
. 30.0 5.5 . . 
c . 10.5 . . . 
. . . . 










. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 



























































































HAUTEUR ANNUELLE 610.8 un 
LES’JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 













































. . . . . * ::.; . . . . . . . 





44:s : : : : 
. . . . . . . . : . . . . 
. . . . . 23.0 . 
. . . . . 16.5 . 
. . . . . . 2.0 
. . . . . . 
. . . . . 2o:o . 
. . . . . . 
. . . 36.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
50.0 
. 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 











. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
: : : : : : 
3 . . . . . 
: 
., . . . 
: . . . . 
: : : : : : 
B ) . . . . 
9 . . . . . 
10 . . . . . 
:: : : : : : 
i3 . . . . . 
. . . . 










a.0 510 : : : 
53.0 . . . . 
3.0 . . . 
317 . . . . 
12.0 . . . . 
. . . . 
. 15:o . . . 
17.0 . . . . 

















1: . . . . . . : . . . . 1.5 . 25:a 1 : 1 1 
15 . . . . . 20.0 . 7.0 4.5 . . . 
19 , . 7.5 . . . 19.0 2.0 








. . . . . . . . . 2:s . 
. 
. . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
:: : . . . . 5:o . 'E 4*5 * * - 
23 . . . . . 22:0 6.0 2.5 : : : : 
24 * . . 1.5 . . 
25 . . . . . . 24:O ::5 : : : : 
:: 
. . . . . . 
:t : : : : * 
1x : : : : : 
29 . . . . . . . 
:Fi : 
. . . . 6.0 . . . . . 
. . 1.5 . . 7.6 . . . . 
31 . . 1.0 . . . . 
. . . . 41.5 169.5 166.2 
HAUTEUR ANNUELLE 437.7 HH 
60.5 ‘TOT. . . 7.5 1.5 2.5 60.0 166.2 272.7 44.3 . . . 
1954 
STATION NUMERO 270430 MALI SOKOLO 
1953 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . . 16.0 
. 
. 1o:o 22:o : : 24:O 
. . 9.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 1810 1 4a:o 
. 1.” . . . 
. . . 10:s 33.0 
. . . . 38.0 510 
. . . 28.0 . . 
. . . . . . 
. . 2.5 . . . 
. . . 29.5 51.0 . 
. . . . . . 
. . . 19.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 5.0 . 
. . 3.0 9.5 2.5 . 
. . . . . 4.5 
. . . 9.0 . . 
. . . . . 2.0 . 
. '. . . 
. . . 1:: : : 
. . . 21:5 . . 
. . . . 5.0 . 
. . . . . 
. . . 22:o. . 
. . . . 49.0 - 
. . 5.0 4.5 . 1::: 
7.0 . 4.0 
. la.0 41.5 189.0 189.5 113.5 
HAUTEUR ANNUELLE 567.5 MU 








. . . 
. . 







. . . . . 














HAUTEUR ANNUELLE 554.7 HH 
LES JOURi SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS ,., 
1013 






































. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 







. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 2.6 5.2 12.2 . 
, . . . . 
. . . . . 5a:o 1 1 
. 2.0 . 36.4 10.6 . . 
. . $0 33.0 21.3 . . 
. . . . 14:s . . . 
. . 33.3 1.5 . . . 
. . :9 . . . . 3.1 
. . . . 
YO * * - . . 1.7 . . . . . 
e . . 13.9 . . . . 
. . . 
. . . 16:6 ::: : : : 
. . . 68.0 32.7 . . 
. . . . :4 7.3 . . 
. 2.0 . 20.0 . . . . 
. . .9 21.0 26.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 13.6 
. . . . 1:s 2o:o : : 
. . . . . . . . 
. . . . 10.3 . . . 
. . . . . . . . 
. . 9.5 5.6 59.4 . . * 
. . . . 14.0 . . . 
. . . 4.2 6.4 . . . 
. . 3.6 10.5 . . . 
. .’ 4.0 
2619 
7.5 . . . 
. 14.4 23.4 . 
. 4.0 23.6 270.5 248.0 155.1 12.2 3.1 
“AUTEUR ANNUELLE 716.5 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
S,ATFON NUUERO 270430 MALI SOKOLO STATION YUMERO 270430 MALI SOKOLO 
1958 1959 
JAN” FE”R WC5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAY” FE”R r(AP5 RVRI “AT JUIN JUIL AOUT SEPT OnO NOVE 
: 
. . . . . lors 
: . . . . . . la:: 1 1 1 
3 , . . . . . i3.0 . 15.3 . . 
: 
. . . , . . 
: . . . . . . 
. . 1.1 1.0 
33.7 . . . 
4.5 . a.5 . . 
: ; : : : . . . . . 
. . 
. 
15.0 42.3 . S:3 . 
9.0 
il ; . . . . . 3.3 
12 . . . . 0 . 14:s . 22:o : : 
!3 f . . . . a.6 . 29.0 . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . . 
. 7:; . . . 
. . . 
js , . . . 6.5 1.4 . 1.2 . . . 
. . . , 
t; : . . . . 24:3 2:2 
. 
6:: 21:2 : . 
. . . , . . 11.5 14.5 . . 
: . . . . . . . . . . 
; i . . . . . 1.0 . . . 
:: , . . . l 2.5 . . . . 
23 . . . . . . 24:O . . . . 
. . . . 
: . . . . 1510 418 
7.6 
,* 3:2 : 14:o 
. . . . . 
519 27.3 . , . . 
2S , . . . . . . . 6.5 6.5 . 
29 . . . . 26.7 . . . * 
30 : . . . . . 3.3 . . . 
31 . . 1.5 . . . 
TOT. . . . . 12.5 57.7 181.3 179.0 97.2 12.9 19.0 
“AUTEUR ANNUELLE 555.6 HH 
LE5 JOURS’SANS PLUIE HESURAaLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS c.1 








. . . 
. . 





















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . 9.3 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 4.5 3.6 . 
. . . . 37.6 
. . . . . 16:5 : : 
. . . . 11.3 . 
. . . . 45:3 22:r 10.6 . 
. . . 9.3 . 2.2 . . 
. . . 22.4 . 2.0 . . 
. . . 10.6 . . . . 
...... 7.4 . 
........ 
. . . . . . . . 
. . . 17.0 
. . . 32:s : . : : 
. . . . . 17.0 
. : . 2do : 5.4 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 13.6 
. . . . . 15:O 3:2 : 
. . . . . . . . . . 4615 813 : 
. . . . . . . . 
. . 1.8 . . 9.6 . 
. . 25.8 . . . 7:s . 
. . . . . 3.4 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 2.2 7.3 . . 
. . . 17.8 41.8 10.2 . . 
. . . . . . . . 
. . 21.8 . . 
. . 27.6 118.7 171.6 16l.a 51.9 17.0 
HAUTEVR ANNUELLE 548.6 HH 
. . 
. . . 





. . . 
. . 







; . . . . . 31.6 
. . . . . . 32:3 29:: : 
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STATION NUHERO 270430 HALI SOKOLO STATION MURER0 270430 HALI SOKOLO 
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LE5.JOik)b. SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUE5 PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES, POINT§ ,., 
STlTlON NUR2RO 270430 UAL1 SOKOLO STATION MURER0 270430 MALI SOKOLO 
JANV FEVR HARS AVRI RAI 
1962 1964 
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12.3 . - 
. . - 
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. ‘. 
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. 48.6 . - 
. 6.:9 . . - 
. 30.0 . . - 
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31 - . . . . . 
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LES JOURS SANS PLIJIE MESURABLE SONT INDTOUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANT5 SONT TNOIQUES PAR DES TIRETS t-b 
INCOHPLET OU HANOUANT EN JAN” FE”R MARS 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.> 
STA,*ON NUMERO 27”433 MALI SONINCOUQA 
1958 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION WHEsl-l 273433 5ONINKOURA 
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MAI JUIN JUIL FEVR v4.‘?+ “““C DECE 
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LES JOURS SANS PLUIE MEiURPBLE SONT IWlOUES PAR OES POINTS (.) 
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HAUTEUR ANNUELLE 703.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOXOUES PAR DES POINTS (.h 
STATION NUMERO 270433 HALI SONINKOUQA 5TATION YU’IERO 27?433 MALI SONINKOUQA 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION UUHERO 270433 MALI SONINKOURA ST4TION NUMERO 270433 MALI SONINKOURA 
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SihlION NUMERO 270433 MALI SONINKOURA 
1962 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION WMFRO 270431 MALI SONINKOURA 
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LES RELEVES MAND”ANTS SON, IN”IO”ES PAR “ES TIRETS t-1 
INCOHPLET DU HANQURNT Et, FEVR 
1 019 
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. . . . 12.1 
. . . 4.4 . 41:3 13:” : 
. . . . . 22.e 20.3 . 
. . . . 13.5 . 
. . . 714 25:a . . , 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 4.4 76.4 22.6 . . 
. . . . . . . . 
. . 15.3 . a.1 . . . . 
. . . . 5:O 23.4 . . . . 
. . . 23.3 3.9 10.5 16.5 . . 1q.5 
. . . 
lb:6 
. . 
. . . 5.2 26.4 9::: : 
. 11.3 
. . 
. . . . 23.3 
. . . 13.8 1318 . 410 1 
. . . . 23.0 . . . 
. 3:o : : 1:7 5.3 5.5 . 






. . . 17.3 26.3 . . . . . 
. . . . . 6.4 . . . . 
. . . . 16.2 17.5 . . . . 
. . 1.2 . . . 
. 3.9 2:o : 16.3 35.” 12:a 152 . . 
. . . 7.2 . 6.1 
. . . . . . 17:o : 
. . 1.” . . 4.4 . . 
. . 28.5 10.3 . . . 
. . l.0 . 1lr:o . . . 
. . 4.0 . 
. 6.9 47.8 104.7 194.9 256.5 198.6 15.5 
HAUTEUR ANNUELLE 856.5 HH 
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. 
. . . 
. 
1 QO5 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
33:o 
. 29 : . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 7.8 
. . . . 
. . . 5.4 
. . . 15.6 
. . . . 
. . . . 
. . lb.8 18.0 
. . . . 
. . . 14.5 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 2: 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 5a:o : 
. 2.9 74.6 116.9 
HAUTEUR 4NNUELLE 
.a 21.4 
, 1:a 6.7 
1.6 5.8 2.8 
. . 
. 42.3 917 
. ll:o 6.6 
:9 38.0 5:3 
. 23.6 48.4 
. 12.6 . 
. 
. 1::: : 
12.0 38.2 2.9 
. 19.5 . 
. . . 
3.5 : 
5.3 7.0 1:4 
. . . 
2.8 . 38.8 
. 4.7 . 
2.8 
9.0 3o:b 13:7 
4.5 la.5 . 
. . . 
. . . 
. 14.9 . 
. . . 
4.8 . . 
16:O 38.7 . . 
. . 
64.0 327.2 157.7 
749.0 Ht4 
. . . 
. . 
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. . . 
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* . . 
. . 
. 
STLTION WJHERO 270436 HPLI SOTUBP 
1950 
HII JUIN .,U,L AOUT S!=PT “CTD hlO”E 
STATION VUMER 273436 HPLI SOTUBA 









































. 3.0 . 
. . 
27:1 . 
31:a : - 
. 23.1 51.6 - 
. . . . 25.7 - 
. . . . 19.1 - 
2.” . 1:s *:a *?Z 10:s 5:6 21.5 . . 1.1 11:3 . .9 
. . . 5.1 . 17.3 a.7 
. . . 
. . 
. . 




. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
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. . . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . ,. . . 
. Il.8 11.5 . 
. 21.5 . . 11:s - 
. .* . . 
. .5 57:o 2:: 5:5 - 
. . . - 
. 11.6 23.6 4.9 4.3 - 
. . . . .- 
. 1.1 . . . - 
. 9.1 24.1 . 33 0 ‘E . 1:s - 




. . 23.5 1s:1 : : 
16.0 




Y: 24.5 11.6 . . . . . 29:o . . 
. . 4.a 1.5 . a.1 . 
. 2.0 . 
. 9:s * . 22:a :9 : 
. . 10.2 11.1 . 
. . d3 :5 10.5 . . 
. . .2 .5 . . . 
64.5 . . . * 
. 214 2.5 . . . * 
. . a.5 
T-2 4’.s - . . . . - 
. . 6.6 5.6 . - 
. . . 19.5 . - 
. . . .2 . - 
4.1 . . 12.0 23.7 - 
. 
.5 2a:o 412 7::: 
3.0 - 
. - 
1.5 3.1 . 14.” 
2.0 21:o . . 17:a : 
2.” . . 24.2 : . . 
15:2 : 
9.3 43.8 
. 13.1 3.3 :6 : 
. 7.5 25.5 5.0 27.5 1.0 . 
2:5 : 20.7 . 3s:o 9.9 4 8 . . 
. 18.0 1.9 1 5 2:: 
3:o 
1:o : : 
. . . . 
. . . 28.4 25.5 - 
. . . 9.0 . - 
5.0 .9 13.2 . . - 
. 
. 
16.4 . . 14:5 : + 
2:9 : ;;.: . 32.6 . 73.7 19 4 - 
. 2.5 45.1 
12.5 107.4 253.7 403.9 306.0 - . 14.2 56.5 124.9 181.9 331.7 219.7 89.6 15.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1083.5 4NNEE INCOMPLETE TOT9L PARTIEL 1033.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURAaLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS I-j LES RELEVES NANOUAYTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS f-j 
INCOMPLET OU HANPUANT EN OCT0 NOVE DECE INCOMPLET 0” HANOUPNT EN JAW FEVR 
STATION WHERO 270436 HALI SOTUBA 
1952 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 1,OVE OECE 
ST9TION W4FRO 274436 MALI SOTUBA 
1953 































































. . . . . 10.8 6.9 
. . . 36.5 . 2.4 32.6 







. 9.6 4.8 25.2 . 91.3 
. . 13.6 . 11.3 3.6 
. . 14.5 . . . 




















































































. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 4.0 39.4 . 46.8   5 . 2.5 3 0 s:a 
. . . 22.0 . 15.3 5 4 4 9 16:2 
. . 
31:o 
. . . . 
. . . . 7.0 7.1 .1 2417 
. . . 1.4 15.6 21.4 2.6 . . 3 2: 
. 4.4 . . 
. 2.8 . . 
50:6 Y: 




. 48.: . :Fg.;  
11.2 
6.2 
. . . 20.2 28.4 6.6 
. . . . . . 
. 10.0 a.5 . 10.4 . 
. . . 1R.4 16.4 . 







. . . . 1.5 . . 
. . 20.5 .I 41.6 
. . 
1410 a:0 
2.6 27.6 . 
. . . .7 . 
. . . :2 . . 
. . . 22.1 44.6 . 
. . . . 7.2 
. . . .1 . 2614 
. . . .5 * 4.7 . 
. . . 24.6 45.8 .6 . 2519 : 
. 
12:o : 71:1 
. 45.6 . 
4.0 . i2a.4 . 
. 
. . 32.0 . . . 3.2 ::: : 
. 10.6 . 39.0 . 2.7 . 
. . 6.4 4.2 
. . 14:a .I 82 . dl 
. . . . 
4.1 46.5 . 
. . . 5.0 a.7 
. . . . 26.4 :6 
. . . 37.4 
. . 23.5 50:3 . :2 : . 
. . 4715 . 6.2  1:2 1 1 22 
. . . 12.3 .2 
. 
. 
6:6 15.3 . .1 . 
.1 . 1.5 . 
17.8 19.4 
. . 
17.~ 58.7 167.9 360.1 191.8 393.7 149.0 
MAUTEUR 9NNUELLE n43.7 MM 
. 47.8 161.2 186.0 346.5 243.3 
“AUTEW ANNUFLLE 1n77.8 NM 
59.1 
LES JOUR; SANS PLUIE YESURARLE SONT INDIOUES PAR DE? POINTS f.) LE5 JOURS SAN5 PLUIE MEWPLRLE SONT TN”,OUES PAR OES POINTS ,., 
1021 
“AL1 SOTUBA ST4TIOH VUHERO 270436 HALI SOTUBA STATION WHFRO 27114% 
1954 
FEVR MA95 A"RT "dl JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 EIOVE OECE 
,955 
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. . . . . . 
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. . . . . . 
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25.7 . 38.8 
. . 1.2 
. . 2.2 




































. . 17.4 . 
. . 13.8 41.a .4 . 
717 : : 
27.2 34.2 
. 10.1 . 
. . 15.6 . 16.2 . 
. . 6.9 4.3 15.8 . 
. . . . .3 . 
. 717 14.1 3.2 . 46 30:: : 
. 
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. . . . 
. . . . ,:a : 12.4 10.2 
.l . . 
. . 
. . . . * . 
. . . . . . 
. . . . 






. 21.2 . . . . 
. 3:9 2:: 9.2 24.3 . 










. . * 
. . 14.7 . . . . 




0:; . 39.8 . 16.6 9 3 2.2 . 
. 2:1 . . 2:1 :3 
. . . . . . 









. . . 
. 3.2 . 
. .3 . 
. . . 
. . 12:7 
. . . 
. . . 
. . 8.2 712 
. 1.1 12.4 
1.4 . 
. . :2 
17.2 
. . 
. . . . 
. . . . 
. 32.4 51.6 . 
. 30:s I.7 .2 M:l . 
. 3.4 . 20.0 1.6 . 
. . . .a . 
. . 17.7 . 
11.5 
6.8 
.a . 8.2 17.4 . 








:5 . . . . . . . . 






::Fi 3.5 5 7
. . 
. . 10.2 
2:3 
.  3:s 41:2 : 
. 25.2 9.2 . 4.2 
. . 
. . 
1,:: :3 2.4 . 
. . . 
. * . . 
. . 
298.7 46.2 3.2 .5 a.4 93.0 207.9 289.6 238.5 60.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1425.9 HM HAUTEUR INNUELLE 902.5 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS (.) LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270436 MALI SOTUBA STATION VUMERO 270430 “PLI SOTUBP 
,956 ,957 
















:! : : dl 14.8 . 6.3 1.5 1fl:4 : 
.6 . 7.8 . 1.5 20.1 9.6 . 
. . .I . a.1 . .1 . 
























. . . . .3 28.3 . .4 
. . 1.6 
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11.1  . . 29:: le:2 
. . 
. . 2: 2::: a:a 
75 7 
9:9 8:: 
. . 1.1 1.5 3 . 1:6 23:: 3:e 
. . 39.6 . 11.5 . . 
. . 1.6 4.a 43.9 . . 
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5.1 1::: .7 30.4 32.8 
. : 19 3.2 30.1 
. . 9.6 7.6 71.2 .5 
:1 3:6 
. . . . 
. . 10.4 . la.5 2.3 . . 
. . 1.6 3.6 a.2 . . . 
. . . 12.6 .2 1.2 . . 
14.4 2.Q :2 .+q 7f 915 3;:: : 
. . 6.4 . . . . 
. . 
. . 
11:: 3::: 22:7 19.5 57.1 
. 8.8 
. . .l 2.7. . . 1.0 
. . 1P.O . . 15:1 : :5 
. . 1.6 37.8 la.8 . . 
. . 24.7 . . 12.3 . 
. a.7 . . . 36.6 . 3 4 5:-J : 
. 1.0 . 5.2 70.4 14.3 . 
26.8 . 7.6 , 7.6 28.7 . 
4.7 . . . . . . 
. . 62.4 
1518 1 
16.5 . . 
. . . 21.7 . . 
. . . 4.8 18.5 . . . 
. . 2:fl 2.1 .3 12.4 55 4 5.4 1.3 :2 : 
. 7.2 
. . 
25:1 32:l 14.6 14.1 2.3 . 
13.8 
. . . . . . . 5.1 :s : : : 
. 12.6 . 45.4 49.3 . . . 
. .6 . 1l.R 29.0 . 
. . . 14.9 21.4 
2:8 : 
. 
. 13.3 .l . 
. . . 3.0 
. .1 
5.8 52.0 143.7 243.6 355.5 173.7 68.9 3.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1046.8 MM 
. 
48.3 25.9 146.9 191.0 389.1 288.1 107.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1196.4 HM 
LES JOUR$ SAWS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS L.) LES JOURS SANi PI.UIE “ESUPARLE SDNT ,N”l”UES PAR DES PO,NTS (., 
. STATION WMERO 270436 MALI SOTMA ST.%TTON UUMF90 27n43E MAL, SOTUEA I 
,959 
MA?S AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
,958 
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. . .4 . 
3aIo 
. 2a.3 . . 
. . . 51.4 . . . . . 
. 21:o : 12.2 2.8 14.0 . . . 
. . . . . . . 
. . .o 5.2 . 30.0  . 2h:0 11.0 22:o : : 
. . . 27.3 . 
. . . .4 34.8 5.6 Il:0 : : 
. . . . . 30.0 28.0 . . 
. . . 
. . . 
22:4 16.1 2:o . . . 
25:1 . . . 
. la.6 3.2 . . . . . 
. . . . . . . . . * 2:: : : 27:3 
. . . . 3.9 . . . . 
. . . . 31.5 13.5 . 6 125 : : 






. 12.0 . 19.5 
: 
. 44.7 38.9 185.1 347.8 396.3 224.6 20.7 41.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1300.0 HH 
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. 2.1 14:o 
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13.3 . 
. * . 8.2 15.3 . 
. . . . . 5.3 
. . 21.0 15.3 11.0 17.6 . . . . . . 
. 34.1 . . ‘. . 
. . 12.7 * 
. . . . 1::; ‘:3 
. .  . 3010 28.3 . 2::: 17:7 
. . 10.4 . . . 
. . . . 18.6 36.6 
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. .5 2.6 .a 11.1 . 
. . . 5.2 15.1 . . . . . . . . 




30:o : 26:3 : 
. . 
. 77.4 148.8 161.7 339.5 127.2 
HAUTEUR ANNUELLE 450.6 MM 
2.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
STATION YUMFDO 270430 ‘#AL1 SOTUBA STATION YUHERO 270436 MALI SOTUaA 
1960 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1961 
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. . . 2.1 . . ‘Z - . .
. . . 10.3 34.0 67.5 . 
. . . 6.3 la11 1 . 311 
. 
. 
919 : 12:3 3.8 5.6 . 
. . . 
. 3.0 . 37.4 . . . 
. * 1.1 . .  . . 13:O 2:3 : 
. 2h:l :9 18.0 7.0 31.0 . 
. . 3.3 2.7 . 
. . . 7.4 20.5 4.5 . 
. . . 5.3 . .5 . 
. . . 4.8 . . . 
. a.4 , 8.8 . 5.2 
. . . 59.8 . . . . . . 11:7 
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. . . . . . 13:9 :4 ::: 
. . . 4.9 . 31.9 
. . 15.0 24.4 . 26:s 2.8 412 
. . 6:2 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . la.2 
. . 15.3 la.7 . 9.2 
. . . 22.8 . P.0 
. . . 1.3 
. . . 17:4 . FI:7 
. . 5.9 
. . 7::: 20:o : . 
. 37.0 . 30.4 . . 
. 5.8 26.0 . 
















. I2.R . . . . . 
. 2.5 13.0 11.1 1.0 . 
. . 5217 . . . . 
. R.5 
. s 13:o 3 : : : 
. * . . . 11.0 . 
. * 8.4 1.7 . 32.a . 
. . . 2.9 . lb.6 . 
. . 51.5 28.9 ;.70 . 
. . 3:s 14.0 . . . 
. . . 39.1 . R.1 
. . 7.7 . 1.1 . 
. . . . 9:; 1.7 
. . . 4.3 
. . . . 14.1 : 
. . . 1.0 23.a 3.2 . 
. . 15.2 . . . 1114 a119 20:: 
. . . 13.1 31.3 . 
417 . 3710 2.1 . 27:4 Il:? 
. 21.1 . 
. . . 
.a . 10:1 : - 30.4 7:1 . 
::: : : *l-* ::-; - - 41.0 . . . 
. . .a . 
4.7 h2.a 89.8 262.3 250.0 223.1 3.1 4.7 48.1 178.5 333.3 253.3 213.1 
WAUTEUI) ANNUELLE 1042.3 NH 
5.1 6.2 
HAUTEUP ANNUELLE 495.R MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESUPARLE SONT INDIOUES PAR nES PO;NTS f., LI=S JOURS SA*,5 FLUTE MEJURADLP SONT IN”,“UES PAR DES POINTS ,., 
1 023 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
,962 
. . . . 27.6 4.5 37.2 
. . . . 18.5 47.0 29.1 3:n : 
. . . . . 11.0 . 2.5 . 
. . . . 23.7 9.7 . a.* 3.3 
. . . . . . . . . 
. . . 2.0 18.3 13.0 
. . . 2.2 215 . ‘:*: 2s7 . 
. . . 1:O 25:h . . o . 
. . . . . . 33.0 . 
. . . 27.5 . . 11:5 . . 
. . 27.7 . ii.1 1.2 . , . 
. . . 4.9 . . 2.0 . . 
. . . 46.0 . 15.6 .7 . . 
. . . . . . 67.5 . . 
. . 1.2 . . 4.0 . . . 
. . . la.5 16.5 
. . . 21.8 . 25:2 3:h : : 
. , . . . . 9.6 . 4.8 
. . . 13.0 30.0 4.5 
. . . . . . 14:1 : : 
. 4.0 . 7.2 . 
. . . . . lb:0 : : : 
. 13.6 . 
. le:7 . . 
. . . . . 
11.5 . . 
. . . 13.5 12:9 4:7 . . . 
. . . .7 . . 
. . . . . . 14:7 : : 
. . . 
. 
14:s : 
1o:o z::: 53:o 
1.7 . . 
. 22.0 11.0 : : : 
. 1.6 * . . . 
. 37.2 44.1 166.1 272.2 222.6 205.7 66.8 10.8 
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. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS ,., 
STATION YUWERO 270436 HALI SOTUBA 
,964 
STATION WMERO 270436 MALT 
1965 
SOTUBA 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAUV FEVP M9RS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
; . . . . 
: , . . . . 
. 26.5 15.8 1.3 . 
. . 4.5 . 
3 , . . . . 25:1 4.0 . 20.5 . 
: : : : : 52:o 21:o : 
4.3 . 
41:o 22.8 . 
7 
. . . . . 
: . . . . . 
2.n . . 
4o:o . . 
a ( . . . 4.0 . . . 1:o . 
1: 
. . , . a.7 ~4.5 . 
: . . . . . . 16.0 17:‘i 1:2 
11 ; . . . 4.2 . 22.7 4.8 . 
12 , . . . . . 21:0 2.6 . . 
13 ) . . . . 2.3 . 4.0 . . 
:: 
. . . 
: . . . 7:P 1::: : 
2.3 57.0 
37.6 4.5 20:o 
$6 , . . . . 
fé : : : : : 
3h:O 4:s 
. 1.3 . 
10.0 2.7 5:2 : : 
16.0 . . 12.‘) 24.2 . 
:o : : : 6:s . . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
19.0 
11:s 913 : : 
23 . . . . . 14:5 . 32.5 40.5 . 
p . . . . . 16.4 6.0 
:: . . . . . . 1.0 . 2:: . 
$7 : : : 
. 1.0 24.0 37.7 . . 
13:5 . 9.0 . . . . 
êa . . . . . 23.0 . 1.0 . . 
29 
: 
. . . 44.0 . . 36.0 . . 
:i . 
. . . . . . . 
. . 34:3 36.0 . 
TOT. . . . 20.0 127.4 166.7 214.4 325.7 209.7 21.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1129.1 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES PO?NTS 1.) 
. . . . 
. . 
. . . . 
; . . . . . . : * . . . . a:4 9.3 . 
11.7 : . 
44:o 
3 . . . . 2.0 31:3 . 
: 
. . . . . 15.1 . 
: . . . . . . . 
4.2 
:5 . 
. . . . 
. . 
. . . . 
a 
: 
. . . . 14.8 5.2 
7 . . . . 70:s : . . 3:2 
8 ) . . 1.5 . 11.5 . 2.5 . . 
10 : : . . . . 13.2 2 5 . 166 : 




11 , . . . . . 11.5 2 . . 30:: : :5 
13 . . . . . 36.6 12.8 .7 5.2 . 






:: : : . . s . 1:2 12:3 7:0 a:0 3.6 
19 . . . . * 5.7 . 16.5 14.0 2:5 
:: I : : : 31.2 * 13:4 : 36:0 : : 
. . 21 ...... 41.2 . 1.5 . 
. . 22 ....... 5.0 
. . 23 ........ m:5 : 
. . 24 ..... 6.1 40.5 . 






26 . . . . . 22.0 24.2 2.0 5.0 . 
27 . . . . . 3.4 . . . . 
29 . . . . . . . . . . 
29 
: 
. . . . 4.5 x.2 . 
30 . . 2.2 . . . 4.0 :9 
31 . . . . 
. 24.0 TOT. . . . 1.5 45.1 146.4 231.6 205.2 201.2 61.2 
HAUTEUR nNNUF.LLF 492.2 HH 



















































FEVR VAR.? AVPI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 
. . 
. . . 
. . 











. . 12.7 . 1.1 14.0 
. 1:9 : : : 8:’ 
4:s 1:7 
* 22.2 
. . . . . .7 . a.0 
. . . . . 1.3 . 16.4 
. . 1.5 * 10.1 3.7 34.7 . 
. . 2.5 . . 33.a . . 1.1 33:1 
. . . . . 1.7 5.6 
. . . . . . 
2: 
.7 
. . . 3:1 32:2 28:7 4.4 . 317 
. 1.9 . . . 19.0 12.6 21.4 
. 
110 : : : 
9.0 5.7 .a 
. r. . . 
. . . . 1.7 . la.3 . 
. . . . . . . . 
. . . . 6.7 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 9.0 4.6 . . . 
. . 
. . 
6:Ç 12:9 42:s 9.0 43:s : 
. . 12.3 14:o . . 
. . . 1.1 6.7 17.3 . . 
. . . 13.4 . . . . 
. . . . 9.6 17.3 1.0 . 
. . . 20:s 23:1 1o:o : : 
. . . . 14.2 6.4 .8 14:2 : : 
. . . 6.5 . 
. 4.4 23.2 66.4 165.6 209.6 135.0 114.2 
HAUTEUR ANNUELLE 721.0 HH 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 

















































. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1963 
. . . . a.7 11.0 12.5 
. . 9.3 . 19:n . 5.4 3." 
. . . . . . . . 
. . . . . 2." . . 
. . . . . . . 6.4 . 
. . 28.5 . . 
. . . . . 17:1 : 1o:fi 
. . . . . . . 
. . . . * 45.0 7.7 . 
. . . . . . . 1.5 
. . . . 19.0 . 
. . . . 2a:Ç 1612 . . 
. . . . 11.7 . . . 
. . . 3.5 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . llk : : : 
. . . . . 
. . . . * 54:5 : : 
. . . . 22.6 . 
. . 
9:2 . . 
1.2 65:O 10:s . 
50:4 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 5.0 6.0 . . 
. 6.0 . . . . . . 
. . . . 86." . . 
. 
1:5 fi:0 : 
. . . 
. 51:5 . . . 
. . . . . 
9.2 7.5 43.8 53.9 237.1 218.5 60.0 27.6 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 270439 UAL1 TENENKOU 
1965 
JANV FE”R MARS AUR1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO NOYE OECE 
. 
: 
. * . . . 5.6 ' . 2.1 1.0 
! . . . . . . a.3 3.4 . 
5 ; ....... a. .3 . 
: : ............ 
60.5 










N:S . 317 4:6 
11 ; ...... 76.4 . . 
12 ....... 10.0 . . 
13 ...... 4.9 ... 
i4 ..... 7.4 ... 
1s ..... 13:o .... 




19 ..... 43:o 11.5 ... 
20 ...... 14.6 . . 16.3 
21 
: 
.... 3.9 .6 
22 .... 1.8 
11:2 
15:o : : 
23 ...... ... 
:: : 
........ 





29 ...... 30.3 * . 
30 .......... 
31 ..... 
TOT. .9;5 ... 2.0 140.9 75.3 242.1 64.4 21.9 
HAUTFUP ANNUELLE 555.1 MM 
LES JO,,,76 SANS PL”IE MESURABLE SONT INDlOUPS PAR DES POINTS 1.) 
. . . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 













. . . 
. . . 
. 



























. . . . . . 11.6 
. . . . . . 2.0 lR$ : 
. . . . . . . 3.5 . 
. . . . * . . 15.7 . 
. . . . . . . . . 
. * . 1.6 . . . 10.9 . 
. . . . 4.2 . . . . 
. . . * 44.7 . . . . 
. . . * . . 44.5 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 3.2 . 
. . . . . 2.7 . . . 
. . . . . 13.4 18.X . . 
. . . . 31.5 . 
loa2 '~~~ * . . . . . . . . . . 
. . . . . . 15.5 . . 
. . . . 4.5 . . . . 
. . . . . . 11.1 . . 
. . . . 31.0 29.8 . . 
. . . . . 10:4 . . . 
. . . . 2.0 . 7.0 . . 
. . . . . . 62.3 . . 
. . . . . . . . . 
. . 1.7 53.1 . . 
. . 36:l : : . , . . 
. . . * . 12.9 . . . 
. . , . . . . . . 
. . . . . . 26.8 . . 
. . l . 27.8 21.8 . . . 
. l , . 8.3 28.9 . . 
. . . 17.4 . 
. . 36.1 1.6 145.7 71.2 338.4 74.6 . 

































LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIIIUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOHPLET OU MANOUANT EN JANV 
1 025 
ST4TION WWF0 270442 MAL, TFSSALIT STATION VUHERO 270442 MALI TESSALIT 
1949 
AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
194R 































































































































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 


































. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 2.5 
.1 
. . 
. . 3.1 . . . . . . 
. . . 






. . . . 1:1 . . . 






. . . . . . 












. . . . . . . . . 







. . 12.0 . 22.9 


































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
















. . . 
. 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 




. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 









. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 









. . . 
. . 
. 
HAVTEUR ANNUELLE 60.0 RH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND,O”ES PAR CES POINTS r.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 
SIAIION NUHERO 270442 MALI TESSALIT STATION MU”ER0 270442 MALI TESSALIT 
1950 1951 
JANV FEVR MARS AVR, +,A1 JUIN JUIL AOU? SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
; 
............... ::: : : : 
3.. .......... 
: : : : : : : : : I:h : : : 
: : : ........ 
... 
4.4 1.53 ....
a ....... 12 32 * . . 
1: : : : : : : 
.. .a 2.0 
3.7 
....... 
11 ; ........... 
&2 ...... .5.0. .... 
13 t ...... .4 .... 
f: : .......... 
5.0 5.6 
26 8.2 ....... 
i6 ; ...... 124 .... 
17 , ..... 1.2 .. 
;a 9 ...... 13.7 1:o : : . 
:Fi : ............ 
6.1 . . 
2.6 :3 : . . 
: . . . . . : . . . . . 
i . . . . . . 
. . . . . : : . .4 . . . 
: :Cl :a := : : : 
a . . . . . . 
10 17 : : : : : 
:: : : : : : : 
13 . . . . . . 
:: : : : : : : 
. . . . 
. . 






. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 
22:9 : . . . . . . 
. . . . . . . . 
:a : . . 1.5 .5 1:s 
. . . . . . . - 
. . . . 
.7 . . . 
. . . . 






..... 1.5 ...... 
21 ............ 
22 ....... 3.4 .... 
23 f ....... 







2s ....... :2 : : : . 
29 . .......... 
30 . .......... 
31 . . . . . . 
26 ............ 
ta ; : : : : : 
............ 
29 ..... .S .... 
30 ..... 17 ..... 
31 ....... 
TOT. . . . . . . 18.1 50.1 18.5 1.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 88.2 MM 
LES JOUR< SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 
SOT. 1.3 .a 1.” . . 1.5 2.8 12.8 61.2 . . . 
HAUTEUA ANNUELLE 81.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
STATION NUMERO 270442 
JANV FEVR MARS 
MALI TESSALI? 
,952 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
Sl&TiON WHERO 270442 MALI TESSALII 
1953 
JANV FEVR MARS A”,?, HIIl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 




























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . . . 
. . .4 . . 
. . . . . . 219 * 
. . . 




. . . . . . . . . . . :1 3:6 
,. . . . *4 . . . . . . . . .6 . . . . . 2.7 . . 
. . . . . . . . . . . . 214 . . . . . . :5 : 
. . . . . . . . . . 2:: ::: : 
. . . . . . . . . . . 
:2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2 : 
. . . . . 15.9 . . . . . . . 1.7 . . . . .7 . 6.2 .l . 3. . . . . 4.8 . . . . . 2.2 . . . . . . . 
TO?. ii9 . . .7 2.9 20.7 31.1 12.6 3.6 
HAUTEUR ANNUELLE 74.0 HH 





























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
























































. . . 
. . 









































. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . . . . . . . 
. 3.1 . 
. . . 
. 6;6 3.1 
. :s : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.7 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . :6 
. 1.7 
. 13:7 . 
. 
. . . 
. . 2.1 









































. . . 
. 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. .3 . 
. . 2.3 . . 
5.1 27.0 9.8 34.8 41.5 
HAUTEUR ANNUELLE 121.0 RH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIQUES PAR DES POINTS f., 
STATION NUHERO 270442 MALI TESSALIT 
1954 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION WHEQO 270442 MALI TESSALI? 
195s 
JANV FEVR MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : : : 15:3 : : : : : : 
3 f . . . . . . . 5.8 . . . 
: 
. . 
: . . 14 : : : : : : : : 
; 
. . . . . . 1.4 . . . . 
.:. . . . . . . . . . * 
8 f . . . * . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
1: : : :. . . . . . . . . . 
il ; . . . . . . 3.2 . . . . 
1: ; : : : : : ; : : :4 : : 
:5 : : : : : : : : : : : : 
1 ; . . . . . . . . . . . 
2.. .......... 
3 ....... 3.2 .... 
1.0 . . . . . . 
2:: 1: : * ..,... 
6 , . . . . 
, ; . . . 
9 . . . . . 
1: : : : :2 : 
11 . . . . . 
12 . . 2.8 . . 
13 t . . . . 
. . 
:: : : : . . 
ii . . . . 
17 : . . . . 
!S . . . . . 
:; . . . . . 
, . . . . 
. . . 
:: : : . . . 
23 * . . . . 
24 . . . . , 
2s . . . . , 
. . . . 
. 
13:1 : : : . 
10.3 11.3 . . . 
. 
2:o : : : . 
. 2.8 . . 
. 2:o .l . . 
. . . . . 
. . . . 
. 2:9 . . . 
. . . . 
. . . . . . 
:: : 
;; ; . . . . . . . . . 
!a : : : : : : : 9:4 : : 
:3 : 
. . 
19 . . . . . 3.4 . . . . . 
20 : . . . . . 2.3 . . . . . 
5.0 .i! . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
:2 1:s . . . . . 2.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 22.7 . . . 






TO,. ; . . .4 4.4 15.3 14.2 29.2 7.3 .5 .? . 
HAUTEUR ANNUELLE 72.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INOIOUES PAR nES POINTS f.) 
. . . . . . 
. * . . . 
2.9 
. . . . . . . . . 23:4 : . . 
. . . . . . . . . . . . . 
TO,. . . 2.0 .2 . 3.0 9.2 35.6 62.5 2.9 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 116.2 MM 
LFS JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SON? lN”lOUE~ PAR DES POINTS f.1 
1 027 
S,A?lON NUMERO 270442 MALI TESSALIT 579TlON VUHFBO 270442 MALI TESSALI? 
,956 
HAPS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ---- 
. . . . . .8 . . . , . . . . . . . . . . . . . 36.1 . . . . . . 
. . . . , 9.3 . . . . . 4.0 . . . . . 2.4 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 








. 2.6 . . 
. . . . 
. . . .7 
. . . . . . . . . . . . 


































. . 64h 
. .* 
. . . .7 
HAUTEUQ ANNUELLE 
9.6 166.5 a.7 . 
. . . 
. . 


























































































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 































































. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . 1.0 
.2 
12 :4 24.3 
. 10.7 . 
. 2.3 . 
. . . 
.3 . . 
. . . 
. . 
. 4:7 . 
. . . 
1.6 . . 
ri . . 
. . . 
. . . 
.h . . 
23.4 
:9 : . 
. 3.8 . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 










. . . . . . 




. . :q : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
* . 6.9 
. . . 
. . 1.5 
. 3.8 . 
. . . 




. . . . :2 
. . . . . . . 
. .9 7.1 
. . 
. 25.9 :1 
. .4 .1 . . . . . 
4.2 52.0 78.7 22.9 
185.7 MM HAUTEUR ANNUELLE 165.7 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIQUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270442 MALI TESSALI? STATION WHERO 270442 “AL1 TESSALI? 
1958 1959 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE &,V FE”R HAW A”41 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: 
. . . . . 7.9 . . . + . 










. . . . . 
. . . . . 
.i! . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
3 , ...... 1.1 .... 




6 , ...... 4.1 .... 
7,. .......... 
8 ....... .4 
9 ........ 12:3 : : : 
10 , ....... 17.4 ... 
11 ..... .. 6.8 ... 
12 ..... :1 ...... 
13 ) ........... 






......... 1.H .. 
ie ..... * ...... 
is , ...... 2.4 .... 
20 ............ 
21 ... 1.2 . 
22 t . . :z : . * 20:4 : 5 : : : 
23 9 ........... 
24 .......... .6 T 
25 .......... 1.0 . 
26 , ..... .5 .... 
27 21:6 ......... 
28 f ..... 1.5 14 : 
29 
: 
.... 2.1 :5 . . : ' - .
30 ......... 
31 ... 2:a .B 
TOT. ... .2 . 2.2 14.8 71.3 37.1 . 3.6 . 
HAUTEUR ANNUELLE 129.2 MM 
LES JOUR; SANS PLUIE “ESURARLE SON? lNOlWE9 PAR DES POINTS (., 
. 
36:3 : : : . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . * 
10 : : : . . . . 
:: : : : : : : : 
i3 . . . . . 
II5 . 
.3 
. . . . 
:: . . : . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . 1:1 : : : 
i6 ............ 
17 ........... 
19 ..... :4 ...... 
:;I : ............ 
. . . 
5.7 :2 : . . 
:: : ............ dl : : : : 
23 ...... .3 ..... 
h 
:: : . :* ...... 4.1 ........... 
i 






TO,. 1.5 .... .4 4.7 50.6 1.3 ... 
HA”TEUTr ANNUELLE 58.5 W 
tE’j JOURS SbNS PLUTE MESUReRLE ?ONT INOIOUE~ P4R OES POINTS (.) 
STATION YUHERO 270442 MALI TESSALIT STATION YUNFRO 270442 MALI TESSALIT 
1960 
IAYV FEVR MARS A”Rl WI JUIN JUIL AOUT 9EPT OCT0 NOVE DECE 
1961 






































































. . :1 2 7:: 
. . . . 
. . . . 


























. 9.3 . 
. . 
. . 12:z 
* . . 
. . 1.5 
. . . 
. . . 
. 7.6 . 
. 
. 14 :2 
. .v . 
. . . 
. . . 
. . 
. 33.9. : 
. 20.3 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 2il . 
. 1.1 . 
. . . 
. . .6 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 75.6 14.5 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






































. . . . . . 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . . 7.6 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. .h . . 
. . . . 
. . . . 
. 9.5 . . 
. . . . 
. . . . . ._. . . . . . 
. 4.7 . 2.6 
. 11.9 . . 
. . . . 
.E . 1.3 . 
.3 2.1 1.7 . 
4.6 14.8 . . 
. . . . 
. . 1.3 . 
1:l 6.1 . 27.7 . . 
8.5 . . . 
. . . 3.4 6 : 
14.7 53.2 33.8 16.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 120.7 HH 
. . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. 


































































. . . 
. . . 
. . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . 











. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . 
. . . 














. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLF 91.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON? INOIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 270442 MALI TESSALI? ST9TlON NUMERO 270442 MALI TESSALI? 
1962 1963 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAY” FEVR YARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
; ...... 
....... :S 19 : : : : : ...... 
.6 ... . 
i 
........... 
t ... 9.4 ....... 
: : 
...... 
...... 12 : I4 : : 
........... 
: 1.. ......... 
B ........ .6 . 




....... 17 115 
. 
... 
11 ; ........... 
12 ) ........... 
13 ............ 






















....... ....... 15:3 : : : 





1.0 . . . 
............ 
16 ....... .5 .... 
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TOT. ; . . . . 3.6 19.5 37.8 1.9 . . 1.9 TO?. ; . . . 9.4 6.4 3.9 12.1 4.5 1.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 64.7 HN HAUTEUR INNUELLE 42.3 MM 
LES JOURi SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIQUES PAR DES POTNTS t., LFS J”URS SbhlS PLUIE MESURABLE SON? IN0,O”ES PAR DES POINTS f.) 
1 029 
ST4TION Y”+dERO L70442 “(LL I TESSALIT STATION WNERO 27n442 WL, TESSALIT 
,964 
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ST4TION YUHERO 270445 lA4LI TIBI 
1964 




















:s _ - 
TOT. - 
- . . . 4.8 .7 9.8 . - . . . . 
- . . . do 11:o ,E . 
- . . . * 10.0 
- . . . 2.3 . 2:: : 
- . . . . . . . - . . . . . . - . . . 4119 . . . 
- . . 3.4 . 7.4 . . 
- . 3.6 11.5 . . . . 
- . . . 14.a . 
- . . . 40:4 : . 
- . 5.9 . 4.2 3.8 14:o . 
- . . 16.7 . 
- . . . . 9-a ‘S? * 14.7 . . 
- . . 2.6 f 
- . . 33:7 4.0 27.0 13:s : 
- . . . . .a . . 
- . 2.0 12.5 . 26.0 . . 
- . . . 6.4 . . . 
- . . 6.8 6.5 18.0 . . 
- . . 11.0 . . . 
- . . 10:6 . . . 
- . . . 17:4 24.0 . . 
- . . 2.6 . 10.6 . . 
- . . . A.6 . . 32.5 
- . . 1.0 . . . 
- . 5.6 LX.8 e:4 r: 
- . 19:5 27:s . .a . . . 
- . . . 4.3 7.7 . . 
. . 46.0 . 
- . 31.0 326.3 166.0 230.1 127.5 32.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 746.9 
LES JOURS SANS PLUIE HESURKsLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS-SONT IHOIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOHPLET 0” “ANQUANT EN JAN” FEVR MARS 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
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. . . . s:o 12.7 - . 
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. . . . . * 23:o 
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. . . 35.0 
. . . 9.0 
, 6.2- . 
. .2- . 
14.5 53.4 - . 
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. :- . 
..-. 
7.5 6.0 - . ..-. 
. . 12:4 : 25:7 
L5.0 
. 4e:3 : : 
0.r . - . 
2.5 - . 
12:o . - . 
,965 
JUIN J”TL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 8.0 
. . . . 
. 26.9 - . 
..-. 
. . . . 8.6 . - . 
. . . . 
:a 
12.6 
. . . 1.3 . llY.2 : 
. 1.1 9.2 2.6 . 
. 
. .4 2.0 110.0 lis.8 398.4 117.2 30.7 
HAUTEUR ANNUELLE’ 7eo.e MM 
LES JOURS S4NS PL”IE HESURARLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS t.1 




















STATION YUHERO 270448 MALI TILEHBEYP 
1945 
JIYV FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE 
5T9TI”N WMEPO L>7044R MALI TTLEHBEYA 
1946 
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. . . 2:9 : . . . 
. . . . . . 2.3 . 
. . . 7.8 . 36.8 . . 
. . . . . . 9.7 . 
. . . . 7.4 . . . 
. . . . . . 
. 8.9 . . . . 2: : 
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. . . 1:3 1n:o : 2:: : 
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19 17 : 
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11 - - - . . . . 
12 - - - . . . . 19:3 9:o : 
13 - - - . . . . . . 14.7 
f; - - - . . . . 4.7 . 2.1 
- - - . .-. . . . . 
f; - - - 3.6 - .2 9.0 . . 
- - - . . 14:2 .S . . . 
is - - - . . . . 21.7 4,3 . 
19 - - - . 9.0 3.7 
20 - -.- . 1:o : 23.0 25.0 914 : 












21 - - - . . . 10.9 . . 
22 - - - . . . 14 . . * 
23 - - - . . . .e 
‘24 - - - . 13.5 . 2:6 : : 
25 - - - . .3 . 19:o 21.1 . . 
:: : : 
23 . . 
. 
2 : . 
2s . . 
. 
:s : . 
2: - . -  -  2: 9.2 . . 5 9.0 . 2.8 . 3.9 . . 
28 - - - . 2.3 . . 4.8 . @. 
.2¶ - - . . .3 21.2 . . ,. 
:: - . . . - . 16.7 . 6.7 . . 
23 ; 
30 . . 
31 . 
. 8.9 14.0 40.2 57.1 230.5 98.3 16.4 
HA”TE”R ANNUELLE 478.1 MN 
TOT. - - - 15.0 26.3 16.0 172.9 254.7 94.6 32.7 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 612.2 
TOT. 12.7 . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INO,““ES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-, 
INCOUPLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR MARS 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
STLTION WNERO 270440 MALI TILEYOEYA 
1947 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
ST4TION YUHERO 270448 NALI TILEHBEYA 
,948 






























. . . . 2.6 
: . . . . . 
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14:7 . . . 
3 ~ . . . . . . 6.0 . . 
4 , . . . .4 . . 11.6 . . 
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. . . . . 
: : . . . . . 
12.5 . . . 
e . . . . . . 15:o 417 1:a : 
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13.3 
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:7 1.6 . . 
9 . . . . . .R . 9.5 . 
10 . . . 1.2 . . . . 2.h 
:: 
. . . . . . 44.3 3.7 
: . . . . . . . . 
13 ; . . 5.1 . . . 7.8 . 
. 12.0 . 
:: : : : : : : 5.0 . . 
. . . . . 8.6 
:: : L . . . 9.3 . 2: 1o:o 
,,3 . . . . . . . . . 
. . . . 
:Fi : : . . . . 
35.4 . 
3.5 29.5 :’ 
. . . . 30.0 . . . 
:: : . . . . . .2 . . 
23 . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
:: : . . . * 1.8 . 21.7 . 
. . 
. . 11 ....... !2 t ...... 15:6 5:1 : 
13 ....... 15.2 10.0 . 
45.0 . . . 
i; : : : : : : . . . . 
16 , . . . . . . . 21.5 . 
17 , . . . . . . . . . 
l3 . . . . . 9:; . . . . 
19 . . . . . . . . 
20 : . . . . . 4.9 . . . 
21 ...... 1.6 . . 
22 ...... ::II ... 
55 : . . . . . . . . . 
:: : * . 
t - * 3.6 . . 22.5 . . . 
:: . . . . . . . 7.0 . . 
28 . . . . . . 6.2 . . . 
: 
. . . . . 
, . 3.7 . . 13:o : : 
31 . . . . 1.8 . 
TOT. . . . 3.6 4.1 18.6 123.9 113.8 40.0 . 
HA”TF”r) ANNVELLF 311.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1N”I”“ES PAR OES POINTS I., 
25 ; . . . . . . . . 
27 . . . . . . . - . 
29 . . . . 1.2 . 1.3 . . 
29 , . . . 0.2 26.4 14.0 . . 
30 * . . 5.0 2.5 .3 . . 
31 . 19.2 2.4 
. . 
TOT. . . . 6.3 16.9 89.5 119.4 147.9 29.2 
HA”TE”R ANNUELLE 409.2 MM 
LES JOURS 51~5 PLUTE MESUP4RLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
STATION WHERO 271448 MALT TILENBWA 9TATI”N WWF90 27’1448 MALI TILEHBEYA 
1949 1950 
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.4 . . 3::. : :s : 
. .5 l . 
3.6 18.2 85.4 161.9 161.8 28.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 459.5 HH 
.4 12.0 57.0 221.8 230.2 182.4 5.4 
HAUTEUR ANNUELLE ‘109.2 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS P,LUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
MALI TILFNBEYA 
1951 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION WNEPO 270448 9TATTON NUMERO 270448 MAL 1 TILENBEYA 
1952 
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HAUTEUR ANNUELLE 479.0 NH HAUTFUR ANNUELLE 69P.4 nu 
LE5 JOUR$ SANS’PLUTE HESURAALE SDNT IN”I”“ES PAF! DES POINTS I.) LES JOURS 9Ah1S PL”IE “ESURAPLf SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
1 033 
STATION YUHERO 270446 “PLI T,LEHDEYA 
1953 
MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION WHE”0 270448 MAL, TILEHBEYA 
,954 
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-.-.--- -------.--- L.~- .--- ----w--e - -- 
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LES JOVRS SANS PLUTE MESURPDLF SONT IN”,“UES PAR OES POTNTS ,., 
STATION VUHERO 27’1448 MALI TILEMREYA 
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AVRI HAI JWN JUTL AOUT SEPT OCT0 ‘IOVE 
STATION V”HFa” 27V+48 MALT TILEMSEYA 
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. . 


































































. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 8.9 . 
. . 2.5 . . 
. . . . . 2412 : 
. . 8.8 . . . . 
. . . 18.6 25.1 . . 
. . . . 1.0 1.0 . 
. . 9.8 . 4.5 
. . 35:5 : . . . 
. . . . 9.0 . . 
16.1 18.3 . . 
:5 : : . 4.5 . . 
. 2.4 . . 1.1 . 
. . . . 2,:t . . 
. . . . . 2.3 . 
. . 8.” 3.5 21.3 . 
. 14:5 . . . . . 
. . 6.6 . 6.5 . . 
. . . . 9.5 . . 
. . . . 20.6 . . 
. 26.2 . 94.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. .3 . 18.0 3.6 
. . . 33.0 
dl 
3.4 
. . . A.4 20.7 . 
. . .4 .5  32.0 2 : 
. . . . 10.4 4.3 
. . 32:3 . . 9.9 
. 8.2 . 7.2 33.7 
. . . 1.4 . . 20.5- l4 
. . . . . . 












e: 4 1 
1.8 
6:4 : : 
. 18.1 34.6 8.5 . . . . 
3917 
4.5 .2 , 
. 1415 : : 
. 14.7 . . 





. . :5 16 
. 5.8 . 1.5 
. 21.1 . . 
. 9.3 
.5 43.1 80.0 209.4 190.2 1IB.E 4.5 
HAUTEUR ANNVELLE 646.5 HH 
2.0 22.3 84.1 242.1 230.0 91.1 
HAUTEUR ANNVELLE 676.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INI)IOUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR OES POINTS c., 
STITION NUMERO 270448 MALI TILEHSEYA STATION N”MER0 270448 MALI TILEHEEYA 
,959 1960 
















. . . . . 9.8 
. . . . 1.” . 
. . . 1.9 . 4.3 
. . .3 1.5 3.1 . 








: : : : : 19:s 10.2 21.0 . :5 1:7 . . . : : . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
* . . 
. . 

































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

















. . . 
. 
3 > . . . . . . . . . . . 
4 . . . . . 
5 : . . . . . 15:s s:o 616 : : : 
5 . . . * . . . . . . . . . 
7 . . . . . . . . . . . * 
s . . . . * . . . . . . . 
9 . . . . . 8.3 . 
10 . . . . . 17 : ’ 2.0 16:2 : . . 
11 . . . . . . 5.6 . . . . 
12 : . . . . . 4.1 . . . . . 
13 . . . . . .2 12.0 1.2 . . . . 
:: : : : : : :5 
9.0 24.1 
2:: . 3.6 : : : 
1: - * * * * 2s5 . . . . . . 33:s : 
4.8 . . 
13:: . . . 
19 . . . . * .4 1.2 . 1.9 . . . 
19 . . . . 
20 . . . . 1;:: : : PC3 : : : : 
;: 
. 1.5 . . 
: . . . , 
11.0 
22:o . 14:o : : : : 
23 . . . . . 6.5 . 9.1 . . . . 
24 . . . . 4.0 lh.5 . . . . . 
25 . . . . . a:0 . . . . . . 
25 9 . . . . 4.9 . . . . . . 
P7 . . . . , . . 
%9 * . . . . . . 20:2 : : : : 
29 . . . . . 
30 . . . . 27:: : : : : : : 
31 . . 10.5 . . . 
TOT. . . 1.5 . 49.1 74.8 130.5 111.4 95.3 4.0 8.3 . 
HAUTEUR ANNUELLE 474.9 II!4 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR OES POINTS c., 
. . . . 
. . . . 14:7 1::; 
. . . . . .B 
. . . . 16.8 9.7 . . . . . . 
. . 8.6 3.9 2.6 42.7 
. . . . . 2.6 
. . . . 5.0 14.3 
. . . 2.4 . . 
. . . . . 2.6 
3.4 
. . . 
146 
21.9 23.0 
. . * 3.6 13.0 




. . 1.8 . 
. . . 1:4 1::: 12:; 
. . . . 1.1 8.7 
. . . . . . 12:s 
. . . . . . 
. . . . . 17.5 
. . . 6.7 . . 
. . . . 20.2 8.2 
. . . . 6.0 1.5 
. . . . 3.6 . 
. . . . * . 
. . . 1.1 . . 
. . . . 
. 1.8 10.B 38.5 136.2 186.3 
HA”TE”R ANNUELLE 456.0 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOTOUES PAR OES POINTS I., 
1035 
5,4’,1ON WJWFRO 270448 M*L1 TILFMBEYP STATTOH Y”WQ0 2704411 HALT TTLFMBEYA 
1962 
A”RT MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
196, 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E -=-= 
. . 
: 
t . . . . 
. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 










. . . . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 









8.” . . 6.1 
. . . . Il:6 : 
. * 48.3 61.7 . . 
* 4.0 
. * 1:1 17:2 712 : 
. . . . 
3:s 8:6 . * . . 
.9 . . . . . 
. . . .P . . 
. . . . 23.6 . 
* * ‘.l * :-: - . . 1.5 . . .
I . . . 7.4 . . 
. . 7.c 
. . . 13:s : : 
19.5 . . . 
:5 a:9 . . . . 
. . . 25.1 . . 
3:o 1” :5 615 : : 
. . le:1 : : 3o:o . 
. . 15.2 . . . 
. . . . . 2:9 : . . . 
. . . 33:4 2.2 :s : 
. . 2.3 . . *. 
.4 26.4 .  . 33:: : : 
. 70.9 134.9 . 




. . . 





















































































. * . 12.6 3.7 17.5 . 
. . . . 12.7 1.7 . 
. * . . . . . 
. , . 7.4 . . 
. . . . 45.6 . 25:6 
. . . . 2.1 21.7 
. * . . 412 . 
. 1.? . .2 2214 . . 
. . . 6.6 . . 12.3 
. . . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



























. . . 
. , 
. . . 
, , 









. . . 9.5 . .3 . 
. . 5.9 . ;.; . 2.3 
. . . 5.7 . . . 
. 3.8 
. 7:2 : 24:7 .2.30:: : 
2.2 . . . 24.3 . . 
. . 5.1 2.6 .5 . . 
. . . 5.9 17.1 . . 
. . 16.2 .9 18.0 . . . . . . . . . 
. 10.4 
. .9 
2: 9:2 4.1 . . 
. . . 
. . . . . . . 
. . . . 8.7 . . 
. 5.1 3.3 2.3 . . . 
. . .5 34.6 35.5 .3 . 
. . . 23.7 . 4.8 . 
. . .3 13.2 . . . 
:7 . 10.6 . 14.4 2 3 13.4 . . . 
. . . 
2.9 25.1 52.4 175.8 221.7 59.7 61.9 
HA”TE”R ANNUELLE 599.5 NN HAUTEUR ANNUELLE 669.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRARLE SONT IIJOIPUES PAR DES POTNTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c.1 
STITION YUWERO 270448 MALI TILEHBEYI STATION YUNERO 27n44R MALT TILEHBEYA 
1963 ,964 
JANV FEVR MARS A"!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JPV” FE”R MARS A”RT MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 
.... 1.2 2.1 8.7 . 
..... . :*: : : 
3 ...... :3 7.5 2:s 
. 
... 
4 ....... 6.1 11.8 ... 
5.. .......... 




























13:fl .2 6.8 19.5 
. 8.0 R.7 
. . 22.1 . . 




















. . . 
. . 























































. . . 
. . 




. . . 
. . 





5 . . . . . . . . 1.0 . . . . . . . 13:9 : :h 
. . . . 9.9 
. . 43.9 4.3 . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . 11.7 . . . . . 
3 . . . . . 16.8 . 26.7 . . . . 
10 . . . . . .6 .5 . . . . . 
. . . 
. . 8.1 . 
. 12.2 32:3 . . 
. . . . . 
2.2 . . . . 
. . . . . 
. . 1.4 . . 
. . . . . 
. 34.3 . . . 
. . 2R.S 
. . 19.5 3:: : 
. . . . 
:: : . . . . 11:2 
5.2 
14 . 13:s : : a:5 
19 . . . . . . 20.0 . . . . . 
. . . . 2.0 
E : . . . . . 
6.5 12.1 . . . . 
20.5 . . . . . 
21 . . . . . 22.0 2.2 . . 
22 . . . . . . 9.3 2415 : : . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
79.0 . . . . 24 . . . . . 1.3 . 25 
25 . . . . . . . . . ,.” . . 
Pi . . 
27 . . : 
. . 4.2 14.3 . . . . . 
.2 . . . . . . . . 
29 . . . . . . . 23.9 . . . . 
29 . . . . 2.0 ai.7 6.9 . . . 
30 . . . . . 11.4 23:s : . . . 
31 . . 3.0 . . 
. . 
. 3.7 15.4 . . 
9:3 .3 9 5.2 . . . 
. . . . . 
. 4.9 . 4.2 . 
. . . . . 
. . 7.7 . . 
3.1 52.3 .7 . . 
1716 16:s : 4.9 . . 
. . 
TOT. . . . .2 22.5 111.8 119.1 263.5 67.6 1.0 . 2a.s 
HPUTEUP ANNUELLE 014.2 MM 
LFS JOURS SA,,S PL”IE W5”PARLE SONT IN”T”UES PAR OES POINTS f.) 
. . 19:2 ci:7 
. 
8.4 19.9 22.9 32.2 13R.9 190.8 8,.T 38.7 
HA”TE”R ANNVELLE 539.5 C(M 
LES JOUR< SANS PLUIE HESVRARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I.) 
STATION NUNERO 270448 MALI TILEHSEYA 
1965 























. . . 
. . 






















1.0 .4 76.9 115.5 314.6 136.6 8.7 
HAUTEUR ANNUELLE 663.0 HH 
. . 6.7 . 1.Q 
. . . 4.0 1% . 
. . 11.3 .7 8.6 . 
. . . . 
. . . 1::: 54:: . 
. . . 
. . 2217 - : 
. . 5:o 23.6 Ko . 
. . . .E 7.6 
. . 27.7 16.4 . : 
. . . 26.5 . 2.4 
. 13:s * 33.8 1.9 68 5 1:2 : 
. :6 : 4.2 . . 
. . . . 
. 18.8 
. 1.9 ::; 4:u : : 
.4 . . . R.3 . 
. 25.7 14.8 . . . 
. . 1.2 . . 4.4 
. . 7.7 . . . . . . . .6 . 
. . 7.1 24.6 24.7 . 
. 14.4 * . .< . 
. . * . . . 
. 2.0 . 49.5 , . 
* . . 1.0 . . 
. . 19.0 . . ). 
. . . 4.0 . . 
. . 4.5 7.8 . . 
. . . . 
. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 

































LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1 
1 037 
STATION NUMERO 210451 MALT TOGO STATION UUHERO 270481 MALI TO80 
1954 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” WOVE DECE 
1955 
FE”R NA”5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JA’I” 
. . 1.2 . 26.7 1.4 27.9 . _* . 
. . . . . . .5 . . . 
.*. . . . . .Q . . . 
. . . 2<.: y.; . . 
. . . 15:2 : . . . . 
. . . 3.4 1.9 13.0 
. . . . 4912 33.7 2:2 
. . . . . 2.9 
1::: 
. 
. . . 8.1 
. . . 
4310 : : : 
.4 
. . . . 11.6 30.1 . . . . .l . 1::: : 
. . .2 4.8 5.3 4.8 . . 
. . . 14:5 ‘. . . 30:9 : 
3.” . 
:4 
6.3 4.4 16.8 . 
4.7 . . 4:6 . 
. . . . . . 12:5 : 
. . . 13.4 . . . . 43:4 :1::, 1:4 : 
. . 2.8 . . 52.0 . 
. . .3 . . . 
1:6 
. 
. . . 4.4 . . . . 
a:4 : : 2:o 45.0 . 14.5 2.4 32:4 : 
. . .2 . 3.2 . 
. . . . 2412 : . . 
. . . . 15.8 . 1.6 Il.6 1.6 12:9 : 
. . 3.0 . 
2919 
12.7 .l . 
. . 1.6 , . 19:9 3.1 2 3 :9 : 31:7 
. . . . 1.4 . . . 
. . . . . l . . . . 24:O : : 





. . . 1.5 .4 . . . . 
. . . . . 
. . . . . :2 : : : 
. . . 
. . . 11 
.4 . 25.4 . . 





. . . . . . . . . 
. . . . . 7.9 . . . 
. . . . . 23.6 . . . 
. . . 1.2 3.8 . 
. . . . do : : . . 
. . . . . 51.1 16.6 . . . . . . . . . . . 910 1317 . 714 . . 
. . 1.1 . . 









:5 . 9.4 . * . 
. . 2.9 . 11.1 . . . . 
. 1.9 :5 11.8 1.6 42.1 . . . 
. . . . . . . . 
. . 21.1 . 
TOT. 1.6 3.1 15.5 94.4 118.8 333.2 132.1 5.3 21.0 
HAUTEUR ANNUELLE 785.0 MU 


































. . . 
. . . 
. . 
. . . 













































. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 15.1 1.6 22.6 112.3 269.8 211.2 156.2 42.4 
“AUTEUR ANNUELLE 433.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR OES POTNTS ,., 
STA,TON NUWFRO 210451 MAL! TOGO 
1956 
STATION WNERO 210451 MALI TOGO 
1957 
































. . . . 
: . . . . 
. 
:1 : . 
.s . 
3 , . . . . .l . . 12:9 : 
: 
. . . . . R.2 . 










































































7 ; . . . 1.1 3.0 . 10.9 . . 
, . . . . . . 





fi f : 21:9 : : : : 1n:: : : 
J3 . . 
1:6 . 
. . . 11.5 . 28.7 . 











. . . 
:: : : . . . 
12.3 . 4.0 . 1.3 
24.6 . . . . 
18 . . . . . . . .h . . 
:z 
. . 4.7 . 10.1 . 7.9 
: . . 5.6 . . . . 10:1 : 
is , . . . 16.2 .5 
20 . . . . . .2 22:6 : : : 
21 ; . . . 14.6 . 4.0 . 12.0 . 
. . 1.0 . 
: . . . . 11:o 
2.8 . . . 
8.8 26.1 . 
. . . . . . 
:: . . . . . . 
. 1:h . 
14:6 1.5 . . 
21 ..... .l . .4 
pz ....... 1R:l 2:2 . 
23 .... 15.0 .. 9.0 3.6 . 
24 ...... 1.0 28.3 
25 ........ 14:9 : 
26 . . . . . 44.0 34.1 5.6 . . 
:: 
. . . . 3.2 
: . . . . . 31:3 20:: : : 
26 . . . . . . . 1.9 . . 
27 ; . . . 21.1 . . 2.4 . 
28 . . . . 2.0 . 50:1 3.1 14.4 . 
29 . . . . . 13.0 3.7 25.4 . 
:; : 
. . . . . 1.3 .3 . . 
. . . . . 12.0 . . 
31 ; . . 22.7 28.6 . 
30 . . . . 4.3 . . . 
31 . . :9 1.9 . 
TOT. . . . li3.1 38.1 171.1 194.6 189.9 203.8 27.4 
HA”TE”R ANNUELLF a43.4 HH 
TOT. . . 23.5 6.1 32.1 36.1 140.0 225.2 204.8 . 
HAUTEUR ANNUELLE 668.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOTOUES PAR “ES POINTS <., LES JOURS SAYS PL”IE MESURABLE SOIIT rN”I(I”ES PAR DES POINTS t.> 
STATION NUMERO 270451 MAL 1 TO60 
19VJ 
JAN” FE”R / MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: . . . . . . 1:4 20:3 4::; : . . . . , . . 9.6 
: . . . . . . 4.5 4.4 . . . . . . 40.6 . 
F . . . 9.3 . . 3.8 16.1’ . . . . . 21.0 72.1 . . . . 11.2 34.3 6.3 . . . . 
. 12.4 1.5 7.5 62.5 . . . .3 . 46.0 . :s 
. . . . . 17.4 . .s . 
I 
. . 
. . . . 4.5 . . 5 6 :a 
: . . . . 53.4 . 12.5 11.9 . . . . . . 25.0 . 
. . . . . 2412 1.2 50.2 . f . . . . . . . . . . . . .s . 11.9 
: . . . . . . 4.4 . . . . . . 1.3 . . 
: . . . .9 . . . . 2::: : 11:7 14.8 . . . . . . . . 4.5 . 
: . . . 1.4 15.2 . 8.5 . 
. . . . ’ . . 23:6 






























.9 3.3 ; . . . 45.6 191.5 184.4 344.9 91.9 
HA”TE”R ANNUELLE 862.5 HH 
































STATION VUHEPO 270451 MALI TOGO 
1959 

















. 3.4 . . 42.9 
. . . , 
12:9 
. ES:6 . 
. 3.6 . 3.3 . . 39.0 VI:3 
. . , 1.0 . .6 
. . . . 4.6 . 
. . 4.9 , .4 . 
. . . . . 
. . . . . 13:1 
. . 1.9 3.1 23.0 6.1 
. . . 2.2 12:s 41:o 3:5 
. . 17.4 . . . 2.7 :4 
.-. - . 



































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
- . 




2’ ’ - ..-. 
.-. .-. 
.-. - . 












. 10.0 5.4 . 10:s . 
2:: 162 
4:1 
. 1.0 . . 
. . . . 14.0 21.4 
. . . . . . 
. . . . 7.6 8.5 
. . 40.0 . 
. . 13:4 : 32.0 . 
. . . 9.2 22.0 ::: : 
. * . 21.0 25.5 
1:: 10:9 : : : 1:a . 
.-. .-. .-. 
. . . 
1.6 31.6 75.6 146.9 357.6 107.0 19.0 - . 
ANNEE INCOHP,.ETE TOTAL PARTIEL 745.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN NO”E 
ST4TION WHERO 27Q451 MALI TOGO STATION NUMERO 210451 UAL 1 TOGO 
1960 1961 























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
, . 





. . 6.0 24.7 1.3 
. . . . . 11:5 
. 15 : . 89.2 . 
. 1.7 . . . 2 6 20.3 312 
. 34.6 . 8.5 
. 1:3 1:o . 
. . . . 1716 : 
. . . . . . . . . . :6 
. 9.4 . 32.2 
. 1:s : . . . - 
. . . 1.7 12.2 4.2 
. . . . 1O:O : 1.6 . :7 
. 9.7 . 44.2 . . 
. . 4.0 . . . 
. . 1.0 1.1 39.2 . 
. 9:s 4:0 12.1 . .6 ‘:2 . 
. . . 4.2 . . 
. 16.5 . , .S 
. 17 . 2.4 10.5 . . . 13.3 . 15.0 . 
, . . . 6.5 . 
. 11.5 . 21:9 24:1 :6:: : 
. . 6.4 .3 23.4 , 
. 3.0 . . 31.2 . 3.2 .3 : 
. 13.7 10.9 
- 
1.4 
1.4 . 48.3 74.1 191.2 310.6 100.6 
HAUTEUR ANNUEiLE 726.2 HH 





. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 









. 41.5 1.4 . 
. 911 3:1 31:3 : . . . 
. . ,. . . . . . 
. . 15.6 . . 
. . 13:5 21:P 50:9 61.1 . . 
. . 1.4 19.2 3.0 .4 4.1 . 
. . . . . . . . 
. . . . 3.0 . . . . 
. . . . 1.4 . . 7.1 
. . 1.2 . . 2.1 . . 
. . .,. 
Y-3 ,-= * ’ . . . . . . . .
. . . . 5.5 .9 . . 
. . . 1.6 . . . 
. . . . . 4011 . . 
. . 1.8 
. . . 31:s 
2.4 . 
4:1 :z . . 
. . 4.6 8.G . . . . 
. 
6:2 : : 
.2 . . 
. 4n:4 . . . 
. 28.4 . 
. . 23:4 . 11:9 : : : 


























. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . 
. . 3.1 . . 1.4 . . 
. . 9.4 19.3 15.5 . . . 
. . . . 14.4 . l . 
. . . . . . l . 
. . 25.3 . 7.0 . . 
. . . . :6 . , . 
. . . . 
. 43.7 92.8 134.6 182.6 229.2 13.1 1.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 716.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOTOVES PAR OES POTNTS f.I 
LES RELEV’ES MANQUANTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS t-) 
TNCOWLET OU HANOUANT EN JANV 
LES JOURS SAh,S PLVTE MESURASLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.) 
RE!LEVES MON ““OTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
OCT” 
1 039 
5TPTrON YUHERO 270451 MALI TOGO 
1962 







































































. - . 1.1 1.9 37.8 * . 
.-. a1 13.5 . . . 
. - . . . . .C . 
.2 - . . . . . 2.1 






















. . . 13.4 . . 3.3 
13.2 
a.5 
. . . 4.P . . 
. . . 1.7 . . 19:a 3:a 2:” 
. . . . . . 1.9 . 3.7 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . 









. . . 
. 
. . . 
. 





. . . . . 
. . . 
. . 


































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 






. . . . * . 14.11 . 
. . . . . . 14:o . . 
. . . . . 2.3 . . . 
. . . . . . 23.” 6.5 . 
. . . . . . . . .Y 
. . . . . . . 39.0 . 
. . . . . . . . R.2 
. . . . . . ,o.: . . 
. . . . . . 
. . . . . . 31:r : : 
. . . . 10.5 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 4.0 . . . 
. . . . .5 
. . . . . 29:s 2::: : : 
.-. 1.5 13.3 16.7 1.5 . 
. - 
. - 5:s 517 
12.1 14.9 . . 
. . . . 
. - 29.3 9.0 . . 
. - 4:5 . 7:s .5 . , 
. - 
. - 3:2 
. 6.1 . 
. . . 17 : 
.- . . 14.9 . .4 . 
. - 
. - 416 
: 8.5 
. 4:2 43:n : 
518 - 11:3 : 1:s i-2 - - 
.2 - 
13:7 
9.3 1.3 15:s : : 
. - . 3.7 
B.l- . . 14.6 19:s : : 
. . . . . 4.3 .rt s 25.0 37.2 1:1 : 
. . . . . 4.8 5.7 . 5.4 
. 9.3 16 32:7 : 4:9 : 25:0 6:4 : 
14.5 - 11.0 1.3 9.6 . . 
. - .a 17:) . . . . 
.- . . . . . . 
.-. 1.1 11.2 . . . 
.1 - . . 1.4 . . . 






. - 3:1 
5:7 3.5 fl:2 ti: : 
1.1 34.3 4.3 . . 
. . 
2o:o 
* 7.6 . . 
4:9 
. 
. . * 73.0 . . 
. . 2.4 . 18:2 . 7.8 . . 
. 
. 
. cc1 17:3 15 14:2 79:5 : 
. . . 
.- . . . . . . 
36.0 . . . 
29.3 36.0 57.1 89.9 162.9 162.7 53.” 2.1 
HAUTEUR ANNUELLE 593.0 HH 
. 24.6 55.1 24.0 41.0 144.<t 223.5 169.2 28.2 
“AUTEUP ANNUELLE 734.0 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PPR IlES POINTS ,.t 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
MAI 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IWIOUES PAR OES POINTS ,.L 
SILTION WWERO 270451 MALI TOGO STATION VUMED 270451 NALI TOGO 
1964 
JAYV FEM MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1965 


















































. . . 1.2 29.B 1.7   . . Il.6 2 8 :h 
. . . 15.6 57.3 43.8 . 
. 
1:2 7:4 
. . l.B 
. . . P.B 15:9 
: : : 
3 . . 
. * . . 3.2 . 
. . . . ::5 2.6- . 
. . . . . 33.4 . 
. . . .5 32.1 . 
















. . . 
. . 














. . . 
. . 










. . . . 
. 
. . . 
. . 



























; - * . . 
: :.: 1.U . 21.2 . 12.2 . . . . .5 . 66.8 . . 
. . . 34.” 4.0 . . 
. . . 15.1 a.3 . 
. . . 38:s 27.9 2.0 . 
. . . . a3.4 . . 
. . . . 2.2 . 2.3 
. . . 3.1 49.8 . 4.0 
. . . 7.5 23.7 . 3.6 
. . . 3.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . 
. . . 2710 : I : 
. . . . 73.6 . . 
. . 3.4 * . . . 
9 . . 
9 In.2 . 
10 
: 
. 12.7 . . . 21.3 . 
. . . 2.0 2.7 . . 
. . . 17.5 . le.0 . 
. . 30.2 . 42.4 . 
. . . . 21:e . . 
ii . . 
12 . . 
13 . . 
:I : : 
19:s : 
. . 
. . 13.2 3.5 16.6 . . 7 3 . :h 
. . 19.0 1.8 50.6 . . 
. . . 21.3 21.4 . . 
. . . * . . . 
. ,:a 12.9 22.4 . . 28.: . 414 413 
:: : : 
19 . . 
:o : . 
. . 
. . 5?:5 : : 4:9 : 
. . . . . . 
. . 3a:a 4.2 . . . 
. . * 9.R 6.3 . 7.1 
:: : : 
23 . . 
g; : : 
. 
:: : . 




. . 1::: : 20:3 : : 
. . . 18.8 4.0 . . 
. . 34.8 . . 12.2 . 
. . 27.0 . . . . 
. . 1.7 . 2A.h . . 
. . . . . . . 
. 5.2 . 2.3 . . . 
. . . 17.9 . . 
. . . 34:1 . 




le:3 : 10.2 . . 
. 9.9 hi:9 
1s.e . . 
21.7 49.6 :a : 
. . .2 . . 
. 
2::: 
10:2 5.4 6.G . . 
. . 52.0 . 
. . 
18.3 65.3 125.1 176.0 381.7 165.7 21.4 
HAUTFUR ANNUELLE 961.1 NM 
TOT. 10.2 . 1.4 5.2 195.9 205.2 392.4 154.0 17.0 
HAUTFUP WNUELLE 986.3 MM 
LES JO& SANS PLUIE WSURABLE SONT IN”TOUES PAR nE5 POTNTS ,., LES JOURS SAW PLUTE NEWPARLF SONT IN”T”“ES PAR “ES POINTS ,.I 
STATION WHEPO 270454 MALI TOMBOUCTOU 
1497 
MAI JUIN .J”TL AOUT SEPT OCT0 ‘IOVE 
“AL, TOHEOUCTou 
1898 





















































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . 13:0 





































































. . . . 15.9 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 















. . . 
. . 









. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
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. . do 15:9 15:e w:o 
. 1.1 . . . 
. . * 
. . . 29:o : 
24.4 . . . 









. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 1.8 . . . 
21:o 
. . . . . . 1o:a . . . 
. . . . . . . . . . 1:2 . . . 
. 
. 7:6 : : : 
1.3 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
3:1 54:s . . . 














. 36.3 74.0 56.0 15.0 . c-l.0 118.7 15.9 60.7 16.6 
HAUTEUR ANNUELLE 186.1 HI1 HA”TE”R ANNUELLE 229.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POWTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION M”“ER0 270454 MALI TOHBOUCTOU STATION WHFRO 270454 MALI TowBoucTou 
1899 1400 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT’SFPT OCT0 NO”E OECE JAYY FEVR MARS AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
3 . . . . . . 
4 , . . . . * 
5 . . . . . . 
- - . . . . - - . . . . . 
. . .- - - -.- - , . 
::. . .- - - - - - . . 
,.... ------ . . 
: * - - 
,-----.. . . 
. . . .- - - - - -. . 
5 ;. . .------. . 
7 , . . . - - .- - - - . . 
9 f . '. . - - - - - - . . 
9 *. . .- - - - - - , . 
10 . . . . - - - - - - . . 
TO,. ; . . . - - - - - - . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LFS JOURS sANs PL”IE MESURASLE SONT INOlWEs PAR OES POINTS f.1 
LES RELEVES YANOVANTS s0NT ,Nn,OllES PAR “ES TIRETS t-, 
INCOHPLFT OU HANOVANT EN “AI AOUT SEPT OCT0 
RELEVET L(ON OUOTIIIIENS IJTILISARLES A PARTI” “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN JUIL 
1041 
- - . . . . 
- - . . . . . - - . . ._. 
7 
; . . . 1.3 . 
. . . . 
s : . . . . 17:o 
. . . . 10.3 
lb : . . . . . 
- - . . . . - - . . . . - - . . . . 
- - . . . . - - . . . . 
- - . . . . - - . . . . - - . . . . . 
11 
f; : : : : : : 
. . . . . . 
1: 
. . . . . 
: . . . . . 
- - . . . . - - . . . . 
t; . . . . . . 
0 . . . . 1.3 
- - . . . . 
- - . . . . 
- - . 1.3 . . - - . . . . - - . . . . 
TOT. . . . . 24.0 4R.8 - - . 1.3 . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAQTTFL 74.1 
LES JOURS. SANS PLUIE MESURABLE SONT WOIOUES PAR OES POTWS t., 
LES RELEVES MANOUANT% SONT INDTWES PAR DES TIRETS c-t 
INCOMPLET 0” MANOUANT FN JUIL AOUT 
STATION NUMERO 27n454 MALI 
19n1 
































































TOMBOUCTOU STATION WHFRO 270454 
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. . . 
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. . . - 
. . - 
1o:o . . - 
2.0 . . - 
. . . - 
1::: : : - 
5.0 .s . - 
. 4.5 4.1 - 
. . . - 
2.5 . 13.6 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. - 
6:s . 2:2 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 





. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 











. . . . 
. 
. . . . - . . 44:s 
. 1.1 . 1:4 : - 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . .- 
*. . . .- 
. . . . .- 
. . . . .- . . . . .- 
5.5 . . 
4.0 30.2 87.0 6.4 19.9 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 166.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT lND!WEf PAR DES POTWTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j LE5 RELEVES HANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOUPLET 0” MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE INCOMPLET 0” MANWANT EN NO”E OECE 
STATION NUMERO 270454 “AL1 TOMBOUCTOU STATION YUHERO 270454 MALI TOIIBOUCTO” 
1905 1906 
JAY” FE”R MARS A”i?l HAI J”IM JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
3 . . . . . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
. . . 
: : : : . . . 
a > 2.3 . . . . 
9 l . . . . . 
10 , . . . . . 
. . . d6 : : : . 










. . . . . . . . . . . . 
h:3 : 314 : : : 
. 10.9 . . . . 
a.9 2.9 . , . . 
. . . . . . 
11 . . . . . . 
12 . . . . . . 
13 ? . . . .2 . 
;: : : : : : : 
.8 . . 
3.2 1”:3 : 6:7 . . . . . . . . 
13.8 3.5 . . . . 
. . . . . . 
16 ; . . . . . . . . . . . 
17 . . . . . . . . . . . . 
18 f . . . . . 13.7 . . . . . 
:i 
. . . ‘. . 
: . . . . . 24:3 : : : : : 
is ...... 26.0 ..... 
:B’ : ............ 
1.1 . 
.4 :6 : : . 
i9 ....... 
20 ...... 13:1 : : : :1 . 
:: : : 
. . . . 14.4 . . . . . 
.3 , 4.” . . 8.R . . . . 
23 . . . . . . . . 6.6 . . . 
24 . . . . .1 . . . 1.6 . . . 
25 . . . . * . * . . . . . 
21 . . . . . 
22 . . . . . 8:s 3?:3 : 3:2 : : : 
23 r . . . . . . . 4.2 . *. * 
24 , . . . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
26 ; . . . . 2.1 1.2 . . . . . 
27 . . . . . . . . . . . . 
28 . . . . . . . 6.4 . . . . 
26 . . . . . . . . . . 
27 : . . . . l . 22:3 . . . . 
24 . . . . . . . 14.4 . . . . 
29 
30 : 
. . . , . 9.6 . . . . 
. . 2.1 . . 3.2 . . . . 
31 ; . . . . 
29 
: 
. . . 
3: . 
. . . 20:3 : : : : : : 
. . . 12.0 . . 
TOT. . . .3 . 4.1 27.4 84.4 69.5 41.1 3.R . . 
HA”TE”R ANNUELLE 230.6 Ht4 
LES JOUR6 SANS PLUIE HESURAALE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
TOT. . 2.3 . . 2.3 R.5 108.4 119.8 11.4 6.7 .l . 
HA”TE”R ANNUELLE 259.5 YH 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
















































FE"R MARS A”R1 








. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 










































































. . . 
. .5 1.1 . 
. . 5.1 . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
10.7 
:1 . 2::: 215 
.l . . 2.5 
. . . . 
. 10.5 . 4.1 
. . . 
. . . 2: 
- * :-;r - . . . .
. . 1.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . 12.0 
. . 1.5 
. . 24:7 . 
. . 9.3 . 
. . . . 
. 14.0 . . 
. . . . 
. . 
. 3:o - 
.2 36.0 79.6 32.1 







. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNVELLE 149.6 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIR 35.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS t., 
NO”E OECE 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. f 
. . . 
. . . 
. 
STLTION NUMERO 270454 MALI TOHBOUCTO” STATION YUHERO’ 270454 MALI TOHBOUCTO” 
1949 1950 
JAy” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN” FEVR WR5 AVRI “Al JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
. . . . . ‘2.1 . . . 
: . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . . 
4. , . . . . . . . . . 




. . . . 1.5 10.0 . . 
.l . . . . 6.7 . . 
B f . 1.3 . . . 7.0 . . . 
18 
. .3 . . . . .5 . . 
: . . . . . . . . . 
il ; . . . . . 20.0 1.6 . . 
:: 
. . . . . . . . . 
; . . . . . . . . . 
;; . . . . . . . 14.5 . 
. . . . . . . 17:s . . 
f: 
. . . . . . 41.2 . . 
: . . . . . . . . . 
ie f . . . . . 8.2 - . . 
:FI 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . 
:: 
; . . . . .2 6.3 4.0 . . 
. . . . . 
23 ; . . . . . 
. * 3.” . 
13.6 1.2 . . 
24 . . . . . . .2 . . . 25 . . . . . . . . . . 
TOT. . . 1.7 . . 5.7 82.4 02.7 17.5 . 
HAUTEUR ANNVELLE 190.0 MN 
LES JOURi SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OE5 POINTS (., LE5 JOURS SANS PLUIE “ESURISLE SONT INDIWES PAR DES POINTS (., 
. . 
: : ........ 
.. 26.0 5.B ... . . .3 ...... . . 
. . . . 
. . . . . : . . . . 
. * . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 

















































. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 





























. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOVRS SANS PL”IE H~URABLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOVES PAR DES TIRETS (-) 
INCOWPLET 0” MANQUANT EN JVIL AOVT 
3 1 . . . . . . . . . . . 
4.. .......... 
5.. .......... 
: : : : : : : 2.1 30:b 2.3 
9 ..... .B . 3.0 





1; ....... 6.0 
....... 1.5 
. 4.2 . . . . 
217 : . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
13:1 : . . 
;: : .......... 
2.7 . 
. 2.5 2.6 ....... 
19 ............ 
: .......... 
. 5.0 .... 
37.3 11.3 .... 
26 , . . . . . 3.1 . . . . . 
27 F . . . . . * . . . . . 
29 . . . . . . . . . . . . 
:z : 
. . . . . 8.2 . . . . 
. . . . 9.2 . . . . . , 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . .7 1.1 96.2 119.3 24.2 4.2 . . 
HA”TE”R ANNUELLE 245.7 MN 
1 043 
STATION NUMERO 270454 MALI TOMBOUCTOU 
,951 lQS2 

























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . . 
. * 





. . . 
. . 






. . . 30.8 . 
. . . . . 
. . 1.8 . . 
. . 1.2 . . 
* . . . . 
. . .6 
. . . 12:n : 
. . . . 
. . . 7.7 ,213 
. . . 3.5 . 
. 
. 3:6 : 40:s : 
. . 6.5 2.3 . 
. 1.4 . . 21.7 
. . . 9.1 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 10.0 .B . . 
. 3.0 .6 . . 
. . . . . 
. . 1.7 . . 
. . 13.6 . 
. . . . 12:9 
. . . . . 
. . 5.6 
. . . 26:9 : 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 4.3 1.8 
. .2 . 




. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







HAUTEUR ANNUELLE 257.2 Il” HA”TE”R ANNUELLE 239.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE HESVRCBLE SONT INOILIUES PAR DES POINTS f., 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































STATION NUMERO 270454 MAL 1 TOHBOUCTO” ST4TlON YUHERO 270454 MALI TOHBOUCTO” 
1953 1954 
JAYV FE”R UARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
: ; : : : : : 2.6 
6.1 . 
:6 1.9 3:l : . 
3 f . .* . . . . . . . . . 
. . . . . . 
: : : : : . . . 1.2 : : . . 
ii . . . . . . . 
&2 , . . . . 
13 . . . . . 
. . . . . 
: . . . . . 
. . . . . . 
22.3 . . . . . 
1.4 :: : : : : : : . 24.9 . . . 12:7 . . . . 
23 F . . . . . 8.5 17.4 . . . . 
2: 
. . . . 1.7 . . . . . . 
: . . . . . . 5.5 . . . . 
:: . . . . . . . . . . 
. 
: . . . . . . 8.6 . . . . 
2s . . . . . . . . . . . . 
. . 2.3 . . . . . . . 
. . .6 . .8 . . . . . 
. 20.0 .B . . . 
TOT. . . .B . 22.9 5.4 56.4 117.0 57.0 3.1 . . TOT. . . . .3 . 88.7 131.0 128.8 29.9 .3 1.3 . 
HA”TE”R ANNUELLE 262.6 HY HAUTEUR 4NN”ELLE 380.3 MM 
LES JO,,,?; SANS PLU,E MESURABLE SONT IN”,O”ES PBR DES POINTS ,., LE5 JOURS SANS PLUIE YESURABLE SOW INMOu& PAR DES POINTS ,., 
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. . . 
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. . . 
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. . . 
. . 




















. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . 7:6 :::: . . . . 
. . . . 12:3 : 
. 6.6 . 7.5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 1.3 
. . 16.5 . 
. . . . 
. . 9.5 3.8 
. . . . 
. . . . . 
. .6 41.7 . 
. . . . 
. . . . 
. 10.1 2.3 . 
. . . . 
. . .6    :5 
. . . . 
7:2 2.6 . 4.6 . 3.5 . 
. . 4.8 . 
. 7.9 .2 . 
. . 13.3 . 
. 9.2 1.4 . 
. . . . 
7.4 . 
7.2 44.4 114.8 71.5 
. . . 
. . 










. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
1 ; . . . . 
2 . . . . . 7414 1’ 1::: 9:3 : : : 
3 0 . . . . . 20.7 . . . . . 
3.1 
: : : : :1 : : . 2: : : : : 
6 l . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
; : . . . . . . . . . . . 
9 , . . . . . . . ;.; . . . 
10 . . . . . . . . . . . . 
11 . . . . . . . 
. 
12 : . . . . . . 22:e : : : . 
13 ? . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
:: : . * . . . 7.9 . . . . . 
:: ’ - - - - - - . . . . . . .
1s . . . . . . 53.4 
. . . . . 
:o : . . . . . 14 
21 ; . . . . * 13.1 
22 . . . . . . 7.2 
23 . . . . . . . 
24 . . . . . 11.7 
25 : . . . . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 13:4 
28 ?‘ . . . . . . 
29 . . 14.3 . 
30 . :2 : . . 















. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 
:3 : . . . . 
. . . . . . 
. 1.3 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
STATION NUMERO 270454 “AL1 TOMBOUCTOU STATION rl”HERO 270454 MAL 1 TOMBOUCTOU 
1956 
NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1955 
JUIN JUIL AOUT 5EPT OCT0 NOVE .crr 
. 2.5 
. . 25:l : : 
. . . . 
. . 7.0 12:2 .B 












. . . . . . 
12.9 . . 
. . . 
2.4 . . 
.6 
9:s 1:1 . 
. . . 
:2 : : 
. . 
. . . . 
.2 7.4 . 
12.6 . 
:7 * . 
. . . 
3.6 . . 
8.4 
3:s . 







. . . 
. . . . . :3 : . . . 
7.4 . . 
. . . 
. . M.3 
.3 . . 
. . . 
18.0 71.9 69.3 33.6 10.7 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




























































































































. . . . . 1.1 . 
. . . . . . 
. . .4 . 1.5 .* 
. . . . 1.7 
. . . . :4 . 
. . . . . 
. . 7.8 . . IO:h 
. . . . . . 
. . * 1.9 . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 37:1 : : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 3.6 . 6.8 . 
. . . . 4.3 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 4.0 . . . 
. . .4 6.9 . . 
. . . . . 
. 2: . 
. :n . 22.1 : : 
. 
. :2 1:; : : : 





. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 

































. . . 
. . 





. . . 
. . 

































































. . . 
. . 
. 
. . . 
17:s 3:9 : 
. 6:3 : .6 . . 
2.6 . . . . 
1:7 2.9 . . . . 
. . . 
1.7 12.3 23.1 86.1 la.0 12.7 
HAUTEUR ANNUELLE 203.5 HH HAUTEUR ANNUELLE 153.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOVRS SANS PLUTE MESURABLE SONT IN,DIWES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 270454 HALI TOHBOUCTO” STATION NUMERO 270454 MALI TOMBOUCTOU 
1957 1958 
JANV’ FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAW FE”R MA!?5 AVRI “AI JUIN IUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
6.3 2.3 . . . 
:. : : : : : : 3:e . . . . . 
3, . . . . . . . . . . . 
2.0 
: : : : : : . 
. . 
8:s 11.5 1:1 : : . 
1.4 3.8 2.6 . . . 
: : : : : : : , . . . . . 
3 . . . . . . .6 . . . . . 
. . . 
: : : . . . :7 : 
25.7 . . . . 
.5 . . . . 
7 ; . . . . . 8.0 . . 
. . . . 
: . . . . 
4614 : : . . . 
8 2714 . .3 . . . . 
6 , . . . . . 1.0 
.R 
s : : : : : : 3.9 
. . . . . 






:3 : . . 
1.8 . . . 
. . . . 
. . . . 
.h . . . 
. . . . . . . . . 
1: : : : . . . . 5.1 . . . . 
8 . 
:: : : : : : : . 
is , . . . . .s . 
:: : : : : : :3 : 
:: 
. . . . . . 
: . . . . 4.0 8.0 
!9 . . . . . . .3 
:; : 1-I : : : 15:0 
21 ; . . . . 9.0 . 
22 . . . . . . . 
23 ( . . . , . . 
24 . . . . . . . 
25 . . . . . . 4.6 
il . . . 
:: ; : : 
f; . . . 
. . . 
:7. : : : 
is F . . 
i9 . . 
20 : . . 
:: : : : 
23 . . . 
24 , . . 
25 . . . 
. . . . . . 





















I:l : : : 
. . . . 
1:s : : : 
. '. . . 
. . . . 
. . . . 
. 
3:o : : . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
1:4 : : . 
. . . . 














1o:t : . . 
. . . 
. . 9.5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
.1 . . . 
. . . . 
. . . . 
. * . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . .2 
26 . . . . . . . . . . . . 
27 . . . * . * . . . . . 
28 : . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . 11.1 . . . . . 
30 9 . . . . . . . . . . 
31 . . 6.0 . . . 
TOT. . . . . . 14.5 81.2 63.8 15.6 . . . 
HAUTFUR ANNUELLE 175.1 HH 
LES JOURS SANS PLUTE NFSURARLE SDNT TNDIOIJES PAR OES POINTS f., 
. . . . . . . 13.3 . 
. 4.4 . 
. . . 




11.1 8.0 . . 
LES JOUR; SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”lO”ES PAR DES POINTS I., 
1 045 
STATION YUHERO 270454 





































. . . . . 





. . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 








AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 






. . 6.7 9.6 . 
. :a - 2.8 21:: : 
. . . 10.1 . 
. . . 33.7 . 
. . . 
. . . 2712 : 
. . . . 24.7 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 












.4 3.5 27.3 163.7 39.7 
. . . . . . 
2.8 . . 
. . . 
. 24.4 . 
5:1 17:5 : 
4.5 . 5.9 
. 1:1 9:1 
. . . 
3.4 2.8 . 
. . . 
. 5:s : 
. . :: : 
1:: Et.5 . . 
. . . 
. . . . . 17 . 







. . . 
. 














. . . 
. . 









































































































HA”TE”R ANNUELLE P34.6 MM HA”TE”R ANNUELLE 242.8 WM 
‘ES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS t., 
---_- ___. _--- -_--- --.--._-*---- -. _- 
STATION YUHERO 270454 MALT TOMBOUCTOU 
,961 
STATION ?,“MFRO 270454 YPLI TOHBOuC7oU 
1962 
JAN” FE”R MARS AYRI RAI JUIN .,“TL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN" FE”R NA95 AYRI NA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . * . . . 21.3 . . . . 
: ; . . . . . . . . . . . 
3 f . . . . . 7.1 . . . . . 
. . . . . 
: : : . . . . . la:1 : : : : 
23 y . . . . . . . . . . . 
24 , . . . . . . .3 . . . 
25 . . . . . * 216 21.6 . . . . 
26 , . . . . . . . . . . . 
27 . . . . . . . . . . . 
29 : . . . . . . . . . . . 
. . .P . . . . . . . 
, . . . 7.4 4.7 . . . . 
31 . . . 13.6 . . 
TOT. . . . . .2 1.5 65.2 122.3 18.3 . . . 
HA”TE”= ANNUELLE 207.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURARLE SONT INDIOUEY PAR OES POINTS I.) 


































‘-T MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MOVE 
. . . 4.1 16.6 
. . . . . 
. . . . 11.1 
. . . . . 
. . . . . 
. . 29.4 4.3 
. . . . 26:4 
. . 3.1 
. . * :fi : 
. . . .3 . 
. . . . . 
. . . 5.6 . 
. . . . . 
. . 12.3 24.4 . 
. . 24.6 . . 
. . . . * 
6.1 . 13.4 * . 
. . . . . 
. . . 
. . . :3 : 
. . .l 7.1 
. . . 22:s . 
. . . . I 
2.2 .a . 
. .6 . :1 : 
. 9.1 . . . 
. 1712 : : : 
. .5 4.6 . .6 
. . . . . 
. . . 
8.3 28.2 87.7 62.2 55.6 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 
. . 





. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . .l . . . . 
: ; : . . . 1.6 . . 1.8 . . . 
8 . . 31.3 . . . . 
. . . 
10 : : . . . 
‘1.9 . . . . 
1s : . . . . . 
, . , . . . 1.6 . . ‘ . . 
2 . . . . . . . . . . . . 
13 . . . . . . . 5.3 . . . . 
. . . . . . 
:: : : : : : : 2.9 . . . . . 
. . . 3.0 . . . . . 
17 : : : . . . . 15.4 . 
. . . . . 10.3 9:o : : . 
:9 : : . . . 1.1 . . .5 . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
:: : 
...... . 
...... 19:s : : : . 
23 ..... 9.9 . 
24 ....... ::: : 
... 
... 
PS ..... .2 ...... 
. . . . 
:: : . . . . 
.l . . . . . 
713 7.7 . . . . . 
29 . . . . . .5 2.6 . . . . . 
27 . 
30 . 
. . . . 5.3 3.; . . . . 
. , . . .6 . . . . . 
31 . .s . . . 
TOT. . . . . . 18.3 25.4 78.3 33.8 . . . 
HII”TE”R ANNUELLE 175.8 MM 
LES JOUR5 SANS PLUTF MFSURARLE SONT TNDI”“E5 PAR DES POINTS f., 
STATION WHERO 270454 HALI TO”BO”CT0” STATION WJMERO 270454 MALI TONBOUCTOU 
1963 
MARS Ah1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE JANV FEVR 
,964 
“AI JOIN .J”,L AOUT SEFI 
., . . . 5.3 
. . . 40.5 .* 
. . . .4 . 
. . . . . 
. . . l . 













































. . 1.4 . 
. . . . 
. . 4.” . 
. . . . 
. . . , 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 











. . . 
. . 





. . . 
. . 





. . . 
. . 




















































. . . 












. . . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 













. . 13:: . . 17:1 : : : 
. . . 3.7 1.6 
. . . 5.4 * 



















. . 1.3 . . 
. . . 1.2 . 
. . . .4 . 
* 2.3 , .3 . 
. . . .7. . 
. . 4.8 . . 
. . 1.1 . . 
. . . . . 
. . 3.7 
. . 29 : , 
. . . . . . . . 
. . . 1.1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 


















. . 3.6 1.1 
. . . 
44Z6 
. 
. .s 2.0 2.0 . 
4.4 . . 
. 717 : 2.8 . 












. . . 
:s .  
20:1 : 
. . 
. 3.2, . . . 
. . . . . 
. 9.7 
40.6 69.9 19.8 16.7 4.4 31.3 29.9 131.8 11.8 
199.5 MM HAUTEUR ANNUELLE 216.6 HH 
. . 6:s : : . 2.4 . . 
. 
. 22 : 918 
. . 
. 16.1 5.4 31.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
LES .,O”RS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SON, XNQIWES PAR DES POINTS ,., 
STATION YUHERO 270454 NAL I TOHBO”CT0” 























. . . 4.6 
. . . . 
s . . . 
. . . . 
. . . . 


























































































































. . . . 
. . . 3.0 
. . . . 
* * - '2 . . .
. . . . . ‘Y . 716 . . . 7.7 . 
. 3:: . . 
. . 2.2 . . . . . 
. . . 3.4 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 13.3 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. .3 . 2.3 
. . 2.3 23." 
. . . . 
. 3.4 . 
. . . 2: 
. . 29.7 . 
. 15.7 12.2 109.3 2.7 1.6 
HA”TE”R ANNUELLE 143.5 NM 
LES JOURi SANS PLUIE MESURABLE SONT 1NDI”“ES PAR OES POTNIS f., 
1 047 
ST47ION YUHERO 270457 MAL 1 TOHINIIN 5TATIDW V”HED0 ?70457 
,959 
JANV FEVR MARS AVPI YAI JUIN JUIL AOUT +WT OCT0 PIOVE OECE JANV FEVR UAPS AVPI 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
3.6 . 35.3 6.4 13.” 
. . . . . 





. . . . . . . . . . . . . 6.5 . . 
3:o 
9.4 . 4.5 . 
. 3.1 as:3 . . 
. . . . . . . . . . 10.9 . . . 
4.2 17.4 . * . 26.3 ::: : 
. . :z*: . “?G . 12:2 : 
. . . 
L . 39.6 . . . . 13.7 8.2 . . 
. 11.3 24.3 25.0 . . 
416 
4:s . . 12:3 . 
. . . 4.9 . . . . . . 
. . 20:3 413 12.1 . . 18.8 . . . . 7.8 18.6 . *. 
29.0 ?.A . . 
. . . . . 
. . . 




. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 













































































. . . 
. . 

























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
6.9 11.0 
19:o 1r:o 15.9 . 36:O 
. . 9.6 . . 
. 6:O : 1o:o : 
. . 15.5 . 23.8 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 19.7 
. . . . 25:s 
. . 28.5 
. . 11:1 . 17:3 
. . . . . 
. . . . . 
. . 5.4 . . 
. 
. 13:s 4713 12:o : 
. . . . . 
1.9 16.5 . . . 
. . . 46.5 . 
. 
. 34:s : : : 
. . . 12.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
1.1 9.2 
. . 65:0 6:0 : 
. . . . . 
. 8.0 . 
. 12:o : . . 
. . . 






















































ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 611.4 HA”TE”R ANHUELLE 609.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POlNTS t.1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIO”E.5 PAR OE5 TIRETS 1-, 
INCOHPCET 0” MANQUANT EN JANV FEVR 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS t., 
S,AlION V”“ER0 270457 “AL I TOHINIAN ST4TION rl”HFa0 27n457 MALI 1OHINlAN 
1961 1962 













































































. . . . 14.4 
: . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 11:o 
. . . . . 10.7 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 8.E . 
. . . . . 2410 
. . . . . . 
. . . 51.0 
. . . 13:o : . 























. . . . 21.0 35.8 32.5 
. . . . . 9.9 26.6 
. . . . . 32.0 10.0 
. . 13.8 . 17:a 42.0 . 
. . . . 1.0 . 



















. . . 
. . 










. . . 
. 
. . . 
. . 











. . . 
. 
. . . 
. . 














:a . . . . . 
. . . . 1.0 . 14.8 
. . . . 47.5 
. . . . . 13:o 10:5 
. . . . c 13.0 . 
. . . . . . . 
. . . 16.5 1o:o 
. 28.” . 
. . . 
20.0 . . 
. 17.0 
. 54:R . 
. 15.8 . 
. . . . 10.2 . 
2.: . . . . * . . 
. . . . . 25.2 . 
. . . . 
. . 17:5 : 2: . . 
. . . . 30.4 . . 
. . * . 30:o 
5.5 . 
. . 40:o 
. . SD.0 
. 17.5 . 
. . . . . 
. . . 3.9 8:O 27.6 12:4 
. . . 51.6 13:o . 22:3 6:2 . . . 
. 1.9 . 
. . . 
. . . 
. 30.5 . 




. . . . . . . 
. , 5.7 5.5 8.2 . 4.6 
. . . 1.5 . . 
. 12:* . . * 
. . . . * 24:1 : 
. . . . . . 
. . . . 12.6 . 
. . . . 3.8 . 
. . . . . . 
. . . . . 11.0 
. . . . . . 
, . . . . . 
. . . 9.0 
. . . . . 
. 
29.0 
20.5 14:o 4914 
. . . 
19.0 . 
14:5 . . 
. . 
. . . . 13.0 . 
. . . 42:s 23.0 
. . . . . 17:o 14:s 
. . 3.0 . 3.2 17.1 . 
. . . . . 31.0 . 
.-. .-. .-. 
.-. .-. . 
TOT. . . . 21.5 13.4 142.1 94.3 19R.O 196.4 21.0 - . 
4NYEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 689.7 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURASLE S”,,T ,WD,O”ES PAR DES PO,h,TS ,.> 
LES RELEVES MAN~“ANTS S”NT 13”TO”ECr P4R “E5 TIRETS t-j 
,NCOMPLFT 0” H4N”“LW W MQVE 
. 12.2 40.0 64.9 238.4 322.0 160.3 
HAUTEUR ANNUELLE R-37.8 MN 
LES JOURi SANS PLUIE LESURPBLE SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS ,., 































, , . 
. 
. . . 
. . 







. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 30.7 . . 12.1 . 14.9 
. . 22.3 . . . . . 
. . 13.3 . . 31.3 a.5 14.6 
. . 1.2 
. . 16:2 : 11:5 : : . 
. . . . 2.3 . 9.2. . 
. . . . . 
. . . . i-B lrs5 * 2.2 . . . 
. . + . 15.7 29.8 . 
. . . ILE . ‘. . . 
. . . . . 
:*R 3o-n . . . 2.0 * . . 29:5 
. . . . . . 
. . . . . 30.3 216 : 
. . . 3.0 . . . . 
. 17.5 . 
. 6:0 : : : : . . 
. . . . 13.1 . . . 
. . . . . 
. . . 6.6 . 4a:r : : 
. . 64.7 13.7 
. . 2415 : ri.2 10.7 Il:6 : 
. . . . . . . . 
. 1.3 . . . . 1.2 
. . . 4.3 . 33.7 2510 9.3 
. . . 
. 914 42:0 9:6 : : 
. 14:h : 23.6 #. 
. . . . 15 413 : . 
. . . 3.3 2.5 . 65.4 . 
. . . . 
. 21.9 107.0 65.4 147.0 233.4 210.5 70.7 
“*“TE”R ANNUELLE 856.4 HH 
,963 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 











































































. . . . . 












. . . 
. . 





. . . 
. . 







































HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . 12:: 7:o : 
. . . . . 
. . 4710 . 
. . 14:o : . . 




. . 17:o ,a:0 : : 
* . . 20.0 21.0 . . . . . . . 
. . . 12.0 . . 
. . . 83.0 . . 
. . . 12.0 . . 
. . 16.0 . . . 
. * 5.0 ,. * . 
. 15.0 ,. . . 
. . . . 2:o 
. 30:o 5.0 
. m:o : : . . 
.- . . 30.0 7.0 . . 
. 19.0 . 32.0‘ . . 
. . . . 
. . 6.0 . ::i : 
. 32.0 . . T.0 . 
. 24.0 . . . .< 
. . . 35.0 . 3.0 
. . . . . . 
. . . . . . . 7.0 12.” 
~. . 14:o . : : 
19.0 . 9.5 
19.0 127.0 102.0 293.5 159.0 10.” 
HAUTEUR ANNUELLE 714.2 HH 
LES JOURi SANS PLUIE WESURABLE SONT 1NDTO”ES PAR DES POTbiTS t.1 
. . . 
. . 






. . . 







. . . 
. 




. . . 
. . 





























































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 













. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 





MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 14.6 12.9 9.4 15.9 . 
13:1 
* * 33.5 . 
. 6.2 70.5 4.3 . 
. . . 6.4 3.8 , 
. . . . 5.0 . 
. . . 1:2 : : 
. 1:2 33:9 . . 9.6 : : 
. 49.5 . . . . 
1.7 
. 12:6 : : 
13.0 . 
. 11.9 . 9:7 : 
. 21.2 1.3 ;;.; 68.0 . 
. . . . . . 
:9 : 1:2 : 3l3:3 : 
. . .3 . 5.8 . 
. 54:s 411 11.0 . 17.0 
. . . .s 
. lra5 * 13.2 
. 
51:1 4.: 
. . . . 
. . . . . . 
. 14.8 18.3 . 9 0 14:s $3 :5 
. 514 13.8 . 6.9 . 
. . 49 31.9 . 15 4 1*:4 
8:6 S:I 14:3 35.3 12 0 13:6 : 
. . . . 
11.2 243.1 144.8 275.0 220.1 45.6 
HAUTEUR ANNUELLE 946.3 HM 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 




STATION WMERO 270460 MALI TOIWA IL&C HOPO~ ST9TION q”HEW 270460 MAU TONKA (LAC “ORO, 
1962 
HAI JUIN JUIL AOUT 3EPT OCT0 NOVE OECE 
1961 














. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
11:o : 
. . . . . . 
2.0 . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. * 












. . . . .- . . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 




. . . . 
. . . . s:o - . 
6.0 . . . . .- 
. . . . .- 
. a 7.0 
. 4o:e 1:o - 
. 1o:o : . . - 
. . . . .- 
. . 4.0 . . - 
. . . * . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 16:7 
. . 
. . 











. CO : : 
. . . 24.0 
. . . . 
. . . . . 
l . 2.0 . 
. . . . 
. . . 6.0 
. 
. 5:o : : 




































. 5.0 . . . . 








. , . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 2.0 
. . . 
. . . 1o:o 




. 46.7 77.5 53.0 28.0 . 23.0 13.0 85.0 12.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 205.2 ANNEE IdCOMPLETE TOTAL PARTIEL 133.0 
‘ES JOURS S&NS PLUIE MESURABLE SON? INOIQUES PAR OES POTNTS 1.1 LES JOURS sdm PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES mrrm f.t 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEV!? DECE INCOMPLET 0” MAN”“ANT EN JANV FEVR MARS AVRI OCT0 NOVE OECE 
STbTION rl”HEQ0 270460 MALI TOHKA (LAC HORO> STATION NUHERO 270460 MALI TONKA (LAC HOROI 
1963 
JANV FEVR HARS AVRI MAI JUIN JVI,. AOUT SFPT OCT0 NOVE OECE 
1964 
JAYY FE”R MARS AVRI HAI JUIN J”rL AOUT SFPI OCT0 NOVE DECE 
. . . . . . . . . . 
: ; : . . . . . . 1.0 . . . 
5 . . . . . . . s-0 . . . . 
. . . . . * . . 































. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . l . 
. . . . 
. . . . 
48.0 . . . 
. . . . 
- - - , . . 
- - - . 6.0 . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
w - . . . 
s 1 - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
: : : 
.......... 
.... 3.0 3.0 .... 
Y ....... 43.0 .... 
9 ...... 8.0 ..... 
10 ....... 39.0 .... 
. . . . t: : : . * . . 
13 ? * . . . . 
2.0 
:: : : : : : . 
. . . . l 
:: : . . . . . 
19 . . . . . . 
6.0 . 
3:o : : : 
. . . . 
22.0 . . 9.0 
. . . . 
2s:o : : : . . . 13.0 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . - - - . . . - - - . . . 
. . . . . . . . - - - . . . - - - . . . 
- - - . . . 
- - - , . . - - - . . . 
- - - , . . - - - . . . - - - . . . 
. . . . . . 
2.0 . 
23.0 . 




. . . . 
17.0 . . . . . . . . :; : . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 2, . . . . . . 22 . * . . . . 
23 . . . . B . 
24 . . . . . . 
2=, . . . . . . 
- - - . . . 
- - - . . 8.0 
. . . . . . . . 
25 . . . . . 10.0 . . . . . . 
27 . . . . . . 8.0 . . . . . 
75 . . , . . * . 3.0 . . . . 
:o : 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . 12.0 102.0 228.0 48." . . 9.0 
H4”SFUR ANNUELLE 399.0 MM 
LES J”“RS SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR OES POINTS ,.t 
- . - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- 1.0 . 
- 3." . 2:o 
- * . 
. . . . 
28.0 . . . 
. . . . 
. . 
10,. - - - 4.n 42.0 10.0 35.1) 88.0 101.0 . . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 280.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR.DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IN”IQUES PAR “ES TIRETS c-j 
INCOHPLET 0” WANQUANT FN JANV FEVR MA15 
STATION WHEQO 270460 MALI TOYKA CLAC HOQO, 
,965 

























.* . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 













. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 3:o . 
. . . . . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . . 
. . 3.0 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 1.0 . . . . 
. 3.0 6.0 
HAUTEUR ANWELLE 
. . . 
. . . 
. . 9.0 
. . . 
. . . 
. . . 
5.0 34.0 . 
. 
. do : 
3:o :o:o : 
. . . 
. 8.0 . 
. . . 
. 
. do 3:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 23:o : 
. 
. 40:o : 
. 15.0 . 
. . . 
0.0 . . 
. 10.0 . . . . . . 











. . . 
. . 













. . . 
. . 
. . . 
. . 













. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
1 
STA.TION YUMEP” 270463 HPILI T!¶UKOTO 
1933 







- 3:h . a:2 : 
- . 4.3 19.7 , 
- 1.1 . 
- . . 1s : 
- 1.1 21.8 . . 
- . 11.2 . . 
- . .s . . 
- 18.4 .s . 4.2 
- . 57.4 21.3 . 
- 10.9 . . . 
- . 1.2 . . 
- . 6.3 3.4 . 
- 
























. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . * 
. . . . . . 
. . . * 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 29:0 
. . . . 
. . . . . . 

























































. . . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . . 





- 1.9 563:: la:2 : 
- . 2.4 . . 
- . 9.1 . . 
- . 9.0 2.2 . 
- 66.0 . . . . . fJ:3 . 9.0 
. . . - 219 4.2 . . 





14.3 . . 
- 5:: . . . 
- 72.0 . . . 
- 2.0 19.0 
- 4.2 . 613 : 
6.5 . . 
- 238.7 255.5 102.5 4.2 
LNNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 600.9 
TOT. .2 . 155.0 35.9 2.0 
PINNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 789.8 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R,%BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
,.ES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PM DES TIRETS 1-j 
INCQWP‘Ei 0” HANQUINT EN JAN” FE”R MARS &“RI HAI JUIN 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POfNNTS ,.1 
LFS RELEYES MANQUANTS SONT INDIQUES P4R DES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU HANPUANT EN AOUT 
STATION NUIIERO 270463 UAL1 TOUKOTO 
1934 
HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
ST,,IoN YUHERO 270463 “AL1 TOUKOTO 
JANV FEVR MARS AVRI 
1935 

























. . . 26.0 
* , . . 10:2 : 














































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 























































. . . 
. . 
. . 
















. * . 3:3 : 11.6 : 3:s . . 
. . . . . . ::z : 
. . . 25.0 33.5 . 
. . . . 36.0 
11:s 3:9 
. 
:9 : 4.5 . . . 25 2.2 . 
. * . . 12:: . 2:6 : 
. . 21.5 14.4 . 31:5 . 3.0 
. . . I6.2 40.0 . . 
. * . A.0 23.0 . . , 4.5 . . . 4719 : 
. . . . . . . . 
. 7.4 . 3.2 . 10.4 7.0 . 
. . . . 5.0 . . . 
. . 76.4 . . . . . 
. . 2.3 . 45.5 . . .- 
. . 9.3 1.1 . . . . 
. . . . 6.0 . . . 
. . . . 14.0 . . . 
. . 28.9 4.1 28.” . . 
. . 14.7 * . 
56:o 
. . 
. . . 70.0 . 8.0 . . 
5:6 : 12.5 . . 20:s 12:B : . 
. . . . 
. . . 
5414 o4:o : : 
. 
. . 5.3 7.3 . 14.8 . . 
. 12:9 6.2 . 10.0 . 9.  1G:O : : 
* . . 
6.5 23.6 196.1 215.3 352.5 176.5 66.1 3.0 
HIUTEUP ANNVELLE 1042.3 NM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. * 
. . . 
. . 









. . 11:o 10:6 : 7:o : 
. l.6 . . 43:4 s:2 : 
. . . . 14.0 7.2 
. . 34.8 4.2 . 2 3 12:5 5:2 
. . 30.8 .6 . 
. . 
21:4 
. . . 
. . 7.7 . . 7.4 
. 18.1 11.8 
. . . 1s:: 19:o : 
. . 35:3 5.0 . . 
. . 85.0 * 8.2 25:3 : 
15 4:7 23.6 . 26.7 . . . . . 
. 12:9 3919 : : : 
. . . . .9 . 
. 412 15.6 24.5 1.0 . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 25.7 1.4 19.9 . 
. . 10.7 . . 
. . 
x:0 
14.5 1.1 . 
. 1.2 . 
.5 94.0 256.8 376.6 169.2 19.8 
YAUTEUD PINNUELLE 918.1 NM 
LES JOUR; SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS f., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURPBLE SONT TNOIOUES P&R DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 270463 MALI TOUKOTO 
1936 
ST9TION NUMERO 270463 HALI TOUKOTO 
1937 






















. . . 
. . 











. . 12:2 1:3 : 3.0 20.1 . 
. . . 
. . 12.9 13.2 . 5.1 3:O 917 
. . . . . 36.1 20.6 . 
. . . . . 2.5. . 
. . 9.5 . . 6.5 
. . 12:5 : 
. . 12:s : : 5:Q . . 
. . . . 21.3 
. . . . . 10:7 617 : 
. . . . 5.3 16.4 
. . . . . i:: : . 
. . . 22.0 6.0 . 6.3 . 
. . . 5.4 
. . . 3::: 3:s . 219 : 
. . . . . 
. . . . 4.5 4:: : 3:: 
. . . 1.0 5.3 l.a 4.3 1.9 
. . . 6.9 . . 5.0 . 
. . . . 1.3 . 7.8 . 
. . 17.8 34.3 . 12.4 1.9 . 
. . . . 10.3 2.0 . 
. . . . 
14:6 
3.0 7:o 9 7 : 
. . . 
15:3 : 
. 7.8 17.0 
. , . . . 2.7. . 
. . . . . . . . 
. . . . . 9.6 . *. 
. . 
12:: 20:7 
21.8 6.9 . . . 
. . 5.8 . . . 
. . 6.7 . . 
. . 83.7 149.8 96.1 143.1 108.5 56.1 









. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 






























. . . . . . 3.5 ,::: 







. . . 
. . 





. . . 
. . 






















. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . . 
. . . . . . 
. . * . 
. . 20:o : 43:s 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . do .a:0 
. . . 28.9 
. . 
. . 2z : 
. 21.0 . . 
. 3.2 a . 
. . . . 
7.0 . 
19:o : . . 
. . . . 
. . 22.0 24.8 
. . 
. . 2o:o : 
. 
. 2715 10:s 617 
. . . . . . . . . . . 3.5 . . . . 10.3 25.0 
. . . . 6.5 . . . . a:5 16.0 
. . . 14.5 
. . . 31.5 
. . . 7.0 
. 21.5 . 
. 5.0 . 35:P 













12.0 . . 








. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
22.7 124.7 148.4 293.7 aa. 36.0 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 717.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE HESUR48LE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
NOVE DECE 
5T4TION NUHERO 270463 HAL 1 TOUKOTO 
1939 
JANV FEVR MARS AV41 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 270463 UAL1 
1938 
TOUKOTO 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
i ; . 35.0 . 9.5 12.0 
g’ ( . : : : 1:o . . . . 
, . . . . . 35.5 12.0 19.3 16.0 
: : : : : : : 1::: : : : 
. . 
: : : : . . 
20.0 
31.0 13:s : 4:o 1::: 
3 . . . ‘. . . . 3.0 
5 
. . . . 13.5 9.5 . 2:o : 
: . . . . . 2.5. . . 
6 . . . . . . . la.0 2.6 .7 
7 . . . . . . 1.0 
a F . . . . . . 3.5 2:o 1::: : 
1: 
. . . . 
: . . . . 
a.0 11.9 
19:s do . 32.0 1:3 
11 . . . . . 
12 : . . . . . 
4.3 
2:0 53:O 23:5 . 
13 . . . . . . a.3 . . . 
. . . . 
:: : . . . . 2: : s:o : : 
:: 
. . . . . 4.5 
: . . . . . . . 
;.: 1s:: 1.1 
. 
19 . . . . 16.0 . 9.0 12.0 3.0 . 
:i 
. . . 2.0 . 6.0 
: . . . 6.0. . 25 :3 : 
21 ; . . . . . 
22, . . . . 
22.0 3f.i 12.7 . 
2.5 
23 . . . . . 10:9 . 29:s : : 
24 . . . . . . 1.3 24.0 . ~ 
25 . . . . . . 1.8 . . . 
. . . 
:: : . . . 
. . . 
. 
22:o . 
20:o 20’0 * 
24 . . . . 17:0 25.0 6:7 : 
. 
:; . 
. . . 11.5 8.0 25.0 23.6 . 
. . . . 1.0 . . 
31 . 3.5 NJ:0 . . 
TOT. . . . . 49.5 117.4 136.4 277.0 172.3 29.5 
HAUTEUR ANNUELLE 787.1 MM 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 








. . . 
. . 

















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
$ ; . . . . 3.3 . a.3 . . 
. . . . 2.0. . 
a : : . . . . . 
. 
.a 60.0 . 
1: 
. . . . 
: . . . . 
9.4 . . 
5:4 IS:O . , . 
11 ; . . . . . 
12 , . . . . . 3:2 : 2710 1o:o 
!3 ? . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . . . . 3.0 z-i *2*5 - * 
;; , . . . . . . . . . 
. . . . 
: . . . . 
. 2.5 1.8 9.0 . 
fg” ; . . . 4.5 : 
. . . . 
20 . . . . 6.0 6.0 : 
17.0 35.0 
4.3 13:s . 
2i ; . . . 7.0 . 2.7 
22, . . . . . 1:o - : 
23 F . . . . . la:5 12~2 17:s . 
:: 
. . . 
: . . . 
3.0 23.0 
113 la:0 : : . . 
. . 38.3 
:: , . : : : . ::i 1::: : 26:o 
2B . . . . 4.0 3.2 . 23.5 . . 
8 : 
. . . . . 2.0 
. . . 2.3 . . 20:o 11:o 
31 . . . . 19.3 . 
TOT. ; . . . 22.a 77.5 154.4 182.5 178.8 136.0 
HAUTEUR ANNUELLE 752.0 MU 
LE5 JOURk SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.1 
1 053 
STATION NUMERO 270463 MALI TOUKOTO STATION vUMER 270463 MALI TOUKOTO 
,941 
IIwt HAI JUIN JUIL AOU SEPT OCT0 NOVE 
,940 
























. . . 
. . 














. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . . 
. 
. . 12.6 
. . 28.4 
. . 4.2 
. . . 












. . . 
6.0 . 10.5 
.a . 14.0 
6.0 5.0 
. . 

























. 7.4 '. 7.7 
. . :4 : .6 612 4.8 
. . .7 28.5 . . 17.0 
. . . . ta.9 .6 3.3 
. .a . 2.9 4.5 .t . 
. 4.9 1.4 . 43.4 . 
. 10.1 15.4 20:1 . 14:cl . .2 2 : 
. a.2 . 11:3 22:1 1::: : : 
. . . . 
6.8 37.6 129.1 120.5 213.5 212.8 87.9 






























































. . . . . ' a.2 
. . . . . 6,7 
. . . . . 
:, '4:s 
. . 
. . . . 1.3 2.4 21.7 . 









































. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 



















. . .2 1.0 . 12.8 . 
. . . 16.3 . 
. . . . 1.4 34:o no:0 
. 
a:a : 13:4 
6.0 61.3 . 
. .., 52.5 . 
\ 
. 1.9 . 8.6 5.1 . . 
. . . .a a.0  . 12:: : 
. . . . . . . 
. . 1.4 . 1.0, . . 
. 11.9 8.7 25.0 4.9 7.0 . 
. 1.8 l . 36.4 .6 . 
. 15.4 .a . 9.8 5.6 . 
. . . . 13.8 6.8 1:s 17.6 : 
. 7.0 . . . 18.2 .2 3:: II.2 : 
. . 6.7 a.7 . 8.3 . 
. 7.0 . . . 9.1 13:4 : : 
. . 3.1 116 Il.0 31.1 . 
. . . 
. . 2::: 4:1 
26.4 Ii:3 . 
. . 
. . . .9 . 9:1 : 
. 5.1 . . 
. 48.8 61.7 155.5 176.6 286.5 34.9 
HAUTEUR ANNUELLE 770.0 HH 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
HACI TOM010 
1942 
AVRI H*t JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATION NUHERO 270463. S‘14,,0N NUMERO 270463 HALI TOUKOTO 
1943 
JAUV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS 
. . . 1.3 y: . 1.7 
. . . 6.1 . 9.3 . 
. . . . .4 
. . 12:1 : : 
719 118 
. . 
. . . 4.3 1.5 . 
. . 1:4 
4316 
. 24.3 34.3 12:4 S:O 
1.0 . . 1.4 6-a 
. . .4 14.9 . 6:9 : 
. 1.9 l .3 
. . . 
‘“2 :3 : 
.7 
. . . 2.a a.1 . . 
. . , . 
. . . 2.0 
. . . .6 43.7 , 
311 : : :5 7::: : 5:s .7 
.s . 
4:7 
.3 29.8 . . 
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? . . . . . . 3o:o : . . . 
, . . . . 32.7 64.5 5.9 11.8 . . . 
. . . . . . . 2.3 21.3 . . . 
......... 
....... 8315 ,516 : * . 
........ 18.5 ... 
..... 10.8 ...... 
............ 
... 10.6 ... 36.5 16.8 ... . . . . . . . . . . . 
$ . . . 12.3 32:3 . . . . . 
* . . . 21:4 22.8 4.5 * . . 
. . . . 44.5 1613 . . . . 
. . 19.7 . . . 
2.5 31.1 79.2 140.4 277.1 210.0 130.3 
HAUTEUR ANNUELLE 870.6 HH 
. . 10.,8 10.6 12.3 213.1 226.5 301.6 225.9 64.5 5.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1070.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 LES JOUPS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
--- 








































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN" FEVR MAPS 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . . 12.3 . . . 
. . 30.0 25.5 19.5 . 3.4 
. . . 7.2 . . . 49:2 
. . . . . . . . 
. . 2.5 . 5.5 . . . 
. . . 8.9 
. . . . 16:5 . 4:1 ‘3-5 
. . 20.5 . 3.0 7.6 . 
. . . . 
. . . 22:o . 2: : 
. 11.0 
. 11:3 1.6 Ii:! :I:i : : : 
. . 2.3 . . . 9.3 . 
, . . . 23.3 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 21.0 39.9 5.; . 
. . . . . 
. . . . 19.6 Id3 : 
. . 5.5 37.0 20.5 
. . . . . 13:4 : 
. . 3.1 . 55.5 55.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 8.5 . . 
62:3 : 
. . . . . 
. . 1e:o : : 2.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 2.2 . . . 3.2 
. . . . 5.5 . . 
. . . 14.5 . . . 
. . . 4.3 
. . . 14:o . 1:e : 
. . . 22.1 20.0 3.5 
. . . 6.S 45.0 1Z:O . 
. . . . 2.5 . . 
. . . . . 15.3 . 
. . . 3.1 12.5 39.7 . 
6.0 89.2 10.0 . . 
. . . 24.0 . . 
14.5 . 
2:5 : . . 
22.2 32:1 : . 
17.3 . . . 
. . 10.0 . . . . . 
. . . 12.5 . . . . 
. . . . 5.0 3.0 . . 
. . . 15.5 . 23.0 . . 
. . . 25.2 19.3 4.” . . 
30.0 10.0 80.0 . 
2.5 41.3 152.2 160.9 554.1 147.4 75.0 49.2 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 























































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 


















5.4 11.3 . . 25.3 . . 
. . 9.1 . 11.2 . 
. . 1.1 . . 1::; . 
. 24.4 . . 32.0 . 22.2 
. . . . 3.2 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 42.5 26.6 . . 
. . . 27.5 * . . 
. . . . 4.2 . . 
. . . 
5.4 35.7 34.4 219.4 292.0 163.3 33.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1162.6 MM HA”TE”R ANNUELLE 787.2 nu 
LES JOUR; SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE “ESURARLE SONT INF)I”UES PAR DES POINTS ,., 
MALI TOVKOTO 
1959 
AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 












. . . 
. 
. 
STATION NUHERO 27n463 HALI TOUKOTO STATION YUHERO 270463 HPLI TOUKOTO 
1961 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
1960 












































































. 4.0 40:s 28.8 6.9 . 
. . . 1.3 . 
. . . . 36.” . 
. 2.4 15:2 10.5 1 1 . 2a:2 : 
. . 32:7 6.8 1 2 20:o 17:s 
. . . . . 19.6 . 
. 15:o 2.3 ll.2 . 2.5 : : 
. . 1416 30:0 : : 
. 1.5 67.5 . 16.0 . 
. :3 12:6 : 24:3 : 
. 3.0 17.6 1. 61.5 6.4 
. 2a:2 25.4 . . . 
. . . . . 
, 2.0 5.0 . . . 
. . . 8.0 . . 
. 6.5 13.1 5.6 . 
. . 
11:5 
. . . 
. 1:7 . . 52.3 S:5 : 
. . . . . . 
. 14.2 . . 11:1 - - 
. . . 6.6 1::: 
. 24:o 57.7 19.5 1s:4 
1i:o ,” 
. : . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . . . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 





















. . . 20.9 75.0 . 
. .- . 
. . . 55:4 2R:4 f;:; 22:3 
. . . . . 
. . . . . 12:o : 
. . 10.0 . . . 
. . Et:3 . . . 
. . . 12:1 . . . 
. . 5.9 . 5.3 









. . . 
. . 
. . . 
. . 






























. . . 
. 












. . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 






. . . 10.4 20.9 13.4 . 
. . . 13.0 19.8 12.0 . 
. . . . 22.0 . . 
. . . . 
. . 1.2 , 22:3 ‘::: : 
. . 7.3 12.0 . 
. . 20:6 17.0 . 53 3 1G.Z 7:6 : 19:7 
. . 14.0 . . . . 
. . 8.1 . . . . 
. . 
. . 
1:7 94:2 7:0 28.4 . 
. . 
. . . . 15.5 . . 
. . 7.3 20.4 . . 16 5 6:0 : 
. . . . 27.2 29.0 . 
. . . . 9.3 . . 
. . . . 48.0 . . 
. . . . 8.0 . . 
. . . 6.3 9.5 . . 
11.0 . . . 
TOI. ‘ . . 111.0 315.3 201.6 260.1 35.0 . 11.0 77.1 349.3 385.1 162.9 42.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1027.4 MM HAUTEUR ANNUELLE 923.0 HH 
-l 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INnIOUE5 PAR OES POINTS ,., 
STLTION NWERO 270463 MALI TOUKOTO 
1962 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION V”“E90 270463 MALI TOUKOTO 
1903 


























































. . . 8.5 . 30.0 . 
. . . 11.0 . 9.0 . 
. . . . 1.5 . . 
. . 
. . 24:0 : 2712 : : 
. . . . . 5.0 
. . . . . 26:0 
. . . . . 11.0 36:s 
. . . . . 17.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 



























. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
































. . . 
. . 
. . . 
. . 



















. . 10:3 : 12:s : 13:o 
. . . . . 12.7 . 












. . 10.7 . 34.5 
. . . 3.5 1.7 25:o : 
. . . . 14.5 26.0 . 
. . 28.2 4.9 . . , 
. . . . 9.9 . . 
. . . . . . 
. . 9.4 
* . 
. . 13:3 
. . . 
. 
. 4710 : 
. . 
. . .so:o 
. . . 
. . 
. . 11:o 
. . 




. . 13.1’ 
. . . 37:e : : 4:i? 
. 23.0 . . 12.2 . . 
. . . 
. . . 
610 : .: 12:s : : : 
. . ‘. 35.3 26.1 
. 410 . 1::: 14.0 R:O : 
. . . . . 
. 3.9 11.4 
. ‘. . xl:9 EL2 : : 
. * 7.8 
6.0 48.6 115.2 190’.6 177.4 171.9 58.7 









. . . 
. 47.0 140.7 248.0 89.7 245.1 117.8 
HAUTEUP INNUELLE em.3 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUES PAR OES POfNT5 (., LES JOURS SANS PLUIE *IESURARLE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS I., 
1 059 

























































. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . . . . . . 3o:o : 
. . . . 12.” 75.0 . 
. . . 9.5 10.0 . 
. . . 1o:o 10.0 14.0 . 
. 
. 71-i : : 15:s : : 
. . 10.0 10.0 . . . 
. . . . . 
. . . . R.0 20:o : 
. . . 20.0 . . . 
. . . . . * . 
. . 25.” 16.5 . . . 
. . 40.0 * 
. . . . 1e:o 34:o : 
. . 17.0 
. . . 1s:o : : : 
. . . . . 
. . . 40.0 5.5 13:5 : 
. . 4.6 10.0 12.2 . . 
5.9 . 11.5 . . . . 
. . . . . . 
. . . 15.8 . 11:o . 
. . 60.0 . . . . 
. . . * . . . 
. . . . 22.0 . 
. . . 28.0 37.” 17:o . 
. . . . . . r<. 
. . . . . 
. . 5s:o 35.2 . 35:o . 
9.0 . 12.8 . 
5.9 16.7 223.1 198.5 162.5 260.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 870.5 NH 









. . . 
. 





































































































J”W .I”TL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 11.0 . . 
. . . 45:o . 
. . ILO . . 8.” 
. . . . . . 
. . . 7.9 . . 
. . . . a.0 8.0 
. . . . . . 
. . . 8.0 . 8-O 
. 42.5 . . . . 
. . . 6.8 . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 5.3 M:O . 
. . 56.0 8.0 16.0 . 
. . . 19.” . . 
: . . 14.2 24.R 
. . rc:1 . 
1cl:o . . 
. 
. . 12.6 
. . . 
. . . 16:o : : 
. . . 
. . 3a:o : : . 
. . . . . . 
. 32.0 2.0 24.0 . . 
. 47.5 . 46.” . . 
. . . . . . 4:o 46.0 . . 
. 14:o . . . . 
. . 15.0 . . 
. . le:0 . . . 
. . . . 
. 136.0 161.0 212.1 99.2 61.4 
HAUTEVR ANNUELLE 674.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE NESURIRLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I.) 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 


















JANV FEVR MARS 
“4LI YANFOLILA 
1958 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
. . 
. 28.5 
11:o 5.8 12.3 26.0 . 
. . . . 
. . . . 21.2 3.7 6.8 
. . 43.8 5.9 23.7 . 30.2 
. . . 6.8 . . . 
. 5.2 . 
. 
2.5 * 13:5 1.  . . ‘22 . . . 
. 14.2 . 10.1 2.5 . 
R.2 . 3.5 
. . . 35:: : : : 
3317 
. 25.0 . . 5.2 . . 
6:0 1.6 . 6.8 . 4.2 . 2417 23.5 9.0 . 
o 10.7 37.2 2‘3.0 
. . . 27.0 9:s : : 
. . 2.0 21.8 
15.0 5.3 8.9 R.2 9:6 : : 
1.0 59.0 * . . . . 
. 28.0 17.5 18.2 5:o 3.2 . 
. . . . 1R.O . 
. . . . . . . 
. . 20:0 :k: B:6 : 13.0 
0 . . 
21.8 . 20.2 10.0 . 15.5 lR.1 
4.5 . . . 
. 10.8 . 39.6 S:O @: : 
7:s 4.8 . 1o:o 13.7 6.5 3.2 . . . 
. 
11.5 . . . 


























ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1277.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR CES POINTS ,., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT~INDIOUES PAR DES TIRETS I-j 
ItjCOYPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI 





































. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 20.0 . . . 20.4 . . 
. ._ . . . . 39.8 . . 
. . . 3.4 . 27.0 8.7 . . 
. . 15.0 . 10.3 10.0 . 25.4 . 
. . . . 20.4 . . . . 








. . . . . . . ” 26:B 
. . . . 15.2 2B.0 . 15.6 6.2 
. . 30.0 . . . 17.9 .% . 
. . . . . . 17.0 20 4’ . 67 : : 
. . SO.0 . 25.1 31.0 12.8 .20.4 . 
. 25:o : : : : : : : 
15.4 s . . . . . . . . 
. . 1s:o : ,013 :0:5 4.4 . . 
. . . . . 
. . . 16.0 15.2 8.7 17.9 
. . . . . . . 1%5:5 : 
. 21.5 18.2 . 17:O 3:6 : . 5 3 9:2 : 
. . . . . . . . . 
. . 1a:o s:r 5.4 16.5 . * 3:4 : : 
. 15.0 . . . 10:4 3& 22:2 re:2 : 
. . . . . . . . . 
. . 20:o 10.8 20:4 21.2 . * . 
. . . ’ ’ . . 36:s : 
. 40.0 195.0 60.4 158.3 337.7 211.1 131.1 33.0 




*< . . 
. . 

























































. . . 35.3 . 
. . . 36:2 23.0 16.3 1416 3:2 : 
. . . . . . 16.4 . . 
. . . . . . 5.2 . 
. . . . . 22.6 S:O . . 
. . . 33.2 . . . 
. . . 22:o 25:a * * . . 
. . 26.0 . . 34.4 20.5 . . 
. . . 16.2 2.1 . . . . 
. . . . . . . 13.2 . 
. . . . 2.9 36.5 . . 1.1 
. . . . . . 2.1 . . 
. . . . . 25.0 . . . 
. . T6.5 65.3 45.6 6.5 22.6 . . 
. . . . . . . . . 
. 2.5 . . . . 
. . . 22:s : 11:1 . . 
. . . 42:0 11.0 27.6 13.6 . . 
. . . 22.7 . . . . 
. . . 53:2 * . . . . 
. . . 
. . 22:o : 
. 3.0 22:o . . 
: 
. . 
16:5 . . 
32.6 . . . 
. 12.5 . 38.8 16.5 . 
. . . 65:4 . . . 9:2 : 
. . 19.0 . 14.7 . 
. . . 36.2 2S:l : : 
. . . 43:o 12:s . . . . 
. . . . 21.8 . . . . 
. . . . 42.1 
. . 5:1 - : * 
. 18.0 115.5 365.3 320.9 292.5 147.5 30.8 L.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1291.6 MM 
1960 1961 
















































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . :.; 10.5 39.9 . 
. . 4.5 40:o . . 3.1 . 
. . . . 6.5 2.1 . 
. . . 1.7 3.5 . 
. . . 1::: 1::: . . . 
. . 15:s : 11.2 9.2 6 7 20.0 3::: 417 
. . 2.5 . 13.5 9.0 . . 
. . . 44.0 15.2 14.0 . 
. * . . . 
1o:o 
5.1 . 
. . . . . 47-6 =-O 
. . . . . ‘E . 211 5 4.4 44:1 : 
. . . 28.2 22.2 7.6 21.2 . 
. . . . . 55.0 ,23.7 . 
. . . . 48.0 24.0 12.0 
. . 3.9 3.2 9.8 12.5 . 6:5 
. . . 2.5 . . 3.9 . 
. . 14.5 . . 18.3 10.” 
. . . 3.5 . 
;z.; 
. . . 
. 19.6 . . 11.4 . 





. . . 
25:s 
4.0 43.0 21.7 12:3 
. . 16.6 6.1 . . 
. . . . . ;;.; . ;;.g . . 
. . 14.5 . 30.0 30.0 . . 
. . . . . 7.0 3.0 . 
. . 2.2 3.4 4.5 . 2.4 . 
. . . . 23.8 59.0 . 
. . . . . 6.2 14:O . 
. . . 13.3 . 
. 19.6 106.9 173.9 243.3 502.4 419.7 38.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1504.4 HH 





























LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS c.) 
-- -- 
LES JOURS’SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS t., LE5 J”UP8 58NS PLUIE YESURIRLE SONT IWDIOUES PAR OES PDTNTS ,., 
1061 






















JAW FE"R NPRS AVRI e¶I JUIN J"TL AOUT SFPT OCTO NOYE OECE 
: . 
: 
. t . 
: 







































. . 16.2 . 51.2 g.; ;+.; . 
. . . . . . 914 . 
. . . . 20.2 . 2b:z . . 
. . . . . 22.2 . . . 
. . . . 47.5 . lb.4 24.3 13.8 
. . . . . . 9.0 
. . 4.2 . . . 
x:2 43Z6 
. 
. . . 17.3 . 55.1 . 18.0 . 
. . . . 22.2 . 
. . . 5.1 . 38.4 
lb:4 . . 
. . 
. . . 
. . . 
28:3 : . 
22.1 
36:2 22.4 . 
. . 




. . 43 
37.2 46.4 
0.2 . 59:s : : 




. . . . 36.2 
. . 6.4 . . 
. . . . 32.1 
. . 67.5 . . . . . . . 
16.2 
Id2 : 24:1 
26.3 
. 
7.4 . . . 70:4 
16.0 
1:s 62 : : . 
. . . 22.4 
22:1 . . . . 
. . . . 22.1 
. . 36.2 . . 
. . . . . 
. . . 
80.6 82.4 207.1 210.6 452.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1543.9 NM 
10.1 . . 
26.7 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
lb:1 : : 
. . . 
6.4 1.2 . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
354.3 130.5 23.4 






































































. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 11.6 
. . . 31:2 : 109.3 9:o : - 
. . . . . . 55.4 0.1 . - 
. . 
15:a : 
17.2 30.8 . - 
. . 11:2 . . . - 
. . 22.1 72.4 
. . 20:6 : . 11.4 12:s 3:2 '- 
. . 37.3 . . 24.2 . 4.7 - 
. . . 11.4 10.1 . 24.1 . - 
. . . . . . 10.1 . - 
. . 
E- 25-9 
10.4 40.3 . - 
. . . . 39:6 32.1 . . - 
. . . 46.1 . 9.4 34.7 , - 
. . 9.1 
. . lb:9 1O:l : : . 14:4 1 
. . . . 45.9 32.1 12.0 . - 
. . . 21.3 . . 35." . - 
. . . . . . . . - 
. 24.2 . . - 
2:l 4R:E : : . . . . - 
. . . . 30.1 24.1 . 1.5 - 
. . . . 47.7 31.2 . . - 
. . . . a...- 
. 






































. . . 6.0 1.0 100.8 
. . . 10.0 . 
71.0 34:o 
5.6 12:o . 30.8 13:2 5.2 
. . . . . . . 6.3 
. . . . . . 9.2. 
. 1.6 21.2 . . . 1 7 17.6 40:7 : 5:s 
. 31.5 . . . . . . 
. . . 46:s 10.9 . 13.3 4.5 















. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 20.5 . 
10:3 . 
. 
. . . . 17.0 . 
. . . 
26:s : 
. 27.5 . 
. . . . 27.2 46.3 . . 9.3 24:0 30 5
. . . . . . . 8.1 
. . . . 17.0 . 1.0 
. . 2.0 4:0 20.6 14.1 . . 
. . . 4.3 1.9.2 . . 
. . . 
19:o 
. . 2.5 . 
. . . . . . 33.0 . 
. . 8.3 . . . 32:0 : :1 : : 
. . '. . . 4.1 
. . . . Il:3 46.5 . :2 - 
. . . . . . . 53.2 - 
. . . . 26.5 g.2 . . - 
. . . 6.4 . . . . - 
12.3 . . . 
14.4 100.3 171.0 168.7 253.9 613.0 245.0 77.2 - 






. . . 
. . 




. . . 
. . 




. . 14.5 - 25.0 15.0 5.0 
. . . 
3417 
3.0 54.0 . . 
. . . 6.0 7.5 - . . 
. . . 3.0 4.0 . . . 
. . . . . . . Il.0 
. . . . 24.2 
TOT. 3.8 . 38.7 57.7 169.7 133.6 357.4 251.8 128.8 
HA”TE”rl ANNUELLE 1161.5 HM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 




LES JOURS.SANS PLUIE MESURABLE SONT *NOI~~ES PAR OES POINTS f.) 
LES RELEVES HPINOUANTS SONT IWIOUES PAR OES TIRETS (-1 



















JAVY FE”R MARS AVR, MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 
. t . . . 
: . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 30:4 10.1 26.4 16.2 
. . . . . . 
. . . 39.2 . . 
2612 
. . 30:2 : 14.2 4.2 3614 
3":2 
. . . 
. . . . 16.1 22.2 
. . . . . 16.3 1O:l 40:2 
. . . . . . . . 
. . . 36.2 . . 
. :o*: 43*b . . . . . . . 
. 16.2 . 26.1 2.4 43.8 10.4 16.3 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 16.1 
. 12.4 18.7 22.3 . 
. 614 : . . 6.2 . RI:3 
. . . . 22.0 36.4 . 
. . . . . 
22:o 
36.5 32:s : 
. . 35.1 4.1 38.1 8.2 . . 31:2 26:6 : 
. . . . . . . . . . 10.3 12:4 : 
. . . 42:4 39.4 . . . 
. . . . 22.1 
. . . . 22:1 . 10:1 : 
. . 12.4 . 32.4 
. . . 36:2 . 34.5 22:1 : 
. 22." . . . lb.5 . . 
. . . 20.4 36.2 f;.: 12.4 . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 44.6 05.9 217;0 209.2 384.5 283.3 254.1 lb.2 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




HAUTEUR ANNUELLE 1494.8 NH 
LES JOURS SA*15 PLUIE MESURABLE SONT IN”IO”ES PAR OES POINTS (., 




























































. . . 
. 
. 6.9 . . 33.0 5.6 14.2 . 
. . . . . : . . 
. . . . . . 3.4 . 
. 
. 
1:s : 2:s 2:7 3.9 12.1 . 
. 10.5 . 
. . . 
1:3 : 
11.5 . 514 * : : 
. : 15.2 31.4 . . 
. . . 5.0 . 25:2 . : : 
. . . * . 31:9 17.8 
. . . . . :s . 
. . . 4.5 . . . 3.4 
. . 57.8 . . SS:0 5:s : : 
. . . . . . 11.5 . 
. . . . . 2.0 16.6 10.0 -6.0 2518 : 
. . 3.5 . 3.7 . . 64:s 1:: : 
. .'.  . 7.5 Il.0 7212 . . 3613 : 
. . . . 9.4 54.1 . . 
. . . .4.2. . . 
. . . . . 2.2 2.7 . 
4:o : 30.2 . 20.0 . 26.4 1 8 49.1 . 5.7 . 
12.7 . 
. . . . . . . . 
. 5.2 . 10.0 . 66.1 
. . 22.5 24.7 . ;z.; 15:7 
4.0 
. 
. . . . . 
4.0 14.9 114.0 106.0 227.7 456.7 163.4 25.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1113.6 MM 
1954 
FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 













































. . . 
. . . 
. 
STATION YUNERO 270469 “AL1 YANGASSO 
1956 
STATION WHERO 270469 MALI YANGASSO 
1957 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN" FE"R NARS AVRI HAr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
i , . . 1.3 . . . . 4.8 . 1.2 . 
2 , . . . . l.O. 
3 f . . . . . . 15:4 14:7 1:4 : 
: : . . . . 1.0  . . 3fl:3 : . 
: . ; . . : 9.0 . . . 15.0 33.5 9 11.3 . 2:2 
8 r . . . . . 310 211 
1: lz3 : : : : : 1.3 . 12.8 . ,,:: . 1:3 . : .
il ; . 
:: ; : 4:4 . : . 2.2 : : . 78.9 1 :s 5:2 . 18.8 : : . : .
:: : : : : : 13.0 a 2 2917 12.7 . 34.4 7 1 . . 
:5 1.5 12'5 : : 
5.7 ;O:S 2710 . . 
:i : -: : : .7  28.7 . 6.0 . 1:3 6.0 . . . 
Il.0 . 
:: : : : : . . :3 * a.1 10:s : : 
23 . . . * * . . 22.2 . . . 
:: : : : : : :3 b:a :a : : : 
26. c . . . 7 f    :5 : 38.1 29.6 35:: : : : 
29 . . . . . . , 1.0. . . 
3: : - : : : : : 2: : : : 
31 . . . 2.7 32.8 . 
TOT. 1.3 . 4.4 4.6 23.4 53.5 221.4 229.5 222.6 15.2 2.2 
HAUTEUR ANNUELLE 778.1 HY 









































































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1955 
. . . 17.0 17:4 1.2 . . 43:1 2:2 
. . . . . 3.6 1.2 . 
. . . . . . 10.6 . 
. . . 8.0 4.5 . . . 
. . . . 8.0 lb.2 .5 
. . 6.8 i . 2::: 
. . . . . 16:4 . .: 
. . 2.4 20.0 . 
. . . . . 15:o ri:1 : 
8.9 . 5.6 33.5 . 
. . . . :5-o 4.4 * . . . 3.2 
. . . 23:l . . . . 
. . . 2.4 . 1.2 . . 
. . . . . 32.0. . . 
. . . . 36.3 70.7   5.5  . 2 2 22:a : 
. . . 3.6. . . 10.3 
3:1 : : 1713 50.0 .4 42.0 2 9.8 . . ,
. 
. 
19 : 2612 . 3.7 a.2 . 
. 4.8 . . 
. . . . 3.5 . 1.5 . 
. 1.5 5.8 . 7.6 15.5  . 12.1 45 3 2 ,a:1 : 
. . 23.5 .   . 2:: : 3:2 :3 
. . . 9.0 . 12.4 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . a.3 . . 
12.0 2.4 49.6 172.2 189.4 289.8 179.4 lb.5 
HAUTEUR ANNUELLE q11.3 MM 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS f., 
: : : : : : : : 63.0 . 4210 : 
3 t . . . . 12.0 1.2 6.8 . 
rt 
: 
. . .a . . 26.0 . 8:7 . 
5 . . . . 9.0 .6 9.4 . . 
5 . . . . - - 37.6 
7 : . . . . 
::z 
4.2 13.2 . 30:6 
3 . . . . . . . . . . 
9 . . . . . l.4 2.7 10.0 . . 
10 . . . . . 19.2 3.5 . . . 
; . . . . . 
f: . ,. . . . 
4.7 Il.0 g.; . 
. . . . 
13 F . . . .5:4. . . . 
:: 
. . . . 
: . . . 2.0 . . . . 2.7 
12.: 10.0 72.2 23.0 1.2 
;: ; . . . . 5.5 . 23.1 
. . . . . 2:: : 
19 * . . . . . . 14 : : 
:o 
. . 4.0. . . . . . 
: . . 9.2 . . . . 1.5 . 
2, . . . . 9.7 . 
22 . . . . . . 
23 . . . . .5 . 33.0 . 2:s : 
24 . . . . 27.2 
:3 : : . 
. 
25 . . . . 25:: . 
21.0 35.0 
s: : : : : . 
6.7 37.1 . . 
. 4.0 . . 
2s . . . . 6.6 : . . 
29 . . . . . a3.0 . 19:3 : 
30 . . . . . . . . . 
31 . . . 2.7 2.2 . 
TOT. . . . 14.0 40.1 118.1 145.5 314.0 191.3 57.6 1.6 





















. . . 
. . 








. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”IO”ES PAR OES POINTS ,.) 
1 063 
STATION YUHEPO 2711409 “AL1 YPNGASSO 
1958 
STATIOY WMERO 270409 
JAW FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R 
MALI YbNGASSO 
1959 






















































. . . 25.2 37.3 . . 
. . 6.0 . 25.5 . . 6:b 
. 1.2 . - 
. 
. 2:e : - 
. 4.5 
. * 2710 - 
29.6 
1:‘: a:7 - 
3316 4:o 
17.3 . 114 - 
. . . - 
. . . 20.3 . 6.0 . . 
. . . . 27.8 . . 




. . . . 
. . . 2.2 3:o :z:: : : 
. . 4.3 lb.2 . . 13.R . 
. . 2.1 20.1 5.3 . . . 





6.3 31.3 1.3 . 
1.5 17:O 7:0 3.6 3.2 1:2 : . 
. . . . . 25.3 . . 
. 4.2 lb.3 4.5 . . . 































. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . .4 . . . 
. . . . 4.0 23.2 16.8 2 4 2516 : : 
. . 5.3 . 311.3 115 1 . 























. . 19.4 5.0 
. . . . )I : : : 






. . . . . . 17:o : : : : 
. 1.2 . . 14.9 
. . . 3.8 2: 3:: : . 
. . . . 2.8 5.7 tt.4 . 
. 3.4 15.0 . 2.7 . . 
. 5:1 . . . 1." . . 
. . 52.5 . 
TOT. 7.8 27.5 81.2 193.4 233.5 151.2 19.2 21.5 
HAUTEUR ANNUELLE 737.4 MN 





























. . . 
f * . 
. 











. . . 
. 
. . . - . . . - 
. . 7.1 - 
. 
. :3 : 1 
. . 16.2 - 
. . . - 
. 34.8 . - 
. . 19.0 - 
. . . - 
. . 
. . 13:1 - 
. . 20.5 - 
. 
. 216 : - 
. 25.0 . - 
. 3." . - 
. . 1.5 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - . . . - 
39.0 * . - 
. 35:b : - 
31.0 11.9 15.0 - 





. .14:a 32:9 - 
6.1 7.3 . - 
1:: 1 815 - 
1::: : : - 
9.3 . . - 
. 
23.4 313 : - 
6.0 10.2 . - 
. . . - 
.?3:4 :2*  
* - - 
: : : 
a17 1 1 - 
. . 
288.7 120.2 66.5 - 
. 
. 
‘.* * - 
_. . - 
. . 33.2 - 
. . . - 
. 4.2 . - 
. 
. 78.4 137.6 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 691.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LE5 RELEVES HANOUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JUIL NO”E DECE 
STLTION NUMERO 270469 MALI YANGASSO 5TATION YUMEPO 270469 MALI YANGASSO- 
1960 196, 
































. . . . 
. . . . . . 
. . . 56.6 7.5 16.2 . - 
. . . . 12.7 37.6 . - 
. . . . 22.6 8.8 . - 
- . 1.5 . . 5.1 . 
. . . . 
15:r 
. . - 
. . , . . 6.0 . - 
. . . 22.6 40.9 - . 1719 214 :6 
. . . . 8 36:l 3:7 : - 
. . . . . 26.7 . - 
. . . 60.1 11.0 33.4 . 22 3 2:3 : - 
. - 1:7 : 11:3 : :. : 
. . 1o:o 21.0 . 9.9 . - 
. . . . : . - 
. . . .5 36.7 . - 
. . 35.4 26.3 . - . . 
. . 24.5 . 7.8 . . - 
. 214 8:8 7:O . 10:7 : - 
.4 12.6 23.6 . 4.4 - . . 
. . . . . . . - 
. . . . 86.6 . . - 
. . . . . . . - 
. . . 27.1 10.0 5.1 . 5 7 2712 : z 
1:2 11.3 . 1:6 22.; . 42.8 . . . 
- 
- 
. . . . 

























. . . 
. . 




















. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 









. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 















































. . . . . . 
10.2 10.7 







. . . 
. . 






































































141.8 159.4 208.6 WI.3 27.4 7.0 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 686.9 PtINEE INCOYPLETE TOTAL PPRTIEL 921.1 
LE5 JOU95 SANS PLUIE NESURARLE SONT IN”I”UE5 PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES MANOUPIITS SONT INOI”“FS PAR OES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” “ANOUANT EY NOVF OECE 
LES JOURS SAN5 PLUIE HESURARLE SONT IN”IA”E5 PAR DES POTHTS ,.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIWES PAR “ES TIRETS (-1 
,NCf?,PLET .OU EIANOUANT EN JAN” 
STATION NUNERO 270469 MAL, YPNGASSO STATION LI”“ER0 270469 MALI YANCASSO 
1962 
JANV FEVR MARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E DECE 
1963 






























. . . . . 7.3 - 
. . . . , 20.9 2517 - 
. . . . . 16.7 . . - 
. . . 23.2 









































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 








. . 1::: : : 1.0 
. . . 21:9 : 
. . 47.5 . . 24.0 . 39.4 
. .5 2.3 . . . . 24.9 
. . . . 8.4 2.7 . . 
. . 2.5 22.4 . 
. . 1o:o : . lb:0 . . 
. . . . . 2.1 2.4 . 
. . . . . 4.4 22.7 . 
. . . . . . 38.1 . 
. . . . . . 314 29:o 5:9 : - 
. . . . . . 5.4 a:: 
. . . . 2.4 27.6 
. . . . . 2.3 15:O : 
. . . 
. . 

















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 




. . . 




. . . . 33.4 
. . . 12:o . 
. . . . . 17:9 
lb:0 1 
. . . a.5 . . . 15:s - 
. . . 4.0 . . . - 
. . 11.5 - 
. . 25 t :5 : . - 
. . . . . 6.6 7.2 - 
. . . . . 2.0 . - 
. . . 1.1 1.0 . 1.0 - 
. . . .7 . -7.7 . . 
. . . . 
. . . . 32:0 : : : 
. . . . . . 
. . . . . G!:: : : 
. . 30.3 17.1 14.5 
. . 11:3 . 7.5 49.2 2: : 
. . . . . . . .a 
5.4 . . . . . 5.7 
. . . . . 04.9 14:O . 
. lb.7 
217 :::: : 
14.1 - 
. . . 14:9 - 
. . . 
117 :a 
17.0 22.5 - 
. 9.3 . 1.9 
. . . . . 11.2 1o:o - 
. 2:a :; 7.6 3n:9 8.7 15.5 - 
. . . . . :5 : - 
. 76.2 24.7 . 
. . 15:1 . . $2 : - 
. . . 14.5 32.5 31.0 
20:4 
- 
. . . . . 8.0 - 
. . . 
. . . 
7:4 :x :::: 3.7 *, 
. . 
. . 1.4 . 9.2 4.0 . - 
. . * : 151.0 
. 104.2 2a.l 112.3 161.4 237.6 164.5 - 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 816.5 
. . . 18.2  20:4 : .Q 5::: : : : 
. 14.4 4.7 10.0 . . 
. . . . 14.9 
. . . 3.5 6.0 14:l 67:9 : 
. . . . 
5.4 20.9 90.3 71.4 178.8 336.3 215.9 100.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1019.4 wn 
a.4 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAiLE SONT INDIOUES PAR DES PO,NTS f.) 
LES RELEVES NANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TTRETS f-, 
INCOMPLET OU NANQUANT EN DECE 
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILIS;m~S A bARTIR OES TOTAUX HENSUELS EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
STATION NUNERO 270469 MALI YANBASSO 
1964 
AVRI “A, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION q”HER0 270469 “AL, YANG1550 
1965 








































. . 14.7 58.2 
. . 12:o . . 20:s 
. . . . 54.2 5.4 
. .3 . 9.0 . . 
. . 3.2 . . 9.6 
. . 
. . 2017 27:6 : : 
. . 2.4 . . . 
. a.7 . 


















. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 











. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 





















. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. 
. . 65.3 . - 
. . . .- 
. . . .- 
. . 1.2 49:2 . - 
. 24.0 la.0 17.1 - 
6:0 : 14:4 40.0 19.0 - 
. . 
. . 
2a:4 20.0 - 
7.8 - 
416 : : ‘:-; - 
. 12.8 . 37:o - 
. ,017 23.8 13.9 - 
. . . - 
. 1.4 A.4 6.6 - 
. . 12.8 4.9 - 
. . .,. - 
9.9 6.4 . . - 
. . . .- 
. 29.3 41.9 - 
. 
23:s 
. . - 
. . 21.2 . - 
8.7 24.5 1.5 
. . . 1918 I 
. . . .- 
. . . .- 
. . 46.2 . - 
. . 2413 269 230.7 
2.3 . 































. . . 
. . . 
. . 





































































. . . 6.5 
. 2.4 4.3 
. 7.0 . 1a:e 
29.0 . 71.7 
. . 35.7 43:o 
20.8 . . 
2.8 . . 4Z4 . . 
1:9 
. 








. . . 
17.6 . . . 
. 32.6 . . 






. . 7.1 15.4 . . 
.  :5 3.8 40:6 14:3 : 
. 13.; 32:6 . . 7:1 2a:o : 
. . 10.0 
. 50.0 188.3 306.0 393.3 107.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1176.9 4H 
48.7 
INNEE INCOMPLETF TOTAL PARTIEL 785.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUFS PAR 025 TIRETS f-B 
INCOHPLET OU MANOUANT W MARS 
RELEVES “ON OUOTInIENS UTILISABLES A PARTIR nES TOTAUX YENSUELS Et, 
5EPT 
1065 
LES JOURS’SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
STATION NUIIEPO 270472 “AL, YFLIHANE STATION YUHERO 270472 MALT YELIHANE 
1919 1920 
JAN” FE”R HARS WR, WA1 
- 
_- 











ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 431.4 
. . . - 
. . . - 
. . a.4 - 
. 24.9 . - 
. . . - 
. 34.6 - 
. 15:9 . - 
. . . - 
12.1 - 
1:3 1:2 5.6 - 
. . 8.7 - 
. . 13.7 - 
. 1.1 . - 
43.5 
1.B 21:9 : : 
. 1% : I 
. . 2.7 - 
44.2 10.7 1.2 - 




aIa . - 
:- 
3319 4:a : - 
. . 
133.8 182.6 115.0 - 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES NANOUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-, 
INCOWLET OU NANPUANT EN JANV FEVR MARS AVRI WA, JUIN OCT0 NO”E OECE 
STITION NUHERO 270472 HALI YELINANC 
1921 
JAN” FEVR NARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAV” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
A - - - . . . . 13.2 . - - 
:---- . . . . . . -- 
3 - Y - - . . 4.6 . . . - - 
- - - . . . ;;.; 51.8 . - - 
g-z-- . . . . . . -- 




1.4 . - - 
y - - . . El.9 * - - 
9 
- - - - . . . . . .- - 
- - - . . . 17.7 a.7 5.0 - - 
jo I - - - . . -5.l. .- - 
jl 4 - - - . . 3.0 20.1 . . - - . . . . . 
- - - . . . . 
;: I - - - . . . . 
_ - 
:S : - - 
t: : : : . . . 3.6 . 1::: : : 3:s 
i3 . . . . . . . 7.7 2.9 . . . 
f; T - - . . . . . 
- i - - . . .7.9. 
- - 
19:s - - 
jQ : - - - . . . 
- - 
20.4 25:1 : - - 
20 - - - - . . . . ..- - 
- k 
22:3 : : - - 
- : - - . . .b .7 . . - - 
_ - 
- - - - 22:o : - - 
26 - - - - . 14.3 . 8.9 . . - - 
----. . . . . .- - 
:; - - - - . 2.6 . f.9 4.0 . - - 
- - . _ - 
- - . lb:0 : : : : - - 
31 - . . . . 
iOT. - - - - 1.4 62.6 85.1 184.7 148.7 24.5 - - 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PART,EL 507.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT WOIQUES PAR OES TIRETS t-B 






















. . 1:3 1 
. . - 
. . - 
. . - 
. a.5 - 
. 
. 1419 - 
. . - 
. . - 
. 
. 1::: - 
. . - 
8.5 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
. 10:4 - 
. . - 
. - 
. 1i:7 - 
. - 
. 24:o - 
. . - . . 1a:s - 
. 
a.5 110.2 - 
OCT0 NOVE OECE 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 110.7 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR NARS AIVR, JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION YUHERO 270472 MALI YELINANE 
1922 
. . . . . .5 . . ,.b . . : ; . . . . . . ;.; . . . . 
3 . . . . . . . * . . . ._ 
* . 
. . . . . . . 
: . . . . 
17.8 . . . 
.4:;. 27.0 . . . 
8 . . . . . . 
la.o * 
6.7 1.8 . . 
. . . . . 1.3 10.6 . . . 
: . . . . . . . . . . . 
; . . . . :: . . . . . 
. 
12:o : : : : : . 
. . . . . 1.3. 
1: : . . . . 5.3 . 12*3 2: * * 
la . . . . . 22.6 . 2:a 3::: : : : 
19 . . . . . 5.0 . 39.0 .b . . . 
20 . . . . . . . 13.8 .a . . . 
21 ; . . . . . g.; .5 . 1.; . . 
22, . . . . . . . . . . . 
23 , . . . . 5.6 . 6.8 7.6 . . . 
24 . . . . . 7.5. . . . . 
2s : . . . . . . . . . . . 
. . 7.6 . .b . . . . 
:: : : : . . . . . .2. . . 
29 y . . . .8 . . . 7.5 . 2.6 . 
29 
30 : 
. . . . 
5o.5 :-5 - - . . . . 3.0. . . :2 : 
3, . . 8.1 . . . 
TOT. . _- . . .a 58.1 108.1 90.5 178.7 39.5 2.8 3.6 
HAUTEUR ANNUELLe 482.1 w 
LE5 JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT IND’IOUES PAR DES POINTS (-1 
STATION WHERO 270472 MALI YELTHANE YUME90 270472 HALI YELIHANE 
1924 
































. . . 
. . . 5s:o : : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 3.5 . . . 
. . . . . . . . . . . , . . . . . . 
. . . 40:o : : 
. . 
. 26:4 
6:3 : 2a:o : 
12.0 . . . 
. 5.6 
. ,. 23:2 12:0 : : 
. 
. 
3:6 1::: 42:O 30.0 . 
, . 
. . 5.0 R.0 28.0 . 
. . 15.6 10.0 . , 
. . . . 35.0 21.4 
. 23*4 E-0 * * . 514 . . , . . . 27.7 . . . 
. 49.3 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . :. . . . . 
. ‘8.9 11.6 25.0 . . 
. 13.9 12.0 . 25.0 . . f . . . . . . . . 
. 113.1 159.9 229.0 146.0 21.4 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
1923 
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. . 
. . . 
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. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 2.0 . 24:o 3:a 
. * . * . . 3.2 
. . . . 6.2 10:5 . . 
* . . a.7 . 64.9 , . 
. . 1.7 8.4 . 4.0 . . 
. . 1.1 
. . . 27:0 35:0 18:2 : : 
. . . . 12.0 . . . 
. . . . . 9.3 . . 
. . . . . . . . 
. . . 9.8 . . . . 
. . . 30.1 12.0 . . . 
. . . 2.7 . 
. . . . 5.2 10:o : : 
. . ‘6.534.1 . . . . 
. . . SE.3 . . . . 
. . 4.4 . . . . . 
. . . 1.9 20.3 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 10.7 
. 31:-t : : 
1:o : * : . . . 
1:7 . . 3:s 
. . . . Id9 : : : 
1.0 . . . . . . . 
. . . 
. . . 17:O la:6 : $4 : 
. 5.2 
. 1‘3 : : 5.5 6:8 : : 
1.0 . 14.0 . 
2.7 3.3 13.7 201.5 150.4 155.4 29.4 6.2 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 




. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 677.4 RH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE KSURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
MALI YELIHANE 
1936 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STLTION NUMERO 270472 STATION NUMERO 270472 MALT YELIHANE 
1937 












. . . 2.2 . 12.7 
. 9.2 . . . 6.7 
. 12.6 . 4.5 . 6.1 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . , . . . 
. . 4.0 . . 
. . . . . 40 
. . * . 2.3 10.4 
. * . . . . 
. . 37.5 39.8 11.9 . 
. . . 
* . . 1s:1 2:o : 
. . . 4.0 


































. 29.0  4.2 1:1 3:3 





. . 6.6 . 
. . . . 
. . , 8.0 
11:2 I7 
2.0 . 
2.: 8*2 . . 











. . . . 
. . . 11.2 
. . 39.2 . 
2:o : . . . . 





















. . . . 
. . . 11.6 . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 14.4 . 2.0 
. . . . 
. . . 2.3 
. . 
. . 716 30:0 
. . 
* . . . 




















. . . . 
. . 2.0 . 
. . . . 
. . . 4.0 
. . . 
. 55:2 
. . 5:4 
. 2.5 
. 78.4 56.5 187.9 300.4 144.4 
HAUTEUR ANNUELLE ROI.3 MU 
15.5 17.7 2.0 25.6 153.3 183.8 117.3 28.4 
HAUTEUR ANNUELLE s10.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.) 
STATlON YUHERO 271472 MALI YELIMANE ST4TION YUHERO 270472 MALI YELIHANE 
1938 
FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL POUT SEPT OCT0 NOVE JAYV FEVR 
,999 




















































. 11.0 . 11.2 27.2 . 
. 2.6 34:3 17.2 . . 
. . 3.0 . . 
. 10:3 11.5 12.0 6.5 . 

















. . 1::: : : : : . . 1o:o 1:s : : 3:5 
. . . . . . 
. 12.0 . . 3.0 . 
. . . . . . 
. . . 4.5 . . 
. 80.0 23.0 
. . . 2::: : : 
. . . 
. . 
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. . 
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. 2.7 . 30.0 . . 
. . . . . 7.5 
. . . . . . 
. 
. 10:1 : * 26.7 : : 
. . 
. . 5Q:4 23:E : : 
. . . . . . 
. . . 27.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 5.0 
. . . . . 6.0 
. 3.5 20.5 . 
. . 15.0 . 11:o : 
. 1.0 5.7 . 25.5 . 
. . . 5.4 
. . . 7.1 14:o : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 33.7 . 45.6 . 
. . 31.0 . 1::: 
. 7:1 24.0 72.5 . . 
. , . . . . 
. , . . 7.5 . 
. . 6.8 . 



















. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 







. . . . 
. . §:a : - : : . . 15.0 2::: . . 
. . 17.0 . . . 
. 
3:o 810 - : - 
15.0 149.5 139.0 114.5 3.0 3.5 
HAUTEUR ANNUELLE 689.8 HH HAUTEUR ANNUELLE 446.5 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STLTION NUMERO 270472 MALI YELINANE 
1940 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATiON NUMERO 270472 MALI YELIHANE 
1941 




















. 32.0 . . 16.7 3.5 . . 
. .9 . 16.5 . . . . 
. . . 16.5 14.2 . . . 
. . . 
. . B 16:: 10:3 : : : 
. , . . . . . . 
. . . 3.5 . 12.5 1.0 . . . 
: : : . . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . 9.0 . . . 
. . * . . 4: ’ : . 11.6 
. 
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, ........ 7.0 ... 
B ........ 21.3 ... 
1; : ............ 
. 
:E 6:s : : . 
11 
12 : 
..... 27.0 36.2 . 









17 ....... 16:0 : : : . 
19 .... 4.0 r2 ...... 
19 ..... 1.0 ...... 20 ............ 
21 ...... 16.0 10.0 6.5 ... 
. . . . . . . . 
. , , 2.5 . . . 
. . 38.0 18.0 3.3 2:s . . 
. . . 21.7 . . . . 
. . . 2.1 . . . 
. . . 16:6 . . . 
. 1.0 . . 16.0 : . . 
2.0 . 10.8 
. . . 29:5 : : : : 
. 10.8 8.0 ‘. 
. . . 23:: : :a : . 
. . . .3 . .7 . . 
. . 12.0 13.0 
. . 13.0 La . 117 : : 
. , . 2.0 . 18.2 . . 
. . 
. . :e : : - : : 11.4 
. . . 1.1 3.0 . . . 
. . 6.6 4.2 . . . . 
22 . . . . . . Il.0 . . . . . 
23 . * . . 29.0 . . 5.5 . . . . 
24 . . . . 6 72.3 . . . . . 
25 : . . . . , . 3.0 . . . . 
. . . . . , 
:: . . . . . . 
13.P . . . 
20:o 5:4 . . . . 
25 . . . . . 9.6 29.0 . . . . . 
. . . . 21.2 2.8 . . . . 
. . . . 16.0 1.4 . . . . 
31 . . . . . . 
. . . . . . . e:o : : : . . . 1*:1 . . . . 
. . 7.6 20.0 . . . . 
. . 3.5 . . . . . 
.E . . . . 
2.8 44.7 100.3 224.7 86.6 34.8 . . TOT. . . . . 33.0 20.6 162.5 105.2 113.1 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 491.9 MU HAUTEUR IINNUELLE 434.4 MU 
LES JOURS’SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
S TLTION NUMERO 270472 MALI YELTHANE 
1942 
HAI JUIN J”TL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
“AL1 YELIHANE 
1943 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ^-^- 
ST4TION UUHERO 270472 
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. 5.0 19.0 . . 
. . . . 59:7 . 
. . . 20.0 . . 
. . . . 1.3 . 
. . . . . 6.6 
. . 
. . 11:6 7:2 : : 
. . . . . . 
. 2.5 49.5 8.3 . 
. 710 . . . . 
. . 4.5 4.5 
. . . 14:o : . 
. . 23.2 8.7 . . 
. 10.0 2.5 
z-5 Ils0 - . . . . . .
. 18.0 . 
. 2:s 23:6 5.0 . 2a:o 
. . 16.6 14.0 . . 
.2 . 4.5 1.0 . . 
. . . . . . 
. . 2.3 . . . 
. . . . . 
. . . . 20:3 . 
. . 
. . 10:3 : : : 
. . . 3.0 . 
. . . 53:6 . . 
2.0 . 33.0 . . . 
. . . . . . 
. . . 1.2 . . 
. 10.2 . . 
2.2 24.5 163.8 204.7 103.6 39il 
.* . . 
. . 








. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 4.6 5.0 . 16.0 
. . . . 11:o . 
. . . . . . 
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. . . 
. . 
. 
. 4.5 26:s 3.2 14.5 6.5 
. . . 1::: 1:o : 
. . 
. 10.0 
21:5 : 7.4 . 
18.8 . 
. . . 1o:o ao:0 2.3 
. . . . 
. . . 21.2 .7 . 
. . 3:o : : 2:7 : 
. 1.0 13.0 
. 23.5 40.0 716 : : 
. . . 18.2 . . 
. . 
. . fl:o :0:5 :s : 
. . . .9 la.4 . 
. 2.2 . 
. 9:s : 9:s . 
. . . 20.0 .6 : 
. . . . l.E . 
. 
. 17:5 : 21:o 4:3 : 
. . B.O . 2.6 . 
. . . . 1.2 . 
. . . . . . 
. . 4.0 . 
. 121.6 126.5 199.3 16B.O 24.8 
HAUTEUR ANNUELLE 546.7 MM HAUTEUR ANNUELLE 642.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAELE SONT INDIDUES P4R DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c., 
STATION NUWERD 270472 MALI YELIHANE 
1944 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NUMERO 270472 MALI YELIHANE 
1945 
JIY” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 DECE JINV FE”R MARS 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . * 

















.  2:o 9.5 . 13.6 . 1 7 19:o 
. . .5 . 7.3 .3 
. . 7.0 6.0 
. . 20:s . . 5:6 
. . . 22.0 . . 
. . . . 
. . . 3.0 16 : 
. . . 2.6 47.7 . 
. . . 26.7 10.1 . 
. . 8.4 . 
. . . 7.0 15:2 : 
: . . . . . . : . . . . . . 
3 . . . . . . 26.5 






34:o 8.0 . 
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. . . 
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9:o . . . . . . . . . 
2.1 3.6 : : : : : : . . 
B . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
9, . . a . . . 
10 . . . . . . . 
:: : : : -: : : : 
13 . . . . . 
14 . . . . . :, 5:s 






. . . .6 . 
. . 29.2 . 5:0 . 
. . . . . . 11:a : : 
. . :5 2.2   . 16 : 
. .6 . 26.8 . . 
. . 29.5 . . 1.7 19 : 
:: . . . . . : . . . . . 2:: 6:5 : : : : 
is . . . . . . . . 
19 ,p . . . . . . . 317 : : : 
20 . . . . . . 17.2 . 99.0 * . . 
. . . 12:s . . . . . 13:o . . ri:0 1:5 
. . . 8.8 . . 










. . . . * 7.2 2.8 
. . 4:o . 1.7 23 : 
. . 17:o 78.0 . . . . 
. . 1.5 20.R 
. . . . 105:o : : : 
. . . 74.0 12.0 . . . 
. 4.0 . . . 
. 2:1 9:o : . . . . 
. 15.0 . 
. . . 3014 :::o : : : 
. , 16.0 . 
. 
. 
. . 2.4 . . . 
. . . . . 9.1 
. . . . . . 
. 2.2 . 





. . . . . 
. 17.0 122.2 110.9 126.7 35.5 T”T. . . . . 17.1 29.9 292.5 260.7 205.5 26.1 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 432.1 RH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES P4R DES POINTS f.) 
HPIUTEUR ANNUELLE 416.4 MU 
LE5 JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
1 069 
STATION NUHERO 270472 “AL I YELWANE 
1946 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 PdOVE 
STATION YUNEPO 270472 MALT YELIHAWE 
1947 
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. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 4.5 . . . 
. . 5.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 7.0 
. . . 
. . . 
. 8.5 3.5 
. . . 
16.0 
10.5 55:o . 
63.4 
. I:l : 
. . A.1 1.0 . 
. . 51.1 . . 
. . . . . 
. . . 24.0 
. . . . 14:o 
. 8.0 33.0 
. 17 4.0 19:a 
. . . 10:1 . 
. 2.0 . . 
. 1.0 . 2.5 9:s 
. . 7.1 
16:O 2:: 
. 0:0 : . . 
t * 20.0 . 
. . . . le:5 
. . . . .7 
. . . 
. 112 : 7.7 . 
. 10.0 . . . 
. 5.1 . . . 
. . . . . . . . . . 10:5 . 15:o 
. 27.0 . 
. 2:1 1:2 . . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
7.0 27.0 . 
2.1 . . 
. * . 
45.0 . 
. . 14 
17:7 :9 0:o 
. 9.6 . 
. 24.8” . 






. . . 










. 30.0 19:o 36.2  0.0 . 1::: ,715 
. . . . 1.0 . 
. . . 2e:o 4:: : 
. 
. . 
. . 13.3 .4 10.5 . . 23:: : .  24:0 
. . . 1.5 . 
2:o : 2.5 . 2A.2 . .5 - . 41 7
. .2 . . 
. 5:o 4710 . *. 
. . . 14.5 : . 
. . . 39.5 . . 
. 
. . . . . . 
. 51.5 128.6 267.4 178.6 60.7 2.0 58.3 112.5 192.7 107.8 20.0 
HAUTEUR ANNUELLE 6B0.B MN HAUTEUR ANNUELLE 508.5 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE HESUR4BLE SONT INDTOUES PAR DES POINTS t.i 
STATION NURERO 270472 MALI YELIHANE 
1948 
SS4TION RU”ER0 279472 MALI YELIMANE 
,949 


































. 2.2 . . 
. . . * 
. 2.2 . . 
. . . 
20:2 . . . 
. . . . 
. . . . 
; . . . . 4.0 . . . . . 
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. . 
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. . . . . . . . 
. . . 8.0 . . . . . . 25:2 
. . . . 30:2 
. . 
. . 







. . . . 






















. . . . . . . 






i ; . . . . . . . . . . . 
4 . . . . . 6.5 . . . . . 
21 : . . . . . . . . . . . . 
6 . . . . . . . . . . 
7 . . . . . 5:o 20:s . . . . 
9 . . . . . 4.0 . . 2514 . . . 
. . . . 16.0 4.5 23.0 . . . . 
*o : * . , . . * . . . . . 
. . . . . 
:: : : . . . . . 19:s : : : : 
i3 . . . , . . . . . . . . 
. . . . . 10.5 
:: : . . , . . . 46:0 : : : : 
. . . 3.0 
:: : : . l . 
35.0 3.0 . . 2.0 
15:o . . . . . 
15 t s . . . 53:o . 34.0 . . . . 
. . . . . . 3.5 . . . . 
:: : . . . . . . . . . . : 
21 , . . . . . . . 
22 . . . . . . B.2 3o:o : : : . 
23 . . . . . * . . 7.3 . . . 
24 . . . . . . 15.0 2B.O . 
25 . . . . . . 46.0 . 10:2 : : . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
.2 . . . . 
4:o : : . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 20.0 . . . . 
. . . . . . 
: . . . . . 
17.6 . . . . 
29 12.5 10.0 . . . . 
2; . . . . . . 
. I . . . . 17:s . . . ‘X * - - .
31 . . . 9.6 . . . 
TOI. . . . . . 83.0 154.9 284.1 61.4 . . 2.6 
HAUTEUR PNNUELLE 585.4 RH 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
6.0 76.4 93.0 219.0 24.4 4.4 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 430.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIBUES PAR OES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SDNT INOTOUES PAR DES POTNTS L.1 
STATION NUMERO 270472 MAL, YELIMANE 
,950 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 
STLTION NUMERO 270472 MALI YELIHANE 
JAW FEVR 
1951 






















































. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 







. . . 
. . 






































. . . . . 2514 : : 
7.5 2:s . . 42.8 . 
3.0 L . . 









. . . 
. . 
. . . 
. . 

















. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. 
: 

































. . ‘. . 14.0 . 
. . . . 13:5 : 14.3 . 
. . . . . 10.5 1.0 . 
. . . . 
. . . . 2: : 2:: ::5 
. 3.0 
. . 2B:0 : 33:s : : : 
. . 5.0 . . 1.0 . . 
. . . . . . 
. . . 23.0 . 12:o 1:s . 
. . . . . . 
. ‘. . . . . 
. . . . . . 
. 6.7 23.0 
. . 6.2 12:s :::: ,2:0 
. . . . 35:o 22:o : : . . 2:o : 3:s 3:0 2B:O 4:: : 
. . . . . . 38.0 . 
. . . 38.0 . . . . 
. . . . . 1.0 1.0 . 
. . . . . . 
. 32.0 
. 7:4 8.0 B:S : : 
. . 11.0 26.5 . 
. 20 7.0 . 
. 15:o 9:o . . 
. . . 29.0 : 
. . . . 11.5 : 
. . 11:o : 20:s 14:0 1O:O : : 
. . . . 4.6 21.5 . . 
. . . . . . , . 
. . . 2.5 1.0 . . . 
. . . 12.5 . . 
. 4:7 . 31.0 
. . 4.6 15:s : 
. . 22.0 ;$.: 24.0 . 
. . . . . . 
310 : 4:3 13.0 . . 
. 1.1 5.0 3710 : 
. 4:1 : 3.0 
ï_: 
. . 7610 : 
. 7.0 . . 
1.0 10.3 . . . . 
2:o : . . 
. . . . 20:o : : : 
. . . 2.0 2.0 . . . 
. . . . . 3.2 . . 
. . 
15:o 
16.5 32.5 . 18.5 . 
. . . 
. . . ::z 30.6 11:2 : : 
. . 2.0 
. . . 29:1 2::: 5:0 : : 
. . 4.8 . 
13.5 42.1 162.5 245.2 301.4 12.0 2.0 16.0 51.0 152.2 196.2 103.4 105.4. 13.0 
HAUTEUR ANNUELLE 639.2 WH HAUTEUR ANNUELLE 776.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION WMERO 270472 UAL, YELIHANE 
,952 
WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 270472 MALI YELIWANE 
d953 
JAVV FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEVR MARS AVR, 
. . . . . . . . . . 6.0 1O:O 
. . . . 1.0 . 
. 


















































. . . . . 13.0 
. . . . 42:o 31.0 
. . . . . . 23:O 
. . . , 6.0 
. . . . ,S:O 3:0 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 




. . . 
. . 
. . . 
. . 















. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 







































































. . . . . . 26.0 
. . . . . . . 
. . . . 5.0 . . 
. . . , . 8.0 . 
. . 2.0 . 9.0 . 2.0 
. . . 6.5 39.0 17.0 52.0 
. . . . 32.5 . . 





. . . . . . . . . . . . 20.0 
. . . 9.3 3s:o : : 
. . . . . . . 
. . . 2.0 2.0 . . 
. . . . . 2.0 . 
. . . 3.0 3.9 13.0 
. . . . 24.0 T 19:o 
. . 34:o 14:s 62:s 
. . 





. . . . 
. . 
. . . . 
. . 






2.0 . . . 4.0 . 
20 9o:o : : 11:5 7:o 
. . 
. . 14:3 : : : 
. . . . . 9.0 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 10.0 18.0 9.0 . 
. 
s2:o 
11.5 . . . 
. 
1o:o 
. . . 
. 43.0 . . . 
13:o : 60 5::: : : 
. 31.5 1.0 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 4.0 . 14:o : 
. . . 5.0 ,3.0 . . 
. . . . . 22.0 . 
. 5.0 . 
. . 
1?.5 234.5 144.3 166.0 156.6 33.5 . . 2.0 7B.B 374.5 164.0 144.9 
H4UTEUR ANNUELLE 770.3 H” 
7.0 
HAUTEUR ANNUELLE 752.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
1071 
JTATION NUHERO 270472 MALI YELIHANE 
1954 
STATION WHERO 270472 MALI YELIHANE 
19% 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE OECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
’ 16.0 . . 
. 14.0 . . . . . . 
. . . 
. . 5:: . 27:0 : : : 
. . . 39.0 
. . . 27.0 58:5 : : : 
. . 32.0 23.0 22.; . . . 
. . . , . . . . 
. . . . 6.0 . . . 
. . . . . 20.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 29:0 . . . , 
. . . . 21.0 . . . 
. . . . . . . . . . 33:o . . . . 
35.0 
: . $0 
. 
3:s : : : 
. . . 26:0 . . . . . . . . . . . . 
. . 4.0 . 38.0 . . . 
l . . 47.0 54.0 . . . . . . . . . . . . 2:o 100.0 . 6.0 . . 
. . 
: . . 
66.0 E.O 
4.0 19:o : . ::FI 
. . . 3.5 . . . . , . . . . . . . . . 
27:O : 
11.0 . @. . 
. . 36.0 5.0 . 
. . . . . 21:o 33.0 . . . . . 
. 49.0 112.0 397.5 300.0 41.0 46.0 5.0 
HAUTEUR ANNUELLE 975.5 Ht! 
,.ES’.,OURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INOIPUES PAR OES POINIS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INOIhUES PAR OES POINTS 1.1 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
JTartoN HUWLRO 270472 NIL1 YELIWANE STATION NUMERO 270472 MALI YELIHANE 
1956 ,957 
JINV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPI OC70 NOVE DECE JANV FEVR “ARS AVRI MAI JVIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
27.1 3.0 . 
, . l ....... 
s y. ...... 32.0 27.9 . 
4 . . 7.3 . 
9 :’ : : : . 2.7 . . 27 : 







: . . 
. 
1s : . : ........ 
ji ; ...... 37.0 . . 12 , ......... 
y  p ... * . 26.0 . , . 
14. 
,s’ : : : : : 20:2 : : 12:2 : 
t6 









4.7 .... 23:1 . 
20 .......... 
,Éi ; ......... &? , .. l ...... 
23 , ......... 
2: 
..... 3.0 . 
....... ::: : : 
fi : : : : : 
14.7 26.0 . . 
9:7 47.2 . 
, ...... 14.7 : : 
29 ..... 8.0 . 31.0 .. 
50 ; . . . . . 10.0 . . 
31 . * 6.0 . 15.0 . 
TOT. i . . . 6.4 51.0 95.2 199.9 100.8 . 
HAUTEUR ANNUELLE 453.3 MU 
























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 



















. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 11.0 . 10.4 
. . . . . 6.8 
. . . . . 15.5 1217 : 
. . . . . 2.0 . . 
. . . . 2.0 . 22.1 . 
. . . . 2.0 32.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 13.8 . . . . . , . . . . 
. . . 18.0 . . . . 
. . . l . . . . . . . . . . . . 
. . . 9.0 10.1 . 
. . . 3a:o . 26:2 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 7.7 . . 
. . . 6.0 . . 10.2 . 
. . . . 20.5 . 
. . . . 26:o . fi:7 . 
. . . 9 . . . 
. . . . 31:o . 
. . . 
. 40.0 . 12:o : . . 
$0.; 2317 : 
. 
. 4.0 30.0 15.0 27.0 . . . 
. . . 11.0 . 30.1 5.0 . 
. . . . 9.0 . . . 
. . 3.0 . . . . . 
. . . . 15.0 . . . 
. . . . 11.0 . . * 
. . . . . 
. 44.0 33.0 100.0 131.0 227.1 90.5 10.4 
HA”TE”R ANNUELLE 636.0 HW 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 










9.6 1;:: . 
3 ....... 13.0 . 
: .......... 
2.6 . 318 9.6 
. :a 11.5 . 1.2 
7 : .......... 
. 3.0 . 
19:4 31.5 . . 
3 ..... 1.0 4.0 1.1 . 33.7 
9 ..... 26.2 
10 ...... 10:s : 1::: : 
11 , . . . . 20.4 . 22.3 . . 
12 . . . . . . . . 2.1 1.7 
13 f . . . . . 8.5 . . . 
:5 l * * l - . . l . . 32:9 : 715 : : 
i6 . 9 . . 
: . . . . 
11.8 . . . . 
SO.0 : . . 
:; . . . . . 2.5 . 4.0 . 
. 
.8 
19 t . . . . 9.3 . 
20 . . . . . . 6:3 18.2 15:s : 
2, ....... 
22 ....... 35:O : 2:4 
23 ...... 6.0 ... 
2: : .... 1.5 ..... 7.8 
....... 
26 ....... 
27 ....... 14:e 4:9 : 
28 
29 
............ 3.2 i.6 . 
.3 1.5 . . 
30 . .... 3.5 2.1 .. 
31 ... 1.2 .. 
TOT. . . . 1.5 . 156.7 73.3 175.3 76.2 SO.2 































































LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON7 INDIQUES P4R DES POINTS t., 
STATION NUMERO 270472 
JANV FEVR MARS, AVRI 
HALI YELIHANE 
1958 
STATION WHERO 27@472 MALI YELIHANE 
,959’. 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE OECE JAVV FFVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 317 22:o 3:o : : 13:a 
. . 14.2 16.0 37.5 . . 
. . . 
. . . 33:o : : : 
2:0 6:0 
19.3 4.9 . . . 
. . . . . . . . 11.7 1.3 . . 
. . 38.0 . . . . . . . . . . . 
. . . 20.5 . . . . 410 : : 
. . . . . . . 
. 
1:e 
30.5 42.4 4.5 . . .0 615 615 
. . . 3.5 
. . . 2.4 Il:0 : : 












. . . 
. . 
. . . 










































. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. 15.0 9.5 . 
. 
24:o 10.5 40:o : 
. 32.2 . . 




. . . . 
. . . . 
3a:o : : : 
33.0 . , . 
4.8 41.5 . . 
. . . . 
26.2 . . . 
. . . . 
. . . . . . 
1.2 
2:o . 
. . . . 
. . 3.5 . 
. . . . 
. 4:a 10:0 20.0 70.0 . . 
. . 6.9 . . 
. . 
. . . . 
16-O :Y4 . 4:0 23:0 
. 1:o . . 
3.5 . 
4:o : . , 
. 5:: : 15.5 . . . 
. 3.5 . . . 
. . 2.0 . . . . 
. . . 4.0 3.7 . . 
. . . 1.0 .8 . . 
.s 2.0 
17:5 
. . . . 
. 11:o 22.3 . . . 
. . . . #. . 
. . . . . . . 
. . 7.2 . . . . 
. 18.2 . . 
1:r : : 24.7 1.8 15.0 1 10.5 . 
. 11.0 . . . , 
. . . 914 . 1217 : : 
. . . . 13:7 ‘S * * 
. . . . 2a:6 : : 
. 20.5 1.8 . . . . , . . . . . . . . 
2.5 35.3 187.7 230.9 140.; 6.5 20.3 4.0 42.1 167.5 242.2 76.5 33.5 
HA”TE”R ANNUELLE 631.7 HH HA”TE”R ANNUELLE 565.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . :, 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
























. . . 
. . 
. . . 
. . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 












. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION WJHERO 270472 MALI YELIHANE 
1961 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SIPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . 5.5 . . . 
. . . . ::3 . . . . 
. . . 2.0 . . . . . 
. . . . 28.0 . . . . 
. . . . . . . . .’ 
. . . 15.6 . 25.5 . . . 
. * . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 44.3 . . . . 
. . . . 7.0 13:a . . . 
. . . 
. . . 1e:r : 9:o : : : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. , . . . . . . . 
STATION NUUERO 270472 MALI , YELIHANF 
1960 


















































































. . . . 
. . 
2.3 . 
















































. . . 
. 
. . 
. . . 





. . . . . 
. . . 
. . 
















. . . 










. . . 
. . 
. . . 
. . 
















. . . 







. . . 21.2 
. . . . . . 
. . . . 
. 6.7 
6:0 
* . . . . . 








. . . . 
. . 56.5 . . . . 
. . 32:0 : . . . . 
. . 22.5 29.0 3.5 . l:S . . 
. . .2 16.0 . . . . 

















. . . 1.0 . . . . 
. 1.3 6:s 45.0 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . :.o 20.0 . . . . . 
. . 9.5 2.0 9.5 . . . . 
:. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 9.0 9.0 , . . 
. . . . . 
. . . 36:0 : : : . . 
4.0 15.0 . . 
. 11.5 76.7 235.6 159.0 62.0 1.5 . . 











. . Il:6 
3.9 51.1 168.1 169.4 189.0 
HA”TE”R ANNUELLE 601.5 h 
LES JOUR$ SANS PLUIE NESURABLE SON, IN”I”UE5 PAR DE-5 POINTS L., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
1 073 
STATIBN YUHERO 270472 “AL, YELIHANE STATION YUHERD 270472 
1962 
HAI JUIN JUIL AOUT SPPT OCT0 NOVE DECE JAYV 
. 
FEVR MARS 
. . 6.9 . 7.7 . . 
. . . . * . . 
. . 1.6 . . 
. . . 10.5 . . . 
. . . . 3.5 . . 
. . . . . . . . . 
:2 . . 
9:5 : . . . . . 24.6 3.0 17.0 
. 2:o : :9 . . . 
. . . 9.7 . . . 
. . . . . . 
. , 1.1 . 19:5 . . 
. . 35.5 30.7 . .2 . 
. . . . . . . 
Y:5 . . 5:s :2 .s . . . . . . . . . . . 10.6 22.2 30.9 . . . 
. 46.4 . 5.0 . . . 
. . 8:s : 23:3 : . . . . 






. . . . 





44.6 34:o ti. . 
. 38.3 14.3 . . 21:: 14:4 
. . . . 
. . . 














. . . 

















































. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 








. . . 
. . 
. . . 
. . 


































. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
MARS AVR, AVR, OCT0 NOVE OECE 
. . . 7.5 12.” 
. . . 
. . 13:3 . 1X 
. . . . . 
. . . . 5.5 
. . . . . 
. . 6.0 . 
. . . . 36:2 
. . . . 4.6 
. . 3.5 . 30.4 
. . . 
. . . 29:0 : 
. . . 5.0 . 
. . 18.0 9.6 . 
* . . . . 
. . 9.0 . . 
. * 3.0 . . 
. . . . . 
. 12.4% . . . 
. . 
. . . 








. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 







. . . . . 
2::: : 
a.0 7.5 10.0 
12.9 36.0 
.6 . 19:o . . 
. . . 20.0 . 
. . . 21.0 . 
. 50.0 . 
* 'Z-5 - 1.6 . . .
. . . . . 
. 2.5 61.0 . . 
. . . a.0 . 
. 26.0 . 
. . 
. 
57.8 ,25.3 74.5 166.8 149.8 162.4 
HAUTEUR ANNUELLE 592.0 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 636.6 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS f-l 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN AVR, NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
STATION NUMERO 270472 RALI YELIHANE STPTION WYERO 270472 MALI YELINANE 
1965 
JAW FEVR MARS AVP, HA, JUIN J”,L AOUT SEPT DCTD NOVE OECE 
1964 
JASV FEVR HARI AVRI HA, JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1. ; . . . . 1.0 . 
. . . . . . 
: : . . . . . 3.0 
25 :*Fi * 
6.7 4512 : 
. . . . . 3.4 . 
5 : . . . . . 34.5 42.5 21:s : 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. . 2s.n 
. . . 12:s - 
. . 4.8 3.6 - 
. . 20.0 7.6 - 




. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 






. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. * . 
. . 
. 
: : : ........ 2.5 ... 
10.5 ... 
a ...... .5 50.5 
9 ...... 10.0 25'0 
23.0 
. 
10 ...... 2:5 1.5 a:0 . 
11 
: 
..... 7.5 2.0 . 
12 ...... 53:s . . 
13 ....... 32.5 .. 
:: 






40:a : : : - 
. . 25.0 . - 
10.0 . . . - 
. . . . - 
10.0 . 
. . 414 12:7 - 
. . 6.4 22.0 - 
7.0 . . 24.0 - 
. . . . - 
. . . . 
t: : . . . . 
25.0 .s 5.0 . 
12.0 3.5 . 715 . 
19 . . . . . . . . 32.5 . 
19 . . . . . 2.5 . . . . 
20 . . . . . . . . . . 
. . . , . 25.0 
;: : . . . . . . ,a:0 : : 
23 . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . . 25.5 . . 
2S . . , . . . . 7.0 * . 
25 . . . . . 1.0 
27. . . . . . 2:: . 29:s : : 
6:0 : 5.0 . 
- 
. - 
. . . .- 
13:5 2::: : 5:o 1 
. . sa.0 
. . 14.0 1o:o - 
. 28.6 . . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
29 . . . . . . . . . . 
29 . . . . 24.0 . . . . 
30 . . . . 3.0 . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . . 73.5 83.9 310.0 163.7 23.0 
ANNEF INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 654.1 
LE5 JOURS SANS PLUIE HEWRASLE SDN, ,EIO,Q”ES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” YANOUANT EY OEC” 
2a5 t:*o * - 24:0 . . .  
. . . . - 
. 
. 7o-0 "E - - a.7 . .
112.1 155.4 272.0 97.4 - . - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 637.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOUPLET OU MANQUANT EN HA, OCT0 NOVE OECE 
270475 MALI YOROSSO STATION NUMERO 270475. UAL, YQROSSO 
,961 
























- - . . 26.2 35.8 
- - . . . . .52:0 : - 
- - . . 14.3 44.9 29.0 . - 
- - . . 18.0 
- - . . . 11:1 : 4:n : 
- - . . 24.7 . 6.1 13.9 - 
- - . . . 3.3 
- - . . . 29:l . 5:7 : 
- - . . . 30.0 . . - 
- - . . . . 4.7 . - 
_ - 1.6 . 19.4 . 55.4 13.6 - 
- - . . . . 1.2 . - 
- - . . . 9.8 9.1 . - 
- - 
- - 
- - . . . . 12.3 . - - - . . . . .- - - . 11:s . 42.2 . . - 
- - 1.1 50.4 
- - . . 19:9 :z : : - 
- - . . 23.5 . . - 
- - . 1.9 . 7:2 . - 
- _ 29.1 29.7 2715 15.6 . . - 
- - . 2.0 . 
- - . . . 25:’ : : - 
- - 32.0 . . - 
_ - 6:5 29:0 l9:8 1.1 . . - 
- - . . 
_ - .5 . 
- - a . 
. . 22.7 . 
- - 44.0 124.4 237.6 392.3 190.3 37.2 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1025.8 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INOIWES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” HANQUAHT EN JANV FEVR MARS AVP, NOVE OECE 
OECE 
STATION NUMERO 270475 MALI YOROSSO 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
; . . . 12.6 . . 
. . . 41:2 : : : 
3 : . . ‘. . . . 11.8 : 6:5 9:2 
. . 
: : : : : . . 
0.4 20.6 24.4 1.3 
2:: . . . . 
1.0 5.0 . . . 
i : : 1 : . a:‘2 a:7 . 
e t . . . . . . 2.1 2::: : : 
1: : : : : : 
. 6.6 48.1 . . 
20:’ . . . . . 
il ; . . 15.0 . 20.0 35.8 
t: : : : : : : * 
1:4 : : : 
13.0 . . . . 
j; . . . . . . 
, . . . . . 8:: 4:7 : : : 
ih ; . . . 56.2 2.5 . 
17 . . . 12:O . 3.2 . . 2017 : : 
19 . . . . 6.0 . 43.4 26.1 . . . 
. . . . 2.2 
: . . . . . 
5.0 . . . 
13:2 32.9 . . . 
. . . . 2.5 . . 1.7 . . 
: . . . . . 13.0 . 
23 . . . . . 4:l . 3.4 . 32:n : 
$2 l - - * * * ‘.6 
29.” . 
. . . . . 4.9 . 2619 3:s . . 
:7 
. . 
: . . 
. . . 25.7 . . 
7.0 . . 719 : 
29 f . . 23:4 : 4411 . 22.9 . . . 
2 : 
. . . 6.5 5.5 
. . 10.5 . . 19:o 713 : : 
31 . . . 1.9 . . 
TOT. ; . . 50.4 SS.7 171.9 212.6 199.1 139.9 100.6 10.5 
HAUTEUR ANNUELLE 993.7 NH 
LES JOUR; SANS PLUIE MESURABLE SONT INnIOUES PAR DES POINTS I., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. ~ . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
1962 























. . . . 
. . . 8.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 9.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. .‘. . 
. . 64.4 . 
. . . 6.0 
. . . . 
. . . 
. . . ,410 
. . 22.4 104.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . * . 
. . . . 
. . . . 
* . . 
. . . 
. 
. . 96.9 141.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 227.S 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-) 
INCOMPLET 0” HANOUANT FN JAN” JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
NO”E OECE 
STATION YUHERD 270475 MALI YOROSsO 
1964 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OC70 NOVE DECE 
1 
2 :y: : : : : 
. . . 
3::: . . . 
3 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 41.0 8.6 . . . 
: : . . . . 519 6.5 . 4.3 . . . 
. . . 1.3 . 7.1 . . . . 
: : . . . . . 3:o . . 9.0 . . 
9 . . . . . . 33.7 . . 1.3 . . 
9 . . . . . . . . 
10 . . . . . 3416 : : 20:5 . . . 
:: : .  .  .  .  .  10.2 2 7 27.5 14 2 16.2 16:4 : : 
13 . . . . . 23.0 22.2 5.0 ra:1 * . 8.4 
:: : : : : : 5.7 . . ::9 5% 17:4 : 6.6 . 
:: : : : : 19:9 25:2 17:6 4.0 . 2:: : : : 
19 . . . . . . 23.1 . . . . . 
:Fi:. . . . 6.3 :. 3.2 . 39.1 . . 9.3 . . . 
. . . . 22.0 
2 : . . . . . 
. . . . . 
in:5 . . . . 
.23 . . * . . 36.3 12.5 . 27:2 . . . 
24 . . . 5.0 . 14.0 44.2 
25 . . . . . 7:e * 38.1 23:3 : 2:0 : 
. . 
:: ; . . 
. 
25:a . 
. . . . . . 
. 
29 . . . . 3.0 312 . 
9.3 14:o 
27.8 . 15:s : : 
29’ . . . . 20.7 . . * . . . . 
30 . . . 1.2 . R.1 
31 . . . 617 ’ : - : 
T”T. . . . 30.0 60.4 166.9 170.2 291.9 250.2 69.9 2.0 15.0 
HAUIEVP 4NN”ELLE ‘“55.5 HH , 
LE5 JOURS SAYS PLII,E MESURAiiLE SONT INOIDVES PAR OES PD,NTS 1.) 
1 075 
STLTION WHERO 270475 MI\L1 YOROSSO 
1965 

























. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





. . . . .5 25.2 18.7 12.6 
. . . . . . 6.1 15.5 
. . . . 15.5 . 11.5 . 
. . . . 26.” 





. . . 44.8 3.3 
. . . . 57:2 . 10.2 
. . . . . . . . 
. 2.6 . 16.0 3.0 10.3 
. . . . . . 1e:o : 
* . . . 1.5 3.6 . . 
. . . . . . . 
. . . 39.2 . 35.5 R:6 . 
. . . 12.6 . 
. . . 15:1 : : 13.0 . 
. . . . . . . . IL5 3:7 :;1:: 3:r 
. . . . . . A.7 3.3 
. . . . 44:2 do : : 
* . 3.7 12.9 6.2 . 
. . . 
3x:5 3o:o 
  . 24:1 . 2s:e : 
. . . 27.0 . . 13.5 . 
. . . 13.5 . . . . 
. . . 4.0 31.5 9.8 . . 
. . . . . . 3.0 . 
. . 14.0 . . . . . 
. . 2.1 . l-9.5 9.6 . . 
. . . . 13.5 . . . 
. . . . . 
. 14.5 19.8 147.3 219.2 270.2 228.1 48.1 
tiAUTwR ANNUELLE 959.9 MN 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURAELE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t., 
5TATI”N WHFR” 270478 NALI ZINGASS” STLTION NUHER” 270478 “PLI ZDNt4SS” 
1961 
4”RI “II JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E ---- 
. . . 54.0 20.8 37.0 
. . . . 1.5 93.8 
. . . . 43.0 10.3 
. la:5 3.2 4.5 . . 9:l 11:4 
. . . a.5 * * . ,a:0 5.0 
. 26.5 . 13.5 . . 
. . . . ‘E . ‘2: . 
. . . 5.9 . 41.Q 23.4 2: 
. 21.0 . . . 5.5 16 : 
. . . . . 4.5 
. .s 61.0 la.9 2.0 
. . 4.3 . 
14:2 
. 
* . . . 30.0 . 
. 27.5 23.9 3.3 . 
. 616 . . . . 
. 5:2 26 18:: 3:: 20:9 
. . .9 . . . 
. 13.0 . . * . 35:s 10:s 
410 .6 2 3017 : 71.0 . 4.8 
3.” . . 15.0 34.0 4:3 
. . . . 19.3 7.8 . 1315 
. . . 
7.0 92.1 137.5 215.0 390.5 265.2 







. . . 





. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 





































































. . . 13.0 
. . 6.7 . . . . . 
. . . .6 
. . . . 
.5 a.0 14.1 
. 2.5 44.2 
. . . 
10.6 2.4 31.2 
4.0 11.9 12.8 
31.3 37.2 i5.a 
. 2& 102 
18.0 19.0 53.1 



















. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. * 
. . . 
. . 
* . . 
. . . 
. 
































































. . . . 
. . . 1.0 
. . . . . . . . 
22.4 
. 7:s : 
1.1 29.a 21.7 
.a 
1.9 2:: I5 
. . . . 
. . . 5.3 
. . . 4.6 
. . . . 
. . 6.7 . 
. 24.8 11 0 9:3 33:: 
. . . . 
. . . 1.3 
. . . . 
. . 46.1 22.9 
a.1 35.3 6.6 
. . 3:o .K:: 
. 5.6 2.5 




26:l 14.5 -4 
. 2:: 6:1 
:a 213 1’ 
10.9 17.3 a 3 50.4 15:: 
. 1.0 13.9 
13.7 24.1 9.7 
. . . . 
. . 9.2 
. 1418 
. 3:0 12:9 . . 
1:R 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
42.3 37.2 . . 3a.B 90.9 97.8 158.5 316.0 327.2 
HAUT~~) ANNUELLE 1108.7 MH 
LES J”“RS SANS PLUIE WESURAaLE S”WT INDIWES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND~“UES PAR “ES POINTS f., 
STLTION NUMERO 270478 MALT ZPNC.4SS” 
1963 
HAI JUIN JUIL POUT .SSPT “CT” 
ST4TI”N WWER” 270478 H4LI Z4Nt4SS” 
1964 























FE”R HARS AVRI N”“E “ECE JAY” FE”R 
. . . 
. . 









. . . 
























. . . . . . . 11.7 - . . . . . . . .6 - . . . 2.8 . . 7.6 .l - 














. . . . 2.3 9.5 29.0 . a.6 . 
. . . . . .a 25.6 . . . 
. . . 19.3 11.8 11.5 30.4 . . . 
. . 2418 118 2117 GI2 13:: 2: : : 
. . . . . 22.4 1.9 .4 n:, : : : 
. . . . . a.2 . . . . 
. . . 10.9 26.7 4 0 . 16:O 3:O 4:1 : : 
. . .4 . . 3.6 17.4 . . 
. . . 21.4 37.9 7.5 21:9 
. . 1.4 . 33.3 44.0 
46:6 : : 
14.3 
. . . 30.5 
. . . . 17:9 :::: 15:5 : : 23:3 
. . 2e:o 25.0 56.6’ 2.2 6:9 21:5 . . . . 10:6 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 2.7 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
,. . . 
. . . 
. 16.” . 
. . . 
. . 2.4 
. . 




. la.0 24.3 
. . 
. . 











































. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 




. . a.5 . 31.5 - 
. . . a.0 12 2 2:3 - 
. 75:5 .4 14.0 12.9 - 
. . . . - 
. a:9 25:E 5.8 20.0 - 
. 13.0 . - 
. . . 4.9 . - 
. i . 19.0 3.9 - . . . . .- 
. ’ ’ . 13:l : 416 - 
. . . 7.9 . - 
. . 19.6 5.5 .l - 
. . 2.6 2.6 . - 
. . 17:4 5.7 20.4 - 
. 2819 40.0 14.4 - 
. :’ .9 . - 
. 13.4 la.7 . 53:o 15:4 - 
. . 4o:r ‘.6 . - 
. 42:3 .l 20:1 : - 
. 1.5 7.0 . - 
. 16.0 
:: 
5.5 . - 
. . . 30.6 . . .E . . . 
. 
:Cl 
20.4 3.4 . . 17.1 . . . 
** 
17:o . . . . . . 
. . . 5.5 .4 . .3 . . 
. . . 
4013 
35.5 1.0 5.0 . . . 
. . . . . . . . . . 
. 47.a . . 34.1 19.5 11.6 . 





. 37.5 . .4 1.5 .  . :: 10:; : : : 
. . 2.3 4.5 16.5 61.3 . 1.2 . . 
. . 41.1 . 3:’ 10.1 . . . . 
. . 2.4 . 2.1 . . . . . . . - 
2.8 205.2 146.2 243.1 173.4 - 
. . . . . 
. 85.4 144.7 211.a 314.5 312.2 243.3 54.3 48.3 70.1 
HAUTEUR ANYUELLE 1485.1 w 4NNEE INCOMPLETE TOTAL PAQTIEL n13.n 
LES J”URS.SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS (., 
LES RELEVES HAN”U4NTS SONT INOIOUES P4R “ES TIQETS l-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN “CT” 
LES JOURS SANS PLJIE MESUR4RLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.) 
1077 
ST4TI”N YUMEP” 27WTa MALI ZUIGASS” 

































. . . 
. . 
. . . 
. . 



















. . . 
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43.1 . 5.9 
. . . 
25.7 . 1.6 
15.6 12.9 . 









22.0 65.3 248.6 247~2 360.3 236.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1262.3 Ht4 
60.8 
LES JOURS S4NS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES P”,NTS I.1 
-’ 




































































MARS A”RT “Al JUIPI 1UTL AOUT SFPT “CT” N”“E DECE 
3.8 1.4 . 47.5 . . - 
. .6.9. . . - 
. . 27.1 . 22.7 . - 
22:2 2:: : 10.1 . 20.8 . 49:s - 
. 2.8 34.5 21.5 1.5  . . 0 1 38.4 1:o - 
. . a.,. . . - 
27.5 
. 25:1 





16:6 49:9 . 2.2 : 5.5 1:2
2.0 . - 
13.6 . . 
- 
- 
2014 : : - 
33.7 2.1 16.4 
.3 32.8 .7 510 : : 1 
5.1 . .3 1.2 . 11.0 - 
19.2 .5 18.1 .  1 2 2 : : - 
4:3 29:1 4.4 0 laIO : : - 
. . 3.3 3.5 . . - 
15 4.5 2 8 42.a . 13:s 1:2 : - 
16;; 14.6 2 3 l7.3 T.8 . 9:s . #: _. . : 1 - 
13.7 33.3 7.1 21.1 . . - 
. . 4.2 11.5 . . - 
. 2.5 . 
185.0 241.7 226.8 216.9 107.1 61.5 - TOT. 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1039.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIWES PAR “ES TIRETS f-1 
FNCONPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R “ARS AVPI “AI DECE 
STLttON NUUER” 270481 MALI ZANTIEBOUGOU 
1964 
ST4TI”N WHER” 270481 























t t . 
. 

























. . . . . 






. . . . 22.5 28 3.2 1:s .? 13.6 
. . * . . . . . 
. . . 32.0 6.2 12.7 29.2 . il.8 . 
. . . . . 9.7 
21.0 : 
2.3 . . 
. . 55.7 . 25.7 . . . 
. . 
. . 
. . 4.5 3.4 . . 3.6 . . . 
. . . . . 7.3. 
. . . . . . . 
:3 . . 
. . 
. . . 13.0 1a.a 2.3 27.2 . . . 
. . . . 49.7 . 1.3 . . . 
. . . 5.6 6.6 33.3 32.2 . . 12.0 
. . . 10.2 3.8 2q.6 . . 17.8 
. . . 3.9 4510 32.7 . . . . 
. . . . . . 22.7 . . 
. . 13.; :;.: 16.8 . 2.8 
1313 
. . 





. 1.1 . . . 
. . . . . 
. . . 38.0 
. . . . 
. . . 9.9 . 4.3 . . . . 
. 1.0 
. . 16:O : 
11.9 1.7 . . 
23.0 40.2 . . 15:o : 
. 82.8 . 1.9 5.4 2.3 15.4 . . . 
. . . 9.4 . 24.2 6.0 . . . 
. . . 16.5 32.9 11.0 . . . . 
. . . 712 . . . . . . 
. . . 4.8 25.2 . . . . 
45.2 . 2.6 31.2 . . 
45.2 108.3 130.1 190.9 350.0 335.0 192.5 10.4 27.5 43.4 






















5:s : 17.6 . . 1.0 . 16.0 
26:O 
40:3 1.7 
. . . . . .P 29:1 
. . 1.4 14.4 . 3.2 15.4 
. . 8.4 . . 
s:: 
. .6 
. . . . 
. . . 4.2 
. . . 9.2 . 
. . . 36:1 1:a 5.7 1.3 5.2 
. . . . 16.5 19.0 
. 19.6 . 13.4 . 1.3 
. . . 
12:fJ :a 
3.8 . 20.6 
. . . . .3 
514 : : : 
17.0. 
. 5:1 11.1 
5.1 
. . . . 
. 4:1 : 21:s 3:1 5.5 35.0 . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . * . 5.2 21.5 . 
. . 8.6 
1:s 
13.5 . . . 
. . . 5.4 10.0 . 
. . 40.9 
15:s 1:3 
#14.1 55.0 . 
. 1.2 . 6.4 . . 5.0 . 
. . . . s 11:; : : 2:3 
* . ., . . 27.0 . . 
. . . 1.5 
. 6.2 . 21.0 : 1314 : : 
. . . 5.3 .6 24.0 . 
. . . :5 . 24-6 . . 
. . 1.0 . 
5.5 37.0 71.3 144.4 56.1 241.0 260.8 129.2 
HAUTEUR 4NNUELLE 945.6 UH 
. . . . . . 















































































PVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
. . . 5.4 20.8 10.0 19.1 
. . 5.7 . . . . 
. . . . . 24.7 . 
. . . a.4 
. . . . 5618 
2.2 
3:o . 
. . 25:s 35.4 2.9 . . 314 
. . . . 15:1 : . 
. . 36.7 32.0 12.1 
. . . . 14.3 
4117 11.3 
. 
. . 3.0 . . . . 
. . . . 4.8 2.2 2.0 
* . . 21.4 . 25.8 . 
. 2.5 15:’ 1.3 . .  14.4 . 12:s 
. 
. 
67:0 5:2 5:¶ 3.9 
. 
. . 314 
. . . 12:3 5.5 
. . . . . l.2. 
. . 5.6 . 9.6 . . 
. 5:o 12.6 2.2 . 3.2 . 
. . 14.9 1.8 . . . . . 52:2 : 
. 
. 612 ,717 : 
. . . 
. . . 
. . . 40.8 3.6 22.3 . 
. . 4.7 . . . 9.6 
. 14.9 * . 16.1 . . 
. . . 12.2 . 1 5 99 1.5 7:2. 10:s 
12.5 . . . 
. 108.1 136.9 180.8 177.7 205.8 79.5 
HAUTEUR ANNUELLE 908.9 un 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POiNTS (.> LES JOURS SANS PLUIE MESUR48LE SONT IN”IQUE5 PAR “ES POINTS c.1 
1 079 
ST4TI”N WMER” 270484 HALT ZETA 5T4TI”N YUWR” 2714a4 MALI ZETA 
1961 
AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
,960 





















. 14:o . 50.3 55.2 
. . . .*a 15.0 : 
. . . . 36.4 
. . . 9.1 . 
. . . 6.3 3:' 22:3 
. . . . 9.6 
* . 13.5 3.a 53.5 
. . 3.8 . 7.3 
9:o . 12:1 65.9 . 5.9 . 
. 23.7 . . . 
. . 13:O 22:4 : 
. 2.4 4812 1.2 .  39:o 
. . .6 . . 
29.4 . a.3 5.8 . 
. . . 1.0 . 
3.7 17.2 2.5 
. 4:o . 12.6 S:a 
. 28.2 . 5.2 . 
1.2 . . . * 
. . . . . 
. 19.0 32:1 ' . 5.9 35:u 
. . . . 3.6 
. . . . 3.1 
. . . . . 













































. . . .- 36:1 - 
. . . .- 64.0 - 
. . , 10.4 - .9 - 
. . . ,- .- 
. ..- .- . 8:s . . - . : 
. . . *- .- 
. . . 12.0 - . - 
. *. .- .- 
. a.7 . . 
- 
. - 41.0 1 1
. . . 2.8 - 15.3 - 
. . . .- 5.0 .z . 
. . . .- 
2.3 21.5 - 
43:o : - 
a.5 - 
. . 6.6 - . . . .- .- 
. . - .- . 13.0 23:3 IL2 - . - 
. . 
1317 517 
- 4.0 - 
. . 
- 
24.4 19.0 - 40 : 
. do 19:o 32.5 - . - 
. 1.3 - . - 
. . . 4.2 - 14.2 - 
. . . 14.0 - . - 
. . . 25.3 - 18.8 - 
. . . .- .- 
* . 5.5 - : 275.0 - 
. - . - 
. - 
1:s - 
. - . - . - 
. - . - 
. 
43.3 91.3 160.2 207.4 277.5 9.5 - 2.3 60.7 132.2 145.4 - 236.4 - 
AhNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 789.5 4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 577.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR “ES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIRUES PAR “ES TIRETS t-j 
TNCORPLET OU HANPUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI N”“E OECE 
Le5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR “Es POINTS (., 
LES RELEVES MANOUANT SONT ,N”,“UES PAR “ES TIRETS (-1 
INCOHPLET OU HANOUANT EN JAN” FE”R !,A95 “CT” N”“E OECE 
RELEVES NON OU”TI”!ENS UTILIS~~E$S A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
I---- -..-~-_ ---.---- ----_------ - -~-.-- --~-- 
STATION NUMERO 270454 MALI TETA 
1903 
ST4TI”N MU”ER” 270484 H4L I ZETA 
1964 



















. . . : : 14:2 
16.5 
. 9.3 . . . 34.0 . 14:4 
. . . . . 3.0 . 5." 
. . . . .5 10.0 . . 
11.5 . 
SO:0 
.a 16.0 . . . 
. . 16.0 40.0 . . . 
. 20.0 . 10.0 . . . . 
. . . 24.0 18.0 . . . 
. . . 2.5 . . . . 
. . 163.0 . . . . . . . . . 


























* . . . . 1o:o . . s . 
. . 36.0 a.0 
. . 2.5 . 16:O : 
. . 21.5 . 15." . 
. . * . . . 
. 16.0 . . . . 
. . . 





. . . 48.0 a.0 . 
. . . . . . 
. . . . 4.0 . 
32.3 . . . 





. . 9.0 . . . 
22.5 . . . 
. 
1o:o 2.5
13.0 14 16:O . 





. . 6.0 10.0 16.0 
. . . 32:o 8.0 . 
. 12.5 . 4a:o . . 
34.0 10:5 : 
. . 
16.0 . . 
16.0 . . 
TOT. 107.6 12H.5 175.0 346.7 179.0 16.0 . 28.0 
. 4HMEF INCOMPLETE TOTIL PARTIFL 980.8 
LE5 JOURS SANS PLUTE MESUQASLF SONT TN”,“UES PAR “ES POINTS ,., 
LES PELEVFS YAN”“4NTS SONT ,N”,“UES P4R “ES TIRETS c-j 
INCOMPLET ou HANOUANT FN JANV FEVR MAI?5 AvRr 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
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. . . . .3 . 
. . . . . . 34:o : 
. . . . . . . . 
. . . . . 10.0 . . 
. . . . . 5.0 . . 
. . . 11.0 10.0 
. . . . . 79:o : 53:2 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 2;:: 24:0 : 
. . . . . . . 
. . . . 20:6 . . 
. . . . 34.5 . 45.0 : 
. . . . . . . . 
. . . . * 9.3. . 
. . 4.9 12.0 10.0 
. . a.4 2015 . . 30!6 : . T . 2.5 . 26.0 . . 
. . . . 54.5 . 
. . . . * . 15:5 : 
. . . 27.0 . . 
. . . ::: : . . . 
. 38.5 . 31.0 37.8 . . . 
. . . . . 5.5. . 
. . . . 4.6 2.5 . . 
. 7.7 . . 
. 40.A 31.5 83.3 178.13 243.8 163.3 89.5 
HAUTEUR ANNUELLE Q31.0 NM 
LES JOURS 56~s PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 POINTS r.j 
























. . . 
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. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 PJOVE 
. . . 32.0 25.5 16.0 20.0 . 
. . . . . . . . 
. - . . . . 8.0 R.0 '. 
. . . . 17.0 . . . 
. . . . 57.5 32.0 . . 
. . . . . . . . 
. , . 5.0 . . 4.5 . 
. . . . 22.5 56.0 . 25.0 
. . . . . 40.0 . 17.5 
. . . . . 48.0 . . 
. . . . . 64.0 
. . . . * . 1::: : 
. . . . Il.0 R2.0 8.0 . 
. . . . 24.0 . . . 
. . . . . . 4.0. 
. . 16.0 . 
. . 32:o : . . 22:: : 
. . . . . . 8.0 . 
. . . .4.0. . . 
. : . . . . . . 
. . . 48.5 25.0 . 
. . . 16:0 : 40.0 
. . . . 2.5 . 16:4 : 
. . 48.0 . . 
. . 5:o 4a:o : . . . 
. . . 64.0 25.0 32.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 16:o : ' 
. . . . 
. . 64:O . 1::: : > : . 
. . 16.0 . . 
. . 104.0 165.0 240.0 530.5 137.0 42.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1232.5 MM 
. . 
. . . 





. . . 
. . 
. . . 
. . 



































LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
1 081 
Dépôt légal - 4e trimestre 1974 
Imp. ETIENNE JULIEN - PARIS 
567.10.93 
